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Kl cambio realizado on ol gobierno y íwlminisLración do 
esta islaricsdc hacia necesaria una oliraquc dioso á co-
nocer con exactitud, las inodificacioncK quo tanto en el uno 
como en la oirá se han llevado á en lio desdo la indicada fecha. 
A satisfacer esa necesidad, olrcccmos hoy al público 
nuestra obra titulada «(una geográfica y administrativa de la 
isla de Cuba»—con todos los cambios y reformas que se han 
verificado, y en ella podrá encontrar el que la leyere, cuantos 
pormenores desee conuccr sobre el redimen actual de Cuba. 
Las consultas y datos que á cada momento se ofrecen en 
las oficinas del Estado, escritorios, casas de comercio, á los 
profesores de enseñanza, hacendados, viajeros, etc., nos 
indujeron á coleccionar todas las noticias que sobre la isla 
pudiesen ser útiles à ¡a mayoría de sus habitantes y darla à 
conocer de una manera clara y sencilla á todos los que aun 
ignoren la belleza, riqueza y esplendor de osla Perla de las 
Antillas. 
El único trabajo de esta índole, que conocemos, es el del 
señor don Jacobo de la Pezuela, en su Diccionario geográfico, 
estadístico ¿'histórico dela Made Cuba eleiial, lo confesamos, 
supera en mucho al nuestro, pues aparte de los conocimientos 
y actividad del autor, se agregó la cooperación que le prestara 
la Sociedad patriótica de Amigos del País; pero el tiempo 
transcurrido desde su última edición que, apareció en 1862, 
m excesivo costo y los sucesos poiíiridos posteriormonto qqQ 
trajeran los ^raudos câmbios do nuestra actual situación, han 
sido causa de que dicha obra carezca hoy de su verdadero 
mérito, aunque siempre sigamos creyendo que tal vez igual á 
ella no vuelva á publicarse otra en Cuba. 
No terminaremos sin antes manifestar que si se nota en 
esta obra la falta de la población de los barrios y caseríos, ha 
sido á causa de la imposibilidad de darla á conocer con exac-
titud, toda vez que hasta en los centros oficiales se carece 
por lo general de datos estadísticos acerca de esta Isla; pe-
ro á pesar de esto, nuestro modesto trabajo servirá siempre 
para satisfacer las consultas que en todos los otros particulares 
se le Iiagan. 
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Ti» i s ] : i dt ' C i i l i a , I t i n i i iyuv y m á s or jci i lentnl itc tus fjUt* cum ponen el ar-
c l i í p i í t a ^ o fie !¡is A n i illa-í, si- ha l l a s i t i u u i u law «los Ann ' r i ca s , en lu Z i m a 
T ó r r i d a ,y ¡t ¡a c n i r a d a del .IÍOIIO M e j i c a n o , y m p o s i c i ó n HsLronón i i ca con re-
l a c i ó n af me i ' i d i iu io de C á d i z , es la c o m p r e n d i d a en t r e los 11)° •!!)' y l'.1;0 \ '¿' la-
t i t u d N o r t e y entre los 7i iu5¿/ y 87° 4 0 ' l o n g i t u d oecident^vl. 
L i a i í t a n t a al X . las a^nu-s," <jiie la .separaa <le l a I ' ' l o r ida ( E . I J. del N . A . ) 
y de l a ÍMlas L n c a v a s ó Jtalianias, taiyaa ayuas t o m a n Ion nombres de C a n a l 
de l a K l o r h l n y viejo de l i a l i a m a ; a l K . , el ostreclio ó paso de M a i n ! ó de los 
Vienlo-s, i jne l a senara de la isla de H a i t í ó Kanto D o m i n g o ; al Sur , el m a r de 
km A n t i l l a s , Car ino ó de C o l ó n , y a l O. y N O . , el K s t r e e l i o de V u e a l i l n y el 
( l o l f o de M é j i c o , que l a separan tío l a A m e r i c a C e n t r a l y la f tepi 'dj l icu IVIeji-
cana. 
L a c o n l í g u r a c i ó n decsUi l-sla es m u y i r r egu la r ; I b r tna u n a e s p e t í i t ; de m e d i a 
l u n a la rga y angosta, cuya p a r t í ; c o n v e x a m i r a l i á e i a e l N . Su m a y o r l o n -
g i t u d es de .'i7t> leguas i t i ne ra r i a s desde e l cal ió de H. A n t o n i o a ! de M a i s í , y su 
c o n t o r n o es de 272 leguas en l a costa del JS. y .'in) en l a de l S. T e i n e n d o u n a 
s u p e r í i e i e de4-10t) legua-s cuadradas, i n e l n y e n d o íí l a i s la de Pinos y los cayos 
adyacentes rtCuba. tíu par te n n í s s ep ten t r iona l es l a c o m p r e n d i d a en t r e los 
m e r i d i a n o s de la H a b a n a y Cardenas, y Ja m á s m e r i d i o n a l l a i f i m a b r a z a n los 
de l a l ' u n t a de M a i s í y e l Cabo Cruz . A u i n j i i e sus costas c a t í n en su m a y o r 
par te rodeadas de arrecifes y hat icos de arenas, p resen tan , s in embargo , puer-
tos seguros y espaciosos, como los de l a H a b a n a , Ñ i p e , N u e v i t a s . .Tagua, etc. 
K a a lgunos p u n t o s de su c o n t o r n o exis te u n g r a n n tí mero (le islas, islo-
tes*, cayos y bajos, (pie í a e i l i t a n l a na v e g a c i ó n de buques do poco ca lado, en 
mares , que p o r esa causa son t r a i K j i i i i o a . 
A lo l a rgo de xus eosta.9, p r i n c i p a l m e n t e h í lo ia el 8. , existe u n a la ja ó zo-
n a de t i e r r a m u y baja, sujeta & inundac iones , y t an l i í u n e d a en todna'fipocHs 
del af io , que d u r a n t e l a e s t a c i ó n l l u v i o s a , bace m u y d i f f fiil la c o m u n i c a c i ó n 
e n t r e t d i n t e r i o r y el m a r . Las numerosas fuentes «le agua dulce que be ba-
i l a n en estoH parajes, c o n t r i b u y e n n o poco ¡1 estas inundac iones . 
L a s mareas de l a p r i m a v e r a y de l e q u i n ó c i o f o r m a n en a lgunns par tes de 
l a costa, extensas sal inas , (pie suplen n o Holameiito las necesidades de los ha-
b i t a n ten, si que t a m b i é n por m u c h o t i e m p o abastecieron íí Méj ico y fí otros 
pueb los veci nos. 
L o que la t o p o g r a f í a de Cuba ofrece de mftH no tab le es l a cadena de m o n -
t a ñ a s que l a a t raviesa de u n e x t r e m o & o t ro , d i v i d i é n d o l a en dos secciones 
desiguales. L a s m i l s a l i a s es t í ín e n l a p a r t e o r i e n t a l , (pie es l a mita ancha , 
pues m i d e desde el cabo Lucrec ia a l de Cruz -ió leguas; y las cuales f o r m a n el 
v r n 
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g r u p o l l a m a d o S ie r ra del (-.'obre que se h a l l a n a l N O . de Sant iago de Cuba, y 
¡ s e d i c e t i enen m á s de 8.(MK> p i é s de e l e v a c i í i u . 
A causa de la a n g o s t u m de l a Is la , que entre el Pue r to de M a r i e l y l a e n " 
senada de M a j a n a es de 7Í leguas, y de las n i o n u u i a s de (¡tie acaba 'de h a ^ 
cer m e n c i ó n , los r i u * que nacen en ellas, d i r i g i é n d o s e unos l i a r i a el N . y o t ro3 
h a c i a el S. t i enen u n curso m u y l i m i t a d o , p r i n c i p a l m e n t e los de l X . A l g u n o ^ 
son navegables po r espacio de v a r i a r leguas l i ac i a a d e n t r o d r s i i i K ' ü e m b o c a d i i -
r a ; pero solo p o r goletas y buques p e q u e ñ o s . L o s p r i n c i p a l e s s o i K e l d e G ü i n e s ^ 
e l A l r a e n d a r c s ó l a Cl io r re ra , cuyas aguas se l l e v a n a l a H a b a n a , po r mecU<> 
de u n acueducto; e l Cauto, «1 N . de l a c iudad de B a y a m o , e l m a y o r de todo-* 
y navegable unas 2ü legiuus; el Najasa que nace a l lü. do Puer to P r í n c i p e ; et 
Sagua. la. Ovande , que nace cerca de S a n i a C la ra ; el Ya te ras que desagua a l 
O. de l a b a h í a de G u a n t á n a n m ; el de l a Pa lma que desemboca f ren te de l cayo 
G a l i n d o ; los de Ja ruco y Santa ( I t u z en t re Ja ruco y M u h i t r / a s ; e l S a n J u a n y 
el C a n í m a r en Matanzas , que po r ser navegables fae i l i t an el e m b a r q u e del 
azdear: el ( j u a u r a b o a l O. del Pue r to de Casilda y el ( ' « y a g u a t e j e que r iega e l 
f é r t i l d i s t r i t o de la Vuelta-abajo íi sea el ex t r emo o r i e n t a l de la P r o v i n c i a de 
P i n a r del K i o . 
Puede decirse que el terreno vegetal He l a isla descansa en su m a y o r par-
te sobre m í a g r a n mana fie roca cal iza, de na tu ra l eza porosa y des igua l a l 
t r a v é s de l a cual se desliza f ac i lmen te e l agua de las l luvia.*. IJIAmase vu lga r -
m e n t e íl esta m e a -st/wric-o, y se encuen t ra en l a superf ic ie del auelo en toda 
la pa r t e N . , en a lgunos lugares del tí. y en muchos p u n i o s de la l í n e a cen t ra l 
s i gu i endo en toda su e x t r u s i ó n de 10. íl O. Esta roca descansa ¡í su ve/, solnv 
o t r a de f o r m a c i ó n pizarrosa, segttn SÍ; observa en e l N , donde a b u n d a m á s , y 
en a lgunos parajes en el S. J51 caracter pecul iar de esta f o r m a c i ó n ca l i za es é l 
de contener ranchas cavernas, p r i n c i p a l m e n t e en las c e r c a n í a s de Ma tanzas , 
J a r u c o y T r i n i d a d , en las <¡ue la l l u v i a se deposi ta y muchos de los r í o s ' 
desaparecen. 
A l a fac i l idad c o n que el agua pene t ra y gasta estas rocas se debe s in d u -
da l a ex t r ema i r r e g u l a r i d a d de las costas, là a b u n d a n c i a en pun tas en t r an t e s 
y salientes, su f o r m a dentada , en u n a palabra , sus numerosos puer tos , cabos 
6 islas, que son e n su m a y o r par te bancos de coral ó d e p ó s i t o s cal izos de l a 
m i s m a naturaleza. L a f o r m a c i ó n de estos, c o n t i n u a a u n en I:us costas, y en su 
superf ic ie se e n c u e n t r a n capas fo rmadas de conchas de animales de las espe-
cies que y i v e n e n e l agua que los rodea 
L a roca cal iza de las col inas es de f o r m a c i ó n m á s a n t i g u a ; e l H a r ó n 
H u m b o l d t la a t r i b u y e a l p e r í u d o j u r á s i c o . E n a lgunoH lugares, p r i n c i p a l -
m e n t e en el centro ' de la isla, se 'ha l l a asociada c o n l a pizarra , m i c a , rocas 
g r a n í t i c a s y serpent inas que por su c a r á c t e r m e t a m ó r f i c o son verdadero^ m á r -
mo le s : ta les como se h a n ha l lado en l a vec indad de P u e r t o P r í n c i p e y probable-
m e n t e & l a m i s m a clase pertenece e l de l a isla de P inos . Puentes de p e t r ó l e o 
m a n a n de l a roca cal iza , pero con m ñ s abundanc i a de l a serpent ina . 
M u y imperfectos son los conoc imien tos que se t i e n e n hasta e l d í a de la 
. g e o l o g í a de (Juba. N o h a b i é n d o s e hecho aun e l e x a m e n s i s t e m á t i c o de su 
s ú p e r n c i e , las r iquezas minera les n o h a n p o d i d o apreciarse deb idamen te . 
S i n embargo , po r los estudios que sobre la m a t e r i a h a n hecho el B a r ó n de 
H u m b o l d t y I ) . l l a m ó n Lasagra, se sabe que d u r a n t e los p r imeros a ñ o s del 
es tab lec imiento de los e s p a ñ o l e s en l a isla, e l Oro se sacaba de las a r e í i a s de 
los r i o s y de las m i n a s qui- t rabajaban los ind ios ; y Pedro M f i r t i r de A n g l e r i a , 
u n o de los m á s i n s t r u i d o s de Jos p r imeros h i s to r iadores de Ind ia s , asegura 
que C u b a era m á s r i c a c u ovo que San to D o m i n g o . H o y se i g n o r a n d o n d e se 
ha l labanjesasminas , aumjue se crt''e era cerca de T r i n i d a d , y se dice c o m o cier-
to , q u e t a m b i é n el o r ó s e recojta en la sa renasde los r i o s I ) a m u j í y Caunao , cine 
desembocan en l a b a h í a de . lagna, en el S a r a m a g u a c í i n y en los a r r o y o s que 
c o r r e n por H o l g u í n , B a y a m o y los que desaguan e n l a b a h í a de Ñ i p e . 
T a m b i é n se asegura, que antes se e n c o n t r ó d i c h o me ta l cerca de San 
J u a n de los Remedios . 
P k d U i se l i a encont rado mezc lada con e! cobro cerca de Santa C la ra , 
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Cobre, ab lu ida en u n a g r a n par te de l a I s l a y m u c h a s de sua m i n a s se 
e x p l o t a n e n l a a c t u a l i d a d , especialmente eu Sant iago de Cuba en e l pueb lo 
de iS l Cobre. 
H i e r r o , se h a h a l l a d o en var ios lugares , entre los cuales se cuen t a P i n a r 
del R í o , B a h í a H o n d a , Jaruco, San t a C la ra , H o l g u í n , Sant iago de C u b a y 
Baracoa . 
Azogue , se dice haberse sacado'en o t r o t i e m p o de las á r i d a s sabanas de 
l a hac i enda de l Cupey, cerca de Remedios . 
P l u m b a g o , se h a l l a combinado con e l h ie r ro , cerca de Santiago de Cuba . 
A n t i m o n i o con P l o m o , se dice que ex i s te cerca de H o l g u í n . 
Manganeso , a b u n d a m u c h o en San t i ago de Cuba. 
A m i a n t o , Ocre, Yeso y P i e d r a de a j i l a r , se e n c u e n t r a n eu var ios lugares . 
C a r b ó n de P i e d r a , se h a l l a en C o n s o l a c i ó n de l Sur , M a n t u a , M a t a n z a s y 
otros pun to s y de sus m i n a s se extrae u n a sustancia l l a m a d a chapapote y as-
fa l to so l id i f i cado ( b e t ú n J que exis te e n grandes masas y e n u n a e x t e n s i ó n 
considerable . 
M á r m o l , se h a l l a en g r a n abundanc i a en muchos lugares , pero e l m e j o r 
es e l de Ja isla de P inos . 
ImCvn, en Guanabacoa, en las lomas de T r i n i d a d exis te u n a m o n t a ñ a de 
este m i n e r a l , en casi t o d a l a parte o r i e n t a l y en u n a g r a n cantera eei'ea d e l 
Caney . 
T i e r r a - p a r a moldes, de m u y buena ca l idad , a b u n d a m u c h o e n l a p r o -
v i n c i a de P i n a r del R i o . 
Goza esta I s l a de u n c l i m a c á l i d o d u r a n t e todo el a i í o , pero t e m p l a d o en 
los meses de ve rano p o r los v ientos al isios que soplan cons t an temen te d e l 
J sE . de 10 á 11 de l a m a ñ a n a basta ponerse el sol, y t a m b i é n por las l l u v i a s 
que caen de M a y o á. N o v i e m b r e . L a s nubes que l a t r a e n prote jen l a t i e r r a 
c o n t r a los ardientes rayos de l sol y l a a t m ó s f e r a se refresca c o n l a copiosa eva-
p o r a c i ó n de la-s aguas. ' 
E n loe d i s t r i t o s elevados el calor n u n c a es opresivo, y en el v e r a n o , d u -
r a n t e semanas enteras, e l t e r m ó m e t r o r a ra vez v a r í a de 4° ¡l 5o de 86° F a r e n h e i t 
L a d i fe renc ia entre l a t empera tu ra del mes mtis caluroso y det m á s f r í o es, 
en l a H a b a n a , de 21° Far . y de 14° 4 ' en e l i n t e r i o r . L o s meses m á s f r í o s 
son D i c i e m b r e y E n e r o , s iendo l a t e m p e r a t u r a m e d i a de 62° 6 ' en e l i n t e r i o r , 
y de 69° S' Fa r . en l a H a b a n a . L o s meses m á s calurosos son J u l i o y A g o s -
to; l a t empe ra tu r a m e d i a es, du ran t e este t i e m p o , de 83° S/ Far . y a l g u n a s ve-
ces 85° V Far . 
E n e l i n t e r i o r se h a v i s t o bajar e l termómetro bas ta 50° , y aun se h a for-
m a d o h i e l o po r l a noche cuando los v i e n t o s del N . h a n soplado por a l g u n a s 
semanas; pero esto debe haber sido & causa de l a i r r a d i a c i ó n de l calor, pues Ja 
a t m ó s f e r a n u n c a se e n f r í a hasta e l g rado de helar . 
E l g ran izo cae con frecuencia, p r i n c i p a l m e n t e en l a r e g i ó n o r i e n t a l , en-
t re los meses de Febrero f l J u l i o . 
D u r a n t e l a e s t a c i ó n de las l l u v i a s los copiosos aguaceros que caen v i e n e n 
a c o m p a f í a d o s de t ruenos y r e l á m p a g o s , v o l v i e n d o á quedar & los pocos m o -
men tos l a a t m ó s f e r a , despejada por c o m p l e t o . L a e s t a c i ó n de l a seca es d e l i -
ciosa, pues se asemeja á l a p r i m a v e r a de las regiones templadas. 
L o s huracanes no son t a n frecuentes e n Cuba como en las otras A n t i l l a s , 
pero c u a n d o ocur ren son intensos y desastrosos, como los memorables de 1774, 
1844,1846, 1865, 1870, 1876 y 18&5 y o c u r r e n casi s i empre desde m e d i a d o s 
de A g o s t o has ta p r i n c i p i o s de N o v i e m b r e . 
L o s terremotos son frecuentes en l a par te o r i en t a l , p a r t i c u l a r m e n t e en e l 
d i s t r i t o de Sant iago de Cuba , siendo a lgunos notables po r su d u r a c i ó n y es-
tragos, como los ocu r r idos en 1776,1842 y sobre todo los dos de 1852, q u e oca-
s iona ron muchas r u i n a s , y puede decirse que desde entonces e m p e z ó l a deca-
denc ia de aque l la comarca . E n l a H a b a n a solo se t i e n e n not ic ias de "c inco 
temblores casi insensibles; pero ú l t i m a m e n t e en E n e r ó de 1880 o c u r r i ó u n o 
t e r r i b l e e n l a j u r i s d i c c i ó n de S. C r i s t ó b a l , que h izo m u c h o s estragos e n e lpue -
bio de Candela r ia , cuyos efectos fueron sent idos en l a c a p i t a l , a s í como e n casi 
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todo e l depa r t amen to occ iden te ] . F e l i z m e n t e pura Ouba, estos tevi-ibles azo-
tes n o ae presentan s ino A grandes in t e rva los . 
Jjos v i e n t o s Xor fe s sop l an á v e c e s c o n m u c h a v i o l e n c i a y hacen a l g u n o s 
clafiosen las siembras de m a i z y de tabaco; r e g u l a r m e n t e p r i n c i p i a n ú f ines 
de Oc tubre y e o n t i n f i a n , aunque no con rancha frecuencia, hasta M a r z o y a l -
gunos afios hasta A b r i l . 
Las enfermedades p r edominan t e s en Cuba son las pecul iares & m c l i m a y 
con enpecial idad las del t u b o d iges t ivo . VA pa^mo ó tét ano es frecuente. K ) 
v ó m i t o negro 6 fiebre a m a r i l l a ^ u n a e n f i T i n c l n í l mdC ' in iea que oc-íwioiia 
g r a n d e » estragos entre los habi tan tes de las zonas t empladas (pie v i e n e n á es-
ta I s l a , y en ciertos a ñ o s se hace t a n i n c l e m e n t e , que a taca hasta á los n a t u -
rales c r iados en lugares e l e v a d o » ó del i n t e r i o r , aunque e n a lgunas l o c a l i d a -
des apenas es eonneida. Pocos son lo.s casos de p u l m o n í a , ,y muchos los de 
fiebre i n t e r m i t e n t e y de t i s i s p u l m o n a r . 
i i n v e g e t a c i ó n de l a I s l a es ele un poder y v igor asombrosos, A l o q u e g r a n -
demente c o n t r i b u y e n , r o c í o s abuudanles , l l u v i a s p e r i ó d i c a s e7i ciertas é p o c a s 
de l a ñ o , ta elevada t e m p e r a t u r a de su l a t i t u d g e o g r á f i c a , l a e o n e t a u e i a d e m i o s 
mismos grados de calor , l a v i v a l uz de su a rd ien te sol , l a exces iva h u m e d a d 
a t m o s f é r i c a y por t i l t i m o u n a capa vege ta l c u y o espesor se a u m e n t a conside-
n ib l emen te ¿ o n los despojos d é l o s p r i m i t i v o s bosques; todo esto c o m b i n a d o , 
hace que a q u í las p l an t a s a lcancen el m a y o r desarrol lo de que son capaces. 
151 suelo m i s m o no basta Sí contener esta exhube ran te v c i j e t a c i ó n : u n a 
c a n t i d a d inmensa de p l a n t a s i nvade el a i re y buscan en (¡l la v ida y l a e x -
pansi f iu «pie la t i e r ra les rehusa demasiado cargada con sus propios p r o d u c -
tos. A l i enas escapadas de su cuna, f lex ib les 3- undosas, se lanzan de á r b o l en 
Arbol , do roca en roca, suben y bajan po r las paredes, sobre los techos de las 
VWÜHS, c o m o biiscando la a c c i ó n b ienhechora del sol, y sus abundantes hojas 
se mecen a l soplo de la br isa . M u l t i t u d de p lan tas p a r á s i t a s dotadas de u n a 
fuerza v i t a l prodigiosa, se e levan basla í a c i m a de los m i l s a l tos á r b o l e s ; y a l l í , 
j u g u e t e a n d o 011 m e d i o de sus ri '-n* penachos, suspendidas g r a c i o s a m e n í o en 
estos g igan tes de los bosques, abren sus l lores delicadas e n t r e ramas m o v i -
bles y colosales, fin o t ros p a í s e s (as (lores se i n c l i n a n a l suelo; en C u b a no 
elevan y vue lan w m o las aves, como doradas moscas de j a r d i n e s a é r e o s . 
Los iesoros que con t i enen los bosques de esta I s l a son inca lculables ; t a l 
vex no exis ta u n p a í s o u el m u n d o que r e l a t i v a m e n t e íí su e x t e n s i ó n , posea 
m a y o r va r i edad do á r b o l e s bellos y de maderas de c o n s t r u c c i ó n , e b a n i s t e r í a 
y t i n t o r e r í a . VA f icanat l l a m a d a por su solidez e i h i e r r o de los vegetales, de 
c u y a anreciable cua l i dad p a r t i c i p a n t a m b i é n l a quiebra-h-acha, ¡ j u a y a c á n } j > -
quf, r w l f i , m b / c á , curr"'. ac donecl/a, oi-njc, conuyo y • h i v J i a r r f m ; el eexlro-, l a 
m q j a g u d , o \ / r y o / i f io , de venas jaspeadas, el r / r cmad i l lo , l ige ro y de co lor de 
p f l r p u r a , el f-bano, negro y lustroso; e l j t a l o d e l fírmit, de campeche y fustete 
y c ien o t ros que serta por d e m á s c i ta r , que ofrecen por svi va r i edad de c a l i -
dades y por sus jaspes b r i l l a n l e s y cupriehosos, recursos sin. m i m e r o á l a i n -
dus t r i a cubana . 
La. caoba es (an a b u n d n u t e y de c a l i d a d t a n super io r que, desde que 
«e h i zo uso dfl ella en I n g l a l e m en í T ^ I , se h a hecho u n a r t í c u l o i m p o r t a n t e 
de e x p o r t a c i ó n . A esta m i s m a clase pertenece e leedre la o d o r a t a de L i n e o , u n 
á r b o l que produce la m a d e r a conocida en E u r o p a con e l n o m b r e de cedro de 
la H a b a n a , m u y usado a l l í y en los F-stados U n i d o s pa ra e l i n fe r io r de los 
b a ú l e s y roperos. K s t a m b i é n el m a t e r i a l de que so hacen las cajas p a r a ta-
bacos. 
E m b e l l e c o n y a d o r n a n los campos do Cuba las e levadas y p o é t i c a s p a l -
mas que se destacan en los montas y l l a n u r a s , magestuosas y erguidos l e v a n -
t a n d o a l c ie lo sus verdes penachos que se c o l u m p i a n suavemente a l sop lo de 
las brisas, dando al bosque esplendor y esparciendo e n l a t i e r r a , sombra , fres-
cura , a l i m ó n lo y v i d a . Kegrtn nos d ice D . Desiderio H e r r e r a ex is ten e n C u -
ba S i especies diferentes de palmas, descol lando entre todas ellas, l a h e r m o s a 
y e sboIU Palma- .ttcaf, á c u y » bel loza viuese su u t i l i d a d . A r b o l de b e n d i c i ó n 
como l a l l a m a el ¡Sr. D . M i g u e l i í o d r í g u e z Ferrer ; p l a n t a apreciable e n t o d o y 
p o r t odo : sus r a í c e s « o n a n t i b l e n o r r á g i c a s ; su t a l l o es ap l icado ¡l las const rue" 
clones mayores, po r su r iqueza f ibrosa; de sus grandes y pobladas hojas se ha-
cen t e d i o s y aun « u s a s , b o h í o s y r anchos en nuestros campos, y a s i r v i é n d o s e 
de sus / ic í ím-s , y a de sus ampl ios peciolos, l l amados yctffuax, ap l icadas t a m -
b i f ' n para con ollas hacer tercios de tabaco; su f ru to , l l a m a d o p a l m i o h e , es 
m u y c i t i l pa ra la ceba, especialmente de los cerdos; su y e m a t e r m i n a l , n o m -
brada p ( O m i t o , se usa endu lces y ensaladas. A d c m & s , c o n s t r í i y e n s e c o n e l la 
y sus producios , j au l a s , bastones m u y est imados po r e l exqu i s i to b r i l l o que 
adqu ie ren y las bellas p in t a s que los m a t i z a n ; y por ü l t i m o , d e s ú s r ac imos , aes-
n u f s <] ne ( ñ i e d a n secos, se hacen escobas que son m u y duniderus. S i g u e n íí 
l a ( ' a lma f i ea l , e l M i r o f / u a n o c r i o l l o de l que se hacen con la l ana que p r o d u -
ce, a lmohadas y o t ros a r t í c u l o s de c o l c h o n e r í a ; e l Corojo, que d a e l n i l o 6 
p i t a de su nombre ; y e l Coco, no menos l i t i l que l a P a l m a Real, y nuts po r su 
f r u t o , (pie produce e l r /rei te <lc Coco, de t an t a a p l i c a c i ó n en la i n d u s t r i a . 
K s impos ib le formarse una idea de l a opulenc ia de la mi tu ra leza de esta 
Is la . í a \ m a y o r pa r t e de Jas l egumbres y frutos son de u n t a m a ñ o i n c o m p a -
rable y de u ñ a v a r i e d a d prodig iosa : l a yuca , e l b o n i a t o , e l ñ a m e , l a pa ta t a 
m i s m i i , adqu ie ren proporc iones fabulosas. K m tos enormes, de g r a n tama-
ñ o y de u n peso de c i n c o A seis l ib ras , osci lan suspendidos de l a c i m a de los 
Arboles. L a y u c a a lcanza a lgunas veces hasta tres pif-s de largo y s i r v e pa-
ra hacer oí enwht; , que reemplaza a l p a n de t r i g o en los campos, y de l a que 
t a m b i é n se saca el a l m i d ó n , a r t í c u l o de g r a n consumo. 
Tja* f rutas son m u y var iadas y exquis i tas ; en t r e las que se c u e n t a n : l a 
p i n a , el a n ó n , el zapote ó i i ís |>ero, c a i m i t o , c i ruela , g u a n á b a n a , m a m e y colo-
rado y a m a r i l l o , guayaba , p l i í t a n o s de varias clases, mangos , m a r a f i ó u , na-
ranjas , var ias especies; l i m a , to ron ja , l i n i ó n , etc. y o t ras que es i n ú t i l enume-
rar po r lo conocidaM que son, a d e m f í s de o t r a^n iuchas e x ó t i c a s . 
K t p l iUano ó banano , puede clasificarse entre l a f r u t a y l a l e g u m b r e ; es 
u n f r u t o m u y sano, a l i m e n t i c i o y agradable. Los h a y de dos especies: p l á -
t ano h e m b r a y p l i í ü m o m a c h o ; la p r i m e r a es l a mf ís de l icada y a b u n d a n t e , y 
l a que se conserva « n í a t i empo . D e s p u é s de haber su f r ido a lgunas prepara-
cumeH, se c o n f i t a n c o m o los h igos y arreglados en cajas se l l e v a n íí. los l i s t a d o s 
U n i d o s por m i l l a r e s . 
De las p lantas cereales, el i n d í g e n a -maíz es el m i l s i m p o r t a n t e . Produce 
dos cosechas a l afio, y a lgunas veces t res; y antes de d a r frutos, sus hojas íl 
las (pie se d a el n o m b r e de ma /o ja , s i r v e n para e l a l i m e n t o de los caballos. 
L a c a ñ a de a ¡al car, uno de nuestros p r inc ipa les e lementos de m a y o r v i -
t a l i d a d c o m e r c i a l ; e l tabaco, de c a l i d a d t a n e x q u i s i t a q u o no t iene r i v a l en e l 
m u n d o ; el café , que en otros t i empos r i v a l i z ó con l a cafia de a z ú c a r ; e l algo-
d ó n , a ñ i l , cacao, s aKú , v a i n i l l a , copa l , g o m a e l í t s t i ca y otras var ias especies de 
resinas. E l arroz l l a m a d o de l a t i e r r a que t a m b i é n se c u l t i v a e n a b u m l a n -
cia , y frijoles de m u y var iadas especies, aunque no se producen e n grandes 
cant idades . 
C o n c l u i r e m o s estos ligeros apun tes haciendo n o t a r que íl pesar de que los 
bosques de Cui ja son m u y extensos y casi impene t rab les , no es t í í n hab i t ados 
por an ima les feroces; íí no ser po r los perros alzados 6 j í b a r o s , que ¡l m a n e r a 
de lobos, a los cuales se asemejan, f recuentan íí veces las estancias y des t ru-
y e n los ga l l ineros y cochiqueras . L a s culebras y otros rept i les no son m u y n u -
merosos. E l ma j í t , de doce íi catorce p i é s de l a rgo , f recuenta los lugares h a b i -
tados, pero n u n c a ataca, a l h o m b r e : persigue so lamente íl l a j u t f a y íl lasavos. 
L o que s í a b u n d a m u c h o son los insectos. L o s h a y de dos clases: unos 
m u y d a ñ o s o s , como e l zancudo, el mosqu i to y sus variedades, l a a r a ñ a p ê k i ' 
d a , l a n i g u a , etc.: o t ros m u y ú t i l e s y preciosos como l a abeja y e l cocuyo. E l 
p r i m e r o produce l a m i e l y l a cera t a n celebradas en todos los mercados, y e l 
o t r o em'ue u n a l u z t a n b r i l l a n t e que, pon iendo va r i o s en una p e q u e ñ a j f l u í a 
l l a m a d a eocut/era, se puede escr ibi r y leer perfectaraente con e l la . 
C o m o de todos estos insectos, a s í c o m o de los d e m í í s an imales que com-
p o n e n l a Ks íuna cubana , nos ocuparemos en a r t í c u l o s separados, d a m o s a q u í 
f i n A esta r e s e ñ a genera l de la i s l a de Cuba . 
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A B R E V I A T U R A S 
A d m o n . — A ñ v n i n t e t m c t f m . 
A l b . - - A l b u f e r a . 
A . — A l d e a . 
^ . — A f l u e n t e . 
A g r . — A g r e g a d o . 
A n t . — A n t i g u o . 
A r c M p . — A r c h i p i é l a g o . 
A7~r .—Arroyo. 
A y u n t . — A y u n t i u u i t M i t o . 
B . l i . — B a r r i o n t v a l . 
B . U . — l i a r r i o u r b a n o . 
O . - C i u d a d . 
Cab.—Cabecera. 
Cas. — C a s e r í o . 
C a r i . — C a r t e r í a . 
Cor r . —-Corrien te. 
Dar.-—Derecho-dereoha. 
R m b . — E mbarcadoro . 
E m . — E n s e a a d a . 
F , e .—Ferro-can i l . 
O r . — G r u p o . 
J í a b s . — H a b i t a n t e s . 
H a c d a . — H a c i e n d a . 
I z q . — I z q u i e r d o - i z q u lerda, 
Juz . de í* i m t . — J u z g a d o de Y1, i m t a n -
cia . 
Juz . mpal.~—Juzgado M u n i c i p a l . 
J.— Ju r i sd ice i i 'm . 
i f íY /J í r tJ í .Ki lór iL í t ro í . 
í , a t . — L a t i t u d . 
fjQnq.—TiOiifíí i n d . 
/ ' . - -Pueb lo . 
P a r í . J u t l . — P a r t i d o j u d i c i a l . 
Per/.— Per teneciente ó pe i 'Lenee ien te» 
yj .— P r o v i n c i a . 
7'. f i r l a JJ.— P r o v i m i a de l a H a -
b m m , 
á e M.—lCLom. de Matanzas . 
P. de P . 7 » . — I d e m de P u e r t o P r í n -
cipe. 
P . de I ' , d e l 7 ? . ~ í d . de P i n a r del 
R í o . 
7*. de tita. C — I d . de San t a Cla ra . 
P. de f igo, de C— I d . d c B a n t i a g o d e 
Cuba. 
y ^ a . - P u n t a . 
P l o.—Puerto. 
Peo.—Perj u c ñ o - p c q 11 e ñ a. 
iSü'— S i tuado 6 wituada. 
.S'urg. —Surg idero . 
?'.— T é r m i n o . 
T. m . ~ T e r m i n o m u n i c i p a l . 
Ta. m s . — T é r m i n o s j m m i c i p a l e s . 
K—Vease. 
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. A . 
A b a l o — ó de Ion Or t jano*- - Í't<t. d r 
—»e h a l l a s i l . ni N . tie l a a l b u f c n i <1<: 
( í u i i d i a i i í i . — T . n i . d t íMantua . "—!* . <!*• 
P i n a r d e l J i . 
M i r i L - S i r r m f/f/—-Montes l'm.iío-
Hf)S quo w. k ' v u n t u n v n t:l I t ' in i ' . ' de 
Cons . de l N o r t e , en t r e Itw r í o s l ' n n d e 
A/. i íwi i -y de M o n d e s . — 1 \ de 1*. d e l I I . 
A b r e i i H . — l .os .—T. m . de la P. do 
Hta . C la ra , j ier t ¡d l ' i i r t . J u d . de C í e n -
fuegos, con 3,81!* l iabs . , creado en 1'.' 
d d ¥ j u c r o d t ! l S 7 9 . l i i n d a po r ul N . eon 
«i T . m . de l i o d a s ; po r o l E . con el r i o 
D a r n i y í , qne lo Hepaiu de P í i l m i n t ; a l 
S. c o n e l T . m , de Cien fuegos, y a l O. e l 
m i s i n o term? separado p o r o l r i o A l -
calde m a y o r . Bus le r renos son l lanos 
en general y regados po r el r io D a m u -
j ' t , pero como sus a^uas no son p o ü i -
hles, si- p roveen sus í i a b í t n n l e s (le tas 
d e a lgunos de .sus excelentes pozos. 
C o n s t i t u y e este term? u n solo B . ur-
bano y r u r a l que abraza toda su j u -
r i s d i c c i ó n d t i n o i n i u a d o de Xos Abrewt , 
y e x i s t e n en fil 54 (incas urbana^, G 
i n g e n i o s , 12i>otrerOH y í) sitios r> es-
tancias . 
A b r e u s . - - L o s , — V . cab. del T . n i . 
de su n o m b r e , con 3,000liabs., s i t . j u n -
t o a l c a m i n o que des<Ie Yagua ramas 
j j o r e l A l c a l d e m a y o r , llefja hasta el 
i n m e d i a t o paso de l D a m u j í , l l a m a d o 
de l a Ba rca 6 de L o s Abreus , ¡í 7G'203 
k i l o m s . (18 leguas) a l 8 . O. de San t a 
C l a r a , y & 21 d e l a i c i u d a d de C ien -
fuegos con l a cual se c o m u n i c a po r 
m e d i o de vapores que hacen la nave-
g a c i ó n en t re aque l l a b a h í a y el r i o D a -
l i i u j í . T i e n e j u z . rnpal., 2 escuelas 
i n c o m p l e t í i B y A d m o n . de Correos de 
4* clase. 
A b r e u s . — L o a . — U n i c o ba r r io u r -
bano y ç u r a l del T . n i . de su n o m b r a 
en l a P . de Sta. C. 
A c o s t a . — S i e r r a th ' - -Hierra que se 
l e v a n t a en l a hac ienda de su n o m b r e 
en el T . n i . de M a n t u a y f o r m a par te 
del gr. de<Uiau iguan tco . 
A d e n t r o . — P l « . ( i e~Puut -a donde 
pnnc i}>i : i el Kstero üeH:ibanji . - la- iuftr , 
en la custa de l Sur , T . n i . de S. Cr i s -
t ú b a l . — P . de P. de l R. 
A d m i n í s t r a e H Í n . — P a r a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de las re utas y e o n t r l b u c i o -
nes del Es tado , h a y en esta I s l a los 
Centros y Of i c inas s iguientes : 
EN' 1,A H A BAN" A 
D i r e c c i ó n Genera l de H a c i e n d a . 
I n s p e c c i ó n Genera l de í d e m . 
( I c n t r o de l í s t a d f s t i c a . 
J u n t a de l a Deuda . 
A d m o n . C e n t r a i de c o n t r i bueionos, 
impuestos y propiedades. 
A d m o n . C e n t r a l de A d u a n a s . 
A d m o n . C e n t r a l de He idas estan-
cadas y l o t e r í a s . 
i n t e r v e n c i ó n Genera l de l "Kstado. 
C o n t a d u r í a C e n t r a l ile H a c i e n d a . 
T e s ó r e r í a C e n t r a l de t d . 
O r d e n a c i ó n C e n t r a l de Pagos. 
Admones . p r i m i p a l ñ x de U a n i c n d a . 
Habana , P i n a r del K f o , Hta . C la ra , 
Puer to P r í n c i p e , Matanzas y San t i a -
go de Cuba , estas dos ü l t i m a s t i e n e n 
íl su cargo ren tas de A d u a n a s . 
Admonen. mhaUe-i-n<m de ¡ í t m i e n d a 
t¡ue l l enen á m carf/o r en t an de 
A d u a n a s . 
Sagna l a G r a n d e , í ' í l r d e n a s . C ien -
fuegos. N u e v i t a s , T r i n i d a d , M a n z a -
n i l l o , G iba ra , G u a n t á n a m o , Baracoa , 
r>K TiA TRJJA DR CUBA 
A . 
Caibar iSiK Santa C r u z d e l Sur , Tunas 
de Zaza, L a Co loma , M a r i e l , L a Es-
peranza (P ina r d e l R í o ) y i i e m e -
d í o s . 
A d u a n a . — B . XT. do l a C . y T . m . 
de Cienfuegos. 
A f u e r a . —Pun tas . eZe—Llamiidaa 
t a m b i é n de Pescadores, que se h a l l a n 
ft l a e n t r a d a occ iden ta l d e l pto. de 
B a h í a H o n d a , costa de l N . — P . de P . 
de l R i o . 
Agat>amar -<5 M a n a t í . ~ R i o cau-
daloso, de l l O k i l ó m s . de curso que m i -
ce e n l a S ier ra de l Esca rabray , en l a 
cadena n o m b r a d a P e ñ a de l A g a b a m a , 
en e l T . m . de Sta. C la ra , y de^ igua 
en e l p t o . de M a n a t í e n l a costa Sur 
de l T . de T r i n i d a d . — T i e n e m u l t i t u d 
de pasos, entre el los e l m á s notable 
es e l l l a m a d o de l a B a r c a 6 del M a n a -
t í , e n e l camino de T r i n i d a d A S c t i 
S p í r i t u s , y en su eu ixo reco je vanos 
af luentes, h a c i é n d o l o p o r su m a r g e n 
derecha c o n e l M a r í a l l od rU/uez . 
a r royo de Minas - J i i cas , M a b u j i n a , e l 
J i c a y a , e l Seibabo y e l .Rio cíe Ay y 
po r s u m a r g e n i z q u i e r d a e l Gua ra r 
; eafiua/a, e l Cangrejo, e l 6 ' ipiabo, J u a n 
V e l á z q ú e z y Caracucey. 
A g r a o e g o . — C e r r o d e l — U n o de los 
peq. cerros que se h a l l a n i nmed ia to s 
Í a i O. d e l poblado de Gua imaro .— . m . y JP. de P. P. 
A g u a P r i e t a - 6 A g u a s M a t as.— 
P ta . que se ha l l a s i t . e n l a cosia N . de 
l a P . de P . del R i o , f r en te íl los cayos 
de Xnéè de Soto.—T de. Ba ja . 
A f f ü a c a t e . — B a ñ o s de l — C a s e r í o 
c o n bafios en e l r i o de su n o m b r e si~ 
^tuado e n e l B? de Ce iba M o c h a . — T . 
m . y P . de M . 
A g u a c a t e . — L o m a s d e l — I l a l l d n -
«e estas lomas a l 8. d e l p to . de B a h í a 
H o n d a f o r m a n d o pa r t e de l a sierra 
de l Rosar io , en l a P. de P. d e l R . 
A g u a c a t e . — & i e r r a de l — F o r m a 
par te de las que c o m p o n e n el gr . de 
t í u a h u m a y a , y en el las nace el r i o de 
C a b u r n í , a f l . del A y . - T . m . de T r i -
n i d a d . P . de Sta. C. 
A g u a c a t e . — I t i o d e i — R i o que ])a-
sa po r e l P. de su n o m b r e rec ib iendo 
en su curso var ios afls. y desagua e n 
)a C i é n a g a de l a costa d e l Su r , en e l T . 
de S. N i c o l á s ; recibe p o r l a derecha 
e l r i o A g u a n Verdes y por l a i z q . u n 
brazo que le e n v í a e l r i o de S. A n t o -
n i o de las Vegas.—I*, de l a H . 
A g u a c a t e . — L o m a s d e U - H a l l á u s e 
s i t . en e l B'.' de Guada lupe e n e l T . 
m . de Ciego de A v i l a . - P . de P . P . 
A g u a c a t e . — T . m . de l a P . de l a 
H a b a n a , per teneciente a l P a r t . J u d i -
c i a l de Jaruco, creado en 1? de E n e r o 
de 1879. con 3346 hab i tan tes . L i n d a 
p o r e l JS". y N . E . con e l T . m . de J i b a -
coa; por e l E . c o n e l de Canas!; p o r e l 
S. y W. O. con el de M a d r u g a y p o r e l 
O. con el de B a i n o a 6 Carabal lo . T i e n e 
121 k i l r tms . cuads. de superf ic ie e n 
terrenos l l anos y feraces regados p o r 
e l r i o del j i g u a c a l e y su a f luen te e l 
A g u a e Verdes. H&l láüe d i v i d i d o es-
te T . en 4 Ba r r i o s que son: A g u a c a t e 
(Pueb.) Compostizo, R e l o j y Z a b a l e -
t a , y en (ti. e x i s t e n 80 Ancas u rbanas , 
7 ingenios , 8 po t re ros y ¡¡8 estancias ó 
s i t ios . 
A g u a c a t e . — P . cab. del T . m . de su 
n o m b r e con 600 habs., f u n d a d o e n 
1796, y s i t . & 62 k i l f i m s . a l E . de l a H a -
b a n a y A 21 de J a ruco íi las cuales se 
h a y a u n i d o p o r e l F e r r o c a r r i l de Re-
g l a A Matanzas y de l a H a b a n a á l a 
U n i ó n . — C u r a t o de ingreso de N t r a . 
Bra . de l C á r m e n , Juz . m p a l . , 2 escue-
las y AdmCm. de Correos de 4? clase. 
A g u a c a t e . — B . Ü . que c o m p r e n d e 
l a cab. del T . m . de su n o m b r e . 
A g u a c a t e . — B . R . con c a s e r í o , 
agregado a l T . m . tie B a h í a H o n d a . 
—P. de P. de l R . 
A g u a c a t e . - B . R . del T . m . de S. 
Fe l i pe . —P. d e l a H . 
A g u a d a . - Cayos de l a — E n c u é n -
t ranse s i t . t r en te f i l a P ta . T a l l o s a e n 
l a costa del N . d e l T . m . ele Y a g u a j a y . 
P . de Sta. Clara . -
A g u a d a d e B a r b e r o s . — L a g u n a 
f o r m a d a cerca de l a costa d e l S u r e n 
e l T . m . de Ciego de A v i l a . - P . de P . P . 
A g u a d a d e l C u r a . — A l d e a , c o n 
unos 200 habs. y paradero de l F , c. de 
l a H a b a n a & B a t a b a n ñ ; t iene c a r t e r í a 
y estft agregada a l T . nx. de S tgo . de 
las Vegas. 
A g u a d a d e M o y a . - B , R . pe r t , a l 
T . m . de las Vue l t a s .—P. de Sta . C. 
A g u a d a d e P a s a j e r o s . — B . R . 
per teneciente a l T . m . de Cienfuegos. 
P . de Sta. C. • 
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A . 
A g u a d a d e P a s a j e r o s . — A l d e a 
cabecera de l B . de su nombre , c o n 
unos 500 habs. y A d í n ó n . de Correos 
de 4*? clase. 
A g u a d a s . — B . R . con a l g ú n p o -
b lado , pert , a l T . m . de San A n t o n i o 
de B i o B l a n c o d e l N o r t e — P. de l a H . 
A g u a d i t a s . — A r r o y o peq. que r i e -
ga el T . m . de Y a g u a j a y . — P . de S a n -
ta. C la ra . 
A g u a d i t a s . — B . I i . , j > e r t . a l T . ra. 
de ("asignas.—P. de l a 11. 
A g u a d o r e s . —iSurg. d e — F ó r m a s e 
este p e q u e ñ o surg. e n l a costa Sur e n 
l a boca de l r i o de su n o m b r e . 
A g u a d o r e s . — I t i o f í e — C o r r i e n t e 
de m a y corto curso que desagua en e l 
su rg . í le su n o m b r e y que se h a l l a 
c o m o fi 4 k í k i m s . id fí . de l a Boca d e l 
p u e r t o de Sgo. de Cuba . 
A g u a r r á s . - - . V a » J u ñ é rfrí-Iiioafl. 
p r i n c i p a l del C h a p a r r a , que corre p o r 
e l T . m . de H o l g u f n , e n l a P. de S a n -
t i a g o de Cuba. 
A g u a s B o n i t a s . — l i . ÍÍ-. per t , a l 
T . m . de S. J u a n de las raras .—P. de 
Sta . C la ra . 
A g u a s C l a r a s . — B . R . per t . a l T . 
m . ele H o l g u f n . - r - P . de Sgo. de C. 
A g u a s M a l a s . - - V . A <)\i(i P ñ e í a 
— l ' t u . (k; 
A g u a s M i n e r a l e s . — V í a n s e en l a 
d e s c r i p c i ó n de cada P r o v i n c i a . 
A g u a s X o b l e s . — y f t ' o de—Peq. co-
r r i e n t e que riega e l T . m . de R e m e -
dios. ( V . f i i e r r a . — C a ñ a d a de l a ) . 
A g u a s V e r d e s . — B . R. , p e r l , a l 
T . m . de Bejuca l .—P. de l a H . 
A g u a s V e r d e s . — L a g u n a rfe—Ks-
tíl â l a dereclia d e l r i o Cauto , es de 
bas tante e x t e n s i ó n y pe rmanen te y 
t i e n e m á s do 2 m s . de p r o f u n d i d a d ; 
Í)ertenece a l T . m . de V? de las T u n a s . :'. de Sgo. de O. 
A g u a s V e r d e s . — A r r o y o d e — 
N o m b r e que t o m a n los muchos de r ra -
maderos quedesaguan en e l r a m b l a z o 
d e l J i g ü e y ( B . de-la G u a n a í a ) , T . m . 
y P . de P. P . 
A g u i e a . — B . R . y cas. con a d m i -
n i s t r a c i ó n de correos de 4? clase, pe r t , 
a í T . m . de l a Macagua—P. de M . P o r 
este cas. cruza e l P . c. de C á r d e n a s a 
Sto. D o m i n g o y Sta . C la r a . 
A g u i l a . — B . R . , pe r t , a l T . m . de 
N u e v a Paz.— P. de l a H V 
A . 
A g u i r r e . — P t a . de—Ptft. s i t . a l 
e x t r e m o S. d e l Cabo Corr ien tes e n e l 
T . m . de Guane .—P. de P . d e l R . 
A h o g a C a b a l l o s . — L a g u n a de— 
P e q u e ñ a l a g u n a formada p o r e l r i o de 
los Puercos en e l T . m . de Consola-
c i ó n de l N o r t e . P . d e - P . d e l R . 
A h o g a M u l a s . — L a g . peq. que se 
h a l l a s i t . e n t r e l a c iudad de 8 t g o . de 
las Vegas y e l pueb lo de G u a u a j a y . 
A j i e o u a l . — N o m b r e de las lomas 
que unidas con l a Sierra de Aco&ta , 
f o r m a n el gr . do los Organos, e n e l T . 
m . de M a n t u a . — P . de P. d e l R . 
A j i z a l . — f i e r r a d f ^ — C u b h i l l a ele-
vada de l gr . de G u a h u m a y a , que se 
h a l l a en e l T . m . de Sanet i S p l r i t u s . 
P. de Sta. C. 
A l a c r á n . — B . U . pert , a l T . m . de 
A m a r o , e n l a P . de Sta. C. 
A l a c r a n e s . - - ( V é a s e A l f o n s o X I I . ) 
A l a c r a n e s . — C a y o d e — C a y o s i t . 
a l N . y j u n t o & l a P ta . de su. n o m b r e 
que se h a l l a e n l a s costas d e l T . m . de 
B a h í a H o n d a . - P . d e P . d e l R . . 
A l a c r a n e s . — J ^ t a . d e — ¿ t a l l a s e e n 
l a costa de l N . d e ef ta Isla1, e i i e l B . 
de lasPozas. T . ra. de B a h í a H o n d a . 
A l a c r a n e s . — C a y o n de—Gr, depe -
q n e f í o s cayos casi despoblados, s i t . e n 
el arehi p i é l a g o de G u a n i g u ^ n i c o y 
?ert . a l T . m . de l - í ah í a H o n d a . - P . de . del R . 
A l a c r a n e s . — Quebrado de—Ca-
n a l fo rmado p o r los bajos d é l o s Colo-
r a d o s y que se h a l l a como íl 13 k i l ó m e -
tx'os a l E . d e l quebrado d e l caíyb L e -
visa, f r e n t e a l P t o . d e l a M u l á t & . T . r a . 
de B a h í a H o n d a . — P . de P . ' d é l R . 
A l a v a ó V e r g a r a . — C a s . á g r . a l 
T . m . de G u a m i í t a s . P . de M . - r - D I s t a 
1)¡ k i l . de l p u e b l o de G u a m u t á s . ' 
A l b i n o . — B . R . d e l T . m . de V i ñ a -
Ies, en l a P , d é P . de l R. 
A l c a l á . - B . R . de l T . m . de H o l -
g u í n . — P . de Sgo. de C. 
A l c a l d e M a y o r . — J i i o del—Hls de 
cor to curso y cor re por e l T ; i n . de 
Cienfuegos, p e r d i é n d o s e e n l a O i é h a ^ 
ga de M a t ú n e n l a costa S u r d é d i c h o 
t é r m i n o . — P . de Sta. C. 
A l c a t r á z G r a n d e . — P e q . l a g . que 
existe en e l T . m . de. G u a n é ¿ ' a f Sur , 
y cerca de l a L a g u n a del J u n c o . — P . 
d e P . d e I R . ' 
A l c a t n í z C h i c o . — P e q . l a g u n a 
DF. TJA I S L A D K CAÍBX 
que se h a l l a a l E . de l a d e l Junco y l a 
rte Â l c a t r á z Grande . T . i n . de Guane . 
A l d e r e t e . ~ B . B . pe r t , a l T . m . de 
L a Ca ta l ina .—P. d e l a H . 
A l f o n s o . — B . E . , pe r t , a l ' \ \ m . de 
N u e v a Paz.—P. de l a H . 
A l f o n s o X I I ó A l a c r a n e s . — P a r -
t i d o I n d i c i a i d e l a P . d e M . que corres-
Eo n d e à l a E e a l A u d i e n c i a de h i H a -ana, y a l cua l per tenecen ios T^. ms . 
de H o l o n d r ó n , U n i ó n cíe .Reye.% A l -
fonso X I T . Cabezaz y S a b a n i l l a de l 
C o m e n d a d o r 6 de l I m c o m e n d a c l o r . 
A l f o n s o X I Í ( a ) A l a c r a n e s . — 
T é r m i n o m u n i c i p a l de l a P . de M . , 
pe r t , a l P a r t j u d . de su nombre , con 
7.300 habfa. y creado en 1? de Sep-
t i e m b r e de 1802. L i n d a po r el N . con 
los Ta , ms . de Cabezas y ' S a b a u i l l a 
de l K n c o m e n d a d o r ; p o r e l E . con el 
de U n i ó n de Reyes; p o r e l S. con e l 
de B o l o n d r ú n y l a C i í i n a g a de Za-
pa t a has ta l a desembocadura de l r í o 
.Ha t i bon i co , y po r e l O. c o n los T é r -
m i n o s de N u e v a P a » y Cabezas, T i e -
ne de superficie 53(í k i l m s . cuadrados 
p r ó x i m a m e n t e , c o n t e r renos l lanos y 
en gene ra l f é r t i l e s , regados d e N . ft.&. 
po r las corr ientes de los ñ o s de &. A n -
d r é s , C o j o t a l y otros v a r i o s ar royuelos 
y p o r e l S. con el r i o l í a t í b o n i c o . Se 
hayo, d i v i d i d o e n 3 ba r r io s que son : 
A t f o m o JT/J , (P.) JBstanlf í y Qaleon-
<dlo, y ex i s t en en é l 211 l incas urba-
nas, 10 ingenios , 81 potreros , 2 hac ien-
das y 280 e s t e n c í a s ó s i t i o s ; s iendo sus 
produociones , a z ú c a r , mieles , aguar -
d ien te , ca fé , arroz-, papas, fri joles, ce-
ra, v i a n d a s y forrajes. 
A l f o n s o X I I (a) A l a c r a n e s . — 
V i l l a cab, de l pa r t . j u d . y T . m . de su 
n o m b r é con unos 1880 habts . y s i t . f i 
los 22° 54 ' l a t i t u d N . y á los 75° l o n g . 
O. de CSdlz, en t e r r eno l l ano cerca de 
l a o r i l l a derecha, de l r i o Á'an A n d r é s , 
d a t a n d o su f u n d a c i ó n desde e l a ñ o 
1818. D i s t a S1'809 k i l ó m s . de M a t a n -
zas (74 legs.) & l a c u a l se h a l l a u n i d a 
por u n Fe r ro -ca r r i l . T i e n e m u y bue-
nos e d i ü t í i o s de m o d e r n a c o s t r u e c i ó n , 
sobresaliendo en t re e l los su iglesia pa-
n-Qquial . JUH. de 1? i n s . y m p a l . , Re-
g i s t r o de l a p rop iedad , Ü N o t a r í a s , C u -
rato de ingreso d é S. Franc isco de 
A s í s , ^ escuelas, y A d m i n i s t r a c i ó n de 
Comunicac iones de 4? clase. 
A . 
A l f o n s o X I I . - - B . U . que c o m -
prende l a cab, de l T . m . de su n o m -
bre . 
A l f o n s o X I I . — B . R . d e l T . ra. de 
S. J o s é de las Lajas .—P. de l a H . 
A l f o n s o s . — X o s — B . R . y wis . d e l 
T . m . de H o l g u í n . — P . de Sgo. de C . 
A l g o d o n a l es l a hac ienda ó finca 
dest inada a l c u l t i v o del a l g o d ó n , ap ro -
v e c h á n d o s e las calles que d e j a n los 
á r b o l e s , para e l c u l t i v o del m a í z , f r i -
jo les y otros g ranos . H o y c reemos 
que sean m u y pocas las hac iendas que 
en esta I s l a se ded iquen e x c l u s i v a -
m e n t e a esta clase de c u l t i v o 
A l g o d o n a l . — L a g u n a de r e g u l a r 
e x t e n s i ó n , s i t . j u n t o ã l a a lb . de G u a -
d i ana , T . m . de Guano.—P. de P. d e l 
R i o . 
A l g o d o n a l . —MmÁ). d e ! — N o m b r e 
con el cual se conoce t a m b i é n e l e m b . 
y cas. de Zaza, T . m . de S a n c t i - S p í r i -
tus.—P. de Sta . C. 
A l g o d o n a l . — P ¿ < t del—Pta. p e q . 
que con l a de G u a d i a n a f o r m a l a 
boca de l a a lb . de este m i s m o n o m b r e 
en e l T . m . de Guane . P. d e P . d e l R . 
A l m a c e n e s d e C a n a s í . — B . R . 
d e l T . m . de C a n a s í . P . de M . 
A l m a c e n e s d e J a r u c o — V . S a n 
M a t í a s de I t i o B l a n c o . 
A l m í l c i g o s y S a n F r a n c i s c o . — 
B . R . del T . m . de A l o n s o Rojas . P . 
de P. del R . 
A l m e n d a r e s . — l i i o d c — V . { C h o -
r r e r a , l i t o de l a . ) 
A l m e n d a r e s . — P u e n t e d e l — Peq . 
cas. del B . de A r r o y o N a r a n j o e n e l 
T . m . y P . d e l a H . 
A l m i q x i í . — L o m a s de l—Qr. de a l -
tu ras que se l e v a n t a n fi o r i l l a s d e l 
R i o j a , e n e l B . de Cacoeun. Se cono-
cen t a m b i é n c o n e l nombre de l o m a s 
de l M i g i a l . G r . de M a n i a b ó n , T . m . 
de H o l g u í n . Se d ice que estas l o m a a 
con t i enen r icas m i n a s de oro . 
A l o n s o R o j a s y P a l i z a d a . — B . 
per teneciente a l T . m . de A l o n s o R o -
jas . P. de P . d e l R . 
A l o n s o R o j a s . — T . m . de l a P. d e 
P . de l R . , creado e n l? de E n e r o de 
1879 y pert , a l P a r t . j u d . de P . d e l R . 
Cuen ta con u n a p o b l a c i ó n de .l).57õ 
habi tantes , y se h a l l a s i t . h a c i a e l S. 
de su P., l i n d a n d o a l N . con los T é r -
m i n o s M u n i c i p a l e s de C o n s o l a c i ó n 
ÍM " T ; __ 
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<M S u r y l 'aso Heal de S. Diegt t j f t l E . 
con el r í o di- 8. Diego, eonocklo por 
( 'ortos que lo separa de l T . n i . de tos 
Palacios; a l S. A M a r de las Anti l la!» 
desde el r í o de San Diego hasta el de 
la C o l o n i a , y a l O. con los Ts . ms. de 
l ' . de l K . y de San 1 -uis, v í a de la Co-
loma. T i e n e l ü l k i lOms . de superficie 
en ter renos l lanos y bas tante fé r t i l e s 
l egados por los rios R i o J fondo , Serra-
tios, y l a Coloma y ot ras va r ias ¡xiq. co-
r r ientes . So h a l l a d i v i d i d o en 9 ba-
i r i o s q u e son : Alonso M'ojaa y J ' a l i -
zudif , R o l d a r , A l m d r i g o n y S a n F r a n -
<:tect>, P a l h i q u c y Lki inaf / f te i lcs , Ruiz , 
Huer to* y J ' t t hma i t o , J ' u n M de P a l -
m a y ('harniHit. y en su t é ' r m i n o exis-
ten V)U fincas urbanas, 150 vegas de 
labaeo, 17 p o í r e r u s y ~> l iaeiendas de 
cnunza , s iendo sus pr inc ipa les p ro -
ducciones el tabuco que es de m u y 
buena ca l idad y o í r o s frutos n ie -
menores. K n S I H cost us sou dignos de 
i n e n r í i o n a r s e ios enibs. y ensennda*» s i -
gu ien tes : e l de San Diego y Caiguana-
óo , ens. de D a y a u i g u a y de l a H e -
r r a d u r a : e l e m b . d e l a s Vegas ft l a de-
recha d e l San I ) í e g o , ol estero del 
< Jato y embs. de la ( ' o l o n i a y C o l ó n . 
A l o n s o I t o j u s . — P u e b l o cali , de l 
T . n i . con Ifio l iabs. , s i t . i't 40 k i l ó m e -
tros a l S. K . de P ina r de l H i o , y ft !> 
U d ó m e t r o s de la costa de l Sur, f i l a 
o r i l l a i z q u i e r d a del r i o I l i o H o n d o . 
T i ene . l uz . m p a l . , c u r a t o de ascenso, 
^ escuelas y C a r t e r í a . 
A l o n s o R o j a s . — ' P l a . d e — P t n . 
que se encuent ra en l a costa N . l i m i -
t a n d o u n o de los e x t r e m o s de l a ens. 
de l i a j u , on el l i t o r a l de l T . m . de es-
to n o m b r e . - P . de P. de l R . 
A l t a m i r a ó D n v A n . — R i o — P e q . 
co r r i en te que desagua p o r la par te me-
r i d i o n a l del T . M . y P. de I * . Y . 
A l t a m i r I t a . — Es te ro que se h a l l a 
en l a c o s t a 8 . d e l a P. do P. P. , p r ó x i -
m o a l l l a m a d o del Per ro , en el T . n i . 
de S a n t a Cruz del Sur . 
A l q u í w u " . — T . m . de Ja P. d e l a H . , 
pert , a l Par t . j u d . de S. A n t o n i o de 
los B a ñ o s , con S.;il4 habs., formado 
del a n t . Par t . l i . de su n o m b r e y crear 
do en 1? de E n e r o de 1879. C o n f i n a 
po r e l N . con los Ts . m s . de Vereda 
N u e v a y Ceiba del A g i u v j por e l E . 
Con los de S. A n t o n i o y G ü i r a de M e -
lena ; por el S. eon el m a r desde l a i ' u n -
ta de las Cayamas hasta la boca de la 
Z a n j a de ( . í ú a n i m a r , y por e l O. c o n e l 
T . de A r t e m i s a . T i e n e de supe r f i c i e ] 5$ 
k i l ó m s . cuadrados en terrenos l l a n o s 
y de excelentes condiciones pa ra t o d a 
clase de c u l t i v o s , ha l i á n d o s e casi todos 
demontados ; sus aguas corr ientes son 
m u y escasas, pues n o euenlj i uoíis quo 
con" el r i achue lo de G u a n l m a r , que 
desagua en l a costa de l Sur, y apenas 
si r iega dos k i l ó m s . e l l e r n l o r i o , p o r 
e n y o V n o t i v o s u s habs. se p r o v e e n de 
el las por m e d i o de pozos y a l j ibes . 
Se h a l l a d i v i d i d o esto t e r r i t o r i o en 5 
ba r r ios que son : 1?, 2?, 3?. 4'.' y G? y 
ex i s t en en 61 lilf» f incas urbanas, S i n -
genios, 10 e a l e ü d e s , 70 potreros y 188 
s i l ios y estancias; siendo sus p r i n c i -
pales producciones e l s / . úca r , ca l í ' , 
frutas, v i andas y verduras. 
A l q n í z a r . ^ - P . cab. del T . n i . de su 
nombre , con unos 2.000 hahs.j s l t . so-
bre u n terreno Nano en e l c a m i n o de l a 
H a b a n a íl S. C r i s t ó b a l , y á Gl k i l ó -
me t ro s de la H a b a n a , fl la cual ee h a l l a 
u n i d o por el F e r r o - c a r r i l del O. y í L l f í 
a l vS. O. de S. A n t o n i o de lo» l l a í l o * . 
T i e n e m u y anchas y bien trazadas 
callos y a lgunos edif icios de i m p o r -
tancia . C u r a t o de ascenso e r i g i d o en 
170ÍI, . luz . m u n i c i p a l , 2 CMCUOIUM, y 
A d m i n i s t r a c i ó n de Coi iumieac lones 
de 4'í clase. 
P a r l i c i d a r i d a d c * . 
A l q u f m r ruó e n o t ro t i e m p o u n o de 
los pueblos ru ra les m i l s ricos de l a 1 s-
la , cuando el ca fó v a l í a ft precios fa-
bulosos, s i n embargo , h o y e s t o d a v í a 
u n a p o b l a c i ó n de bastantes recursos 
y de a l g l í n comerc io . 
A I t a i n l s u l . — V é a s e A r i a i v ' m t l , 
A l t a g r a c i a . — B . R . y cas. con u n a 
escuela, per tenecientes a l T . n i . y l * . 
de P. P. 
A l t a r e s . — I C n s e n a d a de ION—-Se 
h a l l a s i tuada en l a costa de l S u r a l 
K . d e l P to . de Cuba , entre e l a t t rg . de 
Yuraguf t y l a ens. de D c m a j a y a l i o , 
—P. do ¡átgo. de <;. 
A l t o ( l e A n t ó n . — M o g o t e arenoso 
y de c i m a c ó n i c a que se d i v i s a desde 
e l cana l V i e j o do B a h a m a y f o r m a e l 
e x t r e m o N . O', de l a p o r c i ó n o r i e n t a l 
de l Cayo Kragoso, hac ia las l l a m a d a s 
ftr. L A I S L A D E C U B A 
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Bocas de A n t ó n , e n l a costa N . f r en -
te a C a i b a r i é n . — P . d e S t a . C. 
A l t i l l o . — C a s . agregado a l T . m . de 
M a y a r í . — P . de 8go . de C. 
A r t e m i s a l . ™ B . J i . pert , a l T . m . 
de Cervantes . ~ P . de M . 
A r t e m i s a l . ™ 11. R . y ras. eon car-
t e r í a , per t , a l T . M . de G tmmutas .— 
P . de M . 
A l t o S o n g o . — T . m . de l a P. de 
San t i ago , de Cuba, pe r t , a l Par t , j u d i -
c i a l d e l D i s t r i t o S u r de Cuba , c o n 
11,200 habs., creado en 1? de E n e r o de 
1870, y con los l í m i t e s s iguientes: A l 
N . e l ^r. de M a y a r í A b a j o ; por e l E . 
e l de tiuant&uaxno; po r e l S. e l de l Ca-
n e y , y po r e l O, con e l de .Sgo. de C ; 
con u n a s u p e r f í c i e a p r o x i m a d a de 205 
k i l ó m B . cuadrados e n terrenos que-
brados en general , a u n q u e sus m o n t e s 
n o son de m u c h a e l e v a c i ó n , pero s i 
m u y fé r t i l e s y de buena ca l idad pa ra 
t o d a clase de c u l t i v o ; ha i l i indose m -
gados por los r í o s ( j fuanin lcun , P l a t a -
n i í l o , . / agua , y e l A r r o y o M a r t í n J,6-
pez y otros mfifl , c o m o e l r i o M a j a g u a 
y J iaconao . H á l l a s e este t é r m i n o d i -
v i d i d o e n los B a r r i o s siguientes: d i s -
t r i t o N o r t e y D i s t r i t o Sur , (en l a cab.) 
y lo» rurales 'de B a n a h a c o a , F l o r i d a , 
L o m a del (Jato, M o r ó n , Pa lenque , 
¿Socorro y T i A r r i b a , y exis ten e n é l 
245 Ancas urbanas , 17 ingenios , 26 
vegas de tabaco, 8 potreros y 060 s i-
t ios de labor . 
A l t o S o n g o . — P u e b l o cab. d e l T . 
n i . de su n o m b r e , c o n 2.000 habs. , 
s i t . en e l l uga r e n que antea se h a l l a -
ba l a t i enda l l a m a d a de Zos G u e r i d u -
ros , en e l c a m i n o R e a l de Cuba ' ít 
G u a n t & n a m o , & 25 k i t ó m s , (6 leguas) 
a l E . de Sgo. de C. y 8 del paradero 
d e l Cr i s to por e l que m c o m u n i c a c o n 
l a c a p i t a l . T i ene J u z . m n a l . , 5 escue-
las efe 1* ensefianza, C o m a n d a n c i a 
m i l i t a r y C a r t e r í a . 
A l t o TJfocral . — JStnbarcadcro — 
E m b . que se h a l l a j u n t o i l l a l a g u n a 
d e C o n c u n l , sobre l a costa N . , como á 
4 k i l ó m s . de l a b a h í a de Sta. C l a r a e n 
e l T . m . de C á r d e n a s . — P . de M . 
A j u m a d o . — Z o m a s del — R a m a l 
q u é corre a l E . y se desprende de l a 
S i e r r a d e l J a t i b o n i e o pa ra i r á t e r m i -
n a r p r ó x i m o & San. J u a n de los Re-
Bied íOS , -^P . de Sta , U 
A l v a r a d o . — R i o y peq. a f l . d e l de-
n o m i n a d o Galaf re ; r iega e n p a r t e el 
t e r r i t o r i o de S a n J u a n y M a r t í n e z . — 
P. de P . d e l R . 
A l v a r e z . — S a n N a r c i s o rfe~~B. R . 
per t . a l T . m . de Sto. D o m i n g o , c u y a 
cab. es el p u e b l o de S a n N a r c i s o de 
A l v a r e z , c o n c u r a t o de ascenso, J u z -
gado m p a l . y A d m ó n de correos de 
4^ clase.—P. de Sta. C. 
A m a r g a , — L a g u n a — G r a n l a g u n a 
que se h a l l a s i t . a l N . de l a b a h í a de 
G u a n t í l n a m o , e n el T . n i . de este 
nombre .—P. de Sgo. de C. 
A m a r i l l a s . — L a s — B . R . y c a s e r í o 
con JUÜ. m p a l . y cart . , pe r t , a l T . m . 
de C o l ó n . — P . de M . 
A m a r o . — T . m . de l a P . de S a n t a 
Clara, per t , a l Pa r t . i u d . de S a g u a la 
Grande , c o n 7251 habs., f o r m a d o del 
a n t i g u o pa r t , r u r a l de su n o m b r e y 
creado en 1? de E n e r o de 1879. C o n -
f i n a por e l N . c o n el T . de S a g u a la 
Grande ; po r e l E . con e l d e l Calaba-1 
zar; po r e l S. E . con e l T . de Sta . C la -
r a ; por e l S. c o n 8. Diego d e l V a l l e ; 
por e l S. O. c o n e l de Sto. D o m i n g o , 
y por e l N . O. c o n el de Q u e m a d o s de 
G ü i n e s . S u t e r r i t o r i o es feraz y a b u n -
dan te e n pastos y e s t á ded icado e n su 
m a y o r p a r t e a l c u l t i v o de l a c a ñ a y 
otros f ru tos , y fl l a c r í a de g a n a d o s e ú 
potreros; y los r i egan los r i o s de Sa-
g i m l a G r a n d e , e n el c u a l d e s a g u a d 
a r royo M a g u a r a y a s con o t r o s v a r i o s 
arroyos y c a ñ a d a s pe rmanen tes . E s 
d i g n o de mencionarae e l m a n a n t i a l (y 
Chor ro de A m a r o , t a n s a l u d a b l e y ' 
esquisi to que goza d e g r a n r e p u t a c i ó n . 
H á l l a s e este t é r m i n o d i v i d i d o e n los 
barr ios s igu ien tes : JZste y Oeste, (en 
l a cab.) y los rura les de S i t i o N u e v o , 
B a r r o , S i t i o G r a n d e , A l a c r a n y A m a ' 
r o y e x i s t e n e n é l 213 fincas u rbanas , 
16 ingenios , 15 potreros y 179 s i t i o s y 
estancias y sus p r inc ipa les p r o d u c c i o -
nes son: a z ü c a r , tabaco, y l a c r í a de 
ganado v a c u n o y de cerda. 
A m a r o . — V . Cifuentes. 
A m a r o . — B . R . pert , a l T - m . de 
su n o m b r e . — P . de Sta. C. 
A m a s a b o . — B . R . c o n cas., per te-
neeiente a l T . m . de H o l g u í n . — P . d e 
Sgo. de C . 
A m b a r . — C a y o d e l — C a y o s i t . a l 
O. de l p r o m o n t o r i o de M a t a - h a m b r e , 
ÍM ' ^ 
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en l a conta del Sur. , T . m . de Citíii-
fuegiw. Per t , esto taiyo j i l a r c l i i p , dy 
los Canarreos.—P. d é B ta . C. 
A m l m i l a . — P e q . ca la de o r i l l a 
a c a n t i l a d a en l a cua l desagua el ar ro-
y o de este n o m b r e , y que se h a l l a en 
la costa S u r del T . ñ i . de Oienfuygos, 
en t re las en ibf . de los r ios A r t m a o y 
S. Juan .—P. d e H t a . C. 
A m i o t . — V n q . A i d . que so ha l l a n i 
Sur de l a B a h í a de Oahí i f tus . T iene 
unos 300 habs. v pert , at T . i n . de Ca-
banas.—P. de P. del I t . 
A n a d e L i m a . — B . l i . con c a s e r í o , 
)»ert. a l T . m . de V i n a l e s . — P . de P. 
del R . 
A l i a Mai-fa .—Cr/ .y^s rfr.—Ur. de 
j ieq . cayos que se t m l l a n ú cor ta dis-
t anc i a del Cayo de lo.-» M u e r t o s y íl 
bastantes leguas a l N . de l La tx - r in to 
de las doce leguiis : per t . a l T . deHanC'-
t i H p í r i t u s y fo rman par to de los Jar-
dines de l a B t í i n a . 
A n a f o ó ( I c M í i r í c l . — -Sierra de— 
Con este n o m b r e se conoce u n peque-
Ro g r u p o de m o n t a n a s s i t . a l N . E . do 
Ouf t t i a jay , y que a l canzan u n a a l t u -
r a de m á s de 84 me t ro s sobre e l n i v e l 
del m a r . Pertonecen estas Sierras a l 
Or . de GimiHjr tMuiico. 
A n a t c . - — I t . K . per t , a l T . m . de 
B a u t a . — P . <ie l a H . 
A i i e r t n . — B . K . pert , a l T . m . de 
V i í l a l e s . — P . de P. de l I I . 
A u c r i n . — S i e r r a del—Fragosa sie-
r ra que se eslabona eon law de l Jtosa-
r lo , d e l í n f l e r n o y d é l o s Orgahos . P o r 
en t re esta sierra, que e s t í l Heaa de 
profundas cavernas, corre l a l í n e a d i -
v i s o r i a de los Ta. mu. de B a h í a H o n -
da y V i ñ a l e s . — P . de P . de l R . 
A n c o n a l . — L o m m d e l — F a l d e a n 
estas a l t u r a s el r i o N o m b r e de Dios , 
y sus a f l . , e x t e n d i é n d o s e p o r e n t r e l o s 
r í o s do B a j a y P a n de A z ú c a r . — T . m . 
de B . — P . do P. del R . 
A ñ i l . — C a s . agregado a l T . m . de 
M a n a g u a , — P . de l a H . 
A í l ü i t o . — B . R . pe r t , t i l T . n i . de 
M a n a g u a . — P. de i a H . 
A p o s e n t o s . — L o s — N o m b r e que 
se da v u l g a r m e n t e a l t e r r i t o r i o que 
e s t á íl l a derecha de l rio Y a r a ea e l 
T . ra . de M a n z a n i l l o . — P . de Sant ia-
go de Cuba . 
A . 
A m b o s . — L o s — C a s . agr. a l T . m . 
de L a Macagua .—P. de M 
I A r a i í f i ^ * - — A - a g i v g í i d a a l T . m . de 
I Clenfuegos.—P. de títa. O. 
i A r ó o s . — L o m a s de los— N o m b r e 
i de u n peda/.o de las sierras que c o m -
j p o n e n la l l a m n d a del Rosario, p o r 
i d o n d e pasa el r i o de San Diego , For-
t m a n d o arcos na tu ra l e s y que s e e n -
i o u e n t r a n s i tuadas en e l T . m . de C o n -
I s o l u c i ó n del N o r t e . — P . de P . d e l R . 
[ A r c o s d e C a n a s i . — V / O s — C u c h i -
I Jlas elevadas y v i s ib les desde e l m a r , 
i de l cua l d i s t an 12 k i l o m s , p r ó x i m a -
! m e n t o , y que se e n c u e n t r a n e u e l 
¡ T . m . de C a n n s í . ~ - P . de Matanzas . 
! A r c o s d e O u n a K Í . — V . . C a n m l . 
! A r e o s d e O i e j í o F r a n c i s c o . — 
j N o m b r e que t o m a n las lomas occ i -
j dentales y sep tont r iona les del c o r r a l 
I de este nombre , cuyos terrenos pm'te-
j neceu ¡1 l a s , ¡ u r i s d i c c i ( u i e s de J a r u c o , 
y de Blatanzas. Corresponden estas 
lomas a l g r u p o de l a Habana , 
A r e n a l . — / ' u n l a d c l — ü a h a l l a e n 
l a costa N . como íl 4 k i l oms . fl. sota-
v e n t o del p to . de N u e v a s G r a n d e s . 
T . m . do N u e v i t a s . — P . de P. P . 
A r e n a s . - C a s , agr . a l T . m . de 
V i c t o r i a de law Tunas .—P. de Sgo. 
de C. 
A r e n a s . — B . R . pert , al T . m . de 
Sto . D o m i n g o . — P . de 8 t a . C. 
A r e n a s . — P l a , dv— Pta. baja q i t e 
d i v i d o el e x t r e m o N . O. do l a ' p e n i n -
su la de l Sab ina l y que so h a l l a en l a 
costa N . ~ T . m . de N u e v i t a s , — P . de 
P . P. . 
A r e n a s . — R i o di ' ,—Rio de faastau-
to l o n g i t u d , pero de escaso c a u d a l , 
que corre po r e l T . m . de V i c t o r i a 
do las Tunas y desagua en e l a r r o -
y o N a r a n j o que ií su vez.lo hace e n o l 
puei-to de M a n a t í . — P . de 8go . de C . 
A r e n a s . — / i r / - , d e — Á í í u o n t e i z -
q u i e r d o de l r i o BaKiia l a G r a n d e y 
que r iega e l J i . de Alvarez.—-T, m . de 
S to . D o m i n g o . - P . de Sta. C. 
A r e n a s . — D e r r a m a d e r o de l a s -
J i l brazo menos i m p o r t a n t e p o r d o n -
de desagua e l rio A r i m a o , en l a costa 
>S. de l T . m . do Cienfuegos.—P. de 
S ta . C. 
A r e n a s . — f t í ^ o de—Cayo que se 
h a l l a como A 1 k i l o m . de l a costa d e l 
N . y como á 4 k i l o m s . del p to . de Y Í C -
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nrofu t ido por «I cua l puedtm s \ i rwi : 
¡ o d a clase dc btni iR'S. Se liftlta si(. a 
guaneipu- . T . m . do Sagua tie T i l n a -
J i io .— I* , de í igo . de 0 . 
A v e n a s . — Qiiebi-ado dc — C a n n l 
i j i ' an  u . l 
N . <>. del puer lo de l a M u h i í a , f i vnU: 
á l a a (íOHtas del T . de l iah í i i . H o n d a . 
- P . dc P. del XÍ. 
A r e n a s . — Cayo — .Ks pe j t i eño y 
per tenece al g r u p u \<>* r'<t<>rrf<h>*, 
(¿lie se h a l l a frente á la ¡>!;¡. <\v MI 
n o m b r e , on l a costa d e l . \ . de í T . m . 
de C o n s o l a c i ó n del N o r t ^ . — P . de P. 
de l í t . 
A v e n a s . — C a y o — P e í j n e f í o y (¡ue 
¡se Jud ia como á dos k i l o m n . de la co.s-
ta. a l N . del Cayo P í í j a r o frenU; íí 
\an coHtaM de l T . m . de l l a h í u H o n d a . 
- J ' . de P. del t i . 
A r e n a s . — C a b o / ' u r d a c^—Pet). 
p r o m o n t o r i o fjiiíí se encuen t ra en la 
co.stn dul N . del T . n i . de C o n s o l a c i ó n 
del N o r t e . - P . de P. del 1 ¡ . 
A v e n i l l a . — I?U> de— A f luente p r i n -
c i p i d d e l S a r a i n a í ^ n a e á n nace e n (̂ 1 
l í . i í -<U: Hiban ie i í , c e r c a del (Jas. di-
«« te nondH-e y antes de da r sus aguas 
a l B a r n i n a g i i a c í i n rccn jea lgunusar ro -
y u e l O H de los cuales el del Medio y e l 
N a r a n j o « m los n n i s n o i a b l e * . — T . n i . 
y P . de P . P. 
A i ' K J U i a . — C a í i o d a d r — Pe<]. co-
m e n te ^uepene t r i i en las cíéna^.xs de 
l a costa, del T . m . de S la . Cruz del 
Sur , p a r a tomar e l n o m b r e de estero 
de S a n Joító y San Uumardo .—P. de 
P. l \ ^ 
A r i f f i i a n a b o — L a y m w . d r - La u n í s 
i m p o r t u n t e do Cuba , fonnada por 
o t ras tres poq. nombradas : J H r a t / t í a , 
i M r c t o y U n a n d a t n h ü ^ I.-is c i iak ' s for-
m a n una sola en la e s t a c i ó n de las 
HuTias , dejando saUcnlcs cuatro ea-
yoa y fo rmando u n a verdadera ]>e-
n i u s i i í a , e l l l amado de la Rosa: es en-
tonces u n verdadero lago, pues t iene 
8 k i l ó m s . dc superficie y hasta 8 bra-
zas de fondo, y a b u n d u n t t s i n u i pes-
ca: recibe t i l Go vea y da or igen a ) 
Han A n t o n i o . A l N . de e l la se h a l l a n 
dos ó tres lagunas m i í s con los quees-
iñ, o n e o m u j i i e a c i ó n ; y se encuent ra 
s i t uada casi a l C e n t r o d e l ' I ' , m . de 
8 g o . de las V'egas.—.P. de l a j í . 
A r i m a o . — J t i o ã e — \ \ \ o largo y si-
nuoso (pie nace e n l a S i en a del Ks-
ca inh ray , r iega 1¡)S hermosas ve^as 
dc 3fait icarrnr:ta y A r i m a o y desem-
boca cerca de l a en t rada de l p to . de 
.lagua con e l que se une po r m e d i o 
de u n brazo (pie airavicsa la l aguna 
de ( l u a n a r o c a : brazo que se conoce 
con el n o i n l i r e de der ramadero de las 
A uran. Corresponde su cuenca a l 
T . n i . de ( ' ¡ e n f u e g o s . — P . de Sta . C. 
A r i m a o . — l í . I í . y ] ' . de a l g u n a 
i m p o r t a n c i a , con una. escuela, per t , al 
T . m . de Cicnfucgos.—P. de, SLu. C. 
A r i i n a n . — X o i n b r e a t d i g u o eon-
( |!ii¡ aparece en a lgunos mapas y do-
cumentos e l r i o A r i m a o . 
A r m a s . — VA uso de sus a r m a s se 
c o n c e d i ó ií Cuba en ]-r>if¡, s e g ú n el se-
í lor A r r a l e , a n t i g u o h i s t o r i a d o r cu-
bano, y se c o m p o n e n de u n escudo, 
d i v i d i d o en dos cuarteles, aparec ien-
do en e l supe r io r la i m a g e n de la 
A s u n c i ó n de N I ra. S e ñ o r a , pue r t a so-
bre una m e d i a l u n a , con c u a t r o ca-
bezas <le rm.L'eles á su a l rededor , en 
campo ;tztd de cielo rodeado de nubes, 
y cu el i n f e r i o r la del A p ó s t o l Sant ia-
í^o á cabal lo , en campo verde, con lc-
j o s d e p e ñ a s y í í rho les ; enc ima , h - í e ia 
el ¡ í n g u l o derecho, una 1'", u n a I en e l 
cent ro y una, C ;í la. izquierda, que son 
Ias leiras i n i c i a l e s (h i los l ieves C a t ó -
licos Kerna iu io Isabel ; al fado dere-
cho un ha/, do flechas y a l i z q u i e r d o 
u n yugo, y debajo del caballo u n cai-
m á n ca l iendo de un r io, que ignora -
rnos quC; s ign i f i ca . 
A r m o n í a . — C a s . agí ' , a l T . n i . t ie 
S. A n t o n i o de los Patios.—P. de la 11. 
A r m o n í a d e . L i m o H e s . - S i e r r a 
d i — Konna p a r l e tie la S ier ra Tdaes-
i r a , y se halla, s i t . a l N . l í . dc la c i u -
dad deSant ¡ a g o dc Cuba. 
A r r a h a l ^ s . - 15. V . pert, a l T . n i . 
de San Diego de los Hunos . - P. de P. 
del J l . 
A r r i c i e . — P. de moderna c r e a c i ó n 
con bafios concur r idos , pert , a l T . m . 
de Podas.— P. d e S l a . C. 
A r r o y o A p o l o . — H . I ¡ . de l T . n i . 
dc la l í . c u y a cal», es e l peq. pueblo 
do su n o m b r e , «¡t . ¡í m á s de - í k i l ó m e -
tros al O. de l a Habana . 
A r r o y o A r e n a s . — B . I í . y cas. con 
car t . pert , a l T . m . do. K\ ( 'ano.—}*, 
do J a H . 
A r r o y o J i h i n c . o . -Aldea n^i*. 
1U 
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'I1. i u . Oe Ciego ríe A v i l a , con Ju/.ga-
<¡o n n i n k ' i p a l , Cura to tío ingreso y 
( . -ar ler ra . -P . de P. P . 
A i - r o y o . l i l a i K ' o . ~ - C i i , « . agr. al ' lYH'-
m i n o n n i n i c i p n l y P. de Sgo. 'le C. 
A i - r o y o i í l a n c o . — J , n m ( i # t h 7 — T o -
m a n su nombre de !a hneieiuia d o n -
ite se e levan iptc .se h a l l a s i t . en el 
B . de Chor re ra B r a v a . T . n i . de Sanc-
t i -S j i í r i tus .—J». de ,Sla. C. 
A r r o y o C o l o r a d o . — IS. l í . y ea.se-
r ío a u r e j í a d o a l T . TU. de i'ano lie¡d de 
San 'Dk'git.—J». de P. del f i . 
A r r o y o C u l e b r a . - l ' e q . eorr ie ide 
i j i ie i ' ie»a la J . m p a l . de Jardeo.-— P. 
de l a .11. 
A r r t i y o HÍHKIO.—Cas . ajír. a l T . 
m . de M a v a r í . — P . de Hnni iüKo de 
Cid.a . 
A r r o y o H o n d o . - 15. U . y eas. per-
li ' iu 'cicnle.s al T . tu . de ( ¡ u a n t í i i ü i m n , 
P. de Sgo. de C. 
A i - r o y o I F o i u l o . —Cas. eon esme-
la a^r. a l T . m . de San . l uan v M a r t í -
nez. - P. de P. del B . 
A r r o y o < i r a i i < l e . — A 11. doreeho 
del r í o iSuijíMt I n O r t n u i c , ([lie al m -
vie.«a el T . m . de l a F,spemn/a: l'or-
n i a n xu orífren los a r royos de. ./'/f.:-
>t>-(tN, /ífViciJ, Cii/Uii/ y de f h t o i l'''f//V-; 
i'stos dos ú l t i m o s , l í o r r i e n d o a l X . des-
de el Corro Calvo, j u n t o íl las loinun 
dt; Dos J í e n n a n a ' s y otras , e n d o -
ri 'an en su eauee por V i K . y O. fi l a 
c i u d a d de Santa. Clara . Poco nuts aba-
j o se re t inen t o m a n d o el nomnre de 
A r r o y o Grande , que corre geueml-
m e n l t i a l K . y va A un i r se a l Hagua la 
í í r a n d e en et T . de Sta. C. 
A r r o y o l a V i e j a . — B . K . del Ó? 
D i s t r i t o del T . n i . de jMatau/.as. 
A r r o y o N a r a u j t » . - - I I . K . pert , a l 
T. m . d(í la Habana , que c o m p r e n -
de e l pueblo de A r r o y o ¡Ssiranjo, y los 
cas. de S. . l u á n y Puente de j \ l m e n -
dares. 
A r r o y o N a r a n j o . — ) ? , eab. del l i . 
K . de su nombre , con .faz. m p a l . , 2 
escuelas y A t i m ó n . (l<f C o r r é e s e l e 4? 
claw;; h í i l l a se s i t . en e l F . c. del Oes-
te íí 8 k i l 6 i n s . p r ó x i m a m e n to d e l a 
H a b a n a . 
A r r o y o N a r a n j o . — B i o do corto 
curso m í o desagua en l a costa N . t l e l 
T . m . de M o r 6 n . - P . d e P . P. 
A r r o y o N a r a n j o . - B . R . y eaac-
r í o del T . m . de C o n s o l a c i ó n d e l N o r -
te.—P. de P. del R. 
A r r o y o P a b l o . - - - ( V í a s e - ) ' ana— 
J t i n de k i . ) 
A r r o y o S e c o . — í ' . n m i a d a d e l — 
Kiisenada que so Ion na en l a costa 
de l N . c o m o f í - l l í i tómw. al O . de l a 
Pta. (.Sorda, en e l cabo Buerecia , T . 
m . de H o l g u í n . — P, do San t i ago de 
( 'uba . 
A r r o y o Soco . -~Peq . r io de unos 8 
k i l ó n i s , de curso que corre po r el B a -
r r i o de B a r i a y , T . m . de H o l g u í n ; co-
rre a l N . K . y d e s a j í i i a e n l ; t e i i senada 
de sn nombre . 
A r r o y o A ' u e l t o . — B . U . pe r t , a l 
T . n i . de . la ruco.—P. de l a H . 
Ar ro ,v t>s .—Lo*—Peq . ensenada y 
e m b . que se b a i l a s i t . á 50 k i l ó m s . al 
N . 10. del pueblo de Man tua .—Cos ta 
N . - - P . de P. d e l K . 
A r r o y o s , — / / f w — P e q . r ío que de-
sagua en la COBIR de l JNorto e n la en-
senada de su n o m b r o . Corre p o r e l 
T . m . de M a n t u a . — P . de P. de l R. 
A r r o y o s . — L o a — B. I t . P . y e m -
barcadero de l a costa N . , port,, a l T . 
ra. de M a n t u a . — P . de P. del R. 
A r s e n a l . — ü . C do la c i u d a d y 
T . n i . de la H . 
A r t e m i s a . — T . m . d e l a P. de P . 
de l I í , , pert , a l p a r t . j u d . de G u a n a -
j a y , creado en 1'.' de Enero d e 187!), 
c o n T.SOO liabs. I j i m l a p o r e l N . t í o n 
los Ts . de Cayajabos y ( í u a n a j a y ; a l 
K . con o l de A l q u í z a r ; a l S. c o n l a 
ensenada de M a j a n a y a l O. c o n e l 
T . m . de Bas M a n g a s . T iene 117 k i -
l ó m e t r o s enadrados de superf ieie e n 
m e d i o de u n a r i s u e ñ a l l a n u r a q u o fuó 
l l a m a d a no hace m u e l i o t i e m p o e! 
J a r d í n dr, Ci iha , po r loa n i a g n í f i e o s 
cafetales (iue p o s e í a . Se h a l l a d i v i d i -
do o n los Ba r r i o s s iguientes: A r t e m i -
sa (Pueblo) , L m Oaftas, f>ctga7íi<;t 
.Puer ta de l a G ü i r a , C a p c U a M ú H y 
Vi r tude» , h a n A n d r é x y Dolores , y 
comprende 120 f incas urbanas, 4 i n -
genios, 2fi po t re ros , 88 sitios de l a b o r 
y 106 vegas; con 3 poblaciones . 
A r t e m i s a . — S a n Marcos d e — V i l i a 
cab. del T . m . de su nombre c o n 192íi 
habs. y s i t . & 96 k i l ó m s . a l N . E . de 
P i n a r del R í o , & c u y a cap. q w e d a r í l 
u n i d o íl l a t e r m i n a c i ó n del Ferro-ca-
l i 
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x r i l del Oeste, por e l c u a l HO c o m u n i -
ca con l a Habana , d i s t a n d o d e esta 
70 k i l ó r a s . Sus calles son xectas y d e 
piso l l a n o , pero carecen de empedra-
do. T i e n e curato de ingreso , Juz. m u -
n i c i p a l , 2 escuelas y A d i x i ó n . d u co-
rreos de 4? clase. 
A r z o b i s p a d o <lc S a i i t i a g o <le 
C u b a . — - F u é e r ig ido en 17H8en u n a 
d i ó c e s i s met ro jMj l ibuut •\<.\<.' i - f n i j i r c n -
<le e l t e r r i t o r i o que (juedu al K de i¡i 
l í n e a que empieza po r e l N . en l a 
A . 
Í-A de l r i o de la V a n a , iVen teá l a i s la 
de T u r i g u a n ó , y va á t e r m i n a r e n l a 
ros ta S. á i i n o y fj' k i l ú n i n . a l O. d e l e m b . 
de Sabana-la-iTiar, eu la V. de P i i e r -
l<i P r í i x - i p e . I l l clero catcdi 'ai t i ene 
su iVMdeuci;! cu S^o. de (Juba y eslA 
eoii ipuesfo d f l f l l u i o . Sr. A r z o b i s p o , 
1 Dean , 1 Arcedi . -mo, 1 Maentri1 Ks -
suela, 2 ( Janón i f ros de Gracia , 1 P e n i -
H ü i c i a r í o , 1 Maj i i s í r a l , 2 Racioneros y 
•1 Medios líacionci'OH. .1,os curatos ( [ U e 
íe corresponden son los sh;uiout<.'.-»: 
P A I Í l í O t i U Í A S DJ-; T K P M Í N O . 
K l Sagra r io de- la CaUtdra l 
San to T o m a s A p ó s t o l 
E l Sa lvador 
San I s i d o r o 
í S a n t a M a r í a 
L a A n u n c i a n 
P u r í s i m a C o n c e p e i ò n I > i a n z a i i i t l o . 
L a Soledad . . . I P m - r l o P r í n c i p e . 
Sa i i l in^ 'o (¡e(*iil):i. 
I d e m . 
B a y a m o . 
H i i l K n í n . 
P u e r l o l ' r í n c i p e . 
l iaraeoa. 
P A l v K O C i L ' l A S D E A S ( . ' E N S G . 
N u e s t r a S e ñ o r a de los Dolores. 
S a u t í s i u i t t T r i n i d a d 
S a n L u i s 
San t a A n a 
S a n F e r n a n d o 
San t a C a t â l i n a de KÍCÍH.. 
San J o s é 
San Pab lo . . . . . 
San J u a n Evange l i e t a 
S a n G e r ó n i m o . 
SantIHKO de Cuba. 
I (ll'MI. 
C a n e y . 
Puer to P r í n c i p e . 
jVuev i t t i s . 
G u a n t ñ n a m o . 
H o l g u í n . 
J i ^ u a n í . 
P a y a m o . 
V i c t o r i a de la« ' i ' una j í . 
Sa n t i a g o del Prado E l ( obre. 
P A K R Í K - U I I A S D E I N G R E S O . 
N u e s t r a S e ñ o r a del Rosar io . . 
S a n N l y o l f l s 
S p n Qregor io 
S a n t í s i m a T r i n i d a d 
S a n A n s e l m o de los 
L a C o n c e p c i ó n 
San t o , C r i s t o , 
San Fructuoso. . . . . 
S a n J o s ó y Santa K i t n 
San Franc isco Jav i e r 
S a n J o s é .•— 
S a n Ba r to lome . . . . . . . . . 
S a n Ku lgeue io 
S a n t a F l o r e n t i n a de l Ketre te , 
S a n J o s ó . 
L a C a r i d a d -. 
P a l m a Sor iano. 
M o r ó n . 
MayarT. 
Suj^mi de T í i n n m o . 
T i^nabos . 
T i - A n - i b a . 
P u e r l o P r í n c i p e . 
Las Piedras. 
Y a n i . 
Picana . 
< ¡UlfcU. 
l i a i m 
G i b a r a . 
F r u y B e n i t o . 
P u e r l o P r í n c i p e , 
í d e m i d e m . 
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E l C a r m e n 
San A ü l o n i o -• 
L a Coi icepc i in i 
Han M i g u e l 
San t a Euls i lm 
S^u T e l m o 
San ta FÍIOIIUMIH 
L a Santa (. 'niz 
San ta l í i t a de Casia. 
San M i g u e l 
San A g u s t í n .. 
San J u t i í í n 
San M i g u e l 
San AndrC's 
Snu ta SLIPÍIIUÍ 
San M a r c o l i n o 
S a n i a M a r g í t r i t a 
J e s ú s del M o n t e 
Sun J u a n d e M u t a . . . 
San t a J i í í r b a r a 
Sau G e r ó n i m o . 
S i b a n i e ñ . 
(Uní i maro . 
Cu bi tas . 
.Boma. 
C a u t o de! Kmbareadevo . 
^ í a m o v . 
San tu Cruz del Su r . 
San t a R i l a ( . l i g i t t m U 
Bagf l . 
A j r u a i T f R 
A h m a t í . 
lUiabasiabo. 
C a n e y . 
do los 'NCÍÍI'OP. 
(';H'wt"\n), 
. \! trn;». 
M i t a . 
A r z o T » j í i iK> .— s ' " •,•,•</ <!' t— 'I líllJrtHe 
al f''. de! pto. de S i \ u t : i C m z , T . m . 
d o J a r u c o ; e s b a H i a n t e flmplm y se 
exlU.*l»U? i u m e d i j i t a l a eoMa del 
Nor to .—Pertenecen todas fstfls a l t u -
VHS a l g r u p o de i¡i l l u i i a u n . — I ' , de la 
H a b a n a . 
A s e r r a t l e r o , — W . R. y Ca». con 
A d m o n . de ( Jór reos de 4'.1 (dase, y pert , 
a l T j n . del Cobre. — 1 * . de Sgo. d i -C . 
A s e r r a d e r o . — O t M n y rUx <iv.— 
A r e o j ieq . por donde desagua cu l a 
costa del S. un r m e í m e i o q u e haja por 
la fa ldi t m e r i d i o m i l de la Sierra-MacH-
t m , en e l T . i n . del (.:oi>iv y P. deSgo. 
l ie Cuba. 
A s i o n t o . - l í . H . del T . n i . de Cue-
v i tas — \ \ de M . 
A s i e n t o - V i e j o . — L u < n u m de l — 
L h í m a s e t a m b i é n l'ozo d v M o r d a z o . 
.Esta s i tuada en ¡a hac ienda de l a 
l i e r m n d a y en el la dice e l Sr. Piehar-
do t iene o r igen el r f ^ d e l a J-fanuba-
na .—T. n i . de Sto. .Omningo — P. de 
Sta. C. 
A f d e n t o - V i e j o d e l l í . — l í . I ! . 
pert , a i T . n i . <ie la J^nerauza.—V. 
de S la . C. 
A s i e n t o - V i e j o d o l O . — J l . K . por-
tenccienie a l T . m . de f a Esperanza. 
1'. de Sta. C. 
^ • V s i u i e i ó n . - I I . C. de l a C. y T . 
m . de Baracoa.— 1*. de Sgo. de C. 
A s u n c i ó n . — B . U . pe r t , a l T . m . 
de Jovel laaos.—P. de M . 
A t a r e s . - : i i . r . de lü C. y T . n i . 
de la l ínbaiK». 
A t t b ó n i i ' o . — ( Y . i l a d n u a n i i ' O — 
J i i o r/f.) 
A t o l h x d e v o . — J C s f f i - o d e l TífUlase 
.«it. en la costa de) Sur p r ó x i m o y 
sotavento de la P í a . do Sev i l l a , e n l a 
P. de P. P. 
A u r a s . - ] } . Tí. y Cas. agr. a l '1 ' . n i . 
de Cienl'iiegoH. - P . de Sin. C. 
A u r a s . — i í . íí.. y Cas. con carLeriu 
agr . a l '1 ' . m . de (Üba rM.—P. de. Sgo. 
de C .—' lY 'nn ino h o y del K.-e. de <¡i-
bava .1 l l o l g u í n . 
A v e s . - O f r e c e esta isla en las cla-
ses de lay « v e s u n crecido m í mero , 
pasando de 20 1 las descritas. - E n t r e 
¡ m de R a p i ñ a se encuen t ran e l a u r a 
¿i / Iosa, p e r t e n e e í c n t e ü la f a m i l i a de 
I<M bui tres , y que t?w tan b e n í l i c a A la 
s a lub r idad p ú b l i c a . — T e u e m o M t a m -
b i é n un v e r d a d » - m b a l c ó n , a u i i í p i e 
pequerto y es e l l l a n m d o ( J > r n í c a l o . — 
L a ( . a r a i r a , os Ja represen t a n te de 
l a f a m i l i a de las í t g n i l a s e n C u b a . — V 
p o r ú l t i m o , son bien conocidas l a 
LepJiu.ta, e l ( l i i i w h o , la iSlrmcfia y e l 
iS'iJú ô C'olmdo ( jntre Ias aves de r a p i -
na n o c t u m u s . 
E l orden de los PCijaros es a ú n m i l s 
a b u n d a n t e en especies-, el iS'htHWiífí, 
que los n a t u r a l i s t i c l l a m a n Orfeo p o -
l í g l o t a , por su f a c u l t a d de i m i t a r i a , 
voz de todos los d e m á s an imales ; e l 
P ' d i r v c , cuyas porrteeuckmes c o n t r a 
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el au ra son m u y conocidas; muc lu i s 
especies de F r i n g i U i d a e , ent re lars 
que 8e d i s t i n g u e n : e l G o r r i ó n ^ el A'e-
y r i t o , de canto agradable; e! Tome-
y u i n de l a t i e r r a y e l T o m w j n i n d i l 
P ina r^ y otros notables po r sus bellos 
coloras, como e l Azu le jo ; e l Cao, re-
presentante (le los cuervos, y otros 
muchos .—Deben c i t y i y e t a m b i é n el 
Mar t in -pesaador 6 z a b u l l i d o ) ; p i sc í -
vo ro y que en í ru l l e MU presa la i-ubcza 
s i empro por deliinU*, y l ; i J i i M l M m a 
C a r t a c u b a ó Pedor r iy ra . Do '/,nnzu-
nes y Col ibr íca hay l a i o b i e n nmehas 
especiea, que v a r í a n o n t a m a ñ o , sien-
do e l m e n o r poco mita do u n a pulga-
da de la rgo . 
V a r i o s c a r p i n l r r o s , (entre ellos e l 
fT.fi/, e l w.rdfi y jahad,o) e l Tocoro f» , 
ave v i a t o s í s i m n por SUH v ivos y va-
riados colores, el A r r i e r o , e l • l ud io , 
la ( M o r r a , el P e r i q v i l o , etc. I b n i i a n 
el (¡11 adro de las aves trepadoras d i : 
(Juba. 
Por l o qtie lince á las f/íitlinui-eax, 
tenemos el / H i t o <;oin>ni ú ¡fi ioiuijo, cí 
g a l l o y \ ü , y a U i n a con i n m i m e r a b l e s 
variedades, l a g o l l / h m de. Guinea, y 
u n a m u l t i t u d de pa lomas .—Kntr t ; Os-
la» «e d i s t i n g u e n Ja t o j o H l a , l a (oreas 
y l a l l a m a d a l n i p r o p i a i n e n t e p m . í í ' 2 , 
i le cabeza azul , 
A v e s vadeadoras ó zaficitdax son 
m u c h a s las (pie se encuen t ran en 
nuestras costas, r ios y l a g u n a » , dis-
t i n g u i é n d o s e entre el las: el P r a i l e -
c i Uo no tab le por sus g r i t o s (jne pa-
recen voces h i i m n n a « ; ' I a ¿Sevilla, de 
p i co e n fo rma de e s p í i t u l a ; los Co-
cos, de los cuides u n o pertenece a l 
grtnero I b i s ; var ias especies de zara -
p icos , gr id lof t y rjarzfbi] el .Flamenco, 
de co lor rojo de p ú r p u r a : y por í í l t i -
m o , e l G a l l i t o , con ospoumes en la.4 
alas; las g a U a r n a * ( l a azu l y la de 
p i c o co lorado) p c r j t a l í c i a l e s ñ, cual 
m á s , y l a GcUlumrJu de excelente CAir-
ne y cuyos huevas son m í í s Mlirosos 
i | u è los de ga l l ina . 
Por ú l t i m o , las p a l n i i p c d m , 6 aves 
neufltleas presentan muelrns cajweies 
e n l a I s l a : el tiarawagtdlon, notable 
por su uomcirtn v e r t i c a l , e l Al rx t t r az , 
l a C o r ú a ó Cuervo -tnetrino, e l . i i a b i -
a h o r c a d o , el / í a b i - j u n c o , l a G a r i ó l a , 
e l P a m p e r o y otras mnclias .—Deben 
A . 
i t a m b i é n mencionarse , a d e m á s de l 
! G a m o , muchas especies de p a t o s , en-
; t re los que se d i s t i n g u e n l a Y a g u a z o 
] y el 7'fíío h i iyu t /o ,dv . colores va r i ados 
' y vistosos, y o t ras muchas es]>ecie* 
que a i m i s m o t i e m p o h a b i t a n e n E u -
: ropa , Norte A i n c r l c í i y Cuba, corno 
; e l Pa to ing l é s , l a Cucfatreta y las 
1 Guananas { b l a n c a y p r i e t a . ) (1) 
i A y . — ¡ l i o d e l — L l a m a d o en su o r í -
I gen de L o s Negros , a í l . de l A g a b a m a 
i ú M a n a t í ; nace ( « r e a del n a c i m i e n l o 
del Kan J u a n , en las haciendas de 
C imar rones y Buenos Ai re s , corre a l 
N . K. , a t raviesa el va l le de l a B i g u a -
nea y por su derecha recibe e l ( l o a n a -
ya ra , t o m a n d o entonces el n o m b r e 
de r io . l ibaeoa . Bale de a q u í y v » íí 
di.'Sim'uar por l a m a r g a n derecha del 
A g a b a m a , cerca de l cas. d e .Hiu d e 
A y . 'I'oda su cuenca corresponde a l 
T . n i , de T r i n i d a d . — 1', de Sta . C. 
A y .—(Swu.da , de l r i o da—Forma-
da por el r io de su H o m b r e e n el Ha-
m o de í i i o de A y , cerca de d i c h o po-
Idado con •'i'J me t ros de e l e v a c i ó n , se -
g u n el Sr. La -Tor re .—T. m . d*; T r i i u -
d a d . 
A y u n t i t m i c n t d s . - — E x i s t e n on es" 
t a I Blal.HÜ A y u n t a m i e n t o s , de los cua-
les corresponden a/S )1 l a P. de P . de ' 
H i o ; 37 ft la de l a H a b a n a ; Ü3 & l a de 
Matanzas ; 28 ít l a de Sta. C la ra ; 5 á l a 
d e Pto. P r í n c i p e y 14 á l a de Bgo. de 
C. Llfunase t é r m i n o m u n i o i p a l e l te-
r r i t o r i o ft que se ex t iende la a c c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a de u n A y u n t a m i e n t o . 
Para la c r e a c i ó n de u n T . m . , son c i r -
cunstancias precisas: 1? Que n o b a -
j e d e 2.<KK) e l n ú m e r o de sus haba, re-
sidentes. 27 Q,ue Conga Ó se le pueda 
s e ñ a l a r u n t e r r i t o r i o p roporc ionado íl 
su p o b l a c i ó n y 3? Q,ue pueda sufragar 
los gustos m u n i c i p a l e s ob l iga to r io s 
con los recursos quo las leyes a u t o r i -
z a n . ( -} Todo T . n i . forma par te de 
u n Part . j u d . y de u n a p r o v i n c i a y no 
podra pertenecer bajo n i n g ú n c o n -
cepto á d i s t i n t a s ju r i sd icc iones de u n 
( l ) Tomado d « i o s A p u n l ^ s s o l j r e la Kan-
ii;t cubana del D i \ Vi l a rO. 
{;¿\ I/is Ts. ma. a n t e r i o r e s a In L e y or-
g à n t i M n n m i c i p a l de 21 de J u n i o de 1878 
puedan subsisto- a u n cuando no r e ú n a n la 
c i r c a n e U i i c j í i l u ' 
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m i s m o urcici). K ! censo de pobliK'ti 'di 
d e t e r m i n a el m í m e r o do Concejales, 
c o r r e s p o n d i ó n ( e s & cada Munic- ip io y 
su d i v i s i ó n (Mi Tenientes a l o a l n e s y 
Regidores: f l m í mero de ten ien tes 
d e t e r m i n a el de ÍOP d is t r i tos en que se 
d i v i d e cada t O r m i n o , y ei n ú m e r o de 
residentes en cada « n o de estos dis-
t r i t o s d e t e r m i n a e l m i m e r o de ba-
r r ios , de colegios electornles y de sec-
ciones de « i d a colegio. las pobla-
ciones que pasen de 40.000 a lmas , el 
A y u n t a m i e n t o se c o m p o n d r í t de 30 
Concejales que es e l nr tmero m á x i m o . 
L o s Ts. ms. 6ÍP. d i v i d i r á n en t an tos co-
legios electorales como el A y i m t n -
A . 
m i e n t o creu r o u v e n i o n i e , con i ; i l one 
no sean menos que el n f i m e r o de Te-
nientes de alcaldes y que u n m i s m o 
coie^io n o forme par te de d i s t r i tos 
diferentes.—-Hecha la d i v i s i ó n de u n 
T t f r i umo m p a l . no p o d r á alterarse es-
ta hasta p a l u d o s í i aflos por lo menos. 
A z u a g a . - - C a y o de Cayuelo que 
se l i a l l a f ren te & la costa ele! B a r r i o 
de . l i ioaua, a l cual pertenece.—T. m . 
de >r f tnza i i i l Io .—P. de Sgo. de C. 
A z u l e s . — P u n í a y p u e r t o d é l o s — 
í i í d l a n s e a l ex t r emo or ien te do esta 
I s la , a l N . , y como sí m á s de 6 k i l ó -
met ros del Cabo de M a i s i . — T . m . j j e 
fiaracnu. — 1 ' . de Sgo. de Cuba . 
• l í a l í í i u í . v . - I t . H . pert , a l T . m . de 
J i g u a n í . — P. <le Sgo, de C. 
B a b í n c v I * r i « t t > . — I t . R. per f . a l 
T . m . d e S . X i m l á s . - P . de la 11. 
I t i K ' a j a i n n . - - , i í v y / " f''' ~Jíi<> [ii'i¡. 
que nací ' no lejos tk ; la o r i l l a i / .q . del 
P.ayauKi, r orre a lgunos k i l o m s . y se 
pierde en unos terrenoM í i n e g a d i z o ^ 
que van ã derramarse en e l Cauto.— 
T . m . de B a y a m o . — P . de Sgo. de C\ 
B a c a l a o . — L o m a rj*:t -Peq . eleva-
c i ó n que se e n c u e n t r a entre los Ba-
r r ios del C a l v a r i o y San Franc isco de 
Paula , h á c i a l o s l í m i t e s de los T*. ma. 
' 'de la H a b a n a y B ta . M a r í a del Rosa-
r i o . — ? , de l a H . 
B a c o n a o . — R i o y r m e n a d a de -
R i o peq. que en su curso s i rvo de l í-
m i t e ft los Ts. n ía . de G u a n í á n a m o y 
e l Caney, f o r m a n d o en su desembo-
cadura l a ens de su nombre .—Cost i l 
d e l Sur .—P. de 8 g o . de C. 
I t a c u i n o . — C a s . agr. a l T . m . de 
K e t i - S p í r i t u s . — P . de Sta. C. 
l i a c t l i n o , — A r r o y o a l l . i / . q . del 
r i o de Ham. que se sumerjo po r espa-
c io de unos 30 met ros antes de su de-
s a g ü e . — Corre por e l T . m . de Set i -
S p í r i t u s . — P . de S ta . Clara. 
B a c u r i a j í i i í i . — R i o y S u r g i d e r o 
<¿c—Ti«ne OAU-, r i o sus n a c i m i e n t o s 
m á s remotos en las lomas de S. Har-
t o l o m é y l a S ier ra de I j i m o n e s , en el 
T . m . d è S. C r i s t ó b a l . Cor re h í í e i a el 
K. y forma e n su desembocadura el 
^urgidci 'o i lo I lacunagua, que se ha l la 
i ' i i cl p u n t o de costa ' d i v i so r i a entre 
los Ts . ras. de Les Palacios y Wta. 
Cruz de los Pinos.—Costa d e l Sin- de 
k P. de P. del R. 
H a c u n a g ' u a . — B . R . per t , a l T . 
m . de L o s Palacios.—P. de P. de l R . 
B a c u n a y a g u a . — JHo y p u e r t o de 
— R i o peq. que baja de las l o m a s del 
realengo K. Pat r ic io , en el T . n i , de 
Matanzas y desagua, en l a costa del 
formando e l peq. p to . A que d á 
nombre , e l c u a l se ha l l a a l O. de l a 
p í a . de Guanos y p r ó x i m o a l deno-
m i n a d o P u e r t o Escondido - P. de M . 
H a c u n a y a g - u a . — R . R , del e x t i n -
g u i d o T . m . de Corra l N u e v o , pert , 
hoy a l T m . y P. do M . 
B a e u r a n a o . — R . R . pert , a l T . m . 
de í í u a n a b a e o a . — P . de l a H . , cuya 
cab. es l a A l d e a de B a c u r a n a o 0 Do~ 
lor ia , l l a m a d a t a m b i é n L a Jkm-e ra , 
con unos (¡00 liabs. y s i t . e n l a m á r -
<'tí\) m t . de l r i o Tarará . , fí 5 k i l o m s . a l 
N . de í í u a n a b a e o a y unos 4 p r ó x i -
m a m e n t e dt; l a costti fi(!p ten t r i e n a l . — 
Tiene j u z g a d o m u n i c i p a l , cura to do 
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ingreso y dos escuelas de pr imerus l e -
t ras . 
l l a c u r a n a o . — JUn y Puer to de— 
í l i o de corto cu rao (jue desciende fie 
l a l o m a de l a T r a a i p a , a t raviesa c l T . 
n u de Guanabacoa y desagua en l a 
eosta de l J í . de d i c h o t e r m i n o , for-
m a n d o el pe<). pU>. i . i " «n IHKITIO n o m -
bre, donde & i h a l l a a ^ n t i u l ' » el cas. 
d e n o m i n a d o Boca 0 P l a y o , de l i a v u -
r a n a o . — í * . d e l a í l . 
B a c i U ' a u a o . - P l a y a 6 Boca dv— 
Cas. a j í r . a l B . d e Bacuranao, T . 
m , de Guanabacoa, que ¡se l i a l l a s i l . 
íl medios de 4 k i l o i n s . a l X . de l a A l -
dea de Dolores, « n l a ynSrgen der. d e 
la boca del r i o d e l i a c u r a m i o . 
B a c u r a i u i o . - P v n t a de—Hí i l l i i s c 
en i a c o H t a d o l N . en t r e l a boca d(íl 
r io de HU nonduv y ¡d O, d e l n p(a. de 
T a x a r á . — T . m . do ( ¡ u a n a b a c o a . — J*. 
de l a l i . 
l i a c h i c h i i . C u a r t ó n urbano d e l 
• r Oist i - ib) (Mercado) de hi C. v T . 
m . de M . 
D H G X . ~ H . L l . p<;rt. a l ' i \ m . y I * , 
de títa. Clara , cuya e a b . es el ( i . d e 
osle m i r i m o nombre , <;on 1 escuela y 
car t . -Hai3a .se Hit. ¡t ü'á k i l o i u s . a l 8 . 
O. de Bta . Clara. 
H í i a z , - P u n t a d - e - K a t a ait. a l S. 
E . d e l T . m . de J taracea, 6 i n m e d i a t a 
a l p t o . de M a r a v í , en l a costa del X . 
de l a F . de Sgo. de C. 
ÜUgÁ—Arroy>> de l—Hiac l iue lo que 
desagua e n l a costa de l S. como u n 
k i l o m . a l E. del is lote d e la Tor tuga . 
— T . m . de G i m u t í i n a m o . — P . de Sgo. 
de C. 
l í a g í í . - A l d e a s i t . casi a l e x t r e m o 
N . O. cUs l a b a h í a deNi t ev i t a t f , en cu-
y o recodo se fo rma la ens. de su n o m -
bre y sobre la eunl se o n e n c n l r a agen-
tada esta, quedi is ta imoH!) k i lon t s . de 
N u e v i t a a , ft la cual se h a l l a u n i d a por 
un R - c — Tiene inris d e 1000 habs., 
A d m o n . de correos y teleféralo;} de 4.' 
clase, buenos almacenes y bastante 
I r ñ t t c o . — P e r t , al T . m . de N u e v i t u s . 
P. de P. P. 
I S a g a o / , , —11. l í . y cas. con una ea-
euehi, per t , ai T . m. 'de N u e v a Pa/.— 
P. de la H . 
B a y a z a l . - A l i l e a de mííH de l-'.OO 
liaba, afir, al 11. l í . de Y a g u a m m a s , 
T . n i . do Oienfucíros , d e c u y a c iudad 
dis ta unos 12 k i l m a . y se h a l l a s i t . a l 
O. de l a b a h í a de Jagua.—P. de Sta . 
Clara . 
B A j f n a n o . — B . I¿ . pert- a l T . m , 
de HoUí'íii n . — P. de Sgo. de C. 
B ã g T i a n o . — L o m a s de—Peq. a l t u -
ras que se l e v a n t a n en el B . de su 
n o m b r e en e l T . m . de H o l g u m . -
( V . T o r ; á m a r a . L o m a s d e ) 
B A g - i i a n o . — R i o d í . ~ A f l . p r i n c i -
])al del T a c a j ó , a l cual se une , des-
p u é s de 33 k i l o m s . de curso, e n e l 
p u n t o l l a m a d o B o c a de B á g u a n o . — 
Tiene var ios afluentes mils peq. y co-
r re por el T . m . de H o l g u i n . — P . de 
Sgo. rie Cuba . 
B a h a m a . — C a n a l viejo de—Cana l 
(pie se forma, e n t r e e l g ran B a n c o de 
l í a l m a i a y l a costa s e p t e n t r i o n a l de 
esta Tsi», c o m p r e n d i d a desde l a P r o -
v i n c i a de Sfa. C l a r a hasta c! cabo de 
Ij i ioveeia. 
B a h í a d e C á d i z . — C a y o . — K l mAs 
o r i en t a l y ú n i u o h a b i t a d o d e l g r u p o 
de Lon VahezoK) y que se h a l l a s i t . 
i n m e d i a t o a l v e r i l del canal v i e j o de 
B a h a m a , y 1 ren te A l a boca de l r i o 
y ie r i í a Morena.. T i ene u n i'aro de p r i -
m e r ó r d e n d e n o m i n a d o H e r n á n Cor-
t/'.s. F o r m a pa r t e d e l a r c h i p i é l a g o d e 
Kabaneque y per t , aj T . m . de Ce ja 
de Pablo.—P. de Sta . C . 
l i a l n a - H o u d a . — T . m . de l a 1*. 
de P. del H . , pe r t , a l Part . j u d . de 
Guana jay , con 8,500 habs. y c reado 
en 1? de E n e r o de 1800.—-Linda p o r 
el N . con el m a r , desde l a boca d e l 
r i o B lanco hasta l a de l l l a m a d o S a n 
Diego de Nuf t ez ; po r e l E . c o n e l 
T e r m i n o m u n i c i p a l que l l evaes te ú l -
t i m o nombre y e l de Cayajabos; p o r 
el S. con los Ta.<ras. de S. C r i s t í i b a l , 
Sta . Cruz ds los P inos y LosPa lae ioB , 
y por el O. con e l T . de C o n s o l a c i ó n 
de l Nor t e .—Su t e r r i t o r i o puede d i v i -
dirse geogrAt icamente en dos c o m a r -
cas: n na i n t e r i o r que ocupan las lo-
mas y s e r r a n í a s y o t r a que f o r m a e l 
l l a n o y se e x t i e n d e hasta la costa, que 
es cenagosa.—Sus montes per tenecen 
al gr . de G u a n i g u a n i c o , y en e l los so 
l evan tan . l as /ornan cíe ¿a P e r d i z , de 
í a D a g u i l l a , de Ca l ien ta r rabos y de 
Camn/one", todas m u y fragosas, y 
los pr inc ipa les nos que ' lo r iegan s o n : 
e l r i o M a n c o 6 G u a c a m a y a , l í m i t e . 
; - 1 ; 
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occ iden ta l de sti cost.a: e) a r r o y o líic.o, 
r i o de los Pnercon, el r i o de B u e n a -
vistft, l l a m a d o t a m b i o n de M a r r / a r i l a 
i'i R f c h i a n ; el r i o d o /.a,-" Pozas ó Ca-
' • < i n i ñ e a r a , y] S. Migue ! , que e n su 
o r i g e n ¡se d e n o m i n a .V. D i r i j o rl>- T<t-
pHÍÁ t o m a en sn par te i n e d i a el n o n i -
l i re de 8. M i g u e l y d e s o í : n a r o n el d e 
M a n i m u n i : e l B a h í a - H o n d a , el Ca-
laarorxx. , en cuyas r iberas se b a i l a n 
los b a ñ o » del A;/ '"•icate y o tros m u -
chas arroyos , la tilín as y r iachuelos . - -
Sn super t ic ie a n r o x i n i a d n puede 
cularse en 960 k U 6 m s . euadmdos, y 
se d i v i d e en los ba r r io s siguientes: 
R a h l a - H o n d a [ l a c a l O urbano; dos 
rurales d e B a h U i - ¡ l o - n l n , S, Mi í / t f l^ 
Ar/uacft te , A f a n i ' f ' a n í , Pozan, Con-a-
HUo, M o r r i l l o , Uiunjai% C o r a r n j h v i -
;•«, •Sitia //i//f.7i '»i, La. M ' i U i t a , y Con-
f/rf í jera, y le c-orn^pot i t l* '» sutire 
linea.s urbanas, 1^ ÍII^MIÍOM y 14i> ve-
í ; a » d e l abaeo .—l ' rud iK ' o a/.vicai', ú i -
baco, mader iw y otros frutos menores 
y en HUH montes so encuen t r an var ias 
m i n a s de cobre. 
B a h í a - I l o n d i i . V. cab. del T . 
tn. de su nombre , s i t . ft "i k i l ó m s . de 
ia costa Hcpt í 'n t i ' io iml y del ptn. de 
igua l d e n o m i n a c i ó n ; A 11) kil i 'uns. ¡ti 
.N . K de P . de l K . y Íí3 a l O. de l a I I . 
con 1,H;ÍÕ haba, y f u n d a d o Intcia e l 
l iño 1779, en queso fab r i ca ron sua p r i -
meras casas.—Su p to . so ha l l a defen-
d i d o por el peq. c a s t i l l o de San Fer-
n a n d o , y t iene C o m a n d a n c i a m i l i t a r , 
c u r a t ó d e i n g r e s o d e N t r o . Hr. 8. Jose, 
Juz . m p a l . , '2 escuelas y A d i n o u . de 
correos y t e l é g r a f o s de 4? clase, 
B a h i a - H o n d a . B . 17. q u o c o m -
fi rende l a cab. del T . m . de su n o m -nc. 
B a h f a - H o n d n . - h o m b r e de dos 
Bs. l i s . del T . m . de J i a h l a - H o n d a . 
l í a h í a - H o n d a . — P i o de— Rio que 
nace «n e l co r ra l d e S. Diego, eóvre 
l i a c i a el X . , pasa por el pueblo de su 
n o m b r e y va ft desaguaren l a eny. de 
]Jiajacan, q u e se ha l l a d e n t r o y en el 
c o n t o r n o m e r i d i o n a l de l p ' o . de Hu-
h í a - H o n d a . — P . de P . del R. 
B a h í a - H o n d a . - P u e r t o de — E H 
de 1? clase v se abre en l a costa del 
X . de esta U l a , d 93 k i l ó n w . a l O. del 
p to . de l a Habana . M i d e -1 k i l ó m s . en 
su m a y o r a n c h u m y es himiorffsimo 
Tí 
su con torno , por lo cual f o r m a var ias 
ensenadas, s iendo de ellas las m á s no-
tables la de Pl f i y Gerardo a l O . ; l a 
d e H i a j a c a s y Ha Ufa-Honda a l ¡S.; y 
la del J i lanqui / .a! y la de Cobos a l K . 
— H á l l a s e de fend ido esie p t o . p o r el 
pQq. fuerte de Ban F e r n a n d o (i del 
M o r r i l l o ; tiene, bastante comerc io de 
cabotage, v buenos almacenes.- -.1' . de 
P. del R . 
B a h i a d e l O b i s p o . - M a r i n t e r n o 
y peq. de la costa del !N. que se balls , 
en t re los cayos de l a M a r r e a , el g r a n 
cayo de So taven to y otros. —Entrase 
en ella al O. por e l canal de F i l i p i n a s 
y a l X . por o t r o canal que abre a l tS. 
de ( l avo Verde.— l 'evt. í l i a P. m a r í t i -
m a de Remedios . — P. de 81a. C. 
B a i l e n ó Gara -y .—- í ' ' unc r ío >/ cm-
//ari '-adrro. — Cíi^. que se l u d i a sobre 
el emb. de este m i s m o nombre , p n V 
x i m o y al X . de l a boca del r i o C u y a -
guate je .—Kn este p u n t o hacen escala 
los vapores de l a l í n e a de l a V u e l t a 
Aba jo y t iene bastante comerc io de 
cabotaje .—Kstr tagr . estocas, a l l i . R . 
de S á b a l o . — T . m . de Guano.—P. de 
P. del ! { . 
B a i l o n . - U ' . ' 11. H . del 0? D i s t r i t o 
de la C. y T, m . de M . 
l i a i n ó a . 'V. m . de la P. do l a H . 
per t , al Pa r t . j u d . d e . í a r u c o , w i n 4\Hñ 
l iabs, y creado en 1? d e . I u l i o de 187Í). 
- C o n l i i i a po r el N . con el T . m . de 
Jibaeoa; nor e l K . con el de M a t a n -
zas; por el S. con e l del A g u a c a t e , y 
por el O. con el de S. A n t o n i o de R i o 
J i lanco. - Bu t e r r i t o r i o OH casi todo de 
l l anuras gen era l men te accidentadas 
y fé r t i l e s , especialmente en pactos, y 
se ha l l a regado de N . fi 8. po r e l r i o " 
de Santa V m z y e) a r royo Qui ta -ca t -
2 0 / w « ; b a [ l í l n d o i o t a m b i é n las l agunas 
de Fabclo , de Ba inoa , y o t ras m á s 
p e q u e ñ a s . — P a r a su a d m o n . m p a l . se 
d i v i d e este b 'n ' in ino en los ba r r ios s i -
guientes:— B a m o a {la cab.) y S a n t a 
Qruz y J l a i n o a rurales ; y ex i s t en en 
01 103 fincas urbanas , 6* ingenios , 42 
potreros y 223 s i t ios y estancias; s ien-
do sus p r inc ipa le s producciones, l a 
c a ñ a de a z ú c a r , m a i z , arroz y forra-
jea 
B a ü t o a ó C a r a b a l l o . — P . Cab. 
d-d T . m . de su n o m b r e , con unos 800 
habs. y fundado hfíciii el afio 1803,—' 
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E s t e pueiilo ilo. a legro aspecto .y ume-
nas o e r e a n í í i H se l i a l h i H¡Í. íí l a o v i l l a 
der . del a r rovn t í . u i t a - f u l z o n o , ¡\ l-»s i 
23." 3' de l a t i t u d N . v I ñ " ::s' de lniifí . ¡ 
O. de CnüVA, fí íó k i l ó m s . de Ja Kaba -
n a y 7 de J a m e o fl. tas raíales se l l a l l a j 
u n i d o por el F.-e. de ia Jlab.Tita á i 
Matauzas . ' l ' iene una bonitii . iglesia y ; 
a l gunos buenos edificios, j u x . m p a l . , ¡ 
ourato.de ingreso de S. l ' á b i o Ap6.:-- j 
t o l , 2 escuelas <]e l'} e n r o ñ a n z ; i > A d - ' 
m i n i s trae ió i i de correos de 4* clase. 
B a i n o a , — n . Lí. que com l i rondo la ; 
eab. d e l T . n i . de su nondu'e. 
B a i u o a . — B . l i . i>erL. al ' l ' . m . de : 
su m i s m o n o m b r e . — P . de la H . 
H a i n o a . — • B . I t . )>erL a l T . n i . d e , 
( 'asiguas.—I1. d e l a H . j 
J í á i n o a . — U n a de las muchas la -
g u m i s que hay en el g ran l l a n o ane-
gadizo de l í n i n o a , y liíSeia el c e n t r o 
d e l hiiU) <le esUi n o m b r e . - ' I ' , m . de 
Bainot i .—P. t l i ' la J I . 
B a i r o . — J - í . K. pert , al T . m . de . i ¡ -
g u a n í , P. de H.u'o. il(> ( ' . , cuya cab. 
es e l P. dii A', l i m i o l o i i ) ' ' - </••' iU¡<r<, 
c o n j u z . jupa! . , 2 esííuche*, i-,¡ira!'> t ic 
i n g r e s 0 : y i;arl..--t-ird¡a:-ie n i l . í¡ !< k i l ó -
me t ro s a l X . K . de . l iguan í .—?; \ - de-
n o m i n a t a m b i é n B o i r e A r r i b r t . 
U a i q u i r í . - V . l í aoq i i ' i r l . 
l i a i t í Q u i r í — P t o . peq. de la f\¡-:ta 
de) S. s í t . como A 8 ki lOnis. a l O. de 
l a boca del r io Sabana la ?«far.—T. 
m . de G u a n t f i n a m o . - P . de STíro. de 
Cuba . 
B a i t í q u I H . — C a s . sit . sobre e i p ro . 
de su nombre , c o n A d m o n . de co-
.rreos y telGgrafos de 4'',1 clase, agr. a l 
T . ra. d e G u á n t í í n a m o . — P . de P'go. de 
Ouba. 
I S a i i i q u i r i <'» B a i t o q n e r í . — L n -
m i i s c í e — A l t u r a nofable y cfcarpada, 
q u o forma parte de l ( ¡r . de M a n i a b o i i , 
e x t e n d i C n i l o w í en direcelfm \ \ » . \ \ . ft 
O. íl 10 6 12 k l l r t m n . a l y . de la de 
K o l g u i n . — P . du Sgo. de O. 
R a j a . - T . a i . do ¡a P. de P. del K . 
p e r t , a l pa r t ido j u d . de ( inane , c o n 
4284 hubs, v creado en l ' . ' de Kne ro de 
. ISro .—Coniinapor ei J í . O. y el N . 
c o n el golfo M e j i c a n o , desde e l r i o 
S t a . l iosa , hast* e l de Pan de A z ú c a r ; 
p o r el K con el T . m . de Vif í ídos : por 
e l 8 . con losde P i n a r del l í i o , 8, .Juan 
y IMart inc/ . y ( i n a n e ; y por el O. con 
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el de . M a n t u a . — S i i ' e x t e t i s i ó n supe r f i -
cial se c a l c u l a en unos 300 k i l ó m e t r o s 
cuadmdns y todo su territorio puede* 
d iv id i r s e eú (tes / . oñas de d i s t i n t o as-
p e r l o : ia 'w. t • in fce jorocupada p o r i a m 
fragosidades de l a ¿sierra de l o s Orga-
n o s ; en la secunda abren a lguno? I I P -
nos con pendientes o n d u l o s a S j - y l a 
tercera est;'í ocupada por u n a angosta-
c i fnaga á o r i l l a s d e l a c o s t a . Sus p r i n -
cipales a l tu ra s *on: el cerro P a n d e -
A z ú c a r , VA r a ch i d a. de. S. Sebas t ian , 
loma tl'-J. t i f J i v n y l a de G'rcuaales, y 
l<is r ios ( | i [e lo r iegan son: e l S ta . R o -
xa, ]}hi j r i< (ixi Afacurif/eJíy B r i j a , y o / n -
Or'í de Dio-i , S la . ¡Ai r íu , Malfi-% Ar/itaR 
y e l P a n t in sofrear, l í m i t e o r i e n t a l 
del T .—Para «u A d m o n . m p a l . se d i -
v ide Oslo, en los barr ios .siguientes:— 
Jift ja ( la eab."), MafMr i f f c s l ? , M a o n r í -
fl 'H 2?, J^'rari'-iwo, js'oml/rp. de D i o * , 
N a / a * yít/i/afi. La. P imien ta , y P e ñ " 
l ' . l a iuxi , y ex ¡ f i len en Cd 20 ñ u c a s u r -
banas, I ingen io , l i d v e g a s de tabaco, 
' ; l polvero-* y 21 haeiendasde c r i anza . 
- Produce l ' i i b m ' o , pactos y ganado, y 
b ; t v a i i í - u n a ^ m i n a s de h i e r r o y d e 
c a r b i ' m de piedra. 
H a j a . P. c a b . de! T . m . de s u 
nombre , con 121 habs., a i t . sobre u n a 
col ina , con itermosas v i s tos a l m a r , 
del cua l dis ta unos 0 k i l ó m ^ . y corou 
de la o r i l l a i z q . del r i o de B a i a y f u n -
dado h í l e l a el a ñ o 17(37, doa leguas a l 
X . de donde hoy h a l l a . D i s t a 50 
IdlOma. at Jí". E . 'de P i n a r de l K i o , ã 
los 22- SO" de l a t i t u d X . y 77 ' 21 ' d e 
long . O. de (Jodií; .— J u z . m p a l . , cura-
to de ascenso de \SÍ V i s i t a c i ó n de S ta . 
.f^abel, 2 eecuelag de p r i m e r a s le t ras , 
y c a r t e r í a . 
H a j a . —P'. 1-'- q u e c o m p r e n d e l a 
cab. del T . m . de su n o m b r e . 
B a j a . — J f i n i /n /M ' .nada.—Peq. r í o 
0¡ie d e K c i e n d e de la C u c h i l l a de Ban 
Sebastian, correa) N . y r i e g a ¡1 l a v i -
l la de su nombre , (pie se l e v a n t a cer-
ca de su o r i l l a ízq. y v a ü. de-aguav 
en l a ens. f o rmada p o r s u desembo-
cadura i j u e s(i ha l l a ent re las ptas. d e l 
Tabaco y de A lonso Hojas, e n la con t a 
del T . m . de I l a j a , en l a pa r t e i n t e r i o r 
del m a r , que c ier ran los bajos de Sta . 
Isabel . - -P. de. P. del R i o . 
B a j a d a . — B . 11. i i e r t . a l T . m . de 
l i e m e d i o . « . ~ I * , d i : Sta. C 
T>K LiV I S L A H E C U i ! A 
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B a l a n d V í i s . — C f f í í f ^ d r - - ILiUase 
si t . a l K . del Baoeo do J iucna K^pe-
ranza y a l O. do IJXS costas de l T . n i . 
de M a n z a n i l l o . - - P . <U¡ Sgo, de O . 
J i u l e o n . — P t a . de a rena formada 
en l a costa d t i 8 . como t i 41 küf j ins . 
a l N . del Cabo de Cruz , on oí <jue se 
ha l l a .—T. m . de M a n z a n i l l o . - I * , de 
¡Sgo. de C. 
l í i i l c o i i c s . — ¿ o s — r o r c i ó n de eos-
ta p e ñ a s c o s a que se presenta en la en-
senada de ( .Vrrienten, como íí 12 k iUV 
m e t i ' o s a l N . E . de l a p t a . del .Holan-
dés .—'t1 . n i . de ( inane.—T1. de 1'. del 
R i o . 
H a l i z a . — C a y o s d v k t — i í r t tpo de 
peq. cayos que se h a l l a n eíisi at N . 
del cayo Ladrones , ó de l a p ta . de S. 
Juan , en e l T . n i . de M o r o n . — C o s í a 
del IN".— A r c h i p . de los iardinoa del 
l í e y . 
l í a l l G i i a t o s . — A " , ? - N o m i n e de tres 
cayos que se e n e u e n t n m en l a ba lnn 
de í í n o v i t a s a l X . E . de la ens. de l í a -
gi l .—Son m o n t a ñ o s o s y elevados y 
afectan l a f igura de bal lenus, 
l i a m b a . — P a s a j e de—Canal izo de 
poco fondo y p ro longado , s i t . en t ro el 
najo que rodea las cayos de B a m b a , y 
el banco de arena q u é cor re á lo la rgo 
d e l a s costas del T . m . de Sagua l a 
Grande en la 1J, de Sta. C. 
B a m b a . — l ' t a . y m i c r o M a n -
glar que se adelanta hasta los cayos 
mi l s or ienta les de J í a m b a a b r i í m d o a l 
O. de ellos un peí), estero que l leva e l 
m i s m o nombre , y que se ha l l a en la 
costa de l T . m . de Sagua l a t i r a n d o . 
— P . de ata. C. 
B a m b a . — G u y o a rfíj—Grupo de ca-
yos numerosos y ¡itiq. que se e x t i e n -
den f ren te a l a costa de i N . , f o r m a n -
do c o n ellos e l canal izo 6 Pasaje de 
B a m b a . — T . m . de Sagua l a Grande . 
B a m b u r a n a o . — S i e r r a d e — L a r -
ga cadena de lomaa que corren para-
lelas y como á 8 k l l ó m s . do l a costa 
del T . m . de Yagua jay , por donde 
t a m b i é n se l l a m a S i e r r a de (Jenteno 
y de Mcncacs; siendo sus pr inc ipa les 
a l tu ras , l a .sierra de Sfca. l iosa , y los 
cerros de Ouajabana y de Cunde-amor. 
—Pert , esta sierra a i G r . de Sabane-
que.—P. do Sta. C. 
B a m b u r a n a o . — A r r o y o de—Peq. 
pero no tab le con*, que se d i r i ge a l N . 
y desagua en la c i é n a g a de l a costa, 
õ e p t e i i l r i o i í n l , í b r m a m l o en t re otros, 
ios brazos l l amados de C á p a l e s y d e l 
L i n d e r o , que co r ren por el T . i n . d e 
Yagua jay .—P. de Sta, C. 
B a u ' a b a c o a . — B . R. port, a l T . m . 
de A l t o Songo.—P. de Bgo. de C. 
I i a i i a g ' ü i s í i s . - C a s . agr. al T . m . de 
l a Maeagua,—V. de M , r - c o n A d m o n . 
de c ó l i c o s de l-.1 clase, y sit . sobre e l 
K.-c. cen t ra l í i 17 k i l ó n i s . al "!*?. E . de 
l a Macagua. 
B a u a o . — H. i t . p c r l , a l T . m . de 
f-ict.Í-Hpíritus,--P. d e S l a . C.,~cuya. ca-
becera es la A . de J ia iu to , (pie es t í l 
s i t . en la l a ida de u n a de las l o m a s 
de .su m i s m o n o m b r e íí 15 k i l ó n i s . a l 
H. SC. de la (•. de S e t i - S p í r i t u s ; t i ene 
j u z . m p a l . , cu ra to de ingreso de San 
I I gnac io de L o y o l a , u n a escuela ele-
m e n t a l y eiU'f . ' 
! B a n u o . — Loi/i<t,s dc—Loniaa que 
se i c v a u í í i n a l A ' . Ü. y N . E . de l pue-
i i l o de >,u n o m b r e , en e l gr. o r i e n t a l 
de G n a m u h i i y a . — S o n bastante esca-
brosas y elevadas, descol lando e n t r e 
todas ellas la l l a m a d a P e l a d a , e n las 
epic a b u n d a n las cavernas, se recoje 
a l g ü n ganado c i m a r r ó n y ex i s t en m u -
'cha-s colmenas. — B . B . de Banao , T . 
m . d e S e t i - S p í r i t u s . - V . do Sta . C. 
B a i m o . — / ' / o de—Peq. con-, que 
r iega el T . m . de Sc t i -S ] ) í r i t i i s , N a c e 
en t r e las sierras de Bauao y l o m a de l 
I n f i e r n o , corre h í l c i a e l S., a t r av iesa 
l a A . de su n o m b r e y va A desaguar 
en e l canalizo do Lazo , a l O. de l este-
ro de las Tunas .—P. de Sta. C. 
B a n a o . — P e q . cas. del B . l i . de l a 
U m u t n j a , per t , a l T . m . y P . de P . P. , 
que se h a l l a s i t . ¡i l a o r i l l a i z q , ' d e l r i o 
J i g ü e y , a unos 36 k i l ó m s . a l Í J . N . O. 
de l a C, de P to . P r í n c i p e . 
l i i i u c s . - - l ' u e r t o y v a W i o d.r,—I*to. 
de bastante fondo y e x t e n s i ó n que se 
h a l l a sit . e n l a costa s ep t en t r i ona l de 
esta Tsla, a l N . de l a g r an b a h í a de 
Ñ i p e , y en c u y o fondo occ iden ta l se 
l e v a n t a e l peq. e m b . y c a s e r í o de su 
n o m b r e , que pe r t , a l T . m . de H o l -
g u i n en l a P. do Sgo. de C. 
B a n e s . — O t r o peq. pto. de 3** clase 
que ostíí en l a costa del N . en. l a de-
sembocadura de l r i o de su n o m b r e , 
e n e l T . m . del Guayabal.—(*. de P. 
de l R i o . 
PJ 
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B a n c s . - l i . K . y fias, r.on Juz . i n u -
n i c i p a l , A d m o n . fíe correos rle 4'.' c la -
se y u n a escuela, per t , a l T . m , de 
G u a y a b a l . Hs í l l a se s i t . este c m . e n l a 
boca de l r io de l i anea , A I O k i l ó m s . a l 
l í . d e l pto. de l M u r i e l . 
B t u i e s . — Aiio rfíí J í i o d e e o r t o o i i v -
HO, que nace a l y . de law lomas de T.ÍIP 
M u í a s , corre h á c i a e l X . y f o r m a a l 
desembocar en e l m a r el p to . de su 
n o m b r e donde se h u l l a el fías, de 
Banes , eon b a i l o » e n -sus i nmed iac io -
nes.- - T . m . de l G u a y a b a l . - F . de I ' . 
de l R . ., 
B a n o , - I V q . cas. agr. a) T . m . de 
G u a p t á n a n i o . — l1. de Sgo, de C. 
B a i l e s d e l A f t - u a c â t c , — W a s o 
( A f / u a c a t e . S i a ñ o H del—) 
B a f i o s d o -San A g u s t i u . — V.'a^e 
( & a n A g u s t i n clef, JJmo ( h i M e d i o . ) 
B ' M H i n í r í ó l í o a q u í r i . — . S u r ; / . <ie 
- H í l l l a H c s i t . en l a costa del S. , ' í t l O. 
y p r ó x i m o & la ens. de Dcmajayabo . 
— T . m . d ô E l O t n e y . — 1 \ de'Kgo. de 
C, L l á m a s e t a m b i é n Surg idero de 
J i a i q u i r l , 
B a r a c o a . Par t . ¡mi . de l a r. de 
Sgo. de C., pert , á l a í i e a l And iune t a 
ele P t o . P r í n c i i n ' , del cual solo depen-
de e l T . n i . de su n o m b r e . 
B a r a c o a . - T , m . tie l a P. t ie Sgo. 
de C. pert , al p a r t . j m l . de HU n o m -
bre, c o n 18,057 hn'bs. y creado en 
XttVA. - l i l n d a v w r e l N . con ^ l ü í ^ c e a n o 
A t l f i n t i c o , desde l a boca del r i o de 
C a b a ü n a basta l a p í a . M a i s í ; por el 
13, con e l eetreclio de M a W ; p o r i}l H . 
con e l de C o l ó n , di '^de l a p í a . M a i s í , 
has ta l a desembofadura del vio de 
Sabana - la -mar , e l p r i m e r o de los m u -
c h OH de («ste nombre que dcsagiian en 
l a coHta del 8., y po r v.\ O. í-on los 
Ta. ms . de O i i a t i tAnan io y S a í í u a d « 
T f t n a m o . - - T i e n e UUOH 2,200 l i i t ón i s . 
o u a d r a d o í * de «npei- l ieie en terrenos 
m u y quebrado^, ftspcroH y monta f io -
HÍW; t»ioudo sus p r iuc ipa les alUivas las 
OuehiUat da / í u r a r o t t , y las tS'/emí-s" 
de Q u i u y a n , M o a , TIHI. y de l hYujol , 
y los r i cs que lo b a i l a n : él Tiiat tiau, 
C a h a ñ a t i y Kabaut i - la -muy.—Wwa su 
a d m o u . i n ^ i d . este T . est ft d i v i d i d o 
e n los b a r r i o » siguienles:— Art A m n ~ 
r i ú n , I ^ u t j a y Malac -h in , u r b a n o » en 
l a e a b . , y los rumies de C a h w ú , Va-
•tfeie, D u u b i t t ( J i i m u u i , O ' i andao , 
1 Jmias , Janeo , Js'ihujou, S a b a i i f i , Su-
\ bmii!lox T o a r ó Toa , Vfílãzqw-z y 
¡ Vertieiitca, y exis ten en 01 67Ó íinca'íí 
I urbanas, õ haciendas y 758 s i t ios y 
I estancias.—Sus pr inc ipa les produc-
I eiones son: el coco y el p l á t a n o que 
¡ casi c o n s t i t u y e n su ú n i c a p r o d u c c i ó n , 
i f ru ta» y maderas ; en sus m o n t e s exis-
\ ten v a r i a » m i n a s de cobre, c a r b ó n de 
i p iedra y chapapote , y en t re sus i n -
J dustrin-s sobressaio el afamado Acei te 
de Coco, de e x q u i s i t a ca l idad . 
B a r a c o a . — U . cab del pa r t j u d . 
y T . n i . de su nombre , con unos 4,ÜOt; 
h a b s . — H í l l i a s e s i t . sobre l a cost i l ae l 
N . en el p to . que l l e v a BU m i s m a de-
n o m i n a c i ó n íi los 20° 20' de l a t i t u d N . 
y «8° 7' do l o n g . O. de C á d i z , á 234 
k i l ó m s . a l N . K . de iSgo. tie C. y 878 
de la H a b a n a . Ks ta es l a p r i m e r a 
p o b l a c i ó n e s p a f i o í a de Cuba y fué 
fundada por e l c o n q u i f t a í l o r Die^o 
Vcl í íz i iuez en l~>]íí; er igida Obispado 
en l.'>18, que d e s p u é s p a s ó íl rígo. de 
Cuba, y cap . de esbi Is la basta ei afio 
1521.—Tiene r egu la r aspecto, . l uz . de 
p r i m e r a i n s t a n c i a y m p a l . , l l cg is t . ro 
de la p ropiedad , C o m a n d a n c i a . M i -
l i t a r , e u m t o de t e r m i n o d i ; la A -
s u n c i ó n de X u e s t r a S e ñ o r a !a V i r g e n 
M a r í a , ít e s t r í e l a s de l * e n s e ñ a n z a , 
A y u d a n t í a de M a r i n a , A d m o u . su 
ba l te rna de l l a c i e n d a , con rentas de 
A d u a n a , y de correos y U ' l ó g r a l o s de 
2'.1 clase. 
.Par t ic idar ' idfa lcH.- rXin su ( O r m i n o 
to e n c u í n t m i i cavernas espaciosas y 
adni imbleH p o r ia vanada or ia ta l iza-
c i ó n de sus paredes; una de ellas, l a 
de ,\f<(iAi, poi- las os í imenta-s y r e l i -
quias t|Ue so l i a n encontrado" de la 
p r i m i t i v a raza i n d í g e n a . 
B a r a c o a . — P v t - w i a dc—Vi-o, l i a b i -
l l latU) de 4? clase, eon bastante co-
inerciv) y sobre e l cual se h a l l a l a c i u -
dad de su n o m b r e y que abre en l a 
c m l n s ep t en t r i ona l entre dos p u n t a s 
de piedras que se d e n o m i n a n de So-
tavento y B a r l o v e n t o ü878 k i l ó m s . a l 
ft. <:leí pto. de la Habana,—'!' , m . de 
Baracoa.—P. de fcigo. de C. 
B a r a c o a . — B . l í . yeas. per t , a l T . 
m . de Ba l i t a .—P. de ia H . 
B a r a c o a . -Mio y p m / r t o de K i o 
de corto curso que nace en l a S i e r r a 
de Anafe , corre a l N \ , s i rve c o n t i -
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n u a m e n t e de l í m i t e ñ las Ps. (le l a H . 
y P . d e l l i , y a l desembocar en la cos-
t a sep ten t r iona l f o m m e l peq. p to . de 
su n o m b r e que se h a l l a & 17 k i l ó i m , 
a l de l de M a r i e l . 
B a r a c o a y Q u i v i j a n . — C u r f i i f l a s 
de—Qr. de tres ó cua t ro cadenas que 
cor ren a l N . X . O. y se l e v a n t a n co-
m o ft 21 k i l ó m s . a l O. del cabo M a i s í , 
f o r m a n d o par te del g r a n g rupo deno-
m i n a d o S a g u a - I í a r a e o a . — V e r t . a l T . 
m . de Baracoa.—P. de Sgo. do G. 
B a r a c a l d o . — B . l i . y cas. per t , a l 
T . ra.de Sto. Domingo.—-P. de títa. 
C l a r a . 
B a r a c u t c y c s . — E n s e n a d a y p U n / a 
d e — A s í se l l a m a l a q u e fo rma el f o n -
do N . O. de la buhfa de N l p e , desde 
l a boca del r i o Taeajrt, luista la p ta . 
de l Goroja l , cubier ta a l S. por el C!ayo 
l i a t o n e s ' — T . m . de i í a v a r í . — P . de 
Sgo. de C, 
B a r a j a g f u a . — K m b . i n t e r i o r que 
ge encuen t r a en u n o de los brazos d e l 
estero do l a Boca Oblea , y que se h a -
l l a e n l a costa del tí. de l *T. m . y P . 
de P to . P. 
B a r a j a g u a . — G o l f o abier to f o r m a -
d o en t r e el cabo de L u c r e c i a y l a boca 
de l r i o Bagua de T í l n a m o . — C o s t a d e l 
N . — P . de Sgo. de C. 
B a r a j a t ç u a . — l i . I t . y cas. pert , a l 
T . m . de M a y u r í . — P . de Sgo. de (*. 
B a r a j a g : « a . — B . l i . ¿>cri. a l T . i a . 
de E l Caney, que a n l i g u a m e n t e se 
l l a m ó P r o v i n c i a i n d i a de J i a r a j a g u a 
B a r a n d i l l a , — 6 C u a t r o Caminos 
de l a — B . I t , per t , a l T . m . de E l Ca-
n o , c u y a cab. es e l pueb lo de Cua t ro 
Caminos de l a l l a r a n d i U a , que se ha -
l l a en l a calzada de l a H a b a u a a G i u i -
n a i a y . — P . de l a H . 
B a r b a c o a s . - B . K . y cas. con u n a 
escuela, per t , a l T . m . de San L u i s . — 
P . de P. de l R. 
B a r b o l l e . — A r r o y o . — Peq. co r r . 
que r iega e l T . m . do P t o . P r i n c i p e y 
v a i l perderse en e l l a g u n a t o de O j o 
de A g u a , cerca de l a costa m e r i d i o -
n a l a l O. de l a p t a . d e l j u n c o . — P . de 
P . P . 
B a r b u d o . — B . R , y cas. pert , a l 
T . m , de 8 t o . D o m i n g o . — P . de S t a . 
C la r a . 
B a r c o p e r d i d o . — P u n t a de>~Ftvi,. 
de p i e d r a que se h a l l a p r ó x i m a a l a 
l i 
Maya de los M u e r t o s , en l a costa d e l 
^ d e l T . n i . de G u a u t A u a m o . — V . de 
Sgo. de Cuba. 
B a r i a i . — P u e r t o ric—Fórmase en 
l a costa de l N . de l T . m . de G i b a r a , 
en t re e l p to . de este ú l t i m o n o m b r e y 
l a ens. (le l a V i t a . — P . do San t i ago de 
Cuba. 
B a r i a i . — R i o de—Peq. r i o que na-
ce en las faldas de l a l o m a d e l Gra -
nad ino , corre h á e i a el N . , y v a fl de-
saguar en e l p t o . do su n o m b r e . — T , 
m . de ( ¡ i b a r a . — P . de Sgo. de C. 
B a r i a i . — C a y o de—Cayuelo h a b i -
tado, adyacente a l p to . de B a r i a i , y 
que se h a l l a en su i u t e r i o r . — T . m . de 
Gibara .—P. de Sgo. de C. 
B a r i a i — C a s . ag. a l T . ra. de G i -
bara, que se h a l l a s i t . i l l a m j . de l r i o 
B a r i a i , y p r ó x i m o íl los ptoa. de .Tu-
r u r ú , B a r i a i y de l a V i t a . — P . de Sgo. 
de C. 
B a r l o v e n t o . — P u n t a d e — d i s t ó s i -
tuada en l a costa del N . y que con l a 
l l a m a d a de So taven to , d e t e r m i n a n la 
en t r ada del p t o . de M a r i e l . — P . de P . 
de l l i . 
B a r l o v e n t o . — C a y o d e — L l a m a d o 
f a m b i c n de l a JStnpal izada, y quo so 
h a l l a s i t . f ronte ft l a costa de l T . m . 
de Sagua l a GrandCj f o r m a n d o c o n 
otros var ios el canal izo d e l H t e a c a l . 
— l i s bajo y anegadizo y e s t / l cub ie r to 
de mangle,—-P. de Sta. C. 
B a r l o v e n t o . — P u n t a de—Pta . de 
piedras s i t . ft l a en t rada o r i e n t a l de l 
p to . de Baracoa.—Costa d e l N ¿ — P . 
do Sgo. de C. 
B a r ó . — P e q . cas. con car t , que so 
h a l l a en e l F.-c . de Ma tanzas ft C u -
m a n a y a g u a y pe r t , a l T . m . de Cue-
vi tas .—P. de M . 
B a r r a b á s . —Sier ra ( í e~Hf t l l a80 en 
l a par te m e r i d i o n a l del co r ra l d e l CUÍS-
co; l l á m a s e t a m b i é n d e j o s Jejenes, y 
u n i é n d o s e ft l a de l N a r a n j o D u l c e , 
cons t i tuye u n r a m a l d e l g r . d e l Bosa-
r i o . - T . m . de 8 . C r i s t ó b a l . — P . de P . 
d e l l i . 
B a r r a c o n e s . ~ - 2 ? B . U . d e l 2? D i s -
t r i t o de la C. y T . m . de M . 
B a r r a c o n e s . — B . l i . y cas. c o n u n a 
escuela per t , a l T . m . de C a n d e l a r i a . 
—P. de P. d e l I t . 
B a r r a n c a s . — B . I I . y cas. pe r t , a l 
T . m . de B a y a m o . — P . de Sgo. de C . 
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B a r r e i r a — 6 L a B a r r e r a . — V é a s e 
{ B a c u r a n a o . — B . l i . y A l d e a de—) 
B a r r e r a . — P t a . acan t i l ada que se 
h a l l a s i t . entre l a boca del r i o A r i -
m a o y l a p ta . de IJOS Colorados a l E . 
de l a en t rada de l a b a h í a de .Tagua, 
e n e l T . m . de Cien fuegos.—P. de títa. 
C l a r a . 
B a r r e t e — B . L i . y cas. pert , a l T . 
m . <le Managua . —P. de la H . 
B a r r i g o n a s . — P > . K . y cas. con cs-
fiuela. pert , a l T . n i . deS:Ui L u i s . —P. 
ü e P. del B i o . 
B a r r i l , — Cas/on det.—ti6vie de pcq . 
cayos que l l evan este nombre y que 
KG ex t i enden de lan te de l Cayo B o m a -
n o y no lejos de l v e r i l del Cana l V i e -
j o de Bahama , f o r m a n d o par te del 
a r c h i p . denominado Jard ines del R e y 
- Costa del í í . — P . de P . P. 
B a r r i o d e l R í o . — B . U . de l a C. 
y T . n i . de Jaruco.—P. de l a H . 
B a r t a g ' i i a . —7,aso de l a —• C a n a l 
que abre entre los Cayos de l a E n f e r -
m e r í a , a l N . de l a ens. de Cunucunr t -
y de N . ü S. sobre e l paso de T u m b a , 
la^Olla , (Vente íí Jas costas del T . m . 
de l Calabazar, en l a V . de Sta. C . 
B a r t o l o . - L o m m ríe—Extiündense 
p o r e l T . ra. de M a n t u a , p r ó x i m a s .1 
l a costa del N . de l a P . de P. del R.~ 
Pertenecen íi l a 8 i e r r a de los Organos. 
B a r t o l o m é . . B . R . pert, al T . m . 
de Beraedios.—P. de Sta. C. 
B a s i í i j o . — J í ' n t e r v del—Se h a l l a en 
l a costa m e r i d i o n a l diO T . rn. de B c t i -
H p í r l t u s , p r ó x i m o y n i O. tío la boca 
de l r i o J a t i b o n i e o d e l Sur.—P. de Sta. 
C la r a . 
B a s t o s . — / l o c a s ríe—Híirie de tres 
esteros que separados unos de otros 
c o m o íi u n k i l ó m e t r o , f o rman u n a 
g r a n c i é n a g a en la costa del Suv de l 
f . m . d e S c t i - S p í r i t u s . - P. de Sta. C. 
B a t a b a n ó . — T . rn . de la. P . de l a 
H . , per t , a l P a r í . j u d . de Bejucal , con 
8,0Í(; habs. y creado en 1? de K n e r o 
• do 1879. Conf ina po r el N . con los 
Ts . iris, de S. Fe l i pe y tí. A n t o n i o de 
las Vegas; por el E . con el de M e l e n a 
d e l Sur ; por e l S. c o n el golfo de B a -
t a b a n ó ( M a r de his A n t i l l a s ) desde l a 
boca del r io de Robles hasta l a p ta . 
d e B a y a u i e y , y po r e l O. con el 1 ' . 
n i . de 'Quiviea 'n . T i e n e unos 147 k i -
Jr tmetros cuadrados de superficie, y 
I S 
su t e r r i t o r i o es en te ramente l l a n o y 
bajo, eon a lgunas sabanas f é r t i l í s i m a s 
regadas p o r los rios B l a n c o , G i i a n a b o 
y Robles y o t ros menores que hacen 
a l T . en gene ra l escaso de aguas. — 
Para su a d m o n . m p ; i l . se d i v i d e en 
los barr ios siguÉeutes:-7:ía¿«¿>ímf5 (P.) 
Surg idero , Mat / aguano , Q u i n t a r í a i s 
(Juojiabo y S. A g u s t i n , y e x i s t e n en 
Cl ¿81 ñ n c a s urbanas, l " ingen ios , 51 
potreros y 10 si t ios y estancias.—A-
b u m i a el ganado , y p roduce v i a n -
das, granos, frutas, m u c h a pesca, es-
ponjas y forrajes. 
B a t a b a n ó . — P . cab. de l T . n i . de 
su nombre , c o n 1,720 habs. y fundado 
h â c i a e l a ñ o 1720. E s t á s i l . ' e n u n l l a -
no h ú m e d o cerca de la c i é n a g a de l a 
cos í a de l B. íí 4 k i l ó m s . a l N . N . E . 
del Hnrg : de su nombre íí los 22° 44' 
de lat , boreal y 76° 4' de l o n g . O. de 
C á d i z , tíu p l a n t a es i r r e g u l a r y su 
t e m p e r a m e n t o poco snludable . B i s t a 
38 k i l ó m s . a l S. de Ja H a b a n a , en l í-
nea recta, y 8 a l S. S. E . de Be juca l . 
Sus habs. se su r t en de aguasen pozos 
que a lgunos son de excelente ca l idad . 
C o m a n d a n c i a m i l i t a r , Juzgado m u -
n i c i p a l , cu ra to de ingreso de San 
.Pedro de B a t a b a n ó , 2 escuelas ele-
mentales, A y u d a n t í a de M a r i n a y A d -
m i n i s t r a c i ó n de correos de 4? clase. 
B a t a b a n ó . — B . U . que c o m p r e n -
de l a cab. del T . m . de su n o m b r e . 
B a t a b a n ó . —Surgidero ríe—Hálla-
se en la costa de l Sur, en el c o n t o r n o 
boreal del Go l fo de su n o m b r e ó de 
M a t a m a n ó , íí 4 k i l ó m s . a l S. de l pue-
blo de B a t a b a n ó , y a l E . de l a p u n t a 
de Bayamey .—Tiene u n a buena y ac-
t i v a p o b l a c i ó n y bastante comerc io , 
siendo su p u e r t o accesible fí buques 
de V i p i é s de calado; y de í l p a r t en 
las lineas de vapores de l a costa del 
Sur que v a n á Santiago de Cuba, 
V u e l t a A b a j o y & la Is la de Pinos.— 
L a p o b l a c i ó n de este puer to se dend-
m i n a P l a g a de B a t a b a n ó y se h a l l a 
u n i d a íí l a l h i b a n a p o r u n fe r ro -ca r r i l ; 
siendo su p r i n c i p a l i n d u s t r i a l a pesca 
de peces y esponjas.—Su p o b l a c i ó n 
podrá , ascender á unos 8,000 habs . 
B a t a b a - n ó ó M a t a m a n ó . — G o l f o 
cerrado que -se h a l l a frente a l a r c h i p . 
de los Canarreos, entre l a p t a . de Ca-
rraguao a l O. y l a pta. G o r d a a l . E . — 
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'Este go] to so d i v i d e en dos grandes 
senos: e l p r i m e r o se i n t e r n a á l E . c o n 
el n o m b r e de ens. de l a Broa , y el se-
g u n d o se forma en t re las p u n t . de las 
b a y a m a s y de Sal inas , h í í e i a el O. y 
toma e l n o m b r e de ens. de M a j a n n . — j 
Su con to rno , por ú l t i m o , b a ñ a las I 
costas mer id iona les de las p rov inc ia s \ 
de P i n a r del R io y de l a Habana, y j 
las occidentales de las de Matanzas y I 
Sta. C ia ra . I 
B a t a l l a . — - l í . I Í . per le , a l T . m . de i 
C o r r a l Falso de Maeur igcs . — P. de 
Matanzas . 
B a t i s t a . — P o s o de—Ijix mils cen-
t r a l , s inuosa y compl i cada de las ca-
nales estrechas que de jan entre s í los 
cayos de C u m i c u n ú ; d á paso it las ens. 
de"la Gnanaja y del Jigi ' iey.— H í í l i a s e 
s i t . en t re la costa N . l ie esta Isla y l a 
m e n d i o n a l de! Cayo J í o m a n o , en e l 
a r o h i p . de los Ja rd ines de l . l í e y . — P . 
de P. P. 
B a i i t a . — T . n i . de l a P. de l a 1 L , 
pert , a l par t . j u d . de jMarianao, c o n 
8,070 habs. y creado en 1? de E n e r o 
de 1S7Í) .—Confina p o r e l N . con e l T . 
m . de E l Cano; por e l E . con e l de 
Sgo. de las Vegas; por e! S. con e l de 
V e r e d a N u e v a y po r e l O. con el de 
O u a n a j a y y parte del de Guayaba l 
(P . de P.' de! J í l o V — S u t e r r i t o r i o e s t á 
en t e ramen te desmontado, y se c o m -
pone de l l anuras l igera mente acciden-
tadas, b a ñ a d a s po r Ins r ios B a r a c o a 
y Baut<( y m u l t i t u d de arroyuelos , 
m u c h o s de los cuales se secan d u r a n t e 
los meses de mfts calor.—Para su ad-
m i n i s t r a c i ó n m p a l . se d i v i d e este ter-
m i n o en los barrios s igu ien ies :—Hoyo 
Colorado ( la cab.) u rbano , y los r i m i -
' les de A nafe, C o r r a l i fio, San P e d r o , 
Chiatao, P u n t a J l r a v a , Cangrejeras, 
y B a r a c o a , y ex is ten en di 379 fincas 
urbanas, 5 ingenios , 00 potreros y 92 
s i t ios y estancias.—Sus producciones 
son e l a z ú c a r , ganados y forrajes. 
í l - A i i t í i . - - P u e b l o — V ' . {Jío>/o Colo-
rado .—Pueblo . ) 
B a u t a . — R i o de—Rio de corto cur -
so que r iega los Ts . ms . de San t iago 
de las Vegas y Bau ta .—P. de l a H . 
B a y a d e r a . — Estero de — H á l l a s e 
s i t . en l a costa del S u r , n o lejos y a l 
E . de l a p ta . del J u n c o . Mas a r r i b a 
de este estero se h a l l a e l l a g u n a t o d o n -
B 
de se i b r m a e l e m b . de este n o m b r e . 
— T . m . de Sta. Cruz del ¡ S u r . — P . de 
P . P. 
B a y a i n e y . — .Punta de.—Es peq. y 
estíl. como 4 k i l ó m s . a l E . de l S u r ¿ . 
de T i n t a b a n ó , s i r v i e n d o de l í m i t e al 
l i t o r a l de los Ts . ms. de B a t a b a u ó y 
Q.uivican.—Cost i l del Bur, de l a P . de 
l a H . 
B a y a m o . — P a r t i d o j u d i c i a l de la 
P. de Sgo. de Cuba , p é r t . íí l a l i e a l 
A u d i e n c i a de P to . l ^ r í n c i p e , y del 
c u a l dependen los Ts . ms. de B a y a -
m o , J i y u a n t y Viv . to r i ade las Tunas . 
B a y a m o . — T . m . de l a P. de Sgo. 
de Cuba, pe r t , a l par t . j u d . de su 
nombre , con 17,242 habs. y creado en 
.bil.-l .—Confina po r el N . c o n los Ts . 
ms . de H o l g u i n y V i c t o r i a de las T u -
na;?; por el E . c o n e l de .) i g u a n í / po r 
e! S- O. con e l de M a n z a n i l l o , y p o r el 
O. con ei golfo de Guacanayabo, desde 
l a boca de! r i o J i co tea hasta la de l r i o 
Jobabo . -Su t e r r i t o r i o es m u y v a r i a d o , 
presentando u n a r e g i ó n m o n t a ñ o s a 
In ic ia el S. ocupada por l a v e r t i e n t e 
sep ten t r iona l de l a ¿ f ie r ra M a e s t r a , 
o t r a mí í s l l a n a po r l a par te d e l E . y 
o t r a tercera baja y anegadiza que se 
ex t i ende j u n t o a l curso i n f e r i o r de l 
( ¡ a u t o hasta l a costa; siendo sus p r i n -
cipales a l tu ras las lomas de T a r a l a n a 
6 T a r t a n a , P a n de A z ú c a r , l a Sierra , 
de Guiza, l a Cadena de tas P i l a s y l a 
J t o m a P e l u d a ó de P i ed ra s ; y los r í o s 
que lo r i egan son los siguientes:—el 
Buey , el Cauto, navegable 22 leguas 
hasta Cauto del Embarcade ro , e l B a r 
y a m o y e l C a n t i l l o que desde su na-
c i m i e n t o s i rve de l í m i t e a l T . m . 
de J i g u a n í , ambos afluentes d e l Cau-
to,—Para su a d m o n . m p a l . se h a l l a 
este t é r m i n o d i v i d i d o en los ba r r ios 
s igu ien te s :—l ' a r roqu ia M a y o r , S a n 
.Juan, y del Centro urbanos {en l a ca-
becera)—y los ru ra les de Caoba, M a n -
gas, L a g u n a B l a n c a , D á t i l , Cauto 
d e l E m b a r c a d e r o , Chiarão , B a r r a n -
cas, Veguitas, J u c â i b a m a , B u e i d t o , 
Guizu. y I f o r n o ; y ex is ten en é l 668 
fincas urbanas , 78 vegas de tabaco, y 
227 estancias y sit ios.—Producciones. 
—Sus bosques b ien conservados d a n 
excelentes maderas de todos clases: 
sus prados t i e n e n m a g n í f i c o s y a b u n -
dantes pastos na tu ra l e s y artifi-Cialesj 
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sus campos p roducen tabaco y c a f é , 
y e n BUS m o n t a ñ a s se enc ier ran m u -
chas m i n a s de cobre, y en var ios p u n -
tos aparecen vetas de m á r m o l , a la -
bas t ro , c r i s ta l de roca , p iza r ra y o t ros 
m i n e r a l e s ; s iendo po r ú l t i m o m u y r i -
co e l r e i n o a n i m a l . 
B a y a m o . - ' S . S a l v a d o r de -Segunda 
c i u d a d fundada , c o n e l t í t u l o de v i l l a 
p o r e l Conqu i s t ador D iego Velazquez 
e n u n a g r a n l l a n u r a y á la m a r g e n 
de recha de l r i o de su n o m b r e , a f luen-
t e d e l Cauto , c o n 7,880 h a b s . — E s t á 
s i t u a d a á los 20° 23 ' de l a t i t u d boreal 
y á los 70° 28' de l o n g i t u d O. de C á d i z , 
á 135 k i l ó m s . a l N . O. de Sgo. de C ; 
69 do M a u z a n i l l o , que le s i rve de p t o . 
h a b i l i t a d o , y 22 de C a u t o del E m b a r -
cadero que es su p u e r t o de cabota je . -
E s t a c i u d a d que t u v o m u c h o comer-
c io 6 i m p o r t a n c i a antes de que se obs-
t ruyese l a boca d e l r i o Cauto , s u f r i ó 
m u c h o las coi)secuencias de l a ú l t i m a 
g u e r r a ; pero á pesar de esto h o y sigue 
r á p i d a m e n t e sus v í a s de reconstruc-
c i ó n y t iene y a bas tan te t raf ico.—Co-
m a n d a n c i a m i l i t a r , Juz . de 1? ins t . y 
m p a l , , cura to de t é r m i n o , 2 escuelas 
de l1? e n s e ñ a n z a , l í e g i s t r o de l a p ro -
p i e d a d y A d m o n . de correos y t e l é g r a ^ 
fos de r* clase. 
B a y a m o . - - ' i L ' i o de — N o t a b l e co-
r r i e n t e que pasa p o r l a c i u d a d de su 
n o m b r e , corre h á c i a e l N . y v a (i de-
saguar po r la m a r g e n i z q . del r i o Cau-
to , a l N . de aque l la cabecera.—P. de 
Sgo. de Cuba. 
B a y a m o . - - S i e r r a de—Es de re-
f u l a r e l e v a c i ó n y se l e v a n t a n i N . e l p u e b l o de Guara .—P. de Ia I I . 
B a y a m o . — Z o m a a de—Cadena de 
a l t u r a s q ú e se f o r m a de ramif leac io-
nes de l g rupo de M a n i a b o n en e l B . 
R . de Tacf imara , T . m . de H o l g u i n , 
P . de Sgo. de C. 
B a y a t o . ~ B . R . y cas. per t , a l T . 
m . de Candelar ia .—P. de P. del R . 
B a y a t e . — M — R i o que corre poj- e l 
T . m . de 8. C r i s t ó b a l , y que t iene po r 
a f l . a l l l a m a d o Mn?iant ia les , e n e l 
c u a l se h a l l a l a cascada de este n o m -
bre con unos 25 m e t r o s de a l t u r a , y 
m a g n í f i c o s b a ñ o s . — P . de P. del R . 
B a z a n . - B . R . pe r t , a l T . m . de 
Sagua do T í i n a m o . — P . de Sgo. de C. 
B e i t i a ó V e i t í a . « R i o de c o r t o 
1$ 
curso que desagua en e l p t o . de Sagua 
de T á n a m o . — P . de Sgo. de C u . 
B e j u c a l . — P a r t , j u d . d e l a P . de l a 
Habana . , p e r t , á l a Real A u d i e n c i a 
de l a H a b a n a , y del cua l d e p e n d e n 
los t é r m i n o s m u n i c i p a l e s s igu ien t e s : 
— B e j u c a l , I l a í a b a n ô f Q u i v i c a n , ò g o . 
de las Vec/as, N u e v a G e r o n a ( I s l a de 
Piuos)> L a S a l u d , 8. A n t o n i o de ¿as 
Vegas y S a n F e l i p e . 
B e j u c a l . — T . m . de l a P . de l a H . 
per t , a l pa r t . j u d . de su n o m b r e , c o n 
7,902 habs. y creado en 29 de A b r i l 
de Í 7 1 3 . — C o n ñ n a por e l N . c o n los 
Ts . ms . de Sgo. de las Vegas y M a n a -
gua , po r e l E . c o n este ú l t i m o y e l de 
San A n t o n i o de las Vegas; p o r el S. 
c o n los de S a n F e l i p e y l a S a l u d y 
po r el O. c o n e l de San A n t o n i o de 
los B a ñ o s . — T i e n e unos 400 k i l ó m s . 
cuadrados de superficie y su t e r r i t o r i o 
es l l ano e n genera l , excepto en su 
par te s e p t e n t r i o n a l donde se l e v a n t a n 
l a L o m a de B e j u c a l y l a de l l i i o de . 
B a y a m o , y se í i a l l a regado po r e l £?o-
vea y otras peq . c o r r i e n t e s . — D i v í d e s e 
este t é r m i n o en los barr ios s igu ien t e s : 
—4 urbanos, en l a cabecera; y los r u -
rales de P i e d r a s , B e l t r a n , P o v e d a , 
Sta. B á r b a r a , J i i a j a c m , A f / u a s V e r ' 
des y Jesus M a r í a ; y e x i s t e n e n é l 
760 fincas u rbanas y 210 s i t ios y es-
tancias .—Produce m u c h o tabaco, ce-
ra , m i e l , g r anos y frutas. 
B e j u c a l . — C i u d a d de S a n F e l i p e 
y San t iugo de—Cab. de l T . m . y d e l 
P a r t i d o j u d i c i a l de su n o m b r e c o n 
5,349 hab i t an te s , fundada e n 1704. -
H á l l a s e s i t uada e n ter reno l l a n o , pe-
r o elevado ft l a falda m e r i d i o n a l 
de l a S ie r ra de su n o m b r e , ft los 
22° 54' de l a t i t u d N . y ft los 76° 6' de 
l o n g i t u d O. de Cadiz .—Su p l a n t a es 
regu la r y su t e m p e r a m e n t o es m u y 
sa ludable .—Dis ta 25 k i l ó m s . a l S. de 
l a Habana , y se h a l l a u n i d a ft e l l a p o r 
u n fe r ro -ca r r i l y u n a buena ca lzada . 
—Tiene a lgunos buenos edi f ic ios , en-
t re los cuales se no tan l a I g l e s i a Pa-
r r o q u i a l y l a Casa de G o b i e r n o de só-
l i d a c o n s t r u c c i ó n y que se h a l l a f r e n -
te ft l a b o n i t a p laza de A r m a s . — J u z . 
de 1* ins t . y m p a l . , R e g i s t r o de la 
p rop iedad . 2 e s c r i b a n í a s , H o s p i t a l c i -
v i l , Cemen te r io , Cura to de ingreso , 3 
escuelas, A d m o n . de correos y t e l é 
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¡rrafos de 3^ clase, u n a f u n d i c i ó n de 
h i e r r o y \'¡iria.s l ' i lbricas de tabacos y 
c iga r ros .—El v e c i n d a r i o se surte de 
aguas en m u c h o s pozos que la. d a n 
a b u n d a n t e y excelente y del M a n a n -
t i a l d e l Cacagual , que fe . ha l l a íí u n 
k i l í t m . n i O."dela p o b l a c i ó n . 
H e j n c a l . — ZfOWKí de— H í í l i a s e s i t . 
en t r e las de B u e n a V i s t a , a l N . de la 
de C a l i e n t ; i - l í a b o , y fo rma m r t e (te 
la f i e r r a de l Rosario, en el I1, i n . de 
B a l i í a l í o m . l a . — P . de V . del l i . 
l i t ' J u c n l . — S ie r r a d e - A l t u r a de re-
g u l a r e l e v a c i ó n y e x t e n s i ó n que se 
l e v a n t a en t re ias c iudades de B e j u c a l 
y San t i ago de las V e g a s . — í \ de la I t . 
K e j u o i i l y l a W ^ i i X . " L o m a n de— 
C o n s t i t u y e n parte de las de l i a iu to y 
a b u n d a n en maderas de todas clases. 
— H. l í . de Hanao.—T. n i . de te'eti-.Spí-
r i t u s . — P. de Sla . ( ' . 
I t e l e n . — B. U . do l a C. y T . m . de 
Sgo. de Cuba . 
B e l l ^ . — H . H . y Cas. p e r U a l T . m . 
de Manzani l lo .—J*. do .Sgo. de 0 . 
B e l i r a n . — B . H . per t , a l T . m . de 
Uüjuwd.-— P. de l a H . 
B e l l a m a r . - - P l a y a de—ler . B . IX. 
d o l 5? D i s t r i t o , con r isueflo y fresco 
c a s e i í o , pert . & la C. y T . m . do M a -
tanzas.—Ks p u n t o de temporada y do 
recreo para la p o b l a c i ó n de l a cabe-
cera. 
Ueinfoa.— ' iS'ofaffarí <ic--Pe(i. pobla-
c i ó n pert , a l T . m . de Jovel lanos .—P. 
de Mat i in ' /as . 
B e m b a . — V C a s e (JovellanoH.) 
B e n d i c i ó n . " L o m a s r í e - N o t a b l e s 
a l t u r a s que con d i r e c c i ó n N . O. a l 
K . K . se l e v a n t a n enlazadas con otra-s 
e n e l B , I t . de U i i t n i a d e M i r a n d a , e n 
e l T . m . de T r i n i d a d , f a l d e á n d o l a s 
po r Occidente e l o i m i t i o real de T r i -
n i d a d fl Htn . Clara . 
T l ( s n i t i i 7 „ - S u r f f i d c r o d e — H í l l l a s o 
c u l a costa del t i m , fonnado por l a 
desembocadura d e l r i o Zaza a l K . de 
l a ens, de las Tunas do Zaza.—T. m . 
de R c t i - S p í r l t u s . — P . de Bta. C. 
l í c r n i t í j a . — V ó a s e ( Vie ja l i e r m e j a ) 
B e r m e j a l . — B . K . per t , a l T . m . 
de Sta.. A n a . — P . de M . 
B e r m e j a l e s . — Cas. con escuela, 
cab. de l B . I t . de Bermeja les 1" agr . 
a l T . m . de 8 t a . C r u z de los Pinos?— 
P, de P. d o l í t . 
1 5 
B e r m e j a l e s 1'.' y B e r m e j a l e s 2? 
—S'omlm's de dos barrios ru ra les per-
teiioeieutes a l T . tn . de Sta . C r u z de 
los Pinos.—P. de P. del l í . 
B e r n i a . — B . 11. pert, a l T . m . de 
S. Juan de las Vera- .—P. de S ta . C . 
B e r r a e o s . — V . ( Vrera^o^.) 
i l e . r v a i U — L f i f f u i t a </<.---lVq. l a g u -
na formada :1 l a i zq . del r i o l í a e n r a -
nao, en el c u a l v ie r te sus uguas.—T. 
n i . de ( í u a n a b a c o a . — P . de la .11. 
B e r r o s . — /,o.s—Peq. cas. ag . a l T . 
n i . de M a y a r í . — P . de Sgo. de O. 
B i a j u e ' a s . — A V o r í o - b e s e i e u d o de l 
CuaOa! < i e í l a d n i g ( i , e i t este T ó r m í n o , 
corre hit eia e l 8 . y d i v i d i é n d o s e e n 
dos brazos, se sumer jen esto* a l N". y 
K . cerca del pueblo de N u e v a Paz.— 
P. de l a I I . 
B i a j a c a s . — P e q . r i o que r i e g a las 
t ierras del T . n i . de Baja y desemboca 
u f g o m f t s a l N . del r i o de iSta. Rosa, 
en" la ens. de este nombre , en l a costa 
Uel K . de l a P. de P. del R . 
J Í h \ y . \ v . ¡ l s . ~ A r r u t / ( > df—Peq. a r r o y o 
de a l g ú n cauda l a f l . del C u m j n y a , que 
corre por e l T . m . y P. de P. P . 
B i a j a c a s . — J j à g u n a , de. I m — L a -
g u n a a r t i l i e i a l de p rop iedad p a r t i c u -
la r que s i rve pa ra proveer de sus aguas 
íí los vecinos de la c iudad do V i c t o r i a 
de las Tunas , de l a cual d i ^ t a u n k i -
l ó m e t r o escaso.—Algunos año.-* suele 
secarse en l a e s t a c i ó n de l ca lor .—P. 
de Sgo. de C. 
l í i i i j í i c j t s . — C h a r m cir;—Laguna de 
cor ta e x t e n s i ó n (pie so f o r m a en l a 
falda s e p t e n t r i o n a l d e l a s l o m a s del 
F r a i l e , en e l T . m . del C a l a b a z a r . - P . 
de Sta. C. 
B l a j a c a s . — U . U . del T . ra. do Be-
juca l .—P. de l a H . 
B i a j a c a M . — B . R. y eas. eon escue-
l a , pert , a l T . m . de N u e v a Paz.—P. 
do Ia I I . 
B i a r r t . — P u n i a . — V . ( V i a r ó . ) 
B i c a n a . — B . R. pert , a l T . m . de 
M a n z a n i l l o , P . deHgo. de Cuba , c u y a 
cab. es el peq . pueblo de J i U i a n a A h a -
j o , sit . a 4U k i l ó m s . al H. O. de M a n -
zan i l l o , y p r ó x i m o a l c m b . de su n o m -
bre, con i uz . m p a l . , cura to de ingreso 
de Ban Franc i sco Javier , y u n a es-
cuela; p u d i e n d o ser m p o b l a c i ó n l a 
do unos ;Í(K) habs. 
B l c a n a . - y ¿ ¿ o y E m b a r c a d e r o dc~-
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í é q . co r r i en t e que con d i r e c c i ó n a l N . 
nace a l p i é del pico d e n o m i n a d o Ojo 
d e l T o r o , y v a fí desaguar a l S. O. y 
como á unos 40 k i l ó m s . de M a n z a n i -
l lo, e n e l c ana l de Ba l and ra s , en t re 
l ò s r ios de J ibacoa y S e v i l l a , forman-
d o en su desembocfulura el e rab .de 
B i c a n a . - P . de 8go. de i . ' . 
., B y a . — B . B . y Cas. pe r t , a l T . m . 
de Cabezas.—-P. de M . 
B i j a n i . — B . B . y Cas. a#r. a l T . m . 
de Ho lgu in . -—P. de Sgo. de Cuba. 
B i j a r t í . — R i o a f l . del T a c a j ó , que 
corre po r e l T . m . de H o l g u i n . — P . de 
Sgo. de C? 
* B y a r ú . — L o m a s d e — G r u j i ó de l o -
mas que m l evan tan en e l B . 11. de su 
ifiombre e n e l T . m . de H o l g u i n . — P . 
de Sgo. de C. 
-' J i i r s i m i i . — ñ m e n a d a d e — G m n en- ' 
senada c o n costas cenagosas y salinas 
q n sus c e r c a n í a s , que se encuent ra 
s i t . en l a p a r l e de costa o r i e n t a l que 
corresponde a l T . m . de B a y amo, a l 
N . y p r ó x i m a íí la desembocadura de l 
r i o Cauto.—P. de Sgo. de O . 
B í r a m a . — P u n t a . — E s t í l s i t . en l a 
costa d e l 8 . a l S. E . del r i o Jobabo, 
donde t e r m i n a el e x t r e m o Sur, de l a 
é n s . de su m i s m o n o m b r e . — T . m . de 
B a y a m o . — P . de Sgo. de C. 
B i r a n ^ a . — R i o de regu la r caudal y 
e x t e n s i ó n que b a í í a c l T . m . de V i c -
t o r i a de las Tunas , y v a ã desaguar 
p o r l a m a r g e n der. del B i o Cauto.— 
P . de Sgo. de C. 
B i r a n a . — L a g u n a de—Tiene poca 
e x t e n s i ó n , pero sus aguas fton pota-
bles, y se b a i l a en e l T . m . de v i c t o -
r i a de las T u n a s . - - P . de Sgo de C. 
• B i t a . — P u e r t o de l a ~ ~ V . ( V i t a . — 
P u e r t o de l a ) -
' B l a n c a . — P u n f . a ~ - H á l l a s e sit . en 
e l e x t r e m o O. del Cayo Conuco, en las 
costas de l T . m . de C a i b a r i é n , en l a 
P . de-Sta. C. 
B l a n c o . — C a y o . — E s de regular ex-
t e n s i ó n y se ha l la & menos de 4 k i l ó -
me t ro s de l a boca de l p u e r t o de M a -
3)atí , en l a costa de l Sur , del T . m . de 
T r i n i d a d . — P . de Sta. C. 
B l a n c o . — C a y o — M u y conocido de 
los navegantes, y perteneciente a l ar-
c h i p i é l a g o de los Canarreos. 
Blanco .—Ca ( í / í í e¿o~Q,ue se encuen-
t r a s i t . f r en te â las costas occiden tales 
d e l T . m . de M a n z a n i l l o . - - P . de 
de C. 
B l a n c o . — R í o l l a m a d o t a m b i é n 
Guacamayas, p o r d i v i d i r en dos g r u -
pos l a sierra de este nombre.—Corre 
p o r e l T . n i . de C o n s o l a c i ó n de l N o r -
te , ú n e s e cerca de s u desembocadura 
c o n e l arroyo R i c o , y forman a l desa-
gua r j u n t o s u n estero en que e s t á s i t . 
e l e n i b . del R io B l a n c o de Guacama-
yas, ent re los Ts . m s . de B a h í a H o n -
d a y C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e . — P . de 
P . ( íel R. 
B l a n c o — H i o — A i l . del Guara que 
s i rve de l í m i t e ã los par t idos j u d i c i a -
les de Bejucal y G ü i n e s . — P . de l a H . 
B l a n c o . — R i o — P e q . corr iente que 
bafia parte del T . ra. de Ci l rdenas y 
se sumerje cerca d e l co r ra l de las P ie-
dras e n aquel t é r m i n o . — 1 \ de M . 
B l a n q u i z a l . — B . B . y cas. pe r t , a l 
T . m . de Gibara .—P. de Sgo. de C. 
B l a n q u i z a l . — B . R . y cas. pe r t , a l 
T . m . de M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de 
C u b a 
B l a n q u i z a l . — L / u n o i / a d a d e l — H á -
llase formada en el i n t e r i o r y e n el 
c o n t o r n o o r i e n t a l d e l pto. de B a h í a 
H o i i a a . - P . de P. d e l R. 
B o a q n i i ' í - . — S u r g i d e r o — V . { B a o -
q u i r í 6 B a i q i á r l . ) 
B o c a . — B . R . pe r t , a l T . m . de l 
M a r i e l . - P . de P . d e l R, 
B o c a . — L a — E m b . sit . en l a costa 
d e l N . con cas. y u n a escuela, e n la 
desembocadura de l r í o Guanabo, e n 
e l T . m . de Jaruco.—P. de l a H . 
B o c a d e C a m a r i o c a . — C a s . l l a -
m a d o t a m b i é n X a l i o c a , s i m p l e m e n -
te , y q u é se h a l l a s i t . ñ or i l las de l pe-
q u e ñ o pto. de su n o m b r e , £ unos 8 k i -
l ó m e t r o s a l E . d e l a p ta . de M a y a . — 
T . m , y P . de M . 
B o c a - C i e g a . — P e q . estero de l a 
costa del N . que se h a l l a en t re las 
ptas. de T a r a r á y d e Guanabo, s ir-
v i e n d o de l í m i t e a l l i t o r a l de las cos-
tas de Jaruco y Guanabacoa.—P. de 
l a H . 
B o c a , C i e g a . — / E n s e n a d a . - F ó r m a -
se en l a costa d e l N . h á c i a l a e n t r a d a 
o r i e n t a l de l p to . de M a n a t í . — T . m . 
de V i c t o r i a de las Tunas .—P. de Sgo. 
d e C . 
B o c a - C h i c a . — C a n a l i z o que se d i -
r i ge ã l a ens. de S. J u a n de los Reme-
I>15 I J X m i . A D R ClíBA-
dios, y que m h a l l a a l K. O . dpi cayo 
Fragoso y o t ro peq. n i y o BU. nt E* y 
r ' r e n t e a l T . m . de C a i l m r i n t . — P . de 
Sta. C. 
B o c a - C i l i e n . - tetero. — t'Y>rin¡tM! 
este pcq . w W m en l a eoftn del Sur, 
por o t ros varios IJUCSÍ- ro t incn en u n a 
cif 'uaga, y que d i m a i i H i i de !• f* dprra-
mes de var ios rios, en t ro olios t ' l l l a -
mado Mala-Rueca v de la hticunii 
del J í g i í e v . — T . n i , d é < 'ÍCIÍO de A v i l a . 
- P . ffe P. I ' . 
l i o c a d o l i a n e s . — W í L s f (V)Vj»f^.- • 
Pue r to y m s f r i o . } ^ 
B o t ' A < l e G n f t i m h o . ~ \ ' . { f t w u i . n 
—JRmbanxtdero.) 
B O C A «lo J a r u e o . - ( '.-IÍ*. nirr. a l T . 
t n , de Jnn ico . ~ J ' , do la I I . , ijue K» ha-
l l a ait . a l O. de la d( ^ • tn luu .-idiiia de l 
r io de est*- nnml i re cu la cost A del N . 
dt* ^nln Ihla. 
l í o o a d e l I t i o S n j f i m . * ~ V . {f*<Xh<:-
fn de S<i;fnu.) 
H o c n s . — 11. I t . ¡M-rt. ; t l "lY-rmino 
n u i n i e i p i d do ( i i b a n i . - P . do Sgo. de 
C idm. 
B o l o i i < I r ( i H * ~ T . i n . t ie l a \ \ de >[ . 
pert , a l p a r t . j u d . de Al fonno X J I , 
ran Ü ^ f f l h a ! » , y e ivado en 1? de 
ICnero de 1870 .—Coní lna por oí N o r t e 
con los t l rmi t iOK do Hulu t i t l l l a dol í ' o -
nteiKlador; por el V, eon W de Curra l 
Falso de Maour i i í c s ; pur el S. oou 1» 
o i í n n g a de Znpatí», l i m i t e r o n la P. 
de Bta . Clara ; y por el O. r o n lo» t é r -
m i n o s de Alfonso X1.J y U n i ó n de 
Jtleyea.—Tiene unos .500 k i l ó m s . cua-
drados de superficie, e u U T I C I H W l l a -
nos on general regados por el r ío de 
TAI G M m . — Para «u a d m o n . n ipa l . He 
d i v i d e esto t í r m i n o en hw barrios s í -
«Uien t f iH:—lio tomlron , (P . ) UaUSm v 
L A O M r a . — Y oxis tou en él tOíi ÍIIICJIH 
urbanas, 81 Ingenios, y 13 nitio» y o*-
t a n c l a s . — P r o d u c e a / . ú e a r y frutos me-
nores y forrajes. 
I i o l o n d r 4 » . - - P , cab. de l T . m . de 
m n o m b r e con 2,15(1 baiva. l l amado 
anUm (/ornato,— H â \ \ t m * M i . i > n u n te-
r reno l l a n o y seco, ít 41 k i l O i m . al K. 
S. FJ. de Matanzas, & la cual He ha l l a 
u n i d o por un fe r ro-car r i l , meutio au 
p o s i c i ó n as t ron^iniea l a de ¿S0 1!)' do 
l a t i t u d y 75° fi' de l o n g i t u d O. de Cií-
diz,—Juz. mpa l . , cu ra to doingrefio de 
la P u r í s i m a C o n c e p ç i f m , 2 escuejaa 
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de l? e n s e ñ a n z í i , y a d m o n . de correos 
de 4^ o íase . 
l í o k m d i - ó i i . — J ! . U . que c o n i p r e n -
do l a cab. del T . i u . de su n o m b r e . 
H o m a . — Zi'/o dc—Ks de co r to curso 
y desagua e n l a c o s t a d e l N . d o l T . m . 
de Baracoa, f o n n a n d o en su booa e l 
s u r ¡ í ¡ d e r o de su n o m b i T . — P . de Sgo. 
do C. 
B o m a ó ICl J a n m l . — A l d e a s i l . ( i 
o r i l l a» del 8iu'¿(, de Homa, en la do-
sendHH'adura <U,I r io tie este n o m b r o , 
e o n curato de ingreso de 8 t a . E u l a l i a 
de l iorna, per t , a í T . m . d e I laraeoa. 
— I1 , do Kgo. d e (.'. 
i t o n i a t o ó P>nn ia (o .—1! . l í . del T . 
m . v V de Sou. d e O. 
B o n i a t o . C a y o el mi l s n o i n b l e de 
los p e q u e ñ o f que ye b a i l a n a l E . d e l 
t rrupo de ("ayos Flamencoa, en e l ar-
eh ip i^lago de h w Citnaireos, h í t e l a e l 
d e l s u r g . de I l a t a l m n ó . 
B í n i u c r o n e s . — Canal izo que d í l 
en t rada por el O. f i l a ens . po r donde 
doaagua en l a eonta d e l N . el l io P a n 
do Axtlear , an t ro l a l i nea d i v i K o r J a de 
eosluH de los Tu. nis . do Baja y V i l l i i -
lea.—P. d t P . <lel 11. 
l i o í i u e t e . — J ' M t . r o ( M Es i f l en la 
costa del Sur y se h a l l a f o r m a d o por 
la boea míÍH oeeldonta l del r i o do l a 
I b ' r r a d u r a . — T . m . d e A l o n s o l í o j a s . 
- P . de P. del R. 
I t o i i u i l l n s . - J . r u t - X o m b r o (i i ie to -
m a n a l ab r i r sobro la u m . d e S. J u a n 
de UM Í íemedío .H lo-f eanalizos de M o -
J a - ü n w m , í i u n t e ai ' I ' , m . de Caiba-
r l ( j u . ~ P . ( ieSta . O. 
I t o s m o n l e r . — l í . l í . pert, a l T . m . 
de Tapaste.—P. d u la H . 
B o H j a s . — B . I t . y cas. pe r t , a l T . 
m . del CJobre.—P. deSgo. do C. 
/ l o t i i m . — B . I t . y c m , pe r t , a l T . 
n i . de Cauas t .—i ' , t'e M . 
I t o y e i r o s . — V . UunchO' i ' loyerox, 
l í r i i í í i i e t u d o s . r — B . K . y cas. pe r t , 
a l T . m . de A l a y a r í . — P . (le- 8 g o . de 
Cui>a. 
J i r a va .—Punta- E s t a s i t i a l ex t re -
m o oeoidental del p í o . de l a O u a n n j a 
en la costa N . del T . m . y P. do P to . 
P r í n c i p e . 
l í m v a . — P u n t a « d i e n t e en l o s a i T e -
eifes de l a c o s í a d e l Nor te , s i t . A co r t a 
diatat ieia y a l O. de l pto. de l a H a -
bana.—P. de la I T . 
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B r a v a . — - P u n t a e n t r e l a cual y l a 
B l a n c a se encuent ra 3a bor-a (leí p to . 
de O a i b a r i é n . —P, de S ta . C. 
B r a v a . - P u n t a Hit. e n l a c o s l a N . 
y que d e t e r m i n a a l K . l a ene!, c u y o 
fondo ocupa el p to . de Gribara,.—1\ de 
Sgo. do C. 
B r a v a . — P u n t a s i t . a l O. dei Su rg , 
de C a m a r i o c » . T . m . y 1*. de M , 
B r a v a . — V i a . a l t a y de « w i a inac-
cesible s i t a l JO. ' luí ¡IUÍ. d i ; M a n a t í . — 
T . m . de V i c t o r i a d e las Tmi íe -s .—P. 
Ue Sg<». ,do C. 
B r a v a . - P u n t a n(tSai)Ie rjue avanza 
h á c i a e l B. fo rmando por el K <•] p r i n -
c i p i o de la eiiH. y c a i t o del Ojo del To-
ro.—-Costa K u r . — T . m . de M u n z a n í -
Uo.— I1. f l e K ^ o . de C. 
J i r a / . o . i ' i i f i . f i n u n a escuela agr . 
a l T . rn . y 1'. d e 1*. P. 
Brnvco-Cauto .—P. . K . y can. a g r e -
Sadon a l T . m . del Cobre .—i ' , d e Hgo. e Cuba . 
B r o a . — A r f i t i u ô J í i o de ífí—('orrien-
UÍ uo l í ib i l f - sn i in r j u c d e s i i g n a a l f o n d o 
do Pt<>. del J 'adiv, e n t r e e l r in Banta 
M a r í a y l a s l l o e a s <lel Parado.—J''s 
p r o p i t u n c u U í un r i o d r una c-specH; d e 
b e t ú n íi p e t r ó l e o B e i n e j a n t o ft l a brea, 
HquidflndoKe este b e t ú n con el sol, en 
la» a l tas horas del d í a y sol idif lcf tndo-
soen las deinfis con b á s ü m l u rcsisten-
c í a . - C o r r e este e x t r a ñ o r io, (pie po-
d ra tener unos V I k i l ó m s . de c u n í o , 
por el T . n i . de l l o l g u i n . — P . de Sgo. 
de Cuba . 
B r « ñ o s o . - / - f > m r w rfcí-Sc l e v a n t a n 
en el T . m . de l l o l g u i n y pertcinusen 
a i g r u p o iie M a n í a b O n . — P. de.Sgo. de 
Cuba. 
B r o t o n . — C a i / o . — C & y o de regu la r 
o s t e n s i ó n , pert , a l L a b e r i n t o de l a» 
Doce Leguas , y que se ha l l a al O. de l 
Cayo B a b i - a h ó r e a d o , y como íi4<S k i -
l ó m e t r o s ai H. (it-í la desembocadura 
del r i o Ja t ibon ico del Hur . 
B p o a . — L í í . — V a s t a ensenada que 
He In t roduce profuudaraonto do tí. ft 
O. en l a costa m e r i d i o n a l doesta Tala, 
l i m i t a d a a l H. p o r i a p u n t a Gorda y 
a l N . po r la boca de i r i o Mayabeque. 
E s t a Rran ens. f o r m a los embarcade-
ros d e l Rosarlo, a i N . K . de la p u n t a 
do Mayabeque ; y el l l a m a d o Estero 
N u e v o , a l E . del p to . de l C a i m i t o . -
E l c o u t o n i o do esta ens. correspondo 
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casi por iguales partes ¡í las costas de 
ias p rov inc ia s de Sta. Clara , M a t a n -
z a s y la H a b a n a . 
B r o a . — J ' c n ' m m ' a de la— ^Sombre 
que t a m b i é n se suele dar a la P e n í n -
sula de Zapa ta . 
J í r o q u e i e s . — Los—Caynelos que se 
h a l l a n a l fondo H. O. de l a b a h í a de 
Ñ i p e , f rente a l est. del Centeno.—T. 
m . de Gibara .—P. de Sgo. de C. 
B r u j n s . I ' Jnscnatla .—Formada en 
las costas del T« i n . de T r i n i d a d , en-
tre las bocas del r i o i guano jo , y del 
A g a b a n m 6 M a n a t í , forma en su i n t e -
r i o r e! embarcadero de, las Bru jas , el 
de la Ceiba y el de Gamber ro .—P. de 
Sta . Clara . 
l i ru j í i s .—C'c í f /os de las— P e q u e í í o s 
cayos que f o r m a n parte de l g r u p o de 
iSabaneque; p r ó x i m o s a l cayo F r a n -
cas y frente ñ las costas de l T . n i . do 
C a i í i a r i e n . — P . de Hta. C. 
l i n i j i t o . — L o m a n d e l — L o m a s bas-
tante f ragosa» , donde nace el r i o H o n -
do.—Se e n t r o n c a n por el N . O. con l a 
L o m a de l C a m p a n a r i o , f o r m a n d o 
park! del g r u p o del Rosar io .—T. i n . 
de Han C r i s t o b a l . P. de P. del R . 
B r u j o . — L o m a de l—Nombre que se 
dfi. fí unas lomas l lenas de espantosos 
precipic ios en el g rupo del Rosario.— 
T . m . de S. D iego de N u f i e z . — P . de 
P. del R . 
B u b a . - -Cayo l l amado t a m b i é n del 
MnnglC) a l B . 6 i nmed ia to al cayo en 
que se h u l l a la p u n t a de Molas , ex t re -
m o occ iden ta l de la p u n t a de H i c a -
COM.— T . m . de Cfirdenas.—P. de M . 
B u e n a . — C a l e t a . — a n c l a j e ro-
deado de arrecifes a l O. de l a p l a y a do 
O i rene y de l a p ta . de Piedras.—Ba-
r r i o de Vaguaramas .—T. m . do Cien-
ñ i e g o t . - P. de Sta. C. 
B u e n a E s p e r a n z a . — B a j o de— 
( i r á n bajo que se ha l l a h ñ c í a l a costa 
m e r i d i o n a l de l a Is la , y el m a y o r de 
los que estando aislados, y s i n fo rmar 
grupo con o t ros , le son adyacentes.— 
- - l - i i r m a con las costas del T . m . de 
M n n z a n i i l o , f rente de las cuales estA 
si tuado, el canal de Malandras y e l de 
l a Pi ta jaya.—P. de Sgo. de C. 
B u o n a v e i i t i i r n . — A l d e a d e — H ñ -
Hoec »it. esta aldea j u n t o a l c a m i n o 
que desde B e j u c a l conduce £L Q,uivi -
cau, y cerca de l c a m i n o de h i e r r o de 
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l a H a b a n a á O ü i n e s . — T i e n e u n a es-
í /ue ia , t e l é g r a f o del F . - e . y dis ta tinos 
ti k i l õ m a . del pueblo de Q u i v i e a n , ã 
euyo T . m . pertenece.—P. de l a H . 
B u e n a ' v e n t u r a . — B . B.. del T . m . 
de l a Salud.—P. de l a H . 
B u e n a - v e u t u r a . — B . P.. del T . m . 
de S te . Cruz del SUP.—P. de P. P. 
B u e n a - v i s ta.—Cas. agv. al T . n i . 
de C o l ó n . - P . dü M . 
B u e n a - v i s t a . — B . J i . y cas. agie-
trados a l T . m . de Bemedios .—P. de 
Stft. C. 
B u e n a - v i s t a . - P u n t a s i tuada e u 
l a I s l a de Pinos, en su l ado O. ü l a 
v n t r a d a de la ens. d i ; Biguanea,—P. 
de l a H . . 
B u e n a - v u s l a . — C a y o 6 islote que 
ve h a l l a U l a en t rada del go i fodo Ona -
nacnbibes, como s r> U i l ó m s . de ta eos-
ta occ iden ta l del T. m . de M a n t u a . — 
l \ de P. < M H . 
l i u e n a - v i s l i i . — L o m a s rjiie se h a -
l lan a l S. del 3*. de B a h í a - H o n d a , v i -
sibles desde el mar y que f o r m a n par-
te d e l Kruno de! . l losavio.—P. de P. 
del K . 
B u e y . — B i o »/ extern del—"Nuce el 
p r i m e r o e n l a Sierra Maes t r a , pasa no 
lejos de l pueblo de B a r r a n c a s y se de-
r r a m a e n l a c i é n a g a de su nombre , 
i b r n i a n d o u n laguna to , p r ó x i m o f¡ l a 
ros ta dei g-olí'o de G i m c a n a y a b o , que 
U 
fe le l l a m a en/en* d d . B u q / . — T . m . de, 
B a y a m o . — P . de Sgo. de C. 
B u e y . — P e o . surg. que se h a l l a h í i -
e í a l a costa d e i S. como á 4 k i l ó m s . a l 
N . del estero del :Piiey.—T. m . de B a -
y a m o . - - P . de Sgo. d é C 
' l i w i y . — O i â n a f f o . clel—Yaslo pan ta -
n o que es t í i á l a v/.q. del r i o C a u t o cu-
yos derrame-a l a forman p r i n c i p a l -
men te . E s l a m a y o r de l a Tsl a des-
p u é s de l a de Zapa ta y penetra e x t e n -
samente por las t ierras del T . m . de 
B a y a m o . — P . de Sgo. de O. 
B u e y e e í t o . — B.' R. y eaa. c o n j u z . 
n i p a l . agregados : i l T . n i . de B a y a m o . 
—P. de Sgo. de C ' 
B ú f a l o . - - P e q . l aguna que se h a l l a 
ent regas de S iguanea y de los I n d i o s , 
e n el 'í\ m . d e G u a n e . - P . de P. d e l B . 
B u f e t e . — L o m a s dW-—Una de law 
u n í s elevadas de law que l l a m a n de 
Sta . Rosa, hf ic ia l a l í n e a d i v i s o r i a de 
de loa Ts . ms . de T r i n i d a d y S c t i - S p í -
v i tus . -Cor responden a l g rupo de Gua-
! t iu l i aVa . - "P . de 8 t a . O. 
B j i r r ó . — < fctyo— U n o de los peque-
ñ o s y pocos cayos do l a costa N . qu i í 
se h a l l a n h í l c i a l a p a v t « o r i e n t a l . Se 
encuen t ra nomo íí 2 k i l ó m s . de d i c h a 
costa y de l a desembocadura d e l vio 
Gabarias c é r e a - d e l cayo de A r e n a s y 
f rente a l T . m . de Sagna de ' P f t n a m ò . 
— 1 \ de Sgo, de 
C a b a c ú , — B . 11. y cas, c o n juzga -
do m p a l . pert , a l T . n i . de Baracoa. 
—P. de Sgo. do C. 
C a b a e a n . - B . B . e o a j u n . m p a l . 
pert , a l T . ra. de T r i n i d a d , c u y a cab. 
es el cas. de Guanay ara , d i s tan te 8¿ 
k i l ó m s . a l O. N . O. de T r i n i d a d . - P . de 
f i t a . C. 
C a b a l a n . — B i o peq . que atraviesa 
e l b a r r i o de su n o m b r e do IST. á S . . y 
v a á desaguar por l a costa m e r i d i o n a l , 
en t r e e l R i o H o n d o y e l Guanayara , 
e n e l T . r a . d e T r i n i d a d . — P . de Sta. 
C la ra , 
O a l i a g ' í i n . — Á í e / ' m de—Not ub re de 
unas al turas que corren de N . á S. a l 
O. d e l P ico de . P o t r e r i l l o . — S u a l t u r a 
p r i n c i p a l se d e n o m i n a J ' í oo M a n c o . 
— T . m . de T r i n i d a d . — P . de Sta.. C. 
G a 1 > á i g ' u a i i . B . B . y cas, pe r t , a l 
T . i n . de S c t í - S p r r i t u s —P. de T3ta» C. 
C a l j a U e r o . — R i o de co r to curso 
a u n q u e de bas tante caudal a f l . de l 
T a y a b a que d e s p u é s de r e u n i d o ã é l 
t o m a el n o m b r e d n C u a u r a b o . — T . m . 
de T r i n i d a d . — P . de Sta. 0 . 
C í i b a H e t e d e c a s a . — L o m a s d e l -
E s t r i b o bastante a l t o y poco accesible, 
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poblado rtii bos i j i iesy en ju i i rb ics ik-
abcjaa que so destiiea b á c i a e l I S . K . 
de l n u d o de Gavi lanes .—'[ ' . m . ¡le 
ScU-Spí r I t i i s . - - P. (le S ta C. 
C a b a l l o n e s . — E n w . con i-oHtas e^-
nagoBas » |ue se b u l l a u l K . del pto. <lel 
Masio , e n \ m costas de l T . m . 'Vvi-
i d d a d . — P . de Sta. C. 
C a b a l l o n e s . — C a n a l de- — Hál l ab i -
a l S. de esta I s l a y s i t . en t r e W í s c i y n s 
de las Jamaicanas y c n i a i t i j i ' l o \ M -
na, ea e l . L a b e r i n t o de las .Doce . ¡ -o 
g ü a « . 
C a b a n i f f i i a n . - A n t i g u o B . i í . que 
p e r t e n e c í a a l A y u n t . delanTuna-s , en 
l a h o y p r o v i n c i a de Sgo. do <^uba. 
C a b a í í ã s . — T . m . de l a F . de V , 
de l R . pe r t , a l par t . j u d . de f í i i an i i -
j a y , c o n S.fiHO liabn., f o rmado del a u t . 
pdo . r u r a l de su n o m b r e y crearlo en 
[? de E n e r o de 1879 — L o s l í m i t e s do 
este t e r m i n o fson: po r e l >í . el m a r 
dcade l a K i i s enada de D o n m i t c a l iu«-
ü i l a de Or t igosa ; por e l E . e l T . m . 
del M a r i e l ; p o r e i S. con el de Caya-
jabo»; y p o r el O. el r i o de .Santiago 
(pie lo separa del de Sau Diego de 
Nuf l ez ha s t a su desembocadura en l a 
Or t igosa .—Tiene de s u p e r í i e i e 201 k i -
l ó m e t r o s cuadrados p r ó x i m a m e n t e 
e n ter renos l lanos en genera l , aunque 
algo accidentados a l S. en donde se 
n o t a n las l o m a n de l a G o b e r n a d o r a , 
de l a P a p a y a y l a s i e r r a t ie .Rubin 
que v i e n e d e l t e r m i n o de Cayajabos, 
y se I t a l i a regado por los r ios Santia.-
go , de C a b a ñ a s y de l a P l a t a <iue de-
saguan en e l p i e . de Oubafitm; y el de 
la D o m i n i c a que v a c í a e n l a laguna, 
d e l C a i m a n , que desagua t a m b i é n en 
aquel p u e r t o , y l a l a g u n a de Fuente-
.Pa loma, ,qub por su e x t e n s i ó n mere-
ce c i t a r s e . — H á l l a s e d i v i d i d o e s íp tér-
m i n o e t i los barr ios s igu ien tes : Cabo-
/tas (P . ) , S a n l l a m ó n , De tudan , Con-
c h i t a , S a n M i g u f i l , V í a l a y Ceiba; y 
ex is ten e n 6\ UÜ Ancas urbanas, 17 
ingen ios , u n cafetal, 43 po t re ros y 293 
sit ios y e s t í m c i a s . - S u s p r inc ipa les 
p roducc iones son a x ú e a r , grai ios , t a -
baco, forrages, y cera y m i e l de abe-
ja s è n cor tas cant idades. 
C a b a f i a s . — P u e b l o cab. d e l T . m . 
de su n o m b r e con 1,510 habs. , funda-
do en 1818 po r D . B o n i f a c i o I X i a f t e , 
y s i t . a l E . d e l g r a u p t o de su n o m -
i bi'e, que se I t a l i a de fend ido pur la ba-
•• t e r í a de l a R e i n a A m a l i a , s i t . e n el 
\ cayo de J u a n T o m á s , D i s t a ¡ I S k í -
I l ó à i c t r o s a l X . "E. de P i n a r del J i i o y 
í ZS a l O. de G u a n a j a y ; ít los 2 ^ 2.& Ó,-
í a t . boreal y ¡í. los 70" 21 ' de l o n g . O. 
de C a d i z . - T i e n e j u x . rnpal . , eura.t<i 
de ingreso de N t ra. Bra . de G u a d a l u -
pe, 2 escuelas de P.1 e n s e ñ a n z a , Sub -
( f e í egae ión de M a l i n a y A d m o n . vie 
correos y t e l é g r a f o s de 4? clase. 
O u b a f i a s . — B . IJ . (pie c o m p r e n d e 
l a cab. del T . m . de su n o m b r e . 
C a b a í i a s . — P u e r t a (('••—t'to. tie Ü-.1 
elaye y u n o de los mas i m p o r t a n t e s de 
IJI costa s ep t en t r i ona l de esta I s la , s i t . 
í íNOki lóms . a l O . d e l d e l a H a b a n a , c o n 
fondo para fragatas; está- d i v i d i d o en 
dos partes por u n a peq. p e n í n s u l a l l a -
m a d a i m p r o p i a m e n t e Cayo de J u a n 
Tom Off, en c u y a e x t r e m i d a d N . se 
h a l l a eJ fuerte i i e l l e i n a A m a l i a , q u e 
d e i i e n d e s i i en t r ada .—T. m . de Caba-
nas.—P. do 1*. d e l R . 
C a b a f i a s . — S u r t f i d r r o r i f i - E s t ó s i -
tuado en l a (rosta del y . a l O. y no le -
j o s del pto. do Sgo. de Cuba. 
C a b a n a s . — P u n t a , c í e - H a l l a s e s i -
t u a d a en ta costa X . â u n a leg . a l S. 
de C u y o B u r r o . — T . n i . de Baracoa . 
— p . de Sgo. de O. 
C a b a f i a e . — R i o que naco en las l o -
m a s de l cor ra l d e l Cuzco, corre a l N . 
p o r el T . m . de su n o m b r e y desagua 
en l a ens. de J u a n T o m á s en e l p t o . 
do Cabafias.—P. de P . del 11. 
C a b a l l a s . — U t o peq. que nace en 
las eucUiHas do M o a y desagua e n l a 
costa d e l N . de Baracoa , ent re este T . 
y e l de Bagua de T á n a m o . — P . . de Sgo. 
"do (Juba. 
C a b e z a d e l M u e r t o . — N o m b r e 
c o n que conocen los mar inos á l a 
p r i n c i p a l de las l o m a s de S. J u a n , e n 
e l g r u p o do G u a m u h a y a . — T i e n e 848 
m e t r o s de a l t u r a y p o r su fa lda cor re 
la l i n e a d i v i s o r i a de los Ts. .ms. de 
T r i n i d a d yCiunfuegos .—P. d o B t a . C . 
C a b e z a d e T o r o . B . R . pe r t , a l 
T . m . de Camarones .—P. de Sta . C . 
C a b e z a s . - T . m . d e l a P. do M . , 
p e r t a l par t . j u d . de A l f o n s o X I I , c o n 
8,802 habs- y creado e n 1? de E n e r o 
de 1879.—Linda p o r e l N . con e l T . 
m . de Sta. A n a ; p o r el E . con Saba-
n i l l a de l E n c o m e n dador ; por el S. c o n 
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los t é r m i n o s de A l f o n s o X I I y N u e -
va Paz; y po r el O. c o n este m i s m o 
t é r m i n o y e l de Aguaca te .—Su terri-
t o r i o es a lgo quebrado a i N . y sus te-
rrenos son fórtilos y p rop ios "para el 
c u l t i v o de l a e a i l a y se h a l l a n repados 
por. los rios J-}iojarfi#} iS'ta. f l â r O a r a , 
Q i t i n i a n a l c s y C a ñ a s , todos p w j u e ñ o s 
y o t ros m u c h o s a r royue los que losí 
' •ugniesan d u r a n t e l a ' e s t a e i ó n de las 
l l uv i i t s .—Para MU a d i i t o n . m p a l . se 
d i v i d e este t é r m i n o en Jos b a m o s s i-
gu ien tes : — Cabczm (Pueblo) , Vieja 
fíermeja. H i j a , J A m a , M a g d a l e n a y 
(OÍÍCWÍÍÍ; y exis ten en é l 147 f i n reís u r -
banas, 25 ingenios , 17 potreros y ;!27 
si t ios y entaneias.—Su p r i n e i p a l pro-
d u c c i ó n es e l a z ú c a r . 
O a b e z a s . — S a n A n t o n i o de- ta*— 
V. i 'ah. de l T . m . de su nombre , con 
unos 1500 babs.—]T;'dlase s i t . íí los ¿2" 
. ' i l ' d o l a t . , y T - V ' ^ ' de l o n p . O. de 
Ci íd iz ; en el c a m i n o real de Matanzas 
¡1 N neva PHK, ÍÍ o r i l l a s <iel r i o de San-
ta . i i í i rba ra , que lue^o t o m a e l n o m -
bre de C a ñ a s ai desaguar en el San 
A g u s t i n . — D i n l n k i l ó m . s . a l y . S. O. 
de iMatanzaa po r caminoR reales.— 
T iene j n z . n ipa! . , cu ra to de ingreso, 
" 'líela''; de }•.' eiiHeilanza y c a r t e r í a . 
Cabezas . - R I ' , quo comprenda 
la eab. de l T . m . de su nombrt". 
C a b e z a s . — t í . R . v cas. con e?.cue-
la per t , a l T . ra. y P. de P . del P . 
C a b e z a s . - B . R. pe r t , a! T . m . de 
M a n t u a . — R de P. d e i R . 
C a b e z o s . — Los— E x t e n s a serie de 
cayos que se d i l a t a h ñ e i a e l E . desde 
el c a n a l de! Rosario has ta e l cayo Ba-
l i t a de C á d i z y f o r m a n pa r t e Sel gr . 
de S a b a n e q u e . - H á l l a n a e s i t . f rente 
5, las costas de! T . m . de C á r d e n a ? . — 
P. de M . 
C a b e z u e l a s . — B . R , de l T , m . 'de 
FTolguin .—P. de Sgo. de C. 
C a b e z u e l a s . — B i o de las—-Afl. de-
recho d e l r í o Salado, que bajando de 
Rs l o m a s del fírefioso, v a ¿í unirse a l 
Salado cerca de Cau to de l Embarca -
dero .—T. m . d e H o l g u i n . — P . de Sgo. 
de Cuba . 
C a b o . — L o m a s d e l — D e p e n d e n c i a s 
las rails occidentales de- l a S ier ra 
Maest ra , c u y a f a lda espira en e l á r n -
pl io a r ena l cenagoso que se h a l l a a l 
10. del l l a m a d o Cabo O r i r / . — T . m . de 
.'íl 
M a n z a n i l l o — P r o v i n c i a de S a n t i a g o 
de Cuba. 
C a b o d e S a n A n t o n i o . — B . R . y 
p e q . can. per t , at T . m , de C í u a n e . ™ 
i ' , de l \ del I í . 
C a b o n i c o . —P.. I f . v cas. p e r t , a l 
I T . m . de M a y a n ' . —pr de Sgo. de C. 
C a b o n i c o . - - - P o a i n ¡ir— Se h a l l a 
en la costa N". d o n d e abre con m í a 
en t r ada c o m ú n , á la i n m e d i a t a B a h í a 
de Lev i sa j es a lgo p e q u e ñ o y en su 
seno l i m p i o de escollos, desagua e l r i o 
Cabonico y o t ros var ios a r royos . -~T . 
m . de M a y a r f . — P . de Sgo. d'e C . 
C a b o n i c o . — R i o peq. que desem-
boca ¡il S. d e l p t o . de su n o m b r e , co-
r r i endo u n co r to espacio desde, unas 
¡ o r n a s i nmed ia t a s .—T. m . d e M a v a r í . 
- P . de Sgo. de C . 
C a b r a s . — C e r r o de—Es m u y ele-
v a d o y se l e v a n t a en l a s ierra 'do \oy. 
Organo-s como íl Y2.\ k i l ó m s . de P i -
n a r del R i o , e n t r o n c á n d o s e c o n las 
tomas de las Calabazas y c o n las cu-
c h U l a s j d è l P i n a r y S. Sebastian.—P. 
de l'Tti'ár del l í i o . 
C a b r e r a s . — / 'unf i t . P e f í a s e o ü m -
p i o y a l t o que so encuen t ra en l a cos-
í a Sur , en t ro los Murgideros de N í m ; i -
n i m a y de V a l v e r d e . T . n i . d e l Cobre . 
— P. de Sgo. de Cuba . 
C a b r e r a s . — R i o peq . que nace en 
las faldas de las lomas d e l R o m p e , 
T . nri. de V i c t o r i a de las T u n a s ; l i m i -
t a a este con los de Pto. P r i n c i p e y 
Kae t - i t a s y desagua antes de l l ega r ¡t 
l á costa TS. p o r e l puer to de Nuevas . 
Grandes . 
C a b r e r o , — B . R . pert , a l T . m . de 
Casiguas. — P . de l a H . 
C a b r i a l e s s . — R . R . pert , a l T . i n . 
de Guana jay .—P. de P- del R . 
C a b u r n ? ' . — R i o af l . derecho d e l r i o 
de A y , q i i e procede de las l o m a s d e l 
A g ü a c a t e . — H á c i a su i zqu ie rda y cer-
ca de l cas. d e l r i o A y , se ie r e ú n e n las 
' aguas sulfurosas te rmales de l m a n a n -
• í i a l del G ü i j e — C o r r e casi w e m p r e ' a l 
E . po r el T . m . de T r i n i d a d . - - T * . de 
Sta. C. 
Ca ( ; ag u a l ó C a c a o t a l . ™ S e l l a m a 
asi íí la t i nca des t i nada a l c u l t i v o y 
/ .yecolección d e l cacao. 
C a c a r a i j í c a r a . — B . R y A l d e a , 
con cura to de ascenso de S. B a s i l i o e l 
M a g n o , j u z . m p a l . , A d m o n . de co-
OIJJA. O-EOG-KÁl-'IOA Y AU-MI^iSTI í .A 'J ' iVA 
rreos de 4f clase, y 2 cscuuhis. - EsU; 
ba r r i o , que t a m b i é n se d e n o m i n a L m 
Pozas, es e l m á s i m p o i - t a n t e de] T . 
m . de l í a h í a H o n d a , y su cabecera se 
h a l l a s i t . ent ro e l p u e b l o de B a h í a 
H o n d a y e l p í o . de l a Mulata- , á 8 k i -
l ó m e t r o s de l a costa del N . y !í 15 a l 
S. O. de B * H o n d a . V . do P. del í i . 
C a c a r r a t a . — /.<)i/rt-¡ - C a d e n a 
de p e q . a l tu ras que e x u e n d e n pol-
la r i b e r a der. del r i u de las Chambas 
en el T . n i . de M o r o n . — P . de P. P. 
OíKMKMln.—i! . K . y can. con cura to 
de ascenso de Hta. M a r g a r i t a , j uzgado 
m u n i c i p a l , y u n a escuela, pe r t . . a l T . 
n i . d ü H o l g u i n . ~ P . de Sgo. de 
C í í í Ç u a s n í i s . — B . J l . per t , a l T . n i . 
i le Q u e m a d o de G d i ñ e n . — P . de ¡-Ua. 
Cla ra . 
C a j í i i a i i o s . ™ X o m l i r e con (jue de-
saguan en una c i f í i i a g a d e l a cos í a de l 
N . , dos ú tres co r r ió ) r t e s , ent re ul ew-
tero .Real y la p ta . de. Caguanes.--T. 
m . dt: Yaguajay .—P. de tíla. C. 
C ' i t í í ' i i a n o s . - - - / V / i / ' / f / n - P u n t a ce-
nagosa que avanza a l N . O. In ic ia el 
cayo de l Obispo en la ens. y e m b . 
de' Yaguajay.—1*. de títa. C'. 
C a i f o a r i t i » . — T . m . de l a P. de Sta. 
Clara , pert , al p a r í . j u d . de Kemedios , 
con 6,10(i liabs. y creado en 1'.' ¿le E n e -
ro de 187", — L i n d a po r e l N , con e l 
« m a l v ie jo de B a h a m a y l o s ' c ayos 
adyacentes A l a c o s í a , desde la eus. 
de Tesieo l iasta l a zanja de ( ¡ u a n í ; 
por e l E . con el ' i ' , m . (le Yagua jay ; 
por o l tí. con el de Remed ios y . p o r el 
Ó. c o n e l de las Vuel tas .—Su t e r r i t o -
r io es genera lmente l l a n o y en su m a -
y o r p a r t e cubier to de pantanos con 
a l g u m i í i l igeras ondu lac iones l i á c i a el 
l í m i t e m e r i d i o n a l ; en t r e ellas la l o m a 
do C a m b ã o , cute se d i v i s a desde el 
m a r , \&>^.crradc M a t a - h a m b r e y Qlv&x 
menos impor t an te s , h a l l á n d o s e regi i -
do po r los rios de Ca iba r iCn y el J / Í Í -
naq i iUan que se p ie rde en l a c i é n a g a 
de ' C a m b ã o y el ( r i i a u í , que en co r to 
espacio es navegable y var ias l agu -
liiiH, e n t r e ellas l a de K u r u b a r y la*dei 
J u n c o que son las nis ís nolables.—Pa-
ra. su a d n i o n . i npa l . se d i v i d e este tCr-, 
m i n o e n los barr ios siguieid.es: 1?, lí.' 
y 3? en la cub., y los r u r a l e í i d e T tx íco , 
( r t i r a a b a n a y Cai/o Cwu/co; y exis ten 
en c5! ' l i o í h i c a s urbaiuiM; 2 ingenios , 
ií po t reros-hac iendas y es tancias . 
—Su p r i n c i p a l p r o d u c c i ó n es l a c r i a 
de ganado. 
C a i b a r i é n . — V i l l a cab. del T . n i . 
de su nombre , c o n unos 4,001) habs . y 
que t an i b i en se l l a m a Colonia, d p V i -
ven, fundada In i c i a e l a ñ o 18oS p o r I ) . 
Xarc i soJosf ; de Justa.— . K n c u í m t r a ^ e 
s i tuada p r ó x i m a í\ )a l aguna de Esco-
bar y a l rio de Caibar iCui .—Cuenta 
con m u y buenos edif icios, m u e l l e s y 
almacenes, sobresal iendo e n t r e los 
p r imeros su Ig les ia P a r r o q u i a l , u n a 
g r a n p l a x a d e recreo d e n o m i n a d a de 
l a l i c i n a y m u c h o comercio , s i r v i e n -
do a l p r o p i o t i e m p o su p u e r t o p a r a 
las t ransacciones mercan t i l e s de la 
c iudad de Remedios , á l a c u a l l e u n e 
u n f e r r o - c a r r i l . - C o m a n d a n c i a de m a -
r i n a de la p r o v i n c i a de Remedins , j u / , . 
m p a l . , u n a E s c r i b a n í a , C u r a t o de i n -
greso de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , dos 
escuelas de e n s e f u í n z a , A d m i n i s t r a -
c i ó n de correos y t e l é g r a f o s de :¡;.1 c la-
se, suba l te rna de H a c i e n d a , con r e n -
tas de A d u a n a s , va r ias fííbricat* de c i -
garros y tal leres de maderas, cons t ruc -
c i ó n de carros y b m e r í a s , f u n d i c i ó n y 
grandes almacenes. 
( ' ¡ l i b a r í ó i i . — Ensenada s i t u a d a on 
la costa de l N . de l T . m . de su n o m -
bre, y en l a que se ha l l an asentados 
el p t ó . y v i l l a de Caibar iCn. —P. de 
Sta. (.*.' 
C a i b a r i é n . — J À í o . - W { R i o J i q a i -
b ú . ) 
t ' a i g u a n a l m . - - N o m b r e que t a m -
b i é n se da e n t o d o su, curso a l r i o de 
San Diego. 
C a i g u a n a b o . - - - t i i e r n t t ¿e - -Es m í a 
s é r i e de lomas que se l e v a n t a n e n el 
cor ra l de su n o m b r e y e n v i ó n v a r i o s 
ramales y es t r ibos b í í c i a e l S u r ; cons-
t i t u y e n par te de l a Sierra de l K o s a r i o 
V se ha l l an e n el T . m . de C o n s o l a c i ó n 
í iel Nor t e .—P. de P. del I i , 
C a i g u a n a b o . — l i . R . y cas. agr . a l 
T . rn . de C o n s o l a c i ó n de! jSorte .—1*. 
de P. del R . 
<!ai inai l . -7 , r t / / í í - r t f í í/fíí—Peq. i a g u -
n a fo rmada p o r los derrames de l r i o 
de l a D o m i n i c a , i n m e d i a t a a l p t o . de 
C a b a ñ u f i . — P . de P . del R i o . 
C a i m a n . - - /-,V-~Ca,vuelo e l m á s oc-
c iden ta l de los p e q u e ñ o s de Sta . M a -
r í a , a l , O. d e l g rande de l m i s m o 
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n o m b r e . — ( ' u s í u > ¡ . , fi'L-nto a l T . m . 
ik- C a i b a r i e i i . - - ! ' . d e Sta . C. 
( ' ¡ m n a n e s . — i í . Í Í . (U'l T . m . i j i - i 
(.'olm.'.—I-1, do Syo. do t". 
i . ' i i i i n a . i u ' . s .— /,'/<* ,v '.-•fcro d r — i i u i 
fie (\scH.<n curso quo sf o o n v i c r l o o n 
osUim y d i ' s a ^ u ; ! ¡1! (>. del. pto. d o S ^ o . 
do (Juba. 
C i M i u u m v » ' . — A'ÍO— l iaja do In Kic-
r r a M a i ^ I r a , corre ;)) S, K. y o n l r i i o n 
t 'f j j l o . i i i ; S i , ' i i . de Ct iba pur el i ' s l o r o 
do su m HI i bre.—'I', y I ' , do í j j ro . «.lo 
( J a f i ) u i i i o r a . - ~ / ^ í • - K n s . d u unos 
HOG nu i t ros do o in ' iME<K| i i oon f ron rodo 
(.'(irro (Juayabo, y do hi dosoiubooiulu-
ra dol «¡o l ¡ n a s o , se e x i jen do ¡1 or i Has 
do la H a b í a d o (Juan t i l nan io , l i a ^ t a l a 
pta. l lamad'! , d o SonuK-s ,—-T. i n . <Io 
i h i a n t á i i a i i u ) . — P. d o Sijo. do C. 
C í i i i n a i i o r a . - S ó c i o do la^unns, l le-
nas d<' j u n o i ' - 'pie so t b r m a t i on la ox-
letisa (.'¡óinipa tlol S u r do hi Isla, por 
var ios derramadero-; y osleros. Í>es!i-
y t í a n emi ' '1 Ian p í a s , do \UH í ' i i a r o a s y 
de las ' r i m a s , i b r m a n d o <'l osto.ro ma-
yo) ' u n ejiibaroadem.-• - T . m . do tíoli-
( S p í r i t u » . — J ' . d o S t a . (',. 
<'¡IIIH:HM-I:I. -/' /<;. »/ /•;„>/,. d< -
A v a n / a al oomo ú 'J, Idh'uns. do 
M a n z a n i l l o , j n i m a j i i a ã I ' on lon iea r 
su i - ida, y «'.-ÍJÍ ; i iná.s do I i d l ó m s , al 
S. do his oayns «lo M a n z a n i l l o . - . 1 un l o 
íí osla p u n i a , «pio os «to a rena f i r m e , 
so l u d í a el emba rom loro, m u y Iro-
ouen lado por \ m ombaroaoionos mo-
noros del p í o , do M a n z a n i l l o . - - P. do 
SJÍO, <io í ' . 
f ' a i t u a i H ' i ' a . - i ; . K . y oiifiorto pon 
i i m w óUU babs. a^rogaclos a l T . n i . 
do Cionl ' i iOK"^.—P. do Sta . (.J. 
( - • a i i i í a n e r i V . - l í . U . y V. sobre l a 
oi i is . do en nond>re, u g r . ' a l T . m . d o ' 
( í t i í t n í í l n a n i o . - P. do íS^o. do Cuba. 
— B i r v o do j i t o . b a b i l i t a d o íl la v i l l a 
de títa. C a t a l i n a de l < ¡UUMO y m b a i l a 
m d d o ¡X «día por u n ior ro-ca iTi l d o 40 
k i l ó m s . de l o n g i t u d . — r f i o n o A y u d a n -
t í a do M a r i n a , una oM-uela, Á d m o n . 
do eonvos y lolC-í-ratos do 3:J cla.se, 
bueitOH mmriles, almaoonofi . y o d i l i -
oios. 
C a i m i t a l . — f i n n m f / c Z - M a n a n t i j i l 
d o a g u a » ori .- í lal inas y m u y l inas (pie 
so b a i l a en td T . m . de l a ' É s p e r a m a . 
-P. do Sta. (.:. 
C a i m i t o d o l S u r o d r l a l l a n a -
b a u a . - l i . R. v P. poip per t , a l T . ¡n . 
«le C o l ó n . - P . do i t . 
O n i m i t o . - B . H . v oas. agr. a l T . n \ . 
do ( b t a y a b a l . - - P . de P. dó i l i . 
C a i m i l o . — C a s . agr. a l T . m . do 
San A n t o n i o d o los l i a ñ o s . — P . do l a 
Habana , 
C a i m i t o . - - C a s . agr. a l T . m . de 
X u e v a Paz. —P. «lo la H . 
C a i m i t o . - - l í . l i . y Cas. agr. al T . 
m . d e C o n s o l a c i ó n dol S i i r . - - P . do P. 
dol Rio. 
C a i m i t o . — Cas. age. a l T . m . d e 
San Nioohls.—-P. d é l a l i . 
C a i m i t o . — / ' " ( ' W n </(•/—Abro e n ta 
band;i Imroai «lo l a ensenada «lo l a 
l i rón , on l a oosla Sur , f o r m a n d o la 
[ j o o a del e-b' i 'o eanatt/.ndo, por doii<t«; 
desagua la l a g u n a del C a i m i t o . 
C a i m i t o . — h' io •Id.-—Naoo on las 
lomas del eor ra l do su uombrt ! , corro 
a l N . O. y desagua por l a V o g a do l a 
T o r t u g a e n l a oosla \ o r l o . — ' J . n i . do 
í i ; d i í a - l i ' > n ' i a . ~ - P . d e 1'. del I I . 
C a i m i t o . — L a f / u u a < l t i l — f o r m a d a 
en l a parU« míí.s oooidtadal de la ei«?-
naga d o Zapa ta , y (pío so d e r r a m a en 
e l n lo . it«\ su n o m b r e . 
C ' a i m i t o <l(d ( i u a y a b a t . — - V f i a s e 
{(t'tuti/fthtit.) 
( a í s i m ú . - - C e r r o u de — K y t A n aisla-
dos on <'l g r u p o do M a n i a b ó n y fje ox-
( ie i idon I1', á O. corea do l a o r i l l a 
derecha d e l r i o dot Ciego y ft l a I z q . 
del c a m i n o do K u o v i b w . So h a l l a n 
como íi l ü k i l ñ m n . do las s i o r m a ' d e l 
í i o m p o y oomo íl & dol corro do D a -
m u f i u e e o s . - l í a r r i o de C a b a n l g u a n . - -
T . m . do VÍOIOI'ÍH de Ian Tunan .—P. 
do SRO. do < 
C a j a d o A g u a . - - / . o i n a x d c l a ~ -
Bou las n i f í » o lovadi is del g r u p o do 
B c t i - B p í r i t u H ó s o n u l o i ' í en t a l «lo G u a -
m u b a y a y descuel lan por e n c - i m a do 
IOM i i i i i H i d i a l o s picos do l a Pelada, 
Pan do A ¡«i car y el TuorU». Con t i e -
n o n v i rgen es y frondoMOs bo.scuieH y 
m h a l l a n a l N . O. de la a ldea do >ía-
nao, biíi ia los HmiLoade los TM. mw. 
do f r í t i i d a d y .So í i -Bpf i íUi s .—P. do 
Sta . C. 
C a j a l h i i n a . - — S i e r r a r í e — - N o t a b l e 
y extensa s ierra , quo cor r iendo p r í n -
c ipa lmon to de N . á B. hf ic ia e l T . m . 
do CoiiHolaolóii del í íoi 'Le, t e r m i n a 
p o r e l S . con el p ico do C a j a l b a n a . -
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Pertenece : i l ¿ f u i » ' >Xvl' Kosav'm y ^e 
h a l l a e n el T . m . de H i i h í a H o n d a . — 
P. de P- del K 
O a j i n i a y a . — R i a c h u e l o de escaso 
cumo' que corre para le lo y m u y cerca 
de l do M a y a r í , y desagua en e l fondo 
de ia g r au ensenada-sil . i l l a i zq . de 
la B a h í a de K i p e . — T . n i . de M a y a r í . 
—P. de tígo. de C. 
O a j i m a y a . — C a y o . — ll 'ál la .se dou-
t r o de l a B a h í a de K i p e í r e n t e ¡i l a 
desembocadura d e l r i o de su n o m b r e , 
e n l a P . de Sgo. de Cuba . 
C a j i o . —iSitrf/idr.ro de l—Surgidero 
que se presenta j u n t o A u n estero en 
la desembocadura d e l r i o del m i s m o 
n o m b r e y que solo es navegable por 
l a n c h a s duran te u n c o r t o espacio.-— 
H í i l l a a e en la costa S.—T. m . de G ü i -
ra de Melena— P. de i n H . 
C a ü o . — l l i o cor to (jue ati-aviesa e l 
e o r r a í de su n o m b r e y desagua e n l a 
eosta .Sur, por el c a s e r í o y baf íos l l a -
mados t a m b i é n de l Cajú», en el sur-
g ide ro de su n o m b r e ; se supone sea 
u n a de las salidas del r io 8. A n t o n i o . 
C'¡i,(io."PíffSf. d e í — Si tuadas a l o c -
c iden t c del estero del m i s m o nombro . 
••-Costa Sur.- ~T. m . de G ü i r a de M e -
lena, .--P. de l a H . 
C u j i o . - I ! . J.v. y C. con ba í io s , s i l . 
en l a boca del r i o d e s ú nombre , pe r t , 
a l T . m . de G ü i n i de. ¡Melena. - -P , de 
la H a b a n a . 
C a j o » . "• K n m u a d a d ( ' í - - \ \ ' \ \ . arco 
que se fomia en ta ctista del y 
c o m p r e n d i d o " u í - r e l n s p ía? , de HSÚÍ 
m i s m o nombre a l O. y los cayos de l a 
'Cefía que la c ienun. po r c l K . .H¡tlla-
p r ó x i m a a l ra'oo de S. A i d o u i o . — 
T . m . de ( í u « n t ? . — P . d « P. de) K . 
. C a j ó n , —-l ' i i . idmdc' ,— E o c u é u t r a t i -
s i t . p r o x i m í \ s y a l N . E . riel cubo 
de S. A n t o n i o , f rente íi u n escollo que 
f̂ e l e v a n t a como A u n k i l ó m e t r o de l a 
co^ta ssenten t r í o nal.- - ' I ' , m . de ' . ina-
ne.—P. d e P . de l R. 
C a l a b a z a r , — T . m . de la P. de 
S a n t a VMW-A, pert , a l par t . j u d . de 
Bngua l a Grande, con 12,%7 l iabs . y 
creado en I? deEnei-*) de 1879.—Coñ-
l l n a po r e l X . con e l m a r desde l a l l a -
m a d a P l a y a Colorada hasta el estero 
de Caunao; a l JO. c o n e l 'V, m . do .Las 
V u e l t a s ; p o r e i s c o n l o s d e S t a . C l a r a 
y S. Diego del V a l l e , y por el O. con 
kw de A m a r o y Sagua.— S u t e v ñ t o v í o 
es bajo y cenagoso sí las o r i l l a s del 
mar , n c c ' r d c n t a í l o y con l l a n o s de i n -
sensible dec l i ve a l N . y E . y quebra -
do al S., y se h a l l a regado p o r los r í o s 
Tt i in iv . i ! y C'dnhazrtr , e l p r i m e r o a í i . 
d e l Sagna l a í ' h i e a y e l s e g u n d o de 
Canuao, y o t ras p e q u e ñ a s e r r i e n t e - ; . 
— Para su a d m o n . m p a l . se d i v i d e en 
los barrios s iguientes : Centro { l a cab.) 
JKncruc i jada , V i a n a , K l . San to , I ' m ' ) 
J ¿ e a ? t & U i o G r a n d e , y M a t a , y exis-
t e n en 6\ 190 f incas urbanas , 26 i nge -
nios, 17 potreros y 212 s i t ios y estan-
cias.—A b u n d a e l ganado de todas 
clases y p roduce muchas y m u y bue-
nas maderas, c a ñ a de a z i í c a r , p l f t tu-
nos, v iandas y forrajes. 
C a l a b a z a r . — M a n F r a n c i n o o del— 
P. cab. del T . m . de su n o m b r e con 
unos 1,200 habs. , s i t . en t e r r e n o l l a m o 
y h ü m e d o íl o r i l l a s del r i o Calabazar 
à t l . de l <,'/iunao y sobre el c a m i n o de 
Sagua la G r a n d e ¡l Pemedios , en la 
fa lda o r i e n t a l de ta l o m a d e l M i r a d e -
ro , y d i s t an te 81 k i l ó i n s . N . JS'. Y,, de 
Si a*. Clara y 27 a l 8. O. de Sag t i a la. 
( j ran de, á l a cua l se. b a i l a u n i d o po r 
c l K - C de esta p o b l a c i ó n ñ, < ' amaju ; ' -
] i í . - - ' r i e n c j u z . i n p n l . , '1 escuelas d'-
p i ' i uuü ' a s le t ras , A d m o n . fie correos v 
t e l é g r a f o s de -V.1 clase, y per tenece en 
lo eelesi f ís t ieo íl l a f e l i g r e s í a de !a 
Magda lena O Ci fusn tes í . 
C a l a l í a z a i ' . — H . I ^ . per t , a l T . t n . 
' l e Sant iago de las Vegas, c u y a cab. 
e"- el pueblo de 6'. J u a n B a u t i s t a dzí-
Calabazar , l l a m a d o t a m b i é n JSueva. 
C r i á t i a a , s i t . « o b r e e l F.-c. de l a H a -
bana á l a V u e l t a Aba jo , y d o n d e pe 
h a l l a n IOÍ; c é l e b r e s B a ñ o s d e l Caea-
r/v/U, por lo que e n l a e s t a c i ó n d e l ve-
rano atrae g r a n n ú m e r o de t é m p o r a -
dis tas .—Dista 13 k i l ó m s . a l S. de l a 
H a b a n a y 6 a l N . de San t i ago de I m 
Vegas.— T i e n e cu ra to de ing reso y '2 
escuelas. 
C a l a b u z a r . - - V . { C h o r r e r a . - 'Rio de 
1.a) 
C a l a b a z a r . — P i c o f f c í - A l t u r a que 
se l evan ta j u n t o á l a m i s m a o r i l l a i / .q . 
de l rio A g a b a m a a i H. y n o lejos de l 
cas. de C a y a g u a n í , siendo u n o de los 
ext remos m ¡ l s occidentales de l a Sie-
r r a de l a G l o r i a , en e l gr . de G u a m u -
h a y n . - T . m . de T r i n i d a d . - P . de St? C 
:í'l 
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C a l a l i a z a s . — A V o f i e — A i l . don ic l io 
i íe l r i o Zaza; uaee en e l T . m . do (íiii i-
racabuya, corre algunos k U ó m s . al K . 
y s i rve e n par te de l í m i t e ü los parish 
j i íds. de B e m e d í o s y S e t i - B p í r i l uf, _ 1 
' V . d e S t a . O . 
C a l a b a z a s - - /,<(,(/anas de /¡rs— F.x.-
U'lisos lagunatos salados quy se l u i -
llan. i u m e d i a t o s a l a r en s l l l a m a d o de 
los C í a l e t o n e s , en el T . m . de H o l -
« •n in .—P. de Sgo. de C. 
C a l a b a z a s , — ¿ o í / í a de ¿ a s - P e q . 
l o m a que p o r e l S. E . se a m u l a con 
las c u c h i l l a s de S. Sebast ian y e l Ce-
r ro de Cabra , c o n s t i t u y e n d o par te de 
la S ie r ra de los Organos.—T. n i . , de 
S. J u a n y M a r t í n e z . — P . de P. de l 11. 
C a l a b a z a s . — C a s . agí*, a l T . m . do 
Cienfuegos.—P. de Sta. C. 
C a r b a j a n ó C a l b a j a n a . — { ' A u n a 
<lfí—Se l e v a n t a al S. K . d ü i P . de l . L i -
monar , y e s t á enlazada c o n l a Sierra 
de Sta. A n a , por el S. y con l a l o m a 
del J a c a u a l É . en el g r u p o de l a H a -
bana.— T . m . de Unamaca i -o . -P . ¿ e M , 
C a l c l o r a s , --.tf/isenada de las— Peq. 
aroo q u o f o r m a la costa d e l JS". en t re 
las p u n t a s de l l i i n c o n a l O . y l a de loa 
I n d i o s a l E . T - T . m . de J a r u c o . - P . de 
l a H a b a n a . . 
C a l d e r o n , — J i . l í . pe r f . a l 'V. m , 
<te H o l g u i n . — P . de Sgo. de U , 
C a l e n t u r a . — L o m a da la.— A l t u r a 
que f o r m a par te de l a S i e r r a Maest ra , 
y que cor re desde c l S. O . d e l a del 
(.¿uitasol, a l a de Jocuma , en e l B . l í . 
de Bicana.—-T. m . de M a u z a m l l o . - P . 
de Sgo. d e C . 
C a l c e t a s . - P u n t a de ¿ a s - E s t á sit . en 
l a costa S. p r ó x i m a y a l O . d e l a p t a , 
de Guanos y a l E . de l a d ^ e m b o c a -
d u r a d e l r i o del Junco.—T. m . de Ba-
racoa.—P. de Sgo. de C. 
C a l e t o i i e s . - - / v O í . - - E s p e c i e de ens. 
(¿ue se f o r m a en l a costi l N . a l O. de 
l a p t a . d e l Mang le , l l a m á n d o s e & su. 
e x t r e m o o r i e n t a l con e l n o m b r e de 
p ta , de los Caletones.—T. m . de G i -
bara.—P. de Sgo. de C. 
C a l i c i t o . — C a á . agr. a l T . m . de 
Cienfuegos,' p r o v i n c i a de Sta . Clara , 
y due se h a l l a s i t . p r ó x i m o y a l O. de 
í a b a h i a d e j a g u a . 
C a l i c i t o . — B . R . pe r t , a l T . m . de 
M a n z a n i l l o , P . de Sgo. d e C , c u y a 
cab. es e l cas. de su m i s m o n o m b r e , 
s i t . á unos 15 U i l ó m s . a l S- O. de l a 
c i u d a d de M a n z a n i l l o . 
C a l i c i t o s . ~ ~ F , n $ c n a d x ( y embarca -
dero d e - V e n - arco q u e ye f o r m a en 
la costa oet-idental d e l T . n i , de M a n -
z a n i l l o , en t re las p í a s , de Guft y de la. 
Caimanera .—P. de S g o . de C. 
C a l i e n t a - ttabo.-Xoi/ia ( / « - S e ÍUL-
11a en t r e las de l A g u a c a t e y B e j u c a l , 
a l S. de B a h í a H o n d a y pert , a l gr . 
de l Rosa r io .—P. de P . d e l R . 
C a l i m e t e . — B . R . p e r t , a l T . ra . de 
C o l o n , c u y a cab. es^el pueb lo de su 
n o m b r e , con j u z . m p a l . , 4 escuelas de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a y e a r t e r l a . - H á -
llase s i t . a l S. do l a - v i l l a de C o l ó n , fi 
l a c u a l se h a l l a u n i d o p o r e l P.-c. de 
C á r d e n a s fi l a A g u a d a de Pasajeros; 
dista-de Colf 'ni u n o s 27 k i l ó m s . — P . 
de M . 
C a l v a r i o . — B . R . p e r t , a l T . m . y 
P. de l a H a b a n a , q u e c o m p r e n d e e l 
] ) . de l m i s m o n o m b r e y los cas. de 
M a n t i l l a , S. A g u s t i n - y X a C h o r r e r a . 
C a l v a r i o .—P. c a b . d e i B . R . de su 
n o m b r e , pe r t , a l T . m . y P. de l a H a -
bana .—Kuó f u n d a d o es te pueblo h á -
c ia el afío 1735, en l a f a l d a de Ja l o m a 
de l C a l v a r i o , ¡l 1.0 k i l ó m s . a l S. de l a 
H a b a n a , con l a c u a l se c o m u n i c a po r 
u n a e x e d e n t e c a r r e t e r a , que recorre 
u n a l í n e a de ó m n i b u s - c o r r e o s de l a 
H a b a n a f i M a n a g u a . — S u p o b l a c i ó n 
es do b o n i t o aspecto y t i e n e u n a peq . 
p laza f rente á t a I g l e s i a P a r r o q u i a l , 
con b u e n a r b o l a d o . — J u z . m p a l . , C u -
ra to de ingreso do ] a I n v e n o i o n de l a . 
S a n t a Cruz, 2 escuelas p ú b l i c a s y car-
t e r í a . 
C a l v a r i o . — J l i o de l—Nace e n e l 
cer ro de los Gabr ie les , corre po r e l T . 
m . de M o r o n y d e s a g u a en l a costa 
de l N . en u n estero q u p se h a l l a f r en -
te & l a i s la d e T u r i g u a n õ . — P . de P. P . 
C a l v o . — C a s . d e l B . K . de B a c u r a -
nao. per t , a l T . m . de Guauabacoa.—-
P . do l a H . 
C a l z a d a s y c a m i n o s r e a l e s . — V . 
(Car re te ras . ) 
C a m a c o . — S i e r r a de—Cadena de 
cerros que co r ren d e E . á O. a l S. de 
l a C. de Remedios , y q u e en su m a -
y o r pa r t e se e s t i e n d é p o r el T . m . de 
C a m a j u a n í . — P . de S t a . C . 
C a m a j u a n í . — T . m . de l a P . de 
Sta. C la ra , per t , a l p a r t . Jud. de Re-
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medios , c o n 10,550 haba, y creado en 
1? de E n e r o de JS79. L i n d a por el K . 
c o n e l T . m . de las V u e l t a s ó Tagua-
^yabon* p o r e l E . con e l de .Remedios; 
p o r e l S . con el de Plaeetaa 6 Guara-
cabuya , y po r e l O. con e l de Sta. C la -
ra .—Tiene unos 413 Mlói í iH. cuadra-
dos de superf icie; s iendo e n general 
e l aspecto de su t e r r i t o r i o m u y acci-
den t ado por-ocupar g r a n par te de su 
superf ic ie var ias estr ibaciones corres-
p o n d i e n t e s ft la Bie r ra d e l E s c a m b r a y . 
— C o n t i e n e , sin embargo , fé r t i l es v a -
lles dedicados al c u l t i v o de frutos me-
nores que se h a l l a n regados por los 
"rios S a y u a la, (Jhica, el L ' amaj -uan í , 
l o s a r r o y o s J^er/mzo, M r m a f . a x y o t r o H . 
— D i v í d e s e este t e r m i n o e n los barr ios 
s iguientes : C a n i a j u a n í ( l a cab.), iS'a-
bana , Sa lan ianaa , S ta . ( H a r á y Gua -
d a l u p e ; y exis ten en Cl 190 fincas u r -
banas, 11 ingenios , 87 cafetales, 26 po-
treros, 71 hac ienda y 85 estancias y s i -
t ios .—Produce a z ú c a r y ca fó y a b u n -
da e l g a n a d o de todas "clases. 
C a m a j u a n í . — V . cab. del-a1, m . de 
su n o m b r e con 2,.1j00 l iaba . ; si to íi 29 
l í i l ó m » . a l E . de 8 t a . C l a r a y fi 2) a l 
8. O . de l a c i u d a d fie Remedios .—Tie-
ne J u z g a d o M u n i c i p a l , Cura to de i n -
greso d e N t r o . 8 r . 8. JosC, 6 escuelas y 
A d m o n . de correos y tel6gs. de 4? c la-
se.—Eeeientemente acaba d é un i r se 
al. 'EVe. de Sagua l a G r a n d e que pone 
fi esta p o b l a c i ó n en c o m u n i c a c i ó n c o n 
la H a b a n a y casi toda l a 1*. de Sta. C. 
O a i n a j v i a n í . - ~ B . IT. fo rmado po r 
. e l p . oab. de l T . m . de su n o m b r e . 
C a i n f t f u a n í — M o — A f l . der. d e l 
r i o Sagua l a C i i i ca , q u e e n su curso 
l l e g a Jos Ta. ms . de C a m a j u a n í y iLas 
V u e l t a s . — ] ' , de Sta. O. 
C a m a g ü f i y . — h o m b r e de l pueb lo 
i n d i o que e x i s t í a en d o n d e se h a l l a 
h o y l a c i u d a d d e P t o . P r í n c i p e , y que 
t a m b i é n se dA p o r lo genera l ft casi 
t o d o su t f i r m i u o ; de a q u í que ÍÍ los 
p r i n c i p e f í b s se les l l a m e a l a vex ca-
m a g ü e y a n o s . 
C a m a g ü e y <S C a n i g - ü e y a u o . - G r u -
,po de m o n t a f í a s que se ex t i ende p o r 
e i ,T , m . do P to . P r í n c i p e , caái por su 
par te m e d i a , y e n el que son d ignos 
de mef ic ionarso : la, ¡ S i e r r a de CubUtM, 
en t r e l o s r ios M f t x i m o y el J í g ü é y , 
c u y o p u n t o mfts c u l m i n a n t * es l a ' á l -
O 
terosa t oma de T a b a q ü e t j , que c o n l a 
de L i m o n w f o r m a u n puer to de t i e r r a 
n o m b r a d o J i o c a de Cubitas: t i e n e es-
t a sierra las mayore s y m á s no tab le s 
caverj ias fie l a Tslsi.— J.as L o m a s d e 
C â m o j a n , L a S i e r r a de J u d a s ó d a 
à u r n a g u a e n i o r a m e n t e aisladas, e l 
VCÍTO de l (Jafif.orro y e l de B a y a t a b a t 
donde existe u n a r i c a m i n a de cobre ; 
y a l 8 . de P t o . P r í n c i p e las S i e r r a t t 
de G u a i c a n a m a r , de K a j a z a y d e l 
C h o r r i l l o . 
C a m a g ü e y a n o ó C a m a g r u a y a n o 
—Cas. con h e r m i t a ag. a l T . m . de 
M o r o n . — P . de P . P.—Estft s i t . ft l a 
derecha del r i o de los Perros y d i s t a 
10 k i lOms . a l O. de M o r o n . 
C a m a c l i o . — P u n t o , de.—Es p e ñ a s -
cosa y se h a l l a e n l a costa de l N . en 
e l T . ' m . de C á r d e n a s , a l E . y cerca 
d e l embarcadero de este m i s m o n o m -
bre , n o lejos de d o n d e t e r m i n a e n í a n 
fiostíis, e l l í m i t e de los Ts . ms . d e M a -
tanzas y C f í r d e n a s . — P . de M . 
C a m a c h o . - L a t j u n a de—Peq, l a -
g u n a p r ó x i m a ft l a p l a y a c o m p r e n d i -
d a entre las p í a s , do Camacho y de l a 
Calavera , en l a costa del N . — T . m . 
de Cftnlenas. - P . de M . 
C a m a r i o c a . B . K . p e r l , b o y a l 
T . m . de M a t a n z a s . — E n 1879 se 'ei ' i -
g i õ en A y u n t a m i e n t o , e l c u a l f u é su -
p r i m i d o ft los pocos meses, i n c o r p o -
r á n d o s e todo su t e r r i t o r i o a l T . ra. y a 
c i t ado .—Estaba d i v i d i d o e n 10 A l c a l -
d í a s de barr ios , que e ran : C a m a r i o c a 
( l a cab.) , L a B o c a de C a m a r i o c a , 
C a n t e é M a y a , P a s o Seco, P e n d i e -
ras , P i e d r m , S a l é , TierroR N e g r a s y 
V a r a d e r o . 
C a m a r i o c a . — A i m M i g u e l de—P. 
cab. del B M ? . d i ; su nombre , c o n c u -
r a t o de ingreso de N t r ü , Br* de l a Ca-
r i d a d de Camar ioca , j uzgado m u n i e i -
Sa l , dos escuelas y A d m i n i s t r a c i ó n e correos de c u a r t a clase.—Estft s i -
t u a d o e n e l c a m i n o de M a t a n z a s á 
C á r d e n a s , y d i s t a unos 25 k i l ó m s . a l 
E . de l a p r i m e r a y 10 a l O. de C á r d e -
nas. 
C a m a r i o c a . — R i o de—Baja de l a s 
lomas conocidas con e l n o m b r e de T e -
tas de Camar ioca ; c o m a l N . por ' c o -
y a cosbi desagua, pasando an tes p o r 
e l P . de su n o m b r e , que deja & l à i z q . 
pa ra vac ia r mfts abafo y j u n t o a l cas.: 
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í i e n o i u i i i a d o Uo L a l i o r a , que d is ta 
unos 5 k i l ó i n a . d e l P. de Cnmarioea . 
m . y P . de M . 
C a m a r i o e a . — S u r g i d e r o de—Suv-
j í i d e r o d o n d e se Jial la e l cas. l l a m a d o 
de L a Boca , y p to . l i a b i l i t a t l o pa ra e l 
cabotaje y qne se f o r m a o n l a desem-
bocadura del r i o de w n o m b r e , en l a 
costa d e l N . A unos 8 k i l ó m e t r o s a l -E. 
d e l a p ta . de M a y a . — T . m . y P. de St. 
C a m a r o n e s . — T . n i . de l a P. de 
Sta. C la ra , pe r t , a l pa r t . j u d . de C í e n -
fuegos, con 6,088 hubs, y creado en l? 
de E n e r o de 187f>.—Linda por el X . 
con los TCrminon m u n i c i p a l e s de 
Sta . I s a b e l de las L a j a s y las C r u -
ces; p o r e l K . con e l de S J u a n de las 
Veras ; po r e l S. con lo sdcCien fuegoa 
y P a l m i r a , y por e l O . c o n e l de R o -
das.—Su t e r r i t o r i o es genera lmente 
l l a n o y cub ie r to de « a b a n a s y se h a l l a 
regado po r los rios D u m u j í , el *kmnao 
(|Ue a t rav iesa e l t é n n i n o con e l n o m -
bre de Camaronea, e l Cuuna i to y el 
a r r o y o X a Vie ja ( j u e s a í o de u n m a -
n a n t i a l de aguas suldiro-Kaseosas.— 
K l r i o S a l a d o y su a l l . e l d a l a d i t n y 
o t ros v a r i o s a r r o y o s . — D i v í d e s e este 
t é r m i n o , e n los ba r r io s s iguientes:- -
1er, D i s t r i t o y á? D i U r i t o (en l a eab.) 
y los ru ra les de L o m a s Grandes , P a -
r a d e r o de Camaronea, Paez, Ciego 
M o m o y Cabeza de T o r o ; y ex i s t en 
e n 61 82 l inens urbanas, l t ¡ ingenios , 
17 po t re ros y 111 estancias y s i t ios ; 
c r i a m u c h o ganado, j i r oduce a z ú c a r y 
o t ros f ru tos menores y e n sus m o n t e s 
e x i s t e n m i n a s de cobre, h i e r r o y p ie-
dras calizas y de c o n s t r u c c i ó n . 
C a m a r o n e s . - ¿ ' a n l - 'ernando ¿de-V. 
cab. d e l T . m . de su n o m b r e c o n u n o s r 
1,600 h a b s . ~ E 9 t f i . f j i t . e n u n a p e q u e ñ a 
e m i n ê n c i a n o lejos de l a o r i l l a izej. 
d e j a r r o y o La j i toa , y cerca del r i o 
C a u n a Ó q u e . po r este p u n t o se l l a m a 
C á m a r ò n e s . y d i s t í i 40Tt.il6raa. a l SO . 
do S ta . ClíiTa, á l a CUÍI! p r o n t o le u n i -
r a u n F.-c. y 27 de l a c. de Cienfuegos. 
K s pueblo de m u c h o t r á f i c o y de a l -
gunos recursos y su cas. rodeado de 
s i t ios d é l abor es de u u aspecto agra-
dable y desano temperamento . - Ju j ! : . 
m p a l . , C u m i o de ing reso de N u e s t r a 
S r á . de l a Cande l a r i a y S. F e m a n d o 
d é , C a m a r o n e s , 2 e s cue l í i s y A d m o n . 
de correos de 4? ciase. 
C i i m a r i m e s . — - l ü o peq. c u y o cur-
so superior f o r m a estrechas cafiadas 
e n t r e las fragosas lomas d e l A g u a c a -
te, y que desagua en el bo rde m e r i -
d i o n a l del p to . de B a h í a H o n d a , t o -
m a n d o hfleia este p u n t o e l n o m b r e 
d é r i o C i r i l o . — T . m . du B a l i t a H o n -
da.—P. de P. d e l R i o . 
C a m a r o n e s . — - N o m b r e que t o m a 
e l r i o Caunao a l pasar po r c l P . de 
Camarones, h í í c i a c u y o p u n t o suele 
derramarse e n sus crecidas.—P. de 
Sta . O. 
Cn m a r o í » e s . - - S i e r r a t f e - D e n o m í -
nase a s í l a p a r t e imts o c c i d e n t a l de 
los Arcos de C a n a s í , por l a c u a l en-
t r o n c a n estos c o n las l o m a s de D i e g o 
Franc i sco ; per t , a l ' g rupo de l a H a b a -
na , y se levanta, en e l T . m . de Cana-
s í . — P . de M . 
C a m a r o n e s . — L o m a s d e — L e v á n -
tase a l E . y c o m o ¡l íí k i l ó m s . de B a -
b i a H o n d a é n t r e l o s l inderos de l T . 
m . do déte n o m b r e y el de S a n D i e g o 
de N u ñ e z . — P . de P. del E . 
C a m a r o n e s . — B . R . per t , a l T . m . 
de G u a ñ t A n a m o . — P . de Sgo. de C. 
C a m a s a n . — B . R . y peq. cas. pe r t , 
a l T . m . de H o l g u i n . - P . de Sgo, de C. 
C a m a s a u . — J i i o tíe-Riachuelo que 
nace en l a l o m a M u e r t a e n e l T . m . 
d e í l o l g u í n , y d e s p u é s d ç 16 k i l í j m s . 
de curso, se p ie rde en unos t e r renos 
bajos que e s t á n á l a derecha d e l a n t i -
c u o c a m i n o de H o l g u l n á S a n t í a g b 
de Cuba, i n v a d i e n d o u n ' v a s t o - espa-
cio en. sus crecidas.—P. de Sgo. de C . 
G a m b o a . " A r r o y o d é — m a t m i í e l o 
âue d e s p u é s de u n corto curso se p ie r -e en l a e i í i n a g a de su n o m b r e que 
se h a l l a a l S. de l a ens. de V a r à s ; en 
las costas d e l T . m . de C a i b i i r i ò n . — P . 
de Sta. C. 
C a m b r e . — B . R . y cas, p e r t , a l T ; 
m . de L a Ca t a l i na .—P. de l a H . 
C a n i b u t e . - - B . R . pe r t , a l T . m . 
de S t a / ' M a r í a d e l Rosar io .—P; de í a 
H a b a n a . 
C a m i n o s d e h i e r r o . — V . ( JFér ro -
c a r r i l m . ) " 
C a m i n o s r e a l e s . - V . W a r r e t e r m ) 
C a m o a . — L o m a s d e — P r t è n é c e n a l 
g r ü p o d(S l a H a b a n a , a t r a v i e s a n e l 
c a m i n o á e esta c a p i t a l & G ü i n e s y se 
l e v a n t a n e n e l T . m . de S a n Jose de 
las Lajas.—-P. de l a H . 
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C a i i i p a H a . " C ? H. I I . con peq. CÍIS. 
agr. a l 5° D i s t r i t o d e l T . m . y P. de M . 
C a m p a n a r i o . — P u n í a rfe-Rs pecj. 
y l l e n a de mang les y se h a l l a en l a 
costa S. de l a p e n í n s u l a de Zapata , 
a l O. de l a ens. de M a t a - h a m b r e y 
f ren te a l bajo que f o r m a n los cayos 
de J u a n L u i s . — T . rn . de O i e n f u e a m 
— P . d e S t a . C. 
Campa1111rio.-~V.yu/rtrt del—Be le-
v a n t a h á c i a el S. d e l p . de S. D i e g o 
de N u R e z y al N . K . de Dü ln ' a H o n -
da , pe r t , t i l a Hie r ra del ü-i.- .-uin, y 
e n e l l a nace e l r i o San t i ago ú d e l a 
Or t igosa .—P. de P. d e l R i o . 
C a m p a n a r i o s . - N o m b r e de va r i a s 
l o m a s s i t . a l N . d e l p . de San C r i s t ó -
b a l y que per tenecen a l g rupo d e l 
Ro.-ario. T . m , de S a n C r i s t ó b a l . — 
P. de P . del R . 
C a m p a n a r i o s . - - L o m a d e - E x t e n -
sa l o m a , cuya c u m b r e fo rma u n a á m -
f l i a meseta y que se l e v a n t a l i í íc ia e l f . de l p . de 8. C r i s t ó b a l , ent re los 
r ios de tS. C r i s t ó b a l y l í i o H o n d o . — 
T . m . de 8. C r i s t ó b a l . — P . de P. d e l 
R í o . 
C a m p a ñ a . - - L o n w t s c / d / « - - C a d e n a 
pa r a l e l a íl la p r i n c i p a ] de l J a t i bon i co , 
y que se ex t iende po r l a o r i l l a i z q . 
d e l r i o de las C h a m b a s . ™ T . m . de 
M o r o n . — P . de P. P . 
C a m p c e h n c l a •—Ensenada y e m -
b a r c a d e r o d e ~ - ñ e h a l l a en la costa S. 
e n e l con to rno de l go l fo de Guacana-
y a b o en t re los r ios de G i t ã y e l de 
T a n a , y aunque de poca fondo, es 
bas tan te frecuentada como l u g a r de 
re fug io . K l embarcadero sirve para e l 
t r an spo r t e de m a d e r a s . - T . m . de M a n - , 
zan i l fo .—P. de Sgo. de C. 
C a m p o c l i u o l á . — B . R . pert , a l T . 
m , de M a n m n i t l o , c u y a cab. es e l ca -̂
serlo m a r í t i m o de su m i s m o n o m b r e , 
s i t . sobre la ensenada de C a m p e c h l í e -
l a , a 24 k i i ó m s . a l S O. de M a n z a n i -
l l o . — T i e n e j u z . m p a l . , 2 escuelas y 
ca r t . ~ P de 8go. de C. 
C a m p e e l m e l a 6 C a m p e c l u i e l o . 
— A r r o y o de—Riachuelo que nace e n 
u n te r reno bajo cerca d e l r i o Tana , y 
v a d, desembocar e n l a ensenada de 
Campeelmela .—T. m . de M a n z a n i l l o . 
— P . de Sgo. de C. 
C a m u g i r o . — B . U . per t , a l T . m . 
y P . de P . P., c u y a cab. es l a aldea de 
S a n L á z a r o da U a m u g i r o , c o n igles ia 
p a r r o q u i a l y d o n d e se h a l l a e l H o s p i -
t a l de San L á z a r o ele l a c i u d a d de 
P to . P r í n c i p e . 
C a m u g l r o . — M a n a n t i a l de aguas 
minera les s i t . n o lejos y ft l a i z q . del 
r i o San Pedro á S t á . Clara , y a l O. t i l -
l a c i u d a d de P t o . P r í n c i p e , & c u y o T . 
m . pertenece. 
C a n a . — P u n t a de l a - K s i ñ h o m o n -
tuoso con que t e r m i n a la S i e r r a Maes-
t r a en l a costa d e l S. de l T . m . de 
M a n z a n i l l o . ~ P . de Sgo. de C. 
C a n a b a c o a . — . C o m a de—Peq. a l -
t u r a que se l e v a n t a casi a i s l ada en t r e 
e l r io J ico tea y cerca del n a c i m i e n t o 
de l Y a r a : pe r t , a l gr . de Macaca .—T, 
m . de M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de C. 
C i t n a l e t o . — B . R . pert , a l T . m . de 
C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e . — P . de P . de l 
R i o . 
C a n a l N u e v o . — C a y o s c í e ' — G r u p o 
de cinco ó seis cayos que se h a l l a n íl 
unos 8 i k i i ó m s . de l a costa d e l N . de 
esta I s l a y d e l C a y o Judas , a l K . de l 
cayo Pu to , y a l O. de los de J u a n 
G r i e g o . — E n t r e e l bajo que rodea es-
tos cayos y e l que se' a d e l a n t a h á c i a 
l a costa c i r c u n d a n d o a l cayo Judas , 
h a y u n estrecho canal l l a m a d o Paso 
de Judas.—Pert , estos cayos a l a r c h i p . 
de los J a rd ine s d e l Rey, y se encuen -
t r a n e n e l espacio de m a r c o m p r e n -
d i d o en t re l a I s l a de Cuba y e l C a y o 
R o m a n o . 
C a n a n o v a . — P e q . p to . e n e l que 
solo pueden e n t r a r embarcac iones 
menores y que se encuen t ra e n l a cos-
t a del N . a l 13. d e l r i o Y a g u a n e q u e y 
a l O. del de C e b o l l a . — T . m . de Sagua 
de T a n a m o . — P . de Sgo. de C. 
C a n a n o v a . — M o c í e — N a c e e n l a 
C u c h i l l a B l a n c a , g rupo de Sagua-Ba-
racoa, a t rav iesa e l T . m . de tíagua de 
T á n a m o y desagua en e l p u e r t o de 
su nombre .—P. d ê Sgo. de C . 
C a n a r i o . — P i o - A H . p r i n c i p a l del 
T a n a que r i ega e l T . m . y P . de P t o . 
P r í n c i p e . 
C a n a r r e o s . — C a n a l q u e s e h a l l a al 
S. de esta I s l a . ~ V . {Cazones.—Canal 
de) 
C a n a r r e o s . — A r c h i p i é l a g o de los 
—Grupo de m u l t i t u d de cayos, islas 
6 islotes, que se h a l l a f ren te á l a costa 
de l S. de esta I s l a , y que se e x t i e n d e 
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desde l a ens. de Cochinus hasta lu 
albf. de C o r t í s , y en t re los cuales me-
recen ci tarse, e l B a n c o de los . l a n l i -
nes y J a r d i n i l i o s , a l de l a c i é n a g a 
de Zapa t a , en e l que se h a l l a n los ca-
yos Rnhi-ahoreado, el m í i s s e p t e i i l r i o -
n¡d ; cayo de l K i o y Caljezn d<*l K. de 
tos Jarclines, lu tc ia el e x t r e m o or ien-
ta l ; cayos Sombrero , L a n r o y de Seis 
P r imos a l 8., y los cayos del .Rosario, 
del Pasaje y de l a Trav iesa , a l ( ) . ; en 
el i n t e r i o r de este m i s i n o banco y I n i -
cia su par te m e r i d i o n a l se h a l l a n los 
perj. cayos l l amados de Jor i re , Sala, 
Pedroso, U o r e n t e , M e d e l , Tabaco y 
" t ros , que se encuen t ran s iguiendo la 
d i r e c c i ó n de iseq. íl d e r . — A l de! 
kam-o descr i to y p r ó x i m o s ú la Pe-
t i i í n s u l a de Xapata se h a l l a n bordean-
do su cosía- ¡as cayos de Piedra , eon 
un fana l ; cayo l i l aneo d e l Sur, cayo 
I'Mpgo P é r e z , Ca lva r io y F lamenco , y 
m f c a i X . deestos, los r ayos de la Sa!, 
de la ( ' ' áb r ica y del M a s í o . i l f t s a l oc-
c iden te se e n c o t i í r a f í í n los cayos Pa-
lancu , í^u i t i i so l y los cayos de d o n 
Cr is toba l que con los (JabezoH y cayo 
de la L a g u n a , f o r m a n u n estrecho 
canal po r el cual hacen su derrota lo* 
buques que v a n de K a t a h a n ó fi <.'ieit-
t'uegos, y todav ia m á s al <). encontra-
reinos los <'ayos de J u a n L u i s y d ca-
y o P r o v i d e n c i a . Sigue íl esto cayo el 
Sobrebanco de las Gordas que en su 
e x t r e m o occ identa l , f o r m a con el cu-
y o del A m b a r e l cana l de las Gordaa; 
y c o n ü n n a n d o a l N . O. hasta la ens. 
de Ma ja t t a , ha l l a remos lo» cayos de 
M o n t e r r e y , Cruz , R e d o n d o , IVlal-país 
y J o r r i n que con e l l l a m a d o Calderon 
l ' o n m m el canal del H a c h a , que s i rvo 
para l a n a v e g a c i ó n ¡l la V u e l t a A b a -
j o ; h a l l á n d o s e a l S. de los anter iores 
el cayo F l a m e n c o y Culebra , y p r ó x i -
mos íl l a c o s í a de la a n t e d i c h a cus. 
e s t á n los cayos l l amados Carenero, 
A g u i l a y G u a t i i m a r que f o r m a n con 
aque l la el cana l de las Cay amas.— 
E l g r u p o p r o p i a m e n t e d i c h o de los 
Canarreos, que se h a l l a a l Oeste y 
Sur de todos estos o t ros cayos que 
hemos c i tado, lo f o r m a n l a Isla de 
Pinos y los d e m í í s cayos 6 islotes que 
lo rodean y los cuales no c i tamos 
a t j u í , p o r hacerlo y a c o n bastante 
.minuc ios idad e n e l p á r r a f o donde 
O 
; hab lamos de !a I s l a de Pinos sola-
i m e n t e . 
V n m i s . — l ' i i n t i t de íew—Es peHas-
; (¡osa y se ha l l a en l a costa d e l N . y 
: d a n d o p r i n c i p i o por el O. a l arco que 
; f o rma la rada y p to . de Baracoa.—V. 
i de Sgo. (te C. 
C a n a s i , — T . m . de l a P. de M . per-
; tenecienle al p a r í . j u d . del D i s t r i t o 
! S u r do Matanzas , con 41f>()tl habs. y 
creado eu 1'.' de lanero de 187!).—Con-
f i n a por el N . con el mar , desdo l a 
p l a y a conocida po r e l A r r o y o B e r m e -
j o hasta la boca de l Hurg . Puer to Es -
c o n d i d o ; por el E . con el T . n i . de 
Matanzas ; por e l S. con este m i s m o 
t é r m i n o y el del Aguaca te ( V . de l a 
i H . ; , y por el O. con los del Aguaca te , 
¡ l í a i n o a y . i ibaeoa.—Contieno su t e r r i -
I t o r i o , que abraza unos .14;-! k i l ó m e t r o s 
cuadrados, l l a n u r a s f e r ü t M m a s que 
a l t e r n a n con a lgunas a l tu ras no ta -
bies Inicia e.l S., hi les como los A r f u m 
(lo Ctinuai, y DU'.yo ¿ ' n m c i n c o , e l / ^ t -
f' n ' jnc y otros, y lo r iegan los r ios de 
Puer to f'Jscondifio, C<*Ji(i#í y e l A r r o -
y o Hennejo.—Para su a d m o n . n i p a l . 
se h a l l a d i v i d i d o este t é r m i n o en los 
barr ios s iguientes : ( . a u m í ( l a cab.) 
f l n f i n a , Ahnuccn-cs rtt: C a n n s í , 
r e n d a , Puer to l-Jsc.ondido y S a n D a -
iiü.>m; y ex is ten en éjl 84 fincas u rba-
nas, 14 ingenios , 16 potreros y 28 s i -
t ios y estancias. 
C a n a s í . — P . cab. del T . m . de su 
n o m b r e , con 600 habs., s l t . é o b r e l a 
o r i l l a izq . de l r i o C a n a s í , en e l c a m i -
no rea l do l a H a b a n a A Matanzas , íl 
los 2.S0 8' l a t i t u d N . y A los 75° 30' de 
l o n g i t u d O. de C á d i z ; d is ta casi 4 k i -
l ó m e t r o s a l S. de l a costa 6 sea d e l ca-
s e r í o do los A l m a c e n e s y 21 a l E . N . 
E . de l a c i u d a d de Matau / f t s .—Tiene 
j u z . rapat, Cura to de ingreso de S a n 
L u i s de C a n a s í , 2 escuelas y c a r t e r í a -
C a n a s í . — - í l . U . que comprende l a 
cab. de l T . m . de su nombre . 
C a i i a s i . - / í o c a de~~ó d m e r l o de Ion 
Almacene» .—Gfix . per t , a l T . ra. de 
C a n a s í , con espaciosos almacenes, s i -
t u a d o sobre l a m á r g e n i zq . de l a de-
sembocadura de l r i o C a n n s í , d i s t a n t e 
m í o s 4 k i l ó m s . d e l pueblo de Canosf. 
—Costa del N . — P . de M . 
C a n a s i . — A ' í o rfo-Forman este pe-
q t i e f l o j ' l o dos ó tres arrqywelos que 
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descienden de l a v e r t i e n t e septentr io-
n a l de los Arcos de C a n a s í y de Die^ 
go Francisco , corre a l N . , pasa po r e l 
pueblo de su nombre y desagua e n e l 
surg. de C a n a s í ^ — P . de M . ' 
Cauca .—Cas . agí*, a l T . m . de Paso 
K e a l de S. Diego.—P. ñ e P. del I I . 
C a n d e l a r i a . — - T . m . de Ia V. de V . 
del R i o , pe r t , a l pa r t . j u d . do S. Cr i s -
tobal , c o n 6,297 habs. y creado en 1? 
de E n e r o de 1879.—Confina por e l N . 
coí l el t é r m i n o de Cayajabos; po r e l 
E . c o n e l de las M a n g a s ; p o r e i S. con 
e l M a r de las A n t i l l a s desde el l l a m a -
do C h o r r o de Gamboa, has ta el estero 
de Sabana-larmar; y p o r e l O . c o n e l T . 
m . de S. Cr is tobal .—Tiene uivos 236 
k í l ó m s . cuadrados de superficie, y BU 
t e r r i t o r i o es l l ano y bajo por e l S., 
pantanoso por l a costa y m o n t a ñ o s o 
a l N . , en cuyo p u n t o se no tan las a l -
turas l l amadas de l a V i g í a , J u a n 
Garif jâ , M i r a c i e l o , e l Mor/oCe, N a r a n -
j o D u l c e y otras .—Riegan el t e r r i t o -
r io los r ios Boj/afAí y S a n Juan, de 
Contreras y los ar royos de M a n a n i i a -
les, Cande la r i a , Sabaru/.-la-mar ó Sta. 
I sabe l y otras p e q u e ñ a s corrientes 
que suelen desaparecer en l a é p o c a de 
l a seca.—Para su a d m o n . t n p a l . se 
d i v i d e este t é r m i n o e n los barr ios s i -
guientes : Cande la r i a ( la cab.), Das 
L o m a s , Carambola , F r i a s , Mire/cie-
lo, S a n J u a n de l N o r t e , San J u a n 
de l /SWÍV B a r r a c ó n o s , • É a y a t e , >"a-
fjuaza, M i o H o n d o y D u e r t o B i c o ; y 
ex is ten e n é l 98 fincas urbanas, 3 i n -
genios, 152 vegas de tabaco, 20 cafeta-
les, 61 potreros, 5 haciendas y 147 s i-
t i ó s y estancias; s iendo s ü s j í r i ñ e i p a -
les producciones cafó excelente, taba-
c o , . a z ú c a r ; pastos, f rutas , v iandas y 
a l g ú n ganado. 
' C a n d e l a r i a . — P . cab. áé í>T. rerMe 
su n o m b r e con 800 habs . y fundada 
h á e i a e l aflo 1814 en q u e D . -Francisco 
Jav i e r de Pedroso i n i c i ó su pobla-
c i ó n . — E s t á si tuado este pueblo á unos 
8 k i l ó m s . de l a S e r r a n í a dei N o r t e , 
ea e l c a m i n o Real de l a V u e l t a A b a -
j o , sobre u n l l ano arenoso y seco. E l 
poblado es de p lan ta r e g u l a r y Üe ale-
gre aspecto y dis ta 84 k i l ó m s . a l N . 
E . de P i n a r del R i o y 92 do la H a b a -
na, i t l a que se h a l l a u n i d o por ' u n a 
calzada, y él f e r r o - o í i m l <tel Oeste, y 
c 
1 0 d e l e m b . d e Sabana-la-mar, e n l a 
costa del Sur .—Jnz. m p a l . . C u r a t o de 
ingreso de .Nt ra . Sra. de l a Cande la r i a , 
A d m u n . de correos de 4'> clase, 2 es-
cuelas de l*.1 e n s e ñ a n z a , y b a ñ o s p ú -
bl icos . 
'Particularidades.—Produce e l m e -
j o r café de l a I s l a , y de sus m o n t a -
ñ a s , brotan excelentes m a n a n t i a l e s de 
aguas minera les con propiedades a n á -
logas á las do San Diego , en t re el los 
e l r i o conocido po r M a n a n t i a l e s , que 
f o r m a u n a ca tara ta de m á s de 30 m e -
t ros de e l e v a c i ó n . 
C a n d e l a r i a . — B . U . que c o m p r e n -
do l a cab. del T . m . de su n o m b r e . 
C a n d e l a r i a . — - B . R . y Cas. pe r t , 
a l T . n i . de Gibara .—P. de Sgo. de C. 
C a n d c i a r i a . - S i e r r a d e - G r u p o de 
peq . lomas que corre â eslabonarse 
c o n l a sierra d e l S o c a r r e ñ o , a l E . d e l 
p t o . de Gibara , en t re los rios Cocuy u -
j i n y de l a Mano.---Corresponde esta 
S ie r ra a l g r . ' d e M a n i a b ó n . — P - de 
Sgo. de C. 
C a n d e l a B a j a . — B . R . y C a s e r í o 
c o n u n a escuela, per t , a l T . m . de 
G ü i n e s . — P . de la H . 
C a n d e l a N o r t e . - B . R . pe r t , a l 
T . m . de G ü i n e s . — P . d e l a H . 
C a n d e l a S u r . — B . R . per t , a l T . 
m . de G ü i n e s . - — P . d e l a H . 
C a n d e l a s . — D o m a s de—Conocida 
serie de lomas que se ex t ienden a l í f . 
E , y como & 6 k i l ó m s . de l a v i l l a de 
G ü i n e s , pert , a l g r . d e n o m i n a d o de 
l a H a b a n a y se h a l l a n en e l c a m i n o 
de psta cap i ta l A G ü i n e s . — P . de l a H . 
C a n e y . — E l — T . m . de l a P . de 
Sgo. de Cuba, pe r t , a l par t . j u d . de l ' 
D i s t r i t o N o r t e de Sgo. de Cuba, c o n 
8,686 habs . - C o n f i n a por el N . c o n e l 
T . m . de A l t o Songo; por e l E . c o n e l 
de G u a n t á n a m o ; po r e l S. con e l m a r , 
desde el r i o Baconao hasta e l p t o . 
de Cuba y p o r e l O. con el T . m . de 
8go. de Cuba . - -Su t e r r i t o r i o es casi 
t o d o m o n t a ñ o s o , p o r estar a t ravesado 
de E . á O. p o r las e l e v a d í s i m a s c o r d i -
l leras de l a S i e r r a Maestra y l a G r a n 
Piedra , que p o r e l N . y el S. des tacan 
m u l t i t u d de serie de estribaciones; pe-
r o entre las faldas de unas y o t ras se 
abren muchos va l les p ro longados y 
b i e n cu l t ivados con t o d a clase de f r u -
tos,-."35utrp SIJS lyi i iohos risioluielos fía-
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l o merecen citarse el de A g u a d o r e s y 
e l fíamnao, l í m i t e E . c o n ' G u a n t í í m i -
mo.—Para su a d m o u . m p a l . se h a l l a 
d i v i d i d o este t é r m i n o d e l m o d o si-
gu ien te : Caney {\a-c&b.) y Cj-is(b, urba-
nos, y los r i i ra les de O n à n i n i c u m , Jle* 
•majayabo, Paz de los I f a r a n j o n , Za-
catecax, Sevi l la , J i a r o j a y u a , L a g u -
nas, J)o$ Jiocas, l i a m ' o n de, las Y a -
guas, D a j a n , J u a n A n g o l a y M a -
n a n t u a b a ; siendo sus p r inc ipa l e s pro-
ducciones QíiíO-, a l g ú n t í i b a e o , v i a n -
das, ve rduras y otros f rutos . 
C a n e y . — S a n L u i s de! ~ ¥ . cab. de l 
T . m . de su n o m b r e con unos 1,500 
liaba., s i t . á& k i l ó m s . a l N . K . de Sgo. 
de Cuba en el c u m i n o de esta c i u d a d 
¡i G u a n t f i n a i n o , y ü los ¿0° ¿ ' de la t . 
K . , y 69° 32' l ong . O. de ( Y u l i / . — .Tu-/-
j tado m u n i c i p a l , C o m a m h u i c i a m i l i -
tar, ( ' u r a t o d<: ascenso, u n ¡ i escriba-
n í a , 2 escuelas y c a r t e r í a . 
C a n e y . — B . U . que c o m p r é n d e l a 
cab. de l T . m . de su n o m b r e . 
C a n e y . — N o m b r e que t o m a en l a 
costa d e l S. l a parto o c c i d e n t a l de l a 
ons. de las Tumus, I n i c i a donde abre 
el estero de l Goleto que p o r esto so 
l l a m a t a m b i é n del Caney .—T. m . de 
S c t i - S p í r i t u s . — P . de WUi. C, 
C a n e y . — P M c r o d e l — K n t r a en l a 
b a h í a do Sta . M a r í a e n l a costa del 
8., y c o m o ft4 k i l ó m s . de e l la , en lo 
i n t e r i o r , se ha l l a e l emb.-Se f o r m a do 
los der rames del a r royo J u a n Campo, 
en e l T . m . de y t a . C r u z d e l Sur.—P. 
de P . P . 
C a n g T e . — I i . K . y Cas. con u n a es-
cuela, pe r t , a l T . m . y P. de P. del R . 
C a n g r e . — £ i o del—Peq. cor r i en te 
que desciende de las l o m a s de las J i -
q u i m a s , corre por el T . m . de S. N i -
c o l á s y se pierde en u n sumide ro i n -
t e r io r c o m o â 2 k i l ó m s . a l O. del p . de 
S. N i c o l á s . — P . de l a H . 
C a n g r e j e r a s . - B . K . y cas. con 
escuela, pe r t , a l T . m . de B a h í a H o n -
d a . - P . de P. de l R . 
C a n g r e j e r a s . — B . R . pert , a l T , 
m . de Bau ta ,—P. de l a H , — c u y a cab. 
es l a a ldea de su m i s m o nombre , s i t . 
a l N . y como a 6 k i l ó m s . d e l pueblo 
de H o y o Colorado, en e l c a m i n o de 
la H a b a n a á M a r i e l . — T i e n e h e r m i t a 
y u n a escuela p ú b l i c a . 
Oang-re jo ,—.Rio çUl—Afi , m \ . de l 
O 
A g a b a m a ñ ^ l a n a t í , en el c u a l desa-
g u a u n poco m á s abajo que e l G u a r a -
cabuya .—T. m . de T r i n i d a d . — P . de 
Sta. C. 
C a n g r e j o . — B . l í . pert . a l T . m . de 
Remedios . - - I1 , de Sta. O . 
C a n i m a v . - B . R . pert , a l T . m . de 
Matanzas , cuya cab. es el cas. de Ca-
n i m a r ó el T u m b a d e r o de. Can ¡ m a r , 
s i t . e n !a e o u í i u c n c i a de l ñ o M o r e t o 
c o n e l C a n i m a r , á unos 6 k i l ó m s . a l 
K . S. E , de la C. de Matanzas , y ' d o n -
de se ha l la et e í t i b . del m i s i n o n o m -
bre con bastante t r á f i c o . 
C a n i m a r . — R i o de—El m a y o r y 
m á s caudaloso de los que desaguan 
e n la. b a h í a do M a t a u z a s . - T i e n e unos 
25 k i l ó m s . de curso, siendo ocho de 
el los navegables, has ta e l end), de Ca-
n i m í t r , y v a á desaguar a l E . de l a 
cicada B a h í a . — P . d e M . 
Cano.—131. - T . m . d e l a P . de l a 
H . , per t , a l pa r t . j u d . de M a r i a n a o , 
con 3,745 habs. y creado eu V? de E n e -
r o de 1879.—Confina p o r el N . c o n el 
m a r , desde l a boca de l r io Baracoa 
has ta la del d e n o m i n a d o M a r i a n a o ; 
p o r e l E . con e l T . m . de M a r i a n a o ; 
por e l S. con los de Sant iago de las 
Vegas y B a u t a y p o r e l O. c o n e l de 
G u a y a b a l - ( P . ele 1' . del R. )—del cua l 
l o separa e l r i o Baracoa.—Su t e r r i t o -
r i o e s t á en t e r amen te desmantado y 
es de l l anuras l i g e r a m e n t e acc identa-
das, bailadas por los rios de B a r a c o a , 
B a u t a , M a r i a n a o y J a i rnanUas ; y se 
h a l l a d i v i d i d o en los barr ios s i g u i e n -
tes: E l Cano ( l a cab.) , A r r o y o A r e n a n , 
J a i r n a n U a s , ( Jan tar ranas , T i e r r a s 
Coloradas , N a r a n j a l , Cruz de Pie-
d r a , Coca, F t d c o n y B a r a n d i l l a ; y 
ex i s t en en 61 264 fincas urbanas, dos 
ingenios , l õ pot reros y 116 s i t ios de 
labor.—Sus producc iones p r i n c i p a l e s 
son los frutos menores , forrajes y c r i a 
de ganado. 
C a n o . - E l — P . cab. d e l T . m . de su 
n o m b r e con unos 2,000 habs. y f u n -
dado h á c i ó el a ñ o 1 7 2 3 . — E s t á s i t uado 
casi a l centro de s u t e r r i t o r i o y rodea-
do de sitios y estancias que p r o v e e n 
á los mercados de l a H a b a n a de h o r -
ta l izas y frutas; d i s t a 17 k i l ó m s . a l S. 
O. de la H a b a n a y 4 a l S- de M a r í a -
nao. S u p l a n t a es r egu la r y sus callos 
pstfm a l i n e a d ^ f l c o ^ ç l y . m i r & n d o á 
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los c u a t r o p u n ¡.os c an i ina l e s , siendo 
su t e r r e n o l l a n o y seco, po r lo cual su 
t e m p e r a m e n t o es m u y saludable.— 
Juz. m p a l . , Cura to de ingreso de la. 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , dos escuelas 
de p r i m e r a e n s e í í a n z a y A t l i i i o n . d e 
correo» de 4? clase. 
C a u o - K l . — B . U . t jue eoinjivendc 
l a cab. d e l T . m . de su n o m b r e . 
C a n o a . - Cas. agr . a l T . m . de Con-
s o l a c i ó n d e l Bur .—P. de P. dei R . 
C a n o a . — B . R y Cas. )>evt. a l '1 ' . 
m, de Managua.---P. de l a i r . 
C a n o a . — L o m a s i fc-^G l e v a n t a n al 
S. O. del V. tie M a y a j i g u a , f o rma ndo 
con l a B ie r r a del Cen teno y de Mene-
ses y l a l o m a del A l u m a t l o , u n a cade-
n a i n t e r r u m p i d a por dos O tres abras 
que r i e g a n a lgunos a r royue lon proce-
dentes ü e In ¡Sierra de M a t a - h a m b r e , 
l a cua l corre p a r a l ó l a 8, esta cadena.— 
T . m . do Y a g u a j a y . ™ V . de Bl.a. O. 
C a n t a - l í a nas .—CHA do l U . 11. de 
Puentes (,¡ ramies, agr. a l T . m . de la 
H a b a n a . — Í O x i s t e en 61 u n m a n a n t i a l 
deaguaK nuiieraloM y purgantes , que 
son de m u y buen efeck) para las <;n-
fermedades del e s t ó m a g o y los intes-
t inos . 
C a n t a - R a n a s . — J í . R . per t , a l T . 
m . del Cano,—P. d e i a H . — , c u y a ca-
becera es e) caserfodesu nombre , que 
se ha l l a c o m o si u n k i l ó m e t r o a l O. 
del P. del Cauo y s i t . en l a calzada de 
l a H a b a n a ÍX San C r i s t ó b a l . — E s no-
table este cus. por e l pozo do aguas 
minera les íl que le l i a dado n o n í b r e , 
y cuya eficacia para v a r i a » enferme-
dades le hace m u y recomendable, 
C a n t e i . — l i . R . pe r l , a l T . m . y P. 
de Matanzas , cuya cab. es e l pueblo 
de su m i s m o nombre l l a m a d o t a m -
b i é n L o m a de Cante i y L o m a de Ca-
mavioca, y que so h a l l a s i t . como fi 
32 fcilñms. a l E . N . K . de l a c iudad 
de Ma tanzas , con m í a escuela y car-
tería. 
C a ñ a d a I jarg-a - .— i í r azo que se 
desprende it l a izq, del r i o M a b a y infts 
a r r i b a de l paso del c a m i n o que desde 
Bayamo conduce a Ma . i i / . an i l l o , y que 
luego se u n o a l m i s m o r i o y a l a r royo 
Guajayabo ó ( ¡ u a j a c a b o . — T . m . tie 
Bjvyamo.—P. de Sgo. de C. 
C a ñ í u l a s . — L a s — Riachue los que 
co r roa cerca y a l O. de l caá . ele Bar ra -
C 
cas y se p i e r d e n e n l a c i é n a g a d e l 
B u e y . - T . m . de B a y a m o . — P . de 
Bgo. de C. 
C a í i a t l í i - 'Lomas 6 Cerros de ¡ a s 
—Cadena estrecha, d e l g rupo o r i e n t a l 
de G u a m u h a y a que corre de N . íi B . 
c o m o A12 k i l ó m s . al K . desde e l P i c o 
T u e r t o a l P a n de A z ú c a r , f o r m a n d o 
u n a l i nea i r r e g u l a r pero casi p a r a l e l a 
íi las lomas de l H e l e c h a l . - T . m . de 
S c t i - S p í n U i s . — P . de Sta. C . 
C a ñ a s . — L a s — Cas. agr. a l T . m . y 
P. de Matanzas. 
C a ñ a s . — ¿ c / s — B . R . y cas. eon u n a 
escuela y c a r t e r í a pe r t , a l T . m . de 
A r t e m i s a . — H í í l i a s e s i t . sobrs e l F . -c . 
<le l a H a b a n a it P i n a r del Uto y d i s t a 
ó k i l ó m s . del P . de A r t e m i s a . — P . de 
P. d e l R . 
C a ñ a s . — / j a s - C o s t a p e ñ a s c o s a que 
se h a l l a a l 8. de esta I s l a , c o m p r e n d i -
da en t r e hia p u n t a s de A g u i r r e y de 
Leones , que son las m i í s mer id iona l e s 
que avanzan a l B. de l cabo C o r r i e n -
tes.—T. m . de Guanos.- P- de P i n a r 
del R i o . 
C a ñ a s . — / ¿ ¿ o d r — C o r r i e n t e de cor-
to curso que r iega e l T . m . de T r i n í -
( tad, atraviesa u l c a m i n o de esta c i u -
d a d Si Cienfuegos y desemboca no le-
jos y a l E . del s u r g i d e r o de l G-uarabo 
en l a costa Bur de l a P . do Sta. C. 
C a ñ a s . R i a c h u e l o que c o i n é p o r 
l a j u r i s d i c i ó n m p a l . de P to . P r í n c i p e 
y v a c i a en (a costa det N". In i c i a e l 
e m b . tie Sta. G e r t r u d i s , f o r mando dos 
esteros inabordables .—P. de P . P . 
C a ñ a s . — J i i o — P e q . r i o que corre 
a l JT. y que u n i d o c o n el M n c a g u a l 
desagua, en el pan t anoso á n g u l o for-
m a d o a l B. E . d e l p t o . d e í M a r i e l . — 
T . m . de l M a r i e l . — P . de P. del R . 
C a ñ a s . — . E m b a r c a d e r o de í c w — L o 
f o r m a l a boca d e l r i o de N a v a r r o e n 
l a costa N . y en l a ensenada de S t a . 
I s abe l que abre e n e l l i t o r a l m a r í t i m o 
del T . m . de M a n t u a . - P . de P. d e l R . 
C a ñ e t e . - B . R . d e l T . m. de B a -
racoa.—P. de Bgo. de C. 
C a ñ e t e . — B o c a c íe—Se ha l l a a l O. 
de l a de Mav i l l anes , d e l a cual l a se-
pa ra u n bajo sembrado de escollos; 
cerre de E . A O. y t e r m i n a l a t e r a l -
men te on aquel la d i r i g i é n d o s e a l m a r 
i n t e r n o l l a m a d o P t o . de Sagua la. 
G r u n d c . - P . de Sta . C. 
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C a ñ o . — _#¿-—Cas. c o n escuela , agí'-
a l l 1 , m . de M a n z a n i l l o . — . P . de Bgo. 
de C u b a . 
C a i í o l í e l l í i c o . — C a ñ a d a <Je--D&-
sagua p o r va r i a s bocas a l t r a v é s de l a 
c i é n a g a f o r m a d a en l a cos ta d e l S u r 
de l a e n s o ñ a d a de M a y a n a b o . — N a c e 
- ; n ' l a s l o m a s de l C a m a j á n , c o n e l 
n o m b r e de a r royo de las M i n a s , corre 
n i ]SÍ. IÍÍ. y t o m a luego e l do S a n Josfi 
para a t r a v e s a r vastos r a m b l a z o s , y y a 
é n l a < ; Í6naga es que se le n o m b r a Ca-
ñ o B e l l a c o . — T . m . de N u e v i t í t s . — P . 
de P : P -
C a f t a n e s . — P u n t a d e — H á l l a s e s i -
tuada e n - l a costa d e l ÜST. a v a n z a n d o 
h á o l a e l Or i en t e , casi á l a e n t r a d a d e l 
p to . de Banes . - -T. m . do H o l g n i n . - P . 
de Sgo de C. 
C a f l o n g : o . — B . B . p e r i . a l T , n i . do 
C i m a r r o n e s . — P . de M . 
C a o b a s - — - B . l í . p e r t , a l T . m . de 
B a y a m o . — P . de Sgo. de C. 
C a o b a s . — C a s . c o n u n a escuela y 
c a r t e r í a ag . a l T . m . de G u a m a c a r o , 
(P . de M . ) , que se h a l l a s i t . sobre e l 
li ' .-c. de M a t a n z a s & J o v e l l a n o s , e n t r e 
los l í m i t e s de los Ts . ms . de S t a . A n a 
y (SurmaCaro , & unos 10 k i l ó m s . a l S. 
O. d e l p . d e l L i m o n a r . 
C a o b a s . — L a g u n a d e ~ S e e n c u e n -
t r a s i t . a l p i é de las fa ldas borea les de 
l a S i e r r a d e l S o c a r r e ñ o , y cerca de l a 
l a g u n a d e l F r a i l e . - T . m . de H ' o l g n i n . 
—P. de Sgo . de C. 
C a o b a s . — Mnsenada d e — F o r m a d a 
en. l a p a r t e i n t e r i o r de l a b a h í a ó g r a n 
ensenada de l a C a i m a n e r a , e n e l T . 
m . de G r u a n t í L n a m o . — P . de S g o . de C. 
C a o b a s » — S i e r r a de—Peq. l o m a s 
que se l e v a n t a n a l S. E . d e r c o r r a l ' d e 
su n o m b r e y se e n t r o n c a n c o n l a Sie-
r r a de L i m o n e s , en e l T . m . de S a n t a 
A n a . — P . d e M . 
C & o b i l l a s . — L a g u n a y a r r o y o de— 
Baja este a r r o y o de las l o m a s d e l co-
r r a l de N u e v a Ber r t i e ja , c o r r e a l Oes-
te, i-ecoge a lgunas p e q u e ñ a s c o r r i e n -
tes, y v a á desaguar p o r e l b o r d e sep-
t e n t r i o n a l á l a l a g u n a de s u nonx-
bre. E s t a se h a l l a s i t . e n e l c o r r a l 
de C a o b i l l a s , a l N . de o t r a s dos m á s 
p e q u e ñ a s y rodeada de e x t e n s o s pe-
dregales.— T . m . de C o l ó n . — P . de M . 
C a o b i l l a s . — B . R . y cas. p e r t , a l T . 
m . y P . de P. P . 
C 
C a o b i l l a s . — B . I l . p e r t . a l T . m . de 
B o q u e . — P . de M ' . 
C a o n a o ó C a u n a o . - - B . B . y caw. 
p e r t , a l T . m . y p . de P . P . 
C a o n a o . — V . { C o i m a o . - M i o de) 
C a p e l l a n í a s . — B . K . y cas. pe r t , 
a l T . m . de Ceiba del A g u a . — P . d e l a 
H a b a n a . 
C a p e l l a n í a s . — B . R . y caá. p e r t , 
a l T . m . de A r t e m i s a . - - ! » , de P . d e l B . 
C a p e l l a n í a s . — R i o de / « « - C o r r i e n -
te cuyos, n a c i m i e n t o s m á s r e m o t o s sit-
i e n de las fa ldas m e r i d i o n r l e s de l a 
S i e r r a d e l A n a f e , a l N . y m u y cerca 
de l P. de G u a y a b a l , corre a l S . O. c o n 
e l n o m b r e de G u a n a j a y , a t r a v i e s a e n 
t o d a su e x t e n s i ó n a l co r ra l de las V i r -
tudes , e n los cuales t o m a e l n o m b r e 
de C a p e l l a n í a s , o c u l t á n d o s e d e s p u é s 
e n u n a cave rna , p o r donde s i n d u d a 
c o r r e r á s u b t e r r á n e a m e n t e has ta desa-
g u a r en e l m a r . — T . m . de G u a n a j a y . 
— P . de P . d e l R i o . 
C a p e r u z a . — B . 11. y cas. agr . a l T . 
m . de C o n s o l a c i ó n del ' Sur .—P. d e P . . 
de l R i o . 
, O a p i r o . — L o m a de—Es m u y e leva-
da y pob lada de bosques y u n a d e las 
de Banao , e n c u y o B . R . se levanta.— 
T . m . de S e t i - S p i r í t u s . — - P . de S t a . C . 
C a i > i t a n a . - P t í « í t ( de ¿ a - H a l l a s e en 
l a costa d e l S. del T . m . de C a n d e l a r i a , 
en t r e el estero de Sabana- la-mar y l a 
p t a . de Sa l inas .—P. de P. d e l R . 
C a r a b a l l o . — B . R . per t , a l T . m . 
de S. D iego de los B a ñ o s . — P . d e P . 
d e l R i o . 
C a r a b a l l o . - N o m b r e c o n que t a m -
b i é n se conoce a l p . de £ a i n o a < 
C a r a c a s . — L o m a s d e — E s t r i b o a l t o 
y extenso que co r r i endo a l S. O . se 
desprende de l a S ie r ra M a e s t r a h á c i a 
donde t o m a e l n o m b r e de l o m a de l a 
L a g u n a . — T . m . de M a n z a n i l l o . — P . 
de Sgo. de C. 
C a r a c o l e s . — P e q . cayo que se ha -
l l a e n e l estero d e l R a n c h o , i n m e d i i i -
t o ã l a costa S u r . — T . m . de Sta . C r u z 
de los P i n o s . - P . de P . del R . 
C a r a c u c e y . — B . R . de l T . m . de 
T r i n i d a d , ( P . de Sta . C ) , c u y a cab. 
es e l cas. de su m i s m o n o m b r e . T i e n e 
j u z . m p a l . y u n a iglesia, y se h a l l a 
s i t . sobre e i c a m i n o de T r i n i d a d & 
S c t i - S p í r i t u s , á 21 k i l ó m s . a l N . E . de 
l a C. de T r i n i d a d . 
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O a r a c u c c y . — B i o de-~J&l m á s cau-
daloso de los afluentes izquierdos de 
A g a b a m a 0 M a n a t í ; nace en l a l o m a 
de los Gav i l anes , e n t r a n d o en el A g a -
bama cerca del p . de Caraeucey.—T. 
m , de T r i n i d a d . — P . de Sta. C. 
C a r a l i a t a s ó C a r a j a t a s . — J i . I I . 
y cas pe r t , a l T . m . de Quemado de 
G ü i n e s , s i t . á 2 k i l ó m e t r o s de l eml i a r -
cadero de m nombre , & or i l l as del r i o 
Carahataa .—P. de Uta,. C. 
C a v a h a t a s . — f / m . d n l a J ' U t y a ó 
J t hn lmrwide ro de—1 í í i l l a se a! O. de l 
r i o de su nombre y c o m o 2 k i l ó m a . a l 
N . d e l cas. d(i ('arabatas.-—T. m . de 
Q u e m a d o de G ü i n e s . — P . do Sta. O. 
C a r a l ia- tas .— l U o d i - Peq. y s i -
nuosa cor r i en te que nace en Sier ra 
M o r e n a ; corre al ..V., pasa por e l cas. 
de su n o m b r e y se p ie rde e n ana c i é -
naga p r ó x i m a à l a ensenada de Cara-
ja tas ó Carabat i is . T . m . de Quema-
do de G ü i n e s . — P . de Bta . O. 
C a r a l i a t a s ó C a r a j a t a s . - - J U m i , 
de.—Situada c i l l a costa IS', entre e l 
cayo B a b i a , de ( ' í íd íz y los peq. que 
se ' i i a l l an al O. del v.i\yo Verde .—T. n i . 
de Q u e m a d o de( . i t , i inos . - -P. de San ta 
Clara . 
C a r a m b o l a . ~ B . i t , per t , a l T . m . 
do Cande la r ia .—P. de P . d e l l í . 
C a r a i > a e h o . — P u n t a d ,e l~Baja y 
anegadiza . K s t â e n l a costa S. a l Ü . 
del estero de Palo A l t o , y a l E . de los 
cayos de Jos Muer to s , resguardando 
Íi o r e l l i r i s m o r u m b o a l estero de las )OB H e r m a n a s . - - T . m . dn ( l iego de 
A v i l a . V . de P. P. 
C a r a v e l a . - P / m í a de-Peuascosa y 
sit. en l a costa N . y f5 u n k i l ó m . a l C). 
de CSrdenas.—T. m . de C á r d e n a s . -
P . de M". 
C a r a v e l a - C l m - a . — P u u t a que se 
a d e l a n t a h í l e l a e l . \ . , c o m o á 4 k i l ó -
me t ros de l a del G u a n a l , ab r iendo en-
t re ambas u n a fangosa ensenada.—T. 
m . de Guane.— P. de P. de l l i . 
C a r a v e l a s d e l . P r i n c i p o , — i í o w 
d e l a s C a n a l (¡ue co r r t í sinuoso en t re 
l a i s l a de Guajaba y l a P e n í n s u l a del 
S a b i n a l , s i rv i endo de p r i n c i p a l en-
t r ada a l p to . de la Guana ja , y po r 
donde a lgunos suponen qu<; e n t r ó Co-
l ó n c u a n d o d e s c u b r i ó esta I s l a en 28 
de O c t u b r e de 14¡>2. 
C a r b o n e r a . - B . R . de l T . n i . de 
S. A n t o n i o de R i o B l a n c o . — P . de l a 
H a b a n a . 
C á r c e l . — B . U . de l a C. y T . m , de 
H o l g u i n . — P . de Sgo. de C. 
C á r d e n a s . — P a r t . j u d . de l a P . de 
Matanzas , per t . & l a Real A u d i e n c i a 
de l a Habana , de l cua l dependen los 
c i n c o A y u n t a m i e n t o s s iguientes: Car-
d e n m , C i m a r r o n e s , ( l u a n a j a y a b o , 
GuamutoM y L a g u n i U a s . 
C á r d e n a s . — T . m . de l a P . de M a -
tanzas, pert , a l p a r t . j u d . de su n o m -
bre , eon 23,354 habs. y creado en 1? de 
M a r z o de 1S60.— L i n d a por e l N . c o n 
e l m a r , desde l a boca del r i o C a m a -
r ioca l iasta l a ensenada del C h a p a p o -
te ; por e l IS. eon e l T . m . de G u a n a -
j a y a b o ; por el S. c o n e l de L a g u n i l l a s 
y po r el O. con e l de M a t a n z a s . - - T i e -
ne l í í B k i l O m e t r o s euadraaos de super-
ficie y sus ter renos son g e n e r a l m e n t e 
l l anos y m u y a p r o p ó s i t o para e l c u l -
t i v o de l a cana, ocupando su cos ta 
unae i f i naga que e n varias par tes t ie -
ne a lgunas leguas de ancho . - I C n t r e 
sus pocas a l t u r a s pueden ci tarse las 
lomas de T r i a n a y de C imar rones ; y 
e n t r e sus corr ien tes el r i o y .zanja de 
l a S i g u a g u a que es el m a y o r d e l t ó r -
m i n o y de los que desaguan en l a en-
senada de Cardenas , el J ü c a r o y e l 
S a n A n i o n y ot ras peq. corr ientes .— 
Sus costos son c o m p l e t a m e n t e suc ias 
y l lenas de bajos y cayos, s iendo los 
p r inc ipa le s de e l los los l l amados M o -
n o , M o n i to . de P iedra , B a h í a de C á -
d i z , Cayo Cruz d e l Padre, cayo D i a -
na , del M a n g l e , de l a Siguapa, M a n t í , 
R o m e r o , G a l i n d o y e l de C i n c o L e -
guas y o t ra m u l t i t u d de islotes, a l g u -
nos de los cuales a u n no t i e n e n n o m -
bre : frente á l a ens. de C á r d e n a s se 
h a l l a i F e l cayo C u p e y y otros peque-
ñ o s . — D i v í d e s e este t é r m i n o p a r a su 
a d m i n i s t r a c i ó n n n m i e i p a l en los ba-
r r i o s s iguientes: L a cab. con c u a t r o 
barr ios u r b a n o s q u e s o u : M a r i n a , Jfun-
d i c i f m , Versalles y Pueblo N u e v o ; 
y los rurales de G ú a s i m a s , S a l é , T ie -
r r a s N e r / r m y V a r a d e r o ; y e x i s t e n 
en 61 2526 l incas urbanas, 13 potreros , 
y 12 sitios y es tancias .—Reducido su 
t e r r i t o r i o 6 causa de los segregos de 
los modernos A y u n t a m i e n t o s que de 
su a n t i g u a j u r i s d i c c i ó n se f o r m a r o n , 
sus producciones h o y casi son nu l a s , 
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l>ero consume las de los o t r o » t é r m i -
nos que l o rodean. 
C á r d e n a s . — B e l l a , r i c a y l lore-
eiente c i u d a d , cab. del pa r t . j u d . y T . 
h i . de su nombre , con 20,700 hal>8 y 
fundada en 1828, por 6 rden del Supe-
r i n t e n d e n t e general Conde de V i l l a -
nueva, en la ensenada de C á r d e n a s , 
en t e r r eno l l ano y cena&oso, ¡l los 23° 
1' de la t , y ft los 74° y ó i ' de l o n g O. 
de C á d i z . - L a c iudad es be l l a en su 
c o n j u n t o y en sus detal les; t iene m u -
chos y m u y buenos edif ic ios , sobrosn-
ü e n d o en t r e ellos MI g r a n r e t í n e r í a de 
uzflcar v í a m a g n í f i c a e s t a c i ó n del V.-v. 
de C á r d e n a s y J ú c a r o l l a m a d a 8 a n 
M a r t i n , u n bi ien teatro, y una plaza 
de Mercado , que es de la» mejores de 
Cuba. L a plaza de Recreo, con u n a 
e s l íUua de C o l ó n , ([lie ha nido el p r i -
mer monunn-n to ijue a l g r an A h n i -
.rante se ha levantado en esta Isla.— 
< 'Ardena» , por .su i n d u s t r i a y la a c t i v i -
dad de su comercio ha merec ido ser 
l l a m a d a l a J l t t rvctona de, tan A n t i l l a s 
ocupando u n lugar d i g n o en t re Jaa 
p r inc ipa les poblaciones e s p a ñ o l a * . — 
Dis t a de Matanzas unos 83 k i l ô m s . 
por K.-c. y 13í) a! E . de la Habana , á l a 
cual le une t a m b i é n u n c a m i n o de h ie-
rro, a s í como sí casi toda su p r o v i n c i a 
y fl la de Stn. Clara.—Es C o m a n d a n -
cia m i l i t a r de Y) clase, C u r a t o de as-
censo de San J u a n B a u t i s t a y C a p i -
. t a ñ í a de puer to ; y t iene Jir/.. d e l ? 
in s t anc ia y m p a l . , Regis t ro de l a pro-
piedad, A d m o m s u b a l t e r n a d e Haeda . 
con rentas de A d u a n a y de Correos y 
T e l é g r a f o s de 2? clase, 5 escuelas y va-
rios consulados.—Tiene u n buen acue-
duc to y var ios pozos pa ra e l r iego de 
sus calles y pava los incendios , hos-
p i t a l c i v i l , espaeb'So cua r t e l , cuat ro 
grandes alambiques, dos r e l i n e a í a s de 
a z ú c a r , u n a g r a n f u n d i c i ó n , varias 
pa i l ev í a s , donde se c o n s t r u y e n mag-
n í f i c a s calderas para m á q u i n a s de i n -
f ;enios centrales, a lgunas f á b r i c a s de icores, y var ias sociedades de recreo. 
L á s t i m a que á p o b l a c i ó n t a n a c ü v a 
y comerc ia l le fal te u n buen puerto, 
Enes su ensenada a d e m á s de ser m u y aja h o y es casi inabordab le , por l a 
fal ta de dragado, y e l abandono en 
que e l Es t ado tiene sus muel les . 
C á r d e n a s . — B m e n c í d a de — A b r e 
esta ensenada e n l a costa del N . , cer-
r á n d o l a a l N . O. el p r o m o n t o r i o de l a 
p ta . de Hicacos y a l N . E . los cayos 
Cruz del Padre," G a l i n d o , C i n c o L e -
guas y ot ros .—Sirve para e l p u e r t o 
h a b i l i t a d o de p r i m e r a clase, de C á r d e -
nas, y a d e m á s se abren en su i n t e r i o r 
los embarcaderos de l a Siguapa, de l 
J ( í c a ro , de S iguaga y l a peq. ens. de 
la Siguanea.—T. m . de C á r d e n a s . — P . 
de U . 
C a r e n a s . — C a v o —Se encuen t ra 
este cayuelo íl l a uoea i n t e r i o r de la 
e n t r a d a del p to . de Jagua.—T. ra. de 
C i e n fuegos.— P . d o S t a . C. 
C a r e n e r o . — h X c r o — Se h a l l a en 
l a costa del S. n i O. del estero de cayo 
M a l t ô s . — T . m . de Sta. Cruz de l Su r . 
— l \ de P. P. 
C a r e n e r o . — B . H . y cas. c o n u n a 
escuela, pert , a l T . m . de S. D i e g o de 
N u f i e z . - P . de P . d e l R . 
C a r i d a d . — B . r u r a l del T . m . de 
Manzan i l lo . -—P. de Sgo. de C. 
C i l i i o s . — L a g u n a de— E s t á en los 
terrenos de l a haeda. de la B e r m u d a 
y desagua por u n a p e q u e ñ a c o r r i e n t e 
e n e l a r royo Carajatas a l l . del J i q u i a -
b o . - T . m de Car tagena . -P . de Sta . C. 
C a r m e l o . — A ' í - M o d e r n o cas. del 
l i . U . del Vedado, agr . a l T . m . de l a 
H a b a n a . Se h a l l a en t r e el cas. de l V e -
dado y l a Chor re ra , y. s irve de p u n t o 
do t emporada en l a e s t a c i ó n d o l vera-
no .—P. de l a H . 
C a r m e n . — B . TJ. de la cab. d e l T . 
m . y P . do S ta . C. 
C W o l l u a . — B . B . dol T . m . de 
Guanajayabo.—P. de M . 
C a r o l i n a . — B . R . d e l T . m . de Re-
medios.— P. de Sta . O. 
C a r p i n t e r o . - - - R i o Baja desde e l 
p to . de L i m o n e s , p o r l a fa lda m e r i -
d i o n a l de l a S ie r ra Maest ra , corre h á -
c ia e l Sur y v a c í a on e l surg idero de 
Ju raguac i to . T . m , de l Caney.—P. 
de Sgo. de Cuba . 
C a r q u e j a ó d e l P u r g a t o r i o . — 
P t a . quo sobresale en l a costa d e l N . 
casi bajo e l m e r i d i a n o del cayo L e v i -
sa, como á 4} k i l ó m s . de la de l V e r r a -
co,—T. m . de C o n s o l a c i ó n de l N o r t e , 
—P. de P. del R . 
C a r r a g u a o . - - y l ¿ t Z c a d e — N o m b r e 
que t a m b i é n se d á á l a i ñ d e a de B a -
curanao ó Dolores . 
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C a r r a g u a o ú M a m p o s t ó n . — i ^ -
íeí'O de E s t á f o r m a d o po r el r i o de 
loa Palacios, a l desembocar por l a cos-
t a del Sur . —T. m . de los Palaouw.— 
P. de P. del R . 
C a r r a g u a o . — P u n í a r Z e - E x t r e m o 
sal iente de l a costa de l Sur, o r e a de 
l a boca del r io de los Palacios. E n t r e 
esta p u n t a y el cabo de M a t a - h a m b r e 
a l E . se i n t e r n a el g r a n golfo de B a -
t a b a n ó j - s e i n c l i n a a l S. K . y se h u l l a 
en el T . m . de los Palacios. - P . de P. 
d e l K . 
C a r r a s c o . — J i i o — B a j a de l a fa lda 
m e r i d i o n a l de l a s ie r ra de Guaicana-
m a r y su corr iente s inuosa t o m a su 
d e n o m i n a c i ó n de 1* hac ienda de Ca-
rrasco, p e r d i é n d o s e en la c i é n a g a de 
l a costa S entre e l estero del Carene-
ro y e l emb. de Romero.-—T. m . de 
Sta , C r u z del Sur . P. de P. P. 
C a r r e t e r a s y C a m m o s reales .— 
S i n e l a u x i l i o del v a p o r , dice e l s e ñ o r 
A r b o i e y a , las comunicac iones de l a 
I s l n serfau ias peores del mundo . L a 
na tura leza del t e r reno y ta a b u n d a n -
c ia de las l l u v i a s <[ue producen fre-
cuentes i nundac iones y casi eternos 
pan tanos donde se atascan b ê s t i a s y 
carruajes no p e r m i t e n otros buenos 
caminos que las costosas calzadas ó 
carreteras, las cuales, segrtn la Q l t i m a 
m e m o r i a publ icada por l a I n s p e c c i ó n 
de Obras P ú b l i c a s de esta I s l a son las 
siguientes-
. Carreteras de l e v . ó rden .— i 1}—De 
l a H a b a n a â S. O r i s t ó b a l ó d c l Oeste. 
E s u n a p r o l o n g a c i ó n de l a del Ce-
r ro e n l a H a b a n a ¿ t iene 91 k i l ó m s . de 
l o n g , y su i t i n e r a r i o es como sigue: 
—(1) *Habana , d e l Cerro, Puentes 
Grandes , Quemados, *Mananao , A r -
r o y o Arenas , Pta. B r a v a , *E1 Cano, 
* H o y o Colorado, C a i m i t o , * Ü u a n a -
j a y , *Ar ten i i sa , L a g u n a y case r ío de l 
P o r t u g u é s , *Las M a n g a s , *Sta. Cruz 
de los Pinos, K a y a t e , ^Candelaria, 
Yaguasas, R io H o n d o y *S. Cr i s toba l . 
2? D e l a H a b a n a á G ü i n e s ó de l 
S u d este. 
E m p i e z a en ' l a ca lzada del M o n t e ó 
del P r í n c i p e A l f o n s o , e n la H a b a n a ; 
(1) El arterisco indica, que Jas localida 
dea que lo Uovan son cal), de Ayuntamien-
tos, 
t iene 48 k i l ó m s . de lonjí . y su i t i n e -
ra r io es e l s igu ien te : '^Habana, has-
ta l a esquina de Toyo , donde sigue 
po r la calzada de L u y a n O y pasa por 
los pueblos de B Francisco de Paula , 
Cotorro, i De a q u í parte u n a co r t a cal-
zada íl KSta. M a r í a del Rosar io ) , -San 
Jos6 de las La jas , L o m a s de C a m l e l is 
y *Gii ines . 
3? De l a Jffahuna a l a G a l l e g a o 
de l Ksle. 
L a calzada d e l E . a r ranca de l a de 
Jesus del M o n t e , e n l a H a b a n a ; t iene 
17 k i l ó m s . de l o n g i t u d y pasa po r L u -
y a n ó , desde donde sigue ¡1 *Guanaba-
coa, Bacuranao y l a Galletea. 
4í> De l a H a b a n a a B e j u c a l 6 ür f 
S/tr. 
L a calzada d e l Sur es u n a p r o l o n -
g a c i ó n de l a de Jesus del M o n t e , en 
l a Habana ; t i ene 25 k i l ó m s . de l o n g , 
y su i t i n e r a r i o es e l que sigue ¡ - B a -
r r i o de la V í v o r a , A r r o y o A p o l o , A r -
royo N a r a n j o , Calabazar, R a n c h o Bo-
yero, ' S a n t i a g o de las Vegas, R i n -
con y ^Be juca l . 
Carreteras de 2o ó r d e n . — 1*—D> 
Guana jay ú. M a r i e l , con 12 k i l ó m s . 
de l o n g i t u d . 
2* Dr. A r r o y o j i p ó l o á M a n a g u a , 
con 20 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d . 
3? De T r i n i d a d á Casi lda, c o n 4<¡ 
k i l ó m s . de l o n g i t u d . 
4* J)e B a t a A x m ó a l su rg ide ro de su 
nombre , con 4 k i l ó m s . de l o n g i t u d . 
Los caminos reales son los que si-
guen. 
Camino de l a L l á b a n a â Cuba.— 
A r r a n c a de l a calzada del Es t e y pasa 
po r las poblaciones s i g u i e n t e s : — * ü a -
bana , San M i g u e l del P a d r ó n , *Sta. 
M a r í a d e l Rosar io , *Tapaste, *Jaruco. 
^Aguacate,,. Ce iba M o c h a (pasando á 
4 k i l ó m s . de l a C. de M a t a n z a s , que 
t iene u n c a m i n o q u e l a u u e â . e s t e i , C a -
n i m a r , *CimaiTones, Cafiongo, *Gua-
mutas , *Ceja de Pablo, A l v a r e z , * L a 
Esperanza, * S a n t a C la ra , ^'Guaraca-
buya , * S c t i - S p í r i t u s , *Ciego de A v i l a , 
S. G e r ó n i m o , * Pue r to P r i n c i p e , G u ã i -
maro , * V i c t o r i a de las Tunas , *Baya-
mo , M i s r u a n í , Ba i r e , E l Pue r to Ó M o -
r ó n y la c i u d a d de *C'u6a.- 7La l o n g i -
t u d de este c a m i n o es de 233 leguas 
provincia les , de 5,000 varas cubanas 
0 4,240 met ros . 
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Camino Cent ra l de l a H a b a n a A i 
(rt tane ó F i l i p i n a s . - - A r r u n c e de l a ¡ 
carretera de l O. ó de 8 . C r i s t ó b a l en j 
el pueblo de l C a i m i t o y c o n t i n ú a por ¡ 
los poblados de * Vereda N u e v a , n ' e i - | 
b a d e l A g u a , C a p e l l a n í a s , • 'Artemisa, j 
*Las Mangas , ^Candelar ia , ^S. Cris- ; 
tóbal, * L o s Pahicios, *P¡iao Real de 
San Diego . L a H e r r a d u r a , *Oonsola- , 
c i ñ n de l Sur , K i o H o n d o , A j i c o n a l , i 
* P i n a r d e l Rio , K i o Feo, S. L u i s , Rio • 
Seco, S. Sebastian, *S. J u a n y M a r t í - • 
nezt A r r o y o Na ran jo , R i o Cujaguate- : 
j e y *Guaue. ¡ 
A m i l s de estos caminos h a y otros ¡ 
transversales y secundarios que t ie - ¡ 
nen po r objeto e o n i u n i c a r los pueblos ! 
del i u t e r i o r unos c o n otros, y c o n el | 
m a r i l a lgunas poblaciones, y non: j 
~ D c l a H a b a n a íi T r i n i d a d , de i l a - j 
tanzas íl T r i n i d a d . d e T r i n i i l a d íi P í o . • 
P r í n c i p e , de Sta. Ciara á Rentedios, ; 
de Remedios i l S e t i - S ç í r i t u s , de l ía- j 
ya tno íl i r a n z a n i l l o , de I l o l g u i n Ti y i - ; 
bara, do ScLi-Spfri tus á '/AV/.U, y de S. \ 
Diego íl H a y a n i g u a . — K i i la parte 
o r i e n t a l h a y t a m b i é n caminos entro 
H o l g u i n , B a y a m o , Cuba y J i g u a n í , 
y en t re Cuba y Bta . C a t a l i n a del t i n a -
so, que m pro longa hasta Baracoa; 
pero t an malos y poco frecuentados 
(jiie su i t i n e r a r i o carece de interOs. 
L a s < ' o m u n i e í i C i o n e j por ferro-carr i-
les y po r buques de vapor h a n hecho 
que e s t o s caminos se encuen t ren hoy 
casi s i n uso a lguno . 
C a r t a g e n a . — T . m . de l a 1' de 
Sta. C la ra , pert , a í par t . j u d . de Cien-
fuegos, c o n 7,029 habs. y creado en 1? 
de E n e r o de 187!). L i n d a por e l N . 
con l a p r o v i n c i a de Matanzas , (T . de 
L a M a c a g u a ) y c l T . ra. de Sto. Do-
m i n g o ; po r el E . con el de Isabel de 
las L a j a s ; por e l S. con l o s de Rodas 
y Cienfuegos { B a r r i o de Yaguara-
mas, ; y por e l N". O. con l a p r o v i n c i a 
de Ma tanzas (Ts. de C o l o n y P a l m i -
Has).—Su t e r r i t o r i o es casi todo l lano, 
bajo y h ú m e d o y se h a l l a cubier to de 
extensas sabanas que e s t á n regadas 
por e l r i o D a m u j l , que en e l t ó r m i n o 
se d e n o m i n a de Car tagena , e l Ciego 
Mon te ro , con b a ñ o s mine ra l e s m u y 
nombrados , e l A l c a l d e M a y o r y otras 
muchas pequenas corr ientes.—Para 
su a d n i o ^ ¿ntpal. se d i v i d e este t é r m i -
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n o en los barr ios s iguientes: Car tage-
n a ( l a cab.), So ledad , Ciego M o n t e r o , 
S a n t i a g o y Cascajal ; y exis ten en é l 
82 fincas urbanas) .'í ingenios. 135 po-
treros y haciendas y í)(> estancias.—Su 
p r i n c i p a l o c u p a e i ó n es la cr ia Ae g a -
nado vacuno, cabal la r y de cerda d e l 
que a b u n d a n i n f i n i d a d de cabezas. 
C a r t a g e n a . — Pueblo cab. d e l T . 
m . de su nombre , con unos 2,000 ha-
bi tantes y sit. fS l a i z q . del r io D a m u -
j í ó de Cartagena, en terreno bajo y 
í u u n e d o , como & 60 k ü ó m s . a l Ó . de 
la c i u d a d de Sta. Clara , y 88 a l JS". de 
Cienfuegos.— T iene j u z . m p a l . , C u r a -
to de ingreso do Nt . ra . Sra. de l a Ca-
r i d a d , 2 escuelas y a d m o n . de correos 
da 4? ciase. 
C a r t a g e n a . — B . 17. que c o m p r e n -
de l a cab. del T . m . de su n o m b r e . 
C a s a - l í l a n e a . — B . urbano de l a 
c i u d a d y T . m . de l a Habana , s i t . a l 
o t ro l ado de l a b a h í a , con una pobla-
c i ó n de mils de 2,000 ahnas . -Ticne dos 
escuelas y Cura to do ingreso de N t r a . 
Sra. de l C í í r m e n . 
Casas-.—Xas---Rio que corvé en la 
isla de Pinos. V . ( I s l a de .P ino- ) . 
C a s c a j a l , — H . R . y peq. cas. con 
j u z . m p a l . agr. a l T . m . de Cartage-
na . 1' . de Sta. C la ra . H á l l a s e s i t . en 
el F.-c. de C á r d e n a s ¡X Sto. D o m i n g o . 
C a s c o n . - . / i ' o - D e s e i e n d o d e l a Sie-
r r a Maest ra , c o r r e a l Sur y d e s a g u a , 
h í l e l a el tqndo de l p í o . de Sant iago-
de Cuba. 
C a s c o X T O . — B . R . del T . m . y P . 
' i n P. P., cuya cab. es la aldea de su, 
m i s m o nombre , s i t . ent re los r i o s de l 
Cascorro y del So l á l a der. d e l p r i -
mevo, íl 03 k i l í m i s . a l E . de la c i u d a d 
de P í o . P r i n c i p e . - T i ene 'ü eHCuelas y 
c a r t e r í a . 
C a s c o r r o . — M i o ríe—Nace en e l B . 
R . del G u á i m a r o , T . m . de P. P . , co-
rre a l N . dejando á l a derecha l a ala-
dea de su nombre , recibe i n f i n i d a d de 
p e q u e ñ o s afluentes, siendo el p r i n c i -
pa l de ellos el r i o Ciego, y v a á der ra-
marse en los terrenos anegadizos que 
se b a i l a n a l fondo de la b a h í a de N u e -
vi tas , d i v i d i ó i i d o s o en dos brazos y 
c o n t r i b u y e n d o á f o r m a r los esteros de 
los G ü i r o s , del Padre A g u i r r e y o t ros . 
—P. de P. P. 
Ç s f y s c o r y Q r — L o m a d e l — A l t u r a po-
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co consiclerablo que se l i a l l a casi a l E . 
de l a a ldea de su m i e m o nombre y 
que & pesar de encon t ra r se aislada 
pert , a l gr. del C a m a g i i e y . - T . m . v 1*. 
de P. P . 
(JílKifçilOH,—T. n i . cid l a V. de l a 
H a v a n a , pert , al psirt,. j u d . de Jarueo 
(ion 3,886 baba, y erL-iiil-u-n l"<l<* E i i e -
'•o de ISTS.^-Confina ]ir>r A S con el 
T . m . d e 8 . A n t o n i o de l R i o l i l anco 
del N o r t e ; por el K . eon el del A g u a -
cate; po r el S, con los de M a d r u g a y 
L a U a t a l í n a ; y por t i O. tion ei de 
Tapaste.—Su t e r r i t o r io ex casi todo 
l l ano y bien c u l t i v a d o y lo r iegan los 
ar royos de Culebra, Q u i t a - Calzones 
y otras peq, c o r r i e n t e » , b a ñ á n d o t e ade-
mftg las lagunas de P a d r o n , Q u í t a -
Calzoncft y otras.—Para su adn iou . 
m p a l . se d i vide este t e r m i n o en losba-
r r í o s B i g u i e n t o s : Camf/uf is( \ í i ( :ab.) t I ) . 
M a r t í n y AfjuaxIMfw, Cabrero, Halo y 
M n n m r r a t , Armcntr.roft y O i a / i l l n , 
Jtannho- Vieja, / i a i m x i , Culebra y 
U o y o Co lo rado ; y ex i s t en en (A 24 
flnciu* urbana-i, .'i ingenios , '¿'¿ potre-
ros y 80 sitios y estancias.—A hunda 
el ganado vacuno y prodtteo bastan 
arroz, v iandas , frutas y forrajes. 
C a s l g u a s . — t f a n P e d r o d e - V . eab. 
del T . m . de su n o m b r e con «00 haba, 
y creado en 1803.—Este pueblo, que 
t a m b i é n ea l lama R i o B l a n c o del Sur , 
. t iene s u asiento « n u n t e r r eno l l ano Ã 
or i l las de l c a m i n o de G ü i n e s ft M a -
tanzas y no lejos y íl l a í z q . del arro-
yo Cu leb ra , y se h a l l a ai t . á, los 22° W 
tat. y Á los 76° 43' de l o n g . O. de C á -
d i z . — D l s t a 12 leguua a l S. E . de l a 
H a b a n a y u n a y cua r to t a m b i é n a l 
8. 23 de Jaruco.—Juz. m p a h , Cura to 
de ingreso de San Pedro do Cesiguas, 
2 Meuelas y c a r t e r í a . 
C a s i g u a s . - S a n Pedro rf^—Il. IT. 
que comprende l a cab. de l T . m . de 
su n o m b r e . 
C a s i g l i a s . — P e q . o y ó m í e « ; e t i -
cuon t r i como ó 2 k i l ó m s . ao l a costa 
del N . de esta I s l a en u n bajo que l i -
m i t a p o r el S. a l c a n a l de l í e d u a n . — 
Corresponde a l a r c h i p . de Gnanigua-
nioo. y per t , a l T . n i . de H a b l a H o n -
da.- -P . d « P. del R i o . 
O a s l U l a . — P u e r t o de—-lft í l lase en 
!a costa 8. y ftbro e i i t r e hvs ptjLs. de 
Cas i lda y (a t l i ^ r t i i ^ a ^ o s l , forinitodo 
c 
su con to rno m e r i d i n n a i la estrecha y 
baja p e n í n s u l a de M a r í a A g u i a r . E s 
pue r to h a b i l i t a d o y s i rve para las 
t r a n s a c c i m i e r í comerciales de la p laza 
de T f i n i d i i d , de l a f u a í dis ta unos -}.í 
k i l ó m s . , cs t i indo u n i d a tí ella por u n 
F.-c. -Casilda es a d e m í l s el p u e b b » 
m á s i m p o r t a n t e del T . de T r i n i d a d . 
C a s i l d a . Ü. P . del T . n i . de T r i -
n i d a d (P . de K la . C ) , cuya cab. es el 
pueblo m a r í t i m o fie Casilda, con unos 
2,01)0 habs., Juz. m p a l , C a p i t a n í a de 
I ' t o . de la p r o v i n c i a m a r í t i m a de T r i -
n i d a d , Cura to de ingreso de Sta. K l e -
na, y 2 escuelas de 1* e d s e ñ a n z a . 
( J i t H i l d i i . - P ' M í í a r / ^ - W i t u a d a e n la 
costa K. ¡1 la e n t r a d a del pto. de su 
n o m b r e , f o r mando el ex t remo o r i e n -
t a l de la p e n í n s u l a que cierra p o r e ! 
K. A este p to .—T. m . de Tr in idad .—P. 
de Kta . C. 
C a s i m l m . — C f / . í / o dr- U i — E l nuls 
frecuenUido por los pescadores de ca-
reyes y tor tugas, que se, I ta l ia e n la 
l a g u n a <') b a h í a de ,Stit. M a r í a . E s nu-
lart le por la f a c i l i d a d eon que ac l l a l l a 
agua dulce cavando en su arenoso p i -
so.-Costa tlel H. de l a P. y T . de P. P. 
C a s i m b a . — Punta- de la— Es u n a 
de las que a v a n z a n a l O. del cabo 
Crux , del cua l d i s t a poco m í í s de tres 
k i l ó m e t r o s casi a l Norte .—T. ra. d i 
M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de C. 
C a s i m b a . — B . B . pert , a l T . m . 
de G u a n t á n a m o — P . de Bgo. de C. 
C a s i s e y . — B . R . y cas. pert , a l T . 
m . de G-uantAnarao.—P. de Sgo. de C. 
C a s t i l l o ó C a s t i l l a . - B . R . pe r t , 
a l T . DI. de Ja ruco .^ -P . de l a H . 
C a s t i l l o . - L a g u n a de/—Es m u y ex-
tensa, pe rmanen te y profunda , pero 
de fondo fangoso, s iendo potables aus 
aguas y con a l g u n a pesca.—-T. m . de 
B a y a m o . ~ P . de Sgo. de C. 
C a f l t i l l o . - L o m a del—So l e v a n t a 
en el T . m . de Guanabacoa, como A 2 i 
k i l ó m s . de la aldea de P e ñ a l v e r . — V. 
de la H . 
C a s t i l l o d o J a g : u a . — B . K . y cas. 
d e l T . n i . de ( 'ienfuegos, en e l c u a l se 
h a l l a el cast i l lo de X t i a . Bra. de los 
Ange les , que defiende la en t r ada de 
la b a h í a do Jagtm,—P. de Sta. C. 
C a t a l a n e s , — P e q . cayo i n m e d i a t o 
ft l a cosia N . O. do l a I s la , a l S. del 
cayo l ia tones , de l cual lo separa el 
"ni 
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canal cíe l í e r t u a n ; por t , a l g rupu de 
Guaniguanico. - - 'V. t u . de B a h í a r l o n -
i l f t . - - P . de P. del l i . 
C a t a l i n a ( I > a ) . - T . m . de la P. do 
la H . , per t , a l par t . ¡ u d . de Cíiiinop, 
con ( í , l l ' J lnib-s. y creado en 1?de Kne -
ro de 1879 .—Coi i l i napo re l X . con los 
Ts. n i s . de Tapaste y Casiguas; pov el 
K . con l o s d e i r a d r u i f a y P i p i a i i ; p o r e l 
8, E . con e l de S. Nicohts ; por el S. y O. 
con el de ( .füinefí . -Sus ter renos son l l a -
nos en genera l , y a b u n d a n te en aguas;, 
b a f i i í m i o l o s e í r iachuelo C ' u k b r m , la 
l a g u n a de Ojo de A r / n a , en e l cual 
nace el r i o de- la C a í a l i n a 6 de G i o -
nes y o t ros muchos a r royue los . -Pa ra 
su a d m o n . m p a l . se d i v i d e cate t e r m i -
no en los bnrr ios f i iguiontea: / - ' / Ca-
t cUi -a (su eab.), J.ei'fan/fw, San J o x í , 
Canyrc , O c a ñ a , San f i l an , .Sai) -Var-
aos, J ' U i c a r n a c i ó n y A l d e r e t e ; y exis-
ten en d i 80 ñ n c í w u rbanas , ó inge-
nios, 51 potreros! y 244 estancias y s i -
t ios.—Produce a z ú c a r , mieles , aguar-
dientes , granos, tabaco, frutas, v i a n -
das y forrajes, 
C n t a l i u a (l-rii).—P. cab. del T . n i . 
de su nombre , con l,16-> b a b s . — E s t í l 
n\t. e n u n l l a n o a l N . y cerca de l a 
l a g u n a Ojo de A g u a , ¿ los 22" .54' de 
la t , N . y íl los 75° 42' de l o n g . O. .le 
C á d i z , À 8-> k i l ô m s . a l S. de la Haba-
na por fer ro-carr i l y 12 a l X . de G ü i -
n e s - F u e fundado hfteia e l a í l o \ H \ ' l , 
y t i e n e j u z . m p a l . , C u r a t o de, ingreso 
de Sta . Ca ta l ina , 2 escuelas y A d m o n . 
de correos de 4* dase. 
Catalina (LaJ.—B. U . que com 
prende l a cab. del T . m . desn nombre . 
Catalina.-Rio d c l á - V . (Chor re ra . 
— R i o d e l a ) 
Catalina.—B. H . y Cas. eon una 
escuela, agr . al T . m . de Guanes.- P. 
de P. d e l R . 
Catedral.—13. U . de l a C. y T . m . 
de Sgo . de C. 
Cativar. —Surgidero de—Abre en 
la costa S. en l a par te de. costa s i t . a l 
O. de l p to . de Sgo. de Cuba, a l cua l 
se l i a l h i a lgo i n m e d i a t o . — P . de Sgo. 
de Cuba . 
Cannaito ó Can n adito.—Rin -
E l m e n o r de los af luentes del Cau-
nao, que nace en l a s ie r ra del Potre-
r i l l o y pasa por en t re los cas. de Ca~ 
fjlftpones y d e C u m a n a y a g u a , y recibe 
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en t r e otro,- a l a r r o y o Aguaca te .—'I ' , 
m . de Cien fuegos.—]1. d^Sta . C. 
C a n n a o ó C a u n a d o . — P e q . Cas. 
agr . al T. m . y P. de P. P. 
C a m i n o . — B . R. pert , at T . m . de 
Cien fuegos, (P . de Kía . Clara) , cuya, 
cab. es el cas. de su IUÍMIIO n o m b r e , 
s i t . A unos 'M l u l ó m s . del r io C a i i i m o , 
en el c a m i n o de T r i n i d a d A C i e n fue-
gos, i l C k i l ó m s . a l N . J<) d e l a c i u d a d 
de este l i l l i m o n o m i n e . 
C a n n a o . — 7 t ' / o —Larga y s i m m -
.sji c o n i e n l e l l i n n a d a (amJ'ieu de Cao-
nao ó Cauuado, cuyos uac tmientos 
m.ts remotos se e n c i i c n í r a n a l pie de 
la Hierra del Bseambray en e l T . m . 
de Sta. Clara, pasa cerca de los pue-
blos de Camarones v Caonao, y v a 
:í desaguar por var ias bocas en la 
banda o r i en t a l del puerto de Jagua, 
n o lejos de l a P u n t a Gorda y en u n a 
ensenada ft la c u a l su desembocadura 
h a dado el n o m b r e de Caunao - T i ene 
84f800 l idr tmetros de curso s iendo 1G 
de ellos naA'gables por é m b a r e a e i o -
noR menores; rec ib iendo po r ( l l U m o 
en su largo t rayec to , e n t r e o í r o s a í l u e i t 
tes p o r la derecha a l arroyo del l i l a n -
q i i r a d y por la Szq. a l r io P o t r e r i l l o y 
a l Can íiad i to y a l a r royo <lel Aguaca-
te.—rr. m . de Cien fuegos.—P. de Sfa. 
t. ' lara. 
C ' a u u a o d C a l m a d o , - A'ÍVI d-
Mfí.-* conocido por e l p r imer n o m b r e 
que por e l segundo.—Ks u n o de lo^ 
m í í s caudalosos de l a P. de Pto. P r í n -
cipe, aunque no e l m a y o r por su onr-
so. X a ce en el co r r i l o de Y u c a t a n , co-
r re a l Ñ . O. h í l e i a los cay. dfjl M u l a t o 
y e l de U m b o ; recibe varios af luentes 
en su mayor p a r U arroyos, y desagua 
e n l a costa del X . a l O. de l a p t a . de 
Caunao y cerca de l embarcadero de 
Sabana-la-inar; s i rv i endo en par te d(j 
l í m i t e entre loa T s . ms. de M o r ó n y 
P to . P r í n c i p e . 
C a u n a o . — A ' i ' o de—lin el m a y o r de. 
los afluentes que por su m a r g e n i zq . 
recibe el r io Zaza, y corre en su m a -
y i - r parte por e l 
t u s . - P. de 8ta. 
C a u n a o . A ' io >/ vstn-u d e — E l r i o 
nace en t i c r r a« de l a haeda. de Cau-
nao, atraviesa el T . m . del Calabazar 
y en su curso recibe varios pequenos 
afluentes. C o p v lijíeia e! ^f, Ĵ yen. 
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su o r i l l a de rec lm tiene e l embarcade-
ro d e l G r a n a d i l l o como & G$ k i l í í n w . de 
á u desembocadura.—Ei est. abre e n la 
costa cenagosa del N . p o r donde de-
semboca el r i o , con una e x t e n s i ó n de 
12 k i l ó m w . — P . de a ta . 0 . 
C i u m a o ó C a m i s u l o . — P u n t a d o -
H á í l a « e a l O . do la boca- del r í o de su 
nombre e n e l T . m . y I * , de I \ P. 
Caunao.— f jomo .H c í c - l í l t i m o estri-
bo del Krupo de Ja t ibon ico , (jue avan-
zando de N . íi iS. h í í e i a e l origen del 
r i o Caunao, afluente del 'AÍXVAI, forma 
e l sogando r a m a l que se desprende 
por e l O. de aquella co rd i l l e ra . E s una 
c o n t i n u a c i ó n ó dependencia de lasie-, 
r r a de Mata-hambre , de l a cual estíl 
separada por vastos pedregales.—-T. 
m . de-Seii-Hpfri tus.—P. d c S t a . C. 
C a n r o j e . — l i U. y cas. agí*, a l T . 
m . de Biiyarnn,—J*. de 8go . de O. 
C a u M l i o . — / i W í - l ' n o de; los mayores 
a g ü e n l o s del rio ( í a u t o ; nace a l piOde 
la sierra Maus l ra , <;ori'e s iempre al N . 
y sirve di.' i í m i l e entro l o s Ts. ni», de 
f í í iyonio y . l i ^ ' i i anf .—P. de Bgo. de O. 
O i u i t o «l«*í K i u b i i r i - a U c n » . — I i . 
l í . pert, at T . n i . d e Hayamo , (P.-de 
Hgo. de C ) , ü i iya eab. es e l p . d e e s í e 
m i s m o n o m b r é , s i tuado íí. or i l las del 
r i o Cau to A 93 k i l ó m s . do su desem-
bocadura, y i'i ¡i*» a l N . de l a e. de Ba-
yamo.- -Tie iH> j uz . m p a l . , Cura to d« 
ingreso do San T e l m o , u n a escuela y 
j d d m o n , de correos y t e l é g r a f o s de ;Í! 
dliLse. 
C a u t o d e l o m b a r o i u l e r o . - K m -
baroadero in t e r io r , s i t . en l a margen 
\7A\. del r i o Cauto, ft 93 k i l ó m e t r o s 
de su deHcmbarcadero, v 25 a l Nor -
te de H u y a n l o , a l cua\ le sirve de 
Puerto h a b i l i t a d o . l i s to embarcadero 
i « ó m u y i m p o r t a n t e has ta 1618, en 
q u é n r r i b a b a n it (i\ los buques de todos 
calados, pe to A consecuencia de u n a 
g ran i n u n d a c i ó n o c u r r i d a en d icho 
a ñ o , a l t e r ó su cauce y se o b s t r u y ó su 
en t rada eon u n a gran bar ra que no 
permi te h o y pasar mils q u o íí buques 
de p e q u e f í o ealado.—T. m . de Baya-
l í i o , — P . de Hgo. de C. ; 
C a u t o A b a j o . — B . H . v cas. agr. 
a l T . m . y P. de Sgo. de C. 
C a u t o B a i r o . — B . l i . y cas. agr. 
a l T . m . y P. de S g o . ' d é C. 
C a u t o d e l Paso**-Cas . agr. a l T . 
m . de J í a y a m o . — P . de Sant iago de 
Cuba. 
C a u t o . — B i n — E l m i l s largo y cau-
daloso d» lit ÍK!;I, pues cuenta unos 
2.54*401) k i l ó m s . de sinuoso curso, X a -
ce e n las altas sierras d<d Cobre cerca 
de l a v i l l a de este nombre , en u n l u -
gar l l amado M a t u e o ; por su m a r g e n 
der. recibe a l m a y o r de todos sus a f l . 
que es el caudaloso y d i l a t ado r i o Ba-
lado, que t iene unos 110 k i l ó m s . de 
curso, y por sub-af luenie el no tab le 
a r royo de Las Playuelas , e l a r r o y o 
Cayo del Tíey y o t ros muchos de es-
ca la i m p o r l a n e í i i . Por su margen i x q . 
recibe los rios Contramaestre , C a n t i -
l l o , e l Bayamo, los dos Ar royos del 
( ' au to y los de C a u q u i l l a , d ¿ l a B a -
r r anca Colorada y otros varios de pcq . 
curso. E l Canto es navegable por gole-
tas en unos 93 k i l ó m s . basta el p. de 
(Jauto del Embarcadero , y en su cur-
so r iega losTs . ms . del Cohre, Sgo. de 
Cuba , J iguanf , H o l g u i n y B a y a m o , 
en c u y o l i t o r a l desagua por e*! 8 . y 
cerca de la ensenada de l l i r a m a , ane-
gando con sus derrames los terrenos 
que se conocen con el n o m i i r e de C ió -
naga del Buey . 
C a y a g u a i i e q u e . — Puer to d e — V . 
( V a f f u a n c ' i m . — P u w t o de) 
C a y a g u a n í , - - C a s . del B . R . do 
O m n i a de M i r a n d a . - T . m . de T r i n i -
d a d . - P . de Sta. C. 
C u y i i g n f i S í i n . — L a g u n a de — U n a 
de las grandes lagunas que se encuen-
t r a n civ la c i é n a g a del l í u e y . — E s de 
aguas potables y p e r m a n e n t e s y a b u n -
da en caimanes y otros rept i les .—T. 
m . de Baracoa.—P. de Rgo. de C-
C a y a j a b o s . — T . m . de l a p r o v i n c i a 
de P i n a r del Rio , per t , a l par t . j u d . 
de Guanajay , con 6,549 habs. y creado 
eu l? de í í n e r o de 1879. - Con t ina p o r 
et N . con ios Ts. ms . de S. Diego de 
Nuf i ez y Cabafiaa; por e l E . con e l de 
( rua i i a j ay ; por el 8 . con los de A r t e -
misa , L a s Mangas y Candelar ia ; y p o r 
el O. con el de I t o j i f a - H o n d a . — S u 
e x t e n s i ó n superf ic ia l es de unos 100 
k i l ó m s . cuadrados y su t e r r i t o r io es 
bastante quebrado l i í ícia e l rt. O., O . 
v N . ; fo rmando l a p o r c i ó n S. E . u n 
l l a n o con fér t i les terrenos.—En la por-
c i ó n montuosa se hacen notables las 
Jomas de P e ñ a B l a j i c a , del M u d o y 
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ta J ' c i ó d a y otras que aunque t i enen 
nombres especiales se las conoce gene-
ra lme i f t e con el n o m b r e de lomas d e l 
seo . -En t re los rios que lo r iegan los 
p r i n c i p a l e s sou: el de t a b a n a s , l í i o 
H o n d o y la D o m i n i c a que corren a l X . 
y K . O.', y el de Jf-jcnes, a l l . del ya-
te, el Cayajabo-? y el a r r o y o P t x k n u t -
Ins que cor ren Inic ia e l Sur .—Para su 
a d m o n . m p u l . se d i v i d e este t ^ n u i n o 
en los barr ios s iguientes : Cayajabos 
( la eab.), Pcdernadis 1?, Peder ardes 
2o, J o b o i?, Jobo 2?, Mcndivcy Cha-
c ó n , L i m a , ¡San N i c o l a s , J iosar io , 
Oleaga y Cusco; y ex i s t en en 01 71 
l i a cas urbanas, 4 ingen ios , 42 potro-
ros y líiG si t ios y e s tn i i c i aü . 
C a y a j a b o s . — P u e b l o cab. del T . m . 
de su nombre , vx,n 000 h a b a . — K s t í t 
s i t . e n u n a l l a n u r a (x la o r i l l a dcreelm 
d e l r i o de su n o m b r e A los 22* 52' de 
la t . y 76° 3 3 ' d e l o n g . O. de C;1diz, v 
d i s t a 118 k l l ó n i s . al N . E . de P ina r 
del R i o , 25 a l « . O. de l p(.o. de M a r i e l , 
Ül de Gu i i t i a j ay y f¡ 72 de l a H n b t i n n . 
—Tiene Ju?,. mpat . , " ' u ra to de ingre-
so de S. Franc isco J a v i e r , 2 escuelas 
de P? e n s c í í a n z a , a d m o n . de correos de 
4> clase y u n buen cementer io . 
C a y a j a b o s . — B . T i . (p ío compren-
de l a cab. del T . m . de su nombre . 
C a y a j a b o s . — l i . I I . per t , a l T . n i . 
do M a d r u g a . P. de l a H . 
C a j ' a i i i a s . " ¿ a < / í í « a . s d e — Pequc-
fias l agunas donde nace e l r io de las 
Cruces e n e l hato 6 realengo de L a s 
C a ñ a s , e n el T . m . de R a n c h o V e l o z . -
P, de Sta . C. 
C a y a m a s . — P u n t a de — Sobresale 
en l a costa S. y en e l c a n a l de su u o m 
bre. E n t r e esta pta . y l a de Sal inos se 
J ih l la l a ens. de M a i a n a . — T . mpa l . de 
L a s Mangas .—P. de P. de l R. 
C a y i t o d e l a G u a y a b a . — P e q u e ñ o 
cayo que se h a l l a en l a boca del cana l 
de l a Guajaba, en t re esta isla y l a de 
Cayo R o m a n o , no lejos d e l v e r i l del 
C a n a l V i e j o de Bahama.—Correspon-
de a l a r c h j p . d é l o s Ja rd ines del Key 
v pe r t , a l T . m . y P r o v i n c i a de P to . 
P r i n c i p e , 
C a y o ( E l ) — D e n o m i n a c i ó n con que 
en t o d a l a I s la , y p r i n c i p a l m e n t e h í l -
ela e l Cen t ro , se conoce l a c iudad de 
S. J u a n de los Remedios , por haber 
t e n i d o su sfciento p r i m i t i v o en u n ca-
y o de la eosta de l N . , Inicia e l ester 
de Texieo, 
C a j o l í l a n o o . — G r u p o de cayos de 
diferentes t a m a ñ o s que se e x t i e n d e n 
en e l m e r i d i a n o de la Pla . de Piedras 
en t r e los cayos Cruz del Padre y M o -
n o . - l i s ios cayos con todas sus depen-
dencias fo rman par te del ge. de Saba-
neqtie, y se t u l l í a n frente ¡t las costas 
d e l T . n i . de C á r d e n a s . » P. de M . 
C a y o l í l a i i o o . — Se hal la en la cos-
t a de l N . a l E . de la ensenada del H i -
no ja l , cerca de I J k i l ó m s . a l N . E . de 
cayo Pegaros, y ií 2 k d ó n i s . al E . del 
cana l de Reduan y del cavo Ratones. 
T . m . de l i a b í a - H o n d a . — P . de P. del 
R i o . 
C a y o B l a n c » . - Quebrado de—Pa-
saje estreelio y p ro fundo por donde 
pueden pasar has ta navios que se For-
m a en Ja coala del N . y que se l l a l l a 
s i t . ent re los de Alacranes , a l O. y e l 
de M ' í i i i m a n í a l E . y frente a l p to . de 
L a M u l a t a . — T . m . de J í a h í a H o n d a . 
- P. de P. del R . 
C a y o C o n u c o . — B a r r i o a s í l l a m a -
do eu el T . m . de CaibariGn, (P . de 
Sta. ( ' . ) , que c o m p r e n d o el cayo de su 
n o m b r e y los que lo rodean. 
C a y o d e l I t c y . N o t a b l e a r r o y o a f l . 
de l r io Cauto, que corre por e l ' T . m . 
de l Cobro.— P. de Sgo. de C. 
C a y o Ksjdno.—Vi¿>-r i f / a del—AHÍ 
se l l a m a l a ensenada pro longada que 
c o n t i u í i a ít l a de Zapata desde l a la-
g u n a del Tesoro h í l e t a el 8 . O. po r 
donde se une ft l a C i é n a g a L a r g a 6 de 
M a t u n . Derr f tmanse en esta c i é n a g a 
los rios de l a H a n a b a n a , de l a M a g -
dalena, de Y a g u a r a m a s y otros.—T. 
n i . de Cienfuegos.—P. de S ta C. 
C a y o Jjarg"0 . — E l m a y o r de los ca^ 
yos que se f o r m a en el bajo de los 
Ja rd ines y J a r d i n i l l o s en las a g u a » 
mer id iona les de l a I s l a . — V . ( , / a r ã i n e u 
y J a r d i n i l l o s . ) 
C a y o M a l t é s . — J S s t e r o d c — l j o for-
m a uno de los brazos del a r royo B a r -
bo l le a l desaguar en l a costa d e l 8 . a l 
O . de l a Pta. de l Junco .—T. n i . y P. 
de Pto. P r í n c i p e . 
C a y o I t o m a n o . — L a m a y o r y la 
m á s I m p o r t a n t e de las Islas adyacen-
tes ft Ja de Cuba , d e s p u é s de l a de P i -
nos. . - F o r m a pa r t e del gr. de los Jar-
dines del Rey , y es p ro longada y es-
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t recha, y e s t á d i v i d i d a e n dos partes 
p o r u n canal como de u n k i l ó m . de 
ancho . T iene de l a rgo m á s de 25 k i l ó -
me t ros y corno unos 8 de ancho, sien-
do su superficie de csrea de 200 k i l ó -
me t ros cuadrados.—lis l l ana , üobre-
s a l í e n d o ú n i c a n > e n t e en ella tres po-
co alterosos mon tes conocidos con 
e l n o m b r e de f¡U(n <Uf Cayo J,'o-
man'> e n la parte o r i e n t a l h í ic ia su 
c o » t a de l N . , los l i a u i a d o s el A l t o t i e ' 
wb'í) y las Jomas de J u a t t de J ¡ac~ .— 
Oon t i ene algunas in tuleras , ex celen 'e-i 
pastos y abundantes sal inas; pero ca-
rece de arroyos. P r o d u t o mucho ga-
nado, c u y o tasajo es m u y estimado. 
B u d i r e c c i ó n es de N . O. í l S . K . , i i a -
l i ándos íe frente ú la nosta del T . m . de 
F i o . P r í n c i p e , á e n y a jur iHdiec i í ín per-
l e n c t t í . — P . de ['. P. 
O a y o . S l i l i l h . ( í a y o de alguna e.\-
t e n « i 6 n con ea^erT'j, "frente al de la 
¡Socapa, y ít la e n i r a d a dt;! p t o . d e 
Cuba, fo rma con su territorio anexo 
un B . I t . del T . m . - ie l ( . Jo l i rc—I ' de 
de Kgo. de (!. 
C a y o C a j i i i m y i t . - H . H . v <;as. d<;i 
T . ra. de Mayar f . — 1 ' . de S g a d ü ( J . 
C a y o b a b o ó C a j o b a b o . — S u r y i -
de ro d t í — H á l l a s e este surgidero en l a 
costa Sur , al l í . de l a l o m a de los A l -
tares, y a l O. de P í a . de Verraco.—T. 
m . del í í a u c y . — P . d e S g o . de O. 
C a y o j o . — A r r o y o . — Corr ien te que 
' e n é p o c a s de l luv ias procede de la c ié -
n a g a i n t e r i o r en que se sume el r i o 
H o r m i g u e r o , y de l a cua l sale t a m -
b i é n el Cay0 'W-o ^ cuyo (íurso -se 
r e ú n e el del Cayojo para derramarse 
e n l a c i é n a g a de I t i rama.—'Va. ms. de 
l l a y u m o y V i c t o r i a de laa Tunas.—1' . 
de Bgo. de 0 . 
C a y o s <lc S a n F e l i p e . — B . K . y 
Cas. eoi i!una c^i íuela , por t , a l T . m . 
de Vl f í a l e s . - P. de P. d e l K . 
C a y i M t l o (151) - N o m b r e dado en oí 
m a p a do Vivos a l du la Yurugnana a l 
JO. y no lejos de kt boca del P í o . del 
P a á r e . — T . m . de V i c t o r i a de las T u -
nas.—P. de f^go, de C. 
C a y u e l o (fel)- -U no* de los peq. ca-
yos quo se ha l l an i n m e d i a t o s ít la cos-
t a s ep ten t r iona l y íí l a ens. donde e.s-
t í í el embarcadero do K U i . Uer t rud i s , 
casi at S. del cayo J u d a s y a l del cayo 
Pnl inas .—T. m . y V . de P. P. 
C 
C a z o n e s . — Coifo de— N o m b r e c o n 
fjue se designa muchas vécese la ense-
n a d a que se f o r m a en la costa Sur , e n 
l a p e n í n s u l a de Zapata. T . m p a l . de 
Cienfuegos.—P. de K a . C. 
C a z o n e s ó C a l z o n e s . — L a g u n a * 
de— l o q u e r í a s lagunas que se b a i l a n 
inmedia tas íi l a costa p e d r e g o s á que 
f o r m a el p r o m o n t o r i o de pta . de P a l -
m i l l a s , j u n t o Ti l a p l a y a de su n o m b r e 
en l a banda o r i e n t a l d« la B a h í a de 
Cochinos.—T. m . de C'ienfuegos.—P. 
de Hta. C. 
Cazones .— C a n a l de. 0 de los Ca-
narreos—Canal que separa el a r c l i i p . 
de este i i l t i m o n o m b r e de la costa tí. 
de esta I s l a y de n a v e g a c i ó n pe l igrosa 
por sus m u c h o s escollos y grandes ba-
jos . 
C a z u e l a . — A rroj /o— Corre po r lay 
sabanas del H a t o V i e j o y v a & desa-
gua r «n la costa Sur , por el a rena l e n 
que se h a l l a Ja p í a . del G u a y a b a l , 
atravesando en su curso la l a g u n a d e l 
Pesquero.- - B a r r i o de G u f l i m a r o . — T . 
m . y P. de P. P 
C e b o l l a s . — P í o . peq. que solo a d -
m i t e embarcaciones p e q u e ñ a s ; h á l l a -
en l^i costa N . y su boca d i s t a u n 
k i l ó m e t r o a l K . de l a del de Canano-
v a y & unos ít ó 10 k i l ó m s . de l de Sa-
g u a de T á n a m o . — T . m . de Sagua de 
T á n a i n o . P . de Hgo. de C. 
C e b o l l a s . — A r r o y o dts—Jíaja de las 
lomas del T i b i s i a l , corre al N . y v a A 
d e s a g u á r o n l a par te cent ra l de l p t o . 
de Cebollas.—T. m . de Sagua de T d -
namo.—P. de 8go. de C. 
C e d r o . — P u n t a ríe—Peq. y l l e n a 
de manglares y s i t . en l a costa de l N . 
T . m . de Sagua l a G r a n d e . - P . de gft-a. 
Clara, 
C e i b a , — E m b a r c a d e r o de l a — K a t á 
s i t . en la costa de l Hur y fo rmado e n 
la parte i n t e r i o r de la ensenada de las 
.Brujas.—T. m . de T r i n i d a d . - . P . de 
S tn . C. 
C e i b a í l j a ) — B . K . y peq. cas. pe r t , 
a l T . i n . de Ciego do A v i l a . — P . de P . 
P r í n c i p e . 
C e i b a ( T A ) - B . B . pert* a l T . m . 
de Cabanas.—P. de P. del R . 
C e i b a ( I v a ) — B . R . pert , a l T . m . 
de M a n z a n i l l o . - -P. de Sgo. de C. 
C e i b a — l i . U. de la—pert, fí l a C. 
y T . m . de l a H a b a n a . * 
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que se haJIa i n m e d i a t a y a l ^3. de l a 
O. do Sta . Mar f t i del Rosar io , l i ñc ia e l 
l í m i t e del t é r m i n o de este u m n b r e 
eou e l de Guanabacoa.—P. de ¡a H . 
C e i b a . — I t a b o de l a — E s mi í s b ien 
una l a g u n a ; t iene Liiienas aguas y se 
halla, e n el bar r io de su nombre , en el 
T , m . de M a n z a n i l l o . — 1 ' . de Sgo. de 
Cuba. 
C e i b a i l c l Q u e m i u l o . — Cas. s i l . 
a l O. de l p . de Puentes candes y que 
pe r t , a l T . n i . y P. do l a I I . 
C c i b ! i b o . - - C a s . agr . a l T . m . de 
Cien fuegos (P . de Sta . Cla ra ) y que 
se h a l l a en el c u i u i n o de Yaauavanias 
íí Cienfuegos, de c u y a eab. dis ta unos 
12 k i l ó m e t r o s a l N o r t e . 
C e i b a b o . — I í . I í . per t , a l T . m . y 
P. de Sta, Clara, c u y a eab. es e l cas. 
de su m i s m o nombre , s i t . en eí c a m i -
no de aque l la cap i t a l íl Puer to P r í n -
cipe y T r i n i d a d . — T i e n e Jux. n i p a l . , 
u n a iglesia en la que se venera ÍÍ l a 
V i r g e n do l a Cal i d a d de l C a i m i t o , y 
c a r t e r í a . 
C e i b a b o . — R i o — A l l . derecho de l 
A g a b a m a ó M a n a t í que corre por los 
l i s . l i a . de G ü i n i a de M i r a n d a y l i i o 
de A y , en el T . n i . de T r i n i d a d . — P . 
de Sta. C. 
C e i b a d e l A g t i a . - - T . n i . de l a t*. 
de l a H a b a n a , per t , a l pa r t , j u d . do 
S, A n t o n i o de los Bafios , con 3232 ha-
b i t an tes y creado c u 1? de Enero de 
187! ' . - -Con(i i ia po r e l N . con el T . n i . 
d e G u a n a j a y : por e l E . con Vereda 
N u e v a ; po r e l tí. c o n A l q u í z a r y por 
el O. con A r t e m i s a . D i v í d e s e oslo 
t e r m i n o en los bar r ios s i g u i e n t e s : -
Ceiba d e l A g u a (la cab }, Cape( la r í iasx 
C h i c h a r r ó n , P a l m a P i r a d a , y V i r t u -
des; y , ex i s t en en el 111 fincas urba-
nas, u n ingen io , 182 vegas de tabaco, 
4 cafetales y 3 potreros. 
C e i b a d e l A g u a . — P u e b l o eab. del 
T , m . de su n o m b r o con unos 1,200 
Imbs. y sU. ft. 50 l í i l ó m a . a l S. O. de i a 
H a b a n a y 14 de S. A n t o n i o do los .Ba-
nos, á. las cuales se h a l l a u n i d o por u n 
F.-c-—Tiene.Tuz. m p a l . , Cura to de i n -
' groso de S. L u i s , 2 escuelas y A d m i -
n i s t r a c i ó n de correos de 4? clase. 
C e i b a d e l A g u a . — B . U . q u e c o m -
prende l a cab. del T . m . de ,su n o m -
bre. 
O 
C e i b a H u e c a . » 1 2 . I t . d e l T . m . de 
Sta . Isabel de las La ias .—P. de Sta. 
C la ra . 
C e i b a M o c l i n , — 4 ? B . R . de l 2 ? D Í s 
t r i t o del T . m . de Matanzas, c u y a ca-
becera es e l pueb lo de su m i s m o n o m -
bre, sit . á cor ta d is tanc ia y í í l a i z q . 
d e l F . - e . d e R e g l a íí Matanzas ; íí 17 
k i l ú m s . a l O. de esta t i l t i m a pobla-
c i ó n . — T i e n e cerca de 3,000 Imbs. , juz. 
m p a l . , Cura to de ingreso de N u e s t r a 
Sra. do l a Candela r ia , 2 escuelas pi t -
blieas y A t l m o n . de correos de cuar ta 
clase. 
C e j a ( L a ) . — B . I í . pert , a l T . m . 
de M a n t u a . — V . de V . del I t . 
C e j a d e A r a d o r e s , — . T í . H . per t , 
a l T . m . de C o n s o l a c i ó n de l N o r t e . 
- P . de P. del J í . 
C e j a d o H e r r a d u r a . - B . I í . por t -
a l T . m . de Paso BeaUle S. D iego .— 
P. de P. del l i . 
C e j a d e L u i i a . - C a s . agr . a l T . n i . 
de Vina les .—P. de P. del B . 
C e j a d e l K i o . — C a s . agr. a l T . m . 
de C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e . - P . de P . 
de l l i i o . 
C e j a d e P a b l o . — T . m . de l a P . 
do Sta. Clara , per t , a l p a r í . I n d . de 
Bagua la Grande , creado en l ' . 'de Ene -
ro de 187!), y fo rmado del a n t i g u o par-
t i d o ru ra l desu nombre , con S>,72Ü l)a-
b i l an tc s .—Conf ina por e l N . con l a 
costa del N . de esta Isla, en l a c u a l l e 
com'Hpondcn g r a n n ó m e r o de peque-
fios cayos; por e l E . con e l T . m . de 
R a n c h o Ve loz ; po r el S. con los Ts . 
ms . d e S t o . D o m i n e o y l a Macagua , 
y por e l O. con los de San J o s é do los 
Hamos y G u a m u t n s (P. de M a t a n -
zas.)—Tiene T M k i l ó m e t r o s cuadra-
dos de superficie, con ter renos l l a -
nos en general y fer t i l ís i rnoH, menos 
en l a m a y o r p a r t e do su co.sta, ocu-
pando u n a p e q u e ñ a par te do su ex-
tensa superficie a lgunos accidentes 
m o n t a ñ o s o s , tales como la sierra de 
Is imonc* y o t ras que pertenecen a l 
gr . de Sierra Morona.-—La? corr ientes 
que le r i egan son : el r i o de l a P a l m a , 
de las Onices, de l S'o. Cristo y otraw 
t r ibu ta r i a s de l o s anteriores. " H â l l a ^ 
se d i v i d i d o este t ó r m i n o e n los ba r r ios 
siguientes: F e l i p e ó E l C o r r a l ü l o ( l a 
cabecera), O p a d e Pablo . P a l m a so-
l a , á i e r r a M o r e n a y Sabana Qvfiffi» 
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de; y e u é l es is ten 147 í h i c a s u rba-
nas, 25 ingenios, 35 potreros y 344 
estancias y sitios.—Sus producciones 
p r inc ipa le s son e l a z ú c a r , mieles , 
aguaroientes y otros l 'ratos menores , 
a s í c o m o t a m b i é n m u c h o ganado de 
todas clases, y m u c h o cai hon y iafiast. 
C ç j a d e P a b l o . - l i . I I . per t , a l T . 
m . de su nombre .—P. de Sta. O. 
C e n t e n o . — A r r o y o del— Riachue lo 
de escaso caudal que corre por e l T . 
m . de M a y a r í , y desagua en la b a h í a 
de Ñ i p e , fo rmando poco antes u n vas-
t o estero que l l a m a n tSalndn de-
Centeno.--?, de 8go . de C. 
C e n t e n o . — C a s . con una escuela 
agr . a l T . m . de T a g u a j a y . — P . de 
Sta . C. 
C e n t e n o y M o l i e s e s . — S i e r r a de. 
- N o m b r e que se d á á l a cord i l l e ra m i l s 
c o n t i g u a a l gr. de tíabaneque y que to-
m a su nombre de las hedas. de Cento-
n o y Meneses, en las cuales se h a l l a 
su f a lda occ idonta l ,—T. m . de V'agua-
j a y . — P . de Bta. (.'. 
C e n t r o . - B . u rbano pert . íi l a ca-
becera y T . m . de l ( 'alabazar.—P. de 
Sta. C. 
C e n t r o . — B. u rbano pert. íi l a ca l i , 
y T . m . de S a n D iego de l V a l l e — P . 
. de Sta . C. 
C e n t r o . — B . u rbano pert , á l a cab. 
y T . m . de B a y a m o . - P . deSgo. de C . 
C e n t r o N o r t e . - B . u r b a n o p e r t . i l 
l a cab. y T . m . de Sta. Isabel de las 
l i a jas .—P. de Sta. C. 
. C e n t r o S u r - — B . u rbano pert . A l a 
cab, y T . m , de Sta. Isabel de las L a -
jas .—P. de Sta. C. 
C e r c a d o . - Z a m / í i a - - S e h a l l a p r ó -
x i m a y env iasus derrames a l r i o Y a -
guabo, que es e l brazo mfis o r i e n t a l 
ae los que s i rven de d e s a g ü e a l N a -
i aza . - -T . m . de Santa. C r u » de l S u r . -
P . de P . P. 
Cercado .—-Peq . cas. agr. a l T . m . 
y P . de P. s i t . ft l a i z q . del r i o M á -
x i m o que por a l l í se d e n o m i n a Can-
g i lones , con excelentes baf íos . 
C e r r i t o . — B . I I . per t , a l T . m . de 
Sto. D o m i n g o . — P . de Sta. C. 
C e r r o ( E l ) — E x t e n s o y poblado l í . 
U . de l a 0 . y T . m . de l a Habana , que 
d i s t a u n o s 4 k i l ó m s . de l a Plaza de A r -
m a s de esta c a p i t a l . - T i e n e u n a ig les ia 
p a r r o q u i a l de t e r m i n o de S. Sa lvador 
del Cerro, 2escuelas_y es t f iembel lecido 
con esbeltos edif icios y m a g n i f i c a s 
qu in tas de recreo, y se h a l l a e n cons-
tante c o m u n i c a c i ó n con l a C a p i t a l , 
por medio de t r a n v í a s , dos l ineas de 
Omuibus y fe r ro-ear r iL—Su p o b l a c i ó n 
p o d r á ascender á unos 8,000 habs. 
C e r r o ( E l ) - Cerro quebrado que se 
eleva en l a sabana & que dí l n o m b r e y 
que es u n a dependenc ia de l a S ie r ra 
M a e s t r a . — H á l l a s e en e l T . m . de 
M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de C. 
C e r r o C o l o r a d o . — A l t u r a que fi-
g u r a u n p i l ó n de azricar, aparente-
mente a d h e r i d o íi l a s i l la de G i b a r a . 
—Sirve pa ra reconocer esto pue r to , 
de l cual se h a l l a casi a l S. O. y per t , 
a l gr . de M a n i a b ô n . — T . m . de Griba-
ra.—P. de Sgo de C. 
C e r r o G u a y a b o . — P e p . cas. con 
u n a escuela, per teneciente a l T . m . 
ü u a n í f t n a m o —P. de Sgo. de C.—Se 
conoce t a m b i é n íi este cas. c o n e l 
nombre de S a n t a H o r n . 
C e r v a n t e s (a) P e r i c o . — T . m . de 
l a P. de M . per t , a l par t . i u d . de Co-
l ó n , con 3,204 habs. y creado e n 1? de 
K n e r o de 1879.—Linda por e l N . c o n 
el T . M . de Jove l lanos ; por e l E . con 
e l de C o l ó n ; por c l S. con este m i s m o 
término y p o r e l O. con e l de B o q u e . 
— Su t e r r i t o r i o se compone de terre-
nos l lanos e n general y escasos de 
aguas comentes .—Para su A d m o n . 
m p a l . se d i v i d e este t é r m i n o e n los 
barrios s iguientes : Cervantes ( l a cab.) , 
s i r i emi&a í y P e r i c o Viejo\ y ex i s t en 
en ól 67 fincas urbanas, 7 i ngen ios , 
u n potrero y 166 si t ios y estancias.— 
Sus p r inc ipa le s producciones son l a 
ca í l a de azticar , v iandas y forrajes . 
C e r v a n t e s (a) P e r i c o . - A l d e a ca-
becera del T . m . de su n o m b r e , con 
unos 1,200 habs. , y de m o d e r n a crea-
c i ó n . — H á l l a s e s i t . & ios 22° 20' de l a t . 
N . y íí los 74° 43' de l o n g . O. de C ã -
diz .—Dista 75 l í i l ó m s . a l S. E . de M a -
tanzas y 13 a l O. de Colon .-.-Juzgado 
m p a l . , 2 escuelas de I f e n s e ñ a n z a , y 
A d m o n . de correos de 4* c i a s e . — E s t á 
s i t . sobre e l f e r ro -ca r r i l c e n t r a l en t re 
Jovel lanos y C o l ó n . 
C e r v a n t e s (a) P e r i c o . - B . U . que 
comprende l a cab. del T . m . de su 
nombre 
C i d r a . - B . E . per t , a l T . m . de Sta . 
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A i m (P . de M . ) , cuya, cab. es el cas. 
de su m i s m o nombre , s i t . sobre el fe-
r r o - c a r r i l de Matanzas A C u m a n a y a -
gua; d i s t a n d o 8 k i l ó m s . a l E . de l p . 
de Sta. A n a , y 10 a l S. de Matanzas . 
—Tiene 2 escuelas de 1'? e n z e f í a n z a y 
A d m o n . de correos de 4? clase. 
C i e g a s . — P e q u e ñ o a ñ . d e l r io de l a 
P a l m a que corre pur e l T . m . deGua-
mutAa.—P. de M . 
O í e g ' o . - P u n t a rffíí-Pta. pcq . queso 
ha l l a e n l a boca de l estero de Guasi-
m a l i l l o y como & (i k i l ó m s . a l N . de 
l a p u n t a de Carraguao y en l a costa 
pert , e n l a del S. a l T . i n . de L o s Pa~ 
lacios.—P. de P . del 11. 
C i e g o . — B . E , per t , a l T . ra. de 
C o r r a l Fa lso de Macur i j e s .—P. de M . 
C iego .—Cos t a •>/punta d e l — A s í se 
l l a m a l a costa S. del b a r r i o de B ¡ i n a o 
c o m p r e n d i d a entre las bocas del Tgua-
i io jo y d e í Tayabacoa, descr ib iendo 
un arco m u y abier to en c u y o prome-
dio a v a n z a a l S. la t i t u l a d a Pta . d e l 
C i e g o . — L a P t a . de O c u j e a l E . deter-
m i n a l a boca del r i o Tayabacoa, t í n i -
co p u n t o abordable de esta costa, y 
donde h a y u n embarendcro . -T . m . de 
í í c t i - S p í r i t u s . — P . dA Sta . C. 
C i e g o A b a j o . — V . ( N u e v a P a l m i -
ra . ) * 
C i e g o A l o n s o . — B . 11. pert , a l T . 
m . de Camarones, (P . de Sta. C ) , c u -
ya cab. es l a aldea de su m i s m o n o m -
bre, s i t . f l unos 12 k i l ó m s . a l ¡3. O. de l 
p . de Camarones, c o n u n a escuela. 
C i e j f o d e A v i l a , — T . m . de la P . 
de P t o . P r í n c i p e , per t , a l pa r t . j u d . de 
M o r o n , y e r e a d o e n 1874;con7,829 ha-
bi tantes .—-Linda po r e l N . con el T . 
m . de M o r o n ; po r e l 13. con e l de P to . 
P r í n c i p e ; por e l S. con e l m a r de las 
A n t i l l a s desde e l estero de Ver t i en tes 
hasta l a boca de l r i o J a t i b o n i c o de l S. 
y p o r e l O. con este m i s m o rio, que 
le separa de l T é r m i n o m u n i c i p a l de 
S c t i - S p f r i t u s . - T i e n e 2,057 k i l ó m e t r o s 
cuadrados de s u p é r f i c i e a p r o x i m a d a -
men te en te r reno l l a n o casi todo bajo, 
por lo c u a l g r a n par te de su e x t e n s i ó n 
es pan tanosa p r i n c i p a l m e n t e h á c i a l a 
costa; a l N . O. es p e f í a s c o s o . — L a s co-
rr ientes que r iegan este t e r r i t o r i o son : 
el. r i o l l a m a d o G r a n d e , e l d o i o s i V e -
r/rofi, e l de L a s Vueltas y e l de JÍCO-
tea y ot ras var ias menos i m p o r t a n t e s . 
- D i v í d e s e este t é r m i n o en los ba r r ios 
s iguieutes: Ciego ríe A v i l a ( la cab . ) , 
Colonias, Dom'tnguez, J á c a r o , J i c o -
tea, J foyos , Ce iba , L á z a r o - J j ^ p e z , 
J g u a r á y A r r o y o B l a n c o ; e x i s t i e n d o 
e n é l 213 Ancas urbanas, 280 po t re ros 
y 400 sitios y estancias.—Sus p r i n c i -
pales producciones son las maderas 
de todas clases y m u c h a c r i a d e g a n a r 
do vacuno y de cerda. 
C i e g o d e A v i l a . - P . oab. d e l T . 
m . de su n o m b r e con unos 3 03G habs. 
s i t . íi or i l las de l c a m i n o real de l a H a -
b a n a fl Cuba, & 127 k i l ó m s . a l N . O . d e 
P to . P r i nc ipe , sobre e l F.-c. de J ü c a -
r o sí M o r o n . - T i e n e Juz . m p a l . , Cu-
ra to de ingreso de San E u g e n i o de l a 
P a l m a , 2 escuelas m u n i c i p a l e s y A d -
m i n i s t r a c i ó n de comunicac iones de r> 
clase. 
C i e g o d e A v i l a . — B . U . f o r m a d o 
por el p. cub. de l T . m . desu n o m b r e . 
—P. de P. P. 
C i e g o d e l a l i i o j a . B . R . pe r t , 
a l T . m . de H o l g u i n . — P . de Sgo. de 
Cuba . 
C i e g o M o n t e r o . - B . R . y Cas. c o n 
u n a escuela pe r t , a l T é r m i n o m p a l . 
de Cartagena ( P r o v i n c i a do Sta. C . ) . 
donde se h a l l a n los b a ñ o s m i n e r a l e s 
de su nombre , que t i enen g r a n r epu -
t a c i ó n en l a comarca . 
C i e g o M o n t e r o , — l i i o de—Afi . i z q . 
de l r i o D a m u j í , a l c u a l so r e ú n e des-
p u é s de pasar p o r e l cas. de su n o m -
bre .—T. m . d e Camarones . -P . de Sta . 
C la ra . 
C i e g o P o n c i a n o . - i / o m a s ríe-Así 
se l l a m a n las que se l e v a n t a n e n l a 
haeda. de su n o m b r o , en e l B . R . de 
Pa lmare io .—T. m . do T r i n i d a d . — P . 
de Sta. C. 
C i e g o P o t r e r o . — L o m a s ríe—Ca-
dena poco e levada que corre a l S. E . 
y cerca de l a o r i l l a derecha de l r i o Sa-
gna l a Ch ica en t ie r ras del h a t o del iego, con los nombres de Ciego Po-
t r e ro y de Ciego R a n s o l i ; s i endo po r 
este s i t io las ú l t i m a s dependencias d e l 
Cubanacnn.—T. m . de Guaracabuya . 
- P . de Sta. C. 
C i e g o R a n s o H . - J S o m a ríe—Estri-
bo occidenta l de l a Sierra del E s c a m -
b ray , gr. de Cubauacan , que se l e v a n -
t a e n la haeda. de su n o m b r e . — T . m . 
de Guaracabuya.—P. de Sta. C. 
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C ' 
i . ' j i é W k g n . ' — X u r g i d c r o j / L'oca ríe l a 
—Con este nombre HC conoco en Mo-
m n , eJ que se sef ialaen los mnpascon 
o] n o m b r e de l í n e a de la yana .— ' I ' . 
ra. de M o r o n . — J \ do I * . J.\ 
C i e n f u e g o s — P u i - t . i n d . d c l a l ' . 
i le Sta. CJnm, pert , á l a Real A u d i e n -
<na d e l a Habana , y ( iyt cual depen-
den los Ta. mu. siguient<:s: Cic^fwyjn», 
P a l m i r a , A b r e m , J,fijas, /.'odas, Ca-
•itiuronex. L a » C m c v » y <',<iriu<icu'i.. (1) 
C i e n f l i e g o s . — 'I1, m . de ja V. de 
¡Sta. C l a r a , pert , a l p a r t . j u d . de KII 
n o m b r e , con 40,964 nabs, v creado e j i 
]? do Octubre de 1*30.—fieno por If-
i n i t c t í a l N . l i w ' l V . ms . d i ' l ' i i l in í ra y 
Camarones; ])or e) N . E . «I de ¡San-
ta C l a r a ; por el K . el de T r i n i -
d a d ; po r ei 8. el m a r de 3ÍW A n l i l l u « , 
desde l a boca d d r i o S a n .Timn <iue lo 
repara du T r i n i d a t i bxs t a l a ilest-nibo-
m d t i r a d e ] l l a t i g u a n i c o en la ensena-
da de l a Broa; y por el O. el golfo 
de B u l a b a un. — L a p ro funda y f lm-
plfa e n f r i a d a de C'oehitios, d i v i d o 
osU¡ l O n r j í n o o n dos par ios desiguales. 
L a p o r c i ó n oecideulul v.mtwsr.x la eif--
naga de Zapata en Ja p e n í n s u l a de 
este n o m b r e y es oasi i n i m b i t a l i l e ; 
t n i e n t r a » í jue la pnr le o r i e n l u l os no-
table po r l a feracidad de su Huelo. — 
Sus m o n t e s pertenecen íí los del g r u -
po de Gua i i u r auya en T r i n i d a d , oeti-
pando l a parte o r i en t a l d e l t í r t i i l n o , 
Hiendo sus p r i t i dpa lo í j u l t u i u s , la <)a-
heza d e l M u c r i n 6 <ie ¡San Juan , con 
848 me t ro s de e l e v a e t ó n y m u y cono-
c ida do l o * navegantes; el J ' i ' V M a n -
co, l a l o m a Ventura , el P icacho y 
otros, y « u s l i e r i us MC l i a l l a u regadas 
por Ion r ios J í ' a t i r / u a n í r o , el l l a n ó b a -
n a que desagua en l a l a g u n a del Te-
soro y s i rve do l i m i t o a l N ; el D a m u -
j l , c o n 2 0 k i l ó m s . navcgablcin; el ¡Safa-
d o , navegable 25kUí ' in i s y o l Í'UKIWÍO, 
16, que desaguan en l a b à b í a d e C l e n -
ftieKos; e l J r i m a o y que. t iene p o r a f l . 
a l / f a n a b c i n i l l a en el que se encuen-
t ra u n sa l to de agua de J00 metros de 
a l t u r a ; e l ( ¿ a v i l a n y e l S a n J u « n l í-
m i t e con T r i n i d a d . — H í í l l a s e d i v i d i d o 
este tórmino para su a d m o n . m p a l . 
(t) No podemos dejor do fonsijínap que 
«a esto partido j i i d l mi «xisi'-ii lioy los 
mejores (.onb'ales Cnijfi. 
e n lorf bar r ios siguieuLes: A d u a n a , 
Afercad ' i , P a r a d e r o , l í n c - c o y J'ueblo 
jVuevo, u rbanos ; y los rurales de > '«-
f ¡na ranv iA , A ç / u à d a de Pasajeros , 
Ca imanera , . /af /ua, A r i m a o , Aurcts , 
L a ¡Sierra, { 'u i i amai fa f jua , M a n ' l i n -
'ja, Ojo de A f / u a , Caunao, J i a m i r c z 
y M a n a c á s ; y ex i s t en en el t e r m i n o 
L!tJÍ)4 fincas u rbanas , 20 ingenios , 20$ 
jiotreros, 24 hac iendas y l'^íl s i t ios y 
ostiincins; s iendo SVÜÍ jn-incipales p ro -
ducciones, el az t ic i i r , mieles, cera, m a -
deras, ganado, granos , tabaco, c a f é y 
(•I ros frutos menore s .—El r i o A r i m a o 
a r r a s t r a a r e n a s a i i r í f o r a s ; a b u n d a n lo* 
C r i i i m n e * e n sus r ios y se c o j e n m u y 
buenas sa i igul juelns en l a c i é n a g a del 
M a t u n ; e x i s t i e n d o por ú l t i m o , b a i l os 
minera les m u y concurr idos e n a l g u -
IIOÍ punios de su j u r i s d i c c i ó n , y l e 
p t ' r leni 'ccn los cayos B lanco , 3)iego 
l Y r o z , f l a m e n c o , l i o n i l o y otroa. 
C i o n f u e g o s . — C . capi ta l de l p a r t , 
j u d . y T . n i . de su nombre , eon 23,000 
hubs., s i t . en la c o s t a del S. sobre l a 
pe<|. p e n í n s u l a de l a Majagua , en el 
m a g n í í i i ' o p í o . de .lagua, e l ' m á s l í m -
])io y ivseuardado d e la isla y qui / .á .s 
de l i n u n d o , A los 22° V de l a t . N . y ít 
1()S 74" 20' d e l o n g . O. de C á d i z , & 4fi 
k i l f y m . a l tí. O. de Sta. C , p o r e l pue-
b l o de Camarones y 68 por e l F e r r o -
c a r r i l de B a n t a C l a r a ¡1 esta c i u d a d . 
—Es de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , sus 
calles son trazadas íí cordel y t i e n e 
m a g n í f i c o s edi f ic ios , buenos mue l l e s 
i y grandes a lmacenes de d e p ó s i t o . — 
: YnO, fundada o n 181!» con e l t í t u l o de 
i v i l l a , hoy l l e v a e l de c i u d a d y se l a 
d e n o m i t i a la P e r l a del M a r d e l S u r . 
—Es Comaudane i a m i l i t a r de cla-
se y tiene J u x . de 1? ins tanc ia y m u -
n i c i p a l , Reg i s t ro de l a p r o p i e d a d , 
A n o t a r í a de hipotecas , 3 e s c r i b a n í a s , 
A d m o n . S u b a l t e r n a con Ren tos de 
A d u a n a , 8 escuelas pflblicas, C u r a t o 
! de ascenso de l a F u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
¡ y A d m o n . do correos y t e l é g r a f o s de 
• n r i m e r a c lase .—Entre sus obras p ú -
¡ t i l icas merecen citarse, su espaciosa 
j p laza du Recreo, el Colegio de los F I \ 
' de l a C o m p a f i í a de Jesus, e l i n a g n í f i -
l co teatro T e r r y y su acueducto .—Tie-
j no m u c h o comerc io , var ios Consu la -
dos, E s t a c i ó n de cables submar inos ú 
I Sgo, de Cuba , S u e i i r s a í d e l B a n c o Es-
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p a ñ o l , var ias sociertudes de r e c i é n , 
buenas fundic iones , u n a ftlbrica de 
j a b ó n , muchas t a b a q u e r í a s y en ge-
nera l m u c h o m o v i t u i c u t o y a c t i v i d a d 
que l l e g a r í i n lí hacer de esta p o b l a c i ó n 
la segunda de Cuba, s i n o lo es y¡¡ . 
C i e n f u e g o s . - ¿ V o í . ' i n e i ' a m a r í t i m a 
d e — E x t i é n d e s e desde i a u t a . de .Don 
C r i s t ó b a l hasta l a boca del r i o San 
J u a n ; comprende el D i s t r i t o de su 
n o m b r e y le per tenecen e l l í a n c o de 
los J a r d i n e s y J a r d i n i l l o s y los d e m á s 
cayos adyacentes ¡l sus costas. 
C i f u e n t e s . - P . cab. d e l T . m . de 
A m a r o , c o n ],500 habs., fundado h í i -
cia e l af io 1817, en t e r r e n o l l a n o y re-
gado po r m u l t i t u d de a r royuelos , que 
vai í íl desaguar en e l M a r a g u a v a , ¡1 
28 k i l ó m s . a l N . de Hta. C l a r a y 20 a l 
O. de Sagua la Grande , fí las cuales 
se h a l l a u n i d o por e l F e r r o - c a r r i l de 
Sagua & C a m a j u a n í . — T i e n e Juzgado 
m p a l . , C u r a t o de ingreso de Sta. M a -
r í a M a g d a l e n a , 2 escuelas de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a y A d m o n . de correos de 
4? clase. 
C i i n a r r o n c s . — T . m . do l a P. do 
Ma tanzas , pert , a l p a r t . j u d . de C á r -
denas, con 7,879 habs. y creado en 1? 
de E n e r o de I 8 7 0 . - - C o i i í ¡ n a por el N . 
con e l T é r m i n o m u n i c i p a l de L a g u n i -
l las; p o r e l E . eon el de Guana jayabo 
y 8. Jos6 de los l i a m o s ; po r e l tí con 
los de Jove l lanos y M a c u r i j e s , y po r 
el O. co?i e l de Guamacaro ,~-Su t e r r i -
to r io es en general l l a n o menos por e l 
S., e n donde se l e v a n t a u n a serio 
de a l t u r a s que se e x t i n g u e n M c U i e l 
«O., y se h a l l a regado p o r los r ios de l a 
S i t í u a n c a y de u tmamjnes .—Para su 
a d m o n . m n a l . se h a l l a e í t e r m i n o d i -
v i d i d o e n los bar r ios siguientes:—07-
tnar ronea (In cab;), Cat íonr /o , R io 
Nuevo, J tobla y Sta. Teresa; y e x í s -
t eu e n é l 16SJ fincas urbanas , 20 inge-
nios, 9 potreros y 58 « i t i o s de labor.— 
Sus producc iones son: cafia de a z ú c a r , 
arroz, fr i joles, mai / . , v i a n d a s y forra-
jes. 
C i m a r r o n e s . — P . cab. del T . m . 
de su n o m b r e , c o n 1,600 habs., en e l 
g r an l l a n o d e B a n a g ü i s e s á. o r i l l as de l . 
c a m i n o rea l de l a H a b a n a á Cuba, á. 
los 22° 61» de l a t . N . y 74° 57' de l o n g . 
O, de C á d i z , y A l a der . de l F.-c. de 
p á r e f e n a s , — F u é f u n d í u l o í t á c i f l - el a ñ o 
1820.—Su p o b l a c i ó n es regular y ost i l 
rodeada por e l S. y e l O. de va r i a s co-
l i n a s , y entre sus edificios sobresale 
su iglesia p a r r o q u i a l de s ó l i d a y ele-
g a n t e c o n s t r u c c i ó n . — D i s t a 61 I d l ó i u s . 
de Matanzas , 148 de l a H a b a n a p o r 
fe r ro-car r i l y 21 de C í U ' d e n a s . — T i e n e 
Juzgado m n a l . , Cura to de ingreso de 
N t r a . Sra. del P i l a r , 4 escuelas y A d -
m i n i s t r a c i ó n de correos de 4'! o í a s e . 
C i m u r r o n e s . - K . U . que c o m p r e n -
de l a cab. de l T . m . de su n o m b r e . 
C h i c o l e g ua s . —Cayo de /as—Ca-
y o m u y notable y de fo rma s i n g u l a r 
"que con otros se 'agrupa por e l E . f l 
l a ensenada de C á r d e n a s y p r ó x i m o 
i l l a b a h í a de Sta. Clara.—-Pertenece 
c o n sus dependencias a l gr. de Saba-
neque.—Costa de l N . — T . m . do Crtr-
denas.— P . de M . 
C l a u d i o . — B . U . y Cas. pe r t , a l T . 
m . de Cor ra l Fa lso de Macur iges . ~ 
P . de M . 
C l a v e l l i n a s . — Rio de l a s — N o m -
bre que t o m a en su curso super io r e l 
S a r a m a g u a c a n . a l pasar por l a haeda. 
C lave l l inas , del c u a l e s a( l . i z q . u n 
r i achue lo del p r o p i o nombre , quo co-
r re t a m b i é n po r l a expresada naeda. 
- 3 i . de M a r a g t i a n . — T . n i . y P . de P . 
P r í n c i p e . 
C l e m e n t e . - ' - J - l m c n a d a de — Peq . 
arco sin abr igo n i segur idad p o r los 
arrecifes que le in fes tan , cerca de l a 
costa que se e x t i e n d e a l E . do l a e n -
senada ó puer to de l a M o r a . — T . m . 
de M a n z a n i l l o . — P . de 8go. do C. 
C o b o s . — C a y o — Bastante ex tenso 
y d i v i d i d o en dos partes por u n brazo 
Ue m a r que pene t r a en t ra los peque-
ñ o s cayos de las Bru jas , Cayo F r a n -
c é s y JOS de l a Herradura. '—Corres-
ponde como todos los ci tados a l g r u -
po de Sabaneque —Costa de l T . m . 
de Y a g u a j a y . — P . de Sta. C. 
C o b r e ( É l ) — T . m . de l a P . de Sgo. 
de Cuba, pert , a l pa r t . j u d . d e l D i s t r i -
t o Sm' <1<Í aque l l a c iudad , con 8,000 
habs. y creado en 1? de E n e r o de 1871). 
—Con l i n a po r e l N . con e l T . ra. de 
Sgo. de Cuba; p o r e l E . con e l p t o . de 
este m i s m o n o m b r e ; po r el H . con e l 
m a r desde e l c i t ado puerto ha s t a e l 
surgidero y_rlo de T u r q u i n o ; y p o r e l 
til" O. con los Ts . m s . de M a u z a m l l o y 
J i g u a n í . — S i ? t e r r i t o r i o es todo i l jo i i ? 
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t a ñ o s o y abunda en m i n a s del m i n e -
r a l con cuyo n o m b r e se le designa, 
a u n q u e contiene m u c h o s espacios l i a -
nos aplicables a l c u l t i v o , en los val les 
que f o r m a n en t re s í ias faldas de m u 
m o n t a ñ a s , que se e x t i e n d e n de N . E . 
A 8. 0 . po r casi el c e n t r o del t e r m i n o 
c o n e l n o m b r e de tiinrra del Cobre y 
p o r e l N , y N . E . va r ias estribaciones 
de l a S i e r r a Maes t ra .—Riegan íi este 
t e r r i t o r i o el r i o C'aufo, que nace en e l 
t e r m i n o ; el Cambe, n i l . del an te r io r ; 
e l Caimanes, a lgunos brazos dei W 
r a y a h o , e l T u r y i t i n o , l í m i t e oeciden-
t a l y otraH peque f í a s corrientes.—Para 
su a d m o n . m p a l . d i v í d e K y e s t e tC-rmi-
n o en los barrios s i t í u i e n t e s : Cohre, 
[ L a cab . ] . Aser radero , .Brazo Cau-
to ̂  D o s Pa lmaH y Suena, e' J t f i i a , 
u r b a n o s ; y los rura les de J i o / i j a , 
J f e r m i t a ñ n , JJonf/olofsnnyn, C a i m a ' 
UCH, S t a . M i t a y Vaya S m i t h ; y exis-
t e n en 6i 387 fincas urbamis , 02 cafe-
tales, 2Ci putrerofi, H baeiemii is y 25 si-
t ios y estaneias.—Hus pr inc ipu les pro-
f lucciones son: cobrti, manganeso, l i i e -
r r o , cafó , cacao, v i a n d a s , frutas, fo-
rrajes y granos. 
C o b r e . - - N t r a , S ra . d,c l a C a r i d a d 
d e í - ^ V U l a cab. del T . n i . de su n o m -
bre, c o n 5,000 habs. y fundada bfíeia 
los a ñ o s de 1550.—Estfl s i t . i l 20° 1' de 
If t t . N , y íl 70° 48' de l o n g . O. de CM-
d in , á 16 k i l ó m s . a l O. de Sgo. de Cu-
ba, con cuya c iudad se c o m u n i c a por 
u n f é r ro -ca r r i l en c o m b i n a c i ó n con 
unos vapores que a t raviesan el puer-
to .— T i e n e dos iglesias; l a p a r r o m d a l 
do t e r m i n o en l a p o b l a c i ó n y e l tían-
t i u i r i o de -Ntra. Bra. de l a Car idad del 
Cobre, pa t rona de todos los cubanos, 
([ue se eleva a l K. de l a v i l l a e n u n a 
e m i n e n c i a do mi l s de 84 met ros sobre 
e l n i v e l de l poblado. Cerca de é l h a y 
u n a h o s p e d e r í a donde h a l l a n alber-
gue los peregrinos que de toda l a I s l a 
y a ü n de fuera de e l l a acuden A aquel 
S a n t o L u g a r para a d o r a r A la c i t ada 
i m â g e n , cuyo San t ua r i o se ba i l a cua-
j ado -do ofrendas de a l ma s agradeci-
das ( i t a n milagrosa V i r g e n . — T i e n e 
Comandanc i a m i l i t a r , J uz. m p a l . , dos 
escuelas y A d m o n . de correos y t e l é -
grafos de Sí clase, a s í como t a m b i é n 
va r i a s m i n a s en e x p l o t a c i ó n . 
C o b r e . - P u n t a ne/—Llamada t a m -
C 
bien de G u n j u r a y a b o 6 B a j u r a y a b o . 
— H á l l a s e s i l . en l a costa de l N . en l a 
ensenada de S i b a n i m a r y estA rodea-
da de nume»-osos escollos.— T . m . de 
Jur i ico .~-P . de l a H . 
C o b r e . — Tsajuna del— E n c u G n t r a -
se paralela Ti l a costa de l a ensenada 
de S i b a n i m a r y es m u y la rga y estre-
eha.—Recibe las aguas del cha rco de 
Bajurayabo, donde se sume e l r i o de 
J i w t i z . — T . m . de Jaruco.—P. de l a 
l l á b a n a . 
C o c a . — l í . I¿ . pert , a l T . m . do E l 
Cano.—P. de Ja H . 
C o e i n n s (Las )—-V. {Cubi las A r r i * 
bo) 
C o v o . — ti/iseuada del—Peq. arco 
que forma l a costa E . de l a p u n t a de 
la Caravela. Su con to rno e s t á bordea-
do por u n bajo que p r i n c i p i a e n este 
s i t io y t e r m i n a en el cubo de H icacos . 
— T . ín . de Cardenas —P. de M . 
Coco - so lo ,—dl . U . pert , a l T . m . 
de i \ tar iai iao.—I*, de l a í l . 
C o e u . v n j i i i . - - / i V o de— C o r r i e n t e 
copion:t fjue nace en unos m a n a n t i a -
les al p i é do las lomas de l i r e f íoso , e n 
el t i . l í . de í i u n b a c i a b o , T . m . de 
H o l g u i n , c o r r e a l N . , se une A ot ros 
var ios r iachuelos y desagua I n i c i a e l 
or iente del p u e r t o de Gibara.—P. de 
Sgo. do C. 
C o d o . — L a f / u n a t o del~l>Uiy e x t e n -
so, fangoso y abundan te en biajacas 
y formado po r los derrames de los 
r ios Salado, Cau to y otros d u r a n t e l a 
e s t a c i ó n de ias l l u v i a s . -T . m . de H o l -
gu in .—P. de Sgo. de C. 
C o c h i l l o s . — E n m n a d a dc—Vaata-
escotadura que f o r m a l a costa S u r en 
e l T . m . de Cienfuegos, y que l o d i v i -
de en dos partes desiguales; en su i n t e -
r i o r se h a l l a n e l embarcadero de Sta. 
Teresa y las ensenadas de Cazones 
de Ga l l i na , y de las C l a v e l l i n a s . - E s -
ta ensenada ofrece el no tab le f e n ó -
meno de a lgunos surt idores de a g u a 
dulce en m e d i o de lasalada. A b u n d a 
en cocodrilos y corresponde a l T . m . 
de Cien fuegos.—P. de Sta. C. 
C o j a t a l . — R i o c íe—Peq. c o r r i e n t e 
•que desciende del corra l R i o de A u -
ras, corre a l S. O., y poco d e s p u é s se 
pierde cerca de Bolondron .—P. de M . 
C o j í m a r . - B . R . del T . m . de Gua -
nabacoa [ P . de l a H . , ] cuya cabecera 
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es l a a ldea de su m i s m o uoiulu 'e, qiu* j 
se h o l l a s i t . i-n la desembocadura del ; 
rio y p to . de C o j í m a r , íi unos 'í J í i !6- • 
me t ro s a l IS. de l a v i l l a de Q uanaba- i 
coa.—Tiene u n a escuela i n c o m p l e t a , 
v p o r s u t e m p e r a m e n t o saludable y 
b e n i g n o , en u n o de los pun to s mi l s 
prefer idos para veranear . 
C o j í m s t v . - - P u e r t o (lt:—Per[. puer to 
si t . e n l a costa del N . e n l a desembo-
cadura de l rio de su n o m b r e , como íl 
tí k i l ó r a s . a l K . de l a H f í b a n a . 
C o j f m a r . — J í i o de— R i o de cor to 
curso que corre gene ra lmen te a l N . ; 
nace e n las lomas que rodean íi l a po-
b l a c i ó n de Sta. M a r í a de l Rosario, 
con e l n o m b r e de r i o d e l Cacao, en-
t ra e n e l T . m . de Ouanabacoa con el 
de R i c o b a r y v a fi desaguar en el pe-
q u e ñ o p t o de su n o m b r e con el de Co-
j f r a a r . — P . de l a H . 
C o j o . — Cayo de t—Est f i s i t , a l N . 
O. de los de Rabi-aborcados y casi 
en e l v e r i l m e r i d i o n a l do. l a par te m í i s 
i n t e r n a del cana l l l a m a d o Boca de 
Sagua.—Costa del IST. de l a p r o v i n c i a 
de S ta . C. 
C o l i s e o . — K . 11. pe r t , a l T . m . de 
G u a m a c a r o (P . de M . ) c u y a cabecera 
es e l cas. de su n o m b r e , s i t . en e l F.-c. 
de M a t a n z a s ft Jove l l anos , con u n a 
escuela do pr imeras le t ras y A d m o n . 
de correos de 4? clase. 
C o l o m a . - E m b a r c a d e r o y C a s e r í o 
de l a - H á l l a s e s í t . en l a costa de l S. 
de l a P . de P i n a r d e l R i o , en e l T , m . 
de A l o n s o Rojas y es m u y frecuenta-
do p o r los vanorea costeros que hacen 
el t r f l f i eo de l a V u e l t a A b a i o , y p o r 
d o n d e se embarca casi todo el r i c o 
tabaco de aquel la comarca . 
C o l o m a . — 2 í i o á e la—Nace en las 
sabanas de las Obas, r i ega a l T . m . do 
P i n a r de t R i o , corre h á c i a e l Sur , y 
desemboca en e l p t o . y e m b . de su 
n o m b r e . — T . m , de A l o n s o Rojas.— 
P. de P . de l l i . 
C o l o m a . — J o r n i a de, ta—Sobresale 
on Ja costa del 8. e n e l go l fo de Gua -
n i g u a n i c o íi unos 6 k i l ó r a s . a l O. de 
l a p t a . de l a Fisga .—P. de P . del R . 
C o l m e n a r . —Dase este n o m b r e ít 
u n s i t i o dest inado & l a c r i a de las c o l -
menas , s iendo m u y pocas en esta I s l a 
las fincas d e d í c a d a a e x c l u s i v a m e n t e 
á esta i n d u s t r i a . 
C 
C o l m c i m r . — B . K . y Cas. pe r t , a l 
T . m . de C o n s o l a c i ó n de l Sur .—P. de 
P. del IX. 
C o l o n — P a r t . j m l . de l a P . de M . 
pe r t , íl la Rea l A u d i e n c i a de l a H a -
bana y de l c u a l dependen los t é r m i -
nos mun ic ipa l e s s iguientes: Colon, E l 
.'fíoqve, L a Afacaf/ua, .San Joaf: rfr, fon 
J í a i n m , P a l m i t t a s , Ccrvanteti y ./oi-'C-
(/anos. 
C o l o n . — T . m . de la P. de M a t a n -
zas, pert , a l pa r t , j u d . de su n o m b r e , 
c o n 16,789 l iaos , y creado en 1'.' de Be-
t i e m b r e de 1858.—Con l ina po r el N . 
con el T . rn. de tí. JosG de los R a m o s ; 
Íior el K . con los de la M a c a g u a y ' a l m i l l a s ; por e l 8 . con e l de C i e ñ -
fuegos (P . de Sta. C l a m ) de l cua l lo 
separa el r i o de l a H a n a b a n a ; po r el 
O. con los del Roque y Cervantes y 
mi l s a l 8. O. eon los de Cuevi tas y Co-
r r a l Falso.—Su t e r r i t o r i o presenta es-
paciosas y f ó r t i l e s l l anuras , p rop ias 
para el c u l t i v o do l a cafia de az t lcar , 
granos y f ru tos menores de l p a í s , y se 
í i a l l a regado p o r los r í o s de P i e d r a s , 
de l a H a n a b a n a , que recibe a l M a -
y a b o n y s x i p ie rde e n l a l a g u n a del. 
Tesoro, e l S t a . F é , Sta. C a t a l i n a y 
S a n A v i a d o r , - P a r a su a d m o n . m u -
n i c i p a l se d i v i d e este t ó r m l n o en los 
barr ios s iguientes : J'lete y OeMe m i l a 
cabecera, A m a r i l l r t s , Calimete, J a -
( ¡ ü e y Grande , J iuena-vis ta , C a i m i t o , 
C'apeyes y M t g í a s ; y exis ten e n 61587 
ñ u c a s urbanas, 22 ingenios, 34 po t r e -
ros y S i l s i t ios y estancias.—Produce 
muchoavideav, maderas l inas , granos , 
forrajes, f rutos menores, y dft m u c h o 
chapapote. 
C o l o n 6 N u e v a B c r i n e j a . - V i l l a 
cabecera d e l p a r t . j u d . y T . ra. de su 
nombre , con 5,Ü0ü habs. y f u n d a d o 
h í í c i a c l a n o 1818.—HfUlaae s l t . á l o s 
23° 4' de l a t . bo rea l y íl los 74° 40' de 
l o n g . O. de Cí ld iz , sobre l a l í n e a fó-
r rea cen t ra l , íl 87 k í l ó m s , a l Sí. E . de 
Matanzas po r v í a f ó r r e a . - C e n t r o aau-
carero po r ser u n o de loa t é r m i n o s 
que cuenta con m i l s ingenios e n esta 
I s l a , y u n i d o íl l a H a b a n a p o r m e d i o 
de l Fe r ro -ca r r i ! Central .—-Tiene Co-
m a n d a n c i a m i l i t a r , Juz . de 1? i n s t . y 
m p a l . , Reg i s t ro de l a p rop iedad , 3 es-
c r i b a n í a s , 4 escuelas, A d m o n . t ie co-
rreos y t e l é g r a f o s de 2?- clase, va r i a s 
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fftbricas de Uibacos y c igarros , u n a 
g r a n f u n d i c i ó n , m u y buenos edif icios 
e n t r e ellos l a Casa de Gob ie rno y p la-
za de Recreo; y C u r a t o de ingreso de 
N t r o . Hr. San J o s é . — C o l ó n es u n o de 
los p u e b l o » de mfis agradable aspec-
to de Cuba. 
C o l o n . - E m b a r c a d e r o i n t e r i o r con 
cas. que se h a l l a en e l r i o de i a Colo-
m a , & u n o » 22 k i l ó n i s . a l K. 1-2. de 1*. 
del R i o , y & 4 del e m b . de la Co loma , 
e n e l T . m . de A l o n s o R o j a » . — T i e n e 
bas tan te t r á f i co de tabaco* y otros 
f ru tos . 
C o l o n . — I I . U . de l a C. y T . m . de 
l a H a b a n a , 
C o l o n . — B . U . de l a v i l l a y T . m . 
de Bagua la Grande .—P. de 8 t a . C. 
C o l o n . B . U . de l a C . v T . m , de 
S c t i - B p í r í t u « . — P . de títa. C. 
C o U m . — J í x t r e c f i o d e — . F ó r m a l e a l 
8 . de esta lu la en t re las contas de i a 
V . do Hgo. de Cuba y las de la i s l a de 
J a m a i c a . 
Colomas .— - 'B . l í . pej-t. : i l T . m . de 
Placetas .--P. d o S t a . C. 
C o l o n i a s . — J í . fí . y peq. cas. per t , 
a l T . m . de Cicj ía de A v i h i . 
C o l o n o s . B . R . pe r t , al T . m . de 
I s l a de Pinos,—P. de l a H . 
C o l o r m l a . - P u n t a bastante ca l ien-
to en la costa o c c i d e n t a l do l a I s l a , 
(jue d i s t a unos t> k i l ó m s . a l >.'. Y., de 
l a p ta . de l Tolete y q u o eon l a del P i -
n a l i l l o f o rma l a ensenada de l a Gar-
nacha .—T. m. de G u a n e . - P . de P. 
d e l R i o . 
Colonulos .— - Ih i t j ox de IOK — HOIÍ 
' m u y e x t e n s o » y peligrosos y f o r m a » earte d e l a r ch ip . de GunniKuan ieo .— o m i e n z a n p r ó x i m o s a la p u n t a de 
A b a l o s y t e r m i n a & poca d ia luuc ia de l 
p t o . de l í a h í a H o n d a , y vn ellos soo 
d i g n o s de mencionarse los cayos de 
Bnenav ia t a , Rapado , Diego, de l a 
R o n c a d o ra, de A l o n s o Rojas, de Ga-
le ra , Ju t iaa , Cayo L e v i s a de A l a c r a -
nes y Cayo B lanco , j u n t o : i l cua l pue-
den pasar navios , y e l de M a n í m a n í , 
que «e h a l l a f rente A l a r ía de este 
. n o u i b r c — C o s t a del N . de lu P. de 1*. 
d e l R i o . 
C o l o r a d o s d o A d e n t r o ó C o l o -
r a d o s d e T i e r r a . - Arrec i fes p e l i -
grosos que se d i l a t a n e n la costa de l 
¡Sur entre l a sp tas . d e l N l q u e r o y de 
: Sev i l l a , f ren te ft los dcno in iua i l o s Co-
i lorados de Afuera .—Se b a i l a n h â c i a 
I e l p romed io del Cana l de B a l a n d r a s , 
i â med io k i l ó m e t r o del p to . de M a n -
! zan i l lo .—P. de Sgo. d e C . 
I C o l o r a d o s d e A f u e r a . - J J f t r a a n -
i se a s í tres bajos salpicados de a r rec i -
í fes que estfi n h í t e l a l a en t rada d e l Ca-
j n a l de Ba l and ra s , frente á los 1 larria-
i dos Colorados de T i e r r a , que se ha-
i l i a n en las costas del T . m . de M a n -
j zan i l lo . -P . de Sgo. de C. 
I C o l o r a d o s . - P i a . dr. ion—Us acan-
j t i l ada y e s t á a l K de la boca de la 
, b a h í a de J a g u a e n la costa de l S ,—En 
] u n a de las a l t u r a s i nmed ia t a s se le-
v a n t a d faro V i l l a n u e v a , que s i rve 
para i n d i c a r l a en t r ada en l a c i t ada 
b a h í a . — T . m . de Cienfnegos.—P. de 
Bta . Clara . 
C o m a n d a n c i a s G e n e r a l e s . — 
E x i s t e n seis; u n a en cada u n a d e l a s 
capitales de lasseis p rov inc ia s cuba-
nas, que son : 
P i n a r del R i o . ' 
Habana . -
Matanzas . • 
San ta C l o r a . ' 
Puer to P r í n c i p e . 
Santiago de Cuba. 
C o m a n d a n c i a s M i l i t a r e s . — L a s 
que exis ten h o y e n esta Is la , s e g ú n 
datos cine t enemos de l a C ' i p i t a ñ í a Ge-
nera l de l a m i s m a , son las s igu ien tes : 
A l t o Songo. 
B a h í a H o n d a . 
Baracoa. 
Bataban6. 
B a y a m o . 
Bej i tcal . 
Caney. 
C á r d e n a s . 






G i u m a j a y . 
G u a n W n a n u i . 
G ü i n e s . 
Guisa. 
H o l g u i n . 
I s l a de P i n o s . 
Jan) co. 
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J ¡ g u a n í . 
M a n z a n i l l o . 
Ma.y ar í . 
M o r o n . 
i í u e v i t a s . 
P a l m a Sor iano . 
Remedios . 
Sagua la Grande . 
Sagua de T i l n a m o . 
San A n t o n i o de los í i a ñ o s . 
San C r i s t ó b a l . 
S c t i - S p í r i t u f . 
V i c t o r i a de las T u n a s . 
C o m b a t e . — J í . R, pe r t , a l T . m . de 
N u e v a Paz.—i*. de l a I T . 
C o m e r e i o . — ( Vcase en l a descri j i -
ción de c a d a p r o r i n v i a . ) 
C o m e - g n t o . — l ' t a i t a d e ~ A \ - . w / . : i . 
a l S. y se ha l la en el estero d e t í n b t t t i a -
la-mar, en la* costas del T . m . de Sta. 
C m z d e l O f í Pinos,—P. de P i n a r del 
Liio. 
C o m p o s t i z o . - ü . R. pert , a l T . 
n i . de l Aguaca te .—P. de la H . 
C o m i i n i c a c i o n o s . — Correos y te-
h 'yra/os . Para e l servicio postal y te-
l egn l f i co se ha l l a esta I s l a d i v i d i d a e n 
seis D i s t r i t o s que l l e v a n los nombres 
de law seis p r o v i n c i a s cubanas, s iendo 
la cap i t a l e l C e n t r o respeetivo y de-
pend iendo cada u n a de ellas d é u n 
A d m i n i s t r a d o r P r i n c i p a l . — L o s C e n -
tros capitales, son los siguientes:— 
*Habana , A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de 
Correos, T e l é g r a f o s y Cables, y las 
A d m i n i s t r a c i o n e s pr inc ipa les de *3VIa-
tunzas, *Sta. C la ra , * P i m i r d e l B i o , 
*P(o. P r í n c i p e y -'Sgo. de Cuba.—^Au-
x i l i a n fí estos Cent ros en el e s c a l o ñ a -
m i e n t o del se rv ic io y su eonven i en to 
d i s t r i b u c i ó n , las s iguientes: 
A D M I N 1 S T K A C Í O N E S D B P U l M E l t A C H A S I S . 
• M í a y a m o . ( l - ' f a w /a n o í a . ) 
* Ciego de A v i l a . 
"* Cienfuegos. 
" G u a n t i í n a m o . 
" 'Sct i -Sptr i tus . 
- V i c t o r i a de las Tunas . 
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" Baracoa . 
" C á r d e n a s . 
« C o l ó n . 
* G i b a r a . 
* H o l g u i n . 
ft Jove l lanos . 
* M a n z a n i l l o . 
" N u e v i t a s . 
Remedios . 
* Sagua la G r a n d e . 
' T r i n i d a d . 
U n i ó n de J í c y e s . 
A i m i N I S T R A C I O N K S D ' E T E R C K K A CT.AS1J 
* B e j u c a l . 
* Ca iba r i f in . 
C a i m a n e r a ( G u a n t á n a m o . ) 
Cau to Embarcade ro . 
Cobre -E l , 
F r a y B e n i t o , 
Guanaba coa. 
* ü u a n a j a y . 
* G ü i n e s . 
J a rueo . 
J i g u a n t . 
L a s Cruces. 
M a r i a n a o . 
* M a y a r í A b a j o . 
P a l m a Sor iano . 
* Puer to Padre . 
* Sagua de T á n a m o . 
- San A n t o n i o de los B a ñ o s . 
* San ta Cruz del Sur , 
San io D o m i n g o . 
* Surg idero de B a t a b a u ó . 
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A g u a d a de Pasajero-s. 
A R o n s o X I I . 
* B a h í a H o n d a . 
B a i t i q u í r í . 
* Cabaflas. 
C a m a j u a n í . 
* C o u s o l a e i ó n de l Sur . 
C o r r a l Falso de Mar-urijes. 
C o r r a l i l l o (Santa Cla ra . ) 
Contramaestre . 
Cau to Aba jo . 
C r i s t o - E l . 
Chambas . 
F o m e n t o . 
G u a m o . 
G u á i m a r o . 
* Guane . 
Guaracabuya. 
H a t o N u e v o . 
* Isabela de Sagua. 
* J ü c a r o ( P t o . P r í n c i p e . ) 
L a Macagua 
L o s Abreus . 
M á n t u a . 
* M a ñ e l . 
M i n a s de P to . P r i n c i p e . 
M o r o n (P to . P r í n c i p e . ) 
Placetas. 
Quemado de G ü i n e s . 
Rancho V e l o z . 
Regla. 
líemanganaguaK. 
Rio Seco (Cuba.) 
Rodas. 
San A g u s t i n (Hgo. de Cuba.) 
San A n d r C s ( i d . ) 
San C r i s t ó b a l . 
San G e r ó n i m o . 
" K a n J u a n y M a r t í n e z . 
San L u i s (Sgo. de Cuba.) 
San M i g u e l de B a g á . 
Saa ta C a t a l i n a l a tve ína (Cuba.) 
Songo (ó A l t " Songo.) 
Saban i l l a (Cuba.) 
Sierra M o r e n a . 
Tiguabos. 
* Tunas de Zaza. 
Vegui tas . 
V f g u i t a s (2'?) 
Vue l tas ( L a s ) 
Yagua j ay . 
Yaguaramas . 
A D M I Í í T S T R A C I O N E S D E C U A R T A C L A S E . 
( S I N T E L É G B A F O S . ) 
A g u a c a t e . 
A g ü i c a . 
A l q u í z a r . 
A l v a r e z . 
A r r o y o Naran jo . 
Aser radero . 
A r t e m i s a . 
B a n a g ü i s e s . 
Banes (Pinar de l R i o . ) 
B a t a b a n ó (pueblo.) 
B o l o n d r O n . 
Caiguanabo. 
C a i m i t o (Habana . ) 
Oamarioca . 
Camarones . 
Calabazar (Habana . ) 




C a t a l i n a - L a , 
Cayajabos. 
Ce)ba de l A g u a . 






C o n s o l a c i ó n de l N o r t e . 
Cuevitas. 
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G u a r a . 
G ü i r a de Me lena . 
H o y o Colorado [ B a u t a . ] 
I s a b e l [ M a t a n z a s . ] 
J a g ü e y Grande , 
L a g u n i l l a s . 
L a S a l u d [ó Sto. Cr i s to de l a S a l u d ] 
L i m o n a r . » 
L a s Mangas . 
M a d r u g a . 
M a n a g u a . 
M e l e n a del Sur. 
N a v a j a s . 
N u e v a Gerona [ I s l a do P inos . ] 
N u e v a Paz, 
Palac ios-Los . 
P a l m a Bola [S ta . C l a r a . ] 
P a l m i r a . 
Paradero de Camarones . 
P r í n c i p e A l f o n s o [ H a b a n a . ] 
Pozas-Las [ P i n a r de l R i o . 
C 
Puer ta de Ja U m m . 
Quiebra^ H a c h a . 
Q u i n t a n a . 
Q u i v i c a n . 
Ranchue lo . 
Recreo. 
R i n c o n de Calabazas. 
Roque . 
Saban i l l a del Comendador . 
San Diego de los B a ñ o s . 
San Diego de N ú f i e z . 
San Fe l ipe . 
San J o f é de las La jas . 
San N i c o l á s . 
Santa ¥ 6 [ I s l a de P i n o » . ] 
Santa I sabe l de las Lajas. 
San ta M a r í a de l Rosario. 
Sant iago de las Vegas. 
Tapaste. 
Vereda N u e v a . 
V ina l e s . 
A l > M I N I S T K A C I O N J 5 S r > E Q U I N T A C L A S K . 
( C A R T E R Í A . ) 
A g u a d a del Cura . 
A m a r i l l a s . 
A l o n s o Rojas. 
A r c o s de Canasi. 
A r r o y o A r e n a s [ H a b a n a . ] 
A r r o y o B l a n c o [ P t o . P r í n c i p e . ] 
A r t e m i s a l . 
A u r a s . 
B a i n o a . 
B a i r e . 
B a j a . 
Baez . 
B a r ó [Ma tanzas . 
Benav ides . 
B i c a n a -
B i i a b o . 
Cabezas [ M a t a n z a s . ] 
Calabazar [S ta . C l a r a . ] 
Ca l ime te . 
C a l v a r i o . 
Campechue la . 
Caney . 
Canas! [ V. A r c o s d e ] 
C a n t e i - L o m a de. 
C a ñ a s [ P i n a r del R i o . ] 
Cascajal . 
Casiguas. 
Ceibabo [ S t a . Clara , j 
Caobas. 
Contreras . 
C o r r a l N u e v o . 
C r i m e a [ M a t a n z a s . ] 
Cua t ro Caminos . 
C u m a n a y a g u a . 
Casco r ro . 
Doe Caminos . 
E n c r u c i j a d a . 
E l Es tan te . 
Gabr i e l [ H a b a n a . ] 
G u a n á b a n a [ M a t a n z a s . ] 
Guanabo [ J a r u e o . ] 
Guajay . 
Guatao ( H a b a n a . 
G u a s í m a l . 
Guayaba l . 
Guerrero . 
G ü i r a de M a c u r i j e s . 
Guisa . 
J ibacoa ( H a b a n a . ) 
J ibacoa (Cuba.) 
J icotea (Sta. Clara . ) 
J icotea (P to . P r í n c i p e . ' } 
J i q u i m a s . 
J a m k i c a (Cuba) 
H a n á b a n a . 
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I b a r r a . 
I t a b o . 
L u y a n f ) . 
L i m o n e s . 
L o m a de l a C n i K . 
M a n a c á s . 
M a n g u i t o . 
M a n i e a r a g u a . 
M a g a r a b o m b a . 
M a t a . 
M i n a s de Guanaba coa. 
M o r d a z o [S ta . t i l a r a . ] 
M o r o n [Sgo. de Cuba . ] 
M o s t a c i l l a . 
Naza reno [ H a b a n a . ] 
Paivdes . 
P a l m i l l a s . 
Pa-so Real de San Diego . 
P i p í a n 
P i i u a n . 
P i lo toa . 
PozaK-Las [Hta . C l a r a . ] 
Puentes Grandes. 
P u n t a B r a v a [ H a b a n a . ] 
Pozo Redondo . 
Q u i n t a - L a . 
R i o Seco [ H a b a n a . ] 
R o d r i g o . 
S á b a l o . 
Sabana Robles. 
Saban i l l a de l a P a l m a . 
Saban i l l a de Guare i ras . 
S a n A n t o n i o de las Vegas. 
S a n A n t o n de l a Anegada . 
S a n A n t o n i o de R i o B lanco . 
S a n Diego de l V a l l e . 
C 
San F ranc i sco de Paula [ H a b a n a . 
San Jos6 de los Ramos. 
San J u a n de las Yeras. 
San L e a n d r o . 
San L u i s [ P i n a r del R i o . ] 
San Mareos. 
San M a t í a s de R i o B l a n c o . 
San Pedro de M a y a b o n . 
San R a m ó n de las Yaguas. 
Sagna l a C h i c a . 
Salamanca. 
Sta. A n a . 
Sta. Cruz d e l N o r t e . 
Sta. Cruz do los Pinos. 
Sta. Isabel [Sgo. de Cuba.] 
Sta. L u c í a f s t a . Ciara . ] 
Sta. R i t a [ C u b a . ] 
Sandoval . 
S i t io Grande . 
Sumidero . 
Taco-Taco. 
T u m e n t e . 
Tosca. 
Tramojos . 
U ñ a s . 
Vega A l t a [ S t a . Ciara. | 
Vega de P a l m a s . 
Vegas (Gua jay . ) 
Vedado ( H a b a n a , i 
Velasco (Cuba.) 
V i e j a Be rme ja . 
Y a b u c i t o . 
Yara . 
Yaguas .( Véase 6. R a m o n de l a s ) 
Zulue ta (Remedios . ) (1) 
C o m u n i c a c i o n e s t e r r e s t r e s . — 
V . (Carre teras y Fer ro-car r i l es . ) 
C o m u n i c a c i o n e s m á r i t i m a s . — 
V . ( L í n e a s de vapores . ) 
C o n c e p c i ó n . — B . R pert , a l T . ra. 
de San A n t o n i o de las Vegas.—P. de 
l a H a b a n a . 
C o n c e p c i ó n . —Cerro de ¿ a — C a b e -
za s e p t e n t r i ó n a l do l a Síe l ' ra de l C h o -
r r i l l o q u o pertenece a l g rupo Cama-
g ü e y a n o . — T . m . y P . de P. P . 
C o n c e p c i ó n . — L o m a s de la—Ca-
d e n a cor ta y de pequei las lomas de l a 
c u a l procede el r i o Z u n apand i l l a .— 
P e r t , a l gr . do Sabaneque, B a r r i o de 
I g u a r â . T . m . de Ciego de A v i l a . — 
P. de P . P. 
C o n c h i t a . — B . R . per t , a l T . m . 
de C a b a f í a s . — P . de P . de l R . 
C o n c o r d i a . — B . R . y Cas. agr . a l 
T . m . de a t a d ruga.—P. de l a H . 
C o n c o r d i a . — - B . R . pert , a l T . m . 
Rodas. - P . de Sta . C. 
C o n e u n í . - B . R . pert , a l T . m . de 
Cabezas. —P. de M . 
C o n d a d o . — C a s . cab. d e l B . R . de 
R i o de A y , agr . a l T . m . de T r i n i d a d , 
de cuya c. d i s t a unos i t í k i l ó m s . a l Is'. 
K . - Cura to de ingreso de l a Candela-
r i a , y u n a escuela de varones. 
C o n d a d o . B . U . que se h a l l a a l 
O. d e l a c . de Sta. Clara, j u n t o ft l a 
m a r g e n i z q . de l a r royo Piedras , pa-
(1) Las eelacioi ies s e ñ a J a á a s c o n á r l e -
m e o s , han BÍCÍO ab ier tas en 1 ° d e J u l i o det 
c o r r í e n t e . a ñ o , al servi i j io i n t e r n a c i o n l te-
l e g r á f i c o . 
: 3 
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sado c l puen te de su n o m b r e . ~ P . de 
Sta. C. 
C o n d e n a d o s . - - L o m a tfe-Lhíman-
se a s í doa lomas cu l a sierra del .Ro-
sario que s e e x ' i e m l e n paralelas de E . 
íí O. íi l a S ier ra de l i m a r e s . Los (Jou-
deuados f o r m a n e l e s l a b ó n que une íí 
la S i e r r a de L i n a r e s con l a (le L i m o -
nes.—T. m . de San D iego de los B a -
ñ o s . — P . de P . del R . 
C o n f i t e s , — C a y o — E s t í l sib. casi e n 
el v e r i l de l cana l v ie jo de B a h a m a , 
corresponde a l gr. de ios Jard ines de l 
B e y ( V . ) y -se ha l la a l J í . de Cayo 
Cruz v a l N . de Cayo H o m a n o . — P . 
de P . P. 
Cong-o . - - B . R y Cas. pert , a l T . 
m . de M a n z a ' . i í H o . ' - P. de Sgo. de O, 
Cong-o. jas ó S t a . Q u i t é r i a . — B . 
R . y Cas. per t , a l X . m . de Bodas.— 
P. de Sta. C. 
C o n g r e s o . - B . í í . de l T . n i . do 
N u e v i t a s . — P . de [•*. P. 
C o n s o l a c i ó n d e l I N o r t c — T . m . 
de l a P . y pa r t . j i u l . de P i n a r del R i o , 
t o n S,44õ habs. y creado en l ?de Ene-
ro de 1879.— L i n d a po r e l N . con e l 
mar , desde Ja boca d e l r i o Pan de 
Azf l ca r , has ta l a del r i o de l C a i m i t o ; 
por e l É . con e l T . m . de B a h í a H o n -
da; por e l S. c o n los de C o n s o l a c i ó n 
del S u r y San D iego de los Bafion; y 
por e l S. O. y ó . el T . n i . de V i f í a l e s . 
—Su t e r r i t o r i o es m o n t a ñ o s o a l N . , 
l l a n o a l cen t ro y bajo y cenagoso ha-
cia 3a costa. E n l a r e g i ó n m o n t a ñ o s a 
se l e v a n t a n Jas C i i ck i l l ü s de G a v i l a -
nes, las L o m a s de Ç a Í g u a n a ò o t de los 
A r c o s y otras, que pertenecen todas 
a l gr . de G u a n i g u a n i c o ; y los p r i n c i -
pales r i o s que lo r i e g a n son : e l f a n 
de A z ú c a r , e l Rosa r io , e l J a g u a , L i i o 
B l a n c o 6 ( J u a c a m a i j a s , de Puercos y 
otros menores .—Tiene este t é r m i n o 
u n a superf ic ie a p r o x i m a d a de 60 k i l ó -
metros cuadrados y se d i v i d e en los 
barr ios siKJiientes: ' L a P a l m a ( la ca-
becera), J i i o P l a n e o , Vega N u e v a , 
L a Jagua^ A r r o y o N a r a f y o , Ceja de 
A r a d o r e s , Canaleto, J ,a Trocha , L o s 
PuGntes, Corrcdi to , M o r i l o , Ca igua-
nabo y G a l a n ; y ex i s t en en (51 S09 fin-
cas urbanas, 573 vegas de tabaco y (j 
haciendas.—-Su p r i n c i p a l p r o d u c c i ó n 
es e l tabaco, y ex i s t en en e l t é r m i n o 
« I g u n a s ramas de cobre, 
C 
C o n s o l a c i ó n d e l j N o r t e . - - V é a s e 
{ h a P a h u a . ) 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r . — T . m . de 
In P. y par t . j u d . de P ina r de l R i o , 
con 16,150 habs. y creado en IV de J u -
tio-de 186(5.—Linda por ol N . con los 
Ta. ms . de V i n a l e s y C o n s o l a c i ó n d e l 
N o r t e ; por c l E . c o n losde San D i e g o 
de los Bafios y Paso Real de San D i e -
go; por el S. con e l de A lonso Rojas , 
y por el O. con el de Pinar de l R i o . — 
T i e n e de superf ic ie unos 90 k i l ó m e -
t ros cuadrados y su t e r r i t o r i o se h a l l a 
ocupado a l N . p o r las sierras que for-
m a n e l gr . o r o g r á f i c o det Rosar io; a l 
cen t ro es l l a n o , y bajo y cenagoso a l 
S., y se h a l l a regado ' par los r ins de-
n o m i n a d o s R i o J fondo , que desagua 
en l a a lbufera de l Gato , e l de l a f i e -
r r a d u r a , e l S a n D i e g o , y o t ros m u -
chos arroyos a í h u m t e s de los an te r io -
res y muchas l agunas y lagunatos .— 
H f í l l a s e e l t é r m i n o d i v i d i d o e n los ba-
r r ios s iguientes: C o n s o l a c i ó n d e l S u r 
( l a cab.), Horcones , l ü o f f o n d o , S a n 
P a b l o , L a Jagua-, L a L e ñ a , N a r a n -
j o s , P i lo tos , Ca imi to s , L a j a s , Espe-
r a n z a y Sta . C l a r a ; y ex i s t en e n é l 
unas 200 fincas urbanas , 394 vegas de 
tabaco, 6 potreros y u n a hacienda.— 
Sus p r inc ipa les produceiones son e l 
tabaco de exce len te ca l idad y l a c r i a 
de a l g ú n ganado. 
C o n s o l a c i ó n < l e l S u r . — V i l l a ca-
becera del T . m . de su n o m b r e , c o n 
2,039 h a b s . — E s t á s i t . en el c a m i n o 
rea l de la V u e l t a A b a j o , ft S I k i l ó m s . 
a l N . E . de P i n a r de l R i o , a c u y a po-
b l a c i ó n p r o n t o e s t a r á , u n i d a p o r e l fe-
r r o - c a r r i l de l Oeste, y á, 101 de l a H a -
bana, ft la c u a l le une el m i s m o c a m i -
no de h i e r r o . - -Tiene Jux. m p a l . , C u -
ra to de ascenso de N t r a . Sra. de l a 
C o n s o l a c i ó n , dos escuelas y A d m o n . 
de correos y t e l é g r a f o s de 4? clase. 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r . - - B . T j . que 
comprende l a v i l l a cabecera d e l T . m . 
de su nombre . 
C o n s u l a d o s . - L o s que e x i s t e n h o y 
en esta I s l a , son los s iguientes: 
A l i E J I A N I A . 
C á r d e n a s Consulado. 
Cienfuegos Vice-Consulado , 
I f a b a n a Consulado. 
M a i a n z m I d e m . 
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S a n t i a g o de Cuba... Consulado. 
T r i n i d a d I d e m . 
E E P O B L I C A A R G E N T I N A . 
H a b a n a Consulado. 
Matanzas . , , I d e m . 
A U S T R I A . 
• H a b a n a Consulado. 
Ma tanzas . . . Vice-Consulado. 
S a n t i a g o de Cuba... I d e m . 
T r i n i d a d I d e m . 
BÉLGICA. 
H a b a n a . . . , . , Consulado. 
M a t a n z a f i I d e m . 
S a n t i a g o de Cuba... I d e r a . 
B R A S I I , . 
H a b a n a Vice-Consulado. 
BuKNoa A I R E S . 
. H a b a n a Consulado. 
C H I N A . * 
H a b a n a C o m u l a d o . 
M a t a m o s I d e m . 
Clenfuegos I d e m . 
COSTA B I C A . 
H a b a n a Consulado. 
DINAMARCA. 
H a b a n a - Consulado. 
M a t a n z a s Vice-Consulado. 
ESTADOS UNIDOS. 
B a r a c o a 
C á r a e n a s . . 
Oenfueffos 
( M i a r á 
G u a n t á n a m o . . 
H a b a n a 
M a n z o n ü l o 
M a t a n z a s 
S a g u a 
JRemedioa 
S a n t i a g o de Cuba | 
S a n t a Cruz 
S 
I 
i í a m . . . . . , . 
T r i n i d a d . 
A g u e í comercial 
í d e m . 
Consulado. 
Afine?1 consular. 
I d e m . 
Consulado. 
Vice-Consulado, 
I d e m . 
Consulado. 
A g n c ? consular. 
I d e m . 
Consulado. 
Vice-Consulado. 
A g n c ? consular. 
I d e m . 
Vice-Consulado. 
A g n c ? comercial 
F R A N C I A . 
B a r a m a V i c e . Consu lado . 
C á r d e n a s Agnc? consular . 
Cienfuegos Consulado. 
H a b a n a I d e m . 
M a n z a n i l l o . . . . , Agnc? consu la r . 
Matanzas I d e m . 
Nuevi tas Vice-Consulado , 
San t iago de Caba. . . Consulado. 
I r i n i d a d . . . Agnc? consular . 
G R A N B R B T A S A . 
G u a n t á n a m o Vice-Consu lado . 
l l á b a n a Consulado. 
Matanzas Vice-Consulado. 
Sagua Agnc? consular , 
Sant iago de Cut io . . . Consulado. 
G R E C I A . 
H a b a n a Consulado, 
G U A T E M A L A . 
H a b a n a Consulado. 
Matanzas I d e m . 
HAITÍ . 
H a b a n a Consulado. 
¡ S a n t i a g o de Cuba. . . I d e m . 
HONDURAS. 
H a b a n a Consulado. 
I T A L I A . 
H a b a n a Consulado. 
MÉJICO. 
, f Consulado. 
H a b a n a ^ Vice-Consulado. 
Matanzas I d e m . 
PAÍSES BAOOS. 
, r , f Consulado. 
H a b a n a 1 Vice-Consulado. 
Sagua I d e m . 
PORTUGAL. 
H a b a n a Consulado. 
Matanzas Vice-Consulado. 
San t iago de Cuba. . . I d e m , 
R U S I A . 
C á r d e n a s . . Vice-Consu lado . 
H a b a n a Consulado. 
Matanzas . . . Agnc? comerc i a l 
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S ü E C l A V jSORUEGA. 
C á r d e n a s Viee-Consulado. 
fí-imfmgofi I d e m . 
H a b a n a Consulado. 
M a t a n z a s Vice-Consnlado, 
M a n z a n i l l o I d e m . 
tSantiacjo ele Cuba. . . I d e m . 
T r i n i d a d . . , I d e m . 
U R U G U A Y . 
H a b a n a Consulado . 
M a t a n z a s I d e m . 
San t i ago de Cuba.. . í d e m . 
\ r R N E / , l i K I - . A . 
H a b a n a ( 'onsulado. 
M a t a n z a s I d e m . 
•Santiago de Cuba... I d e m . 
C o n t a r t o r e s . - -Loma, <7e-Sc l evan-
t a a l jSr. E . de l T . m . de Guanas, CM 
poco e levada y pert . & l a sierra de ios 
Organos.— P. de V. d e l R . 
C o n t r a m a e s t r e . — B . R . pert , ¡il 
T . rapal. y P . do P. P. , c u y a cab. 
es e l cas. de su m i s m o nombre , rjuu 
se h a l l a s i t . a l S. de l a C. de Puer to 
P r í n c i p e , en e l c a m i n o de esta capi-
ta l á Sta. Cruz del Sur .—Tiene A d -
m i n i s t r a c i ó n de correos y t e l é g r a f o s 
de 4? clase. 
C o n t r a m a e s t r e . — R i o dfe i -E l m a -
y o r de los af l . i zquierdos de l caudalo-
so Cau to , que fo rma e l l i m i t e or ien-
ta l de l T . m . de J i g u a n í . Nace en i a 
sierra Maes t ra , corre h â c i a el K . y 
recibe en su curso e l r i o B a i r e A r r i -
ba y e l a r r o y o Cabreras.—P. de Sgo. 
de Cuba . 
C o n t r a m a e s t r e . - - R i o d e l — P r i n -
c ipa l a f l . de l Najaza, que v i e r t e sus 
aguas e n é l , po r su m a r g e n derecha. 
- Corre po r e l T . m . y P . de P. P. 
C o n t r e r a s . — R i o ~ Cor r ien te de 
corto curso que r iega e l T . m . de V i c -
to r i a de Jas Tunas . P . de Sgo. de C 
C o n t r e r a s . — B . R . per t , a l T . m . 
de L a g u u i l l a s , [ P . de M . ] , cuya eab. 
es el peq . cas. de su n o m b r e , sit . e n 
el F e r r o - c a r r i l de C á r d e n a s ã Jovel la-
nos. 
C o n n c o . - P í í n í a d e l - L a m á s sep-
t e n t r i o n a l d e l cayo Conuco , entre l a 
cual y l a m e r i d i o o a l de l cayo Guayo 
abre l a boca o r i e n t a l de l p to . de Teai-
co.-T. m . de C a i b a r i d n . - P . de Sta. O. 
C 
C o n u c o . — C a y o — P e q . cayo h a b i -
t ado del gr. de Sabaneque, t a n i n m e -
d i a t o á la costa de C a i b a r i é n que ape-
nas se h a l l a separado de e l la po r u n 
estero cenagoso de 2 metros de a n c h o , 
vadeable íí p i é enjuto.—Costa N o r t e . 
—P. de Sta. O. 
C o n v e n t o . — P u n t a del—Sobresale 
e n l a costa Sur , en t re e l estero de su 
n o m b r e y e l de l Boquete.—T. m . de 
A l o n s o Rojas - P . de P. del R i o . 
C o n v e n t o . - .Estero d e l — H á l l a s e 
s i t . en l a costa de l S u r de l a P . de P . 
del R io , h í l e l a el O. de l a p ta . de su 
n o m b r e y a l S. de l a boca del r i o de l a 
H e r r a d u r a (> estero del Boquete.—T. 
n i . de A lonso Rojas . 
C o r a z a s . — Rstero de—Lo f o r m a l a 
boca cen t ra l de l a l a g u n a del Ga to , y 
se ha l l a en t re e l cayo que l a c i e r r a a l 
K . y el que l a l i m i t a por el Sur—T. m . 
de A l o n s o Rojas.—P. de P. d e l R . 
C o r o j a l . — P u n i a d e l — A d e l a n t a a l 
¡3. IS. en l a costa Sur , y en l a ens. de 
M u j a n a . — T . n i . de Jas Mangas.-— P. 
de P. del R . 
C o r o j a l . — C o m a del—Se l e v a n t a ü 
a l g u n a d i s tanc ia a l O. de l a s ie r ra de 
C a e a r a j í c a r a , y f o r m a parte de l a d e l 
R o s a r i o . - T . m . de B a h í a H o n d a . - P . 
de P . del R . 
C o r o j a l . — P u n í a d e ¿ ~ - E s p e q u e ñ a 
y sobresale a l N . e n l a ensenada de 
C á r d e n a s . — P . de M . 
( ' O r o j o . — P e q . cas. agr. a l T . m . y 
P. de P. P. 
C o r o n a . — P u n t a de ¿ a — B a i a y 
arenosa y d i s t an t e m á s de u h k i l ó -
m e t r o del estero de su nombre . -Cos -
t a de l S.—T. m . y P . de P. P . 
C o r o n a . — E s t e r o de l a — A b r e e n 
l a costa de l S u r en t r e l a p u n t a de s u 
n o m b r e y e l estero del M e d i o , e n e l 
T . m . y P . de P. P . — T a m b i é n se le 
l l a m a de L a C o r ú a . 
C o r r a l . — B . U . pert , a l T . m . de 
P i p i á n . — P . d-i l a H . 
C o r r a l F a l s o d e M a e u r i j e s . — 
T . na. de l a P . de Matanzas , pe r t , a l 
p a r t . j u d . de C o l o n , con 15,400 habs . 
y creado en 1? de E n e r o de 1879.— 
C o n f i n a por e l N . c o n los Ts . rus. de 
Guamacaro y C imar rones / por e l E . 
con los de Jove l lanos , Cuevi tas y Co-
l o n ; por e l S. c o n l a c i ó n a g a de Zapar 
ta ; y por e l O. c o n e l T . m . de B o l o n -
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d r ô n . — Tiene u n a superf ic ie a p r o x i -
m a d a de 207 k i l ó m e t r o s . -Sus t i e -
r ras son l lanas e n genera l y anegadi -
zas a l S u r y las r i egan e l l i i o N w t v o , 
que con sus var ios af luentes f o r m a n 
las l agunas y pan tanos que ocupan 
el c en t ro de esle t e r m i n o ; siendo d i g -
no de mencionarse e l m u y conocido 
m a n a n t i a l de Ojo de A g u a t en el ha -
to de Jabaeo.—Tiene g r a n p r o f u n d i -
dad y e s t á rodeado de al tos paredo-
nes q ü e f o r m a n u n c í r c u l o de 90 va-
ras .—Cuando sopla e l v i e n t o 8 u r , se 
a d v i e r t e e l raro f e n ó m e n o de que el 
agua t o m a u n color lechoso y despide 
u n f u e r t í s i m o olor á azufre, v o l v i e n -
do á presentarse delgada, c r i s t a l i n a 
y de u n sabor m u y agradable t a n 
p r o n t o como cambia el v i en to .—Para 
su á d m o n . m p a l . h á l l a s e d i v i d i d o es-
te t é r m i n o del m o d o s igu ien te : C o r r a l 
Fa l so ( la cab.), Ciec/o, R i o B l a n c o , 
P l a . B r a v a , N a v a j a s , T r a m o j o s , 
C l a u d i o , B a t a l l a , L i n c h e , MancJmelo 
y P l a t a n a l ' , y exis ten en (H 238 Ancas 
urbanas, 41 ingenios , 17 potreros y 
230 s i t ios y estancias. Sus p r i n c i p a -
les producciones son : azflcar de cana, 
ganados y frutos menores. 
C o r r a l F a l s o d e M a c u r i j e s . — 
Pueb lo cab. del T . m . de su n o m b r e , 
fundado h á c i a e l a ñ o 1833, con 3,200 
haba, y s i t . íl los 22° 42 ' de la t . N . y á 
L .8 750 4 ' d e l o n g . O. de C á d i z , a 5 9 
k i l ó m s . de Matanzas a l S. E . y a l a 
c u a l e s t á u n i d a por u n F e r r o - c a r r i l . 
—Tiene Juz. m p a l . , C u r a t o de ascen-
so <ie Sta. Ca ta l ina , 2 escuelas de as-
censo y 4 incomple tas , y A d m o n de 
correos y t e l é g r a f o s de 4? clase.--Este 
pueblo es de bastante t r á f i c o y cen t ro 
de u n g r a n comercio de t raspor te que 
se hace p r i n c i p a l m e n t e p o r el ferro-
c a r r i l . 
C o r r a l F a l s o d o M a c u r i j e s . — 
B . U . q u é comprende l a cab. d e l T . 
m . de su nombre . 
C o r r a l l í u e v o . — V . {San ta Cata-
l i n a . ) 
C o r r a l Ü í u e v o . — A l d e a l l a m a d a 
t a m b i é n ' Pue r to E s c o n d i d o , s i tuado 
á o r i l l a s del r ío de este n o m b r e á las 
faldas de l Pan de M a t a n z a s y á 12 
k i l ó m s . a l N". O. de l a m i s m a c i u d a d 
íl c u y o T . m . pertenece.—Tiene Juz . 
m p a l . , C u r a t o de ingreso de N u e s t r a 
O 
tíra. del Rosar io , 2 escuelas de \a. en-
s e ñ a n z a y c a r t e r í a . 
C o r r a l í í n e v o . — Tercer B . l í . de l 
tercer D i s t r i t o de la. 0 . y T . m . de 
M a t a n z a s . — F o r m ó este ba r r io p o r a l -
g ú n t i empo u n T . m . de l p a r t . j u d . 
de l D i s t r i t o S u r de Ma tanzas , v o l -
v i endo á incorporarse a l T . m . de 
Matanzas con t o d a su j u r i s d i c c i ó n . — 
Es taba d i v i d i d o en los barr ios s i g u i e n -
tes: C o r r a l N u e v o (la cab.), B a c u n a -
y a y u a , Cumbre, F igueras , M a z a m o -
r r a , Por to -Car re ro , Pue r to Fscondv-
d o y Seborucal . 
Corra les .~^ ' / ro , ( /o .—Peq. c o r r i e n t e 
que riega e l T . ra. de M o r o n . — P . de 
P to . P r í n c i p e . 
C o r r a l e s . - Z o m a s de—-Peq. cade-
n a que se l e v a n t a e n l a j u r i s d i c c i ó n 
de l T . m . de M o r ó n . — P . de P . P . 
C o r r a l i l l o . — B . R . pert , á l T . m . 
de Bau ta , [ P . de l a H . j , cuya.eab. es 
e l p . de su m i s m o nombre , con c u r a t o 
de ingreso d e N t r a . Sra. d e l a M e r c e d 
y u n a escuela. 
C o r r a l i l l o . A l d e a — V . (Fe l ipe . ) 
C o r r a l i l l o . B . R . y cas. pe r t , a l T . 
i n . de B a h í a H o n d a . - - P . de P. de l R . 
C o r r a l i l l o . — C a s . agr. a l T . m . de 
C o l o n , que se h a l l a 2 i k i l ó m s . a l N . 
de l a aldea del C a i m i t o de l a H a n a -
bana.—P. de M . 
C o r r a l i t o . — l i . R . d e l T . m . de G i -
bara.—P. de Sgo. de C. 
C o r r a l i t o . — B . R . del T . m . de 
C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e . — P . de P . d e l 
R i o . 
C o r r a l i t o . — C a ñ a d a del—Peq. co-
r r i e n t e que r iega e l T . m . de S c t i - S p í -
r i t u s y va lí perderse en var ias l a g u -
nas cenagosas de l a costa de l S u r h á -
c ia donde se f o r m a e l estero d e las 
G u á s i m a s . - P . de Sta . C. 
C o r r e o s . - V é a s e {Comunicaciones , 
Correos y T e l é g r a f o s . ) 
C o r r e d e r a s . — B . R . per t , a l T . m . 
de San A n t o n i o de R i o B l a n c o . — P . 
de l a H . 
C o r r i e n t e . V a s t a ensenada que 
se fo rma a l S u r de l a costa de l a pe-
n í n s u l a de Guanacabides, en t r e l a 
p u n t a del H o l a n d é s y l a de A g u i r r e . 
- T . m . de G u a n e . - P . de P. de l R . 
C o r r i e n t e . — P r o m o n t o r i o q u e se 
h a l l a al Sur de l a p e n í n s u l a de G u a -
nacabides, f o r m a n d o en su e x t r e m i -
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dad m á s m e r i d i o n a l l a p i a . do A g u i -
r r e .—T. m . de Guane.—Y\ de P. ñ o l 
Rio . 
C o r t é s . - E n s t í n a d a que c i e r r an por 
<1 V,. los eayuv de su n o m b r e , sit . ÍMI 
la casta occ ' idenlnl del Goli 'o de ( í u a -
n iguau ico , j1 it la tjue i n i p r o p i a m e n í c 
SÍÍ le l l a m a albufera y l a g u n a . T m n -
bien se d e n o m i n a esta ensenada eon 
e l n o m b r e del P h a ( a . ~ ' L \ m . de ( ¡mi -
n e . - ! » , de y . de l l í . 
C o r t é s . - E m b a r c a d e r o i n t e r i o r con 
eas. en e l r i o de Ban Diego , como ¡i 8 
k i l ó m s . de su desembocadura.-—P. de 
P. del R i o . 
C o r t é * . - - ( ' a y o que eon o t ro» dos, 
situados en el m i s m o m e r i d i a n o , cie-
r r a n por el O. la ensenada do su n o m -
b r e . - P . de 1». del l í . 
C o r t é s . - - l l a m o y cas. agr. a l T . 
m . de Oíuane .— I ' . de } ' . de l R . 
C o s t a ( L ¡ i ) ~ l i . Si. de l T . m . de 
^ le iena del Sur.—P. de l a H . 
C o t o r r a s . — P e q . CJIH. agr . a l T . m . 
ile Matanzas , de c u y a eab. se hu l l a 
p r ó x i m o . 
C o t o r r o . — C a s . agr. a l T . m . de 
Sta. M a r í a del l í o s a r l o . (P . de la H . ) , 
con íiüO habs. y 2 eseueliw, y ai t . en l a 
ealzada do l a l l á b a n a íl S a n t u M a r í a 
del Rosario. 
C o t i l l a . — homo, (te—Pert, a l gr. de 
l a H a b a n a , y .se l evan ta en e l t e r r i to -
r i o del T . m . de San JOSÍ* de las L a -
jiiü. P o r e l S u r d e su fa lda corre el r i o 
B a y a m o ; y cont iene u n a c a v e r n a m u y 
notable . —P. de la H . 
C o t i l l a . — R . R . de l T- m . do San 
Josfi do laa I ja jaa . - -P . de l a H . 
C o v a r r l i b i a s . » E m e ñ a d a d c - H íl-
llase s i t . en l a costa del K . a l E . del 
P to de M a n a t í . T . m . de V i c t o r i a 
de las Tunas .—P. de Sgo. de C. 
C r i s t a l . — ¿ o r n a s <¿e¿— Peo . lomas 
que se l e v a n l a n en e l X . m . de Ciego 
de A v i l a y que fo rman pa r t e del gr. 
de Sabaneque y de l r a m a l de M a b u -
ya .—P. d e P . P . 
C r i s t o . — C ' ^ ' / o eíeí— E s de regular 
t amaf io y hab i t ado por pescadores. 
Se encuen t r a s i t . f rente íl l a boca del 
r i o Sagua l a Grande.—Costa de l N . — 
P . de Sta. ,C. 
C r i s t o . — B . U . de l a C. y T . m . de 
Sgo. de Cuba . 
C r i s t o . — B . R , de l T . m . de l Co-
bre, |_P. de Sgo. de C u b a ] , c u y a cab. 
es e l cas. de su m i s m o nombre , s i t . 
sobre e l fe r ro-car r i l de Cuba íl las E n -
senadas.—Tiene Juz . m p a l . , A d m o n . 
de correos y t e l é g r a f o s do 4. o í a s e y 
una i'S(;iiela p f i b l i c n . 
C r u c e s ¡ í > a s ] —T. m . de la P . de 
Sta . C l a m , pert , a l p a r í . j u d . de C ien -
ruegos, con 7,-lííO habs. y creado on IV 
do K ñ e r o de ISTO.—Liuda p o r e i N . 
con el T . m . de Sta . Isabel de las La -
jas , por el E . con e l de San .Juan de 
las Yeras ; y por el tí. y el O. con e l de 
Camarones.—Su t e r r i t o r i o es l l ano en 
genera l y m u y p r o p i o para e l c u l t i v o 
de Ja eafia, y se h a l l a regado po r e l r i o 
Ok</o Monte ro , a f l . d e l J D a m u j í y que 
nace en este t ó r m m o , y los ' a r royos 
L a j i t a s , M a m / t u z a l y J í a H i c m p o , a f l . 
d e l Caunao. - D i v í d e s e e-4e t t í m i i n o 
en los barrios s iguientes , que se deno-
m i n a n 1? y 2o urbanos on Ja cab. y 
M a l t i e m p o , r u r a l ; y exis ten en <5l 10'í) 
t incas urbanas, 10 ingenios , 12 po t re -
ros y 4S estancias. 
C r u c e s [ X a s ] - P u e b l o cab. d e l T . 
m . de su nombre c o n unos 1500 habs . 
s l t . en terreno l l a n o y seco y rodeado 
de ingenios , A la dev." de l fe r ro-car r i l 
de Cien fuegos J í S t a . Clara y p u n t o de 
e n t r o n q u e con e l de Sagua l a U m i i -
de, que a q u í t e r m i n a . - E s pueblo de 
bas tante t rf í l ieo y quo crece r á p i d a -
men te .—Dis ta ;¡8 k i lOms . al S. ü de 
Sta . Clara , 31 de C i e n fuegos y t>¿ de 
Sagua l a G r a n d e — T i e n e Juz." m p a l . , 
d o » escuelas de 1? e n s e ñ a n z a , h e r m i t a 
y a d m o n . de correos y t e l é g r a f o s de 
clase. 
C r u c e s . — l í . R . pisrt. al T . m . de 
H o l g u i n . — P . de Sgo. do ('. 
C r u c e s ( l e C u a b a . - - 1 1 . R . pert , 
a l T . m . de H o l g u i n . — P . de Sgo. de 
(Juba. 
C r u c e s . — J i t o de laa—Mace e n las 
l a g u n a s de Cayamas , r iega e l T . m . 
de Ceja de Pablo, corre h í í e i a el K . y 
desparrama sus aguas en la cif ;naga 
que se h a l l a en l a costa de Sagua l a 
G r a n d e , frente a l cana l de N i c o l á s 
S á n c h e z . P . de Sta. C. 
C r u c e s . — A r r o y o de i o s - R i a c h u e -
l o que corre y se pierde e n el T . m . de 
B a y a m o , entre e l r i o del B u e y y e l 
a r r o y o Cujaba.—P. de Sgo. de C. 
C r u c e s . — L o m a s de ¿ « s — H f U l a n s e 
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s i t . eu t re S e t i - S p í r t t u s y T r i n i d a d y 
pertenecen a l gr . de Guamuha j ' a .— 
P. de Sta. C: 
C r u z - Z o m a s de ¿ a — S u l e v a n t a n 
a l E . de las de Sabanas Nuevas , de 
las cuales parecen ser u n a c o n t i n u a -
c i ó n ; proceden d e l g r . de Sabaneque 
y se ha l l an en e l T . m . de >Seti-Spíi i -
t u s . - P. de Sta. C. 
C x ' l i z . — Cabo. - P r o m o n t o r i u de l a 
costa Sur, que avanza algunas leguas 
a l O. entre el m a r de las A n t i l l a s y el 
go l fo de Guacanayabo. S in embargo 
n o se le d á el n o m b r e de p r o m o n t o r i o 
s ino ft su e x t r e m i d a d que es u n a de 
las pr inc ipales rie esta I s la .—Delante 
de 61 y como íí u n k i l í j i n e t r o empieza 
e l g r a n bajo d e B u e n a E s p e r a n z a , « T . 
m . de M a n z a n i l l o . - P . de Sgo. de O. 
C r u z . — C a y o . E s de bastante ex-
t e n s i ó n , se h a l l a a l N . de cavo Ro-
m a n o entre el cayo Confi tes y los de l 
B a r r i l , en el g i \ de los Jard ines de l 
R e y . Costa N o r t e . — P . de P. P. 
C r u z . ' Z o m a s de l a — H a y varias 
c o n este nombre en G1 T . m . 'de H o l -
g u l n . — P . de Sgo. de O. 
O u z . - B . R. pe r t , a l T . m . d e G ü i -
nes. P . de l a H . 
C r u z d e P i e d r a ó C a m i n o R e a l . 
—-Aldea ag. a l T . m . de Bauta .—P. de 
l a H . , y sit . f l fi k i l ó m s . del p . de H o -
y o Colorado. 
C r u z d e P i e d r a . — J i . l i . per t , a l 
T . m . del Cano. P. de l a H . 
C r u z V e r d e . - B . U . pert , a l T . 
ra. de Guanaba coa. — P . de- l a H , 
C r u z d e l P a d r e . — C a y o — E s bas-
t a n t e extenso y en s u e x t r e m o boreal 
se h a l l a establecido e l faro de su 
m i s m o nom bre.—Pertenece a l de 
Sabaneque y se h a l l a s i t . a l E . de Ca-
yo- B l anco , i r e n t e ¡t l a costa del ÍST. de l 
T . m . de Cftrdonas.—P. de M . 
C u í v b a . - - B . H . y Cas. pert, a l T . 
m . de H o l g u i n . — I 1 . de S^o. de C. 
C u a b a I . " 7 v o m a del—Toco eleva-
d a y poblada de copales y peralejos, 
y de Ta cual se sacan excelentes pie-
dras de afilar.—Se l l a l l a en el ba r r io 
de Banao . T . m . de S c t í - S p í r i t u s . — 
P . do Sta. C. 
C u a M t a s . — C a s . c o n u n a escuela, 
agr . a l T . m . y P de Sgo. de C. 
C u a r t e l . - P > . U d e l a C . y T . m . de 
Jaruco.—P. de l a H . 
C u a t r o C a m i n o s d e l a l í a r a n -
d i l l a . — C a s . agr . a l T . m . d e l Cano.--
P. de l a H . 
C u a t r o e s í i u i n a f í . — B . l i , y Cas. 
agregado^ a l T . JU, de l a Macagua .— 
P. de M . 
C u a j a n í . — l i . R. del T . m . v P- í le 
P. del R i o . 
C u a t r o r e a l e s . — C a n a l d e — H á l l a -
se en l a costa del ttur l i m i t a d o po r los 
(•ayos de M o r d a z o y un peq . g r . de 
islotes s i t . e n su l ado E.—Costa Sur , 
frente a l p to . de Sta. Cruz de l Sur.— 
P. de P . P. 
C u b a . — V . [S i inUago de Cuba,'] 
C u b a . — P u e r t o d e ~ H a b i l i t a d o de 
1? clase, de g r a n e x t e n s i ó n y abr igo , 
de entrada es t recha y defendido por 
tres cast i l los, en t r e ellos el del M o r r o 
con faro, y u n a b a t e r í a p r O x í m a á l a 
c iudad de Sgo. de Cuba, que se h a l l a 
s i t . en la o r i l l a o r i en t a l del puerto.— 
Tiene en su i n t e r i o r el cayo Ratones 
y el S m i t h , y e l p to . y cas de l a So-
capa en l a o r i l l a occ iden ta l : f ren te ñ 
la. c iudad se encuent ra l a p u n t a de 
ttal.—Costa Sur .—P. de Sgo. de C. 
C i i b a n a e a u . - G r u p o de m o n t a n a s 
que se ex t i e n d e po r la j u r i s d i c c i ó n del 
T . m . de S ta . Clara, y en d o n d e se 
h a l l a l a n o t a b l e y fragosa s i e r ra del 
Escambray , o r i g e n de los caudalosos 
rios Sagua l a Grande , Sagua l a C h i -
ca y e l A g a b a m a . Cont iene m i n a s de 
cobre, y s e g ú n l a h is tor ia , de oro y 
plata.— P. de Sta. C. 
C u b i t a s A r r i b a . — C a s . agr . a l T . 
m . y P. de P. P . 
C u b i t a s , ó C u b l t a s A b a j o . — 
Case r ío d e — V , ( H e r m i t a Vieja.—cax.) 
C u b i t a s . — j P a s o 6 desfi ladero de- -
F o r m a d o p o r las lomas de T u a b a q ü e y 
y de L i m o n e s , e n la sierra de su n o m -
bre, en e l T . m . y P. de P. P . 
C u c h i l l a s . —-¿Ensenada, p u n t a y 
bajo de las Peq arco de l a costa Sur , 
en la p e n í n s u l a que fo rma e l con to r -
no m e r i d i o n a l de l a ensenada d e l Jo-
babo, entre las ptas. de las C u c h i l l a s 
y del Es tero , á a lgunos cables de dis-
tancia del r i o M a n a t í . D e l a n t e de l a 
ensenada se f o r m a á corta d i s t anc i a 
e l pep. bajo de las Cucharillas.—Costas 
del 1 . n i . de T r i n i d a d . - P . de Sta . C. 
C u c h i l l a A l t a . B . R . pe r t , a l T . 
m . de I s l a de Pinos.—P. de l a H . 
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C u c l i i l l a L a r g a . — C e r r o de l a — 
F o r m a par te de l a S ie r ra Maestra , y 
en su f a lda se p teu t r i o n a l se l evan-
ta l a a ldea de Bicaiia.- - T . m , de Mnar-
zan i l l o .—P. deSgo. <le O. 
C u c h i l l o s . È n s e n a d a y e m b a r a a -
dero de—Con estos nombres aparece 
u n peq. arco que f o r m a l a costa Sur 
d e l a Is la en ía desembocadura del 
a r royo C u c h i l l o s en e l con to rno del 
golfo de Gun ca naya bo.—T. m u n i c i p a l 
de M a n z a n i l l o . — i * , de Sgo. de C. 
C u c h i l l o s . — P i m í a de—Sit . f l l a 
derecha de l a ensenada de su nombre . 
- Costa d e l X . de M a n z a n i l l o . - P . de 
Sgo. de C. 
C u c h i l l o s . — A r r o y o . - -Desagua e n 
el Gol fo de Guacanayabo entre los 
rios de Macaca y de S e v i l l a , hftcia l a 
p u n t a y e n s e u a à a de su nombre .—T. 
m . de M a n z a n i l l o . - K de Sgo. de C. 
C u e r o s . —Embarcadero i n t e r i o r £í 
unos G k i l ó m e t r o s de l a desemboca-
dura de l r i o A l t a m i r a ó D u r a n y cer-
ca de l a l a g u n a de l a Gru l l a - ronca .— 
Costa Sur .—T. m . de Sta . Cruz de í 
Sur. - I \ de 3 \ P . 
C u e v a . — L o m a de. la—Se dft este 
nombre ¡t u n a de las de Bauao que 
tiene u n a caverna l l ena de curiosas 
filtraciones.—Barrio de Bauao.—T. 
ra. de S c t i - S p í r i t u s . — P . de Sta. C. 
C u e v a s . — .Ensenada y p u n t a de 
la8-~Se h a l l a en l a costa S u r a l O. de l 
surgidero de T u r q u i n o y a l E . de l de 
la Magda lena .—T. m . de M a n z a n i l l o . 
- P . de Sgo. de C. 
C u e v a s . — B i o de las—Riachuelo 
que baja del Pico de T u r q u i n o en 
donde nace, y desagua e n l a ens. de 
eu n o m b r e . — T . m . de M a n z a n i l l o . — 
P. de Sgo. de C. 
C u e v a s . - i o m o s c í e í a « - C e r r o s q u e 
se l e v a n t a n aislados h á c i a l a l í n e a d i -
v i so r i a de los Ts . ms . de Sgo. de Cuba 
y H o l g u i n . — P e r t e n e c e n a l g rupo de 
M a n i a b o n . — T . m . de H o l g u i n . — P . 
de Sgo. de C, 
C u e v i t a s . — T . m . de l a P. de M . , 
per t , a l pa r t . i u d . de C o l o n , con 5,930 
habs. y creado ou 1? de E n e r o de 
1879.—Linda por e l N . c o n e l T . m . 
de Jove l l anos ; po r e l E . con e l de l 
H o q u e ; por el S. c o n e l de Co lon ; y 
por e l O. con el de Macur iges .—Tiene 
240 k i l ó m s . cuadrados de superficie 
C 
e n terreno l l a n o y f é r t i l , regado p o r 
e l fíio de Coc / imòs , que v a & desa-
g u a r â la l a g u n a de CaobUlas.— D i v í -
dese este t e r m i n o c u los bar r ios s i -
guientes : Cuevitas ( l a cab.), A s i e n t o , 
V e n t u r i l l a y .Tabaco; y exis ten en é l 
121 fincas urbanas , 14 ingenios , 10 
pot reros y 1*39 s i t ios y estaucias. 
C u e v i t a s . - P u e b l o cab. d e l T . ra. 
de su nombre , c o n 1,500 babs., s i t . a 
84 k i l í í m s . a l S. E . de Matanzas , & l a 
c u a l ¡se ha l la u n i d o por u n ferro-ca-
r r i l , y 27 de l a v i d a de Colon , a l que 
¿ a m b i e n le une o t r o camino de h ie -
r r o . - T i o n e .Tuz. m p a l . , 2 escuelas y 
A d m o n . de countnicaeiones de 4'.' 
clase. 
C u e v i t a s . — B . U . que c o m p r e n d e 
l a cab. del T . ra. de su n o m b r e . 
C u l e b r a . l i . JR. de l T . m . de Ca-
siguas.~-P. de l a H . 
C u m a n a y a g - u a . San ta Cruz d c -
B . R . y aldea c o n cura to de ingreso 
la Santa Cruz, u n a escuela y car-
t e r í a , pert, a l T . m . de Cienfuegos . -P . 
de Sta. Clara. 
C u n i a n a y a ^ ' u a . — R i o d o - F ó r m a -
se de u n a m u l t i t u d de arroyos y con-
funde sus aguas c o n l a laguna d e l .Ti-
g i i e y , cerca de l estero de Boca Ch ica . 
— T . m . y P. de P. P. 
C u m b i * e . — L o m a , B a r r i o y Cose-
r l o de l a — L e v á n t a s e a l N . y cerca de 
l a c i u d a d de Matanzas .—P. y T . m . 
de Matanzas. 
C u m l e a m o r . — Cerro de -Be l e v a n -
t a a l O. del de Gua iabana , no lejos de 
l a costa N . e n e l T . m . de Ca lbar ien-
—Pert, a l gr . de Sabaneque.—-P. de 
Sta. Clara . 
C u n u c u c ü . — C h y o s d e t - G r u p o de 
i n f i n i t o s cayos m u y i nmed ia to s unos 
de otros y en l a costa N o r t e de l a I s -
l a . H á l l a n s e s i tuados p r ó x i m o s a, Ca-
y o f t o m a n o y f r en te â la ensenada de 
su nombre .—P. de P. P. 
C i m u c u u ú . — -Paso fie—Sinuosa y 
e s t r e c h í s i m a c a n a l l a m á s sep ten t r io-
n a l que dejan e n t r e s i los cayos d e l 
m i s m o nombre.—D& paso ft l a ensena-
da del J i g ü e y , y se h a l l a en e l a r c h i p . 
de los Jard ines d e l R e y . 
C u n u c u n ú . — E n s e n a d a de — H á -
llase en l a costa N . de Sagua l a G r a n -
de, ent re l a boca de l Es te ro y los 
cayos de C u n u c u n ú que l a c i e r r an 
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p o r e l E . Se h a l l a n e n su c o n t o r n o e l 
e â t e r o de P l aya R e d o n d a , el embar -
cadero de la P laya Colorada , e l este-
r o de I b a r r a , l á p u n t a y p l a y a de l 
U b e r o y e l estero do C u n u c u ñ í L , - I \ 
de Sta." C 
C u m i e n n ú . — E n t e r o de-{V6a$a n i 
a r t i c u l o an t e r io r . ) 
C u n u c i m u . — < layan ü e — O t r o gr . 
de p e q u e ñ í s i m o s cayos que se h a l l a n 
f ren te á l a ensenada de su nombre en 
e l bajo que rodea la e n t r a d a de aque-
l l a , Costa N . de Kagua l a Grande.— 
P. de Sta . C. 
C u p e y . — S a n A n a s l m i o d e l — Y . 
(Quara,cabuya.) 
C n p c y . — R i o de— Nace en las l o -
mas de su nombre y desagua en l a 
costa N o r t e entre l a P u n t a G o r d a y 
l a de l Guaneo.—T. m . de l í a r a c o a . ™ 
P. de Sgo, «le 0 . 
C u p e y . — R i o — C o r r e por el T . m . 
«le M o r o n y se confunde con el de l a 
Yana .—P. de P. l \ 
C u p o y . — C a y o - J ' eq . cayo do la 
ensenada de C á r d e n a s , íl cuyo pue r to 
resguarda y deJ cual d i s t a como unos 
I k i l ó m H . a l >3.--rl'. n i . do CárdenaK.— 
P. de M , 
C u p e y e s . - - B . l i . pe r t , a l T . m . de 
M o n m . — P. d e P . P. 
O u p e y e s . — B . R . y cas. pert, al T , 
m . de Colon.—P, de M . 
C u p e y e i l l o s . — B . B . pert , a l T . 
m de G i b a r a . - - P r o v i n c i a de S g o . d e 
Cuba. . 
C u r a j a y a . — A r r o y o d o - N a c e en 
las sabanas de su n o m b r e , corre a l S. 
O. y desagua en l a c o s í a Sur de l T . 
m . V P. de P. P. 
C u r a i a y a d e l a P a l i z a d a . — £ s f o -
r o c í e - ^ s e na l l a e n l a costaS. O. de l a 
p u n t a de I g u a n a , f l unos 4 k i l ó m e -
C 
t ros del m a r y e n e l p u n t o donde se 
r e ú n e n los a r royos de C u r a j a y a y e l 
de Biajacas — T m . y P . de P / P . 
C u r a z a o — B . H . ' d e l T . m . de M a -
rianao.—P. de l a H . 
C u r b e l o . — L a g u n a , d e — L a g u n a 
bastante extensa ¿ la cual a t rav iesa 
e l A l m e n d a r e s ó Chorrera , s i t . ' c o m o 
ft 6 k i l ó m s . a l S. K . de Sta. M a r í a d e l 
Rosario.—P. do l a H . 
C u r i a n a . — P u n t a de—Punta que 
se ha l l a en l a cos t i l N . j u n t o á l a ba-
h í a de J ' i g ü e y en e l T . m . y P. de P. 
P r í n c i p e . 
C u y a í f u a t e j c . — R i o — R i o s i n u o s í -
s imo, caudaloso y el m a y o r de l a 
V u e l t a Aba jo , m í e rompe por debajo 
de l a Sierra d e l b u m i d e r o , r ecor r i en -
do u n a g a l e r í a t rans i tab le con luz , 
l l a m a d a el l i e so l l adero , recoje des-
p u é s en su carrera muchos p e q u e ñ o s 
t r i bu t a r i o s y desagua en l a ensenada 
do Cortos. T i e n e 79 k i l ó m s . de curco, 
pud icudo navogarse 21 de ellos a r r i b a 
de su boca, que se ha l la algo o b s t r u i -
da por e l cieno.—T. n i . de Guane.—P. 
de P. del R. 
. C u y a j í i i a t o j e . — C e r r o s d e — N o m -
bre que t a m b i é n m dfl fl los cerros de 
G uane. 
C u y u j í - — J ^ a c u n a de l—KAIIaae s i -
t u a d a en Ja f a l d a m e r i d i o n a l do la. 
S ier ra de los Perros.—T. m . de S c t i 
S p í r i t u s . — P . de Sta . C. 
C u z c o . — L o m a s d e l — l i o m m que 
se l evan tan e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Cayajabos . -P. de P. del R . - D e s d e 
l a l o m a d e n o m i n a d a p r op i amen te de l 
Cuzco, aunque poco elevada, se pue-
de d iv isar en dias claros l a i s la de P i -
nos, s e g ú n asegura e l tír. L a T o r r e . 
C u z c o . — B . R . pert , a l T . m . de 
Cayajaho.s."-P. de P. del R. 
C h a c ó n ; — B , R . y Oas. con u n a es-
cuela , pe r t , a l T . m . de Cayajabos,— 
P. d e P . d e l R . 
C h a l u p a . — C a y o d e l a — H á l l a s e 
s i t . e n e l i n t e r i o r de l a ens. (le C á r d e -
nas.—P. de M . 
C h a r a a r r i t a s . - i J n á e H a c í a rfc-F6r-
m a é e e n l a costa del 8 . n o lejos y a l 
E . del p to . de M o t a y a l O. d e l do el 
P o r t i l l o — T . m . de M a n z a n i l l o . — P . 
de Sgo. de 0 , 
C h a m b a s . — B . R . pert , a l T . m . 
de M o r o n , (P . de P. P . ) , c u y a cab. es 
el cas. d e n o m i n a d o Cas Chambas <> 
C a m a g ü e y a n o , s i t . en e l c a m i n o rea l 
de M o r o n íl Remedios y & unos 10 k i -
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i ú m e t i ' ü s a l O. de líi v i l l a de M o r o n , 
COQ u n a h e r m i t a , j n z , m p a l . , 2 escue-
las y a d n i o i i . de correos y t e l é g r a f o s 
de 3* c lase . -Este cas. es e í m i s m o que 
hemos c i t ado y a , e n l a pa l ab ra Cama-
g ü c y a n o 
C h a m b a s . - -R io de /o-s-iSaee en 
la l o m a de ¡Uolta. en el T . m . de M o -
ron , corre a l H . y desagua c o n l a de-
n o m i n a c i ó n de L o s Pe r ro s , en la cos-
ta del N . a l S. O. d e l a p t a . y emb. de 
R ive ro .—P. de P. P. 
C h a m b a s , l í l M a m o u ó IJOS P e -
r r o s . — V i o . peq. con e m b . fo rmado 
por l a desembocadura d e l r i o de L o s 
Perros, e n l a costa d e l N . de l T . m . 
de M o r o n . — P . de P. P . 
C h a m i z o . — B . R . y Cas. pert , a l 
T . m . de A l o n s o R o j a s . — 1 \ de P. d e l 
Rio . 
C h a p a p o t e — C a / y o de—Islo te s i t . 
como íí 2 k i i f l i t t s . a l K . d e l Cayo C u -
pey, en e l i n t e r i o r de la ens. de Cítr-
denas.—P do M . 
Chapapo te*—Peq . ens. que se fer-
ina e n l a b a n d a o r i e n t a l do l a ens. de 
CArdenaa . -P . de M . 
C h a p a r r a . — R i o — N a c e en l a fa l -
da boreal de unas a l tu ra s que se híu-
l i an e n e l bar r io r u r a l de C a c o c í m , T . 
m . de H o l g u i n ; corre h á c í a e l N . y 
va á desaguar en el fondo d e l pto. de l 
Padre, a l O. de l a boca d e l r i o de l a 
M a n o . — T . m . de V i c t o r i a de las T u -
nas.—P. de Sgo. de C . — E n su curso 
recoge va r i o s af luentes de a l g u n a con-
s i d e r a c i ó n , s iendo d i g n o de mencio-
narse e l l l a m a d o de iS'. JosC de Agua-
r r á s , que es e l p r i n c i p a l . 
C h a p a r r o . — E s t e r o d e l — P e n e t i n 
en l a costa de l Sur, d i v i d i d o e n v a -
rios brazos has ta u n a peq. l a g u n a q u e 
se h a l l a S, unos 2 k i l ó m e t r o s a l E . de 
Ja boca de l r i o y p t o . de T a n a . - T . m . 
y P. de P . P. 
C h a r c a s . — B . R . y Cas. per t , a l T . 
m . de M e l e n a del Sur .—P. de l a H . 
C h a r c a s . — I h m t a y estero de las— 
F o r m a n este estero los derrames d e l 
r io G r a n d e , que desagua en l a costa 
del S u r de l T . m . de Ciego de A v i l a , 
y c u y o estero ye h a l l a d i v i d i d o por l a 
p u n t a de. su n o m b r e , s i t . casi a l cen-
tro d e l m i s m o . — P . de P . P . 
C h a r c a z o [ E l ] — G r a n x^oceta ft 
charco f o r m a d o po r e l A r r o y o Pablo 
OH 
d e s p u é s de l a c a ñ a d a do l a Y a n a e n 
e l T . m . de M o r o n . — P . de P. P. 
C h a r c o - H o n d o - R i o de—Rio de 
f )Oco caudal y curso que nace e n l a orna de l a Crux, y corre h i í c i a e l N . 
y e n d o á desembocar en l a c i é n a g a i n -
m e d i a t a a l emb. de este m i s m o n o m -
bre, e n las costas d e l T . m . de L a s 
Vueltas.--P.- de S ta . C. 
C h a v a l e t a . — B . R . y Cas. per t , a l 
T . m . de M a y a r ! . - P . de Sgo. de C. 
C h a v a r r i a . — Z o n t a s d e — F o r m a n 
pa r t e de las lomas de l Rosario y se 
h a l l a n separadas p o r e l r io C h a v a r r i a 
de l a Sierra de R a a g e l , siendo su a l -
t u r a p r i n c i p a l l a l l a m a d a P e f í a B l a n -
ca de Sta. Crua, y pe r t , a l T . m . de 
S í Cruz de los P i i i o s . - P . d e P. d e l R . 
C h a v a r r i a . — R i o d e - R i o p e q u e ñ o 
que corre por e n t r e las lomas de su 
n o m b r e y l a S ie r ra de Range l y v a íi 
desaguar e n el R i o de Sta. C r u z de 
los Pinos, en e l T . m . de este n o m -
bre.—P. de P. d e l R . 
C h a v e z . ! - - ( 7 a s e í - í o y en ibareadero 
d e — H á l l a s e en l a costa del N . j u n t o 
a l e m b . de su n o m b r e , que estA s i t . ft 
•1 k i l f i m s . a l E . d e l e m b . y cas. de Sie-
r r a Morena . - -T . m . de Rancho Velo / , . 
—P. de Sta. O. 
Chaveas .—lt . U . de l a C- y T . t u . 
de l a H a b a n a . 
C h a v e a . - - R . R . per t , a l T . m . de 
S a n J o s é de las Lajas .—P. de l a H . 
C h e p i l l o . — ^ í w ô a r e a c í e m d e — H á -
llase e n l a costa d e l N , p r ó x i m o y a l 
E . de l pto. de C a i b a r í é n , del c u a l lo 
separa l a P ta . B r a v a . — P . de Sta . C . 
C h i c o . — E s t e r o . — F ó r m a s e e n l a 
costa del N . , a l O. de l a p ta . de Ga-
nado , y a l E . de l a de l A r e n a l , e n el 
T . m . de N u e v i t a s . — P . de P. P . 
C h i c h a r r ó n . — E . R . con Cas. per-
teneciente a l T . m . d e l a Haludv,—P. 
de l a H . 
C h i c h a r a ó n . — B . R . del T . m . de 
Ceiba del Agua .—P. de l a H . 
C h i p i o n a . ~ y í í ' r í » / / o . - l > e q . c o r r i e n -
t e que desagua en l a costa del N . , é n -
t r e l o s rios de J ibacoa y Sta. Cruz,.— 
T . n i . de J ibacoa.—P. de l a H . 
C l i i r i g - o t a . — R . 11. del T . m . de 
Sta. Crua de los P inos , (P . de P . de l 
R . ) c u y a cab. es e l cas. de su n o m b r e , 
que so ha l l a s i t . á u n k i l ó m e t r o a l E . 
d e l P . de Sta. C r u z , 
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O l i i r i n o . - B . l í . d e l T . m . y V . de 
Matanzas . 
C M r i v í a . — S u r g i d e r o üc, l a - - E n -
c u é n t r a s e en l a costa dpi Sur, en l a 
desembocadura d e l r i o J)on L y i s , en-
t re los surgideros de T u r q u i n o y de l 
J t í c a r o , y pert , a l T . m . de E l Cobre. 
—P. de Sgo, de C. 
C h i v o s . ~ / J / r t . ' / « de /o-s-.-Peq. p l a y a 
que se ext iende ñ c t í i i l i n u a e i o n de las 
rocas de l a costa, s í t . a l pi6 de l a lo-
m a de l a Cabana, e n ¡La b a h í a de l a 
Habana .—T. m . y P. de l a H . 
• C l i o c o . — L a f / u n a y Sal inas de l .— 
Peq. l aguna con buenas salinas que 
ye f o r m a en el p r o m o n t o r i o ile l a p ta . 
de Hicacos.—T. m . de C á r d e n a s . — P . 
de M . 
C h o l o n . — S i e r r a de,—VQ(\. aierra 
que f o r m a parte de l a del Rosario y 
que se levanta en e l ba r r io de las Po-
zas: e n e l la t iene su o r igen e l r io de 
los Palacios.—T. m . de H a b í a H o n d a . 
—P. de P. del R . 
O l i o r r e r a , ó A l m e m l a r c s . — R i o 
l l a m a d o a n t i g u a m e n t e Cax ig t t agum; 
nace e n l a l o m a de l Ga l lo , é n t r e l o s 
fmebloH de Nazareno y fían JosC de as La jas , con e l n o m b r e de J í c o t e a ; 
m a u m e n t a eonniderablemente en l a 
laguna, de Curbelo, t o m a n d o d e s p u é s 
los uombres de . / ¿ a m e o , Chorrera* 
C a t a l i n a y Calabazar , a l pasar por e l 
pueblo de es tenombre , t o m a e l d e A l -
mendares a l a travesar por e l pueblo 
de L a s Puentes, y desemboca po r e l 
caá . y peq. p í o . do i k í Chorre ra & 4 
k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , á qu i en p r o -
vee de agua por m e d i o de u n acue-
duc to . 
C h o r r e r a ( L a ^ - R i s u e ñ o y elegan-
te cas. del B . U . del Vedado, que se 
hal l f t a l O. y A 3 k i l ó m s . de l a c. de 
l a H a b a n a , p r ó x i m o Sí l a deseraboca-
c n i 
d u r a del r i o de A l m e n d a r e s ó L : i 
Chorrera.—Recientemente acaba de 
construirse por los R R . P P . C a r m e l i -
tas Descalzos, u n a boni ta ig les ia de-
d i c a d a f i l a V i r g e n del C á r m e n . - H a -
llase este cas. en constante c o m i m í o a -
c i ó n con l a Habana , por m e d i o de 
u n a l inea de t r a n v í a s , y o t r a de ó m -
nibus . 
e h o r r e v a ( L a ) — V . [ C o n s o l a c i ó n 
de l Nor te . ) 
C h o r r c i - a . L a g u n a de í a - E n c u ó n -
trase sit . en t re l à boca del r i o Cluau-
rabo y el p to . de Casilda, (i i nmed ia t a , 
á la de Viauiones.—Sus aguas son sa-
ladas y abundan tes en biajacas y cai-
manes.—T, m . de T r i n i d a d . — P . de 
S U . C. 
C h o r r e r a (La)—Cas. ag . a l l í . R . 
del Calvar io , que se l evan ta íí o r i l l a s 
de l r io Al rncndares , ít 4 k i l ó m s . a l S. 
de l pueblo del Calvar io.—Pert , este 
cas. a l T . n i . de l a Habana , y n o de-
be confundirse con e l o t ro ca-s. del 
m i s m o n o m b r e que forma par te del 
barr io del V e d a d o . 
C h o r r c n i . B r a v a . — R . R . de l T . 
m . de S c l i - S p í r i t u s . — - P . de Kta . C. 
C h o r r i l l o . — S i e r r a del - Pequena 
sierra que se l e v a n t a a l 8. O. de P to . 
P r í n c i p e , y que pertenece a l g r u p o 
denominado Camagueyano.—De sus 
a l turas la m á s notable es l a de l a Con-
r,epcÍ6n.~*T. m . y P. de P. P. 
C h o r r o s (Los)—Este ros que sur-
can la especie de p e n í n s u l a que a v a n -
za h â c i a el cayo C u n u c u n ü , en t r e las 
ensenadas de l J i g ü e y y de l a Guana -
ja.—Costa N o r t e — T . m . y P . de P to . 
P r í n c i p e . 
C h o r r o s . —jEmbarcadera de los— 
V . ( C u e r o * . — È m b a r c a d e r o de los) 
C h u c h o . — B . R . pert , a l T . m . de 
i i a y a r l . — P . de Sgo. de C. 
D a g a m e . — B . R . y cas. pert , a l T . 
m . de Ar t emisa . - P . de P. del R i o . — 
131 cas. s*» ha l l a sobre l a l inea f é r r e a 
de l a H a b a n a íí C o n s o l a c i ó n del S u r 
3' d i s t a 5 k i l ó m a . de A r t e m i s a . 
D a g r n i l l a . — L o m a de / r / — L e v á n -
tase esta e m i n e n c i a a l N . de l a S ie r ra 
de la Perdiz, en e l T , m . de B a h í a -
Honda .—P. de P. del R . 
D a j a o . — B . R . pert , a l T é r m i n o 
m u u i c i p a l de E ! Qaney.—P. de Sgo. 
de C. • 
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D a m a j a y a b o . - V . { D e m a j a y a b o ) 
D a m a s . B . R y cas. cou u i m es-
cuela, pe r t , a l T . m . de San Diego de 
Nuf iez .—P. de P. de l I Í , 
I > a n i a s . — C a y o ele í a s — E s t á s i t . A 
unos dos k i l ó m s . de l a costa del Sur , 
i t l O. y c o m o ¡1 4 de l a p í a . del Taba-
m i y íí otros 4 a l E . de l a del T i b i j a n , 
frente á las costas de l T . m . de K Í Co-
bre.—P. de Sgo. de C. 
D a m i a u . — B . B . y cas. por t , a l T . 
m . de H o l g u i n . — P . à e 8go . de O. 
D a m u j í - Jiiode— Corr ien te l a m í í s 
caudalosa del par t . j u d . de Cienfne-
gos, que se f o r m a de l a r e u n i ó n de 
tres ó cua t ro arroyos, cerca del p . de 
San Marcos ; corre h í t e l a el Sur y v a 
á desaguar a l fondo de l a b a h í a de 
Cienfuegos.—P. de Sta . C — Tiene 76 
k i l r t i n s . de curso, de los ctmles25 son 
navegables con fondo bastante para 
p e q u e ñ a s embarcaciones. 
X > a m q j i , — P e q . r i o que corre a l O. 
á desembocar por 3a costa del N . de 
esta. I s l a , en c l T. n i . de M a n t u a . - - P . 
de P. de l R . 
D á t i l . — B . R . del T . m . de B a y o -
mo , c u y a cab. es h i a ldea de su n o m -
bre, s i t . a co r t a d i s t a nc i a de l a o r i l l a 
iza de l r i o Cauto , á 8 k i l ó m s . a l S. O. 
de l a c i u d a d de B a y a m o . — F u é f u n -
dado desde los p r imeros t i empos de l a 
conqu i s ta por I l o d r i g o de T a i n a y o , u i i o 
de los pobladores de aque l l a c i u d a d . -
T iene u n a buena ig les ia de N t r a . Se-
ñ o r a de l a Candela r ia , y es p u n t o de 
t e m p o r a d a en e l v e r a n o para las ñ v 
m i l i a s de Bayamo.—P. de Sgo. de C 
D a i p a n i g ú a s . — Q l l n a g a d e — C i é -
naga i n t e r i o r de a l g u n a e x t e n s i ó n aue se h a l l a íl o r i l l as d e l brazo del r i o e l a P a l m a y que c o m u n i c a a l S a n 
Diego c o n el r i o de los Palacios.- T . 
m . de A l o n s o R o j a s . - P . de P. del R . 
D a y a n i g u a s . — J ü n s e n a d a -y case,' 
r í o Se h a t l a en l a costa de l S., c o m -
p r e n d i d a en t re las bocas de los r í o s 
de San D iego y los Palacios, con e m -
barcadero y cas. e n l a p laya , donde 
t a m b i é n ex i s t en a lmacenes y b a ñ o s 
de mar .—Es puer to de escala í r e e i i ó n -
te ít los vapores que hacen el t r a f i co 
con l a V u e l t a A b a m , y per t , a l T . m . 
de A l o n s o R o j a s . - P . de P, del R . 
D e g o l l a d a . — - L o m a de l a — H á l l a -
se a l S. de l B . R. de G ü i n i a de M i -
randa , separada po r el r io Ceibabo de 
l a Sierra del Y a b u n a l y enlazada po r 
e l N . y e l E . con las lomas de l a B e n -
d i c i ó n . — t í r u p o de G u a m u h a y a . — T . 
m . de T r i n i d a d . — P . de Sta. Õ . 
D e l i c i a s . — B . R. y cas. con u n a 
escuela agr. a l T . m . de Cabanas.— 
P . de l a H . 
D e l i c i a s . — B . I í . y cas. del T . n i . 
de Q ,u iv i can . -P . de l a H . 
D e m a j a g u a . — . E s t e r o de—Se en-
c i ten t ra sit . e n e l golfo de Uuacana-
yabo , entre e l e m b . de Campechuela 
y la boca del r i o G u á . - T . m . de M a n -
zan i l lo .—P. de Sgo. de C. 
D e m a j a , v a l ) o.— Ensenada d e - K n -
e u é n t r a s e a l E . é i n m e d i a t a & l a de 
los A l t a r e s , en l a costa del B . de l T . 
m . del Caney, y d á nombre â u n ba-
r r i o pert , a l t é r m i n o c i tado.—P. de 
Sgo. de C. 
D e m a j a y a b o ó D a m a j a y a b o . — 
B . R . pert , a l T . m . del Caney .~P . de 
Sgo. de C. 
D e p a r t a m e n t o O c c i d e n t a l . — 
D i v i s i ó n a n t i g u a de esta I s l a pai'a e l 
r é g i m e n c i v i l y m i l i t a r , que c o m p r e n -
d í a desde e l Cabo de San A n t o n i o 
has ta el l í m i t e ac tua l de l a P. de P to . 
P r í n c i p e con l a de Sgo. d e C , y c u y a 
cap i t a l era l a H a b a n a . 
D e p a r t a m e n t o O r i e n t a l . - - D i v i -
s ion an t igua , con e l m i s m o objeto que 
l a an ter ior , que c o m p r e n d í a desde e l 
Cabo M a i s í has ta los l í m i t e s que h o y 
t i e n e n las p r o v i n c i a s de Sgo. de Cuba 
y P to . P r í n c i p e , y c u y a cap i t a l era hi 
c i u d a d de Sgo. de Cuba. 
D e p a r t a m e n t o C e n t r a l . — D i v i -
s i ó n t a m b i é n a n t i g u a , pero m á s re-
ciente que las dos anteriores,, c o n e l 
m i s m o objeto que ellas y qufe c o m -
p r e n d í a e l t e r r i t o r i o que h o y t i e n e l a 
P. de P to . P r í n c i p e , cuya C. era l a 
cap i t a l . 
D e r r o c a i ó B e r r o c a l . — C a s . agr. 
al T . m . de P to . P r í n c i p e , s i t . & o r i -
l las del cana l de su nombre , a l S. y 
n o lejos de l a a ldea del G u â i m a r o , â 
c u y o B . R . pertenece. 
D e s c a n s o . - - L o m a s d e t - d r u p o de 
lomas de poca e l e v a c i ó n que se h a -
l l a n sit . á l a der. de l r io Sagua l a C h i -
ca, y que v a n á e n l a z a r s e po r e l 8 . O. 
con el cerro de las Nueces y p o r e l 2s . 
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O. c o n l a l o m a de Ciego Potrero.— 
Per t , a l gr. de Sabaoeque y se en-
c u e n t r a n en e l T . m . de í J u a r a c a b u -
y a . — P . de Sta. C. 
D e s c a u s o . — L o m a del—Es bastan-
te e levada y entre e l l a y ]a de los N e -
S'os corre sal tando el r i o del A y . - - B . . de G u a n í q u i c a l . — T . m . de T r i n i -
d a d . - P . de Sta. C. 
D e s e a d a . — L o m a de t a — P e q u e í í a 
e l e v a c i ó n que casi a is lada se l e v a n t a 
a l N . d e l p. de G u á i m a r o y que ner t . 
a l g r . l l a m a d o C a m a g ü e y a n o . — T . m . 
y P . de P. P. 
D e s t i n o . — C a s e i - í o ag. a l T . m . de 
Guan tanamo.—P. de Sgo, de O. 
D i a n a , ó C a y o d e A n a . - P e q . 
i s l e ta que se encuen t r a á la en t rada 
de l a ensenada de C á r d e n a s , en c u y a 
e x t r e m i d a d N . E . se l i a l l a estableci-
do u n faro; corresponde a l a rch ip . de 
Sabaneque y pert , a l T . m . de C á r d e -
nas.—P. de M . 
Dieg"0—Cayo.—Peq. cayo rodeado 
de o t ros mita chicos como fl l ^ k i l ó m s . 
de l a costa del N . y íi 4 a l N . E . d e l 
cayo B a ñ a d o , y que corresponde a l 
a r c h i p . de Guan iguau ico .— T. m . de 
B t í a . — P . de P. del R 
D i e g ' O . - N o m b i ' e de los canales que 
de jan en t r e s í los bajos de Sta, I sabe l , 
que ensucian l a costa d e l N o r t e de l a 
P . de P . del R . y que se h a l l a n ã 4 k i -
l ó m e t r o s a l N . E . d e l quebrado de 
R a p a d o , en e l à r c h i p . de Guan igua -
u i c o . 
D i e g - o P é r e z . — C a y o s (fe—Grupo 
confuso de cayos que se ha l l an a l S. 
de l a ensenada de Cazones, T . m . de 
Cienfuegos, y per tenecen â los grupos 
que f o r m a e l a r c h i p . de los Cana-
rreos.-^P. de Sta. C . 
D i v i s i ó n A d m i n i s t r a t i v a . — E n 
e l ó r d e n a d m i n i s t r a t i v o , se ha l l a d i -
v i d i d a esta I s l a en seis provinc ias , 
que son : Habana , P i n a r de l R i o , M a -
tanzas, Sta. Clara , P t o . P r í n c i p e y 
S a n t i g o de Cuba; y sus autor idades , 
que res iden en las capitales respecti-
vas son : e l Gobernador C i v i l , l a D i -
p u t a c i ó n P r o v i n c i a l y l a C o m i s i ó n 
P r o v i n c i a l . — E l Gobernador es n o m -
b r a d o y separado po r e l Gobierno de 
l a N a c i ó n — L a D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c i a l se compone de tos D i p u t a d o s ele-
g idos p o r sufragio; y l a C o m i s i ó n 
1> 
P r o v i n c i a l l a f o r m a n c inco vocales 
nombrados con arreglo á la L e y p r o -
v i n c i a l de 21 de J u n i o de 1878.—El 
n ú m e r o de hab i t an tes de cada p ro-
v i n c i a d e t e r m i n h e l de los D i p u t a d o s 
provincia les , e n l a r e l a c i ó n de u n o 
por cada 2O,O0U habi tantes . 
D i v i s i ó n E c o n ó m i c a . — V . ( A d -
m i n i s t r a c i ó n . ) 
D i v i s i ó n J u d i c i a l . — P a r a l a A d -
m i n i e t r a c i ó n de Jus t i c i a se h a l l a d i -
v i d i d a esta I s l a de l modo s i g u i e n t e : 
dos A u d i e n c i a s Ter r i to r i a les que son; 
l a de l a H a b a n a y la de P í o . P r í n e i -
2JG\ y cuat ro de l o C r i m i n a l , & saber: 
P i n a r del P i o , Matanzas , S t a . O ta ra 
y figo, de Cuba, y de ellas dependen 
34 par t idos j ud i c i a l e s , & los cuales co-
rresponden â su vez 208 Juzgados m u -
n ic i j j a l e s .—En a r t í c u l o s separados y 
por su correspondiente ó r d e n se ha -
l la rá , l a d e s c r i p c i ó n de cada u n a de 
estas A u d i e n c i a s . 
• D i v i s i ó n M a r í t i m a . — L a C o m a n -
d a n c i a Genera? de M a r i n a de la. I s l a 
de Cubaos d i v i d e e n siete p r o v i n c i a s , 
que son: í l a h a n a , figo, de Cuba, fia*-
<jua l a G r a n d e , Pemedios , jVuevi tas , 
Cienfuegos y T r i n i d a d , las cuales se 
s u b d i v i d e n e n Di s t r i t o s , Sub-delega^ 
ciones y A l c a l d í a s de M a r . — E n l a 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a reside e l Co-
m a n d a n t e G e n e r a l de Ma i ' i na , que es 
u n C o n t r a - A l m i r a n t e , Jefe de l a E s -
cuadra y Apos t ade ro de las A n t i l l a s , 
y coloca su i n s i g n i a en u n o de los b u -
ques surtos en e l p u e r t o . - L a s p r o v i n -
cias se d e s c r i b i r á n po r separado e n sus 
letras respectivas. 
D i v i s i ó n M i l i t a r . — E l t e r r i t o r i o 
de l a I s l a de C u b a fo rma u n a Cap i t a -
n í a General , y comprende seis Co-
mandanc ias generales y 34 C o m a n -
dancias m i l i t a r f s , hab iendo s ido su-
p r i m i d a s rec ien temente las C o m a n -
dancias de A r m a s . 
D i v i s i ó n E c l e s i á s t i c a . — E x i s t e n 
dos d ióces i s en esta Is la , que s o n : l a 
del Arzob i spado de Cuba, con 48 par 
r roquias de t é r m i n o , 19 de ascenso y 
7 de ingreso; y l a de l Obispado de l a 
H a b a n a , c o n 18 de t é r m i n o , 29 de as-
censo y 98 de ing reso .—En 1518 se es-
t a b l e c i ó e l Obispado en l a v i l l a de l a 
A s u n c i ó n de Baracoa, pasando e n 
1523 á Sgo. de Cuba .^ -Era s u f raga-
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neo do h i p r i i u í i d a de S i o . D o r a i o g o i 
y fue c o n s t i t u i d o en Arzob i spado po r 
Real CCdula dfí 10 de J u l i o do 1804, 
d e c l a r á n d o s e po r sus s u f r a g á n e a s las 
d i ó c e s i s de P to . R i c o j de l a H a b a n a . 
Esta tiltima se e r i g i ó y s e p a r ó de l a 
de Sgo. do Cuba, por decreto p o n t i f i -
cio de 10 de Sep t i embre de 1787, m a n -
dado c u m p l i r por R e a l C t 'du la de 17 
de Oc tub re de 1817.—En el l uga r co-
r respondien te so e n c o n t r a r á n las pa-
rroquias , sus pa t ronos y sus catego-
r í a s . 
D o l o r e s . — -Aldea- - V . { B a e u r a n a o 
6 Dolores . ) 
D o l o r e s . — B . U . pe r t . & l a C. y T . 
i n . de Sg<>. de C. 
D o m i n g o A l o n s o . — L o m a de— 
Es de poca e l e v a c i ó n y se l e v a n t a Í Í4 
i i i l ó m s . a l S. E . de l p . de l L i m o n a r . 
—Pert, a l g r u p o de la Habana .— T . 
m . de Guamacaro .—P. de M . 
D o m i n g o P í i b l o . — K . I í . y c a s e r í o 
pert , n i T . m . de M a i n i g u a . — K de l a 
H a b a n a . 
D o m i n g o D í a z . — Vi*¡o de—Nace a l 
piC de unas col inas que se a lzan a l N . 
del cas. de S a n G e r ó n i m o . — T . m . de 
P to . P r í n c i p e ; se l e conoce con e l 
n o m b r e de M a l a F a m a . — G o x x ü a l S. 
y v a á perderse en las grandes c i é n a -
gas de l á costa del S., donde sus fil-
t raciones f o r m a n e n pa r t e c l est. de 
V e r t i e n t e s . 
D o m í n g u e z . — I í . l i . pe r t , a l T . m . 
de Ciego de A v i l a . — t * . de P . V . 
D o m i n i c a . — C r e c i d o cas. ag . a l T . 
m . de JVIayarí , h a b i t a d o l a m a y o r par-
te po r f a m i l i a s de vegueros de taba-
co.—P. de Sgo. de C. 
D o m i n i c a . — P u e r t o de ÍCÍT—Hálla-
se e n l a costa de l N o r t e , y l o fo rma l a 
boca d e l ñ o de su n o m b r e , e n c o n t r á n -
dose s i t . íi unos 6 k i l ó m s . a l O. de Ma^ 
r i e l , y '& 10 a l E . del p to de C a b a ñ a s , 
- B a r r i o de Q u i e b r a - H a c h a . - T . m . de 
M a r i e l . - P . de P. d e l R . 
D o m i n i c a . — H i o de la—Naco e n 
las fa ldas de l a l o m a de l a G o b e r n é 
d o í a , a ü ' a v i e s a de N . á S. e l B a r r i o 
de Quiebran-Hacha, pasando cerca de 
l a a ldea de este n o m b r e , en donde 
recibe e l a r r o y o de Quieb ra -Hacha , y 
v a á desaguar en l a costa de l N . po r 
e l peq. p to . de l a D o m i n i c a . — T . m . 
de í i a h í a H o n d a . — P . de P . del R . 
D o m i n i c a — I t t o de / « — C o m e n t e 
l a r g a y poco caudalosa que nace e n l a 
l o m a Pelada, en e l T . m . de Cayaja-
bos, corre h ñ e i a e l N . y desagua e n 
l a l a g u n a del C a i m a n , ' de l a c u a l v a 
a l m a r ñ desembocar por e l a n g u l o 
N . E . de l a ensenada de B e n e t . - - T . 
m . de Cabanas.—P. de P. del R . 
D o m i n i c a — P t a . de ¿ o — P e q u e ñ a 
j j t a . sit . a l O. y cerca d e l puerto ' que 
i o r m a l a boca de l r i o de esto m i s m o 
n o m b r e , en l a costa del N . de l T . m . 
de M a r i e l —P. de P . del R. 
D o n A l o n s o . — M i o de—Corr iente 
de cor to curso q u e nace en l a S i e r r a 
de Cajalbana, c o n e l n o m b r e de r i o 
de L a s dos H e r m a n a s , corre a l N ' . , 
desagua en esta costa y f o r m a u n pe-
quefio estero e n l a ens. de l a P a l m a 
R u b i a . — B a r r i o de las Pozas.—T. n i . 
de B a h í a - H o n d a . 
D o n G r e g ó r i o . — B . R . per t , a l T . 
m . de M a y a r í A b a j o . — P . de Sgo. de 
Cuba . 
D o n M a r t i n y A g u a d i t a s . — B . 
R . pert , a l T . m . de Casiguas.--P. de 
l a H . 
D o n B r u n o . — C o l e t ó n d e — H á l l a -
se en lo i n t e r i o r 3' a l O. del cafio que 
f o r m a á su e n t r a d a l a b a h í a de Jaguaj 
e n e l T . m . de C í e n f u e g o s . - P . de Sta. 
Clara-
D o n C r i s t o l > a l . ~ - / > w n £ a d e ~ S e ha^ 
Ha s i t . en l a costa, de l Sur de esta I s -
l a , casi a l m e d i o de l a suela, que e n 
su figura f o r m a l a p e n í n s u l a de Za^ 
gata.—T. m . de C i e n fuegos.—P. de ta . C. 
D o n l í u i s . - f ó i o d e - R i a c h u e l o que 
ba j ade l aS i e r r a Maes t ra , ¡ i d e s e m b o c a r 
en l a costa d e l S u r , f o r m a n d o e l sur-
g ide ro de C h i r i v i a . - - T , m . de l Cobre. 
P . de Sgo. de C. 
D o n P e d r o . — Z o m a s de—Cadena 
peq. de lomas paralelas a las de R o p a 
V i e j a , en el v a l l e de Jibacoa, que se 
en t roncan po r e l O . con l a d e l A b i s -
pero.—Su m a y o r a l t u r a se d e n o m i n a 
P a n de A z ú c a r . — S e l e v a n t a n e n e l 
b a r r i o de G u a n i q u i c a l . —T. n i . de T r i -
n idad .—P. de Sta. C. 
D o ñ a M a r í a . — B . R . y cas. con 
u n a escuela, ag . a l T . m . de Sgo. de 
las Vegas.—P. de l a H a b a n a . 
D o f i a M a r i a n a . — f i e r r a de—'Der' 
pende de l a s ierra de l a V e l a , y.se le* 
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v a n t a entre e l r i o de Babana-la-mar 
y e l a r royo S igua to . -Grupo de Sagua-
Baracoa.—T. m . de G n a n t í í n a m o . - P . 
de 8go . de C. 
"Dorados ( L o s ) — i i . JR, veas.a^. a l 
T . ra. y P . d e Sgo. do C. 
D o s B o c a s . — B . R . pert , a l T . m . 
(leí Caney . - -P . de Sgo. de C. 
D o s C a i n i u o s . - E x t i n g u i d o T . m . 
que fue creadoeu 1? de J u l i o d e 1879, 
y se s u p r i m i ó a l poco t i e m p o de su 
c r e a c i ó n , m c o r p o r í i n d o s e todo su te-
rri torio como un B . R . a l T . m . de 
ÍSgo. de Cuba.—Estaba d i v i d i d o en 
c i n c o a l c a l d í a s de barr ios del m o d o 
s igu ien te : D i s t r i t o N o r t e y D i n t r i i o 
Sur , urbanos; y los ruralet i de Pales-
U n a , S a n Pedro y Man R a f a e l ; y exis-
t í a n en é l 4,690 l iabs . que r e s i d í a n en 
728 fincas urbanas, f> í n g e m o a , Ü ve-
gas de tabaco, 2 potreros, 0 haciendas 
y 415 si t ios ô estancias. 
J>os C a m i n o s . - Pueblo cab. de l 
e x t i n g u i d o A y u n t a m i e n í o de su n o m -
bre y h o y del ba r r io de Dos Caminos , 
ag. a l T . m . de Sgo. de C — E s t á s i t . á 
26 k i l ó n i s . a l N . de l a cap i t a l , en e l 
i e r r o - c a r r i l de C u b a A bis En ramadas ; 
cuen t a unos 3,000 habs. y es de m u y 
r e c i e n t e c r e a c i ó n . - T i e n e l Iglesia, Juz . 
m p a l - , 2 escuelas do y car t . 
D o s H r m a n a s . — Es te ro d e — f ' ó r -
m ^ e j u n t o á l a p ta . d e l Carapacho, 
con fuentes de agua du lce que b ro tan 
á dos ó tres metros de l a costa del Sur 
d e l T . m . de Ciego de A v i l a . — P . de 
P . P . 
D o s H o r m a u a s . — V . { D o n A l a n -
s o . - M ó de) 
. D o s F a l n a a s . — B . B . de l T . m . d e l 
Cobre, c u y a eab. ea l a aldea de su 
misino nombre , con admon . de eo-
r r e ò s de 4* clase.—1*. de Sgo. de C. 
D o s B i o s . S u r g i d e r o y boca de 
í o s — A s i se l l a m a í i l a peq . cala do l a 
eosta Sur, p o r donde desaguan dos 
r iachuelos que bajan de l a S i e n a de l 
Cobre, fi i a hac ienda por esto deno-
m i n a d a , Boca de los dos Bios.—T. ra. 
de l Cobre. - 1 ' . de Sgo. de C. 
D o s S i e r r a n . —Lomas de las — K l é -
vanse h í í c i a e l c e n t r o d e l a h a e d a . deS . 
Fel ipe, f o r m a n d o una peq. c o r d i l l e r a 
con diversas ramif icac iones . E n estas 
lomas, que son de poca a l t u r a , des-
cuel lan s i n embargo las de B u e n a 
V i s t a y L i m o n e s , desde las cuales se 
d iv isa 'e l m a r a u n q u e dis tan de é l mas 
de (Í7 k i l ó m s . —Desde i a c u m b r e de 
esta d l i i m a l o m a se v i ó po r p r i m e r a 
VPZ en M a y o de 1762, la escuadra i n -
glesa que v i n o á acometer y fi t o m a r 
A l a Habana . - -Grupo de Sabaneque.--
T . m . de M o r o n . P. de P. P . 
D r a g o n e s . — B . IT. per t . A l a C. y 
T- m . de l a H a b a n a . 
D u a b a . — j S / o — B a j a de l a S ie r ra 
del Y u n q u e y desagua en e l p to . de 
Tiaracoa, no "lejos y a l N . de l a p u n t a 
de Sotavento.—P. de Sgo. de C. 
D u a b a . — B . B . pert , a l T . m . de 
Baracoa.---P. de Suo de C. 
D i i m a f t u e c o s ó D a m u ñ u e c o s . 
—Cerro de - Cerro aislado d e l g r . de 
M a n i a b o n , que se l evan ta íl unos 4 
k i l ó m s . en d i r e c c i ó n casi r ec ta de l 
fondo del p to . de M a n a t í . — A b u n d a 
en minerales cobrizos y cuen t a m u l -
t i t u d de cavernas.—Este cerro es v i -
sible a 63 k l l ó m ^ . del mar , d ice e l Sr . 
B a Tor re .—T. m . de V i c t o r i a de las 
Tunas.—P. de Sgo. de C. 
D u r a n . — R i o - V . { A l t a i n i r a — M í o ) 
Duro.-<4íTOJ/ í>. - -Peq. c o r r i e n t e q u e 
baja del Pico de T u r q u i n o & la ' cos ta 
de l 8. i n m e d i a t a . E l Sr. Pezuela, 
cree, que acaso sea esta co r r i en t e l a 
que se c i t a c o n los nombres de r i o de 
l a P la ta y r i o d e l P o r t i l l o . — T . m . de 
M a n z a n i l l o . - - P . de Sgo. de C. 
I B 
E c u a d o r . — B . B.. y ea.s. pert, a l T . 
m . y P . de P. P . 
E c h o a . — 2 2 i o de — Peq. corr iente 
Sue r iega parte de l T . m . y P. de S í a . l a r a . 
K g i d o s . - B . TJ. que compi 'ende los 
de l a c i u d a d y T , m u n i c i p a l de San-
t a Clara. 
E j é r c i t o . — E l e j é r c i t o p e r m a n e n t e 
para l a g u a r n i c i ó n de esta I s l a , so 
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compoue e n 3a a c t u a l i d a d de las ar-
mas y fuernas s iguientes : 
I n f a n t e r í a . 
yeia R e g i m i e n t o s de l í n e a , con dos 
bai a l iones de á 4 c o m p a ñ í a s cada uno . 
Cua t ro Babata l lones de Cazadores, 
t a m b i é n de ã 4 c o m p a ñ í a s cada uno . 
Once C o m p a ñ í a s de gue r r i l l a s de & 
caballo afectas cada u n a A n t i Regi -
m i e n t o de I n f a n t e r í a y Ba ta l lones de 
Cazadores, excepto e l de I sabe l T I 
que guaruece fí l a H a b a n a . 
U n a S e c c i ó n de Escr ib ien tes y Or-
denanzas. 
U n a B r i g a d a d i s c i p l i n a r i a . 
.Escuadras de San ta ( ' a t a l i n a del 
Cíuaso, 
T i n B a t a l l ó n do O r d e n P ú b l i c o con 
cuat ro c o m p a ñ í a s . 
U n R e g i m i e n t o de M i l i c i a s b l an -
cas, c o n dos Bata l lones , de íl seis eom-
p a f i í a s cada uno, en l a a c t u a l i d a d en 
s i t u a c i ó n de p r o v i n c i a . 
TJn B a t a l l ó n de M i l i c i a s d i s c ip l i na -
das del Color , con 6 c o m p a ñ í a s cada 
uno, en l a a c t u a l i d a d e n s i t u a c i ó n de 
p r o v i n c i a . 
C a b a l l e r í a . 
Tres R e g i m i e n t o s con 4 escuadro-
nes cada \ i u o . 
Dos Terc ios de g u e r r i l l a s montadas . 
Cua t ro Reg imien tos c o n 4 escuadro-
nes de M i l i c i a s B lancas d isc ip l inadas , 
en s i t u a c i ó n de p r o v i n c i a . 
A r t i l l e r í a . 
U n R e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a dfe & 
p ió con 2 Bata l lones y u n a B a t e r í a de 
M o n t a ñ a . 
Ingen ie ros . 
U n B a t a l l ó n m i x t o de Ingcn ie i ' oü . 
S a n i d a d M i l i t a r . 
U n a B r i g a d a S a n i t a r i a . 
K s c u a d r u . — L a K s c u a d r a encar-
gada de l a custodia y v i g i l a n c i a de las 
costas de esta I s la , s e g ú n datos de l a 
M a y o r í a de l a C o m a n d a n c i a general 
E l 
de M a r i n a , se compone en l a actua-
l i d a d de los buques siguientes: 
U n Crucero de clase b l i n d a d o c o n 
ocho eafkmes A s t r o n g . de íl 15 l i b ra s , 
d e f i S y d e i i 7 : va r ias amet ra l l ado-
ras, c a ñ o n e s de t i r o r í íp ido y 2 tubos 
l anza torpedos. 
O t r o u i e m de 2? clase b l i ndado , c o n 
7 c a ñ o n e s H o n t o r i a de 12 y 9 l i b r a s : 
u n o de t i r o r á p i d o , ametra l ladoras y 
tubos lanza torpedos . 
Dos i d . de Sí clase con 5 c a ñ o n e s [s 
Pa r ro t y 2 K r u p ] y dos amet ra l lado-
ras cada uuo. 
Tres C a ñ o n e r o s de 1? con 3 c a ñ o n e s 
H o n t o r i a y 2 amet ra l l adoras . 
Cinco C a ñ o n e r o s de S1.1 con u n ca-
ñ ó n Pa r ro t de ¿í 15 cada uno. ^ 
U n a lancha de v a p o r con u n V r u p 
de ¡1 S. 
U n buque p r i s i ó n m i l i t a r de l a Es -
cuadra y Apos tadero . 
E l C a n u . — V . ( C a n o M j 
E m b a r c a d e r o ( E l ) — N o m b r e c o n 
que t a m b i é n se des igna a l emb. y cas. 
de l A l g o d o n a l ó de Zaza. 
T J m H a r c a d e r o d e l M a n a t í . — 
N o m b r e del cas. q u e so ha l l a e n el 
entero que » i rve de e m b . a l pue r to de 
M a n a t í . — C o s t a d e l N . — T m . de V i c -
t o r i a de las T u n a s . P. de Sgo. de C. 
E n c a r n a c i ó n . .B. H . pert , a l T . 
m . de l a Ca ta l ina . P. de la H . 
E n c r u c i j a d a . — B . R . y caá. c o n 2 
escuelas y c a r t e r í a , pe r t , a l T . m . del 
Calabazar.—P de Sta . Clara . H á l l a -
se s i t . este cas. en et f,-c. de Sagua l a 
G r a n d e á C a m a j u a n í ; y d i s t a u n o s 8 
I t i l ó m s . a l S. E . del p . del Calabazar. 
E n f e r m e r í a . Cayos d e l a — P e q . 
cayos que en e l g r . de Sabaneqne, 
f o r m a n u n a - p e q u e ñ a serie que corre 
de E . íl O. rodeada p o r u n bajo en t r e 
l a ensenada de Cunucuor t y e l paso 
de T u m b a - l a ^ O l l a . — E l m á s m e r i d i o -
n a l d i s ta unos (i k i l ó m s . de l a costa 
sep ten t r iona l .— T . m . del Calabazar. 
— P . de Sta. C. 
E n r a m a d a s . — B . R . pert , a l T . m . 
de Sgo. de Cuba, c u y a cab. es ç l p . 
de S a n L u i s de las E n r a m a d a s , t é r -
m i n o h o y del F.-c. de Cuba, de c u y a 
c a p i t a l dis ta unos 7 k i l ó m s . - - T i e n e 
Juz . mpa l . , 2 escuelas y A d m o n . de 
correos de 4* clase. 
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E n s e u a c l i o s . — S e x ' i o de pw^. cayos 
que se ex t ienden a l N . E . hasta e l ca-
y o G r a n d e de Sta. M a r í a , f o r m a n d o 
l i a r t e de l gr. de Sabaoeque; h ñ l l a n s e 
Kit. a l E . de cayo F r a n c é s y como á 4 
k i l ô m s . de l v e r i l d e l C a n a l V i e j o de 
Bahama.—Pert , a l T . m . de Y a g u a -
j a y . — P . de Sta. C. 
j E i i t r a t I a . - - . S ' c m M ú / u e l d e ta—Pe-
í iuef lo poblado ag. a l T . n i . y P . de P. 
P. , c o n Curato de ingreso y a n t i g u a 
Cí»b. que fué del e x t i n g u i d o p a r t i d o 
. r u r a l de C ubi t a s . — I I í í liase s i tuado á 
unos 30 k i l ó m s . a l N . de l a c i u d a d de 
P to . P r í n c i p e . 
K i i t r a d a . — C t e í r o da to—Cerrillo 
a is lado que pert , a l g r u p o O a m a g ü e -
y a n o , y se ha l l a i t l a der. del c a m i n o 
de Nu t -v i t a s ¡i P to . P r í n c i p e . — T . m . 
y P . de P. P. 
E n t r a d a . — L o m a do ta—Es á r i d a 
y poco elevada y se l e v a n t a a l N . K . 
y no lejos d e l a c iudad d i ; H o l g i i i u . — 
P. de Sgo. de O. 
E n t r a d a . — Peq. cas. agr. a l T . m . 
de H o l g u i n . — P . de Sgo. de C. 
E n t r e s a c o . — P e n í n s u l a f o r m a d a 
en t r e e l pto. de L e v i s a y l a b n h í a de 
í í i p e : c o m u n i c a con esta I s l a por u n 
estx'echo y p ro longado i s tmo de \ \ k i -
.16metrosi.de ancho, l l a m a d o L a A g o s -
t y r a , q u o separa íl los dos puer tos c i -
tados.—T. m . de B l a y a r í . P . de Sgo. 
, de Cuba . 
E s c a l e r a . - - - B . l i . per t , al T . m . de 
Jaruco.—P. de l a H . 
E s c a l e r a d e J a r u c o . — S i e r r a es-
ca rpada que se l e v a n t a en las i n me-
d iac iones de l a c i u d a d de Ja ruco , y 
que se d i s t i nguen desde"algunos k i l ó -
piOtroH de d is tanc ia en e l mar . E n t r e 
s ü s p r inc ipa le s a l tu ra s descuellan l a 
l ò m a de l a V i g í a y l a de 351 Serpen-
t o u . — T . m . do Jaruco.—P. de l a H . 
E s c a t u b r a y . - S i e r r a y lomas det 
- - Y . { C ü b a n a e a n . — G r u p o d é ) 
E s c o b a r . — L a y u n m d e - P í á l l a n s e 
oslas peq. lagunas inmed ia ta s y a l O. 
de l a v i l l a de CaibariOn.—P. de Sta. 
C la r a . 
. . E s c o n d i d o . — p M e r í o y J i io—Vdar 
so (Puer to Escondido. ') 
E s p e r a n z a ( Iva)—li . I í . pert , a l T . 
m . de C o n s o l a c i ó n del S tu ' . -P . de l * . 
d e l R i o . 
E s p e r a n z a [ L a ] — C a s . con embar-
cadera, s i t . í\ 6 k i l ó m s . a l N". d e l p . de 
Vina les .—Tiene u n a A d m o n . suba l -
terna de H c d a . con rentas de A d u a -
nas, 1 escuela y m u c h o t r â f i c o . - T e r -
m i n o de l F . c. de Vina les á S. Caye-
tano . 
E s p e r a n z a ( L a ) — T . m . de l a 3*. 
y par t . j u d . de Sta. C. con 12,759 h a -
bitantes y creado en 1? de E n e r o de 
1879.--Linda po r e l N . con los Ts . m s . 
de Sfo. D o m i n g o y San Diego de l V a -
l l e ; por el E . con e l de Sta. C la ra , p o r 
el S. con los de San J u a n de las Y e -
ras y Ranchue lo , y por el O. con e l do 
Sta. Isabel de las L a j a s — S u t e r r i t o -
r i o es en lo genera l f í r t i l , l l a n o y p r o -
d u c t i v o y solamente acc iden tado a l 
X . por l a l o m a de la M a c a g u a y l a 
Leja de S a n M a r c o s ; l a m á s n o t a b l e 
del t é r m i n o , y se h a l l a regado por el 
r i o Sarjua t a G r a n d e y A r r o y o G r t m -
dc, y otros va r i o s arroyos e n t r e e l los 
el de J i a w h u c t o y e l del C 'a imi ta t , 
con b a ñ o s medic ina les .—Para su A d -
m i n i s t r a c i ó n m p a l . se d i v i d e este t é r -
m i n o en los bar r ios siguientes; N o r t e 
y ¿'«i* (en l a cabecera) y los ru ra les de 
Asiento Viejo det l i s te , As i en to Vie jo 
det Ocstfí, S a n Vicente, P u r i a l , J o h o -
n ü l a r , Nuevas y S a n J o s ó ; y e x i s t e n 
eu él 240 ñ u c a s urbanas, 10 i n g e n i o s , 
]21 potreros y 330 sitios y es tancias ; 
siendo sus p r inc ipa le s p roducc iones 
e l a z ú c a r , a n m , maiz , v i andas , f ru tas 
y forrajes. 
E s p e r a n z a ( L a * - N t r a . S r a . de 
l a - 6 P u e r t a det Gotpe)—P. cab. d e l 
T . m . do l a Esperanza, con unos 4000 
liabs.— H i l l l a s e s i t . eu e l c a m i n o r e a l 
de l Centro íí 15 k í l ó r a s . a l E . N . I í . 
de Sta. Clara , con l a cua l se c o m u n i -
ca por e l F.-c. de Cienfuegos á S a n t a 
Clara, y p u n t o donde se u n e n este F . 
c. con e l ip i e d » C í í r d e n a s v i e n e t a m -
b i é n á. Sta. C la ra por Sto. D o m i n g o . 
—Es pueblo de b a s t a n t e t r á f i c o , t i e n e 
m u y buenos c d i ü c i o s , mercado , y u n a 
b o n i t a p laza de recreo, Juz , m p a l . , 
Curato de ingreso de N t r a . Sra . de l a 
Esperanza, 4 escuelas p t í b l i e a s y A d -
m i n i s t r a c i ó n de correos de 4^ clase. 
E s p e r a n z a ( L a ) — B . R . de l T . m . 
de M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de C. 
E s p i n a l . — I l a n i b l a z o d e l - H í i l l a s e 
formado en u n a c i é n a g a de l a costa 
del Sur h á c i a los derramaderos de l 
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l i o l l a m a d o do TJÍIS Ŝ uevas, : i l N . de l 
estero de J u a n H e r n á n d e z . — T . m . de 
Ciego de A v i l a . — P . de P. P-
E s q u i n a d e T e j a . — B . R, y cas. 
pert , a l T . n i . de L a g u n i l l a s . — P. de 
Matanzas;. 
E f í t j u í v c í . — C a y o s rfe-Encuóntran-
se s i tuados estos cayos en t r e el cana l 
del Cr i s to y l a boca d e l r i o Bagna l a 
Grande y separados a l S. por u n pe-
d u e ñ o y t r a n q u i l o c a n a l de l cayo de l 
H i c a c a l . — L l á m a s e u n o Esquive l de l 
Sur y e l o t ro ISsquivcl d e l X o r t e . For -
m a n pa r t e de l ¡ i r o h i p . de Sabaneque 
y per t , a l T . m . de Sagua l a G r á n e l e . 
—P. de Sta. C. 
E s t a u e i a . — E s u n a hac ienda pe-
q u e ñ a i n m e d i a t a á las poblaciones 
donde se e u U i v í i n v i andas , h o r t a l i -
zas, f rutas , etc. C u a n d o n o es t í íu n m y 
cei'ca de las poblaciones se les l l a m a 
nitios de l ubo r ; y u t i o * de v i a n d a , si 
pevteueceu e x c l u s i v a m e n t e i t o t r a f i n -
ca mayor .— E n las estancias se c r i a n 
aves y a l g ú n ganado; y en los s i t ios 
de l a b o r se fabr ican quesos, casabe y 
a l m i d ó n . 
E s t a n t e . — i í . R . y cas. non oar t . 
pert , a l 'l1. m . de .Alfonso X I I . - - P . d e 
Matanzas . 
E s t e . — C a n a l d e l — A m p l i a aber tu-
m que se fo rma en e í e x t r e m o o r i e n -
t a l de los cayos de las Doce Leguas , 
en t r e los de M o r d a z o y los de l a Ja-
m a i c a n a . — A r c h i p . de los Jard ines de 
l a Re ina .—P. de P. l \ 
E s t e . — B . U . de l a cab. y T . m . de 
Sto. D o m i n g o . — P . de Sta. C. 
E s t e . — B . TJ. del pueb lo de C i fuen -
tes, cab. del T . m . de A m a r o . — P . de 
Sta. C. 
E s t e d e A s u n c i ó n . — B . U . de l a 
0 . y T . m . de Guanabaeoa.—P. de l a 
H a b a n a . 
E s t e d e C o v r a l - P a l s o . - B . U . do 
l a C. y T . m . de Guanabaeoa.—P. de 
l a H . 
E s t e d e i > I : H l r n g a . - B . U . d e l a 
cab. del T . m . de Madruga .—P. de 
l a H . 
E s t e d e M o r o n . — B . U . de l a v i -
l l a y T . m . de M o r o n . — P . de P . P. 
É s t e d e S a n F r a n c i s c o . — B . U . 
de l a C. y T . m . de Guauahacoa.—P. 
do l a H . 
E s t e r o C i c g ' O . — N o m b r e c o n que 
t a m b i é n se des igna a l estero l l a m a d o 
de G u á s i m a ! V i e j o . 
E s t e r o d e l < j á b o . - P e q . estero que 
se fo rma entre l a p ta . de l a P e s q u e r í a 
ó de L a s Coloradas , y l a d e l Cabo. 
—Hal lase p r ó x i m o y a í N . d e l Cabo 
de Cruz .—T. m . de M a n z a n i l l o . — P . 
de Sgo. de C. 
E s t e r o K e a l . - - E m b a r c a d e r o del— 
V . ( M a y a j i g u a —Puerto de) 
E s t e r o v i e j o . — E s t e r o f o r m a d o a l 
N . E . de l a ens. d e l Rosario e n l a cos-
t a de l N . j u n t o íl l a desembocadura 
d e l r i o A s i e n t o V i e j o . — T . m . de Con-
s o l a c i ó n del N o r t e . —P. de P. de l R . 
E s t e r ó n . — B . R . pert , a l T . va., de 
Sagua de T á n a m o . — P . de Sgo. de p . 
E s t e r ó n . — E s t e r o á d — Be h a l l a en 
l a costa de l Sur , a l E . de l a p t a . de 
P i m p i n i c h e y a l O. de los cayos d e l 
Ma te .—T. m . de Sta. Cruz de l Sur.— 
P . de P. 1'. 
E s t r e l l a . — L o m a de Z f í ~ E s t r i b o 
q i io proyecta l a Sierra Maes t r a , e n 
t ierras de l T . m , de Manza tn l lo . ^ -Se 
l a l l a m a t a m b i é n l o m a de l a Mabosa 
y u n a de sus dependencias se d e n o m i -
n a l o m a de l a L í m a . - P . de Sgo., de C. 
F a b e l o . — X a j / w n a de—Es u n a de 
las m u c h a s que se d i l a t a n por el te-
r r eno anegadizo de B a i n o a , y e s t á s i -
tuado a l N . de l a l l a n u r a de este U l -
t i m o n o m b r e . - P . de l a H . 
I T a b i a n . — - i í s í e r o de—Peq. astero 
que se f o r m a en l a ens, de l a P a l m a -
R u b i a , a l O. y no lejos de l r i o de D o n 
Alonso , en l a costa del N o r t e . — T . m , 
de B a h í a H o n d a . — P . de P. d e l R . 
F á b r i c a . - P i m í a de, Za-Se encuen-
t r a sit . en l a costa de l N o r t e a l O. de 
l a ens. de M o a . — T . m . d é Baracoa.— 
P. de Sgo. de C . 
F a b r i c a . — C a y o de Z a - H í i l l a s o i n -
media to á l a costa N . O. de esta I s l a , 
í í l 
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ã l a e n t r a d a dei p t o . de l a M u l a t a . — 
T . m . de B a h í a H o n d a . — P . de P . dei 
R i o . 
F a e e n d a . — B . R . y cas. con u n a 
escuela pe r t , a l T . ra. de C a n a s í — P . 
de Matanzas . 
F a l c o n . — B . I t . per t , a l T . m . de 
E l Cano.—P de l a H . 
F a l c o i x e s . — F o n d e a d e í - o de los— 
E n c u é n t r a s e Bit. en t r e lo» cayos F a l -
cones, los Alca t races y otros que se 
h a l l a n a l 8. del l l a m a d o B a h í a de 
Cíldiz . -—Costa del N . - T . ra. de Sagua 
l a Grande .—P. de Sta. C. 
F a r a l l ó n . - - C o c í a s d c t - T c q . calas 
s í t . en l a costa del S. de l a caleta del 
Cocodr i lo . —-T. m . de T r i n i d a d . - - P . de 
Sta. C. 
" F a r o s . — E l servic io de a l u m b r a d o 
m a r í t i m o de laa costas de Cuba, 
.cuenta e n l a ac tua l idad eon los Favos 
s iguientes . 
COSTA P K L JSOBTE. 
1° .Ronca l i . de 2? ú r d e n en e l ca-
bo do San A n t o n i o ( G u a n o ) , con 20 
m i l l a s de alcance. 
2? O ' D o n e ' l , de 1er. o rden , en el 
M o r r o de l a Habana , aparato Fres-
n e j l , con 25 mi l l a s de alcance. 
3? L o s Pinzones, de 4? ó r d e n , e n 
e l Cayo P i e d r a del N o r t e ( C á r d e n a s ) , 
qon 15 m i l l a s de alcance. 
4? Cfayo D i a n a , F a n a l , en e l cayo 
do BU n o m b r e [ C á r d e n a s ] con 9 m i l l a s 
de alcance. 
5? Cayo Cruz d e l Padre^ de 4? ór-
den , e n e l cayo de este nombre , con 
12 m i l l a s de alcance. 
6? f i e m a n Cortés , de 1er. ó r d e n , 
e n e l cayo B a h í a de C á d i z (Ceja do 
Pab lo) , c o n 25 m i l l a s de alcance. 
7? Cayo Cristo. F a n a l , en el cayo 
de su m i s m o nombre (Sagua l a G r a n -
de), c o n 8 m i l l a s de alcance. 
. 8? D i e g o Velazquez, de 1er. ó r d e n , 
e n e l cayo P a r e d ó n G r a n d e (Puerto 
P r í n o i p e l , con 25 m i l l a s de alcance. 
9? Cayo Lobos, de 4? ó r d e n , en el 
cayo de su nombre en e l v e r i l septen-
t r i q n a l d e l Canal V i e j o de Bahama , 
con 15 m i l l a s de alcance. 
10? Colon, de 1er. ó r d e n , en l a p í a , 
de M a t e r n U l o & l a en t rada del pto. de 
N u e v i t a s , con 30 m i l l a s de alcance. 
11? P u n t a de P r á c t i c o s , Fana l , en 
l a p ta . de su n o m b r e á l a e n t r a d a 
o r i e n t a l i n t e r i o r del p to . de N u e v i t a s , 
c o n 9 mi l l a s de a lcance. 
12? P u n t a Luc rec i a^ de 2? ó r d e n , 
en el Cabo de L u c r e c i a [ H o l g u i n ] , 
c o n 15 mi l l a s de alcance 
13? B a r a c o a , F a n a l , ã l a e n t r a d a 
d e l p to . de Baracoa, con 12 m i l l a s de 
alcance. 
i 14? C'onc/ia, de 2? ó r d e n , en e l ca-
bo M a i s l , con 17 m i l l a s de a lcance . 
C O S T A D K I , S U R . 
15? M o r r o de Sgo. de Cuba, de 4? 
ó r d e n ã la e n t r a d a de l p t o . d e Cuba , 
c o n 17 mi l l a s de alcance. 
16? Vargas, de 2? ó r d e n , en el Ca-
bo de Cruz ( M a n z a n i l l o ) , c o n 17 m i -
l l a s de alcance. 
17? Vi l l anueva , de 3er. ó r d e n , e n 
l a pta.. de los Colorados ã l a e n t r a d a 
de l a b a h í a de Jagua [C ien fuegos ] , 
c o n aparato F r e s n e l l , y 18 m i l l a s de 
alcance. 
18? Cayo P iedras del Sur , F a n a l , 
en el cayo de este nombro (Cienfue-
gos!, con 7 m i l l a s de alcance. 
19? . B a t a b a n ó , F a n a l , en e l su rg . 
d e l m i s m o n o m b r e , con 7 m i l l a s de 
a lcance.—Y p d r ú l t i m o , e n e l c ayo 
F r a n c é s , f rente á C a i b r i é n , se e s t á 
cons t ruyendo u n o que s e r á de 2? ó r -
d e n y otro en e l Cayo M o a 
F e l i p e ó e l C o r r a l i l l o . ~ P . cab. 
de l T . m . de Ceja de Pablo, con unos 
2,000 habs., s i t . á 127 k i l ó m s . a l N . O. 
de Sta. Clara , como â 2 a l S. de l e m -
barcadero del Sa l t o y cerca de l a c i é -
n a g a en que po r a l l í t e n n i n a l a costa. 
—Tiene Juzg. m p a h . Cura to de i n g r e -
so de San Pedro y San Pablo, dos es-
cuelas de 1? e n s e ñ a n z a y A d m o n . de 
correos y t e l é g r a f o s de 4? clase. 
F e l i p e . ' E s t e r o cZe-P 'ó rmase a b r i e n -
do u n gran recodo e n l a ens. d e l a 
G l o r i a entre el estero de B a m b a a l E . 
y e l de To r ib io a l O. en l a costa d e l 
N o r t e de l a P. de Sta. C. 
F e r r o c a r r i l e s . — L o s Fe r ro -ca r r i -
les de esta I s l a e s t á n hoy en r á p i d a s 
v í a s de progreso y d i a r i a m e n t e se au-
m e n t a n , y a sean en ramales y a e n 
proyectos de l í n e a s , etc., y n o d u d a -
m o s que en d i a no le jano sea u n he-
c h o l a r ea l i zac ión , del g r an farro-ca-
r r i l ç e n t r a l , que l l e v a r á en sus para-
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lelas l a v i d a y l a a n i m a c i ó n à comar-
cas h o y desiertas por f a l t a de buenas 
y r á p i d a s comunicaciones . 
L a s l í n e a s que h o y e x i s t e n en ex-
p lo t ac ión , y empresas â que corres-
ponden son las s iguientes: 
E M P R E S A B E FERBO-CAKRILIÍB U N I -
DOS D E I.A H A R Á N A. 
F o r m ó s e esta Empresa de l a fu s ión 
de l a l l a m a d a Caminof; de H i e r r o de 
l a H a b a n a i n a u g u r a d a e n 19 de N o -
v i e m b r e de 1837), y de l a que se de-
n o m i n a b a de l a B a h í a de l a H a b a n a 
{ i n a u g u r a d a en 10 de Oc tub re de 1859) 
y el i t i n e r a r i o de sus l í n e a s es e l s i -
gu ien te : 
Se t o m a e l vapo r de l a N u e v a E m -
presa de Reg la que sale d e l mue l l e de 
L u z , y s e g ü n l a l í n e a que se desee se-
gui r , t end remos : 
I j í n e a de R e g l a á. B e m b a . 
Estaciones. 
IIEGJJA , M i n a s , C a m p o F l o r i d o , tí. 
M i g u e l , Ja ruco , E a i n o a , Aguaca te , 
E m p a l m e (cambio de t renes en com-
b i n a c i ó n con e l de G ü i n e s ) , Ceiba 
M o c h a , Benav ides , San L u i s , Jaiba, 
Matanzas (Res tauran t y C a n t i n a ) , 
G u a n á b a n a , I b a r r a , Caobas, L i m o -
nar, S u m i d e r o , Coliseo, Tosca, M á -
dan y B E M B A ( Jovel lanos) . 
Pa rada y fonda , y c o m b i n a c i ó n con 
el f e r ro-car r i l de C á r d e n a s y JtJcaro 
á. San ta C la ra , C á r d e n a s y Navajas . 
L í n e a de R e g l a é. L a U n i ó n . 
( L í n e a de V i l l a n u e v a . ) 
Estaciones. 
R E & I I A , Jesus de l M o n t e , Cerro, Fe-
r ro , A g u a d a , R i n c ó n (1) Be juca l , Q u l -
v i c a n , S a n Fe l i pe (2) D u r á n , Guara , 
Me lena , Pa lenque , G ü i n e s (3) S. Ñ i -
(1) E n R i n c ó n c o m b i n a c i ó n con el r a -
m a l de Guana jay ; c a m b i o dt» t r e n los pasa-
deros que v a y a n & estaciones de d iebo r a -
m a l . 
{£) E n San Fe i ipe c o m b i n a c i ó n con e l 
r a m a l de Ba t á b a n o , c a m b i ó de t r é n ios pa-
sajeros que v a y a n 6 e s t a c i ó n e s d e l r a m a l . 
(3) E n G ü i n e s c o m b i n a c i ó n con el r a -
m a l de B m p í l m e ; c a m b i ó de t r e n los pasa-
je ros p a r a estaciones de d i c h o r a m a l . 
c o l á s , Vegas , Palos, Bermeja , L A 
UNIÓN, (1) 
R A H A L E S DB JJA L I N E A DE R E G L A 
Á L A UNIÓN. 
.Del R i n c ó n ã Quana juy . 
Estaciones . 
RINCON , Govea, 8 . A n t o n i o de los 
B a ñ o s , Seborucal, Ce iba del A g u a y 
G U A N A J A Y . 
De San F e l i p e ü B a t a b u n ô . 
Estaciones . 
S A N F E L I P E , Pozo Redondo, Q u i n -
t ana y BATABANÓ. 
E a m a l de l j ^ m p a l m e . 
( E n c o m b i n a c i ó n con l a l í n e a de Reg la ft 
M a t à n z a s . } 
Estaciones . 
G Ü I N E S , C a t a l i n a , Sabana de R e -
bles, Xenes y E M P A L M E . 
B e Sabana de Robles h a y o t ro ra-
m a l que conduce a Matanzas . 
D e L a U n i ó n ã Al fonso X I I . 
Estaciones . 
L A UNIÓN , Quevedo, A l fonso X I I 
y L A S CAÑAS. 
D e R e g l a ã Cfuanabacoa. 
R e Regla sale cada m e d i a h o r a y 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los vapores d e l 
m u e l l e de L u z , u n t r e n que á 5 k i l ó -
me t ro s l lega a Guanabacoa . - E l prim-
m e r vapor sale de l mue l l e de L u z fi 
las 5 h . 45m. y e l p r i m e r t r en de Gua -
nabacoa á las 4 n . 4 5 m . — E l ú l t i m o 
v a p o r sale del m u e l l e de L u z á las 10 
h . 30m. y e l ú l t i m o t r e n de Guanaba-
coa á l a m i s m a l i o r a . 
F E R R O - C A R R I L D E L OESTE. 
L í n e a de l a H a b a n a h P i n a r de l R i o . 
Sale este t r e n de l paradero de C r i s t í n a 
( l ) E n U n i ó n c o m b i n a c i ó n con el r a m a l 
de Alfonso X I I ; c a m b i ó de t r o n í o s pasaje-
ros pa ra e s t a c i ó n e s de d i cho r a m a l y com-
b i n a c i ó n con la E m p r e s a de l F e r r o - c a r r i l 
de Matanzas, ida y v u e l t a de Matanzas ft 
Cumani jyagua .—Konda (a lmuerzo) . 
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( H a b a n a ) & las fí de l a m a í í a n a p a m 
C o n s o l a c i ó n del Sur , t é r m i n o h o y de 
este ferro-carr i l y pasa por las esta-
ciones que se m e n c i o n a n íí con t inua-
c i ó n : 
C R I S T I N A (Habana ) , L o s Pinos, A r -
royo N a r a n j o , Calabazar, Kaneho B o -
yeros, Sant iago de las Pegas, R i n c ó n 
ae las Calabazas, S a l u d , Gabr ie l , G ü i -
r a de Me lena , A l q u í z a r , Dagame, Ca-
ñ a s , A r t e m i s a , L a s M a n g a s , P u n t a 
B r a v a , Candelar ia , San C r i s t ó b a l , T a -
co-Taco, Los Palacios, Paso Real , H e -
r r a d u r a y CONSOI.AOIÓX D E L ST H. 
E s t a l í n e a h a d e prolongarse has-
t a F i n a r del R i o , y entonces el to-
t a l de e l l a s e r á de 177 k i l ó m e t r o s . 
Sa len ademfis de C r i s t i n a dos tre-
IIPS m a s : uno ,1 las 8 de l a inaf iana y 
o t r o a la-s 51). 20m. de l a tarde que v a n 
has ta c l R i n c o n , combinados con e l 
de V i l l a n u e v a , y r e g r s s í U i el m i s m o 
d í a . 
F E K H O - C . W U í n , MK M A I Í I A N A O . 
Sal idas do l a H a b a n a (Concha) pa-
r a Mar ianao.—Desdo las ti de la m a -
flana has ta las once de l a noche, cada 
m e d i a hora ; y de M a r i a n a o & la P la-
y a desde las 5 y 33 has ta Jas 10 y 33. 
Pasa 'por las'estaciones siguientes: 
COJÍOHA, T u l i p á n , Cerro; C i é n a g a , 
Puentes Grandes, Ceiba, Buena V i s -
ta , Jesus M a r í a , Quemados, S a m á ó 
M A H I A K A O . 
D o M a r i a n a o h a y u n ramal A l a 
P l a y a en c o m b i n a c i ó n con la l í n e a 
genera l . 
FÈK .RO-CA1UIIL 1>K M A T A N Z A S . 
L i n e a de Ma tanzas & Cumanayagraa. 
l i s l ac iones . 
GAKCÍA (Matanzas) , G c l p í , G u a n á -
bana , Cibra , Saban i l l a , L a U n i ó n (1) 
B o l o n d r ó n , G ü i r a de Macuri jes , C r u -
cero A t r e v i d o , N a v a j a s , (2) C o r r a l 
(1) C o m b i n a c i ó n con Habana y con d 
t r e n do la misma Empresa , vuel ta de Cu-
m a n a y gua —Cambio de t r e n ; los pasaje-
r o s pa ra Alfonso X H . 
(S; C o m b i n a c i ó n con C&rdcnas y J ü c a r o 
y a r r a n q u e del r a m a l d© J a g ü e y Grande. 
Falso, Isabela, Cue v i tas, P .a ró , Gua-
reiras, (1) C a r r i l l o y CUMA XA V A G C A . 
RA.HALKS DK L A TJTXKAT>K M A T A N -
ZAS Á C l . M A X A V A O r A . 
f>e .Xaraja.H ü J a g ü e j i <lr(tn<~l<-. 
Estac iones . 
NAVAJAS , Pedroso, T o r r i c n U ' , C r i -
mea, y JAGÜKV G R A N D E , 
D e G u a r n i r á s ( i Colon. 
D e G u a r e i r a s á C o l ó n el f e r ro -ca r r i l 
es de v í a estrecha y c o m b i n a c o n el 
de Matanzas íí Guareiras. 
F F R R O - C A R R T I J D E C Á R D E N A S V J í i -
O A R O . 
L í n e a d e C á r d e n a s á M o n t a l v o . 
Estaciones. 
SAN MARTÍN ( C á r d e n a s ) , ( i o n t r o -
ras, Cimarrones , B e m b a (a) J o vo l h i -
nos, M e d i n a , R a n c h u e l o , N a v a j a s 
(Cambio de t r e n para M a t a n m s ) , y 
MONTATJVO. 
Sale este t r e n á, las 6 de l a m a ñ a -
n a de Ci l rdenas y regresa ft las 12. 
L i n e a d e C á r d e n a s á S a n t a C l a r a . 
Estaciones. 
SAN M A R T I N , ( O í r d e n a s ) Cont re -
ras, C imar rones , l i e m b a Q u i n t a n a , 
Perico, R e t a m a l , C o l ó n , A e ü i c a , M a -
cagua, San Pedro de M a y a b O n , A l v a -
rez (Cascajal) , M o r d a z o , M a n a c á s , 
Sto, Doming-í», (2) Esperanza, (íi) J i -
cotea y S T A . C L A R A . 
L í n e a d e J ú c a r o á. l a A g u a d a d e P a -
s a j e r o s . 
Estaciones. 
JÚCARO, S. A n t ó n de l a A n e g a d a , 
Recreo, (4) A r t e m i s a l N u e v o , (5) Xia-
guna Grande , ( P i j u a n ) , C o l ó n O N u e -
(í) C o m b i n a c i ó n con él r a m a l a C o l o n . 
(3) C o m b i n a c i ó n c o n Sagua i a Grande v 
medios.. 
(3) C o m b i n a c i ó n con la l i n e a de Santa 
Clara â Cienft iegos. 
(4) R a m a l de I t a b o . 
(5) E n t r o n q u e de la l í n e a de P a l m i l l a s . 
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va J í e r m e j a , l í e t a m a í , (Juareiras, Ca-
l ime t e , A Í n a r i l l a s y ACH'ABA TIE P À -
SA.IKROS. 
í l A M ATiKS DK LA U N H A DK . fÚCAUO 
Â l . A A ( ; i ' A D A i m PASAJKUOS. 
/)<'/ Kcerco ú J taho . 
Kst » c i o n o s . 
l.íiKCiiKo, Saban i l l a de la Palma, ó 
ÍTAIJO. 
/ ) ' " A r t e m i s a l Nuevo â L a Maca t fWi . 
físUicionííS. 
AKTK.M i K A i i NIÍKVO , l'.anaffiiist's , 
San .Tosi"- tie los l i a m o s y \ > \ M.ATA-
G i ! A . 
F E i m O - C A R R I L . 1)33 C l F U E G O S Á 
S T A . C L A R A . 
Estaciones . 
C i E N F U K í J o a , Crucero de Oaunao, 
P a l m i r a (1) Camarones , L a s Cruces (2) 
A n j í e l i t a , í i a n p h u e l o , (ví) Esperanza , 
[ 4 ] Azoten, y S A N T A C L A R A . 
JÍ.AM AIJIÍS 1>I*:T.A I.ÍSKA J)H C l E N l . ' U K -
<;o.s Á S T A , C L A R A . 
i h : - V a l m i r a ( i Caiifjajw.. 
Estac iones . 
t J i K K i ' U K O O K , l ^ t l i n i r a . , Ciego M o n -
t e m , HafiOH, y CONTÍOJ'AS. 
l ) c J 'anchuclo ã S. J u a n de I m \rc-
mx.—{/¿< ' jdc ,n ten ie>defena ina .do . ) 
K . - r A R i m , DI: SAÍ .TA I,A (SHANUK. 
I j i i i e a t í o C o n c h í t - f B o c a d e S a g i i a ) - á 
l a a C r u c e s . 
CO>JCUA, Bagua la C r a n d e , S i t i c c i -
to (3) R o d r i g o , San to D o m i n g o , (2) 
S. Mareos , Sta. Isabel de las Lajas v 
LAS CRFOKK. 
i j i i i e a (te C o n c i l m á C i u u n j u i a i i . 
Kstíi clones. 
CONCITA , Hagua , S í ü e e i t o , S i t i o 
O r a n d o , Cil'uentes, M a t a , Eae ruc i j a -
<la, Vej^a A Un, Q u i n t a y CAMA.ICA^Í 
F i - i R i i O - C A R i i r M u n . O n s T K DE SACHA 
I.AOKANI»-:. 
(Vía estrecha.) 
T i e n e S.J k í l ó m s . de l o n g ü u d , desde 
Sagua a l embarcadero de C l i i ñ e h i l a , 
e x i s t i e n d o en e l i n t e r m e d i o el apea-
dero de l a J u m a g u a . — E l t rayecto .se 
haco en 25 m i u n t o s . 
( i ) Cruce con di t r e n i le í l a m a j u a n í A 
Concha. 
(¿) C o m b i n a c i ó n con l a Jinea do CArdo-
nas y J á c a r o que s igue a Sta, Clara. 
K K K I Í O - C A K K l 1. 1)10 C A d í A l í V I í X Á 
S C T I - S l ' l R I ' l ' C S . 
lOstaciones. 
C A T H A R I E N , R e m é d i o s , ' f aguaya -
bon , Vegas de P a l m a s , C a m a j u a n í , [5 j 
Salamanca, S a n A n d r e s y Placetas. 
C o n t i n ú a l a p r o l o n g a c i ó n ñ H e r -
n a n d o j 
I''KÍÍIÍO-I;AJÍ[ÍÍ i . m-; 'ÁA'/.A, 
(Vía t ' s l renlia de los Herederos de Zu lue ta . ) 
Ks tac iones 
CAHÍAUIEN , Rojas, Vi f í a s , Z u l u e t a 
[Coloradas] y P ^ A C K T A S . 
Kl51lR0- t !A R R T I - O l í 'PAINÍ1>K3>, 
l>e T r i n i d a d a l VaUc. 
Estaciones . 
Tj!fNir>AT>, Saban i l l a , M a n a c á s y 
FERNANDKK. 
(1) Ra ina l de C o n g o i a ñ . 
(2) C o m b i n a c i ó n c o n el f e r r o - c a r r i l de 
Sagua la Grande. 
(ã> Ramal de San J u a n ü o JaS T o r a s . 
(4) C o m b i n a c i ó n c o n la l inea de c á r d e -
nas y J i icaro. 
(5) C o m b i n a c i ó n c o n e] f e r r o - c a r r i l de 
Sagua. 
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H a y otro r a m a l & Casi lda con H k l -
l i ' ims. de l o n g i t u d que <lü viajes «liit-
r i a u í e n t e y íl la UegíMlii «lo los vapo-
res que hacen escala en Casilda. 
K K f i K n - f A i i n i L DK L A S TPNAS Á 
S t - T l - S l - I U f T U S . 
Ks lac ioncs . 
TUNAH , í íaza , í i u a s i n i a l , C a m ú e n o , 
Jareo y SCTI-SPÍJUTUS. 
F K K U O - V A R M U D K NÍMCVITAK A i T o . 
P u Í N C J i ' i ; . 
Estaciones. 
NUKVITAH , l í u c n a v i s t a , San A n t o -
n i o , Ramblazo , M i n a s , A l c o y , Hnba-
í i a N u i í v a y F i o . P K l N t ' i i ' K . 
FlíIlIlO-OAHKll- 1)1:1, IÍAt¡.\. 
Kslac ioncs . 
JÍAÍÍÁ, J-as l- ' ioiesjr t . A n t o n i o , hiXh 
Kiores y KAN MÍÍÍUI;!., 
K K K K O - t ' A H K Í I . l i T í C l H i A . 
E a t a d o n e » . 
C u i í A L i i o n i a t o , Dos l íocas , ( . ' r is ío, 
M o r o n , DosCaminoH, y ENUAMAÍIAS. 
KKRRÍM/AURII. I>K OtlANJ 'ÁiVA.VO. 
De ¿Uta. C a l a l h i a A JM , C a i m a n e r a - ' 
{ B a h í a dr. C í u a n t á n a m o . ) 
H a c e sus viajes de i d a y v u e l t a loa 
Jueves, Viernes y S á b a d o s , de San-
t a C a t a l i n a & l a Ca imanera en l a 
31ahlft do G n a n t A n n i i i o , pasando a n -
tes p o r l a e s t a c i ó n de Cuatro C a m i -
nos.—Tiene a d e m á s u n r a m a l & Ja-
malca(sobre l a m i s m a b a h í a , y o t ro 
A iSolcdad. 
F K i m o - c A R R n , m : VÍA KSTKKCHA DK 
S A N CAYETANO Á VÍRALKS. 
E s t e ferro-carr i l t i e n e 24 k i l ó m s . 
de l ong i tud ,y suse s t ae iones son : ¿ t a n 
Cayetano, en l a costa, y ft 7 ki lOiua. 
—Dolorcx H.—Sol f ídar t 2 i . - l ' i ñ a l c s 
f í T e r n r u i d c z l i a m o s . ] 
( Tin t r en sale y vuelvo d i a r i amen t ' * 
; ¡"1 San Cayetano, h a i l í i n d o s e l a l i n e a 
[ en i-ombiiKU-iún con lo.s vapores «Tr i -
t ton,) ' u C i i a d i a n a » y « ( ¡ u a n i g u a i i i c o . n 
1 
I J lay adenií íH otros ferro-carriles t i -
: r í i d o s p o r e l v a p o r ó por fuerza a n í -
i m a l de uso pav l i c ida r ij i ie s e r í a enojo-
i soenutaerar . 
¡ Y para dar f i n ft esta breve resella, 
agregamos á c o n t i n u a c i ú n u n ex t rac -
to del p l iego de eoiirlicione.s de l a su-
basta del F e r r o - c a r r i l C e n t r a l , con fa 
e x p r e s i ó n de sus l í n e a s y estaciones 
por donde ha de pasar; c reyendo que, 
d í t m i o l o JÍ conocer de este modo , 1*' 
haremos u n g r a n servicio a l p a í s . 
A rtículo V.'— Son objeto de esta eon-
! ( ' ' s ión las l í n e a s .siguientes: 
A . De San ta Cla ra á Cie.^o de A -
v i l a por San A u d r f e . 
¡1. D e Cie- ío de A v i l a á P í o . P r í n -
c i p e 
C. De l ' u c r l o l ' r í n c i p e a V i c t o r i a 
de las Tunas . 
/>. De S l a . ( ' r uz del S u r íl P u e r b i 
¡ ' r í n e i p e . 
A'. I>e V i c t o r i a de las TLIIIÍIS Ti las 
F11 ramadas, p o r l i a y a m o . 
F . De V i c t o r i a de las T u n a s íí las 
F n m m a d a s j i o r H o l g u i n . 
O. De K a y a m o íí M a n z a n i l l o . 
Jf. De Cr i s to it Sta. C a t a l i n a del 
Guaso. 
A r t i c u l o 2'. '~-El eje íj d i r e c t r i z de la 
l í n e a pasarft 6 so a p r o x i m a r a io posi-
ble fi ios pueblos ó t é r m i n o s s i gu i en -
tes en todoíf los cuales se e s t a b l e c e r á n 
estaciones. 
/Anea A . S a n t í i Clara, M a n a j a n a -
bo, Rjigela, S a n A n d r õ s , M a n a c á s , 
P i r i n d i n g o , Coroza!, J i q u i m a s , A r r o -
y o Grande, Taguasco, l a s L a j i t a s , R i o 
Grande, . H c o t e a y Ciego de A v d a . 
L i n c a B . Ciego de A v i l a , O j o de 
Agua , Cumauayagua , L o s G i ' í i r i t o s , 
San G e r ó n i m o , L a s Yeguas y P u e r t o 
P r í n c i p e . 
L ' m r a C. V t o . P r í n c i p e , L a B i j a , 
Juan G ó m e z , E l Z a n j ó n , Pa lo ( ¿ n e m a -
do, G u á i m a r o , Jobabo, L a s M i n a s , 
Rompe y V i c t o r i a de las T u n a s . 
/ A / i c n £>, S a n i a Cruz d e l Sur , Sa^ 
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l i a u i l l i i , Pedrega l , T u i n i e i í , ( iuare .ms 
y l ' t i e i ' l o . P r í n c i p e . 
.¡Anca /"'. V i c t o r i a do las T i u i i i s , 
Las A r e n a s , ( 'auto E m b a r c a d e r o , 
Caurejp, Bayjnuo, Santa K i t a, J ijíiia-
n í , B a i i e A b a j o , F r a y J u a n , A r r o y o 
Blanco, P a l m a Soriano, Paso de l Co-
r ra l i l lo y I-as En ramadas . 
I / m e a J-'. V i c t o r i a de law Tunas , 
G u i l l í n , L a s Panas , Cabezuelas, H o l -
Ku in , l a Vega , San F ranc i sco , L a Ca-
noa, B a r a j a j í d a , Cauto A b a j o , l lu re -
nes y L a s En ramadas . 
L i n c a O. B a y a m o , B a r r a n c a s , 
Vara y M a n / a n i l l o . 
l Á n e a l ¡ . Cr is to , T í A r r i b a , T igna -
IIOH y S a n t a Ca ta l ina d e l O naso. 
Las l í n e a s yí , ( \ /•;, /•', se d i v i -
d i r á n -
A r t í c n l n .'¡'.'—lia l í n e a .1 en tres sec-
ciones comprendu la s : la 1? entre 
S a n t í i C l a r a y S. A n d r e s , l a cu t re 
San A ndr&s y Taguaseo; y l a entre 
Taguasco y Ciego de A v i l a . 
L a l í n e a 7 / en do* secciones com-
prendidas : la 1? entre Ciego de A v i l a 
y San G e r ó n i m o ; y l a 2'í" en t r e San 
Gci ' i ' inimo y P u e r t o ' P r i n e i [ M í . 
l i a l í n e a C en otras dos secciones 
e p m p r e n d í d a s : l a Vi e n t r e Puer to 
P r í n c i p e y G m l i m a r o ; y la 2 i e idre 
t J u í í i m a r o y V i c t o r i a de las Tunas . 
L a l í n e a / - 'en cuat ro secciones com-
preml idus : l a 1? entre V i c t o r i a de las 
Tunas y Cau to E m b a r c a d e r o ; l a 2.L 
entre C a u t o Embarcade ro y B a y a m o ; 
la 3? en t r e B a y a m o y Ba ive A b a j o ; y 
l a 4 í é n t r e o s t e l i l t i i n o p u n t o y las 
E n r a m a d a s . 
Las l í n e a s ¡ ) , ( ¡ y J í c o n s t i t u i r á n 
cada u n a de o l ías u i i a s o l a s e c c i ó i i . (1) 
F i g ' u e r a s . — B . K . y cas. pert , a i 
e x t i n g u i d o T . m . de C o r r a l N u e v o , y 
I m y a l d e Mntaziz iw.—P. de i d . 
F i l i p i n a s . — N o m b r e que en lo an-
t iguo se daba a l pueblo de Guane, en 
bonor a l r e y Fe l ipe V . 
F i l i jpma ' s .—•Cana l d e - C o r r e de O. 
& E . y e s t á s i t . entre e l bajo de los ca-
(i) Pa ra m ü s i i o n n e n o r e s sob re l ineas 
f i í r reas r ecome naamos â f n u e s t r o s Itseto-
res la G u l a (iti i e r r o - c a r r i l e s d e l Sr. v i g -
nau. 
Del f e r r o - c a r r i l U r b a n o de la Haba-
na se h a b l a r a en el a p é n d i c e dedicado 
a esta Cap i t a l . 
yos de l a M a r Fea y o t ro que so h a l l a 
i d K. de los Alcat races , s i r v i e n d o de 
e n t r a d a por e l O. a l a l l amada b a h í a 
de l O b i s p o . — C o s í a del Norte.-—P. de 
Sta . C. 
V i s g í i . — J ' u n t a de ¿a— HíUlase s i -
tuada en l a costa de l S. frente a l m á s 
o r i e n t a l de los c í iyos de San Fe l i pe . 
E n t r e e l la y el cabo F n m e é s abro e l 
ex tenso goifo de ( í u a n i g u a n i c o . — P . 
de P. de l t í , 
F l a m c i u > o s . " C o ¿ ' o - - E l m a y o r gr . 
de l o speq . cayos que se l u d í a n frente 
A l a ens. de Cazones, y que pertene-
cen a l n rehip . de los Canarreos.—T. 
m . de Cienfuegos.—P. de Sta. C. 
F l í i m e n f o s ó t l u c a r a l . - - P e q u e -
no a r royo ipie corro por el T . m . do 
P i n a r del Uio , y desagua en el go l fo 
de t i u a n i g u a n i c o , f o r m a n d o u n peq . 
estero entre las bocas de los rios de l a 
L l a n a d a v de Ia CoIoma.--P. de P. de i 
U i o . 
r i a i i i e m ^ n s . - C V f y o ò - G r u p o de t ros 
cayos que se presentan j u n t o & u n ba-
j o i n m e d i a t o íí l a costa de Sngua l a 
Grande.—P. Sta. C. 
V l o r u l í i . — C a n a l ele la—Se f o r m a 
a l N . de esta I s l a en t re los cayos 6 
arrecifes de l a p ta . de Arenas ó d e l 
Sable en l a F l o r i d a (Estados U n i d o s ) 
y l a costa s ep t en t r i ona l de Cuba , 
c o m p r e n d i d a desde el p to . de l a H a -
b a n a hasta el cabo de Hicacos. 
F l o i ' i d a B l a n c a . - B . K . po r t , a l 
T . m . de A \ l o Songo.—P. de Sgo. do 
Cuba . 
F o m e n t o . — B . K . y cas. per t , a l 
T . ra. de T r i n i d a d , [ P . de Sta. CJara/j 
que so ha l l a a í t . a 45 k i l ó m s . a l N . N 3 ^ . 
de T r i n i d a d , con Juz . m p a l . , u n a es-
cuela y A d m o n . de correos y t e l é g r a -
fos d e b e l a s e . — H a s t a h a c e r a u y poco 
l l evaba esta p o b l a c i ó n el r i d í c u l o ó 
i m p r o p i o n o m l i r e de Jumen to . 
F o r t a l e z a s . — P u r a l a defensa de 
sus puertos t iene h o y l a I s l a de C u b a 
las Fortalezas, Cas t i l los y B a t e r í a s s i -
gu ien tes : 
f For ta leza de l a Cubaria. 
[ Cas t i l lo d e l P r í n c i p e . 
„ . I d . de A t a r ó s . 
" ^ ' " • • j l d . de l M o r r o . 
Fue r t e m í m . 4. 
[ B a t e r í a de Sta. Clara . 
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( Casti l lo de tí. yeve r iuo . I d . de l M o r r i l l o . 
B a t e r í a de P e ñ a s A l i a s . 
<- i * i í Cas t i l lo d e l M o n o . 
^ ¿ ^ • ' « l Fuerte-do l a Es t re l l a . 
Citnfiisjos f Caí 
st i l lo X t r a . B m . de los 
\ u g e I c H . 
( C a s t i l l o do jVIíUacliiii. 
Haratoa i Td. de l a P u n t n , 
( F u e r t e de l Bebomco. 
Qikra Cast i l lo do San 'Fernando. 
(liianfãiiHino. ("astilto de Cayo Toro. 
Calmiiiis.... Fuer te de l a Reina A m a l i a 
Mariel-- . . Fuer te de San Felipe, 
líaliia Honda. Bau F e r n a n d o , 
WnigoHO.—Caifo—Extenso cayo y 
uno de los mayores del gr . de Kabu-
nequo, que se h a l l a s i t . "frente fi las 
costas d e l T . m . de C a i b a r i é n . — P . de 
Bta . C. 
F r a i l e . - - P u n t a ( / c í — H á l l a s e en l a 
costa de l N . A 4 k i l ó r a s . al E . de Ja 
p í a . de lo.s AsíiíJes, e n el T . t u . de l i a -
r a c ô a . — P . de Bgo. de C. 
F r a i l e , — P u n t a del.—Pta. enrisea-
d a a i t . ít 5 k i l ó m s . a l N . E . de la de 
los Leqnes, que a v a n z a n l i ãe l a á l S. 
. en. l a costa m e r i d i o n a l de l a P e n í n s u -
l a de Guanacabibes.—T. m . de Guane . 
---P. de P. del B . 
F r a i l e . " - L a g u n a d E e í - L a g u n a que 
se h a l l a en el m a p a de Vives , como & 
u.n k i l õ m . a l K . de l a de Caoba en t re 
l a Costa del y l a s i e n a del Socarre-
So.—T. m . de H o l g u i n . — P , de Sgo. 
de Cuba , 
F r a i l e » — L o m a de l—Ks u n a de las 
q ú e se ha l l an en las i n medi aciones 
de l a c. de H o l g u i n , y en cuya c u m -
bre ex is t ía ; m m c ruz de madera, que 
e n e l mes de M a y o era objeto de ro-
m e r í a para e l vecindar io .—P. de Sgo. 
de Cuba. 
f r a i l e . - - L o m a s de l—Lomas poco 
impor t an t e s ^ue se ex t i enden l i á c i a 
e l O . y & c o n t i n u a c i ó n de las de P a l -
mare jo , desde l a o r i l l a der. del Sagua 
l a Grande. — T . m . de l Calabazar.—P. 
de Sta . C. 
F r a y B e n i t o . — l i . R . pert , a l T . 
n i . de Gibara, (P . de Sgo. de C ) , c u -
y a cabecera es e l poblado de su m í s -
n i o nonibro , c o l i )\v¿, m p a l . , cu ra to de 
de ingreso de Sta. FJoreii t ina. de l Re-
trete, u n a escuela d e l ? e n s e ñ a n z a y 
admon . de eorreos y t e l é g r a f o s de 
c]af>e. 
F r a y B e n i t o . — v i í T o y o - R i a e h u e -
lo que d e s p u é s de regar el B . R . de su 
nombre v a ft desaguar en e l f o n d o del 
p t o . de B a r i a i . — P . de Sgo. de C. 
F r a n c é s . — C a b o elevado y pedre-
g o s o que fo rma u n o de los e x t r e m o s 
mer id iona les de l a p e n í n s u l a do Gua -
nacahibes, y que con la de l a F i sga 
fo rman Jos l í m i t e s del golfo do Gna-
niguanieo.—P. de P. del R . 
F r a n é s . — C a y o — H á l l a s e f rente á 
las costas sop ten t r iona lesdees ta I s l a , 
á 15 kilóniH. a l N . O. del p to . d e Cat-
bariCn, a l N . d e l Cayo Cobos, y ã 4 k i -
l ó m e t r o s a l tí. de l Canal V i e j o de B a -
h a m a . - E s u n o de los m á s n o t a i des 
de l grupo de tíabaneqtie, po r tener 
unos 4 k i l ó i n s . de largo y p r i n c i p a i -
mente p o r l a g r a n b a h í a que se f o r m a 
en su costa occ iden ta l , l l a m a d a Puer-
t o de Calderas, en e l cual p o d r í a m u y 
bien anc la r u n a escuadra de grandes 
buques.—P. de Bta . C. 
F r a n c é s . — P t í í i í a — I - a m á s septen-
t r i o n a l del c o n t i n e n t e cubano, s i t . eu 
e l ex t remo N . d e l cabo de H icacos . 
T . m . de C á r d e n a s . — P . de M . 
F r a n c é s . — C a b o — E s t a s i t . en la 
costa occ iden ta l de la I s l a de P i n o s ¿ 
l a entrada de l a ens. de l a S iguanea . 
—P. de la H . 
F r a n c i s e o . — B , R . pert , a l T . n i . 
de B a j a . - P . de P. del E . 
F r a n c i & c o L ó p e z . — C a s . agí1, a! 
T . m . de C o l ó n . — P . de BL 
F r a n c i s c o S á n c f c e a . — A r r o y o â e 
—Corriente que se d i r ige a l E . , nace 
en las lomas de Corrales y v a á con 
fundirse c o n e l r i o Jicotea, que corre 
a l Bur del p . de este ú l t i m o n o m b r e , 
e n el T . n i . de Ciego de A v i l a . — I 1 , de 
P. P. 
F r e s n e s . — E s t e r o y L a g u n a ( f e -
F ó r m a s e e í estero en la c i ó n a g a de la 
costa de l T . m . de Sagua l a (xrande , 
a l E . del estero l l a m a d o de P l a y a Re-
donda, y en su i n t e r i o r l a l a g u n a , que 
es bastante extensa y salobre.—P. de 
Sta. C. 
F r i a s . - B . R . per t , a l T . m . de Tja 
Candelar ia ,—!' , de P. del R . 
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F t i i u l i c u ' m . — H . U , ( l e l a O. y T . 
m . d e C í i r d e i i a t - . — I ' i o v i n e i a d n JMH-
tanzas. 
f u s i o . — Cay. dei l* , . K . do Cf naba-
i ' iabo.—'] ' . n i . de > l o l i ; u i i i , d e 
Kso . de ( ', 
G 
Cíal>i'i»íl. — V . { S a l u d ó >Sto. Cristo 
de. l a ) 
G a b r i e l . - K . R . de i T . n i . do l a 
S a l u d . - P . de Ia H . 
G a b r i e l . — l i . l í . de l T . m . de N u c -
vu PÍÍZ.—>\ d e J a H . 
G a b r i e l . — 8 . R . p<;rt. a l T . m . de 
Kan D i e g o d e N ú ñ e z . - l ' . de V . dei 11. 
G a b r i e l e s . — C e r r o de ios—V,^ de 
poca, e l e v a c i ó n y se l e v a n t a en el T . 
111. de Mon 'm.—P. de P. 1*. 
G a l a f r o . — l í . J í . del T . m . de San 
Juan y M a r t í n e z , (P . <.\<¿ P. del H . j , 
cuya cab. es el Ci»s. m a r í t i m o de su 
nombre , que est-íí s i tuado en l a p l a y a 
de l a cost i l del S., & l a o r i l l a i / .q. de l 
r io de Galafre y íl 8 k i l ó m s . a l S. SO. 
de San J u a n y M a r t í n e z . — T i e n e u n a 
escuela de p r imen i s letraa, y a l ^ H u 
comer<íio. 
G a l a l V < ! ó K o d a . — P u e r t o de la 
costa de l S.. fo rmado a l fondo del go l -
fo de G u a n i g u a n i c o en l a desemboua-
dura de l r i o de su u o m b r e . — E s bas-
tante f recuentado y s i r v e pa ra l a eo-
n s u u i c a & í õ u m a r í t i m a cxm S. J u a n y 
M a r t í n e z — P . P . de l E . 
G a l a f i - e . — - B i o de — Peq. r i o que 
corre M e i a e l S., nace en t r e las lomas 
de Contadores y l a C u c h i l l a de San 
Sebastian, y desemboca en e l puer to 
de su nombre.—Sus o r i l l a s e s t á n cu-
biertas de vegas de tabaco, y en su 
curso recibe los ar royos A l v a r a d o y 
Yaguas .—T. m . de San J u a n y M a r -
t í n e z . — P . de P . del l í . 
G a l a n . — B . l i . per t , a l T . m . do 
C o n s o l a c i ó n del N o r t e . — P . de i ' , d e l 
Rio. 
G a l a u ó G a l a n o . — C e r r o — S e le-
van ta en l a comarca de B a r i a i y per-
tenece a l gr , de M a n i a b ú n . — T . m . de 
H o l g u i n . — P . de Sgo. de C. 
G a l e r a . — Q u e b r a d o fie ¿a—Cana l 
que f o r m a n los bajos do los Coladores 
y de Sta. Isabel , en l a costa del N . , 
y que d f i en t r ada íí l a ensenada de 
Ha ja . - -T . m . d e B a j a . - P . de P. de l U . 
G á l e o » . — B . l i . pe r t , a l T . m . de 
B o l o n d r ó n . — P . de M . 
G a l e o n e i t o . — B . l í . pert, a l I1 , m . 
de A l fonso X T T . - P . de M . 
G a l i n d o . — C ' a i / O í i dc-Hor\e de pe í ) , 
cayos inie eorrei l a l 10. S. Tí. e n t r e el. 
de Cruz del Padre y e l Cana l de IOK 
Barcos, y que c o n e l p r imero c i e r r a n 
po r e l N . E . l a vas t a ens. de C á r d e -
nas.—P. do M . 
G a l n l ó n . — V . {<, 'a la?t .~I l . H . ) 
G a l v O K . — f i e r r a de—Cadena pro-
l o n g a d a que se e x t i e n d e h í í c i a e l _B. 
j u n t o a l va l le d e j i b a c o a , t a m b i é n ce-
r r ado por e l N . p o r l a Sierra de l H e -
l e c h a l , que s i rve de c o n t i n u a c i ó n 
o r i e n t n l ,1 l a de Calve/,.—Se l e v a n t í i 
esta sierra en e l T . m . <lc T r i n i d a d . - -
I ' , do t i t a , C. 
<hi\nhovrt>.- ' l 'hnS>arcu.dcr<) y / V a . 
f íe /—Punta que se h a l l a i tm ted ia t a y 
a l O. de !a boca del r i o Iguano jo , con 
u n embarcadero aue e s t á a l 33. de l de 
!a Ceiba.—Costa d e l fâur de! T . m . de 
T r i n i d a d . — P . de S ta . C. ' 
G - a n a d o * — L o m a del^-Qe destaca, 
a l S. O. y cerca, de l a costa del K . ft l a 
i ã o . de l e amind de H o l g u i n & B a r i a i . 
-T . m . de H o l ^ u i n . - P , de Sgo. de C. 
G a n a d o , — P u n t a de l—Est i l en 1», 
costa- sep ten t r iona l entre los puer tos 
de N u e v i t a s y N u e v a s Grandes.— T . 
m . de Nuev i t a s .— P . de P. P. 
G a n a d o . — L a g i m m del—• X a g u na 
ó ramblazo que c o n o t r a s m u c l i a s , e n 
las cuales se h a l l a n buenas salinas, 
se fo rman a l S. O. d e l p, del J í b a r o y 
h í l c i a l a costa del tíur, por los der ra-
mes del r i o que baja de Caunao y 
ot ras corrientes que a l l í se p i e rden . 
— T . m . de 8 c t i - S p í r i t u s . - P . de San-
t a Clara . 
G a ñ o . — B . R . d e l T . ra. de S. A n -
t o n i o de ias Vegas.—P. de l a T I . 
G a n u m i . — B . l i . pert , a l T . n i . de 
San J o s ó de las Bajas.— P. de l a H . 
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Oanuza .—/¿ 'w&«>"ca íZe í*ú de l a — 
T i e n e bastante t r / í f ieo y cas. y m ha-
l l a en Ja costa, del N . como íí 2 k i l ó -
me t ros a l N . O. de l a boca del r i o ¡Sie-
r r a M o r e n a y á i gua l rtistaneia al N . 
E . d e l p . de Fe l ipe íi el f W r a l i l t o , r a -
bceera de l T . m . de Ceja d e Pablo, e n 
la P. de Bta. C la ra . 
C í t & x a y . S u r f / i d f r o t t e - V . ( f í a U n i ) 
inase en. l a costil d e t N . c n t re las J>UÍR. 
I l amadaa Colorada y I ' ins i l i f fo , a i ¡V. 
de l a ensenada de G u a d i a n a y e n e l la 
desaguan los rios Hia . L u c í a y Hala-
d o . ~ T . m . de f í i m n o . — 1 ' . de P. d e l 
R í o . 
G a r r a p a t a (T^a)— PCÍJ. cayo s:t. 
a l N . do cayo B r e t o n , y ijue pert , a l 
o r e h i p . de los J a rd ine s d e l a Re ina . 
G a r r o . — H . J i . per t , t i l T. m . de 
Jaruco.—P. de l a I L 
G a s p a r . — E s t e r o ( U — A h w en l a 
c i é n a g - a del Gato y se h a l l a como (1 4 
l í i l ó m K . n) N . 10. de l a p í a . de la l'"is-
ga, en las cos í a s del T . n i . de A l o u h o 
Solas .—P. d e l ' , de l Jt. 
G a t o . — 7 ' ^ e r o ã d — F ó r m a s e en l a 
costa de l Sur en l a boca mils septen-
t r i o n a l de la a lbufera de su n o m b r e . -
T . t a . de A l o n s o R o í a s . — P . de P. del 
R í o . 
G a t o . — Jambarcadero t / c í - E s t á s i -
tuado sobre e l a r r o y o Canoitas, que 
desagua en l a a lbufera del Gato.— 
L l a m a s e t a m b i é n de S i l v a y se sube 
ft Cl p o r e l a r royo y a citado.—T. m . de 
A l o n s o Rojas.—P. de I ' , de l R . 
G a t o . — A l b u f e r a del--Qrmx albufe-
r a que se forma- en l a costa del 8. de 
l a P . do P. del R i o , y que c o m u n i c a 
con e l m a r p o r tres bocas one Hon 
otros t an tos esteros y que se d e n o m i -
n a n de Leviaa ; a l O. e l de la Coraza, 
a l S. y e l del Ga to a l K de d icha a l -
bufera,—Pert, a l T . m . de Alonso Ro-
jas . 
G a t o . - L o m a d e l - H e levan ta en 
los terrenos de l a haeda. Valenzuela , 
en e l T . m . do B a y a m o . — P . do Sgo, 
do Cuba . 
G a v i l a n . - - C a s ; ag . a l T . m . de 
Cienfuegos.—P. de Sta. C. 
G a v i l a n c i t o . - - C a s . ag. a l T . m . 
do C i e n fuegos.-P, de Bta. C. 
O a y í l m i e H . — P u n t a d t i l o s ~ E s t á m \ 
l a costa de l Sur, a l E . y no lejoa de l a 
; desembocadura d e l r i o A r i m a o . — T . 
1 m . de Cienfuegos.—P. de Bta. O. 
G a v i l a n e s , - - J2!o .•/ 'Si t r i / idero— 
Riac lme lo to r tuoso que nace en l a 
Hierra de R i o Blanco , y desagua en 
l a costa del K . , s iendo navegable unos 
13 k i l ó m s . — P r e s e n t a u n buen fondea-
dero para buques costeros, y su curso 
ser í í de 25£ k i l ó n t s . , per teneciendo to-
da su cuenca a l T . n i . de Cienfuegos. 
—P. de Sta. C. 
Gavi lanes . .—/Sierra , de ¡ m — X o m -
brt! que t o m a n las a l turas del g r u p o 
o r i en ta l de G u a m u l i a y a , y de cuyas 
caniidas descienden los rios T u i n i c f i , 
'IVtyalm y o t ras cor r ien íe . s nW. del 
A g a b a m á . - T . m . de T r i n i d a d . - P . de 
Sta. Clara .—Cont iene esta s i e r ra u u -
merosas cavernas, en las que se dice 
hab i t an perros y gatos e imarronos . 
G a v f l a n e s . - C u r h i l l a s de i o s - M o n -
tes í í speros l a m a y o r parte cor tados 
en su v e r t i e n t e sep ten t r iona l y que 
se ha l l an en la par te mí ís occ iden ta l 
de la sierra de l Rosario, y se l e v a n U m 
en d T . m . de C o n s o l a c i ó n de l N o r t e . 
— 1 \ de P. d e l K. 
G a . v i i r n a s . - ~ Cerro—Peq. cerro s i -
tuado cerca de la i>ta. de su n o m b r e y 
de los ce r ro» de Judas. í i . R . de M a -
yagigua .—T, m . de Y a g u a j a y . - P . de 
Sta . Clara. 
G a y a v m x s . — P u n í a d c - S n d e s t í i c a 
e n la costa de l N . p r ó x i m a y a l E . de l 
estero Rea l , a l piC del cerro de su 
m i s m o n o m b r e . — T . j n . de Y a g u a j ay . 
—P. de Sta. C. 
G e n o v ê s . — C a n a l d e í — I ' e q . c a n a l 
s i t . íi 2 k i l ó i n s . p r ó x i m a m e n t e a l H . 
d e l d o M a i u i f i que, como ¿ s t e c o m u -
n i a l ¡í l a ens. de C á r d e n a s c o n i a ba-
h í a de Sta. C l a r a y que se h a l l a a l 
S. O. del cayo C i n c o Leguas.—Costa 
de l N . del T . m . de C á r d e n a s . — P . de 
Matanzas. 
G i b a r a . — T . m . de Ja P. de Sgo. de 
Cuba, pert , a l p a r t . j u d . de H o l g u i n , 
con 26,342 habs. , formado del a n t i g u o 
pa r t i do r u r a l de su nombre y creado 
en 20 de J u n i o de 1875. Sus l í m i t e s 
son : por c l N . l a p a i t e de costa, c o m -
p rend ida desde l a p u n t a del M a n g l e 
I iaatn l a ensenada do l a V i t a ; y po r e l 
E . j S. y O. c o n e l tennino de H o l -
gum.—Su t e r r i t o r i o es en par te l l a n o , 
y e l resto quebrado; pantanoso h f i c i a 
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el m a r , y n t í n en su i>avt.o m i s fér t i l 
cont iene localidades [ledregoBas.-Bus 
p r ine ipu les a l turas son : la, S i l l a (Ir. 
( / i f m r a , a l ¡S. del p to . de su nombre , 
y que t o m u e^ta d c n o n i i n a e i ó n por 
azu le ja r se á u n a l b a r d o u , s i rv i endo 
de p u n t o de r econoc imien to A los na-
vegantes y los ÍVTÍ-OÒ" (/>V JYi ra /m) , 
Colorado y Jahavoa , s i tuados al O. 
—-Riegan este t e r r i t o r i o los r íos de 
C'oeoi/ttf/titn (¡lie deai iguaen el pto. d i ' 
( í i l ) a ra y es navegable co iuoS k i l ú i n s . 
por peq. embarcaciones; e l f í i / x i r a , 
navegable f i i m b i e n ; el YaOaxon, a l l . 
del a n t e r i o r ; los ar royos JUanco, A r -
r o i / o i i y alguno-s otros pequefios r ia-
elmelos secos la m a y o r pa r t e del a ñ o . 
—Para su adraon. l i i p a l . se l i a l i a d i -
v i d i d o este t é r m i n o en los barr ios si-
guientes : SVorle de (-}Uiar<(, Sur de 
(.Uhura, urbanos, y los rura les de L'tt-
p c y c i l l o , A u r a s , YabasCm, J a b a l í o , 
j i i f ua s Claran, C a u d r / a r i a , A r r o y o 
J U a w o , Manat /uac i} , P v d r c u o m ^ F r u n 
Jienito, P o t r e r i l l o , J , i atones, J i / 'UH / a i -
za l , Sao A r r i b a y Cor n i l i f o.—8e con-
name y e x p o r t a bns tan tu madera, 
n/ . í íear, tabaco, a l g u n a eera, frutas y 
otros f ru tos menores y es m u y eo-
i m m e l t e c ido de obras de g i i ano ; 
ex i s t i endo por ú l t i m o en (;stí! t e r m i n o 
7Uf> Ancas urbanas, 13 ingenios , 7 po-
treros y 475 estancias y sit ios. 
Õ i b a m , ó I ' t ü . d o Y i n - ^ y . — V i l l a 
cab. d e l T . m . de su n o m b r e , con 
8,600 habs. , y l a p o b l a c i ó n niSa i m -
po r t an t e del par t . j u d . de H o l g u i n 
d e s p u é s de }a cap.—Tiene su a s í e n í o 
s ó b r e l a o r i l l a o e c i d e n t í i l d e l p t o . d e 
su n o m b r e , a l S. de l a l o m a l l a m a d a 
de l a V i g í a , y d is ta 87 k i l ó m s . a l N . 
O. de Sgo. de Cuba y 38 a l N . E . de 
H o l g u i n , a l que p r o n t o e s t a r á u n i d a 
por u n fe r ro -ca r r i l . D e f i e n d e su p t o . 
una buena b a t e r í a l l a m a d a de Fer-
nando V i l , y da ta su f u n d a c i ó n d e l 
a ñ o 1817.—Tiene Juz . m p a l . , Coman-
danc ia m i l i t a r , u n a e s c r i b a n í a , Co-
m a n d a n c i a de m a r i n a y C a p i t a n í a de 
puer to , C u r a t o de t é r m i n o de San 
F u l g e n c i o de G iba ra , dos escuelas, 
A d m o n . suba l te rna de A d u a n a , A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos y T e l é g r a f o s 
de 2^ clase, u n a b o n i t a ig les ia , var ios 
d e p ó s i t o s de tabaco e u r a m a y bastan-
te comerc io en frutas , tabaco, café y 
a z ú c a r . Su puer to es a l p rop io t i e m -
lio e l de la c i u d a d de P fo lgu iu . 
G i b a r a . — P a e i fo de—iüs t í l h a b i l i -
t ado para el comerc io de H o l g u i n ; 
abre en la costa de l N o r t e de l a I s l a y 
lo fo rma m í a peqiiefia cuenca q u o o m -
piezu entre las pun tas l l amadas do 
So taven to y de Bar loven to , a l f o n d o 
de l a e n s o ñ a d a que p r i n c i p i a a l O. de 
l a p u n t a B r a v a . — T . m . de Gibara .— 
1'. de Sgo. de C. 
G i b a r a . — J i i o de—Desagua e n e l 
p to . de su n o m b r e , corre por este t é r -
m i n o y antes de su desembocadura 
recibe el r i o Yaboson .—T. m . de G i -
bara.—1*. de Sgo. de C. 
G i b a r a . — L a g u n a de—Peq. l a g u -
n a s i t . en la l i a c d . de l a H a u a b a n a , 
en el l í . I t . de Yagua ramas , T . m . do 
C í o n l ' u e g o s . — P . d e S t a . O. 
G l o r i a . — S i e r r a de to—Grupo se-
c u n d a r i o de las l o m a s que se e x t i e n -
den de O. N . O. a l K . N . E . en l o mí i a 
s ep t en t r i ona l d e l g r . de G n i u u u h a y a . 
I )ependen de esta sierra varios es t r i -
bos impor t an t e s ; e l m á s occ iden ta l do 
todos t iene e l n o m b r e de Sier ra A l t a , 
y se d i s t i n g u e n en e l l a e l P ico de las 
Calabazas 2 o r i l l a s de l A g a b a m a y e l 
l l a m a d o C u c u r u e l i o d e l a G l o r i a , que 
es e l p u n t o m i l s c u l m i n a n t e . L e v a n -
tase en el T . m . do T r i n i d a d . — P . do 
Si a. C i m a. 
G l o r i a . - t t n x c n a d a , estero y p u n t a 
de l a — S ü f o r m a e n l a costa de l N . y 
e n e l l a se h a l l a n l o s esteros de B a m -
ba, Fe l ipe , T o r i b i o y e l de l a G l o r i a , 
y stt ha l l a en t re l a p ta . Gorda y l a de 
l a G l o r i a , que e s t á s i tuada a l O. do 
l a a n t e r i o r . - T . m . de Sagua l a G r a n -
d e . - P . de Sta. C. 
G l o r i e t a . - — B . B . per t , a l T . un. de 
G u a n t í t n a m o . — P . de Sgo. de C . 
G o b e r u í i & o r a . — / Y m í a - S e desta-
ca e n l a costa sep ten t r iona l & unos 3 
k i l ó r a s . a l N . O. de l puer to de B a h i a 
H o n d a . — P . de 1 ' . de l l í . 
G o b e r n a d o r a . — Z o m a de la—Pe" 
q u e f í a y no m u y elevada e m i n e n c i a 
que se l evan ta para le la A l a d e l J o b o 
en t r e los Ts . ms . de Cayajabos y de 
M a r i e l . ~ P . do P. d e l l i . 
G o b i e r n o . — B . U . de l a v i l l a do 
Sta . Ca ta l ina d e l Guaso, cab. d e l T . 
m . de G u a u t á n a m o . — P, de Sgo. de 
(.Juba. 
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<xOl>ierJ io .—Todo e l t e r r i t o r io de 
lí i Tsla de Cuba cons t i t uye u n Gobier-
n o genera l u l t r a m a r i n o , c u y a A u t o i i - j 
d a d Super ior , represen t a n te de l a N a - j 
c i ó n e s p a í l o l a « u l a I s l a y delegado en 
e l i a d é l o s M i n i s t r o s d e ' U l t r a m a r , do ¡ 
B s t a d o , de l a G u e r r a y de M a r i n a , ! 
(.íjei-cc a d e m á s , c o m o V i c e Hea l Pa- } 
t r o n o , las facultades inherentes a l 
P a t r o n a t o de I n d i a s , c o a í b n n e á hts 
.Bulas P o n t i f i c i a s y leyes del I l e i n o . 
S u a u t o r i d a d :se ex t i ende í í t o d ó cuan-
t o conduce á l a ^ c o n s e r v a c i ó n del or-
d e n p t ib l i eo , el ' m a n t e n i m i e n t o d e l a 
i n t e g r i d a d del t e r r i l o r i o , ií l a obser-
v a n c i a y e j e c u c i ó n de Ian leyes y A l a 
p r o t e c c i ó n do las personas y propic-
dades; t iene e l m a n d o superior de l 
' E í C r c i t o y de l a A r m a d a , y íl Cl se ha-
l l a n subord inados todos ios ramos de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , excepto el de l a 
. fud ic ia l .—Para e l gobierno y a d m i -
n i â t r a c i ô j i de toda l a i s la w¡ d i v i d o es-
t a y sus adyacentes c u seis p rov inc ia s 
c i v i l e s quo t o m a n los nombres de sus 
capi ta les respectivas, y qui.! se forma-
r o n de Jas mismas an t iguas divis iones 
quo y a e x i s t í a n , y son : P i n a r del I l i o , 
( le 3* clase; H a b a n a , de ]•} eli.se; y 
.Matanzas, de .T.1 clase, en el a n t i g u o 
D e p a r t a m e n t o occ iden ta l : Sta, Cla ra , 
de.S? clase; en el d i s t r i t o l l a m a d o de 
Las V i l l a s : J'to. P r í n c i p e , de 3? clase; 
e n e l D e p a r t a m e n t o de l Centro 0 Ca-
m a g ü e y , y San t i ago de Cuba de 2? 
c í a s e é n c l D e p a r t a m e n t o Or ien ta l .— 
D e s p u é s de t e r m i n a d a l a ú l t i m a gue-
, m i separatista, e n t r ó l a Isla e n e l 
r a n g o de p r o v i n c i a e s p a ñ o l a r i g i endo 
h o y e n e l la l a C o n s t i t u c i ó n do l a M o -
j i a v q u í a , aunque t en iendo siempre cu 
o ü e n t a las c i rcuns tanc ias especiales 
de este p a í s , su s i t u a c i ó n y relaciones 
comerciales con el ex t ran je ro . 
. G a l e t o ó C a n e y . - ¡fistero d e l - F ó r -
n a á s e e n ,1a costa d e l Sur y l l eva h o y 
e l n o m b r e de ens. de las Tunas de Za-
za, e n c p u t r í l n d o s e corno à 1 k i l ó m s . a l 
E . do l a . punta, de l L a d r i l l o . — E s e l 
p u e r t o hab i l i t ado de la c. de S c t i - S p í -
r i t u s , y se h a ü a u n i d o á el la por u n 
fe r ro -ca r r i l de 33 k i l ó m s . de l o n g i t u d . 
— C o m o puerto se designa s iempre 
con el n o m b r e de Gole to y como este-
r o c o n e l de Caney.—T. m . de Se t i -
S p t r i t u s . - P . de Sta. C. 
G o l p e d e S a n D Í C Í Í ' O - - ^ £ / , O d e l 
—Estero que abre en l a costa de l S. 
en l a boca d e l r i o de l a H e r r a d u r a . - -
T . m . de A l o n s o Rojas.—P. de P . de l 
R i o . 
G o n z a l o . — N o m b r e que t a m b i é n 
se suele dar a l pueblo de B o l o n d r ó n . 
G o n z a l o . — l ¿ i o — R i o n o t a b l e que 
nace en l a l a g u n a del Tesoro, i n c l i n a 
a l sal i r sus aguas a l !NT. O. y v a ít 
uni rse con e l N e g r o a l N . de l a c i é n a -
ga de Zapata , desde donde e o n t i n í i a 
basta su desembocadura en l a ens. de 
l a Broa , con e l n o m b r e de r i o H a t i -
guan ico .—Duran te todo su curso sir-
ve de l í m i t e fí las p rov inc ia s de fíla. 
C la ra y Matanzas . 
G o n z a l o ó S i e g T O . — / f i o — K i o que 
nace en l a s ie r ra de su n o m b r e en el 
T . m . de Guamacaro , corre h f l c i a e l 
S. y va íl f o r m a r a l unirse, en e l o t ro 
l l a m a d o t a m b i é n Gonzalo, e l H a t i -
guan i co .—V. ( I f a f i i g u a n i c o . — M í o ) 
G o n z a l o . - Á / e r r a (/e~Es de a l g u n a 
e x t e n s i ó n y se l evan ta h á c i a e l É . y 
casi paralela á las sierras de L i m o n a s 
y d e r t t a . A n a , inmedia tas a l p . de 
' í m n o n a r . — T . m . de Guamacaro,—P-
de M . 
G o r i l a , — I ' u n f a — f e q . p t a . s i tuada 
e n l a costa del N . en l a ens. de San* 
.Ttiaií de los Remedios , f rente a l cayo 
Moja-Bragas.— P . de Sta. C . 
G o r d a . — P i m í o — E s l a mf is septen-
t r i o n a l que aparece h ü e i a e l N . de la 
costa, en que e s t á s i tuada y se h a l l a 
como & 8 k i l ó m s . a l N . O. de l cabo de 
J jucrec ia . -P . de Sgo. de C. 
G o r d a . — P u n t a — E s baja y de pie-
dras y se h a l l a s i t . entre l a de los Ca-
letones y l a B r a v a , a l E . d e l p t o . de 
G i b a r a . - P . de Sgo. de C. 
G o r d a . —Punia- 'P ta . p e ñ a s c o s a que 
se ha l l a a l S. y como á 2 k i l ó m s . del 
" Surg, de l Guaurabo.—T. m . de T r i n i -
dad.—P. de Sta . C. 
G o r d a , - - P w w í ã — P t a . ba ja y cu-
b ie r ta de mang le s que e s t á s i t . a l O. 
de l a desembocadura del rio de Sagua 
l a Grande, e n l a costa s e p t e n t r i o n a l 
de l a P. de Sta . C. 
G o r d a . — P u n t a — E s t á , sit,, en l a 
costa del N . a l O y no lejos de l u ens. 
de Caraliatas.—T. m . de Quemados 
de G ü i n e s . — P . de Sta. C. 
G o r d a . — P u n t a — E n c u é n t r a s e e n 
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l ; i ena. d<- h i ( l u a n a j a ¿l l a c u a l shwtí 
de p r i n c i p i o xwr fil' O .—(íos tn del N . 
del T . m . y 1J. rtc 1 \ P . 
i i o r d í i . — P i n t f a - H A l l R ^ o . en l a cos-
ta occ iden ta l de l a b a h í a de M a t a n -
/ i s t a l N . i ' ] , de l a de S a b a n i l l a y «1 
N . O. del c a ü t i H o de San Severino.— 
P. do 
( J o r d a d e l M a n g l e . — J ' u / f í « - - S o -
bresale en l a costa de l B . y se h a l l a a l 
ex t remo O- de l a p e n í n s u l a de Zapa-
t i - P . de Sta. C. 
( í o r d a s . — C a n a l tfr. /«.s—l'etj. canal 
de dos b i azas de fondo, s i t . a l S. de 
esta i s l a , en t r e e l bajo de l cayo del 
A m b a r , y o t r o que aparece ít cor ta 
d is tancia a l 12. de l de M a t a - h a m b r e . 
F ó r m a s e este cana l a l e x t r e m o or ien-
to! del a r c h i p . do los Canarreos . 
G o r d a s . - t o y / o de í a * - C u y u e l o que 
j u n t o c o n o t ro m á s peq. se presenta 
p r o x i m o a l e x t r e m o m e r i d i o n a l del 
cayo de l H i c a e a l , fren to íi las costas 
del T . m . de Sag'ua l a G r a n d e . - P . de 
banta Clara . 
G o r d e t a d e A f u e r a . — P a n l a — E s -
t i l si t . en l a c o s í a de l 8 . como á 2 k i -
l ó m e t r o s y f ren te de l Cayo B l a n c o de 
/•aza, e n è l T . n i . de S c t i - S p í r i t u s . — 
P. de B ta . O. 
Govea .—Cas . agí*, a l T . m . de San 
A n t o n i o de los B a ñ o s , y s i t . sobre el 
terro-oarr i l de l a H a b a n a ü ( i u a n a j a y . 
Dista unos 5 k i l ó m e t r o s do l a v i l l a de 
Han A n t o n i o . — P . de l a H . 
Govea .—.Rio—Peq. co r r i en t e que 
pasa po r en t r e l o s T s . m s . de Sant ia-
go de las Vegas y Bejuca.], y v a íi de-
saguar en l a l a g u n a de A r i g u a n a b o . -
P. de l a H . 
G r a c i a s <» G r i i c i a ç á D i o s . — . ? ¿ i o 
de—Nombre (pie t a m b i é n se d á e n 
parte de su curso a l r i o de N l i e v i -
G r a m a l e s . — i o m t t de—Be l e v a n t a 
e n t r o n c á n d o s e con otras m u c h a s que 
fo rman p a r t e de l a sierra d e l Rosario, 
en e l T . m . de B a j a . ~ P . de P. del B . 
G r a n a d i l l a r . — B . B . pe r t , a l T . 
m . de S a n Diego de N u ñ e z —P. de 
P. del B . 
G v a n a d i H o . — ~Fmd>arcadero y extr 
serio—Es i n t e r i o r y se h a l l a s i tuado 
á unos 12 k i l O m s . do l a boca del r i o 
Caunao, e n c u y o l u g a r t a m b i é n se 
ha l l a e l cds. de l G r a n a d i l l o , pertene-
t. 'iioite a l T . i n . del O a l a b a ü a r . — P . de 
S la . Clara . 
G r a n a d i n o s . — . f í s í c r o y a m m a d a . 
- -Hf i l lase formada en e l con to rno m e -
r i d i o n a l de l a b a h í a de N u e v i t a s , po r 
los derrames de l r í o de Gracia ó de 
ó de Nuev i t a s .—P. de P . P, 
G r a n a d i n o s . — L o m a s de los—Ca-
dena de al turas que se ex t i enden hfi,-
c ia los t e r r i to r ios de B a r i a i , T a c a j õ y 
Banes , en el T . m . de H o l g u i u y per-
tenecen a l gr . de M a n i a b o n . - P . de Sgo. 
de Cuba . 
G r a n a d i l l * i s . — C a s e r í o — V . \ O m ~ 
•narb'flar.) 
G r a n d e . — C n . y o — E l m a y o r de los 
cayos d e l L a b e r i n t o de las Doce X e -
guas, que se h a l l a en t r e el cana l de 
su n o m b r e y el cayo Piedras. 
G r a n d e . — X e ^ r / K / ¿ a - C o l o c a d a e n e l • 
m a p a de .Vives, a l B . de l Pto. d e l Pa-
dre , en el T . m . de V i c t o r i a de las T u -
nas.—P. de Sgo. de C. 
G r a n d e . — L a g u n a — H á l l a s e fi l a 
i zq . d e l r i o de S a n Pedro y con 61 se 
c o m u n i c a por m e d i o de u ñ de r r ame . 
— T . m . y P. de P . P . 
Grande.—here/una—JSstA si t . i t l a 
i / q . de l r i o .Tobabo y p r í i x i m a ít l a 
costa de l S . -T . m . de J iayamo--P. de 
Sgo. de C. 
G r a n d e ó t i e f l o r o u . — L a < p i n a — 
V a s t o estero quo se fo rma é n t r e l a . 
coNta sep ten t r iona l de esta .Isla y l a 
m e r i d i o n a l de l a de TnriguanC), y en 
l a c u a l entre otros var ios esteros con-
t i e n o el l l a m a d o de M o r o n al E , de l a 
baja y cenagosa p t a . Gorda.—P. de P . 
P r i n c i p o . 
G r a n d e . — B o c a ò canalizo que se 
forma- en el l a b e r i n t o de las .Doce L e -
guas, entre e l cayo Grande y los de 
las C inco Balas y de Breton' . 
G r i e t a s . — P e q . cas. agr. al T . m . 
de Cienfuegos.--P. de Bta . C, 
G r i f a . - B . B . y cas. agregados a l T . 
m . de Guane . -P . de P . de l K . 
Gr i fa .—Peq , ons. que se f o r m a e n 
e l con to rno occ iden ta l del go l fo de 
Guan iguan i co , en t r e las ptas. de P ie-
dras a l N . y l a de Coco a l S., p r ó x i m a 
V a l med io i l i a de l a a lbufera 6 l a g u n a 
de C o r t í s . - P . de P. d e l B . 
G i i í í . - B . B . per t , a l T . m . de M a n -
Kani l lo , (P. de Sgo. d e C ) , c u y a cab. 
es e l cas. de su m i s m o nombre , que se 
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h a l l a a l S. y '•oiuu í l 38 kilOnií;. fie la 
n. de M a m a n í U o . 
G u A . — d e — C J o i T Í t í i t t t í h i i s t a n i ü 
cauclalosí i q im nuce o n l a l o m a d e l a 
C'aridatl de l a H o t o , on l a Sierra Maes-
t ra , covre l i A c i a e l N . y va ; i un i r se 
con o l Jibacoa e n e l B . B . de su n o m -
bre, s igue a l O. y v a ft desaguar en u l 
m a r de l Sur, h á c i a e l N . E . de l a d e -
sembocadura del r i o Tana , por dos ó 
tres largos brazos que fo rman u n a 
d e l t a ceii i igosii .--OoHta occidenta l dt-l 
T . m . de M a i i z a m l l o . - ] * . de Sgo. d e 
Cubtt .--Es navegable por lanchonc.s 
unos 12 líH&m.s. has ta el c a s e r í o de su 
n o m b r e , que m h a l l a ít su ov i l l a i z q . 
G u á . — J À u n t a de—Avanza h í i c í a e l 
O. mareando l a boca del r io de este 
-nombre y fo rm an d o ]a ens. de l a M n -
}&gaa .—T. m . de M a t i z a j í i l l o . — P . d e 
Sgo. de 0 . 
( i m í . - C f y y o í , da—Grupo "do rayue-
los i n m e d i a t o ¡t l a p í a . y boca del r i o 
de su nombre, en Ins costar ocjcíden t a -
les de M a n z a n i l l o . — V . de rigo. de C. 
G l i i i b a j a n o y . —/. '/o—(Jorriente <le 
escalo caudal que n a c e n i ]>[(• d e l t-v-
ITO Galano, corre n i N . y desagua en 
esta costa por el p t o . de . l u r u j n r d . — 
T . m . de G i b a r a - P . d e Sgo. de V . 
Q u a b a s i A l m . - V . ('San A-Mlrt.* t i / : 
Q-uabasiabo.) 
G i i a b a t u a b a . . - - . - i r / - o ¿ / í ¡ ~ l ^ i a e h i i e -
l o que nace en l a l o m a d e l Gato , y 
que va â perderse e n l a C i é n a g a d è l 
B u e y . - T . m . d e Bayarno.-3J . de Sgo. 
de Cuba. 
G n a b o j e ó G u a b o r j c - A n t i g i i a 
C a p i t a n i a de p a r t i d o , de l a j u r i s u i e -
c i ó n de M a n z a n i l l o . 
G u a c a b i t o , — y í i o - C o r n e n t e d e po-
ca i m p o r t a n c i a que nace e n e í 11. l i . 
de; l lar rancas , corre h a c í a e l N . y v a 
â perderse en l a c i é n a g a de l B u è y , a 
l a I zq . y no lejos del r i o M a b a y . — T . 
m . de B a y a m o . ~ I ' . de Sgo. d e (3. 
Guawimayíis.—/£io-~y. { B l a n c o -
R i o . ) 
G u a c a m a y a s . — S i e r r a de—Lomas 
p e r í . rt la Sierra d e l Kosario que se le-
v a n t a n en el T . m . d e C o n s o l a c i ó n 
d e l Nor te .—P. de P. del R . 
G t u i c a n a y a b o - — (~M/o d c ~ G o l í ' o 
ab ier to y fo rmado en la costa del S. 
, en e l recodo que hace e n esta costa e l 
m a r de las A n t i l l a s ent re e l Cabo de 
C n u y la desemboradura del r i o N a -
jaza, y que b a t í a las; eoslas occ iden-
tales de la 1'. de Sgo. de C u b a y las 
mer id iona les de la de P to . P r i n c i p e . 
G u a c l u n a i i í í o . — ^ - y Peít- CÍ1S-
ag. a l T . m . de Vereda K u e v a . — P . de 
l a H a b a n a . 
G n a d a l i i j i c . — T í , U . de l a c i u d a d 
y T. m . de la H a b a n a . 
G u a d a l u p e . - ~ K R. per t , a l T . m . 
de ( j a m a j u a n í . — P . de Sta. C . 
( J i i a d a l u p c - B . l i . y cas. per t , a l 
T . n i . de M o r o n . — P . de P. P . — C o n 
exelentes b a ñ o s minera les . 
f l u a d a l u i t e , ó A l o n s o R o j a s . — 
V . ( A l o m o Rojax. ) 
G u a d a l u p e , — A l d e a de- - V . (-Pe-
ua lver .—San G e r ú n i m o de ) . 
G u a d a l > i p c - 7 í f í í i o . s , j / lomas—ISiom 
b r e q u e e n e l T . m . de i l o i o n , l o m a 
el r ama l do M a b u y a , y e l c u a l se le-
vanta en t re los barrios do las C h a m -
pas y de Guada lupe . E n sus fragosi-
dades b r o t a e l m a n a n t i a l l l a m a d o 
(>j<] de A g u a de Gudalupe , (pie es m u y 
eileaz para cura r enfermedades c u t â -
neas, a m i q u e no e s t á t o d a v í a ana l i -
zado.— P . de P . i * . 
G u a d i a n a . — A ' / o - l t i o d e co r t a ex-
t e n s i ó n f o r m a d o por va r ios a r royue-
\OH, en t re el los los dos que se conocen 
con los n o m b r e s de Verde y T e n o r i o , 
—Todos proceden de las l o m a s que se 
l evan tan a l O. de Guane, y desembo-
can j u n t o s e n l a albufera de Guad ia -
na.- - T . r u , de Guane.—P. de P . del 
l i i o . 
G u a d n m a . — E m b a r c a d e r o (7e-3ís 
intereor y se h a l l a en e l fondo del es-
tero po r "donde desagua et r i o de su 
nombre en l a g r a n a lbufera que gene-
ra lmen te se l l í i m a ensenada de Gua-
d iana .—T. m . de Guane.—P. de P. 
del B . 
G u a d i a n a . — A l b u f e r a d e — L l a m a r 
da genera lmente ensenada.—Hflliase 
en l a costa occ iden ta l de l a P . de P. 
del B i o , e n t r e las ptas. de s u m i s m o 
nombre y de l A l g o d o n a l . 
G u a d i a n a . — l ' u n t a de — E n c u é n -
trase s i t . en l a costa o c c i d e n t a l de l a 
P. de P. d e l B . íí l a e n t r a d a de l a en-
senada d e Guadiana . 
G u a i b a c o a . — P e q . a ldea l l a m a d a 
t a m b i é n Palenque,, agv. a l T . m , de 
A l q i d z a r . — P . de l a H . 
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G u a i c a ñ a m a r . — E n s o ñ a d a que se 
fovma en lo i n t e r i o r de l a b a h í a de 
-Jagua.—T. n i . de Cien fuegos.—P. de 
SUt. Clara . 
G i i a i c a n a i t i a r . — B . I f . pert , a l T . 
m . de Jaruco.—P. de l a H . 
G u a i c a i i a i n i i v . — S i e r r a c í e—Al tu -
ras (fue .se i e v a n t n n a l í>. »S. ft. i lc la 
ciudad de P to . P r í n e i p e y que p e r í e -
nece i ia l g r u p o Caraagueyano. 
G u a i c ã n a i n a i \ - / i , í o - Í S * o i n b i e que 
se da íl va r ias corrientes q u o descien-
den de l a S ier ra de G i i a i c a i i a m a i ' y 
de Najaza. U u a de ellas e n t r a por l a 
izquierda e n e l r i o Najaza; y o t r a va 
íi desaguar íí la l aguna dn !a Papaya, 
vecina íl la o r i l l a izq . det Najaza . O t ra 
tercera eor r i e ide y la m í í s caudalosa, 
toma o l n o m b r e de c a ñ a d a de Oí tiaica-
namar y se p ie rde en In c i é n a g a , que 
aparece e n t r o la c a ñ a d a do , \ r g a m i y 
l a del l í a m o n c i t o en el T . n i . y 1*. de 
P. P. 
G u a y a r o n . — R i o >/ p í o . c í e — N a c e 
m l a s i c n a d e Anafe , corre h ^ c i a el N . 
en cuya costa desagua, f o r m a n d o en 
su desembocadura e l peq. pue r to de 
este m i s m o nombre .—T. m . del í í ua -
yabal .~-P.clo P. del K , 
G u a i j a b o n . - — P e q . p u n t a que se 
destaca e n l a costa de l N . a l y no 
lejos de l a boca y p to . de l r i o Gnai ja -
bon. 
G u a i m a i ' i t t o . — P e q . cas. agr . a l B . 
B . del Gufi i raaco.—T. m . y P. de P to . 
P r í n c i p e . 
G u a i m a v o . — B . E . pe r t , a l T . ra. 
y P. de P. P. , cuya cab. es e l p . de sw 
í n i s m o n o m b r e , s i tuado en e l C a m i n o 
.Real de l Cen t ro , á 77 k i l ó m s . a l S. E . 
de la c i u d a d de Pto. P r í n c i p e . - - T i e n e 
Curato de ingreso de l a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , una escuela y A d i n o n . 
de correos y t e l é g r a f o s de 4* clase. 
G u á i m a r o . — M Í O — C o r r i e n t e de es-
caso caudal que cruza cerca del p . de 
su nombre y va á desaguar e n el r i o 
Jobabo.—T. m . y P. do P. P . 
G u á i m a r o . — Cayos de -Cadena de 
peq. cayos de l g rupo de Sabaneque, 
bastante cercanos á l a costa, con l a 
cual y e l cayo de l Obispo f o r m a n l a 
ensenada de este n o m b r o , ó de Y a -
guajay.—Costa sep ten t r iona l .—T. m . 
« e Yaguajay.- - P . de Sta. C. 
G u a ¿ a l > a . — I s l a de — U n a de las 
G r 
mayores entre las adyacentes íi Cuba. 
C o n s t i t u y e parte d e l ' g r . de los J a r d i -
nes de l l i e y , y se b a i l a entre el cayo 
J i o m a n o y la P e n í n s u l a del Sab ina l . 
—Costa del N o r t e , P . de P. P ,—For-
m a n d o con l a c i tada p e n í n s u l a l a bo-
ca de las Caravelas del P r í n c i p e , p u n -
fo por donde m u c h o s hisioriadoreH 
suponen e n t r ó C o l ó n , cuando descu-
b r i ó esta Is la . 
G u a n a i a b a l e s . — B . I t . pert , a l T . 
m . de F í o í g u i n . — P . de Sgo. de 0 . 
O í u a . j í i l m i i a . — H . K . pert , a! T . m . 
de C a i b a r i ó n . — P . de Hta . C. 
G i i a j a b a n a . — Hie r r a notable que 
se desprende de l a s ie r ra de B a m b u -
ranao, f igurando u n cono i r r egu la r 
que se eleva cerca, d e l a cosia y del 
p to . de C a i b a r i ó n . " T i e n e g ranc í e s ca-
vernas con f i l t rac iones caprichosas.— 
P. de S i n . O. 
G u i i j a c a b o . — f t i a e l m e l o que nace 
en e l 1.1. U . de Bar rancas , y va íl per-
derse en l a c i ó n a g a d e l B u e y . — T . m . 
d i ; Bayamo.—P. de Sg:o. de C. 
O i i i a i a i h o i i . - — S i e r r a ffc—Pert, a l 
gr . de l a sierra de l K o s a r i o , y en o l l a 
He encuen t ra l a g r a n a l t u r a l l a m a d a 
P a n d^ Gua ja ibon , a l B . O. de B a h í a 
H o n d a . — H á l l a s e en e l T . ra. de B a 
l i l a H o n d a . — P . de P. de l K . 
G u a j a i b o n . — K . R . pert , a l T . m . 
de M a r l e l . — P . de P. d e l R . 
G u O i j a y , U b a j a y W a j a y . — B . 
R . per t , a l T . m . de San t iago de las 
Vegas, (P . de l a H a b a n a ) , cuya cab. 
es e l pueblo de G u a j a y , q i ie se h a l l a 
s i l , en e l c a m i n o que de ¡ágo. de las 
Vegas se d i r ige á tían A n t o n i o de los 
K a ñ o s , fi 4 k ü ó m s . a l N . O. de l a Ca-
becera m u n i c i p a l , y u n o p r ó x i m a -
m e n t e de l a A g u a d a de l Cura , para -
dero de l (er ro-carr i l d e l a H a b a n a íl 
B a t a b a ^ ó . — T i e n e C u r a t o de ingreso 
de N t r a . 8ra . de l a Candela r ia , 2 es-
cuulaí? y c a r t e r í a . 
G u a j i m i c o . — I S m e n a d a d e — F ó r -
mase en l a costa de l S. casi a l p i ó de 
las l o m a s de Ban J u a n , con m u c h o 
fondo y abrigo, pero d e costa a c a n t i -
lada.—Pert, a l T . m . de Cicnfucgos. 
—P. de a ta . C. 
G u a j i r o . — B . K . y cas. pert , a l T . 
m . de Paso Real de S a n Diego .—P. 
de P. de l B , 
G u a i n á . — P e q . estero que f o r m a l a 
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boea de l brazo m í í s occ iden ta l del r i o 
de este m i s m o n o m b r e , q m ; fU^aguti 
c o n el de la L l a n a d a e n el go!Ib do 
t í u a n i g u a n i c o , en l a P. de P. del .U, 
C í i u i m á . — - R i o — V . { L a n L l a n a d m 
— R i o ) 
G i i í i i i i a c a r o . — T . m . de l a P. de 
M . , r e r t . - n l p a r t . j u d . del D i s t r i t o S u r 
de a q u e l l a c iudad , con ]0,^40 Jiabs,, 
f o r m a d o del a n t e r i o r pa r t i do r u r a l de 
su n o m b r e , y creado en 17 de K n c r o 
de 1879.—Tiene por l í m i t e s :d .\T. los 
Ts . ms . de M a t a n z a s y C á n l e n a s ; por 
el E s t e los de L a g u n i l l a s y C i m a -
r rones ; por el Sin- los de Saban i l l a 
de l Kncomend i ido r , H o l o i u l r ó a y Co-
r r a l Falso de M a c u r í g c s ; y por e l O. 
e l r í o Can i mar, que lo 'separa, del 
t f s r r amodo M a t a i m i s . — T i e n e 381 k i -
l ó m e t r o s cuadrados de superficie; y 
su t e r r i t o r i o es l l ano en su m a y o r par-
te, y lo fer t i l izan el r i o ( J a n ¡ m a r y sus 
numerosos brazos, e l de (!ua¡na.ixrr<), 
e l de I/im-oncm (ivanrffis y otras co-
r r i en tes inferiores.-—Para' su u d m o n . 
m p a l . se ha l la este t e r m i n o d i v i d i d o 
e n los barrios s iguientes : L i m o n a r ( la 
cab.)-, Guamacaro , Colimo, / ba r r a . , 
S a n Mic/ue l y S u m i d e r o , todos con 
peq . c a s e r í o s ; y ex i s t en en e l 120 t i n -
cas urbanas, 38 ingen ios , (51 potreros 
y 52 estancias y si t ios,—Produce eafia 
de a z ú c a r , cafe, tabaco y otros f ru tos 
menores . 
ftuamacavo. — P . — V . { [ A t n o n a r -
l ' u e b l ó . ) 
G i i a m a c a r o . --!*>. R . pert , a l T . 
m . de su nombre , e n l a P. do M . 
G u a m o . — B . 11. per t , al T . m . de 
B a y a m o . — P . de Sgo. de C. 
G u a m u h a y a . -Nombre m a e d í í . el 
Sr. L a Tor re a l g r a n g rupo de m o n -
ta f í a s que se e x t i e n d e n por los Ts. JUS 
de Ciehfuegos, T r i n i d a d y K c ü ^ S p í r i -
tus y de las cuales son l a smf ia n o ü t -
bles las siguientes a l turas : e l P ico 
Ü J a n c o y la Cabeza de! M u e r t o , con 
848 met ros de a l t u r a , y que los m a r i -
nos l l a m a n pico de S a n J u a n ; l a sie-
r r a de Cabagan, l u lo i a e l 8. de l ter-
m i n o de T r i n i d a d ; e l p i co del Pot re-
r i l l o , cerca de esta c i u d a d , que se ele-
v a 927 metros sobre el n i v e l de l m a r , 
d e s c u b r i é n d o s e en dias serenos desde 
8-1 feUtímetroa de d is tanc ia ; encon-
t r á n d o s e htfeia e l E . de l t é r m i n o an-
tes ci tado, las cierras de San J u a n de 
L e t r a n , de ( í u a n i q u i c a l , fie ' f rancas 
de Cal ven y h i d e V a g u a ^ d ; las Jomas 
de la l iosa , de Banao con 7(>:; me t ros 
de a l tura , P a n de A z ú c a r , Pico Tuer -
to y la sierra, de la (.íloria, que s i rve 
de l í m i t e entre; los Ts. de T r i n i d a d y 
Scti-Spírifcus.- P. de Sta. C 
C u a m u i a s . — T . m . de l a 1*. de A l . 
pert , a l p a r t . j u d . de C á r d e n a s , eon 
.1 Ij-^Blt habs. y creado en 1" de E n e r o 
de 1879.—Confina por e! JN. con el 
m a r y sus cayos adyacentes, desde la. 
boca del r i o J ú c a r o hasta la- p u n t a de 
U m o a M a c h a d o , l í m i t e de l a p r o v i n -
cia de Matanzas , con l a d o Sta . Clara ; 
por el E. c o n e l T . n i . de Ceja de Pa-
b lo , ( 1 \ de Sta . C ) ; por el H. con el 
de San JosC de los Hamos; y p o r e l O, 
con el de Guana)ayabo.—Sus terrenos 
son l lanos, e n general f e r a c í s i m o s y 
e s t á n b a ñ a d o s po r los rios J ã c a r o , S. 
A n t o n y do l a .PuJma, y o t ras peque-
rías corr ientes t r i b u t a r i a s de las ante-
riores y o t ras que desaguan e n las Sa-
M'un as del . / á c a r o . — P a r a su a d m o n . 
se d iv ide esle t e r m i n o en los barr ios 
siguientes; J l a t o Nuc.no (la cabecera), 
( ¿ u a m a t a x , y l r tomisa l t M o t c m b o , J to -
bo, L a To j a y k i o r r a M o r e n a ; y exis-
t en en el 170 ñ u c a s urbanas, 43 inge-
nios, 25 po t re ros y 214 estancias y s i -
tios.—Sus p r inc ipa le s producciones , 
son: el a z ú c a r y l a cr ia de ganado . 
C u a m u i a s . — V . {Jfa to N u e v o . ) 
G u a i m i t a s . — Bar r io r u r a l d e l ter-
m i n o m u n i c i p a l de su n o m b r e ( P . de 
M . ) , cuya cab . es e l p . de G u a m i l tas, 
fundado l i á c i a e l af ío ItfOo a l p r o p i o 
t i empo que M a t a n z a s . — H í ü l a s e s i t . ¡í 
or i l las del c a m i n o Real de l a H a b a n a 
•X Sgo. de Cuba , e n terreno a l g ú n tan-
to h ú m e d o y anegadizo, a l E . S. E . 
de Matanzus , y a l E . de C á r d e n a s . -
Tiene Juz , m p a l . , 4 escuelas de T.L en-
s e ñ a n z a , C u r a t o de ascenso de 8 . H i -
la r io de G u a m u t a s y A d m o n . de co-
rreos de 4? clase. 
C u a n a l m c o a . — P a r t , j u d . pe r t , á 
l a p r o v i n c i a y .Real A u d i e n c i a de l a 
Habana , a l c u a l corresponden los ter-
mines m u n i c i p a l e s de Ouanabacoa , 
M a n a g u a , Rc f / l a y S(a. M a r i o , de l 
Rosa r io . 
G u a n a haeoa .—T- m . de l a P . de-
l a Habana., pe r t , a l part . j u d . de su 
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v ; 
u tuubjv , con ¿S,o-U; I inbs. y e m u l o on 
1" i le A g o s t o do I74;i . - C o i i t i i u i por e l 
N . con e l Goi fo M e j i c a n o desde la IJO-
ca o r i e n t a l del r io de C o j i m a r has t i i 
el estero de l¡i J'ioca Ciega; por el K . 
con e l t e r m i n e de Ja ruco ; por el 8. 
t-ott e l de T a p a ü t e y títa. M a r í a del Ro-
sario; ,y po r el O. con l o s do la H a t m -
i i i i y l í e g l a . — T í e i i e 10(í k i l ó m e t r o s 
e u a d r a d o H do superfieio y s n t e r r i -
torio, s i n i] i ie tonga elevadas m o T i -
t a í i a s es aceidentaclo po r m u l t i t u d de 
lomas y eminenc ias ; s iendo las p r i n -
cipales las lomas de H a euro nao y l a 
de la Cruz, p r ó x i m a a ( . í n a n a b a c o a , y 
sus eorr ientos t o d a s de poca i m p o r -
tan cia. son : e l M a r U n Pcn-z, Co j imar y 
el Ba<:)iraa«t>,~Vi\v& su a d m o i i . m p a i . 
se d i v i d e este t f í i ' in ino eu los b a r r i o s si-
guientes: en la cab.: l ' k t r , ¿ x m n c i ó n , 
Oeste A s i m r i ó n , FMc S. ./•'rancixro, 
Oeste S. F r a n r i s e o , J-Utr Cor r a ! F a l -
•••o, Oeste Corra l . F a t m y Cruz Vcrdey 
y los rura les do Co j i ina r , J>a<-itrana<>f 
Á'an M i g u e l d e l P a d r ó n , y F e j i c A n t o -
nio ; y en 61 ex is ten 3,502 l intms urba-
nas, 4 i ngen ios , 20 po t re ros y 775 .si-
tios y estancias.—Sm pr inc ipa le s p ro -
ducciones son: frutas, v i andas , forra-
jes' y hor ta l i zas , a b u n d a e l ganado 
vacuno y cabal lar y e x i s t e n en su té r -
m i n o v a r í a s m i n a s de cobre, c a r b ó n 
de p i ed ra y cbapapote. 
G u a n a i m c o a . — V i l l a cab. del par-
t ido j u d . y t é r m i n o m p a l . do su n o m -
bre, c o n 23,000 habs. y creado In ic ia 
el aHo J 555. J f i s t á s i tuada & los 23° 7' de 
l u t i l m l N . y A ios 76° 2' de long'. O. de 
< ' í i t ü ' ¿ , t i 8 k i lOms. a l l 1 / . d e í a H a b a n n 
a l E . p o r la calzada de L u y a n ó , y 
2 k i l ó m s . iJor l a b a h í a , c o n l a cual 
se c o m u n i c a p o r u ñ a calzada y dos 
ferro-carriles tpie t e r m i n a n en Regla 
y que e s t á n e n c o m b i n a c i ó n con dos 
empresas de vapores para la H a b a n a . 
8 u p l a n t a os i r r e g u l a r y tor tuosa, y 
sus casas se h a l l a n impart idas e n 20 
de N o r t e f i Sur y 20 de K . A O.; y 
entre sus edif icios merecen citarse su 
Palacio m p a l . , l a I g l e s i a pa r roqu ia l , 
la e s t a c i ó n del F.-c. do l a "Bahía , a l -
gunas CEisa« de pa r t i cu la res y o l m a g -
ní f ico y bien m o n t a d o Colegio de 1? y 
e n s e ñ a n z a d i r i g i d o po r Jos JJ. Iv . 
Padres Escolapios, que se ha l l a eu el 
Conven to q i ie fué de 8 t o . D o m i n g o . 
T i e n e cinco plazas, que son: la do A r -
mas , la de í Mercado , la de Sta. A n a , 
l a de l Cuar te l IN nevo y la de l Keereo. 
T iene , adenuts, teatro, hospitales c i -
v i les y cementer io, y los r enombrados 
banos minerales i |ue existen en los 
a r royos que rodean y atraviesan l a 
p o b l a c i ó n , de los cuales IOM m á s con-
cu r r idos son los de Sta. i í i t a , e l Es -
p a ñ o l , Coronel í í a r r e t o , la Condesa y 
otros, a s í como t a m b i é n lo:-; de m a r de 
la. r i s u e ñ a p l a y a de Coj imar , en que 
pueden al ternarse los b a ñ o s de m a r 
c o n los de agua dulce.—Sus alrede-
dores son m u y pintorescos y su t e m -
peramento , aunque seco y saludable 
o s e í i l i d o d u r a n t e e l dia y bastante 
fresco por la noche, siendo esta v i l l a 
la. p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e mfis septen-
t r i o n a l de la isla, do Cuba, ofreciendo 
la p a r t i c u l a r i d a d do que íi pesar de 
hal larse íi una^ 80 varas do a l t u r a so-
bre el n i v e l de l m a r , sus poms son de 
p o q u í s i m o fondo y l a m a y o r par te sa-
lobres . -Tiene C o m a n d a n c i a m i l i t a r , 
Cura to de ascenso de l a A s u n c i ó n de 
l a S tma . V i r g e n , .Tu/., de p r i m e r a in s -
t a n c i a y m p a l . , l i eg i s t ro de l a P ro -
piedad' , 2 e s c r i b a n í a s , 6 escuelas de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , varias f i íbr icas de 
tabacos y cigarros, A d m o n . de correos 
y t e l é g r a f o s Saciase y m u y buenos es-
tab lec imientos . 
G u a n á b a n a , — T í . Tí. pert, a l T . m . 
de H o l g u i n . — P . de Sgo. de C. 
G u a n á b a n a . - 4 ? B . K de l 5? Dis-
t r i t o del T . m . de Matanzas , c u y a ca-
becera es el cas. de su m i s m o n o m -
bre, s i t . en l a u n i ó n de los Ferro-ca-
r r i l e s de Ma tanzas y del Coliseo, fí 8 
k i l ó m s . al N . O. de l a C. de M a t a n -
zas.—Tiene 2 escuelas de p r imeras le-
tras y c a r t . ™ P . de M . 
G n a n a b i t o . — T í / ' o — A l i . der. y po-
co i m p o r t a n t e del r i o Cauto.—-T. m . 
de Payamo.—P. de Sgo. de C. 
G u a n a b o . — T í . R. pert , a l T . m . de 
Jaruco , (P. do l a H . ) , cuya cab. es el 
p . de su m i s m o nombre , s i t . fí l a i z q . 
d e l r io Guanabo, & ios 2;-t0 8' de l a t i t u d 
boreal y 75° 50' do l o n g . O. de C á d i z , 
a l N . fíel p . de Tapaste , y d i s t an to 22 
k i l ó m s . a l N . E . de l a o. de Ja ruco . 
G u a n a b o . — Yl'/'o do-— Rio que baja 
de las lomas <le S. Francisco Jav ie r , 
en c! T . de 8 t a . M a r í a del Rosar io , 
I-).' 
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corre a l X . , papa por e l puel »lo di.1 su 
nombre , y desafina en l¡i e i i K e n í i d a de 
S i b a n i m a r , cerca de l c a s e r í o l l amado 
* ' JSoca Úe ( ¡ u a n r i b o , f o r m a m l o un po<], 
puer to de 4? clase en l a costa X . de l 
T , m . de J f t ruco.—I ' , de la H . 
O i i a n a b o . - - - / í o c r a Í^-CJIS.—Vi'ase 
y l ioca de Guariabo.) 
< í » a n a l > o . — I i . l i . p e r l , a l ' ] ' . m . 
de BataUanA.—J' . de l a H . 
O u a i i a l > o . - - / > í m / ( - / . — I l í t í J a w en l a 
costa N . en el T . n i . de Jaruco, a l f ) . 
de l a e n t r a d a del p í o . <¡iie forma e n 
BU d e s e m b o c a d u r a el r i o ( ¡ n n n a b o . - -
P. d e l a H . 
Í J t j a n a c a b i l u ' s . - I ' e n í i m u I a rpiexe 
fo rn ia a l ex t remo occ iden la l dt; la isla 
y c u y o i s tmo ^e ba i l a en t r e las a lbu-
\v\'fM\ do (fuat l iana, en l a c o s í a del 
N . y l a de Corlí is en la del S.—T. n i . 
de ( i n a n e . — P r o v i n c i a de P inar de l 
H i o. 
G t i a n a e a b i i M ' s . - f f W / ' o f f c - I ' o r í n a -
so en lo tníí.s oceidenlal de la costa. . \ . 
ent re l a n n n l a d e l ( ' a j o n y el exfro-
m o oeci(U'u(al del Cayo de Hucna-viK-
ta, c e r r a d o al O. casi i^ t i todo su fron-
le por IOH bajos de los ( 'o lonulos . I ' , 
de f . del l í . 
G u a i m e a j e . — V . (J lanr /a* i . m - • 
Pueblo) 
G u a n ^ i a . — B . K . y perl,, a l T . 
m . y P . de P. P . — H á l l a s e ai i . el cas. 
fi 50 k í l í i n m . a l N . X . K . de h i e. de 
.Pto. P r í n c i p e , á o i i l l n s del IÍ)O. de su 
m i s m o nombre . 
G u a n í i j í i , - - Puer to (> ensenada de, 
( a—Formada e n la costa N . del T . n i . 
<Ui P. P. , entre la p u n t a IJrava a l O. 
y l a de Pi lotos a l K .—Ent ra se en esu; 
puer to n o r el Canon do la (Uia imja , 
m í e so b a i l a al N . e n t r e l a isla de 
Guajaba y la de Cayo Jiornano y po r 
Ia boca de las Caravelas d e l P r í n c i p e 
m u c h o m i l s a l .K. 
G u a i t a j a . — B a r r i o R . del T . ra. de 
Gí i inoH.—P. de la ÍX. 
G i i a n a j a l c s . — B . .11. pert , al T . m . 
del Ü o q n e . — P . de M . 
G n a n i i i j a y . — J l i n de—-Y. (Copella-
n í m . — J t i o de) 
G u a n a j a y . — Par t . j u d . <le la P. de 
P i n a r d e l Hio, pert. í l i a l i e a l A u d i e n -
cia de l a Habana , y de l c u a l depen-
den los t é r m i n o s mun ic ipa l e s de ( / » « -
m t j a i / , A r t a ñ i n a , J i a h l a J f onda , Cu-
haTia-i, Cayajabos, nuat/abn?, M ' a r i r l 
y San Dd-Ajo de. RftTíez. 
G u a n a j a y . - - T . n i . de la P. de i 1 ! -
na r del Hio, p e r l . n l p a r l . j u d . de su 
nombre , eon í i .õ lS l iabs. y' creado en 
7 de Ju l i o de IS-17.—Confina por e l X . 
con el T . m . de M a r i e l ; por el N . K . y 
e l E . con los de ( i u a y a b a l y f í a u t a , 
(P . de la l í . } ; por el S. con los de V e -
reda Nueva y A r t o n isa, (P. d e l ' de l R . i 
y por el O. eon !o:s de Cayajabos y Ca-
baña l .—Tiene de s u p e r f í c i e 1 lo k i l ó n i s . 
cuadrados en terrenos llanos en gene-
r a l , i n t e r r u m p i d o s l a n solo por los í i l -
t i m o s estribos de la loma del Jobo , 
<jue v a íí entroncarse con la Sierra, do 
y) acc iden tando e o n s í d e r a b l c i n c n 
te esta p o r c i ó n de su t e r r i t o r io . — VA 
f ín ico r i o de c o n s i d e r a c i ó n de este 
t / T m í n o es el de las ( ' ape l l a -n ías , sien-
do uno de sus pr inc ipa les afiuonfes el 
a r royo J i t i a r o que pasa por el pueblo 
do Guanajay , por lo cual ( a m b i e n so 
l e d í í e s t c n o m b r e . — Para su a d m o n . 
m p a l . s e d i v i d e esle t e r m i n o en ios 
barr ios sign ion les: Y arte y Sur (en la 
cabecera), y los rundes de Cabr ia t f íx , 
S a n i a A n a , ,V. /•'ranfisco y S. Josv.\ y 
exis ten en él 7 Í7 (incas urbanasj I 
iugenioM, 20 vegas de tabacos, •) potre-
ros y 248 s i t ios (le labor.—Sus p roduc-
eiones son: cafí?, tabaco, a z ú c a r , a r roz , 
papas, m i e l y cera, c a r b ó n , v ianda; ! y 
pastos. 
G u a n a j a y . — V i l l a cab. del p a r t i d o 
j u d i c i a l y T . n i . de su nombre , con 
íyiOõ lial'>s.~Es(íi..sit. sobre l a carretera 
de la V u e l t a A bajo íl í. ' íOUilóms. a l N . 
K . de P inar del R i o y U i a l O. d e l a H a -
bana, ; i la cual so ha l l a u n i d a p o r u n 
ferro-carr i l (pie l l e v a su nombre , A los 
22° 40' de l a t i t u d N . y it. tos 7«0 1(4' de 
l o n g . O. de O í d i —Tiene . luz , del ' .1 
ins tancia y m p a l . , Registro de l a P ro -
piedad, 2 eseribanias, Cura to de tér-
m i n o de H. H i l a r i ó n , un colegio de '¿) 
e n s e í l a n m , ó escuelas e lementa les , 
A d m o n . de correos y t e l é g r a f o s de íi'.' 
elase, una f u n d i c i ó n , varias f á b r i c a s 
de tabacos y c igarros , y a l g ú n comer-
cio. 
G u a n a j a y a b o . — T . m , de l a P . de 
M . , pert, a l pa r t . j u d . de C á r d e n a s , 
con 8,182 babs. y creado en 1? do .Ene-
r o de 1871).—.[jinda por el N . c o n e l 
m a r , desde l a ensenada del Chapapo-
i - . ' h i is ta ¡a boca flol J í i o lie Jdoaro; 
por o l K . r o n c\ ' ] ' . m . de ( i i m n m t a ^ ; 
j ior el S. r o n cl de S. JosC' de loa l i a -
mos: y por d O. con d do L a t ; » -
nd l i i s . — riu t o m t o r i o , aumnie con 
a lgunas ondulaeionus, es l l ano y ÍC'V-
(¡1 por el Cent ro y Sin-; y por 'e l X . 
desde la laguna del A x t n i í ò J/V/oont-
pie /a it i 'o iniar parte de la c icuaga de l 
Ma j f« tu ¡ í / a t , queseex t i ende íí luda l a 
eoíiUi.— J i a ñ a n BUS campos d i t e r e n í e s 
Ijrazos del r io J ú c n r o y d e l de .V. A n -
ión , y va r ias lagunas, en t re ellas la de, 
su m i s m o nombre, y l a c i tada del 
A s i e n t o Viejo.—Para su a d m o n . n i p a l . 
se d i v i d e es tó t é r m i n o del m o d o s i -
K i i i c n t e : Recreo eab. l , C i t ro l i t i a , 
.Whiax, Piedras , Fícrucho tfr! .l/W/zo, 
Suban ¡Ha ( l e l a P a l u i í i , ,S. A n t ó n d<: 
h l A t w ; ¡ t a l a y T r r s Cv y ex i s l cn 
en é i 74 fincas urbaiia--, ;¡1 ingenios, 
9 potreros y oS si t ios y eslaueias. 
( j l u i i n a j a y a l K » . — . / ' . — V . i l i c o r o . -
P u r b l o . ) 
< j ¡ i i a i i a ; juya lH ) . - - / - (C ( / í í í ( a </r. — E s 
d e a l g u n n e x t e n s i ó n y se encuen t ra 
en le r renos i le l eorrai de su nombre , 
en la j u r i s d i c c i ó n m u n i c i p a l de U u a -
naj i iyabo.—J' . de M . 
i i i u m n l . — J ' J n s f w n h t <Ir!.— IVt j l i e -
ñ f s i n t a ^ i n m e d i a t a y al N . 10. de ! : i 
p t i i . de la Kisirfi, que dc,st;«-;( en la 
costa 8 . de la .isla, iVenl . ' ú («r- I-;IYOM 
Uft Sun F e l i p e . - ? , de 1'. .leí 1;. 
C j i l i a n a l . — Pe í j . p t a . que í id i ' l an -
ta en l a costa del N . como á y, k i l ó m s . 
a l N . E . de los cayos de la Leña .—'!1 , 
m . de <_¡iiaiie.—i*, de R d e l R. 
O u a i i a - 1 . — P m i l a del—JOstA si t . a l 
O. y como íí 2 k i l ó m s . de la de M a y a , 
en Ins costas del T . m . y P . de M . 
G i i a n a m ó n . — / . ' / o d a — P e q i t e ñ u 
eorriente, quo se desli/.a a l S. del r i o 
de JUiidi 'uga, y qm- t o m a adei«iíÍ8 \ m 
nombres de r i o de las Vegas y de Han 
L u i s ; desagua en l a l a g u n a de su n o m -
bre, l a cua l a t raviesa para c u u l i m i a r 
po r l a c i é n a g a . L e s i rve a s í de desa-
g ü e y v a c í a por u n a g r a n boca en l a e n -
senada de l a B r o a . — T . m . de N u e v u 
Paz .—I ' . de l a H . 
G u a n a m ó n . - - 1 M U mía», de—-Serie 
de l agunas que se e x t i e n d e n de E . íi 
O. po r e l X . E . de l a c i é n a g a de 7,0.-
pa u i . L a s pr inc ipa les son : l a de / I e -
r r a - a , l a del C a i m i t o , m u c h o m a y o r 
G r 
> l i d i a do r-üyoíi donde desagua en t re 
otros e l l i o . \ i ¡ i jami , l a de Q t i t m a m ú n , 
m a y o r a ú n , ¡i hi que a t raviesa c i r i o 
a s í l lamado, y l a de Pagua ; , que es 
l a m a y o r de todas y que eon i i eno * 
t a m b i c i i a lgunos cayos. Kslas l agunas 
se ha l l an al S. del T . n i . de N u e v u 
Paz.—i1, de la H . 
( i u a i i a r o c a . — L a y una d e — L a g u -
na to env idar que ¡1 , 'mane ra de es-
ie ro penei ra en l a • b a h í a de Jagua 
por el í i n g u l o 8. E . de d icha b a h í a . — 
T . m . de Cieni'uegos.—P. de t-ila. t". 
l í u a i i a y f i r r t . — - C a s e r í o . — V . ( f ' a /x t -
í / an .—B. ¡ i . ) 
G u a n a y n m - — .Rio tic — Corriente, 
rec ia 6 impetuosa, (jue b a j a i l e l a loma, 
del Agnaca l t» , corre Inicia c l K y de-
sagua cu la cosia m e r i d i o n a l a l E . de 
la boca del [ i o C n l i a g a n . A f r a v i e s a es-
te r i o el c a m i n o I l ea l de T r i n i d a d á 
Cienriiejros.— T , m . de T r i n i d a d . — P . 
de S la . C. 
< ¡ u a i i a y t i i ' a . ~ Valle y r i o — l í i a -
e í i u e l o que nace en tierras de l A g u a -
cate ó P o t r o r i l l o , corre h ñ e i a e l Xor t t s 
CÍIHÍ de c o n t i n u o , f o r m a n d o u n e x t e n -
st) valle, que a u n q u e eslit pob lado de 
maderas i l t l l es , estfl siempre anegado. 
E l val le eslit c e r n i d o por las fácrniH 
{le ( l u a n a y a r a a l (.)., y por c l E . con 
dc j i e i i dd i c i a s <fef i i u a i i í q i i i c a l , u n i é n -
dose al N . por u n a fragosa n a r g a n t a 
n i val le de la Siguanea.—T. n i . de 
T r i n i d a d . — P . de S la . O. 
G u a n a y i i . -/.'/o—Nace e n e l ba-
r r i o de! ( . ¡uf í imaro y atraviesa el t e r r i -
to r io de G u a i m a n l l o . — T . 111. y P. de 
V . P. 
C u a m l a o . — l i . I í . pert , a l T . i n . 
de J í a r a c o a . — d e Sgo. do C . 
O n a n e . — P a r t . i n d . de l a V . de P . 
del R io , per t , it l a I l e a l A u d i e n c i a de 
l a Habana , a l c u a l corresponden los 
t ó r m i u o s f i iguiei i tes : t í iu ine^ P a j a , 
Münl».<( y S a n J u a n y M a r t í n e z . 
( i n a n e . — T . m . de l a P. do P . del 
R i o , pert , a l p a r t . j u d . de su u o m b r e , 
con 22,708 l i a b s . y creado en 14 de J u -
l i o de 187K.—Los l í m i t e s de este tór-
roino son: po r e l X . con M f l n l u a y 
Ba ja ; y K. J u a n y M a r t í n e z a l X . E . ; 
a l E . con el m a r , desde la boca del r i o 
Balado hi tóla el Cabo IVrancóN, en l a 
p e n í n s u l a de CiuanaenbibeK, a l Bur 
¡ a m b i e n con c l m a r de las A n t i l l a s , 
desde e l Cubo h ' r ancés lu ia la i ' ] iU- San 
A n t o n i o , .v ])or el O. c o n el (Jolfo M o -
. j i cano desde el c i t ado Calió hastit 
1a e n t r a d a sop ten t r iona l de la CHK. de 
G u a d i a n a . — L a l i g u r a del tm'ií.ori<s 
de este t õ r t n i n o es m u y i r regular , y 
en sua costas we presentan v á r i a s (ÍS-
c-otadura-s dignas de m e n d O n ; tales 
como la-s ensenadas de l a L l a n u z a y 
de C o r t í i s a l E . ; l a de Corrientes ó 
J u a n C l a r o a l B. , y l a de Guad iana a l 
O.—Su superficie a p r o x i m a d a es de 
25815 k i l ó m e t r o s cuadrados.—K) t e r r i -
t o r i o de este t e r m i n o p re sen t í ! tres as-
pectos d is t in tos , por lo cual lo d i v i d i -
r emos en tres xonas; l a pad rebosa, <j) te 
HC h a l l a e n la p e n í n s u l a de Guanaca-
hibes; l a montuosa al O. y N . O. ocu-
pada por las lomaw ÜQ" Confadores, de 
los Por ta les , los A r e m , l a Vi.g'ta, y 
o t ras var ias ; h a l l f í n d o s e e n todos estos 
aecidenteH varias cavernas, tales co-
m o l a del <>ltt$)>o y Cuera, del ( /a to , 
que son m u y pintorescas y curiosas; 
y l a par te l l ¡ tna J i áe ia el < ' e n t a » y K . 
- - L o a r l o s qw, r iegan este t é r m i n o 
s o n r e í Cuj/ax/aatcje, con porc iuu de1 
a l luentes ; el ¡Safado, c o n vegas on sus 
o r i l l a s ; e l Í T u a d i a n a , y low areoyos do 
t m B a ñ o s , el Funche, A r r o y o Pue rco , 
de ¿os Mannas , y o t r o s . — í ' a r a su ad-
m i n i s t r a c i ó n m p a l . se h a l l a este t é r -
m i n o d i v i d i d o en los barr ios s igu ien-
tes: Gt tane ( la cal».), r o r t a l w , Tene-
rla, , Paso Real, T r i n i d a d , C a t a l i n a , 
G r i f a , Cor t é s , . / ¿ e m a t c s , •SYft/ato y 
J u a n (JÍSÍM&Í; y en é l ex i s ten tW l incas 
urbanas, 7'J3 vegas de tabaco, 1S) po-
t reros y 17 haciendas de crianza.— 
Sus pr inc ipa les producciones son: ta-
baco en g ran abundanc ia , ganado y 
forrajes. 
O u a n e . - A ' r t f í f l de fomo ( /o - I 'ueb lo 
cab. del pa r t ido j u d i c i a l y T . m . de su 
n o m b r e , cou unos 650 habs. y s i t . e n 
l a o r i l l a derecha del r i o Cuyaguatojo , 
sobre e l camino i l e a l de la V u e l t a 
A b a j o , íi 63 k i l ó m s . a l S. O. de P i n a r 
d e l R i o , por caminos casi i n t r ans i t a -
bles .— A n t i g u a m e n t e se l l a m ó este 
pueb lo F i l i p i n a s y en e l la se ( u n d ó h i 
cabecera de la .Tenencia de ( í o b i e r n o 
de esta j u r i s d i c c i ó n que a i l n recuerda 
su nombre .—Tienea ig r tn c o m c r c i o e n 
l í i b a c o , ÍWA. de 1* ins t . y m p a l . , C u -
r a t o de ascenso, 2 escuelas y a d m o n . 
de t-orrcds -̂ Ir lr-u ruln^ <),• f u a r l :i 
clase. 
G i i a n c — l í . H . que eomji rende la 
cab. d e l T . m . de su nombre . 
O i ' i a i i c — f i e r r a - cíe—Serio de pe-
q u e ñ a s sierras (jue se l e v a n t a n íí l a 
i z i | . del r i o Cuyaguate je , y c o m o íí 4 
I d l ó m s . a l B . E . del pueblo de Guane . 
—Pert, a l a s ie r ra de los Organos.—T. 
m . de Guane.—P. de P. del J í . 
G u a n í . — l l i o de—Peq. r io que na-
ee en l a l i acda . Guajabana y se su-
m e r j e e n l a c i é n a g a de su n o m b r e , 
cerca de l a costa d e l N . y a l E . de l a 
p ta . de Sta. O r u z de las'Calabazas.— 
T . m . de C a i b a r i é n . — V . de Sta . C . 
í \ w i \ \ i i . — Z a n j a d e — V é a s e { M a n a -
q u i m b a . — f ¿ i o dfi) 
G u a n i g ' u a n i c o . - t í o l f o ab ie r to que 
se fo rma en l a costa S. de l a P. de P. 
de l R io , en t r e l a p t a . de l a F i sga y e l 
l l a m a d o Cabo F r a n c é s . — P r e s e n t a en 
su i n t e r i o r numerosas ensenadas, em-
barcaderos y surgideros; que son bas-
tan te frecuentados; entre los cuales 
los m á s nombrados son: l a ensenada 
de l a ( ¡ r i l a , l a de C o r t é s , i m p r o p i a -
mente l l a m a d a laguna , el su rg ide ro 
tie Garay , e l p to . de Galai're, y los es-
t e r o » de" Guanos , G u m á , C Ó f o m a y 
otros. 
G i i a n i g u a n i c o . — A r d d p i t t a y o de, 
- Cadena de bajos y escollos que con 
a lgunos cayos se presenta i 'rente íi l a 
costa N . O, de l a P . de P. d e l R i o y 
que corre h í i c i a e l O. desde l a boca 
de l pto. de Cabafias hasta 21 k i l ó m s . 
a l K . N . E . de l a p ta . de C a j ó n , no-
t á n d o s e en é l los cayos y bajos s i -
guientes: el bajo de Suncho Pa rdo , 
corto y nistado' íí 25 k i l ó m s . a l N . E . 
del Cabo de San A n t o n i o y que es 
m u y t emib le á los navegantes; S a n t a 
Isabel y los Colorados, bajos pe l i g ro -
sos y pro longados que c o m i e n z a n p r ó -
x i m o s y a l E , de l a p ta . A b a l o s y ter-
m i n a en l a costa de l T . m . de B a h í a 
H o n d a ; n o t á n d o s e en ellos los cayos 
denominados Buena-vis ta , R a p a d o y 
otros menores , t r en te a l T . m u n i c i p a l 
de M í i n t u a ; e l cayo Diego, cayo Sa l i -
nas, cayo J u t i a , y los dos de I n é s de 
Soto, i nmed ia to s íí l a costa d e l de Ba-
j a ; cayos Arenas , Verracos, los de L e -
visa, de Dios , de los Alacranes y ca-
y o Blanco , en las costas de B a h í a 
100 
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Humla.—(., 'ouio por u r t í c n l o » scptira-
flos nos o c u p a i u í K de todos estos ca-
yos , o m i t i m o s a q u í la t l e s o r i p H ó n 
completa de esle arel i ipi tMago. 
G i i a i i i g ' i t a n í f t o . — G í m p o de m o n -
t a ñ a s que ex t iende desde l a a l lm-
tera de G u a d i a u a hasta eej'ea detjtt»». 
de M u r i e l en la P. de P i n u r del l i í o , 
.siendo ü su par te S. por donde mí t s se 
ex t iende y en donde se h a l l a n las m í í s 
p r iv i l eg iadas vegas de tabaco de Cuba. 
—Los m o n t e s p r inc ipa le s que la-com-
ponen son : la s ierra de los Organos, 
formada po r las lomas de títa. [sabel 
y de Sta. A n a ; las Cuch i l l an de S- Se-
bastian, l a Hier ra de Aeosta , los cerros 
de Guane ó de Cuyagua le je , loma de 
t ' jramales, cerro de Cabras a l O. 
de P i n a r del l í i o y e l P a n de Az í i -
ear ó P i c o G a r r i d o de lo.s mar inos . 
L a sierra de l I n f i e r n o , donde se ba-
ila el pel igroso Sal to de l D i a b l o . "La 
Sierra de l Rosar io compues ta de las 
ile G i t a c a m a y ü s , Cueh i l l a s de Ga-
vi lanes y las de t i nao , Caignanabo y 
los A r c o s p o r donde pasa e l r i o de S. 
Diego de los Bafios; l a S ie r ra de l a 
G ü i r a y l a d e C a j a l b a n a q u e parece ser 
un vo l can apagado, el P u n d e G uajai-
bon con 771 ins . de a l t u r a ; S ie r ra de L i -
nares, a l E . de los B a ñ o s de tí. Diego; 
Hierra de L i m o n e s , de C a c a v a j í e a r a s y 
Rangel , donde fui- preso Gareiso L o -
pez; las loma-sde Cal ¡en ta-rabo, A g u a -
cate, B r u j o , P e ñ a - B l a n c a , Campana-
rios, B m j i t o s y l a S ier ra d e l a Perdiz 
al tí. de B a h í a H o n d a ; las lomas de 
Ruenavigta, de J u a n G a n g A , las lomas 
del Cuzco, desde donde en dias despe-
jados se v f i l a isla de Pinos , segCm dice 
el Bv. L a T o r r e ; las lomas de B a r r a 
1>ÍLM, de l M o g o t e , de M a n a n t i a l e s , de 
l í u b i n y Pelada a l tí. de Caba fías, y 
m á s a l E . las lomas de la Gobernado-
ra y del Jobo.—Los m o n t e s de este-
grupo a l O. del m e r i d i a n o de S. Die-
go estfln casi todos cubier tos de pina-
res, y los si tuados a l fí. de d i c h o me-
ridiano, de u n a r i ca y frondosa vege-
tacifm, h a l l á n d o s e en el los las made-
ras de c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a m á s 
ricas y exqu i s i lu s . 
G u a n í l l a s . — B , K . p e r l , a l T . m . 
de I lanciho V e l o / - . - P r o v i n c i a de títa. 
( í l a r a . 
d - u a n i j i b e s <i G u a n a j i b o s . — B . 
J i . per t , al ' I ' . m . de ü e j i i e d i o s . — P . de 
SLa. C. 
G i i a n í i a a r . -P.. l i . v cas. agr . a l 
T . m . de -Las Mangas. ' --! ' , de P . de l 
l i t o . 
t i u a i i i l l i a i ' .—Ensenu t l< t de — Peq. 
seno «pie dependiente de l ; i g r an en-
senada de M a j a n a se turnia on l a cos-
ta S., ent re el pue r to de B u t a b a n ó a l 
H . y el fondo d e l a ensenada de M a -
j a n a a l O . - T . m . de A l q t i i / a r . — P . de 
l a H . 
G u a i i í i n a i ' . — . Z ^ ' o ( Í e - P e q u e ñ n co-
r r i e n t e que corre a l S. y desagua en 
Ja ensenada de su n o m b r e . - T . n i . de 
A l q u í z a r . - P . de la I T . 
G u a n í i n e i i ó G n n n i n i e i ' m — . I l i o 
d e — A t i n e n t e i z q u i e r d o del C a u t o , 
que nace en l a S i e r r a M a e s t r a , y 
v a fl ver ter sus aguas en d i c h o r i o , 
cerca de l a n t i g u o i n g e n i o de l a C a r i -
d a d de Troncones .—Tíeco je varios sub-
afluentes de p e q u e ñ a longi tud .—T, m . 
de l C a n e y . - P . de Sgo. de C. 
G n n n i i n i i M i n . — B . l i . pe r l , a l T . 
m . del C a n e y . - P . de Sgo. de O. 
G n a m q i i ' i c a l . - - B . K . pert , n i T . 
i n . de T r i n i d a d , (P . de Sta. C.,) c u y a 
eab. es e l cas. d e n o m i n a d o P o l o V i e -
j o , s i t . íi -í(¡ k i l ó m s . a l N . de la e. de 
T r i n i d a d . 
G u a i i H i U l e a L - A V ^ T - v , ( te f—Loma^ 
de bastante e l e v a c i ó n , que se l i n í l a n 
en la j u r i s d i c c i ó n de T r i n i d a d , en e l 
bar r io 'de G n a n i q u i c a l . - P . de títa. O. 
C i m i n o . - f ¿ a ( j u n a f/^-Exteuso char -
<;o que se ha l l a casi a l cent ro de la is-
l a , h f í c i a e l l í m i t e de las dos d i ó c e s i s . 
— T . m . y P. de P . P . 
G u a n o s . — E s t e r o ¡ i n n c d i M o S la 
p u n t a de este n o m b r e , en la eosln de 
tí. J u a n y M a r t i n e z , sobre el go l fo de 
G u a n i g i í u n i e o . — P . de P. del i i . 
G u a n o s . — ¡ ' u n í a de—üe. halla, ffit. 
en l a costa N . como â 2 k i l ó m s . a l O . 
d e l puer to de M a r i e l . - l * . de P. de l R . 
G n a i w s . - P u n i a fjíe—Rsla p u n t a s e 
encuen t r a en el golfo de G u a u i g i i a n i -
eo en l a costa tí. A unos '¿ kilfiuris. de 
l a p u n t a d e d r ü i s . — T . m . de tí. J uan 
y M a r t í n e z . - P . de P. del l i . 
G u a n o s . — / V Í U a (^-Sobresale en 
l a costa del N . , c<:i'ea y a l E . del p fo . 
de Bacuuayagua , y ã l a en t r ada del 
a rco bastante ab ie r to , cuyo f o n d o 
ocupa el p to .de Matanzas .—P. d e M . 
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G u a n t ú n a m o . — P a r t . j u d . de l a 
A u d i e n c i a t e r r i t o r i sil de P to . l ' r ínc: ] -
pe, y que comprende los Ts . JUS. de 
G u a n f á n a m o y S a y v a tie 'J'áiiamo. 
G i i a n t í t n a i u o . - T . m . de Ja l ' . <\<: 
8go . de Cuba, pe r t , a l pa r t . j u d . de su 
n o m b r e , y antes a l D i s t r i t o í í o c t c de 
San t i ago de (Juba, con 23,740 l i a -
bt tantea y creado en i ' . ' de Enero de 
1860.—Confina por e l X . con el T . n i . 
de Sagua de IVutarno; ]K)]' el K , con 
el de Baracoa; por e l H . con el m a r de 
la.s A n t i l l a s desde ia boca de) r i o Ha-
bana-la-mar h í i s t a l a del de Baconao, 
V ¡KH" el O. con los t f rmino .s de A l t o 
Bongo y el Caney.—'r icne una su-
p e r f ¡ c í o a p r o x i m a d a de íf)fí l ' . i l ú n u -
LJ'os cuadrados, y su t e r r i t o r i o es u n a 
va r i edad de sierras fernees, frondosos 
va l les y m u l t i p l i c a d a s corrientes; en-
t re sus 'alturas se n o t a n ei Quemada 
(Jrandt',, \u ¿ ¡ i e r r a (In I » M>rria/ ia , tas 
notables lomas de Far t tHonr .sy l a Cit-
' .•hiltu JUtoif-xt: y enl i 'c sus nute l ias 
corr ientes son d ianas de inonc inn e l 
(rva)>t<'trut;m<>, el Yatr ran y Subd i u i -
h t - m a r , y sus var ios a í l u e u f e s . - -J I'fi-
tlase d i v i d i d o esU' t f ' r n i i i t o en los i ia-
r r í o s f í iguientí ís: M e r c a d o , J l o ^ j ) i l f d , 
Gobierno y J'a 'rro<jttia, urbanos; ,y 
Oa.rnaronr.ii, J u d i ó n , P a h r t a da San 
•Juan, T i g w f h m , ftUteiu-i.jex, ( k i l n i f i -
nera^ J m n a i c a , A r r o y o H o n d o , l ' u -
r i a l , Ca&iüf?/, S i f /ua l , Gnaso, Ceuimha, 
Vateraf i , H i o tic.co, .Vafent/ui/o y ¡San 
A n t o n i o , nn 'a le .H . -yexis tem' i ies íe t e r r i -
t o r i o 408 fincas urbanas, i n j í e n i o s , 
lí) cafetales, 2 pot reros y ü i s i t ios y 
e a t a n e í a s ; s iendo sus p r inc ipa les p r o 
duceiones el ax t í ca r , cafe"*, m i e l , cera y 
forrajes; a b u n d a n d o las minas dt; co-
bre y sulfuro de h ie r ro , p e t r ó l e o y 
ot ras sustancias minera les . 
G u a n í ¡ í n í t m o . — V . (Sla. C'afalma 
d e l C/vmo (> del Sa l l ade ro ) . 
G u a u t í S n a m o . — B a h \ à a p i o . de— 
B a h í a hermosa f o r m a d a en la costa 
üí. de l a I \ de Sgo, de (Juba, que fin'1 
l l a m a d a C u m b e r l a n d por los ingleses, 
5 84 k i l o m s . d é Cuba y 12 a l K de l a 
v i l l a de su nombre , con una en t r ada 
de 254 metros; t iene var ios puertos en 
su in t e r io r , en t re el los las l l amadas 
ensenadas de Joa y d e l a Majagua . K n 
este puerto se h a l l a el pueblo de l a 
Ca imanera , ' ' on m u c h o comercio y 
un ido á ¡Sía. Cata l ina del Guaso, por 
u n f e r r o - c a r r i l . 
G u a n t f m a m o . — l i ' m de—\l\Q cau-
daloso eon unos 10(5 k i l o m s . de curso, 
nace en líitt lomas de M i r a n d a , t iene 
por a l i . en su m a r g e n der. a i T iguabos 
y desemboea en la co.sía o e e i d e n í a ! de 
¡a b a h í a do < ¡ u a n t í i n a n i o . - - l \ de Sgo. 
<¡e Cuba. 
G n a o . - Cm-h ¡lian ( / (V—Xombre que 
toman a lgunas lomas de las que for-
m a n l a s ierra de l Jlosario, en ei T . m . 
de C o n s o l a c i ó n del X o r t o . — P . de P. 
del H i o . 
( ¡ l i a r a . - T . m . de l a P. de l a H . 
pert, a l p a r t . j u d . de G ü i n e s , con 
4,r)4ít habs .—Conf ina por el N . con S. 
Jostf fie las La ja s ; por el E . con G ü i -
nes; por e l S. con Melena de l Sur; y 
por el O. c o n San A n t o n i o de las V e -
gas.—Su t e r r i t o r i o es casi t o d o l l a n o , 
menos a l N . O. por donde le a lcanzan 
algunas estr ibaciones de l a sierra de 
l í a y a m o , s iendo sus p r inc ipa l e s co-
rrientes el r i o ( J i i a ra , que lo rieg:i de 
\ . á H. y e l r io IHa-um, (jue desagua 
en la l aguna de los ' loma/es, a lgunos 
ar royuclos y fa iubien la l a g u n a (Je 
i'axi) S e c o . - - D i v í d e s e en seis barrios 
'pie son: ( l > a i r a (la. cab.), I'orn-e-, Ru i r , 
B a i / a m o , .Navio y Cania.- -Sus pro-
ducciones son de escasa i m p o r t â n c i a . 
G u a r a . — P . cub. del T . m . de su 
nombre ; con UIKW 800 habs, y í t n i d a -
do en 1779.—HiiJlasc sit . á la o r i l l a 
iy.q. del r i o de su nombre , en ter reno 
l lano y á. l a i z q . t a m b i é n de l a esta-
ción del fe r ro-car r i l de l a H a b a n a ã 
G ü i n e s , — - D i s t a 54 k i l ó m s . a l S. E . de 
la H a b a n a por ler i 'o -carr i l y 21 d é 
( i ü i n e s t a m b i é n por ferro-cari ' i l .—Tir-
ne . luz. m p a i . , C ú r a l o de ingreso de 
la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 2 escuelas y 
A d m o n . de correos de 4? clase. 
C i n a r a . — l i . U . que eomprende la 
cab. del T . m . de su n o m b r e . 
G u a r a , — J i i o cie—Sale de las lomas 
de C o t i l l a c o n el nombre de B a y a m o , 
pasa íí ía der . de l p. de Guara, y va ã 
desaguar e n l a laguna, de los Tomates 
en eí T . n i . de G ü i n e s . — P . de l a H . 
G i i a r a g i i a s i — P e q . c o r r i e n t e que 
riega el T . m . de Guara.—P. de la H . 
G i x a r a c a b u y a . — V . (Placetas . ) 
C u a r a o a b u y a . — B . R . pe r t , a l T, 
m . de Placetas, (P. de Sta . C i r a ) , cu-
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yj i ca)', es *•! p. (lu A', A t a n á s i o r i d Ca-
p Q / ô i i e (r 'io/ 'acaf/tt ' /i?, u o n l o-scuela y 
A d t r i o n . dt: ourfoofi y l o l ó g r a l b s de -i'í 
G u a r u c i i b u y i i . - l i i o d r — P r i n c i -
pal a í l . del Afi 'abüijui ó M a t ü i ü ; 
procedo (ic las loi í ias (Jtd Ocscansu, 
corro po r c ] ' l 1 . m . do su i i o m b r e , en 
mi curso ru r iho varios su! w i l l l í en t e^ y 
s o u í i c a l A ^ a i ' a m a cu o] T . m . do 
T r u . i d a d . —P. de rila. C. 
G l i a r a j a l . — L a s j i m a ¡ I r / — F x t o n s a 
Ífii*íJ!iíi inmcdiaEa A la r ibera dercclia 
del r io T a n a , con c u y a c o m e n t ó s e 
comí mica, por med io de u n derranie . 
—H¿ílla.sc cu el Ji. J¿. del < ¡ u j í i m a r o . 
—T. n i . y 1' . de V. y . 
Q\v, iv( la-hi-Viif í i r . - -S ' i i r f / ¡ f lc) ,oi / iHtí 
de— l'Iiu-uí'MiU'asc eti la c o s í a del X . 
entre U>H puertos tie N a r a n j o y de Sa-
m á . ~ - F j a puntado , ( i n a r d a - í a - v a c a IVH-
guarda j i o r el O. a l MÍr»'!den» de sn 
nombre y la o t ra p u n t a i n m e d i a t a de 
f íUMrdaboca, eno l m a p a d e Vivos , por 
oí K .—.Bar r io do l l a r i a i .—T. nt. de (Ji-
bara.--!"1. de SRO. de C . 
G u a r e a o s . — / ¡ V o f / ' . - A l l . p r inc i ] )» ! 
del r ío de Han Pedro qoc nace on la 
loma de l .Pendejoen e l l l a m o de M a -
ra j í i ian , y se m í e a l San Pedro en el 
í í a r r í o de C a m u f i m . — T . m . y P. de 
P. P. 
G ^ l i l ^ ^ ^ i ^ a s . — H . l i . j i o r t . a l T . n i . 
de P a l m i l l a s , (P . de ^ f . ) , c u y a ealie-
<:ci'a es e l cas. de su m i s m o nombro , 
sit. sobre e l ferro-carr i l de Matanzas 
ií ( . 'umanayagua y r a m a l <[U0 desde 
este p u n t o va A C o l ó n . 
O l i a r e i r a s . - - P e q . a l l . del r io de 
los Negros que corre po r et ' 1 ' . m . de 
Colon.—P. de i í . 
( ¡ l i a n i c o . — J ' i ' tUa d<J — Des t í i caso 
en ta c o s í a TS7., e x t i ú n d e ^ o a i K . , tuer-
ce luego lutoia e l S., precedida de una 
l í n e a de escollos que desde el p l o . d e 
Canauov'H [lejía basta et de J u r a t f u á . 
— H á l l a s e eenui de la boca de l r i o Mua . 
— T . m . do l iaracoa. —J*. de Sgo. de 
Cuba. 
G u a s a s a s . - C r t / c / a de, tan—Kiiei iéu-
trast* a l K . de la costa de l Tng lós y a l 
O. de l a l l a m a d a C á l e l a Xiedonda, en 
l a costa del 8.—T. m . de Oienfuegos. 
—P. de Kta . C. 
G u a . s a i u a c ú . - L u y i t i b a f / c - H á t t a -
m á l a derecba y no lejos de l r i o Cha-
O 
part'ra, en el tí. I í . de C a c o c u n . - T . n i . 
de l l o l g u i n . — P . de Sgo. de O. 
G u a s i m a l . — f l . I I . i)ert. a l T . n i . 
do H c l i - S p í r i t i i s , (P . de rita. C ) , c u y a 
o i b . es el cas. do Su m i s m o n o m b r e , 
s i t . ¿i 'Z'l k i l ó n i s . a! ri. de la c i u d a d tlts 
ticü-ripíritus. sobre e l fe r ro-car r i l de 
a q u e l l a c. íi Tunas de /aza.--Tiene u n a 
escueta y c a r t e r í a . 
( i u a s i n i a l V i e j o . — F.stcro—Peque-
ñ o estero l l a m a d o t a m b i é n Cicfio, (pie 
so h a l l a cu la costa del 9>. como á ^ 
Uüóm.s . a l N . del estero de Cinasima-
l i l l o . — ' I 1 , m . de L o s Palacios.—1.\ de 
J \ del I t . 
( í i i a s i i i í a l i l l o , — V 6 i . s e el a r l í c u l o 
a n t e r i o r . 
C l u i í s i m a s . — P>. I í . pert , al T . m . 
de CYtrdenas, ( I * . do 31.), cuya cab. es 
r l cas. do su m i s m o nombro, que se 
h a l l a i n m e d i a t o íí l a costa,del N . co-
m o á '2 k i l ó n i s . a l H . del embaj'cudei'o 
de la ¡S iguapa y S a! N . O. de C á r d e -
nas. 
G u â . s i i i i a . s . — P e q . cas.ag. a l T * j ) i . 
de Managua , s i t . á o r i l l a s del e a i i d n o 
de l a Habana., A M k i l ó n i s . a l N". de la 
cabecera.—P. de ta H . 
("¡iiásíiiiiiN.-— Ensenada.!/ cutero ele 
tat;— rie torma en l a costa del ¡S. e n t r e 
l a p í a . d o M a f i a l í y la de Playazos. 
— T . m . de Hcti-ril>írit .us.•-l , . do. ¡ S a n t a 
Clara.. 
( ¡uá .s i i i iH>i .— I j t f f u n m de l a x — E x -
tensas lagunas quese .hal lan e n t r e los 
c a u c e » inferiores fie los Rios de Bev i -
i l a y T a u a , ó i i i m e d i a l a s ¡í 1» eo.sta 
uu t í ' i d iona ] de esta I s l a , en el T . m . y 
P. de P. 
G u ú s i i u a M ( L a s ) . — P i m í o d o n d e 
( i r í m o r o estuvo asentada la h e r m i t a 
y p o b l a c i ó n p r i m i t i v a de H o l g u i n , 
desde e l a ñ o 1700 a l 1 7 ^ ¡ ; I t í íHase cer-
ca del n a c i n ú e n t o d e l C o o u y u j i n , c<i-
m o á yz k i l ó m s . a l O. de la a c t u a l 
c i u d a d tie J í o l g u i n . — V . de Hgo. do C 
G u a l a d e l a I z i n i i e r d a . — B . í i . 
(leí T . m . de Sagua l a ( i r ande , ( P . de 
rita. (.!.), cuya cab. es el caserfo de su 
m i s m o nombre , s i l . como íí 4 k i l ó m s . 
a l 8. de l a v i l l a de Hagua. 
Cf i i a l a o . - - i Í . J¿ . de l T . rn. de Bau-
l a , c u y a cabecera es e l juieblo d e su 
m i s m o nombre, s i t . no lejos do l a ca-
r re te ra de l a H a b a u a á < ¡ua -na jay , á 
unos (i k i l ó m s . de l p . de H o y o Oolo-
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rado.—J*. (U) Ja H.—TioiMí <Jurat<> de 
ingreso de la V i r g e n f l c M i o s a r i o , dos 
escuelas y c a r t e r í a . 
G u a s o . — # ( 0 de—Cn n- i ente de a l -
g u i u i c o n s i d e r a c i ó n ( jm ; nace en cí ' I ' , 
m . de Sagua de T á n i u i o , corru hfieia 
el S-, píLsa por la v i l l a de fi ta, f -a ta l i -
na d e l Guaso C> riel Bal taf lero , y va ¡í 
desaguar por var ios brnz-.s, f o rma ndo 
a i g u ñ a » l a g u n a r , en l a b a h í a (le G u a n -
l A n a m o . — P . de Sgo. i le C. 
G u a s o . — I ! . R. y cas. p e r l , a l T . m . 
de G p a n t í l n a m o . — P . de K^n . de (,'. 
Q w m t a h a , ' F i i n - N o m b r e i iue t o m a 
este rio desde Ja r e u n i ó n dei T a y u b a y 
el Caba l le ro . - ICiTay 'abaq t iecs la cor-
r ien te p r i n c i p a l n a c è en law lomas de S. 
J u a n de Le t ran en u n a preciosa f i n i -
ta, e n c u y o Fondo se d i v i s a una g r ie ta , 
de donde mansamente Huyen tas 
aguan de este r io .— VA ('abalir-ro, m m -
(jiio rlc cor to c u m » , t iene bastan to cau-
dal y hace su eonl lueni ' la eon el Ta-
ynba A cor la dist : in(- ía de Tr in idad. -— 
KI ' I 'ayaba t ías )a l a confbieneia del 
Cabal lero l l eva ii k i l ó m e t r o s y este 
l i J t i m o f i í , Con ol no in l t r e d e í í n a u r a -
bo corre como unos I \ k i l ó m e t r o s I n i -
cia e l H . y desagua a i i ' ^ . d<'í pto. de 
Casi lda jV S, E . (le la H u d a d de T r i n i -
n idf td , siendo navegable por h tnchn-
nes.—T. m . de T r i n i d a d . — P . d e S l a . 
C la ra . 
G u a t i r a b o . — S ' / f v / ' f / ' / v ) r ie l—Kor-
m a d o e n fa boca del r í o de MI n o m b r e 
y p r ó x i m o ÍÍ l a c iudad de T r i n i d a d . 
— í / I A m a s e tamhicn l a l inca ó p(o. de 
la Boca.—Costa Sur .—P. de Mta. C. 
( í x i w y a l j a l . — ü i a y i r t e r o y m a r r U ^ -
F o r m a d o e n l a coala K. a l O. de l a bo-
ca de l rio de Sev i l l a y resguardado 
por u t i petjuefio cayo í t a s t a n b ^ i m n e -
dtatO.—En este n m g i d e r o se ha l l a v.l 
cjífi. y emb , de su n o m b r e , el cual s i r-
ve para l a expol i a c i ó n de los i noduc -
los prócedeuU 'M de l l í . [ í . del ( i i u i i -
m a r o . - T . m . y P, de r . \ \ 
G u a . y a b f t l . —/'H/Í^Í ffr./ -Aparece 
en l a costa del N . en los l i m i t e s de l 
T . m . do Cabanas v el do Marie!.— P. 
de P.-del l i . 
G u a y a b a l . - - P u n t a def — A vau/.a 
eu l a costa dei iS., como it n u k i l ó m . 
del (Sayo que ae ha l l a f rc tde a l eu ib . 
de Romero.—T. m . y P. de V. P. 
G u a y a b a l «i C a t í n U o «leí G u a -
y a b a l . — T . i n . de l a W de I ' i i i a r del 
í í io , pert, a l p a r t . j u d . de G u a n a j a y , 
e o n õ,&í)(> habn. j j ,creado en 1? d o K n e -
ro de 1S7JÍ, T i e n e por l í m i t e s a l N -
el m a r desde la b o c a d e l r i o Í T u a j a i b ó a 
luLsti i la desembocadura del Ba racoa 
y c l T . m . de M a n e l ; a l 8. con los Ts . 
n i K de Ceiba del A g u a y V e r e d a N u e -
v a , (P . de la H . ) ; a l E . con el de Bau-
ta , (,P. de Ja 11.); y por el O. con los 
t é r m i n o s de G u a n a j a y y M a r í e l . - -
T ienedesuperHcie 20f»líi lóms. cuadra-
dos , y su t e r r i t o r i o es u n extenso Ma-
no d i v i d i d o h i í c i a el X . en dos por-
ciones desiguales po r la sierra de A l í a -
le.—Los r í o s que fe r t i l i zan sus t i e r ras 
s n i i : el ( h i ' i j rOhun , e l Hanm^ el &rtl.a-
do y el poq. de Baracoa .—Para su 
a d m o n . m p a l . se d i v i d e este l e n n i n o 
<le la manera s igu ien te : .P r imer D i n -
fr i f f t , 2 B a r r i o s , tYtbuUo ( la cab."i y 
d'uri. '/ 'it 'it/;1?' D i n t r U d , 1 B a r r i o s , H a -
7i,cs y Qt/i>ila)ia,; y en ól ex i sUm MU 
iinca.s urbanas, 5 ingenios , Mó vegas 
de (abaco, cafetales y '27 potreros; 
s iendo sus p r inc ipa l e s producciones 
a z ú c a r , tabaco, ar roz y varias clases 
de granos, forrajes, m i e l y cera. 
G u a y u b í t l n ( J i i i m i l ó d e ) G u a -
y a b a l . — P u e b l o cab. de! t é r m i n o del 
Guayaha l , s i t . a l p i ó de l a s ie r ra de 
A n a f e , y por í l a t raviesa el c a m i n o 
real de la H a b a n a á Han C r i s t ó b a l , íí 
I JK ki l f .mw. a l N . E . de P i n a r del R i o , 
con 1,700 habs.—Tiene C u r a t o do i n -
greso de Han F ranc i s co de A s í s , A d -
i n i n i s t r a e i ó n de correos de 4? c l a w y 
dos escuelas.—-El Ju/. . m p a l . d e i ter-
m i n o , por u n a a n o m a l í a i n e x p l i c a b l e , 
(ÍH vez de res id i r e n la cabecera, se 
l l a l l a en el c a s e r í o d e l G u a y a b a l , exis-
t i endo of ro e n Banes. 
G u a y a b a l . — - I í . U , ' y cas. con Ju/, . 
m p a l . y íí esencias, con 1,322 habs. 
agr. a l T . m . de su nombre , eu la P. 
d e P inar d e l U i o . 
G u a y a b a l . — B . l i . Pert, a l T . u i . 
do Tapaste.—P. de l a i i . 
G u a y a b a l . — B . K . y cas. ag r . . a l T . 
m . de Sla . Cruz, de l Sur.—P. de P. P. 
G u a y a b o . — B . R . y cas. agregados 
al T . m . de M í í n t u a . — P . d e P . de l R . 
G u a y a b o . — B . K . y cas. c o n u n a 
escuela, p e r l , a l T . m . y P. de P. d e l R. 
G u a y a b o . — B . R . pert , a l T . m . de 
Mayan ' .— i * , de Kgo. do C. 
m 
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G u a y a b o Larg-o.—1>. J í . del T . 
n i . <Ie K l l i o q u e . — I ' . <lc M . 
Gua -yacanos .—Cas . agr. ¡il T . n i . 
de Ciego de A v i l a . — 1 \ de P. del R. 
G u a y a c a n e s . — r u n t a de—Se ade-
lanta en l a costa de l N . como á 2 k í -
l ó m e t r o s a l E . de la boca y p to . del 
r io C o j l m a r y it A k i l f i m s . del puerto 
de B a c u r a n a o . - T . m . de Giianaoacna. 
- -P . de l a H . 
G u a y o . — B . R . per t , at T . m . de 
Han J u a n do las Y e n w . — P . de Sta. C. 
G u a y o . - Cctr/o—Peq. r a y o del ç r . 
<!e í á a b a n e q u e , a l S. de los de Moja-
Bragas y a l N . de l cayo Conuco, fren-
te A las 'costas de l T . m . de Citf bariOn. 
—P. de .Süi . C. 
G u a y o . — C a y o — l s h A c i \ w ¡ se. l la -
l l a como á, u n k i l ó m . del p í o . de í ' a -
stilda, (ion o l cual se r e ú n e n o í r o s va-
rios de escasa impor t ânc i a .—- ' ! ' , i n . de 
' r r i n i d a d . — P . de Rta. C. 
G u a y o s . — B . R . veas. ag . al T . n i . 
de S c t i - S p í r i t u s . — P . de Hta . C. 
G u c i b a . — A n t i g u a C a p i t a n í a de 
par t ido de la J u r i s d i c c i ó n de Roine-
dios. 
G u e r r e r o . — C a s . con car t . agr. a l 
T . m . de. Macagua.—P. de M . 
G u i j o . — B o c a drJ—Esteras forma-
dos en' l a costa de l N . po r los derra-
mes de l r i o Han A n t o n i o en laens . de 
Mayanabo .—T. m . de Nnev i t a s .—P. 
de K P. 
G u i l l a - R o u c a ó G r u l l a R o n c a . 
— L a g u n a c í e — I n m e d i a t a A la c o s í a 
8. v a l e m b . de los Cueros, en el T . 
l u . ' r t c S ta . Cru / , del H u r . — P . de P. P. 
G i i i n e s . - P a r t . j u d . de l a P . y I l e a l 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , a l cual per-
tenecen los t é r m i n o s m u n i c i p a l e s si-
j í i ü e n t e s : GHinca% 1.a C a t a l i n a , M a -
drur /a , M e l e n a d e l Sur , J^uena I ' n z , 
P i p i á n , 6'an Xieo láa y G u a r a , 
G ü i n o s . — T . m . de l a P. de la H a -
bana, pe r t , a l par t . j u d . de su n o m -
bre, c o n 12,618 habs. y creado en 14 
de M a r z o de 1815.—Confina por el X . 
con S a n J o s é de las La jas y Tapaste; 
por e l H . c o n L a C a t a l i n a ; por el SO. 
y S. c o n S a n Nicol f í s , de l cua l lo se-
f ara e l r i o M a y a b e q u e ; y p o r e l 0 . c o n felena de l Sur y G u a r a . - T i e n e de su-
perficie uno.sOOOkóras . cuadrados y se 
compone su t e r r i t o r i o do u n a risueila 
l l a n u r a regada por el rio Mayid>e<)ue 
G 
y por acequias abier tas en c! r io de. 
G ü i w . s 6 (a ( ' a ta /h ta .—Pnni su A d -
m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l se d i v i d e esto 
t é r m i n o en los bar r ios s iguientes: i 
u rbanos en la cabecera, y Tos rura les 
de Guana jo , Candela Hoja , Cande-
l a JUnr/c, Candela Sur, ' S o m b r e de 
Dion, .San J^.drn, L a Cruz, Ya r /ua ra -
mas y . / i i i h io ; y ex i s t en en él Óít l i n -
cas urbanas, 9 ingenios , !)2 potreros y 
estancias y sit ios.—Produce m u -
chas frutas, m a í z , v iandas y forrajes. 
G ü i n e s . — V i l l a de .S. J u l i á n d é los 
-Cabecera del p a r t . j u d . y T . n i . de 
su nombre , con 11,000 l iabs. y comen-
zado A fomentar desde el a ñ o 1735.— 
E s t i l s i t . hScia la costa del S. en l a 
hermosa l l a n u r a de su nombre regada, 
por el Mavabcmte ó vio de los ( ¡ t u n e s , 
íí los '22o •{{)> d o l a t . N . y 760-\V de l o n -
g i t u d O. de ("íídi/ , .—Su p o b l a c i ó n de 
buena p lanta y de anchas calles estft. 
d i v i d i d a en toda su e x t e n s i ó n por u n a 
vasta zanja en dos grandes bar r ios 
que se Hainan de N o r t e y Sur, c o i n u -
n ic í iudose . ambas po r siete puentes de 
m a n i p o s t e r í a que se d e n o m i n a n l a 
Pe r ino la , Cua t ro Pa lmas , Bar roso , 
Ser ie i , T a c ó n , Espo le ta y otros .—Tie-
ne plaza de A r m a s y de Mercado, u n a 
buena iglesia p a r r o q u i a l , el h o s p i t a l 
de Car idad y lacada del A y u n t a m i e n -
to, que es eí me jor edi f ic io de la po-
blac ión .—.Dis ta '5 (1 k i l ó m s . ¡d S. E . de 
l a Habana por u n a hermosa calzada 
y 72 por fer ro-carr i l .—Tiene C a m a u -
¡ l a n c i a m i l i t a r , Juzgado de p r i m e r a 
in s t anc ia y n i p a l . , Regis t ro de l a P ro -
p iedad , 'í e s c r i b a n í n s , Curato de as-
censo de S. J u l i f t n , M escuelas de p r i -
m e r a eiiscfianza, A d m i n i s t r a c i ó n do 
correos y t e l é g r a f o s de 3? clase, va-
r ias fabricas de tabacos y c igar ros y 
t in buen cementer io . 
G ü i n e s . — B . I I . de l T . n i . de Q,ue-
m a d o de ( . í íüues .—P. de Sta. C. 
G ü i n e s . — . - t r r o y o de ios— Peq. co-
r r i e n t e que a t rav iesa l a Hierra M o r e -
n a y se pierde en l a - c i é n a g a de l a cos-
t a sep ten t r iona l p a r a reaparecer des-
p u é s fo rmando u n a nueva eor r ien to 
que penetra por el estero de • T o r i b i o , 
en e l T . m . de ( ¿ u e m a d o de G ü i n e s . — 
P. de Sta. C. 
G u i n c h o ( E l WRnsenada f o r m a d a 
por la b a h í a de X u e v i l a s , y n o m b r o 
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que t a m b i é n su d á á l a p e n i n s u l i í í i 
que Hepivraostí ieiiH. de l a de M i i y a n a -
ÍK>. Cerca dfi ht vus. ík-J ( i i ñ w . h n s a 
« n c u e n t r i i !a <;. de NueviUis .—I ' . de 
I*. P . 
G u i n c l l O S . — Cayo .y I ' i u d a -luvAv, 
iyi,VO es m u y y s<! I in l l a at K . d(! 
la 'boca d e l F t o . del l ' a d r t t j y la. p u i d a 
d e t e r m i n a po r et O. l a e n í m d a del 
m i s m o pto.—J*. deSK<í. de (', 
O l f l u l a a c M l r a i í d i i . — íi . K. pei--
t enec ien tea l T . u i . de Tr in ie lad , ( ! ' . de 
Wta. C ) , cuya eab. es el pueblo do su 
n o m b r e , «it. i-erea d e l a tinna >\Í; l a 
JlendiciCm, en las inmediaeiunes d e l 
c a m i n o m i l ú v T r i n i d a d íi Sta. Clara , 
A l í í k i l ó i M * . a ) X . JO.'lo T r i n i d a d . — 
O l v i d e a l eaíserfo (ÜI dos barrios IEI lo-
m a de l a Cruz, y es conocido eon e s í e 
u o n i b r o el que se ha l la e n liis la-idas 
de esta loma; y eon t ' I de b e n d i c i ó n 
ei que t iene su aHiento J'nmte á l : i lo-
m a a s í l l a m a d a . — l í n el p r imer b t i r r i o 
t'HÍÓ, el j u z . inpa) . y la iglesia, que es 
de modesta eons fn i c . - i ü i i . 
G ü i i i i i i o . — I i . l í . y c a s . a ^ . a l T . 
l u . do Baracoa.—1\ d e fSgo. de C. 
O - ü I r a . - t i i r r r a do l n . ~ l \ - v i . aí j í t*. 
o r i e n t a l de í i u a m i d i a y a y es tá s i t . ú 
u n l a d o del c a m i n o de S e U - K p í r i ü i s ft 
S i n . Cla ra , por la l o m a de l í a n a o . — I ' . 
de Hta. C. 
G ü i r a . — S i e r r a d<: l a — Ijomas- que 
so e x t i e n d e n por e l T . n i . de ( 'onsoin-
Olón d e l Hm-, y componen l iar le tic: la 
dierra de l I t o w i r i o . — \ \ d e l ' , del l i . 
C r l í i r a . — A r r o y o de l a - Baja de la 
s ierra de su nombre , corre a l S. y de-
nagua on la eo.Hta m e r i d i o n a l no lejos 
y a l O. de l a boca del Tayabacoa. - - T . 
m . de fcícti-híplritua.—I». de Kta. t*. 
G i f l r n . - l t . l í , p e r l , a l T . m . úv 
Han Diego de los l l anos . - ! ' . de 1 ' i n a r 
de l R i o . 
G i i i l * i i ( L a ) . - n . Jt. pe r l . a l T . m . 
do Mol í fu i i i . — I * . de S^o. de ( ' . 
f l í i i l ' í l d « I J o l o i M l i - r i i i . — i i . I i . y 
i'aa. per t , a í T . m . de B o l o n d r ó i i , ( T . 
de ]VÍ.).—Hiilla.se s i l . esto cas. o n (;)• 
for ro-car r i l de Matauzay íí Cu iuana -
ya^ua , ú 4 k i l ñ m s . a l S. K . del p . de 
j l o l o m l r ó n . — I j l A m n s e t a m b i é n eskt 
cas. JAI G ü i r a fie Marur i j* .* . 
G i ü r a d e M e l e n a . — T - m . <le l a 
V . de l a Habana , pert , al p a r t . j u d . 
de tía» A n t o n i o de los l ia i los , c o n 
O 
8,721 imbs. y creado cu 1? de E n e r o 
de 1870.—Confina por el 'X. c o n el Jfir-
m i n o d f i S a n A n L o n i o d e los l í a n o s ; 
por el K . con e l de Q u i v i c a i i ; po r el 
S. con e l m a r de las A n t i l l a s desde l a 
zanja de Cajio basta l a p ta . de las 
Cayama-s; y por i d O. con ul t e r m i n o 
de A l ( ] U Í z a r . — T i e n e una e x t e n s i ó n 
t e r r i t o r i a l de íJT-í calis, de t i e r r a en te-
rrenos Danos en general , y m u y f f r t i -
los, íi pesar deser escaso en COITÍOII tes de 
a f l u a s . — D i v í d e s e esto t é r m i n o en los 
barrios s i f í i i i en tes : 17, 2? y e n lu eíi-
iieCera, y tos rurales de J f c i t n a , 0<t-
l ir irJ) T t t r i l i avoa , Tan i lxKi ' i r o , J r rez , 
Sida m e a n y C a j í o ; y exis ten en 01 
.';:¡K lincas urbanas, ífj i n t en tos , 8 cu-
fetales, 10 potreros y s i l los y cs-
tuncias.—Produce a z ü i ' a r , cafó , m a í z , 
j í i 'anns, fruíHK y forrajes. 
G ü i r a d o M e l e n a . — l ' u eb lo cal i . 
(b-1 T . n i . de su nombre , con unos 
ÜVIU liabs. y fundada en 170:).-1 l á l l a -
si' situada en m i terreno l l ano y seco 
à unos 1 k ló j t i s . a l S. de S. A nt? do los 
l i a fio» y 1 1 a l S. O. de la l i a b a na ú los 
•2-¿" is ' de l a t i t u d y 7(i3 12' de l o n g i t u d 
O. de Cadiz — J J á f l a s c tmi<lo i \ la Ha-
bana por e l ferro-carr i l del Oeste y 
t iene alfíCm t niTico comercia l . Juzga-
do m u n i c i p a l , c ú r a l o de ascenso de 
STtro. Kr . S. .Tosí!, 2 escuelas, A d m o u -
do correos de -l'.1 clase y cementer io . 
G ü i r o d e l J J o í í i g a l ó M o f i i g a l . -
l í . U . y Cas. agregados a l 'J\ m . de la 
Salud.—1' . de h i 11. 
< i ü í r o d e M a r r e r o . — l i . I i . y A l -
dea agregados a l T . m . ile l a K a l i u l . -
1 \ de la J1. 
G ü i r o s . — I i . J l . y Cas. agregado 
al T . m . d e l í o i g u i n . - l . ' . de Sgo. de C. 
l i m v a s . — Êi<> f í a l o s - C o r r i e n í e po-
co cauda lo íü i que nace con el n o m b r e 
de rio PiedrecUasal K . de Wagarabom-
ba, b í i c i a l a s fuentes del r i o Soledad; 
com- iuteia e l S. y se pierde con el 
nombre de los G ü i r o s , que t o m a ; l su 
paso por l a hac ienda asi l l a m a d a , en 
JacosUi. del H.--1Í. d e M a g a r a l j i ) n i Í > a - . 
T . m . y 1J. de l ' t o . l \ 
G ü i r o s . — FMoi-o da /os—Formado 
por los derrames de los rios M a r a ñ a n , 
Cascoi'i'o y del Ciego, y que se ha l l a 
en el con to rno m e r i d i o n a l de l a i í a -
l i í a d e N u e v i ü u s . — P . do P. 1' . 
G u i s a . — /i!iO(Zc—Principal a l iuen -
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te del ( J u a m í i que íí «LI vos; lo es del 
l i a y n m o . Xat?e e n ta l o m a de la Es-
peranza, es t r ibo ' le la S ie r ra ALnestra, 
corre h í í e i í i e l N - . j i a s a c é r e a de ( i u i s a 
y va fí un i r s e a l G u a m í í n o lejosdel p. de 
su n o m b r e , ab t in<¡a i ido en 01 Jas .san-
gui juelas . ( 'orre s iempre por e l T . m . 
de B a y a m o . — P . de Sgo. de (*. 
(_! t i ¡*sa .«( i . l í . ] ier t . « I T . m . de t í a -
ya jno , euya cab. es l a aldea de iV. Jo-
W: de ( ru ina , aides eon A y u u t . y v i l l a 
sef ior ial , «nie se ha l l a sit'. ¡í unos t} k i -
U'im.s. d l a derecl ia del r i o de su n o m -
bre ej) u n bon i to v a l l e que l l a n i i i n > 
<3c 
v n l i r a r n i e n l e H o y a de G u i s a . — F u t í 
l ' u n d a d a b á e i a e l afio 1774,por D . .Tosfí 
Ant ' . ' de S i lva , niarqin'1» de Guisa', y 
d i s t a 21 k i l ú i n s . a l S. S. E . de l a ê. 
de B a y amo.—Tiene j u z g . m p a l , una 
escuela, cura to de ingreso y C a r t e r í a . 
—P. de ygo . de O. 
G u i s í i i - i S f í r m de -Dependenc ia de 
l a H í e i r a afaestra, que se destaca en-
t r e el r i o de Guisa y u n peq. a f luen-
te del r i o t í u a m í i , y se na l la s i tua-
d a a l S. y no lejos del pueblo rt que dft 
su n o m l i r e . - T . n i . de B a y a m o . - P . de 
¡Siró, de C 
H A B A N A . - P U O V I N C I A MAIÍMT-
Al A DK l:í t 'l,ASK. 
hUtir tclún. ¡) Ih i i i tcx . 
Jja p r o v i n c i a de p r i m e r a clase que 
¡ l eva este nombre , so ha l la s i tuada en 
l a par te im'ts estrecha de l a isla de ( . ' l i -
ba, en el a n t i g u o Depa r t amen to oc-
c iden t a l , y sus l í m i t e s m n : por el N . 
e l Gol fo jVfejicano, desde la boca del 
r i o Baracoa iuiNta la del r i o C a n a s í ; 
por o l 10. l a p r o v i n c i a do ¡Ma tanzas ; 
por e l 8 . con el m a r de las A n t i l l a s 
(Golfo de l í a t a b a n ó ) , desde la boca del 
r io C a i m i t o hasta l a ens. de M a j a m i : 
y por e l O. l a p r o v i n c i a de P ina r del 
K m . 
Üttjifírjicic. 
L a superf ic ie de esta p r o v i n c i a , NIU 
i n c l u i r a l a isla de P i n o s y otras que 
le son adyacentes puede caleularne en 
18) legifOíi <'iíadca<!as r» sean S.ílS.'i k i -
l ó m e t r o s cuadrados. (1) 
J 'obUuiOn.— 
Su p o b l a c i ó n , segi'in e l (Jenno de 
1887, es de 451,9 i« I m b i t a n U w ; d é l o s 
cuates son varones ^I.Sr%0f y ' m ; , m 
hembras , que h a b i t a n en (i ciudades, 
3 v i l l a s , 25 pueblos y m í í s de 1711 en-
tre l i a r n o s y c a s e r í o s . 
Cabos y Pun tas . 
E n l a costa del K . las pr inc ipales 
c í e . 
( i ) V é a s e el a r t i c u l o t i t u l a d o « S n p e r í i -
son: l a de / ¡ a r o coa, i l l a desemboca-
d u r a del i i t ) de este nombre , y que 
d e t e r m i n a el l í m i t e de esta p r o v i n c i a 
c o n la de P ina r del Klo.—YVo. B r a v a , 
;'t 2 k i lOnis . a l O. del p to . de la Haba-
na, y p í a . de J i a c n r a n a o en ¡a^ boca 
de l r io de :ÍU n o m b r e . — L a p u n t a de 
T a m r ü , la mi l s sep ten t r iona l de l a 
p r o v i n c i a , en l a boca del r i o T a r a r á , 
y las p u n í a s de ( í i i a n a b o y de ¿ ¡ a n t a 
'Hniz, en las d isembocaduras drí los 
r ios de Guanabo y Sta. C r u z . — K u la 
costa, del S. so encuen t ran : las ptas. 
de J'ajftrt'n a l B. de G ü i n e s ; l a de B a -
•yamcif al O. y p r O x i m a ft B a t a l i a n 6 ; 
p ta . de t ' a j í o a l S. de A l q u í z a r , y l a 
de las Cayaman, que d e l e r i n i n a l a 
e n t r a d a o r i e n t a l de l a ei ís . de M a j a n a . 
P i tc r lox , ensenadas y em¡)ar f iadero¡ t . 
E u l a costa d e l N . empezando de 
O. & E . se e n c u e n t r a n ; el peq. p u e r t o 
do B a r a c o a en e l l í m i t e de l a p r o v i n -
c ia de P ina r de l R i o ; y l a ensenada 
de M a r ' m i a o a l N . de este t C n n i n o . 
—JOl puerto de l a H a b a n a , que lo e« 
excelente para toda clase de buques; 
el ' p r imero de l a p r o v i n c i a por esta 
c i rcuns tanc ia y oí de tuda l a i s l a por 
su eomercio.y fortalezas, con u u fa-
na l l l amado O ' D a n n r l l íí su en t ra -
d a ; e l de C 'o j ímar , pintoresco estero, 
con bailes y ciuserío, y por ú l t i m o los 
embarcaderos de J a r u c o , con buen 
fondo y e l de S a n t a Cruz, ambos c o n 
bastante t r á f i c o a l N . de lo» t e r m i n o » 
de Jaruco y J ibacoa respect ivamente . 
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— E u l a ( m í a de l S. solo merecen 
m e n c i ó n el surgidero de J i a l o / j a n ñ , 
a l H . de l a Habana , con t l o r ec í en to 
c a s e r í o , m u c h o írfUico con los puer-
tos de 1H costa de l B u r , y u n i d o â l a 
c a p i t í d p o r u n f e r r o - c a r r U j y el peque-
ñ o embarcadero de G-itanima)', há<;ia 
e l l i m i t e con l a p r o v i n c i a de P i n a r 
de l K l o . 
I s l a s , Cayoít y ba jo» . 
l a ten te á l a co.sta d e l K , se encuen-
t r a e l bajo de H i b a m m a r , ile cor ta ex-
t e n s i ó n , a l K . de la p u n t a de T a r a r á , 
Hiendo e l resto de e l l a l i m p i o y p ro -
f u n d o . — E n la c o s í a del H . le aon ad-
yacentes parte de los cayos que c o m -
ponen e l a r c h i p i é l a g o de los C a m i -
•rreoíi, y entre los cuales se h a l l a la 
Titia á s Pinos y los cayos nombrados 
M a l p a i s , Pkimeneo, P e t a t i l l o , C'ulo 
A r a , CaravrÀn y o t ros (jue se e x t i e n -
den a l B . de B a t í i b a n ó . 
M o n t a ñ a s . 
.Las que se h a l l a n a l O. son las a i -
turan con que Le rminu l a co rd i l l e ra de 
M a r t e l , y las dem&s de l a p r o v i n c i a 
corresponden al jçr. q \ ie e l Sr. L a T o -
rre , d e n o m i n a de l a J / a b a n a . — ñ u H 
p r i n c í p a l e í ) al turas son : L a s lomafi del 
Mctr íe i i de R a m í r e z y i l e r r e m , en el 
t é r m i n o de San A n t o n i o de los B a -
fiosn—Litô loaias de Bt - juva t y d e l J i i o 
JJayamo, en el T . m . de Be juca l .— 
.¿•fierra de . l i e j i i ca l , e n Sgo. de las V e -
gas; las T c t a s ú e U f a n o f / m , en t re este 
t í r m i u o y el ele M a n a g u a ; las lonian 
de S. A n t o n i o CJiiquUo, entre las que 
gp d i s t i n g u e l a - d e A r ó a t e g u i , donde 
»è h a l l a el ( X s t i l l o d e l P r í n c i p e ; las 
- d© J e m s del Monte , e n donde se ha -
" l i a n las de J o a q u i n y d e l a Lv,z\ l a lo-
m a de Soto, c o r o n a d á por el Cas t i l lo 
de A t a r é s ; l a del M o r r o , donde m ha-
l l a e l canti l lo y l a ro d e este n o m b r e ; 
y l a de l a Cabafia, e n l a q u é «e en-
cuen t ra ' t a l l ada l a n i a g n í M c a fortaleza 
de l a G a t i a ñ a , l a m i l s Inerte de A m f i -
r iea; todas en los alrededores de l a 
H a b a n a ; la l o m a de l a Cruz, donde stí 
dice m u i i í ) el celebre Pepe A n t o n i o , 
y l a de Macnranao , p r ó x i m a s ft Gua-
Viabacoa; las tomas de C ' amóa c ò n 389 
met ros de e l e v a c i ó n , y las de Candela 
' m e l t é r m i n o de G ü i n e s ; l a E s c a l e r a 
rle J ü i ' m o , sien-a escarpada que se le-
I I 
v a n ta en las inmediac iones de l a c i u -
d a d de este n o m b r e , y que se d i s t i n -
guen desde e l m a r , descollando en t re 
sus al turas las lomas de la V i j i a y l a 
del Serpenlon; y po r f d t i m o la S i e r r a 
d e l A r z o l m p o à l S. E . del p u e r t o de 
Sta. Cruz, y cerca de l a costa. 
I t ' m . 
L o s m á s no tab les que desaguan en 
la costa del N o r t e , empezando de iz-
qu ie rda á derecha, son: el r i o B a r a -
eoa, de cor to curso y notable so lamen-
te por servi r de l í m i t e en t re esta pro-
v i n c i a y l a de P i n a r del R i o ; e l J a i -
m a n i l à t i , que nace a l Jfí. 0 . de A r r o y o 
A p o l o , t é r m i n o de l a H a b a n a , corre 
a l N . y desagua po r el p e q u e ñ o puer-
t o de su n o m b r e a l N . del Cano ; el de 
M a r i a n a o , de co r to curso, pasa p o r el 
pueblo de su n o m b r e y desagua en la 
l l a m a d a P l a y a de M a r i a n a o ; a \ A l ~ 
mendares , e l m a y o r de l a p r o v i n c i a , 
l l a m a d o t a m b i é n de l a Chor r e r a , y 
antes Casiguaguas, nace en l a l o m a 
de l Gal lo e n e l T . m . de Tapas te en-
t re Nazareno y San J o s é de las La j a s , 
c o n el n o m b r e de Jicotea, se a u m e n t a 
cons ideramente con las aguas de va-
nos arroyos y c o n t i n u a d e s p u é s a l N . 
O. t o m a n d o , los nombres .Tairaco, 
Chorrera , C a t a l i n a y Calabazar , a l 
cruxar por e l pueblo de esto n o m b r e , 
y e l A l m e n d a r e s a l pasar d e s p u é s por 
el pueblo de Puentes Grandes, desem-
bocando a 4. k i l ó n i s . del O. del p t o . de 
l a Habana p o r e l cas. y peq . p t o . de 
l a Chor re ra ; e l C'ojirnar, de escaso 
caudal y que corre gene ra lmen te a l 
N o r t e , nace e n las faldas sep ten t r io-
nales de las l o m a s que rodean & Sta. 
M a r í a de l Rosar io , con el n o m b r e de 
r i o Cacao, e n t r a en e l t é r m i n o de 
Guanabacoa c o n e l n o m b r e de Rico-
bar y v a ü desaguar en e l estero de 
Coj imar , a l N . de a q u e l l a v i l l a ; e l B a -
euranao, desciende d e l a l o m a d e l a 
T r a m p a , a l S. O. de l pueblo de P e ñ a l -
ver , en el t é r m i n o de Guanabacoa, 
corre a l N . y desagua por e l p u e r t o de 
su nombre ; e l Ouanabo, nace en l a 
l o m a de F r anc i s co Javier , a l N . E . de 
Sta. M a r í a d e l Rosar io , y v a á desa-
guar a l N . , e n l a ensenada de S i b a n i -
m a r , cerca de l c a s e r í o d e n o m i n a d o 
Boca del G u a n a b o ; y e l J a n t c o , que 
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nace eorea clt;[ imoblo de su non ibrc , 
en los l l í i imi i los r i i o r r i t o s , ( h o y no se 
ven) , c o r r e unos 21 k i l õ m s . al" N . y 
d e s p u é s de bafiar el cas. de los A l m á -
m i e s , desagua por e l p to . denomina -
do B o c a de . l a r u c o . — l a costa del 
Sur desaguan los s iguientes : el Cal-
in i í o m á s bien que r i ó es el d e s a g ü e 
do la l a g u n a de su n o m b r e ( u n a de las 
de G u a n a m ú n ) y se cita, solamente 
por s e r v i r de l i m i t e en t re esta p r o v i n -
cia y l a de Matanzas ; e l / tosar io , de. 
cor to curso que desagua p o r e l cas. y 
peq. p t o . de su nombre , a l de í a 
ensenada de l a Broa ; e l Ma,i/abcquet 
a n t i g u o On icag ica l , conocido en su 
o r igen p o r r i o de l a Ca t a f i na , por na-
cer e n el Qjo de A g u a de esfe n o m -
bre, e n e l t é r m i n o de la Ca ta l i na , re-
cibe d e s p u é s los nombres de B i j a , 
Yagua ramas y t a m b i é n el de G ü i n e s 
y d e s p u é s de íiS k i l ó m s . de curso, por 
entre m a g n í f i c a " t ier ras v a a desa-
guar en e l golfo de l i a t aban f ) 6 M a t a -
b a n ó , ' f o r m a n d o u n í i m p l i o p to . , h o y 
abandonado ; el G u a n a l i o , \ o f o rman 
las p e q u e ñ o s rios d e n o m i n a d o s A g u a s 
Verdes^ y el Hita. B á r b a r a , que se unen 
cerca d e l pueblo de 8 . F e l i p e , sigue a l 
8. y desagua p r ó x i m o y a l Ó . de l a pta. 
de B a y a m e y ; y el de Caj lo , de cor lo 
curso, y que se supone sea u n a de las 
salidas d e l A r i g u a n a b o , que va á de-
saguar e n e l estero de su nombre .— 
Por e l i n t e r i o r de l a p r o v i n c i a corre 
el A r i g u a n a b o , 6 S a n A n t o n i o , que 
nace a l desag-uar e l Oovea en i a l agu-
na de A r i g u a n a b o , fi poco m ó s de una 
legua d e l pueb lo de San A n t o n i o de 
loa B a ñ o s , y se esconde e n l a m i s m a 
p o b l a c i ó n en u n a anchurosa cueva 
que c u b r í a en o t ro t i e m p o ,una ceiba 
s e c u l a r . - - E n el l u g a r que o c u p ó esa 
ceiba, se l e v a n t a o t r a sembrada des-
p u é s y rodeada de u n peq . enverjado. 
—Otras muchas c o m e n t e s r iegan de 
N . á S. esta p r o v i n c i a , pero pocas son 
notables íi causa de su p e q u e ñ e z . 
L a y u n m . 
Las p r inc ipa les son : l a de A r i g u a -
nabo; l a m á s i m p o r t a n t e de Cuba, 
esta f o r m a d a por o t ras tres peque-
ñ a s , nombradas B i r i g u a , L o r e t o y 
O u a n d a m b ú , las cuales f o r m a n u n a 
sola e n l a e s t a c i ó n de las l l u v i a s , de -
i r 
j a n d o salientes cua t ro cayos que for-
m a n la p e n í n s u l a de la Jfosa: es 
entonces un verdadero lago, pues t ie -
ne 8 k i l ó m s . de superlieie y ha s t a 3 
brazas de p r o f u n d i d a d , a b u n d a n d o 
en e l l a lit pesca.—liecibe al G o vea y 
d ft o r igen a l A r i g u a n a b o , y se h a l l a 
en el T . m . de de Wau A n t o n i o de los 
I i í a ñ o s . — L a s de Chacon, la L a r g a , y 
de l P a t o , que se h a l l a n p r ó x i m a s íi 
l a desemboeaduvu del r i o J a i i u a u i í a 
a l N . del C a n o . — L a de l i e r r o a que 
se f o r m a fi l a i z q u i e r d a del r i o Bacu -
ranao, en Guanabacoa .—La de Gtir~ 
helo, de bastante e x t e n s i ó n , f l l a cua l 
a t raviesa e l r i o A l m e n d a r e s , y que 
se h a l l a a l S. E . de S ta M * de l Kosa-
r i o . - - L a de M a j a n a con una p e q u e ñ a 
isla en su i n t e r i o r a l tí. E . y cerca de 
la aldea de G u a n a b o . — L a de G u a r a -
g u a n í , que se h a l l a a l O. de l a d e s e m -
bocadura del Mayabeque , que se co-
m u n i c a con e l m a r , y las de H e r r e r a 
y de l Ca imi to que f o r m a n p a r t e de 
las l lamadas de O u a n a m o n , l i ã c i a e l 
l í m i t e S. E . con l a p r o v i n c i a de M a -
tanzas. 
C l i m a . 
Su c l i m a es en general c í l l ido y l l u -
v ioso , aunque no t a n a rd ien te c o m o 
en el resto de l a I s l a , f l causa de l a 
e levada p o s i c i ó n a s t r o n ó m i c a d e esta 
p r o v i n c i a y de l a p r o x i m i d a d de sus 
costas que p e r m i t e n fl las brisas m a r i -
nas b a ñ a r l a de N . f l S. du ran t e t o d o 
el af io. 
Producciones. 
L a p e q u e ñ e z d e l t e r r i t o r io de esta 
p r o v i n c i a hace que sus producciones 
natura les no sean m u y abundan tes ; 
s i n embargo, en sus montes a b u n d a n 
las maderas preciosas, tales c o m o l a 
caoba, cedro, Cbano, caraco l i l lo , g ra-
n a d i n o , cer i l lo , espuela de caba l le ro , 
p a l m a r e a l y otras; y de c o n s t r u c c i ó n , 
c o m o el p i n o , abey, nogal y ot ras v a -
rias.—En sus m o n t a n a s ex is teu m i n a s 
abundantes de cuarzo, oro, p l a t a , co-
bre, h i e r ro , c a r b ó n de piedra , OBfalto, 
sa lgema y cantoras de exquis i tos m á r -
moles blancos y neg i os.—Sus p r i n c i -
pales producciones a g r í c o l a s s o n : ca-
fé, tabaco y arroz, e n p e q u e ñ a escala; 
azúca r ,* m a í z , f r i jo les y cereales, l e -
gumbres , m i e l , cera y ganado de todas 
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eHpeoIcs.—l'or t i l t i l 110 (íii sus tiosijiu's 
a b u n d í i la (.-a/.n, y h i pfíSfit «n s u s u m -
rcH y rios.— 
Tndus t r i a . 
L a ¡nduHti ' ia , iLUi iq iU ' l leva (n t /as 
d e p r ó x i m o progreso, m>!-;« h u l l a de! 
todo adelai iUtda; HÍII c i i ihar i ío tii-nt-
a i g u n o » estaliltícimií-itiiosiiHluritrialt.-rí 
do i m p o r t a n c i a , sob resala; ni lo c n i r o 
elloa sua l u imero í i a s ¡ a l i n e a s do (ulta-
cos, habiCntlohiH t a m b i é n de f ó s f o r o s , 
pastas, hielo, .sóidas ,y d u otros varios 
artefactos quo ¡se coi tsumen cu l a pro-
v i n c i a y en el resto de l a i s l u . 
Cor/tercio. 
H u comercio es el m í m ac t ivo de la 
I s la, siendo H u p r í n e i p a l asiento la ca-
p i U i l , que es u n o de los mejores incr -
eados del i n u n d o e u t o d a r i a w d e t r a i i -
.saciones. 
AfputH mhicraO'-s. 
M u e h o s s o n loa inuiutnHales de 
aguns itnncm-ine<iieii)ales ' j i i r cxi.s-
ten e í i esta p r o v i n c i a ; y de ellos los 
jnítn mnoc idos son: los banos de / , a 
de M a d r u g a ; los b a ñ o s de JÜ Cupei/ , 
J<11 C h i c h a r r ó n y L a P a i l i t a , en el T . 
m . do Jaruco; e l m a n a n t i a l de Canta-
r r a n m , en el b a r r i o de A r r o y o A re-
naa, t é r m , d e í C u n o ; los bafíos de L a 
P a l m i t a , EL T e m p l a d o , L a L i m a , F.t 
T i f / r e , L a P a i l a , Z o s Cocoa y de A t / u i -
r r e , eu el t e r m i n o de HUi. á r a r f a de l 
l i o s a r i o ; los b a ñ o s d e l / t e p a ñ o l , Pozo 
de, tita, f/ucicr, P a t i m d<', iS 'anta H i t a , 
de L a Ñeíf i - t la , de . / /« Condesa, E l 
Coronel , tic Nnftcz y JAI. P m n U : d d . 
Obisfjo, en el I C ' r m i n o d e ü u a n a b a c o a , 
y los del Cuaba!,, en e l bar r io de l í a -
cuvanao en c\ m i s m o t í n n i u o . 
Q o b i f m o H A d u i i n h t r a f í i ô n , 
XJIÍ p rov iue i a de l a H a b a n a es de V. 
clase en lo p o l í t i c o y a d m i n i s t r a t i v o 
y u n a de las seis p rov inc ias en (pie se 
d i v i d e el ( i o b i e r n o Ueneral de tJnba; 
c a b e c t í r a de l a C a p i t a n í a ( ¡ e n e r a l de 
l a I s l u de Cuba, y Obispado en l a 1 f a-
bana , Hufrasaueo del Arzobispado de 
Cuba ; t iene tJ idveivi idad, I n s t i t u t o de 
2? e m í e n a n / . a , S<iminario CoiK- i l iu r de 
! I I 
I rían ( ar los KoiTOinec, Escuela p ro le -
s io iml , do P i n t u r a y Ksta iHura , í ' o n -
sf-i'vatoi-io de Mi'tnii;a y o t r a i n l i n i d a d 
' de colegios de 2:í ens tMlanza e n cas-i 
. todns las poblaciones de a l c a n a i m -
' p í j i ' lancía . - ' ÍV'i ' tcui 'ce j u d i r i a l n t c n t e 
• ú la A u d i e n c i n t f i ' i ' í tor ial dt; su n o n i -
- l iH', y se d i v i d o en r m e v r par l i f lo- ; j u -
¡ diciules, ú s a l j r r : 
! T i v u e u l a H a b a n a ; M a r i a n a o y ( i i i i i -
! nabucou a! N . ; Jaruco a l 10.; (JLÍÍIHW 
¡ a l S.; l í e j n e a l a l Centro, y K. A n t o n i o 
1 de lo.s l í a n o s a l O.; con 37 A y n u t ü -
j micntos , d i f i t r i l a i idos de l m o d o s i -
j g u í e n t e : 
H A l ! A N A . 
T i - e s p a r t i d o s j u d i e i a l o H . 
Oeste, ( Jent ro y Este. 
U n A .yun tamie i i t u . 
J l abana , con a)(),44.S l iabi tanter t . 
M'AKIANAO. 
T r e s A y i m t a m i e n t o s . 
J t a r i anao (1), l i a n ta y E l CautJ. 
U U A N ' A U A C O A . 
Cuatro Ayuntamieinos. 
( l u a n a b a e o a , M a n a g u a , l í e n l a y 
Stu. M a r í a del Rojsario. 
j A J i l K X ) . 
Ocho A.yuntamien tos . 
,Jaruco, A g u a c a t e , i - í a inoa , (.'asi-
duas, J ibacoa, Ban Josf» de las .Laja9t 
.San A n t o n i o de K i o B l a n c o ,y T a -
p:tstc. 
S/i'v A r í T í í N i o i n i Í.(>.~4 HA5Í(>.-;. 
C i n c o A y a i i t a m t R i i t o s . 
S a n A n t o n i o de los l í a ñ o s , A K j U f -
zar, Ce iba d e l A g u a , CJíi ira d e M e l e n a , 
y V e r c d u N u e v a . 
H l ' M T C A l , . 
Ocho A y u n t a m i e n t o s , 
l í e j n e a l , BnfabanG, Q u i v i c a í i , S g o . 
( I t l a j t o b l d c i ü u y f u n d a c i ú n da c a d a 
uno <.!<! estos A y i u U a ü i í « [ i t o s se c í t a a e n 
sus a i ' t l e i i fos respeel ivoa. 
no 
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de fas Wgn.s, N i i cv ; ! ( MTOIKI, ( f s ladc 
Pinns1), 1 JR KHIIHI, San A n t o n i o dc iits 
Vegas y San I 'Vlip '1. 
(¡Ü1NKS. 
Siel.c A.ymitEimiGn.toa: 
G i i i n o s , I j a ( ' a l a l i n a , M a i l n i j r a , 
Mplena dol Sur , K u e v u Pa/ , A'h'o-
Í<1P, P i p í a n y ( ¡nnr i t , 
H a b a n n . - T . m . d r l;i 1'. f t f su 
no i t ib iv , d i v i d i d o en p a r í s , juds. 
lEstc , C r n l r o y Oc^to), con 2(ili,41S 
l í a l a s , y croado r n . l i d i o do P i l i ) . — 
Cnnt ina por ol M . con {•{ ¿*n]fo M e j i -
cano, itc^do la iiof-a. del r í o A l n i e n d a -
res í t a s l a la f tc .«ondiocadnra del r í o 
( ' o j in i a r ; por ol K . onn los 'Ya. IDS. do 
( • ¡ l i anabacoa y S:uda M a r í a del tinsa-
no; por el í>. con ol dc Han l i a «"o do Jas 
Vegas, y poi" el O. con el de M a r i a -
niio. — T i e n e unos 2) kilój^.s. onfidra-
dos de Ni iperf ic ioy KU U i r r i t o r i o os l l a -
no en ¡ rouoral KHÍVO ¡ d g u n a s ligoras 
e m i n e n c i a » de las cuales las p r ine ipa-
Sesson: las tomas de la Cubana, con 
la •rrandinfij!. t'orlalczjv down nombro ; 
l a d o <S'. .Dic.ffo; la do Solo, con ol cas-
t i l l o do A t a r a s ; las do J c n m ffel Mon-
t r ; las de Ífi.s .-In!wan y la do . i r iWr , -
f/uiy en cuya oninbro so a lza el i m t i l l n 
P r inc ipo , y Ifiw i'íos rpie los riegan son 
ol A l n t ' w r l a r c x ó d e l a C h o i rera, ol de 
M a r i a n a o y el J;tt.tf<tnfi.—l'nidnco r i -
can frutas, iiorUitÍMUs y v i andas . -Pa ra 
su a d i u o n . l u u n i c t p a l so h a l l a este 
t ^ n n i n o d i v i d i d o o n JO Dis t i - i t / i s y 40 
Barr ios fio Ja mauerii , s i s u i o n t í ? : ' 
D l S T J U T O S . B A ' í l í i o s . 
T ) i s ( r i t o 
2? D i K l r i t o 
f x(;awi llla-noa.(J) 
I ' l'oiHj)lcíe. 
j San Fe l ipe . 
¡ San J u a n do Dios. 
t San to Aof íe l y 
1 San to < ' r is to. 
I ' an l a . 
Han Vi'aucisco. 
San I s i d r o . 
S a n l : i <Jhira y 
Sania Teresa. 
(ti li) íiftoi'isrí» iinHcimi"* PNIOK IIAITÍOS 
tipnn» (MF.erlo a|»íirlíi itoi catioo fíe la CÜ-
eital. 
D i s t r i t o 
1? D i r . t l i t o . 
•>? Dist i ' t to 
(i? Dis t r i t f» . . . . 
V? D i s t r i t o .... 
S? D i s t r i t o 
'.i? D i s t r i t o . . . . 
Id? Di s t r i t o 
I I 
f C o l ó n . 
¡ Pun t j i . 
¡ M a r i o y 
! T a c ó n . 
( Dragones. 
! Uuadahipe . 
"í Monsornd. y 
i San . í ieopeldo. 
f A rsotml. ' 
! Ceiba. 
¡ .lesv'is M a r í a v 
I V ives . 
A l a r t e , 
( ' l i a ves. 
Penalver . 
P i l a r y 
San NicoMs. 
Pnohln Nuevo, 
P r í n c i p e . 
'vVodadfi y 
San l i ñ / a r o , 
":,.Te.sútí del M o n t o . 
s L i i y a n í ) y 
' A r r o y o A p o l o . 
C V i l l a n u e v a . 
] '^í^erro y 
( ^Puentes ( J ra i ide í ! . 
f ' A i ' r o y o 'Naranjo y 
l 'Ca lva r io . 
I^xist ionilf) en f ' l ]7,0n0 l í n e a s ur-
banas y 4rjít s i t ios y estancias. 
H a b a n a . . — S a n Orintobul dc La.— 
C i u d a d capttal de In P . de su n o m l i r e 
y del Gobierno G r a l . de l n I s l a de C u -
lift , os Asiento de l a C a p i t a n í a Gm1M 
Uoal A u d i e n c i a de l a Habana , D i r e c -
c i ó n («ra l . i le J Lacienda, C o m a n d a n -
cia G r a l . del Apostadero de law A u d i -
l ias, del Obispado de mi m i m b r e y 
rosideneia do todos los* Centrf>s A c l -
a n i d s t r a ü v o s d t ! l a I s l a , t an to c iv i l e s , 
emno nnl i tares , n m i - í t i m o s , j u d i c i a l e s 
y lítioiiórnicos (]U(! presiden íí los deJ 
resto de ella.— H í l l l a s e s i tuada ft la 
i n a i g o n occidental del hermoso puer-
to do la H a b a n a (antes Carenas) e.n 
m í a p e n í n s u l a de t e r reno l l ano y «ral-
efíreo & 20'> •ríP de l a t i t u d N . y íí los 
'/(i0 4' de long . O. do C á d i z , y d i s t a 
6,71)0 Icilííms. do M a d r i d (capi ta l d e l a 
M o n a r q u í a ) ; 100 de P i n a r del K í o ; ítít 
i l l 
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de Matanzas ; 380 de 8 U i . Clara, ()40 
de P to . P r í n c i p e y 066 do Sant iago de 
Cuba .—Es plaza fuer te de p r i m e r or-
d e n y se ha l l a rodeada de imponentes 
fortalezas tales como la Cabana, u n a 
de las mayores de l m u n d o ; el Cast i l lo 
de l M o r r o ; del P r í n c i p e ; A t a r ó s ; San 
S a l v a d o r de l a P u n t a ; B a t e r í a de l a 
R e i n a y Fuer te n? 4.—Sua calles, aun -
que rectas generalmente , son estre-
chas e n su mayor par te á e x c e p c i ó n de 
las l l a m a d a s calzadas que son anchas y 
espaciosas, como la de P r í n c i p e A l f o n -
so, de l a Reina, ' A n c h a del Nor t e , Ga-
leano, y Vives .—Tiene notables ed i f i -
cios, mereciendo c i t á r s e l a Catedral , 
donde reposan desdo 1796 las cenizas 
de l i n m o r t a l Cris tobal C o l ó n (eraantos 
(wmvento de J e s u í t a s ) ; e l Palacio de l 
G o b i e r n o Gra l . y l a D i r e c c i ó n G r a l . 
de H a c i e n d a y otros m u c h o s palacios 
de par t iculares , como los de A l d a m a , 
Balboa, M a n j u í s de V i l l a l v a y otros; 
buenos paseos y parques, como son 
los del Prado, P i l a de la I n d i a , Cam-
po do M a r t e , Cíí r íos 111. y T a c ó n ; e l 
Pa rque C e n t r a l es el me jor de todos, 
de bastante e x t e n s i ó n y s i tuado ' casi 
a l m e d i o de Ja H a b a n a , con una g r a n 
es ta tua de Isabel I I ; el de San J u a n 
de D i o s y de l a P u n t a , que son los dos 
m á s cubiertos de á r b o l e s ; e l del Cris-
to , y l a Plaza do A r m a s , que se h a l l a 
f ren te a l palacio de l Gobierno Gene-
r a l ; l a C o r t i n a de V a l d é s y el Sa lon 
O ' D o n n e l l , que fueran dos deliciosos 
paseos s ¡ e l M u n i c i p i o se ocupara de 
e l los .—Tiene U n i v e r s i d a d , I n s t i t u t o , 
S e m i n a r i o Conc i l i a r , Escuela N o r m a l 
Profes ional , de P i n t u r a y Escul tura , 
y di ferentes escuelas especiales como 
l a ¿ 9 A r t e s y Oficios que sostiene l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l : la i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a se h a l l a conven ien temente 
a t e n d i d a ; R e a l Cusa de Beneficencia, 
H o s p i t a l e s civi les y m i l i t a r e s , A s i l o 
de pobres y de h u ó r f a n o s , donde A es-
tos l í l t l m o s se les d í l e d u c a c i ó n y se 
eusefia u n arte i't o f ic io ; var ios teatros, 
dos de el los impor t an te s , como son e l 
de T a c ó n y el de Pai re t , este ú l t i m o 
de feoderna c o n s t r u c c i ó n ; diferentes 
c lubs , l iceos, casinos y sociedades de 
i n s t r u c c i ó n y recreo; t a m b i é n t iene 
u n g r a n arsenal y d i q u e f l o t a n t e , 
i n a g u l t i c a p i ro tecn ia m i l i t a r y maes-
IX 
t r anza de a r t i l l e r í a ; tres mercados, el 
d e í C r i s t i n a , e l de C o l ó n rec ien temen-
te cons t ru ido y bastante espacioso, y 
e l r enombrado de T a c ó n ó P laza de l 
Vapor , c o n s t r u i d a e n el m i s m o p u n t o 
que ocupaba l a a n t i g u a de este n o m -
bre, y l a cual se considera c o m o de 
las pr imeras de l m u n d o por su ^ r a n 
capacidad y m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n ; 
e l nuevo cemente r io l l a m a d o de Co-
l ó n es grandioso p o r su e x t e n s i ó n , y 
l a por tada de 6ste, e s u n a d e l a s me jo -
res que se conocen en el d í a p o r su 
est i lo a r q u i t e c t ó n i c o ; buenas y p i n t o -
rescas casas de sa lud , J a r d í n b o t á n i c o 
y otros var ios do a c l i m a t a c i ó n , q u i n -
tas de recreo para e l verano, s i tuadas 
en e l fresco b a r r i o de l Cerro; m a g n í f i -
cos y bien servidos b a ñ o s de m a r , de 
los cuales los m á s saludables son los 
d e l Vedado á menos de 3 k i l ó m s . de 
l a c iudad.— Dos l í n e a s de t r a n v í a s 
u n e n íl l a c ap i t a l con el Cerro y Jesus 
del M o n t e , y o t r a t i r ada por v a p o r , 
con los c a s e r í o s d e l Vedado y de l Car -
m e l o ; siete l í n e a s de ó m n i b u s , y m u l -
t i t u d de coches de a lqu i l e r (cerca de 
õ,000) ponen en c o n s í a n t e c o m u n i c a -
c i ó n ; l los hab i t an t e s do l a c a p i t a l coa 
todos sus alrededores, y e l m o v i m i e n -
t o incesante de pasajeros hacen á esta 
c i u d a d u n a de las p r inc ipa les pob la -
ciones t an to en t r e las de A m é r i c a co-
m o entre las de Europa.—Respecto íl 
su puer to es espacioso y de g r a n cala-
do , e i i con tn lndose c o n t i n u a m e n t e i n -
í i n i d a d de buques de todas naciones 
íl causa de su p o s i c i ó n g e o g r á f i c a c o n 
las d e m á s A m é r i c a s y del g r a n comer-
cio que sostiene con todos los merca -
dos del g l o b o . — L a i m p o r t a n c i a de 
sus fort if icaciones hacen de l a H a b a -
na una de las plazas m á s fuertes d e l 
m u n d o , y á su ab r igo ondean los pa-
bellones de todas las naciones.-—Se 
calcula que d u r a n t e el a ñ o e n t r a n por 
t é r m i n o m e d i o en e l puerto de 2500 á 
3000 barcos.—Las comunicac iones c o n 
los puertos de l a I s l a se v e r i l i c a ú po r 
m e d i o de ierro-carr i les y buques de 
vapor , á e x c e p c i ó n de los de l a costa N . 
que solo se hace por estos ü l t i m o s . 
— H a y once parroquias de T é r m i -
no que son: e l Sagrar io de l a Cate-
d r a l , el E s p í r i t u Santo, N t r a . S e ñ o r a 
de Guadalupe , J e s í í s , M a r í a y J o s é 
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JesiíH Naza reno eu Jesus del M o n t e , 
San N i c o l á s de B a r í , N t r a . S m . dei 
Pi lar , e l S to . A n g e l Cus tod io , Santo 
Cristo d e l B u e n Via j e , e l Monse r ra t 
y San Sa lvador de l 'Cerra; y 12 con-
ventos, e l de l a Merced , m e j o r d i c h o 
iglesia, l a m á s suntuosa de l a H a b í i -
na, y d o n d e se h a l l a l a c o n g r e g a c i ó n 
de San V i c e n t e de P a u l ; B e l e n , h o y 
de los R R . P P . J e s u í t a s , c o n u n mag-
n í f i co colegio de 1* y 2^ e n s e ñ a n z a ; St" 
D o m i n g o , donde se h a l l a l a U n i v e r -
sidad y e l I n s t i t u t o de 2^ e n s e ñ a n z a ; 
San I s i d r o , con e l an f i t e a t ro a n a t ó -
mico ; S a n Franc i sco de P a u l a , con el 
hosp i t a l de mujeres; S a n Francisco 
de Asis , donde se h a l l a h o y l a A d u a -
na; San A g u s t í n , con l a c o n g r e g a c i ó n 
de frailes Carmel i t a s Descalzos y San 
F e l i p e . - S a n t a Clara , S a n t a Teresa, 
Sta. C a t a l i n a y las U r s u l i n a s , donde 
se educan n i ñ a s externas 6 in ternas , 
conventos de monjas profesas; e l T e m -
plete, p e q u e ñ o m o n u m e n t o con u n a 
p i r i i m i d e , que se l e v a n t a e n e l m i s m o 
s í t io d o n d e se encont raba u n a enorme 
ceiba, y bajo l a cual D iego VelAzquez, 
fundador de l a H a b a n a , m a n d ó cele-
brar u n a m i s a e n 1519.—Hay muchas 
y m u y grandes f á b r i c a s de tabaco, 
buenas fundic iones , f í íb r icas de c u r t i -
dos, de madera , de dulces, aguardien-
tes, velas, p e r f u m e r í a , fós foros , gas, 
cerveza, l icores, a lmidones , jabones, 
papel, fideos, aceites, objetos de p la t a 
y otros metales , talleres de carruajes, 
ue t a l a b a r t e r í a , de p l a t i n e r í a , & . & . — 
E i comerc io de e x p o r t a c i ó n consiste 
p r i n c i p a l m e n t e en a z ú c a r , tabaco, ca-
fé, mieles , aguardientes , ceras, made-
ras de c o n s t r u c c i ó n , aceites de coco y 
otros va r io s , a l m i d ó n , f ru tas y cobre; 
y el de i m p o r t a c i ó n en calcios, carnes, 
e s p e c i e r í a , ha rmas , bacalao, granos, 
c r i s t a l e r í a y l oce r í a , a s í como o t r a i n -
finidad de artefactos y í i t i l e s para l a 
i n d u s t r i a y l a a g r i c u l t u r a . ™ E n l a ac-
t u a l i d a d , l a H a b a n a se h a transfor-
mado e n u n a c a p i t a l a l es t i lo de E u -
ropa, los edif ic ios que h o y se constru-
y e n en n a d a desmerecen de los deaque-
llas c iudades populosas y se v a destru-
. yendo p o r comple to l a idea que h a b í a 
i lc no poderse edi f icar m á s que casas 
de u n piso, y (ist-as, de l a d r i l l o y horco-
nes, por t e m o r íí los t emblo res de t ie -
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r r a y e q u i n ó c i o s , y nadie , en la actua-
l i d a d , se preocupa y a de estas cosas 
para t a l objeto; el ensanche de las 
m u r a l l a s que cerraba antes & la H a -
bana (cuya parte de p o b l a c i ó n se 11a-
' m a h o y vie ja) , es u n a prueba i r r e c u -
sable de lo que l l e g a r á á ser la c a p i t a l 
de l a I s l a . 
H a b a n a - . — J i e c t l A u d i e n c i a de Za— 
C o m p r e n d e e l t e r r i t o r i o de esta A u -
d i e n c i a á las p r ov inc i a s de P ina r de l 
R i o , H a b a n a , Ma tanzas y Sta. Clara , 
pa ra los asuntos de lo c i v i l , y sola-
m e n t e l a de l a H a b a n a para l o ' c r i m i -
n a l . — L o s Juzgados de 1? i n s t a n c i a 
que le correspoitden son los s igu ien-
tes: Guane, San C r i s t ó b a l , P i n a r d e l 
R i o y Gnana jay en l a p r o v i n c i a de 
P i n a r d e l R i o ; Oeste, Centro y Es te , • 
e n l a c i u d a d de l a H a b a n a ; y en l a 
p r o v i n c i a , los de M a r i a n a o , San A n -
t o n i o de los B a ñ o s , Bejucal , G n a n a -
bacoa, Jaruco y G ü i n e s ; dos en l a c i u -
d a d de Matanzas ( D i s t r i t o N o r t e y 
D i s t r i t o Sur ) , C á r d e n a s , Al fonso X Í I 
y C o l ó n , en l a p r o v i n c i a de Matanzas ; 
y los de Sta. Clara , C íen fuegos , Ragua 
l a G r a n d e , T r i n i d a d , Remedios y 
S c t i - S p í r i t u s , en l a p r o v i n c i a de Sta. 
C l a r a . 
' H a b a n a . - A n t e s Ctirenati .—Biti i íu 
de l a costa del N o r t e sobre l a que su 
h a l l a edif icadada l a c iudad de l a H a -
bana; es de p r i m e r a clase, de boca es-
t r echa y bien defend ida por las for ta-
lezas clèl M o r r o y l a C a h a f í a que e s t á n 
a l O. de la b a h í a y por una b a t e r í a 
s i t . a l lado E s t e . — E n su i n t e r i o r for-
m a las ensenadas de M a r i m e l e n a , 
Guasnbacoay de A t a r é s . — P . de l a H . 
H a b f i n a . - G r u p o de m o n t a ñ a s que 
se ex t i ende entre las provinc ias de l a 
H a b a n a y Matanzas , y del cual deben 
ci tarse corno sus pr inc ipales a l t u r a s , 
las siguientes: las lomas de San A n -
t o n i o C h i q u i t o , en t re las cuales se 
d i s t i n g u e l a de A r ó s t e g u i . donde esta 
e l cas t i l lo del P r í n c i p e en l a ' H a b a n a ; 
las de Jesus del M o n t e , t a m b i é n en 
l a H a b a n a , ent re las que se d i s t i n -
g u e n las de J o a q u í n , l a de L u z 
y do l a Habana , en t r e las que se 
n o t a n l a loma de l Soto, coronada po r 
e l fuerte des A t a r ó s , l a del M o r r o , ' 
donde se ba i l a e l faro y el cas t i l lo de 
su nombre ; la de l a Cabana, donde se 
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b a i l a h ü l i i d a i a n i j i g n í f i f ü i f o i taleza (It; 
l a Cabafia, la m á s í n c r l e de Ain í i r i ca ; | 
l a l o m a de la C r i i n , conocida f i i l a | 
H a b a n a por del I n d i o , p r ó x i m a íí | 
<?uanabacoay con 76'metros d« al t u - I 
ra ; Jtis Tettus de M a n a g u a al 8. l'<. dy ! 
Ja H a b a n a y A 4 kilóm.s-, de Sant i i i so ¡ 
de las V e j í a s ; l o m a del JJejuc:d a! N . I 
de l a c i u d a d d e e s í e nombre ; sierra de | 
B a y a m o , a l N . del pueblo do f i n a r a ; 
l o m a de Canoa, con •Y.V.) n ie l ros fie ele-
v a c i ó n ; lonja de Oandela, en e l c a m i -
no de l a .Habana íí. ( J i i ines ; í í-sealera 
de .Ta ruco , -siena *•.<,'<-Jirpadít c n l u j i i -
rísdieeióu de la c i u d a d de este n o m -
bre; s ierra del A r / o b i n p o , al Este del 
pue r to de Kla. C m / , en J á r t i c o ; Arcos 
de DÍCÍÇO .Franeifico y de Cani is í , con 
395 me t s . de a l t u r a ; Palenque, Pan de 
M a t a n z a » , loma notab le fí 12 k i l ó m s . 
a l O. de l a c iudad de. atan zas y 20 
de l a eosta, eon :¡90 met ros de eleva-
c i ó n , d i v Í K á n d o s e en dias despejados 
A 47 y 50 k i l ó m e t r o s de Ja COHIH; JJ» 
C u m b r e , l o m a c i r cu l a r a l N . de M a -
tanzas y que fo rma el pintoresco y 
r e n o m b r a d o val le d e l Y u m t i r í , ofre-
c iendo u n a m a g n í f i c a ü b r a por donde 
« o r r e e l r i o de este n o m b r e ; l a l o m a 
de l a J i q u i m a , al N . O. de M a d r u g a , 
con 84 met ros de a l t u r a ; l a sierra de 
M a d r v i g a y do CayEtjabo, a l Este de l 
pueblo de M a d r u g a ; las sierras de 
Caoba, de L i m o n e s , d e K t a . A n a y de 
Gonzalez ; y las lomas de G i j a l i i à n y 
de . lacan a l Sur del b a r r i o dê l .L imò-
nor , e n Guamaearo; l o m a de Can-
tei s ó b r e Ja (pie se b a i l a la p o b l a e i ó n 
de su n ó m b r e n l a s Tetas de Camarioea, 
s ierra no tab le íí 2-1 k i l ó m e t r o s de M a -
tanzns presenta dos pieos conocidos 
con 33Í) metros de e l e v a c i ó n y que 
s i rven de pun to de d e m a r c a c i ó n íí los 
navegantes; l a l o m a de Tr i ana , a l N . 
de L a g u n i l l a í i ; y Jas de Jus Q u i m b á m -
baras, a l B. O. del pueblo de Han .Ho-
que, 
H u b i l l i a , — P r m - i n r . i n m a r í t i m a de 
l a — l i s t a p rov inc ia es una de bis siele 
en que se bai la d i v i d i d a la. C o m a n -
df tncia General de M a r i n a de la Isla 
de Cuba, y w e x l í e i i d e por la c o s í a 
d e l N ó i ' l f ' d e s d e la boca, del l í i o de la 
P a l m a , basta el Cabo de K A n l o n i o , 
y po r l a del ¡áur, desde el c i lndo cabo 
Ijafifa Ja pta. de í ) . C r i s t ó b a l . — r i e d i -
l l 
vide en los d i s t r i t o s siguientes: H a b a -
na , l l eg la , C á r d e n a s , Matanzas , M a -
r i e ! , B a b i a i T o n d a , San Cayeta-
no, Mí ín fuu , P i n a r de í J i r o , Bafa-
b a n ô y Ia ' ^ 1 ^ de J'inos; y Je per-
tenecen los . l ía jos de los Colorados y 
a reb ip . de í i n a n i g u a n i c o en l a c o s í a 
del Nor te , y el a r c l i i p . de los Cana-
rreos y demííM cayos ó islotes de l a 
cosfa del Sur . desde este p u n t o bas t í ) 
el Cabo de San A n f o u i o . 
l l í i b a n c i ' o . — .f-Unbarryiflf/i-n del.— 
K s in t e r io r y se h a l l a íí 8 k i l ó m e t r o s 
fie l a desembocadma del r io de T f i n o , 
en la costa de l S. del T . n i . y P . de 
P í o . P r í n c i p e . 
J incha . .— / i ' /o d e l — P r i m e r a f l . i m -
j io r t au te (pie rec í l ie cj r i o Zaza por su 
margen i zq .—Tiene su o r igen en las 
lomas de la Be r me ja , en el l ó r m i n o 
de í í i j í i ivieabuy:; , y se une a l Z;iza- en 
t ierras del m i s m o A y u n t a m i e n t o . 
J l a e l i a . — C a n a l d e — H á l l a s e al S. 
del p í o . de K a t a b a n ó , en in pa r t e m á s 
sep ten t r iona l del a re l i ip . de los Ca-
narreos y p o r <5i se baec l a nave-
g a c i ó n pitra los puertos del l i t o r a l de 
la V u e l t a Abajo.—Vftwse (("o.narrcoa. 
A r c . i á p . de Ion) 
H í m a b a i i a . - - V ó a s e ( C a i m i l o de l a 
J f a n ú h a n n . ) 
i l a i m l í J i i u i Q u e m a d í i . — C a s . ag. 
a l T . m . de C o l ó n . — P . de M . 
J l í v i i u l m n a . — - A V o r f c ^ / - - ( " o n i e n U i 
notable con m ñ s de 42 k i l ó m e t r o s de 
curso que nace a l Hur del p u e b l o de 
Alva rez , corre hftein el Sur y va. f i de-
saguar en ta b i g u n a del Tesoro, a l N . 
de l a e n s . d e (Cochinos; en su curso 
recibe en sus aguas al a r royo M a y o -
hñn .—Cas i t t>dá su cuenca correspon-
de íí la P. de Matanzas . 
H a n a b í n i i H a . — H i C ) de l a—Sinuo -
so y notable a lb i zq . del . A r i m a n . — 
Kaes en las lomas de Q u i v i c a n en e l 
B . J i . de C u m a n a y a g u a y f o r m a a l 
atravesar la. brteda.1 de la S iguanea , 
una piecrosfsima cascada de unos 100 
metros de r .nida, por lo que es l a ma-
y o r de ! ; i I s l a . Corre este r i o po r el T . 
m . de Cienfucgos, en lit P . de Sta . V,. 
J l n i i h o i í i c ü . — S i n r / i r l c r o de-••Pe-
q u e ñ o su rg ide ro formado en l a costa 
del S,, a l 10. del islote del* M o r r i l l o y 
no lejos y a l O. de la p ta . de l .Barco 
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( ' ( i r r u i d , ou oí T . n i . fio. (<ti;i¡U;utaiti<i. 
— I», di- tfgo. de C. 
H a ) i b o i i i c o . — ( a g r . : i l 'V. n i . 
de ( T u a n t á n ü i i H » y d la t rmtu 4 k i t õ n i s , 
st) N . d-d Hurí.':, de fí» n o m b r e y 1 - a l 
iS. de Ui v i l t : i de Han ta ( '¡duli 'j i i i <M 
GiiiiHO, cal), del í í r n m i o do ( i i i í in t í l -
u n m o . - i * , de S^o. de (,'. 
H a t i l x m i c i ) . •/i ' /o - - YYnise { J a / i -
lii/ir't<-<i.) 
H a t i c o s . — 11. i t . y peq. oas. pert , 
i l l T . m . de Hol i^uin .—P. d^Sgo. de U . 
K a t i g - i i u j i i o o , ó A t i g - i u u d e o . — 
R i o — E s de bastante l o n g i t u d y de 
g r a n cauda l y se f o m i a po r Jít r e t í i n ^ n 
de loB r ios l lamados N e g r o y e l G o n -
y.iúo, sale de l a l a g u n i i del Tesoro, co-
r re po r los l í m i t e s de las p rov inc i a s 
de Ma tanzas y Sta. Clara , a l X . de l a 
c i é n a g a de Zapata, y desagua por u n a 
¡ t m p l i a boca en el fondo do la ens. de 
la B r o a . 
H a t i l l o . — B. K . y cas. con una es-
cuela per t , a l T . m . de .San Diego d e l 
V a l l e , e n l a !.\ de Hta. C. 
H a t i l l o . — U . K . y cas. pert , a l T . 
n i . de H o l g u i n . — P . de Kgo. de C. 
H a t o H o r c o n e s . — l i . R . y c a s e r í o 
pert , a l T . m . do C o n s o l a c i ó n de l Sur . 
—P. de P . del R . 
H a t o N u e v o . — P . eab. d e l T . m . de 
( i k í a r m t t a s , con unos 800 babs. y ¡'lin-
dado hac i a el a ñ o 1770.—Estfi. s i t . e n 
e l c a m i n o de Sagila l a Grande ã Car-
denas, a l K . del paradero de Sabani -
Ua de l a P a l m a ( l e r ro -ca r i i l de l J ú c a -
ro) , casi a l N . de l p . de G u a u i u t a ü y 
como a G k i l ó m s . a l S. O. del emb. de 
l a P a l m a . — D i s t a 101 k i l ó m s . a l S. E . 
de Ma tanzas y 39 t a m b i é n a l 8 . E . de 
C á r d e n a s . — T i e n e Juz . m p a l . , 4 escue-
las, iglesia , a d m o n . de correos y tel í i-
gralb-s de 4? c íase , dos f u n d i c i ó n es y 
a l g ú n t r í t l l co . 
H a t o N u e v o . — l i . U . que c o m -
p r e n d e e l p . cal», de l T . m . d e t J u a -
m n t a s . 
H a t o I N i U ' e r o . — C a s . agregfido a i 
T . m . y P. de P. P . 
H a t o Q u e m a d o . — J í . H . y c a s e r í o 
pe r t , a l T . m . d e C o n s o l a c ñ ' m de! B . — 
P . de P . del R . 
• H a t o V i e j o . — C a ñ a d a í / o - P e q u e -
ñ a cor r i en te que naco en las lomas de 
su n o m b r e y de S a n J o s ñ en el T . m . 
de Remedios.- -P. de Sta. O. 
I I 
H a t o V i e j o y S a n < i o s é . — f , o r n a s 
í M — C o r r e s p o n d e n "al g rupo de Saba-
nt ' t ino y se l u d í a n a l V I del r i o Bagua 
la Ch i ca y corre it i¡;! k l ó i u s . de l a cos-
í a sep ten t r iona l de la P. de Sta. C. 
H a t o d e tas V e g a s . — B . H . y cas. 
pe r t , al T . m . de A l o n s o Uojns.—P. de 
P, de) l i . ' ' 
I l a t o d e l a Cvn/ , .—Hier ra que for-
m a l iar te de ht de los Organos y que 
se l evan ta a l N . de l a c iudad de P. 
de l l i . — P . de l m i s m o nombre . 
H e l e c h a l . — . ¿ o r n a s del—Cadena 
de lomas pert , a l g r u p o de G u a m u h a -
y a y t ¡ue se h a l l a n é n el B , R . de B a -
nao.-Su p r i n c i p a l a l t u r a se d e n o m i n a 
L o m a act Hufe t e .—T, m . de Sc t i -
S p í r i t u s . — P . de Sta . C. 
i r e r n ú t a i l o . " C a s . ngr. a l T . m . 
de l Cobre.—P. de Sgo. de C. 
t l e r m i t a V i e j a . — P o n . cas. d e l B . 
R . t ic 3a Guana ja , pert , al T . m . y P. 
de P. P. y q u é t a m b i é n se l l a m a de 
l a C o n c e p c i ó n . — J O s t á A l a derecha 
de l r i o J i g ü e y , 6,30 k i l ó m s . a l Ñ . de l a 
c. de P. P . — I í n su an t igua h e r r a i t a 
a r r a m a d a h o y , fu.6 donde se f u n d ó 
l a pa r roqu ia de l e x t i n g u i d o b a r r i o de 
Cubi las Abajos . 
H e r r a d u r a . — C a y o de ¿ a — G r u p o 
de p e q u e í í o s cayos pertenecientes a l 
a r c h i p . deSabaueque, y q u e s e h a l l a n 
a l W. dela ens. de San Juan de los Re-
medios ó de C a i b a r i é n . Costa d e l N . -
P . de Sta. C. 
H e r r a d u r a . — P e q . p e n í n s u l a que 
c ierra por e l N . E . a l p to . de Cabafias. 
E l estrecJio i a t m o , i^ue l a u n e a l con-
t inen te , y que t a m b i é n se l l a m a d e l a 
H e r r a d u r a , aparece in terpues to en t r e 
e l m a r y el e x t r e m o boroa) t ío l a l agu-
n a de l C a i m a n , que desagua e n e l c i -
tado puer to .—P. de P. del R . 
H e r r a d u r a (I- iaJ-Escostadura for-
m a d a en l a costa de l N . a l K . d e l puer-
to de l Padre, e n el T . m . de V i c t o r i a 
de las Tunas .—P. de Sgo. de C. 
H e r r a d u r a . — M í o d<i ¿ « - ' - C a u d a -
losa cor r ien te que recorre e l T . m . 
de C o n s o l a c i ó n del Bur; nace en l a 
s ierra de l a G ü i r a y desagua en l a cos-
t a 8 . del T . m . de Alonso Rojas, en l a 
P. de P. del U . 
H e r r a d u r a ( I - a ) — B . R . y c a s e r í o 
con una escuela y cart . pert , a l T . m . 
de Paso Real de 'San Diego, y e l cua l 
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fíe h a l l a sit. sobro c l For ro-car r i l del 
Oeste f i imos 10 k i l íSma. ai K . K. E . 
d e l p . de Paso Rea l . 
H e r r a d u r a ( J j a )—Ji . I í . y c a s e r í o 
per t , a l T . ra. de H a n Diego <ie los l i a -
ñ o s . — P . de P. de l l i . con una escuela 
p í í b l i e a y c a r t e r í a . 
H i c a c a l i — j P M n í a d e l — H á l l a s e en 
l a costa del 8. de esta Jsla, no Jejos y 
a l N , de l a boca del r i o Macaca, en el 
T . m . de M a n z a n i l l o , en l a P. de Sgo. 
de C . 
H i c a c o s . — Punta, de—Notable sa-
l i d a y u e Corma en l a parte in í í s sep-
t e n t r i o n a l de l a I s l a , una e s t r e c h í -
s i m a penÍHii la que t i ene unos v e i n -
te k i l ó m s . de l o n g . , que se i n c l i n a ha-
íi ia N . K . y que c i e r r a por este r u m b o 
á l a ensenada de C á r d e n a ^ . — Su p u n -
t a sep ten t r iona l que es por donde m á s 
a v a n z a h ü e i a e l N . se l l a m a P u n t a 
del F r a n c é s y su e x t r e m o por e l r u m -
bo opuesto, so d e n o m i n a punta, de 
Molas .—Tiene a lgunas lagunas y en 
su eontorno^se h a l l a el boni to c a s e r í o 
del Varadero .—T. m . de C á r d e n a s . — 
P . de M . 
l l i c a c o s . — (k iho de,—Esífi fo rma-
do po r l a p e n í n s u l a de su nombre en 
l a costa del N o r t e , e n el T . m . de C á r -
denas.—P. de M , 
H i c a c o s . —Ensicn a d a d e — H á l l a s e 
en l a costa del N o r t e entre las ptas. 
de l a Genovesa y l a d e l M a n g l e , en e l 
T . ra. de H o l g u i n . — P . de Bgo. de C. 
H i c o t e a s . - - V . (Jinotean.) 
H i e r r o . — P u n t a c /e í—Avanza nota-
b l e m e n t e en l a costa de l Bur, deter-
m i n a n d o por e l Es t e la boca de l peq. 
p to . de l P o r t i l l o . — T . m . do M a n z a n i -
l l o . — P . de Sgo. de C. 
H i g u a n a . — l ' u n t t t do la—Hal lase 
e n l a costa de l S. a l E . de los cayos 
d e l , M a t e y del estero de S í a . C a l a l i -
Sia.—T. m . d e S t a . O r n n del Sur .—P. 
de P . P . 
H i g - u a n o j o . - - - V . ( I g u a n o j o . ) 
H t f f u e i ' e t a . — P u n t a d.e. í a ~ R e & -
g u a r d a por el l í . ÍÍ la peq. ens. en que 
se h a l l a e l e m b í d e l J;iquete, y que 
esta p r ó x i m a y a l O. de la boca de l 
r i o Sagua l a Grande.—Costa del N . de 
l a P . de Sta. C. 
H i j o s d e G u i l l e r m o . — M í g a n o s 
y escollos que se l e v a n t a n en u n bajo 
peq. y c i rcu lar a l O, y no lejos del ca-
l i 
y o ( í u i l l e m i o y a l N . E . del de l a B a -
liza y que f o r m a n e l e x t r e m o o r i e n t a l 
del ^ r . de los Ja rd ines del J i ey . 
J¿ ino, ja l . - - - / ' , 'v í se ) ía ( í« d e l — Peque-
ñ a ens. f o r m a d a en l a costa de l N . de 
esta Tsla, f r en te fi los cayos de P á j a -
ros y del A r e n a l . - T . J L de B a h í a 
Honda .—P. de P. del K . 
H i n o j a l . " B . J i . y cas. m a r í t i m o 
si t . sobre e l e m b . de su n o m b r e , pe r t , 
a l T . m . de t í a b í a H o n d a . — P . de P. 
de l H io . 
H o l a n d é s . — P u n t a no tab le que se 
adelanta en l a costa del tí. e n l a pe-
n í n s u l a de Guanacabibes, y a l O. de 
l a ens. ó go l fo de Comen tes , e n el T . 
m . de Guano .—P. de P. de l R . 
H o l g n i P a r t i d o j u d i c i a l perte-
neciente á l a R e a l A u d i e n c i a de P t o . 
P r í n c i p e , y del c u a l dependen los Ts . 
ras. de l í o l y u i n , G i b a r a y M a y a r ! . 
H o l g u i n . — T . m . de la P . de Sgo. 
de (.Juba, pe r t , a l par t . j u d . de su nora-
bre, con 32,238 habs. y creado en 19 
de Enero de J8õ2.— Tiene po r l í m i t e s 
a l N . e l C a n a l V i e j o de B a h a m a , des-
de el p to . de l Padre hasta l a p t a . de l 
M a n g l e ; el T . m . de G iba ra y l a costa 
o t r a vez, desde la ens. de l a V i t a has-
t a el con to rno boreal do l a b a h í a de 
Ñ i p e ; po r e l E . con e l T . m . de M a -
y a r í ; por e l S. con los de Sgo. de C u -
ba, J i g u a n í y Bayarao , de los cuales 
lo separa el r i o Cauto; y po r e l O. c o n 
el T . ra. de V i c t o r i a de l a s Tunas .— 
Tiene unos 3,500 k i l ó m e t r o s cuadra-
dos de superficie, en te r renos l l a -
nos en genera l , aunque m o n t a ñ o s o s 
a l Centro, s iendo sus montes m á s ele-
vados el cerro de D a m u ñ u e c o s , que 
se ha l la casi a l m e d i o de l a c o r d i l l e r a 
de M a n i a b õ n , y las lomas de A l m - i g u l 
a l 8. O. de H o l g u i n , y se h a l l a n rega-
dos por los ríos de G iba ra , T a c c y ó , A' í -
2>e y Mayar ' t que corren a l N . y el 
g r an r i o Cauto , que recorre l a m a -
y o r parte de l l i m i t e S. de este D i s t r i -
to , del cua l es a f l . e l r i o de las P l a -
yuc.las que s i rve de l í m i t e ã este t é r -
m i n o con e l de V i c t o r i a de las T u n a s . 
—Para su a d m o n . m p a l . se d i v i d e es-
te extenso t é r m i n o en los bar r ios s i -
guientes: iS'im J o s é , & a n I s i d o r o , C á r -
cel y L l a n o , u rbanos en l a cabecera, y 
los rurales de M a n i a b õ n , S a n P e d r o 
de Ma.niab6n, S ta . M a r í a , S a n Z.o-
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1 r a i z o , S a n A g u s t i n , Vedado, Los A l -
fonsos, L a Veya, M a r t i l l o , San A n -
'drcs, L a K a i r a d a , Y a y a , C a l d e r ó n , 
Velavco, U ñ a s , U/ l i tas , G ü i r o s , San-
i a C l a r a , JLa t i l lo ó A t l i l l o , D a m i a n , 
Cruces, Amasabo, M a t a t o r o s , J 'u r -
n io , Yare. ' /al , Guajabcdes, O ü ¡ r a b o , 
G u a n á b a n a , .Pedernales, Jesus M a -
r í a , M a j / a b é , Y a y a l , G ü i r a , Cuaba, 
Cruces de Cuaba, 'Jacámara, Caco-
eun, Camasan , Cego de ta l l i o j a , 
Á a n F e r n a n d o , B á g u a n o , San J u a n 
de las Puercas, To,cajÓ, T t i j a r ú y Sa~ 
n u l ; ex i s t i endo en su j u r i s d i c c i ó n SSO 
l incas urbanas, 11 ingen ios , una vega 
de tabaco, 11 potreros, 15 haeds. y 461 
sitios ó c s t anc i a s . -En sus prolongadas 
selvas se h a l l a n preciosas y abundan-
tes maderas en a b u n d a n c i a y de va-
rias clases, y sus f ru tos pr inc ipa les 
son a z ú c a r , cafó, cacao, tabaco, algo-
d o n y otros m e n o r e s . — C r í a m u c h í s i -
mo ganado , y en sus m o n t e s exis ten 
m i n a s de oro, p la ta , cobre, h ie r ro , 
a m i a n t o y asfalto. 
I T o I g u i n . — S a n I s i d r o c íe—Prec io -
sa c i u d a d cab. del p a r t . j u d . y T . m . 
de H o l g u i n , con 7,500 habs. , fundada 
en 1751, e n u n a hern iosa y fórlil l l a -
nura , en t r e los a r royos del J i g ü e y 
M a r a ñ o n , con m i t e m p e r a m e n t o de 
los m á s suaves de esta I s l a y s i tuado 
¡ l í o s 20° 5 1 ' de la t . N . y ¡i los 09" 55' 
de l o n g . O. de Ci íd iz , d i s t ando 177 
k i l ó m s . a l N . O. de Bgo. de Cuba y 
'ÂH del p to . de Gibara .—Tiene Juzgado 
de 1̂ - i n s t a n c i a y m p a i . , C o m a n d a n -
e i a m i l í t a r , Keg i s t ro de l a Propiedad , 
Cura to do t e r m i n o , 2 escuelas, A d m i -
n i s t r a c i ó n de correos y t e l é g r a f o s de 
2? clase, c á r c e l , dos iglesias, var ios co-
legios p r i vados y bastan te comercio. 
Holg ' i i i i i ."- / i ' íO ele— Nace con e l 
n o m b r e de las Chambas a l p i é del ce-
rro quo t a m b i é n lo l l e v a , y que es u n a 
dependencia de l a l o m a de la- Cruz. -
A t r a v i e s a los terrenos de l I h m o de 
H o l g u i n y d e s p u é s d e i i n i r s e a l M a y a -
ba t o m a e l n o m b r e de H o l g u i n con 
e l 'que s igue h á c i a el 8- O. y v a á pev-
dei'se en e l barr io de Oacoeun, env ian -
do a igunos derramaderos por la dere-
cha a i r i o Salado. - T . m . de H o i g u i n . 
—P. de iSgo. de C. 
H o n d a . — E n s e n a d a que f o r m u l a , 
costa sep ten t r iona l de l a p e n í n s u l a 
I T 
del Bab ina l no lejos de la p u n t a de 
A r e n a s y como 4 k i l ó m s . a l l i s t e de 
l a boca de las Caravelas . - -T. m . de 
N u e v i t a s . - P . de 1». P. 
H o n d o . —Riachuelo que corre a l S. 
buscando a l Jamaica , a l cual se u n e 
para perderse en u n cenagal l l a m a d o 
C a ñ o s de Joa, no lejos de la ensenada 
de Joa, en la b a h í a de G u a n t á n a m o . 
—P. de Sgo. de C. 
Hondo.—-#?;<>—Corriente que p ro -
cede de u n m a n a n t i a l copioso en l a 
hac ienda N a r a n j o , t e r r i t o r io d e l Po-
tver i l lo , y corre n ü e i a e l Sur. A u n q u e 
de corto curso, es de bastante cauda l , y 
desemboca en l a costa Sur en t r e e l r i o 
Cabagan Y el de Yaguanabo .—T. m . 
de T r i n i d a d . - P . ele Bta.. C. 
H o n d o . - P e q u e ñ o r i o que nace a l 
S u r de la l o m a de l a Gobernadora , co-
r re a l N . E . , recibe en su curso a l r i o 
de l Ma i ' i e l y c o n este nombre desagua 
a l S. O. del p to . del M a r i e l . — P . de P. 
de l E . 
H o n d o . — K i o caudaloso que nace 
a l p i é de las cuch i l l a s de G a v i l a n e s 
en B a h í a H o n d a . — R i e g a sí esta J u -
r i s d i c c i ó n y l a de C o n s o l a c i ó n del 
Sur , f e r t i l i zando las vegas de tubaco 
de este t e rmino .— Recibe m u c h o s a í l . 
en t r e ellos, el p r i n c i p a l es, e l r i o deSt? 
Clara , que nace en l a sierra d e l Rosa-
r i o con el m i m b r e de r i o L a s Jjajiis, 
pasa por el cas. de su nombre y t a m -
b i é n recibe va r ios sub-a l luontes .—El 
r i o H o n d o desagua en l a a lbufera del 
Ga to , fo rmando atites on l a c i C n a g a , 
u n g r au estero l l a m a d o laguna, dp i 
M a s í o . - P . de P. de l R . 
H o n d o . — A r r o y o — Nace a l N . O. 
de l pueblo de Caobi l las , corre a l N . 
13. y va ft desaguar cu l a ex tensa la-
g u n a Nueva .—T. n i . de Guamulas .— 
P . de M . 
H o n d o . - . l ? vo.f/o-Tiene su n a c i m i e n -
to en u n a de las dependencias de l 
g r u p o de Baracoa^ corre p a m l e l o a l 
E . del r io V e i t a y a l O. del estero de 
T á ñ a m e y v a a desembocar e n el fon -
do del puerto do este nombre .—P. de 
Sgo. de O. 
H o n d ó n . — / t / ' í ' o / / o ~ l í i a c h n o l o que 
procede de l a f a lda boreal de l a S ie r ra 
Maestra, y co r r i endo híícia el. N . O . 
v a c í a por'el p u n t o l l amado l a C a t a l i -
na , en el golfo do Guaeanayabo, e n -
X1Y • 3'* 
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(re las boeajt de los rios L i m ó n o s y de l 
N í s p e r o . — T . n i . de ^ r a n z n n i l l o . — P. 
de Sgo. de C. 
Honffoloson{,*"<>•—-B. pert, a l T . 
m . de E l Cobre (P . de Sgo. de C ) , 
c u y a cab. en e l cas. de su m i s m o n o m -
bre, s i t . & 16 k i l ó m s . de l a v i l l a de E l 
Cobre.—Tiene u n a escuela. 
H o r c o n e s . — V . ( J l a t o ITorconcs.) 
H o r n o s . — B . 11. per t , a l T . ra. de 
Baracoa, (P . de Seo. de C ) , cuya ca-
becera es l a aldea de >S'an Pab lo de i 
/ / o r n o , que se ha l la s i t . (1 k i l ó m s . a l 
S. S. O. do la c. de B a y a m o , no lejos 
y â l a i z q . del r iachuelo de su n o m -
bre . -T ienc Juz. m p a l . , y u n a h e r m i t a 
H o r n o . — A r r o y o de l — Naco esta 
peq. corr iente en u n a l o m a £ l a i z q . 
de l r i o Cau t i l l o , b a ñ a po r el N . a l ca-
s e r í o de su nombre y v a íí desaguar 
e n el r i o B a y a m o , por su ribera dere-
cha.—T. m . de B a y a m o . - I ' , de 8go. 
de Cuba. 
H o r m i g u e r o . - - ^ í v o ^ / o - X a c e p r ó -
x i m o & l a c iudad de V i c t o r i a de las 
Tunas , corre liíicia a l S. O. y va íí de-
r ramarse en la c i é n a g a do l i i r a m a 6 
de L a Tor r e , de l a cual corren para ia 
costa los peq. arroyos Cayojo, Cay o j i -
tos y otroa.—P. de Sgo. de C. 
l í o r q u e t a d e J n v a n i e ü . — A r r o -
y o de ¿ « - E s uno de los pr 'mcipales 
n a c i m i e n t o s del r í o J u v a n i c i í 6 Cuba-
n i c t i , que nace en las lomas del Obis-
po y corre siempre po r e l T . m , de 
S c t i - S p í r i t u s . — P . de Sta. C. 
H o s p i f c i l . - B . U . d e l a v i l l a de St? 
C a t a l i n a de l Guaso, cab. del T . m . de 
G u a n t í l u a m o . — P . de Sgo. de C. 
H o s p i t u l . — B . XJ. de l a c. y T . m . 
deSc t i -Spf r i t u s .—P. de Sta. 0 . 
H o s p i t a l e s y C a s a s d e B e n e í i -
e e i i c i a . - I j 0 3 establecimientos de Ca-
r i d a d y B e n e f i c ê n c i a c o n que c u e n h i 
h o y esta I s l a , son los que se expresan 
íl c o n t i m m c i f m : 
H p U a l . d c C a r i d a d . 
I d . Td. 
f i d . Td. 
\ Casa de Benef icent 
H p l t a l . de Car idad . 
I d . I d . 
T d . I d . 










h m » - • 
Malan ¿<a¡ • 
'fu. I iiii!-¡¡if 
lU'iiidios. 
I I 
f Casa d f Benefic? y 
M a t e r n i d a d . 
Jd . g r a l . de Dernts . 
H p i l a ) . dc.S. KeJipf 
y í S a n t i a e o . 
I d . de S. Franc'.' de 
Pauto. 
Td. de 8. L á z a r o . 
Casa de Recogidas. 
H p i t a l . de C a r i d a d . 
I d . I d . 
Casa de R e n e í i c e n * 
H p i a l . deS'.1 Tsabel 
Jd . de S. N i c o l á s . 
H p i t a l . de C a r i d a d 
f I d . de S. .Tuan do 
I Dios . 
¡ I d . de Ntr 'SSr? de l 
{ C á r m e n . 
I. I d . de Han L á z a r o . 
Td. de C a r i d a d . 
S- kioitin è los lisnos. I d . í d . 
Sgn. do h<i Tegiis [ d . T d . 
f Casa de Benei ice i r ; 
I H p ü d . d e 8. Frane? 
Síli-iSfífiíus -{ fie Paula. 
I d . de San J u a n de 
de Dios, 
f Casa de Benef icen t 
I H p t a l . de S. Franc? 
Trinids'l— \ de Paula . 
} I d . de Kan .Tuan de 
(. Dios . 
( I d . de S. J u a n do 
Sla.Clani i Dios . 
( i d . de S. L á z a r o . 
H o y o . — J t t o del— Con este n o m b r e 
se conoce u n o de los a i l i iontes de l r i o 
de Pa lmi l l a s , que v iene d e í h a t o de 
las G u á s i m a s , en c l T . m . de P a l m i -
l l a s . - P . de M . 
H o y o C o l o r a d o . — P . cal), def T . 
m . de Bau ta , (P . de la H . ) , s i t . en l a 
carretera de l a H a b a n a â Guanajay-, 
á 27 k i l ó m s . a l S. O. de la Habana.—-
FuÓ fundado h á c i a el a ñ o 1750, j u n t o 
á l a l aguna de su n o m b r e ; y t i ene j u z . 
m p a l . , 2 escuelas de 1? e n s e ñ a n z a , cu-
rato de ingreso do N t r a . S m . de laft 
Mercedes, y a d m o n . de correos de 4) 
clase. 
m 
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H o y o C o l o r a d o - — 3 3 . U . (¡lie com-
prende ; i l p . (]e su nombre , cab. 
T . m . do BaviUi.—I1, da Ia H . 
H o y o C o l o r a d o . —33, l i . peiL. u l 
' i \ m . de Casigii i is .—P. de l a H . 
H o y o F é r t i l , — . L a f / u n a — P e c j i k ' ñ a 
l aguna que stí ba i l a a l O. do la deno-
m i n a d a de l Sumide ro , en el T . m . de 
P a l m i l i a s . - P . de M . 
H o y o s . - 13. Ti. y va», n^i-s. ;d T . 
I I 
n i . de Ciego de A v i l a . — P . de !>. P . 
l - f u í ' s p e d . — C a s . agr. a l T . m . de 
Cienfuegos, de euya cab. d i s ta unos 
ocho k l i ó m s . a l N . ' O.—1' . de titu. C. 
H u e r t o s y P a l m a v í t o . - ~ l í . R . y 
cas. eon u n a eseuela, per l , a l T . m , 
de A l o n s o R o j a s . — i \ de P. del T i . 
H i i u g - r í a . — L a y t i i u t de -Es penna-
nentft y se b a i l a en e l T . m , y P. de 
V i o . P r í n c i p e . 
( b a r r a . . — L G U I U de, — L o m a poco 
elevada que se l e v a n t a it l a der. del 
r io C a m a j u a n í , en l a P. de S t u . C 
I b a r r í i . - - - 1 3 . 3Í.. per!, a l T . m . de 
( í u a m a c a r o , [3*. de 31 . ] , c u y a eab. es 
el c a s e r í o de su m i s m o nombre , s i t . 
.sobre e l fe r ro-car r i l de Ma tanzas ã .3o-
vel lanos, ã 11 k i l ó n i s . a l E . de l p. del 
L i m o n a r ; con u n a escuela y c a r t e r í a . 
I d i o m a . — 3 2 1 i d i o m a que se hab la 
en l a g r a n A n t i l l a es e l castellano, a l -
go a d u l t e r a d o por l a gente d e l campo 
y por e l v u l g o de las poblaciones. 
I g l e s i a . — Z o m a 'le l a—l^eq . l o m a 
que se l e v a n t a entre los R ios Yayabo 
y J u v a n i c d , y solo no tab le porque l a 
t r a d i c i ó n i n d i c a este l u g a r como e l 
p r i m e r o e n que e x i s t i ó 3a igles ia de 
S c t i - S p í r i t u s en 1514.— P . de Sta. C. 
I g ' u a n o j o . — - f f í o - C o r r i e n t e de bas-
tante cauda l que baja de las lomas de l 
H e l e c h a l , cor rea l 8. s i r v i e n d o s iempre 
de l í m i t e en t re los Ts . m s . de T r i n i -
dad y S c t i - S p í r i t u s , y desagua a los 
25 ó 30 k i l ó m s . de curso e n e l m a r del 
8., a l 3 3 . d e l a boca de l A g a b a m a ó 
M a n a t í ; sus afluentes son poco i m -
portantes.— P . de Sta. C. 
I g u a r í i . - - B . R . y cas. c o n Juzgo-
do m u n i c i p a l , per t , a l T . m . de Cie-
go de A v i l a , [ P . de P . P . ] , que an-
tes p e r t e n e c í a á l a j u r i s d i c c i ó n de 
S c t i - S p í r i t u s . 
I m í a s . — 'Bio de — R i a c h u e l o que 
baja de l a s ierra de su n o m b r e , corre 
a l S., pasa po r e l c a s e r í o de 3miasf y 
desaguacen l a costa m e r i d i o n a l a l O. 
de l a p t á . de l a Puer ta , e n e l T . m . de 
Baracoa.—P. de Sgo, de C. 
T m í a s . — 1 3 . U . y cas. pert , a l 1 \ m . 
de Baracoa, [ P . de Sgo. de C ] — E l 
pob lado se l l a l l a s i t . ;'t 33 k i l ó m s - a l S. 
O. de Baracoa. 
I m í a s y M a y a . — S i e r r a s (¿eí—Per-
tenecen a l g r u p o de Sagua Baracoa y 
.-íe l e v a n t a n en e l T , m . de este ú l t i m o 
n o m b r e , en l a P . de Sgo. de C* 
I n d i o . — . ¿ o r n a d e l — N o m b r e que 
d a n los habaneros a l a l o m a de In 
Cruz , s i t . a l O. de Guaiiabaeoa; per-
tenece a l gr . de l a Habana .—T. m . de 
Guanabacoa.—P. de l a H . 
I n d i o s . — 3 3 . R . y cas. ags. a l T . m . 
de G u a n t á n a m o . — P . de Sgo. de C. 
I n d i o s . — L a g u n a de ¿ o s — E x t e n s a 
l a g u n a que se encuen t r a en e l b a r r i o 
de Cau to del E m b a r c a d e r o . — E n l a 
é p o c a de l a seca son escasas sus aguas. 
— T . m . de B a y a m o . - P . de Sgo. de C. 
I n é s d e S o t o . — C a y o d e S o m h x e 
de dos cayos grandes y algunos otros 
menores que se h a l l a n f r e n t e â l a costa 
d e l I f . de l a P . de P i n a r del R i o . — 
Descr iben los p r i m e r o s u n arco l iSc ia 
e l S., que c ier ran po r el N . á l a ensena-
da que se fo rma en t r e l a p u n t a de l a 
L a v a n d e r a , a l E . , y e l canalizo de los 
Boquerones, a l O . ; y que p o d r í a l l a -
marse I n é s de Soto por estos cayos ó 
de p a n P a n de A z ú c a r por e l r i o que 
en su fondo desagua.—T. m . de B a j a . 
I n f i e r n o . — E s t e r o de i—Abre a l O. 
d e l de San Marcos en l a costa d e l S. 
y en l a ens. de Pal izones a l E . de l a 
desembocadura d e l r i o Zaza y e n t r e 
l a p t a . L a d r i l l o ó de L a r a a l O. y l a 
de l Tole te a l E . — T . m . de S c t i - S p í r i -
tus.—P. de Sta. C. 
Infierno.— S i e r r a rfeí — F r a g o s í s i -
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m a y a m p l í a sierra, c u y a d i r e c c i ó n 
general es l ; i de) K. y qUP se l e v a n t i i 
a l N . J i . de P i n í i r del R i u . 'Bstsi sieJ'iu 
f o r m a el p u n t o de enlace entre í:i de 
JOH Organos y l a del Knsurio,— I ' . de 
P. de l K . 
I n t i e v n o . — M & n - a d r i l— Lomas po-
co elevadíifs pero l)astant.e á s p e r a s (jue 
en t i e v m s de l a tmcda. las Vuel tas , 
f o r m a n u n confuso g r u p o (jue es de-
p e n d e n c i a del de .Sahaiicí jui- .—T. n i . 
de B c t i - S p í r i t u s . — I-*. d i ' t iU i . ( ' . 
I n í i e r n u . — L o n i n s de l — l Y q u e í í a s 
cadenas de] gr . o r ien ta ! de ( . ¡uann i -
haya , que se ex t i enden h í i e i a e l N . 10. 
y por e l N . O. de l a a ldea de l i a n a o , 
en el T . n i . de .Sc-ü-KpíriUis.— 'f*. de 
Sta. O. 
I n g e n i o E s p e r a n z a . - B . I I . y cas. 
pert , al T . n i . de M a n z i i n i H o . de 
» g o . de C. 
l u g e n i ü f i . " Va l l e da Iris ú de, & a n 
/JV'/S.— J-Já]Jase i n m e d i a t o y al X . K. 
de l a c iudad de T r i n i d a d , (or inado 
por el confuso g r u p o de ( Juamul i aya , 
y le c ie r ran por el S. ¡ti l oma de la 
V i g í a y l a del p to . de Aracas, que <JS 
u n a p r o l o n g a c i ó n del anter ior , y en-
t re law cuales se fo rma e l abra l l a m a -
d a d e l Puer to , y por e l N . lo rodean 
las l o m a s que f o r m a n l a sierra de San 
J u a n de Le t r a t i .—Tiene unos 8ü0 k i -
l ó m e t r o s cuadrados de superficie y se 
l l a l l a regado por los r í o s Agabama , de 
A y , Maimca-s, Tayaba y Caballero, y 
en <51 rad ican los ingen ios pertene-
cientes a l T . m . do T r i n i d a d . — P . de 
Sta. C. 
I n g e n i o s . - L l á m a n s e con este n o m 
bre e n Cuba, ft las haciendas a g r í c o l a -
indus t r i a les de mí ía terreno genera l -
m e n t e que los cafetales, y donde se 
c u l t i v a l a ca í ía , se elabora el a z ú c a r , 
mie les y ogi iardienlos . - Es la f inca de 
m á s c o n s i d e r a c i ó n de esta I s l a , y las 
t i e r ras de Cuba e s t í i n reconocidas co-
m o superiores ít las f ten iás A n t i l l a s 
p a r a e l c u l t i v o de l a c a ñ a . — E l p ro -
d u c t o de la caita de azrtcar as sunaa-
ment*'. desigual, pues depende de l a 
c a l i d a d del ter reno, de l t i empo que 
h a y a hecho duran te l a s iembra y el 
desarrol lo de l a cafia; de l a clase y l a 
e d a d de l a p lan ta , y sobre todo," de 
los aparatos con que se h á g a l a elabo-
I T i c i ó u . — l í e s p e c t o A esto í í l t i m o , i a 
.isla se ha l la en e l mayor g r a d o de 
adelanto, como lo prueban losVgran-
des ceulrales u i o d e m a m e t i t e ins ta la -
dos, los r e n d i n i i e n t o s d e estos ú l t i m o s 
a ñ o s y cal idades del f rui o, que obt ie -
n e n gran preferencia en todos los mer-
cados del m u n d o , p u d i e n d ó ca lc inar-
se e l t o t a l de las zafras de 600,000 S 
800,000 toneladas, y con la p a r t i c u l a -
r i d a d de ((iie h o y e l t)(j por 100 de los 
ingenios de < ' i iha elaboran a z ú c a r 
c e n t r í f u g a de buena p o l a r i z a c i ó n , en 
t a n t o que hace doce a ñ o s el 80 p . g de 
esas fincas solo h a c í a n mnscabado. 
101 n ú m e r o de ingenios que ex i s t en i 
h o y en Cuba , es de 1147, de los cuales 
corresponden: á l a p r o v i n c i a do P i n a r 
del Hio 70; & la de l a H a b a n a 139; â la 
de Matanzas 473; íí l a deSt*Clara347; 
á la de P to . P r í n c i p e 3, y l l õ á l a de 
Cuba.—Para t e r m i n a r colocamos A 
c o n t i n u a c i ó n u n a r e l a c i ó n de los i n -
genios que e x i s t e n y pun tos m i l s i n -
mediatos íí e l los . 
I X G K N I O S O E I A Í ST-.A 
V J T X T O S K N t i V K " R A D T C A X . 
A b r a h a m , A m a r i l l a s . 
Acana , C i d r a . 
A d e l a , C a i b a r i í n . 
A d e l a i d a , .Sta. Isabel de la-; .Lajas. 
A d m i r a c i ó n , C í í r d e n a s . 
Aguaca te , Jarueo . 
A g u c d i t i i , P a l m i l l a s . 
A g u i l a , Guana jayabo . 
A g u s t i n , S a n , Cabafias. 
A g u s t i n , S a n , L a g u n i l l a s . 
A g u s t í n , S a n , Cuba. 
A g u s t í n , S a n , Q u i v i c a n . 
A g u s t i n , S a n , S t í Isabel de las Lajas 
A g u s t í n , S a n , Remedios. 
A l a v a , C o l ó n . 
A l c a n c í a , C imar rones . 
A l e j a n d r í a , G ü i n e s . 
A l e j o de M a n a c á s San, T r i n i d a d . 
A l g o r t a , Cardenas . 
A l j o v i n , S a n A n t o n i o de las Vegas, 
A í t a m i r a , C a m a j u a n í . 
A m a l i a , S t a . Isabel de las La jas . 
A m i s t a d , Guanajayabo. 
A m i s t a d , G ü i n e s . 
A m i s t a d , Jovel lauos . 
A n a , S to . D o m i n g o . 
A n a , H i m t ñ , A l f o n s o X I J . 
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A n a , Sun ta, B o l o n d r ó n . 
A n a , ¿ a n t a , C a m a j u a n í . 
A n a , San ta , Cnbi i . 
A n a , Santa , ( Jo lón . 
A n a , Santa , ¡Nfacuinjes. 
A n a , San ta , Sa^ua. 
A n d o r r a , H a t o N u e v o . 
A n d r e u , . B a t a b a n ó . 
A n d r e a , M a c u r i j w . 
A n d r e i t a , l i a » Cruc ia . 
Atu l rOx , San, ( . ' luuriulas . 
A n ^ e l de San A n t o n i o , Calabazar. 
Ange les L o s , P a l m i l h i s . 
Ange les , Santa A n a . 
A n g e l i t a , G u u n m t a y . 
A n g e l i t a , L . i s (JvunoK. 
A n g e l i t o , U m i n n i l f i s . 
A n g u i l a , C á r d e n a s . 
A n i m a s , Guamutas . 
A m p a r o , OicnfiiegoH. 
A n t l l l a , C o l ó n . 
A n t o n i a , Aguaca te . 
A n t o n i a , Guanajayabo. 
A n t o n i o Polo, San, Sc t i -Sp í r i t i iN . 
A n t o n i o , San, A l q u t z a r . 
A n t o n i o , San, Matanzas . 
A n t o n i o , S., M a n a c á s . (Cieni'negOH) 
A n t o n i o , San, Remedios . 
A n t o n i o , San, Saban i l l a de l E . 
A n t o n i o , San, Calabazar. (Sagua) 
A n t o n i o , San, Sagua. 
A n t o n i o , San, S a n t i i C l a r a . 
A n t o n i o , San, U n i ó n de Reyes. 
A n t o f i i c a , Ceja de Pab lo . 
Aracas , T r i n i d a d . 
A r b o l de G u e m í c a , Ceja de Pablo. 
A r c a d i a , Guamacaro . 
A r c o I r i s , B o l o n d r ó n . 
A r i a d n a , Guamaearo. 
A r m a n t i n a , St" Isabel de las Laias . 
A r m o n í a , B o l o n d r ó n . 
A r m o n í a , Jovel lanos. 
A r m o n í a , N u e v a Paz. 
A r m o n í a , Q u i n t a n a . 
A r m o n í a , Sagua. 
A r r o y o , Guamutas . 
A r r o y o de A g u a , Cuba . 
Asentista. , C a b a f í a s . 
A t e n a s , Quemados de G ü i n e s . 
A s t u r i a s , Cifuentes. 
A s u n c i ó n , Canas!. 
A s u n c i ó n , Qu ieb ra -Hacha . 
A t r e v i d o , B o l o n d r ó n . 
A t r e v i d o , Maeur i jes . 
A t r e v i d o s L o s , Jove l lanos . 
Audf t z , C imar rones . 
A u r e l i a , Esperanza. 
A u r o r a , Guainutas . 
A u r o r a , Jovel lanos. 
A u r r e r á , I t abo . 
A u s t r a í i a , C<ilón. 
A v e n t a d o r , Cluainaearo. 
A vei 'boir , Aguaca te . 
l i ag í í , Sta. Ciara . 
Plalbina, C i m a r r o n ó H . 
B á r b a r a , San ta , C o l ó n , 
l-íataíla, San J o s ó de loa I ta i nos, 
l í ego f i a , Sagua, 
. l í ogo í \ a , M a r i e l . 
Belfast, A r t e m i s a l . 
Be l ia l i i i i s a , Sagua. 
Be l la Vis ta , Calabazar. (Sagua) 
Ben i t a .La, A l f o n s o X i l . 
Blas, San, Ma tanzas . 
.Bocas Las , T r i n i d a d . 
.Bot i ja , Cuba. 
Bramales , B a b i a H o n d a . 
Buena A m i g a , Matanzas , 
B u e n A m i g o , A l f o n s o X l I . 
.Buenaventura , B o l o n d r ó n . 
B u e n a v e n t u r a , Cabezas. 
B u e n a V i s t a , T r i n i d a d . 
Buen Suceso, Matanzas . 
Cacaiban, T r i n i d a d . 
Calabazar, Sta. C la ra . 
Caledonia, Rodas . 
C a m p o Aleg re , Cimarronea . 
Candelar ia , Manaeas . 
Caney, P a l m i l l a s . 
Cantabr ia , Ojo de A g u a . (Cienfue-
gos) 
Caflamabo, T r i n i d a d . 
C a ñ a s , M a r i e l . 
C a ñ a s Las, A l f o n s o X I L 
Cap i to l io , Sagua. 
Caracas, 8 t a . Isabel de las La jas . 
Carambola , C á r d e n a s . 
Ca r idad , J ibacoa. 
Car idad , Cien fuegos. 
Ca r idad L a , Cuba . 
Ca r idad L a , Nuev ' i tas . 
Ca r idad , Guanajayabo. 
Caridad^ Caonao. 
Car idad , Macagua . 
Car idad , R a n c h o Ve loz . 
Car lo ta , Jove l lanos . » 
C á r m e n , Cabezas. 
C á r m e n , Cuba. 
C á r m e n , Guana jayabo . 
C á r m e n , Jove l lanos , 
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í IfLmien, jNavajns. 
( t r i n e n , Gibara , 
í j á m i e n , S a b a n i l l a del K 
C&rmvn, K a b a n i l l u del K, 
( ¡a rmí í i i , Baguu. 
C á r m e n , Ntrn. Si'a. de l , Jar t ic t» . 
( 'ui'oJina, P a l m i l l a s . 
Caro l ina , Bug im. 
Ca ro l i ua , I t a b o , 
í - ' a sua l i dad , Matanzas , 
Ca ta l i na , Ha i i t a , Oi!an:ij : ty:dio. 
Ca ta l i na , .Santa, Yaguajuy. 
Ca ta l ina , Han ta , ]\íaeurij(;H. 
<' t i ta ) ¡na , Kan la , {Juaminniro. 
( / 'alalina, Santa , TJUH Crui fe s . 
C a t a l u ñ a , ( J i i amutas . 
Cayajabos, M a d r u g a . 
(Cayetano, Ran, Guamutas . 
Cayelano, San, 'Madru f í a . 
Ceci l ia , Santa. C u a n t í í n a m o . 
Cen t r a l , Cien fuegos. 
Cen t ra l , ( i namul í i - s . 
C e n t r a l Cubano, S í o D o u u n i í o . 
( ' en t r a i Ala r ía , VnlTnillas. 
Ceres, Cimarrones , 
( j ienegui ta , Abrc t iH. 
<;ittra, Santa, San to l>oin'mgo. 
C l a m , Bantu, Calabazar. (Sagua'! 
(Jlaudio, San, Cabanas. 
C lement ina , Jovel lanoa. 
(Jolombia, G i b a r a . 
Co lombia , P a l m i l l a s . 
Colono, C í í r d e n a » . 
(Joloso, Guanajayabo. 
Cubana, Cuba. 
O m b a t o , Cabeza.s, 
C o m o d i d a d Gua iun ta s . 
( ' o n c l ñ t t t , Cienfuegos. 
( ' o n c l i l t a , A l f o n s o X I I . 
C o n c h i t a , A m a r i l l a s . 
C o n c h i t a , San Jo-sGde los I-tamos. 
C o n c e p c i ó n , Ce iba del A g u a . 
C o n c e p c i ó n CimniTones. 
C o n c e p c i ó n , S a b a n i l l a del K . 
C o n c e p c i ó n , P a l m i v a . 
C o n c e p c i ó n , G ü i r a de Melena. 
Confianza, A l f o n s o X l l . 
í J o f o n u i ú a d , C imar rones . 
(Congreso, A l f o n s o X I I . 
( ¡ o n g r e s o , Nuovi t J i s . 
Co i iqu i s l a , Guanajayabo. 
C o n s t â n c i a , Calabazar. 
{Jonstaneia, Cicnfnegos. 
Contco , Cimarrones . 
Convenio , (Caimito. 
Convenio , Placetas. 
Corojal , ü a h í a H o n d a . 
Cr i s t a l i nu , .Rodas. 
C r i s t ó b a l San, 8. JosCMle Lis l i a m o s 
Cristo, Han to, Cabezas. 
Covadonga, San .losé de li>s l iarnos 
Cuahale'to, Ci inavionex. 
(Juatro I l e rmanos , ( . ' i irdeiiaii . 
f 'uafro Pasos, Cana- i í . 
Chnreo, Ceja de Pablo. 
Ch i l ena , Macagua . 
C h i n í i , Ma tanzas . 
Chivas ÍAXHj Cuba. 
Chuba-sco, Sagua. 
Ci jueba, Orvan tCM, 
Chucba , Rotjue. 
C l iueh i t a , C o l ó n . 
Deleite, Guamaearo. 
Deleite, G u a m u t a s . 
D e l i r i o , C imarrones . 
.Delirio. Guana jayabn . 
Delta, Sagua. 
Descanso, G uamacai'o. 
Desengailo, Cabexan. 
Desengano, Cal imete . 
D e s e m p o f í o , E l li«<|Uii. 
Des i iu í t e , i ' a l n j i l l a s . 
Desquite, C a n a s í . 
Destino, Macagua . 
Destino, Sagua. 
Dest ino, S ta . Isabel de las 'Lajus. 
D iana , Maeur i j e s . 
D i a m a n t e , Guamaearo, 
Dichoso, É o l o n d r ó n . 
D ion i s io , San , C á r d e n a s . 
D i v i n a Pastora , l i a h í a H o n d a . 
Dolores, C a i n a j u a n í . 
Dolores, Casiguas. 
Dolores, Guamutas . 
Dolores, Matanzas . 
Dolores, MacuriJeK. 
Dolores, Remedios . 
Dolores, C a n a s í . 
Dolores, Nti-? tír? de los, .Sagua. 
D o l o ñ t a , H a t o Nuevo . 
Do lo r i t a , Guanajayabo. 
D o m i n g o , Calabazar. (Sagua) 
D o m i n g o Sto. , B . J o s ó de los Hamos 
D o m i n g o , Santo , U n i ó n de í t e y e a . 
Domin icos , Ma tanz iw . 
Dos Amigoh ' , Ksperanza. 
Dos A m i g o s , Calabazar. (Sagua) 
Dos Felices, B o l o n d r ó n . 
Dos H e r m a n a s , Las Cruces. 
Dos H e r m a u a s , Cervantes. 
Dos H e r m a n a s , Sta. C l a r a , 
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Pos H e m i a n a s , S. J u a n y J l a r t í n o z : 
Dos H e r m a n o s , Mall ín H o n r l a . j 
Dos Hermanos , C a i i a ñ n s . ! 
Hos H e r m a n o s , Oif t i fuej íos , 
Doa H'erniatiOfi, (Jmitroras. 
Dos H e r m a n o s , i í í t q n e , 
Hos H e r m a n o s , San G i l . 
Hos jrereecles, f í o l o n d r ó n . 
Dulce N o m h r e , Macn^ua . 
Ecuador , J iqu imas . ( C o i n i i ) 
K d e n Park , Aíaeur i j e s . 
Elena, C a n a s í . 
E lena , Lajas. 
Elena, Santa , C.'almnas. 
Elena, Santa , Ci-rvand-s. 
Elena, Sania , Matanzas . 
Elena, Sania , T r i n i d a d . 
Elisa, P a l m a Sola. 
E l iza lde , Macuri jes . 
Elozefí i i i , ( l í i i r a d i ' M i - l m a . 
E l v i r a , Santa , ( í i i a m u l a s . 
E m i l i o , Quemados de G ü i n e s . 
E n c a r n a c i ó n , Santa Cia ra . 
E s p a ñ a , CArdenas. 
Esperanza, Al fonso X l i . 
.Esperanza, T i o l o n d i ' ó n . 
Esperanza, Abreus . 
Esperanza, C á r d e n a s . 
Esperanza, O í í r d e n a s . 
Esjwrftnza, C í n a n t í í n a m t i . 
Esperanza, ' ¡ u a m i i l a s . 
Esperanza, Í Juf í s in ias . ((Ytrdenas) 
Esperanza, G ü i n e s . 
Esperanza L a , Esperanza. 
Esperanza L a , S e t i - S p í n U i s . 
Esperanza, Sto. D o m i n g o , 
lOspernnza, Pa lmi l l a s . 
ICsperanza, S in . ( ' jara . 
Esperanza, Sagua. 
I'^steban, San, Cienl'ne^ns. 
(•'.strella, Galabazai'. (Sar i ta ) 
I-'strelta, C í í n l e n a s . 
Eugenia , ( i i m n a j n y a l i o . 
Europa , Maeuri jes . 
Fajardo, San Anf /onio (le los Bafíos 
Ka ro l i t o , Guamutns . 
Vd, O a n i a j n a n í . 
Eei jó , Macaigua. 
E e í i p e , San, Guamaearo . 
Eelipe, San , San .Tosí de. los l í a m o s 
Kernando , San, Sagua. 
Eernando , San, S c t i - H p í r i í i i s . 
I ' i l o m e u a , Maeiir i j i ;s . 
t-'lont, l í o lo in ln ' i n . 
J-'lor de Sajrua, Sagua. 
E l or de Cuba, Sngua. 
F l o r de Cuba, S. JosC- de los Ramoa 
T'loreneio, San, B o l o n d n m . 
F l o r e n t i n a , Ceja de Pablo, 
(•"lorentino, C í í r d e n a s . 
l ' l o r idano , C a m a j u a i i í . 
l- 'ortuna, A l q u í z á i ' . 
Fo r tuna , Esperan/.a. * 
Francisco, San, Bo londr íSn . 
Francisco, San, Cruces. 
Francisco, San, Guamnearn. 
Francisco, San, Sagua. 
E r a n cisco, San, Roque. 
Francisco, San, Saban i l l a del K . 
Francisco, San, Sto. D o m i n g o . 
Francisco, San, l i o l o u d r ó n . 
FniiH ' iseo, San, ( ¡ u a i n a c a r o . 
Francisco, San, Matanzas. 
Francisco, San, Calabazm'. 
Francisco del Semi l l e ro , Pa lm il la». 
C a b r i e l , San, Guana jay . 
Gabr i e l , San, San Diego (luí V a l l e . 
Gabr i e l , San, San Diego de N í í f l e z . 
Gabriela , Guamaearo . 
< í a n g e s , San A n t o u i o d c los B a ñ o s . 
Gerardo, B a h í a H o n d a . 
Ger t rud i s , Santa , Guamutas . 
Ger t rud i s , Sania , Guamuhi s . 
( ¡ e s o r i a , Calabazar. (Sagua1} 
Gonzalo, San, Saban i l l a del E . 
G r a t i U i d , Jovei lanos . 
Gnncainaya, San J u a n y M a r t í n e z . 
Guadalupe , Matanzas . 
Guadalupe, Matanzas . 
Guadalupe, Bhgun. 
( í u a i m a n t o , San J u a n delas Vi 
Gu t l lma ro , T r i n i d a d , 
( ¡ u a m u t i e a , Guamutas . 
( ¡ u c r r e r o , San .losíi de los Ramos. 
Habana, Co lon . 
Ha tuey , fttacagua. 
I l a t u e y , Saban i l l a del 13. 
l-lclvecia, A l fonso X I I . 
Iber ia , CaibariCn. 
Iglesias La , Sagua. 
Ignacio, Matanzas . 
Ignacio , San, D iego de N ú í í c z . 
fgnacio, San, A l f o n s o X I I . 
Ignacio, San, B a h í a I-fonda. 
Ignac io , San, C n n a s í . 
Ignacio , San, U n i Cm do Reyes, 
Ignacio , San, Esperanza, 
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I n d i o , tóagiiíi. 
I n d u s t r i a , B o l o n c l r ó n . 
i n t r é p i d o , Co lon . 
Tsubel, Sant-fi, B o í o n d r ô » . 
I sabe l , Banta, C a b a ñ a s . 
I sabe l , Santa, Oucvi tas . 
ÍHabei , Santa, í í u a i n u t a s . 
•Isabel, Santa, ( í u a m a c a r o . 
I s a í í e l , 8a i i t u , < i n a n « ja.yabo. 
I s abe l , Santa, Cimarrones . 
I s i d r o l i f ib rador , Kan , I l o l g u i n . 
I s i d r o , San, HoyotJoloi -ado. 
I s i d r o , San, Sagua. 
J a c i n t o , San, (Jabafias. 
. f ac i l i to , San, Cien fuegos. 
.Tacinto, San, Sto. D o m i n g o . 
.Tagua, Kfperanza . 
J a g ü e y , C a m a j n f i i i í . 
Je^UR M a r í a , f l au ta A n a , 
Jesus M a r í a , A r t e m i s a ! . 
.ICSUH Ufaría , l í a n e s . 
Jesus M a r í a , S la . Clara , 
. l i c o t f i l a , M a l a n / a s . 
. b i a i j i i i n , San, Maenr i jV í . 
Jnac jUín , San, L a s l 'owis. 
J o a q u í n , San, M a c m i j ^ . 
J o a q u i n , San, J l f i n c d í o s . 
Jobo , Sati X icol As. 
Jorge, San, Sagua. 
J m 6 Abajo, San, T r i n i d a d . 
Josd A g r a i n o n t e , San , Oubn. 
J o s é , San, Saban i l l a del K. 
. losíí , San, CuevitHH. 
JOKÍÍ, San, A l fonso X I I . 
San, CimaiTorte.s. 
.Tosi, San, (Juaniutas . 
Jonf", San, M a n a c í i » (Hlo, D n i n i u g o ) 
•lostf, San, Melena del Sur. 
J o s í S Kan, l ' laeotas. 
J o s é , San, Sabanil la , del 10. 
. lo sé , San, SoU-Spír i t i iK. 
Jo8i>t San, U n i í i n d e Jluycs. 
J o s é , San> U n i ó n de Royes. 
.Josó, S a í i t a J / a p a l i n , I h i l O n do Re-
yes. 
. l o s é , San, Canaaf. 
J o s é de Oaunavaco San, ( , ' anas í . 
J o s é do l a Vega Han , Jinrlas. 
J o s é Val iente , SU). D o m i n g o . 
Josefa L a , Cionl'uego.s. 
Josefina, < ¡ u a m a c a r u . 
Josel i ta , Cuevi tas . 
J u a n , Navajas, 
J u a n Bau l i s l a , San , Caballas. 
Juan de Dios , San, J i b a e o » , 
Juan , San, Cal imete . 
Juan , San, Guanajayabo. 
Juan , San , Isabela de Sugua. 
Juan , San, t ' a n a s í . 
J uan , San , K o q u e . 
Juan , San, Calabazar. (Sagua) 
Juana L a , Ouamutas . 
Juani ta , Sto . D o m i n g o , 
j í í c a r o , Sagua. 
Juguete, J ibaeoa. 
J u g u e t ü l o , C a n a s í . 
J u l i a L a , San A n t o n i o . 
Ju l i a , Saban i l l a d d K . 
Ju l i a , Guamaearo . 
' Julias, Camajuanf . 
Laljores, Guarn idas . 
L a b e r i n t o , Sagua. 
I jf tbrador, Calabazar. (Sagua) 
Laureano San , Guamacaro . 
.Lc6n, San . A r t e m i s a . 
Leocadia , San ta , Sta. C la r a . 
L e q u e i í i o , .Uodas. 
L i n o , San, I lodas. 
I.fbano, Sagna. 
L i m ó n o s , ( ¡ u a m a c a i ' o . 
. Lola , Ks])ei 'aii/ .a. 
Lorenzo, San , Sa l ' an i l l a del K . 
L u c í a , Cabezas. 
L u c í a , Santa , Guamacaro . 
L u c í a , San ta , (Jibara. 
.Luciano, Macagua . 
L u c i a n o , San , Macagua . 
L u í s , San , Cuba. 
Lu i s , San, ( ¡ u a m u t a s . 
L u i s , San , C a n a s í . 
Lu i s , San , Jarueo. 
Lu i s , San, M a c u n j o ü . 
Lu i sa , C a i b u r i é u . 
Lu i sa , Jove l lanos . 
Luisa, C á r d e n a s . 
Luisa, M e l e n a del Sur. 
Luisa L a , Caba ñas . 
Luisa M i , Cuevi tas . 
Lu tga i ' dn , S la . , Calabazar. (Sagua) 
L u g a r d i t a , Quc iuadosdc G d i uta;, 
l i i t z , Cabezas. 
L u z , Uemcdios . 
Macagua, C n i ú u d« Ü c y c s . 
Machigua, Calabazar. (Sagua) 
Macias, C í í n l e n a s . 
Magda lena , Santa A n a . 
Magu ; i , T r i n i d a d . 
Majagua, U n i ó n de .Beyes, 
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]\ramt.'y, ('• uamiR'ivvo. 
>A[:HRieI, San, Rrnunl ios , 
^ [ i u u i e l , San, M s p t ' m n / f i . 
M a m u - l i t a , ( ' ii ' i it ' i ie^o .H. 
M n n i U ' l i t a , Alai-nviges, 
M i i i m c l l l : ! , Calabazar. (S:ii;n!i) 
Clapos, Sa iu ' t i - Sp i r i t u s . 
M a r a v i l l a , H o k m i l r ó n . 
I\rai-gari(a, Santa, ¡Nfatan/as; . 
M a r i a , ( í u í i m a c a i ' o . 
M a r i a , Tieniodio.s. 
• \ raria A n t o n i a , Sto . l í o n i t i i c i . 
M a r i a , (.. 'alimctc. 
M a r i a Josufa, Ci'irdenan. 
M a r i a JAI, San Diego tie N r i fn ' / . 
M a n a L u i s a , C'tiovitas. 
M a r i a , Banta , M a f i i r i g o n . 
M a r i a , Santa , Macur iges . 
Afaria, Sania , L a g u n i l l a s , 
M a r i a , Santa , L a g u n i l f a s . 
Afar ia , Manta, Saban i l l a del K . 
M a r i a , Santa , San .lost' i l l - liw l i a -
mos, 
M a r í a 'l 'erewi, .Jovcllainií*. 
Ara r i e l , IMavir l . 
Afar ta , Santa , ('ionf'iU'Kos, 
AIaf<;o, San, Q .n iv i r an . 
M a t i l d e , C a u i a j u a n í . 
M a t i l d e , Santa", A g n a c a í f . 
¡ \ fed ina , (Yirdonan. 
Me jo rana , C'nba. 
Mena , J'HlinilIa-s. 
Aforned. Lag i in i l l aH . 
M e r w d , Guamutaw. 
Merced J^a, C í l r d c n a s . 
Aferced L a , ( ¡ u a m a r a r o . 
M e r c e d f.a, GuamuUis . 
Merced La, H a l i í a H o n d a , 
Mevceden, < ¡ u a m a e a r u . 
Merwde .H, LHH í , ' rucea, 
Mercedes, . r m ' r l l u m H . 
Mercedes, NIr . 'Kr .1 di- hin, P a l m i l l a s 
Mercedes, Cabezas, 
MercedeH, Al fonso X í l . 
J í e r c e d i t a s , Oabaf í a s . 
Meteoro , G u a m u í a s . 
A í i g u c l , San, B a b a n i l l í i de l K . 
MigiHí l , San, Mata.ii7.nH. 
M i g u e l , San, Saban i l l a del K . 
M i g u e l , San, ( ' a b a ñ a n . 
M i g u e l , San, C o r r a l N u e v o . 
M i g u e l , S a » , G ü i r a do Maeuriges. 
M i n a , CiniarronoH, 
M i Kosa , ( i u i v i e í í n . 
M o n t a n a , ( i uana j ay . 
M o v e i i i t a , G ti i ra de M e l e n u . 
Narcisrt , Santa C la ra . 
Narciso , San, S a b a n i l t a d e l K 
Na ta l i a , Calaba/.ar (Sagua). 
.Va t iv idad , Sanet i -Sj) f r i tu^ . 
?<:i/,ai'cno, San Oiego de Uilez. 
Nena, Pa lmi l las . 
M e p t u n o , J tangas (Pinar del l i i o ) , 
X i i l g a r a , C o l ó n . 
.Nieves, Jove l lanos . 
.Nieves, N t r í S r í de las, . lovellanos. 
N o n t b f c de D i o * , G ü i n e s . 
Nor iega , Vagua jay . 
N o r c i i a , G u a n a j a y . 
N u e v a l^'speranza, ('aboza1*. (Afa-
la tizas). 
OceHanea, Alacagua . 
Oceano, Vaguaj t ty . 
Ojo de Agua , Calabazar. (Saguu) . 
Ojo de Agua , ( « u a c a m a r o . 
o ' i a l i i t a , Santo D o m i n g o . 
Or ien te , Cuev i tus . 
Or lenle , Calabazar, (Sngna.) 
Or iente , G u a n u i t n s . 
O t o ñ o , C f í r d e n a s . 
Pablo de A lgaba , San, T r i n i d a d , • 
Pablo, Han, A l f o n s o X f I . 
Hablo, San, Oni r ia juant . 
Pablo, San, C o l ó n . 
Pablo, San, C i m a m u íes. 
Pa lo- í t ina , CfírdenaM. 
Pa lma ( ' u b a i m , ( í u a n m t a s . 
Pa lma La, Calabazar. (Sagila). 
Palmas Las, S a b i i n i l l a d e l K . 
Palmaiejo , C á r d e n a s . 
Pan, í ' I , M a t a n z a s . 
Pnucb i t a , C i m a r r o n e s . 
P a n c h í t a , San ,Io>íC-de los i t a u i o s . 
Panc l i i t a , Sagua. 
Papayal , T r i n i d a d , 
l 'o jabo, Sanct i-BpírtlUH. 
Por Kuttrza, Ü U a m u t a s . 
Portugalete , Cienfuegon. 
Portugalet-e, S a n J o s í d e l a s Lajas. 
• Porven i r . P a l m i l l a s . 
P a r a í s o , Cabezas. (Matanzas) . . 
Pavipic A l t o , l í en l a s , 
Paz L a , ( Jo lón . 
Paz, JSLr? Sr? de l u , ( ¡ u a t n a c a v o . 
Pedro Jiegalado, San , M a r l e L 
Pedro, San, Sagua . 
Pedro, San, S i e r r a Morena . 
P e ñ ó n , H a l o N u e v o . 
Pep i l lu , San to D o m i n g o . 
Pep i l l a l i a , Sugua . 
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]Jerla, O t i í t i n m ^ u o . 
Per la , O d ó n . 
PorsevCTiinda, ( iuannj í iyn l i f i . 
í 'orHevuraní jhi , A l f o n s o X 1 1 . 
P e l r o n a , Mata i i / , ¡m. 
Po t ronu , Kantu, ( ' f in lenas . 
Pilai1, Cabezas. (Matanzas ) . 
P i edad , Canasf. 
i ' r i i i t a , Ban Nk-ulf ís . 
P r i i t i ave ra , Han TSieolíis. 
P r o v i d e n d a , Aguacal^; . 
ProvuUjnWa, í í ana f íü i s i ' s . 
Pmv!( i ( !n í ; ia , < Midnnan. 
P rov idenc ia , C a m u j n a t i í . 
P rov idenc ia , C o l ú i i . 
l ' r o v i d t ' i i d a , ( j t m i e s . 
P u d o , (Jalat)azar, (Ka^ua) . 
Puerto, ' Cana.sf. 
P i i r Í H i n i a C o n c c p r i ó n , ( i i ' i i ra (tu Are-
lena. 
l i u l a e l , Han, I S o l o n d r ó n . 
Jtalae!, iSan, ( ' a i l j a r i f i i ] . 
l í a f a e l , San, í í n a n i a c a i v i . 
. l ía inCm, Kan, t - ' in i i t r ronfs . 
K a m 6 n , Han, Jovel ia t ios . 
Kan iOn , Kan, Sa j ími . 
lií;e(íiiij)t!n«íl, ( ¡ a lmí ía^ . 
í t e c í j i openmi , Macagua . 
Ueereo, Al fonso X I f. 
fteeveo, MaUui'/aH. 
í í t í i iuel 'do, C á r d e n a s , 
l i^ f iurso , Calafi izav. [KaKi ia ] -
liecairHO, J o v é l t a n o s . 
f í e d e n e i ó n , i í a l i í a H o n d a , 
( í t ideiui iói i L a , Nuev i f a s . 
Kei 'ug io , Ban D i c ^ o d e N m l e / . 
I t e g l a , Cienfucgos. 
i i í í g l i t n , C á r d e n a s , 
i l e g l i t í i , BanUi Clara , 
l l epa rado r , Cieuluegos. 
R e s e m i j Macagua . 
R e s o l u c i ó n , O í í c d e m w . 
JEÍesultaal bagua. 
R e t r i b u c i ó n , O u a m u ü x f í . 
Hicjardo, San, ( í u a m u t a s . 
l l i c a r d o , San, Ttabo. 
R io Grande , E n m m a d a H , 
I t i o f i , San D í e e o d e N f l ñ e z . 
H i t a , Santa, M a c u r i y c s . 
H i t a , SantA, M a d r u g a . 
R i t a , Hauta, Guauajayaho. 
R i t a , Sania , Santo D o m i n g o . 
R i t a , Santa , Esperanza. 
R i t a , Santa , B o l o n d r õ n . 
l í i l a , Sania , Mata i r / : i -v 
ru ta , Santa , Roijue. 
l losa La , (J imarrones. 
l iosa L a , U n i ó n de Reyes, 
liosa, Santa , L a g n n i l h f j . 
llosa, Santa , Cimarrones . 
l iosa, San ta , í í s p e r a i m i . 
lífjsa, K a n l a , U n i ó n de Reyes. 
Rosa, Santa , ('• m i n t á n a m u . 
Rosa, Santa , C o l ó n . 
Rosa, Santa , ( ¡ i i a m a e a r o . 
Rosii, Santa , l í o l o n d r ó n . 
liosa, Santa , Rodas. 
Rosa l í a , Santa , M a e i í r i ^ e s . 
J í o K i l í a , San ta , Rodas. 
R o s a l í a Santa , C a n u i j u a u í . 
R o s a l í a , S a n t a , Al fonso X I I . 
J i o sa l í a , San ta , TCspenm/a. 
Rosario, Ma tanzas . 
Rosario, C o l ó n . 
Rosario, Guamaearo . 
l iofiario, Ñ t r ? K i ^ d e ) ( í 'ienfue^o.s. 
Rosita, K s p e r a n i í a . 
Rosita, .Jovellanos. 
R u b í , Ranchue lo . 
S^eramento, St'.' I sa l ié i de las Rajas. 
Salvador, GIIÍImacare. 
Salvador , P a l m i l l a s . 
Salvador, Mí, Sagua. 
Sandova l , Cimarronea . 
Sant iago, San Diego de N u ñ e z . 
S a u L í a g o , SaTi Jos í i de los Ramos . 
Santiago, S a l i a n i l l a del '13, 
S e b a s t i í l n , S a n , Matanzas . 
Saratoga, Saban i l l a del K, 
Seiba f ia , < 'alaba/ar. (Sagua) . 
Seui i l le ro , í . 'o lón. 
Sena<lo) í s u e v i t a s . 
Serafina, A l f o n s o X I F . 
Si lvestre, San , San ta A n a . 
S i lve r i t a , Cienfuegos. 
Sirena I j a , Cabafias. 
Si rena L a , T r i n i d a d . 
Soberano, Yf igua jay . 
Sociedad, A l f o n s o X I T . 
Socorro, Guamaearo . 
Socorro, C o l ó n . 
Sof ía , San ta , Jovel lanos . 
Soledad, ( C e n t r a l ) G u a n t á n a m o . 
Soledad, Jovel lanos . 
Soledad, Cienfuegos. 
Sonora, S a n Fe l ipe . 
Susana, San ta , C á r d e n a s . 
Ttir tesio, R a n c h o V e l ó z . 
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Teltfgrafo, H a t o Í T u e v o . 
' J ' ent i i t iva , C i í r d o n n s . 
Teresa, Smi ta , iSafíiiíi. 
Teresa, JJUS Cru fes. 
Teresa, Melena del Sur . 
Teresa, Santa , C o l ó n . 
Teresa, Santa , M a n z a n i l l o . 
Teresa, Santa , San Die j ío d? N uñe/ , . 
Teresa, San ta , l ' a l m i l h i s . 
Teresa de Jesus, Santa , < ' ienfi i f i íos . 
Tetalei ' i t , Hoque. 
T i e m p o , E l , Cabezas. 
T i n a j a , M a r i e l . 
T í n i i u a , .Palmillas. 
T i n g t i a r o , Cal imete . 
T u i n i c ú . SaneEi-Spí i ' i t us. 
T o m í í s riel A b r a , Santo, Sa^ua. 
Tomasi ta , M a r i e l . 
Toledo, M a r i a n a o . 
T o r o , C imar rones . 
T r i n i d a d , . í o v e l l a n o s . 
T r i n i d a d , C n i ó n de Reyes. 
T r i n i d a d , S a n t í s i m a . JovelUmos. 
T r i n i d a d , S a n t í s i n m , Tapaste. 
T r i n i d a d , S a n t í s i n u i , S a n i o O o -
T r i n i d a d , S a n t í s í m u , Saban i l l a del 
Kneomendado r . 
T i ' i u u f a n a , <!al inH ' ( i ' . 
' I ' r i t in l ' ana , (Yirdei ias . 
T r i u n l o , ( ¡ u a n a j a y a b o . 
T r i u n t o , h a ^ m i i l l a s . 
T r i u n v i r a t o , Calabazar. | Sa^ua |. 
T r i u n v i r a t o , SI.1 A n a . |_Mutaii ' /as | . 
l ' I I o a , . l u t i n i e i i (Cnl 'a . ) 
l . ' n i i h u i , Calabawir. j S a g u a j . 
U n i ó n , Knrair ia i las . 
U n i ó n , ( i u a n m l a s . 
U n i ó n , C u e v i í a s . 
U n i ó n , t ' iuauajayal ios. 
( í n i ó n , Sagua. 
U n i ó n , Sají ' iH. 
U n i ó n L a , Pa lma d i ' San Juan . 
U n i ó n de la Torre , Crtrdenas, 
U r u m e a , Alae-atíua. 
V a l i e n t e , Al fonso X I I . 
Val ladares , Al fonso \ 11. 
V e g a fia, Pa lmi l l a s . 
Vega i ,a, Cana-sí . 
V i r e n t e , San, Ct tnvi la* . 
V i c e n t e , San, (.Virdeuas. 
V í e e n t e , San, Jove l lanos . 
V i e t o r i a , C o l ó n . 
V i c t o r i a , Calabazar. [ S á g u a ] . 
V i e t o r i a , Guamacaro . 
V i c t o r i a , ( í i ' i i r a d e Melena . 
V i e t o r i a , J o v e l l a n o « . 
V i e t o r i a , Gibara . 
V i c t o r i a , l l o l o n d r ó n . 
Vista . Hermosa , Cifuentes. 
V i / e a y a , C o l ó n . 
V u e l t a s , Camarones. 
V a f í i i a r a m a s , Yaguaramas . 
Zaza, Placetas, 
T u g - l é s . - - C a l d a del—-Seno a c i u i t i -
l ado de la costa del S. cjue abre e n t r o 
la caleta de la C r u z a l O. y l a <ie l a 
< ínasas»- a l K , en el T . m . de í ^ i e n -
t'itejaos.— t'. de S í a . (1. 
i - t i g l f a . — l ' i u i t a t /cl—Vxlíi s i t . eu 
la. e x t r e m i d a d m e r i d i o n a l de l C a b o 
Cruz en la costa S del T . m . de M a n -
z a n i l l o y es el p u n t o mi l s a u s t r a l d e la-
I s l a de '(Juba.—P. de Sgo. tie 0 . 
I n j í l é f í . — - I r r o y o t / f í í ~ - C o r r i e n t c de 
a l g ú n caudal < ¡ u e d e s p u c s de u n c o r t o 
curso desagua por l a eosta d e l S - , en 
el T . m . do T r i n i d a d . — P . de Sta-, O . 
1 Hf í ' l és . — Canal, d e l —• Hí í l laso for -
m a d o por los cayos ó islotes « l o los 
Mang le s , al N . I1',, de la- Isla d e P i n o s 
y s i rve para la e o i r m n i c a c i ó n m a r í t i -
m a ent ro el puer to de B a U i b í i a i ó y 
u<|uclla isla. 
I n s í í C t í i s . — E s t a g ran d i v i s i ó n de 
la Kan na Cubana, easi e o m p l e t - a m e n -
fe desconocida bas ta hace i n o d i o s i -
g lo , estfí a c f u a l m e n b í en su m a y o r 
narU1 bien c las i l icada gracias í l los 
laudables esfuerzos de I ) . Fe l ipe P o c y 
y U . J u a n G u n d l a c b . — E x i s t e n , p u e s 
tm esta Is la 2,810 clases do i n s e c t o s 
conocidos y unas 1 ,'1(M) por c la f i i f i ea r . 
- J ' ln t re las c l a s i í i e a d a s , m e r e c e n c i -
tarse las siguientes: 
E n el ó r d o n fie lt>s Col - /yo le ros , 
tenemos el Vocuijo ó ( .ucuyo , f^iie 
t iene l a f igura do un e s c a r a b a j o , 
con dos discos luminosos d e t r a s de 
los ojos y otro en e l v ien t re , a b u n -
d a n en todos los campos d o C u -
ba y aparecen en los jneses e le M a -
y o y J u n i o , So m a n t i e n e n en j a u b i s y 
basta s i rven para a l u m b r a r . — l í l m -
fior Noda , cuenta seis especies, t o d a s 
bellas, curiosas y a b u n d a n t e n . — T i l C o 
cuyo ciego, infís p e q u e f í o que o) a n t e -
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r i o r , a n d a 6 mejor d i c h o se ar ras t ra 
l e n t a y torpemente, y cuando se le 
c o m p r i m e exha la u n o lo r desagrada-
ble; e l Aguacero , de l t a m a ñ o de u n a 
mosca, t iene como e l cucuyo dos d is -
cos fosfóricos, pero rancho'más d é b i -
les; se l e l l a m a t a m b i é n A n m ü t a . — 
L a C o t o r r i t a , de figura c i rcu lar con-
v e x a , de color rojo y l a cabeza negra. 
—351 Chich i , de p i c a d u r a fuerte—Jja 
Qvaf jua , especie de Coafuni, enemigo 
de los naranjos, l imone ros y otros Sr-
b o í e s . — E l Ôtm/n jo , b ien conocido y 
abundan te , que ataca los cu l t ivos .— 
L a P o l i l l a , m u y abundan te , es i n d í -
gena y pertenece a l g é n e r o L e p i s m a . 
- • O t r a p o l i l l a cubana, l l amada A n o -
b i u m bibt to tecarum ( l ' o o y ) , que ca-
m i n a len tamente y so finge m u e r t a 
cuando l a tocan; j u n t o con la o t ra , 
des t ruyen los l ibros , papules, paf íos , 
t a p i c e r í a s y otras telas.— Y por ú \ t \ -
ino Ja (, 'aulAritht. d<: f a l i m - a , que es 
m u y parecida H la r n n l á n i l a verda-
de ra. 
.Los ( t r i l los y las Ciu -araclx iM, <m-
tve é s t a s l a del d i v i n a r ax l ro ; la ma-
y o r de todas, la c o m ú n generalizada 
en todo el m u n d o y ta l l a m a d a í 'at i , -
c h l o r a viresa'.ns, que paren c u a n t í o le 
c o r t a n lacaboxa, representan el ó r d e u 
de los Or lhòpt .c roa . 
E l ó r d e t i de los N c u r ú p t v . r n s con-
t iene g ran i n i m e r o de variados g í ñ e -
ros y especais, s iendo l iw mfts conoci -
do-s l a J f a r i i i i f / a l eón , y «1 C n n w j n i ó 
Termed, que des t ruyen las maderas. 
. l i j u t r e los que componen el f>r-
den de los J I v n r i n ó p l c r o s , se encuen-
t r a u e l tfánr/ano-fifonito, que se cc-
l>aen los huevos de la« cucarachas; los 
Cabal l i tos del d i a b l o , vencedores de 
las a r a ñ a s peludas, de que a l i m e n i a 
HÍI prole ; l & A b r j a . c r i o l l a , sin a g u i j ó n 
y que j i roduce l ace ra l lamada V i r g e n ; 
l a A l m p a , que no da f i a y hace sus 
panales ü c barro cu low tcc.liosdcias ca-
SÍIS; y l a A b i s p i t a , que v i v e ú. espen-
sas de l a p o l i l l a cubana y de Jas gua-
guas; l a J i ib i j agua , t a n pe r jud ic ia l en 
los campos; las ITormi f /o f i locus, i n -
t roduc idas para e x t e r m i n a r l a especie 
an t e r io r ; l a H o t i c a r k t , p e q u e ñ a y he-
d i o n d a ; la J I o n n i g a b rava , que d a í í a 
l a c r i a do los ¡ tol los , p i c a l 'uerlemcnte 
ft las personas y ataca t a m b i é n los v í -
veres; la de p o n z o ñ a , que co r t ada l a 
cabeza a ú n sigue dando fuertes pica-
duras, y otras va r ias especies menos 
impor tan tes . 
M á s de trescientas especies de m a -
riposas, a lgunas de des lumbrantes co-
lores, entre las que se d i s t i n g u e n l a 
fikmjuanerfífde alas amar inas ; la Ta-
t a f/ua ó B r u j a , que se t iene po r a n u n -
cio do desgracia, ent re las personas 
superticiosas; l a del Cachazuda, cuyas 
orugas devoran j i o r Jas noches Jas 
¡ d a n t a s de tabaco, verduras y v i a n -
das; l a del Cogollcro, con ios mis-
mos ins t in tos que el an te r io r , y Ja 
.Pa lomi l l a , n o c t u r n a , y que ataca a l 
tabaco y a l a c a ñ a , donde d e j a d gC>r-
m e i i did l l a m a d o r i d i o verde ó ve-
f/ucro, son los representantes p r i n c i -
pales del o rden de los .Jscpidój>icros. 
K n e! ó r d e n de los J f cmi jdc ros , te-
nemos algunas Cinarras , comunes en 
el campo y conocidas por lo genera l 
con e) nombre de C/ i ichnrrax; las Chin-
C/ÍÍ'S, apestosas y m u y abundan tes ; 
los Puff/anex y las < 'uchini/las, los p r i -
meros empobrecen los arbustos y las 
segundas son poco abundantes . 
K n el ó r d e n de los I>1pfcroase emruen • 
( r an como 'SOO especies de moscas, a l -
gunas adornadas de manchas me l íU i -
eas, y doce especies de mosquitos, en-
t r e lasque se d i s t i nguen el C o r a s í , Z a n -
cudo, J a g ü e y , el , /cjcn, la ( iuasasa , 
cd T á b a n o ó monea d r l caba l lo , y el 
J iodador ; var ias a r a ñ a s , en t r e ellas 
l a Pe luda , c u y a he r ida produce liebre; 
dos especies de Alac ranes , n i n g u n a de 
ollas con veneno m o r t a l ¡ la G a r r a p a t a 
abunda en loscampos, donde moles ta 
a l ganado; l a N i t / u n , que se i n i r o d u c e 
en la ep ide rmis de lo¿ otros an ima les 
y de las personas; los Piojos, las P i d -
gas y otros va r ios de esta clase que 
son comunes ft todo el orbe; el Cien-
piñs , d i fo r ine po r sn t a m a ñ o y f o r m i -
dable por sus mordeduras ; y cí M a n -
caperro, t a m b i é n de g ran t a m a ñ o , y 
(pie segrega u n l í q u i d o cor ros ivo , cu-
y o contacto debe evitarse. 
E n t r e los gusanos, deben ci tarse la 
.Lombriz t ic l a t i e r r a , , que co r t ada se 
reproduce; l a J .oi tdir iz d e l ti ¡ g a d o , 
m u y c o m ú n en las vacas; v a r i a s chi-
titanic Ranguy nelas; l a Cu leb r i t a de l a 
c r i n , orig'en de u u a absurda creencia, 
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que la hace nacer do l a c r i n de l caba-
l lo ; y l a t e m i b l e Ten ia . 
Otras m u c h a s especies a b u n d a n en 
esta I s l a , poco conocidas; y que por no 
ser su c o m p l e t a d e s c r i p c i ó n e l objeto 
de esta obra, dejamos s in enumera r . 
I n s t r u c c i ó n P ü b l i c a . — H á l l a s e 
la í n s t r i t e c i ó n pí i l i l ica en esta I s l a íl 
cargo del I l ee to rado de la O n i vers idad 
de la H a b a n a , que es l a J e fa tu ra del 
D i s t r i t o U n i v e r a í t a r i o d e C u b u , y l a e n -
Hcftanza recibe en los sig-tiieutcs es-
Lableeimiento.s:~-lJiui l i e a l U n i v e v ^ i -
dad L i t e r a r i a en l a H a b a i u i , donde 
se cursan todas las i 'acultades hasta el 
¡irado de J>octor i nc lu s ive , {F i lo so f i a 
y Letras , Derecho, M e d i c i n a , Fa rma-
cia, C ienc i a en sus tres secciones) y 
la carrera de l N o t a r i a d o ; seis I n s t i t u -
ios de 2? ensenanza en cada u n a de 
las capitales de las seis p r n r u i c i a s . d e 
esta i s l a ; u n a escuela .Profesional en 
la H a b a n a , en (pie se e s t u d i a n la ca-
rrera de Maes t ro de Obra*, Apare ja -
dores y Atfr imensoruH, y J ' í l o t o s ; U n a 
Escuela N o r m a l superior de Maestros 
y otra de l a m i s m a clase pa ra Maes-
tras, con sus r é s p e d i v a s . K s e u e l a s p r í i c -
lieas, todas en í a H a b a n a ; I ' n a Ksctie-
la Profesional de P i n t u r a y .Escnlt l i -
ra, sosten idas todas por el Gobie rno , 
c u r s á n d o s e a d e m í i s en el 1 n s f i t u í o do 
Ja H a b a n a las earreras de Pcrifos Me-
c á n i c o s y Q u í m i c o s y Prol'esorcsMer-
cantiles.—Tja D i p u t á e i O n j i r o v i n e i a l 
de Ja. H a b a n a sostiene de sus fondos 
i i n j u i i a g n í i i c ü escuela de A l i e s y O f i -
cios, donde se aprenden t e ó r i c a y 
p r á c t i c a m e n t e todos los oficios do 
maderas y metales, y a d e m á s las 
profesiones de Const ructores civi les , 
M e c á n i c o s yQ,ufinieos indus t r ia les .— 
L a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , se eostea pol-
los M u n i c i p i o s , y t i l m ' imero de es-
cuelas que l i a y en la a c t i i í i l i d a d en 
esta I s l a es el de 773 de (odas cla-
ses y c a t e g o r í a s , y de las « n a l e s per-
t e n é e e u : á l a p r o v i n c i a de P ina r del 
Rio 136; ft l a d e i a H a b a n a 100; á ia 
de Matanzas 174; á la de Kta . Clara 
135; f l l a de P to . P r í n c i p e a l , y á la 
de Kgo. de Cuba 107.-—Hay a d e m á s 
unas ¡MíO escuelas de e n s e ñ a n z a p r i -
vada, m u c h o s colegios d e l ? y l ' ^ e n -
sefianza y escuelas especiales como el 
Colegio de Dent is tas de l a H a b a n a ; 
sosteniendo t a m b i é n de sus fondos 
escuelas pl ibl icas, y a para n i ñ o s , y a 
pa ra adul tos casi todos los Centros do 
recreo que exis ten h o y en esta I s l a , 
sean de personas blancas ó de co-
l o r . 
I s a b e l , ó TJÍIS d i i i u i m a s . — C a s . 
y paradero del F.-e. de Matanzas & 
C u m a n a v a í í i u i , con una A d m o n . de 
correos ele 4? clase y agr. a l T . m . do 
Jovel lanos , en l a P . de M . 
I s a b e l , õ L a I s a b e l a . - - C a s . agr . 
n i T . m . de los Palacios.—P. de P , del 
l í i o . 
I s a b e l iMni ' iu.—Tí. 31. y cas. c o n 
u n a escuela, pert , a l T . n i . y P. de P . 
d e l R i o . 
I s a b e l a d e Sag i ia ,—Ser . D to . de l 
T . m . de híagna l a G r a n d e , c u y a cab. 
es el p . m a r í t i m o de la JsaheJa, s i t . 
en l a cos í a del N . de esta Is la , e n l a 
desembocadura del r i o Sagua l a G r a n -
de á yo k i i ó n i s . a l N . de l a v i l l a de 
Hagua, por e) r i o , y 17 por el F.-e. de 
Ooheha á>Sto, D o m í n g o . - E s e l puer-
t o J ta lni t lado de l a c i t ada v i l l a , y t i e -
ne bastante comerc io , muchos y m u y 
buenos almacenes de d e p ó s i t o de. ÍV/XI-
oares y inicies, u n n i a g n í í i c o t a l l e r do 
ferro-carr i l eu el cua l se cons t ruyen 
locomotoras, C o m a n d a n c i a de m a r i -
na ile Ja pr'ov. de Sagua la ( . ¡ m u d o . 
A d m o n . de correos y t e l ég ra fos de 4, 
clase y 2 e s c u e l a s . - l í s a d e m á s p u n t o 
de temporada de b a ñ o s , y en el ve ra -
no acuden ¡í ól u n crecido n t i m e r o 
do temporadistas. Se le l l ama con e l 
n o m b r e de Boca de Sagua y con e l de 
Concha , por ser esta l a d e n o m i n a c i ó n 
de l p r i m e r paradero del F.-e. de Bagua 
la G r a n de. 
I s a b e l a . — P a i t a de ¿ a - H á l l a s e e n 
l a cost i l s ep ten t r iona l p r ó x i m a y a l O. 
de l a l í o c a del r i o .Sagua de T á u a m o , 
en l a 1*. de Kgo. de C. 
I s l a t i e I ' l i m s . — Descubierta po r 
(Jo lón en sn a? viaje á (Jubaen 1494., que 
la d e n o m i n ó I S V A N G K I . I H T A . — S i t u a -
c i ó n vclaf iva i / (í.i(/?,Oftií/íi¡£:a."HíÍ.llH.se 
s i tuada esta no lub le Isla, en el a r c l ú -
p i ó l a g o de los Canarreos, á 42 k i l ó m s . 
a l S. O, del Cabo d * Mata-hambre,- 33 a l 
B. de " l i a t abanó , y i H a l S. l í . ue l a 
nta . de Media Casa, f> i n m c d i a U i â ]a 
lioea del rio de Los Palacios; y su po-
s i c i ó u a s t r o n ó m i c a es la c o m p r e u d i -
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d a en t r e los 21° 27' v 21° 28' de la t . X . 
y 76° 1 1 ' y 76° 52' de Jong. O. de Cá-
d iz .— • I ' tyura , e x t e n s i ó n y mper j ic ic . 
— S u figura es l a do k i ' r a j a cíe u n 
a n t i g u o q u i t r í n v i s t o l u l end incnU; y 
su m a y o r e x t e n s i ó n de 04 k i l ó n m -
t ros tie E . á O. y 48 de X . A S., 
s iendo su superl icie s e g ú n e! notable 
i r eõgra fo cubano D . .JOHÍ̂  M a r í a de L a 
T o r r e , de 272 k i l ú m s . cuadrados.— 
P o b l a c i ó n . — S e g r t n Ion datos olieiales 
d e l Ü l t i m o Censo d i ; 1887, la p o b h i e i ó n 
t o t a l de es ta Tsia era <i<'2,0)M Jiiibi t an -
tos, que v i v e n u n puc l i lo y dfw ca-
s e r í o s . — C a b o a y P u n i . m . — Tios míi.s 
notables de esta I s l a son: — E n l a 
costa d e l Nor te , las p u n t a s de í 'e i r y , 
l a 
pun ta s de Piedras (dos) y punja dot 
toitc en la costa O r i e n t a l ; p n n i a de la 
Canoa, del C íuana l y del Cocodri lo. ' ) 
("abo de l^ ípe , (pie s<5 ha l l an en la 
costa d e l iSur; Cabo l-'j-ane^s y p u n i í i 
de l a Majagua, ip ie de t e rminan l : i 
en t r ada de l a g rnn ensenada de la Si-
guanea; y puntas de J í u e u a Yi.sfa, do 
R a n c h o Quemado y de los Uan-ns, 
que ae ha l l an todas e n la costa Oeei-
deuta l .—l ' t ic r toa , c m c n a â J i s , embar-
caderos y mrgidoroa.—^iO'A aeeiden-
tes ¿ e esta clase raS.s notables de esta 
Is la , son : en l a costa de] N o r t e e l sur-
g ide ro de Sierra de Casus y ensenadas 
do C o l o m b o y de la Uib i j ag i i a ; su rg i -
dero do H l a . ' F ó y embarcadero del 
Guayabo a l E . : l a (.'aleta de Campa-
c h t v o y , d e l . D i a m o , de l .Purgatorio, del 
Jorobado y del Vu t i e rno en tacusfa del 
S i í r ; h a l l á n d o s e en las del Oeste, la 
g r a u ensenada do In Siguanea, con el 
embarcadero de Cnsinibas en su i n l i -
r i o r ; y los nemiefios esteios de la. Ma-
j a g u a , de lBo ldado , <lcl Pino, dei ( 'a-
p i t a n y do los .Barco».- -T$!m, cayos y 
bqjofs.—Hallitndose, como y a se h a 
d ie ívo , esta I s l a en ei i i rehipiOlago de 
los Canarreos, se encuen t r a por (con-
s igu ien te rodeada du n m l t i U i d de ca-
yos 6 islotes, de los cuales, por su pro-
x i m i d a d ;t esta I s l a 6 por su ex ten-
s i ó n merecen citarse tos siguientes:— 
F r o n t o A sus costas septentr ionales y 
or ienta les ae h a l l a n : los cayos de los 
Mang le s , entre los cuales merecen 
mencionarse, e l de la Pipa, de l a To-
rre, Alcatraces , Alacranes , Kab i - aho r -
cado o c c i d c n t i i l , y el O v o Kedondo , 
que se encuen tn i a l S. del de la T o r r e ; 
los cayos del TnglCsy del Jnglesi to , m á s 
b á c i a el Sur; c a y o s ' T r i á n g u l o , de San 
. í u a n t y d e los D o n H e r m a n o s , que 
se h a l l a n p r ó x i m o s A la costa O r i e n -
t a l ; m á s a l JE. so ha l l an los cayos del 
A g u a r d i e n t e , l í o c a de Manso , M a t í a s , 
J í i e a e o , Campos, Tablones, fie Ugar -
te, P o r t i l l o y de Cantiles, t e r m i n o 
o r i en ta l d e l - a r e b i p i ó l a g o . ' c los Cana-
rreos y que con los l lamados de l J í o -
sario, en los Ja rd ines y J a r d i n i l l o s 
forma e i cana! de l Rosario, que s i rve 
para la n a v e g a c i ó n íí l a V u e l t a A b a -
j o . — H á c i a el N . O. de !a Is la de P i -
nos solo merecen citarse el g r u p o de 
los cayos de los I n d i o s y los de San 
Felipe, que apar te y en sus respecti-
vos a r t í c u l o ^ se describen.--/VÍ,S'O.S' 
'•.m/fi/rx.— [JOH p r inc ipales que se for-
m a n en tro los cayos que rodean á la 
isla de Pinos, son los s iguientes: el 
canal del f n g l é s , (Mitre los cayos de 
este nombre , y tos de! Ing le s i t o ; el 
canali/.o de la Crux , e n t r e estn* f iH' i -
nios y el cayo del T r i á n g u l o ; e l canal 
del .Rosario, y a c i tado, y la Cana l .Ri-
ca, entre los cayos de los M a n g l e s y 
los denominados de Dios .—Mani f i i i ox . 
—Uas a l turas m á s notables, s o n : l a 
s ierra de la. Cu fiada, con ñOO me t ro s de 
e l e v a c i ó n sobre el n i v e l del ma-r; l¡t 
de la i>agi i in : i , con la f igura d e u n 
c o n o , cuya hase e s t á cubier ta de espe-
sos bosques, y desdo cuya cima, se VÍ; 
toda la is la ; h i s ierra de Cabal los y de 
(;¡)sa-s, á 2 k i l ó m e t r o s una de otra," con 
exquis i tos m á r m o l e s de todas c l a -
ses y colores; el cerro de Bacuna-
gua, de M a l p n i s y de Han .losf', que 
se tevantan aisladas l iác ia e l cen t ro 
d e l a isla, y ol cerro de Cris tales , de 
poca n Hit ra pero notable po r ha l la rse 
á su falda, u n a n i a g n í l t ' e a m i n a de 
cr is ta l de ro:-íi.-— fíiós.— Los m á s no-
tables son: e l de L a s Nuevas , que de-
sagua en l a costa de l N o r t e , a l F . y 
p r ó x i m o d l a p u n t a de B a r r i t a s ; es el 
m a y o r de la fsla, e s t á fo rmado por 
los ' a r royos C a l l e j ó n , Cis te rna , Pie-
dras y eí M e d i o , y es navegable para 
buques de poco calado; el de S ie r ra de 
Casas, que nace a l S. O. de I n s ierra 
lyo 
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de tut nojuLii'O, eoj't'ü u l N . , pasa por 
el pLiíiblo de N m n - j i (Joi-uim, hnstn 
I1OIKI<; us nave^abk ' y dcwtgua en f l 
surgiduru WieiTu de Casí i , en l¡i t'tis-
l a s e j i t e a t m m a l ; ('I Ban ta JAI, (jue 
nace a l X . del Pieo de l a .Daguil la , 
corre a l X . O., pasa po r los bañOH m i -
nei'ides de su n o m b r e y d e s p u é s por 
el c a s e r í o de Santa F é , p r ó x i m o a l 
embarcadero de l . l ú c a r o ip i e d i s í a tí 
I d l ó m e t r o H de su boca en l a «pie I'or-
i i ia el s i i rg idoro de San ta Ké, que w 
l ü d l í t u l N . de la i.-sla;el r io Gua-
yabo que corre ;d E . y desagua en 
surgidero de MU nombre ; y e l do los 
Ind ios que corre al O. y desagua-en 
hw costas du este n i m b o , td S t i r de la 
p u n t a de l a M a j a g u a . — H a y a d e m á s 
otros p e q u e ñ o s r ioy que n o merecen 
c i t a r s e . — A a / / ¡ m a s . - - L a s mayores de 
cstíl i s l a son : l a de las ( í u u i i á b a u a w , 
al 8. de l a s ierra de Casas; y ia* del 
M a j á y de las Garzas, en su ¡ j a r t e me-
r i d i o n a l . — Aspealn de.1 ten- ' i tor io.— 
l.a e x t e n s i ó n sep ten t r iona l , presenta 
grandes l l anos t n l o r n i m p i d o y por va-
rias elevaciones, en las (pie se o r i g i -
nan numerosas corr ientes que f e r t i l i -
zan e l t e r r i t o r i o . — E l p r o m e d i o de la 
isla se b u l l a alxavewado por l a vasta 
c i é n a g a de la Siguanea, que la d i v i d e 
en dos partes, un idas solamente por 
una especie de i s t m o de u n k i l ó t n . de 
t ierra f i r m e y dura , d e n o m i n a d o f'a-
y o Piedras , ( b r t u á t r d o s e t ¡i ¡ a p a r t e 
m e r i d i o n a l grandes cayos cubiertos 
de espesos bosques que d a n preciosas 
maderas de c o n s t r u e c i ó n , siendo el 
vasto bajo y pedregoso.—(%ima. — VA 
c l i m a de esta- i s l a e s t á reconocido por 
uno de los m á s saludables; acudiendo 
por esta r a z ó n á e l l a a n u a l m e n t e 
m u l t i t u d de enfermos que p ron to re-
cuperan la salud, i n ü u y e n d o m u c h o 
para ellos sus delgadas y b e n é f i c a s 
aguas. — PrndKfHon&f . —* Muchos p i -
nos y maderas preciosas, cantoras de 
m á r m o l e s de \ arias clases, una m i n a 
de c r i s t a l de roca y otras de h i e r r o , 
azufre y azogue.—Gobierno y a d m U 
HW//Y((vVí)i.-Ti>da esta I s l a y aus cayos 
adyacentes, fo rman u n T . m . de la P. de 
la 1 tabana, pert , a l par t . j u d . de J í e -
j u c a l , creado en 24 de Ju l i o de 1871, 
eon 2,040 liabs. y se h a l l a d i v i d i d o en 
los barr ios .siguientes: Xue-va Gerona, 
u r b a n o ; y los rura les de#$'iemi de, (Ja-
sas, Coloniast C u c h i l l a A l t a , ¡S ie r ra 
de Caballos y S a n t a F e ; y ex is ten e u 
él 102 l incas urbanas, ;•} potreros, 24 
haciendas y (¡7 s i t ios y estancias.—El 
pueblo de N u e v a Gerona , es l a cabe-
cera de l T . m . ; cuen ta con unos 1,000 
habi tan tes y se h a l l a si tuado hftoia l a 
c o s í a de l K o r í c íí o r i l l a s del r i o S i e r m 
de Casas, (pie c o m o y a se ha d i c h o , 
basta a l l í es navegable.—Tiene Co-
m a n d a n c i a m i l i t a r , Jux . rapa!., C u -
r a t o de ingreso de N t r a . Sra. de los 
Dolores , 2 escuelas y A d m o u . de co-
rreos de 4'.1 clase.—Los otras poblac io-
nes son: el peq. p . de Santa F 6 y e l 
cas. d e n o m i n a d o J íaf los de San ta F ó . 
I t ; i b n . - - / ' / ' ^ < í d r i ~ - K s de arrecifes 
y e s t á al K. tie l a de los Gav i l anes 
en la costa del S.—T. m . de Cienfue-
gos.—1*. de Hta. C. 
I t a b o . — - I í . l i . y cas. con u n a es-
cuela , pert , a l T . m . de M a d r u g a . - P . 
de l a l l á b a n a . 
I t a b o . — B . J i . y cas. eon c a r t e r í a , 
t é r m i n o del r a m a l de l Uecreo A Ttaho 
en e l K - c . de C á r d e n a s á la A g u a d a 
de Pasageros, y que pe r t , a l T . m . de 
Guainutas .—I*, ae M . 
, í u l > a c o a . — J i i o (fe — E l p r i n c i p a l 
de los a l l . d e l U a i n u j í , nace en las la-
gunas de l V e n e r o do Ban J u a n , pasa 
por e l cas. de Jabacoa y v a á engrosar 
e l D a m u j í , u n poco m á s abajo del e m -
barcadero de l L e c l i u z o . - T . m . de l í o -
d a s . - P . de Sta . C 
J a b a c o á . — I í . Jií. y cas. p e r t a l T . 
m . de Rodas.—P. de Sta. C. 
t i a b a c o . — B . R . y cas. con escuela 
po r t , a l T . m . de j o v e l l a n o s . - P . de 
Matanzas . 
J a b o n i l l a r . — l S . R . del T . n i . de 
l a E s p e r i H i ü a . — V . de Bta. C. 
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Jab f t . — 7 2 / 0 — V . ( Y a ò ú . — J i i o ) 
t f a e í v i í . — J j o r n a d e i — K s l iastunte 
e levada y se encuent ra a l S. 1'-. del p . 
de X à m o n a i ' , a b u n d a n d o en i n i t i e i u -
lea eobl'izos.-—Corresponde a l » !•. de 
la H a b a n a y se h a l l a e n la I * , de M . 
. T a c a n . — N o m b r e que t a m b i é n se 
d á á l a c i é n a g a del B u e y . 
J a c a i i . " ¿ ' 8 ¿ e r o del, - N o m b r e es-
pecia l d e l p r i n c i p a l de los esteros que 
por l a i z q . y l i á c i a ftu boca se r e i m e n 
a l estero d è l Buey , e n e l T . m . do 'Ba-
y a m o . ^ P . de Sgo. de C. 
J a c o m i n o s . - Cas. de l R I f . de ¡S. 
M i g u e l de l P a d r ó n , s i t . á unos 7 k i l ó -
me t ros de Guunabaeoa, ?i c u y o t r - n i d -
no pertenece.—i*, de la. H . 
J a f f f i a . — J l a h i a de— iStagníMcyi y 
espaciosa b a h í a ; l a t e rcera de l a I s l a 
en m a g n i t u d y l a p r i m e r a po r su l i m -
pieza, ab r igo , segur idad y fácil defen-
sa, s e g ü n dice e l tíi: Pezuela; f ó r m a s e 
en Ja costa del 8-, a b r i é n d o s e su en-
t rada e n t r o las ptas, de l a Saban i l l a 
¡U O. y l a de tos Colorados ó ile l a V i -
g í a a l JO., en la eual se h a l l a el faro de 
V i l l a n u e v a , ; ' i la en t r ada sí d i c h a b a h í a . 
K u au i n t e r i o r se f o r m a n hus notoblc;» 
ensenadas del Juearu l , de l a Majagua , 
de G u i c a n a m a r , e l Ca l e tou de l ) . B r u -
n o y o t ras ; e n c o n t r í i n d o s e den t ro de 
l a m i s m a los cayos de Carenas, Ocam-
po, A l c a t r a z y L o c o . — E s el pto. de l a 
c i u d a d de Cienfucgos,—P. de Sta. C. 
J a g u a . — P l a c e l d e — H i í l l a s e f ren-
te á l a costa del Sur , t i ene l a f o rma 
de u n t r i â n g u l o y d i s t a su centro unos 
83 k i l ó m s . a l S. O. del faro de Oien-
fuegos 6 de Jagua, 50 a l O. de) t-ayo 
B l a n c o y 29 al S. E . de l a e x t r e m i d a d 
o r i e n t a l d e l Jianco de los J a r d i n i i l o s . 
« T a g u a . — f¿io de la—jS'ace en Jas 
lomas de su nombre , corro a l N . O. y 
desagua e n la costa sep ten t r iona l e n 
la ensenada del l i o w i r i o , — T . n i . de 
C o n s o l a c i ó n del N o r t e . — J \ de P i n a r 
del K i o . 
. J i i í í ' U » . " / / 0 » í a s t i c—Grupo el m á s 
o c c i d e n t a l de loa secundar ios que for-
m a n e l de G u a m u b a y a , y entro las 
cuales son las mi l s notables , la l l a m a -
da d e l Ciego, del H e l e c h a l , y l o m a 
B e r m e j a , por entre las cuales corre l a 
l í n e a d i v i s o r i a de los T s . ms . de T r i -
n i d a d y Cienfuegos.—P. de Sta. C. 
J a g n a . - l í . R . y cas. s i t . á 6 k i l ó -
. T 
met ros al N , de N u e v a Paz, íí c u y o T . 
: m . [ jor t .—J' . tie l a H , 
í J a m i l a . — B . I I . y cas. donde se ha-
i l i a el cast i l lo de su nombre , pe r t . íü 
T . m . de Ciuuluegos . — P. de Sta . C. 
J a g u a (T^a)—'íí . H . y cas. j j e r t . a l 
T . m . de C o n s o l a c i ó n del Sur .—P. dp 
P . de l K . 
J a g u a ( l^a)—J! . I t . y cas . pe r t , a l 
T . m . de C o n s o l a c i ó n del N o r t e . — P . 
de P. del R . 
J a g ü e y . — P e q . cas. ag. a l T . m , de 
M a n a g u a , en l a P . de l a H . 
J a g ü e y . — E n m n a d a de i— Peq. ar-
co l l eno de escollos que abre e n l a 
costa del Sur, en t r e l a p u n t a de su 
n o m b r e , y l a de M a r í a A g u i l a r , es-
t r echando e l i s t m o que c ier ra po r el 
tí. a l p í o . de Casi lda.—I*. de Sta . C. 
J a y ü c y . — P u n t a del—POrmase en 
l a co-stíi de l S. a l N . de M a r í a A g u i -
l a r . — T . n i , de T r i n i d a d . — P . de San-
t a Clara . 
J u g - ü e y . — Z i ü i j a ú r í o de l—Es de 
escaso caudal , nace e n unas l o m a s del 
l ó r m i n o de K e m e d i o s , corre a l N . , se 
p ierde varias veces, atraviesa l a cor-
d i l l e r a de Sta. Kosa y v a á desaguar 
c e r c i i de l a boca del G u a n í ó M a n a -
qu imba .— ' I ' , m . de C a í b a r i f i n . — P . de 
S ta . Clara . 
J a g ü e y G r a n d e . — B . I t . p e r t , a l 
T . m . de C o l ó n , c u y a cab. es e l cas- de 
su m i s m o nombre," con Juz. m p a l . , 
Cura to de ingreso de Sta. A l t a g r a c i a 
de l a Hauabana , u n a escuela y carte-
r í a . — D i s t a 32 k i l ó m e t r o s de l a v i l l a 
de C o l ó n , por e l pueblo de C u e v i -
tas, y se eomun iea c o n e l la p o r e í fe-
r ro -ca r r i l do Ma tanzas ft C u m a n a -
y a g u a que, e n e l paradero de Nava jas , 
t iene un r a m a l íí . J a g ü e y G r a n d e — 
P . de M . 
J a g ü e y e s * — R i o de ¿ o s — A f l u e n t e 
de)-, d e l R i o Sagua l a Chica, a l que se 
r e ú n e casi á l a m i t a d de su curso, rie-
ga a l T . m . de Placetas y son sus 
p r inc ipa les sub-ailuentes el Ciego Po-
t re ro y l a ( ' a ñ a d a Barrancosa, que l o 
engruesan po r su o r i l l a i zqu ie rda .—P. 
de Sta. C. 
J a i b a . — R i o de ¿ a — N o m b r é que 
t a m b i é n se d á a l Tiguabos a l desa-
gua r en e l r i o G u a n t á u a m o . 
J a i b a . — F o n d e a d e r o de—Este pe-
q u e ñ o fondeadero abre e n e l c a n a l de 
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las CuyaniaK en la cosia de l tí. entre 
la p í a . de este n o m b r e y e l fondeade-
ro de V a c i a - l í o t i j a s . — T . m . de A l q u í -
zar.—P. de l a í l . 
J a i g r u í i n . — B . R . y cas. pert , al T . 
n i . de Q m v i e a n . — P . de la H . 
J a i m a n i t í i s . — H. R . del T . m . d e 
K l Cano, e n la P. de l a H . 
t l a i m a i i U as . -Puerto 1/ rrmcr'm tic. 
— I V q . p to . de la voaiii d e l N". fni i m i -
di» iK)r la boca del r iachuelo duno in i -
m u í o t a m b i é n de J a i m a n i t u s . :1 o r i -
Ilas del cunl se ha l l a el cas. cal i , d e l 
l i . R. de MU m i s i n o nombre , y p e r l , a l 
T . ra. de E l Cano.—P. de l u H . 
. J a n i n i o f K — l i . Jí. y can. s i í . unos 
dos k i l ó i n s . del p. de tí. JosO de las 
[•ajas en la calzada de la H a b a n a ;1 
Ut i inc i í .—T, n i . de San .losfi de 
rij i¡a.s.-~] ' . de la H . 
t i a i n a i c a . ™ L a r i i m t i tic.— Kxtensa 
I n f i n t a i | i i c se l l a l l a en el l i . 1!. de 
M m i i a b o n . - - T . m . de I - lo lgu ín . — T. 
de Sgo. de V.. 
. ) a í u a i < : a . — J o t e r o t i c — iístA nit. a l 
O. del P í o . del l ' ad ie , m í í s avriba de 
la de.seinboeadumdel r i o ( l e l a M a n o , 
oosta N ' . de l T . m . de l f o l j r u i i i , ~ P . 
de Hgo. < \ f C. 
. J a m a l o a . - l i . R. pert , al ' I ' . 111. de 
( Juan t f i l i a i i io , ( I ' . de Sgo. de Cuba), 
m y a cab. ew el r a s e r í o de MU m i s m o 
nombre, wit. :t ó k i l ó m e t r o * n i N . de 
la v i l l a de títa. C a t a l i n a de l Cluaso, y 
ft la cua l m h a l l a u n i d o po r u n ferro-
ca r r i l . - T i e n e dos eMCuehu* y e n r t e r í a 
y a lgf tn t r r t l ieo . 
. J a m a i < ' a i i ; i . ~ - ( itt/ox <h; ia~-V,i\K\v-
n a d e p t í t i u e í l o s c n y o s <jiie (o r inan par-
le de l a r e h l p . d e n o i u i n n d o Jard ines 
de l a R e i n a . — V . {./ttrtUncu tie i a Hei-
no .—Arch ip iPk t f f t i . ) 
l í a q U Q . t f í . — JJmtxtrvadero d d — Vè-
nuefio e m b a m i d e r o de l a eosta Hep-
l o n t r i o í i n ) , s i t . a l O. de la b o t a del r i o 
tíagua l a C h i c a y a l E de l emb. de B. 
J u a n ó los Perros. —P. de Sta. C. 
J a r a A r r i l m . - i M t y u n a de— I I í í -
llaae en l a haeda. de au nombre , en e l 
T . m . de M a n z a n i l l o . . -1?. de Sgo. de 
Cuba. 
J a r d i n e s < l c l I t n y . — A r e h i p í r t a -
f/o de l o s—Forma par te de l g r an g r u -
po s i t . f ren te si l a costa sep ten t r iona l , 
que e l Sr . L a T o r r e d e n o m i n a de tía-
baneque, y comprende todas la» islas, 
«T 
cayos y bajos que aparecen en Ja c i t a -
da costa, desde l a p t a . Arenas , en l a 
p e n í n s u l a d d Sabina] , hasta l a peq. 
isla de T u r i g u a n ó , y los p r inc ipa les 
que los Ibrman son los siguientes: l a 
i s la de ( ¡ n a j a b a que forma con l a pe-
n í n s u l a del Sab ina l la boca de law 
Caravelas del P r í n c i p e ; e l cayo Ro-
m a n o , prolongado yes t recboy d i v i d i -
do en dos partes por u n canat ;cIcayi to 
de l a Guayaba ó de t luajaba, que ne 
h a l l a entre la isla Guajaba y el cayo 
R o m a no; cayo Cocos; cayos í i e t í . Fe l i -
pe, de Media - luna , de G u i l l e r m o y de 
la Bal iza , a l N . de l a I s l a deTur lgutun ' ) 
y que son el e x t r e m o occidenta l de 
este a r c h i p i é l a g o ; a l N . del cayo l i o -
m a n o t a m b i é n merecen e l t a m i el ca-
y o P a r e d ó n ( ¡ r a m i e , con un fana l ; low 
cayos de A n t ó n i't de l B a r r i l , p r ó x i -
mos at ve r i l del Cana l Vie jo de Ba-
h a m a ; cayo C r u z , d i v i d i d o en dos; 
cayo Coutilc-s con u n faro; cayo Ver-
do a l tí. del an t e r io r ; y por U l t i m o los 
cayos de Juan Gr iego , Judaa, P a l -
nuiN, Cur iana , C u n u e m n í y otros IUÍIK 
pequeHos que se h a l l a n p r ó x i m o s A la 
costa y en el espacio de mar c o m p r e n -
d i d o on l r e la c o s í a del N . dn la.!*- de 
l ' t o . P r í n c i p e y la m e r i d i o n a l del cayo 
I t o m a i m . 
J a r d i n e s ú o l a l U d i i n . A r e h í -
p iClano tl.v. lr>$—Tiene imos HõU k i l ó -
me t ros do largo de K . ú H, .10. y se ex-
l i e n d e frente ft l a eo»tn del Sur dft es-
ta I sla, eu el espacio c o m p r e n d i d o en-
t re e l cabo de Cruz , en M a n z a n l U o , 
hasta l a p ta . de M a r i a A g u i l a r , en e l 
T . n i . de T r i n i d a d . Oiólc tí»t« n o m b w 
<'oWn, j iero genera i inente se le cono-
ce con ol de A r c h i p i é l a g o de l l i f i b c -
i i n í o 6 Gayón de lua l í o c c Leguas; y 
son notables en est* archípifi lnRO los 
(.-ayos de M a n z a n i l l o , freaUj ft l a cos-
t a N . O. de) t f i r m l n o de este n o m b r e ; 
e l bajo de Buena ICaperanza, a l cen-
ivo de l golfo do Guacanayabo; los ca-
yos de L i m o n c e , po r entre los cuales 
y los del H u e v o , abre el canal do Ba-
landras ; 'los Colorados de A f u e r a y 
los Colorados de T i e r r a , frento a l cabo 
Cruz , tíigucn d e s p u é s cayo I tah i -ahor-
eado a l N . del bajo do l i u e n a Kspc -
r a n m ; cayos de l a Med ia - luna , a l O. 
dei anter tor ; Ion de Mordazo y lo» de l 
l i b e r o , a l O. y tí. d e l M e d i a - l u n a , y 
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entre los cuales se l i a l l u e l cana l de 
I09 Cua t ro Reales. L o s cayos denomi -
nados de las Doce Jjeguaa q t ie empic -
zau en e l canal del Es te , y que v a n 
d e n o m i n á n d o s e como s igue; cayos de 
las Jamaicanas, de loa I n d i o s , de !Ü 
L l a n a , P i ed ra , notable t a m b i é n por 
haberlo v i s i t ado C o l ó n en BU segundo 
viaje, y cayo Grande, J í a b ¡ - a h o r c a d o 
B r é t o ñ , d é la G a r r a p í i t u y de Zaza, 
al S. "del p to . de Zaza. D e n t r o de esta 
faja de cayos y e a y u e í o s se encuen-
t rap los de A n a ¡María, a l H. del T . n i . 
de Ciego de A v i l a y entre las desem-
bocaduras de los rios (le J i co toas y de 
los Negros ; cayo de Hta. A t a r í a , a l 8 . 
de los anteriores; cayo Rabie i ie , ; i l 
S. d e l de Sta. M a r í a ; b a i l á n d o s e a l l i . 
de l de Rabicbe , Jos (¡uyos del G i t a n o 
y M a l a b r i f í o ; cayos d e l a s C inco Ü Ü -
í a s ; cayos de los Alacranes , p e q u e ñ o s 
y despoblados, y el cayo Guayo íí l a 
en t r ada del pto. de Gasilda. — H a y 
oti'os m u c h o s cayos quo s e r í a p r o l i j o 
en l i menu* y que por su e x t e n s i ó n , 
o m i t i m o s , por no ser toda l a descrip-
c i ó n g e o g r á f i c a de este u r c l i i p í ó l a g o 
el a sun to de nuestra obra ; lo m i s m o 
podemos decir de los demfis a r e b i p i é -
lagos, y otras localidades que siempre 
r e s e ñ a m o s i l l a l igera . 
. J a r r o s . — J ' u n t a de los—Jifdlase a l 
E . d e l P t o . del Vadre, en el T . m . de 
H o l g u i n . — P . de Sgo. de O, 
J a r u c o . — P a r t i d o j u d i c i a l per t , ft 
la P. y R e a l A u d i e n c i a de l a Habana , 
y de l c u a l cle[jendcn los k ' m t i n o s j n u -
n ic ipa lcs siguieiiUis: J a r u c o , ¡ san An.-
í o n i o de J t i o J í l a n c o de l N a r l e , J i b a -
c o á , B a i n o a , A g u a c a t e , Cmiguas ó 
iíí'O m a n c o del Sur, Tapas te y San 
Jo&É d e las La jas . 
J a i - j i c o . — T . m . de l a P. de l a I T . , 
pert , a l pa r t . j u d . de su nombre , con 
12,182 habs. y creado en 8 de N o v i e m -
bre de 1768.—Confina po r e l Ií". c o n 
el m a r , desde l a ensenada do l a Boca 
Ciega, hasta l a boca de l r i o de .Táni-
co ó B o c a de Jaruco; p o r e l E . con el 
t é r m i n o de S. A n t o n i o de R i o B l a n -
co d e l N o r t e ; por e l S. c o n los de Ca-
siguas y Tapaste: y por e l O. con e l de 
Guanabacoa.—Tiene 253 k i l ó m s . cua-
drados de superficie y su t e r r i t o r i o es 
montaf toso por la costa y hacia e l S.f 
y l l a n o y fé r t i l a l cent ro ; y sus p r i n -
cipales ¡ i l i u r a s son las Sierras de S i -
banhna r , de l C a c h ó n y de G u a n a b a , 
que se ex t i enden de l N . O. a l 8 . O . 
en fo rma c i r c u l a r hasta casi u n i r l e 
con las de Sa?i F r a n c i s c o J a v i e r , que 
se h a l l a n a l S.—Las pr inc ipa les co-
r r ien tes que l o r i e g a n son e l G u a n a -
bo, l í m i t e O., c u y o p r i n c i p a l a f l uen t e 
es el Ar ro t / o de 'PCHWÍ A l i a s ; y el de 
Jf t runo, cuyo p r i n c i p a l af luente es el 
r i o de San 'Luis; o t ras muchas c o r r i e n -
tes inferiores y las lagunas de C a c h ó n 
y de Majana"— P a r a s u n d m o n . m p t i l . 
se ha l l a este t O r m i u o d i v i d i d o en- los 
bar r ioss iguien tes : Cuar te l , P l aza , Ta-
c ó n y ViU((uueva, urbanos, e n h i ca-
becera; y los r i i r a l e s de G a r r o , Q u t t i -
ca ñ a m a r , Tabla%, Puente, Rer i t , Es-
ca le ra , A r r o y o Vuel to , Cast i l lo , S a n -
l a Ik'trbara., T r i n i d a d y G u a n a b o ; y 
en Cl existen 328 l incas urbanas, 4 i n -
genios, 74 potreros y 213 s i t ios y es-
tancias.—Produce tabaco, arroz, caf<5, 
papas, m a í z y p l á t a n o s , a b u n d a n lo.-s 
á r b o l e s í ' m t a í e s y t iene m i n a s de r o -
bre, asfalto y de sal-gema. 
J a r u c o , — C i u d a c l fundada con es-
te t í t u l o en 1708, por D . ( ¡ a b r i d B e l -
t r a n de Sta. C r u z , p r i m e r conde de 
Ja ruco , cab. de l p a r t . j u d . y T . m . de 
su nombre , con 2,õ00 ' h a b s . — K s t â s i -
tuada ft los 23° 0' de l a t . N . y íl los 75° 
44' de long . O. de C á d i z , en l a c f l sp i -
de de u n a c o l i n a p r ó x i m a a i n a c i -
m i e n t o del r í o de Jaruco, c o n buena 
p l a n t a y p a v i m e n t o : y su t e m p e r a -
m e n t o es U n saludable c o m o e l de 
H o l g u i n y l a I s l a de Pinos, s i endo 
sus aguas m u y delgadas y excelentes . 
—Tiene a lgunos buenos edif ic ios , ta-
les como sú casa de A y u n t a m i e n t o , e l 
Cua r t e l y l a Ig l e s i a , con r e l o j , s i t -
e n l a par te m á s a l t a de l a p o b l a -
c i ó n , y C e m e n t e r i o ; Juzgado de 
p r i m e r a i n s t a n c i a y m u n i c i p a l , R e -
g i s t ro de l a P rop iedad , C o m a n d a n -
c i a mil i ta]*, C u r a t o de ascenso de S a n 
J u a n B a u t i s t a de Jaruco, dos escue-
las de 1*? e n s e ñ a n z a , 2 e s c r i b a n í a s , 
N o t a r í a de hipotecas y A d m o n . de co-
rreos y t e l é g r a f o s de 3^ clase.—Diste. 
44 k i l ó m s . de l a H a b a n a y o t ros t a n -
tos de l a c i u d a d de Ma tanzas p o r fe-
r ro -ca r r i l , y 40 de l a p r i m e r a p o r ca-
m i n o s reales. 
J a r u c o . — R i o i / p u e r t o c í e — N a c e 
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at X . ( ) . do h i c iudad A que da nont-
hre, cu los Uannulo^ <.,'lion'ito.s, u o n \ : 
unos ^1 k i l ó m s . a l N . , y despuos quo 
b a ñ a e l c¡is. de los Almacenes , desa-
gua en l a c o s í a s ep ten t r iona l por e l 
de l a Boca de .Taraco, f o r m a n d o u u 
puer to d e b e l a s e , que se ha l l a ¡1 ÍO 
k i l ó m s . at E . del pto. de l a H a ha na, 
en l a P. de este n o m b r e . 
J a r t i o o . — I h ' j , ' / x i i r i / idc j -o r/f i-JIia-
ehuelo í i ue corre en t re lomas .y que 
desagua en l a costa del Sur , fo rmando 
en su (lesemboeadnra u n peq. HUI^Í-
dero.—Kstaes l a p r i m e r a corr iente de 
i m p o r t a n c i a qne s e h a l h i a l S. d e l a 
Isla, v i n i e n d o desde Or ien te .—T. m . 
íle l l a racoa .—P. de 8go . de. C. 
. \ i \ r \ w . o . ~ ' A í i w ( - d ( í t ie--V¿\ tenw¡i la-
g u n a fo rmada en l a c i í n a g a de l a 
costa de l S., h í íc ia los- derrames de l 
r io de las Vuel tas ó de la (.'eiba.—T. 
m . de Ciego de A v i l a . — P. de P. P. 
. l a t í a . — Estero <t<- /fí—Se ha l la en 
la costi l S u r como ñ, ! k i l ó m s . a l S u r 
del estero de V e r t i e m e s , y t iene su 
embarcadero fi 12 k i l ó m s . del mar.— 
T . m . de « t a . Cruz . - P. de P. P. 
J a i i b o n i c o . — A n t i g u a ( J a p i t a n í a 
de p a r t i d o de la J u r i s d i c c i ó n de ¡Seti-
S p l n t u s . 
J a t i b o i i i r O í l c l X o r t e . - - ¡ U n — ( ! o -
r r i e n t e de las mí í s caudalosas íp ie de-
saguan por la costa de l N o r t e (hi la Is-
la.—Nace a l Sur de l a sierra de J a i i -
bon ico e n unas lagunas l lamadas .Re-
gaderos de Pa lmar i tos , donde t a m -
b ién t i ene su o r igen e l J a t í b o n i c o de l 
Sur . Corre aí K . y se o c u l t o ¡í poco de 
su u a c i m i e n t o y sub te r raneamente 
a t raviesa e l nudo de J a t i bon i co , po r 
espacio de u n o s 4 k i l ó m e t r o s , f o r m a n -
do ¡t su sal ida estrepitosas cascadas; 
desde este p u n t o se d i r i g e a l N . y de-
sagua como á. u u k i l ó m . a l O. de l a 
P u n t a de Judas, d e s p u é s de recoger 
va r ios ar royos de poca i m p o r t a n c i a y 
de u n curso de m á s de 21 k i l ó m e t r o s , 
(segCm el Sr. L a T o r r e . ) — E n casi 
tocio su curso s i rve do l í m i t e Í Í las Ps. 
de 8 t í C l a r a y Pt? P r i n c i p e . 
J a t i b o n i c o d e l S u r . — C o r r i e n t e 
i m p o r t a n t e que nace e n las lagunas de 
Regaderos de P a l m a r i t o s , a l S. de l a 
sierra de Ja t ibon ico , pasa por el pueblo 
de S. A n t ? de l J í b a r o , desde donde 
es navegable poj" goletas hasta su dea-
e m b o o a d i i r ; i 1 p o r e . s p a e i o d e l ü k i l ó m s . , 
h u l l í l m l o s e esta c u e l barr io de Jobo-
, s í , costa. S. d e l a P. de Sta. Clava.— 
• Es t e r io t iene de curso unos 10(5 k i l ó -
; m e t r o s y s i r v e d e l í m i t e ¡í los Ts . ms . 
de Ciego d e A v i l a y S e t i - S p í r i t u s , 6 
sea á las Ps. de St'í Clara y V i ? P r í n -
cipe. 
J a t i b o n i c o . — An-oyo—MX, del S. 
Pedro ó Sla . C l a r a y que solo «e m e n -
c iona porque a t raviesa la c iudad de 
. P to . P r í n c i p e . 
. l a t i b o m c o . — t i i n r r a t ic — XAA-
\ m t i s e a s í A l a ].u*oh>ngaeión o r ien-
t a l de l a sierra de M a t a h a m b r e . — 
¡ Corresponde a l g r u p o de Sahane-
! q u e . — C o n t i e n e m u l t i t u d d e c a v e r -
I n a s y g a l e r í a s poco conocidas , y 
: u n a de estas s i rve d e madre su l i t e r rd -
i n e a a l . l a f i D ó n i c o del N o r t e p o r m i l s 
• í l e i k i l ó m s . E l p u n t o ITUÍS e levado 
i d e esta sierra se ha l l a h í íc ia e l b o -
j que ron sep ten t r iona l , p o r donde apa-
I r e c e el J a t i b o n i c o del N o r t e . — T . m , 
I de Yaguajay.— P. de Sta. C. 
\ Jnuco.—'S'urf/ tdcro t i c - - H á l l a s e en 
í l a costa del S u r de] T . m . de Baracoa 
! en t re la p ta . do las ('aletas a l E . y l a 
! de Cajobaho a l O. —P. de Sgo. de 'C . 
¡ J a n e o . I>. f£. y csts. en e l sur-
! g ide ro d e s u nombre , a g r e g a d o » a l 
i T . m . d e l í a r a c o a . — P. de Sgo. de O. 
: J a u l a . — B . H . pert . a t T . m . de T a -
S paste.--! ' , de h i H . 
! J t í t i u u ~ . L a f / i m a . de l—No lejos y rt, 
l a i'/.q. del r í o de los Perros. Se c o m u -
n ica por l a de l Pesquero con e l J a t i -
bonico del N o r t e , cerca de su desem-
bocadura.—T. m . de M o r o n . — P . de 
P . P. 
J e sus d e l M o n t e . — E x t e n s o y po-
blado B . 0 . de l T . m . y c. de l a H a -
bana, con p a r r o q u i a de t e r m i n o de 
N t r a . Sra. de las Mercedes, y que se 
h a l l a en cons tante c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a cap i ta l po r m e d i o de u n a l í n e a de 
ó m n i b u s y o t r a de t r a n v í a s . S u po-
b l a c i ó n p ó d r í l ascender a un 'ós 6,000 
habs. 
J e s u s M a r í a . — B . B . por t , a l T . 
m . de Be juca l .—P. de l a H , 
J e s u s M a r í a . ^ - 1 i . B . y cas. port-
a l T . m . do P l o l g u i n , — P . de Sgo. de 
Cuba. 
J é r e J í . - B . K . pert , a l T . m . do 
G ü i r a de Melena .—P, de l a H . 
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J í a . — H-a—IJ. K . y oas. del T . m . de 
B a u t a . - P . de l a H . 
J i b a c o a . — T . m . d e l a P. do la H . 
Eert . a l part , j u d . de Jarueo, c m 378;Í abi tantes y creado e n í? de J u l i o de 
1879.—Confina po r e l N . con el mar , 
desde l a boca del r í o Rta . C v m , hasta 
l a de l A r r o y o B e r m e j o ; por el E . con 
e l t é r m i n o de C a n a s í , (P . de M . ) ; po r 
e l 8 . c o n e l de B a i n o a ; y por el O. con 
e l de S a n A n t o n i o do R io Blanco.— 
T i e n e unos 89 k i l ó m s . euads. p r ó x i -
, m á m e n t e de superficie, siendo su te-
r r i t o r i o casi todo l l a n o , monos por la 
costa que es a l to y m o n t a ñ o s o . — - R i é -
ga lo de N . & S. el r í o de J ibacoa , c o n 
tres p e q u e ñ a s cor r ien tes t r ibu ta r i a s 
suyas.—Sus terrenos son m u y f é r t i l e s 
y aplicables A toda clase de cu l t i vos . 
—Para su a d m o n . m p a l . so d i v i d e es-
te t é r m i n o en los ba r r io s siguientes: 
J i b a c o a ( la cab.), -San Loronzo, S i a. 
Cruz d e l Nor t e , S a n J u a n da Dios , 
C a s e r í o de Sla . Cruz y San Framj/H-
eo; y exis ten en Gl 108 l incas urbanas, 
•1 ingenios , 32 potreros y (SO sit ios y 
estancias. A b u n d a e l ganado vacuno 
y produce a lguna c a f í a , arroz, m a í z , 
v i andas , forrajes y o t ros frutos me-
nores . 
Jibacoa.—-X*. p in toresco cab. d e l 
T . m . de su nombre , c o n 026 habs. y 
- fundado por D . Gonza lo Her re ra , 
M a r q u é s de V i l l a l t a , e n 17515.—Estfí 
rodeado de palmeras y si t ios de labor, 
en te r reno algo queb rado pero seco y 
de c l i m a sano, y se h a l l a si tuado A los 
23° 6 1 ' do l a t i t u d «y A los 75" 3-5'de 
l o n g i t u d O. do C á d i z , & ori l las de l 
a r r o y o de su nombre , a 4 k i l ó m s . a l 
S. d e l p to . l l a m a d o de R u t i n e l 6 d é 
J ibacoa. — Tiene Juzgado m u n i c i -
p a l , C u r a t o de ingreso de San L o -
renzo de Jibacoa, (los escuelas y car-
t e r í a . 
J i b a c o a . — I ? . U . q u e comprende l a 
cab. d e l T . va . de su n o m b r e . 
« T i b a c o a — R u t i n c I — K i h l m r cade-
r a — E s t á sit . en l a costa de l N . por e l 
p u n t o donde desagua e l r i o Jibacoa, 
y í l s u s or i l las se l e v a n t a e l ca se r ío de 
R u t i n a l agr. a l T . m . de Jibacoa.—P. 
de l a H . 
J i b a c o a . — fíío-Corríente de esca~ 
so cauda l y corto curso que nace en 
las lomas l lamadas Escaleras de Ja-
. T 
ruco, y va A desaguar en la costa d e l 
N . j u n t o al c a s e r í o de Rut ine l .—T. n i . 
de Jibacoa.—P. d e l a H . 
J i b a c o a . — R i o de—Corr iente i m -
po r t an t e fo rmada por var ios nac i -
mientos que bajan, de la S ier ra Maes-
t r a , corre por el T . m . de M a n z a n i l l o 
y se une a l r i o G u í l en el B . R , de Cau-
reje, en el m i s m o t é r m i n o . — P . de 
Sgo. de C. 
J i b a c o a . - - / f / o — N a c e en l a pa r t e 
S. E . dei T . m . de Sta. Clara , e n las 
faldas de l a l o m a de l a B e n d i c i ó n y 
de la Ropa V i e j a , penetra e n e l v a l l e 
de l a Siguanea á l cua l atraviesa, pasa 
luego fl recorrer po r su m a y o r l o n g i -
t u d el espacioso val le de su m i s m o 
nombre , y d e s p u é s de sal i r de este va-
l le se esconde en las cavernosas lomas 
l lamadas Trancas de J ibacoa, pa ra 
resollar íí 22 k i l ó m s , de d i s t anc ia en 
l a sierra del Yabunal .—Se confunde 
m u el Caburnf , y corre por e l T . m . 
de T r i n i d a d , e n ía P. de Sta. C. 
J i b a c o a . — Valle de—tie f o r m a al 
N . E . del g r u p o de G u a m u b a y a , A 
unos 42 k i l ó m s . de l a c. de T r i n i d a d . -
B a v e g e t a c i ó n de este val le es exe len -
te y sus t ier ras son propias pa ra e l 
c u l t i v o de l tabaco. T . m . de T r i n i -
d a d . - ! ? , de Sta . C. 
J i b a c o a . — B . R . y cas. c o n u n a 
escuela y car t . pert , a i T . m . de M a n -
zani l lo .—P. de 8go . de C. 
J i b a r a . — V . { G i b a r a ) . 
J í b a r o , — B . R. pert , a l T . m . de 
S a n t i - S p í r i t u s { P . do Sta. C. ) c u y a 
cab. es l a A . de S a n A n t o n i o A b a d ó 
de l J í b a r o , s i t . A 46 k i l ó m s . a l S. E . 
de l a c. de S a n c t i S p í r i t u s y 8 a l N . 
de l a costa m e r i d i o n a l . — T i e n e J m . 
m p a l . , cura to de ingreso y u n a escue-
la . 
J í b a r o . — C a , y o — P e q . cayo que cie-
r r a por el N . E . l a ensenada d e l Ro -
sario y se h a l l a i n m e d i a t o fl l a p u n t a 
do Verracos , e n l a costa de l ÜT. de l a 
P. de P. de l R . 
J i b e s . — X c s - N o m b r e queso da ge-
nera lmente & t o d o el vasto t e r r i t o r i o 
comprend ido en t re l a b a h í a de Ñ u e -
v i t a s y e l pue r to de N u e v a Grandes . 
F ó r m a n l e va r ias c i é n a g a s y l a g u n a -
tos, por los cuales surcan va r ios este-
ros que abren sobre l a b a h í a y e l m a r 
de l N o r t e . - P . de P . P. 
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. H c o t t ' a . - - B . U. del T . i n . dt* .S(n. 
Dorn in j ío . — V. ' I f Sta. <_'.,—c(iy;t <.';tl'. 
cíi cas. tic su mis ino non i luv , que 
se ha l l a n i l . sobrec lF . c. tie St? Dnruiu-
íí Sta. C la ra - -T iene u n a onr l iTÍn . 
J i c o t e a s . — f 'as. ajxr. a l T . tn . tie 
Cien f u e g o s . — í \ de Sta. ( '. 
. l i c o t e a . - - í i . Ti. v citH. eon eiirt . y 
uttn e«ei)('I:i pe r i , a l T . m . rle I 'IPKO 
de A v i l a . — P . tie 1*. P. 
J i e o t c a . — Rio—Naeeen In l iaeien-
fla l l a m a d a I / f izam Lopez , eorre lu lc ia 
el í^., a t i a v i e m el T . n i . de Ciego de 
A v i l a y va ¡i t leyajíi iar en l a costa me-
r i d i o n a l d e la P. tie P. P. 
J i c o t o a s . P í o -Pet) , corr iente i"¡iie 
sirve de Ifmit-e entre los 'Ya. m $ . de 
J í i i y a m o y Manzan i l lo .—Mace en la 
f i e r r a Maest ra , en In l í n e a d iv i so r i a 
de ios TH . eUndos y eo i i l t i i t i n por el la 
iiasta fju (teneinliocaduni, en el golfu 
tie Ciuacanaynlio que so ha l l a é n -
t r e l a del r í o del l í n e v a l N . v la del 
Vara a l S. — l1 . de Sgo.' de (.*. 
. l i e o t o a s . — V .{( . • l io iTn-<i . -~La-Ru>) . 
J i c o t e a s . — R i a e l m e f o de corlo cur-
so, que pasa p r ó x i m o n i p. de Quema-
dos de Gdinea y va ¿1 desaguar en el 
rio J i qu i abo .—T. m . de ( ¿ u e m a d o s d e 
( í i ü n e s . — P . de Sta. C. 
J i c o t o i i s . — /stif/ana <h:—(Jnui la-
guna abundan te en to r tugas y jieoteas 
y cub ie r t a de j u i m a l e s q u i í , s e forma de 
los derrames ' del r i o de las Cabreras, 
en e l T . m . de Nuev i t an .—P. de P. l * . 
. f i j í i i a n f . — T . m . de l a P. de Sgo. 
de Cuba pert , a l par t . j u d . de J í a y a n i o 
con 7#ü8 hatis. y creado en 174<f.~ 
C o n f i n a por e l N . c o n e l r i o Cauto 
que lo separa del T . m . d o H o l g u i n ; 
por e l l í . eon el r i o Cont ramaes t re 
(pie lo separa del T . de Sgo. de Cuba 
y el Cobre; por e l S. eon l a Sierra 
Maes t ra y el T . an te r io r , y por el O. 
iron e l r i ó ( ; a i i t i l l ' K ( ! i o las sepAm del 
T . de Bayamo.—'l ' lene uuasuper l i c ie 
a p r o x i m a d a de 2<i0 k i l ó m a . cuados. 
on terrenos l l ano» y f é r t i l í s i m o s a l N 
y m u y q u e b r a d o a a í 8., y entre cuyas 
a l tu ras se n o t a n las lomas del ( r i -
ff an te . B a b i l o n i a , G l o r i a , Mogote, E l 
Yarey , Cencerro y J i f f u a n i , h a l l i t n -
doae regado e l t e r r i t o r i o por Ion rioK 
Cauto, ¿ ' au t i l l o , Contramaest re y a l -
gunas otras p e q u e f í a s corrientes a l l . 
de las anter iores . — J-fííUoMe d i v í d i -
do para su a i l m o n . nn iu i e ipn l de l a 
i imnef í t siguieiite:— /Hsfr/'/t, A W r y 
D i s t r i t o 6u r en laeab. y ios r n r a l è * 
(fe H a i r r , Santa. Rita-, fíafñnci/ y Ven-
t o , lo* dos pr imeros eon ease r í o s ; y 
ex i sUm en el bilí t í uens urbanaH, I'/íl 
vegas de tabaco, y ^27 sitios y estan-
cias.— Produce (abaco esquisito, m u y 
buenos pastos y maderas iln e t m s t u è -
e i ó n , t iene canteras de m á r m o l g r i * 
y otros minerales t o d a v í a no recono-
cidos. 
J i f í i u m í . .V. R a M o d c - V i l t a e a b . 
d e l T . m . de su n o m b r e con l,<i.'iõbabs. 
s i t . i t la la m ñ r g e n izquierda de l peq. 
r i o de J iguanf , en terreno algo que-
brado v sobre c l c a m i n o de ( í a y a i n o 
íi CIulw, fí los 'JO" !!>' de l a t i t u d , y 70" 
1 3 ' l o n g , occidenta l de Cadiz, c o n u n 
t e m p e n i d i e n t o fresco y ageadable. -
D i s t a 10<; k i l ó m s . de irigo. do Cuba ; 
2!i de Hayanio y S!> de M a n z a n i -
l l o , su puer lo n u í s p r ó x i m o . — T t e 
no j uzgado m u n i e i p a t curato de ter-
m i n o , ;t escuelas de pr imeras letras, 
¿ V d m o n . do correos y UílCgrnfos do 
clase, cuartel y eenn'ntei!o.--I' 's-
t a poblacifm como Sgo, de (.'. so b a i l a 
sujeta íl frecuentes lerrenmtos. 
J i ^ i H » , — fAtinax t t i - l—Kstr ibo d e l a 
S ie r ra Maestra que se d i l a t a tiricia<d 
X . y separado por u n a cariada de otras 
que l l a m a n de. S o r o a . — T . m . de f ia-
y n m o . — P . de Sgo, de U. 
.1 i g ' ü e y . — J S a h í a del— So fo rma un 
la costa sep ten t i iona t de la P. do P . 
V . en t re l a p ta . de ( ' u r iana y l a on-
t r adaocc lden t a l cUíl pawodeTio Pedro 
a l H . de los cayos de C u n y e u n t l . 
3 i g ü e y , ~ - R i o dr. Nace en l a sie-
r r a do Cubi las , corre a l K . O. y v a t i 
deguar en l a ba l i t a do su nombre , a l 
E . de la p ta . C u r i a n a que se f o r m a 
d e n t r o de d i c h a b a h í a d e l . Ü g i i e y — T , 
m . y P. de P. P. 
. I m u i g n a — Cerro*-Pequeda a l t u r a 
que se levanta ft l a i z q . y no lejos de l 
r i o Contramaestre , en ¿d T . m . y P. 
de P. P. 
J l q u i . - B . I t . per t , ai T . m . de S lo . 
D o m i n g o . ~ P . de S t í i . C. 
J i ( H l i a b o . - l i . R . y cas. de H. Pedro 
de—pert, a l T . m . tie Sto. D o m i n g o . -
P . de S U . C. 
J i i j n i a b o . — Camr'io de S n n J u a n 
r l c — H l i l h i w en el I i , I t . del ( i u a n í i b o 
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á 31 k t l ó m s . de (le i a casta de .Taruco, 
á cuyo T. m . noi-tenoco, y en c u y o 
caá. estuvo k i igíe.sia que d e s p u é s p a s ó 
ivl deGuanabo . 
J i < í u i a b o . — . / ¿ ¿ o d e - A í l . izq . del 
Sagua l a Grande , que nace cerca 
de l p . de A l v a i v z , corre casi s i empre 
a l K , pasa por e l cas. de 8. Pedro de 
. l i q u i a b o , y a t ravesando las lomas de 
l a P i ragua , v a c í a c u el Sagua la G r a n -
de, h á c i a el paso l j amado de la J ti ma-
g u a en e l T . m . de Sagua la Grande.— 
P . de Sta. C. 
J i q u i m a s . — J ' í o — P e q . r i o l l a m a d o 
t a m b i é n de C u i U i r i ó n . - N a c e e n l a 
l i acda . deS. l i a i t o l o m f ; (T. m , de l í e -
mecliosj , se pierde dos ó ire-s veces e n 
los pedregales que h a y al S. E. de i * 
c. de S. J u a n de tos Remedios, y a l 
t i n en t r a en el T . m . de C a i b a r i ó n e n 
donde d e s p u é s de t o m a r este n o m b r e 
desagua en la l aguna de i í sco l ja r ó de 
l a Colonia .—P. de K la . C. 
. J i q u i m a s . — l i . R . pert , al ' i ' , n i . 
do T r i n i d a d , [ ! ' . de Sta. C ] , c u y a 
cab. es el cas. del m i s m o nombre s i t . 
á. 51 Ivi lóms. a l > ; . K . de la e. de T r i -
n idad .—Tiene m í a vnrtevia. 
J i q u i m a s . — i,ornas rfc / ' f « - l ' ¡ x t e n -
sas y elevadas a l tu ras de cumbres 
achatadas que se ex t i enden por los 
Ta. ma. de G ü i n e s , L a Cata l ina y M a -
d ruga , perts. a l g r u p o de l a H a b a n a . 
—P. de i d . 
« J i q u i m a s ( X a f ^ — V . { I m h e l . ) 
J ó . — B i o — A l l . p r i n c i p a l del T a n a 
y l a corr iente m á s caudalosa de l a 
cuenca de este r io .—Nace en l a s ierra 
de L i m o n e s , en el T . m . de M a n z a n i -
l l o , corre iifíeia e l N . y va ñ. un ime a l 
T a n a d e s p u é s de unos 29 kilom.s. de 
tíúrso.- - P . de Sgo. de C. 
:ÍSí)&,.~I<}nsena<la de / « — E s de bas-
t an t e i m p o r t a n c i a y e s t á fo rmada en 
lo i n t e r i o r de l a b a h í a de Guantfvmv-
m o . — P . de Sgo. de O. 
J o b a b o . — E n s e n a d a dc l~y ,x tensa 
eusenada fo rmada en l a costa S. de l 
T . m . de T r i n i d a d , y que se h a l l a en-
t re Ja» ptas.' de l a G u a r d i a y del Joba-
bo.—P. de Sta. C. 
«Jo foufm. -1* t tn tú , del—Jiaja y cu-
b ie r t a de mangles ; sobresale en l a 
costa del Sur, a l O . de l cayo G u a y o y 
¡i l a en t rada de l a ensenada de Caba-
l lones.—T. m . de T r i n i d a d . — P . de 
Sauta Clara . 
Jo toa too .—l i io—Naee en las Jomas 
del Rompe , h í l c i a el or igen d e l r i o de 
Xuev i t a s , corre a l S. y v a a desaguar 
en l a costa m e r i d i o n a l f o r m a n d o e l 
estero de su n o m b r e en el go l fo de 
Guaeanayabo.—Sir ve de l í m i t e e n ca-
si todo su curso ; ' i las p r o v i n c i a s do P. 
P r inc ipe y Sgo. de Cuba. 
Joba fao .—Es te ro dd— V é a s e e l p á -
rrafo an te r io r . 
J o b a b o . — B . R . pert , a l T . n i . de 
Gibara .—P. de Sgo. de C. 
- Jobabo .—Peq . lagunas s i t , a l X . 
y eei'ca de l cas. de l a H e r r a d u r a . — T . 
m . de San D iego de los B a ñ o s . - - P . 
de P. del R . 
J o b o . — B . R . y cas. pe r t , at T . HE. 
de P i p i á n . — P . de la H . 
J o b o . - B . R . y cas. p e r l , a l T . m . 
de San N i c o l á s . — I ' , de l a l t . 
J o b o 1° y J o b o 2?—Nombres de 
dos barr ios rurales perts. a l T . m . de 
C a y a j a b o s . ™ P . de P. del R . 
j o b o i"—Cas. cab. del B . R . de su 
nombre, con unaescuela, ag. a l T . n i . 
de Cayajabos.~-P. do I ' , de l R. 
J o b o . — f . o n i a s r / f ; / - S o i i m u y ex-
tensas, pero poco elevadas y se pro-
longan c o n d i r e c c i ó n a l N . E . por e l 
'1' . i n . de Cayajabos, u n i ó n d o s e a l E . 
eon los ( i l t i m o s eslabones de l g r . del 
M a r i e l . Es tas lomas son las m í i s or ien-
tales de l a s ierra del Rosar io .—P. de 
P. del R i o . 
J o c i i m a . — L o m a de l a — P e r t , á l a 
sierra Maes t ra y se h a l l a i n m e d i a t a á 
l a costa de l S. y a l E . de l Ojo de l To-
ro.—T. m . de S l a u z a n i l l o . - P . de Sgo. 
de Cuba. 
J o j ó . - - - Z Í / o y surg idero de—Cor-
r iente de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n que 
nace en los montes de l a h a c i e n d a E l 
Descanso, corre a l E . á l a derecha del 
r io Toa, d o b l a luego a l S. y desagua 
por esta costa i b n n a n d o e l peq . sur-
gidero de su n o m b r e . Es t e r i o es de 
curso t a n tor tuoso que, seg t í u el Sr . L a 
Torre , c ruza diez y ocho veces e l c a m i -
no de Cuba á Baracoa en solo 16 k i l ó -
metros, y e l Sr. Pezuela asegura, que 
son 2f¡ ias veces que este r i o a t raviesa 
el c i tado camino .—Corresponde todo 
su curso a l T . m . de Baracoa .—P. de 
Sgo. de C. 
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J o j ó . — A n t i g u a eapUania depa r -
t ido de l a . I i i i ' i sd ice íún de Baracoa, 
. loso .—Cas . agr. a l T . m . de r i -
pian.—P. de l a I - i . 
. J o v e l l a i i o s . — T . m . d e l a P . do > [ . 
pert, a l p a r t . j u d . de C o l ó n , con 8,518 
í i abs . y creado en l? de J u l i o de 18136. 
—Conflua po r e l K . con e l t é r m i n o 
de Cimar rones ; por el E . con el de 
Colon; po r el S. con losde Cervantes , 
Hoque y Cue v i tas, y por e l O . con el 
de Corra l Falso.—Su t e r r i t o r i o es todo 
l lano y fórtil y p rop io para e l c u l t i v o 
de la c a ü a de azrtcar, pero escaso de 
njíuas, po r lo cua l BUS vec inos se pro-
veen de ellas en pozos que l a dan 
fresca y esquis i ta & bastante p ro fun -
didad.—Para su a d m o u . m p a l . so d i -
vide este t é r m i n o en los bar r ios si-
ementes: A s u n c i ó n y J~f>pollano¡i, en 
la cabecera; y los rurales de IHÍIIX-J,, 
Quin tana , Healcm/o y To menu i n ; y 
existen en 61 482 fincas urbanas , 23 
ingenios, 2 cafetales, 11 pot reros y 230 
sitios y estancias.—Produce azficar, 
lorrajes y o t ros frutos menores y cr ia 
a l ç u u ganado. 
t J o v e l h u i o s (a) B e m b a . — V i l l a 
cab. del T . m . do su n o m b r e con unos 
ftfOU0 haba, y fundado h á c i a e l a ñ a 
1649 .—Hál l a se s i t . casi a l c e n t r o de 
su j u r i s d i c c i ó n ã loa 23° 3 ' de l u í . N . 
y & los 74? 58' de long . O. de C á d i z , á 
72 k i l ó m s . a l S. E . de Matanzas , y 30 
de C o l ó n . — E s centro i m p o r t a n t e po r 
su p o s i c i ó n e n t r e los ferro-carri les de 
Matanzas y C á r d e n a s , que f o r m a n el 
ferro-carril Cen t ra l .—Tiene m u y bue-
nos edif icios, sobresaliendo e n t r e ellos 
su iglesia p a r r o q u i a l , casa de Gobier-
no, Cua r t e l de Bomberos, y su mag-
n í h c a e s t a c i ó n d e l f e r ro -ca r r i l de C á r -
denas, y l a de Matanzas n o t a n 
só l ida como l a an te r io r .—Tiene Juz-
gado m p a l . , 4 escuelas de 1* en-
s e ñ a n z a , A d m o n . de correos y t e lé -
grafos de clasej 2 b ien mon tadas 
i imdiciones," var ias f á b r i c a s de taba^ 
eos y c igarros y bastante t r á f i c o . 
J o v e l l a n o s . — E . U . de l a v i l l a ca-
becera del T . m . de este m i s m o n o m b r e . 
J u a n A n g o l a . — B . K . pe r t , a l T . 
m . de E l Caney.—P. de Sgo. de C. 
J u a n C l a r o . — N o m b r e con quo 
t a m b i é n se conoce á l a ensi de Co-
rrientes. 
J u a n C a m p o s . — A r r o y o . — C o r t o 
r i achue lo que corre a l E . , env ia a lgu -
nos brazos al r io D u r a n , y s igu iendo 
con e l nombre de estero ' del Canev 
desde e l emb. de este nombre , v a â 
desaguar en l a b a h í a de Sta. M a r í n , 
en l a costa del S-—T. m . de Sta, C ruz 
de l Sur .—P. de P. P. 
J u a n D i a » . — B . H." pert , ¡ d ' r , n i . 
de Sagua de T á n a m o . - -P. de Sgo. de 
Cuba . 
J i u u i . F e m A m l e / , . — J A m i a s de — 
F o r m a n parte del gr. de G u a m u h a y a 
y se l evan tan en e l B . R, de P a l -
mare jo , e n t r o n e í í n d o s e con las de 
P o n c i a u o . - - T . m . de T r i n i d a d . —P. de 
Sta. C . 
J u a n F o r n á m l e z . - - Y v > , í t ; > , o de — 
F ó r m a s e en el c o n t o r n o m e r i d i o n a l 
de l a b a h í a de N u e v i t a x , tiü(;ia la en-
senada de Sta. R o s a l í a . - P . de P. P. 
J u a n . .S-'ranoisco.— M m e n a d a de— 
F ó r m a s e en la costa de l jNT,, a l E . de 
la. Boca ciega, del rio Sagua l a Chica , 
r e s g u a r d á n d o l a por e l S. la pun ta de 
su n o m b r e , y donde e s t á el emb.—T. 
m . d e l Calabazar.— P . de S U . C. 
J u a n F r a n c i s c o . — P u n t a de,—Se 
ha l l a al E . de l a Boca ciega del r i o 
Sagua l a Chica , a l S. del emharcade-
vo de su nombre.—Costa de l N o r t e . — 
P. de Sta. C. 
J u a n G a b r i e l . — A r r o y o (7Í;~-C'O-
r r i e n t e salobre y pe rmanen te que co-
r re a l N , á vaciar en e l r i o de Vara^ 
cerca de M a n z a n i l l o . — P . deBgo . de 
Cuba , 
J u a n G ó m e z . — B . J í , y cas, c o n 
escuela per t , a l T . m . de Guano.—P. 
de P. de l R i o . 
J u a n G r i e g o . — C a y o s de—Grupo 
de dos cayos rodeados de u n bajo casi 
c i r c u l a r que se encuen t ran como á (l 
k i l ó m s . de l a costa sep ten t r iona l a l 
E . de l a boca del r i o de l a Yana, y a l 
O. de los cayos de l a C a n a l N u e v a . — 
Pert , al a r ch ip . de los Jardines d e l 
R e v y á l a P. de P. P. 
J u á n H e r i i i i n < I e í c . - ~ - # s ¿ e í ' o , P i m -
í a y Embarcade ro— Sobresale l a p t a . 
en l a costa del S. a l E . de l a de J a t i -
bon ico y e l estero que resguarda, pa -
rece fo rmado por e l Ojo de la D e m a -
j a g u a , atiente del R i o i le las Nuevas . 
— E l embarcadero se h a l l a á 1 k i l o m . 
de l a costa y es el p u n t o m í i s f r e c u e n -
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tado d t i l l i . dfcl J í b a r o . — T . n i . do 
Sancü -Sp l r i t i i t * . P . de 8 U i . (J. 
J u a i v IJUÍS—Canos d r—Grupos de 
p e q » . cayos que se h a l l a n en u n bajo aue corre p r ó x i m o fí l a p e n í n s u l a de e ¡ í a p a t a , a l K . de l a cus. de J l a U i -
í i a m b r e y a l O. de l a p t a . deJJon Cris-
t ó b a l . — B o n muchos , todos ant 'gadi-
ZOM y cubiertos do mangle . - -Oorrcs -
p o n d e u a l g r an n r c l u p i é g o de los Ca-
n a r r e o » y pert. íi la P . de Bt: i . 
J u a n V i c e n t e — A r r o y o * X a -
(!e en l a Sierra de N i n e , corre hacia 
u l N . y dejsagiiii en l a b a h í a de Ñ i p e , 
en t re l a boca del a r royo del .Serón y 
e l e m b . de Mayar í .—"T. i n . de M a y a -
r í . - - P . de Bgo. de* ' . 
. h i a n a —Laguna d e — H á l l a s e fi la 
i z q . y no lejos de l r i o j i a y a m o , en el 
i iowpte de mi n o m b r e . — Z i . del ÍW-
t i l . — T . n i . de B a y a m o . — P . de Kan-
Hago de Cuba. 
. i m - a i b a i m i - I i . J{. pe r l , ai '1 ' . i n . 
de H a y a n 10—-I', de Sgo. de O. 
AnviWit i—Ai - ro t fO f ( fd—Y. F l a i n r . n -
<:<>. 
J n e u r a l — l -hmmmla t/i — Kslíí for-
m a d a por la ba lda de Jagua en su 
c o n t o r n o or ien ta l .— T . m . de C ien -
f t iegot í—P. de 8 t a . O. 
J ú c a r o — B . J i . per t , a l T . m . <le 
Tjaguni l las {P . de M . ) cuya cab. es 
e l cas. de »u n o m i n o , s i t . ! i k i l ó -
me t ro s de L a g m i i l l a s , sobre e l e m -
barcadero de mi m i a m o j i o m b r e ; t iene 
A y u d a i i t l h de m a r i n a y bastante t r í i -
Üeo, y en C'l l e r m i n a el l e r roear r i l 
de l J á c a r o . 
J ü e a r o - - K m f m r r u d c r o d e i ~ H í i -
l l a s e c i i lai.'iiH. de Cftrdwias ü u ñ ó n n 
kUótuH. de l a costa de este n o m b r e , y 
o t r o » tantos a l S. d e l cayo Onpey , "y 
e n aus or i l las M: í e v a t i ü i e l ea^erfodcl 
J ú e a r o . — P . de M . 
S ü ^ a v a - J C m b a r e a d ero y f o n d i n -
r Z c j - o - ü s e l p u n t o m á s freeuenta<lo 
de Ian contas del T . m . de Ciego de 
A v i l a , eU donde lo d e n o m i n a n O í / c -
í a , a u n que es p rop iamen te u n sui'K. 
t ¡ue He l udb i rer^fiiardado ))0i* los ca-
yos de loa Muertos y A n a M a r í n . — l i s 
de poco calado y solo pueden pene-
t r a r en é l peque r i aâ emburcaeiones.•— 
P. de P. \ \ 
. l ü c a r o . — H . 11. per t , al T . m . de 
Ciego de A v i l a (P . de 1*. 1'.) c u y a 
. J 
oah. es el p. d e s i l nombre , s i t . á^;-}ki-
l ó m s . al H. de l a v i l l a de Ciego de 
A v i l a y a l c u a l se ha l l a u n i d o p a r el 
F . -e . de M o r o n . — S i r v e de p u e r t o íí 
la v i l l a c i t ada y es p u n t o de encala 
de los vapores costeros de l a l í n e a de 
I Ja tab í tnó fl Bgo. de Cuba. 
J r t e a r o . — ¿ í a r f / i d e m de l—Vót i i iv i* : 
en la costa de l S. en t re el suvg. de l a 
<: i i i r iv ía al 10, y la p í a . del T i b i j a n ;d 
O.—T. m . de el (,'obre.—P. d e S g o . de 
Cuba. 
JxU-nro . -Pun tadc l—l lAUsLae en la 
costa de l N . á l a en t rada d é l a Jurga 
boca de la b a h í a de jN'iiev)ta.s.--P. de 
P. P. 
J ú e a r o . — J ' J s i e r o r / i - A ' . ( M o r o n . - » 
/•'.Hiero de~) 
JdcJ i ro .—J i io—Nace en e l b a t o de 
Sabiudl la de Ja Pa lma , corre a l N . , 
e n v í a u n brazo a l San A n t o n y 
desaguaen l a b a h í a de Bta. ( i a r a t d O. 
del canal de S. Mateo. - ' ! ' , n i . de ( ¡ u a -
najayidio .—P. de S I . * 
. ) i Íe¡ i i - ( )—LaffUtm dcl—Ks de ;dg"ii-
m i e x t e n s i ó n y se h a l l a hacia l a costa 
del N . , i n m i i d i a t a r i la b a h í a de Sta. 
<'lara.— rJ\ m . ÍUI ( U iana jaya t io . -P . 
de M . 
J u d a s . — J ' a m r / c í — E s í i w J i o canal 
oue m h a l l a e n t r e o í bajo de los cayos 
ile l a Canal N u e v a , y e l que adelanta 
l a costa s e p t e n t r i o n a l e n v o l v i e n d o a l 
Cayo Judas, —liste canal da paso & l a 
m a r i n t e r n a en donde se abre l a boca 
de la Vana , que se ha l l a ce r rada al 
N . por el ("ayo l i o m a n o . - T . n i . de 
M o r o n . - P . d e P . Y. 
J u d a s . — I ' i m t a ( / « - A v a n z a e n la 
rosta del K . como a 2 k i ó m s . a l E . 
de la de (Juayaruaa , cerca de l a boca 
de l J a t i b o n i c o del M o r t e . - T . n i . de 
Vaguajay.—P- de Sta. O. 
ó u i U i ü . - S i e r r a s de-PequeHas lo-
mas que f o r n i a l i .una cadena t jue v a 
de O. íl l i . y por cuyo ú l t i m o r u m b o 
la faldea la ' c a ñ a d a de l a Y a n a . — L l ñ -
manse t a m b i é n L o m a x d e t a . Cuma~ 
f/ua, pert , a l g r u p o C a m a g ü e y a n o , y se 
l evan tan e n t r e los Ts, ms . de S l o r o u 
y Vaguajay. 
J u ü n s . — ü e r r o H í / e - P e q u e í l o s cerros 
que se e x t i e n d e n por cerca de l a costo 
de l N . como á 4 k i l ó m s . a l E . , &. pooa 
dis tancia y & l a i zqu ie rda de l a deaem-
boeudura d e l r i o Ja t ibon ico d e l K o r t e . 
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— T . m . de Y a g u a j a v . - P . de Sta. C. 
J u d a s . — C a y o (? r -Es bajo pequeno 
tro h a y u n a ¡ a g u n a salobro.—Grupo 
d e l o s J a n l i m - s d e l Rey—P. do £ t a . U . 
J u m a ^ u a . - - R . R. y cat*, a^r. al T . 
m . de Kagua l a O r a í i d o , «?n la V. de 
Sla. C. 
J i m i a ^ - u a « < " / / á m r u (M í a — P e q u e -
na cadena de al turas , que Corriendo 
de N . ;1 8, a l O. de fragua l a Grande 
se h a l l a separada a l S. de la» del M a -
mey y de Malpaso por e l cauce del 
J i qu i abo . -Sus al turas p r inc ipa les -se 
d e n o m i n a n L o s Mogotes , y la.t Te t í i s 
de la I i e l l a . - T . m . de S a g u a l a ( ¡ r a n -
de.—1'. de Kta . C. 
. I i i m e i i t o . — V . F o m a t i o . 
J u n c o . — / í s í m ) <{c]—Notable este-
ro con regu la r c a s e r í o que se h a l l a en 
l a conta S. de la P. de P , P. , ent re el 
es t i ro de S. J o s é y S. l i e r n a r d o y el 
del Ojo de A g u a ; íí 1 K ú ú m . de .=u bo-
ca p r ó x i m a m e n t e estrt e l embarcade-
ro ,—T. m . de Sta. Cruz d e l Sur 
. h i n c o . — P i m í a del—HfUlase en l a 
costa de l S. a l O. de l calero d e n o m i -
nado C a y o Mal tAs ,—T. n i . y P. de 
P. P. 
¿ u n c o . * - A r r o y o d e l — L a m i l s larga 
do Ia« corr ientes que r iegan e l T . m . 
de M o r o n , t iene su o r i g e n a l S. del 
cas. de Guadalupe , corre h l í e i a e l N . 
y se d i v i d e en dos brazos a l l legar i l 
las lomas de l .Naranjo u n o de estos 
con e l n o m b r o del l í a r r o , v a íl perder-
se en l a c i é n a g a de Sabana-larmar, y 
e l o t ro c o n e l de C a ñ a d a de Roble co-
r re a l !N. IS. de M o r o n , h f l c i a donde 
sus derra jncs forman el estero del J ú -
caro.—T. m . de M o r o u — P . de P. P . 
Junco.—131—R. R . pe r t , a l T . m . 
de S ta . C r u z de S u r . - P . do P . P. 
J u n c o . — C a s . agr, a l T . m . de Cien-
fuegos .—P. de Stju C. 
J u r a e r u í i » — i h i e r t o — P e q u e f í o p to . 
0 mas o i e n fondeadero (jue abre en 
l a costa d e l I í . a l O. de l a p t a . de su 
nombre.—Se h a l l a s i tuado entre e l 
pto. de l Taco a l O. y l a p ta . de Gua-
r ico a l YJ. en el T . ra. de Baracoa , -P . 
de Sgo. de C. 
Ju t 'ogfu i i . - -A'Í 'O f í e - R i a c h u e l o que 
corre casi s iempre a l K . y desagua a l 
fondo del pto, de su nombre .—T. m . 
de Baraeoft. P. de Sgo. de C. 
J u r a g - u í í . — R i o y m i r m d e r o — B a . ^ 
e l r i o de l a falda de l a G r a n P i ed ra ; 
corre a l S. E . y desemboca a l O. cerca 
de l a ensenada de los A l t a r e s , for-
m a n d o u n surgidero ft 4 k i l õ m s . de l 
de .Juraguactto.—T. m . del Caney.— 
P . de Sgo. de O. 
J u r a j í n a c i t o . — ¡ S u r g i d a - o dc—JjO 
f o r m a en l a costa de l S. l a boca de l 
r i o Carp in te ro ft mas de 4 k i l f ims . a l 
.15. de l de Jus t i c i a y a l O. del de Ju ra -
guf t .—T. m . de l Caney. P. de Sgo. 
de Cuba. 
J u r u r ú . — P u e r t o — P u e r t o notable11 
de l a costa del N . que se h a l l a fí u n 
l k i lónis i . a l O. de l de B a r i a i y f l u n o s 
5 del de G i b a m . - S n en t rada l a deter-
m i n a n las ptas. l l amadas del Oeste y 
d e l Este .—T. i n . do Gibara.—-P. de 
Sgo. de C. 
J u s t i c i a . - y i í ' j - o . í / o y m r g i d e i - o - B a * 
j a de las faldas mer id iona les de l a Sie-
r r a Maestra, c o r r e a l S. E . y a l deaem-
car fo rma e l su rg ide ro do su n o m b r e 
6 8 k i l ú m s . a l E . d e l de Aguadores y 
fl poco mfts de 4 a l O. de l de Ju ragua-
c i t o . — T . n i . del Caney.--P.de Sgo. de 
Cuba. 
J u s t f z . — U t o de - í ' e q u e r í a y s inuo-
sa corr iente que corre genera lmente 
a l N . y con e l n o m b r e de r i o de l I t a b o 
se pierde en e l l aguna to de B a j u r a -
yabo ci iyas aguas se deposi tan e n l a l a -
g u n a del C o b r e . - T . m , de J a n i c o . » P . 
de l a Habana . 
J u t í a s . — C r t y o s - P e q s . cayos d e l g r . 
de Sabaneque, que se ext iende cerca 
de l v e r i l del C a n a l V i e j o de B a h a m a 
a l N . del l l a m a d o L a u r a n i l l o . y a l N . 
35. del de L a V e l a . - P e r t . al T . m , de 
S a « u a l a G r a u d e . - P . de Sta. C. 
J u t í a s . - - Ccryo-Hflllase en los bajoa 
de los Colorados, I n m e d i a t o y a l N . 
O. de l a peq. ensenada de Sta. L u c í a 
en e l T . m . B a j a en l a costa septen-
t r i o n a l de l a P . de P . del 11. 
. T u t i n i c ü ó J u s t i n i c ú . — A n t i g u a 
C a p i t a n í a de p a r t i d o de l a j u r i s d i c l ó n 
do Sgo. de Cuba, que c o m p r e n d í a los 
c a s e r í o s de M o r o n y T i - A r r i b a . 
J u s sgados d e p r i m e r a i n s t a n -
c i a . — H a y en esta Jala 33 Juzgados 
de l? ins tanc ia de los cuales 24 per te-
necen & l a Real A u d i e n c i a de l a H a -
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b a n a y 9 á l a do P to . P r í a e i p e . - K n la 
r e l a c i ó n que sigue, se m e n c i o n a n es-
tos po r Provinc ias , a l m i s m o t i e m p o 
que se i n d i c a n los Juzgados m u n i c i -
pales que ft cada u n o corresponde. 
R E A L AÜDIENCÍÁ D E L A HABANA-
^ROVÍNCIS. DE P l N A P v D E L ^ l O . 
Juzgado de 1." i n s t a n c i a de Pinar 
del R i o 
(Dcasceii-s©.) 
JUSSCÍADOS I I ( T X I C I P A L K S . 
A l o n s o de l í o j u s , C o n s o l a c i ó n del 
\ o r t e , C o n s o l a c i ó n de l SUL-, P i n a r del 
R í o , R u r a l de P i n a r de l R i o , (1) S a í n 
L u i s y Vif la les . 
Juagado do i n s t a n c i a de Guane. 
(De en t rudn . ) 
.TlíZtJAlJOS M O N f C i P A I j E S . 
Baja , Guano, M a n t u a y San J u a n 
y M a r t í n e z . 
Juzgado de l a . Instancia do G-uana-
j a y -
(Do en t r ada ) 
. I tTZUADOS M U N I O I I ' A I J Í S . 
A r t e m i s a , B a h í a H o n d a , Banes , 
C a b a ñ a s , Cayajabos, (jfuanajay, Gua -
¡ y a b a l , M a r i e í , L a M u l a t a , L a s . í ' o -
{zixs, P u e r t a de, l a G ü i r a , ( ¿ u í c h r a 
; M a o h a y tían D iego de Nt iñe / . , 
Juzgado de la instancia de S. Cris-
i . tóbal. 
;'. (De en t rada . ) 
'. .VUÍKJAUOS M l - N I C l l ' A b K H . 
Candelar ia , L a s Mangas , L o s Pa-
lacios, Paso Real de San Diego, S a n 
^ C r i s t ó b a l , San D i e g o de los B a ñ o s y 
San t a Cruz de los P i n o s . 
^PROVINCIA B E LA JÍAQANA. 
l l á b a n a 
• (1) l a s localidades que van con. letra 
bastardilla n» son té rminos municipales, 
Juzrjado de ia . instancia del Este. 
, (De t e r m i n o . ) 
JUZGADOS MCXÍCIVALKS. 
l i e l f i n y C a t e d r a l 
Juzgado de i a . instancia del Centro. 
(De t õ r m i n o . ) 
JUZGADOR MUXÍCII'AJJVS. 
Jesiis M a r í a y Guadalupe . 
Juzgsdo de la . instancia del Oeste. 
(De t é r m i n o . ) 
JUZGADOS MUNICIPALES. 
A r r o y o i V a r a n j o , Calvar io , Cer ro , 
P i l a r , R ú e n l e s Cirandes y V e d a d o . 
Juzgado de la . instancia de Bejucal. 
(De entrada.) 
JUZGADOS MUXICICADES. 
Ra t á b a n o , B e j u c a l G u a j a , i / , I j í i Sa-
l u d , N u e v a Gerona (Tsla de P inos ) 
Q u i v i c á n , S a n A n t o n i o de las Vegas, 
Santiago de laa Vegas, ¡ s u r g i d e r o de 
R a t a b a n ô y S a n Fe l ipe . 
Juzgado de ia . instancia de Gua-
nabaeoa. 
(De ent rada . ) 
JUZGADOS MUNICIPALES. 
R a e u r a n a o , Guanabacoa, M a n a -
^gua, Pepe A n t o n i o , Regla, S a n M i -
g u e l del P a d r ó n , y Sauta M a r í a del 
Rosario. 
Juzgado de la . instancia de Güines, 
(De entrada.) 
JUZGADOS MUNICIPALKS. 
( i ua ra , G ü i n e s , L a Ca ta l i na , M a ^ 
druga, M e l e n a d e l Sur, N u e v a Paz, 
P i p i á n y S a n N i c o l á s . 
Juagado de ia . instancia de Jaruco. 
( D e entrada.) 
JUZGADOS MUNICIPALES. 
Jaruco, Aguaca te , B a i n o a , Casi-
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guas, Guanaho , J ibacoa, San A n t o -
n io de R í o Blanco , San J o s é do las 
Lajas y Tapaste. 
Juzgado do l a . instancia de San An-
tonio de l o s Baños . 
(Do entrada, ) 
A l q u í z a r , ( ío iba del A g u a , ( í í i i r a 
de M e l e n a , Han A n t o n i o de ios Ha-
ñOH y V e r e d a Nueva . 
Juzgado de la. instancia de Marianao 
(De ent rada . ) 
,1 UWíAUOK .MUNIOIl 'ALKK. 
Bauta , K l Cano y M a r i a n a o . 
P R O V I N C I A D E / A A T A N Z A S 
M a l (i m m . 
Juzgado de l a . instancia del Distrito 
Noi'te. 
(De ascenso.) 
.) I I / . U A D O S SUJNIOlI 'AT. t íS , 
N o r t e de Matanzas, Ceiha M o c h a 
y San ta A n a . 
Juzgado de la. instancia del Distrito 
Sur. 
(De ascenso.) 
.7 [J M í A DOS M U J í I C T P A D E S . 
Si i r de Matanzas , C a n a s í , C o r r a l 
Nuevo, y I j i m o n a r 6 Guaraaearo. 
Juzgado de la . instancia de Alfon-
so X I I . 
(De ent rada . ) 
JUZGADOS MUNICIPADES. 
A l f o n s o X I I , B o l o n d r ó n , Cabe-
zas, S a b a n i l l a de l Eucoraendador y 
U n i ó n de Beyes. 
Juzgado de 1*instancia de Cárdenas 
(De ascenso.) 
JUZGADO MUNICIPATÍES. 
C a m a r i o c a , C á r d e n a s , Cimarrones , 
Guamutas , Gnana jayabo y L a g u n i -
Uas. 
Juzgado de la. instancia de Colón. 
(De entrada. ) 
.11; YÁ¡A 1 )OS MUNK:i I'AIA'.$. 
C o l ó n , A m a r i l l a s , Corral Falso de 
Maeur i jes , ( ' a tm i to de l a Hanabana , 
Cue v i tas, J a g ü e y Grande , Jovel lanos, 
Maci t r / jcs , Pa ln i i l l a s , Cervantes (a) 
Perico, l ' i j u / u i E l Roque y San J o s í 
de los .Ramos. 
^ B O V E N C I A D E ^ A N T A L A R A ( 
Juzgado de la. insta., de Sta. Clara. 
(Do ascenso.) 
.1 t -MiADOS M l ' M C i t ' A I . K S . 
(Calabazar, M a n i c a r a r / i t a , Tía Espe-
ranza, Hanehuelo , San Diego ¿leí v a -
l le , AVfíí, if í l , San J u a n de las Yeras 
y Sta. Clara . 
Juzgado de la. instancia de Cien 
fuegos. 
(Do aseeiiso.) 
JUKCíAnOS M U N I O H ' A I . I C S . 
A b r e u s , C a m a r o n e s , Cartagena, 
Cienfuegos, Cruces, G u m a n a y á g u a , 
P a l m i r a , St? I sabe l de las Lajas , B o -
das y Y a g u a r m n a s . 
Juzgado de la. iiist. de Remedios 
(De en t rada . ) 
JUZGADOS MUNJOIPALIÍS. 
Caibar iCn, C a m a j u a n í , Guaraeabu-
y a ó Placetas, Gueiba , M a y m i g u a , 
Remedios , Y a g n a j a y y las v u e l t a s 
ó T a g u a y a b ó n . 




Alvarez , A m a r o , Cascajal, Ceja de 
Pablo , Quemado de G ü i n e s , R a n c h o 
Ve loz , Sagua l a G r a n d e y Sto. D o -
m i n g o . 
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Juzgado pe l a . instancia de Sancti-
Spiritua. 
(De en t rada . ) 
Ju«¡AJ>OS MUNicrt'AMCS. 
A r r o j / o B l a n c o , J i a n a o , f y u a r á , J i -
ba ro , iVeiVííjSeti-Spíi ' i t i iM y T u i n í c ú . 
Juzgado de la. instancia do Trinidad 
(De e n t r a d » . ) 
JUKUAUOS .MÜNICJI'.VT.ICS. 
Ca/jOffan, (JmUda, J-'omctdo, ( í n t i -
nifyui-ccü, G ü i n i u de .Mir<t.ad<(, Sun 
P e d r o da F a l n i a r c j o , R io de. A,'/ , S a n 
F ranc i s co y T r i n i d a d . 
R. A U D I E M C A D E PTO. P R I N C I P E -
J'ROVINCIA DE j^TO. ^ R t N C U ' j ; , 
Juzgador,la. instancia de Puerto Prín-
cipe. 
(Do U l r m i n o . ) 
J UZtlADOK J I U X K ' f l ' A i . i í S . 
Á U a t j r d c i a , C'axcorro , Con-nao , 
Q u ñ í i ñ a r o , Mincin, NIWVÍIÍIH, J-Mierto 
P r í n c i p e , A i m G e r ó n i m o , San M i g u e l , 
San t a Cruí í del Bur y Vq/uas. 
Juzgado de la. de Morón. 
(Do e u t r m l a . ) 
JlIKOADOS MUN ir 'I IW [,KS. 
Ciego dft A v i l a , Chumbas y M o r 6 n . 
JPí^OVtNCIA DE^ANTIAGO DELUDA 
Sant iago de Cuba. 
Juzgado de l o . instancia del Distrito 
Norte. 
(Do t é r m i n o . ) 
•TUZOADOS 311,'NlX'i PAI.KS. 
N o r t o do Stgo. do Cuba, A l t o Hon-
go, J)QH Camnios, J u t i n i c i ' i , P a l m a 
S ó r i a n o y H u m ó n de l a * Yaguas. 
juzgado de iu. Instancia del distrito Sur. 
(De tórmino.) 
JVKÍíADOS M O N W J I I ' A l . K S . 
S u r do S a a t i ü g o do Cuba, K l Ca-
ney , K l (Jobre, M Cristo y S a n I s i i m 
de laa h 'n ran iadas . 
Juzgado de l a . inslancia de Baracoa. 
(De en t rada . ) 
JUZGADOS M u x i c r i ' A i . E S . 
Baracoa, ( . ' a b a c á , G ü i n i a o , J f a b t i ' 
j u b o y M a i s í . 
Juzgado do I.L. inslanci» ilc Bayamo. 
( D e entrada. ) 
JUZGA nos M U ^ I C I T A L K S . 
¡ i a i r a , / ¡ a r r a n c a * , l i a y a m o , J i u v y -
'• i to, Cauto d e l JCmlmrnadero, G u i s a , 
Jfornos, (S . P a b l o d e l ) , J í g i i f i n í , ¡ , a -
ijnna J ¡ t a n c a , JMH M a n y a n , S a n t a 
R i t a , VcgiiUa* y V i c t o r i a ele fas T u -
mis. 
Juzgado de 1». instancia da Guat i tána im. 
( D e ent rada . ) 
.11!/.<J A]»OS M I'N11 'I I'ALKS» 
( i i i a i i U l i i a u i o , J i w i a i c a , Üiigiux de 
T i í n a m o , T i g u a b o s y Yatcras . 
Juígado do l n , instancia de Iloiguin. 
( D e ent rada . ) 
J i;¡W AI>0K M(JX1U1PAI-KS. 
Auras , J l a r t a i , Caoocun, F r a y Uc-
n i t o , G u a b a s í a b o ( S a n A n d r é s d e ) , 
Oi lmra , Í T o l g n í u , Afaniat¡67i, M a y a -
r í , Puer to P a d r e , S a n A n d r é s , TacCt* 
m a r á , y Y a r e y a l . 
Juzgado de la. instansia de Manzanillo 
[ D e en t rada . ] 
JUZGADOS MKNICII'AI-KS. 
P i c a n a , M a n z a n i l l o , G u á , ,fiba~ 
coa, Y a r a y Y a r i b a c o a . 
J u z g a d o s i m m i c i i m l e s . — V é a s e 
el a r t í c u l o a n t e r i o r . 
H E I.A JSr./V I )K C U f i A 
H i 
I j i f l r o u e s . - - f 'a.i/o—IVsi. e;iyo dt ' l 
a rc l i ip . tU; los .(ardiues i l e l H e y , que 
se ha l l a en t r e la p ü i . cfc H. J u a n y l a 
peo. isla d e T u r i i í U í H i ú - T . n i . i l i ' Nfo-
rón.-F. (le P. P. 
L a g u n a . — - / • o r n a de / ' ( — N o m b r e 
<jiie toJiin u n a p a r t e de la .Sierra Maes-
t ra ( j i i t ro la lo tha de la M a j í d a l e n a a l 
E . y l a de Carneas a l S, O. ¡i causa de 
l o i K j r en .su c i m a una j«g i i i i« euadr i -
longa; h í í l l u s e e n e l T . n i . de Mauza-
n i ü o . — V . de figo. C. 
L a c i n i a l i l a i u - a . — l ! . U . y cas. 
con j u z g a d o m u n i c i p a l , pert , a l T . 
i n . de Bayamo.—P. deSgo. de C. 
í i i i f f t m u d o ICnm<;<iÍ<». — E m i t n j -
cadero d e — H á l l a s e en la eusUi del .N. 
hnvin los derrames de la enfiada del 
H a t o V i e j o y del r i o C l i a r r o J l o n d o . 
T . nu de L a s V u e l t a - i . - P . de St1.' C. 
L a g u n a G r a i i d c — N o m b r e que 
t a i u b t é n m da ft Ja laguna A m a r g a . 
I j a í í u n a P i e d r a — H . I I . pe r t . a l T . 
ai. do Vina les .—P. dií P . de l R . 
J i a f í u t m s . — B . 11. per t , a í T . i n . 
del Caney.—P. de Sgo. de Cuba. 
L a g m i a s - - í / a s . — A m p l i o t e r r i to -
que se ex t i ende ent ro los rios Cauto 
y Salado, que eon nus der rames for-
mun i nnumerab l e s lagunas en e^tos 
b a j í s í m o s terrenos, y que m eonviec-
ten en u n vasto lago e n l a é p o c a de 
lius l l u v i a s . — L a s mayores son; las de 
Aguas Verdes, Vaguanabo, P ica P i -
« i y l a de i a H e r r a d u r a . — P . de Sgo, 
de C. 
L a g u n i l l a s .—,T . m . de l a P. de 
Matanzas pert , a l par t . j u d . de C á r -
denas, w n Õ.686 babs. y creado en l? 
de J u l i o dfikl879-—«Coufina por el N . 
con e l T . de C&rdemis po r el K . eon 
el de Guanojayabo; por e l S. con e l 
de C i m a r r o n e s y por e l O. eon el de 
Cuamaearo.—Su t e r r i t o r i o es monta -
ñoso a l N . y l l ano a l cen t ro y S.; y se 
ha l l a regado por e l r i o J ã e a r o y su 
aftuento e l Cimarrones y otras pea. 
corrientes. — Para su a d m o n . m p a l . 
se d i v i d e este t é r m i n o en como eigue: 
L a y u n U t a n ( la cab.), C o n t r e r m , Pen-
á y e r a é , fJsquina de Tejas, J ú c a r o , 
Mameyes, ManCely tiiguaguas; y exis-
ten on (•] 211 tineas ur i ) . , 1(5 ingenios , 
31 potreros y 200 sit ios de labor.—Pro-
duce c a ñ a de a/.ilear, mieles y íYutos 
menores . 
L a g u n i l l a s . — P . cabeera del T . 
m . d ê su nombre , con 1200 habs. 
y fundado en l S Í > . ~ H r t l l a s e s i tuado 
en e l camino de C á r d e n a s íl C o l ó n , 
por .Tovellanos, íí 4 k i l ó i u s . al O. del 
paradero de Contreras, A Ios22ori(>' 
l a t i t u d N . y lí los 7-4° 54' long . O. do 
Cadiz ; dis tando 4LÍ k i l ó m s a l H. E . de 
Matanzas y 8 de C í í r d o n a s . — T i e n e 
Juz . m p a l . enrafo de ingreso de Ban 
. l u á n l i a t i s l a de I j a g u n i i l a s , 2 escue-
las do V} ensefianza y admon . de co-
rreos do 4? clase. 
L a g u n ü l a s . — 1 1 . u rbano que ecm-
prende la cub. de l T . m . de su n o m -
bre. 
L a j í i m i l l a s . B . l i . de l T . m . do S. 
J u a n y M a r t i n e z . ™ P . de P. dol l i . 
L a C a t a l i n a . V . [ C a t a l i n a IJO}. 
L a O a l z i í d a . — í l . U . pert , al T . m . 
d c S t a . C r i i z d e I 8 u r . - P . do P. P. 
L a C e i b a . — V . (Ociba-La) 
L a C e j a . — V . [Co ja A/fíl. 
ceDoion .—Tt . U . del T . m . L a C í m e e p e 
y P. de Sgo. de C. 
I J I C o l o n i a . V . [ C o l o m a ' ] . 
JAI C l i p r r o r a . V . { O t o n - t i m 
L a C r u a . — J i . U . y cas. pert , a l T , 
m . y P. de Bta. C. 
L a s D a m a s . — V . [ D a m a n ] , 
L a E n t i ' t t d a . — V . [ J i i ü r a d a - S a n . 
M i g u e l de l a ¡ . 
L a G ü i r a . B . L i . por t , a l T. m . de 
A r t e m i « a . - P . de P. del R i o . 
L a g u n i t a s . — • / • I m e n a d a y eayo de 
/OS—SQUO (jue f o r m a en su fondo l a 
b a h í a de Ñ i p e resguardado de la b i 'Ua 
por el largo y angosto enyuelo do tas 
Laguui ta . s - ,T , m . do A t a y a r í . — P . de 
Sgo. de C. 
L a J a g u a . — B . R.. pert , a l T . m . 
de C o n s o l a c i ó n del N o r t e . - P . do P. 
d o l K i o . 
L a Jaf fUft .—B, R . y cas, agrega-
dos a l T . m . do C o n s o l a c i ó n de! Bur . 
—P., de P . del R . 
Trajas.—V. [ S a n J o s é de tan Lvi jas . ] 
L a j a s . V . t s abe lde la s Lajas"] 
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L a j a s , - 1 5 . R. y <::is. pc r l . a l T . m . 
de C o n s o i a c i ó n del S u r . — i ' . d e P . de 
P. de l l í . 
I v a j a s - B . 11. pe r t , a l T, m . de 
G u a n t á n a m o . — P . do Sgo. de (.'. 
T r a j a s — Í Z i o de I m - Or igen p r i n e i -
p a l y e l mí í s remoto d e l D a m u j í , que 
nace en terrenos do l a b w l . i . Ma jag im, 
.pasa po r e l pueblo de Sta. Isabel de 
las L a j a s y e l cas.del San to y se r e ú n o 
d los nac imien tos de l .Datnuj í , r¡ue 
ba j an de l a haeda. de San Mareos.— 
T . m . 8 t a . IsíiÍ)eUle IUH Lajas.--!', de 
S ta . C la ra . 
L a j a » — P u n t a de last- E n e i i é i i t r a -
se e n l a costa sep ten t r iona l de l a pe-
n í n s u l a del Sab ina l , y O. de la do 
M a t e r n i l l o . — T . m . de Nuevitas .—1*. 
de P, P. 
L a j a s N u e v a s - C a s . agr. a l T . m . 
de Cien fuegos.—P. de Sta. Clara. 
L a j i t a s . — A r r o y o — R i a c h u e l o a í l . 
derecho del Caunao, (¡no corre y de-
sagua n o lejos de l p . de Camaroncfi. 
V . de Sta.. ( l 
L a J í a . - V . - [ . / ; a - A a j . 
L a l ü s p e r a i m i — V . \ tixpemnzn.'] 
Tja I ' l s p o r a n z a — l í . i f . perl-, al T . 
m . de Manzan i l lo .— P. de Sgo. de C. 
L a L e g u a ele l a I T e r r a d u r a . — 
B . I I . per. a l T . m . de S a n Biego de 
los Ban .os . -P . de P. de l K , 
L a L e f i a . — C a y o s de — H a l l a n se 
f rente á l a p ta . del C a j ó n , e n ia costa 
de l N . , en el T . m . de Guaue.— P. de 
P. d e l R í o . 
L a L e f i a . — B . R . y cas. pert , a l 
T . m . de C o u s o l a e i í i n de l S u r . - P . de 
P . de i R . 
L a L u z - - B . R . per t , a l T . n i . v 
P . de Sgo. de C. 
L a n z a m l l o , í i a u v a i i i U o ó A n -
K a u i l l o . — P e q . cayo d e l g r u j w de Sa-
baneque, que se h a l l a a l Sur del cayo 
J u t í a , f rente á las costar de l T , m . de 
Bagua l a G r a n d e . - P . de Sta. C. 
"La P a l m a — V . ( . P a l m a - L a . ) 
L a P i m i e n t a . — V . ( f ' i m i e n t a - L a ) 
L a r g a ^ L a . — C a s . agregado a l T . 
m . do Sta. Cruz de los Pinos.—P. de 
P. d e l R . 
h u r g i i - . - L a g u n a — D e « a g n a por l a 
o r i l l a derecha en e l r í o B:(í. 'u;'anao. 
T.' m . de Gnanabacoa.—P. de la H . 
L a r g a . — L a g u n a — ' N o m h m de l a 
m í í s o r i e n t a l de las tres lagunas p r i n -
c i p a i w que f o r i n a n la de M o r ó n ó L a -
g i u i a f i rande.—'l1 . n i . de M o r ó n . — P . 
de Pio . \ \ 
L a r g a . — C u ñ a f i a — N o m b r e que. 
t a m b i é n se da Ti ta c i é n a g a de M a t i m . 
L a r g o . — ( ano— E l m a y o r de los 
cayos que «e f o r m a n en ei batieo de 
los . lardines y J a r d í n i l l o s . — T i e n e 
aguada y sobresale a l S. de l c i t a d o 
banco, fo rmando parte del a r c h i p . de 
los Co í t a r r eos . 
L a r o a . — C o m a de In—Depen d en-
c í a de l a Sierra ^raestra, que se en-
cuentra con las del J i q u í ó J e q u í , en-
tre el n o B a y a m o y u n a f i l í e n t e de l 
( í u a m á . — T . m . do B a y a m o . — P . de 
Sgo. de ( / l iba. 
L a S i e r r a . — K . I I . y cas. pe r t , a l 
1' . m . de Cien fuegos.-P. de Sta. C. 
L a S i e r r a — B . R . del T . n i , de los 
Palacios. - P . de P. del R. 
L a S i e r r a . — B . R. del T . n i . <le S. 
A n t o n i o de í l i o B l a n c o del Nor te .—-
P. de la. H . 
L a s P i e d r a s . Y . [Smi.d.ovfd'], 
L a T e j a . — B. R . pert, a l T . n i . de 
( luamutas .—P. de M ' . 
La. T r o e l i a . - B a r r i o R . pe r t , a l 
T . n i . de C o n s o l a c i ó n de! N o r t e . — P . 
de. Pinar del R i o . 
L a v a n d e r a s . - - C í . y / o de l a n — G r u -
po dedos peq. "cayos, i n m d i a tos íi l a 
costa s ep t en t r i ona l , frente íi l a ens. y 
p u n t a del Rosario.—T. m . de Consola-
c i ó n del Nor t e .—P. de P ina r de l R í o . 
L a v a n d e r a s . — P n v t a UP, ¿ a s — H á -
llase s i l . en la costa del N o r t e , f r e n t e 
A los bajos de los Colorados, en e l T . 
m . de C o n s o l a c i ó n del N o r t e . —P. de 
P. del U . 
L a Y e g ' a . - P . . R . y peq. cas. agrs . 
a l T . n i . de ¡ l o l g i i í n . ' - P . de Sgo. de C . 
L a . Y a b a . — R . R . pert , at T . m . y 
P. de Pto. P. 
L a y L o m a s . - B . R. pet t . a l T . m . 
<.\e Candelar ia .—P. de P. del de l R . 
L a s Y e r n a s , — B . R, y cas. c o n 
j in í . in Dal. pert , a l ' l1. n i . y P. de P t o . 
P r iDc lpo . 
L; ízar- ¡>---B. R, v peci. cas. pe r t , a l 
T . tu . de Ma.n1ua.--I1. de P. de! R . 
L á z a r o L ó p e z — B . R. y cas. agre-
gados a l T . m . ' d e Ciego de A v i l a . — 
P. de P. P. 
L i í z a r o P i n t o — Chorro de— Es te -
ro que se ha l l a hacia el p u n t o cono-
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cido en l a b a h í a de X u e v i t a s , con el 
hombre de Pvcb lo Viejo, donde estu-
vo p r i m e r a m e n t e la p o b l a c i ó n , l l a m a -
da hoy S a n l ' V m j m d o do Nuev i t a s . 
P. de P . P. 
T j e l > i s a . - - V . {Levisa) . 
L e c l m ^ a . - J í . 11. y cas. agregados 
a l T . m . de Managua' .—P. de l a " H . 
L c c l n i í í a s . — B . B . per t , a l T . m . 
de M e l e n a do lSu r .—P. de l a H . 
I j c c h u i í - a s . - - B . l i . per t , a l T . n i . 
de l a Ca ta l ina .—P. de l a H . 
L e c h u z o . ~ V . (Rodas) . 
L e v i s a y C s i h o u i c o . — J ^ í c r t o de— 
E s t í i s i t e n l a costa d e í N o r t e , en el 
T . m . de M a y a r í . — [ P , de Sgo de C ] 
E l cana l de l a entrada, has ta e l p r i -
mer t e rc io de su largo, os c o m ú n & 
loados puer tos de Oabonieo y L e v i -
sa, i n t e r p o n i ó ndose en I re ambos una 
p e q u e ñ a p e n í n s u l a cub ie r ta de m a n -
gles, l l a m a d a de ICntivsaco, y d i v i -
d i é n d o s e d e s p u é s en doy brazos, u n o 
hacia e l K . , que es el que correspon-
de a l p u e r t o de Cabonico, y el"otro a l 
Ü. O. que es l a entraHa a l de Lev i sa . 
Este cana l 6 c a ñ ó n se abre e n l a cos-
la, ent re las puntas de Entresaco y 
de B a r l o v e n t o . E n el i n t e r i o r del 
puerto de Lev i saencuCnt rausc var ios 
cayos, e n t r e ellos dos de regulares d i -
mensiones. 
L e v i s a . — E s t e r o que f o r m a l a boea 
i ia ls m e r i d i o n a l de l a a lbufera del 
Gato.—T. m . de A l o n s o Ik>jas . -P . de 
P. del l i , 
L e v i s a . — C a j / o s ¿ f o - C a d e n a de pe-
q u e ñ o s cayos que se l e v a n t a n en u n 
bajo que se ha l l a como á 2 k i l ó m a . 
d e l a p t a . Carqueja 6 de l Pu rga to r io , 
en l a costa d e l N . del T . m . de Con-
s o l a c i ó n de l N o r t e . - - P . ele P . del 11. 
L e v i s a . — C a y o d r—Si tuado en l a 
mar i n t e r n a que fo rma el l i t o r a l cu-
bano y e l g r u p o de los Ja rd ines del 
Key f rente A Sagua la G r a n d e . - P . de 
8ta . C. 
L e v i s a . — Q u e b r a d o cZe-Canal que 
dejan en t r e s í los bajos de los Colora-
dos y que se h a l l a como u n k i l ó m . a l 
K . de l a p t a . de Carqueja.~-T. m . de 
C o n s o l a c i ó n de l N o r t e . — P . de P. del 
R i o . 
L e v i s a . — . B i o t ic—Baja de l a falda 
boreal de l a s i ena del C r i s t a l , corre 
a l N . y desagua por l a c i é n a g a que se 
f o r m a en la banda m e r i d i o n a l d e l 
p to . de su nombre .—T. m . de M a y a -
r í . — P . de Sgo. de C. 
L e v i s i t a . — A r r o y o — C o r r e a l N . y 
desagua a l E . de l a boca del r i o L e v i -
sa, baja de unas lomas (pie l i m i t a n l a 
eiC'iiaga del puer to de Lev i sa y corre 
po r e l T . m . de M a y a r í . — P . de Sgo. 
de Cuba. 
L i m a , l i . - R . pert , a l T . m . de Ca-
yajabos.—P. de P. del R . 
L i m a . — B . B . y cas. agregados a l 
T . m . de Cabezas,—P. de M , 
L i m o n a r . — P u e b l o cab, de í T . m . 
de (.fuamacaro, con (¡00 h a b s . — E s t í l 
sit . en e l camino R e a l de Cuba i l l a 
H a b a n a , sobre e l E . c. de Matanzas íi 
Jovel lanos , y dis ta 25 k i t ó m s . a l S. E . 
de l a c. de Matanzas . Tiene j u z g . 
m p a l . , curato de ingreso de San C i -
p r i a n o del L i m o n a r , 2 escuelas de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a y A d m o n . de Co-
rreos de 4? clase. I ) a t a su f u n d a c i ó n 
desde el 1809, en terreno,? cedidos pol-
l a condesa de .Buenavista. 
L i m o n e s . — B . R . y cas. agregados 
a l T . m . de los Palacios.—P. de P. de l 
R i o . 
L i m o n e s . — B . R . d e l T . m . de G i -
bara.—P. de Sgo. do C. 
L i m o n e s . — B . R . per t , a l T . m . de 
Rodas.—P. Sta. O. 
L i m o n e s . - . S V e r ™ eZc-Pequefia sie-
rra dependiente del gr . del Rosario 
tnioHc l evan ta en el f . m . de los Pala-
c i o f l . - P . d e P . de l R . 
l i l n i o n c ^ . - J ' J i i s e n a d a d e - E n c n é n -
trnse fo rmada en e l con to rno del g o l -
fo de Guaeanayabo, entre l a p u n t a 
de Balcones y l a boca del r io L i m o -
nes, en el T . m . de M a n z a n i l l o . — P 
de Sgo. do C. 
L i m o n e s . — T i í o de—Nace en u n a 
de las c a ñ a d a s occididcntales de l Ojo 
del Toro , corre a l O. y desemboca 
en l a ensenada de su nombre .—B. R . 
de Bicana .—T. - m . de M a n z a n i l l o . — 
P. de Sgo. de C. 
L i n a r e s . — S i e r r a de—La f o r m a n 
var ias sierras separadas que se ex-
t i e n d e n a l E . de l p . de San Diego de 
los B a ñ o s . — S u s a l tu ra s m í i s n o t a b l e s 
son l a l o m a de l a Cae |nmba y l a de 
los C o n d é n a n o s - — P. de P . del R . 
L í n e a s d e V a p o r e s , — L a s •p r in -
cipales l í n e a s de buques de v a p o r q u e 
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ponen en e o m u m c a c i ó n m a r í t i m a t i 
l a I s l a de Cuba con los demáf* puertos 
de l a P e n í m u l a y del K x t r a n g e r o , son 
en l a ac tua l idad las s iguientes: 
LÍNEAS DE VAPOKEH NACÍON-AT.KS-, 
C o m p a ñ í a T r a m l l á n U c a de Vapores 
c o r m w de M . Calvo y (^—{Antes de 
A . LOpcz i j l ' omp . ) 
L i n e a de Cuba. 
Sa lon de la Habana, los dfas 10, 20 
y 30 de cada rnen, fi las cinco de l a 
t a rdo . 
L o s vapores que salen los d í a s 10, 
v a n con d i r e c c i ó n íi Cfídi/. y Barcelo-
n a haciendo antea escala en Pue r to 
B i c o ; Jos d í a s 20, salen con d i r e c c i ó n 
íí l a G'orufia y los de los d í a s 30, van 
c o n dest ino a Cíidivc y i í a i c e l o n a . 
^ E n l a (ipoea de las cuarentenas, (|ue 
p r i n e i p i a e u I " d e j \ í a y o y f ioa l izaen ,90 
de Septiembre, v a n a l t e r n a t i v a m e n -
te ü l a C o r u í í a y Santander , hac iendo 
o l v a p o r del 10, encala en San J u a u 
de Puer to B i c o . 
Sa len de Cíídiz los d í a s 10, hac iendo 
antes escala en Barce lona , y d e s p u é s 
e í i San J u a n de Pue r to B i c o ; los d í a s 
"'_ 20 salen de Santander , haciendo a n -
tes escala en L i v e r p o o l y e l H a v r e , y 
despuGsj en l a C o r u ñ a y San J u a n de 
P í o . K i c o , y los d í a s SO «alen do C a -
d i z hac iendo antes escala en Barcelo-
n a y d e s p u é s en Canar ias y S:m J u a n 
de P to. Rico. 
I / m e a de JVueva- York . 
Sa len de l a H a b a n a y N u e v a - Y o r k , 
los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, fí las 
4 de l a tarde. 
L i n e a de Méj i co . 
Sa len de l a H a b a n a los d í a s 7, 1(J y 
20 de cada mes, para Progreso y V e -
racruz , & l a 1 de l a t a rde , 
TAnea de l Qol fo Mej icano . 
Salen de l a H a b a n a los dias 26 de 
cada mes con d i r e c c i ó n ft Progreso, 
V e r a c n i i í , T u x p a u y T a m p i c o . 
l A n c a de H a b a n a d O M n , 
Salen de l a H a b a n a los dias 6 de 
cada mes para San t i ago de Cuba, l a 
Oí uai ra P í o . Cabello, Cnr t agena , Co-
l o n y P to . L i m ó n , tocando a l r e t o r n o 
en Sabani l la y Sta. M a r t a . 
l ú n e a de las A n Ü U a a . 
Salen de l a ¡ - [abana el d í a t i l t i m o de 
cada mes pa ra N u e v i t a s , G i b a r a , Sgo. 
de Cuba, Ponce, M a y a g ü e / , y San 
Juan de P t o . K i c o . 
EMPK.EHA DK V A P O R E S , 
Corneos de las A / ¡ t i l l a s y Traspor tes 
m i l i t a r e s de Sobrinos de / T e r r e r a . 
Los vapores de esta empresa efec-
t ú a n sus salidas de l a H a b a n a e n los 
dias 6, 10, K i , 20 y 26 de cada mes, íí 
las cinco de l a t a rde en d i a de labor 
y A Jan doce de la m a f í a n a e n los de 
fiesta. 
Los (jiie salen los d í a s 6, 16, 20 y 
20, l legi in solo hasta Sgo. de Cuba. 
Los de los dias 10 y 20, que hacen 
el scrvjeio de correos, v a n ha s t a Pto. 
í i i e o . ^ 
Todos r e t o r n a n v e r i f i c a n d o sus sa-
l idas de Sgo. de Cuba los dias 4, 10, 
14, 24 y 30, e l e c t u á n d o s e las entradas 
en la H a b a n a e n las fechas correspon-
dientes de 10, 15, 20, 30 y 5 de cada 
mes. 
. Estos vapores hacen las escalas si-
guientes: 
Los que salen en los d í a s 6 y 26 
tocan en N u e v i l a s , Pue r to Padre, 
Gibara , M a y a r í , Baracoa, G u a n í í í n a -
m o y Cuba. 
E l del 3G toca en d ichos puertos 
y a d e m ü s e n Sagua de T á - n a m o . 
E l del 10 hace escala en N u e v i -
teis, Gibara , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
Cuba, Pue r to Pla ta , Ponce, M a y a -
g ü e z , A g u a d í l l a y Pto. R i c o . — A l re-
to rno t o c a r á en los m i s m o s puer tos y 
en Por-au-vPrince ( H a i t í ) . 
EIdel20pasapor]SJ 'uevi tas , Gibara , 
Baracoa, G u a n í á n a m o , Cuba , Santo 
D o m i n g o , P o ñ c e , M a y a g ü e - / , A g u a -
d i l l a y Puer to B i c o , v i n i e n d o p o r las 
mismas escalas. 
N i n g u n o d e estos vapores ' t o c a r á á 
su re torno en G u a n t á n a m o . 
H a y a d e m á s otras va r ias l í n e a s de 
vapores en t re Cuba y l a P e n í n s u l a , 
s in i t i n e r a r i o fijo, pero que p o r l o re-
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guiar hacen unv is i j e meusua lmen te ; 
talas como « L a B â m l e r a E s p a ñ o l a , » 
«LuiTi iaaga y OounV? de L i v e r p o o l » , ' 
"P id i l los , tíitGii/ y C o m p í de Cíitíiz;; y 
otras. 
L l X l í A S J>K V A r O l í K S E X T J í A X J E H O t i . 
C ú i u p a i í í a G m t í t ' a l T r a s a t l á n t i c a do 
Vapores Correos F r a n c e s a . 
Viajes flirectoa y r í tpido,s ent re St. 
Nazaire , S a n t i m d è r , l a C o r u ñ a , H a -
bana y Verac ruz . 
¡Sal idas de la ITabana para Vera-
(TUZ los d í a s (i y 20. 
(Salidas de la H a b a n a pa ra E u r o p a 
los d í a s 10 y 1(3. 
L o s Sres. empicados y. m i l i t a r e s ob-
t e n d r í m ventaja* en v i a j a r por esta 
l í n e a . 
Reciben carga para toda .Europa, 
R i o de l a P l a t a , Buenos A i r e s y M o n -
tevideo. 
Y A T O U E S C o ü K m s A l - E J t A X KS, 
<I.n l a C o m p a ñ í a I f a m b u r g u c s a Aute-
r i ' ; a t ta. 
Linea de las AnMIUg y Ciollo do. Mí'jico. 
U n v a p o r mensua l , sale de H a m -
burgo el -siete de cada mes, eon os-
é a l a e n el .Havre, S L T h o m a s , Ban 
Juan de Puer to Rico , A g u a d i l l a , M a -
y a g ü e / . ( v í a de l a H a b a n a íi Veracruz) 
Ü e g i v s í t de Verav r i i ü ! l l a Habana , 
sobre e l K i de cada mes, con e l i t i n e -
rar io s igu ien te : 
U n o ó m í í s puertos de (Juba, uno ó 
m á s puer tos de 3 l a i t í y 8 t o . D o m i n -
go^Sc. Tl iornas , H a v r e y H a m b u r g o . 
A d m i t e carga para los c i tados puer-
tos y t a m b i é n trasbordos con conoci-
mien to s p a r a los s iguientes pun tos : 
Londres , S o u t h a m p t o n B u r o p a 
B r e m e n , 
l í o r a e a u x , i sau ies , luarse i ia , xnesie 
S t o k o l m o , G o t h e n b u r g , S a n Peters 
burgo y L i sboa . 
A m é r i c a del Á'ur. — Pernambuco , 
B a h í a , R i o Janeiro, Santos, Para-
nagua, A n t o n i n a , S a n t a Ca thar ina , 
R i o G r a n d e do Sud , P o r t o Alegre , 
M o n t e v i d e o , R u e ñ o s Ai re s , Rosar io 
San N i c o l á s , L a Gua i r a , Puer to Ca -
be l lo y Curazao. 
As ia .—Calcu ta , B o m b a y , C o l o m -
bo, Penang , Singapooro, H o u g - k o n g , 
S h a n g h a i , Y o k o h a m a y H i o g o . 
A f r i e a . - F t o . Said , Suez, Cape town , 
A l a g o a , Mossel lbay, K n i s n a , K o w i e , 
East y N a t a l . 
. f u s t r a l i a .—Ade la ide , Melbourne y 
S y d n e y . 
y . K \ v YOKJC Á. C U B A M A I I . STICA.MS 
S i r z i ' C? 
Salen los vapores do esta, l i nea de 
l a Habana, para N u e v a Y o r k los Jue-
ves y Sfibados; de Cieufue^os cada dos 
mar tes , y de Sgo. de Cima cada dos 
s á b a d o s . 
P L A N T S T E A M S U I V L I X E . 
.Los vapores de esta l inea hacen 
viajes íl Cayo Hueso y Tampa , en 
c o m b i n a c i ó n c o n e l Eerro-carr i l de 
N u e v a Y o r k , y salen de la l l á b a n a 
los mif't 'coles y s á b a d o s . 
1 l a y a d e m í í s otras muchas l í n e a s , 
t j i ie por carecer de i t ine ra r io fijo no 
las c i tamos . 
¡ VAL'OHES DKCAJJOTAOH. 
(Costa de l N o r t e ) 
V a p o r " C l a r a . » 
Sale de l a I t abana todos los l u -
nes f i l a s Ode l a ta rde , llega íí Sagna 
los mar tes al amanecer y íl Ca ibar i fm 
los m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a . 
J i e l o r t i o . ' - S i ü í i de Caibar i fm los 
jueves y l lega á la .Habana, tocando 
antes en Sagua, los viernes de 8 & 
A 9 de l a m a ñ a n a . 
Vapor « J c / c / a . » 
Sale todos los v ierues A las (> de 
l a tarde, para Sagua l a Grande y C a i -
b a r i é n , íí donde l l e g a e l d o m i n g o pol-
l a m a ñ a n a . 
Meturno .—Sale , de C a i b a r i é u los 
mar tes y l lega ít l a Habana , tocando 
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antes en Sagua, los m i é r c o l e s de K á í l 
de l a m a ñ a n a . 
Vapor « A l a v a . » 
Sale todos los m i é r c o l e s & las (i de 
l a t a rde de l a H a b a n a , l l egando á 
C á r d e n a s y Sagua los J ueves y á Cai-
b a r i é n los v iernes regresando de Ca i -
b a r i f i n d i r ec t amen te pa ra la PIabana 
los d o m i n g o s por l a m a ñ a n a . 
Vapor u C a í b a r i é n . x 
Sale de C á r d e n a s todos los s á b a d o s 
20 minutos-despuCs de l a l legada de l 
t r e n do l a H a b a n a [ t a r d e ] con escala 
en el Sal to , paradr? de l Cor ra lUlo , C l i a -
voz, paradero de .Sierra M o r e n a , M a -
l l o r q u í n , paradero de Hane l io Veló?: , 
Isabela de Sagua, donde l l e g a r á los 
d o m i n g o s por i a m a ñ a n a sal iendo 
d e s p u é s do l a l l egada de los trenes 
<¡ue l l e g a n de Sta. C l a r a y Cienfuegos 
pa ra l a boca del r i o Sagua l a C h i c a 
y C a i b a r i é n donde l l ega los m i s m o s 
d o m i n g o s de 7 íí S de l a n o c h e . — Í S n 
l a boca del r i o Sagua ¡a Chica h a b r á 
u n bote que c o n d u c i r á e l pasaje a l 
pob lado del Santo. 
-Regreso.-Sale de C a i b a v i é n los m i é r -
c o l e s â l a s õ d e l a m a ñ a n a , á la l l egada 
d e l t r e n q u e v i e n e d e R e m e d i o s , c o n l a 
m i s m a escala. A l a I sabe la de Sagua 
l l e g a antes de l a s a l i da del t r e n que 
se a i r i i e & Sta. C l a r a y Cienfuegos; y 
á C á r d e n a s los Jueves po r la m a d r u -
gada. 
Vapor u l r ü o n . » 
Sale de la H a b a n a los s á b a d o s á las 
diez de l a noche y l l ega á San Caye-
t a n o los d o m i n g o s p o r í a tarde y á 
M a l a s A g u a s los l unes a l amanecer. 
Regresa de S a n Caeytano [ d o n -
d e pernoc ta ] los m i s m o s lunes y á 
K i o B l a n c o y B a b i a H o n d a los m a r -
tes, sa l iendo los m i é r c o l e s á las ò de 
l a m a ñ a n a para l a H a b a n a . 
Vapores « G u a d i a n a » jy ud'uaniffna-
nico .» 
P a r a San Cayetano, A r r o y o s , L a 
F é y G u a d i a n a todos los s á b a d o s á 
las 7 de l a noche. 
(Costa de l Sur.) 
EMI'ÍÍKSA r)K V A P O R E S ni: M K X K K -
];KZ y Co"!ri\—-CIBNFUKGOK. 
Salidas de J i a t a b a u ó para las T u n a s 
con escala en Cienfuegos y T r i n i d a d 
ios m i é r c o l e s de cada semana, á la 
l legadda de e l t r e n q u e sale de l a H a -
bana [ M u e l l e de TJUZ] ñ las (i y 10 de 
la m a ñ a n a . — P a r a Cuba c o n escalas 
e n Cienfuegos, T r i n i d a d , T u n a s , J f l -
caro, Santa Cruz y M a n z a n i l l o , todos 
los domingos ã l a l legada d o l t r e n d i -
recto á Ba t abanO.—El de las T u n a s 
e s t á de regreso e n B a t a b a n ó los do-
m i n g o s y e l de (Juba los m i é r c o l e s . 
KMÍ'KKKA DE VO^UÍNTO Y NAVKÜA-
OIÓX D E L SUR, 
Todos los jueves por l a t a rde -sale 
u n vapor de featabanó para P u n t a de 
Cartas, B a i l é u , l a Coloma y C o r t é s 
regresando ios lunes. 
IKLA D E PIJVOS. 
V a p o r «Á'uevo C u b a n o . » 
Sale los d o m i n g o s po r l a m a f í a n a 
de B a t a b a n ó , d e s p u é s de l a l l egada 
d e l t r e n de pasajeros de l a H a b a n a , y 
regresa ios m i é r c o l e s . 
I j i n c l i e . — B . R . pert , al T . m , de 
C a r r a l Falso de M a c u riges.—P. de M . 
L i s a ó L i z a . - B . R . pert , a l T . m . 
de M a r i a n a o , [ P . de l a H ] , c u y a cab. 
es el cas. de su m i s m o n o m b r e , s i t . á 
l a o r i l l a i za . d e l r i o M a r i a n a o , á u n o 
y m e d i o k i l ó m s . de l p . de M a r i a n a o . 
JJÍSÍXS.—Laguna ó ensenada d e las 
— A r c o que a v a n z a en l a costa diáf JST. 
C2i l a m a r i n t e r n a d e n o m i n a d a L a g u -
n a Grande 6 de M o r o n , e n e l T , m . 
de este n o m b r e . — P . de P . P . 
Lisas .—Ca , i /06 de las—Se b a i l a n en 
l a ensenada de su n o m b r e , e n t r e l a 
costa s e p t e n t r i o n a l de esta i s l a y l a 
m e r i d i o n a l de l a d e T u r i g u a n ó . — P. 
de P , P . 
L i z a r t c . — Es/ero d e — N o m b r e que 
t a m b i é n se d á a l puer to de N u e v a s 
Grandes. 
L o m a . — O f l ^ o de—Peq. cayo que 
se b a i l a a l S. K y cerca de loa de 
Ine s de Soto , e n e l a r c l i . de G u a n i -
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g i i í i n i c o p r ó x i m o ; i l e m b . de S. Caye-
. timo.—'í', m . de Viil íúes.—I1. de V. del 
Rio. 
r - o n u i - C a n t c l . — V . [Cantel-Cru*.] 
J i O i n i i d e l a C r u z . — B . R . y caá. 
agr. a l T . n i . y P. de Sta. Clara , con 
j i r / .g . m p a l . u n a escuela y c a r t e r í a . 
f . o n u i <I<'I < í a í o . — J í . J i . y cas. cot í 
una escuela, agr. a l T . n i . de A l t o 
Songo.— P. de B>go. de C. 
L o m a s G i - a n d e s . — B . Tí. y cas. 
con i m a e s í ^ u e l a , pe r t , a í T . rn . de Ca-
marones.—-P. de a t a . C. 
T ,omi tas .—Cas . agregado a l T . m . 
de Camarones.—P. de S l a . C 
L o n j r i t i u l . — Tiene esta Lsla en su 
mayor l a rgo 1098 k i l ó m s . ó sean 370 
leguas p rov inc ia les , desde el cabo de 
San- A n t o n i o , a l de M a i s í ; siendo su 
m a y o r a n c h o el espacio c o m p r e n d i d o 
desde e l cabo de L u c r e c i a has ta el de 
Cruz, que es de l t ) l k i l ó m s . ó sean 45 
leguas, y l a parte m ã s angos ta l a que 
se h a l l a en t r e e l puer to de M a r i c l 
v l a ensenada de M a j a n a donde so-
lo cuenta 20 k i l ó m e t r o s , ó sean 7 
leguas.—Su figura es l a r g a y estrecha 
en genera l , y encorvada h í t e i a c l S.— 
A l g u n o s l a asemejan & u n arado cuya 
reja s u p o n e n entre el cabo M a i s í y e l 
d ê Cru / , , y los no r t e - amer i canos l a 
d e n o m i n a n L e n g u a de PAjaro . 
L ó f H í z . — . Í A i g u n a d e — K x tensa l a -
guna que se ha l l a p r ó x i m a á, la a l -
bul'era de Guadiana , e n e l T . m . de 
Guano. —P. de P. de l B . 
L o s D o r a d o s . — B . R . y cas. pert , 
a l T . m . y J \ de Sgo. do C. 
IJÍIS I * u c n t f í s , - - V . {Puentes G r a n -
de*) 
L a s P u e n t e s . - - í í . R. y cas. de l 
T . i n . de C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e . — P . 
de P. del R . 
laicas.--CCÍI/O—Peq. cayo i n m e d i a -
to íl l a p í a . Tol losa y que se h a l l a a l 
Tí. de l de la 7 I e r m d u r a , en el gr. de los 
Ja rd ines del Rey.- - T . m . d¿ Y a g u a -
j a y . — P . de Sta. C . 
L u c r e c i a . — Cabo de—Promonto-
r i o de l a costil d e l N . de esta I s l a que 
d e t e r m i n a por o r i en t e , con el cayo 
de San to D o m i n g o , e l p r i n c i p i o del 
C a n a l Vie jo de B a h a m a . - T i e n e u n fa-
ro de 2? orden que l l e v a su n o m b r e , 
y pertenece a l l i t o r a l del T . m . de 
Í J o t g u i n . — I ' . de Sgo. de C. 
.1 a i e r c o i a . - ¡ C n s o n a d a y p u n t a d e -
A r c o que fo rma l a costa del N . en e l 
cabo de Luc rec i a en t r e la p ta . de L u -
crecia y la del M a n g l a r i t o . — L a p ta . 
de L u c r e c i a se h a l l a à 8 k i l õ n i s . a l K . 
c o n l i g e r í s i m a i n c l i n a c i ó n a l S u r de 
l a p ta . Gorda .—T. m . de G i b a r a , - - P . 
de Sgo. de C. 
L u i s L a z o . — B . R . y cas. agr . a l 
T . m . San J u a n y M a r t í n e z . — P . de 
P . d e l R . 
L u y a u ó . " t ? i o — P e q u e ñ a co r r i en -
te que pasa p o r la a ldea de su u o m h r e 
y que va íi desaguar a l N . en la ense-
n a d a de A t a r ó s e n l a b a h í a de l a H a -
bana. — T . m . y P . de l a H . 
L u y a n ó . — B . V . y aldea con regu-
l a r cas. sit . sobre l a c a l z a d a do l a H a -
bana ã G ü i n e s , — T i e n e dos escuelas y 
c a r t e r í a . 
T J a m a g " ü e l l e s . — B . R . pert , a l T . 
IU. de A l o n s o Rojas.—P. de P. del R . 
L l a n a d a . — B . R . c o n cas. d i somi-
nado, pe r t , a l T . m . de S a n L u i s . — P . 
de P. d e l R , 
L l a n a d a ó L a s L l a n a d a s . - - F a -
ite de ¿as-—Son tres ó cua t ro valles 
m u y poco conocidos que se h a l l a n s i -
tuados en e l B . R . de M a y a j i g u a , en-
t re l a s ierra de M a t a - h a m b r e y l a de 
las L l a n a d a » ó del Ojo de A g u a . — T . 
j ú . de Y a g u a j a y . —P. de Sta . C. 
L l a n a d a s ó L a s L l a n a d a s . — T í / o 
de- - N o m b r e que t o m a e l r i o G u a m ã 
desde algo m á s abajo do l a c i u d a d de 
P. de l R.—Es u n a de las co r r i en -
tes m á s i m p o r t a n t e s de l a P. de este 
n o m b r e , nace en l a s ie r ra del I n f i e r -
no , corre h í le la e l S. y desagua po r l a 
costa m e r i d i o n a l en e l estero de Gua-
m á ó de L a s L l a n a d a s , que se h a l l a 
a l O. de l a p ta . de St0 D o m i n g o , e n e l 
l i t o r a l del T . m . de S a n L u í s . — P . do 
P . de l R, 
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I j l a n o . — B . R. y cas. pert , a l T . m . j deuta! dol goJfn fie ( . ¡ u a n i g u a n i o o , a l 
de H o l g u i n . — P. fie* Hífo. de Cuba. ' X . de l a d o s o n t b o c a r t u n í fiel r i o Cu-
l A í m x i z a . - J l m e n a d a dr.- Murena- i yagui i te ju , et> las eopla^ or ientales del 
da que fíe fo rma en ei con to rno oeci- i T . i n . du f inane . • P. de P. del K . 
M a b a y . - - H ¡ o --Xaor* en la sierra, 
de Guisa , corre liííeia ei N . (' i n m e -
d ia to fi l a Í5cr|. del r io l í a y a n i o y VM. íi 
perderse en la. c i é n a g a del i luey , cer-
ca del a r royo ( j u a e a l i i l o . — T . n i . de 
Rayamo.~~j*. de Sgo. d e C. 
¡ V í a b i i j a b o . — A n t i c u o pa r t ido r u -
ra l q t ie p e r t e n e c í a á l a Ju r i f id icc ió i i 
do Baracoa. 
¡ H a l H i j i n a . — H i o — W X . der. del A -
Kal ia ina ó M a n i t í , nac í ! en l a loma do 
IOH iS'egroM, corre al K . y desagua cu 
el A g a l ü m i a . en e l ba r r io de (¡t 'iinia, 
de M i r a n d a . — T . n i . de T r i n i d a d . - - P , 
de ÍSIa. ( ' . 
M j i l m y a . — í , o n f i s <h-—'Percer g r u -
po do los íjiie se desprenden del nudo 
i i rogr í i l i eo del . l aUimuieo . - - .l-Lxlién-
dei iKe eata-s lomas en t re el rio d i ; las 
(Ü iambaH y el a r royo l l a m a d o de las 
Piedras.—T. m . de M o r o n . — P . de 1'. 
P r inc ipe . 
M a c a c a . - E s t e r o — H í í l l a s c j u n t o 
íi l a boca del r i o de su n o m b r e ' e n e l 
Ba r r io r u r a l de í í i c a n a . — T . m . de 
M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de C. 
M a c a c a . —Jlio de—.Uiacbuelo que 
baja de l a Sierra Maosti-a; f o r m í í n d o -
le dos nacimicTitos; ei a r r o y o Pablo y 
o t ro que nace en l a d i v i s o r i a del J í á -
r r i o d e l ¡ P o r t i l l o . — U u e n s e estas dos 
corr ientes como íi (> k ü ó m s . luteia el 
N . y v a n íi desaguar e n e l golfo de 
Gaiacanayabo, en t re las pun tas de l 
.Manacal y del H i c a c a l . — l i . de B ica -
na .—T. m . de M a n z a n i l l o . - - P . de 
Sgo. de C. 
M a c a c a . — G r u p o de mon tanas que 
se e x t i e n d e desde e l Cabo de Crux; 
hasta e l r i o de Raconao en l a P. de 
Sgo. de Cuba, y se conoce con el worn-
bre de Sierra. M a e s t r a . — l i o f o r m a n 
las m o n t a n a s m ü s elevadas del Siste-
m a A n t i l l a n o , h a c i é n d o s e notables 
en Cl, e l Ojo del T o r o , p i co de f i gu ra 
mareada cerca del Cano Cruz, con 
1017 metros de a l t u r a ; el Pico T u r q u i -
no , nileleo del ¡-Ustenm Cubano, con 
-'•>" 1 metros de e l e v a c i ó n , lo que hace 
su vista magostuosa; las sierra's del 
Cobre y de A r m o n í a de I i í m o n e s , 
que forman par te de la S ier ra Maes-
t r a , a l N . K. de Sgo. de Cuba; l a g m n 
P i e d r a - m o n t a ñ a , notable con 1,611 
met ros de a l t u r a , que fo rma u n cono 
t runcado , sobre e l cua l se vi'1 asenta-
da, y como c a í d a de l cielo una enorme, 
roca; loma del Ga to , con 099 m e t r o s 
de a i tu ra ; y la l o m a Guisa, con 1,02^ 
metres de e l e v o i ó n , que se h a l l a íí me-
nos de un k i l ó m . de la c iudad de Ra-
y a n l o . 
M a c u c a . — I i . i í . pert , al T . m . de 
"Manzanillo.— P. de Sgo. de C\ 
M a c a g u a - i j a T . m . de la P. de 
de M a t a i m t í ! , per t , a l part , j u d , de 
( Jo lón , con 0,410 habs. y creado en 1? 
de lanero de 1 S 7 9 . — I ñ i i d a po r el X . 
con los t é r m i n o s de San J o s é de los 
l i a m o s y Sto. D o m i n g o (P. de San t a 
C ia ra ) ; por e l E. c o n e l de Car tagena 
(P . de Sta. C ia ra ) ; por el 8. c o n e l de 
Pa lmi l l a s , y por el O. con e l do (Jo-
l ó n . — S u t e r r i t o r i o es l l ano en gene-
ra l y se ha l l a regado por v a r i a s pe-
q u e ñ a s corr ientes que son los p r i m e -
ros nac imien tos del r í o de l a P a l m a , 
y e l a r royo Camanho.—Para su a d m i -
n i s t r a c i ó n m p a l . se d i v i d e este t é r m i -
no en los barr ios s iguientes: M a c a g u a 
( la oab.), Ag i ' dca , A l a v a , A r a b o s , B a -
nugüiscHy C u a t r o I n q u i n a s , M o n t e 
A l t o , S a n P e d r o de M a y a b ú n , Semi -
l le ro y T l n y a a r o ; y ex is ten e n é l 40 
l ineas urbanas, 9 ingenios , 7 po t re ros 
y 125) sitios y es tancias .~Prodi ice azti-
car, y otros f ru tos menores. 
M a CUJÍ n a - L a - P u e b l o cabecera de l 
T . m . de su n o m b r e , con 600 h a b s . -
H í Ü l a s e s i t . & los 23° 39' do l a t N . y íi 
los 74" 30' de l o n g . O. de C á d i z , sobre 
e l fer ro-carr i l C e n t r a l , y dis ta 97 k i l ó -
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metros a i S. E . tie M a t s y 1.1 de Co-
l ó n . — E s p o b l a c i ó n de í t l g u u a impor -
tancia y t i e n e . luz. m p a l . , 2 escuelas 
de 1} e h s e ñ a n z í t y A d m o n . tie correos 
y t e l é g r a f o s de 4* ciase. 
M a e í i g - u a - L n — B a r r i o U . <[ue com-
prende la cabecera del T . m . de su 
nombre .—P. de M . 
W a c í i g u a l . — .Rio—Pet( . cor r ien te 
que nace e n las lomas de l a V i g í a y 
de la Y a y a , corre a l O. íi unirse á l 
m a n a n t i a l de su nombre , que se ba i la 
íi menos de u n k i l ó m e t r o de ta pobla-
c ión de M a r i e l , y luego va á de-
saguar a l p to . de este n o m b r e . — T . m . 
de a i a r i e l . — P . de P. de l R . 
M a c í i g ' i i a L — B . R. y cas. pert , ai 
T . m . ( le i M a r i e l , (P. t ic 1' . de l R. ) , y 
cuyo cas. d i s t a unos 10 k i l ó m s . del 
pueblo de M a r i e l . 
M a c a g u a n i g u í t . — 'Rio— l i i a e h u e -
lo que nace en unas lomas cerca de 
l a c i u d a d de Baracoa y va íi desaguar 
en el m i s m o puer to de Baracoa.—P. 
de ÍSgo. de Cuba. 
M a c a i n b o . - j S t o ,y &'urf/idero-~Ri(i-
cbuelo que baja de l a s ie r ra de I ra ias , 
corre a l S. y desagua po r l a costa me-
r i d i o n a l ü mfte de 2 k i l ó m e t r o s a l E . 
tie ia p u n t a Macambo . E l Surg idero 
lo f o rma e l r í o en su desembocadura. 
— T . m . de Baracoa.—P. de Sgo. de 
Cuba. 
M a c a m b o . - — P í m í o - H í l l l a s e en l a 
costa S. en t r e e l surgidero de su n o m -
bre y l a boca del r i o Sabana- la -mar . -
T . m . de B a r a c o a . — P ¿ de Sgo. de C. 
M a c a o . — B . R . pert , a l T . m . de 
M a n z a n i l l o . — P . de Sgo, de C. 
M a c h a n . —Eat&ro d e — A b r e a l fon-
do de l a ensenada m á s occ iden ta l de 
l a b a h í a de Ma lague t a .—Bar r i o del 
M a n a t í . — T . m . de V i c t o r i a de las 
Tunas .—P. de Sgo. de C. 
M a c h a n . - C o l e t ó n de — Se h a l l a 
en l a costa d e l N . a l O. de l a ens. de 
Cobar rub ias .—Barr io de M a n a t í . — T . 
m . de V i c t o r i a de las Tunas .—P. de 
Sgo. de C. 
M a c h o . — P u n t a d e l — A l t a y acan-
t i l a d a que resguarda po r e l Õ . it l a 
ensenada de su n o m b r e . — T . m . de 
M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de C. 
M a c h o . — J i i o (2e¿---Baja de l a sie-
r r a de Caracas, corre a l S. y v a íi va -
ciar e n l a r ada ó ensenada ¿le su n o m -
3 1 
bre y l l eno unos 13 k i l ó m e t r o s de cur-
s o . - - B a r r i o del P o r t i l l o . — T . m . de 
M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de C. 
M a c h o . — Cayo—Sit. a l S. K d e l 
cayo B l a n c o y a l N . de la p u n t a de 
l a Aguada .—Per t , a l T . m . de C í l r d e -
nas.—P. de M . 
M a c o <lc S e v i l l a . — Surgidero .— 
F ó r m a s e o n l a costa del Sur al p i ó de 
la tííerra Maestra , como f\ 4 k v l ó m s . 
a i E . del surgidero l l a m a d o R i n c o n 
de S e v i l l a . — T . i n . de E i Cobre.—P. 
de Sgo. de Cuba. 
M a c u r y o s . — V . { C o r r a l Fa lsa de 
. I facur / jcx) . 
M u o u n j o s . — V . ( G ü i r a de Bolón* 
d r ó n ) 
M a c n r i j o s . — B . 11. con cas. dise-
m i n a d o per t , a l T . m . de Los Pala-
cios.—P. de P. del R . 
M a c u r i . j e s 1? y M a c i u ' i j e s í í ? — 
N o m b r e de dos barr ios rurales, l l a -
m a d o s a s í y pert , a l T . m . de Baja.— 
P. de P . del R . 
M a c n r i j e s 2?—Cas. con u n a es-
cuela , cab. de l B . R . de su n o m b r e , 
pe r t , a l T . m , de Baja,—P. de V . de l 
R i o . 
M a c n r i j e s . — B . R . pert , a l T . m . 
de Oua r i tAnamo .—P. de Sgo. de C. 
M a c m - i j e s . — . P u n t a , cíe—Se b a i l a 
en u n o de los pequefios cayos que es-
t á n i n m e d i a t o s fi l a costa del Sur , se-
parados apenas do e l l a po r el estero 
de P o t r e r i l l o de Macur i jes .—T. m . y 
P. do P . P . 
M a c u r i j e s . — B o c a de — L a m á s 
m e r i d i o n a l de u n estero sinuoso que 
en l a costa. S. nos separa de unos peq. 
y bajos cayos. L a boca sep t ren t r iona l 
se l l a m a P o t r e r i l l o . — T . m . y P. de P . 
P r í n c i p e , 
M a c n r i j e s . — R i o sinuoso que na-
ce e n las lomas de l A j i c o n a l , corre a l 
N . E . , se ocul ta cerca de su or igen , l e 
o r i l l a n var ias vegas y desagua a l N . 
en l a ensenada de títa. Rosa.—T. m . 
de Baja .—P. de P . de l R . 
M a c u r i j e s . — J . a y u n a . (Ze—La for-
m a e l R i o N u e v o y va r ios de sus a f l . 
que v i e r t e n en e s t á l a g u n a y en l a i n -
m e d i a t a d e l M a s i o , que e s t á al E . — T . 
m . de Macuri jes .— P. de M . 
M a d e r a s . — V . ( Vegetales.) 
M a d r u g a . — T . m . de l a P. de l a 
P. de l a Habana , pe r t , a l part , j u d . 
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de UÜÍIKÍH, con 7,01-1 h i i l j i t au te^ y 
creado h í í c i a el a ñ o de I t t^ l i . -C^onf ina 
po r e l con los T í í r i n i n o s t lcl AtíUíi- : 
cate y Casiguas; por i ' l K . con el de 
N u e v a Paz; por e l S u r e n el de I ' i - . 
p i a n ; y po r el Oeste con el de Ct in i -
l i n a . — T i e n e de superf ic ie unos OS k i - . 
í ó m e t r o s cuadrados e n terrenos Uaiuis 
eu genera l y m u y l 'ér t i lcs , y en c u y o ; 
t e r r i t o r i o solo .se l e v a n t a la loma l i a - 1 
m a d a de J o s é Fe l ipa , con unos 
me t ro s de e l e v a c i ó n , rcL-ãndoIa lo^ 
p r i n e í p a l e s n a c m i i e i i t o s de io.s rios 
G u a n a m o n y de l a Maja r /na , (jue de-
H a g u a n en la cos ía del S u r . — H í i l l a s e 
d i v i d i d o este t é r m i n o m i u i i e i p a l en ^ 
los barr ios siguientes: Jfate de M a - '. 
d r u g a y Oeste de Afadrur /a , urbanos; • 
y los rurales de (.'on c o r d ¿a, dos/irja- 1 
¿o-v, Rabo, Vana , L'obii'a, San, Ji las y • 
M a j a g u a ; y exisfen en 01 2(W í i n e a s 
u r b a n a H , (¡ ingenios, õ-l j ¡u t r e ros , dos : 
l iuciwida.s y l.W e^taiii-i.'is y x i t t w . — 
l ' r oduce azfíear , arroz, lorni j^s , v i a n -
das, ' f rutas y <í¡'ann^. 
JVÍndi 'UK'i t .—Pueblo ca l i , del T . m . : 
do.su nombre , eon .-MOO habs. v creado 
cu 1790.—Hallase s i t . á 07 k i l ó m s . al ; 
8. l í . d e l a Habana , po r v í a Tén-ea y ; 
á 72 po r carreteras, ¡i los 22° óíl' de la- ! 
t i t u d N . y 75° 33' d e l o n g . O. de Cíl- ; 
d i z .—Es p u n t o d e e s t a e i ó n balnearia, i 
po r sus conocidos y saludables baf íos , \ 
acredi tados por su o/ieacia para g r a n 
n ü m e r o de enfermedades y quo so de- \ 
n o m i n a n s e g ú n sus cualidades y s i - ; 
t u a e i ó n el Templado , el Dichoso, ( í a s - ; 
t i l l a , T i g r e y el Copey , todos m i n e r a - ; 
l e s ; f r ios unos y o t ros termales.—Tie- ; 
n e . l u z . m p a l . , C u r a t o de ingreso de , 
San L u i s de M a d r u g a , X escuelas y ' 
A d r a o n . de correos de -t? <;lase. 
JVfadri tg-a . — í \ ¡ q . r iaehuoio <jue ; 
nace e n l a sierra de su nombre , corre I 
hf leia el 8\ i r y va ; ' i desaguar en u n a i 
de las lagunas de Onanamf tu . - -T. m . 
de N u e v a Paz.—P. de l a H . ; 
iVTadvuga,—Sierra—Con este n o m - ; 
bre y e l d e l oma de Ca^-ajabo, so <;o- ) 
nocen las al turas que se l evan tan en-
t r e los Corrales de M a d r u g a y Oaya- ] 
iabos.—Pertenecen estas lomas a l g r . i 
do l a Habana .—'f . m . de. Madruga ,— 1 
P . d e l a f l . I 
M a e s t r a . — S i e r r a — G m x > o p r i n c i -
yi i \ ] ft i m p o r t a n k ¡ l l a m a d o de Macaca, j 
¡ j o r r l S r . [ja. Tor re .— \*. ( J / t t eara ,— 
(r 'rupo de, u t i m U m w i ) . 
M a c s t r n . — S ie r ra* haja* de ¡a — 
X o m b r e f o n q m : se conocen -varios 
estribos m á s 0 menos elevacios <(ue. 
empiezan al N . O. de la. Sierra Maes-
t r a y se e x t i e n d e n po r el T . n i . de l i a -
yamo,— P. de Sgo. de (J. 
M i i o s t f a . — f , o m m de l a — A l t u r a s 
de l a S e r r a n í a del D á t i l que se l e v a n -
t a n a l K . delas uavm'tias de Va lenzue-
la.—Sou una dependencia de la Sie-
r ra Maestra .—T, m . de l í a y a m o . — P. 
de Sgo. de C, 
M u g a r a l x m i l m . — l í . t í . pe r t , a l 
'J'. m . y P. de P t o . P r i n c i p e , c u y a ca-
becera es el cas. de su m i s m o n o m b r e 
que se b a i l a en e l c a m i n o r e a l de M o -
ron ; i P to . P r í n c i p e , a 4i> k i l ó m s . a l 
N . O. de esta ú l t i m a p o b l a c i ó n , - - T i e -
ne una f-scuela y c a r t e r í a . 
M a j i ' d a U m a . — N o m b r e con que 
t a m b i é n suele l l a m a r ai p u e b l o de 
Cifuentes. 
> ! a g ( l a ! e n i ( . — P . P . y cas. pert , 
a l T . n i . de Cabezas.—P. de M . 
i H a g d a l c n n . — l i . J í . pert , a l T . n i . 
de Santa A n a . — P . de M . 
"Ma&'r taUmu.—Surr / idcro de l a — 
P u e r t e c í l o que abre en la c o s í a dei S. 
e n donde desagua e l r ío M a g d a l e n a y 
otros a r royos .—Bar r io del P o r t i l l o . — 
T . m . de ' M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de 
Cuba. 
M a g d a l e n a . — R i o de la,—Do for-
m a n tres n a c i m i e n t o s que se r e m i o n 
d e s p u é s de baber corr ido h í í c i a e l S. 
po r un espacio de m í í s d o S Jcilftms. a l 
t r a v í s de l a l o m a de l a M a g d a l e n a , 
corre h í íc ia e l S. JO. y v a íl desaguar 
en el surgidero de l a Magda l ena , - - !1 , 
t n . de M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de O. 
M a g d a l e n a . - Z - o m a (fe ¿ « - ' N o m b r e 
que ' tom a el a l t o de l a Sierra M a e s t r a 
a l O. de l a D o m a de la P la ta , y que 
fo rma c u t r e sus gargantas e l abra 
de la Magda lena .—T. m . de M a n z a -
n i l l o . — P , de Sgo'. de C. 
M a g d a l e n a . — A r r o i / o de la—Peq. 
corr iente que r iega el bar r io de Ya~ 
guaramas y v a ¡í perderse e n l a c i é n a -
ga de cavo E s p i n o . — T . m . de Cien-
fuegos.—1*. de Sta. C. 
M a g u a . — j ' M e r o — S e h a l l a e n l a 
costa del N . a l fondo do u n a p e q u e ñ a 
ensenada a l O. y :\ c o n t i n u a c i ó n de la 
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)>tfi. (k; .lJiIoto.s.—Barrio do Ja Giiana-
. ja .»-T. i n . y P. de P. P. 
J í a g ' u a r a y a . — P o q . r iachuelo a l l . 
del Sag tm l a G-rande, que corre por 
cl T . m . del Cn labaza r . -p . do Sta. 0 . 
M a g n a r a y a A r r i b i i y M a g n a i - n -
y ¡ \ A b a j o . — X o n i b r e do dos barri»j;, 
rurales í i a t m d o s a s í , per t , t ü T . IU . de 
feln D iego dol V a l i e . — P . de Sta. C. 
^ l a ^ i í a i - a y a A r r i b a . — ( J a s . con 
m m escuela, eab. de) ] ! . } { . de M1 
nombre , p e r l , a l T . n i . de Han Diey-o 
det V a l l e . — P i de Sta. C. 
M a i s í . — J V o m o n t o r i o ' ^ - - -Ex t r emo 
o r i en ta l do l a I s la , se encuen t r a en i ; i 
e x d ' e m i d a d JC. del T . n i . de Maracon, 
es bajo y arenoso y t i ene u n faro de 
'2'! o rden d c j i o m i n a d o C o n r h a . — l ' . de 
•Sgo. de C. 
j M a i s í . — Á ' i i ) de—Potw caudaloso; 
corre a l K . E . y desasrua al p r i n c i p i o 
de l a costa del JNT., ]>OI' la. p u i . de los 
Azules .—Ks e l r i o ni í t s o r i e n t a l de 
Cuba.—T. n i . de Paracoa.—1*. de SL;O. 
de Cuba . 
M a i s í . — M s t r e ú h o 6 j m m dfr-YCw-
masea l Jü. de esta isla en t r e e l cabo de 
M a i s l y el de Ban N i c o l á s a l O. de la 
isla de H a i t í 6 Hto. D o m i n g o . 
¡ M a i s í . — P o p . cas. agr . a l T . m . de j 
Baracoa (P . deSgo. de O. ) , que se ha- i 
l i a p r ó x i m o a l cabo de su n o m b r e y en ' 
el que se eleva l a t o r n ; de l faro lleno- i 
m i n a d o Coneha. \ 
M a j a g ' i i a . — B . B . y ¿ a s . per t , a l T . i 
n t . de Madruga.—-P. de l a I I . i 
i S t a j a g - u a . ~ Í ? ¿ o de l a—Cor r i en te 
de l a r g o curso, pero poco i m p o r t a n t e 
que nace en l a l o m a de l a J i q u i m a , 
corre a l S. y toma los n o m b r e s de r i o 
de San B l a s , e l Jobo y e u ttn, e l de l a 
M a j a g u a , con cuyo n o m b r e desagua 
en l a l a g u n a del C a i m i t o , u n a de Jas 
de G u a n a m o n . - T . m . de N u e v a P a z . » 
P. de l a H . 
M a j a g ' u a . — E n s e n a d a de l a — F ó r -
mase e n e l i n t e r i o r y a l 8 . de l a b a h í a 
de G u a n t á u a m o . — P. de Sgo. de C. 
J f a j a g u a . — X o m a do t a—Est r ibo 
s ep t en t r i ona l de l a S ie r ra Maosfra, & \ 
la i z q u i e r d a del B i e a n a y que se en-
cuen t ra c o n l a sierra de j ' o c u m a . — B , 
del P o r t i l l o . - T . m . de Manzan i l t o .— 
P. de Sgo. de C. 
M a j a g u a . —Ensenada de. ¿ a — F o r -
m a d a e ñ l o i n t e r i o r de la b a h í a de 
J í i g i i a en el T . m . de OÍCLIfuegos.—P. 
de Sta. C. 
M a j a n a . — E n s e n a d a e le-Vasta en-
senada (.pie fo rma e l â i i g u l o N . O. de l 
go l fo de B a í a b a n ó , c o m p r e n d i d a en-
t re la p ta . de lits Cayamas en el T . m . 
de A l q t i f z a r a l 35., y de Satinas at 
O., fo rmando var ias ensemulaEi m e n o -
res que d e t e r m i n a n entre otras las 
p u n t a s L u c i a , del Coroja l , S i n N o m -
bre y algunos embarcaderos, en t re 
el los el de G u a n i m a r , que es el m í i s 
frecuentado.—I1, m . de Artemisa.—-P. 
de P. del l i . 
M a j a n a . — P t a . dc—~FA\ la costa del 
N . , y donde t e r m i n a l a p l a y a de la 
M i e l a l H . <le Bnnicoa.— de Sgo. 
de Cuba. 
M a j a n a . — l i t o de—Nace en las l o -
mas del .Sobo, corro a l Sur, t o m a el 
n o m b r e de Cayajabos a l enr/.ar po r e l 
pueblo de este n o m b r e , ú n e s e rtespuOs 
a l r i o de las T u m b a s , t o m a n d o el 
n o m b r e de Pedernales, y v a ft desa-
gua r en la ensenada de M a j a n a con 
este i l l t ] n o n o m b r e ; corre este r i o po r 
los T s . ms. de Cayajabos y A r t e m i s a , 
en l a P. de P. del l i . 
M a j a j a ra . - - lv iaehue loquo bnja des-
de las Lomas de l i anao , corre h á c i a e l 
S u r y v a Ti vac iar po r l a derecha d e l 
r i o Zaza—T. m . de S c t i - S p í r í t u s . — 
P. de Sta. O. 
M a l A b r i g o . — C a y o del—Veo. ca-
y o rodeado de u n bajo, que se h a l l a a l 
S. del cayo G i t a n o y frente f i l a costo 
d e l T . m . de Sta. C r u z de l Sur.—Per-
tenece a l g rupo do los Ja rd ines de 
l a R e i n a . 
M a l a g u e t a . — P u e r t o de—HiUlaae 
e n l a costa de l N . u l fondo de u n a es-
pecie de ensenada que se f o r m a e n t r o 
las pun ta s de Cobarrubias a l O. d e l 
p t o . del Padre.—T. m . de V i c t o r i a de 
la.s Tunas .—P. de Sgo. d e C . 
M a l A í l o . — P u n t a d e l — F u e n cu é n -
trase como á 4 J í i l ó m s . de P to . ISscon-
d i d o en l a costa, d e l T . m . de G u a n -
t í í n a m o . — P . de Sgo. de C. 
M a l a F a i n a . — R i o de cor to cur -
so, que riega e l b a r r i o de San G e r ó n i -
m o y v a á perderse en e l est. de V e r -
tientes.—P. de P . P . 
M a l P a í s . — L o m a s d e — P e q u e ñ a 
eadena de a l tu ras que se e x t i e n d e n 
de y . . ¡ 1 0 , en t r e el r i o de Sagua y e l 
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Jiquiabu.—T. m . <lol ( . ¿ u c m a d o ü e G ü i - ! 
n & i . - - P . de Stn. O. ¡ 
M a l P a e z . - - B . l í . pe r t , ¡ü T . n i . de ¡ 
Bagua l a O r í i n d e . — P . ele Sta. C. ; 
M a l T i e i i i i » o . " J i . I t . ype f | . ca-*, j 
con u n a escuelu Xiert. a l *T. m . de : 
Laa Cruces.—P. de B ta . C, ¡ 
M a l a H u a v n . — R / o d c - X a c e eon 1 
u l n o m b r e de Soledad cerca y al O. de l ¡ 
cas. de de Mf i^a rabou iba , corre a l O. 
t o m a n d o el n o m b r e de M a l a Rueca ¡ 
a l a t ravesar por i a i iaeietufa as í l i a - [ 
m u d a y se d e r r a m a en la costa de l 
8 . por el estero de Hoca C b i e a . — l í a r -
r i o de Magavabomlja .—T. m . y ] ' . de 
P í o . P r inc ipe . 
M a l a s A g i i i i H . — JZwb. tl>;—Ke ha-
11a e n l a costa del N . e.n el rJ'. rn. de 
l í a j a , como íí uno.s 4 ki lóniH. a l l í . de 
l a p t a . de Sta. . L u c í a . - - P . de P. del 
l í i o . 
M a l a s A j í i u i s . — I i . J i . pert , a l T . 
m . de Jiaja ( l * . de V . de l Tí.) cuya ca-
becera es el cas. m a r í t i m o de su n o m -
bre, con unat 'Kcuola y s i t . íi or i l las del 
e m b . de nu nii.siiia d e n o m i t i a c i ó n . 
M a l e z a s . — I i . l í . pe r t , al T . m . y 
f*. de Kta . C , c u y a cab. es e l cas. de 
Han Franc isco de Malezas, s i l . íi I I 
k i l ó m s . a l N . K . de l a C. do Sta, t í . 
M a l l o r q u i i i . — E m b a r c a d e r o de l— 
T i n l a coBtadel en l a ensenada de 
Ian Pozas entre e l embarcadero de 8 . 
Rafae l y el de Chavez . - -T . m p a l . 
de R a n c h o Ve loz .—P. de ¡Sla. O. 
M a m e y D u r o . - — I í . I I . pert , a l T . 
m . de Rainoji.—-P. de l a 11. 
M a m e y . — C a s . ajçr. a l T . m . de E l 
("obre, con cura to de ingreno de S i n . 
F i l o m e n a , y sit . & 10 k i l ó m s . del p . 
de E l Cobre. —I». de Sgo. de (". 
M a m e y e s . — l i . l í . y cus. pci t. a l 
T . m . do L a ^ u n i l l a s . — P . <le M . 
M a m í f e r o s , — L a » especies ÍIKIÍ^O-
nas que a i l n ex i s tan , son las s i í ru i en -
tes: e l A l m i q u i , (^u n ice ro t t isectfvoro, 
a n i n m l noc tu rno de n a r i z pro longa-
da en fo rma de t r o m p a ; la J u l i o , de 
que se conocen dos especies; la u n a 
l l a m a d a Conga (qi tei t i í de los i n d i o s ) , 
1'fícíl de domesticarse, y de cola c ó n i -
ca, y l a C a m b a l í ) ( ( / u a i n i i t i i / u ú i a r 
de los i n d í g e n a s ) , arisca y u to i t ta rax 
y de cola larga y peluda', y el (.'orí 
( h o y eur ie l ) m u y en teml idu* . 
AdetnSa tie estos cundrt ipedos exis-
t í 
ten en esta I s l a , var ias clases de J / Í / Í ' -
ni/drtf/os, (unas 20 especies); e n t r e ellas 
a lgunas del gfinero v a m p i r o ; y e l M a -
r u i t i , (ce t í iceo) (jue frecuenta las cos-
tas y b a b í a s d o n d e e n c u e n t i u fuentes 
de agua dulce , y de cuya p i e l se cons-
t r u y e n m a g n í l i e o s bastones. 
Las especies de m a m í f e r o s d o m é s t i -
cos i n t r o d u c i d tis por los e s p a ñ o l e s , 
fueron: e l Caba l lo , el Anno, el Toro , 
el O i r n e r o , la Cabra , e l Cerdo 6 O) -
c/t/no, de que h a y dos especies (el 
c r io l lo y el ga l lego) ; el ( ¿ a t o , e l P e r r o , 
el Venado, las / ¿ a t a n y los .Ratoncx. 
M a m p o s t o n . — J - J s t c r o ~ V . { C a r r a -
y e a o) 
M a i n p o s t o u . — R i o pe<j. one corre 
por el T . m . de Cii i incs.—P. ue la I I . 
M a n a c a l . — A r r o y o de—Riachuelo 
*|ue haja de l a s ierra de M a c a c a y co-
rre a l N . O. has ta vaciar e n e l m a r 
entre l a boca de l . l i icana y l a p t a . de l 
Manaca l .— [\ m . de M a n z a n i l l o . — P . 
de Sgo. de C. 
^ l a n a c a l . — J ' u n t a . d e l - - E n la cos-
t a del S., a l O. de la bot-a d.-l ]-iacliuc-
lo de su n o t i i l i r c . — l í a r r i o «1c l í i c a n a . 
•— 'Y. n i . de M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. 
de Cuba. 
M a u a e a s . — l i . I í . pert , a l T . m . de 
Santo D o m i n g o , (P . de Sta. C l a r a ) , 
c u y a cab. es e l cas «le su n o m b r e , s i t . 
sobre e l F.-c. de C á r d e n a s íl 8 t o . D o -
m i n g o , y d i s t a n t e unos 15 k i l ó m s . a l 
O. B. O. de Sto, D o m i n g o . 
M a n a c á s . — j i . I í . y cas. pe r t , a l T . 
m . de Cienfuegos —P. de Sta. C. 
M a u a e a s de, J o b o s í . — l i . R . p e r l , 
al T. m . de tícli-Spíritus.—P. d c W t a . 
Ol i i ra . 
M a n a t ' a s . — J i l o í£<;- l ¡ Íae l iuelo que 
baja de l a l o m a de l í n t i e r n o y de l P a n 
de A z ú c a r y v a á vac iar en e l r i o Za-
za.— T . m . de S c t i - S p í r i t u s . - -P. de 
San ia Clara . 
M a u a e a s . — J i l o d e — M L derecho 
del A g a b a m a , baja de las sierras de 
8 a i i Juan de í j e t r a n , e n t r a e n e l r i o 
del A y , lo a t raviesa de K á O . y de-
sagita en el A g a b a m a , poco m á s abajo 
de donde l o hace e l del A y . — T . l i i . 
de T r i n i d a d . — P . de Sta. C. 
M a n a g u a . — 1 ' . n i . de l a P. de la 
l l á b a n a , per t , a l par t . j u d . de Guana -
baeoa, con 5,8-58 haba, y creado en 1? 
de Enero de 1879.—Conlina p o r e l N . 
3¿fi 
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con e l r i o L a Chor r e r a ó A l r a e n d u - i 
res y ol c a m i n o co nocido por de Capote, í 
que lo separan de los Ts . m s . de Gua- l 
nabaeoa y Sta. M a r t a de l Rosario; ! 
p o r e i E . c o n e l de San Sosó de las ¡ 
Tjaja.s; por e l S. con e l de Ban A n t o - ; 
nio de las Vegas ; y por el O. con lo> i 
de Be juca l y Sant iago de las Vegas . -
Su teiTitorio es quebrado, pero fér t i l 
y en Ol se l e v a n t a n las lomas d c n o n i i -
uadas Tetas de M a n a g u a p r ó x i m a s ¡í 
la p o b l a c i ó n de l a cabecera, estando 
regado po r el r i o A f m e n d a res, M a n a -
gua, . J a i r i a c o y otros.—Se d i v i d e en 
los bar r ios siguientes: L a cabecera,, 
D o m i n g o P a b l o , Lechugas , B a r r e t o , 
Ojo de Affitci) Naza reno , A ñ i l í t o , Ha-
mos, Canoa y P f ú t a n o ; y existen en 
61 SO t incas urbanas, u n ingen io , 72 
potreros y 172 si lios de labor . 
M a n a g - u a . — ! \ cab. del T . n i . de 
su nombre , con 1)00 l iabs. y s i t . á los 
23° 1' de In t . N . y fl los 7(1° 2' de l o n -
g i t u d O. de C á d i z , íi 10 U i l ó m s . a l S. 
i í . de la H a b a n a por su carretera.— 
Tiene .Juz. rnpal., C u r a t o de ascenso 
de S. I s i d r o y N t r a . Sra. de l Rosario, 
2 escuelas y A d m o n . de correos de >r.1 
chusc. 
M a n a g ' u a . — l i , U . (pie comprende 
la cabecera del T . n i . de HII nomln ' e . -
V . de l a H . 
M a i i a s i i i i c o . — l i . H . y cas. pert , 
a l T . n i . do Gibara .—P. de Sgo. de ( '.--
E n este cas. fuC donde un l(i7U, t u v o 
su o r i g e n l a c i u d a d de H o l g u i t i , y 
dis ta unos 30 I d l ó m s . de G i b a r a . 
M a n a g u a c o . - - B . l í . per t , a l T . m . 
de S. J o s é de la* Lajas. ~ P . de l a l i . 
M a i i a c u a n o . " - / ' - / i « . e m b a r c a d e -
r o d e — I - f á l l a s e i n m e d i a t o íl l a pta , 
de S e v i l l a , en l a costa de l S u r de la 
I s l a y en e l c o n t o r n o del golfo de 
Guacanayabo .—Barr io de Bieana,— 
T . ra. de " M a n z a n i l l o . — I ' , de Sgo. de 
Cuba. 
M a n a j a y . — L a g u n a d e — L l a m a d a 
t a m b i é n de T í v o - T i v o , q u o s e f o r m a e n 
la c i é n a g a que atraviesa e l c a m i n o 
del pueblo de l Aguaca te a l c a s e r í o de 
Ba inoa .—P. de l a H . 
M a n a n t u a b a . — B . R . pert , al T . 
ra. de E l Caney.—P. de Sgo. de C. 
M a u a n t i a l e s . — V . ( f i a g a t e — R i o ) 
M a n a n t i a l os . - Z o m a s d e - E x t i ó u -
dense p o r e l cor ra l do au nombre , 
3>£ 
f o r m a n parte del g r u p o de l Rosario y 
se encuen t ran en la j u r i s d i c c i ó n m u -
n i c i p a l de San C r i s t ó b a l . —P. de P . 
de l R i o . 
M a u a < i u i m b a . - / ¡ V o , — L l a m a d o 
t a m b i é n Zanja de O u a n í . — N a c e con 
el n o m b r e de M a n a q u i t a s en las D o s 
Sierras, corre a l N . E . , se pierde va-
rias veces en los pedregales de l a sierra 
de Sta. liosa y desagua en la costa del 
X . f o rma ndo u n estero, por e l que se 
sube a l embarcadero de I t o b l e . - T . m . 
de Caibam"'!!.—P. de Sta. C. 
M a n a t í . - t i . R . per t , a l T . m . de 
V i c t o r i a de las T u n a s , (P . de Sgo. de 
Cuba) , cuya cab. es e l cas. de 6', M i -
g u r í de Mí t iu i l i , con curato de i ng re -
so, y s i t . en el p í o . de su nombro fi 50 
k i l ó m s . al X . de l a c i u d a d de V i c t o r i a 
de las Tunas. 
M a n a t í . - - l ' eq . .surgidero f o r m a d o 
en la costa Sur en l a desembocadura 
de l r io A g a b a m a . - T . n i . de T r i n i d a d . 
- P . de Sta. C. 
M a n a t í . - - J t i a — V . ( A g a b a m a — 
¡ H o ) 
M a n a t í . — P u n t a deL— A l E , d u l a 
del Tolete y a l N . de los Meganos de l 
M a n a t í . Costa del Sur . —Bar r io del 
J í b a r o . — T . n i . t ic S e t t - S p í r i f u s . — 1 ' . 
de SUi. C. 
. M a n a t í . —Mena d e í - P e u u e í í a y ba-
ja cord i l l e ra que corre del r í . a l í>. de 
l a boca del pto. de su nombre; corroH-
ponde a l g rupo de M a u i a b o n . — L l f t -
ina.se t a m b i é n á cata cord i l l e ra lomas 
d e l Fa rdo .—Barr io de Cabauiguan.— 
T . n i . de V i c t o r i a de las Tunas.-—1'. 
de Sgo. de Cuba. 
M a n a t í . — Puer to de—Se h a l l a en 
l a costa del N o r t e en t re las ptas. de 
Jesus a l E . y la do Rojas a l O . - - E s 
embarcadero de tabaco, maderas, f r u -
tos y otros efectos para l a H a b a n a y 
otros var ios puer tos de la costa de l Ñ . 
— T . m . de V i c t o r i a de las Tunas .—P. 
de Sgo. de C. 
M a n a t í e s . — - P t o í í a d e — - A i E . y e n 
l a boca del s&rgidero de l a Magda le -
na.-Sobresale en l a costa del S.--Ba-
r r i o d e l Po r t i l l o .—T. n i . de M a n z a n i -
l l o . - P . de Sgo. d e C . 
M a n a t í e s . — E s t ero rfe-A-bre c u l a 
costa de l Sur, como á 4 k i l ó m s . de l a 
boca del r i o San Pedro ó de Sta . Cla-
r a v como á 2 k i l ó m s . a l N . de l a br>-
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<;adel de i ' o tn i i 'U io .—' I ' . n \ . y i ' , de 
P t o . Y r í n u i p c . 
M a n c a b o . — L o m a n ' le—l-Vqucilas 
l omas que faldean por oecklcnU; el 
r i o B a y a m o y se h a l l a n u l O. di- la a l -
deado Guisa. Su i m e d e i K r o n s i d f e r a r i "-
i n o u n a dependencia do la h i e r v a 
M í i c s t m . — T . I D . de l í a y a n i r i . — P . <»• 
Hgo. de 0 . 
M a n o 1 i í l ( ; a . - - y h ' / ' f v / o — S m x en ia 
« a b a n a de l:i Palizada. pa«!i. por el K. 
de l pueblo de ÍJie.'^o d e A v i l a , y IH'IH 
abajo se pierde en ía sabana de la 
Zan ja , no Irjos de la o n l l a i z i p i i e n h i 
del a r r o y o los Nejaros.—T. n i . de 
go do A v i l a . — I . ' . d e V . 1*. 
M i i n d i i i í í í i . — Ji. i í . v cas. JH-IL a l 
T . rn . do Cienfii'.'tío^.— de Sta. ( ' . 
M í l i l í ç a s - I j i i s . - - ' i \ m . d e la J \ de 
P ina r d e l J í io, j i i T t . ul ] )ar t . j n d . do 
San íJriKlólial, con IS.-'JT.S lial.is. y e r r a -
do en l ' . 'do lanero d e l-STii.—Cimíina 
por el X . con el T ó n i n n o de Cayaia-
hos; p o r o l K. eon el (K- Afterm'.-a y U\ 
o l i H o n a d a i¡i' .Majatta; por r l !S. eon el 
m a r de U\n A i i t i l l a s ; y por c.t <). con 
e l T r - n n i n o do ( ' and r l a r i a .—Sn c o s í a 
MO ex t i ende d e s d e la b o c a ó zanja de 
( U i a n i m u r hurfla e l e l i o r ro do ( ¡ a m -
boa 0 de l ( 'orojal .—Tiene, de supi-rCi-
eio unas iiU,50ü heet í i re ius a p r o x i m a -
dument*;, y su t e r r i t o r i o os l l ano en 
genera l , con a l - í o n a s q u e t i r a d n n i H do 
m u y poca eon s i d e r a c i ó n , ta les e o m o 
las m o n t a r í a s d e la. ( / l o r i o , la d e V .V-
i ' r t y l a del Tohitrch- , y se ba i la n'«ru-
do po r los rios Wr/Ji. . / / í cm ípii? v i o n o 
de l t é r m i n o d e í . ' a n d e l a r i a , ol ¡S'. Xat-
v a d o r que mu-c t'li ( y u y a j u d o s y <[iio 
t a m b i é n se l l a m a Uto ( f r a n t i c * o t r o s 
var ios arroyos y Jas lagunas do ( I f i m -
àooL} d c J ^ i c t í r a , O m u a y o í m s n i á s p e -
3uenaa.—Para sn a d m o n . n i p a l . se i v i d e este t f ' n n i n o en los barr ios KÍ-
gidentes : Las- Miu t f / ax f ia oaU) , P i j i -
r i g u a s , Afojanf/ax, J ' ucHo Ñ v f r u ¡ 
( l u a n i m a r , San J u a n y J'niifa, B r a -
ÍVÍ; y exis ten e n ét . ' t i ÍUICÍI-S urbanas, 
S ingenios , 103 potreros^y í)5 s i t ios y 
e s t a ñ e ias.—-Este t í i r m i n o se ha tbv-
m a d o del ¡ i n t i j í i m p a r t i d o ru ra l deno-
m i n a d o San ^tarcos. 
M í m g i w - T j a s , ó M a u r a s d o K i o 
G m n d o . - P. eab. d e l T . m . d e su 
n o m b r e , s i l . en u n terreiio l l ano , ba- | 
j o y aranoso, íí 10 k i l ó m s . al K . O. de. ¡ 
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la enhenada de M u j a i i a y íi IbS a l X . 
K . d e i ' i n a r del R i o , y 7tt a l 8 . O. 
de la H a l « m a , á los Ü^1 42' de l a t . X . 
y ;í los li>¡ oO' de lonj í . O. do C í í d i z . — 
'i ' iene.f uz. m p a l . , - escuelas, c u r a t o de 
ascenso de Han J u a n N e p o n u í c e n o , y 
A d m o n . de correos de 4.1 clase. 
M a n c a s - L a s — ! ' . . que e o m p r e n -
dc la cab. de! T . n i . de su n o m b r o . — 
P. de l* , del í í . 
M a n c a s - L a x — P . . R. y cas. por t , 
a! 'I1, i n . de l í a v a n i o . — - [ ' . do S^o. de 
<;uba. -
.Mauf4"lai'ii<>. — ¡ ' m i t a d H — S e b a i l a 
a l l'lste do Ja de i a \*ie{a y a l Oeste 
de la p t ; i . de Sotavento en la boca 
del pto. do Ñ i p e . — T . n i . de ( í i l n i r a . -
P. tie SJÍO. d<- < ' . 
. \ la i i . i í : la i ' t í"o . —f' t 'n/a <•'( ' - - l - a i la 
ensenada do Luc rec i a a! S. l ' I . do la 
¡ n i n t a de este nombre y a l X . O. de la 
de Mula s .—T. n i . de J í o i i í t u r i . - P. de 
Wgo. de (.1. 
M a i i i í - l c . - - / Y ^ . d d - í l á l h H C u l K . d e 
la t:nscuada-de l l ieacos y a l O. de la 
p h i . d e (Halo íonos . - - (Vis ta de l N o r t e . 
— IJurrio de !Maniab(nt.—'I1, m p a l . do 
H o l < r n i n . - r . de SK«I. de 
M a n j í i e s - A l t o s . — l'tinta, r l c — K n 
la eosfa del tíoc como á 1- k i l ó m e t r o s 
de la pta. de Saban i l l a en i a boea del 
p to . de J a j í i i a — T . m . de C i e n i « o í r o s . 
— 1 * . de « t a . 
í l í u i í f l o - í i o r d o . — E s t e r o bajo i n -
media to y al X . del de M e d i a Canoa , 
cu la costa de l S., on el T. n i . de Los 
1'alacios. —P. de 1'. del K . 
M n n & J i l l o . - — / ' M e m del — H i l l l a s o 
en la c o s í a del N o r t e a l K . d e l -pto. 
de Nuevas ( í r a u d e s . — B a r r i o de Ca-
banig'uan,— T . m . do V i c t o r i a d e l a s 
Tunas.'—P. do f igo, do C. 
M a i i j í o - E l — B . R. de l T . m . de S. 
l>jesço de l V a l l e . — B . de 8 t a . C. 
Mfn i í ; -o - JCl - -V. [Sun JonC) 
M a n g u i t o . — B . 11. i i e r t . a l ' 1 ' . n t . 
de P a í i n í í l a s . — B . de M . 
a r í i n i a b o n . — B . R . per t , a l T . n i . 
de H o l g u i n ( B . Sgo. de C ) , c u y a cab. 
es e l eas. de su n o m b r o , s i t . a 25 k i t ó -
nietros a l X ' . O. de Ja c. de H o l -
g u i n y â s de l Pue r to del Pad re . - T i e -
ne Juzg. m p a l . 
j V r a n i a b o n . — ( í r u p o o r o g r á f i c o d c -
Hajo este n o m b r e se c o m p r o u d e n to-
das las m o n t a ñ a s que se l e v a n t a n en 
m : J,A iRi.A i>i: CURA 
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Pdo. j u d i r i i i l t]v H o i j i i i n i y doiuU' 
son fliyiiíiH do i n o n e l ó i i lassoii 'tiioiHt's: 
hi M o w do) M; tn , i t í : ¡ í O. de i¡i boon 
dt ' l p i o . d e su not Libre; l u MÍOITÍI d i ' D i \ -
muf í eoos y l:o* loinníí del R o m p e quo 
se l i a i l a n aisladas y en el ' f . 111. de 
V i c t o r i a de las T i m a s ; l a M e ^ a de (Ü-
iiara (j i ie s i rve d e p i n i t o de demarca-
eióli ú los navegantes, al * ) . tie) p í o . 
de su n o m b r o ; las lomas do A l n m p i í 
al ÍS. O. tie H o l ^ u i n , las sierras del 
Maf í i iey y de 'Vignabos i j i i e so oula-
/.¡m a m b a s con la Sierra Maest ra ; el 
I 'an do B a m á al O. de la sierra de 
X i p e ip io fonna p a r i ó dol ¡ ¡ T u p o de 
Sajrua-Karaeoa; las sierras del i-ínea-
r r e ñ o y ríe í ' a n d e l a r i a t ¡ue si- ha l l an 
p r ó x i m a s A la costa del _N.: y por ú l ü -
mo las ¡ o r n a s de l i a i t U|ui r i y dei t ' i l o n , 
la de la Cuaba, loma del l í r e h o s o ^ l e l a 
M u l a , do l i i j a r ú , Tagajo, U a y a m e y d e 
Raue lmo lo <nio se e .x t ienden aislada-
n i e a l c a u t u j u e pertoneeen 011 con jun-
to al g r u p o de (¡lie a q u í nos ( íenpaiuo. i . 
M u n i c a i ' i i g u s ) . — l i . R. ] )e i t . a l ' l ' . 
n i . y P. de Sta. C , enya oab. es ol p . 
do su m i s m o nombre , ip>e t a m b i é n 
so l lama. M a n i e a r a ^ u a la V i e j a . K s t á 
si tuado eeroa de la r ibera izq . del r io 
Oaunao fi HH k ü ó m s . a l H. S, O. de l a 
c. de Sta. O,—Tiene j u / i í . m p a l , , u n u 
cstaieJfi y c a r t e r í a . 
M a n i c a r í i j j : i i : i l a M o z a . — ('an. del 
l i . I í . de jHsmieiu 'agiM, de cuya cal». 
<lísta unos 7 k i l f m i s . , v p e r l , a l T . m . 
y V. do Sta . O. 
^ l a n i m a i i í . — B . R . y peq. cas. so-
lire l a r í a de su nombre , per t , al T . 
m . d e B a l i t a H o n d a . — V . d e l * , del R . 
M a n ¡ m a n í . — í í e r i n o s a r i a forma-
da on l a boca do! r i o S. -Miguel ó M a -
n i m a n í en la costa d e l I í . del T . ra. 
de B a h í a H o n d a . — P . de J». del R. 
j \ r a n i i i u n i í . — .Rio — Nace con el 
nombro de D i o ^ o d e T a p i a en la l o m a 
de ta Comadre , en el T . m . do San 
C r U l ó b a l ; l o m a d e s p u é s el nombro de 
Ran M i g u e l , corro s iempre a l Js". y 
desagua en la costa s ep t en l r i o i i a l t'or-
m a n d o l a r í a de M a n i m a n í en o l ' I ' , 
n i . de B a b i a H o n d a . — P . do 1». del R-
M a n o p l a ó I j o r e t o . - I 'mha rcadc -
YO d e — H á l l a s e ya l a costa de l Hur no 
tejos y a l E . del estero O boca del Y a -
guabo.—T. n i . y P. do V . P. 
M a m » ó d e la. . M a n n . - - A ' / o de— 
\ Cor r ion t e que baja de la 1 l o m a A l t a 
e n e l cerro de la P ied ra Pr ie ta a ¡ K . 
! t ) . do l lo l í í ' n in , y v a ñ perderse en la 
; ciC'iuiga dol P í o . de l Padre, l o r m a n -
¡ d o s u s .'.erramos el o s í e r o de Jamaica, 
i v otros,—T. u i . de I í o l ^ n i n . — P . do 
! Sjro. de C. 
! M i H i f o t i i i i l l a . - y ' í f / í í i i i í f /(Í—HO-
I bresale en la p e n í n s u l a de l Sabinal 
;ÍI o r i en to de la boca d e l p t o . d e N'ue-
vi tas .—P. >lo V. P . 
I M a n t i l l a . — C a s e r í o del I t . 11. d o l 
i ( . 'a lvario, agregado a l T . m . y P. de la 
; 1 l abana . 
i ^ r a n i o l . — I ! . l i . p e r l , al T . m . de 
; h a L - u n i l l a s . - IV do M . 
j M i i n t u a . - - T . i n . di1 la I ' , do P i n a r 
I del l i t o , perl" al pa r t . j u d . do Oi iano , 
¡ c o n lí,,S;!S 3iabi(aii(o-i y croado en 1? de 
i Kne ro de f.S7i>.~Coiili!ia iioi- ol N . 
! (-on ol m a r y ol T é r m i n o de Ba j a ; po r 
e l K . c o n el de C uane; por el S. con 
este m i s m o LTUIÍIIO y por ol O. con 
e l m a r del Co l lb IMe'iicano,—Sus cos-
tas se o^f iendon dosile l a pia . do P i -
n a l i l l o hasta e l r i o y cus. de Kta . Ro -
sa, y so hal lan l ' rento los l>ajos de 
los ( f l o r a d o s i |Uo le pertciioeen.—Tie-
ne de superlieie a ] ) rox imada 1 ()()() k i l í l -
n i c t ros cuadrados.—Su l o r r i t o r i o os 
e n general m o n t a ñ o s o por oslar a t ra -
vesado por la g r an cord i l l e ra do Qua -
• i t i i /mni ico, siendo s u s princi]>ale.s a l -
tu ras las iS'icrntH tie Inn CoOrcros y 111 
M o t r / t t a , las lomas de la d h i n a , do 
J^clipe, JAI V ig í a y otras; y so l l a l l a 
regado por los r í o s de M ú n t u a , cuyas 
mi l rgonesse encuen t r an publadns do 
ricas vegas, y que pasa cerca del pue-
blo de su nombro ; o í Moidczuvla , 
J luenavis la , Sta. I sabe l , Cdiiiarmiet; , 
y o l de JMego o Sta . Jioaa que sopara 
osle tC:rmino dol de Ba ja ; hab i endo 
a d e m á s una m u l t i t u d de pequefia.s co-
rr ientes.—Pura su a d m o n . m p a l . se 
d i v i d e osío ( ( í r m i u o los barrios s i -
guientes : M á n t u a ( la cabeceia}, M a n -
tozuelo, ( l u a y a b o , J . á s a m , A r r o y o S y 
San ta Mar io , , S a n t a Isabel , S. ,fo8f\ 
f s i Ceja y Vsihtma; y existen c u (A 
73 l incas 'urbanas, 2(ííl vegan de taba-
co, 44 potreros y .14 hneds. de c r i anza . 
—Produce tabaco, forrajes, ganado y 
frutos menores. 
M í í n t u a . — V i l l a cab. del 'J1, m . í le 
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8U n o m b r e , con (500 ] j ab i t an tes ; es (;1 
Sueblo mãa occ identa l de hi Tsla y es-i s i tuado ií S k i l ó n i H . de l a (ioata'sep-
t e n t r i o n a l en terreno H(;CO, l l a n o y de 
regu la r e l e v a c i ó n , y ; i u n o s y:-t k d ó - i 
me t ros a l S. O. de P i n a r de l J i i o ; 3^ 
« I KT. O. de ( i nane y w a l N . J í . <U;1 
ombareadero do G u a d i a n a ; v se ha l la 
íi 103 22° 3' de l a t i t u d X . y á los 7«" 
3' de l o n g . O. de ( J í l d i z . — T i e m : .Tu/,, 
i n p a l , , curato de a s e e n so de Nues t ra 
Sra . de las Nieves, A y u d a n t í a de M a -
r i n a , 2 escuelas d e ' I " e n s e f i a n z a . y 
A d m o n . de c o r r e o s y t e l ég ra fos do 4;., 
clase. 
M á n t U H . — l í . 1". <jue comprende l a 
cab. del T . m . de su nombre . • 1'. do 
P. de i R . 
M í l n t i i í i . — J i i o fie—Nace c u la sie-
r r a de Acosta y en las lomas de] A j i -
c o n a l , corre p o r el T . m . de su n o m -
bre y desagua en la costa N o n e m i l s 
a b a j o del emb. de MaiUu. ' i .—P. ihj l 1 . 
del R i o . 
A f á i t t u a . F.i i iharcarlci-i i d<-—\\-(\. 
embarcadero i n t e r i o r (•crea de ¡a boca 
y íl o r i l l an del r io iMí ín tua .—( . 'ns ta N . 
—P. de P. del i í . 
M a u z a m l l o . — P a r t . j u d . de la P. 
de Sgo. de ( ' u b a , per t . A l a Heal A u -
d i enc i a de Pto. P r í n c i p e , y a l que so-
lo corresponde e l T é r m i n o M u n i c i p a l 
de su nombre . 
M a n z a n i l l o . — - T . m . de la P. de 
Sgo. de Cuba, pert , a l par t . j u d . de 
su n o m b r e , con 34,220 nabi tan les y 
creado cu 1? de E n e r o de IKü.t. - Kor-
m a u n t r i f l ngu lo c u y a ba.se al S. l i n d a 
c o n o í estreclio de C o l o n ; et lado K . 
CÒn los TOrminoa <le E l Cobre y l í a -
Í'arao; y el lado O. con e l eanal de Jalandras. -T iene de superflcio apro-
x i m a d a unos 2,012 k i l ó i i i s . cuadrados 
on tertvuoM d i v i d i d o » c u dos ve r t i en -
tes _por l a Sierra Maes t r a (pie ab ra / a 
casi l a tercera par te de su t e r r i t o r i o y 
e n t r e cuyas a l turas descuellan e l Ojo 
d e l TorO) con 1,017 me t ro s do a l t u r a 
y e l / ' i co de Turquino^ i jucese l p u n t o 
iní\a Cu lu i inan le del Kis tema A n t i l l a -
n o , con 2,374 metros ; s iendo los r í o s 
que r iegan la ve r t i en te boreal el JU-<>-
teaB, J ibacoa con numerosos a l i u e n -
tes; ent re ellos e l p r i n c i p a l es, e) 
(7)i( í ,el T a n a , B i c a n a , tíeviltay ¡ j ¿mo-
nes; y do los m u c h o s y pei juef íos que 
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r iegan la v e r t i e n t e m e r i d i o n a l solo 
ci taremos el T " r q u u i o , fjue le s i rve de 
l í m i t e con el T f T m i n o d f K l Cobre.— 
1 CílMasc el T é r m i n o d i v i d i d o para su 
a d m o n . m u n i a i p a l de la m a n e r a s i -
KUiente: 2.', 3'.' y 4? Ba r r i o s en l a 
cabecera, y los rura les de ¿ j l an t ju iza f , 
I/if/nnio .bspcrfmzft , P a l m u s A l t a s , 
C a r i d a d , Conf/o, CcH/ti, Ca l i c i t o , ) 'a-
í-ff, Z a r z a l , . ' / ¿hacoa , Cumper - l iw /a , 
J ü w n a , M«<(t,r:a, Media. L u n a , X i -
</<« m , ÍU 'l'm y . P o r / i l l i i ; todos con pe-
q u e ñ o s í -asuríos; y exis ten en ^ l 723 
(incas urbanas, Õ ingenios , 1,322 ve-
gas de tabaco, SK") potreros y 1,052 si-
t ios y estancias. Sus bosques, a u n q u e 
bnsti inte explo tados , p roducen toda-
v í a rmicbas maderas ú t i l e s , preciosas 
y raras. Hus campos dan excelente ta-
baco, c;if6, a z ü e a r y a l g o d ó n . E n sus 
montes ,se b a i l a n ' m i n a s de. cobre C 
i m á n , y en el peq. r i o de í i a j a u n ve-
nero de a lmagre . T iene m u c h o gana-
do de todas clases y una especie de 
j u t í a que ios hab i t an tes aseguran ser 
venenosa. 
M a n z a n i l l o . — K i e l C- i n v i c t a c i u -
dad y Pto. l íen 1 de M a n z a n i l l o , cab. 
de l part . ¡ut i . y T . m . de su n o m b r e , 
eon 1(1,500 bal is . , s i t . A los 20° ID' de 
In t . X . y ft los 70» 5 0 ' d o l o n g . O. de 
( 'adi ' / , sobre u n a deliciosa y m a g n í f i -
ca ensenada, ft I I k i lOms. de l a boca 
del rio Yara , y ft 2ô3 k i t f ims . a l N . O. 
¡ de Sant iago de Cuba.->Su p l a n t a es 
i regular , con calles rectas de 14 y 15 
i varas de ancho , pero s in p a v i m e n t o 
\ a r t i f i c i a l y su t emperamen to es a lgo 
insa lubre .—Tiene buenos e d i f i c i o s , 
i aunque de poca e l e v a c i ó n , e n t r e ellos 
¡ l a iglesia y dos hospitales .—Tiene por 
í U l t i m o . l u z . de 1!.1 ins tanc ia , Reg i s t ro 
j de la p rop iedad , 2 e s c r i b a n í a s , Juz . 
, m p a l . , Cura to do ingreso de l a P u r í -
¡ s ima C o n e o p c i ó n , 0 escuelas, A d m i -
í n i s t r a c i ó n d « A d u a n a , A d m o n . de 
i Correos y T e l é g r a f o s de 2^ clase, va -
¡ r ios Consulados, var ias fabricas de 
] tabaco, y m u c h o comercio especial-
! mente en azficar, caí'i?, frutes y taba-
\ co, s i r v i e n d o su puer to p a r a l a s co-
; mun icac ionescon l i aya rao , de donde 
; d is ta unos 50 l i i l ó m e l r o s y ft d o n d e se 
j p royec ta u n fe r ro -ca r r i l , 
i M a n z a n i l l o A b a j o . — C a s . peque-
! fio agr. a l T . m . de V i c t o r i a de las 
160 
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T u m i s . — P r o v i n c i a ú e Sant iago de 
Cuba. 
M a n z a i i i l l o . — - / i V í f f a y P u r r i a t i c -
\ n \ o e l mfus p ro fundo a l E . del ( inll 'o 
"lie Ciuaeanny.'ibo <¡iie so l l a l l a entre la 
pta. de O a i m a n c r a por el O. y la de 
la boeu dot Y a r a p o r el E . re.-íguar-
d í í n d o l a los eayuelos de M a n z a n U l o . -
K n el fondo de esta rada se ha l l a el 
eomereial p t o . de i [ a n / . a n i l l o eon só-
lidos v extensos inueHes. - T . n i . de 
M a i i y i n i l l o . - P . de S^o. de C. 
5 l a i i Z ! l n i l l o . - C « ¿ / o K (/<;—Oayitelos 
de mang la re s que se l e v a n t a n ft unos 
l k i l í u n s eswvsos del fondo de l a rada 
de M a n z a n i l l o y de l a p u n t a de la 
Caimanera .— Pert, a l n r c h i p . de los 
Jard ines de l a Reina. 
Í l l i l i i z a n i l l o - A í l e n l r o . — L u g u n a 
rfc—Kncuóntrase en el ba r r io de Ma-
n a t í . T . m . de V í e t n r i a de las '[ 'unas 
en l a P. de SfíO. de C. 
M a n u e l F d i p o . —KMcro (Jc~\¡sx-
guna to ó albufera de c o r l a e x t e n s i ó n 
(ine ubre h í í e i a el f o n d o de l a ensena-
da de l l i u e y íl menos do u n k i l ó m . a l 
N . lí*. do la" boca, del r i o .Ticotea.—T. 
m . M a n z a n i l l o . —P. de Sgo. de Cuba. 
M a i n i í . — V m o de — Eneuf int rase 
este pequefio estrecho en t r e los islotes 
de l a l í a l i s a y la isla de T u r i g u a i i f í a l 
N . de esta F s l n . - P . de V. P. 
3 I a i i ( U . — C a n a l í ^ - l A j r n m s e entre 
los cayos de l a g r a m i l , l a p u n t a de la 
A g u a d a y la estrema de m j cayo eme' 
p royec ta hAcia e l S. O. y el cayo delas 
Cinco Leguas.--Costadel N . - T , n i . de 
C á r d e n a s . — V. de Matanza1; . 
M a i i u í . — - C a í / o s de - G r u p o de pe-
q u e ñ o s cayos i nmed ia to s / l la costa 
del N . e n l a ensenada de C á r d e n a s , 
entre las ptas. de la A g u a d a y la de 
Piedra . - A r c h í p . de Sabaneque. 
M a p o s . — L a g u n a r í e — E n c u é n t r a -
se fí la o r i l l a i zqu ie rda de l r i o SÍÍUR y 
no l e j o H de u n a c a í l a d a l l a m a d a del 
C h o r r i l l o . — B . del J í b a r o . — T . m . de 
S c t i - S p í r i t u s . — P . de ¡Sta. C. 
M a r a g - u i i i i . — B . I I . pe r t , a l T . m . 
y P . de P. P., cuya cab . es e l cas. de 
su n o m b r e , sit . sobre e l c a m i n o de 
Pto. P r í n c i p e â B u y a m o y íí Í2 k i l ó -
metros a l 8. E . de aque l l a cap i t a l . 
M a r a v í . — P u e r t o de—Pto. peque-
ñ o que abre en l a costa N . a l centro 
de u n a ensenada que t e r m i n a por e l 
; E . con una p u n t a de piedra y a l O, 
1 con otra d e n o m i n a d a de Rae/..—-T. 
• m . de Baracoa.—P. de Sgo. de C. 
i 3 I a r a v i . - - / í í o de—Peq. corr . quo 
; des;igua en el p to . do su nombre en 
j l a costa N . y a i N . E . do H a r a c o a . ~ 
j P . de Sgo. de O. 
' M a r a v i l l a . — H o r a de—X. {.Wari-
; U a t H - H ó d c M a r i / f a n e * , — / ¡ o r a de) 
\ M a r c e l i n a . — - l ' K D l a rfe-Sobresale 
I en la costa del JT., a l ^ . y no lejos del 
I Cayo Palmas resguardando n i O. el 
i embarcadero de su noiubre .—T. m . 
i de M o r ó n . P. de P. P. 
i M a r c o s . — C a y o de— Peq. cayo del 
; g r u p o de Sabaneque frente A p u n t a 
! T r u p l l o y al Sur de los cavos de l a V e -
l a . - ' T . n i . deCf i tbar i r -n . -P . de Sta . C . 
: 3 I a r c i ) s V d z q i i c z . — l i . J í . y cas. 
f con u n a escuela, p e r l , a l T . m . v P . 
¡ de P. del R. 
J M a r F e a . — t 'uyon de t a - G r u p o 
I de cayos que í ' o r m a n parte de l de Sa-
baneque, y que se h a l l a n a l E . del cayo 
B a r i o von to .—T, ra. de CaibariOn.— 
P. à e Sta. C. 
A l a r í a A R ' n i l a r . — i V r t . d e — F ó r -
mase en el recodo de la p e n í n s u l a 
que c ier ra por e l Bur del puer to de 
C a s i l d a . - - R s t á a l S u r de l a p ta . d e l 
J a g ü e y . — T . n i . T r i n i d a d . — P . de S i n . 
Clara. ' 
M a r í a A l o n s o . — A r r o y o de—Nace 
en lasabauade Guabatuaba, B a r r i o de 
Barrancas, corre a l N . y va tV perderse 
cerca de la r ibe ra dor . "del r i o B u e y . — 
Puede considerarse como u n a f l . d e 
este r i o . — T . m . de B a y a m o . — P. de 
Sgo. de C. 
M a r í a l a ( í ó r e l a . — P e q u e ñ a cala 
con aguada i n m e d i a t a , y a l N o r t e 
de l a pta. de A g u i r r e , en la ensenada 
de Corrientes.—T. n i . de Guane.—P. 
de P. del Jtio. 
M a r i n n a o . — P a r t . j u d . pe r t , f l l a 
Beat A u d i e n c i a de l a H a b a n a y d e l 
c u a l dependen los A y u n t a m i e n t o s s i -
guientes : M a r i a n a o , f'JICano y l i a u t a 
M a r i a n o . - T . m . do la P. de l a H . 
pe r t , a l par t . j u d . de su n o m b r o , c o n 
7,352 habs., f o r m a d o del an t iguo par-
t i d o rura l de su n o m b r e y creado e u 
1? de h-nero do 187!). Tiene po r l í m i -
te t'¡ a l N . el Gol fo de M í j i c o ; a l l í . e l 
T . m . de la H a b a n a ; a l S. e«to t e r m i -
no y oí de San t iago de las Vegas; a l 
m 
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S. O. (isLe ú l t i m o ; y ¡ü O. el t é r i n i n o 
de 151 Cano.—Bu Kiiperfieie es d - 5 3 
U i l ó m s . cuadrados en terrenos l lanos 
en genera l y regados po r los rios de 
A l m e n d a r f ü i y el M a r i a n n o y otras 
¡ í equer iaHcor r ie í í f cs .— H f í l i a s e d i v i d i -
do este t é m i i n o e n los bar r ios s iguien-
tes: I ' o s ' i í o , Cncn-.S'oto, JAI .Lisa, <¿vc~ 
m u d o , Curasao y JAL P l u y a ; y exis-
ten en 01 845 fíncíis urbanas, i inge-
n i o , 3 potreros y 04 estancias y sit ios. 
M a r i a n ¡ i o . — P u e b l o Cítb. del pnr f . 
i n d . y T . m . de su n o m b r e , con Õ500 
habs. y s i t , & los 24° 4 ' de la t . y ñ 
los 78° de l o n g i t u d O. de Cíídiz, ü VI 
k i t ó m s . de l a H a b a n a , .1 i ; i eun! se 
h a l l a u n i d o i w r e l fer ro-carr i l <le su 
n o m b r e ; en p u n t o de temporada p o r 
su agradable c l i m a en la e s t a c i ó n de l 
verano , a s í como t a m b i é n por sus ex-
relentes aguas. —Tiene .FuKg. de p r i -
m e r a ins func lay m u n i c i p a l , una bo-
n i t a iglesia; con Cura to de ingreso de 
Kan Kraneiseo Jav ie r , õ escuelas y 
A d m o n . de eomunicaeiones de ti;ree-
ra chine. 
M a r i a i m o . — l i i o de corto curso 
« l i o corre por el 'J'. m. de su nombre . 
—P. de l a l í . 
M a r i a i i a o . — P l a y a de —Cas. sit-
en l a boca del r i o de BU nombre , po r t , 
a l T . m . de M a r i a n ao.—P. <le l a H . 
M a r i e l . - - T . m . de l a P. de P. de l 
Jt .f perteneciente a l p a r t i d o i n d i c i a i 
do Guana iay , formado de l a a n t i -
g u a cap i t a l (leí p a r t i d o de su n o m b r e 
o o n 7003 liflbs. y creado en í? de J u l i o 
de 18(¡( i .—Linda po r e l K . con el m a r 
desde l a ens. de l a Ort igosa lutsta l a 
bpca del r i o G u a i j a b ó n ; por el K . con 
« i t e r m ? del G u a y a b a l , por el 8. con 
los de Cayajabos y Guana jay , y p o r 
e l O. con el t^ rm? de Caba fins. -'--Tie-
ne de superficie l'Z k i U n m . cuads. 
p r ó x i m a m e n t e en te r reno elevado a l 
S u r y bajo brteia la costa y lo r i egan 
los rios de M a r t e l y del Mosqui to y 
o t m s varios a r royos . - -Para su adniOn. 
xnpal . se ha l la d i v i d i d o este í é r m ' . ' e n 
]Q3bm ri03B)guienles:-yl/a /7 ' f / ( i . - i cab.) 
J loca , J í a y n , Q i i i f í b r a - f / w h a , M o . m -
fjual) Artíí J u a n B a u l i a t a , Mosqui los , 
( ¡Fuai jabón, M o l i n a y ^'a bu na l ; y exis-
ten on 61201 l incas urbanas, 9 pot ceros 
3 ingen ios y 163 estancias y si t ios. 
M n r i c l — P u e b l o cabeceia del T . 
m . di_' su n o m b r e con I-VJ'Í hab t s . s i l . 
en la banda o r i e n t a l del p í o . de su 
nombre , .1 157 k i l ó m e t r o s a l 
de P i n a r del p i o y 10 al . \ . de G i u i -
na jay , en lit carretera de este p u n t o 
ft M a r i e l y fl los Z-'S 2 ' de l a t i t u d y 7(5° 
54 ' de l o n g . O. de C a d i / . — F t i f ; <'al). 
d e j u r i s d i c i ó n has l a 1804, y su f u n d a -
c i ó n data del a ñ o 17í)8- ' i ' iene j u z g . 
m p a l . , A d m o n . Suba l t e rna de H a -
cienda con rentas de. A d u a n a , cura t a 
de ingreso de 8 t a . Teresa de Jesus, 4 
escuelas de p r i m e r a e n s e í i a n z u y ad-
m i n i s t r a c i ó n de correos y t e l é g r a f o s de 
-4? clase. 
M a r i e l . - - ü . C (pie c o m p r e n d e la 
cab. del T . m . de su nombre . 
M a r i e l . - - A n t e s M a y i f n — P t n . d o -
A b r e en l a costa de l N . dei T . m . de 
su nombre íi 40 I d ó m s . al O. de l de la 
H a b a n a . - K s t e p í o . es m u y a b r i g a d o 
y c a p á z para toda clase de embarca-
ciones.—En su banda o r i e n t a l se le-
v a n t a el pueb lo de M a r i e l ó .Muelle 
de Tablas.— P. de P. del K . 
M a i , i e l . - - 6 ' í v y ) r j i / ' t—l 'equcf io g r u -
po de m o n t a í i a s (pie se h a l l a s i tuado 
en el T . m . de su nombre y t a n solo 
comprende la l o m a de .La V i g í a al E . 
de l pto. del M a r i e l m u y e s t é r i l y con 
u n camino p e n d i e n t e y pel igroso, y la 
sierra de l A n a f e ó Mesa de M a r i e l a l 
N . E . de G u a n a j a y con m i l s de 80 
metros de a l t u r a . 
M a r i l l a i K í s <•> d e M a r a v i l l a . — 
Jioca de—El cana l m í i s f recuentado, 
l i m p i o y recto de los <pie c o n d u c e n Á 
ia m a r In t e rna de Sagua la G r a n d e . -
Su boca se e x t i e n d e casi de K . ft H, 
bajo el m e r i d i a n o de l a desembocadu-
ra del r io Sagua Ja Grande e n l a eos-
U i d e l N . - P . d e S t a . O. 
M a r i n a . — B . U . de lae . y 'J'. m . de 
C á r d e n a s . — P . de M , 
I M a r i s c o . — E n t r e los a n i m a l e s de 
este g é n e r o que l a ciencia llama-CÍ*Í/S-
Uicron, se p rcse j i l an en esta J s l a g r a n -
des y va r iadas especies, y a l i t o r a l e s , 
y a m a r í t i m a s «pie se r í a m u y l a rgo 
ò m n n e r a r ; p o r cons iguien te c i tare-
mos los mfts t i t i l es , por «er los comes-
t i b l e s . — E l carif/rejo c o m ú n , de los 
manglares , que l lega íl los ga l l i ne ros , 
se come los huevos y los p o l l i t o s , a s í 
como t a m b i é n se sube & l a s m a t a s de 
m a í x para comer su fruto c u a n d o es. 
J.62 
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tá ULTHO ; ios ca t i f /n joa r n o r o ^ mucho . 
míiri upreciatlos que y \ an te r io r por J 
su esquisi ta y a b u n d a n t e carne; las ! 
j n i h a n y k íMfOtfas ; d o s especies d e oa-
m o r o í t ' -s fíe; ttf/tut í l t t lrr^ y el raííifl 
r'e /e,//, y p o r l í i t i n m e ) cangre jo s imia-
to, pel igroso d e comer, y q i . e ' t ami ) ien 
so l l a in i t a r a ñ a ca rapavf io . 
E n t r e l o s m o ' i w o s h a y e l ¡ n t l p n y 
e l c a ' a m a r , d e que se i - o i i o e e i i dos 
espeeies. 
G r a n n ruuero de (cfifaccos, u n i v a l -
vos y b i v a l v o s conocidos v u i g a r m e n -
t e por caii tcoles y conchas, d i s t i n -
gui-'Midose ent re los ú l t i m o s el h n y o -
r ó n ; d o s especies de a l m r j a s y los o«-
í ionra , que s o n chicos p e r o de u n gus-
t o m u y a j í r a d a b i e . 
M n r r o q n i . — l í . l i . v cas. agr. a l 
T . n i . d e f l o r ó n . — P . d e V . P. 
3Í ;U-SÍ11ÍUJ .~11 . U . d e l a C. y '!'. m . 
d e Cien fuegos. • — I * , d e Sta. C. 
M a r t i l l o . - - A í í i C a CÍCI — VM l a cos-
ta d e l go l fo de Guacnnayabo , casi íí 
dis tanc ia m e d i a ent ro la. boca d e l r io 
Tana y l a d e l JJicaua.—T. m . de INtan-
n i l l o . - - 1 * , de Seo. de ( ' . 
M a v t l U o . — l i . K . y peq. cas. ngr . 
a i T . m . de H o l g u i n . ' — I ' . de Sgo. de 
(,'iilta. 
í l a r t c . — l i . Vi. de l a C. y T . m . de 
la H a b a n a . 
M a r t i l l a s . — C a s . con u n a escuela 
p e n . a l T . m . de ( inane .—P. de P. 
del l i i o . 
M a r l í n o z . " B . U , per t , a l T . m . de 
Han J u a n y M a r t I n c / . . - P . de P. del 
K i o . 
M a r t í n e z . - - 3 3 . R . y cas. agr. a l T . 
m . de S a n J u a n y J í a r t í n e z . — P . de 
P. de l R i o . 
M a r t í n P é r e z . — / f í o — P e a . corr. 
que desagua en las costas del T . m . 
de Quanabacoa.—P. de l a H . 
M a s c a - ñ c r r o . — C n . í / o de- -Peq. ca-
yo s i t uado en 3a costa de l N . en l a 
b a h í a de Sta. Clara , e n e l T . m . de 
C á r d e n a s . — P . de M . 
M a s í o . — P u e r t o de l—Genera lmen-
te se le l l a m a B a l i z a ; es bastante ex-
tenso, abro en l a coHta d e l Sur, y se 
ludia c o m o íl 8 k l ó m s , a l 33. de l pto. de 
Casi lda .—T. m . de T r i n i d a d . — P . de 
Sta. C ia r a . 
M a s í o . — L a q u n a d c l — Q o n eaü i 
n o m b r e y con e l de l a L a g u n a se co-
M 
noce en tu costa de l S u r u n g r a n es-
t e r o que forma e l r i o H o n d o antes do 
d e s a g u a r e n la a lbufera del Gato.— 
T . m . de Alonso Rojas.—P. de P. de l 
R i o . 
M a s i o . — ü W d í drJ—Se ha l l a e n l a 
costa d e l Sur a l O. del surgidero de 
la Magda lena , e n e l T . m . de M a n z a -
n i l l o . — P . de Sgo. de C. 
M a s í o » - l i i o d i l — P e q u e ñ o r io que 
nace en l a Sierra Maestra , y d e s p u é s 
de unos VZ k i l ó m e t r o s de curso v a f i 
vac i a r e n la eostn Sur en la rada de 
SIL nombre .—T. m . de M a n z a n i l l o . — 
P . de Sgo. de C. 
M a s i o . — C a y o del—Se encuen t r* 
en e l fondo del p u e r t o de su nombre , 
en el T . m . de T r i n i d a d . — P . de Sta. 
C la r a . 
M a t a . - B . R . del T . m . de l Cala-
bazar (P . de Sta. C ) , c u y a eab. es e l 
ca.s. de su nombre , s i t . sobre e l ferro-
c a r r i l de Sagua ít C a m n j u a n í , y rt. 4 
k U ó m s . a l S. d e l p . del Calabazar.— 
T i e n e una escuela, y Car te r í a , 
M a t a y K a r r o . - N o n b r e que t a m -
b i é n se d ñ a l B . R . de Mata , deseri to 
en e l a r t í c u l o a n t e r i o r . 
M a t a . — r a e r l o t ie—Puerto el mfis 
o r i e n t a l de la i s l a ; hallase en l a cos-
í a del N . , a l l ' l , y p r ó x i m o a l p to . de 
l i o r n a . — T . m . do l iaracoa.--!*, de 
Hgo. de C. 
M a t a . — R i o de co r to curso que de-
sagua e n o l pto. do su n o m b r e y quo 
corre p o r el T . m . tie l í a r a c o a . ~ P . de 
Sgo. do C. 
M a t a . — 7 ' u n t a c/e—Sobresale a l O. 
d e l p to . de su n o m b r e , a l c u a l s i rve 
do p r i m e r a en t rada .—T. m . de B a r a -
coa.—P. de Sgo. de C. 
M a t a c l i i n . - R . V . d e l a c. y T . m . 
de Baracoa.—P. de Sgo. de C. 
M a t a g : u á . - - / ¿ í o t i e—Kl n a c i m i e n -
t o m á s caudaloso d e l A r i m a o , que ba-
j a do l a s i ena d e l E s e a m b i a y y se 
r e ú n e & los o t ros nac imien tos que 
v i e n e n de las lomas que se l e v a n t a n 
a l O. de l a heda. de M i n a s R i c a s . - T a m -
b i é n se conoce c o n el nombre de M a * 
taguf i , uno do los at inentes del m i s m o 
A r i m a o en su curso infer ior , que t i e -
ne su or igen en las lomas de l Q u i v i -
c au y va & u n i r s e .1 aquel cerca d e l 
pueb lo de A r i m a o . — T . m . de C í e n -
fuegos.—I*. de Sta . C. 
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'M.n ta -h 'dn ihvi i .—J ' Jnsenad" de— 
Be f o r m a e n o) c o n t o r n o m e r i d i o n a l 
de l a pen í t i su l í i de Zapata , c o m í n d o -
l a por e l 8. el cayo de Muta-hambre . - -
T . i n , do (-'i en fu egos.—I*, de Sta. C. 
M a f a - l i a i u b r c . — ('abo de — J'ro-
m o n t o r i o e x t e i l H O con que t e r m i n a 
n o v e l O, hx p c i i l t i . i u l a «le Zapata; Jiií-
liase en la fiOfita d e l S. del T . i n . de 
CienfiKigotf.—P. de f i t a . C. 
M a t a - h i i m l i r f ; . — f l v / . v o de— I V q u c -
fio cayo i n m e d i a t o d Ja WHÜI i ne r i -
f l i o n a í de la p e n í n s u l ü de Zapatn.— 
P o r v\ canal I¡IK- fo rn ia eon la costil 
s iguen su derrota los vaporen que sa-
l o n d e í í a t a l i a n ó para C i e n f m ^ o s . —• 
V . de Sta . C. 
j M a t a - h a j i i l > r o . — S'x 'rra de — De 
Timplias mese ta í í con m-Xa de 500 me-
t r o » d e e l e v a c i ó n . — K o r m a c o u su fa l -
da m e r i d i o n a l parte d ^ l l i nde ro en t r e 
los p a r t i d o s j u d i c i a l e s de Remedios 
y S a n e t i - S p í r i l u í i y r o n la. sierra del 
Ojo d e A g u a los v a l l e s de la N a n a -
da.—Corresponde a l " T i i p o d e Saba-
neque y al T . t u . d e ^'.-tguajay. — P. 
de Sta . Clara . 
M A T A N 2 5 A S . — I ' K O V I N C I A ^ I A -
B Í T I M A . \iV. Í 'LASK. 
S i t u a c i ó n y l í raUcs . 
Hí i lh iHe s i tuada esta p r o v i n d a en 
o í a n t i g u o D e p a r t a m e n t o O c e í d e n l u I 
de l a I s l a , e n u n a d e l a » 7.onas m i l s r i -
ca» y p roduc t ivas de Cuba, y sus l í -
m i t e » son : por cl K . el (.'anal de l a 
l í ' lo j ' ida , desde el r i o C a n a s í hasta l a 
f ita, de l í m o a que ye IUIMH fronte a l ' ayo d e l Ingles; po r el JC. con l a P. 
d ü S ta . Clara; por el S. con esta m i s -
m a p r o v i n c i a y par te de la eus. <le la 
B r o a , t m el golfo de ISa<abanf>; y por 
«1 O. con la p r o v i n c i a de lu H u b a n a . 
Superficie. 
Su superficie, s i n con ta r los cayos 
que rodean su costa sep ten t r iona l , es 
ac3R<j Jeguas etiadrudan, ó IWJSTI kli'mt.s. 
cuadrados . 
. P o b l a c i ó n . 
S e g d n el censo de p o b l a c i ó n de 
1887, t iene esta p r o v i n c i a ^ 3 , ( i l 0 ha-
b i t an tes , de los cuales son varones 
14^021 y m , r » S 9 h e m b r a » , que ha -
! b i t a n en ciudades, S villas., 25 pue-
\ blos y 133 en t r e barr ios y c a s e r í o s . 
I Cabem n I ' w n l a s . 
I Tjas p r i n c i p a l e s de la costa del 
• N o r t e son: l a p u n t a de (.ruanas, la 
! m á s occ identa l de l a p r o v i n c i a y 
; que « ! h a l l a & !a en t rada del ar-
• «o bastante ab i e r t o , cuyo f o n d o ocupa 
; la b a h í a de M a t a n z a s ; las p u n t a s del 
l 'cu-c A f f u , SabanU/ i i y J/Vf.f/a, que 
: bordean l a e n t r a d a del pto. d o M a t a n -
• z n s i y l a / ' í a . ( Jo rda , q n o s e J i a l l a d e n -
; t ro de este n i i s m o puerto; p t a . de la 
; C r t r o v d a , que se encuen t r a a l O. y 
i como íí ¡ i k t l ó i n s . de la ensenada de 
' Cárdenas" ; Oabu <lc J I ¡ c a c o s , e l m á s 
i s ep ten t r iona l de Ja Tsla y fjtte f o r m a 
i u n a e s t r e c h í s i m a p e n í n s u l a que t iene 
¡ unos 20 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d , y 
( donde se l u d i a e l bel lo y p in to re sco 
I c a s e r í o de V a r a d e r o , ce r rando po r el 
i :N, Í ) . l a e n » , du C á r d e n a s . Su p u n -
i i a s ep ten t r iona l , se l l ama P u n t a de l 
I Frane/'x y su e x t r e m o a l r u m b o opues-
; to se d e i í o m i n a P tmt .n de M o l a a ; y la 
! / ' a n t a del C o r o / a l a l N . do l a m i s m a 
¡ ensenada.—I ja par te de costa que se 
j l u d i a a l Sur de esta p r o v i n c i a es baja, 
¡ arenosa y s i n accidente n o t a b l e al-
í g i m o . 
I PuertOH, Ensenadas / / E m b a r c a x l c -
ros. 
Los p r i nc ipa l e s do l a costa de l N o r -
te son lo» s iguientes: Canm' t , sur-
g idero con cas. en l a boca d e l vio de 
su nombre, con a l m a c e n e » a lgo mils 
al i n t e r io r ; P u e r t o Escond ido , peque-
ñ o puerto c o n almacenos e n l a boca 
del r io de.su m i s m a d e n o m i n a c i ó n , 
en el b a r r i o de Corra l N u e v o ; Bar 
r .uaanagua, surg idero f o r m a d o en la 
desembocadura d e l r i o de este u o m -
hrc; Matanzas , g r a n b a h i a con fon-
do hasta pa ra navio:?; p u e r t o hab i -
l i t ado de r.1 c í a s e , de fend ido po r u n 
cast i l lo y t res b a t e r í a s ; C a n i r n a r , em-
barcadero i n t e r i o r á 13 k i l ó m s . d e l a 
boca del r i u de su nombre , con g ran 
t r í í ñ c o ; C a m a r í o c a , su rg ide ro de 4* 
clase, con c a s e r í o y que se f o r m a en 
l a desembocadura del r io C a m a r i o c a ; 
S i g u a p a (> L a s G u á s i m a s , embarca-
dero s i t . e u l a par te m á s occ iden ta l 
de la ens. de C á r d e n a s ; Cavdem&, 
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gran ensenada y p í o . t ie 2.' clase, con 
h i floreciente c i u d a d du su nombre y 
bastante comercio, aunque de m u y 
poco fondo , y en la que se ha l l a el 
notable embareudero de Sif /uagtia , 
con var ias minas de chapapote en sus 
i m n e d i a c i o n e í í ; J ú e a r o , surgidero con 
ras. con extensos muelles , y ramales 
del fu r ro-car r i l de su n o m b r e , t a m -
bién en l a ensenada de ( Y m l c n a s ; el 
Canal de San Mateo, eon e m b . y cast. 
y con bastante t r i íüco , eit la b a h í a de 
Santa C l a r a ; L a P a l m a , embarcade-
ro i n t e r i o r íí 13 k i l ó m s . de !a boca del 
r ip de su nombre , eou m n e l i o t r á f i co 
y el ras. de Saban i l l a de la P a l m a ; L a 
'L i ja , e m l i . bastante f recuentado por 
buques d v cabotaje y los vapores de 
la l í n e a de l a c o s í a del Xorfce, con u n 
recular c a s e r í o y almacenes; y pin" t'd-
l i m o , l a extensa b a h í a di» Xftr. C la ra , 
sit . a l K . d e l a ensenada de C á r d e n a s , 
con u n b u e n embarcadero que t a m -
b ién l l a m a n de J i a r r aucas , resguar-
dado a l N . por los eayos de Nosa. 
— L a costa del Sur, eu su p e q u e ñ o es-
pacio, no presenta escoladura a lguna 
que merezca citarse. 
U n i c a m e n t e se ha l la en esta ]>ro-
v i n c i a l a denominada de . l l i v a r m , 
al N . O. de la ensenada dt; C á r -
denas, c o n unof» ^0 k i l ó m e t r o s de 
l o n g i t u d ; es e s t r e c h í s i m a y se i n c l i n a 
a l N . Vi . eon algunas lagunas , entre 
ellas l a d e l Charco y l a A l b u f e r a , que 
t a m b i é n se l l a m a l a g a ñ a de P u n t a 
Hicacos. 
L s l m , Coljós y Jhqon, 
H á l l a s e frente a sus costas septen-
tr ionales e l avehip. que e l Sr . J j aTor re 
d e n o m i n a g r u p o ÚQ. Sabanequc^ y que 
se e s t i ende desde e l cabo de Jficacos 
hasta l a i s l a de T w i g u a u ó ; pero solo 
pertenecen &, esta p r o v i n c i a los islotes 
y cayos que se encuen t r an desde e l i n -
dicado cabo hasta e l l l a m a d o de l / n -
l/li 's, y de ellos los notables son : el cayo 
M o n í t o , f ren te íí l a p u n t a d e l F r a n -
ces; e l de P i ed ras , con u n faro, sobre 
su par te sep ten t r iona l ; c ayo Mono, a l 
JS". E . de l a p ta . do H icacos ; e l cayo 
D i a n a , c o n o t ro foro, a l S. E . de l ca-
yo B u b a 6 de l Mamgle, que está, á 
c o n t i n u a c i ó n de l a pta. de Molas ; e l 
cayo de la S iguapa , que forma e l p to , 
de su nombre ; el del Cupcy, f ren te ít 
C á r d e n a s ; cayo M a n t r i , de Cha lupa , 
l í o m e r o , Jifanco, M a c h o , Mach i t o y 
otros que c ier ran po r el N . K . l a en-
senada de C¡ 'u 'deuas; et cayo Grns d e l 
P a d r e , el nuts sep ten t r iona l de todos 
los de l a Is la , t a m b i é n eou u n faro; 
cayo O a l l n d i l o V Ti su c o n t i n u a c i ó n 
a l S. O. el de í . ' á l i n d o , a l 8. E . de l de 
C r u - d e t Pad rv ; el do Cinco J.eguas^ 
al 8 . de los a n t e r i o r ^ ; los l l amndus 
cayos Cabezo*, queso ex t ienden a l N . 
de l paso de M ieolíísfcíílnche*/.; y en t í n 
los cayos de Sosa 6 L a g ana* de Con-
c u n í , de los cuales e l m i U notable os 
el de l JngfStt y otros m i í s que n o se 
m e n c i o n a n por su pequenez y porgue 
muchos carecen de n o m b r e especial. 
— I ' .n la costa del H u m ó s e o n c u e n l r n 
n i n g ú n cayo n i is lote . 
Pasos,'/ Canalas. 
E n t r o los cayos que acabamos de 
c i t a r se h a l l a n m u l t i t u d de pasos 
ó canalizos, que debemos menc lp tuu ' 
po r su u t i l i d a d pa ra l a n a v e g a c i ó n 
de estas aguas. .Los prncípalefe que 
abren a l N . E . y K . son: el cana l 
de P l u m a , que estt'í ent re los cayos 
d e n o m i n a d o s J t l a n c o ; .la boca de Ala* 
-nal y e l canal del d r n a v é u , que s i r v e 
de en t r ada por X . O. -A fa b a h í a de 
Bt? Clara ; las TocrcnlcsaH da I J a l i n á o 
que eatftn e n t r e e l ea.yo Cinco Leguas 
y los de G a l i n d o , d a n d o ent rada & la 
g r a n ensenada c u y o fondo o c ú p a l a 
b a h í a de St'.1 Clara; et canal de L o s 
Pareos , ent re e l c ayo Arenas y e l de 
V i v e s , ' a l E . de l c a y o Ga l indo ; e l ca-
n a l del P a r g o , f ren to íí l a boca de l r i o 
de l a P a l m a , y que solo se hace i io ta -
ble po r se rv i r de p u n t o de; demarca-
c i ó y c o m o l í n i i t e ae l a p r o v i n c i a m a -
r í t i m a do ia H a b a n a ; y por ú l t i m o el 
paso de N i m l á s iS&nehez, que corre 
de E . f i-O. a l N . de los cayos de J í o a a 
y que se h a l l a p r ó x i m o a l an ter ior . 
M o n t a ñ a s , 
L o s montes de esta p r o v i n c i a per-
tenecen a l g rupo d e n o m i n a d o H a b a -
n a , que t e r m i n a en l a j u r i s d i c c i ó n de 
Co lo i j , y sus a l tu ras m á s notables son : 
\o%,Arcvs de, D i e g o Franc isco y de 
C a n a s í con lí)ó me t ro s de a l tura , a l S. 
del t é r m i n o de l C a n a s í ; los l l amados 
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Moti les de Oro, que y.y c x t i e i t i l t j i i d<ís-
d t í l a s a l tu ras antes eiradas hasta cer-
ca de l a o iudad dt¡ M u tanzas, y cufre 
lòs c a a l è s dencuellan l a S i e r r a fie ( 'a-
marortes, t i l 'Pa lenque , e l fanioso Pcm 
de M a t a n z a ^ con .'líiü me t ros dt; e)o-
vac í r t n , f i l i í IviiónjH. :¡I O. doaq iu i l l a 
p o b l a c i ó n , y mio i n . d i a s «erónos ¡se 
d i v i s a ft TiO k i l ó m e t r . ) ; ; á a s d a el mar ; 
y L a Cumbre, l o m a c i r o ü l a r a l X o r -
t©; de Ma t í t uzü .n , y fjue forma e l 
pinítOl'e«C(> Valk- <!'•? Y a i n u ñ , ofre-
Ctbildo u n a n i a ^ n í f í c n ./Í/^VÍ , 
donde corre el n o do aquel n o m -
b r é ; las sierras de Caobas, do JAwo-
m x , do San ta A v a , y de donrAlez 
y l a s l o í n a w de Cobal ju t t y de J a i - a i t , 
qnt í « d Icv'íUilaíj y l ¡Sur de] )>IHJÍ>]O i l e 
L i m o n a r on el T . m . de Guaumca io ; 
l ã l o m a de Cantcf., s o b r e i a q u e f í e l i u l l a 
l a p o b l a c i ó n de HU n o m b r o ; Jan Tetan 
tlô C a y t f i r i i x x i , H i e r n u i o t a b l e í l l i l l í i l ó -
i n t s . a l O. de Malan/,;!.--, ))resent!i d o s 
picou c ó n i c o » que Uemm .'í.'í!) mlr.s. de 
a l t u r a y .sirven do p u n t o de demur-
m e i ó u á 3OH navegantes; lab lomas de 
T r i a n a , y de CUua. r o i t a i a! X . d d 
pueblo de L a j í i m i H a s . — L a s loiuaH de 
íiW fyiimhambants, a l ¡S. O. (leí put í -
I j l q ctei Hoque , y po r i i H i n i o l a wierra 
d é M a t o - N u e v o ó de S a n t a Clara , l í -
d i í l a co rd i l l e r a de la H a b a n a , .situa-
(Ui . á l lü . de de S a b a n i l l a de la P a l m a 
y a í ¡3. del Canal de S a t i Mateo . 
R ' m . 
.. t o s r ios míífc notables entre los 
í í i U c h o s quo r iegan esta p r o v i n c i a 
^ ^ue desaguan en la costa del Nor t f í 
^on los Hiíriijentcs:~-l^l C a / u t s í , que 
M . fò rmi t de dos ó tres ar royos que 
4<*eÍ̂ udoii do l a v e r t i e u t o soptontr io-
ti^d? l O s A r e o í i d e C a n a s f y de B i e g o 
í i u i í o i s c o , corro al K . ( pasii por e l 
p iy jb jo de su n o m b r o y v a ¡i dcsa-
§uar poi* el surgidero d o ' O a n a s í ; e l r i o o J ^ i s f t a Escondido , tie corto cur -
so y que t a m b i é n se l l a m a a r royo 
d o l E s p i n a r , corre a l . y desagua o n 
c l s u r g . <iuu l l eva su n o m b r o ; el f taci t-
nai/Gtffuan, p o q u e f i o e u r á o t l e a í í u a q i í e 
baja de las lomas de l l l e a l engo íáan 
P a t n o i o , eu e l T e r m i n o m u n i c i p a l 
do M a t a n z a s , corro a l N . y de-
sagua en el poq .p to . t i que ãú, n o m b r e ; 
e l y u m u r í , con m á s de 20 k i l ú m s . de 
cur.^o y estrecho cauce, nace a l S u r 
de l P a n de M a t a n z a s , corre I n i c i a e l 
ü . O., ent ra e n e l v a l l e de su n o m b r e 
y pasando por u n a notable A b r a , de-
semboca en l a b a h í a de M a t a n z a s , 
separando í í m e s e l c a s e r í o p r i n e m a l 
de l a c i y d a d , de su b a r r i o do Versa l les , 
qiift se eneueu t ra íí l a i z q u i e r d a de l 
r i o . S i rve de cana l navegable p a r a 
grandes l a n c h ó n o s po r espacio do íí k \ -
l ó m e t r o s d e s d o su desembocadura; el 
San J u a n , de c o n s i d e r a b í e cauda l , y 
de los mayores de l a p r o v i n c i a , ba ja 
de las lomas do los Cor ra de S. P e d r o 
y St? A n a , corro h â e i a e l X . , recibo en 
su curso al S. A g u s t i n y o t r o s a r r o y o s y 
con var iados n o m b r e s v iene á desem-
bocar en la b a h í a do Matanzas sepa-
rando íl l a c i u d a d do este n o m b r o , do 
su barr io de Pueb lo N u e v o , con e l c u a l 
se c o m u n i c a p o r dos grandes puentes . 
- E s navegable po r lanehonea has ta -1 
k l m s . de'su desembocadura y su curso 
comple to es do 20 k l ó m s . ; el C a a i u i a r 
que es e l m a y o r y m í i s caudaloso fie 
los que desaguan en la b a h í a de M a -
tanzas.—Tiene m í i s de 2-j k i l ó m s . de 
c i i r s o , s i e n d o S d o e l l o s n a v e g a b l e s y a l -
g u n o s o t r o s m r t s s i se siguen sus s i n u o -
sidades.—Esto r i o os el m a y o r de l a 
p r o v i n c i a , eneontrf indose íí 12 k l ó m s , 
de su desembocadura, el embarcadero 
de su j i o m b r e . E l S i g u a y u a ô Z a t r j a 
d e S iguagua , que es e l m a y o r de los 
que desagUao en l a onyenada de Cí i r -
denas, se-forma de l a r e u n i ó n de v a -
r ios arroyos, v i n i e n d o , ol m á s l a r g o 
de l a l o m a de C a n t e i con el n o m b r e do 
r i o de l H a t i c o - t i ene u n embarcade-
r o en su desemuoeadura; o l r i o de San. 
A n t ó n , c u y o brazo p r i ñ c i p a l es e l 
Cimarronea. —Nacíe coi i e l n d m b r e 
de Camarones, corre a l N , E . , p a s á 
cerca del pueblo de San A n t o n de'Ja 
Anegada , y desagua eu la costa a i 
tfftvd» de l a c i ó n a g a do M a j a q u i y a l , 
e n l a b a h í a 'de S a n t a Clara ; é l d e l 
J ñ o a r o , nace e n e l ha to de S a b a n i l l a 
de l a P a l m a , e n v í a t m brazo a l S a n 
A n t o n y desagua p o r el o t r o e n l a 
b a l i í a d e San ta C la ra , a l O. de l c a n a l 
de San M a t e o ; y po r t i l t i m ó e l de l a 
P a l m a , r i o considerable que desagua 
f ren te a l cana l de Pargo ; es t o r t u o s í s i -
m o y navegable has ta su embarca -
dero do l a P a l m a , e l cua l d i s t a 4 í 
Jíifj. 
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k i l m s . do su i lesembneí i -di i ra ; en t re 9113 
i i i l u i ' i i t o s deben ci t i i rsp, e l de f i c d m n , 
(\i\v w (.'Diifunde eon (M poco ¡ m í e s de 
(¡UG reciba por h i d c r u c h i i e l r i o de l 
( ' a t r c rUlo .—Hi lc in el Hur de esta pro-
v i n c i a co r ren loa a i g u i é ñ t e s : e l M a -
n c i ò a n a , de k ü o m s . d é curso, nace 
a l Sur del pueblo de A l v á r e z , y v a â 
desaguiir e n l a l aguna del Tesoro, a l 
X o r t c de ¡a b a h í a do Cochinos ; en 
su curso recibe cnLrc o í r o s e l ar ro-
y o Ma.yaboa , de b a s U n t e caudal 
y [ i c r m a n e n t e ; e l S'an A m a d o r , 
<|ae corre po r e l t e r m i n o de C o l ó n ; 
el J f a l i f f i i r m k ' o , que s i rve de l í -
m i t e con l a p r o v i n c i a do S a n t a c l a -
ra, es de bastante l o n g i t u d y de g r a n 
naudal, y se Corina por l a r e u n i ú u del 
Hama'lo G ó m a l o , con e l jVer/z-o; nace 
e! p r imero en l a l aguna de l Tesoro, 
y se une a l X o g r o OTN . en 3a c i é n a g a 
(Je Zapnta; v i ene Oste cjue t a m b i í n HC 
l l a m a de Gonza lo de unas sierras que 
UcYan su n o m b r e , en e l t é r m i n o de 
J í o l o n d r ó n , y y a u n i d o a l o t ro Gonza-
lo v ( m j l desaguar en ta ensenada-de 
la "Broa, por u n a ancha boca, con el 
n o m b r e de H a t i g n a n i e o . 
JjOtjwms y OiYnttr/oft. 
"Las p r inc ipa l e s lagunas de esta 
p r o v i n c i a son : l a de M a y a , bas tante 
extensa a l E . de l a b a h í a de M a t a n -
zas; la de .C'wnacho, p r ó x i m a ã . l a 
p u n t a de s ú n o m b r e en e l término 
de C á r d e n a s ; las de .Puerto .Bico, y 
Choco, en Id, p e n í n s u l a de H i c a c o s ; l a 
de C o r r a l X u e v o , en l a c i é n a g a de, 
- M a j a q u i y a í ; l a de Jf /earo , t i a é se ha -
l l a atravesada po r el r i o de su t iom-" 
bre; l a de G u a n a j a y a b o , p r ó x i t n a a l 
c a s e r í o de l Recreo; ía de S a n B l a s , 
que atraviesa ú ñ o de los brazos de l 
r í o de l a P a l m a ; l a L a g u n a . N u e v a , 
a l fS. E . d e G ü & m u t a s j l a - d e M a c u r i -
ges, w n tres leguas de c i r c u i t o ; y l a 
de l Mas io , a í E . de Cor ra l -Falso^ 
Ja laguna de C a o b ü l a s , a l S. E . de l ' ! 
p. de su n o m b r e ; l a L a g i í n a G r a n - j 
de, a l Sur de P i j u a n ; l a d è l Tesoro, ¡ 
en la, cKinaga de Zapata, p r i g é n de l 
r i o H a t i g u a a i c o , y l a de L o a Obas, 
que se h a l l a a l O. de l 'pueblo d e l C a i -
m i t o y a i N . "de N u e v a Paz.—-Las 
pr inc ipa les c i é n a g a s que se h a l l a n 
en esta p r o v i n c i a son : l a c i é n a g a del 
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Y t w m r ' i , que te f o rma e n l a desembo-
cadura del r i o drt este n o m b r e ; la de 
.Uajaqií 'nin.! , doiule »e H a l l a e l cana l 
de 'San Mateo , a l t ' . de l a desembo-
eadura de i r io J i learo y l a g r a n ciCí-
uaga occ iden ta l rio Z i t p a f a , h í í c t a o l 
Sur de la p r o v i n c i a . 
" S o J í n a x . 
T jasde l cabo de If i f íaco* y del Cho-
co, e n C r i r d c n a i , que producen -lorio 
arrobas de sal al a ñ o , s e g ú n el Seiini-
L a T o r r o . 
C l i m a . 
S u c l i m a es algo m á s c á l i d o que e l 
de l a p r o v i n c i a de la J í a b a n a , pero 
en gene ra l su t empera tu raes agrada-
b l e . - S u t e r r i t o r i o , la m a y o r ' p a r t o 
l l a n o es bajo y algo insa lubre h á c i n 
las costas ¡i consecuencia de los p a n -
tanos y c i é n a g a s que las rodean. . 
P r o d u c e ion es. 
E l t e r r i t o r i o de esta: p r o v i n c i a es 
esenc ia lmente a g r í c o l a , y sus terre-
nos se h a l l a n m u y b i e n cu l t i vados , 
figurando como ta p r i m e r a de la Tu-
la e n l a pror t t iee í i 'm del a z ú c a r , que 
se e labora en m á s de 400 ingun ios , 
que r a d i c a n en ella, y sus d e m á s pro-
ducciones son : café, cera, m i e l , tná í? , , 
arroz, r icas y var iadas maderas de 
e o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a , poco ta -
baco y m u c h o c a r b ó n vege ta l .—En 
sus m o n t e s se e n c u e n t r a n m i n a s de 
cobre, h u l l a , wd-gema y chapapote, y 
se asegura que t a m b i é n las hay d'e 
oro y plata.—Se f o m e n t a a d e m / l s m u -
cho ganado que e n c u e n t r a a b u n d a n -
tes pastos en m á s do q u i n i e n t o s po-
treros, y e n sus muchas estancias se 
d e d i c a n ' a l c u l t i v o de f ru tos 'men ores. 
— - A b u i i d a po r ú l t i m o l a caza y l a 
pesca. 
I n d u s t r i a . 
L a p r i n c i p a l i n d u s t r i a d e c s í f t p r f v 
v i n c i a es l a e í u v o r a c i ó n de l a z ú c a r 
en sus m a g n í f i c o s i ngen ios , debien-
do m e n c i o n a r s e como espec ia l idad l a 
g r a n r e f i n e r í a de aque l p roduc to que 
exis te e n l a c i u d a d de C á r d e n a s ; e n 
Ma tanzas y Colon, h a y var ias f u p -
d i c i ó n e s y h e r r e r í a s ' q u e pueden com 
pe t i r con las mejores de l ex t r ange ro 
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oxisLen va r i íH í ' i íbr icas rtc tabacos y 
c igar ros , de ca r ro t í i s , tejares, y o t ras 
va r i a s de poca i m p o r t a i nú a. 
B u a c t i v o y r ico comerc io ha H(¡ga-
d o íl WWA g r au a l t u r a , pues os, dcs-
()u(í-s d(s IÍI. " f labami l a p r o v i n c i a m á s 
c o m e r c i a l de Cuba, y csLü l i ivorec ido 
. p o r s u s «.uigtiíJieoff puer tos y rios, y 
po r m u l t i t u d de c a m i i ios de h ie r ro (juo 
e n tocUiKdircccione.-satraviesiu) la p ro -
v i n c i a . 
AtJHfdi l/i/HCl-'i/CS. 
L a s aguas miuora icH no abundan 
j n u c h o en esfa p r o v i n c i a , y a ú n de 
las conocidas, hay m u y pocas clas i f i -
cadas.—I'jOfi b a ñ o s de esta ciase m í í s 
conocidos s o n : las b a ñ o s del Ar/uar/a-
tc y de à a n A x / m t i n d e l I 'aso del ftffí-
d i o , ' e n el t é r m i n o m u n i c i p a l de M a -
tanzas, .sin clasificar; los b a ñ o s de ,S. 
M i g u e l , s u l f u r o - f e r n u í í n o s o s , en e l 
tórmino de ( . ¡ u a m a c a r o ; los de l a ÍS'Í-
b e r i a 6 de Santa j i o s a , .sulfurosos, e n 
e l cas. de Oamarioca, en e l t e r m i n o 
de C á r d e n a s ; e l ' m a n a n t i a l de K a n k i 
X/tabcl, hidro-sulJ'nroao, en el t é r m i n o 
de Gruaniutas; los b a ñ o s de Sta. J í o s a 
y S a n t a M a r í a , s i n anal izar , en e l 
t e u t n i n o de P a l m i l l a s ; y o l m a n a n t i a l 
l l a m a d o Ojo do A g u a c e n el t é r m i n o 
de Macur i jes , que ofrece l a pa r t i cu l a -
r i d a d de q u e cuando sopla el v i e n t o 
Huv, el a g u a t oma u n color lechoso y 
despide m i A l e r t í s i m o o lo r á a/.uí 're, 
v o l v i e n d o ít. presentarse c r i s t a l ina , 
d e l g a d a y de t m sabor m u y agrada-
b le , t a n p ron to c o m o c a m b i a e l v i e n -
t o , segt ln e l Sr. .Pe/Aiela. . 
Gobierno i / A d m i n h t r w ú õ n . 
L a p r o v i n c i a de M a í a n / a s es de 3? 
clase e n lo p o l í t i c o y a d m i n i s t r a t i v o 
y u n a de las seis en que se ha l l a d i v i -
d i d o e l Gobierno Genera l de Cuba; 
C o m a n d a n c i a Genera l de la Capi ta -
n í a Genera l de esta-, i s la , y A u d i e n -
c i a de lo C r i m i n a l de la p r o v i n c i a de 
su n o m b r e ; t iene . I n s t i t u to de 2.' en-
s e ñ a n z a y varios colegios de Tí y ^ 
e n s e ñ a n z a y muchas escuelas.--.lu-
d i c i a l m e n t e pertenece a l a Kea l A u -
d i e n c i a de ía H a b a n a y se d i v i d e en 
c i n c o par t idos j ud i c i a l e s q u e son: — 
2 en Matanzas , .Dis t r i to N o r t e y D í s -
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t r í t o Sur; e l de C á r d e n a s ; e l de A l -
fonso X L I ; y el do C o l ó n , con ¡23 A -
y u n t a m i e n t o s , d M r i b n i d o s d e l m o d o 
s igu ien te : 
DJSTKITO X o i S T K i)K I\i"ATAXZAS. 
T ó r m i n o s m u n i c i p a l e s . 
N o r t e de i l a t a n z a s y San ta A n a . 
j.)iSTI!ÍTO Si lt W. M.ATANZAH. 
T é r m i n o s mun io ipa le s . 
5ratau/,as, C a n a s í y Guamacaro . 
AlJ-'OXHO X I I . 
Cinco A-yuntasnientos. 
A l fonso X 1 T , Cabezas, B o l o n d r ó n , 
U n i ó n de Reyes y Saban i l l a d e l E n -
comendador . 
C'Á KiJENAS. 
Cinco A . y i i a t a m i e n t o s . 
Ol rdenas , CimaiTones , G u a u a j a y a -
bo, G u a m u t a s y L a g i m i l l a s . 
( . lo i .ox. 
Nuevo. A y u u í a m i e n t o s . 
Colon, . love l l anos , ^ l acur iges , L a 
Slacagua, Cervan tes ( E l Pe r i co ) , E l 
Roque, San J o s é de los R a m o s , Cue-
v i t a s y P a l m i l l a s . 
M a t a n z a s . — T . m . de l a P . de su 
nombre , d i v i d i d o en dos p a r t , j i i d n . 
( D i s t r i t o N o r t e y D i s t r i t o Sur) , ' con 
Sfí^TÍ) hab i t an t e s y creado en 2 de D i -
c iembre de l í ¡94.— L i n d a po r e l N . 
con el m a r (Go l fo de M é j i c o ) , desde 
l a boca del r í o y P u e r t o ' E s c o n d i d o 
hasta l a desembocadura del r i o de 
Camar ioca; po r el E . con e l T . m . de 
C á r d e n a s ; p o r e l S. con los de Gua-
' macaro y S a n t a A n a ; y por e l O. con 
ol de C a n a - s í . — T i e n e de superf ic ie 
79G k i l ó m e t r o s cuadrados y su t e r r i -
to r io es cenngoso en l a par te m e r i d i o -
n a l , bastante quebrado en su p o r c i ó n 
sep ten t r iomt l y media , quedando u n 
l l ano pedregoso entre í a c i é n a g a y su 
par te quebrada .—El ter reno e n geno-
r a l es bas tante f é r t i l , por estar regado 
por numerosas co r r i en te s .—Ent re sus 
pr inc ipa les a l tu ra s son d i g n a s de 
mencionarse : el lamoso .Pan de Jilo-
tanzas, con .390 i n t r s . de a l t u r a ; e l Pa-
JfiH 
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¡ caque . L a Cumbre y Ins 'Jctmde 
Camar ioca (-on 3;-í!>: s iendo sus rios 
mils i i u l ab lcs ol ) ' tuii ,urí y San J u a n , 
navegables y que ntraviesaui l a eiu-
ilad de Matanzas ; el Cañonea - , nj ive-
gable do:* leguas, une desiifçua como 
Jos duá anter iores en l a b a h í a de M a -
tanzas y o t r a m u U i l u d de pec j i i eñas 
caiTicrtLcs a í k i c u í e s tk- lo: i ci tados 
rios. —Para su admo n . m p a l . se d i v i -
de este í f T i m n o en õ d i s t r i t o s y 20 
büiTÍoK, del m o d o s igu ien te : 
D I S T R I T O S . ÜAHIUOW. 
]er. D i s t r i t o i V i g í a , Palac io ó C o l ó n , 
iglesia. X-San Sever ino . 
f Merci ido. 
2 ? D i s t r i t o . . . ¡ Barracones. 
Marcado. j *S. Frane'.' do Paula (1) 
*CeÍba .Mocha. 
San KPÍIIJCISCO ^ C o r r a l N u e v o . 
- ] n D i s l n t o . . . 
C o i K o n i l a . 




¡ ' : í ( 'u iubre . 
[ Y n n m r í . 
f ^ l í e l l a m a r . 
I B a i l e n . 
I San L u i s . 
-¡ " G u a n f l b a n í i . 
i * A r r o y o L a Vie j a . 
I *Oam parta. 
l_*Paso Beco (Canto] ) . 
y e x i / t o n e n 01 Õ.tifiS t incas urbanas, 
18 ingenios , 1 cafetal, 100 potreros y 
(i l l* s i t ios y estancias.—Su p r i n c i p a l 
p r o d u c c i ó n es el azücai- , u u n q u e t a m -
b i é n a b u n d a n e l arroz-, cafó , m a í z y 
otros f ru tos n^nores , m u c h o ganado 
de d i s t i n t a s especies, y c u sus m o n -
tes se conocen var ias m i n a s de cobre, 
carbon de p iedra y sal-gema. 
M a t a n z a s . — S a n Carlos de—Ciu-
dad, C a p i t a l de l a p r o v i n c i a y T . m . 
de su n o m b r e , .con ÍQ.OOO habi tan tes 
y f u n d a d a por el Gobernador D . Se-
Verino de Manzaneda en 1693.—Esta 
[i) E l a r l c r i s c o i m l í c a que eslos b ñ -
r r i o s t i e n e n casevífi a j i a r ie d e l casco tío la 
RiudíiiJ 
c i u d a d es l a tercera de la I s l a de 
Cuba , e n e x l e n s i ñ n , r i q u e z a y comer-
c io ; e s t á s i tuada a l fondo de l a i i a h í a 
de su n o m b r e , fo rmada por u n brazo 
d e m a r q u e se i n t r o d u c e p r i m e r o a l 
S. O. y d e s p u é s a l O. -X. O., donde 
d e s E t g u a n los rios ¡San J u a n y Y u m u -
r í , íl ios 23" 2' de l u t . boreal y A los 
75° 1.5' de long . O. de Cítdiz, y d i s t a 
93 k i l ó m s . a l O. de l a Habana ; "84 a l 
O. de P i n a r del K i o ; 203 de Sta. C la -
ra ; 551 d e Puer to P r í n c i p e y 907 de 
Sgo. de Cuba, que se h a l l a n a l K . — 
IJÍI c i u d a d p r o p i a m e n t e d icha se ha -
l l a l i m i t a d a a l E . p o r l a b a h í a : a l N . 
!
)or e l r i o Y u m u r í que l a separa d e l 
x i r r i o de Versalles, y a l S. por e l r i o 
de San Juan , que l a d i v i d e del b a r r i o 
l l a m a d o San J u a n B a u t i s t a de Pue-
b l o Nuevo .—Tiene 48 calles de N . á 
S. y 42 de E . íi O. , e s t á n casi todas 
b i e n alineadas y son r egu la rmen te 
anchas. (1) E n t r e ellas se h a l l a n v a -
r ias calzadas; de las cuales c i taremos 
las de l N a r a n j a l y Monserra t , e n 
Matanzas ; d e L a b o r d e y Versal les , 
e n e l bar r io de este nombre ; y las de 
T i r r y , Ban L u í a , E s t i b a n y B u i -
go, en el barr io de Pueblo N u e v o . — 
Cuen ta con a lgunas plazas y paseos; 
en t r e estos el.de S a n t a Cr is t ina , e n 
Versal les , que se considera como de 
los mejores de l a I s l a , os tentando á 
s u en t rada una g r a n estfttua de Fer -
n a n d o V i l ; l a P laza d é A r m a s , de 
elegante aspecto, f rente a l Palacio d e l 
Gobie rno C i v i l ; l a p laza y paseo de 
Y u m u r í , en Versal les ; las de Ojo de 
A g u a , Ç o l o n y S a n Francisco, e n 
Matanzas ; T a c ó n , e n Versalles; y l a 
de V i l l a n u e v a y de l a C id í i a^a , e n 
Pueb lo N u e v o ; y po r u l t i m o , l a d e l 
M e r c a d e ó de San to T o m á s , que se' 
h a l l a e n Matanzas i t imedia ta a l puen-
te de San Luis .—Tres puentes; doa 
sobre e l r io que se acaba de c i ta r , e l 
de S. L u í s y el d e B a ü é n , y otro m a g -
n í f i c o de h ie r ro sobre e l Y u m u r í l l a -
m a d o de L a C o n c o r d i a u n e n fí M a -
i n Estas calles e s l í m d i s t r i b u i d a s c o -
mo s igue : 
E n Matanzas. 15 de V, a O. y 18 de N . â S 
Ka Versal les . 13 du » » y 15 de » * 
K n 1*. N u é v o . 14 de » » y IT) de » 5 
y 48 
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í í i u / i i f í , coa s i i f ! NOÍÍ barr ios d o Vci'?rt-
Ik ' s 3' Pueblo X i u ' v o . — T o s . ' i . ' n n m a ^ ; -
n í f ióo ae i inf lu^ío , n \ \ p x r ^ I e n l f t tv i t ro 
d p n o i m n m l o . l ' ^ t e lmn ; un «úl ido y 
ylog-ante .¡ 'alacio d e l f iobiorin'»; I ^ V ' -
s í a j ' a r r o c i u i a l ' d o m o d o r i ü i ecnstrui1-
c l ó n ; l i e n í Casa <lo H y u c í i c x M K - i a , I\OH 
l í o sp i t a lo r f Civílcfí ( d o ¡ l on ib rc s y 
mujores ) ; varias c ú s a s ' • a i i i d , so-
«if.'rladí'í* do lH*nclir-!-MUii¡i y d-i VIÍOL-ÜO; 
t res ]>arrf)r[ui;tH, (IIIOHÍH): ¡a .Mayor d o 
T ^ c n i i n o y V i c a r í a j n r á n o a .('hi Han 
C f i r l m l í w r n m t í o , o n . M a u i í i ^ a s ; la. d i ' 
San P p d m d f ÍH^TCHO, OK ^^,l,-•aile.-s 
y de San Juan I ' - a u í M a d o i n . u ' i ' o -
so, en Pueblo X u c v o ; ( .uibicrno (.'1-
v i í , C'oniaiidaueia. (.retioral, [>¡ | iuía- : 
c ifni P rov inc ia i ! , A u d i e n c i a d e l o 
O r i m m a l , dos ,Íu/,gados d o p r i m o - • 
ra,- i i i í í t í i n r - i í i y i m m i f ; i ] ) a ! f ^ , . lloJ-dK-
h'ti {lo la P r o ] V i e d a . d 1 l i t j i V n U i n T a s , 
A d m o n . P r i n c i p a l d o ¡ [ i n r i o n d a . y 
C e n t r a l d o Comimioaoiono;- , C n p i t á -
n í a d e P u e r t n , var ios ( 'ojiHidados, [IIR-
t i t u Lo (le 2 . ' o n H o f í a i í z a , nuioSios (•olo-
£ÍOH de l'?.y 2.' o i n o n a n z a , ¡ n ' d d i e o H y 
p r i v a d o s ; ' v a r i a s í a b r í c a K d o l . a l > a o o - i y , 
oijfarvow, do ehocolalo, ' l o n t n ú d n n , . 
de c u r t i d o r , d(> f 'úHforo.s, do wjvojios, • 
de/eseobas, do J i í d o y aguas gaseosas, ' 
a l ambiques y r o í i n o r í a s d e "potróloo, ¡ 
gtUTKlefc í i lmaee 'nes d o ' azííodrc'H y ; 
' m í e l o s , vai'ias fund ic iones y OBldoré- \ 
r i m y u n gftiñ C c m o u t e n n . " - H á l l a s e ¡ 
u b i d a esta c iudad J i l a H n b a n a por j 
dÓH i'ei'ro-carriles quo !a t i c n o n o n i 
eonsLantc c o i m i n i c a c í ó n no s o i o con [ 
] a c a p i t a l si t io con casi toda la p ro - • 
V i i i o i i i ' d o lá H a b a n a , l a d e U n t a n - ¡ 
zas, ta de Sta. Clara, y par le do la do [ 
P i n a i ' d e l Rio. 
' • -ParUevlar idadns. - l i s t a poblaeii 'm ; 
t i eueda g lo r i a de ha^er sirto l a p r i m e - ; 
r a . e i v l l e v a r &-oabo eu l a i s l a de C u - \ 
hii. Una e x p o s i c i ó n nac iona l >/ e x f r a n - j 
j e t a . A . m e d i a le^ t ia de Matanzas se i 
h a l l a o l delicioso v a l l e de i ' Y u m u - | 
r í , paisaje de belleza f?in i g u a l que ; 
o n c i e i T a - e i i - B U seno las m a g n í f i c a s i 
Cuevas de J l e l l an i a r , f an curiosas y j 
a d m i r a d a s porsus l i m p i a s y b l a n q t i í - ¡ 
s imas cr i s la i i /ae ioucs . * j 
?nmcU ( í e — C o n i p r c n d o esta A u d i o n -
Cia e l t e r r i t o r io do l a p r o v i n c i a d e nn 
nombro y le pertenecen los Juzgados 
de p r i m e r a ins tanc ia s igu ien tes : _Dis-
í r i l o X o t i o y J í i s t n t o r i u r c u P l a t a n -
/n^ , y los d é ( . r í r d e n a s , C o l o n y A l -
ÍOIHO X J Í , con . ' i ^ Juzgados m u n i c i -
pales. 
^ f a í a i i z n í í . — - / l o ' i U t d ^ — G r a n ba-
h í a con buen fondo en !a costa d e l .X . 
d i ' estn I s l a , ('orinada entre !as p í a s , 
de Saban i l l a y de M a y a , y en l a c u a l 
desaguan los rios ( ' a n i m a r , .San J u a n 
y Y u r u u r í , e n t t ' é fes cuales se h a l l a 
In i |uc verdade raí nenie es la. b a h í a . - . -
I p u e r t o d<, p r i m e r a >dase, t i e n e 
muebo Cí^inercio, sobve f o n d o su 
levanla la p o é t i c a c iudad de M a t a n -
VA\̂ . y se h a l l a defendida p o r c! ( 'as t i -
l l o do San Seve r ino y el ríe M o r r i l l o . 
—Su calado no es m u c h o y carece de 
buenos muel les , por io c u a l l a carga 
y de.-icarga de buijues es p e n o s í s i m a , 
por í enev que realizarse por i r i o d i o de 
innelumes que la conducen y t r a e n 
de los g ran des buques que s i e m p r e 
t i enen (¡no a n c l a r íl gran dis t .aneia do 
la p o b l a c i ó n . 
> T a i u n n > ; w . . - - l i . Tí. y p e q . cas. 
agr. a l T . m . de J f o l g u t u . — P r o v i n c i í » 
de Sgo. de C. • 
Tãixtfí. — Layof} de l—Grupo de pe-
q u e ñ o s cayos que se ex t i ende c o m o á-
'¿ k i l ó i n s . ' d e l a costa Sur do esta I s l a 
a l P.. de i a p í a . de l a Iguana.—Pert , 
al T . m . de Sta. C i m \ l o l ¡ S u r . — P . 
do P. P. 
l U a t e r n i l l o . — P u n t a arenosa y sa-
l iente que so h a l l a sit . en t re l a costa 
baja donde abre e l p í o . de N"tievitns: 
y à l N . E . de la p e n í n s u l a d e l S a b i -
na l , c o n ' u n fanal l l a m a d o ( J o l ó n . — 
T . m . de J í u e v i t a s . — - P . de P. P . 
M a t u n . — C i é n a g a de g r a n e x t e n -
s i ó n que por su e x t r e m o IN. O. se re t i -
ne en t i e m p o de l l u v i a s c o n l a c i é n a -
ga de Cayo E s p i n o . — K n esta c i é n a -
ga se c r i a n una. g r a n c a n t i d a d de pe-
qiiefias sangui j uelas. - Costa Sur .— 
B a r r i o do Yaguarau ias .—T. i n . de 
Ci^nCuegos.—P. de Sta. C, 
. M á x i m o . — l i i o — N h e e eu e l T . m . 
do p t o , P r í n c i p e , casi a l N , ele es t í i 
c iudad, corre at N . E . , a t r av i e sa el 
t é r m i n o de í s u p v i t a s , corre p o r en t r e 
c i é n a g a s y ramblazos que se f i l t r a n t> 
desaguan e n este r i o y y a desangrado 
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por var ios ele m i m a d eros o u v i a sus dos 
pr incipal i iK c o m e n t e s ¡1 b a h l n i lo l 
S a b i n a l . — E n su curso super ior se l la-
ma A r r o y o Seco; al pasar po r C u b i -
tas, r i o do los Oanj i iones; y a l dusa-
guar en l a b a l i í a del B a b i i i a l , r i o úv 
Jaíj C í i r a w l r i s ; n o m b r o que .«e le l i a 
dado por suponerse fuÇ e l l u g a r por 
t ionde d c - s e m b a r c ó C r i s t ó b a l Co lon 
d i n u c í o r l e s c u b r i ó esta T s l a . - P . d e l ' , 1* 
UFaya.— L a g u n a , d e — A l b u f e r a pe-
q u e ñ a que se c o m u n i c a po r l a play¡ i 
de su n o m b r e con el p to . de Malu 'n -
zasy t a m b i é n ' C D n luense j iada de Ca-
inai ' ioca, po r o t ro p u n t o . — A l Sur de 
esta se b a i l a o t r a p e q u e ñ a l aguna . l l a -
m a d a del J l o g o t c — T . n i . y P . de M . 
3 í a , v ; i . — P u n t a d c ~ Y M ú s i i . en l a 
costa de l X . en l a e x t r e m i d a d or ien-
tal de l a b a h í a fie Matanzas .—T. m . 
y P. de ]\r. 
M a y a ó C a m a r i o c a . — h'tvian/ihi, 
de - F ó r m a s e en l a costa, septentr io-
n a l en t r e l a p t a . de M a y a a l O. y l a 
boca del r í o Camar ioca a l K , — T . ni', 
y P. deMatanzas . 
I l l a y a b é . — B . U . per t , a l T . m . de 
H o l R u i i i . — P . de Bgo. de C. 
M a y a b o q u e . " / > i í í - í í f ¿ de—Es bas-
tante sa l iente y ade lan ta en l a costa 
Sur de l a I s l a , f o r m a n d o a l K . ei u r i n -
cipio d e l p t o . de M a y a b e q u e . - - " f í n t r e 
el la y -e l cabo de M a t a - h a m b r e nln-e 
la cus. de l a B r o a . 
iVIayaboque .—/ t / ' o - sVut ig -no .On i -
ea'gieal, r t ó conocido en su or iget i 
por L a C a t a l i n a , por nacer en el Ojo 
de agua d é este nombre; ' recibo des-
p u é s los nombres de B i j a , Y a g u a r a -
mas y t a m b i é n e l de G u i n e ã ; t iene 
k i l ó m s . de curso por :enti'e m a g n í i í -
Cits t ier ras , propias para t o d o c u l t i -
vo , y v a Á desaguar e n l a costa Sur 
eu e l goll'o de B a t a m a n ó , f o r m a n d o 
i H ü l m p ü o p t o . de clase, que se ba-
i la e n t r e . l o s Ts . ms . de M e l e n a del 
Sur y San Ü í i c o l á s . — P . de l a H . 
M a y a b o i i . ~ V . [ S a n P e d r o de Ma~ 
y á b o r i } . 
M a y a b o n . — A r r o y o no tab le por 
ser n n o de los m á s caudalosos afluen-
tes de l r i o de l a S tanabana , q u e corre 
por e i T . m . de C o l ó n . — P . (Jo i f . 
M a y a g u a n o . — B . K . c o n cas. d i -
seminado per t , a l T . i n , d e ' B a t a b a n ó . 
- Y . d e l a H . 
3 i ; i > ; t y i g ' u a ; - " B . I I . del T . m . de-
Y a g u a j a y , (P. de i r l a . Clara) , c u y a 
es L i aldea de ^u nombre , s i t . íi 
1-S k i l ó m ^ . a l E . de Yaguajay , en e l 
c a m i n o rea l de P to . P r í i u á p e ít f^an 
J uan de los l í e m u d i o s . y ;í 2í> k i l ó m s . 
a l S. do l a cost;', ^ • p t e m r u m a i . — T i e -
n e cxcelcutes b a ñ o s min^ralus , cura-
t o de ingreso de fcan A n t o n i o A b a d , 
j u z . m p a l . y una escuela. 
I M a y a j i g u a . — P u e r t o i u l e r i o r (|uc 
s i rve de 'embarcadero a l l l a m a d o Es-
t e ro ' Í i o a l . - V . {.Estero Bea t ) 
M í i y a n a b o . — A n t i g u o p a r í . J 'nral 
do l a j u r i s d i c c i ó n de Nuev i t a s , (iue 
c o m p r e n d í a parte d e l que hoy.se l l a -
m a S a n M i g u e l t ic X u e v i t a s . - - P . d e 
t \ P. 
5 1 a y a u a S * o . " f ' d r . r u d i — Serie de 
ejiteros (¡ue a l t r a v ó s del í s u u o de l Sa-
l i i n a l ponen en c o m u n i c a c i ó n l a ensc-
n:i'f:v <io M a y a nabo e o » v) p í o . de 
X u e v i t a s . - P . de J». P . 
M a y a i ' í , ó M a y a r í A b a j o . — ' J ' ó r -
] i i i n o m p f i l . de l a P . de Sgo. de Cuba, 
per t , a l p a r t . j u d . de IToIgu in , con 
7,'.Wú hab-s., f o r m a d o de l au t iguo par-
t i d o r u r a l de su n o m b r e y creado eu 
17 de E n e r o delSTÍt . - T iene por l í m i -
l'.'s at JS*. la bul l ía de X i p c y e i Ocea-
n o A t l í í n t i e o desde la p e t i í n s u l a de 
En t r e saco hasta i a boca del r i o TAne-
m c , y en cuyas c o s í a s se ha l l an las 
b a h í a s de L e visa y C a b ó t i i e o y »•! os-
t t í ro del Centeno; a! E . el t í r m i u o de 
S ü g u a de T í í n a m o ; a l K. los de San-
t iago, de Cuba y -Vi to Hongo; y a l O., 
e l de H ó l g u i n . — S u e x t e n s i ó n super-
f i e i a l p u ò d e caleuiarse en irnos 520 
k i l ó m e t r o s euadradoy, siendo su te-
r r i t o r i o casi todo m o n t a ñ o s o po r ba -
i larse atravesado por l u sierra de W/-
p c , cuyas estribaeiqnes se con r u n d e n 
eon l a S i e r r a de l Crltítcd, y sus p r i n -
cipales a l turas son : el Pon-lezurJo, 
JjOts P ina res , con 070 metros de a l t u -
r a , L a s heladas, L a x 'firmais y ot ras 
m t i s , r - f t '^gan este t é r m i n o i n i l n i d a d 
de corr ientes; pero' his m á s notables 
sou : e l r i o de M a y a r t , e l m a y o i ' d t d t ó r -
m i n o ; ' e l Ñ i p e , e l P i u .Fr¿oiCc<ji)/l<,i-
y i j , y J u a n Vicente, y numerosos a i l . 
do loa n í l í o r i o r c H . — P a r a su n d m o n . 
m p a l . se, ha l l a e¿t.e t ó r n i i n o d i v i d i d o 
de la manera s igu ien te : P r i m e r Di¡j-
t r i l o , u n l»arno (.'fui el n ó i n h r e de S a n 
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G r e g o r i o , y que c o m i i r e i u l e l a cabe-
'cera; Segundo D i s t r i t o , 3 barrios, que 
son : B r u g u e l u d o , C h a v a l e t a y Cabo-
m c o ; y Tercer 3J)istri.to, 4 barrios, 
Ouaj /abo, San t a I s abe l , B a r a j a g u a 
y S a b a n i l l a ; y e x i s t e n en 61 150 ñ o -
cas urbanas, 591 vegas de tabaco y 15 
hac iendas de c r ianza .—Su p r i n c i p a l 
p rodt icc iOn es ct tabaco, que es de 
m u y buena c a l i d a d . 
M a y a r í . — S a n Gregor io d c - ó M a -
y a r i Aba jo . - P. cab. ' de l T . m de 
B ^ a y a r l Abajo , s i t . á l a i / q . y p r ó x i -
m o a! r i o de su n o m b r e , íí 6 k i l ó m s . 
d e l embarcadero de J u a n V i c e n t e , a l 
8 . de l a grao b a h í a de N i pe, y á 105 
k i l ó m s . a L N . de Sgo. de Cuba y 92 
a l S. 3 i . de H o l g u i n . — T i e i m )í)ii8 l i a -
b i t an tes , ,ju». m p i i l . / c u r a l i ) de t e r m i -
n o de San Gregor io de. Mayar ! , '2 es-
cuelas y a dmon . de correos y t e l é g r a -
fos de '$} clase. 
M a y a r í . - - B i o d e — K l míín i m p o r -
t a n t e (jue desagua en i a b a h í a de Ñ i -
pe.—Nace en las l omas do T igunbos 
á unos V¿ k i l ó m s . de l a aldea de este 
n o m b r e , r iega m u c h a s vegas a í a m a -
madaa, corre casi s iempre a l N . y 
d c s p u ó s de 148 k i i ó n i s . de curso de-
sagua en la banda m e r i d i o n a l de l 
p u e r t o de Ñ i p e . — T . m . de M a v a r / . — 
P . de Sgo. de O. 
" M a y a r í . - - E m b a r c a d e r o d e — H á ^ 
l lase-aentro de l a b a h í a de Ñ i p e , ít 15 
k i l ó m e t r o s del pueb lo de M a y a r í . — P . 
de Sgo. de (.'. 
" M a y a r í 1?—B. l í . y ca se r ío con 
u n a escuela agregados à l T . m . de S. 
C r i s t ó b a l . — P . de P . d e l I í . 
M a y a r í 2'. ,—B. l í . y ca se r ío con 
u n a escuela, asr . a l T . m . de San 
C r i s t o b a l . - P . di- P . del l i , 
T ^ t a z a m o r í ' i U — P e q . cas. agregado 
ã l T . m . y P. de M . 
•' M e d i a C a n o a . - - E s f e r a f í f i - N o m -
b r é : gwé t a m b i é n se díí. al estero de 
M e d i a Casa, en l a c o s í a del S. a l N E . 
ê i n m e d i a t o fl l a p u n t a de su n o m -
bre.— T . m . de los P a l a c í o s . - P . de P. 
d e l R i o . 
M õ < U a Casa.—VOnsc el a r t í c u l o 
a n t e r i o r . 
M e d i a C a s a . - - N o m b r c que t a m -
b i é n se d á íl l a p u n t a de Carraguao. 
M e d i a L u n a . — B . K . del T . m . de 
M a n z á f t i l l o . — P . de Sgo. de O. 
M : 
M e d i a I A U I H . - - E n s e n a d a de l a — 
F ó r m a s e e n l a costa de l S u r á c o n t i -
n u a c i ó n de l a p u n t a del M a r t i l l o , ex-
t e n d i é n d o s e a l S. O. has ta l a boca 
de l r i o B i e a n a . - T . m . de M a n z a n i l l o . 
—P. de Sgo. de C. 
M e d i a l A . n m . — C a y o de l a — G r u -
po de p e q u e ñ o s cayos del a r c h í p . de 
los J a rd ines de l a J í e i n a s i t . a l B . de 
los de M o r d a z o y :d O. de l c a y o de l 
Rabi -ahorcado. 
M e d i a I ^ u i i a . — Uayo de l a — H á -
llase a l p i ' i n c i p i o occ iden ta l d e l ar-
c h i p i é l a g o de los Jard ines d e l B e y . 
—Es de bas tan te e x t e n s i ó n y se en-
cuentra a l N . de l cavo G u i l l e r m o . — 
Costa del N . — P . deS ta . C. 
M e d i a f ^ m a . — L a g u n a de la—T>t; 
buenas aguas y potables, y s i t u a d a 
no lejos de l a ensenada de su n o m b r o 
en el T . m . de M a i m m i l t o . — P . de 
Sgo. de C. 
M e d i d a s . — B . B . y cas. c o n u n a 
escuela agr . a! T . m . de Rodas .—P. 
de Sta. c: 
M e d i d a s . — V . Lfestíij y M e d i d a s ] . 
. M e d i n a . — C a s . agr. i d T . m . de 
Corra l Fa lso de Macur iges , (P . de 
Matanzas) que ¡se ha l l a s i t . e n el F-e. 
de C á r d e n a s a Navajas . 
M e d i o . — E M e r o del—Se h a l l a e n l a 
costa de l S u r a l O. del de G u a y a b a l , 
en las costas de l T . m . de Sta . C r u z 
de l Sur .—P. de P . P. 
M e d i o . — C a y o d e l — P e q u e f í o c a y o 
de l g rupo do Sabaneqne si t . e n t r e los 
del Pa jona l y Fragoso, y f r en te á l a 
boca del r i o B a g u a l a Chica .—Costa 
d e l N . — P . de S t a . C . . 
M e d i o . - - A r r o y o ó L a g u n a d e l — 
A f l u e n t e d e l r i o M a j i b a c o a e n e l c u a l 
v ie r te In ic ia e l s i t i o de S. A n t o n i o . E ã 
u n c u a d r i l o n g o como de unos 560 
metros de l a r g o po r 60 de a n c h o . — H á -
llase en e l B . de M a n i a b o n . — T . m . 
de H o l g u i n . — P . de Sgo. de C. 
M e d i o . — J ' a a t a d e l - \ r . [ I ' i m t a d e l 
Medio ' ] . 
, M e g - a u o s . - - - P i í ) i ¿ f M de ¿ o s — A v & n -
zau en la costa de l N . como ã k i l ó -
metros a l E . de la boca del r i o Sagua 
de T í i n a m o . — T . m . de Sagua de T í í -
namo. P. de Sgo. de C. 
M t y i a s . — B . R . y peq. cas. agrega-
dos al T . m . de C o l o n . — P r o v i n c i a de 
M a t a m a s . 
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M e l e n a . — B . R . del T . m . de G ü i -
ra de J l e l ena .—F. d e l a H . 
M e l e n a d e l S m ' - - T . m . de 3;i 
P. d e l a H . per t , a í par t , j u d . de G ü i -
iie-s, eon Õ1Í7Õ habs. y creado en 1? de 
Jinero de 1 8 7 0 . — C o i i ñ n a po r e l jSí. 
con Gua ra ; por el E . con G ü i n e s ; por 
el S. con l a costa, desde la boca 
del l í i o Mayabeque , has ta e l r io de 
Robles, d i v i d e n t e t a m b i é n de los par-
tidos j u d i c i a l e s de B e j u c a l y G ü i -
nes; y p o r e l O. c o n B a t a b a n ó y par-
te de 'San A n t o n i o de las Vegas.—Su 
superficie a p r o x i m a d a es de (>00 k i -
l ó m e t r o s cuadrados. —Su t e r r i t o r i o 
es casi t o d o l l ano y en genera l m u y 
férti l y se ha l l a regado p o r los rios 
d e X r í C a f a M n a ó ü e Gii ine-i , el M u y a -
i>Ci)u<\ el Robles y o t r o s . — D i v í d e s e 
este T . en los barrios s iguientes : Mele-
na de l S u r , [ l a cab . ] , /-r/.s' (Jhrtreas, 
Lechuga , San• J u l i á n y /¿a Costa; y 
exis ten e n é l "4 fmcas 'urbanas, (i i n -
genios, 50 potreros, 2 hac iendas y ] 17 
sitios y estancias.—Produce, az t í ca r , 
cafó, a r roz , m a í z , p l í i t a i i o s y forrajes. 
M e l e n a d e l S u r — P . cab. del T . 
m . de s u n o m b r e , eou 1082 habs. Es-
tá si t. & los 22° 48' de l a t . X . y & los 7;')" 
r,V de l o n g i t u d O. de Cadiz , A 14 k i -
l ó m e t r o s a l S. O. de G ü i n e s y fí 04 
de l a H a b a n a por el i e r ro - ca r r i l de 
V i l l a n u e v a . — j u z g a d o n i p a l , , cura-
to de ingreso de San J u a n y Santa 
B á r b a r a de M e l e n a de l Sur , 2 escue-
las y A d m o n . de correos de 4? clase. 
M e l e n a d e l S u r . - - B . U . que com-
prende l a eab. del T" m . de su n o m -
bre en l a P. de l a H . 
M e l o n e s . — L a g u n a ( í e ~ S e encuen-
t ra en l a heda. de su n o m b r e , que se ' 
ha l l a en l a p e n í n s u l a de Guanacabi-
bes .~T. m . de G u a n e . ™ P . de P. del 
Rio . 
M e n e s e s . — B . R . per t , a l T . n i . de 
Yagua j a y . — P . de Sta. C. 
M e n d i v e . — B . R . per t , a l T . m . de 
Cayajabos.—P. de P. de l R . 
M e r c a d o . — P r i m e r B . U . del 2? 
D i s t r i t o de l a c. y T . m . de j \ £ a t a n z a s . 
M e r c a d o . — B . U . de l a v i l l a de 
Santa C a t a l i n a de l Guaso, cab. del 
T . m . de Guan tanamo .—P. de Sgo. 
de Cuba. 
M e s a d e l M a r i e l . — V . . { ^ « f e - — 
Sierra, de) 
M e s a d e l J f a r a n j o . - N o m b r e que 
d a n los mar inos a l cerro de Y a g u a -
j a y en H o l g u i n , que se ha l l a e n e l 
'barr io de Ba r i ay .—P. de Sgo. de C . 
M i e l . — R i o peq . que baja de las 
C u c h i l l a s de Baracoa y que desembo-
ca po r l a p laya de su nombre a l lü . y 
cerca de l a c. de Baracoa.—Costa del 
N o r t e . — P . de Sgo. de C. 
M i e l . — P l a y a de ¿ a — A n c l a j e s i t . 
al K . y cercano a l puer to de B a r a -
coa.—P. de SIÍO. de C. 
M i g - u e l . - B . I t . de l T . m . de Ra-
g u a de T í í n a m o . — P . de Sgo. de O. 
M i j i a L — A r r o y o del—Se une a l de 
M e j i a , a l l . del r i p B i í g u a n o , y a t r a -
viesa el camino a n t i g u o de H o l g u i n 
:1 M a y a r í . — T . m . de Holgu in .—3*. de 
Sgo. de C. 
M i n a s . - — C u e r p o N a c i o n a l de I n -
¡ f e n i s m s de,—M C u e r ¡ ) o d e Ingen ie ros 
de M i n a s t iene p o r objeto coadyuvar 
á l a a c c i ó n del G o b i e r n o en c u a n t o 
concierne a l f o m e n t o de l a i n d u s t r i a 
m i n e r a , y corresponde por t a n t o a l 
mismo:—1? E l c u m p l i m i e n t o d e l a s 
obligaciones prescr i tas para l a t r a m i -
t a c i ó n de los expedientes de m i n e r í a . 
—2? L a i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de 
todos los trabajos s u b t e r r á n e o s y su-
p e r í í c i a l e s que t e n g a n por objeto l a 
e x p l o t a c i ó n de las sustancias m i n e r a -
les.—3? L a d i r e c e i ó n y v ig i l anc i a -de 
las minas , fAbri cas i n i n eral tí r g i cas y 
salinas del [Estado.—4? L a f o r m a c i ó n 
de las cartas g e o l ó g i c a s generales y 
locales.—5'.' E l es tud io de las cuencas 
c a r b o n í f e r a s ó de otras comarcan de 
í n t e r ó s m i n e r o ó metalf ivgieo, a s í co-
m o sobre y a c i m i e n t o y propiedades 
de los materiales de c o n s t r u c c i ó n y 
p r imeras mater ias para l a i n d u s t r i a . 
—6? L a f o r m a c i ó n de cartas geolOgieo-
a g r o n ó m i c a s 6 h i d r o g e o l ó g i c a s . — Y 
T'. E l estudio, i n s p e c c i ó n y v i g i l a n -
cia de los manan t i a l e s de aguas m i -
nerales, y l a a d q u i s i c i ó n de datos so-
bre la i n d u s t r i a mine ra .—Para e l de-
s e m p e ñ o del serv ic io se d i v i d e t o d a 
l a I s l a en dos D i s t r i t o s mineros que 
son:—Primo" D i s t r i t o : Habana ; d o n -
de reside el I n spec to r General , que fí 
l a vez es el jefe d e l D i s t r i t o , y—Se-
f / u n á o D i s t r i t o : San t i ago de Cuba.— 
E l p r i m e r D i s t r i t o comprende las 
p rov inc ia s de P i n a r de l R io , H a b a -
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na , Matanzus y títa. Clara ; y el se-
g u n d ó l a s do J 'uer to P r í n c i p e y H:m-
t iago de C u i j a . — h a n n i i n u x (jnc I i a y 
h o y e n e x p l o t a c i ó n e n esta I s l a s o n 
las que ü c o n t i n u a c i ó n meneio- | 
n a n : 
PRIÍIKR D j S ' M Í I ' i n MIXHÜO. 
Provincia do Pinar del Rio. 
Jlfhtcts e/t c - p l o d m ñ n . 
Tros di ; a s fü l to cu í ¡ii¡m:ij:iy, Í-.̂ M 
M't liectáii'UH. 
Minan fc f j ix / rad ' ix . 
Keis do asralto, dos do hU>m>, u n a 
de p l o m o y do* de colm*, con in i : i KII-
perficie de ~)Hl l i cc t í í r cus . 
Provincia do la. Habana. 
Minan en a r p / o t a c t ó / i . 
Dim dn ü.sJ'aKo e n . l a n i w i , c o n 4'> 
iinetArniiH y o f n i iftA UIÍHIIIO m i n e r a l 
u n HejLK ' a l , c o n til). 
Afinas r e í / ' s í í v idax . 
Tres de asfal to en Uuanabacoa, con 
t j ^ l t e c t ó r e a s . 
Provincia do Matanzas. 
M i n a n en cxjduUif . lúa . 
Don de asfalto c u Cí í rdenaK, con 2-1 
h e c t á r e a s . 
M i n a s re t jUtradf ts . 
í ) o s de asfalto y dos de p u t r ó l c o , 
c o n 177 h e c t á r e a s de superficie. 
Provincia de Santa Clara. 
M i n a s a i cxptotaat /m. 
i U n a de cobre y tres de asfal to en 
S a n t o Clara, c o n 151 h e e t í i r e a s ; o t r a 
de manganeso e n Cienfueaos, con 60 
h e e t í i r e a s ; y cua t ro de asfalto en B c t i -
fíplritus, con CíS l iüctí ireafi . 
M i n a s r eg i s t r adas . 
Tres de oro, seis de cobre, sí ote de 
hierrOf u n a de c a r b ó n de p ied ra , u n a 
de n a t h i , una de p e t r ó l e o y siete de 
asfalto, con 1422 h c e t í l m i s do ^uper-
i i c i e . 
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HVA;I;NDO DISJ'KITO M I XIÍÜO. 
I-Jj'Ovinnipv dü Puerto Principo. 
M i n a n <:»• e x p l o t a c i ó n . 
Dos i l e asfal to en M o r ó n , con 315 
hci ' l á i ' cas de superficie. 
Provincia de Santiayò dt> Cuba. 
Mino .* en r rp loUtv 'K'ui , 
N u e v e <le h i e r r o y seis de m a n g a -
neso en e l Caney , con 775 h e c t á r e a s ; 
oticc do h t c i T o y dos de m.nnjfa i ics í» 
cu San Mago d i ; Cuba, con l f ¿U h c c t i i -
reítrij una de manganeso y tres dt= 
(loljre cementado en K l Cobi.'e, con 45 
hcct i í f f r ts , y dos de nmngancHo e n 
A l i o KuiigO, con h'Z bec t í i r ea f i . 
N o bay dalos exactos en fix Tmspec-
e ión general de l ramo, so Lire e l u f i -
mero t o t a l de unuas r eg i s t r a i l a sen os-
las do» p rov inc i a s , aunque puedo ase-
gurarse con certeza que excede d e l 
q u i n t u p l o de las (pie e s t á n c u e x p l o -
t a c i ó n . 
M í i u i s . — f í . K . pert , a l T . n i . d e 
( juanajayabo.— P. de M a t a n z a s . 
M i n i i f i . - B . l í . v pe(| . cas. pe r t , a l 
T . n i . de San C r i s t ó b i d . — 1 J . de V . d e l 
l í í o . 
M i n a s . — C a s . agr. a l T . m, d e 
( ¡uana lKíCoa (P . de la H . ) , y que se 
ba i l a s i t . sobre el f c r r o - c a m l do I l e -
gla íí Mafcinzas, ¡i unos l ü k i l ó m s . d e 
í l u a n a b a c o a . — T i c m 1 u n a escuela y 
c a r t e r í a . 
M i n a s . — B . I t , per t , a l T . m . y P . 
de P to . P r í n c i p e , cuya cab . ua e l cas. 
de su m i s m o nombre , s i t . í l 4ü k i l ó -
metros do aque l l a c a p i t a l , sobro e l 
fciTO-caiTÍJ de N u e v í t a s - A P t o . P r í n -
cipe.—Tiene j n z . m p a l . , u n a escuela 
y a d m o n . de correos y t e l é g r a f o s d e 
clase. 
M i n a s . - - - A r r o y o de l a s — R i a c h u e l o 
que nace e n las lomas de l a h a c i e n d a 
de C a m a s á n , atraviesa e l c a m i n o d e 
H o l g u i u y se pierde en u n o s t e r renos 
bajos que est i la h á c i a e l s i t i o d e l M a -
s ío .—Se le conoce t a m b i é n c o n e l 
nombre de r i o do l a Cuaba .—T. n i -
do H o l g u i n . — P . de Sgo. de C. 
M i m i s . " S a b a na ctelas-H', x t en sa sa-
bana como de unos 12 k l ó n i s . de si t -
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ptTiicii.1, ( loi idtí se ! i ; i i l ; t ^ i l , ]n c. dc 
8 ( ' t i -Sp i r i l u s .— P . d e Stn. C 
. M i n n s . — A r r n i i ' i ¡h I t t x—X. (Cano 
— M h ' i i d o r o s . — hivinas que se I r -
van l i i en el '1 ' . m . v P. «lo S m . O. 
M ¡ i ' a - < ; i e l < > . - " P . I I . pert , a i T . n i , 
do C a i l O e l a r i ü . - P . ' l e P. (le! l i , 
M i s f i - i c o r d i n . — I-Utcro <lc la—Pe-
fititíño estero fon nado en h i e o s í a N O . 
d e la Inla j tor !a ens. (jne eierran 
por el N . los ea.viis d e J n é s d e Sulo. 
—Kstíí s i t . (ínf re el P t ic r to Kscond i f lo 
y el embareadero ilo San Cayetano.— 
T. n i . d e C o n s o l a e i ó n d e l N o r t e . — I ' . 
de J'. d e l J í . 
SI(>¡i .—Cas. ayr . a! T . n i , d e l ia ra-
(•on, eitti í ' i irafí) de in j í reso de S:m 
.hian de M a t a , d e Moa, q u e si ' ha l la 
s i l i i i ido á unos 4 k i l ó n i s . al S. de ia 
desemboeadura del r io d e su m m d i r e 
Í-M ta costa septenl r i o n a l d e la P. d e 
Hjrn. de C. 
M o a . Puer to de—Sí^.s l>ic!n que 
puerto es u n surgidero fo rmado e n l r e 
in eoKta de l X . de esta isla y e l cayo 
de su nombro.—'1 ' . n i . de l í a r a e o a . — 
1'. de Kgo. de 0 . 
M o a , — C a y o eubier lo d o mangles 
que *e e n e u e n í r a s i tuado frente al 
puerto d e M o a , eomo íl unos 10 
cubica de l a costa s e p t í - n t r i o i í a l de es-
l i i Is la .—T. m . de .Iiai 'aeoa.--P. d e 
Sgo. de ( Juba .—Kn este cayo p r o n t o 
¡K: levan t a ñ í u n nuevo faro. 
.Mmt .~- /¿¿o rfe—Corriente de poco 
eui'ao y c a u d a l que nace en las faldas 
mer id ionales de l a sierra de M o a , por 
( U i l r e l í t q u e corre a l JO., d o b l a a l N . , 
se s u m e r g o y atraviesa ta s ie r ra h í le ia 
una a l i u n i l l a m a d a del F a r m l l ó n y 
reaparece en Ja j i a r te N o r t e f o r m a n d o 
u n a vistosa cascada de m í í s de 200 
metros de a l t u r a , —Desde Csta corre a l 
N . y v a ft deaaguar en esta costa a l E . 
de la p í a . de )a F í l b r i c a , donde p r i n -
cipia el-surgidero de M o a , — T . n i . de 
Baracoa.—.1'. de Sgo. de (..'. 
M o a . — S i e r r a y c u c h i U m de—Gru-
po elevado y m o n t a ñ o s o que com-
prende todas las a l turas que so ha l l an 
¡l l a i z q u i e r d a de l J u r a g u a y del cur-
so superior de l M o a . — K n este grupo 
que depende del de Sagua-Baracoa 
se nota especialmente l a sierra de 
jVIoji, a l S u r de l fondeadero de este 
n o m b r o , y que por u n a caverna la 
a t raviesa e o n i p l e t a m e n t e t b v m a n d o a l 
reaparecer, una g ran cascada por su 
tabla boreal , y las lomas del Ci ipey.--
T . m . de Baracoa.—P. de Sgo. de*0. 
M o j a - B r a g a s . — C a y o * de—-Cade-
na d é cayos que se extiende, de K . í¡. 
O. de l cayo Fragoso y cerca de la cos-
ta de Ca iba i ' i í ' n ; po r en t re ellos se 
f o r m a n var ios canales que se conocen 
con los nombres de Moja-Bragas , Bo-
q u i l l a s y otras. — ( ' o n s ü L u y e u par-
le <lel g rupo de Kabaucque y p e r í o -
necen a l T . n i . d e Oa iba r t fn .—P. de 
8 t a . C la ra . 
M o i a n g u s . - - - l i , l í . p e r í . al T . n i . 
de Las Mangas [ P . de P. del H . ] , cu-
y a eab. <'s el peq. cas. de su nombre , 
que dis ta (¡ k i l ó m s . a l N". de la enso-
nada de Ma jana y o l r o t an to del p. 
do .Las -Mangas. 
M o l a . — P u n t o d e — H í í l l a s e s i tuada 
en la costa del N . c u e l ex t remo J«¡. 
de l cabo de Hiaeoos.—T. n i . Cíli 'de-
nas.—P. do M . 
J t o l i n a . — l l . H . per t , a l T . n i . del 
M a r i o ! . — P . de P . de l B . 
M o l i n o s . — P e q . cas. agr . al T . m . 
y 1*. de Matanzas. 
M o n o r t a s . — 1 ias monedas eorr ien-
los en la i s l a de Cuba son la de oro y 
p la t a del cuno espailo] y su va lor y 
e q u i v a l e n c i a entre K s p a f í a >' esta l u -
la son los s iguieutes: 
Las monedas de oro sen: España, Cuba. 
,1 ia onza, quo v a l e . Hi pesos. 17 ptvsoH 
L a m e d i a onza S » H-50<!l« 
.El c e n t é n ó » f>-fJ0 » 
K l d o b l ó n 4 » 4-25 » 
K í escudo 2 » 2-12.!» 
E l escudi to 1 » l-()(¡]« 
Las de piala son: 
E l p e s o , que vale.. 20 ra. do v. J00 cts 
E l m e d i o peso JO n d e n .r>0 » 
B a peseta f u e r t e . . . õ » de » » 
. i i a j K i s e t a s e n c i l l a . -1 » d o » 20 » 
lül r ea l t u e r t e 2', » d e » 1 2 J » 
E l r ea l aen ci l io . . . . , 2 « d e » 10 » 
E l m e d i o fuerte... 1 J » de » 0} » 
E l m e d i o sencil lo. 1 » de » 5 » 
C i r c u l a n en Cuba como moneda 
cor r ien te los billetes de l Banco Espa-
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Rol do I:t I-shule C'u'in, I tul i iondoKis <í<̂  
1000 pesos, de 5(10, do 300, de 10Í), (lisOO, 
d o 25, t ie 10, <le i», do 3 y des 1 \ÍUHO, y 
t a m h i e n do 00 centavos , do it"", do 10 
y do 5. ( I ) 
f í í n m i d a d leg¡ij m o n e t a r i a os l a 
poHeta, no c i r o i i l a n d o n t í n his rno-
nodiis do b r o n c o n i do<-olii'o. 
M o n t I H a r . — l í . 1!. p c i t . ¡il ' ( ' . n i . 
do S a b a n i l l a de l (Joniondadoi ' ó K n -
e o i T i e n d a d o r . — V . de M . 
M o i i j a H - J j i i s . — Ptií j . ca.-. atí1'. ; ' l '!'. 
n i . de ñ í \ n A n t o n i o do los l ¡ ; i í ío s .~ - l ' . 
do l a K , 
M o n s c r r í i t e . — l í . U . de la c. y 'V. 
m . do l a Hab iu ia . 
i U o n s w r a t i ' . — l i . U . del í o n ^ r 
D i s t r i t o d o l a c. y T . n i . do Matanzas . 
Mont ; i l>o ; i i i .—Lttyui tan dr,. — Es-
ti'm i n m c d i u l n s y ,1 l a izej. dcMnrama- 1 
uuaoj in , en el T . m . de ^ u e v i l a r i . - I * . ! 
do T . V . 
M o n t a l v o . - - ( ' a s . :ifíi ' . al T . n i . do 
r ' í i fn i l 1'aJto <lo .Macurijos, c u la P. 
des Matanzas , quo so b a i l a s i l . sobvo 
ol ferro- ia i r r i l do ( J í í r d o n a s íí Na\ 'a jas . 
M o n t a n a ó M o n t a f i a . — O í s . HKI'. 
HI T . n i . do Colon .—P. do M". 
M o n t e — L a f j u m t dc l—l - i run l agu -
na ((Ue so ha l l a ft l a Í/AI- del r i o T a n a 
on o l 11. R. del r ¡uf l iman>, en t i T . n i . 
y 1*. do Pio . P r í n c i p e -
IVfon tp A l t o . — l l K . y cas<?Fto c o n 
m í a escuela, por t , a l T , m . de l a M a -
iMtfíiia.—P. de M . 
M o n t o s t i c O r o . — N o m b r o co t í 
que so conocen a lgunas lomas depen-
dientes de los A r c o s de C a n a s í y que 
b i e n pud ie ra extenderse íí tod:ts Jas 
a l tu ras de l a S ier ra do Camarones y 
Arcos de .Diego Franc isco . 
M o n t e r r e y . — C a y o do—Veq. cayo 
anegadizo y d e mang la re s sit . a í X . O. 
d e l cayo del A m b a r , on cuyo bnjo .so 
halla .—Corresponde a l arelUp. d é l o s 
Canarreos.—P. tio B ta . O 
M o n t e n . — ( ! n w ¡ ) o ^ V a c i o w d t ic ín~ 
Hfí i i ie rw de—Tiene í í su cargo e s t e 
Cuerpo , bajo l a dependencia de las 
autor idades competentes, el o rden ad-
(1) K i i l a a c t u a l i d ô d y-con forme con to 
|U-ove»i(!o on el H . D . tic JS (t« A ¡jo» lo i 'U-
IÍJIIÔ, sobre la conver s ion âc.\ b i l l e t t í , se 
cstf in i v cogí (in di» y c m i v í v U e m l o i»» ¡ l i a l a 
a l 50 p . g do su va lo r loa i i l l l e l e s menores 
;k! ft :> pesos. 
i n í i t i s í i ' a f ivo , la conse ivao i í ' i í i y Ja 
mejora do ios mon tes pdbbcos y l a 
d i r e c c i ó n a d n i i n i s t r a t i v a y v i g i l a i i e i a 
de estas propiedades, eu c u a n (o v,on-
c i e r i H í it l a pa r to f acu l t a t i va , y su.s 
a t r ibuciones son : F o r m a r y e jecu ta r , 
los proyectos y planes de ap rovecha -
mientos forestales; p roponer l a repo-
b l u c i ó n do los t err tü ioH (.juo c o n v e n g a 
dest i tuir ft l a p r o d u c c i ó n fo res ta l ; va -
r i Mear los desl indes de los m o n t e s i i á -
li l ioos; i n t e r v e n i r en l ; i v i g i l a n c i a de 
los montos de p rop iedad p a r t i c u l a r 
e n obsequio do sus p rop i e t a r io s ; for-
m a r la e s t a d í s t i c a del r amo y e x p e d i r 
las l i m i d a s y p i t ias i)ooesaria.s para 
la c i r c u l a c i ó n do los p roduc to s fores-
tales e n esta I s l a . 
Para su m e j o r servicio, se h a d i v i -
d ido la Is la (lo Cuba un tros D i s t r i t o s 
forestales que c o m p r e n d e n ; e l p r i m e r 
Di s t r i t o , las p rov inc i a s de P i n a r del 
J í i o , M u lanzas y Habana , s i endo esta 
i ' i l t ima la calieeera de l D i s l n f o , y re-
sidencia del I ngen i e ro I n s p e c t o r Ge-
neral del l i a m o , que ¡t su vez f u n c i o -
na c o m o Jefe del D i s t r i t o ; e l so-
gando D í s l r i l o , Jas p r o v i n c i a s de 
Santa (Mara y P í o . P r i n c i p e , resi-
diendo on l a p r i m e r a por ser l a oabe-
cora del d i s t r i t o , e l I n g e n i e r o Jefe; y 
el tercero, i a p r o v i n c i a do S a n t i a g o 
de Cuba solamente , y eu c u y a c a p i t a l 
r e s i d e d I n g e n i e r o Jefe del d i s t r i t o , 
— l i a s i iper i ie ie forestal d e l K s t a d o en 
osla Isla, puede calcularse e n 500,000 
h e c t á r e a s . 
M o n t e z u o l o . — B . K . y cas. pe r t , 
a l T . n i . do M i i n t u a . - l ' . do P . d e l R . 
M o n t c z u e l o . - ^ í v o . i / o c í e—Afluen-
te i zqu ie rdo d e l r i o M í l u t u a , d e curso 
m u y tor tuoso y que nace a l 8 . de las 
lomas que se l evan tan e n l a h a c i e n d a 
de su nombre .—T. m . de M í l u t u a . — 
1'. de P. d e l l í . 
TsXoiw.'-Enxertada r /o -Peq . p t o , que 
abre entre l a P u n t a B r a v a a l O. y Ja 
de T i b u r c i o a l E . - Costa d e l ¡ S u r . — T . 
m . de M a n z a n i l l o . — P . de H g o . de C . 
—Este p u e r t o d i v i d e it los b a r r i o s de 
P o r t i l l o y de Hicana. 
M o w l à z o . - - A l d e a u n i d a a l p . de 
Puentes Grandes , agr. a l T . m . y V . 
de la H - , donde se h a l l a l a i g l e s i a y 
c ú r a l o do ingreso dcW. G e r ó n i m o , pa-
trono del b a r r i o de Puentes Cirandes . 
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M t m l a z o . — l í . K . pert . a l T . m . de 
Santo O o m í i i í r o ( I* , tie .St;t. C lam) , 
cuya cab. e« el cas. de su nombre , 
tjiie d i s ta m e d i o k i l ó m . del paradero 
tíel f e r ro -car r i l .k ' C á r d e n a s á Santo 
D o m i n g o , que l l e v a su m i s m a deno-
i i i i n a e i ó n , con u n a escuela y e a r t e r í n . 
M o r c l a z o . — C a y o s df i -—Grupo de 
cayes s i l . en el a re lup i^ lago de Iiw 
.lardiuerf de l a l í e i n a y que se l i a t l au 
como íí 4 k i l í n i w . iVente a l embar-
cadero de H a n í . t C r t i z . — H o » pe<¡iie-
fios y se b a i l a n a l O. de l cuua l de los 
Cuat ro l i ca l e s . 
M o r e i i í i . — .Si';rra.—Cadena de lo-
mas poco elevadas rpie corre paralela 
íí la costa .septeiUrmna!, en t r e la o r i -
l la i zq . de l r i o de Sa^ua l;v ( ¡ r u n d e y 
la der. del S ier ra Morena.—Sus ex -
tremes, p r i n c í p a l m c n l e c-l oe í^ identa l , 
que t o m a el nombre de Tetas de la 
Helia, aoii IOH ¡ a m f e s !ÍJ;ÍS tílevado-s.— 
A d e m í t s , son ue notarse los-grupos de 
fa S ier ra de las .J mnaguas, l a de M a l -
pais y los QuemadoM de G ü i n e s . — T o -
llas estas a l tu ras pertenecen a l g rupo 
de Habaneqi ie . -P . de S i n . C. 
M o r i K i - E l — l í . U . p e r t . n t T . m . .le 
( 'onsolaeifm del N o r t e . — P , de 1'. del 
Hie . 
M o r ó n . —Par t ido j u d . de entrada, 
pert, tt l a I l e a l ^ n d i e n e i u de ]>uerto 
P r í n c i p e , y a l cual corre^donden los 
Ts. ms . de' M o r ó n y Ciego dr, A v i l a . 
M o n í i i . — i ' , ra. do l a P . de Puer to 
P r í n c i p e , pert , a l p a r t . j u d . de su 
nombre , eon £,1)93 habs. y creado en 
Agos to de ISTD. -Limi t ív por el TS'. con 
e l m a r , desde l a b o m del r i o J n t i b o n i -
co de l N o r t e basta la de l r i o Cmmao; 
por e l E . c o n e l T . m . de l ' t o . P r í n c i -
pe, p o r el S. con el de Ciego de A v i l a ; 
y por e l O. con e l de Y a g u a j a y (P . de 
Hta. C la ra ) .—Su t e r r i t o r i o CH m u y 
va r io y des igua l ; su par te o r i en ta l es 
arenosa y de sabanas i m p r o d u c t i v a s ; 
|)or el S. esta cub ie r to de espesos y 
d i l a t ados bosques, a l S. O. ea monta -
ñ o s o y des igual y en 61 se destacan 
las sierras de J t í ê i ò o n í c o hasta l legar 
; l l a l o m a de Candela ; y h ñ e i a la cos-
ta es cenagoso y bajo.—Sus corr ien-
tes son escasas y solo merecen m e n -
c i ó n los peqs. r ios d e l Junco , y del 
C a l v a r i o , e l a r royo M a r r o w ñ , "el de 
Jos Corrales y e l A r r o y o JSaranjo.— 
P a r a su admon . m p a l . hiilla.se d i v i d i -
d o este t<''nmno en tos barrios s igu ien-
tes: AVc; y Oextv { e n la eab.), y los r u -
rales de Guadal t /pc , < /tumban, J / m v o -
'/UÍ, / ' u n t a Ah ' f f r r , >Su>id<>rtá y Sfa . 
( • r r / n t d i s ; y ex i sum en Ol õõil f incas 
urbanas, 1M potreros, ¡¡s baeiendas y 
estanctiVs y s i t i o s . — P r o d ú c e l o nos. 
—Sus inmensos bosques con t ienen 
maderas do todas clases; en sus l l a -
n u r a s pastan m u c h o s ganados y ue 
h a l l a n algunas eolmeiias que i b l n 
b i i s tante m i e l y cera; exis t iendo g r an -
des salinas e n ' l a isla de T u r i g u a n ñ 
que le pertenece, y , l ,K ' cierra por el 
la ensenada de M o r ó n . 
M o r ó n , — V i l l a cal i , del par l i d o j u -
d i c i a l y T . m . de «u nombre , con 4000 
hab i t an tes p r ó x i m a m e n t e y fundado 
hacia ei a ñ o ITÍl.'i.- ¡ h í í i a s e s i tua-
do en terrenos l lanos y arenosos, e n 
genera l secos, A los ' ¿ ^ 2' de la t . iSf. y 
k los7J0 ^!t' de l o n g . <). de C M i z , en-
t re las canadas de Jloble y C imar ro -
nes, it - ü k i i ó m s . de l a m s t a del N o r -
te ó de la laguna de su nombre , con 
l o n i p e r a m e i i t o m u y saludable y dis-
t an t e unos (¡(5 k i l ó m s , a l N . O. de 
Puer to l ' r fnc ipe .—Tiene .UVA. do V.1 
insfancia y m i i n i e l p a l , Hegistro de l a 
p rop iedad , C o m a n d a n c i a m i l i t a r , A -
y u d a n l í a d e M a r i n a , (.'urate y V i v i -
r í a f o r á n e a del Arzobispado do Cuba , 
de X t r a . Sra. de la Candelaria, dm 
eseuelas y a d m t u i í í É m e i f m de correos 
y t( ; lógrafos de 4i> clase. 
M o r ó n . — iS'an Nicüf t t s d r — B . R . y 
cas. per t . a l T . m . de A l t o Bongo (P . 
de Sgo. de C ) , s i t . sobre el fevro-ca-
r r i l de Cuba ÍÍ. las Kitraniftdas, con 
u n a escuela y c a r t e r í a . 
M o r ó n . - - E m b a r c a d ero y estero que 
c o n e l nombre de Jfmavo abro en e l 
eon t o m o m e r i d i o n a l de l a L a g u n a 
G r a n d e d e M o r ó n , t iene bastante p ro -
f u n d i d a d y e s t á fo rmado por l a iela 
de T u r i g u a u ó , y l a costa de Cuba.— 
T . m . d o M o r ó n . - - ! * . de V. P. 
M o r ó n . — La</ t iua Qrande ( l e — V . 
( O r a ade- L a g u n a ) 
M o r r i l l o . — Á y u a d a de l—Manan-
t i a l i nmed ia to it l a p ta . deau n o m b r e 
que nace en t ier ras de la haeda. M a -
lagueta.—T. m . de Vie to r i a de las 
Tu im*.—P. de Sgo. de C. 
M o r r i l l o . — A r r o y o d e í - C o r r e p o r 
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f t c u i i r t o i i de su n o m b r o en «1 ba r r io 
<le las .Pozas y dt'Siigua. en l a t t w t a del 
JSorLu po r la pl ; tya donde encnon-
t r a e l e m b a r c í i t l e r o y c a s e r í o del M o -
r r i l l o , — T . m . de J J a l t í a Honda.—P'. 
de P . de l K . 
M o r r i l l o , — P u n i a dc/. -Peq. mmi .a | 
({im se adelanta en l a CQHÍÍÍ del N o r t e 
fi unos 2 k i l ñ i D S . i d "N". K . d f l embar-
cadero del M o r r i l l o . — T . m . de J i a b í . i 
P l o n d a . — l ' . de JL1. de l J í . 
M o r r i l l o - 1 2 1 — J i m b a r e a d f r o , l i . H . 
y cas. s i t . en la cosía del ^ ' o r U ; d e t ^ f a [ 
i s l a , y ( j i i e p e r t e n c e e í d T . m , de .Hab ía \ 
H o n d a , de cnva c í i b e c e m dista 20 k i - ¡ 
I f lmetroa a l N . O.—P. de P. del t í , ! 
M o i T i l l o s . — I ' u v / a de ion— I J í l l l a - I 
se en l a costa del M orte d e m a i ' e a ü d o ! i l ¡ 
. I C . l a e n s . d e la Boca. Ciega.—T. n \ . 
de V i c t o r i a de las Tunas . - -1 ' . de Sgo. 
de (Juba, 
M o s q u i t o s . — t í . U . y cas. p e r t a l 
T . m . del M a r i e l . - P . de P. del K . 
M o s q u i t o s . — VUti.ro de— A bro es- ; 
(e estero a i 12. del ji>to. del M a r i e ! y : 
por t i desagua él n o de Mofíijuitos.— -
J2H bastante frecuentado por buque:- I 
costeros, p r i n c i p a l m e n t e para cargar • 
e a r b o n e » y hacer aguadas en (los 
fuentes m í e le enriquecen.—T. n i . de l 
M a r i e l . - P . de P. del K . 
M o s q u i t o s . — Rio de— P e q u e ñ o r i o 
que atraviesa e l c o r r a l de su n o m -
bro, nace en l a Si e r ra de Anafe , co-
r r e a l N . y desagua en esta costa fl 
4 k i t ó m s . del p to . del M a r i e l , f o r m a n -
do el peq. p to . de Mosciuitos.—P. de 
P. d e f l i . 
M o t a . — Puer to d e — E s t á sit. ou l a 
a m i a raerldional a l S. del pico l l ama-
do Ojo de l Toro, en t re l a ensenada, 
de l O a m a j - o n c í t o a l K . y a l p to . de l 
P o r t i l l o a l O.—T. m . de M a n z a n i l l o . 
—P. de Sgo. de C. 
M o t a . — P u n t a de — E n c i r ô n t r a s e 
en l a costa del Bur a l O. de l a boca 
d e l surgidero 6 puer to de M o t a . — T . 
u i . de M a n z a n i l l o . - - P . de Sgo. de O. 
M o t a . — J U o de—Riachuelo que na-
ce en Ja l i o r n a Maes t r a y corr iendo a i 
S. 12, a t rav iesae l co r ra l de la Ca r idad 
en M a n z a n i l l o y d e s p u é s de Hi k i l ó -
me t ros de curso en t r a en e l m a r po r 
e l p t o . de su nombre .—P. de Sgo. de 
Cuba. 
M o t o m b o . ™ B . R . y cas. pe r l , a l 
T . m . d e C u a m u t a s (P. d c M . ' j , c u o í 
cua l se l u d í a n v a r i a s j u t u a s d e ns l 'a l tu 
en e x p l o r a c i ó n . 
M o s t a c i U a . — B. K . y cas. d e l T . 
n i . del Hoque { P . tie M . ) , c o n u n a 
c a r t e r í a . 
i \ í u c r t o . — r M e r o del— A b r o en l a 
costa de! Sur y c o m o ¡i m á s de 2 k i l ó -
met ros a l O. de la linca del r i o Joba -
bo .—T. m . y P. de p . P. 
I \ í u c r t o s . — Cayo de ION—(irupo d e 
cayos (juese e x t i e n d e cerca de l a Í:Íis-
la del Kui ' d e l a Is la , etdre los puertos, 
del Carapacho y e l de ios M u e r t o s , 
fo rmando l o que se l l a m a en e l t ó r -
m i n o de Ciego de A v i l a , la B a h í a , ó 
surgidero del JUUCO.-T/ÍS cayos p r i n -
cipales son: et del O l t i H p v , e l J ^ i u - a n -
í a d o y e X de Campou,—Por el S. se-
para ¡i eslos cayos de los de A n a M a -
r ta , un estreeiIO a\in<jiic p r o f u n d o ca-
na l . - - ' i 1 , m . de Ciego tic A v i l a . — P . 
de P. P. 
M u e r t o s . — P i m í a de loa— H í U l a s c 
en la costa del S u r no lejos y a l O. de l u 
boira de la b a h í a de ( J u a u t á n a m o , e u 
la P. de Kgo. de (•. 
> r t i o r t o s . — P u n t a de í o s - K i i c u í n -
Irase On Ja costa de l Bur r e s g u a r d a n -
do por el J-2. el embarcadero de Wanfca 
Clara .—T. m . de Sta . Oruü de! Sur.— 
P . de P. P. 
M u e r t o s . — P u n t a de loa— JOntre 
esta punta y l a de M a t e r n i H o s q u e se 
h a l l a a l O. f o r m a u n arco la costa d e l 
N . de esta I s l a eu c u y o fondo se ub re 
l a boca del p to . de Nuevj tas .— P. de 
P , P. 
M u l a . — .Lomas de la , ó de las J l íu-
/as .—Forman e l g r u p o mfla o r i e n t a l 
d e l denominado de M a n i a b o n ; i-e es-
labonan con las lomas del I t o t r e t e , 
de los .Berros y las de G r a n a d i l l a s 
y se l evan tan en el T . m . de l i o l -
g n i n . — P . de Sgo. de C. 
M u l a . — M i o de ¿«—Tiene su o r i g e n 
e n unos ramblazos 0 lagunas y c o r r e 
paralelo al Saramaguacan; en e l c u a l 
v ie r te sus aguas po r su m í í r g e n dere-
c h a b á e i a e l s i t i o d e n o m i n a d o l a Pa-
lizada.— Su curso se h a l l a en e l T . m , 
de Nuevi tas .—P. de P. P. 
M u l a s . — M i o de ¿ o s — N a c e e n l a s 
faldas mer id iona les de las l o m a s de 
este nombre , corre solo unos 2 i k i l ó -
met ros descubierto, s u m e r g í ó ' m l o s e 
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d e s p u é s e n l a falda de u n a col ina y 
c l e r r a i n í l n d o s e a l ftn en l a eosta â 
imos 880 met ros do l a P u n t a do las 
l E u l a s . - - . L i i d i r e c c i ó n de su curso es 
do K . A O. por c í ba r r io de Banes.— 
T. m . ã t j H o l g u i n . — P . de Sgo. de O. 
M u l í l . s . — J ' i m t a de / a d - L a m í i s o r i c n -
l a l de las que avanzan a l E . del cabo 
de L u c r e c i a y notable como p u n t o de 
d e m a r c a c i ó n m a r í t i m a . — T . m . de 
H o l g u i n . — P . de Sgo. de C. 
l E u l a s . •--/-*«ftía de tas—'Es p e ñ a s c o s a 
y e s t á p reced ida de a lgunos escollos, 
avanzando a l .E. c é r e a de l a de M a r i a 
A g u i l a r , e n l a eosta d e l Sur , de l a 
p e i i u e ñ a p e n í n s u l a que c ie r ra e l pífl. 
de Cas i lda .—T. m . de T r i n i d a d . — P . 
de « t a . O. 
I l u l a t a - L a . — B . Ti . y cas. sit. so-
bre e l p to . de su n o m b r e , v pert, a l 
T . n i . de B a h í a H o n d a (P . de P. <lel 
l i O — T i e n e jns!. m p a l . y u n a escuela. 
H u í a l a . — J ' u t r t o de ta—Puerto de 
li'.' clase q u o abre en í a costa del iS or-
to de esta I s l a y su boca se ha l l a 
entre los cayos de P í i j a r o s a l E . y el 
de i a K i í b n ô a a l O . — E n su fondo se 
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encuen t ra e l cas. del m i s m o nombre , 
y s i rve de escala á los vapores de l a 
costa d e l Nor te que v a n <\- la V u e l t a 
A b a j o . — T . n i . de B a h í a H o n d a . — P . 
de P. de l B . 
M u l a t o . — Cas. agr. a l T . m . y P . 
de P to . P r í n c i p e , de cuya cab. se ha-
l l a fí unos 30 k i l ó m e t r o s a l N . O. e n 
e l c a m i n o real de Cuba fí la H a b a u u . 
M u l o . — L o m a del—Peq. l o m a de 
l a Siej 'ra del Uosar io que se l e v a n t a 
en e l T . m . de Cayajabos, a l O. de l a 
J joma Pelada, de l a cual es tá separa-
da por u n a estrecha c a í í a d a . — P . de 
I», de l fí. 
M u í í ó z . — J i l o d r—Xaee a l Suv y 
cerca de l cas, d o l M u l a t o , co r r i endo 
genera lmente a l y . O. y va á perder-
se e n l a c i é n a g a de l a costa Bur para 
f o r m a r Luego el estero de l l í e m a t e . — 
T . m . y P . ' d e P . P. 
M u ñ ó / , . — Caucada di?—Riachuelo 
que baja de l a hac ienda de este nout-
bre 6 i n m e d i a t a m e n t e desemboca en 
la costa del Sur, no lejos de la boca 
del lt-io H o n d o . — T . n i . de T r i n i d a d . 
- J \ d e S í a . (,'. 
N a j a z a . — Sierra. cfc-~Pe(j. (cadena 
que se e x t i e n d e a l N . E . y n a Jejos de 
la p r i l l a i z q . d e l r i o Na jaza y es con-
t i n u a c i ó n de l a sierra, de Guaicaua-
m a r . — T . m . y P . de P. i * . 
Na j aza .—- ÍÜÍO de S a n J u a n , fide 
S a n i a Crus—Corr iente l a m á s cauda--
loaa de l a p r o v i n c i a de Pfco. P r i n c i p e , 
por d o n d e corre unos 79 k i l ó m e t r o s , 
s iempre p o r d i la tadas sabanas.—Tie-
ne s u o r i g e n cerca d e l c a m i n o rea l 
del C e n t r o y de los nac imien tos de l 
r io C o n c e p c i ó n , corre a l B . O., sigue 
h á c i a e l S.' y desagua e n esta costa 
por e l p . y surg . de Sta. C ruz del Sur . 
- P . de P . P. 
N a r a n j a l . - - B , K . pe r t , a l T . ra. 
de E l C a n o . - P . de l a l i . 
N a r a n j a l . — A r r o y o de tortuoso 
curso que nace en e l B . R . de M a r a -
guan, c o r r e a l E . y d e s p u é s de re-
c ib i r a lgunas p e q u e í í a s corrientes, 
tuerce a l E , y v a á v e r t e r sus aguas 
por la o r i l l a derecha del Saramagmt-' 
can .—P. de P. P . 
N a r a n j a l . - -Cas. agí1, a! T. m . y I * . 
de Matanzas . 
N a r a n j i t o . — C a s . ag. a l T . m . de 
P i p i á n . — P . de l a H . 
N a r a n j o . — A ' / r o y o . — N a c e e n u n 
m a n a n t i a l en l a hac ienda de su n o m -
bre, y r iega e l T . m . de V i c t o r i a de 
las Tunaa , corre a l N . y se p ierde e n 
l a ciCnaga que f o r m a el con to rno m e -
r i d i o n a l del p to . de M a n a t í . — P . de 
Sgo. de C. 
N a r a i y o . - - i 2 í o del—Baja de las 
lomas que se l e v a n t a n a l S. del case-
r í o de l Retrete, corre á unos 8 k i l ó -
me t ros a l 8. E . y desagua eu e l p t o . 
de Banes, ent re l a boca de este r i o y 
e l de las Tasajeras.—T. m . de H o l -
g u i n . — P . de Sgo. de C. 
N a r a n j o . I l i a c h u e l o que COITO 
por en t re las lomas de su n o m b r e y 
d e s p u é s de u n regu la r curso se p ier -
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de e n u n s i t io d e n o m i n i u l o M o Sevo. 
— T . m . de M o r o n . — ] * . Uft P. 1 ' . 
N a r a n j o . — A r r o y o a í l . izo . del r to 
'Je S e v i l l a y que corre p o r el J i . I í . <ie 
SibanieO, e n el T . m . y ] ' . de P . P. 
N a r a n j o . — A r r o y o de r-orto ciiudíi l 
a l i . d e r e c í i o del rio'Kan Pctiro 0 San-
ta C la ra , v que eori e por cl T . n i . v 
V . de P . P . 
N a r a n j o . — Sao t l r l — t i w Iji-eHoso 
y l l eno d e malezas <|ue se c m n i e n t r u 
h í l e i a el S. del T . n i . de ^ ' i e lo r i a de 
las Tunas .—P. de Kgo. de <'. 
N a r a n j o . — L o r n a x d.nl— ( i m p o <le 
¡ M J q u e f i a s lomas <jue eon Isis d e ! Can-
dtdero y otras í o r m a n la dependencia 
inSs or ien ta l del f<riij)o de.Sahitnefjue. 
— T . m . de M o r o n . ™ P . de P. P. 
N a r a n j o . - - / ' í f . ' í ' í o th.—Y,AÍ\ en l a 
co*»ta de l Nor te , t iene líMHlanU' fondo 
pero GB poco eone i i r r ido y se h n l l a 
e n t r e e l d e l a V i t a y H de Kamft, e n 
el T . an. d e M a y a r í . P. de Ktío. de 
< j u b a . " P o r este p í o . deinuestra l a m -
b i c n el Br. A r b o l e l l a , i jue hizo su en-
t r a d a en osla Isla el í í r a n A l n i i r a n t e , 
e l 28 de Octubre de 3'ÍOÜ, 
N a r a n j o . — I ' f f j . cas. a^re^ado a l 
T . m . de M o r ó n . - P. de P. P. 
N a r a n j o Dulce . .—Sh- .n-a ( W - K x -
tensa sierra que twi-re p r i n e i p a l m e n te 
al N . K . por l a bae ienda del P n i j i í o 
y que pert , al g r u p o d e l JtoHario. - T . 
m . de San C r i s t ú b a l - - 1 \ de P. del Jí. 
N a r a n j o s . - B . l í . eon eas. dise-
m i n a d o , pert , a l T . n i . di1 Conwoht-
ci.6n de l Sur.—P. d e i * , de l l í . 
N a r a n j o s . - B . R . jKírt. a l T . n i . 
del Caney.—P. d e Kgo. d e ( ' . 
N a n y ú . — / í s i w o ú r t i n m a r i a t l r . ~ 
C o n eetó nombre y el de ensenada de 
las Ba r r igonas se conoce un cenago.-ío 
pero ancho estero que se hal la frente 
A l a i s la tie T i i r i g t m n O , formado e n 
parte \)QT los der rames del r io del 
Ca lva r io .—T. m . de M o r ó n . — P . de 
P . P . 
N a u y i V , — J l i i o d t>—\ \ ( O a l r a r h — 
J i i o de) 
N a v i í - i a s . — B . I t . pert , al T . n i . d t í 
C o r r a l l - a l sodeMaour i j e s (P. de M . ) , 
c u y a eab. ea el c a s e r í o de su m i s m o 
n o m b r e , queso ha l l a s i tuado sobre e l 
ferro-carr i l de C í l r d e n n s d M o n t a l v o 
y e n el d e Matanzas íl O u i i m n n y a g u a 
que a q u í c o m b i n a n . — Pisla unos 1 
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k i l ó m e t r o s a l N . K . de M a c u r i j e s y 
t iene a d m o n . de correos de 4? clase. 
> í a v a j a s . - - . £ o » i r M r/r^-Se l e v a n t a 
al S. de las de A r r o y o B l a n c o , en e l 
T . m . de Ciego de A v i l a . — P. de P. 
P r í u e i p e . 
X í i v a r r ü . -Peq. eas. agr. a l T . m . 
de N u e v a Pa/, .—V. de la H . 
N a v a r r o . — I ' i o do— Baja de l a lo-
m a de Sta. A n a , corre a l N . O . y v;t 
íl desaguar j i o r el embarcadero de Bas 
C a ñ a s , cu l a eus. de Kta . L u c í a . — 1 ' . 
m . de M í í n t u a . — W de P. del K . 
N a v a s . — P e q u e n o puer to ]>ara e m -
bareaeiones menores <iue se h a l l a en 
la costa de l N o r t e entre l a p u n t a de 
la Piala y l a de N a v a , en e l T . m , de 
Baracoa.— I * . de Hgo. de C. 
N a v a s . — / ' t u d a (//.—I-fíílluse a l E . 
de la boca del puer to de su n o m b r e , 
cu la costa sep ten t r iona l del T . m . de 
Baracoa,—P. de Kgo. de (". 
N a v a s . — R i o peq. que nuco en la 
sierra del F r i j o l , corre a l K . p o r e n t r e 
elevadas lomas y v a íí desaguar cu l a 
costa del N o r t e de l T . m . de B a r a c o a 
por el peq. p to . de su n o m b r e , q u e 
eslfí ¡t unos 18 k i í ó m s . a l N . de l p t o . 
de liai-aeoa.—P. de Kgo. de C. 
N a z a r e n o . — t í . U . ] i e r t . a l T . m . 
de M a n a g u a (J*. de la H . ) , c u y a cab. 
es el p . de su nombre , s i t . en e l c a m i -
no de la l l á b a n a íl CJíiiiics, ft 4 k i l ó -
metros al K . K. K . del p. de M a n a -
gua, y 28 fie l a e. de l a Habana .—Tie-
ne una h e r m i f a , escuela y c a r t e r í a . 
N a z a r e n o . — J í . 11. p é r t . a l T . m . 
ds Placebis (P . de Santa C l a r a ) , c u y a 
cabecera es e l c a s e r í o de au n o m b r e , 
si t . íl unos 12 k i l ó m s . al H . E . de P l a -
cetas, con u n a escuela de p r i m e r a s le-
tras. 
N e g r a . — f ' i m f a — H í d l a s e s i tuada-
a i S. O. y m u y p rOx ima a l cabo M a i -
s í . — T . m . de Baracoa.—P. de Sgo. de 
Cuba. 
N e g r a . — L a t i u M i . ~ L a g u n a de 
abundantes aguas que se h a l l a en t re 
l a loma de su nombre y las l a g u n a s 
de M o n t a l v a n , en el T , m . de N u e v i -
tas.--P. de P. P. 
N e g r a . — L a g u n a . — G r a n l a g u n n 
permanente de unos m i l m e t r o s de. 
largo, 15(1 d e a n e h o y de bas tan te p ro -
fundidad , que se ba i la en el T . m . de-
J í o l g u i n . — P. de Sant iago de Cuba.— 
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Sus aguas son potables, abundando 
en elias l a pesca de agua dulce . 
N j e g r i l í o . — J v s í o - o del— H í U l a s e en 
la costa del H. como & 6 k i l ò i n s . a l N . 
dol e m b a r c a h e r » ) de Ver t ien tes .—T. 
111. do t ' i o g o do A v i l a . — P. de P. P. j 
X c g ' j ' i l l o ó X e g T i t o . " / > i í « ¿ r t <lc/~ i 
K n l a costa del Sur y p r f i x i m o a l em- j 
b a r c í i d e r o d o l N e g r i t o . — T . m . de Cie- ] 
go de A v i l a . — P . d e P . P. ! 
X e g ' r o s . — Ci tc t i iUm de lo*—He en- ' 
m c i i t r n u a l K . do la a ldea y lomas de 
Panao; p e r l , a l g rupo de G u a m u h a y a 
y se l e v a n t a n en e l T . m . de Sanct i -
S p í r i t i m . — P . deS ta . C. 
Negros .—Arroyo de tos—Haja de 
nií is a r r i b a de la l iae ionda d o l J lovol-
cadero c o n el numbro de A r r o y o de 
l-'arlan, el cual pierde a l rcunfrsele el 
a r royo de Corrales; d e s p u é s t oma el 
de (Jtiayaeanos, y a l pa^ar JMH* la l ia -
eienda de los "Negros, recibo esta de-
n o m i n a c i ó n con la (¡uc va ¡Í tiesaguar 
en l a c i é n a g a do la costa d o l Sur , con-
t r i b u y e n d o á f o rman ol estero de Palo 
A l t o . — T , n i . de Oiogo de A v i l a . — P . 
de P. P. 
Negros .—Arroyo de Ion—'Nace c u 
la l i a e í e n d a de A g u a d i t a , co r re l u t d a 
ol Sur , pasa por el (». y corea del p . 
de Ciego de A v i l a , y v a i i perderse on 
la bac ienda Paragua , p r ó x i m a fí la 
costa de l Sur .—T. m . do i i i e g o do 
A v i l a . — P . d e l 1 . P. 
Negros .—Punta d,c, los—Es baja 
y avanza e n la costa de l Sur , en la 
parto m e r i d i o n a l de l a peq. p e n í n s u -
la que c ie r ra por el 8. a l p t o . de Ca-
s i lda .—T. m . de T r i n i d a d . — P . de Sta. 
Clara. 
.Negros.--/f/o de los—V. (Ai / .~ f2¡o 
de) 
Negi-os.—ffin de fox— A f l u e n t e de 
a lguna c o n s i d e r a c i ó n que se une a l 
Han J u í l n y M a r t í n e z y corre por el 
t e r m i n o de este í í l t i m o nombre , en 
l a P . d e P . de l 11. 
N e i v a . — A n t i g u o p a r t i d o r u r a l que 
p e r t e n e c i ó a l a j u r i s d i c c i ó n de Seti-
S p í r i t u s . 
N i b i i j ó l i . — B . R . con caá . disenn* 
nado, pe r t , a l T . ra. de Baracoa.—P. 
de S^o. de C. 
N i b u j ó i t . — M i o y p u n t a de—Pe-
q u e ñ o r i o que corre p o r e l ba r r io de 
su no rab r i ' , en o l 'l1. m . de Baracoa y 
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v a ¡t desaguar en l a costa del N . a l S. 
.O. y p r ó x i m o X la p u n t a d e n o m i n a d a 
d e N i b u j ó n ijuese encuent ra é n t r e l o s 
puer tos de nguaneque y el de) Taco . 
— P . de ¡?go. de Cuba. 
N i c o l i i o . - P a j o pequefio, pero p e l i -
groso, que se h a l l a it 2 ki lOins . a l N . 
d o l bajo d'1 los Alca t races y p r ó x i m o 
a l Cana l Vie jo de Bahama.—Pertene-
ce, a l gr . de Sabaneque.—P. de t U a . C 
N k - o l í í s S i í n e l i e z . — l ' m n dc—Ca-
i i a l de poco calado, que se ha l l a p r ó x i -
m o a l canal del Pargo.—.Es m n y pro-
longado y frecuentado por se rv i r do 
c o m u n i c a c i ó n íí l a g r a n b a h í a de Sta. 
Clara .— Costa de l N o r t e . — 1 \ de M . 
N i e m a n i n u i . ó N i i i m n i n u i . — ¿ i u r -
f / 'dero i f f — A b r e en l a costa dol Sur , 
n i p i é de la elevada s ierra de N i e m a -
i i i m a , y s e ha l la con io r t tí l i i l ó m s . n i 
K . del surgidero «le los Doa Hios .— 
T . m . de J í l Cobre.—P. de Sgo. de C. 
N i g u n . — A r r o y o da ¿ a - C a f i a d a que 
naco en una a l t u r a cerca y ft l a í z q . 
d e l c a m i n o de H o l g u i n íí las T u n a s . -
Cor r e a l Sur l i í lc ia l a hac ienda de su 
n o m b r e y se p ierde e n unos t e r r e n o » 
bajos, y casi s iempre inundados (pie 
e s t á n A la derecha del r io iUajilmeoa, 
c u el T , n i . de l l o l g u i n . — V , de Sgo. 
<le Cuba. 
N i g i m s , — San D i e g o á c — Y . — [ S a n 
J)icfjo d d l ' t t(lé). 
Ñ i g ü e r o . — y ^ / o c í e—Nace a l p i ó de 
l a g r an m o n t a r í a l l a m a d a Ojo del T o -
ro , c o r r e a l N . y desemboca en l a ejis. 
de su nombre , sobre e l cana l de B a -
landras , d i v i d i é n d o s e en dos brazos 
que se abren paso a l t r a v í í s de l a p l a -
y a en las costas occidentales de M a n -
z a n i l l o . — P . de Sgo. d e C . 
N i g ü o r o .--JOitsendda de — A r c o 
apenas marcado de l a costa del Sur , 
en e l golfo (le O í u a c a n a y a b o y a l N . K . 
de l a ensenada de L imones .— T . m . 
de M a n z a n i l l o , P , de Sgo. de C. 
N i g i i c r o . - - C a y o de— Peq i i e í l o civ* 
y o que se encuent ra en l a ensenada 
do su nombre cerca de l a costa occi-
d e n t a l del T . ra. de Manzanillo.—1*1 
de Sgo. de O. 
N i g i i c r o . - - P u n t a de-Sobresale e n 
e l cana l do Ba landras , en l a ensenada 
do su nombre .—T. ra. de M a n z a n i -
l l o . — P . do Sgo. de C. 
N i g i i c r o . - P f a y a d o - O o n esto u o m -
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b re se conocen las m m e d i a c i o i í í i s úv. 
l a ena. de N í g U e r o po r donde se d i v i -
d f en dos brazos e l r i o de este m i s -
m o nombre .—T. m . de M a n z a n i l l o . 
—P. de Sgo. de O. 
N i g r i í c r o . — B . R . y pe i j . can. s i t . á 
irnos 70 k i l ó m s . a l H . O. de l a c. d e 
M a n z a n i l l o , ít c u y o T . m . pertene-
ce.—P. do Sgo. de 'O . 
Hipe .—Pt íeW-o de—Denominado ÍJC-
n e r a l m o n t e b a h í a , c h t s i f i c a c i ó n , dice 
e l Sr . Pezuela, q u e .si b i e n m e r e c e por 
su e x t e n s i ó n no le corresponde por su 
estrecha boca.—Tiene k i loms . cua-
d r a d o » de s u p e r í i e i e , p e r j n d i c á i u i o l e 
tístagi-auexleiiHión puesto(jneJiaeien-
do casi hor izonte e l m a r , nose resgnai-
d a n b ien ios b u q u e s de los v ientos .— 
H á l l a s e en la costa, de l N o r t e en e l T . m 
de M a y a r í , y l i m i t a n d o l a parte m e r i -
d iona l ' de l a p e n í t u s n l a de Entresaco, 
que t a m b i é n l l a m a n de l a Torre . V.n 
el cen t ro de esta g r a n ex tens ion se 
h a l l a n los embarcaderos de M a y a r í , 
íí unos 12 l í i l ó m s . del. p . de su n o m b r e ; 
el de J u a n V i c e n t e y otros var ios d e 
poca i m p o r t a n c i a y po r ú l t i m o desa -
g u a n en e l la los riós" de Ñ i p e , M a y a r í , 
T u c a j ó y J u a n V i c e n t e . — i \ de Sgo. 
de Cuba. 
N í p c — J t - i o c í e — C o r r i e n t e bastante 
caudalosa que nace e n l a falda o r ien-
t a l do l a s ierra de su nombre.—Corre 
a l N . casi fo ldeando la sierra y sigue 
a l N . E . en busca de l a b a h í a de Ñ i -
pe, donde desemboca entre las pun tas 
de l Tabaco y da M a y a r í . - P . de Sgo. 
de Cuba. 
3 * . 
N o m b r e d e D i o s . — H . R . t o n cas. 
d i seminado per t , a l T . n i . ( ¿ i i m e s , — 
P . de l a I I . 
N i q u e r o . — V . {Ni f / i t e ro . ) . * 
N o m b r e d e ( M o s . — K R . con cas. 
d i seminado p e r l , a l T . m . de Ba j í t .— 
P. de \ \ de l 11. 
N o r t e . — Si. U . de l a <!. y ' I 1 , n i , de 
P i n a r d e l l í i o . 
N o r t e . — P * . (J. de l a C. y T . m . de 
Sgo. de las Vegns.—P. de la. IT, 
N o r t e . — i í . U . de la \ - i l ía y ' i ' , n i . 
de San A n t o n i o de los d a ñ o s . — 1 \ de 
l a K . 
N o r t e . — P . U . del p . y T . n i . de l a 
Kvpcranza .—P. de Sta. ( ' . 
X « r U ; d e l a V i l l a . - - J B . V . de l a 
v i l l a y T . m . de ( " í i b a r a . - - P . d e Sgo. 
de C . ' 
N o t a r í a s . — ' J ' o d a w las n o t a r í a s de 
esta i s l ã forman dos t.'olegios n o t a r i a -
les, (¡ue corresponden u n o :X l a RCÍLI 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a y o t r o & l a 
de Pto. P r í n c i p e . — C a d a p a r t i d o j u -
d ic ia l cons t i t uye u n d i s t r i t o n o t a r i a l 
excepto en l a ' H a b a n a , M a t a n z a s y 
Santiago de Cuba, en que h a b i e n d o 
mfís de u n Juzgado, se r e p u t a n po r 
n a solo D i s t r i t o . — L o s D i s t r i t o s n o t a -
rialey que corresponden ¡i l a I l e a l 
A u d i e n c i a de l a Habana , son 20 Dis-
t r i tos , con 71 N o t a r í a s ; y & l a de P to . 
P r í n c i p e 7 D i s t r i t o s con 28 N o t a r í a s . 
A c o n t i n u a c i ó n ponemos p a r a m a -
y o r c l a r idad , u n cuadro d e m o s t r a t i v o 
de los Colegios Nota r i a l e s y D i s t r i t o s 
y N o t a r í a s que t i cada uno per tene-
cen: 
C O l i l S O l O N O T A K L A X J>K L A H A B A N A . 
(71 NOTARÍAS.) 
D i s t r i t o de A l f o n s o X T I 1 N o t a r í a . 
» » B e j u c a l 1 » 
» i) C á r d e n a s 3 » 
• i . » Cienfuegos 2 ,• 
» » C o l ó n 2 » 
» » Giumabacoa 2 » 
•i i i Guana j ay 2 >. 
» i i Guano ;í n 
» i i ( í ü i u e s '.i •> 
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i C o l o n 
\ Jovel lanos. 
í t í u a n e 
•j M a n t u a 
( S. J u a n y M a r t í n e z . 
f G ü i n e s 
1 M a d r u g a 
( N u e v a Paz 
D K I , A I S L A D13 C U B A 
.Difítnio do H a b a n a 21 N o t a r í a s . 
« i> - laruco I » 
h » ^ [a lanzas 7 » 
« » í ' i n a f del KLO :> » 
D » Kometl ioH 2 ,» 
» « Sagna la CramU" 2 » 
" n . S. A n t o n i o do loa l í anos . . 1 » 
n » ¡Saii (Cristóbal l¡ 
» » S o t i - S p í i ' i t u s 3 n 
rt San ta t ' l a r a '1 •> 
¡i i ' 'I'l 'Snidait 
f Pinar del LUo '2 
l C o n s o l a c i ó n dol |?ur... I 
l íSagiiü 1 
1 Ceja do l ' ab lo 1 
f San C r i s t ó b a l 1 
UStií Cruz do los JMnofi... 1 
( Santa C ü i f a :s 
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J í o s a . — C ' a ^ o s de—Gmpo do cayos 
inmedia tos á l a oosta de l N o r t e , y 
que se l e v a n t a n en u n p lace l que co-
rre desde l a p ta . de U i n o a hasta el 
embarcadero dol Salto.—P. de Bta. C. 
N u e c e s . — C e r r o (> l o m a ü e las— 
Se levanta casi aislado en l a sabana 
de Guaracabuya y no lejos y a l S. 0 . 
del pueblo de este n o m b r e , y es 
el pun to m á s c u l m i n a n t e dol g rupo 
de Cubanuean.—T. m . de Placetas.— 
P. de Sta. C. 
N u e v a C r i s t i n a . — V . (Calabaza?'. 
—Pueblo de l a P . d e l a l l á b a n a . ) 
N u e v a G e r o n a . — V . ( I s l a de P i -
nos.) 
N u e v a P a l m i r a . — V . { P a l m i r a . 
+ - r . m . ) 
N u e v a .Paz.—T. m . de l a P. de l a 
H a b a n a , per t , al pa r t . j u d . de G ü i -
nes, con 9,571 hab i t an tea y creado en 
26 de Febrero de 1806.—Confina po r 
el N . con los Ta. ms. d e l Aguacate y 
Cabezas (P. de M . ) ; po r e l TA. y S. 13. 
con e l de A l f o n s o X T I ',P. d e M . j ; po r 
e l S. conocí mar , desde e l r i o del Cai-
m i t o , hasta l a boca d e l r i o de las 
Cabreras; y por e l O. y «N. O. con los 
t é r m i n o s de San N i c o l a s , P i p i á n y 
M a d r u g a . - " S u t e r r i t o r i o es casi todo 
l l ano , excepto h á c i a el N . en que se 
l e v a n t a n las faldas mer id iona les de 
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l a S i e r r a de M a d r u g a , y se h a l l a re-
gado por l o s r íos 6 rMan ,awó» , iiíryVtcffcí 
y Cabreras y por Jas lagunas de Gua-
n a m ó n y l a de Bagaes , siendo en ge-
ne ra l m u y fé r t i l , au iu jne algo cena-
goso h á c i a las costas.—Para su a d m i -
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l se d i v i d e este 
t é r m i n o en Jos b a r r i o s siguientes;— 
N w j . v a Paz ( l a c a b . } , J í a g a e z , P r í n -
c ipe Alfonso, Txix Veyais, C o r á b a t e , 
A g u i l a , San L i m , .Tagua y J i ia jacas] 
y ex i s t en en 61 310 Iinca.s urbanas, l õ 
i n g e n i o M , óO potreros y 308 sitios y es-
t í i o e i a s . — P r o d u c e ea f í a de a z ú c a r , ar-
roz, frijoles y forrajes. 
N u e v a P a z ó L í o s P a l o s . — C i u -
d a d cab. del T . m . de su nombre , con 
¡ , ' .m habi tantes y f m i d i u l o en 1802 
con e l t í t u l o de c iudad .— l i s t ¡i s i tua-
do en terreno l l ano yse(;o en e l cami -
no de O nines íl A l f o n s o A T I , á los 
22° W de l a t i t u d N . y & los 70" 2!t' de 
l o n g i t u d C). de CSdix, : ' i unos S-i k i l ñ -
n ie t ros al S. K . de la Habana , po r 
fer ro-carr i l .—Tiene .Tuz. m p a l , Cura-
to de ingreso d e N t r a . Sra. de la 
Pax y a d m o n . de correos de 4? clase. 
N u e v a P a z . — B . U . que c o m p r e n -
de l a cab. del T . m . de su nombre . 
N u e v a s . — B . 11. per t , a l T . m . de 
Sta. Isabel de las L a j a s . - P . do San t a 
C la ra . 
N u e v a s . — B . R . y cas. con u n a es-
cuela agregados a l T . m . de l a Espe-
ranza.—P. de Sta. C. 
N u e v a s . — J t i o de ios—Corriente de 
poco caudal que coi re por e l ba r r io 
de l J í b a r o , en e l T . m . de Sc t i -Spf r i -
tua y se pierdo p o r var ios derramade-
ros e n l a ciCnaga de l a costa de l Sur , 
do j ide reaparece po r u n ojo de agua, 
que fo rma e l estero de Juan F e r n á n -
dez, denominado de l a Bemajuagua . 
— P . de SUi. C. 
N u e v a s . — 2¿¿o de ¿as—Cor ro este 
peo. rio en l a isla de Pinos, nace ca-
si a l centro de l a s ierra que a t raviesa 
á d i c h a isla por su pa r t e m e d i a y v a 
â denuguar hScia e l N o r t e f ranco de 
l a is la, a l N . O. de N u e v a Gerona. 
N u e v a s G r a u d e s . — C a ñ a d a d e -
Corve a l J\T. . K j s i empre po r t ier ras 
anegadizas, t iene su o r igen e n l a ha-
c i enda Gracias á Dios , b a ñ a l a de su 
n o m b r e y se pierde en l a cifsnaga i n -
j i i e d i a t a a l p to . de Nueyas Grandes , 
1 
donde f o r m a va r i o s esteros. — r i \ n i . 
de N u e v i t a s . - P . de P. V . 
N u e v a s ( i c a i H l e s . — K n t o n ) íor-
m a d o nor el r i o de su n o m b r e <in l a 
costa del N o r t e , en t re l a l í n e a d i v i -
soria de las p r o v i n c i a s de P to . P r í n -
cipe y Sgo. de Cuba . 
N u e v a s G r a n a o s — C a s . ajçr. al 
T . n i . de M o r ó n . - P . ele P . P. 
N u e v a P a l m i r a . - - V . {Cien/t tcgos) 
N u e v a s y d e í a l í c s h a l o s a . -
Z o m m de, tos—Nombre que d a n en 
el barr io de M a n i a b o n & Jas l o m a s de 
la sierra de l Socar re ñ o . — - T . m . de 
H o l g u i n . - P . de ftgo. de C. 
N i i e v i t a s . - T . m . de l a 1». d e Pto. 
P r í n c i p e , pe r t , a l p a r t i d o j a d . del 
m i s m o nombre , con.(>,8f)4 h a b i t a n t e s 
y creado en IKõ!).— Sus l ími t i 'W sson: al 
N . el Canal V i e j o de B a h a m a , ex ten-
d i é n d o s e su costa desde Ja boca de las 
Caravelas, hasta e l p to . de N u e v a s 
Grandes; a l T i . c o n el t é m i i n o de V i c -
to r i a de las T u n a s ; a l S. c o n el de 
P to . P r í n c i p e ; y a l O. c o n e l r i o M á -
x i m o que lo separa del m i s m o t e r m i -
no y l a b a h í a de l Sab ina l .—Tiene 
unos 1000 k i l ó m e t r o s cuadrados de 
superficie a p r o x i m a d a en terrenos 
montuosos a l S. O. y l l anos e n lo de-
m á s , y en genera l fé r t i l y c u b i e r t o de 
grandes boaques.—Entre sus a l tu ras 
se no tan las lomas de B a y a t a b o , Ca-
m a j á n y Y a g u a j a y , que ae conside-
r a n como dependencias d e l a S ie r ra 
de Cahitas; y sus r íos p r i n c i p a l e s son: 
e l S a r a m a g u a e a n , bello y caudaloso, 
con var ios afluentes; e l Caseorro, el 
de j\'i¿evi¿a>iC)áe L a s G r a c i a s , que na-
cen todos e n P to . P r i n c i p e ; y e l M á -
x i m o , que le s i r v e de l í m i t e occiden-
tal.—Para su a d m o n . m p a l . se ha l la 
d i v i d i d o este t ó r r a i n o de l m o d o si-
guien te : Tres bar r ios u rbanos c u la 
cabecera (1?, 2? y 3?), y los r u r a l e s de 
San M i g u e i de ÀTuevitas7 C e n t r a l Ho-
d m e i f m y C e n t r a l Congreso; y ex is ten 
' en 61 635 fincas urbanas, 2 ' i n g e n i o s 
centrales y 270 s i t ios y estancias.— 
Produce abundan tes maderas , entre 
ellas la ca rba i i a de olorosa^ corteza, 
a z ú c a r , buenos pastos y p l a n t a s me-
dicinales; y e n las lomas de B a y a t a -
bo exis ten m i n e r a l e s de cobre . 
N u c v i t a s . — San F e r n a n d o « f e -
Ciudad cabecera del T é r m i n o m u n i i 
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cipi i l <io Nuevita .s , eon 4,1*00 h a b i t a n -
tes, t ' imcl:ida en 181:) y s i tuada en u n 
terreno l l a n o pero elevado, •& or i l íus 
del m a g n í f i c o puer to de su n o m l m j , 
pun to n o m b r a d o M Guincho , & los 
21° SS* de laf i t u d S . y á los 71)° 58' tie 
l o n g i t u d O. de C ü d i z , d i s l a n d o 7Ü k i -
l ó m e t r o s de P i n , P r í n c i p e , â c u y a cn-
p i t a l e s t á u n i d a ¡)or un í e r ro -ca f r i l , 
y le s i rve de puer to hab i l i t ado .—En 
este pue r to , l l a m a d o por ( I n l n i i j d e l 
P r í n c i p e , y que é l v i s i t ó o u Nov iem- -
bre de 1492, de jando u n a g r a n c i m e n 
un l u g a r vis toso sobre su vil>era, í ' undó 
V e l á z q u e / . e n 1515 l a c i u d a d de Santa 
M a r í a , que u n a ñ o d e s p u é s íu(i tras-
ladada a l C a m a g í i e y . - K s C o m a l i d a n -
eia m i l i t a r y de m a r i n a de l a p r o v i n -
cia de Nuevita-s , y t iene Juzgado 
m u m c i p a l , cura to de t é r m i n o , do-s 
escuelas n m n i c í p a l e s de Y! e n s e ñ a n -
za, l b o n i t a iglesia, i i o sp i t a i c i v i l y 
m i l i t a r , a d m o n . « u b a i t e r n a de A d u a -
nas, a d i n o n , de correos y telfigraib.-í 
de 2'.' clase, y var ias f á b r i c a s de taba-
cos. 
N u c v i t i i S . — P n t v m c k i mci i 'Uímu 
c í e — U n a de las siete p rov inc i a s en 
que m a r í t i m a m e n t e se d i v i d e esta 
I s l a y que se ex t iende desde la p u n t a 
C u r i a m i basta el vio M a y a r í , i n e l u -
y ó i u l o s e en tflla todos los cayos 6 islo-
tes que se ha l l an entre e l de Cocos y 
e l m e r i d i a n o de l a pun ta de M u l a s . — 
Be d i v i d e en tres d is t r i tos , (¡ue ñ o n : 
TSTnevilas, Puer to Padre y Gibara . 
X u c v i f i k s . — J ' n c r / o ^¿ - -Hr i l l a se en 
l a cost i l del N o r t e , con entrada estre-
cha y p ro longada defendida por el 
fuer te de S a i V H i l a r i o . — E n su in t e -
r i o r se fo rma l a b a h í a de Nuev i t a s a l 
S. de l a c iudad; a s í como t a m b i é n va-
r ias ensenadas, en t re ellas la de M u -
y a n a b o , Pueblo V i e j o y G u i n c h o , 
donde y r ine ip i a e l ÍCITO-CIUTÍI que 
Mega á P to . P r í n c i p e , ( ¡ r a n a d i t l a s , 
San t a Kosa y San ta Tjueta.—T. n i . 
de N u e v i l a s . - l ' . de l \ P . 
^ N u c v i t a s . — J ! i o r i o - N a c e en las 
l o m a s que l i m i t a n por el Or iente el 
b a r r i o del G u á i m a r o , corre l i á c i a e l 
N . y v a á desaguar en l a b a h í a de su 
n o m b r e por dos brazos que f o r m a n 
los esteros de l Padre A g u i r r e , Grana-
d i n o y otros.- -T. n i . d e N u e v i t a s . - P , 
de P t o . P r í n c i p e . 
O 
O b a n d o . — C a l e t a rfe-Arco de pla-
y a f o r m a d o en l a costa d e l S u r a l E . 
de l a p ta . P i n t a d o , que sobresale en 
el Cabo de M a i s f . — T , m . de Baracoa. 
~ P . de Sgo. de Cuba. 
O b a s . — R i o de las— Riega el T . m . 
deP. d e l t t . j y d e s c i e n d e d e l á s i e r r a d e l 
I n f i e r n o , corre a l S. 13., recibe varios 
nombres y c o n el de San Fe l i pe se d i -
v ide para desaguar en va r ios brazos, 
l l a m á n d o s e el p r i n c i p a l A r r o y o de 
San Fe l ipe , que se de r rama en l a c ié -
naga del go l fo de Guan iguan ico .—P. 
d e P . de) 11. 
O b a s . — L a g u n a de l a s—Laguna 
bastante extensa que se h a l l a a l O. 
del pueblo d e l C a i m i t o , y a l N . de la 
del Tesoro, e n e l ba r r io de l a H a n a -
bana.—T. m . de Co lon .—P. de M . 
. O b a s . — B . B . y cas. c o n una es-
cuela p e r t a l T . m . y P. cie P. del l i . 
O b i s p a d o d e l a H a b a n a . — F u é 
e r i g i d o en 1788 en u n a diOcesis sufra-
« á u e f t del Arzob i spado de San t iago 
ae I j u b a , y comprende todo e l t e r r i -
t o r i o de la I s l a que queda.al O. de Ja 
l í n e a que empieza por e l N . eu l a bo-
ca de l r i o de l a Y a n a , frente fl l a i s la 
de TuriguanC", y v a á t e r m i n a r en 
l a costa del Sur á u n o a f> k i l í j i n s . a l 
K . de l estero de Ver t i en tes . -351 clero 
ca tedr i i t tiene su residencia en l a H a -
b a n a y e s t á compuesto del l l t m o . 
Sr . Obispo, u n D e a n , u n Arced i ano , 
u n Maestre Escuela, u n C a n ó n i g o 
M a g i s t r a l , u n Peni tene iar io , dos Ca-
n ó n i g o s de gracia, dos Racioneros y 
cua t ro Medios Racioneros.--IJOS C u -
ratos que le corresponden se hallfi t j . 
e n las siguientes: 
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P A R R O Q U Í A S D i - : T K l í M I N O , 
j H a b a n a . ,í 
•Sagrario de l a <íat<j(lnil J San ( ' r i sLóhal . 
ICspí r i tu Santo ¡ 351 E s p í r i t u San to . _ .spí .. . -
( í u a d a l u p e | N t r a . Sra. de ( í u a r l a h i p o . 
.Jftsu», M a r í a y JOHO ; L a D i v i n a Pastora. 
E l M o n s e r r a m i .La V i r g e n del M o n a c r m l . 
E l I ' i l a r i l-a V i r g e n del P i l a r . 
E l A n g e l 
E l Cr i s to 
S a n N i c o l á s 
Bat) Sa lvador del O 
3 c a m de l M o n t e 
VA Sanio A n g e l Custod'm. 
S i m i o Cris to d e l J inen Via je . 
San N i c o l á s de B a r i . 
IAX T r a i i s l i g u r a c i ó n del Sefíor . 
fja V i r g e n do las Mcrceden. 
( í u a n a j a y - j Han H i l a r i ó n . 
M a t a n z a s - • San Carlos l i o r r o m e o . 
P i n a r de l B i o \ San Rosendo. 
R e m é d i o s \ San Juan de Dio.^. 
Sat iet i Spí r i t i iH ^ .MI E s p í r i t u San io . 
T r i n i d a d La S(ni;t. T r i n i d a d . 
P A H I M H Í I U A S D E A S C E N S O . 
A l q u í z a r 
A . l v a i m 
B a j a 
Be juca l 
C a c a r a j í c a r a 6 L a s Pozos 
C á r d e n a s 
C i e n i'u egos 
G u a t n u t a s 
G u a n a b a coa 
G u a n o 
G ü i n e a 
G ü i r a de Melena 
Ja r i i co 
M a c u ñ jes 
M a n a g u a 
M a n g a s de Guanacaje 
IS t í in tua 
Palacios 
P i p i á n -. 
t ¿ i i í v i c a n 
Regla 
Sagua l a Grande 
San A n t o n i o de los l í a n o s 
San J u a n y M a r t í n e z 
San M i g u e l del P a d r ó n 
St? Cru-/, de los P inos 6 S. C r i s t ó b a l 
S a n t a M a r í a del Rosario 
San t i ago de las Vegas 
San A g u s t í n . 
San Narciso. 
3,a V i s i t a c i ó n de la V i r g e n . 
San Felipe y San t i ago . 
San Bas i l io e l M a g n o . 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
San H i l a r i o . 
L a A s u n c i ó n de l a V i r g e n . 
San I ldefonso. 
San .Julian. 
San . l o s í . 
San Juan B a u t i s t a . 
Sta. Cata l ina M s t r t i r . 
San I s id ro L a b r a d o r . 
San Juan N c p o m u c e n o . 
N t r a . Sra. de las Nieves . 
Jesus Nazareno. 
Tía V i r g e n del Rosar io . 
San Pedro A p ó s t o l . 
N t r a . Sra. de Reg la . 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
San A n t o n i o A b a d . 
San J u a n B a u t i s t a . 
San M i g u e l A r c á n g e l . 
L a Santa Cruz . 
L a V i r g e n de l Rosar io . 
Sant iago A p ó s t o l . 
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A t m a c a t e i S a n J^oren/.o. 
A l f o n s o X I l 
A l o n s o Rojas 
A r r o y o [ i iam-o ( S i i i - S p í r i l u s t 
A r k ' i u í f i u 
Bacnranao 
l i a h f a H o t u l a 
Ba inoa 
i í a t i a o 
l i a t u b a n ó (PVKJIJIO) 
1-iolomlrón 
Cabanas 
O a i b a n C n 
Catabazai- (Habana) 
( M v a r i o 





C a n o - l C l 
Ca i ' t apynu -
Casa B l a n c a 
Casi tr uas 
(Mwi'lda 
C a t a l i D U - L a 
(Ja.yajahoH 
V.eib-A t l e l A ^ u a 
Ceiba M o c h a 
Ceja de Pablo 
Ciego de A v i l a 
Cifuentes . . . / . 
C i m a n o n e s 
C o í 6 n 
C o n s o l a c i ó n de l N o r t e 
C o n s o l a c i ó n de l Sur 
C o r r a l N u e v o 
C o r r a l i l l o ( H o y o Colorado) 
Espe ranza 
G u a j a y 
G u a n a b o 
G u a r a 
G u a r a c a b u y a . 
G u a t a o 
G u a y a b a l 
I s l a de P i n o s 
• l iba coa 
J í b a r o 
Jove l l anos 
L a g i m i l l a s 
L i m o n a r 
M a d ruga . . 
M a r i e l 
M a y a j i g u a 
San Francisco de Pau la . 
N t r a . Sra. de Cnadal i i}*1. 
San Jos<\ 
San Mareos KvanR'elista. 
N t r a . Sra. de los bolorea . 
S a n .lose. 
San l ' ab lo A p ó s t o l . 
S u n Ignac io <(e Tjoyoia. 
San Pedro A p ó s t o l ' . 
L a i ' u r i s i m a (Concepc ión . 
N i ra. Sra. de (Juadalupe. 
.l,a . P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
San J u a n l í a u ü s i a . 
I M San ta Cruz . 
San .losC'. 
i ,;\ Car idad del (,'obi'o. 
I,a. Vii'íít:n de la C i m dela ria. -
San M a t í a s A p ó s t o l . 
N t r a . Sra. de la Candelar ia . 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
L a V i r i o n de l a C a n d a d . 
N t r a . Sra. del C A r m e n . 
San M a t í a s A p ó s t o l . 
S a n t a E lena . 
Santa Cata l ina . 
San KranciHCo Jav i e r . 
San L u i s Gon/ajca. 
San A g u s t í n . 
K a n .Pedro y S. J 'ablo A p ó s t o l e s . 
San F,ugemo de l a Pa lma . 
San t a M a r í a M a g d a l e n a . 
L a V i r g e n del P i l a r . 
San J osó. 
L a V i r i o n del Rosar io . 
N t r a ; Sra. de l a Cande la r ia . 
L a V i r g e n del Rosario. 
L a V i r g e n de las Mercedes. 
N t r a . Sra. de l a Esperanza, 
L a Candelaria . 
San t a A n a . 
L a S tma . T r i n i d a d . 
S a n A t a n á s i o de l Cupey. 
L a V i r g e n del Rosar o. 
San Francisco de A s í s , 
N t r a . Sra. de los Dolores. 
S a i l Lo renzo , 
San A n t o n i o A b a d . 
L a A s u n c i ó n d e l a V i r g e n . 
San J u a n Baut i s ta . 
San Cip r i ano . 
S a n L u i s . 
San ta Teresa de JesUfj. 
San A n t o n i o A b a d . 
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M e l e n a <kl Sur 
M o r d a z o ( H a b a n a . ) -. 
M o r ó n 
Naza reno (8 ta . C la ra ) 
P a l m a - L a 
Palmai 'c jo 
P a l m i l l a s 
l í a l o s ó Bagaes ( N u e v a Paz) 
Pepe A n t o n i o 
P u e r t a de l a G ü i r a 
Quemados de M a r i a n a o 
Quemados de Ofiinef) 
I t ec reo 
R i o de A y 
R o m i e 
Sí lb i i lo 
Wabani l la del .Ein-omen dador 
S a l u d - L a 
S. A u t ? de R i o B i a n c o del N o r U ' . . . 
K a n A n t o n i o de la.s Cabezas 
Han .An ton io de las Vegas 
K a n Diego de los Baf ios 
Kan Diego de X fifí ex 
Kan J o s é de las La jas 
K a n JOHÓ do los R a m o s 
K a n L u i s (.Pinar de! R io ) 
K a n M a t í a s do R i o B l a n c o 
Kan N i c o l á s 
K a n t a A n a . 
K a n t a .Isabel de h\k Lajas 
K l San to '. 
S a n t o D o m i n g o 
K i p i a b o 
Tapaste 
T a g u i y a b o n 0 .Las Vue l t a s 
V e r e d a N u e v a 
Vagua ramas 
O 
K a n J u a n y Sta . B á r b a r a , 
K a n G e r ó n i m o . 
N t r a . Sra. de l a Candelar ia . 
Jesus N a z a r e n o . 
L a V i r g e n d e l Rosar io . 
San Blas. 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
N t r a . Kra. de l a Paz. 
San G e r ó n i m o de Pefialver. 
N t r a . Sra. d e l C a r m e n . 
Kan Franc isco Jav ie r . 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
San F ranc i sco Jav ie r . 
N t r a . Kra. de la Cande la r ia . 
Kan Roque. 
l i a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
L a Santa C r u z . 
K \ Kanto C r i s t o . 
San A n t o n i o de Pf í r tna . 
San A n t o n i o de P á d u a . 
San A n t o n i o de P á d u a . 




San J o a q u i n . 
San M a t i a s A p ó s t o l . 
Kan N i c o l á s de B a r i . 
N t r a . Kra . S a n t a A n a . 
K a n A n t o n i o de P á d u a . 
Kan Franc i sco de Paula . 
N t r a . Sra. d e los Dolores . 
Tja V i r g e n d e l Rosar io . 
l i a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n - ; 
N t r a . Sra. d e los Ange les . 
L a V i r g e n de l P i l a r . 
L a V i r g e n d e l Rosario. 
A U X I L Í A I i K S D E P A R R O Q U I A . 
Pueb lo N u e v o (Matanzas ) . 
Remedios 
S a n t a Clara 
S a u o t i - S p í r i l u s 
T r i n i d a d . 
Versal lea (Matanzas) . . 
San J u a n B a u t i s t a . 
E ! Santo C r i s t o , 
r^a D i v i n a Pas tora . 
L a V i r g e n do l a C a r i d a d . 
San F ranc i sco de Paula . 
San Pedro A p ó s t o l . 
O h i s p o . — J i a h i a de l ' -Ka tu m a l l l a -
m a d a b a h í a , pues n o es m á s que u n es-
pac io l i m p i o que de jan e u t r e s í los bajos 
que rodean á los cayos Verde , de So-
t a v e n t o y de la. M a r - F e a , se encuen t r a 
f o r m a d a en l a costa de l N o r t e e n t r e 
los ci tados cayos y f ren te ã las costas 
pertenecientes a l T é r m i n o m u n i c i -
p a l de Y a g u a j a y . — P r o v i n e r a de San-
t a Clara . 
O b i s p o . - ~ C a y o del— Peq. cayo sit . 
entre los de Guanabo y l a p t a . de Ca-
guanes.—Con los citados de G u a n a -
bo cierra p o r e l N . l a ensenada de 
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Yaguajay.—Corresponde a! grupo de 
Saban pr[ i ie . 
O l i i s p o . — C a y o s rfeí-Grupo d e m á s 
de 4f) p e q . cayos que rodean en par-
te & h i b a h í a del Obispo. 
O b i s p o . - - / A » » » dcf—Esima de Jas 
d e J í a n a o , t iene bastante e l e v a c i ó n y 
se h a l l a p r ó x i m a á l a C. d e S c t i . - S p í -
r i t u a , ; i cuyo T . m . pertence.—V. de 
ISta. C l a r a . — L l á m a s e t a o i b i ó n Pan de 
AzCu-ar , y L o m a A l t a . 
O b r a s P i í b l i c a s . — C í f e í ' p o de I n -
f-cnií ros c í e — H á l l a s e encargado cate 
cuerpo e n l a I s l a de Cuba , de l estudio 
d i r e c c i ó n y v i g i l a n c i a : 1? de los c a m i -
nos p r t 1)1 icos, o rd ina r ios que se c o s t é e n 
eon fondos generales ó mun ic ipa l e s ; 
tí.' d e l o s i t í iTO-eamles, t a m b i é n p ú b l i -
cos cuaUvsquiera que sean los medios 
de l o c o m o c i ó n ; S'.1 de los puertos y 
inncl les mercantas, y de los faros, bo-
yu.M y d e m á s construcciones de in fe -
res m a r f t i t n o ; -1? de los canales de na-
v e g a c i ó n y riego, de las obras necesa-
rias pa ra í a n a v e g a c i ó n y í lo te de los 
rios, y ap rovechamien to de terrenos 
pantanosos ; 5? de l a c o n s t r u c c i ó n de 
edif ic ios c iv i les ; y 6? de todas las de-
m á s obras p ú b i c a s de a n á l o g a espe-
cie.—Para e l mejor d e s e m p e ñ o de es-
te se rv ic io se h a l l a la. I s l a d i v i d i d a en 
c inco dist ritos, á saber:—ler. d i s t r i t o , 
. l l á b a n a , comprende las provinc ias de 
la J tabana y Ma tanzas ; 2o d i s t r i t o 
J ' i i i a r de l . R i o , comprende l a p r o v i n -
cia de su nombre ; tercer d i s t r i t o Cien-
fuegos, l e pertenece l a p r o v i n c i a de 
B tü . C l a r a ; 4? d i s t r i t o , J ' í o . P r í n c i p e ; 
le corresponde l a n r o v i n c i a de su 
n o m b r e ; 5? d i s t r i t o S a n t i a g o de Cuba, 
que c o m p r é n d e l a p r o v i n c i a de San-
t iago d e C u b a — E n cada u n o de estos 
d i s t r i t o s se h a l l a u n I n g e n i e r o Jefe 
de caminos , canales y puertos, ó en 
su defecto u n A y u d a n t e de obras p ú -
bl icas , encargado de l a Jefa tura d e l 
D i s t r i t o . 
O c a m p o . — C a n a l d e — F ó r m a s e es-
te c a n a l entre Ja costa del .Norte de 
esta. I s l a , el placel de los Roques y e l 
O r a n B a n c o de B a h a m a y s i rve pa ra 
l a n a v e g a c i ó n de los buques que des-
d e TCuropa se d i r i g e n á Cuba. 
Ocampo.—-Ocy/o d e — A s í se deno-
m i n a u n o de los cayos que se h a l l a n 
d e n t r o de la b a h í a de Jagua en C ien -
O 
fuegos.—Provincia de Santa Cla ra . 
O c a ñ a . — B . K . per t , a l T . m . de L a 
Ca ta l i na , en l a P. de ía H . 
O o i i j c s . — T u n t a de—Punta peque-
ñ a y baja que avanza a l S-, a l O. y. 
j u n t o á la boca del Tayabacoa.—B. 
de Banao.—T. m . de 8 a n c t i - S p i r i t u s , 
en l a P. de Sta. C. 
O c l i o a . — R i o de—K\ m á s i m p o r -
t a n t e de los a l luentes izqs. de l Sagua 
l a Chica.—Nace en l a sierra d e l Es-
cambray , corre a l N . l í . y se une a l 
Sagua la Chica, e n e l B . R. de Maleza . 
— T . m . y P. de 8 t a . C. 
O e s t e . — B . U . de l a cab. y T . m . 
de Sto. D o m i n g o . — P . de Sta. C. 
O e s t e . — B . ü . de l pueblo de C i -
fuentes, cab. de l T . m . de A m a r o . — 
P. de Sta. C. 
O e s t e d e A s u n c i o n . — B . U . del 
p . y T . m . de Gnanabacoa.—P. de l a 
H a b a n a . 
O e s t e d e C o r r a l F a l s o . - - B . U . 
de la c. y T . m . de Gnanabacoa.—P. 
de l a H a b a n a . 
O e s t e d e M a d r u g a . r - B . I I . de l a 
cab. y T . m . de M a d r u g a . — P . de l a 
H a b a n a . 
O e s t e d e M o r ó n . — B . I J . de l a 
v i l l a y T . m . de M o r ó n —P. de P . P . 
O e s t e d e S a n F r a n c i s c o . — B . U . 
de l a v i l l a y T . m . de Cuanabacoa.— 
P. de l a H a b a n a . 
O j o d e A g u a - F J . — Cor ta co r r i en -
te fo rmada po r var ias lagunas que 
se c o m u n i c a n en t r e s í , de las cua-
les l a p r i n c i p a l es l a de las G u á s i m a s , 
s i tuada en l a c i é n a g a de l a costa de l 
Sur entre las bocas de los r ios d ò tíevi-
11a y de Tana . - T . m . y P. de P . P . 
O j o d e A g u a . — A r r o y o del—Nace 
en l a l aguna de cate nombre y desa-
g u a en í a costa de l Sur f o r m a n d o o l 
estero de l Convento .—T. m . de A l o n -
so Rojas.—P. de P . del R . 
O j o d e A g u a . — A r r o y o d e l - Cor-
r i en te fo rmada p o r l a l a g u n a de l a 
T o r t u g a que se d i r i g e a l O. y desem-
boca por u n estero en el m a r . — T . m . 
de M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de C. 
O j o d e A g x \ ? L . ~ E m b a r c a á e r o d e l -
Se í iaUa a l r í . 6 i n m e d i a t o a l embar -
cadero del C u c h i l l o y a l S. de l a p t a . 
de l H i c a c a l . — B . de B icana .—T. m . 
de M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de C. 
O j o d e A g u a ó d e l a s L l a n a -
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d a s . — S i e r r a d e l — X o m l j r e que UJ-
m a e n e l T . m . de Yagua . jay !a con-
t i n u a c i ó n d e l a cadena que v i e n e dfs-
do e l t e r r i t r i o de 8ta- Jíowa.—T.a s ie-
r r a Ojo de A g u a n o defic c o n f u n d i i -
' 80 con e l ramal d e l m i s m o n o m b i v , 
i n m e d i a t o ã l a Sierra del Mata - l i a rn -
b r e . - T . m . d e Y a g u a j a y . - P . de St ' ! ( ' . , 
O j o ílft A j^un .—j :x l t ' ; n> </f:l—Ah}\: 
an l a c í í i n a g a de la costa d e l riur ' O-
m o & 2 k i l O u i H del estero de l Muer to . 
— T . ra. y P. d e P- P. 
O j o u e Ag'iiíl .—-f-Jntcro tlf.!—I Tit-
ilase en l a costu d e l S u r entre e l este-
ro de l J u n c o y el fie la l iayadera , i»o 
lejos y a l O. d e In p i a . de l .1 m i c o . - - T . 
n u y V . de P. P. 
O j o d e A g u a d<; . f aK 'Ue j • Í , * .~~Ar-
royo del—CorrienLe IÍOWI cuudalosii 
( j u t ; faldea por e l O . l a loma d u l : i 
Man teca , A los \'¿ k i ló r r i s , se p í e n l e 
e t i los t c r r e n o H ba josdcl HUÍO S . K r a u -
ÍÚHÍÍO y m r e ú n e a l Hio ja ¡jor su o r i l l a 
derecha. - T í . de Cacocmn.—T. m . d e 
H o l g u i n . — P . de Sgo. d e < \ 
O j o lío. Aj> ' i i a . — I I - I I . d e l T . m . 
,y p ! de Matanzi is . 
O j o ú o A j í ' i a . — 1 ! . Jt. y cas. agro-
gados a l T . m . de Cienfuegos.—P. d e 
Sta. C la ra . 
O j o t i e A f í n a . — l í . J i . pert, ¡ü ' \ \ 
m . do V i c t o r i a «.le las T i m a s . — P . d e 
8go . de C. 
O j o d o A t f i i a . — l i . R . y cas. agrs. 
a l ' I . m . de Madruga .—P. 'de la I I . 
O j o d e l T o r o . — E n s e n a d a del—VA-
t á s i t . en l a costa de) S u r ft la falda 
m e r i d i o n a l de las dependencias del 
(¡erro d e este nombre , l i a r r i o de \Y\-
O 
O l e a g a . — IÍ. l í . pert, al 'V. n i . de 
Cavajubos.—p. de P. del 1!. 
O r g a n o s . — J ' u a t u de IOK— AHÍ se 
l l a m a t a m b i é n l a p u n t a d f A b a los, 
donde t e r m i n a n los estribos m á - oeci-
dentale-i de la s ierra de los O r i í a n o s . 
O r g a n o s . — S i ' . r r a . de. /os • M u l t i -
t u d de lomas, sierras y cueh i l l u s ( ¡ue 
ex t i enden tiende i:t Sierra de l l n -
tiei ' i io hasta las pr imeras a l l nrus tpi i -
p r i n c i p i a n ã levantarse en las p u n t a s 
de Abalos y P i n a l u o q u e se a d e l a n t a n 
a l O. sobre el golfo tie Guanacubibcp, 
— V i e i u : : i ser esta f r a g o s í s i m a sierra 
la par lo jjifts occ iden ta l del H u m a d o 
g r u p o de ( ¡ u a n i g u a n i o n , y sus ¡ d t u r a s 
m í í s nolabhis son las lomas de S a n i a 
fsabel , la s ierra de Acosta, l o m a tie 
( í r a n i i d e s , cerro de Pan de A z ú c a r , 
cue l i i l hw fie San Sebastian y ce r ro de 
(.'abras.—P. de P. de l l í . 
O r n o t ' a y . — (Jol/o de - Í J o l f o i |Uo .se 
fo rma en la costa del Sur de osla Is la 
C; ind icado por el Sr . L a T o r r e en t r e 
la p u n í a de Macnr i jes , a l Sur do PLo. 
P r í n c i p e y el r i o Ja l ibón i en del Sur . 
- P . d f P. P. 
O r t i g o s a . - - I ' u i . r i o de. la— P u e i i o 
de .'l.1 elawe f o r m a d o en la costa N o r t e 
de ia Isla por l a boca del r io de San-
t iago fi Or t igosa . - l i s te p ío . es m u y 
frecuentado po r biupies de cabo taje, 
y su boca se h a l l a íl 4 k i l ó m s . a l ( ) . del 
de Ha lda H o n d a . — T . m . de S. ])íei¡<> 
de Ndnez .—P. de P. del l í . 
O r t i g o s a 6 Sant iag-o.—V. ' t 'o .— V . 
[•Santiago. - R io ' ] 
O r í i g o s a . — P u n t a de Í<7-Pe<juefia 
p u n t a de l a costa N o r t e , no m u y le -
( « i n a . — T . m . de M a n z a n i l l o , en Ia I ' , i jos y al K . K . de la boca del r i o de l a 
d e S g o . d e C . i Ort igosa ó de Sant iago , que f o r m a el 
O j o d e l T o r o . — R i o - - H i a e l m e l o 
que baja de las cariadas de l Pico de su i 
n o m b r e , corre a l S u r y va desaguar a \ 
l a ensenada tiue t a m b i é n se l l ama lo i 
m i B m o . - B a r r i o de B i c a n a . — T. n i . de , 
M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. d e C . 
O j o d e l T o r o . — C e r r o c í n i c o y de . 
apa r ienc ia v o l c á n i c a que se ha l l a en ! 
e l g r u p o occidenta l de l a Sierra Macs- I 
t r a ; es u n o de los pun to s mfts elevados j 
do esta s ierra y se l e v a n t a íí 25 bd6- i 
me t ro s a l E . del cabo de Cruz.—Bu ' 
a l t u r a se calcula en 1017 metros.— i 
Pertenece a l bar r io de Bicana .—T. i 
m . de M a m a a i l l o . — P . Sgo. de C. ¡ 
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puer to del m i s m o nombre .—P. de P . 
del l í . 
Oso re s .— L o m a s de—-han nula ele-
vadas del B a r r i o de Guada lupe , y 
(pie se e n t r o n c a n c o n las de S ta . B á r -
bara, la C u m b r e de ' l a Legua , y o t r a s 
que d e t e r m i n a n po r aquel l u g a r l a 
cuenca super ior del C a r n a j u a n í . —Ba-
r r i o de Guada lupe .—T. m . de M o r ó n , 
~ P . de P . P. 
O r v n . — P u n t a de—Es notab le y se 
adelanta casi a l N . y íl 5 k i l ó r u s . de 
M a n z a n i l l o y 1 de la boca d e l r i o J i -
notea.—T. m . de M a n z a n i l l o . — P . de 
Sgo, de C. 
DK T,A TRTJA DK CUIÍA 
l ^ i f . i i o v i i . — J i ' r o i / o dc Poque-
Ho a r r o y o ( ¡ u e piusa íí co r t a t l istatieia 
y al X . O. d e ( ¡ i i i imibiicoa y va (\ per-
derse en M [ U i e r t o (hi la H a l v u i a , - - i * , 
do i d e m . 
P a c l r o . — P u n i a dr.J—Es de piedra 
y se l i a ü a en l a eosta de la b a h í a de 
l ' oeh inos . r o m o á 4 ki l t 'mis . a l K de 
IH de r j t h n i i l a s . - T . 111. de Cieiifuesío.^, 
en l a P. de Sta. ( ' . 
P a d r e X ^ n u t n x . - E n t e r o dri-AAw-
m a d o t í i m l i i e n (le Xuevitn.s , al t 'omin 
de c u y a b a h í a a lue a l i ío a l V.. del de 
los ( ¡ ü i r o s . — T . m. <le X t i e v i t a s . — P. 
de P. \ \ 
P a d r e l ¡ i s (,'asas. — A n t i j r n a C'ajii-
fattfa de pa r t ido f¡i(o per lvnrefa tí la 
j u r i s d i e i f i i i de ( ' ¡ en f i i eyos y ( j i ioeo in-
p r e n d í a los pueblos de P a l m i r a , Can-
nao, Manaban y A r a n g o . — L a cnhet'c-
i'a era P a l m i r a . 
T a e r , . • • • l i . l í . d e l 'T . m . de Canva-
iv incf j , en la P. de S(a. ( ' . 
P á j a r o s . — C'ii/t) t l r tu*— J ^ H j i i e f i o 
cayo que ^e halla i n m e d i a t o ft l a Pun-
l a ' í í r a v a y eon iprend ido e n í a de-
i n a r e a c i ó r i ' d e l barr io dot Po r t i l l o en 
l a costi l de l rtnr do! 'Y, n i , d o .Manza-
n i l l o . P. i le Hgo. do ( ' . 
Pi í jaro.s .—-Ut>/i> d r lax— Poiiueiio 
e ayo ' en t r e el eiial y o l de la F á b r i c a 
su h a l l a la boca d e í r i o dc l a M u l a t a 
on l a costa del N . — T . m . de l i a h í a 
H o n d a . — P . de P. del I t . 
P a j o n a l . — f 'u»t<i í íeí—Es i i e q u o ñ a 
y avanza en la costa de l N . de esta 
Isla como fl 2 k i l f jms. a l R dc l a i)Ja-
y a d o l C h i v o . T . m , de ( ¡ n a n a b a c o a . 
on la P. do la 31. 
P a l a c i o s - L o s . — T . m . de h i P. dc 
P. del R. , pert, al Pdo. j m l . de Ban 
( ' r i s t ó h a t , con ;>370halw., formado do 
la a n t i c u a c a p i t a n í a dc pa r t i do do mi 
nombre y oreado en r : de Kuero do 
1S7ÍI .—Confina p o r o ! N , con oí T . m . 
de l i a h í a H o n d a ; p o r el E . con el de 
Santa Cruz d é l o s Pinos; por el S. c o n 
el m a r d e las A n t i l l a s ; y po r c! O. w m 
los T m s . mple f . do Paso I l e a l y San 
B i e g o d e l o s l i a ñ o y . - T i e n e ó T ó k i lOi i i s . 
cuads. do pupe r í i e i e , t n terrenos m o n -
t a ñ o s o s a l X . t por donde cruzan las 
a l turas de l a co rd i l l e r a de Guan igun-
n ioo ; l lanos al cen t ro y pantanosos 
hííeia- la costa, y se ha l lan regados 
j i o r los rios T a r o Taco, A r r o y o - L i -
moni.y, ./,0b- l 'ahx-fo» y otras eorrentoa 
t r i b u t a r i a s do este ú l t i m o . — P a r a su 
a d m o n . m p a l . se ha l l a d i v i d i d o este 
t e r m i n o en los har r ios siguientes: L a 
cabecera 6 /-os / ' idac ioa , L a S i e r r a , 
Jsh/ioiw*, &to. .1 >Q)ii¡n¡/a, Strt. '/'cresa, 
J ica- in ia l y Mcwnriffcs; y exis ten en 6\ 
00 l incas urbanas 1 ingenio , 14;! vegas 
de tabaco W [ lod ' e rosy '< bacieudas.--
A b u n d a n fas maderas de coustruo-
o i ó n , y su p r i n c i p a l p r o d u c c i ó n l a 
eonslUuye el tabaco. 
P a l a e í o s - L o s . — P u e b l o cab. de l T . 
i n . do su nombro , con 7!)-l Jmbts. y 
con basianle t n t l i c o , s i tuado en terre-
no l l ano íi o r i l l as del C a m i n o Hea l tic 
l a V u e l t a Abajo , íl los 1Í20 .'ÍS' do h i t , 
N . y fi los 7(í" 07' de l o n g . O. de Ca-
d i / . , y d is tan to Ô0 k i l o i n s . al N . K . do 
P ina r <lol JÜo, á c u y a p o b l a c i ó n que-
dar i l u n i d o por u n ie r ro -ca r r i l d e n t r o 
de poco. T i ene j u / , . m p a l . , cura to do 
ascenso do .Jesus de Nnzareno, dos 
o s c i l ó l a s , a d m o n , (io correos de 4* 
clase, y varias s ier ras de madera. 
Pala(1ios-L<)s.—Ü. 1 ' . que com-
prendo la cab. del T . n i . de su n o m -
bro.—P. do P. de l I t . 
P a l a c i o s . - - i i . l l . per t . a l T . m . de 
8. Diegode J o s B a f í o s . — P , d e P . d e l K . 
P a l a c i o s - L o s . l i . pert , a l T . 
m . de Paso Jioat de San "Oiego.—P. 
do P. del R i o . 
P a h i e t o N . — j f ¿ i o d c Ion—Larga co-
r r i en te que t iene su o r igen en las Sier-
ras del C l io lón (B1.' de las Pozas), co-
rro h í i o i a o l S u r y desagua en esta cos-
t a formando la c i í i n a g a de su n o m b r e 
íi 4 k i l ó m s . de l a boca del San D iego 
v 2 a l O. de la p u n t a de (,'arraguao.— 
í d í í m a s e t a m b i é n este r i o de M a c u r i -
ges, y de S. C r i s t ó b a l . — T . m . de L o s 
Pa l ae io s . -P . de P. de l l i . 
P a l e n q u e . — V . { ( í u a i b a c o a ) . 
P a l e n q u e . — i i . i í . pert, a l T . m . 
dc A l i o Bongo.—P. de Hgo. de C. 
P a l o n q u e ^ y L l a m a g n e y o N . — B . 
R. y c a s e r í o con u n a escuela perts. a l 
T . m . de A l o n s o Rojas.—P. do P. d e l 
I t i o . 
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P a l e i i q u i t o . — I í . R . pert , a l T . m . 
de G u a n t â n a m o . — P . de Sgo. de C. 
P a l e s t i n a . — B . l i . de l e x t i n g u i d o 
T . ra . de Dos C a m i n o » , riert. h o y a l 
T . m . y P. de 8go . d u (; . 
P a l e t í i s . — B . 11. per t , a l T . m . de 
L a Salud.—P. de l a H . 
P a l i z u d a » . - B . U . y eas, oon u n a 
esouela. pert , a l T . m . (\e Han JLuís.— 
P . de P . de l R . 
P a H a ü o n . — A r r o y o r /c í—Corre )tor 
s a b a n a í t y ciiinaga-s algunos ki lOtas. 
a l S . 8 . O. hasta f o r m a r el estero de 
s u nombre , dotando A í k i l o m . de l a 
boca de ésto, el e i n b a r c H d e r o del Gana-
d o . — T . m . y I * , de P. P. 
P a l i z o n . - / A í e r o r f c ; - F o r m a d o po r 
Jas bocas reunidas de log arroyos del 
Pf t l i sou y de las Cruces e n la coata, 
del Sur , a l N . del Cayo Pal izon y a l 
©. del cayo O i t a n o . - T . m . y l ' . d e i ' t o . 
J ' r í n e i j j e . 
P a l m a . — f-a— Ptiel i lo cali, del T . 
m . de C o n s o l a n i ó n d e l Nor t e , w m 0('() 
habs. Hit nado íí o r i MUÍ* de l a r royo do 
su n o m b r e a l l ucn t e del í í io l í h i n e o , 
a l N . <ie la sierra de Guacamayas v .a 
55 k i l o m » . a l N . . d e P. de l K . — T i e n e 
j u z . m p a l . c u m i o de ingreso de N' t ra . 
Hra . de l Rosario, 2 escuelas de 1? en-
s e ñ a n z a y a d m o n . de correos de 4? 
clase. 
P a l m a . - - L a B . Í J . que w m p r e n -
da l a cab. del T . m . de su nombre . 
P a l m a . — l A - B . R. pert, a l T . m . 
de B a b a n i l l a del Co imí iu l ad tn - ó del 
E n c o m e n d a d o r . — P . de M . 
P a l m a * — E m l i a r c n d c - r o d<; /«--TCm-
barcadero i n t e r i o r 6,12 k i l o m s . de l a 
boca d e l rio de su n o m b r e con bastan-
te t r f t f t c o . - T . m . de O u a m u t n s . - P . de 
Matanzas . 
Pa lma.—-AVo dr. l a — R i o conside-
rable que desagua frente a l canal del 
P a r g o ; ea t o r t u o s í s i m o y navegable 
has ta BU embarcadero de la Pa lma, e l 
c u a l dis ta 4 k i l o m a . de.su desembo-
cadura , e n t r e l o s a ü . que recibe deben 
ci tarse el r i o de las l ' i e d r a s y e l de P o -
t re rUlo .—Corre este r i o por e l T . m . 
de Guamutaa .—P. do M^. 
P a l m a d e S a n J u a n . — B . R. y 
p e q . cas. con u n a escuela agr. a l T . m . 
de G u a n t á n a n o . — P . de Bço . de C. 
P a l m a M o c i l a . — R i o de—Baja de 
l a l o m a del M e d i o e n l a Sierra Maes-
t ra , corre a l S u r y va ít dc . -nífuar on 
e l m a r h i ie ia e l puer to t i t u l a d o (ip 
P a l m a M o c h a , que BC ha l in p r ó x i m o 
y a l O. del de T u r q u i n o or la ros ta 
de l Sur de l T . m . tie Man. ' -ani i ln . - - -
P. de Sgo. de C. 
P a l m a l i u b i a . — Hm<,na' 'a de Ja— 
í í á l l a s e en Ja costa del X . en t r e 3a 
p u n t a de Alac ranes a l K. y la boca 
del r io C a i m i t o a l O. y e n e l la desa-
gua el r i o Dolores y se forma el es-
tero de K a b í a i i . — l í a r r i o de las t'ozas, 
en el T . m . de B a b i a H o j u l a . — I ' . de 
P. del Rio . 
P a l m a S o l a . B . R. y ca í - con u n a 
escuela y a d m o n . de correrw de t,' cia-
se, y que d i s t a 0 k i l o m s . a l K . S. O, 
del p. del t ' o r r a l i l l o cab. del T . n i . <\v 
Ceja de Pablo a l cual pcrlencce.—1'. de 
8 t a . Clara . 
l ' a l m a S o l a . — X o m b r e que t a m -
b i é n se dA a l embarcadero t ic Rc i i uan 
(iiio se h a l l a en l a costa nepUm t r i e n a l 
del T . m . de B a h í a H o n d a . — X'.w l a 
P. de P. del R . 
M a l i n a S o r i a n o . — l i . R. p e r l , a l 
T . m . y l \ Sgo. de ( ' . c u y a cab. es el 
p . de su n o m b r e s i t . íí •>> k i l o m s . a l 
í>. N O . de aque l l a e iudat l , j u n t o a l ira-
m i n o real do B a y a m o y p r ó x i m o ft ¡a 
c o n l l u e n c i a d e l Yarayabo con cS (Joli-
to .—Tiene j u z . m p a l . , (a irato de i n -
greso de N t r a . Sra. del Kosfu-io, -i c i -
encias y a d m o n . de correos de \ clase 
P a l m a r e j o . — l i . R. pert , a l T . m . 
de T r i n i d a d ( P . de Sta. Clara"), enya 
cabecera es l a aldea de San P e d r o de 
Palmare jo , s i t . íl unos :!!) k i l ó m s . a l 
S. K . de l a c i u d a d de T r i n i d a d y no 
lejos de l a enfiada de Y a g u a r a m a s . — 
Tiene jii i í . m p a l . , curato de ing reso 
de San Blas de Palmare jo , y u n a es-
cuela e l e m e n t a l . 
P a l m a r e j o . - A n t . y pcq . cas. del 
B . R. de su n o m b r e , en el T . m . de 
T r i n i d a d , donde estuvo l a p r i m i t i v a 
iglesia de San Blas de P a l m a r e j o , 
que h o y se h a l l a en l a aldea de S a n 
Pedro, cab. de l B a r r i o de P a l m a r e j o . 
P a l m a r e j o . — L o m a s d e l Se. le^ 
v a n t a n e n e l T . m . del Calabazar , e n 
e l realengo de su nombre y corres-
ponden a l g r u p o de Sabaneque.—P. 
de Sta. C. 
P a l m a s . — C a y o delas—J.-'eq. cayo 
i n m e d i a t o a l a p t a . M a r c e U n a e n l a 
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costa de l N o r l e do osla I s l a . Re h a l l a 
ai iS. de l ftiyo.Juda-i y <íast a l S. d o 
cayo Puto.—Corresponde a í í í r u p o d e 
los . l a rd i nos del f íey y at T . tu . v í'-
d e l ' . l \ 
P a l m a s A l i a s . — L a g u n a de /a.t-
IlállaiiM1 en <•! Plano de [ l a r e e l o n a 
cu el T . n i . «le I Io IgUHi . — P. d e Kgo. 
de Cuija . 
P a l m a s A l i a s . — Y>. R . y eus. ¡)er-
lesieeieute a l ' l ' . m . de ] \ [anzai i i l l<t .— 
V. de, Kso . d e ( i . 
P a l m a s A l t a s <> l a C a i i a . - J m > -
,1/0 f ic ;~Riaehueio a l l . r/ ,i¡. d e l v i o Va-
ra y que pasa eerea del pue l i lo de su 
nombre . T . n i . de M : ¡ n z a m l l o . - - ] \ 
de Sgo. do C. 
¡ * i i l i n i l l n f i . — Ssfff/ttnrí - I f i i n a s e 
íí. o r i l l an del r i o M o n a ^ l e r i t i , y po r oí 
rio del I n g e n i o , desisiua en de Sa-
íítia l a ( - ¡ r a n d e . — B a r r i n d e Alvar^r/;.--
' l ' . m . de Sto. JJoiningn.—1\ d u Sania 
(ÍJarn. 
P a l m i l l a s , — ¡ ' u n t o rfc — P e q u e í l d 
p r o m o n t ó r i o de la rosta del Sur , cuyo 
e x t r e m o e s t f í í l t k i j ú i t i s . a l <>. de l a 
pun ta de l r a d i i í . - ~ T . n i . <ie ( ' j e n t u o 
gen.—P. de Sla . ( ' . 
P a l m i l l a s . — T . m . de la P. de i\ía-
tmiKiLH, pe r t , a l par t . j u d . d e C o l ó n , 
con 8SÍN liaba, y ereado en 1" de Kep-
t i e m b r o de 1880. - r j h i d a p o r ei N . eon 
los t é r m i n o s de L a M a e a i í u a y H. Jo-
sé do los l í e n n o s ; por el 10. eon el de 
Car tagena (P . de Sta . C l a r a ) ; por el 
8. con cwte m i s m o t e r m i n o y el de 
Cienfi iugos (P . de SUi. C l a r a ) ; y po r 
el O. c o n e l de C o l ó n . —Tieno ÍW¿ k i -
l ó m e t r o s de HupeiTicie y sus terrenos 
l lanos e n general son excelentes y 
m u y erttimados para ul c u l t i v o de l a 
cufia, y est i la b a ñ a d o s po r el r io de 
Jya/miUaN, que va ú. d o H a ^ i n r en l a 
l a g u n a de C'ctob'Mm, que ' t a m b i é n le 
pertenece.—Pam su a u m y n . m p a l . 
d i v i d e esto t ó r m i n o en los barrios si-
guientes : f o J m i / l a s (la cab.) , y los 
rurales de Jaca / i , G u a r e i r c m y Cumit-
nayaffua', y exis ten e n 61 'íH t incas 
0 urbanas, 17 ingenios , 25 potreros y 
104 s i t ios y estancias. 
P a l m i l l a s . — P. cab. d e l T . m . de 
su n o m b r e , con 701 habs., y fundado 
en 1818.—Híll lase s í t . en t è r r c a o l l a -
no y f é r t i l íl or i l las de l c a m i n o R e a l 
de Cuba , no lejos y & l a . o r i l l a ízq. d e l 
r i o d e s u nombre, A los 74° SO' de la-
t i t u d N . y ft los 2:2o ¡ifi' d e i o m í i t u d O. 
de C í l d i n ; y d i s t a i> k i l ú i n s . del para-
<lero d e ta A ^ u i c a ; l(i(> a l K , S. K . do 
Ma tanzas y Ü> d e la v i l l a ' de C o l ó n . 
—Tiene juvt. m p a l . , cura to de ingreso 
de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 2 escue-
las y c a r t e r í a . 
P a l m i l l a s . — V>. l \ que comprende 
la cab. d e l T . n i . de su nombro. 
P a l m i l l a s . - / Í V O dr.—Perj. a f l . del 
San J u a n y M a r t í n e z , que corre por 
01 ' I ' , m . de esto ú l t i m o nombre, c u la 
P. de P. del R . 
P a l m i H a s . — A'/o dc~I< ;x t r a f i a co-
r r i en te ipie se f o r m a de varios a r ro-
y o s i juc se i 'eunen en la laguna del 
A s i e n i o Vie jo , i':>m> al <>., deja íí l a 
i z i | . el pueli lo d e * u n o m b r e y \ 'a íl 
d e i T a m a r en d i r c c e i t ' í i i ¡if K. en l a la-
g u n a d e Carbonellas.—T. n i . de Pal -
i n i l l a s . - P . ,de U . 
P a l m i i - a . — T . m . do l a P. de San-
ta Clara , pert , a l par t . j u d . do C ien -
fuegos, con 4700 l iabs. , f o rmado de l 
a n t i g u o pa r t ido r u r a l de Cienfuogos 
d e n o m i n j i d o l ' n d r e las Casas, y crea-
do en ".' do E n e r o de 1 8 7 » . - C o n f i n a 
por c l N . cotí l oa t ó n n i n o s do (Cama-
rones y Rodas; por el K y el H . con 
el cie Cient'uegos; y por e í O. c o n a l 
de los Abreus .—Tiene 143 k i l ó m e t r o s 
cuadrados d e suner l ic ie , en terrenos 
al tos , arenosos, l l anos y do buen piso, 
pero escaso de aguas corrientes, po r 
lo cua l sus hab i tan tes t ienen une pro-
veerse tic ollas o n poms m u y buenos 
de poca p r o f u n d i d a d , quo 18.1 d a n ex-
celentes y a b u n d a n t e s . — H í Ü l a s e este 
t é r m i n o d i v i d i d o para su a d m i n i s t r a -
c i ó n m u n i c i p a l e n dos barrios i iue se 
d e n o m i n a n : ler . bar r io , P a l m i r a ; y 
2? barr io , A r a n g o ; ex is t iendo en ¿1 
202 fincas urbanas, 9 ingenios , 4 po-
treros y 22 estancias y sit ios. 
P a l m i r a , ó X u c v a P a l m i r a . — 
Pueblo cab. del T . m . de BU nombre , 
con 2815 habs., s i t . ft o r i l l as de l c a m i -
no de Cienfuegos a S ta . Ciara y ( m i -
do ft l a capi tal de su p r o v i n c i a po r 
u n f e r ro -ea r r í í , do l a cua l d i s t a 60 
k i l ó m s . a l S. O . — A n t i g u a m e n t e fe 
nombraba A l d e a de Ciego A b a j o . 
—Tiene j u z . m p a l . , cura to de ing leso , 
2 escuelas y a d r n o n . de correos de 4Í 
clase. 
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' P í i l i m v í i . — V r i m e i ' t í . U . f j i i e c o m -
prende ]a cab. de l T. . m , de su n o m -
bre . 
P a l m i t o . — E n s m a d a d c l - F ó r m a -
se en l a oosta del 8 i i r a! E.•del sur j í i -
dero del M a c h o . B a r r i o del r o r ü U o . 
— T . nt . de M a n z a n i l l o . — P , d t Kgo. 
de í ' u b a . 
P a l o J S A t o . - E s t e r o d e l — U r d í a s e 
e n l a costa del Huí- de l T. m . de (^ie-
de A v d a . - P. de V . .?. - Ks poco 
freei ientndo por su cscaí-o Ibndo. 
P a l o Q u t í m í M l n . r / f - X o m -
bre que ta in i i ien si; d á a ¡a p o r c i ó n 
o r i e n t a l d« Isi f-ierra de ^fata-hambi-e, 
e n e l T . m . de H o t i - S p í r i t u s . — T \ de 
Sta. Clara 
P a l o .Seco.—Ojo de Af /ua del—Co-
r r i e n t e p e q u e ñ a fo rmada po r una se-
r i e de ojos de agua que se c o m u n i c a n 
a l travC's de la ciOici^a de la co.sla del 
S u r y que det t i j í i ia en e l m a r f o r m a n -
do lo que PO I h i m a estero del M u e r t o . 
— T . n i . y P. de P. P. 
. P a l o m i n o . (':Í^. ¡igr. al 'I1, n i . de 
Ceiba d';l Agua .—P. de la H . 
P a l o m o s . — C ( i i f o í i . - - : \ z t se; Uamait 
dos pequenos enyo^ bajos y aTic;^adi~ 
zos que se ha l l an f rente ¡i i a boca del 
r i o de Sagua l a G r a n d e , en l a costa 
N . de la. P. de Sta. C. 
Palos-I- iOS.—V. {Xiteva Paz) . 
P a l o s - L o s . Paradero del i e r ro -
c a r r i l de l a H a b a n a fi. G ü i n e s que 
t a m b i é n se l l a m a de T.a .Tagiiit, y que 
d i s t a unos 4 kil<»iri.s det pueblo de 
N u e v a Paz. 
P a l o s . — A r r o y o de los— Desagua 
en el Puer to del Padre d e s p u é s de 8 
k i l o i n s . de curso po r l a hacienda Cei-
babo, en el barr io de M a n i a b o n . — T . 
m . de l í o l ü u i n . — P. de8go . de C. 
P a n d e A m a s a r . E m i v a d a de 
— H á l l a s e en l a costa del Nov io en t r e 
l a p t a de l a l i a v a n d e r a y otras que 
se h a l l a n fl 8 k i l ó m e t r o s al O. del Ca-
n a l i z o de Boquerones .—Ka esta en-
senada se encuen t ra el e iubarcadero 
de San Cayetano. - T . m . de V i Fíales. 
—P. de P. del R, 
P a n <lc A z r t e a r - K l . — C o r r o eleva-
do que f'C levan ta en l a sien-a de los 
Organos, en el T . m . de B a j í i . — P . de 
P i n a r del Rio.—Llí tmarie t a ñ i b i e n P i -
co G a r r i d o , por los navegantes. 
P a n d e A z ú c a r * - - / ¿ i o de—Rio de 
a lguna e x t e n s i ó n ijue nace en i a sie-
r r a del I n f i e r n o y v a l í desaguar f ren-
te á-los cayos d e ' í n ó s de Soto, en l a 
costa sep ten t r iona l , r ec ib iendo c u su 
curso va r ios afluentes, y s i r v i e n d o de 
l í m i t e c u t r e los Ts. ms. de l l a ' i a y V i -
ñ í d e s . - P . de P. del K . 
P a n <lc A z ú c a r . - L l a m a d o t a m -
b ién L o n x a Allo-.—V.<'\'ro n o t a b l e que 
se l evan ta como 1Õ0 k í l ó m s . sobre e i 
n ive l del m a r y á 12 al S. K . de Hc t i -
fcípírJtUK.—P. de Htn. C l a r a . - E l P a n 
de A z ü e a r t a m b i é n se l l a m a Cor ro 
del Obispo, y pert , a l g r u p o de las l o -
mas de Banao. 
P a n <lo A z ú c a r . - f.ornas de—Es-
t r ibo que se proyecta t i l N . la S i e r r a 
Maestra h á c i a e'í p í o . de T u r q u i n o , 
donde nacen var ios r iachuelos.— T . 
m . de M a n z a n i l l o . — P . de S an t i ago 
de Cuba. 
i ' a n d o O i i ü . j a i b o i ) . — P i c o s i t . en-
tre los B a ñ o s de San Diego y el p to . 
de ia M u l a t a , l e v a n t á n d o s e con a m -
p l i a y ais lada base 771 met ros sobre e l 
u i v e i del mar , por lo que es e l p u n t o 
m i s c u l m i n a n t e d é l a s ie r ra de l Ro-
sar io .—Barr io do ias Postas.— T . m . 
de B a h í a H o n d a . — ! ' . de P i n a r del 
H . 
P a n d o 0 \ I a t a n z a s - E l — I j o m a no-
table de f i gu ra c ó n i c a y a is lada que 
so l evan ta c o m o ¡i. ]G k ü ó m s . de l a 
costa del N o r t e , pud iendo d iv isarse á 
fiO ki lóai!- . desde el m a r en d í a s despe-
jados, po r lo que sirve íí los n a v e g a n -
tes como p u n t o de d e m a r c a c i ó u y de 
reconoc imien to del oto. i b M a t a n z a s . 
—Se ha l l a como ã 12 k i l ó m s . de esta 
c iudad y su a l t u r a es de 890 m e t r o s de 
e l e v a c i ó n , y parece ser e l p u n t o c u l -
m inan t e del g r u p o de la H a b a n a , en 
el que se encue i i t r a . - P . de JM. 
P a p a y a . - R i o de la—Peq. af l . de l 
r io Han J u a n y M a r t í n e z . 
P a p a y a . L a g u n a s de l a — E s t á íi 
la izq . y no lejos del Nnjaza ; en e l l a 
en t r a u n brazo d e l C u a i e a n a m a r V i e -
j o , que se desprende h í í e i a e l A r r o y o 
B lanco .—T. n i . y P. de P P . - ' 
P a p a y a . - J jomas ele l a — P e q u e ñ a s 
lomas de l a s ierra del Rosar io que se 
levantan a l S. de C a b a f í a s . — T . m . de 
Cayajabos,-- P. de P. dei R . 
P a r a d a s , ( t i o de—Corr ien te que 
nace en las lomas de la s i e r ra de L i _ 
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ma, corre h á c i a el X o r t o y v a a desa-
guar en eí p t o . de! l-'adre, s i rv iendo 
de ¡ i m i t e ¡í his Ta. ma. de V i c t o r i a de 
ias Tunas y H o l g u i n . — P . de Sgo. de 
Cuba. 
P a r a d e r o . — " N o m b r e que se dít en 
esta Is la A las estaciones de lerro-
i-amies. 
P a r a d e r o . 1¡. U . do l a 0 . y T . m . 
de Cien fuegos.— P. de 8 ta . ( ' . ' 
P a r a d e r o . — C a s . con una escuela 
agregado a l T . m . de San N i c o l á s . -
P . d e l a I f . 
P a r a d e r o d e C a i n a r o i i e s . - f í . K . 
de l 'J'. n i . de CanmronesjIP. de Sta-
l ' l a r a ] c u y a eab. es el cas. de su n o m . 
bre s i í . en l a l í n e a terrea de Gionfue-
gos & i-iiis Cruces, con a d i n o n . de co-
rreos de 4'.' clae. 
Paredes.—P>. R. y eas. con una 
escuela v c a r t e r í a port , a l T . m , de 
S c t i - S p í r i t u s , [ P . d e S i a . C l a r a ] . -VA 
t*as. se l u d i a á unos 15 k i l ó m s . a l S. de 
Sc t i -Sp í r iLus . , 
Pared<'>n G r a n d e . — C a y o de me-
d i ana ex t ens ion que se l u d í a a l X . y 
n o lejos del cayo R o m a n o 6 i n m e d i a -
t o a l v e r i l de l Canal V i e j o de Baha-
m a . F o r m a parte «leí g r u p o d é l o s 
Jardines de l Rey.—T. m . y P. de Pto. 
P r í n c i p e . 
P a r e d ó n d e l M e d i o . — C o j / o d e l -
P e q u e ñ o cayo si tuado a l IST. de la ex-
t r e m i d a d occ iden ta l del C a y o Roma-
n o y a l K . d e l de Cocos; pertenece a l 
f 'rupo de los Jardines del I t e y . — P . de ' to. P r í n c i p e . 
P a r g o . — C a n a l c í s — H á l l a s e forma-
d o por los pequefios cayos d e l g rupo 
de Sabaneque, y esta s i tuado a l N". K . 
de la desembocadura de l r i o l a Pal-
j n a . - C o s t a d e l N . — T . m . de G u a m u -
tas.—P. de M . - - T a m b i é n se l l a m a 
Cana l de los Barcos . 
Pa r ras .—Rio p e q u e ñ o que corre por 
terrenos de l T . m . de H o l g u i n y v a & 
desaguar a l Puer to del P a d r e . - P . de 
Sgo. de C u b a . 
P a r r o q u i a . — B . U . de l a v i l l a de 
Santa C a t a l i n a del Guaso, eab. del T . 
n i . de G u a n t á n m n o , en l a P . de Sgu. 
de Cuba. 
P a r r o q u i a . — B . U . de l a C. y ' f . 
m . de 8 t a . C. 
I ' a i T o q H i a M a y o r . — B . IT. de l a 
C. y T . m . d e B a y a m o . — P . d e B g o . 
de Cuba. 
P a s a - g a n a d o . - P / Í Í I ¿ « fie—Se ha-
l l a a l E de las de l M a n a t í casi bajo 
el m e r i d i a n o del Cayo Piedras en e l 
T . m . de Scf . i -Spír iUis . P. de Sta. C. 
P a s o C a b a d o . — B . R, del T . m . 
do ( ¿ u e m a d o s de G ü i n e s . — P . de Sta. 
C ia r a . 
P a s o C ' a u í o . — V . [ Cauto del . / ' « -
so] . 
P a s o d e l j M e d i o . — V . [San Agus-
t i n de Paso de l ¿ / e d i o } . 
P a s o d e l a s M a n g a s . — C a s e r í o 
ngr. a! T . m . de -Vlonso Rojas.—P. de 
V. del R i o . 
P a s o « c a l . — J i . R. pert , a l T . m . 
de! Calabazar .--P. de Sta. C. 
P a s o R e a l d e O u a n e . — l í . R . y 
cas. con una escuela, pe r t , a l T . m . de 
Gt iane .—P. de P. de l R . — E l c a s e r í o 
se h a l l a íí-i k i l o m s i d B , de Guane. 
P a s o l i e a í d e S a n D i e g o . — T é r -
m i n o n u m i e i p a t de la p r o v i n c i a de 
P i n a r del R io , pert , a l par t . j a d . de 
San Cr i s toba l , con 4920 habs. y crea-
do en l í de Sept iembre de IS t íü . -Con-
11 na por e l N . con e l T . m . de San 
Diego de los B a ñ o s ; po r cl E . con e l 
de Los Palacios; po r e l S. con e l de 
A l o n s o Rojas: y po r e l O. con e l de 
C o n s o l a c i ó n del Hur.—Sus terrenos 
son quebrados por lo general, y l a 
p r i n c i p a l corr iente que los riega es e l 
r i o de San Diego 0 Caiguanabo; y 
para su a d m o n . m p a l . se hal la d i v i -
d i d o este t e rmino de l m o d o siguien-
te: l 'aso R e a í de S a n D iego (la cab.), 
Palacios, San ta M o n i o a , Gua j i ro , 
J í e r r a d u r a y Ceja de l a I l e w a d u r a ; 
y exis ten en dl G8 fincas urbanas, .180 
vegas de tabaco, 14 potreros y 2 ha-
ciendas.—Su p r i n c i p a l p r o d u c c i ó n es 
e l tabaco. 
P a s o I l e a l d e S a n D i e g o . — P 
eab. de l T . m . de su nombre , con 600 
habi tantes , y que e m p e z ó á fomen-
tarse h á c i a el a ñ o 1829. H á l l a s e l a 
p o b l a c i ó n d i v i d i d a en dos barriadas 
po r el r io Caiguanabo, y se ha l la s i t . 
en e l camino real de l a V u e l t a A b a j o 
a 35 k i l ó m s . de P i n a r de l Rio , & c u y a 
: c ap i t a l q u e d a r á u n i d o por el ferro-
! c a r r i l de l Oeste, e l c u a l lo p o n d r á & 
su vez en c o m u n i c a c i ó n con l a Ha^ 
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bana.—Tiene juf, . m p a l . , 2 escuelas 
de p r i jue ra c h B e í i a n v í a y c a r t e r í a . 
P a s o K e a ! d o S a m l > i « g o . - B . 
TJ. que c o n í p r e n d i í la vab. del V. i n . 
d e su nombre . 
Paso S e e n . — ' l í . R . y rus. de l 
d i s t r i t o de h i t J . y T . i n . d c iUaUui -
'¿StH. 
J 'aso V i e j o . - [;. l i . y CÍW. c-on u n a 
escuoJa, pert , u l T . n i . y J ' . de L*. d e í 
K i o 
P a s t e l i l l o . — ( ' t i s , agregfido ul T . 
m . d e N u e v i t u s ( I * . de 1' . i ' . ) , HÍ-
t u a d o eu l a p t a . de iMatennllu.s, c o n 
u n v i g í a (jtiií avisa íi. la J-Jabuna ef 
erucc p<tr aquel [ j u n t o del vapor co-
r r e o de la P e n í n s u l a . 
i ' u s t o r a . — J f . I ' . de la C. .y T . m . 
d o Hta . ( ' Iara . 
P a u l a . - I i . i : , d e l a ( I . y T . n i . de 
l a Habana , 
J ' a r r a . — í ' ^ í í í í / < / e ~ P u n t a poi j . <iiie 
He balUnjonu» íí 4 k i l on i s . ; i l K. S . K. 
de lat l i í l Cedro en l a i c i M a del N". di>) 
' I ' , m . <((>. (Quemado** deí í i ' i i i i e : - .— P. 
de Kiíi . C. 
P a z ~ | j ¡ i . Cas. :fj;r. ' a l T . n : . de 
Ceiba dei A^IHU—P . 'de l a I I . 
P a z d e l o s N a r a n j o s . — l í . U . y eaw. 
Ser t . a l T . m . del (Janey. — P. de tSgo. 6 Cuba. 
Peces .—Suman nifta do 7U0 espe-
cies de peees his estudiadas po r el HA-
bio d o » Fe l ipe Poey; pe io las 
eouoeidaH por ser las que se consu-
m e n en nuestros mereados son poco 
numerosas. — l í m p e / a r e n i o s po r los 
peees de rios, que por eomersi; ea.si 
Unios Hon los n t í í s conocidos, tales co-
m a : la 7 i« í / ' r tm , y l a M o j a r r a t que 
aun law u n í s e o n i u í i e n y a lnmd. ' tn les ; 
l a Angui la . , e l Cat ivo, l a f l u a h i n a , e l 
j y a j a o , ol Slapo, el Jo t u ro y el U u a -
j a c ó i l ó O u u i / a c ó n , abundan te y pe-
q u e ñ o pero m u y gustoso. 
Lftfl aguas e i i ' c u u v e c i i n i H , bahía.-: y 
profundas enhenadas, a b u n d a n en 
var ias claaes d e pescados <U; gusto 
m u y suave y agradable, como son: 
e l JJarf/o, el m e j o r d e todos los pes-
cados de l a Is la , y el p l a to ob l igado 
de todo banquete; l a J i a b i - r r u h i a , 
abundante y m u y apreciado; e l Sa l -
monete, l l a m a d o T a h a l í , por el sef íor 
3'oey, dts in iena carne; la O t b r i U a , es 
m u y abundan te y exis ten c u a t r o es-
pecies: el ('ar-.Jair-JíQ que e n Matanzas 
l l a m a n •Salmonete; e l l iObo lo , sabro-
so y m u y conocido; el Sejl ó iScsí, 
i d é n t i c o a i Pargo, aunque n o tan 
apetitoso; e l A b a d r j o , d e carne deli-
cada; e l A i / x o j ' i , parecido íí l a Clier-
n a a u n q u e a lgo m i s e í l í n d r i c o ; lu 
Af /u ja di', ¡ ¡ a l f u l a r , pez g rande y con 
la m a n d í b u l a superior m u y prolon-
gada; el Agu jón . , que afecta la misma 
figura que el an ter ior , pero es niíts 
p e q u e ñ o ; l a J i i a jo iba , abundan te y 
m u y aprec iada; ei Hocfm, p e q u e ñ o y 
parecido íi l a K a r d i n a de K u r o p a ; el 
llanan'i, propenso it l a s igua!era; (1) el 
l i un i t o ó Abundva^va u n o de los peas 
mfis peijuenos y comunes ; la ( 'aballa, 
de sabor a lgo parecido a l iSal inón fie 
U l t r a m a r ; la VahrWa, abundante y 
e^eelerdi^ de comer, e l fu j í^ propt nso 
íi l a s igmi te ra ; e l ( Juml i l , l l a m a d o arf 
porque SUH ojos a l u m b r a n de noehe; 
e! ( ' twtbc , aplastado y m u y c o m ú n 
e n T r i n i d a d ; la Ca/nht ja , de ojos muy 
grandes; e l ( nchhui , a b u n d a n t e jwro 
no m u y apreciado; la Cabera ó Caba-
//> rol '- ' , de l a m a ñ o g rande y de buena 
i : o m t d a ; e l d i a p i n , pez s ingu la r en-
tre lestiiceu y cruf-trtceo, port juc todo 
su e x t e r i o r es t a n d u r o casi c o m o la 
concha de l a T o r t u g a , carece de espi-
nas y es poco abundan te ; Ja (?fa:rna, 
abundan te y piafo m u y conocido; 
el C h b - h a r r ò , a o i m d a n t e y s in esca-
mas; e l ¡yOminr., de l t a m a f i o de una 
vara y bueno de comer; l a I -Jsmcnü-
da , e n c u y a boca luce de noche una 
g l a n d u l i l l a que parece u n a esmeral-
da; el ( /uaguanc/ t r , m u y conocido y 
exqu i s i to de comer, y parecido i l la 
VimiUUíi ; h i (raasa, m u y grande de 
boca tea y sumamen te rasgada; su 
carne es apreciada y se conserva sa-
lada, su peso hay veces que excede 
de ocho arrobas; el ( iua t1berc ,de l que 
se conocen cinco^espeeies, n o tienees-
CLiniiis; e l J U T / J , propenso Ti l a sigua-
t em; e l L d i l i a ó L w i m , abundante 
en las costas y bocas de los rios del 
l i t o r a l de l N o r t e p r i n c i p a l m e n t e , de 
nie l á s p e r a , obscura y g r a n ú l e n l a , que 
(!) Se Huma a i j í uaU ' r a ¡a eaferaiedad que 
i;onti-;i<ín a f j í iu ios peces y cangrejos por 
I m h f K eo rn i i id cosas venenosas para su us-
ptítíiii \ 
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s<: ap rovecha como Ujü, p i i n i p u l i - j 
i m i i i t a r pi t 'z í is de madera , & ; la L¡H<I, 
muy buena dt; comer, se ¡ m i e n t a n \ 
en grandes ribazones en las emboe a- ; 
(iuniM de los r í a s , y cuyas huevas se . 
v e n d e n « i d a d i i s y curadas en las nua -
eados ; l a .̂ fonjutf, m u y nt ) i ind :u i to , ! 
p a r e c i d o ¡V In S ü r d m a , y de mis to ; 
i i g i ' adab l c j f l / 'On i - rn , p t«fer i l lm. iblon- : 
yo q t i e a e o i i i p n í i a Hk ' inpiv i d T i b u n ' i n ; 
e! Ham o, muy a l m u d a i i l e y de bot-n ; 
t ' a ^ t u l a ; c t Sii/'U:, :ipf:is(ai.l<i i-omo la 
l ioja d e u n suble , de m t a v:u'a ile hir-
yo, y e.-tb.va de i ' i d c b ü i , eon diend-r! ; 
corvo.-; e l -Stilriiori' t>•, n h l i t l d i i n l e y 
u i u y apreciado; i-t S n r d i i m , imi> ; 
i i l m m W i l l e y i 'onoo¡d:i ; e l y, "!•!••>, 
de i m a \ avu de lnr»;o y i|ii<- c o r l a u i i a 
i 'Uerda con t -ran vct. i . i d a i l \ :.iti s e n -
l i r i o ; l l í í n ü i f i e l e ü i i i d - i en /'e .S-'- r / 'o ; 
ei Tumba»•</, ' j i t ' - n u i udu lo cu j ín Im -
i v u n r u i d o f j e n n j j ¡ i n l . - : i mji i t ' l ÍII-ÍIIII- . 
[ l i en to ; el '/'¡/••ti-ci, !-;!'amle, c a n i ú o - j 
IO, i i i u y ( e iu iMe > de Ins ue'iri cimoii i 
doN; :'i l:t hembra w le l l a m a rf'ii\l>u'tyra, \ 
y es m á s vont/, a ú n , a b n i i d a i i ell l a s j 
c o s h i . s y pttei'ltiB de Cuba; e l Toro , i 
con dos espinas anteriores:!, manera [ 
de e i i en ios ; el T n m i f » h i <> ó '¡'i-\>¡i))>(t, j 
c u y a boca tiene l a f o r m a d e u n l u b o . 
j i i ' O l o n p i d u y (a coin t e t ' f id imda e ( i ! 
I'orina d e un lálifío; l a /.'".'/", a b u n - • 
i l a id í í , y otras muchas especies q u e ! 
por ser poco conoeidiis dejanios d e j 
eroiiMÍgn£U'.' -Tja ¡K'rjea no solo se hace 
Kold-e las «isUt.s i le C u b a ; miestros 
pw-ciulorea e n í í r a n d e escala, se a lo jan 
nun iho d e ellas y l l e n e n ranclaii ' fas 
esiableeidas en i'l l i t o r a l de Y u c a t a n , 
de d o n d e Ira en el pescado v i v o en 
unos botes (pie l i n m a n r / e m w , en IOH 
euules puede eonservarso eu agua.— 
"Kn ía.s ba l i í a» .se jK-.Hea «ion red y ca-
ria, y e n law playas exter iores h a y 
unos p e q n e í í o s botes nombrados Va-
yiu-os, que solo s i rven )>ara est(i obje-
to .—Nada dice la Ks tad l s l i ea sobre 
el p r o d u c t o y ó o i i s u m o de la juisca; y 
a d e n i í í s , siendo l i b r e esta i n d u s t r i a , 
no h a y dafos para poder c a l c u l a r íos . 
] J C f l ó m a l e s . — V > . I I . p e r t , a l T . n i . 
de I t o l g u i n . — 1 ' . de SRO . (.le C . 
P t í r i c r n a l e s IV y P e d e r n a l e s 2'.' 
-—Nombre de dos ba r r io s rurales per-
t f t u e e i c n í e s a] T . m . de Cayajabos.-— 
I», de l ' . d e l J í . 
V e d r e g o s n . — l í . B . pert , a l T . m . 
de ( i i b í i r a . — P . de Sj^o. de O. 
V o l a d a . - - L o m a — P e q u e ñ a l o m a 
per t . íl l a s del Cu/.eo, que se l e y a n U i 
en el T . m . de ( 'aya)abos.--1 ' . dtv P. 
de l l í i o . 
I ' e h u l a s . — / . 'u /ufs . - l-Lsliibos <,íisi 
jH'i 'pendiculares de l a Sierri , Maes t r a 
4ue c o i i s t i t u y e i i | )a f te de las t[ue Ua-
niíiH s ierras l!:ijas de la Maeslra 
y q u e s e l e v a n l a n e n el 'V. n i . de (Ja-
y a u i o . — ! ' . de Suo. ' l e ( ' . 
P e l u d a . - - Í .ODia - - J . a mííy elevada 
d e Ian que ^e conocen eon eí n o m b r e 
d e B ü u a o al N . N . O. de esta aldea, 
e n el T . m . d e r -Mi i -Kptr i tus .—P. de 
Sí : ! , r . - A l . ^ u u o í la Hainan tü iub i i 'U , 
l o m a dfil ( ' u \ ujV. 
Pel ; id«M'; i . •• i ' W o rb: I t i - D e p e n -
d e i K ' i a la mits ava .n'/a<líi :d N . . de la 
l-oerra Mtieufra, q u e Me I t - v a u t a e n e l 
'1 ' , n i . de "Manzaidl lu.--11. de He;o, 
d e ( *M1I:). 
I ' e n d e j e i ' a l . — J . o u i i f t t j f p'n-o tfvt 
HíVllanse e;¡üis loniíi.s en el b a r r i o de 
r.ns J'oz;ts, y e n su par to m e d i a se le-
vant ¡i e l pico del IVndeje l ' a l . — Estas 
lomas Ibnnan con l a sierra do í. 'ujal-
bana y < ¡ t i a j a ibón lo nuts e levado de 
l a s ierra d o í l losa r io . - ' ! ' . n i . d i : H a b í a 
H o n d a . - d ' . d e P. del R. 
P o n d e j o r a l . t l o s ü v i u ' a n t i h i d a <'on 
dos ó tres mogotes elevador, <(ne m 
b a i l a como i'i 1 k i l ó m s . a l O . de l a 
boca del pue r to de .Jagua.— '1 ' . m . de 
Cienl'iiejios. - P . de B t í i O. 
P e m l e j e r a s . —11. H . y cuw. con 
u n a e.scuelu, per t , a l 1'. n i . de .í-iagu-
ui l las .—P. de S I . 
P e f i a l í l a n c a . — í!, K : pert , a l T . 
m . de l í a j a . — P . de P. del l i . 
P e f i a H l a m i a . — A ' i c i ' m de-'-ikivvis 
a l N . en terreuow d e l Corral de l Cuz-
co, m á s de 10 k i l ó m s . al H>. O. de l 
p to . de l M a r i e l , t en i endo p o r p u n t o 
c u l m i n a n to l a P e f í a Blanca, q i l e loa 
mar inos l l a m a n de Cabanas y «o le-
v a n t a en el T . n i . de M a r i e l . - P . de 
P. de l K. 
P o í l a l v e r . — V , {J'epc, A n t o n i o . ) 
P o f t ü s A l t a s . — ¡ ' u n t a de—Ks ele-
vada y pcfla-icosa y .se ba i la on l a cos-
t a de l N o r t e ¡'t mas do 2 k i l ó m s . a l O. 
de l vio de t S a c u i i a y a g u í t . — T . m . y V . 
de Matanzi is . 
P e ñ a s d e B e r m m H i m - J j a H . — 
1ÍJ7 
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PeqH. peda/OH do f í o s t a s [ jodrcgosaH 
que se presentan en l a eoata del N o r -
te de Ul p í a . d e Hieacos.—T, IU. d e 
C f t r d e i i a » . — P . d e M . 
P e r d i z . — S i e r r a i l v í/t - W m T U d e l 
g r u p o de l l íof iar io, IjiiBlanto á s p e m y 
que f o r m a pa i te de laíi loman que en 
gene ra l se l l a m a n J'.oiníi-s <lel Aguaca -
te.—T. m . d e K a i i í a H o n d a , - - ! ' , d e 
P. d e l K . 
P e r e i i ' í i . " / - ' / < í . y " t.l<:— Pi^ysi ive-
c u e n t a d a nor ¡ i cscadorcn de rxiruyes 
q u o 8e ex t iende r o m o 4 k i l ó m » . d e s d e 
i a boca de l a r royo d e l M o r r i l l o h í í e i a 
e l R K n m p u n t o mris saliente se ha-
l l a e l embareadero del M o r r i l l o . — B a -
r r i o l ie L a s POIHW.—T. n i . de H a b í a 
J í o n d u . — P . de P. de l U . 
P e r i c o , — V . {(fervanlct i ) . 
P e r i c o V i Q j o . — l í . I t . del 'V. n i . de 
Ot í i ,vanteH.-~P. de M . 
j ' e p o A n t o n i o , < í n ¡ i d a l i i p < í ó 
l ' e n a l v e r . — l í . H . del T . m . d e ( ¡ i i a -
nabacoa, cuya cab. en e l p . d e n o m i -
nado P t í j i e A n t o n i n (u) J ' e ñ a l v e r , n i l . 
á 12 k i l ó i n s . a l H. O. d e (Juanabacoa, 
y p r ó x i m o i l l a r e u n i o n d e los c a m i n o » 
de l a H a b a n a 4 Guanabacoa, y d e 
a q u í AJarueo .—Tiene j u z . m p a l . , en-
l u t o de ingreso do Han GerOniuio y 
dos e s c u e l ã i . 
P e r i f e r i a * - I ^ a per i fer ia de esta 
I s l a s igu iendo l a l í n e a menos t o r t uo -
sa que pasa por sus costas y cor tando 
Jas bal ifas , puertos y ensenadas p ro-
fundas , por sus entradas, es d e 2429 
k i l O m s . O sean'573 leguas, de los cua-
les 1 l.W k i l ó r n s . (272 leguas) se h a l l a n 
en l a costa d e l N . y t27(i k i l ó iu s , (301 
leguas) en l a del B u r . 
P e r j M S t u f t . — y ' K í i / f t —-He one i i eu t ra 
fi S k i l ó m s , de l a de A g u i r r e e n el 
Íi r o m o n t o r i o del Cabo Corrientes.— \ m . deCJuime.—1*. de P. i le l K . 
P e r r o . — l i k i c r o d e l — l l Á l i a s e e n l a 
costa d e l Hur éu ese m i s m o r u m b o , 
c o m o at 2 h i l õ m s . d e l a b a h í a de S tn . 
M a r í a , - T . m . y P . d o P. 1». 
P e r r o s . - — ¿ i h w a de ION—Cordillem 
arenosa que se l e v a n t a e n e l ba r r io 
de las Chambas, en e l f . n i . d e M o -
i-On.—P. d e P. P. 
P e r r o s ó » l e l o s J V Í a m o i i c a . - - / 2 m -
t i a reade ro de i iw—Hftl lase en l a cos-
í a d e l N o r t e , como 6 4 kiló)xis. a l K . 
\ d i - la p í a . y e n i b . du l í i v e r u y a l O. 
' de l do 1). .1 u a i i . — 'J'. m . de M o r O t i . — 
. P. de V. V. 
P e r r o s - I ^ n s . —Pio l l n i n a d o su 
o r igen Chainba.-j. - V . ! Cfi<rnd>rfe.— 
: / i i o de ha;). 
P e r ú . — J > . i ¡ . c o n peq. eaf., :iífr. a l 
T . n i . d e . l a n i c u . i ' , de la H . 
P e s c a d o r e s . — / ' i h i / u fl>'- - N o m b r e 
que t a m b i é n (¡IMIC la p u n t a de Afue -
r a , t j iu; d e t e r m i n a | ior el < *. l a c n l r a d a 
<1«-! ntif. de ISab ía I i o i i da . — t 'o»l;» del 
: N o l l e . — P . de f , de l l í . 
¡ Pesas y M e d i d a s . — L a s pesas 
I usjulas en l a Is la son las m i s m a s de 
: l a P e n í n s u l a . 
s M e d i d a s lineales. 
I,a r a r a cu fx t i i a consta de tf-tfj m i -
! l í metros, y se d i v i d e en 3 I r r c i a x 5 
; bien en 4 c u a r t á n , .lis m e d i a p u l g a d a 
j m a y o r ( p í e l a ca.stellana, ó s e a de ISúr-
] ÍÍOS. A s í pues, rebajando (5 ̂  l í n e a s á 
i l a vara c u b a n a se obt iene l a va ra cas-
te l lana y a u m c d t e m i ó l a f l p u l j í a d a a 
y ii l ineas cu lmuas se ob t i ene e l me-
t r o ; y a u m e n t á n d o l e 2 p u l g a d a y 10 
l í n e a s se f o r m a l a y a r d a ÍIIJÍlesa. N o 
se aeos t iunbra l l a m a r p t ó , s i n o ter-
i eia ñ l a t e rcera parte de l a v a r a . 
¡ Jja Icffita rxut tc l lana 6 p r o v i n c i a l , 
consta de c i n c o m i l varas cubanas , 
6 0072 castel lanas 6 4240 m e t r o s fi 
sean 4.{ k i l ó m e t r o s . L a legua c u b a m i 
es, pues, 1371 y m e d i a varas cubanas 
menor que l a l ega l e s p a ñ o l a q u e cons-
t a de 1)571 y m e d i a varas cubanas . 
M e d í d n s a g r a r i a s ó ele supe r f l e i e . 
l i t c o r d e l 24 varas l inea les [ a n t i -
guamente 25"J; l a v a r a de t a r e a [usa-
da en los desmontes y ahapetis} es u n 
eujt: de (> va ras de la rgo [ e n C u b a d e 
4 v;tras cas te l l an j i s ] ; e l t e n d i d o d o s o -
n a 25 b r a m s Lan t iguamen te 32 que es. 
lo que a c t u a l m e n t e t iene e n C u b a ] ; 
la c a b a l l e r í a de t i e r r a es u n c u a d r a -
do de Itf cordeles, 6 sean 432 v a r a s d e 
lado; 6 b i e n S24 cordeles fi 180.024 v a -
r a » ei iadradas; e l solar , u n i d a d de las 
medidas superl le iales urbanas , v a r í a 
Begun los pueblos : en l a H a b a n a cons-
t a de 27 varas habaneras de f r e n t e y 
40 de fondo ; en Mata iv / a s 30 va ras 
cubanas de f r en te y 40 de f o n d o ; e n 
Cuanabacoa de 20 por 30; e n S. J u a n 
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i l c los Rcmed ins ."ÍOJMD' 40 <Sr. K l ü a r r ñ 
[cm'rcai '- rae d i da tVíincesa adoptada 
en l a j u r i s d i c c i ó n do C u b a ] l a d é c i m a 
pa r t e ' de u n a c a b a l l e r í a de t i e r ra , l a 
mesano. [ b a x t n a ] es la superficie de 
terreno que se va fí l a l i ra r , compi 'en-
dida en 4 SUITOR que se hacen íl sus 
Jados, l o s cuales t ienen u n a e.xten-
sifm p ropo rc ionada A que los bueyes 
dando la v u e l t a les s i rva de descanso; 
(urea [usada en los chapeou] es una 
s u p e p í i n i e d e ü ó varas de t i e r r a de lar-
go y u n a de ancho, ó sean IiOO varas 
cuadradas; l a ler/ua vor ra l .c ra [que se 
rUt iende s iempre que se i n d i q u e l e -
íiia. de superficie en hatos y c ó r r a l o s ] 
consta de 105! c a b í d l e r f a s ; e l r a d í o d e 
un hato 6 hac ienda de ganado m a y o r 
10,000 varas cubanas. f> i¡ legims k í e m 
y su p e r í m e t r o [ p o l í f o n o d e 7J lados | 
J2 leguas; su superficie 12 y m e d i a l e -
.Laias cuadradas ó KiSl c a b a l l e r í a s d e 
ii^-rra; e) r ad io do un co r ra l 6 hacien-
da do ganado menor 5000 varas, ó 
una legua cubana; su p e r í m e t r o [po-
l ígono de 72 Jados] (> ̂  leguas, su su-
perficie :s ItígiuiH cuadradas ó 421 ca-
b a l l e r í a s y . ' i ' i cordeles cuadrados; un 
corte de ingen io do ííO ¡1 40 c a b a U e r í a » 
de t i e r r a ; los caretalo-, |>otrei'os, \"ega 
de t ab í i eo y estancias s<»n fincas de 
imperi ie ie v a r i a , pero (pie e o n i u n m o n -
le cons lan de H fí 12 c a b a l l e r í a s los 
pr imeros; 6 íl 40 los segundo, y d^ 
medio ô 6 las i t l t i m a s . 
Med idas de capneidad p a r a á-i'idos. 
L a eo.ja de a z ú c a r 5 cuar tas de lar-
go, 2 de a l t o y .1 do ancho , y cont iene 
de 16 íl 22 arrobas nelas "de a z ú c a r 
blanco; e l hoco;/ usado para e l a z í i e a r 
mascabado, es de tres magn i tudes , 
que c o n t i e n e n desde 40 has ta 60 arro-
llas netas; e l m e o de c a f t h cuar las de 
largo y 'i\ do. d i á m e t r o , y cont iene de 
'6 íi 8 arrobas de café ; l a arica de earhfm 
ifiual a l saco usado j t a r a ol cal é ; e l meo 
r / f l t w ô o n e s l a m i t a d d e l a saca; la m r -
' g a de tabaco?, tercios;el t e rc io \ vara 
de largo, 2 tercias de a n c h o y media 
de a l to ; cont iene 60 manojos d e taba-
co l i b r a (que es e l de p r i D i e r a ca l i -
dad), pesando de 7 ft 5 a r robas ; de las 
otras cal idades 80 manojos, y pesa de 
4 & S arrobne; im\o m a n o j o 4 gavi l lan ; 
cada gav i l l a 25 hojas siendo tabaco 
l i b r a , SO siendo i n j u r i a d o de p r i m e r a , 
;!5 s iendo de segunda, 40 de tercera, 
45 de cuarta. T a m b i é n se l l a m a g a v i -
l l a t o d o Jo que cabo en el a n i l l ó for-
m a d o por los dedos pu lgar 6. í n d i c e 
en s iendo in ju r i ado de q u i n t a y sesta, 
ó de capaduras que s i rve para' t r i p a s ; 
Ja >nar<¡ucta de e r r a •• vara de la rgo , 
.í de ancho, y o t ro t an to de alto, y va-
r i a do peso; l a fanega de m a í z 1,000 
mazorcas (desgranado 8 arrobas) en 
la pa r t e occ iden ta l ; -166 mazorcas en 
T r i n i d a d , H c m e d i o s , V i l l a c l a r a y 
vSc t i -Pp í r iü i s ; 300 en VI». P r í n c i p e 
donde se dice serones en vez do fane-
gas) ¡ en Cuba se vende desgranado por 
barr i les que coist ienen do 1000 ft 1200 
mazorcas ó 180 l ib ras ; m i s e rón ó ca-
ba l lo de pt í íUuios (id manos; cada ma-
no de 5 ;1 Tjp lá tanof siendo de los m a -
chos ó grandes, ó do 10 íi 12 siendo 
h e m b r a s í) mí í s chicos; en Cub i l so-
v e n d e n por c ientos y en t ran en u n a 
carga 275 grandes í) 325 chicos; u n se-
r ó n de calabazas 25 de Cstas; l a tarca-
de l e ñ a 3 varas do largo , 1 de a n c h o y 
2 de a l to . 6 bien 10 caballos; l a cuer-
da, de l e ñ a 2 varas y ' ' 'de Sargo, 1 va-
ra y 16 pulgadas de ancho y I v a r a y 
16 puigadasde a l t o ; el cabal/ ,« de t e ñ a 
40 trozos ó rajas; l a carga legal para 
la rgas distancias de u n a carreta 120 
arrobas; Ja de u n c a r r e t ó n JO y l a de 
u n caballo a. E n Cuba se vende e l 
azflcar, e l tabaco y el cacao por q u i n -
tales, y el a l g o d ó n po r pacas de dos 
varas "de largo, i f de ancho y J de 
a l t o ; y los fr i joles por barriles que 
c o n t i e n e n 180 l ib ras . 
M e d i d a s de capac idad p a r a l í q u i d o s . 
ILa caneca (i ' j galones ó 10 fraseos; 
el / r a sco 2 .J l i t r o s ; e\ f rasco de Gine-
bra, 1.1 botella; l a botel la [de las co-
m u n e s usadas para el v i n o ca ta tan y 
l a cerveza] 725 m i l i l i t r o s ; la p i p a de 
v i n o caialan 'Z ' l garrafones 6 600 bote-
l las ; l a ouarteroCa de i d . i d . (i ga r r a -
fones; Ja b a r r i c a de francas 270 bote-
l l as francesas lí 11 garrafones; e l /JO? 
coy es u n a especie de t o n e l que se usa 
pa ra l a m i e l de p u r g a , el a z ú c a r mas-
cabado y afín para e l ca fó ; el do m i e l , 
l l a m a d o tambiCn de t i r o , cont iene do 
25 ft SO barriles amer icanos de 5 g a í o -
nes, el (Jamado de p l a y a 18 ba r r í j ^n 
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c o m u n m e n t e ; la -cuar terola de m i e i , 
m e d i o bocoy; l a ] í i p a de aguard iun te 
: 180 frascos;el b a r r i l de v i n o 4 arrobas 
ri 80 botellas; el de c o n d u c c i ó n 10 
frascos, e l de c o n t r a t a de mieles para 
hacendados 7 galones en la H a b a n a 
y 5 i e n Matanzas ; e l a m e r i c í m o ó de 
comerc io 5 ¿ galones; e l de aguardien-
te 45 botel las; e l de h a r i n a de t r i g o ó 
de m a í z 7 £• á H arrobas y contiene 3 y 
m e d i o buahds de los Estados U n i d o s ; 
u j i g a r r a f ó n 24 íl 2(i botel las; l a bo t i j a 
<lè tifíèita de <i y m e d i o íí 7 l i t ros , ó de 
m e d i a arroba. 
l J c s c a i i t c - K I . — I ' e t i - c m . u n i d o íí 
Casa Blanda, y que se h a l l a al pif; del 
Cas t i l lo del M o r r o de l a Habana , á 
c u y o T . m . y P. eorrenpoiide. 
P é s q n e r n . — L a f f u n a de ta,--Exteusa 
l a g u n a (bntia<la n o Jejos de Ja costa 
de l N . y a l E . del r i o S n g u a l a Grande , 
f o r m a varios esteros a l derramarse en 
el mai", Riendo e l p r i n c i p a l de ellos el 
l l a m a d o de O u m i c u n O . - l ' . de Hí».. (.'. 
J'CSÍJUCI'ÍK—i/rt.çrMíírt rfn l a — ( I r a n 
charco íjUi: we i n t r o d u c e en el a r royo 
Pablo, í ioy c a ñ a d a de l a Vana y r j n e 
sejencuentra en el T . n i . de M o r ó n . -
P. de P. P. 
P c s m t e r a C o l o r a d a . — Panto, de 
f a - S e ha l la a l S. de l a d e l B a l c ó n y 
a l N . d e l p r o m o n t o r i o de Cabo Cruz . 
- - B a r r i o de B i c a n a . — T . m . de M a n -
z a n i l l o . - - P . d e S g o ; de C 
P e s q u e r í a s . — L a g u n a de ' m - -
Vastoa ramblazos de l a c i ó u a g a de l a 
costa d e l N o r t e que se f o r m a n â l a 
i z q . de l r io Mayanabo .—T. m . de 
N u e v i t a a . - P . de P . P . . 
; P e s q u e r o . — L a g u n a c í c í ' - t í r an Ja-
f i í n a í f u e s e b a i l a & cor ta d i s t a nc i a e l a costa del S u r . — E n v í a ít l a costa 
los esteros de l M e d i o y del G u a y a b a l . 
— T . m . y P . de P . P . 
Pest iue i 'o . — L a g u n a del—tie h a l l a 
en l o i n t e r i o r de l a c i é n a g a de l a cos-
t a d e l N o r t e no lejos y fí la i z q . de l a 
c a ñ a d a do Nuevas Grande ; .—T. m . 
de Nuev i t a s ." -P . de P. P . 
P e H í j j i i e r o . — L a g u n a , d e l — E s l á . í l 
i a der. del r i o J a t i b o n i c o de] N o r t e , 
eon q u i e n c o m u n i c a y se h a l l a en «1 
b a r r i o de las Chambas.—T. m . de 
M o r ó n . — P . de P. P . 
P i c a d i l l o . — V a s o del—Canal que 
corre de O. & K en t re e l bajo que r o -
dea los cayos de la m a r Fea y o t r o ba-
j o qjie so i e v a n t a en las enstaw de l o s 
cayos de 13a in ¡ )a .—Cos ta del N o r t e <lc 
l a P . de Rta. C la ra . 
P í c í i d i l l o . — P u n í a f ie í—Sc ade lan -
ta en l a cost a del N o r t e al E d e l e m -
barcadero de L a s Pozas.—T. m . do 
l í a u c l i o Ve loz . — P. de Sta, C. 
P i c a - P i c a y IJI T l e r r a t l i i f n - ~ L r i , ~ 
g u n a rffí-^-Esta ft l a o r i l l a i z q u i e r d a 
del Ralado, con e l cual c o m u n i c a , 
rcvinifindos'i en sus a g u a s . — J í a r r i o de 
Cauto del .Paso,—T. m . de J í a y n m o . 
--P. de Sgo. de C. 
P i c o B J í i i K i o . — A l t u i ji n o t a b l e y 
v i s ib le desde el m a r , con 8ífi m e t r o s 
de e l e v a c i ó n . — K a tí! s i t . al O. de l a 
cabeza del M u e r t o , en el g r u p o de la-s 
lomas de San J u a n , que f o r m a n par-
í-e del g r an g r u p o de G u a m i l J i a y a . — 
T . m . de C i e n fu egos.—P. -de Sta . C . 
P i e d r a s . - - K . I I . y cas. dcJ T . n i . 
de Hejucal .—P. de l a H . 
P i e d r a s . — J i . H . pert, a l T . n i . de 
( ¡ i i a i i a i ay . ' i bo .— P. de ,M. 
P i e d r a s . — C a s e r í o agr. a l T . m . de 
J\l.orón ( ] ' . tie V . )'.'), con c u r a t o tk* 
ingreso de S. J^'n.tcüioHO y s i t u a d o á 
lõ kilí-iiifi. : d 8 . de la v i l l a de M o r o n . 
— L l á m a s e t a m b i é n S a n d o v a l . 
P i e d r a s , — B . K . y cas. con u n » 
escuela per t , a l T . m . de l a S a l u d . — P . 
de l a H a b a n a . 
P i e d r a s , — B . R . yeafi . eon u n a es-
cuela pert , a! T . m . de L a a Vueltas .— 
P. de Sta! C. 
P i e d r a . — L a g u n a d e — L a g u n f a n -
gosa y de aguas l u t b i a s y pe rennes , 
que se h a l l a e n e l T . m . de H o l g u i o , 
en la P. de Sgo. de C. 
P i e d r a . - - L a g v n a de—Se b a l i a e u 
las i n m e d i a c i o n e s del p . de G i b a r a y 
t end r i i unos 121 met ros de c l r c m i f e -
rencia .—T. m . de Gibara .—P. de S a n -
t iago de Cuba;'—Rara vez se s o c à y es* 
t í i s i t . en e l a n t i g u o c a m i n o de H o l -
g u i n 6 G i b a r a . 
P i e d r a . — P u n t a d e — A v a n z a en l a 
costa de l S. de l a ensenana de C á r d e -
nas como íi 2 I t i l oms . al O. d e l c a n a l 
d e M a i u i I . - - - P . d e M . 
P i e d r a d e l a O e n o i ' e v a . - - E s c o l l o 
y pesquero en l a boca de l a ensenada 
de H i c a c o s . — E s t á íí unos 12 k i l o r a s . 
a l E . de l P t o . d e l Padre y ft 3 a l O. de 
l a p ta . de l M a n g l e . - C o s f a d e l N . — T . 
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m . de V i c t o r i a de IÍÍS Tunas .— 1*. de 
8jr<>. de C. 
P i e d r a . — L a p v . n a de—O s é a L a g u -
n a de l a /orna de P i e d r a — G r a n la-
g u m i q u e se h a l l a a l pifi y c u l a falda 
boreal de l a l o m a de este n o m b r e en 
el T . t n . de Bayarno.— P . do Sgo. de 
Cuba. 
P i e d r a s . - - L o m a d e — A l t u ra nota-
ble que c o n htó lomas de C u p a i n i c o y 
AUiucabo siguen a l í ) . Jwuidi l a onlta. 
derecha de l Bayarno , f o r m a u n a ca-
dena ( ¡ne se ex t iende c u t r e los pobla-
do.* do ( i u i s a y de l H o r i i t i . — T . m . de 
ü a v a m o . — P . de Sgo. de C. 
P i e d r a s . — L o m a n de / m - — Grupo 
de lomas que se h a l l a n a l N . y no 
lejos de J i g u a n í . — P . de Sgo. de U. 
P i e d r a s . - Cni/o Í¿C—Pcqucfio cuyo 
(|in¡ se h a l l a del ; ¡nt í i de Ja c.oUv del js'. 
al O . ' de l a pta. d e l : l ' a d r e . — K s e l ca-
y o m á s o r i en t a l del g r u p o de los (Ca-
narreos, y pertenece ul ' I ' . m . de Cicu-
f i iegos . - - ! ' de Kta . 0 . — D c u o m í n i i H e 
t a m b i é n Cayo P i e d r a d e l tiur, y en 
('•I exis te u n faro. 
P i e d r a s . — C n i j o de -A ' i i yo p e ñ a s c o -
so que se l i a l l a en lo m á s septentr io-
nal de l a i s la como a 3 k i l o m s . a l N . 
N . E . de l cayo M o r i fo y m á s de .'> del 
esteemo N . de l a p ta , "de Kicaeos. -
S i rve de p u n t o de r econoc imien to de 
Ja ensenada de C á r d e n a s y en é l se 
ha l l a ins t a l ado u n faro .--Pertenece a l 
T . Vn. de Cardenas.- P. de M , 
P i e d r a s . — P u n í a d e - P a a t u que se 
ade lan ta en l a costa d e l N . de l a I s l a 
frente a l quebrado de M a n í m a i i í y fi 
2 k i l o m s . a l Tí . E . de l a de l M o r r i ] l o , 
en el T , m . de B a h í a H o n d a . - » P , de 
P. de l E . -
P i e d r a . — P t m t a de- - P e q u e ñ a p u n -
t a de p iedras que se abre a l E . de la 
boca del p to . de Malaguete .—Costa 
del K . — T . m . de V i c t o r i a á c las T u -
nas.—P. de Sgo. de C. 
P i e d r a s . — P u n í a de—33?* pe í l r ego -
«1. y se h a l l a como íi 4 k i l o ine t r ay a l 
j í . N33. d e l cabo F r a n c é s en el T . m . 
de G u a n c — P . de P. d e l K . 
P i e d r a s A l t a s . - C o s t a a l t a y pefias-
eosaqueoorredesde. l a boca d e l p to . de 
tígo. de Cuba hasta el i n m e d i a t o sur-
g idero de Cabanas.—T. m . de l Cobre, 
eu l a P . de Sgo. de C. 
P i j i i a n . — B . B . y cas, con u n a es-
cuela, s i tuado en e l feiTO-carril d e l 
J ú c a r o íi l a A g u a d a de Pasajeros y 
pe r t , a l T . tn . de S a n J o s í de los Ra-
mos.—P. de M . 
P i j i r i g u a . — l i . 1Í-. y cas. c o n es-
cuela pert , a l T . n i . de l i a s M a n g a d . -
P . de P. del B . 
P l l a r . - B . U . de ¡a c. y T . m . de 
l a I I . , con cura to de iCrmino de N t r a . 
Bra . del P i l a r , y 2 escuelas de 1* en• 
s e f í a n / a . — C u e n t a c o n u n a p o b l a c i ó n . 
de m í i s de 10,000 a l i ñ a s . 
P i l a s . - - C W ( í f « f d e ¿ a s - K s t r i b o i>o-
real de l a f i e r r a Ma'estra que se le-
v a n t a en e l T . n i . do Bayaino .—P. de 
Bgo. de C . . 
P í l a l a . - - J i i o d c k i - h o fo rman tres 
n i anan t i a l e s que bajan de la l o m a de 
su n o m b r e en la ttierra Maestra, co-
r r e n a l ,S., SÍ' unen como íi los ti k l o i u s . 
de su cu ivo y v a n & desaguar p e r l a en-
senada del m i s m o n o m í i r e en l a costa 
del W . — l i a n i o del P o r t i l l o . - T . n i . de 
M a n / . a n i l l o . — P . de Sgo.- de C-
P i l o n . - Zíío de l— Riachuelo que ba-
j a de l a Sierra M a e s t r a y v a K desa-
gua r en el pk>. do i a Mora.—Costa 
de) Sur r .—T. m . de M a u n a n i l l o . — P . 
de Sgo. de O. 
P i l ó n , y l o s H o i a h r i t o H . — L o m a 
del—homo, n o t a b l e 'donde nace e l 
B u e y y otra ' ; corr ientes , en el a n t i g u o 
p a r t i d o de Va lenzue la .—T. ra. de Bft-
yamo .—P, de Sgo. d e C . 
P i l o t o s . - B . R . y cas. con u n a es-
cuela y cart . per t , a í T . m . de Conso-
l a c i ó n de l 8 u r , ^ P . d e P . del R . 
P i l o t o s . - - P u - n í a d e — H á l l a s e e n l a 
costa del N o r t e a l O . de l a ensenada 
de l a Guanaja.— T . m . y P. de 3?. P . 
P i i n i c n t a - J i U , . — B . \ R . pert , a l T . 
a i . de Raja.—1'. do J', de l K . 
P i n a l . - - C u c h i U n s del- -Cadena de 
a l tu ras que corre de K & O. en el té r -
m i n o de Sgo. de Cuba , y que f o r m a n 
par te del g rupo de S a g ú a-Baracoa. 
P i n a l i l i o . — P u n t e e de—Punta bas-
t an t e elevada y sa l iente como íí 6 k i -
l ó m e t r o s al S. S. O . de l a de A b a l o s y 
que avanza a l O. e n el golfo de Guar 
nacabibes.—'I'. m . de Máut t i à ' . —3*, de 
P . de l 11. 
P i n a r . — C ' « « / t / ( ! / x ( . d e M ; i i c h i . i l a . q u e 
corre casi a l N . d e l cerro de Cabras 
hasta las cabeceras del r io í r u a r a S . - ^ 
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T . ra. y P . de P. del B . — F o r m a par te 
de l a sierra do los Organos . 
P i n a r . — Pun ia d e l — A v & W H c r i l a 
banda sep ten t r iona l de l a .enseniuhi 
de l a B r o a entre e l pue r to del C a i m i -
to a l O. y l a boca de l r i o G u a n a m o u . 
~ T . m . de N u e v a Paz.—-P. de l a H . 
P i n a r . — i í i o d e l A s i se l l a m a en 
su boca e l r i o que nace con e l nombre 
de C h a v a r r i a en las l o m a s del co r ra l 
de esto nombre en Han C r i s t ó b a l . — 
Desagua este r io en la costa Sur por 
el estero de Sabana-Ja-mar.—P. de 
P. d e l R. 
P I N A R D F X I U O . — F H O V L V C I A 
M A l t í T I H A » E 3* Cr.ASK. 
S ü u a c i ó n y l í m i t e s . 
E s t e i m p o r t a n t í s i m o t e r r i t o r i o de 
l a Tala de Cuba, que so conoce gene-
r a l m r n t e por l a V u e l t a Abajo , ocupa 
su par te m á s occ iden ta l , h a l l á n d o s e 
s i tuada é l i t r o el m a r de las A n t i l l a s 
.V el g'olfo Slej icano y m u y p r ó x i m o 
a l C o n t i n e n t e amencauo , siendo su.-s 
l í m i t e s a l N . el golfo y a ci tado; a l K 
con l a p r o v i n c i a de l a H a b a m i ; por e l 
S. con e l m a r de las A n t i l l a s ó de 
C o l ó n ; y por el O. e l estrecho de Y u -
ca tan , que l a separa d e l .cayo de Ca-
toche e n l a p e n í n s u l a de Y u c a t a n . 
Superficie. 
Su superfieie a p r o x i m a d a puede 
calcularse en 414 leguas cuadradas (i 
sean 7,435 k i l ó m « . cuadrados. 
P o b l a c i ó n . 
S n p o b l a c i ó n en 1887, era de 224,048 
hab i t an te s , de los cuales eran 120,985 
varones .y 104;0fj;-í hembras , que se a l -
be rgan en 1 c iudad , :5 v i l l a s , 22 pue-
blos, 2 aldeas y . iníis de 15í) entre ba-
r r ios y caser ío» . 
CaOoa y p u n í a s . 
L a s pr inc ipales de l a costa del N . 
empezando de i z q u i e r d a íl derecha, 
son los siguientes: el cabo de San An^ 
i o n i o , e l m á s occ iden ta l de la i s l a y 
po r consiguiente e l de esta p r o v i n c i a , 
c o n u n f ana l n o m b r a d o l i o n c a l í , y 
d i s t í i r i t e leguas m a r í t i m a s del cabo 
Catoche; p u n í a del Cojan, p r ó x i n m y 
f\\ N , í j . del cabo (Je San. A n t o n i o ; 
p u n t a de P l u m a j e s y p u n t a A b a l o s 
ó de los Organos , que c i e r r an l a ens. 
de Guad iana ; p u n t a do M a l a s A g u a » 
ú de A g u a P z - i c í a , frente a l c ayo de 
f i iés de Soto; p u n t a de l a G o h r / n m -
d o r a , ¡% l a e n t r a d a or ien ta ! del p u e r t o 
de B a h í a H o n d a ; p u n t a de las l a -
vanderas y de l Verraco, que d e t e r m i -
n a n el embarcadero del .Rosario; p u n -
t a del l ibe ro , cerca de l a e n t r a d a de 
l a b a h í a ó pue r to de Cabanas; y p u n -
tas de B a r l o v e n t o y de Sotavento, que 
d e t e r m i n a n l a en t r ada del p u e r t o de l 
Mar ie l .—.En l a costa de í t i . se en-
e u e n t r í t n las s iguientes : la p u n t a de 
Satinas a l S. de l a ensenada de M a -
j a n a , y l a de l a Capitana., ¡ú M e d i o -
d í a de l a a n t e r i o r ; p u n t a de ('orne-
g a l o , s i tuada e n l a boca de l estero 
'denominado Sabana- la -mar ; p u n t a 
de Ca r rnguao ó de M e d i a Caso, a l K . 
de l estero de D a y a n í g u a s ; p u n t a d e l 
Ga to , a l O. de l a a í b u f e r a de este 
nombre ; p u n t a de la Fipga y de Pie* 
d r a , que e n c i e r r a n la ensenada de 
C o r t é s ; cabo J-'ranecs, elevado y pe-
dregoso que se hal la . s i tuado a l E . d e l 
go l fo de G i m n i g u a i ú e o ; cabo C o r r i e n -
te, con l a p u n t a de A g u i r r e e n s u 
e x t r e m o Sur ; y p u n t a del H o l a n d C s , 
que cierran l a cns. de J u a n C l a r o . 
Golfos. 
E n l a costa del N o r t e se h a l l a e l de-
n o m i n a d o de GitemacLibibP-s, e n t r e Ja 
p u n t a de l Cajón, y los bajos de los 
Colorados; y e n l a de l Sur e l de G u a -
n iguanico , en t r e l a p u n t a de l a F i s g a 
y e l cabo F r a n c é s , con numerosas 
ensenadas, embarcaderos y su rg ide -
ros en su i n t e r i o r . 
Puertos, enhenadas y embarcade ros 
L o s p r inc ipa le s de l a costa de l N o r t e 
son: la ensenada del Ca jón , j u n t o a l 
cabo de San A n t o n i o , y l a a l b u f e r a 
de G u a d i a n a , genera lmente l l a m a d a 
ensenada, que se h a l l a f o r m a n d o p o r 
e l N . e l i s t m o de l a p e n í n s u l a de 
Guanacabibes; los embarcaderos de 
M á n t u a y de • i o s A r t o y o s , a l N o r t e 
d e l t é r m i n o de M á n t u a ; el e m b a r c a -
dero de San Cayetano, a l E . de l a 
p u n t a de las L a v a n d e r a s y e l de l 
.Rosario, en t r e esta pun ta y l a d e l 
B e m i c o ; el p u e r t o de L a M u l a t a , con 
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i n u e l i o t r f i í ieo y c a y e r í o ; e l Mt ' - r rUlo, 
embarcadero t a m b i é n c o » m u c h o 
t r á f i co , a l N . del pueblo de X a s Po-
zas; l a ría de i J a n b n a n í , en l a boca 
de l r i o de este nombre ó de 8 . M i g u e l ; 
B a l i t a H o n d a , puer to de ^ oíase , 
c o n f o n d o para nav ios y bastante 
t r á f i c o ; Or t igosa , pequefio pue r to que 
se h a l l a e u l a boca de l r i o S a u t í a g u , 
con comerc io y c a s e r í o ; el puer to de 
Cabanas, extenso y de bastante fondo 
que se encuen t r a casi d i v i d i d o e » dos 
par tes por l a p e q u e ñ a p e n í n s u l a l l a -
m a d a Cayo de J u a n T o m á s ; eÈ puer to 
de M a r i e l , hermoso y de S^ckise, con 
fondo p a r a fragatas, lazareto y la po-
b l a c i ó n de M a r i e l en su fondo; l l a n a , 
pequefio pue r to s i t . ft <¡tí k i t ó m s . de la 
H a b a n a , con bastante t r f i f ieo y ea.se-
r í o ; y po r t i l t i m o e l estero de Jlara.-
aoa, e n t r o las p rov inc ias de l a Haba-
n a y P i n a r de l R io .—- l ín l a costa de l 
S u r se h a l l a n los s iguientes : l a ense-
nada de M a j a n a , p r ó x i m a a l l í m i t e 
eon l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a ; el 
estero de Sabana- la-mar ; e n l a boca 
de l r i o de su nombre ; ensenada de 
J í a y a n i y u a s , s i t . en t re los r ios de 8. 
D iego y los Palacios; Cortes, embar-
cadero i n t e r i o r , s i t . ft H l ; ¡ l ó in s . de l a 
boca d e l r i o San D i e g o ; l a A lbu fe r a 
d e l Ga to ó L a j / u n u de l Ga to , que 
c o m u n i c a eon el m a r po r tres bocas 
que son o t ros tantos esteros, y que 
son: e l de L e v i m , de l a Coroza y fX 
d e l Ga to ; L a Colonia, surg idero en 
l a boca d e l r i o de su n o m b r e , con 
m u c h o t raf ico , b a ñ o s y c a s e r í o , â 25 
k í l ó m s . a l S. de P i n a r del R i o , a l que 
s i rve p a r a sus comunicac iones m a r í -
t i m a s ; Colon, embarcadero i n t e r i o r , 
a 4 k i í ô m s . de l a boca de l r i o L a Co-
loma , con en t r ada p in toresca , a lma-
cenes y barios, ¡í 21 k lOms. de P i n a r de l 
l í i o ; P u n t a de t a r t a s , r ada con ba-
ñ o s y almacenes; N o d a , p u e r t o que 
se h a l l a d e n t r o de l a b a h í a ae Ga lof re , 
c o n t r á f i c o ac t i vo ; Garo,y 6 l i a ü í m . 
surg idero y c a s e r í o eu l a boca del r i o 
A r r o y o - P u e r c o s ; l a L l a n u z a , p e q u e ñ o 
embarcadero en l a boca de l r i o C u -
yaguate je ; y l a ensenada de J u a n 
Claro , e n t r e e l cobo C o r r i e n t e y l a 
p u n t a de l H o l a n d é s . 
P e n í n s u l a s . 
H á l l a u s e eu esta p r o v i n c i a dos pe-
n í n s u l a s , cine son : l a de Guanacab i -
bes, que se fo rma a l e x t r e m o occ iden-
t a l de l a Isla, y c u y o i s tmo se h a l l a 
en t re las albuferas do <Tiiadiana a l N . 
y l a de C o r t é s a l >S.;y la de J u a n 
Tomas , p e q u e ñ a y que se encuent ra 
d e n t r o del puer to de Cabanas. 
is las , Cayos y Bajos , 
E n l a cosí a de l JN. se d i s t inguen los 
.-ayos y bajos s iguientes; ei bajo de 
Sancho T a r d o , cor to y aislado que 
se h a l l a fi 2o ki l fvms. nil N O . de l cabo 
de San A n t o n i o y m u y temido de los 
navegantes; los cayos de l a Xeí l r t , 
f rente ;1 la p u n t a de l C a j ó n ; y e l ar-
c h i p i ó l a g o de (h i an i f f aan ivo , que se 
ex t i ende desde e l l i t o r a l de M a n t u a 
hasta el puerto de l a M u l a t a y c o m -
prende los bajos de b ü n t a I s abe l y 
l o s Colorados, pro longados y p e l i -
grosos que c o m i e n z a n p r ó x i m o s á l a 
{ m u t a de Aba los y t e r m i n a n en B a -
h í a H o n d a , y e u e l cual merecen 
ci tarse los cayos de B u t n a i ú s t a , R a -
p a d o , l>k<fo y J u l i a s ; los dos de {nCs 
de Soto, con aguada; e l de lev-isa; e l 
p e q u e ñ o g rupo de low Alac ranes y 
Cayo fílanco, f ren te a l puerto d e l a 
M u l a t a . — K n la costa de l Sur, geo-
g r & ü c a n i e u t e le pertenfieen, l a I s l a 
de P inos (que se describe separada-
m e n t e ) ; los Cayos de D ioa ; y el .grupo 
de S a n Fel ipe , e n e l que son d ignos 
de m e n c i ó n los denominados cayos 
de l i i v e r a , J u a n G a r c i a , Meai , S i j ú , 
Cocos, B a l t a s a r y P e r r o ; y por ú l t i -
m o , loa cay os l l a m a d o s dt) Cortês^ que 
c i e r r an por e l K l a a lbufera de este 
n o m b r e . 
Pasos y Canales. 
E n t r e los cayos y bajos de l a costa 
de l N o r t e , se f o r m a n varios quebra-
dos 6 canalizos que fac i l i t an l a Co-
m u n i c a c i ó n con las costas ;t buques 
de p e q u e ñ o calado; y los mfís conoc i -
dos, son: e l de Buenav i s t a , e l de 
R o n c a d w o , el de Cayo Levisa, e l de 
A lac r anes y el de Cayo I l l a n c o ; for-
m á n d o s e en l a costa de l Sur c o n el 
a r c h i p i é l a g o do los Canarreos, el C a m U 
de las Cayavtas. 
M o n t a ñ a s . 
.Dos de los seis grandes grupos de 
m o n t a ñ a s de esta I s l a pertenecen á 
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l a p r o v i n c i a de P i n a r del Ttio, que 
son e l de Q u a n i g u a n i c o y e l de M a -
r t e n 6 Mariel .—-J£l de G u a n i g a a n i c o 
«e ex t iende desde l a a lbufera de Gua-
d í a n a hasta cerca de l puer to de M u -
viel , f o r m a n d o c o m o u n espinazo que 
d i v i d o íl la p r o v i n c i a en dos y.onas 
l i anas y desigualen, HÍetido ¡ a de ina-
y o r e x t e n s i ó n l a i l e l S u r y e l s i t io de 
ias m á s pr ivi legiadas! vegas «le tabaco 
cíe! mundo.--TJÍIS cord i l l e ras p r i n c i -
. pales que l a eo iupu i i en s o n : la ó'ieri.-a 
de Ion Orgwntw, que i a fo rman lay lo-
mas de Santa j s u l - c l y de -S'/o. A n a , 
è n M ã n t n a ; Jas (fuchiffas de .Van Se-
bas t i an , a l tíur de Baja; la S i e r r a de 
^Acosta y del Agivo 'nu t , ( ¡ne c ie r ran 
a i N . K. el va l le t\v\ r i o J i l ' án tua ; los 
, Cer rón de CJuctne. 6 de V u y t i y w d t j e , 
a l S u r del p . de (Juane; L o n v i d r 
Gramales y Cerro </>• ( 'adras a l N O . 
de P i n a r del l i i o ; y i ' l /-'an de A z ú c a r 
ó ¡ 'ico G a r r i d o (de lo;; inavhios) rnfís 
at O . que *'| aI l íe l•Lol , . l i a S'ic.rra <f<Â 
I n f i e r n o , que es íragOHÍHÍnui y se le-
v a n t a a l K . l ' l . de P inar de l H i o y 
p u n t o donde se c u tuzan la de (OH Or -
ganos con la d e l I to tu i r io . I J Í I S i e r r a 
del, JZowr io , compues ta de las de 
G-uacnmaffaii, Ouchi lUvi de Gav i l anex 
y de l tíuao, y laa sierras de Caif jua-
n á f i o y l a <ie*l«s Arcos , per donde pa-
«a el vio San Oie^o, todas en el tór-
m i n o de ( . 'onsolf lüión de l NovLe; las 
• ' SierraH de l a G ü i r a , e n C o n s o l a c i ó n 
de l Sur , y l a do Ca ja lbuna en l i a l i t a 
H o n d a ; la S i e r r a de l A d r a , i tuiecesi-
b l e po r sus tajos v e r i l é a l e s , en t re los 
r í o s Pan de A / i i e a r y de Morales?; el 
P a n d e Guajat-bou, cau 771 met ros 
de a l t u r a a l O. de B a l i í a H o n d a ; l a 
S i e r r a de fAnaren , a l i i . de los B a ñ o s 
de San Diego; i a de L i m o n e s , en el 
T . n i . d é los Palacios ; y las de Caca-
r a j í a a r a , en l i a l i í a H o n d a , y de H a i i -
yv, l . on San C r i s t ó b a l , Las Jomas de 
CaMenta-rabo, ¿ i y u a m t t ; , . f t ru jo , Pe-
ñ a F í l anca , Oampana r io s , f l r i i j i t o s y 
l a S i e r r a de l a P e r d i z , al S u r del ter-
m i n o de P a h í a H o n d a ; las lomas de 
B u c n a v i s t á , do J u a n G a n r / á , las de l 
GUZGO, J i a r r a b ó s , Woyo te , M a n a n -
tialcís, -Tiubin y P e l a d a , a l S u r do Ca-
baflas y m á s a l E . las lomas de l a 
Gobe rnadora y de l Jodo, en t r e los 
Ts . ms . de (Xya-jabos y de. M a r t e l . — 
E n el g r u p o d e M a r i e n , q u e e s peque-
ñ o y se h a l l a s i tuado ea e l T . m . de 
M a r i e l , se n o t a n : l a l o m a d e l a Viffía, 
a l E . de l p u e r t o de M a r i e l , m u y estó-
r i i eon u i w a m i n o pencl ior t te y peli-
groso; y l a Sierra, de A n a f e 6 Mesa 
de M a r i e l , a l N . K de ( ! i i i i n a j a y , con 
' xS'4 metras d i - a l l u r a . 
j / ' /os . 
j \,<}H p i í i n - i p a l f s q m - d e s í i i i ' i i a n en la 
; cunta del N o r t e , son los siguientes; 
el G u a d i a n a , de cor ta e s : t e n s i ó n for-
: mudo por var io , , a r r o y u e l o s , proee-
dentes de lomas (pie Be levantan 
a l O, de ( -uaae , cor fe a l S. O. y de-
sabita en l a en:-v.nrida de su nombre; 
el \ s a l a d u , que eerre por e l t é r m i n o 
de U i u i t i f y desagua e a u n estero 
q u e n o ey. nàvey . i ib lè ; L-I S a n t a Lufíix 
ó do M a t a í : A(/~nax, de c o r t o elirso y 
<pie des: i^ua en la enhenada de su, 
i iombre ; e! M d n t n a , i |ne nace en \A 
sierra de Aeosta . cf>rre p o r e l te ra i i tm 
de su n o m b r e y va á desaguar a l 
del einbm'cade'ro de M a n t u a ; el rio 
. / 'ÍÍÍÍ. de. A . z ñ c a r , q i t e nace e n la sierra 
del I n f i e r n o , corre a l X . y v a á de-
sembocar f rente íi tos c a y o s de Infs 
do Soto; e l del J i m a r i o , pe< |nef ío rio 
(pie naco en hxa ( J u c l i i l í a s de Gavila-
nes y desagua por v a r i a r bocas e n la 
ensenad:!, de su nombre , e n e l T . m . de 
C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e ; e l Sant iago, 
de bastante cauda l , nace e n l a sierra 
del N a r a n j o D u l c e , en S a n C r i s t ó b a l , 
corre a l J í . y a l desembocar f o r m a d 
puer to de la Or t igosa ; e l de l a D o m i -
n ica , c o r r i e n t e la rga y p o c o caudalo-
sa que nace en (a ¡o rna P e l a d a , atra-
viesa l a l a g u n a del C a i m á n y va ft 
desembocaren l a ensenada de Benet; 
el Mosqui to , que nace e a l a sierra de 
Anafe y desagua e n el p e q . p t o . (le 
su n o m b r e , i l 4 k i l ó m e t r o s a l E . del 
de M a r i e l , y el r i o de Romes, de corto 
curso, que desagua en o l su rg ide ro de 
su n o m b r e . — L o s m á s no tab le s de la 
costa del Sur , son los s igu ien tes : el 
r io B a y t d e , que corre p o r e l t é r m i n o 
de San C r i s t ó b a l y t iene p o r aflneute 
el l l n i n a d p de los M a n a n t i a l e s , en el 
cual se J i à l l a l a cascada de este nom-
bre, con 20 met ros de a l t u r a , e l Saba-
nada -mar , que nace en l a sierra de 
N a r a n j o Dulce , riega las vegas del 
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t é r m i n o de San C r i s t ó b a l y desagua 
en e l estero de su n o m b r e ; el B a c u -
n a g u a , que nace en las sierras de L i -
mones y S a n B o r t o l o n i í ; , corre por e l 
t é r m i n o de San C r i s t ó b a l y desagua 
en u n p e q u e ñ o surgidero que l l eva 
su n o m b r e ; e l l l a m a d o .Los Palacios, 
que t iene su o r igen en l a s ierra del 
C l i o l o n ( B a r r i o de las Pozas), co r r ea l 
Sur y desagua fo rmando l a c i é n a g a 
de su n o m b r e 4 1 í ü ó m s . a l E , de l a boca 
de lS . D i e g o . E l $. D iego ó Caiguana-
bo, con 40 k i l ó m s . decurso , siendo 12 
de ellos navegables por goletas, t iene 
su o r igen e n las Cuch i l l a s de Gav i l a -
nes, pasa p o r los ba í lo s termales de 
su n o m b r e , ofreciendo en su curso l a 
notable a r q u e r í a n a t u r a l que l l a m a n 
L o s Porta les , formada a l atravesar l a 
sierra de los Arcos , y v a á desaguar 
a l O. d e l surg idero de Dayan ignas ; e l 
Rio H o n d o , nace en las (Cuchillas de 
( ¡ a v i l a n e p , r iega íí B a h í a H o n d a y íí 
C o n s o l a c i ó n de l S u r , l o r t i l i z a 'las 
vegas do tabaco de estos t é r m i n o s , 
y va ít desaguar en l a a lbufera de l 
* Gato, f o r m a n d o antes e l estero de l a 
Laguna, d e l Mas io : su p r i n c i p a l af l . , 
el r i o de S a n i a C la ra , es t a m b i é n 
bastante considerable. E l r i o de l a Co-
loma, de co r to curso y que desagua 
en e l p u e r t o ó surgiftera de su n o m -
bre; e l S a n Jua,n ?/ M a r l i n e : , , que na-
ce en l a s ierra de los Organos, con ex-
celentes vegas de tabaco e n sus or i l las 
y que desagua en e l golfo de G u a n i -
guanieo; e l Ga la / re , de co r to curso y 
que desagua en l a b a h í a ó pue r to de 
su n o m b r e ; y por í í l t i m o , el Cuya-
j / u á t e j e , caudaloso y navegable y e l 
m a y o r de l a p rov inc i a , nace en laSie-
r r a d e los Organos; en u n a b ó v e d a 
n a t u r a l y t r ans i t ab le l l a m a d a e l J ie -
sol ladero, recoje d e s p u é s va r ios afls. 
y desagua e n l a costa sep ten t r iona l 
de la ensenada de C o r t ê s , d e s p u é s de 
79 k i l ó m s . de curso, do los cuales 21 
son n a v e g a b l e s . — M ü c h a s otras cor-
rientes de mf í s ó menos e x t e n s i ó n de-
saguan en ambas costas de esta pro-
v inc i a , pero designarlas todas s e r í a 
trabajo m á s (pie p ro l i j o , empalagoso. 
L a g u n a s y A Ibuf&ras. 
E n l a p e n í n s u l a de Guanacabibes 
se n o t a n en t r e otras muchas , las s i -
gu i en t e s : la de Melones, de Sal inas , 
l a L a r g a , Redonda , l a H e r r a d u r a , 
d e l Jovcro , de l Bojeo , y l a de l a (Si-
guanea ; l a del A l g o d o n a l y la de L ú -
pez , j u n t o ft l a a lbufera de Guad iana ; 
l a l a g u n a de Ahoga-cabal los , en C o n -
s o l a c i ó n del N o r t e ; las lagunas ó a l -
bu fems del Gato y d e l Masio , j u n t o 
:Í.1 estero del Gato y e n l a desemboca-
chira de l r io R i o H o n d o ; l a l aguna de 
lUacnr i jes , a l S u r de los Palacios; l a 
l a g u n a de P ied ras , a l O. de la ense-
n a d a de Maja i t a ; y l a de Fuente-pa-
l o m a , a l O. de l p to . de Cabanas. L a 
a lbufe ra del S á b a l o , a l 2 Í . de l a boca 
de l Cuyaguate je ; l a albufera de Oor-
¿é-s1, en t r e las p u n t a s de l a Fisga y l a 
de Piedras; l a de G u a d i a n a , en l a 
costa d e l N o r t e del T . m . do Guane ; 
las lagunas de S a n t a M a r t a y de l P i -
no-solo, a l E . y S. E . del pueblo de 
S a n L u i s , y por í i l ü m o , l a l aguna de 
G a m b o a , que es de agua dulce y co-
m u n i c a con e l « l a r , y que se h a l l a 
e n t r e los Ta. ms . de L a s Mangas y 
Cande la r i a ; ex i s t i endo a d e m í i s i m s i i i 
n f i m e r o de lagunatos y ojos de agua 
en l o d o el to r r i l o r i o de l a p r o v i n c i a . 
C l i m a . 
Su t empe ra tu r a t iene fama de ser 
u n a de las m í í s ben ignas , y su c l i m a 
el m í t s agradable que en toda l a Is-
l a se disfruta , a s í p o r su tempera-
m e n t o , como p o r sus excelentes aguas 
y apacibles v ien tos . 
J ' r o á u c e i o n e s . 
L a r iqueza a g r í c o l a de esta p r o v i n -
c i a l a cbns t i tuye p r i n c i p a l m e n t e e l 
tabaco que se o u l t i v a en la,s f é r t i l e s 
l l a n u r a s de esta p r o v i n c i a , que r i e g a n 
e n t r e otros var ios r ios , e l oaudajoso 
C u y a g u a t é j e . — S u s mon ie s se h a l l a n 
cubie r tos de al tos p inos y otras m u -
chas maderas de c o n s t r u c c i ó n , y e n 
e l i n t e r i o r de sus m o n t a ñ a s abundan 
las m i n a s de oro, p l a t a , cobre, c a r b ó n 
de p iodra , y canteras de m á r m o l e s , 
alabastros, jaspes de var iados colores, 
p rop ios para l a p i d a s y otros usos, j a -
b ó n m i n e r a l y g u a n o 'de abonos . - E n 
l a l a g u n a de C o i t é s , i t , l a derecha de l 
r i o Cuyaguate je , ex i s t en excelentes 
sa l inas capaces de abastecer el consu-
m o de toda l a I s l a .—Su suelo p r o d u -
ce a d e m á s de l tabaco que es el m e j o r 
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d e l m u n d o , c a í l a de a z ú c a v , arroz, 
m a í z , cafG, f r i joles , v i andas , ve rduras 
y forrajes, ex i s t i endo en el t e r r i t o r i o 
hac iendas de c r i anza , aunque en me-
n o r n ú m e r o que e n ot ras regiones de 
esta "isla; y íi nal m e n t e , abunda en 
MUS mon tes l a caza, y l a pesca en sus 
costas y rios. 
I n d u s t r i a . 
Xja i n d u s t r i a es m u y reducida y so-
l o se concreta h o y a d e m á s de las l a -
bores propias al c u l t i v o del tabaco, 
f i l a f a b r i c a c i ó n de carbones, cortes 
de l e ñ a s , l a e x p l o t a c i ó n de co lmena -
res, tejares y otros ramos de i n s i g n i -
ficante i m p o r t a n c i a . 
S u comercio es bastante i m p o r t a n -
te y consiste p r i n c i p a l m e n t e e n l a 
c o n d u c c i ó n A í a H a ban a y resto de l a 
I s l a , de su excelente tabaco y d e m á s 
productos , s i r v i ó i i j j o l e m u y eficaz-
m e n t e para su desarrol lo las c o m u n i -
caciones terrestres y m a r í t i m a s que 
le u n e n á, l a c ap i t a l . 
Af juas minera les . 
H a y u n a r i c a v a r i e d a d de aguas 
minera les en esta p r o v i n c i a y de t a n 
saludables efectos que le liaia dado y a 
r enombre casi n n i versa l .—Citaremos 
los m á s conocidos, que son: Xas B a -
ñ o s de l a V i g í a , sulfurosos; e l Ojo de 
A g u a , del J a g ü e y y J'Jl Templado e n 
B a h í a H o n d a ; L o s Por ta les , su l fu ro -
sos, e n San D i e g o ; y los de las Oljcts} 
t a m b i é n sulfurosos, e n Baja ; e l m a -
n a n t i a l de San lricente ó e l A n c ó n , ã 
28 k i l ó m s . a l N . E . de l a P a l m a ( C o n -
s o l a c i ó n del .Norte) ; los BañQH de 
M a r t i n Mesa, Gii G u a n a j a y ; los l l a -
mados de Charco A z u l ' y otros", e n 
A r t e m i s a ; los J l a ñ o s d e k i O o . n ü c i a r i a 
& 10 k i l ó m s . d e l pueb lo de su n o m -
b r e ; y por ü l t i m o los renombrados de 
A r m Diego, e n el t e r m i n o de su n o m -
bre, y que son : J i l T e m p l a d o , y 
. E l l. ' igre, sulfurosos t e rma les ; L a 
P a i l a , salinas f r ias ; y X a G a l l i n a , 
sal ino-ferruginosos f r ios , formados to-
d o a p o r el vícr de S a n D iego ó Caigua-
nano. 
Gobierno y A d m i n i & l m c i ó n . 
L a p r o v i n c i a de P i n a r de l l í i o es 
de dase e n l o p o l í t i c o y a d m i n i s -
t r a t i v o y u n a de las seis e n q u o se ha-
l l a d i v i d i d o el Gob ie rno G e n e r a l de 
(Juba y C o m a n d a n c i a G e n e r a l d e l a 
C a p i t a n í a Gene ra l de esta I s l a ; t i e n e 
A u d i e n c i a de lo C r i m i n a l , I n s t i t u t o 
de secunda e n s e ñ a n z a , e s t a c i ó n agro-
n ó m i c a , y v a r i o s colegios de segunda 
e n s e ñ a n / . a y m u c h a s escuelas de p r i -
meras le t ras . • J u d i c i a l m e n t e perfo-
nece A la R e a l A u d i e n c i a de l a H a b a -
na , y se d i v i d e e n 4 pa r t idos j u d i c i a -
les, que son : P i n a r del l í i o , Guane , 
San C r i s t ó b a l y Guana jay , c o n 25 
A y u n t a m i e n t o s d i s t i i b u i d o s e n l a 
f o r m a s igu ien te : 
P I N A R DJCL R I O . 
S i e t e A y u n t a m i e n t o s . 
Pina r d e l R í o , A l o n s o Rojas , C o n -
so l ac ión d e l N o r t e , C o n s o l a c i ó n del 
Sur, San .Luis y Vina les . 
G U A N K . 
C u a t r o A y u n t a m i e n t o s . 
Guane, M a n t u a , San J u a n y M a r -
t i l l e yy B a j a . 
S A N CRISTÓIÍAIJ. 
S i e t e A y u n t a m i e n t o s . 
S. C r i s t ó b a l , Candelar ia , L a s M a n -
gas. L o s Palacios, Paso i l e a l tie San 
Diego, S a n D i e g o de los B a ñ o s y Sta . 
Cruz de los P i n o s . 
G U A N A J A Y . 
O c h o A y u n t a m i e n t ò s . 
Guana jay , A r t e m i s a , B a h í a H o n d a , 
C a b a ñ a s , Cayajabos, G u a y a b a l , M a -
r i e l y Sau D i e g o de N ü f i e z . 
P i n a r d e l R i o . — P a r t . j u d . d e l a 
Real A u d i e n c i a de l a H a b a n a , de l 
cua l d e p e n d e n los t é r m i n o s m u n i c i -
pales de P i n a r d e l R í o , A l o n s o Ro ja s , 
Ooríãolnciôn d e l N o r t e , C o n s o l a c i ó n 
de l Sur , S a n L u i s y Vinales . 
I M u a i * d e l I f i o . — T . m . d e l a P . y 
par t . j u d . de s u n o m b r e , c o n 29,4^7 
hab i t an tes y creado en IV de E n e r o 
de 1S60.—Confina por e l N o r t e c o n e] 
t e r m i n o de V i n a l e s ; por e l E . c o n el 
de C o n s o l a c i ó n de l Su r ; p o r e l S. con 
los t é r m i n o s de San L u i s y S a n J u a n 
y M a r t í n e z ; a l O. este m i s m o t e r m i n o 
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y el de Haja a l X . O.—Tiene de-su-
perficie a p r o x i m a d a unos 1,000'kilo- i 
metros cuadrados en terrenos l lanos : 
y e s t é r i l e s a l S. O.; quebrados a l Cen- ; 
t r o y f r a g o s í s i m o s a l N . O.; y sus a l t u - '• 
ras m á s p r inc ipa l e s son: las Hierras ; 
de Grumales y del S u m i d e r o , e l Co- ¡ 
r r o de Cabras so l i t a r io y e i e v a d í s i r a o , ] 
Lomo, de Cal'ibazas, Citi-hiffas de San ! 
Sebastian, y otras; siendo los p r i r i c i - : 
pales rios que r iegan íí este t e r m i n o , .' 
los s iguientes: e l CuyayuMcjc , e l ma- j 
y o r de l a p r o v i n c i a , que nace e n el \ 
Cerro de Cabras y corre i i í ic ia e l Sur, ; 
pene t rando en e l t é r m i n o de S. J u a n '. 
y M a r t í n e z : M i o F r i o , S a n s a e ñ a s y de ; 
San Franc isco , afls. del Cuyaguatcje; ; 
e l r io Ç r u m n ã ó de l a L l a n a d a , (pie ! 
t a m b i é n se l l a m a de P h w r de l -Rio; : 
el de M m S'chaslian; l ; i Cvloma, e l Se-
r r ano 6 Aj¡ .canal , y o t ra m u l t i t u d de 1 
corr ientes in fe r io res .—l 'a ra su a d i n i -
n i s t n i c i ó n m u n i c i p a U e h a l l a d i v i d i d o 
este t é r m i n o e n los barr ios s iguientes: 
J Y o r t e y S u r (en l a cab.) . S u m i d e r o , 
Isabel M a r t a , Cabezas, 2'airunas, R i o 
Feo, I v i o S é q u i t o , M ú r e o s V á z q u e z , Las 
Obw, Paso Viejo, Caiujre, Guayabo, 
San J o s é y d u u j a n í ; y ex is ten en 61 : 
S4í> í i u c a s urbanas, 233 vegas de taba- | 
co y tres potreros.—Su p r i n c i p a l pro- j 
d u c c i ó u es e l tabaco. 
P i n a r d e l JRio.—C. c a p i t a l de l a 
p r o v i n c i a , p a r t . j u d . y t é r m i n o m u -
n i c i p a l de su nombre , con 0,500 hab i -
(anfes y f u n d a d o h í l c i a e l a ñ o 1571 
por D . M e l c h o r de R o j a s . — E s t á s i t . ã 
los a2D 2' de l a t . HT. y á los 77° 27' de 
long. O. de C á d i z , y asentada s o b r é 
una l o m a e u l a vasta y he rmosa sa-
bana que se h a l l a a l Sur de l a Sierra 
de los Organos , á 180 k i l ó m e t r o s de la 
Habana , 284 de Matanzas , 535 de St? 
Clara, 835 de Puer to P r í n c i o e y 1180 
de San t iago de Cuba, y ã 25 a l 
jST. O. de l peq . p to . de ta C o l o m a , por 
donde r o a l i m su t r á f i c o d e l s i n r i v a l 
tabaco de l a V u e l t a A b a j o . — E n t r e 
sus edif icios h a y que m e n c i o n a r l a 
iglesia p a r r o q u i a l c o n s t r u i d a en 1710; 
l a Casa de Gob ie rno , e l H o s p i t a l , e l 
Teatro y a lgunos otros par t icu lares . 
—Tiene G o b i e r n o C i v i l , C o m a n d a n -
cia Genera l , D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
A u d i e n c i a de lo C r i m i n a l , C u r a t o de 
t é r m i n o y V i c a r í a f o r á n e a de S. Eo -
3 ? 
sendo obispo, i n s t i t u t o do 2'.' onse-
ñ a u / a . E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , 5 es-
cueins de p r imera ensefiauza, A d m i -
n i s t r a c i ó n cent ra l de coniunicacione.s 
y P r i n c i p a l de H a c i e n d a , Juzgado de 
p r i m e r a ins tanc ia y m u n i c i p a l , Re-
g i s t ro de l a p ropiedad , varios cole-
gios par t iculares , f í i b r i ca s de tabacos 
y c igarros , 2 e s c r i b a n í a s , Subdelega-
i.-ión de M a r i n a , IVibrica de gas, y un 
buen cementer io . 
l * i n u r d e l R i o . - - / ¿ ¿ o cíe—V. { L a * 
/Junados .—Ji io de) 
Pi i i ¡ í ' Í ioy .~6 ' r t / í í ! / ( /( .Y-Háliase fren-
te ú, ln costa del S u r fo rmado entre e l 
bajo que rodea a l cayo P a l i z ó n y 
otros, y e l que envue lve por su parte 
s ep t en t r i ona l á los cayos de las Doce 
l .egui is .—P. de P. P. 
P i i i i p i i i i c l i r . — ¡ ' u n t a ;) cutero de 
—So h a l l a en la costa del Sur al O. de 
la rada de t i t a . Cruz casi a l N o r t e de 
los cayos de Mordazo , . resguardando 
por e í O. e l estero de su nombre .—T. 
m . de Sta. Cruz de l Sur .—P. de 1'. P . 
P i f t e r o . — ¡ j o m a f í e — H á l l a s e en l a 
S ie r ra Maes t ra y cerca de l a aldea de 
Guisa .—T. m . de B a y a m o . — P . de 
Sgo. de Cuba. 
P i i m u t . - T . IÍÍ. de l a P. de la l l á -
bana, pert , a l part , j u d . de G ü i n e s , 
con .'{,414 habs. y creado en IV de J u -
l i o de 187Í) .—Conf ina por e l N . con e l 
T . n i . de M a d r u g a ; po r e l E . con e l 
de N u e v a Paz; por e l S u r con e l de 
San N i c o l á s , y por e l O. c o n el de D a 
Ca ta l ina . T iene de superficie a p r o x i -
m a d a 7,044 h e c t á r e a s , e n terrenos l l a -
nos e n genera l , aunque a lgo quebra-
dos hfteia el N . R y regados por lo-; 
p r imeros nac imien tos de l r i o de Gua-
í m m ó í í . — P a r a su a d m o n . m p a l . se 
d i v i d e este t é r m i n o en los barrios s i -
guientes : r i p i a n ( la cab.) , Cor ra l , Jo-
bo y Z a l d i v a r ; y ex i s t en en él 51 fin-
cas urbanas, 1 ingen io , 44 potreros y 
142 si t ios y estancias. 
P i p i á n . — P . cab. del T . m . de su 
nombre , con 1500 habs. y fundado 
h á c i a e l a ñ o 1 7 9 2 . — E s t á s i t . en u n 
ter reno a l t o y quebrado n o m u y dis-
t an t e de l a falda m e r i d i o n a l de l a 
S ier ra de M a d r u g a , ã los 22° 39' de l a -
t i t u d N . y á los 75° 32/ de l o n g i t u d O . 
de Cadiz .—Dis ta 88 k i l O m s . a l S . B . 
de l a Habana , y 21 de G ü i n e s . — 
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T i e n e j u z . m p a l . , cumLo tic aficcnso ; 
de í í t r a . Sm. de l J^osnrio, 2 escuelas j 
de 1? e n s e ñ a n z a y c a r t e r í a . I 
P i p i á n . — B . U . que comprende la ! 
cab. de l T . m . de su n o m b r o . ; 
P i n o s . — I s l a de—Y. ( I d a de Pinon) \ 
P i t a . — B . R. de l T . m . de .¡Saja.— I 
P. de P. de l l i . ¡ 
P i t a h a y a ó ' V i t n y A . x ' A . — O i n a l de ' 
la— Se h a l l a como ú. '•) k i l ó m e t r o s de] ; 
cana l de Cuat ro Reales, ent re dos pe- ' 
q u e ñ o s bajos l lenos de cayos y eseo- ; 
l íos , en los Jard ines de l a R d n a . — i 
Costa de l Sur.—P. de P . P . 
P i t o j o n e s . • L o m m dd- — T o n u i n ; 
J iombre d e i i n a h a c i e n d a queso l i a l l a j 
b í l e i a los l í m i t e s de los barrios del S. ' 
Prancisco y Pa lmare jo . — ÍSon m u y j 
poco.conocidas.—T, m . <le T r i n i d a d . ; 
- P . d e S t a . Clara .—Por el O. se en- S 
t r o n c a n con las sierras de ÍSan A n i - i 
. bro.sio y por el J'̂ . con Jas de Ciego j 
Ponc i ano . i 
P i t o i i i i . - ('<¡I)O--VOA\. cayo i j i ie se ': 
levanta, en el placel de l a costa del • 
S u r a l K . casi del de .Alai-abrigo y ai \ 
S. K . d e l a pta. de .Alaeurijes.- -Cor- . 
responde a l g rupo de ION Ja rd ines de | 
l a Re ina , y pert . ¿í l a ! \ de P. l í . 
P l a t a . — L o m a dv f.-t—NoTiilire que j 
t-oma e l a l to de l a S i e r r a i b i e s t r a a l ! 
O. de l a P u n t a del M e d i o , l iasta que 
empieza íí l lamarse de la Magda lena , 
y que se l evan ta en e l 'i1, n i . de M a n -
zan i l l o .—P. de Sgo. de C. 
P l a t a . — . R i o de la.— P e q u e ñ o r i o 
(pie corre ge i tera lmente al nace i 
con e l nombre de A n i ó n Pérez, y de- ! 
sagua en ia ensenada de i í e n e l en e l j 
p to , de C a b a ñ a s . — P . de P. i lel P . : 
P l a t a . — A r r o u o de lo. - R i a c h u e l o i 
que baja de la P i e d i a de los Riscos a ; 
desaguar a l fondo del puerto de Sa- : 
m á . — T . m . de H o l g - i n n . - - P . de Sgo. i 
de Cuba . ¡ 
Plata.—i<,mc:aado. ve l u — P e q u e ñ o j 
arco que hace l a costa del ÍA a l K d e l • 
su rg ide ro de la M a g d a l e n a hAcia l a j 
boca de l rio de su n o m b r e y a l p i é ¡ 
de l pico de T u r q u i n o , en el 'I1, tn . de 
M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de O. 
P l a t a n a l . — P>. R. pert , al '!'. n i , 
de C o r r a l Falso de Mac i i r i j e s . — I ' , de 
M a t a n ' ¿ a s . 
P l i í t a n o . — 1 ¡ . K . per t , ai ' i ' , n i . 
de Managua .—P. de l a 11.. 
P l a y a , — B . 17. d e l a c . y T . m . d e 
Baracoa.—P. de Sgo. de ('. 
P l a y a B o n i t a . — B . R- del T . m . 
de Ktá . Cruz del Sur .—P. de P. P. 
P l a y a C o l o . r a d a . — L ' j n b a r c a d c r o 
d e — P e p u e ñ o ctiil>;irdadei'o en u n a 
p l a y a s i tuada a l X . del p u e b l o de 
V i á n a a l fondo de la ensenada de 
C t i m i c u m i que se l u d i a en t r e los l í-
m i t e s do los Ts . n i s . de Sagua la 
( í r a n d i - v e l Calabazar.— P . de Sta. 
(Mara. 
P l a y a d e SSac'tiranao.-C'/i.sc/'/o de 
/ ' / - A s í se l l a m a t a m b i í m a l c a s e r í o de 
Raen ramio. 
P l a y a de, i í a í a R a n ó . V . ( B a l >-
bunO—.Surgidero de—). 
P l a y a d o M í i r i a a a o . - B. R . y 
c a s e r í o n u H ' í t i n i o con b a ñ o s de m a r 
concurr idos , pe r t enec ien tea l T . n i . de 
Marianao.-—1 í á l l a s e u n i d o a l p . de 
su nombre p o r u n I e r ro -ca r r i l de tres 
k i l o m s . de l o n g i t u d . 
P l a y a K t ' . d o n d a . — tfslcro de lo.— 
A m p l i o estero ( ¡ue f o n m i u d o d e s p u é s 
u n a laguut i , se i n t e r n a e n la costa 
de l N . ' a l K . de l r io Sagua la ( ! r au -
do .—T. m . de Sagua.—P. de Sta . C. 
P l a y a ( i o S t a . A i i a . - - V . (Sanff, 
A n ' i — f ' i i c h l a ) 
P l a y a í l e . S i e r r a M o r e n a . - B-
R. y cas. m a r í t i m o sobre la p í a y a 
de su nombre , p e r t a l T . n i . Rancho-
Veloz.—P. de Sta- C — V . { S i e r r a Mo-
r e m ) . 
P l a y a z o , P u n t a d".!—-A v a u z a en 
la costa del Sin- i n m e d i a t a y a l K . de 
¡a del Ret re te .—T. m . de S c t i - S p í r i -
Uis. ~ P . de S la . C. 
P laye tas -Las . -—Cor tas a l t a s y de 
piet ln iK, i n m e d i a t a s y a l O. de lu. bo-
ca del r i o Gavi lanes .—T. n i . de C i e n -
luefios.—P1 de Sta . C. 
P l a j i t a í i . — E m b a r c a d e r o de l a ¿ -
l í m b a r c a d e r o queso ha l la eotno a u n 
k i l r t m e t r o a l O. d e l t i t u l a d o d e l M o -
r r i l l o en la costa d e l N . de l B? de la1; 
I'OZÍIS.—T. m . de B a h í a H o n d a . — P . 
de P. del 11. 
P l a y n e í a s . - C a L - i . agr. a l T . m . de 
Sagua la. G r a n d e . - - l í s t í i s i t u a d o «o-
bre la costa del N . ¡i unos 500 me-
í r o s de l a boca de l r io de Sagua, 
y en í í l se b a i l a l a pr imera, e s t a c i ó n 
de l i e r ro-car r i l de Sagua l a Grande .— 
P. de Sta. C. 
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P l a y u e l a s . — C u s . ¡ igr . a l T . n i . do 
B aya n i o.—P. de Sgo. de C. 
P l a y i i e l a s . — A r r o y o no tab le y a l l . 
dcii r io Cau to , (\W! corre por e! 'L\ tn . 
d e ' B a y ¡ u n o . — 3 ' . de Sjço. de (.,•. 
l ' l í i y t i c J a s . — Embarcadero d'-- lun 
—Se h a l l a al. t in ido do u n estero ( ¡ u e 
Mtí fonua en l a costa del X o r t r , por 
donde d e s a í r u a el r i o Pan (le A z ú c a r . 
— T . m . de B a j í t . - - P r o v i n c i a de P. del 
I l i o . 
P l a y u í í l a s . — j o t e r o de ia*—Y(->v-
niasti ou i a costa del Sui ' , po r una do 
Ian bocas orientaIe.s del r i o de ba l i t a 
Cruz 6 do Najtt/ .a, y se h a l l a a l K . de 
Ja pta. de ¡San Juan .—T. m . de 8 a n t a 
Cruz del Sur .—P. de P. L». 
P l aza .— B . T I . de l a C . y T . m . de 
. l a r u e o . - - ] ' . de l a l í . 
I ' l a a s ó ( ¿ u a r n c a b u y a . — T. 
m . de la P. de Hla . (.Mara, p e r l , a l 
part , j u d . de l í o n i e d i o s , con 10,3:!!) 
hubs., I b r m a d o del an t . p a r t i d o r u r a l 
IIP ( lUai ' a cabuya , y creado on 1? de 
Uñe ro de 187!».—('ónl ina por el N . oon 
el T . i n . d e C a i n a j u a n i j p o r e U ' l . o o i i e ! 
de Uemedios ; por el S. con l o s d c T r i -
nidarl y Kct i -Spí rU .us , y p o r el O. ena 
el de San t a Clara . - T iene UTO k i l ú i n s . 
cuadrados de wuperficio e n l^rrenos 
Uaiíos en HU m a y o r j í a r t e y de exce-
lentes condie io i ies para toda clase de 
c u l t i v o ; s iendo de notarse en t re MUS 
aialada,s a l t u r a s (pertenecientes todas 
al g rupo de Cubanacan) las lomas de 
Si t io P o t r e r o y C i r r o dr. 1<Í$ jY/iccfW, 
a l O. y cerca de J.'laeetas; l a de L a 
í . cgua , a l K . y la do los Azules ó C'¿o-
fio l i e n nol i , a i S. E . de l a m i s m a po-
Glao iôn .—Hiega i ) este t ' í r r i t o r i o entre 
otros r ios e l ¡Suyuv, l a O t i ca , y el de 
los J a g ü e y e s , a t l . del an t e r io r ; el r io 
Zaza, que corre a l E . á sa l i r d o l t é r -
m i n o , d o l cual es p r i n c i p a l a ü . ol R io 
del J Í a c h a ; e \ Calabazas y el Af/uaca-
fe, y o t ros m n e l í o s arroyos m á s 0 me-
nus caudalosos.- —Bam su a d m i n i s t r a -
c ión m u n i c i p a l m ha l la d i v i d i d o e ü t e 
i Semino en los t ú g u i K n t e s b a r r i o s : 
Vi lift .Ptarel'ts, u rbano ; y los ru-
rales do l a ( 'nloniit; >SUio Potrero , 
Yistn J l e r m o s i i , T i b i s i a l , Guamca-
fmi/a y Nazareno ; ex i s t i endo en él 
150 t incas urbanas, 5 inge t i ios , 4H po-
treros y 100 estancias.—Sus p r inc ipa -
les producciones son l a cana do azú -
car, tabaco, arroz, fri joles, p l í U a n o ü y 
forrajes. 
P lace ta s . -— Vi l la de-Cabecera d e l 
' [ ' , n i . de su nombre, c o n 4,536 h a b i -
tantes , s i tuado entre las lomas de S i -
t i o Po t r e ro y de la. L e g u a , cu e l ca-
m i n o de l l cmed ios á T r i n i d a d , y d i s -
t an t e unos 4l> k i l ó m e t r o s de SanUi 
(.Mara y -í;í do l i en i ed ios , a l cual so 
h a l l a u n i d o por el fe r ro-car r i l de S a n 
A n d r é s , que t a m b i é n lo une íi casi 
t o d a la p r o v i n c i a y .1 l a de l a H a b a -
na po r e l de Sagua l a Grande, que 
l l ega h o y hasta C à n m j u a n í . - T i e n e j u z . 
m p a l . , cura to de ingreso de San A t a -
n á s i o dol Cupey, 12 escuelas, a l g ú n co-
m c r c i o y a d m o n . decorreos do-i'!1 clase. 
P l a c e t as .—B. U . que comprende 
la cab. del T . m . do su nombre .—P. 
de Sta . Clara . 
P l m n a j o í s - J i O S . - - P e q u e ñ a costa de 
piedras que ava l iza on l a del N o r t e , 
casi a l S. de l a p ta . do Aba lo , for-
m á n d o s e entre Csta y los cayos do 
P luma jes una. vasta ensenada, c u y o 
fondo ocupa la a lbufera de Guadiana . 
— T . m . d(i Guano.—P. de P. del R . 
P o b l i i e l ó n . - A pesar de las r i que -
zas na tura les do esta i s la , de mis cou-
d ic iones de sa lub r idad y sus sen t i -
m i e n t o s hospi talar ios , su p o b l a c i ó n , 
n u n c a h a sido, n i es, l a quo razomi -
b le iuen te debiera.— D e j í l n d o i i o s . n o -
sotros ahora de e n t r a r on l a indaga-
c i ó n de los m o t i v o s que puedan h a -
ber iu f tu ido en esto asunto, nos c e ñ i -
m o s A dar u n a breve r e s e ñ a del resul-
tado de l ú l t i m o Censo de l a p o b l a c i ó n 
tie Cuba , t omada d e l p e r i ó d i c o JJl 
P a l s a l hab la r del curioso trabajo so-
bre este asunto, de nues t ro d i s t i n g u i -
do t; i l u s t r ado a m i g o e l Sr . D . Corno-
l i o Copplnger , pub l i cado reciente-
m e n t e en La Revista Cubana. 
L a P o b l a c i ó n de l a I s l a por p r o v i n -
cias, en 1SR7, era la s iguiente : 
HlOYISUAS. lio heelio De dtmho. 
H a b a n a 
M u tanzas 
P i n a r de l Rio . . 
P t o . P r í n c i p e . . 
San t a Clara. . . . 
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l i a d i ferencia de 22.618 i n d i v i d u o s 
que aparece entre l a p o b l a c i ó n de he-
cho y l a de de derecho, es m á s b ien 
h i j a de errores r e l a t i vos a l modo y 
fo rma de l l ena r l a s c f idu lasque l a q u e 
en r e a l i d a d probable tnente se r í a , por-
que s i b i e n nuestro considerable co-
merc io m a r í t i m o e x p l i c a que l a u n a 
u n a sea m a y o r que l a o t ra , t o d a v i a 
queda p o r aclarar d i c h a cifra, 
A Ü M J E N T O d e l a p o b l a c i ó n o n 
o í ú l t i m o d e c e n i o . 
MOVIKCIiS. 
Habana . . . . 
Matanzas . . 
P . de i B i o . 
P. P r í n c p e 
Sta. Clava. 
8. de C u b a 
o o 
• § • 3 
430896 451028 1G0;Í2 
m i 2 ] \ : m . í 7 8 
182204! 225891 ¡43087 
(¡9245! f>778!) 
321397 454122 32725 
229821 ¡27237!) 42-558 
2354:i 
" 1451! 
TJOS aumeutos y las bajas, s e g ú n e l 
Sr . Copp inger , obedecen íl causas ge-
nerales ó locales. A las pr imeras per-
tenecen, u n mejor recuen to de l a po-
b l a c i ó n , merced al estado de paz en 
que se encont raba e l p a í s , y ü las 
cond ic iones p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s 
inhe ren tes fí e l la . A his segundas, e l 
m o d o de ser y c i rcuns tanc ias de cada 
p r o v i n c i a , para e l m á s fíícil ó m í i s 
d i f í c i l sustento y prosperidad do lo<< 
pobladores. 
L a c o m p a r a c i ó n que ofrece e l c i i ; i -
d r o an te r io r , demues t ra u n p e q u e ñ o 
a u m e n t o to ta l . E l Sr. C o p p i n g e r c róc 
que es debido p v i n c i p a l í s i m a m e n t o A 
la m a y o r e x a c t i t u d do las operacio-
nes censales. T o m á n d o l o por lo que 
representa , considera (p ío puede j u s -
t i f i c a r l a esperanza de que n o r n i a l i -
zfindose l a s i t u a c i ó n d e l p a í s , y ac t i -
v á n d o s e e l desarrollo de sus fuerzas, 
p u d i e r a alcanzar mayores cifras e l 
f o m e n t o de l a p o b l a c i ó n . — C o n rela-
c i ó n â c ien , el a u m e n t o alcanzado os 
como s igue: 
i 'DOVINl . ' l .VS . 
l l á b a n a -'-.54! 
Matanzas ! I ÍMib 
P i n a r del K i o j 19.31! 
Puer to P r í n c i p e i j 2.1-! 
S a n t a c l a r a ! 9.11 
S a t i ü a g o de C u b a ¡ 15.58] 
j ' i -omcdio (¡.7;: 
L a r e l a c i ó n n u m f i r i r a que e x i s t o 
en t re ¡a p o b l a c i ó n blanca y la do co-
lor , es la s igu ien te : 
.O 
L_j hH !rH Jr" ^ ^3 
O b s é r v a s e ([ue l a p o b l a c i ó n b l a n c a 
aumenta , en p r o p o r c i ó n h a r t o respe-
table, en las p r o v i n c i a s de l a H a b a n a , 
Matanzas , P i n a r de l R i o y S ta . C l a -
ra . E n t an to que l a de color d i s m i n u -
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ye, y solo cm las de l ' t o . P r í n c i p e y 
rtgo. <le Cuba , a u m e n t a esta i ' i l l i m a : 
lo cua l acaso se debe, dice e l Sr. Cop-
pinger , a l m l n i e r o de .sus indiv iduo.s 
(|i!e po r estar cu el campo iusuiTecto 
no l i g u r u r o n en el censo de 1S77, s in 
i[ue ¿ s l u v i e r a i i compensados por l a 
tropa que ocupaba entonces dichas 
p rov inc ias , como s u c e d i ó , con venta-
ja uumC'riea, para los blancos. L a po-
b l a c i ó n de hec/ ioha d i s m i n u i d o en la 
s iguiente color de m e d i d a : 
l.os negros y m u í a -
los e ran e n 1877... 492.249 
Los c h i n o s 43.811 
T o t a / 038.(KiO 
P o b l a c i ó n de color 
CH18S7 r>2S.Í)9.S 
D i fe renc i a de me-
nos 9.0(52-1.32 p . g 
L a i g u a l d a d 6 p r o p o r c i ó n entre va-
rones y hembras que como l ey regu-
ladora de l a p o b l a c i ó n , se l i a observa-
do en diferentes t i empos y lugares, 
no se ve r i f i c a en esta i s l a por razones 
har to conocidas, ent re las que des-
cuel la l a constante a u n q u e l en ta i n -
m i g r a c i ó n raasculiua. 
'SK1(|HI3| | 
- H - l -
'S'Jll(tJB_l 
I—I O l-i d Q-i r-t i r-< 
te 
'SBKjlUSj j j 
l 
'SSIIOJH \ I 
O *0 QO i 
» i - "M 00 i-V 
IP?' 
O a> ; j , : 
O U £ 
; «3 <V v " ^ ti 
a s ^ 
"§ S c o a o pq 
l i e a q u í otro cuadro en que e l Sr . 
Ooppinger d e t e r m i n a l a r e l a c i ó n en-
t re los varones y las hembras de cada 
raza: 
I l l ancos . 
D e color. 
Por cada cien Im-
44.96 
47.92 52. OS 
.inferencias —2.98 ¡ 2.97 
L a d e s p r o p o r c i ó n , como se vC, es 
m a y o r en la. p o b l a c i ó n blanca, que c u 
la de color . N o desaparecen! m i e n t r a s 
no se procure a u m e n t a r l a proporc io-
n a l i d a d de los sexos en t re los i n m i -
grantes . 
L a r e l a c i ó n que exis te entre l a c u l -
t u r a de l p a í s y sus habi tantes , p o d r í t 
conocerse por e l estado que jt c o n t i -
n u a c i ó n se h a l l a : 
-.¿¡(jl.MSZ ( i .ti)! '} 
•udq 
•i.tosd tu U332 hSí 
O M O CS 0= <M 
i—< •̂ r' o óo ÍQ 
f-5 <D CÍ V-' íD 
co os CÍ o 00 oo CO CC M r-i ÍM r-1 
Tff OJ OI r-1 lit . 
iO o' oí oó o <M" 
I-I G-l iH i—1 
CO i-t O i~t © 
0-1 O i— 1* © i-H iO LO CO 10 l> I— 
V3í>; loqftft) T i i o d i - í i r i i 
• - • o* : 3 
: = ¿ ' 5 : 0 
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Y p a r a t e r m i n a r ponemos á c o n t i -
n u a c i ó n o t ro ú l t i m o estado en que 
figuran las escuelas que ex is ten en 
esta I s l a , el costo de las mismas , cuo-
ta que á cada h a b i t a n t e corresponde 
por escuelas y n f i m e r o de hab i tan tes 
por cada escuela. 
PROVÍNCIAS. 
H a b a n a 
M a t a n z a s . . 
P . d e l B i o . . 
P . P r í n c i p e 
tSta. Clara. . 
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P o r loa m o t i v o s que se v e r á n e n e l 
a r t í c u l o t i t u l a d o Mupefjívte, l i emos 
o m i t i d o a q u í el h a b l a r de l a p o b l a -
c i ó n r e l a t i v a de esta i s l a . 
P o c i t o . — B . U . de l a cab. t l e l T . 
ra. de M a r i a n a o . — P . de l a H . 
I J o l o A r i c j o . " V a l l e rfei—Peq, va-
l le q u e se b a i l a e n t r e las lomas de l 
g r u p o occ iden ta l de U u a m u h a y a a l 
N . E . de T r i n i d a d . — - 1 i . R . de 
G u a n i q u i c a l . — P . de Sta . O. 
P o l i c i a n o . - - L o m a s ú e — C a d e n a 
de l o m a s que corre a l K . de l g r u p o 
de G u a m u h a y a h í í c i a el l i n d e r o de 
los tCrminos de S c t i - S p í r í t u s y T r i n i -
d a d . — A l N . O. e n t r o u c a c o n l a d e l 
H e l e c h a l y otras en T r i n i d a d . — P . de 
Sta. C. 
P o r c a y o . — A n t i g u a c a p i t a n í a de 
p a r t i d o que p e r t e n e c í a íl l a j u r i s d i c -
c i ó n de P to . P r í n c i p e . — Y c u y a cab. 
era e l cas. de su n o m b r e s i tuado e n 
e l c a m i n o de P t o . P r í n c i p e a l e m b . 
de V e r t i e n t e s fi 25 k i l o r a s . a l S. O . de 
esta c a p i t a l . 
P o r r a s . - - L o m a n de laf—Se l e v a n -
t a n en el T . m . de ¡Sc t i -Bp í r i tua y per-
tenecen a l g rupo de CubanacSu.—P. 
de S ta . C. 
P ó r t a l o s . — B . B . y cas. c o n u n a 
escuela agregados a l T . m . de Conso-
lar- ióa d e l t í u r . — P . de P. del I t . 
P o r t a l e s . — l í . TI. y cas. c o n « n a 
escuela perts. a l T . ni."de ( j u a n o . — P . 
de P. del 11. 
l > o r t i l ] ( > . - - F > . I í . pert , a l T . m . dt; 
"Mair /ani l iu .—1. ' . r íe Sgo. de ( ' . — C u y a 
cab. i.'s e l cas. de su m i s m o n o m b r e 
s i t . ; ! unos S k i l o m s . a l X . de l p t o . del 
P o r t i l l o . 
P o r i . i l l i t o . - - P t í O - í o del—Peq. p t o . 
de l a costa de l S. que se h a l l a i n m e -
d ia to y a l O. d e l de P o r t i l l o y de l 
c u a l lo separa u n a p c t i í n s u l i l l a . o.n 
donde so h a l l a n las cuevas del P o r t i -
l lo .—- ' ]1 , n i . de M a n z a n i l l o . — P, do 
Sgo. de C. 
P o r t i l l o . - - ^ V T Í O t le l—Puerto se-
guro , por lo resguardado do su c u e n -
ca, con u u k i l ó m e t r o de boca, q u e se 
abre sobre la. costa del H. ;'i i rnos 53 
k i l o m s . a l K . del cabo C r u z . - -T. n i . 
de M a n z a n i l l o . - P . de Sgo. de O, 
P o r t i l l o . - / ( ' ' ' o (7/-:f—Riachuelo que 
nace en l a S ier ra Maest ra , co r re ha-
cia, el Sur , a t raviesa el B . I-i . de su 
noinbr t ! y d e s p u é s do r e c i b i r v a r i o s 
a í l u e n t e s ' , en t r e ellos el p r i n c i p a l es 
el l l a m a d o R i o Cirande, que f o r m a 
cua t ro cascadas, una de <¡ m e t r o s de 
a l t u r a , o t r a do 42, l a tercera e n v a r ios 
escalones, t i ene 13 y l a cuar ta es m i 
salto de 8 me t ros de al to.-—Kl P o r t i l l o 
desagua en e l pue r to de l P o r t i l l o y a 
indicado.- —T. n i . de Manzan i l l o .—"P . 
de Sgo. de C. 
P o t r e r i l l o . — B . R . y cas. c o n u n a 
escuela, a g í : a l T . m . de San J u a n de 
las Veras';—P. de Sta. C — K l c a s e r í o 
d i s ta un k i l ó m e t r o del t é r m i n o ¡i que 
pertenece. 
P o t r c r i l l o . - - B . l í . y peq. ca-s. agr . 
a l T . m . d e S t o . D o m i n g o . — P . d e 8 t a . 
C la r a . 
P o t r c r i l l o . - - B . R . de l T . m . d e 
Gibara .—P. de Sgo. de C. 
P o t r o r i l l o . — . / ' i c o d e / — C e r r o de 
los m á s elevados de l a I s l a d e C u b a 
que se l e v a n t a casi al N . de T r i n i d a d 
y como ; i 12 k i l o m s . en lo m á s o c c i -
den ta l del g r u p o de G u a m u h a y a . — 
E l pico Cabal le ro de donde desc iende 
el r io de este n o m b r e es el m a s c u l -
m i n a n t e y t i ene m ñ a d e O n o m e t r o s 
de a l t u r a . " — D i s t i n g ü e s e desde e l m a r 
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á 89 k ü ó m s . en los (lias sereuos, dice 
el Sr. Pezuela, y se h a l l a á 8 de l a 
cosía, de l S u r . - T . m . de T r i n i d a d .--P. 
de B t o . C. 
P o t r e r i l l o . — S i e r r a d e l — C o u e l 
nombre de Sierra de l a C o m e z ó n ó de 
l a Piea-piea y otros se conocen unas 
luinaa que se h a l l a t i en t r e S ta . Clara 
y Cien fuegos y entre los r ios Caunao 
y A r i m a o . - P . de Sta, C. 
P o t r e r l U o . — Ensenada y p u n t a 
del—Se h a l l a en l a costa de l S., for-
m a d a e n t r e e l surgidero de T u r q u i n o 
y l a ensenada de las Cuevas que se 
ba i l a d e t e r m i n a d a p o r la p u n í a del 
m i s m o nombre .—T. m . de M a n z a n i -
l l o . — P . de Sgo. de C. 
P o t r e r i l i o . - - - B o c a <7c;—Así se l l a -
m a l a boca sep ten t r iona l de u n este-
ro que separa algunos cayos cena-
.gosos de l a costa de l 8 . de esta I s la , 
l l amados de Maeuri jes .—P. de P. P. 
P o f c r e r i l l o . — f f i o de l—Riachue lo 
que nace e n l a falda d e l p ico de T u r -
âu i n o y v a & vac iar & Ja costa del S. el T . m . de M a n z a n i l l o . — I í u del Po-
t r e r í l l o . — P . de Sgo. de C. 
v P o t r e r o . — H a c i e n d a cercada que 
por l o r egu la r radica d e n t r o de los 
terrenos de los que en C u b a se l l a -
m a n ha tos y corrales, en los parajes 
de estos e n que el pasto os m á s abun-
dante.—Estas tres clases de fundos 
rurales e s t á n destinados á l a cr ianza 
de a n i m a l e s de todi is clases, pero e l 
p r i m e r o , con especial idad, a l m a y o r 
ó sea v a c u n o ; el segundo, a l m e n o r 6 
sea de cerda; y e l tercero a l pasto y 
ceba de reses vacunas y de c r i a caba-
l lar -— H a t o , es u n espacio c i r c u l a r de 
te r reno de dos leguas cubanas de 
rad io , y C o r r a l , es o t ro espacio t a m -
b i é n c i r c u l a r de ter reno c o n u n a le-
gua cubana de r a d i o . — E l n ú m e r o de 
reses que pueden sostener los hatos y 
corrales depende de las c i r cuns t an -
cias de eus terrenos, pues s i contie-
nen m á s sabanas que m o n t e s ó bos-
ques, c r i a r á n m á s reses vacunas y a l 
c o n t r a r i o . E n los potreros b i e n asisti-
dos se pueden c r i a r y cebar de 25 ã 
SO.auimales, tOrmino m e d i o , por ca-
b a l l e r í a . 
P o l i c í a y S e g - u r i c í í i d p ú b l i c a . — 
E l Jefe superior de l a P o l i c í a de l a 
I s l a de Cuba , lo és e l Qobornador Ge-
1* 
n e r a l y bajo sus Ordene? en cada 'una 
de las seis p r ov inc i a s cubanas, e l Go-
be rnador c i v i l repectivo.—Pai-a este 
se rv ic io se consideran las p r ov inc i a s 
d i v i d i d a s en Inspecciones de p o l i c í a 
y c e l a d u r í a s de l m o d o s iguiente : 
Seis Inspecciones de P o l i c í a e n las 
c iudades capitales de cada una de las 
seis provinc ias de esta I s la , s i endo 
d e s e m p e ñ a d a l a de la H a b a n a , p o r 
e l P r i m e r Jefe de l b a t a l l ó n de O r d e n 
P ú b l i c o . 
U n a c e l a d u r í a en cada u n a de l a » 
cabeceras de t ó r m i n o s munic ipa les , íi 
las cuales a x i l i a n e n sus funciones las 
a l c a l d í a s de barr ios de los t é r m i n o s 
respectivos. 
Pres tan este m i s m o servicio a d e m á s 
de los guardias m u n i c i p a l e s que cada 
m u n i c i p i o costea en a r m o n í a c o n las 
necesidades de l a loca l idad ; u n bata-
l l ó n de Orden P d b l i c o c©n 4 compa-
fiías que se h a l l a d i s t r i b u i d o en t re l a 
H a b a n a , Cerro. Jesus del M o n t e . Re-
ê)a y Guanabacoa, y dos tercios de l a u a r d i a C i v i l que prestan sus s e r v i -
cios en toda l a I s l a , t a n t o en los c a m -
pos como en las poblaciones, y pa ra 
l o c u a l se h a l l a n estos tercios d i v i d i -
dos en m u l t i t u d de p e q u e ñ o s desta-
camentos que a e r í a cansado c i t a r . 
P o z a d e l a C h i n a . — B . E . per t , a l 
T . m . de l R a n c h u e l o . — P . de Stq,. C. • 
Po^a - s - i a s .—-B. R . de B a l i t a H o n -
d a . — V . [ C a c a r a M e a r a ] , 
P o z a s - J j a s . - - V . ( M a l l o r q u i n . } 
Yoz&s.—Sier ree i tas de tas -Cade-
n a de poca c o n s i d e r a c i ó n q u e d e p e n d e 
de l g rupo de C u b a n a c A n y q u e se h a l l a 
e n e l t e r r i tp r to de S ta . L u c í a . — T . m . 
de S c t i - S s p í r i t u s . — P . de Sta. C . 
Pozas .—Ji io de l a s—Nombre con 
que desemboca po r u u g r a n estero e n 
l a costa del N o r t e e l r i o C a c a r a j í c a r a 
e l cua l nace en l a S ie r ra de su n o m -
bre ; recibe var ios a í l u o n t e s e n su 
curso, entre el los e l a r royo de las Po-
z a s y c o r r e p o r e l T . m . d e B a h í a H o n -
da.—P. de P . de l R . 
P o z a s . — B m b a r e a d e r o de ¿ a a - H á -
llase en l a boca de l r i o de su n o m b r e 
y sostiene bas tante t ra f ico con v a r i o s 
puer tos de l a costa del N o r t e . — T . m . 
de B a h í a H o n d a . - P . de P. de l R . 
P o a a s . — E n s e n a d a de ¡ a s — A r c o 
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que hace la conta a l O . y cerca de l 
p u e r t o de T á n a m o . — T . ra. de Bagua 
<Le T á n a m o . — V . de Sgo. de t \ 
P o z o C o l o r a d o . — L a g u n a — t i r u n 
laguna perenne ^uese h a l l a en t ie r ras 
del b a r n o de N i g ü e r o en el T . m . de 
Manzanil lo . - - P . de Kgo. deC. 
P o z o d e l a B e r m u d a <i dft >Ior -
^ l a z o . — L a g u n a rf<;¿—Hállase en IOH 
terrenos de la B e r m u d a y casi e u c l l í -
mite de las a n t i g u a s ju r i ad icc iones 
d̂e SaguayCienfuegoa . -Doeapua po r 
utt a r r o y o en e l r i o J iqu iabo , a f l . 
d e l Sagua l a G r a n d e . — I » , de Sta. C 
P o z o í t e d o n d o . — C a s . con u n a 
c a r t e r í a aRreRado a l T . m . de Ba ta -
b a n ó , y s i tuado sobre el f e r r o c a r r i l 
de S a n Fe l ipe a l su rg ide ro de l í a t a -
b a n ô fí 5 k i l o m s . a l N . del p . cal i , de l 
. t é r m i n o c i tado. 
P r a d o s . — A r r o v o — V n q n e ñ o arro-
y o que recorro la haoteuda D a m u j í y 
qvie desagua en la costa del Nor te d è l 
T . m . de M a n t u a . — Y . de W del H . 
P r i m e r o . — R i o — A i X w n i c izquier-
do del Sagua la CÍIÍCH, nace en la pe-
ñ a del Agabama , corre al N . E . y 
t i ene uuos líí k i l o m s . de curso; reco-
g i e n d o e n este v a r i o u arroyos.—Hu 
cuenca pertenece al T . m . y V. de 
:Sta. C l a r a . 
• P r i n c i p e A l f o n s o . — B . K . y cas. 
ison u n a escuela y a d i u o n . de correos 
de 4* clase, pert , a l T . m . de N u e v a 
P a z . — P . de !a H . 
P r o g r e s o . - B . tJ. de l a v i l l a y T . 
m . de Sagua l a Grande .—Y, de feta. 
- C . 
P u e b l o X u e v o . — B . l í . y cas. i>er-
teneciente al T . n i . de Las M a n g a s . -
P . d e P . d e l R. 
P u e b l o N u e v o . — - l i . [J. de la c. y 
T . m . de Cienfuegos.—P. de Sta. C 
P u e b l o N u e v o . — B . U . de l a c. y 
T . m . de S c t i - S p í r i t u s . — P . de Sta. C. 
P u e b l o N u e v o . — B . 11. y cas, 
agregadoa al T . m . y P. de P. P. 
P u e b l o N u e v o . — B . U . de la c. y 
T . m . de Sfataimu*, de l a cual lo se-
pa ra e l r i o San Juan..—Tiene u n a pa-
r r o q u i a de ingreso .—V. [ J / a í a ^ z a s ] . 
P u e b l o N u e v o . — B . U . de la c. y 
T . m . de Citrdenaa.—P. de M . 
P u e b l o N u e v o d e í * e ñ a l v e r . - — 
B . U . de l a c. y T . m . de l a H . 
P u e b l o N u e v o d e S a n J u a n . — 
B . U . y cas. que ae h a l l a á la d e r e c h a 
del rio Saguu l a Grande , f r en te á l a 
v H l a de este n o m b r e . - T . m . de Sa-
g u a l a G r a n d e . — P . de Sta. 0 . 
P u e b l o V i e j o . — S i t i o de l B . R . de 
Bieana , á o r i l l a s de l r i o de M a c a c a , 
donde ee c r f e e x i s t i ó e l pueb lo i n d i o 
de este n o m b r e . — T . m . de M a n z a n i -
l l o . — P . de Sgo. de C. 
P u e b l o V i e j o . — E n s e n a d a formas-
da en u n recodo que l i á e i a el N o r t e 
fo rma l a b a h í a de Ñ u e v i t a a , y d o n d e 
p r i n e i p i ú á fo rmenla rse l a que h o y 
es c iudad de N u e v i t a s . — A l g u n o s sos-
t ienen que este p u n t o coma n o m b r e 
de haberse asentado a q u í Ja c i u d a d 
de Pto. P r í n c i p e cuando se f u n d ó . — 
P. de P. P. 
P u e b l o V i e j o . — - N o m b r e que t a m -
b i é n se da íi l a costa cenagosa C i n -
med ia t a a l cayo donde estuvo H Í t u a d a 
la p r i m i t i v a v i l l a de S. J u a n de loa 
l í e m e d i o s y que po r este m o t i v o se le 
l l j i m a v u l g a r m e n t e el Cayo.—8e h a -
l l a hí ícia el est. de ' Í V B Í C O . — P . de S ta . 
Ciara . 
P u e n t e . — l í . 11. de Ja c. y T . m . de 
Sta. Clara. 
P u e n t e . — B . R . p e r i . a l 'V. r a . de 
Jaruco. — P. de l a H . 
P u e n t e . - . / r r o y a rf^-Peq. c o r r i e n -
te que vac ia e n l a ensenada de C o -
c h i n o s . — T . m . de Cienfuegos .—P. 
de Sta. C la ra . 
P u e n t e d e A J m c m l a r e s . — C a s . 
de l B . R . de A r r o y o N a r a n j o , agre-
gado a l T . m . y P. de l a H . 
P u e n t e s ( ¿ r a n d e s . — B . U . d e l T . 
i n . y P. de l a H . que c o m p r e n d e los 
pueblos de f u e n t e s Grandes y M o r -
dazo y el c a s e r í o de la Ceiba. 
P u e n t e s C i r a n d e s . P. cab. d e l 
B . R . de su n o m b r e , s i t uado ft 4¿ 
k i l o i a s . a l S. O. de la H a b a n a , sobre 
ambas o r i l l a s d e l A l m e n d a r e s y á l o 
la rgo de l a ca lzada de l a H a b a n a ft S. 
Cr i s tóba l .—1.1 l á m a s e l e t a m b i é n Lias 
Puentes, n o m b r e que le dan los m a g -
ní l icoB puentes que ex is ten sobre e l 
A l m e n d a r e s que por a q u í t a m b i é n 
se d e n o m i n a L a s Puen tes . -T iene j u z -
gado m p a l . u n a escuela y c a r t e r í a . 
E c l c s i í í s t i c a m e n t e depende de l a fe-
l i g r e s í a de S. G e r ó n i m o de M o r d a z o . 
P u e n t e s G r a n d e s . - R i o que n o 
es otro que el m i s m o A l m e n d a r e s , 
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que t o m a ft quel n o m b r e ¡il pasar por 
el pueblo de Puentes G r a ú d o s . 
P u e r c a s . — í í i o de las—Baja de l a 
Sierra Maes t ra , corre h ñ e i a e l Sur y 
vacia e n l a ensenada de su nombre.— 
Costa del S u r . — B a r r i o de B í e a n a . — 
T . m . de M a n / a n i l l o . — P . de í^go. de 
Coba. 
P u e r c a s . — f i i w c n a d a (b- A r c o 
que hace l a costa del S u r a l E . de l a 
pta. de l I n g í t ' ü , quese h a l l a i n m e d i a t a 
â la del Ojo del Toro , y e n l a cual de-
sagua e l r i o las Puercas .—T. m . de 
M a n z a n i l l o . — P . de Sgo. de C. 
P u e r c o s . — R i o dr. l o a . - l i t o de a l -
g ú n cauda l que va íl desembocar en 
IR costa de l N o r t e por e l pe<i. puer to 
de su n o m b r e . — B a r r i o de IÍW Pozaa. 
— T . ra. de B a h í a H o n d a . — P . de P . 
dei R i o . 
P u e r c o s . — C c r m de tos—Depen-
dencia de l a Sierra Maes t r a , c u y a 
falda borea l se l evan ta h í í c i a e l abra 
de l a M a g d a l e n a , en e l B? de . l iba -
coa,—T. m . de M a n z a n i l l o . — P . de 
Sgo. de C. 
P u e r c o s . - - A r r o y o de los—Peque-
fio a r r o y o que desciende de las c u c h i -
ch i l l a s de Ban Sebastian y corre a l 
S. hasta desembocar a l f o n d o del go l -
fo de G n a n i g u a u i c o . — T . m . de Oua -
ne.—P. de P . de l I t . 
P u e r t a . — P u n í a de í a — H A l l a a c e n 
l a costa d e l Sur como íl 4 k i l o m a . a l 
O. de l a boca del r i o Yaeabo ,—T. m . 
de Baracoa.—P. de Sgo. de O. 
P u e r t a d e l G o l p e . — V . ( I & p n -
r a n z a - í s a ) . 
P u e r t a d e t a G i i i r a . - - B . K , [per-
teneciente a í T . m . de A r t e m i s a ( P . 
de P. d e l R . , ) c u y a eab. ea e l pueblo 
de su m i s m o nombre s i t uado en e l 
c a m i n o de A r t e m i s a A G u a n a j a y & 3 
k ü o n i s . a l N . de A r t e m i s a . — T i e n e 
curato de ingreso de N t r a . Sra, de l 
C á r m e n , u n a escuela y carfcerfa. 
P u e r t o I S s e o n d M o . - - 1 5 . R . pert , 
a l T . ra. de Bto. D o m i n g o . — P . de 
S ta -C . 
P u e r t o rcscomlído.--B. R . y ca-
ser ío de l T . m . C a u a s í . — P . de M . 
P u e r t o K s c o u d í d o . - - A l m a c e n e s 
de—Cas. m a r í t i m o s i t . sobre e l peq. 
Suerto de BU nombre , p e r t . a l B . R . e C o r r a l N u e v o . — T . m , y P. de M . 
P u e r t o K s e o n d i d o . — P e q u e ñ o 
pue r to de la costa d e l Sur, cuya boca 
¡se ha l l a como ft (i k i l o m s . a l E . de l a 
de l de Guau t i l ñ a m o — P . deSgo , de 
Cuba . 
P u e r t o E s c o n d i d o . — A r c o for-
m a d o entre la p u n t a de l A g u a P r i e t a 
a l O. y el cayo de l a L o m a a l K . de 
la enpennda donde desagua el r i o 
Pan de A z ú c a r . — T . m , de v i ñ a l e e . — 
P . de P. dí)l R . 
P u e r t o E s e o n d i d o . — ffío d e — 
Pequefio r io que t a m b i é n se l l a m a 
A r r o y o del Esp inar .—Corre a l N". e n 
cuya 'costa desagua f o r mando el puer-
to de su nombre en e l barr io do Co-
r r a l Nuevo.— T . n i . y P. de M . 
P u e r t o d e l P a d r e . — U n o do los 
mejores y m ü s capaces puertos de l a 
costa del N . , pueet en casi toda su ex-
tensif jn ofrece ancla je para toda clase 
de buques. He h a l l a s i tuado en t re l a 
l i n e a d iv i so r i a de los t e r m i n o » de 
H o l g u i n y V i c t o r i a de las Tunas .— 
P. de Sgo. de C. 
P u e r t o P a d r e . — B . R . pert , a l T . 
m . de V i c t o r i a de las Tunas , ( I * , de 
Sgo. de C.) cuya cab. es e l cas. m a r í -
t i m o . , de su m i s m o nombre , s i tuado 
a l fondo del Puer to d e l Padre, y f i64 
k i l o m s . a l N E . d e V i c t o r i a de las T u -
nas.—Tiene j u z g a d o m p a l . , u n a es-
cuela y A d m o n . de comunicac iones 
de . ' i * c í a se . 
P U E R T O P K I N C I P E . — P R O -
VINCIA M A K f T I M A )>K 3? C L A S E . 
S i t u a c i ó n y l ímiUis . 
Comprende esta p r o v i n c i a l a zona 
de l a I s l a que se conoce genera lmen-
te con e l nombre do C a i n a g ü e y y que 
f o r m ó parto del a n t i g u a D e p a r t a -
m e n t o Cen t r a l ; y sus l í m i t e s s m i i n l 
N . e l Cana l Vie jo de Bahama , desde 
e l r i o Ja t ibonleo de l N o r t e hasta e l 
pue r to de Nuevaa Grandes; por e l E . 
l a p r o v i n c i a de San t i ago de C u b a ; 
po r e l S. el mar de las A n t i l l a s , des-
de l a desembocadura del r io Jobabo 
basta l a del J a t i b o n l e o del Sur, y p o r 
e l O. Ja p r o v i n c i a do Santa Clara . 
Superficie. 
L a superficie a p r o x i m a d a de esta 
p r o v i n c i a , s in c o n t a r ios cayos que l á 
rodean, puede calcularse en 075 le -
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guas cuadradas, ó sean 17,520 k l ó m s . 
cuadrados. 
P o b l a c i ó n . 
S e ç u n e l censo de 1SS7 t iene esta 
p r o v i n c i a fiT.lS^ hab i t an te s , de los 
cuales 41,654 eon varones y 24,581, 
hembras y que m o r a n en 2 ciudades, 
l v i l l a , 2 pueblos y 08 en (re aldeas, 
bar r ios y case r íos . 
Cabos y punta.?. 
L o s p r inc ipa le s <iue se h a l l a n en l a 
costa de l N o r t e , son: L a P u n t a de 
S a n J u a n , a l N . del embarcadero de 
los Per ros ; l a p e q u e ñ a p u n t a de l a 
T i n a j a , a l B. de loa cayos de .Juan 
Gr iego ; l a n u n ta de S a l i n a , i n m e d i a -
ta y a l E . ue l a a n t e r i o r ; l a p u n t a de 
l a M a r c e l i n a ó de S a n t a M a r c e l i n a , 
IVenU» ti los cayos de la Pa lma ; l a 
p u n t a d i ; Catniuo, au ía dew.'m boca-
d u r a del r i o de su n o m b r v , y que con 
l a de d i t a n t 6 ( i u a r a n i j ^ que ee tá i n -
j u e d i a t a y ; i l JC. f o r m a un arco OE;U-
pado íl l o largo por dos pcijuefmb <.«*-
yos; l a p u n t a de Cur iana^ frente a l 
cayo de su m i s m o n o m b r e ; ¡ ' u n t a 
B r a v a , a l ex t r emo o r i e n t a l de la es-
paciosa y poco ab r igada b a h í a de l a 
u u a n a j a ; ¡as p u i i f a « de Pi lo tou, 
r ó 6 V i a r ó y uet ¡ i i n c n n O r a n d r , que 
se h a l l a n a l 8. de l a isla de Guajaba; 
l a p u n t a de Arenan , ¡d e x t r e m o occi -
d e n t a l d e l a p e n í n s u l í i de l Kab inu l , y 
las p u n t a s del , M a t e n i U l o y del A'oo-
ko , en e l ex t r emo o r i e n t a l de l a m i s -
m a p e n í n s u l a y & l a en t r ada de l a 
b a h í a de N u e v i t a s ; l a p u n t a de los 
P r á c t i c o s con u n b u e n faro, íl l a en-
t r a d a o r i e n t a l de l a c i t a d a b a h í a ; y 
po r ú l t i m o , las p u n t a s de los Muer tos , 
d e l G a n a d o y del A r e m U , que so h a -
l l a n p o r este m i s m o ó r d e n desde l a 
bahfa de Nuev/ taa has ta el puer to de 
N u e v a s Grandes .—En la costa de l 
Sur las pr inc ipa les son : l a p u n t a de 
l a C o r ú a , entre las bocas de les r ios 
de J o b a b o y Tana ; p u n t a de Juncos, 
a l 33. d e l embarcadero de su n o m b r e ; 
p u n t a de fr /uana 6 fyvurá. a] B u r 
d e l p u e r t o de la Pa l i zada ; la p u n t a 
de Macuri je .% en l a boca del r i o do 
su n o m b r e ; Jas pun ta s del Pe r ro y de 
Santa. M a r í a , que d e t e r m i n a n l a en-
t r a d a d e l puer to de l Pe r ro ; l a p u n t a 
de L o * MuerioH, a l E . de l s u r g i d e r o 
del J ü c a r o ; las p u n t a s del J á c a r o , de 
Carapacho , de P<do A l t o y d e l J i t -
n a l , que se h a l l a n en el espacio c o m -
p r e n d i d o desde el su rg ide ro del J í í c a -
ro hasta la boca de l r i o J a t i b o n i - x » del 
Sur . 
fío'fox. 
L a vínica escotadura de las costas 
de esta p r o v i n c i a á ( ¡ue puede darse 
este nombre , es á l a f o r m a d a e n l a 
coala del Sur , y c o m p r e n d i d a desde 
la p u n t a del Per ro hasta l a d e ios 
Muer tos , y que el Sr . L a T o r r o h a 
d e n o m i n a d o Ool /o de Orno foy . 
. Puerto*, .Ensenadas >/ K r n b a r c a d c -
ros. 
l íos m á s notables de la costa sep-
t e n t r i o n a l empezando de O. à E . son : 
e l e m í m r e a d e m de los Pe r ro s , q u e ea 
e l mi l s occ iden ta l ; M o r ó n 6 L a y u n a 
O'raude, estero con 8 6 9 piCs de p r o -
f u n d i d a d , fo rmado por la i s l a d e T u -
r ig i i í u ió y las c o s í a s de esta I s l a ; 
Sa inmOr la r i iu i r , embarcadero s i t u a d o 
a l O. de l a boca del r i o C a u n a o ; Á'cm-
t a Gcrirudits , embarcadero s i t u a d o en-
t re l a p u n t a M a r c e l i n a y e l c a y o P a l -
m o a ; M a r c e l i n a 6 S t a . M a r c e l i n a , e m -
barcadero s i tuado a l O. de l a p u n t a de 
su nombre ; L a G u a n a j a , ensenada 
c o n puer to h a b i l i t a d o , pa ra e l t r á f i c o 
de Puer to P r í n c i p e , y que se l l a l l a 
en t r e las pun ta s de P i lo tos y P u n t a 
B r a v a , y c u y a e n t r a d a se e n c u e n t r a 
s i tuada en t re l a i s la de G u a j a b a y e l 
cayo l l o m a n o , y t a m b i é n p o r l a boca 
de las Caravelas d e l P r í n c i p e ; J i g ü e y , 
b a h í a con poco fondo en l a b o c a d e l 
r i o de su n o m b r e ; Salii-nal, g r a u ba^ 
h í a por c u y a boca suponen a l g u n o s 
h is tor iadores e n t r ó C o l o n , c u a n d o 
d e s c u b r i ó esta I s i a , el 2H de O c t u b r e 
de l-ií)2; N t í ' w U a s , pue r to h e r m o s o y 
hab i l i t ado , c o n e n t r a d a p r o l o n g a d a 
y estrecha; t i e n e u n faro en l a p u n t a 
l l a m a d a de P i l o t o s y e s t á d e f e n d i d o 
por el fuerte de Han H i l a r i o . E n su 
i n t e r i o r t ieoe a lgunos cayos y l a s en-
senadas de M a y a n a b o , P u e b l o Viejo, 
donde p r i m e r a m e n t e se fund f t S a n t a 
M a r í a do Pue r to P r í n c i p e ; G u i n c / i o . 
desde donde p r i n c i p i a e l f e r r o - c o r r i l 
que l lega & l a c a p i t a l de l a p r o v i n c i a ; 
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G r a n a d i l l a s , S la . l i o sa y S í a . L u c i a : 
a l fondo S u r se l u i l l a el pueblo de Ba-
g á , e n c o n t r á n d o s e den t ro de l a b a h í a 
Jos cayos denominados Ba l l ena tos , y 
e l de "JVuevas Grandes, estero largo y 
estrecho con var ios cayos en su in te -
r ior , que se h a l l a entre esta, p r o v i n c i a 
y l a de San t iago de C u b a . — E n la 
costa de l S u r los principale-s puertos 
y embarcaderos, son los siguientes:— 
Junco, estero notable que s i rve de 
p u n t o de d e m a r c a c i ó n ft l a d i v i s i ó n 
m a r í t i m a , y que se h a l l a en t r e e l es-
tero de S a n J o s é y .S'a?t B e r n a r d o y 
e l del Ojo de Af/jta, ha lh ludose su 
embarcadero A V. k i l ó m e t r o s de su 
boca; S a n t a Cruz de l Sur, ensenada, 
puer to h a b i l i t a d o , con l a p o b l a c i ó n 
de su n o m b r e , & 03 k i l ó n i s . de Puerto 
P r í n c i p e ; i ' a l U a d a , embarcadero con 
buen fondo a l O. del an t e r io r ; B a l i -
zan, ó embarcadero de Ganados , á 
poca d i s t anc i a de! cual empiezan 5 
aprox imarse a l l i t o r a l va r ios cayo» 
del L a b e r i n t o de Las Doce Leguas; 
Santa M o r í a , bal i ta ó albufera, si-
tuada c o m o fí 10 k i l ó m p . a l E . del es-
tero de Ver t ien tes , t iene poco fondo 
y se h a l l a ocupada i>or siete pequefios 
cayos, y p o r el la d t i r e m b a r e ú en KKW, 
el p i r a t a ing les M o r g a n ; S in . D o m i n -
go, estero y embarcadero cerca del 
cayo G i t a n o y a l S. E . de l a p u n t a de 
Macur l j e s ; Í re r¿ ien tc ó S a n G e r ó n i -
m o del R e m a t e , estero y embarcade-
ro que ia& en o t ro t i e m p o puerto 
h a b i l i t a d o de Tue r to P r í n c i p e , estA 
s i tuado Cfisi a l O. de esta p o o l a c i ó n ; 
S a b a n a - l a - m a r , embarcadero cerca 
de l a l i n e a quesepara jas dos d ióces i s 
d é esta I s l a ; J á c a r o , fondeadero ha-
b i l i t ado y concur r ido , a l que t a m b i é n 
d a n el n o m b r e de Caleta, y que so 
ha l la resguardado por los cayos de 
los M u e r t o s y el de A n a M a r í a , y el 
estero de J u a n J f p r n á n á e z a l K . de l 
r io J a t í b o n i c o del Sur y p r ó x i m o á l a 
l inea d i v i s o r i a de esta p r o v i n c i a con 
la de y a n t a Otara. 
P e n l n m l a a . 
So lamente se ha l l a en esta p r o v i n -
cia la p e n í n s u l a de l S a b i n a l , que so 
encuen t ra e n la costa sep ten t r iona l , 
ent re e l pue r to de N t i e v i t a s y la gran 
b a h í a d e l Sab ina l . 
Isla.<, Cayos i / B<{jos. 
1,05 pr inc ipa les de l a c o s í a del S u r 
son : L o s cayos de S a n t a M a r í a , q u e 
son los m i í s occidentales de los que 
se h a l l a n a l N o r t e y que est&n i n m e -
d ia tos a l v e r i l del Cana l Vie jo de 
B a h a m a : con estos cayos t e r m i n a e l 
g r u p o de Sabaneque; los cayos de 
M a r t i n i ? , Cortizo, e l de la B a l i z a y 
Ladrone-f<, e x t r e m o occidenta l d e l 
g r u p o de los J a r d i n e s de l l i e u y q u o 
se h a l l a n entre los de .Sania M a r í a y 
l a i s la de T u r i t / u a n ó , con 170 k i l ó i n s . 
cuadrados de superficie, y s i t . i n m e -
d i a t a A ¡a oosta con l a que f ó r m a l a 
g r a n l a g u n a de M o r o u ; cayo G u i l l e r -
mo , <jm: y-o ha l la a l S u r de los de S ta . 
M a r i a ; cayos de l a Media - luna , a l 
X . K . del anter ior , y m¡vs a l B. se h a -
l l a n los denominados de San F e l i p e ; 
cuyo Coco, con 131 k i l ó m s . de superf i -
cie y abundan te e n p e s q u e r í a s ' , l a is-
l a de O i y o R o m a n o , p ro longada y 
es t recha y d i v i d i d a en dos partes po r 
u n c a n a l como de m e d i o k i i m . de a n -
cho ; t iene do l a r g o infis do 2Í> k t -
m e t r o s , y m á s do 8 en su m a -
y o r a n c l i i t r a , y unos 200 cuadra-
dos de superficie; y l a is la de Gur^-
j a b a , s i tuada en t re e l Cayo H o n i a -
no y l a pen insu la del Sabinal , c o n 
cerca de l i J O l d l ó m s . cuadrados y c o n 
p roduc t i va s salinas, y el cayi to de 
ü u t y f t b a . A l N o r t e del Cayo i í o m a n o 
se h a l l a n el cayo P a r e d ó n G r a n d e , 
con u n fana l ; ios ¿ayos: de A n t o n ft 
del B a r r i l , p r ó x i m o s a l v e r i l del Ca-
n a l V i e j o de Jfeihama; cayo Cruz, d i -
v i d i d o è n dos; cayo Con/Ues, c o n u n 
faro y cayo Verde, a l Sor do eayo 
Conf i tes : ra&i a l IS or te y en e l v e r i l 
s ep ten t r iona l de l y a c i tado C a n a l 
V i e j o , se ha l l an los cayos d e n o m i n a -
dos i r u i m h o H y Lobos , ó s t e con u n 
f a n a l ; y por ú l t i m o , ios cayos do J u a n 
Gricf /o, Judas, J ' a lmas , l ' u lo , Ou-
rixxna, C u m i c i m ú y otros que se ha -
l l a n p r ó x i m o s ft l a costa y en el espa-
cio de m a r c o m p r e n d i d o entre é s t a y 
e l Cayo í l o u i a n o . - f í n l a costa del S u r 
lu corresponde e n partes el bajo do 
B u e n a fiJsperanza, y en parte t a m -
b i é n el ÍMber inUt d a l m Doce Lcfjuan 
y e n ellos son d i g n o s de m e n c i ó n los 
cayos de fíatii-alioreado y de M e d i a -
l u n a , al Nor te d e l Ba jo de B u e n a 
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Esperanza ; los cayos d e l M a t e , de 
M o r d a z o , Ubero, C a r a p a c h o y de l a 
Ceiba, a l Sur de l p u e r t o de Sta. C ruz ; 
los cayos de l a J a m a i c a n a , de l ò s 
I n d i o s , Caballones, Cueros, P i e d r a y 
G r a n d e , que en eate m í a r a o o r d e n 
v a n f o r m a n d o e l L a b e r i n t o de, las 
Doce Leguas ; los cayos de Sta. M a -
r t a , Rabiches, G i t a n o y de M a l - a b r i -
go , que ee h a l l a n aialadoa y entre l a 
costa y e l L a b e r i n t o de las Doce L e -
guas y los cayos de los Muer tos , A n a 
A f a r i a y de A lca t r aces , a l Sur de l 
p u e r t o de J ú c a r o , 
Pasos y canales. 
L o s pr inc ipales pasos ó quebrados 
que f o r m a n esta m u l t i t u d de cayos, 
son los siguientes: E n los cayos de l a 
costa de l N o r t e , se h a l l a n e l Paso de 
M á n u t , ent re l a i s l a B a l i z a y l a de 
T u r i g u a n ó ; el Paso de C u n u c u n ñ , p o r 
en t r e los cayos de su n o m b r e a l B u r 
de Cayo R o m a n o , y la Boea de las 
Carave las de l P r í n t d p e , ent re l a i s l a 
d e G u a j a b a y i a p e n í t i s u l a de l Sab i -
n a l . — t ó n l a costa d e l Sur , ó m e j o r 
d i c h o f rente â e l la , se f o r m a n el J^a-
80 de los Parcos , e l C a n a l de l a P i -
tOQaya y e l de los C u a t r o Reales, a l 
S u r d e l puer to de S a n t a Cruz ; e l Ca-
naX d e l JSste, p r i n c i p i o d e l L a b e r i n t o 
de D o c e Leguas ; C a n a l de P ' w g ü e y , 
m á s a l N o r t e q u e e l a n t e r i o r ; B o c a de 
Caballohes, del F r a i l e , J u i l a y i?oea 
G r a n d e , formados p o r los cayos d e l 
L a b e r i n t o de las Doce Leguas . 
Moyi ta f las . 
E l t e r r i t o r i o de esta p r o v i n c i a es 
q u i z á s e l m á s l l a n o de l a I s la , i n t e -
r r u m p i d o por a lgunas a u n q u e pocas 
elevaciones que per tenecen a l g r u p o 
que e l Sr . L a Tor r e , h a dado e l n o m -
bre de C a m a g ü e y a n o , y cuyas p r i n -
cipales a l turas , son ias s iguientes: las 
sierras de Judas 6 de l a Cumagua , & 
unos 12 k i l ó m e t r o s a l S. de l a costa y 
& l a derecha de l a c a ñ a d a de l a Y a n a; 
L a s i e r ra de Cubitos, jEjrupo e l m á s 
i m p o r t a n t e de l a p r o v i n c i a , que se 
h a l l a en t r e los ñ o s J a g ü e y y M á x i -
m o , y e n l a c u a l se d i s t i n g u e n po r su 
m a y o r e l e v a c i ó n los Cerros de Taha -
q w , y ó Tabacucy, y de L imones , se-
parados por una ab ra que parece cor-
t ada a r t i f i c i a l m e n t e , por donde pasa 
e l c a m i n o rea l de l a cap i t a l á l a G u a -
naja, y que se d e n o m i n a B o c a d e Cw-
bi tas ; b ã l l a n s e en esta sierra las m a -
yores y m á s notables cavernas d e l a 
í s l a . — E n t r e las dependencias d e l 
g rupo de Cub i t a s , y en sus fa ldas m e -
r id iona les se destaca e l Cerro d e l Y u -
ca t an ; y y a e n e l t é r m i n o de N u e v i -
tas, no lejos y ã l a derecha d e l r i o 
M á x i m o , las l o m a s de C a m a j á n y de 
Y a g u a j a y , q u e parecen ser u n a c o n -
t i n u a c i ó n de l a s ierra de Cub i t a s .— 
P o r el E . y S, E . co r ren a lgunas a l t u -
ras poco i m p o r t a n t e s á en t ronca r se 
con l a s ierra de N a j a z a , que es el g r u -
po m á s i m p o r t a n t e de l a p r o v i n c i a 
d e s p u é s d e l de Cubi tas , y que se h a -
l l a ent re los r ios de Najaza y S e v i l l a , 
d í s t i n g u i ó n d o s e e n Ól p r i n c i p a l m e n t e 
las sierras de este n o m b r e , l a de Gu ,a i -
c a n a m a r , y l a d e l C h o r r i t o en que 
t a m b i é n h a y v a r i a s cuevas no tab les . 
—Siguen á estas aunque no u n i d a s , 
las lomas ó cerros del Cascorro, l a 
Descada, y i n á s a l Sur 3a l o m a ó 
cerro de B a y a t a b o , en que a b u n d a n 
los minera les de cobre y t a m b i é n de 
oro, que fue ron explotadas en t i e m -
po de l a conqu i s t a . 
P ios . 
L a s p r inc ipa l e s corr ientes q u e d e -
saguan e n l a costa de l N o r t e son üas 
que s iguen: J a l i b o n i c o de l N o r t e , co-
r r i e n t e de las m á s caudalosas que de-
saguan po r esta costa; nace en l a sie-
r r a de J a t i b o n i c o e n unas l o m a s l l a -
madas Regaderos de Pa lmar i tos , d o n -
de t a m b i é n nacee l J a t i b o n i c o d e l S u r , 
corre a l E . y luego a l N . y desagua 
como á u n k i l ó m e t r o a l O. de l a p u n -
t a de Judas, y f o r m a n d o en casi t o d o 
su curso e l l í m i t e en t r e esta p r o v i n c i a 
y l a de San t a C te ra ; Chambas Ô L o s 
Perros, r i o de c o r t o curso que t i e n e 
su desembocadura e n e l embarcade ro 
de R i v e r o ó los Perros, en e l l i t o r a l de 
M o r o n ; l a Y a n a , l a rga c a ñ a d a ó r i o 
de escaso cauda l , que desagua e n l a 
l a g u n a de M o r o n , s i r v i e n d o de p u n t o 
de d e m a r c a c i ó n á l a d i v i s i ó n e c l e s i á s -
t i c a ; Ca lva r io , r i o p e q u e ñ o que n a c e 
e n e l cerro de los Gabrieles en M o r o n , 
corre a l N o r t e y v a á desaguar p o r u n 
estero a l S u r de l a i s la de T u r i g u a n ó ; 
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el Caunao Ô C'aunado, m á s conocido 
por e l p r i m e r nombre , y u n o de los 
m á s caudalosos de l a p r o v i n c i a de 
Puer to P r í n c i p e , aunque no e l m a y o r 
por su curso; nace en e l cerro de Y u -
catan poco d i s t an t e y a l Ñ . de Puer to 
P r í n c i p e , corre a l N . O. h á c i a los ca-
s e r í o s de l M u l a t o y el de U r a b o , reco-
ge v a r i o s a r royos y va ¡1 desaguar a l 
0 . de l a p u n t a de su n o m b r e y cerca 
del embarcade ro de Sabana4a-mar; 
e l J i g ü e y , r i o que nace a l S u r de las 
sierras de Cubi tas , y d e s p u é s de u n 
co r to curso a l N". desemboca a l E . y 
no lejos de P u n t a C u r i a n a , en l a ba-
h í a d e l j i g ü e y ; u n o de sus afluentes 
es e l a r r o y o d e n o m i n a d o de l Zar^jón] 
e l M á x i m o , nace a l N . de P to , P r í n -
cipe, corre a l N . E . , a t raviesa el ter-
m i n o de N u e v i t a s y desagua f o r m a n -
do dos bocas en l a b a h í a del Sab ina l , 
en su curso super ior se l l a m a A r r o y o 
Seco, a l pasar po r Cubi las , r i o de los 
Caiigiloaefi y a l desaguar e n la b a h í a 
del S a b i n a l , r i o de IÍUS Caravela*,; el 
S a r a m a g u a c a n , de o r i l l a s pintores-
cas, nace a l N . E . y cerca de l a capi-
ta l , e n t r a e n e l t é r m i n o de N u e v i t a s 
y v a & desaguar en la b a h í a de este 
n o m b r e ; e l Cascorro, nace en el t é r -
m i n o de Puer to P r í n c i p e , e n t r a des-
p u é s en e l de N u e v i t a s , y desagua en 
su b a h í a ; e l Nuev i t a s , de co r to curso 
y que desagua en l a b a h í a de este 
n o m b r e , po r dos brazos que f o r m a n 
los esteros d e l Padre A g u i r r e , el de 
G r a n a d i n o s y otroa; y e l de las 0a~ 
breras, que nace en las lomas de l 
R o m p e , e n V i c t o r i a de las Tunas , 
s i rve de l í m i t e A esta "p rov inc ia con 
la de Sgo. de Cuba y va á derramarse 
h â c i a e l pue r to de h u e v a s Grandes, 
poco antes de l legar á l a costa.—Por 
la costa d e l Sur los p r inc ipa le s que 
desaguan son : e l Jobabo, que nace en 
las l o m a s d e l R o m p e , corre h ã c i a c l S. 
y desagua s i r v i e n d o de l í m i t e & esta 
p r o v i n c i a c o n l a de Sgo. de C — T i e -
ne po r p r i n c i p a l af luente po r su dere-
cha a l r i o Gv-Ctimaro. E l Tana , que 
nace e n las lomas Blancas , bar r io de l 
Q u á i m a r o y v a á , d e s a g u a r á S k i l ó m s . 
a l O. de l a b o c a d e l J o b a b o ; en su qur-
.so i n f e r i o r es navegable sobre 16 k i l ó -
met ros , pero no se a p r o v e c h a n m&s 
que 8, á c u y a d i s t anc ia e s t á l a boca 
de l embarcadero de JBl H a b a n e r o , e l 
Sev i l l a , río de a l g u n a I m p o r t a n c i a , 
que corre genera lmente a l Sur; es n a -
vegable u u o f i 2 0 k i l ó m s . h a s t a e l l l a m a -
do e m b . del Tabaco; el Y a g ü i n o Ô r i o 
de Cascorro, baja de las lomas de 
K a j a z a , corre a l S u r y v a á fo rmar e n 
esta costa e l estero d e l Guayaba l y 
otros; el N a j a z a 6 r i o de San J u a n C> 
de S a n t a Crus, co r r i en te l a m á s cau-
dalosa de la p r o v i n c i a , por donde co-
r re unos 79 k i l ó m e t r o s , s e g t í n el s e ñ o r 
L a To r r e , nace h á c i a e l centro de l a 
p r o v i n c i a y desagua po r e l surg idero 
de San t a Cruz del Sur ; e l C u r a é a y a , 
que como otros se d e r r a m a en el l i t o -
r a l de l Sur, f o r m a n d o u n estero; e l 
P a l i z ò n , que se f o r m a de la r e u n i ó n 
de dos ó tres ar royuelps y que desem-
boca en el estero de su nombre ; e l S. 
F e d r o ó San ta C l a r a , que es el m ñ a 
l a rgo , pero no el m á s caudaloso de los 
r ios de esta p r o v i n c i a , recorre unos 
VM k i l ó r a s . y se f o r m a po r l a r e u n i ó n 
de los r iachuelos T i n i m a y J í a t i b o -
n ico , que b a ñ a n los alrededores de l a 
c a p i t a l , d e s p u é s de unidos , corre e l 
San Pedro h á c i a e l S. y S. O. y v a ( i 
desaguar en u n peq. estero a l Sur de 
l a b a h í a de Sta. M a r í a de Cas imba; 
e l A l t a m i r a ó D u r a n ^ t a m b i é n la rgo , 
pero de poco caudaloso curso, que de-
sagua en l a b a h í a ó a lbufera de San-
t a M a r í a , siendo navegable u n co r to 
espacio hasta el e m b . de los Cue-
ros; Vertientes, río de regu la r l o n g i -
t u d que corre s i empre a l O. y desagua 
e n e l estero de su n o m b r e ; e l D o m i n -
g o D í a z , que con e l nombre de M a l a 
F a m a , atraviesa e l b a r r i o de Ban Ge-
r ó n i m o y se pierde e n e l t e r r i t o r i o de 
Ver t i en t e s , f o r m a n d o con sus de r ra -
mes, en partes, e l estero de V e r t i e n -
tes; e l de ¡a Soledad, que corre h á c i a 
e l S u r y viene ã perderse en las c i é -
nagas de la costa c o n e l n o m b r e de 
M a l a Jiuena, c o n t r i b u y e n d o & for-
m a r e l estero de Boca Chica ; e l Cu-
m a n a y a g v a , que se f o r m a de u n a 
m u l t i t u d de ar royos que confunden 
j sus aguas con l a l a g u n a del J i g í i e y , 
cerca d è l estero de B o c a Chica ; y eí 
J a t ibon iao de l Sur , q u e nace en law 
lagunas de Regaderos de P a l m a r i t o , 
corre, a l S. y en su curso que es de 100 
k i l ó m e t r o s , s i rve casi s iempre de Jí-
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m i t e s entre esta p r o v i n c i a y l a de 
S a n t a Clara. 
L a g u n a s y c i é n a g a s . 
M u c l i a s son las l agunas que se for-
m a n en esta extensa p r o v i n c i a , p r i n -
c i p a l m e n t e h í í c i a sus cenagosas cos-
tea, pero poco e x t e n s a s y s i n n i n g u n a 
p a r t i c u l a r i d a d d i g n a de uotar.se, ex-
t e n d i é n d o s e sus c i ó n a g a s por ambos 
l i to ra les de sus costíus, que en genera l 
son bajas y pantanosas. 
C l i m a . 
E l c l i m a de esta p r o v i n c i a , a u n q u e 
a l g o c á l i d o , es u n o de los m á s sa luda-
bles de esta I&la , y sus terrenos, e n 
§onerai l lanos, son m u y f é r t i l e s , de uena ca l idad y b i e n regados. 
ProduGcioncs. 
Este1 t e r r i to r io , que era no tab le e n 
o t ros t iempos p o r s u r iqueza en gana-
dos y por sus i nmensos bosques, h a 
d e c a í d o m u c h o p o r consecuencia de 
l a guer ra c i v i l que d u r a n t e diez a ñ o s 
a g o t ó su p r o d u c c i ó n . — S u s bosques 
p r o d u c e n en a b u n d a n c i a maderas de 
c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a , exce len-
tes pastos, f rutas y v iandas ; y e n sus 
m o n t e s se e n c u e n t r a n a lgunas m i n a s 
de cobre, y en t re sus an imales se h a c e n 
n o t a r e l caballo s i lves t re y l a abeja 
c i m a r r o n a ; a b u n d a n d o l a caza e n sus 
bosques, y l a pesca e n sus mares y 
r i o s . 
l u d m t r i a . 
L a i u d u s t r i a e s p o c o a e t i v a y se h a -
l l a reduc ida á l a c a p i t a l , h a c i é n d o s e 
n o t a b l e e n e l l a l a c o n f e c c i ó n de sus 
conservas y en especial su r e n o m b r a -
d o dulce de guayaba . 
Comercio. 
N o deja de ser bas tante ac t i vo , rea-
. l i x á n d o s e po r los puer tos de N u e v i -
tas, L a Gnanaja , Han ta Crua d e l Sur , 
M o r o u y e l embarcadero de l JGcaro. 
A g u a s minerales . 
D e las ú n i c a s aguas minera les de 
que tenemos no t i c i a s en esta p r o v i n -
c i a son las de l M a n a n t i a l de C a n m j i -
r o , n o lejos y á l a i zqu ie rda de l r i o de 
S a n Pedro ó San t a Clara , y a l O. de 
Puer to P r í n c i p e ; otros que se h a l l a n 
â la i zqu ie rda d e l r i o M á x i m o , cono-
cidos con e l n o m b r e de L o s C a n g i l o -
nes, que se les a t r i b u y e n v i r t u d e s me-
dicinales , y los de G u a d a l u p e l e n e l 
t é r m i n o de M o r ó n . 
Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a p r o v i n c i a de Puer to P r í n c i p e , 
es de 3? clase en l o p o l í t i c o y a d m i -
n i s t r a t i v o y u n a de las seis e n q u e se 
h a l l a d i v i d i d o e l Gob ie rno G e n e r a l 
de esta I s l a ; C o m a n d a n c i a G e n e r a l 
de la C a p i t a n í a Genera l de C u b a , y 
Real A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l . — T i e n e 
I n s t i t u t o de il> e n s e ñ a n z a , C o l e g i o de 
P . P. Escolapios , D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l y G o b i e r n o C i v i l , va r ios co l eg ios , 
muchas escuelas y a lgunas f á b r i c a s 
de t abaco , chocolates y de f ru t a s 
en conservas .—Judic ia lmente pe r t e -
nece à la Rea l A u d i e n c i a de s u n o m -
bre, y se h a l l a d i v i d i d a en dos p a r t i -
dos j ud i c i a l e s , que son: P t o . P r í n c i p e 
y M o r o n , c o n 5 A y u n t a m i e n t o s , dis-
t r i b u i d o s c o m o sigue: 
P U E R T O PKÍNCIPJÍ. 
T r e s A y u n t a m i e n t ò s . 
Puer to P r í n c i p e , N u e v i t a s y S a n t a 
C r u / de l Su r . 
MORON. 
D o s -A_yujn.tamieii.tos. 
M o r ó n y Ciego de A v i l a . 
P u e r t o P r í n c i p e . — P a r t . j u d . de 
l a p r o v i n c i a d e su n o m b r e p e r t . & l a 
Rea l A u d i e n c i a de Pto. P r í n c i p e y a l 
cual co r responden los t é w i u o s m u n i -
cipales de P t o . P r í n c i p e , N u c v i t a s y 
f>anta Cruz d e l Sur . 
P u e r t o P r í n c i p e . — T . m . de 1^ 
p r o v i n c i a y p a r t i d o j u d i c i a l de su 
n o m b r e c o n 41,084 h a b i t a n t e s y crea-
do en 1 5 1 5 . - - L i m i t a p o r e l N . c o n e l c a r 
n a l de B a h a m a desdo l a boca d e l r i o 
Caunao has ta l a desembocadura de l 
rio M á x i m o , y con e l T . m . d e N u e v i -
tas; p o r e l E . con el de V i c t o r i a de las 
Tunas y B a y a m o ; por e l S . c o n e l 
m a r desde e l r i o Jobabo h a s t a e l de 
Sev i l l a , e l T . m . de Sea. Ocuz de l 
Sur, y o t r a vez l a costa desde e l r i o 
de Ban Ped ro Ó Sta. C l a r a h a s t a el 
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estero du Ver t i en t e s ; y por e l O. con 
los t é r m i n o s de Ciego de A v i l a y M o -
ron.— T iene unas 6,4(30 k i k o m s . cua-
drados de suptí i i f icie en terrenos l la-
nos e n genera l i n t e r r u m p i d o s por al-
gunas pocas elevaeiones que se ha-
l l an i/asi aisladiiK en mi j u r i s d i e d ú u 
y entre las ([lu? m e r e è e n filiarse: 
la S ie r ra da (Jubitas In ic ia e l Nor te , 
eJi l a que deseiJelki e l cerro del 'J'uba-
vuey que es e l p u n t o m á s e levado d f 
la p r o v i n i í i a , y h á e i a e l S u r se eleva 
la p e q u e í í a s ierra de X a j a z u . — Los 
p n t i e i p H l < ' s r í o s q u o desas tan a l N o r -
te son: e l ('at/nao, l í m i t e Oeste, e l 
Wâ.riíiio que en t ra en l a b a h í a d e Ha-
l i iua l , l u g a r q u e se e r é e fuó p o r donde 
dese in l j a r có í. 'otün en esta Is la , y o l 
S a r a o w y u a e j i i i q u e penetra e n Nue-
viLas: los q u e desaguan e n l a eosla 
del Bui ' , s u n : e l Jobabo, l í m i t e S. i ' " , 
d e l t í r u i i n o y de ta p r o v í n e i a , e l Af¡-
v ü l a con Ü4 l í í ú m s . navegables q u e lo 
wepara de l T . m . de Eüta. C ruz de l Sur; 
el N a j a r j t , ó San t a Ontz que v a a de-
saguar po r e l puerto de H a n t a Cruz; 
el San P e d r o (pie t a m b i é n separa ã 
e s t e t ó y n i n o del d e San ta C r u z ; el 
AHamKra, y otros muchos d e menos 
' impor tanc ia .—Para s u a d m o n . m p a l . 
se h a l l a este t e r m i n o d i v i d i d o del mo-
do s igu ien te : P r i m e r bar r io , 2?, 3?, 4?, 
5'.', Ü?, 7? y 8'.' e n la ci)l>eeera; y los r u -
rales de ¿ f t Yaba , Pueblo N u e v o , L a s 
Yeguas, S a n G e r ó n i m o , M a g a r a b o m -
ba, Quemado , Caobif/ae, /Amones, 
Quana ja , *iUa<jracia, M i n a * , M a r a -
fjttan, Ó u a i m a r o , S i b a n i c ú , Concorro, 
E c u a d o r , Vista, j í e r m o m y Contra-
maestre; y exis ten en él 5,147 fincas 
urbanas, I i n g e n i o cen t ra l , 39 hacien-
das de c r i a n z a y algunas estancias y 
sitios p r ó x i m o s fl l a p o b l a c i ó n . — P r o -
ducc iones .—Abundan los pastos na-
turales que son m a g n í f i c o s para l a 
cria á e toda clase de ganados; caballos 
salvajes y m u c h a s abejas c imar ronas ; 
entre las mine ra l e s solo se conocen el 
asfalto y e l cobre. 
P u e r t o P r í n c i p e . — C i u d a d capi-
l a l de l a p r o v i n c i a de su n o m b r e y 
del a n t i g u o D e p a r t a m e n t o Cen t ra l , 
con 40,ti00 haba, y f u i u l a d a po r V á z -
quez en 1515, EL o r i l l as de l pue r to q « e 
Colón l l a m ó del P r í n c i p e , h o y N u e -
v i l m , y t rasladada a l ano s igu ien te íí 
donde h o y se ha l la , que era u n pue-
b l o i n d i o conocido p o r e l C a m a g ü e y , 
d á n d o l e e l nombre de San ta M a r í a 
de l P u e r t o del P r í n c i p e . — E s t a s i t . ft 
los 21° 20' de lat , N . y ft los 71° 40' de 
l o n g . O. de Cfídiz, y 5" . ' i ' . ' al K . de l 
M o r r o de la Habana , en una extensa 
sabana arenosa y de a l g u n a e l e v a c i ó n 
sobre el n i v e l del m a r , h a l l á n d o s e re-
gada po r los arroyos T i n i m a y j a t i -
ban ico, y dis ta SÜt! k i l ó m e t r o s de 
Santiago* de C u b a , 218 de San ta 
Clara , ññ] de Mat-anzi ts , 040 de l a 
H a b a n a y 835 de P i n a r del K i o , 
—Su p l a n t a es de forma, t a n i r r egu la r 
(pie n o puede as imilarse á n i n g u n a 
Jigura g e o m é t r i c a , y son m u y poras 
las calles que g u a r d a n r e c t i t u d en su 
t r ayee lo , siendo el n ú m e r o to ta l de 
instas y callejones, e l de 108, que c o m -
p o n e n 544 manzanas ó cuadras.—Rn-
(re sus edificios sobresale su hermoso 
tea t ro P r i n c i p a l , el Pa lac io de la A u -
d i e n c i a y la Casa de Gobierno, y en-
t ro sus paseos deben ci tarse l a p laza 
de l a l l e u i a , l a p r i n c i p a l de todos que 
se h a l l a frente a l a I g l e s i a M a y o r ; l a 
de San Francisco, f ren te a l Colegio 
de los K I í . PP . Escolapios ; l a de l a 
M e r c e d , l a del Cr i s to y l a de la C a r i -
dad , que es l a m a y o r de todas. - T i e -
ne c inco parroquias , l a M a y o r (San 
J o s é ) , l a de la Soledad, Santa A n a , 
l a C a r i d a d y el C r i s to ; y 4 conventos, 
el de l a Merced, los de i C á r m e n y e l 
de San Francisco d o n d e se h a l l a e l 
colegio de las Escuelas P í a s , doa 
Hosp i ta les , c i v i l y m i l i t a r , y o t ro de 
de San L á z a r o , u n a h e r m i t a de S a n 
Franc i sco de Pau la y de la Candela-
r ia , C á r c e l y Casa de Beneficencia . 
C o m a n d a n c i a Genera l , t jrobierno C i -
v i l , Rea l A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l , V i -
c a r í a f o r á n e a del Arzobispado de 
C u b a ; i n s t i t u t o de segunda exise-
fianza, Colegio de S a n Joad de Cala-
sanz, de los I I R . P P . Escolapioa, 13 es-
cuelas .y varios colegios p i í b l i cos y par-
t iculares , A d m o n . P r i n c i p a l d é H a -
c ienda y Centra l de Comunicac iones , 
Juz . de 11' ins tanc ia y m p a l . , Regis-
t r o de l a Propiedad , va r i a s sociedades 
de Rec ivo , 4 E s c r i b a n í a 8 y v a r í a s N o -
t a r í a s de Hipotecas , Sucursa l del B a n -
co E s p a ñ o l , y ?> f á b r i c a s de tabacos. 
P a r t i c u l a r i d a d e s . — E u la S ier ra de 
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C u b i l a s se h a l l a n las mayores cavernas 
de l a I s l a ; y a l fe. O. de P t o . P r í n c i p e 
las aguas minera les de Camuj i ro .— 
Se c o m u n i c a esta c i u d a d con l a H a -
bana y resto de l a I s l a po r el pue r to 
de Tíuevifcas, a l a c u a l i a une u n ferro-
c a r r i l c o n 73 k ü ó m s . de l o n g i t u d . 
P u e r t o R e a l <lc M a n z a n i l l o . -
V . ( M a n z a n i l l o . ) 
P u e r t o R i c o . — B . l í . con cas. d i -
s eminado , pert , a l T . n i . ríe Candela-
r i a . — P . de P. del K . 
P u e r t o Rico .— J ' - io <h.—l-iajü de 
las l o m a s de la M u l a , corre a l S. O. y 
desagua en la costa del N o r t e por la 
ensenada de'su n o r a b t v . — l í a r r i o de 
Banes.—T. m . de J I o U f u i i i . — P r n v i n -
c H de Sgo. de O. 
i * u e r t o R i c o . - H a m n a d a y p u n í a 
d e — A r c o jue se f o r m a en l a costa del 
N o r t e y m í e abre h í l e l a el O. entre las 
p í a s , de Puer to R i c o y la de ( ¡ a n o n e s , 
la cua l se ha l l a a l S u r de la an ie r io r . 
— B a r r i o de Banes.—T. n i . de i í o l -
g n i n . — P . de Sgo. de C. 
P u e r t o R i o j o . — J'Jnmnarla de -
A r c o que hace l a e ú s t a del Sur en t ro 
l a ensenada de las C h a m a r r i t a s v l a 
de l a M o t a . — T . m . de M a n z a n i l l o . — 
P . de Sgo. do C. 
P u n t a . — J i . U . de la—Pert , á l a c. 
y T . m . de la H a b a n a . 
P u n t a A l e g r e . — B . B . pert , a l T . 
m . de M o r o n . — P . de P . P . 
P u n t a B r a v a , — B . I I . pert , a l T . 
m . de B a u t a (P . de l a H ) , c u y a cab, 
es e l cas. de su n o m b r e , s i t . en l a ca-
r re te ra de la H a b a n a : ! San C r i s t ó b a l , 
& 4 k i l ó m s a l N . K . de H o y o Colo-
rado.—Tiene 1 escuela pi ' ibl ica y car-
t e r í a . 
P u n t a Ü r a v a . — B . R . pert , ai T . 
ra. de las Mangas .—P. de P. del R . 
P u n t a B r a v a . — B . R . y cas. dise-
m i n a d o , pert , a l T . n i . de Corral F a l -
so de Macur iges .—P. de M . 
P u n t a d e C a r t a s . — R a d a del g o l -
fo de Guan iguan i co , c u y o surgidero 
s i rve de e s t a c i ó n fí los vapores y b u -
ques d e vela que hacen l a n a v e g a c i ó n 
a l a V u e l t a A b a j o . — T . m . de S. J u a n 
y M a r t í n e z . — P . de P . d e l R i o . - T i e n e 
u n r e g u l a r cas. y bas tante t r á f i co de 
tabaco y otros f ru tos y es uno de los 
puer tos de cabotage m ã s i m p o r t a n t e s 
de l a costa de l Sur . 
P u n t a d e H í c a c o s . — L a g u n a y 
m l i n i x de—Se h a l l a n si tuadas e n e í 
' ex t r emo de l p r o m o n t o r i o de su n o r a -
j bre, y l a l a g u n a es p r op i amen te u n a 
, a lbufera ã l a que l lega el m a r po r el 
i canal de M a n g a r . — T . m . de Cftrde-
1 r i ; i s . - P . de M . 
P u n t a ( l e d o b o s . — C a s . agr. a l T . 
m . de S c t i - S p i r í t i i f i . — P . de S a n i a 
Clara. 
P u n t a t l e i M e d i o . — N o m b r e í | u e 
l o m a el a l t o de la Sierra Maest ra , qui? 
si; l evan ta e n t r e el pico de T u r q u i n o 
y las lomas de l a P l a t a , en el T . m . 
de M a n z a n i l l o . — P , de San t iago de 
Cuba. 
P u n í a d e l a f i a n z a . E s t r i b o no-
table de !a S i e r r a Maest ra , que se ha-
l l a entre el v a l l e de ( ínfi y e l de J i b a -
coa, en el TV n i . de M a n z a n i l l o . — P . 
de Sgo, de C 
P u n t a d o P a l m a s . - B . R . y c m . 
: ig . al T . n i . de A l o n s o Rojas. — P. de 
P. d e l R . 
I ' u n t a d e V a r e y . — N o m b r e q u e 
hasta rec iente fecha ha conservado el 
que hoy se t i t u l a pueblo de Gibara ,— 
P. de Sgo. de C. * 
P ú n t e l a - J j a . — P e q . p ta . de l a cos-
ta del N o r t e , que d e t e r m i n a a l E . l a 
b a h í a de l a Guanaja.— T . m . y P . de 
P to . P r í n c i p e . 
P u r i a l . — B . R . pert , a l T . m . de l a 
Esperanza.—P. de Sta. C. 
P u r i a l . — B . R . pert , a l T . m . de 
G í u a n t á n a m o . — ~ P . de San t iago de 
Cuba. 
P u r i a l . — Cuch i l l a de l — N o i n b r e 
que se d á íí u n a de las dependencias 
de l H e l e c h a l , y que se h a l l a en t r e los 
Ts . ms. de, T r i n i d a d y S c t i - S p í r i t u s . -
I>. de S la . 
P i i r g a r o r i o . — P u n t a d e l — N o m -
bre que" t a m b i é n se d á á la p t a . Car-
queja, 
P u r n i o . — B . R . y cas, pe r t , a l T . 
n i . de H o l g u i n . — P . de San t i ago de 
Cuba. • 
P u t o . — 6 í í , í / o . - - C a y u e l o i n m e d i a t o 
fl l a costa de N u e v i t a s , que se h a l l a 
entre l a boca de l r i o Saramaguacan y 
l a p u n t a de Roba lo .— T . m . de N u e -
vi tas . - I » , de P. P. 
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Q u u i i t i u l o . — f.'c/ro—.Se haUa & la 
derecha, y no lejos del r io Najaza, c u 
IÍ\ c a m i n o de Santa Crusí d e l Sur it 
P u ü r l o P r í n c i p e . T . m . y l V d e P . 
P r í n c i p e . 
Q u e m a d o , — J i . 11. nv r t . a l ' i \ n i . 
y P. de P . del J í . 
Q u e n i í M l o d o . ) o l > o ? í í . - - O a s . agr. 
a l rl ' . n i . de S c ü - S p í r i t u s . . - i * , de Sta. 
n a m . 
Q i i c i i u u l o <U'. ( « u i n e ^ . — T . n i . do 
l ; i i ' , de B a n t u Clara pert , a l part , 
j u d . de Sag i iu !¡i Cirande, c<ni 11,4(i7 
imb l s . y e readoen IS7!).—Ijinda por 
el N . con e l fJuind V i e j o de B a l i a i n n 
y Io.s cuyos adyacentfs ' ,1 la cosfa des 
de los derramaderos d e l Saban i l l a 
hasta l a p u n t a de P a v í a ; por el K y 
S. I*). los Ts . ins . de iSagua la (.¡raii-
dft y A m a r o ; por el K. con el de Sto. 
. [ l o m i n g o , y por el O. eon e l ü e l i i i tv -
eho Veloz.—811 ( .err i lorio es en gene-
ral f é r t i l y puede d i v i d i r s e en Ires 
zoiuts p r inc ipa les ; u n a e e i i í i g i m i iá-
c ia h i cosf a, o t ra de h í l e n o s leiTfcno^ 
a l cen t ro , y oti 'a baja y a lgo ú r i d a a l 
Kur , y h a l l a regado por los rios de 
Sdfjutt l a (J) ande, J i q u i a b o , Zacafc-
crt.s( O a r a h a l a n y e l a r royo S a b a n i l l a , 
yu l í m i t e occidenta l .— Para su ud-
m i u L s t r a c i ó i i m p a l . se d i v i d e este ter-
m i n o en los hamos s iguientes : Qtto-
nmdos de (jüineH ( la cab.) , (Jayuu-
f/uoH, Gã i t i ex , / . a m b a r n h í / i j CaraltitlaH 
y Puno Cubudo; y ex i s t en en él 115 
l í n e a s urbanas, Sif í r tgeuio.s , 18 potre-
ros y L'Só estaneias.- - l ' r o t luoe azrteai', 
cera m i e l , maderas, m u c h o c a r b ó n y 
otros f rutos . 
Q u e m a d o d e G ü i n e s . - - P u e b l o 
eab. d e l T . n i . de su n o m b r e , con (¡00 
hab i tan tes , s i t . á los 22° 4 5 ' d e la t . 
N . y & losT-í0 0' de l o n g i t u d O . d e 
C á d i z , en terreno l l a n o , a l t o y seco 
que rodean t ierras exeleutes para l a 
c a ñ a , n a lejos del a r royo .Ticotea y íi 
o r i l l as de l e amiuo r e á t de Sagua fi 
M a t a n zas.—Dista ¿1 k i l m s . a l N". E . 
de Sagua l a Cirande po r c a m i o o s v e -
o í n a l e s . — T i e n e Juzgado m p a l . , 2 es-
cuetas de enseflanza, cu ra to de i n -
greeo de L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n y 
A d m o n . de correos y t e l ég ra fos de 
4? clase. 
Q u e m a d o d e G ü i n e s . - - B . Q. 
que comprende la cabecera del T . m . 
de su nombre . 
Q u e m a d o d e P i e d r a s . — C a s . ag. 
a l T . m . d e M i t i H u a . — P . de P. del i í . 
Q u e m a d o H i l a r i o . — B . R. per t , 
a l T . m . de Ban J u a n de las Yeras.— 
P. de S t » . T. 
Q u e m a d o s - l i O S . — J í . U . y pueblo 
agregado a l T . m . de Mar ianao .—P. 
de l a Habana . 
Q u e i i i a d o V i e j o . — C a s . agr . al 
B'.' de los Quemados per t . ;ü T . m . de 
J fa r i anao , que se h a l l a s i t . eu Ja car-
retera de l a H a b a n a íl San C r i s r ó b a l . 
Q i t i b i c a n . — V . { Q u i v i c t m . ) 
Q n i b i j a n . — S u r f i i d c r o de.— K u -
c u ó n t r a s e en la costa del Sur, a l p ió 
de l a H iena Maes t r a y a£ Oeste d e l 
p í o . de Cuba.—T. m . dei Cobre.—-P. 
de Sgo. de C. 
Q u i e b r a Í I a < ; J t a . - B . J í , del T , 
m . de l M a r l e l (P. de P. del 11.), c u y a 
eab, es el pueblo de su nombre s i tua-
do en el c a m i n o rea l de Guanajay ft 
M a r i e l , y p r ó x i m o a l r i o de su m i s m a 
d e n o m i n a c i ó n . — T i e n e Juzg . m p a l . , 
cura to de ingreso de N t } Si*.' de l C ü r -
n i e n , 2 escuelas y A d m o n . de Correos 
de 4? clase. 
Q u i m l í a m b a s . — L o m a s de las— 
Se h a l l a n en el T . m . de las V u e l t a í j , 
eu l a P. de Hta. C. 
Q v i i m b a i u b a r a s . — L o m a s de 
( í r u p o de lomaa de r egu la r e l e v a c i ó n 
que se l evan ta al S. O. d e l pueblo de 
E ! K o q u e , en l a P. de M . 
Q u i n t a . — N o m b r e que se d á en es-
ta Tala íi las fincas de recreo quo ] ior 
lo r egu la r se h a l l a n i n m e d i a t a s ft las 
grandes poblaciones. 
Q u i n t a n a . - B . R . y paradero con 
ca« . del F.-c. de C á r d e n a s , pertene-
ciente a l T . m . de l R o q u e . ™ P . de M , 
Q u i n t a n a . — B . R . nert- .al T . m . 
de Joyel lanos.—P. de M , 
Q t i i n t a n a l ó Qu*11***"1*'" B . 14, 
con cas. y paradero del F.-c. de l a 
H a b a n a , pert , a l T . ra. de Bataba-> 
n ó f - P , de l a H . 
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Q u i t a C a l z o n e s . —A r r o y o de -Co-
r r i e n t e poco i m p o r t a n t e c o n d i r e c c i ó n 
a l 8 u r f y que v a & perderse A u n su-
m i d e r o , a l pie de u n a l o m a e n e l c o -
r r a l de L a Catalina.—T. n i . de L a Ca-
t a l ina .—P. de l a H . 
Q u i v i e a n . — T . m . <le la P. d e l a 
H . pe r t , a l pa r t . j u i l . de l í e j u c a l , y 
oreado en 1? de E n e r o de 1879, c o n 
4,595 hubs, y l o s IfrnÜe-H siguientes: 
p o r el N . con e l T . n i . de l a S a l u d ; 
p o r e l K . c o n el de Han Fel ipe; p o r 
e l H . con el de i i a t a l i a m » y m a r C a r i -
be y por el O. con los de ( í i i i r a do 
M e l e n a y la Ba lud .—Tiene de super-
Hcie u n o H 351 UilontH. cuadvudo*, e n 
terrejios llanos y b a j o s en K í m e r a l ; es 
pantanoso hfíei'a la 'costa y IÍIK l o c a l i -
dades por donde suelen desbordarse 
los riOH que lo ferí . i l i / .an y ( ¡ u e son : 
e l Af /uas Verdes, el A g v a w i e y o t ros 
a r r o y o s . — l í f í l l a s e d i v i d i d o este íór -
Q 
m i n o en los 4 barrios s iguientes: 
(¿uivi '-.an ( l a cab.) , G ü i r o A f a r r c m , 
J.}rJ,ic¡a.t y . / o i r / uan ; y e x i s t o n on é! 
1.07 fincas, urbanas, (¡ i n g e n i o s , 
potreros y 11 estancias 6 s i t ios .—Ks-
te t í r m i n o a b u n d a c u ganado de to-
das clases. 
Q u i v i e a n . — 1'. cab. de l T . n i . de 
su nombre , s i tuado en el c a m i n o de 
] a H a b a n a ¡I l í a t a b a n ú en terrenos 
l lanos y h ú j n c d o s , pero sa ludable , n o 
lejos del a r r o y o -Ujua* Verdes, eon 
p l a n t a bastante regular y d i s t a n t e 
k i l n m s . <le JÍI H a l u i n a , íi l a c u a l estft 
un ida por el f e r r o - c a r r i l d e V i l l a n u e -
v a . — Tiene . íu/ , . m p i i i . >Mivato de as-
c e n s o de San Pedro A p ó s t o l y de la 
Candela r ia , '4 escuelas, vanasfftbrioa'* 
de tabaco, A d n n m . d e e ,o ¡nun icac io -
nes de 41.1 clase y a l g ú n eo i nercio . 
Q u i v i e a n . — ' I I . I ) . ( j ue ( E m p r e n d e 
la ca l} , del T . m . de su n o m b r e . 
J R . 
I í a b i - a h ( H , < ' , a < l < i . " f "ayo—IOS peq. 
y RG ha l l a en e l c o n t o r n o boreal del 
g r a n bajo de Bu en a Kspcranza.—Per-
tenece ft la P. de T . P. 
I S a b i - a H o v e a d o . — ' . ' - n / o — l í r t l i a -
se en el J ja tx i r in to de las Doce Leguas 
,1 íil) k i l o m s . a l 8 u r de la boca del r i o 
J a t i b o n i c o del Su r . 
l í a b i - a H o r < í a ( l o . - - C ' r / , ' / ' w d e l - V n -
y l í e l o s bajos que se ex t i enden de X . 
Á 8. de l a boca d e l r i o tía<j;ua l a ( i r a n -
do en las costas septent r ionales de l a 
1J. de Sta. C. 
K a m i r o z . - - ] ! . 1{. y cas. ¡ i g r c g a d o s 
a l T . m . de Cieni'ucgos.—P. do Sta. C. 
l l a m ó n . — r M c r o f i e l — H ü l l a s e en 
l a 
r i o 
de Sgo. de C. 
l í í i i n ó n d e l a s Y a g u a s . — l i . í í . 
Sart. a l T . m . do K l Caney (1*. de go. de C . \ c u y a cab. es el cas. de su 
n o m b r e 6 a i m p l e m e n t e Yaguar , esta 
s i tuado íl 10 k i l o m s . a l .E. de E l Ca-
ney.— Tiene j u z g , m p a l . , una escuela 
y c a r t e r í a . 
R a m o n e i t o . — C a ñ a d a d e l — C o r -
r i e n t e que 30 e x t i e n d e por l a costa 
costa del Sur j u n t o a la boca de l 
> Ya ra .—T. i n . de M a n z a n i l l o . — P . 
del Sur y que ye pierde no lejos del 
embarcadero de la. M a n o p l a . — T . n i . 
y P. de P. P. 
l í a m o s . — ( i . I í . y cas. agregados 
a l T . ' m . de Managua .—P. de la H . 
R a m - l i o . — W m l - n r c t i d i i - o d c i - H¡í-
Itase en l a co.sln ih-l N o i te d e l T . m . 
de R a n c h o Veloz (P . do S ta . ( M , y 
d i s la unos .'if) k i l o m s . a l O. de l a boira 
del r i o Sagua l a Grande. 
U a n c l i o . —Entero del—Se i n t r o d u -
ce en líi c iCuaga de Zapata a l fondo 
<.le la ensenada de la Broa, c o m o íl \ 
U i l ó m e t r o s a l N . del r i o K a t i g u a n i c o . 
— T . m . de AH'onso X H . — P . de M . 
K a i i e l i o . —JJsfero d e ' . — F ó r m a s e 
en la costa de l S u r de la P . d e P . del 
I í . , en e l T . m . de Sta. C r u z de los 
Pinos y se b a i l a cerrado l i í í c i a el Sur 
por e l p e q u e ñ o cayo d e n o m i n a d o de 
Caracoles, 
R a n c h o !5oyei-t>.-~ 11. í l . pe r t , a l 
T . n i . de San t i ago de las Vegas (P. 
de la H . ) , c u y a eab. es e i l a a ldea do 
sn m i s m o n o m b r e , s i tuada sobre el 
ferro-carr i l de l a H a b a n a f i V u e l t a -
Abajo y e n l a calzada de a q u e l l a c iu-
dad íí B e j u c a l , y fl 2 k i l o m s . d e San-
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t iago de liifi V e g í i s . — T i e n e 2 escuelas. 
K a n c l i í K l o l M e d i o . —-Jl. 11. y ras. 
ü g r e g a d o s a l T . m . de { '¡uanajnvabo.— 
V. de 
R a n c l i o s - T j o s . — S é r i f de p e q u e ñ a s 
eminenc ias que se l e v a n t n n íi la de-
recha del r i o de Gibara y que perte-
necen a l ¡rr. de M a i m h f m . — - T . n i . de 
Gibara .—P. (le Sgo. de V . 
R a n c h o A ' c l ó z . — T . m . d e i a P . de 
S t ' (.'.., per t , a l par t . j a d . de Sagua la 
Grande y creado eu 1? de Tunero de 
1879, con 'iíííiO luilis.—C.'onlina por el 
X . con e l m a r ríesele l a boca del rio 
Sierra M o r e n a hasta In del deCarahn-
! a ; p n r e l F . . con el T . n i . de Quemado 
de G ü i n e s ; por e! S. eon c l do 8 to . 
D o m i n g o , y por el O. con e l de Ceja 
de Pablo .—Tiene unos .'!lít k i l fmis . 
cuadrados de s u p e r f í c i e y su ter r i to-
r io es cenagoso h í íc ia l a costa, l lano 
: i l c en t ro y montaf ioso a l S-, donde 
se l e v a n t a n las faldas septentr ionales 
de l a S i e r r a M o r e n a , y se h a l l a rega-
do po r e l r i o de este V i l t i m o nombre 
y o d a s corr ientes de escasa impor -
t â n c i a . — P a r a su a d m o n . m p a l . se ha-
l l a d i v i d i d o del modo s igu ien te : P r i -
mer "Barrio, S a n t a l-Y ú Centro (la 
cab,); Segundo l í a r t io ( /uauhnif lns y 
Tercer Har r io S ier ra M n r r m t ; y exis-
ten en 61 40 (incas urbanas , 17 inge-
niof-', (i ] iotreros y 34 si t ios y estancias 
y su p r i n c i ] ) a l p roducc i r tn es e l azú -
car y l a c r i a de ganado. 
l í i i n c h o V e l o z . - V . (,Sim/« / ' A ) 
J í j t n e l i . u e l o . — T . n i . de l a 1\ de 
Sta. C. p é r t . a l par t . j u d . de Sta. C , 
con 4,074 habs. y creado en 1!) de 
Octubre de 1878.—Confina por el X . 
y el K . con el t O r m i m i de l a Esperan-
za; p o r e l 8 . con el de l i m Cruces y 
por e l O. con el de Sta. Isabel de his 
Lajas .—Su t e r r i t o r i o es l l a n o en ge-
ne ra l y m u y f é r t i l , y se h a l l a regado 
por e l Vio Sagua l a G r a n d e , q ú e lo 
atravis-sa de X . íi K. y los ar royos P a 
j i t a , de l J&usno y J ianehuelo, afinen-
tes de a q u é l . — P a r a su a d m o n . m u -
n i c i p a l se d i v i d e en los Ba r r i o s s i -
guientes : P r i m e r o y segundo barr io, 
urbanos, en l a cab. y los rurales de 
Si t io JVfíei'O y 1'oza de, l a China) y 
ex is ten e n 61 220 l incas urbanas, 7 
ingen ios y 88 si t ios y e s t á n c i a s . - P r o -
duce a z ú c a r , v iandas y o í r o s f ru tos 
menores . 
K a n e l m e l o . — P u e b l o cab. d e l T . 
m . d e su nombre con unos 1 SOO hab i -
' fr.mtes y situado a l p i é d e l a sierra de 
i o s Azu le* , sobre el camino que va 
\ d e Sta. Clara i l Man ica ragua , d e l a 
• c u a l dista. 12 k i l o m s . a! E . y Jí la que 
i ps t í í u n i d a por el fe r ro-car r i l de Cie u -
• fuegos ¡\ Sta. Clara.—Tiene j uz . m p a l . 
y escuelas de P.1 ensefianza, a d m o n . 
j d e correos de 4? c í a s e y a l g ú n comer-
[ c io . 
! R a n c h u e l o . ~ - A r r o y o de poco cau-
: d a l (¡ue corre por el H . H. de Cahani -
] g u a n , e n cl T . n i . d e V i c t o r i a d e las 
! 'runas.•— P. d e Sgo. de C. 
R a n c U u e l o . — I.at/una del— HfUla-
• se a l N . E . y no lejos d e l mieblo de 
: V i c t o r i a d e las Tunas .—P. aeSgo. de 
i Cuba. 
R a i i j j r o l . — Sierra í7f>-Sei'ranfa bas-
t a n t e fragosa per t . íl la .sierra del Ro -
i « a r i o que se levanta, en el T . m . de S. 
i C r i s t ú b a l . - P . de P. del K 
¡ K a p a d o . — (Quebrado de— F í i r m a -
: se en t r e los bajos de San ta Isabel , y 
i f rente íi las costa-s del T . n i . de M í l n -
! t ua , e n l a costa s ep t en t r i ona l de l a P. 
i d e P.. d e l H . 
; R a p a d o . — C a y o de cor ta ex teu-
I Mión s i tuado frente íl la costa de l N . 
! v a l i S . d e l quebrado de BU nombre.— 
i J \ d e P. d e l l i . 
l l a p a d o C h i c o . — C a y o oí m a y o r 
i de. los que se h a l l a n a l S. del l l a m a -
[ do Rapado, que pertenecen fimboa 
i a l g r u p o de Guaniguan ico .—P. d e P , 
; del R i o . 
R a t o n e s . — C f v / o - — H í í l l a s e frente 
i íl l a costa del N . a l O. de l Cayo B l a n -
¡ co .—T. n i . de B a h í a H o n d a . — P . de 
! P . d c l l í . 
R a t o n e s . - — C f í y o N — G r u p o de pe-
\ q u e ñ o s cayos que so presentan en e l 
; i n t e r i o r del p to . de Casi lda.—T. m . 
! de T r i n i d a d . — P . de Sta. C . 
¡ l t a t o n < ! S . — Cayos—Caynelos de 
; mangla res sumergidos en laa al tas 
: mareas, que se h a l l a n a l fondo de l a 
: b a h í a de Ñ i p e . — T . m . de Gibara.— 
i P . de Sgo. de C. 
\ R a y o . — B . R . c o n cas. d i seminado 
! pert , a l T . m . de l M a r i e l . — P . de P. 
I de l R i o . 
j K c a l . — P u n t a — H á l l a s e en l a costa 
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d e l Sur , d e l e r m i n a i i d o con la de Ca- j 
s i l da l i i entrada f ie l puer to de este 1 
d l t i m o nombre .—T. m . de T r i n i d a d . 
—P. de ata . Clara . 
l i e a l . — Uslero >/ embarcadero— 
[ ' ' ó rmase el estero e n l a costa del X . 
y s i rve m embarcadero d.; puer to de 
cabotaje a l pueblo do ^ l a y a j i g u a . — 
H á l l a s e ¡ t i tuado á -1 k i l o m s . ¡d 'K . de l a 
p u n t a Caguanes.—'J1. m . de Yagua-
j a y . — r . <le,Stíí. (.'. 
I t e n l í M i í í o . —14. l í . pert , a l T . m . 
deJovcl lanos .—I*. do M . 
I t c c i u ó IJÍI Víí;Í; i .--l>e<jUr-fio i-ji-s. 
del ! i . l í . de Caunao, pert, a! T . n i . 
,V V . de P. 1'. 
K c . c i ' c o . " I 'uel i lo cab. del T . n i . 
de Gut inaja .yabí ) , con iinom 800 ha-
b i t a n t e » , y s i tuado íi SO k i l o m s . a l 
WE. de (Yirdcnas nor ferro-cnrr i l y 138 
do Matanzas . - -Ki t pueblo de moder-
na c r e a c i ó n y ( ¡ e n e jnz. n i | )a ] . , r l i r a -
to d « ingreso de l a INirísi imt Concep-
c i ó n , 1! eseii'']as y a d m u n . dn (u t iTeos 
de I? clüitc. 
H e c r í ' O . - l i . C. la i ' , v ' [ ' . n i . 
de Ko(i-S|)(ntii .- . .—P. de S f a . < •. 
I t e c t M í o . — lí- ( ' . de la c. v ' 1 ' . n i . 
de Oien fungo» .—I ' , de Kta . C , ' 
Re<le,lM,,ióii.~íV:///m/.—fí. l í . de l 
T . m . de Nuev i t i t . v . - -1 ' . de V. W 
Si ,mUmda. .—(!<t l 'Mi—V/n\ t i acan t i -
l a d a que fie h a l l a a l K . de l a de la.t 
(iuasasas y al O. de la del Cocodr i lo 
en l a costa del S u r del T . n i . de C i e n -
í u e i í O í t . — P . de Sta. ( í . 
R e d o n d a . - - / ^ í y í / í f / . — X i i n ibi'tí i j u c 
po r su t onua casi c i i c u l a r .̂ L' d ¡i ;t una 
u n a parUs de l a l a m i n a de M o r o u . 
Redonda.— Laf /u / ta . — Ks. de cor ta 
e x t e n s i ó n y se h a l l a al N . >• no lejos 
d e l pueblo de C ie^o de A v i t a . - i ' , de 
P to . Prfucipe. 
"Redonda.—Lattnnu.— V.-A pt*¡l le-
n a y se ha l l a i n m e d i a l u y a l N , d t l a 
de Tiónex,, en el t é r m i n o de ( ¡ t i a n e . — 
P. de P . del 1¡, 
* Kodiuni . -Cí f / í í í / ' ( / í i - C a n a l i z o ¡u'o-
l o n j í u d o que ¡te ha l l a entre las eowüut 
de l T . n i . de B a h í a 'Honda y el bajo 
en que no encuen t ran Ion cuyos de 
Alacranes , Casiguns y líaLnnVs. — P. 
de P. del l í . 
K(!<luaii.—Eiuban'.adf i-n de—Hi t -
l lnse lo rmado en l a dese lnboeadum 
íiül r i o da su nombre , o u l a tonta d e l 
N o r t e v frente a l cana l de R e d u a i i . — 
T . m . de B a h í a H o n d a . — P . de 1'. del 
R i o . — L l i l m a s e t a m b i é n e m b a r c a d e r o 
de P a l m a •Sola. 
R e d u i i n . - — J i lo d e — I l i o q u e c o n el 
nombre de M a r g a r i t a ó B u e n a V i s t a , 
desciende de l a sierra de C a j a t b n n a , 
corre a l N . y v a íi desaguar e n estu 
costa f o r m a n d o el e m b a r c a d e r o de 
P a l m a Sola ó Í l e d u a n . - T . n i . de l i a -
l i l a H o n d a . — ] ' , de P. dei l i . 
R c j í i s t v o s «le hi l'i'opUitUul.— 
Con an'eglo A lo dispuesto en l u f^ey 
H i p o t e c a r i a y en el R e g l a m e n t o ge-
neral para su e j e c u c i ó n , se es tablccie-
ron en esta I s l a po r Real d c c r u i o d e - í 
de J u l i o de 1870, ve in te y c i n c o Jte-
gistroa de l a Propiedad .—De ó s f o s co-
1 rresponden diez y nueve a l t e r r i t o r i o 
de la Real A u d i e n c i a tic l a H a b a n a , 
: y los seis restantes al de la de Pue r to 
• P r í n c i p e . —[¿a c i r c u n s c r i p c i ó n d u ca-
da uno e s f á d e ü i r m i n a d a p o r la del 
rvspectivo p a r t i d o j u d i c i a l . — L o s d(> 
! la. f iaban;), iMabifizas y S a n t i a g o de 
Cuba, c o m p r e n d e n ludo el l e r n t o r i n 
M'fui lado al de los juzgados e x i s t e n t e s 
cu dic l ias poblac ionfs . — L o s Regis-
; tros de la Propiedad de l a I s l a de Cu-
ba, con e x p r e s i ó n de sus c a í e g o r í a s y 
lianzas para desem pe mir los , s o n Jos 
s ¡guie n tes: 
R¡:AÍ, A r n i K x c í A nrc LA H A H A N A . 
l:t:0|STl!«S. fiase pea», 
: A l t b n s o X I l 4^ 1.000 
. Bejucal -1.0011 
C á r d e n a s I'.1 lü-.OOO 
: Cieni'ticgo* 2 l 8.000 
Colon M'1 Ü.OOít 
Cuanaba<toa. li.OOO 
I G i m n a j i í y 2! 4.000 
! C ü i n e s :í:.1 ¿ .000 
H a b a n a í',) I 1 L'i.OOO 
. . laruco -Jí I.O00 
: Matanzas pf 10.000 
! P i n a r del Rio 1? 10.000 
¡ ( l) A c*!.' l i i ' f f i s l r f ) i -o iTf iSj i^nt l i i atle--
JIISS tfj p a r t i d o . jud ic ta l <le M a r i a i i a o , con 
• los l é r n u i i o a i iumic i j i a l t iB que l e p e i ' l e i i o ' 
! (2) i,e co r r e sponde a d e m á s «1 p a r U t t ó 
i Juilicial Un (.tuanc) y sin A y u n l o i n i e i t l o s . 
bÍ5 L A I S I J A D E CUBA 
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H ü l g u i n 
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Sgo. de (Juba ('i) 
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Esto.s Registros njnpezaron íi i ' im-
'Jionar un cata Jala en 1? de M u y o d f 
I t c í - l a . ~ T . n i . de la P. d<» la Ha-
bana, p e r l , a l pnrf . j t t d . de U tiatmba-
COÍI, coiv I0, : i l () habs. y ereado en 1.'! 
de Febrero de I860. - J l í í l h u s e s i t . e-ste 
t e r m i n o en t r e l a b a h í a de l a Habana 
y el t e r m i n o de Gitanabacoa, eon 
m u y r e d u c i d a s u p e r i i c í e en terrenos 
l lanos en genera l , aunque a l^o eleva-
dos h á c i n é l ¡3. O. y sin n i n g u n a cor-
r iente que merezca citarse, s u r t i é n d o -
se de agua sus vecinos, de pozos «jue 
h i b r o t a n ft poca p ro fund idad .—Para 
su a d m o n . m p a l . se d i v i d e este ter-
m i n o en cua t ro barrios, todos urba-
nos, y (|uo no d e n o m i n a n 1?, 2?, 31.1 y 
4?; y e x i s t e n en fil (i85 l incas urbanas 
y va r ias estancias. 
R e g l a . — P . cal), del T . m . de eu 
nombre , c o n 10,316 habs., si i . casi a l 
centro Es t e , de l a b a b í a de l a Haba-
na, ÍL los 23° 9' de lat . N . y a los Tfi" 
4 ' d e l o n g . O. de Cí td iz . Se I t a l i a en 
constante c o m u n i c a c i ó n con l a H a -
bana, p o r m e d i o ele dos l í n e a s de va-
gores que hacen el v ia je e n com-¡ n a c i ó n c o n dos ferro-carri les bas-
ta Guanabacoa, y ademíLs po r m u l -
t i t u d de g u a d a ñ o s que incesantemen-
te surcan l a b a h í a . — E s t c pueblo , que 
(1) l-e p e r í a n e c e a d e m á s el p a r t i d o j u -
d ic i a l de M j j r o n , v sus Avuntaoi tentOE. 
12} IA; coi'reapbinje a d e m á s e3 pa r t i r l o 
judicial de ü u a n t s n a m a , y sus A y u n t a -
mien tos . 
Y'um ta ¡ puede llamarse e l Brook! i ¡nr) cubano, 
p«õ!. i cuen ta con grandiosos almacenes de 
; d e p ó s i t o , talleres de carena de b u -
ques, grandes almacenes de maderas, 
fundic iones y h e r r e r í a s , y puede consi-
derarse como parte de l a H a b a n a po r 
su comercio enteramente l igado a l de 
l a c a p i t a l . - T i e n e m u y buenos e d i l i -
eios, p laza do K t c r e o m u y espaciosa, 
m u y l>uenos establecimientos y una 
b o n i t a iglesia P a r r o q u i a l , .luz. m p a l . , 
;*> escuelas, cura to de ascenso de Is I ra . 
Kra . de l í e g l a , A d m o n . de Corres y 
T e l é g r a f o s de 4f* ciase, fítbrica d ir gas 
y de sogas, una buena plaza de mer-
cado y O m e t i t e r i o . — L a mayor par le 
de sus habi tantes son trabajadores del 
mar . 
R e l i g i ó n . - L a l u l i g i ó n p redomi-
nan te en esta I s l a es la O a í ó l í c a , 
A p o s t ó l i c a , Hotnana, l a misma que la 
tie l a M e t r ó p o l i ; pero segini el T í t u l o 
I . , A r t í c u l o 11 de la C o n s t i t u c i ó n de 
la M o n a r q u í a Kspaf io la , nadie serfi 
moles tado por sus op in iones re l ig io -
sas, n i por o! ejercicio de su respectivo 
cu l to , salvo el ̂ espeto debido it l a mo-
ra l c r i s t i ana . 
R e l o j . — L c t f / u n a ( / ' ¿ / - - T a m b i é n so 
le d¡í e l nombre de (hut i jaho y se ha-
l l a cerca del c a m i n o de Bainoa a l 
Aguaca t e y como á 3 k i i ó m s . del pue-
blo de Jaruco, en l a P . de l a H . 
R e l o j . - U . K . per t , a l T . m . de l 
Aguacate .—P. de l a H . 
R e l o j . — l i . l i . pe r t , al T . m . de 
l i a i n o a . — P . de l a H . 
R e m a i t í i a n a e i i a s . — B . B . del T . 
m . y P . de ago. de Cuba , cuya cabe-
cera es e l cas. de su m i s m o nombre , 
s i t . a unos 50 k i l ó m s . a l N . O. de San-
t iago de Cuba.—Tiene a d m o n . de co-
rreos y t e l ég ra fos de 4? clase y u n a 
escuela. 
R e m a t e . —Estero n íe í—Hít l l ase en 
la costa del Sur ft 2 k i l ó m s . a l S. del 
estero de la Jait ia.—-T. m . y P. de 
P te . P r í n c i p e . 
R e m a t e — B . I t . pe r t , a l T . m . de 
Remedios.—P. de títa. C. 
Remate .— -1J . 11. y cas. con u n a 
escuela, pert, a l T . n i : de Giiane.—P. 
de I». d e l l i . 
R e m e d i o s . — V . (San Juan d é l o s 
Jicniediost.) 
R e m e d i o s . - A b r e v i a c i ó n con qua 
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genera lmente se conoce l a c i u d a d de 
San J u a n de los Remed ios . 
K c m e d i o s . — P r o v i n c i a m a r U h n a 
rfc—Una de las 7 p r o v i n c i a s en que 
m a r í t i m a m e n t e ae d i v i d e esto Jsla, y 
que se es t iende desde e l r io Hagua YA 
C h i c a hasta l a P u n t a Cur i aua , perte-
n e c l é n d o l e todos IOM cayos í isloles 
comprend idos en t r e los cayos Frago-
so y Cocos. Be d i v i d e en dos D i s t r i -
tos que son: Remedios [Oaibar i f -n j y 
M o r o n . 
R e p t i l i í S . — C u C n ü i i i w i ! en esla I s l a 
en l a r a m i l i a d e los U e p l i l e ^ ^ i s espe-
cies d<í ( ¿ u e l o n i m , t i ' c i u U i y c inco de 
Saur ios y diez y siete OjkJios.—Knti-e 
los p r imeros se h a l l a l a J í c o i e a , (juc 
v i v e en el agua du lce ó cenagosa, y 
c u y a ci i rne y huevos se aprecian has-
i a í i t e ; Ja 'J'ortur/n, de grandes d i m e n -
siones y que t i u n h i e n es con ics f í l i l e ; 
c u a n d o es pequefia, sir le 11 am a •/aro; 
l a t 'uf / iuaí ta , con hoj i i t as pintas , aun -
que inferiores íí las bdjfsima.s del C'a-
rfíy, cuyas huevas se dice son m u y es-
t imadas . 
K n t r c los Saurioa, los mi l s conoc i -
dos son : el Cocodr i lo y e l d a h i i a » , el 
p r i m e r o abunda en l a costa d e l Sur , 
m i d e íí veces 6 inte, d e l o n g . y e s d e í n -
dole feróz; el segundo abunda m u -
cho en ambas costas y en os rios, y 
con raras excepciones ataca a l h o m -
bre; l a I f i f / uuna 6 fr /uamt, que es m&y 
p e q u e ñ a que los anter iores y a lgo o*-
c a m ; l a / iayoya, que a b u n d a en la 
costa del N o r t e ; los C<t»iafames, las 
L a g a r t i j a s , la C'ulehrita de cuatro pa -
tas, de dos á tres d e c í m e t r o s de l o n -
g i t u d ; y l a Sa lamanqui ta , p e q u e ñ a y 
l i n d a l aga r t i j a m u y c o m ú n en las cà -
ÍKIS y lugares abr igados . 
K n t i empo de las aguas a b u n d a n 
d i v e r s i d a d de ./-¿anas y tSapos, y o t r a 
m i l s p e q u e ñ a l l a m a d a R a n i t a Ór íoUa 
6 Vfínftirilla. 
E n t r e los Ofidios, tefiemose! J i l a j â , 
c l m a y o r de las culebras de Cuba, que 
l i ega íí fonei* hasta í¡ y 8 met ros de 
l o n g i t u d , hab i t a escondido en loe Ar-
boles, en los t e d i o s de las casas y 
o t ros parajes de los campos, no es 
rencoroso, pero s í m u y vor.1z, a laca i l 
las j u t í a s y íí las aves, y s e g ú n asegu-
ra el Sr . P iehardo, a l í o r o y a l coco-
1* 
; d r i l o , a u n q u e s iempre huye d e l h o m -
' bre. o u carne y grasa son m e d i c i n a -
I les y su p i e l m u y est imada. — VA J u b o , 
p e q u e ñ o y delgado, persigue íí las ra-
! nas, huye del h o m b r e ; pero c u a n d o 
1 «e ve m u y urosadu s u e í t - d a r l a t igazos 
; segrni por u x p e r í e n d a p r o p i a l o a ÍÊs-
¡ t i ¿ u a *;I Sr. IS oda; ^ «'1 C ' / t iho , eu í f -
I b r i l a de agua du l^e qu,- s*' a l i m e n t a 
; con pececilii)s. 
l í c t i U P i i a . — P e i j . can. que se h a l l a 
sil nado a) p h ' y p r ú x i m i ) .1 las la idas 
del casLilln dt i l P r ínc i jH ' , cu ' \ \ n i . 
y V. de la 11. 
l í c l r c l e . V . (/Vfí.v J i r j i U » . } 
K i m a m . - / ' t n i / u d r l — E n pequefif t 
y se hal la en la, costa del N o r t e c o m o 
h u n k i l ó m e t r o del emburcadero d e l a 
Poca del R i n c o n . — l í a i r io de G u a n a -
bo.—T. m . de . larueo. —P. de l a I T . 
l i i i u ' n i i . — l i . R . p o l . a l T . n i . d i ; 
S a n t i í t g o de las Vegas ( P . l a I I . ) , 
cuya cab. es el cas. del m i n m o n o m -
b r é , que se h a l l a en la calzada de l a 
l l á b a n a it . l í e juca l , y p u n t o de u n i o n 
di- los ferro-carri les de l a H a b a n a A 
la U n i ó n y de l a Habana. íí Conso la -
c i ó n del Su r .—Tiene 2 l í s c u e l a s y ad-
i n i n i s t r a c i ó n de correos de 4* clase.— 
L l á m a s e t a m b i é n R i n c o n d o his Ca-
labazas. 
l í i n c o u d e B o y e r o s . — C a s . agr . 
al T . m . de San t i ago de las Vegas .— 
P. de l a l l . 
R i n c o n ( l e S e v i l l a . —Surg ide ro— 
H á l l a s e en la costa de l S u r a l p i é de 
l a Sierra Maes t r a íí mils de 8 k ü ó m s . 
al 0 . de l a p u n t a de l T a b a c a l . — T . m . 
de VA Cobre.—P. de Sgo. de C. 
H i n c ó n d e S i i b a n i m a r . — B . J í . 
y cas! m a r í t i m o de l a costa d e l N o r t e 
pert , al T . m . de Janico.—1*. de l a H . 
J í i n e o n G r a n d e . — P u n t a y ern-
b a r c a d e r o d c - K s baja y h ( l i n é e l a , es tá , 
s i tuada en l a costa del N . a l E . de la. 
de V i a r ó , i-esguardando p o r e l O. a l 
embarcadero de su n o m b r e . — H a l l a s e 
a l Sur de la i s la de Cua jaba e n l a 
P. de P. P. 
R i o . — H . R . per t , a l T . n i . d e S to . 
.Domingo.—P. deS ta . C. 
K i o l í ( aneo .—Ensenada ' . de—Ar-
co que describe l a costa d e l N o r t e 
de la I s l a desde l a boca del r i o C a i m i -
to a l E . hasta l a p u n t a del P u r g a t o r i o 
a l O . — K n ella se fo rman los cavos 11a-
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mados de D í a z . — T . m . de Conso-
l a c i ó n del Nor t e .— V . de I * , de l R. 
Í U o l í l a i u ^ t ) ú G u a c a m a y a s . — 
J í m ò o r c a d c r o dc~- t í e f o n u a a l fondo 
(itíl estero que: e n su d e t í e m l m - a d u m 
f i t r m i i n e l l l i o B l i ineo y A r r o y o l i i / . o , 
en l a costa del X . — T . m . tlè COMSO-
laeiOn de l Nor te .—P. de 1*. de l K . 
K i o B l a i K i o . — B . l i . per t , a l '1' . n i . 
de C o r r a l Falso de Míiciivijes.—I*, de 
Matan/ .as . 
K i o B l a n c o . — B . l i . per t , a l T . n i . 
de Han A n t o n i o de las Vei jas .—l1. d u 
la H a b a n a . 
I t i o l i l a n c o . — B . l i . per t , a l T . n i , 
de C o n s o l a e i ú n del Norte.—-1' . d e 
p . de i n . 
K i o l i l a n c o d e l N o r l o . — V . (.SVo» 
A n t o n i o de IUo JJtanro d<:i Nor te , 
K i o K n y a m o . — S i e r r a poco frago-
sa que se levanta al N . d e l p u e b l o d e 
( h i a r a , en l a J». d e la 11. 
K i o l i a y a i n o . — V . \_( r imrn.—Uio 
l l i o <l« A u r a s . — l í . l i . d i d T . n i . 
de H u b i i i ü l í a de l lOni-oinendador.—P. 
de Matanzas . 
K i o d e A . v . - J í . Ti. p e i - l . a l T. n i . 
de T r i n i d a d [ P . de SLa. C l a r a ] , e n y a 
e a b . fia ol ea.s. d e n o m i n a d o K) Comia-
do, s i t . ¡1. imos I s k i l ó m y . <te T r i n i -
dad , e o n j i t z . n i p a l . , e n i ' a t o de iiijíreno 
de N t r i i . Sra . d e la Cande l a r i a y u n a 
eseuela e le /ncn la l . 
K i o d e G u a n a b o . — P t o . de-l? cla-
se á l a boca de l r io de ese n o M i b r e . — -
Costa de l N o r t e . — T . n i . de Jaiuco.— 
P. de l a l í . 
K i o d e l M e d i o . — P e q u e ñ o r io que 
v iene de la l o m a de loa Gnuuales y 
desagua en l a eosla N . d e l T . m , de 
Kaia .—1*. de 1*. de í l í . 
K i o G r a n d e . — C a s . agr . a l T . n i . 
y P . de Matanzas . 
K i o F e o . — B . .U. y eas. eon u n a 
escuela, agvs. a l T . n i . y P. de P i n a r 
de l R i o . 
K i o H o n d o . — B . R . y c a s e r í o c o n 
u n a escuela, pert- a l T . m . de Cande-
l a r i a .— P . de p . de l U . 
K i o ' H o n d o . — l i . l i . pert , a l T . i n . 
de S a n C r i s t ó b a l . — P . de P . del l i . 
K i o H o n d o . — B . K . per t , a l T . m . 
de C o n s o l a c i ó n del íáuv, donde se ba-
i l a n las vegas que p r o d u c e n el mejov 
I t 
tabaco de Cuba, y po r cons iguien te 
d e l m u n d o entero. 
I C i o H o n d o . — L o m a s d e — L o m a s 
de l g rupo de ( i u a m u b a y a (jue c o r r e n 
b ñ e i a i a casia d e l S u r y por d o n d e 
a t raviesa e l c a m i n o de T r i n i d a d á 
C i e n fuegos.—T. n i . de T r i n i d a d . — P . 
de S a n t a Clara. 
l í i o j a . — I¿ io de í a — U n o de los 
p r inc ipa le s aí l . del Salado, ba ja d e l 
m o n t e de I g u a r á , y va ; t unirse a l Sa-
l a d o por su m a r g e i i derecha, n o lejos 
de l Paso Real de l camino de l a M a -
guana .—T. m . de H o l g u l n . — P . de 
Sgo. de C. 
l i i o J f u c v o . — C o n este n o m b r e ae 
conocen dos cor r ien tes diversas , de 
las cuales la u n a baja de la l o m a de 
.bu-au y va fl de r r amar por va r i o s 
brazos en la l a g u n a que ocupa e l cen-
t ro del hato de Maeuri jes ; y l a o t r a 
r o n t i m ' i a :t perderse en el l í m i t e bo-
rea l de la c i é n a g a de Zapata.—P. de 
Matanzas . 
l i i o N u e v o . — B . 11. pert , a l T . m . 
d(t C imar rones .—P. de M , 
i l i o V i i e v c o t i . — I ' u e r l o c í e — F o r -
m a d o por l a boea de l r i o de su n o m -
bro, . jue desagua e n l a cos í a de l N o r -
te ,y se ha l l a c o m o íí 4 k l l ó m s . a l K E . 
dei cayo Levisa .— T . n i . de Consola-
c i ó n del N o r t e . — P . de P. del R i o . 
K i o S e c o . — B . l i . pert , a l l 1 , ra. 
de C ¡ t ! n i i l í u i a m o [ P . deHgo. de C u b a ] , 
c u y a cab. es e l eas. de su m i s m o n o m -
b r u , s i t . & unos 24 k i l f ims . de San t a 
C a t a l i n a , eon u n a eseuela y a d m o n . 
de correos y t e lóg ra i ' o s de 4'} clase. 
I U o S e c o . — B . R . y cas. c o n u n a 
c a r t . per l , a l T . m . de Han J u a n y 
M a r t í n e z . — P . de P . del l i . 
l i i o S e c o . — B . R . pert , a l T . m . de 
H a n LUÍ». - P . de P . d e l l t . 
l i i o S e q u i l o . — B . R . y cas. con 
u n a escuela, agrs. a l T . n i . y P . de P . 
d e l R i o . 
R i v e r o . - - P u n t a y emharcadero— 
X'ta. pequof ía , baja y cenagosa que res-
g u a r d a por el l í . a l embarcadero de su 
n o m b r e , s iendo l a costa DiAs septen-
t r i o n a l del b a r r i o de las ChambaH.— 
C u s í a Nor te , T , m . de M o r O n . — P . 
de P to . P r í n c i p e . 
l l o l i l a r . — P e q u e ñ a ensenada que 
se h a l l a al N . d e l a del G u a m á , s i tua-
d ü e u t i e é s t a y e l estero de Gaspar.— 
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Costa d e l S u r . - T . ra. de A l o n s o Ro-
jas.—-P. de P. del R i o . 
R o b l e . — B . R . pe r t , a l T . m . de 
Cimarrones .—P. de M . 
R o b l e — l í . TI . p e r t , a l T . m . d e 
B a u t a . - P . de l a H . 
R ó b l e . — / ¿ / o del-—Aft, i z q . (l(íl fcn-
gua; nace en e l B . R . de l O í babo no 
lejoH d e l o r igen de l Ca imao y v a -
c í a en e l Hagua l a t i r a n d o d e s p u é s de 
8 k i lOn iB . do Curso.- 'J ' . m . (le 8. J u a n 
de las Y e i m — J ' . de B ta . ( i . 
R o d a s . ~ T . n i . d o I n P. d i ; Santa, 
C la ra , pe r t , a l par t . j u d . d e ( ¡ ionfue -
gos, c o n SjlíiS Italts. y c r o a d o e n J? de. 
E n e r o do 1879.—Linda po r el N . y el 
E . c o n el T . m . de Car tagena, p o r e l 
H. con e l de los A b r e u s , y por e! O. 
con e l de Cienfuegos ( B a r r i o de Y a -
Suaranaa») .—Tiene 287 k i l ó n i H . cuads. e super l ic ie , y SUB t e r r u ñ o s son l l a -
nos en g o n o r a í y se b a i l a n regados por 
el r i o U a m u j í y otros var ios a r royos 
al l nenies d e (•ule,—Para su a i b n i n i s -
t rao i f in m p a l . so d i v i d o e s t o t i ' r i n i n o 
u n los barr ios .siguientes: J iodun ( la 
o,ab.)t Congojan ó M a n t a Q / r i í c r i a , 
M e d i d a s , /Âmonett y ./<d>ac<>o.; y exis-
ten en 61 U2 f i nca s ' u rbanas , 5 i n g u -
niOB, 36 potreros, . ' i l iae iendas y 72 s i-
t í o s y estancias. 
R o d a s [ a l I J C C I I U Z O . —Pueblo ca-
becera de l T . n i . d e s u n o m b r e , eon 
2,230 habs. y s i t . sobre l a o r i l h i i z q , 
de l r i o D a m u j í , en e l c a m i n o Real de 
Cienfuegos ft l a H a b a n a , ft lífí Ic i lón ts . 
a l O. S O . de Santa C l a r a , 2f> de C i e n -
fuegos y ft 18 de l a boca del r i o D a -
m u j í , que desagua en l a b a h í a de C i e n -
fuegos, con el cual se c o m u n i c a po r e l 
r i o y po r u n fer ro-car r i l de v í a estre-
cha .—Tiene j u z . m p a l . , 2 escuelas de 
1? enseHanza y c a r t e r í a . 
R o d p i g o . — J i . R . y cas. con u n a 
c a r t e r í a , s i t . sobre l a l í n e a de Hagua 
íl l i a s Cruces, y per t , a l T . n i . de Bto . 
D o m i n g o . — P . de Sta. C. 
R o j o - K l . — P e q . ca le ta one se ex-
t i ende a l Sur, ent re e l cano de San 
A n t o n i o y l a p u n t a d e l H o l a n d é s . — 
T . m . do Guaue.—P. de P. del R . 
Romano.—-Cfcy/o.—V. [ C u y o H u -
mano. ' ] 
Romero .—Cfr iy /o . -Peq . cayo s i t . a l 
S. O. d e l Cayo B l a n c o , y a en e l i n -
t e r io r de l a ensenada de C á r d e n a s . — 
l l o r í n a parte d e l gr . de Sabaneque.— 
T . m . de Cardenas . - P . de 31 . 
R o m e r o . — A ' / Í w / c i e / o — H í í liase 
¡ en l a cos í a del Sur , ent re el de Caru-
I ñ e r o y e l de l Guavaba l .—T. n i . de 
i S t a . Cruz del Su r .—P. de P. P. 
R o m p e . - - L O W I H r / ' ; / - -Crupo con-
; fuso de a l tu ra s i juese l e v a n t a n entre 
jos Ts. ms . de P í o . P r í n c i p e y V i c -
to r i adu las 'l 'untus.—P. de Sgo. de C. 
{ltn\<",i<\.ovA."(/H('.hr<ith> dn ¿f/—Ca-
na l íjiie en t r e s í presentan los bajos 
de Sta. Isabel que se h a l l a n e n la 
costa del N . O . does ta I s la ,—Kstf t si-
m a d o frente íl las costas del T . i n . de 
B a j u . - P . de P . de l 11. 
R o p a V i e j a . — [JOHUIS de tu—Ca-
dena del g r u p o o c e i d e u ü t l de í-Jua-
m u b í i y a (¡uu corre de; 10. ft O. en el 
v í i l l e do J i b a c o a . — l i a r r i o de ( í t i a i t i -
ca l .—T. m . de T r i n i d a d . — P . de Sta. 
C la ra . 
R o q u e - E l . - T . m . de l a P. de M . , 
j i e r t . al pa r t . j u d . de (Jo lón , c o n 8,21(! 
ha bi t an Les, y ' creado en 1" de l í n e r o 
de 1879.—-Linda, po r e l i\T. con e l ter-
m i n o m u n i c i p a l de Jove l lanos ; po r 
el .10. con el de Corvantes (a) Per ico; 
por el S. con el do Co lon , y p o r el O. 
con el de Cuevi tas .—Su territorio es 
l l a n o en genera l , excepto a l S. O. en . 
tjue se l e v a n t a n las lomas l l a m a d a s 
de las Q u i m b a m b a r a a , y se h a l l a re-
gado por m u l t i t u d de corr ien tes de 
escasa i m p o r t a n c i a y que v a n íl desa-
gua r todas ft l a l a g u n a de C'aobUUxs, 
que t a m b i é n le pertenece.—Para su 
a d m o n . m p a l . se d i v i d e este t e r m i n o 
en los barr ios s iguientes: M Roque 
[ l a cab . ] , OaobilUcs, ( í u a y a b o L a r g o , 
GuanajalcH, M o s t a c i l l a y R i n c o n ; y 
ex is ten en el 135 l incas urbanas , 20 
ingenios , 25 po t re ros y 166 estancias 
y s i t i o s . - S u p r i n c i p a l p r o d u c c i ó n es 
e l a/Xicar. 
R o q u e - E l — P . cab. del T . m . de 
su nombre , c o n 2000 habs. y f u n d a d o 
hfteia el a ñ o 1 8 2 8 . — H á l l a s e s i t . e n te-
r r eno l l ano , a l t o , seco y sa ludable , ft 
los 22° 43' de l a t . N . y ft los 74° 6 1 ' de 
l o n g . O. de C á d i z , ft 76 k i l ó m s . a l 
S. E . de Matanzas , y ft l(í a l O . de Co-
l ó n . — T i e n e j u z , m p a l . , 2 escuelas de 
1? e n s e ñ a n z a , c u r a t o de ingreso de 
San Roque y a d m o n . de correos de 4'.1 
clase. 
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R o s a . — L o m a s de la—Eseabrosns 
y elevadas m o n t a ñ a s que corren a l 
S. O. d e l pueblo de l í a u a o y que per-
tenecen a l gr. de í í u í m m i i a y a . — S u 
m a y o r a l t u r a es de 8Õ0 m e l r o s sobre 
el n i v e l d e l mar . —Bar r io de B a t í a n . 
— T . m . de S e t i - S p í r i t u s . — P . de San-
ta Cla ra . 
l i o s a . — P e n i m u t a de !<t—Peq. pe-
n í n s u l n que se ha l l a f o r m a d a den t ro 
de la l a g u n a de A r i g u a n a b o . — T . m . 
de Hgo. de las Vegas. -P. de la 11. 
l i o s a r í o . — B . i t . ag. a l 'J\ m . de 
San N i a i l i l s . — P . de In H . 
R o s a r i o . — 1 1 . K . per t , a l T . m . de 
Pau la .—P. de l a H . 
l i o s a r i o . — U. I I , y eas. con i n u i 
escuela, agrs. a l T . n i . de Cayajabo*. 
- P . de P. del R. 
. K o s a r i o . — E inh i r r f a j t t . r o dc'—V.x-
ííí s i t . con su cas. f u h i hoen del r io 
de .su n o m b r e . Se bai la d e n t r o de la 
ensenada de la P>roa.~-T. m . de G ü i -
ra de Me lena . - -P . de l a I f. 
K o s a r i o . - -JVnxcitada de!—ICnse-
nada i b n n a d a en la costa del N . y 
que c ie r ra por el N K . el C a y o ( í f b a r o . 
- T . n i . de de C o i i H o I a e i ó n d e i Norte.— 
P. de P. de l I t .—Ks ta enseimda t i e -
ne dos embareuderoH y en e l l a desa-
g i u u i los r ios de! Kosar io , de la .Jagua 
y otros . 
l i o s a r i o . — S'icn-tL d e l — S e r r a n í a 
fragosa que se ha l l a en el g rupo de 
su n o m b r e y que ocupa los terrenos 
del c o r r a l del Kosar io on e l m e r i d i a -
no de B a h í a Honda .—Sus p r i n c i p a -
les a l t u r a s son: la de Pefia B l a n c a , l a 
de M a t a Toros y ot ras .—T. m . de W. 
C r i s t ó b a l . — P . de P . del K . 
I * 
R o s a r i o . — - R Í O de l— Peq. r i o que 
nace e n la falda bo rea l de ias e u c n i -
líati de los Gavi lanes y v a á desaguar 
e n l a costa del N o r t e por varias bocas 
en ia ensenada d e l Rosario.—T. m . 
de C o n s o l a c i ó n de l Nor t e .—P. de P . 
d e l R i o . 
l i o s a v i a , — C a n a l de l — Paso fre-
cuen tado que se h a l l a entre los cayos 
de los Cabezos y o t r o m u y extenso 
que corre a l O. has ta el canal de los 
Barcos.—Este cana l d i l entrada íl l u 
g r a n ensenada i u m e d i a t a y a l O . d e 
C í i r d e n a s , en c u y o fondo se h á l l a l a 
b a h í a de SO Clara.—Costa del N o r t e . 
— T . m . do C í í r d c n a s . — P . do M , 
l i o s i i r i o . — - C a n a l del— Canal for-
m a d o (Mitro el banco de los Ja rd ines 
y . l a r d i n l l l o s al O. y el bajo que se 
ex t i ende íi a lgunos k i l ó m s . de lan te 
de la costa de l a isla de Pinos. 
K o s a r i o . - - Q u e b r a d o del — C a n a l 
que f o r m a n los Colorados a l N . y s i -
gu i endo el m e r i d i a n o de la p u n t a do 
ta Lavandora.—Costa . N . O. de esta 
Jsla.—P. de P. d e l R . 
H o u l a r . — AVm Peelro del—-B. R . y 
cas. agrs. a l T . n i . de Alonso Rojas , 
eu la P. de V. d e l R . 
R i i l n . — N o m b r e c o r r o m p i d o que 
di t el v u l g o ¡i l a ¡Sierra de R u b i n . 
R u b í n . — f i e r r a de— P e q u e ñ a sie-
r r a m u y elevada q u o m ext iendo en-
t re los l í m i t e s de los Ts . ms. de Ca-
bafias y Cayajabos, en los terrenos 
de l cor ra l de C a b a f í a s . — C o n s t i t u y e 
par te de l a S ier ra d e l Rosarlo,—P. de 
P. de l R i o . 
R u í z . " B a r r i o R . per t . a l T . ra. de 
A l o n s o Rojas,—P. de P. del R . 
S á b a l o . — K . R . y cas. con una es-
cuela y c a r t e r í a agregados al T . m . 
de Chume (P. de P. de l R . ) , con j u z g . 
m p a l . y cu ra to de ingreso de l a P u r í -
s ima C o n c e p c i ó n . — H á l l a s e s i tuado 
íi 15 k i l o m s . a l E . de G u a n e . 
S í l b a l o . — C u e M l l a s de l— C u c h i l l a 
que corre de K . íl O. no lejos del m a r 
en e l B . I i . de su n o m b r e . — F o r m a 
parte de l a sierra de los Organos y se 
h a l l a en el T . m . de Guanea. P . de 
de) R . 
S í l b a l o . — C a l e t a d e l — H á l l a s e en-
t re l a del Toro y l a de L a Cruz, en l a 
costa de l Sur d e l T . m . de Cienfuo-
gos.—P. de títa. C 
S a b a n a . — I t . R . pe r t , a l T . m . de 
Baracoa.—P. de Sgo. de C. 
S a b a n a . — B . IX. per t , a l T . m . de 
C a m a j u a n í . - P . de Sfca. O. 
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S a b a n a d e R o b l e s . - - B . R . y cas. 
a g u e g a d o s a l T . m . de Madruga .—(I J . 
de I a H . ) — H á l l a s e s i t uado cl eusei-ín 
en e l l e i T o e j t r r i l do ).*( ] I a b ; i ) i ; i íí l i t ; 
U n i o n y de 01 p a r l e <>1 nmv .ú do iMu-
druK^i de ía cual d i s t a uno:-; .'j }ii]ú-
metros. '—Tiene u n a eKf^iela y oarti;-
r fa . 
S a b a n a O r a n d e . — J l . H . p o r í . n i i 
T . m . de Ceja de J'uhlo.—.!'. d c S t n . { 
Cla ra . ' ¡ 
S a b a n a l . — B . Tí . pe r t , a l 'V. m . 
de K l M a r i e l . - P . de V . de l ] ¡ . 1 
S a b a n a l a ina r . -— / ' ¡ o 4 e ~ X w e [ 
en I n Hierra de l a V e l a , «jorre báci;* (.•) j 
S u r y (le.saííiia en esUt c o s í a s i rv i endo ; 
de [ f i n i t e entrt! los (Ornunos innak-s . 
do Baracoa y ( í u a n t í i m u n o . — T i e n e 
102 k i l o m s . de curso.— I ' , de Hgo. 
Cuba . 
S a b a n a l a m a r . - A V o fíf.1—(Jorre 
po r l o general a) H. JC. en el T . j n . df; 
tían C í ' Í H l ú b u l y nace en la sierra de l 
N a r a n j o Pil lee, r iega las veyan de su 
n o m b r e y d m i g u a en el esU^ro de Ha-
bana !a mar , en l a eo.sU del Swr de 
l a P . de P. P. 
S a b a n a l a u m v . — J - M c r o dr—'Ks-
toro forniado po r las bocas reun idas 
de los r í o s de San C r i s t ó b a l y e l Ksi-
bnna l a m a r en t r e las pun tas de (Jo-
m e Ga to y de Aden t ro .—Cos ta del 
S u r . — T . m . de SU». Cruz d é l o s V i n o s . 
— V . do P. del R . 
S a b a n a l a ¡ n n r , — E n t e r o ú c - Ks-
t i l s i tuado en l a costa de l Sur, y for-
m a d o por uno de los lirazow con que 
desagua el r i o Ka . j aza .—l 'na l egua 
m i l s a r r i b a del eslevo se hal la e l e m -
barcadero de l m i s m o n o m b r e . — T . 
m . de Santa Cruz de l Sur .—P. de P. 
P r í n c i p e . 
S a b a n a l a m a r . — L a g u n a y cm-
barcxtdcro de—Kstero c i rcu la r i¡yic se 
abre en l a costa d e l S u r de esta I s l a , 
c o m o ñ 2 k i l o m s . de l a l í n e a d i v i s o -
r i a en t r e las d i ó c e s i s de Cuba y l a 
H a b a n a . — E l embarcadeo es (A en l o 
i n t e r i o r del l aguna to .—T. m . de Cie-
go de A v i l a , — P . de P. 1 ' . 
S a b a n a l a m a v . — L a í / m i a u em-
b a r c a d e r o de— A l b u f e r a fo rmada e n 
l a eosUi del S . de l a P. de P. i \ a l O. 
y n o lejos de l r i o C a u n a o . ™ K n su 
fondo est;t el estero y embarcadero 
de Sabana la m a r . 
S a b a n a l a m a v . — P e q u e ñ a p l a y a 
a s í l l amada , rjue se ha l l a en l a oosta 
del X o r t e de l B a r r i o de las Pof.ris.— 
T . m . de í í a b í a H n m l a . - P . de P . del 
PJo. 
S a b a n a l a m i x r . — Cifnoffa de— 
N o m b r e que t o m a l a par te de l a c i é -
naga del f í i t e y q t i e e s t í í .1 la i z q u i e r -
da del r i o . l i co i ea .—T. n i . de Miinz-a-
j i i l l o . — P . de Sgo. de C. 
S a b a n a X n c v i X . - J . n c / t ' u a d e — E x -
tensa l aguna s i tuada ÍÍ la d e r e e l m 
del r i o Caunao, y que se b a i l a en el 
B. 11. de Caunao .—T. m . y P. de 1*. 
P r í w i p e . 
S a b a n a s N u e v a s . - - C a s e r í o agro-
gado a! T . m . de C o n s o l a c i ó n de] 
S u r . - l ' . de P. del ] i . 
S a b a n a s N n o v a s , - - / . r / y / í a ç - de— 
(.'adena. puco elevada y de c o r t a ex-
t e n s i ó n que pertenece a l g m p o de 
Sabaneque y se ex t i ende por c l T . m . 
de S c ü - S s p í Y i t u s . — P . de Sta. C-
. S a b a n c f n i e . — N o m b r e d a d o po r 
1). J o s é M a r í a de ÍAX Tor re a l a r c h i -
p i é l a g o que se h a l l a MÍ. en l a costa 
N o r t e de esta I s l a y que se e x t i e n d e 
desde el cabo de Hicncos has ta la pe-
n í n s u l a de l S a b i n a l , y q u e puede d i v i -
dirse en dos g rupos : e l p r i m e r o , l la -
mado 'Sabaneque, y e l segundo , Jar-
dines del K e y , s i r v i e n d o de p u n t o de 
d i v i s i ó n el espacio que se a d v i e r t e a l 
N . de la i s la de T u r i g u a n ó . — ' K n el 
gr.-dc Sabaneque, se n o t a n : l o s cayos 
M o n o , C a y o P i e d r a , con u n faro y 
Cayo M o n i t o , que dan los t res p r i n c i -
p i ó occ iden ta l a l g rupo; cayo D i a n a , 
con un faro, cerca de í a p ta . d e Ufóla, 
en el cabo de Pilcaros, y C a y o Cupey , 
p r ó x i m o s íí l a ensenada de C á r d e n a s ; 
Cayo Cruz de l Padre, de r e g u l a r ex t en -
s i ó n ; Cayo I i e v i s a , Cayo B l a n c o , Ca-
y o de las C i n c o Leguas, m u y s i n g u l a r 
y notable p o r su e x t e n s i ó n ; C a y o Ba-
i l i a de CíSiiiz, con u n buen fondeade-
ro ; Cayo V e r d e , Cayo S o t a v e n t o , Ca-
y o ' Pragoso, Cayo C r í a t o y Cayo 
F r a n c i s , c o n u ñ a espaciosa b a h í a 
l l a m a d a de Caldera , en q u o puede 
fondear u n a escuadra; C a y o Cobos 
y Cayos de San ta J Í a r í a . — E n ei 
g rupo de los Ja rd ines de l R e y se dis-
t i n g u e n : l o s C a y o s d e M e d i a - l u u a . Is la 
de T u r i g u a n ó , Cayo G u i l l e r m o , Cayo 
Coco, que puede considerarse como 
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i i n a i s l n ; I s l a l l a m m í a (.layo l í o n i a n o 
nue es la. m a y o r del arel t i p i é l a g o ; 
Cayo P a r e d ó n ^ I w l í o , Cayo J'are-
d ó n ( i ' nmde , O y ó . - : del l í a r r i l , t ' a y o 
Con (¡ tos , quo es ju-rjuefio y t i ene m i 
favo; h a l l í t m i ó s e eosno los cua t ro t i l t í -
m o s e i i i ; ! v e r i l del C a n a l V i e i " de 
Bahama y l a peq. .isla de ( ¡ua ja l>a . 
S a T i n n c q u o . — ( í r u p o f k 1 n i o n l u ñ a . s 
<jue se e x t i e n d e desde Iits inmediae io-
nes del T . m . de í / á r d e n a s I ias t í i las 
fiel de M o r o n y en el eual se d i s t i n -
guen: l a 8 i e r r a de Iv imoi i fS y la 
Sierra M o r e n a , que ambas son de 
poea escabrosidad; las J u m a j í i i a s , lo-
mas ais iadas a i C). de Sagi iu la (.íi an-
de; 8 ¡ O I T U do M a t a - h a i n í i r e , con W D 
mctroH de e l e v a c i ó n ; Sierra de l i a m -
In i ra iu io y d e C e n í e n o , l íonia . - idc Me-
jie.seíi, de Canon y de l í a b u y a y l a Sie-
r ra de J a t i b o n i c n , que dfi o r igen ;'i 
los dos r ios de est e nombre . 
S í i b u n i l - h i . — P u n i u , ih - l a — ^ v ha-
l l a en l a costa del S. al O. del puer to 
de Jagua .—T. m . <te Cienfue j íos .—IJ . 
do Hta. 
S a b a n i l l a . - / W I V T O f?r /ff .-Kneuí1!!-
trase e n l a costa del S. c o m o -X S k i ló -
m e t m s a l K del de l ' a l i z ó n . — T . n i , 
y P. fie V . P . 
S a l m i i i n a . " / ' H » . í r í ( / ' ;—Kuei i én -
trase c o m o A 1! kilom.s. n i Huí- de la 
del U b e r o A l t o , frente !í l a de. M a y a 
en l o i n t e r i o r de l pue r to de M a t a n -
zas.—T. m . y P. de M . 
S a b a n i l l a . " h o m m de la—Cade-
n a p e q u e ñ a que se l e v a n t a íí l a dore-
cl ia c ie í r i o Zaza en el T . m . do H m c -
t i - S p í r i t u s . — P . d e S t a . C. 
S a b a n i l l a . — ttio de l a — P c q m ñ n 
c o r i í e n t o que nace en los seboriteftles 
del S i t i o de Piedras, corre In i c i a el N . 
a t raviosa l a S ie r ra M o r e n a y desagua 
en l a c i é n a g a de l a c o s í a d e l N . - P e r -
tenece a l T . n i . de K a n c l i o V e l ó / , . - -
P, de Sta . C. 
S a b a u í U a . - i i . I í . pe r t , a l T . n i . 
de Tapaste . —P. d e l a K . 
S a b a n i l l a . — B . K . pe r t , a l T . m . 
de Baracoa .—J\ de Sgo. de C. 
S a b a n i l l a d e l j R i i o o i n e n < l a d o r t 
ó d e l C o m c i K l a d o r . ~ - T . m . de la 
P. de Ma tanzas , per t , a l p a r t . j u d . de 
A l f o n s o X I J , eon 8,S71 Tiabij. y crea-
do e n l? de J u l i o de 1 8 7 9 . — C o u í i n a 
po r e l N . c o n loa Ts. m a . do títa. A n a 
y G n a m acaro; por el Y,, con los de 
(T íuamaca ro y í io londrCuv; por el H . 
eou los de CniOn de Keyeri y A l f o n s o 
X ( I , y por (.•! 0 . con los de Cidiez-aa y 
San t a A n a . — L a superficie del t í rnVi-
i io es de HlN k i i ó m s . euads, y su l e r r í -
toj ' io, casi lodo l l a m o y i m i y fér t i l , eslA 
r e j í a d o p o r e i rio de la C i d r a y ot-vaj* co-
i-t ' ieníes menores (•rilmtarias doí iSW« 
J iKor , y el Catvmar .—Para su a d n i í -
uisit r a c i ó n m p a l . se d i v i d e este t e r m i -
no en los liar rios siguientes: tSnhani-
Ua ( l a cal».), M o m U j a r , .San A n d r é s , 
J j f i P a l m a , y R i n de Auras- y exis ten 
en él 18;Í l incas urbanas , 15 ingenios, 
L'-í po l rems y -Vt si t ios y esUneia.s.— 
Su p r i n c i p a l p r o d u c c i ó n es el a z í i c a r 
y otros frulos menores. 
S a b a n i l l a d o l í ^ n r o m o m l a d o r . 
—Pueblo cab. del T . m . de su n o m -
bre, con :i,l)0() ba t í s , s i t . en u n ter reno 
¡ l a ñ o rodeado de vuria.s IOIIKW y n o 
lejos de los nac imien tos de l r io de l a 
C i d r a , A los 22° 51 ' de la t . N . y A los 
75° 18 'de long . O. de O í diz.—Es po-
b l a c i ó n de i i l g m m i m p o r t a n c i a y d is -
tas unos (¡8 k i l ó m s . de M'alauzas, A I n 
c u a l se hat la u n i d o p o r u t i f c r m - c a r r i l . 
—Tiene )\v/.. m p a l - , C u r a t o de i n g r e -
so de h i Sta. Cruz , 2 escuelas do U 
ensef ianwi y a d m o i i . de correos de 4'.' 
clase. 
S a b a n i l l a d e l K n c o i n c u d a d o r . 
— l i . C. (pie comprende l a cab. del T . 
n i . de su n o m b r e . 
S a b a n i l l a d e l a P a l m a , — B . B . 
pe r t , a l T . m . de Guana jayabo (P . de 
Matanzas) , c u y a cab. ea oí c a s e r í o de 
nu m i s m o nombre , que estA s i t . Bobro 
e l r a m a l del fo r ro -ca r r i l de Cftrdenaa 
y J l í c a i o a l l í e c r e o , de cuya pob la -
c i ó n d is ta unos 5 l í i l ó m s . a l N . 3 í .— 
T i e n e 2 escuetos y c a r t e r í a . 
S a b i n a l . — Pan'msuta del—Forma-
da en t re la b a h í a do N u e v i t a s y l a de 
su nombre , en l a eosfa d e l N o r t o de 
la i \ de P. P. 
S í i b i n a l . — B a h í a d c í - E x t e n s a ba-
h í a que se f o r m a en l a costa, del N o r t e 
e n e í contorno o e c í d e u t a l do l a pe-
n í n s u l a del m i s m o nombre , po r l a 
costa donde desagua e l r i o M a x i m o . 
Su en t rada , que se h a l l a entre l a Pe-
n í n s m l a y l a i s la de Guajaba, so l l a m a 
J iooa de las Caravelas , y por e l l a se 
supone e n t r ó C o l ó n cuando d e s c u b r i ó 
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esta I s l a en 14í)2, ha i i iCndn la l l a m a d o 
ba l i Ta de Htn. C a t a l i n a . — T . m . de 
N u e v i t a s . - -í . — P . de J». P, sa m u y cerca de su c a s e r í o , y ñ. W 
S a b i n a l . — l ' v n f f t del—Se enci ien- • a l X . f*). de Ban t i ago de (JÍ iba, ¡wn 
ra s i tuada p r ó x i m a y a! O. de l a l>a- caminos reales y íí '¿70 por l a v í a nv.i 
s i t . íí unos 28 Ui loms . de l a boca del 
caudaloso Kagua de T i í n a m o , que pa-
"" " 1 " " " " " 16fl 
t r  
h f a de Nuev i tas .—Cos ta de) N o r t e . — 
P. de P. P. 
S í i í f i i a - l ? a r í i ( ! o a . — ( í r u p o de IDOII-
t&liüH que se e x t i e n d e desde t i l (.'abo 
M a i s f basta el t í n u i d o de K o l ^ u i n 
y donde na n o l a n : ia Sierra de Ñ i -
pe; l a de ( J r í sbd , a l X . de la de X'í-
pe; Cuch i l l a s de Sta. ( ' a l a l ina ; ¡Sie-
r r a de la Ve l a ; CuelnU;is de T o a ; 
S ie r ra del V i i n ( | i i e , a l K . de Ha ra coa, 
l a m i l s notable de! g rupo , t iene ia Ji-
í í u m de un cono l n i ñ e a d o , Ui que 
u n i d o a su e l e v a c i ó n (800 metros'), l a 
hacen servi l 'de p u n t o de den i » r e a c i o n 
ft los n a v o í r a n l e s , y i:is ( ' uc l i i l l a s de 
Baracoa, ni K. de la c iudad de este 
n o m b r e . 
N n t f i i n ()<•. T ; í n a i n < > . - - T . n i . de la 
P. de S^i ' . de < 'iti>¡i, per t , al pa r t . j u d . \ <•! pueblo de su no iub tv , d i s t a n l » ' b¡ 
de i ¡ i m n l í í n a i n n , con r^'OO l ia lw. , ' Un - ¡ l u i ó n i s . de su d e s e t n b o c í i d u r a , l a evail 
m a d o dei a n t i i í n o j i a r í . r u r a l de MI 
n o m b r e y creado cu 1? de r iñen» de 
187!).—Tiene pov U n d i e s al X . ei <)-
ccano A t l â n t i c o , desde el rio ' lYmeine 
bas ta l a p u n í a de M o a ; JKH* el K con 
l a b r a n Hierra de M o a , en el t e r m i n o 
de Ü a r a e u a ; por el IS. eon el T . n i . de 
G u a n t í l m i n i u , y por el O . eon cl de 
M a y u r í - A i m j o , con u n a s u p e r í i c i e 
a p r o x i m a d a de T-ÍÍSS k i l ó m s . cuadra-
dos; s iendo su t c r n l o r i o l l ano bfteia 
el N . . paro en su m a y o r par lo m o n t a -
ñ o s o , n o t í l n d o s e en t r e sus a l turas la 
#S'ÍYT/YÍ <l<-¿ Ci m a l y de A ' f u r ó , las 
Cuc-hilUtH (h S ' v i t a (.ntai-uut y el Cc-
r r o d e l Vina! , y se h a l l a regado pol-
los r ios C a h ú n i e o , ' lYn&nc , S'<(</i/a de. 
T ú n n m n y otras var ias corrientes.— 
P a r a su a d m o n . n i p a l . s e ha l l a d i v i -
d i d o este t e r m i n o en los barr ios s i -
yu i en t e s : S i u j v a d e ' ¡Ymaiau ( la cabe-
cera) , Z a b a l i , M i i / K f l , .ftazan, J u a n 
J ) i a - y A V m i í f ; y ex i s t en en 0] W Un-
cas urbanas , fi ingen ios , 1 c a f e t a l , ^ 
!
letreros, 10 haciendas, Aft vegas de 
abac<i y •101 s i t ios y estancias.—Pro-
duce laíme;>, azficar, maderas, c r i a de 
ganado , otros var ios frutos menores 
y forrajes. 
H a g u a d o T A i m m o . — P . cab. d e l 
T . n i . de su n o m b r e , coa 1,000 habs., 
r í t h n a . — T i e n e j u z . m p a l . , cu ra to de 
ingreso de l a S t m a . T r i n i d a d , . ' ! pscue-
ias <lc J.'? ' ' - n s e ñ a n z a y a d m o n . de co-
rreos y t e l é g r a f o s de'"> clase. 
S a g a a d e T á n a i n o — \ i . U . (pie 
comprende l a Cfib. del T . m . de su 
noml i r e , en l a P. de Sgo de C. 
N a g u a <lft T á n n m o , — P i t c r i n y 
surgidero de— K I puer to es i n t e r i o r y 
se l'ialla A l ' í k i l ó m s . de l a boca dèl 
r i o de HU n o m b r e , cu la costa del X . , 
con bastante comercio de cabota-
j e . J i l su rg ide ro eslsí f o r m a d o por la 
'boca del Bagua de T i í n a m o , e n el T. 
m . de este n o m b r e . — P . de .Sgo. de V,. 
N a g u a d e T á n a m o . — l í i o d i — 
N o l a b i e c o r r i e n t e con ÍVÍ k i l ó m s . de 
( í u r s o , caudaloso y navegable, hasta 
se ha l la en l a costa N o r t e , en t re las 
puntas de Cebollas y de T i í n a m o . 
— T . m . i le í S a g u a de Tf tna 11.10.—)». 
de Kgo. de t ' . 
N a g u a l a C í r a m l c — P a r t . j u d . de 
l a 1'. de N í a . C la ra , pert , ft Ja lít-al 
A u d i e n c i a de l a Jla)tana, y del cual 
dopemUm los Ts . ms. s iguientes : Sn-
ffiia ta G r a n d e , A m a r o , Ceja de _/'«• 
b in , Quemadn de <j>"tinef), .Santo /Ja-
m i í i ' / u y l\((tn-li.o Veloz. 
N a g u a i a G r a n d e . — T . m . de la 
P. de Nta. í . ' l a ra , pert , a l p a r t . j u d . de 
su nombre , c o n 18,.'í3fl habs. v creedo 
en lí* de J u l i o de 185!) .—Lint ía por el 
N . con el C a n a l V i e j o do J i a h a m a y 
los cayos adyacentes, desde l a pun ta 
(Sorda basta l a ensenada de Ubero ; 
por el E . c o n el t é r m i n o d e l Calaba-
zar; por e l iS. c o n el de A m a r o , y por 
e l O. con el de Quemado de G ü i n e s . 
— Kl t e r r i U i r i o en general es l l a n o y 
s u m a m e n t e f é r t i l , sobre todo íi or i l las 
de l caudaloso Sagua: l a costa es a m . 
gadiza, y f ren te ft sus costas h a y va-
r í o s cayos infts ó r n e n o s grandes, cu-
biertos de mang la res , que f o r m a n u n 
delicioso paisaje.—Bus p r inc ipa le s a l -
turas son his lomas de M a l - p a i s , de 
l a J u m a y u n , y las de Q u i n a o ; y los 
r í o s que lo r i e g a n son : e l S a g u a l a 
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Grande , e l m a y o r de l a costa de l N o r -
te; sus dos at inentes e l Y a b ü y e l J i -
yu iabo , y otros m á s p e q u e ñ o s . — P a r a 
su a d m o n . m u n i c i p a l se d i v i d e es-
te t é r m i n o e n los barr ios siguientes, 
que se d e n o m i n a n : 1er. D i s t r i t o , JVo-
greso; 2? i d . , Colón, urbanos; 3er. i d . , 
l í t a b e l a - 4? i d . ; Q u a t i i ; 5? i d . , J u m a -
gua; y 6? i d . , Mal-paez] y ex i s t en e u 
611,084 fincas urbanas, 24 ingenios , 
12 potreros y 204 sitios y estancias.— 
Su p r i n c i p a l p r o d u c c i ó n es e l a z t í c a r , 
c o s e c h á n d o s e t a m b i é n m u c h o maiz , 
arroz, forrajes, v iandas y f ru tas .—En 
sus bosques a b u n d a n las maderas r i -
cas y de c o n s t r u c c i ó n y m u c h o car-
b ó n vege ta l , y e n sus m o n t e s ex is ten 
algunas m i n a s . 
S a g u a l a G r a n d e . — V i l l a cabece-
r a del p a r t . j u d . y T . m . do su n o m -
bre, c o n 12,000 habs. y fundado e n 
1817.—Halloas s i t . íi los 22° 44' de l a -
t i t u d N . y á los 73° 57' de l o n g . O. de 
C á d i z , sobre l a m á r g e n i z q u i e r d a de l 
r i o de su n o m b r e , en t e r r eno l l a n o y 
pantanoso, â 38 k i l ó m s . a l S. d e l p to . 
de la Isabela de Sagua, c o n q u i e n se 
c o m u n i c a tres veces a l d í a por e l F.-c. 
que l a pone e n c o m u n i c a c i ó n d i a r i a 
con Sfca. Clara , Cienfuegos y l a H a -
bana .—Dis t r a 51 k i l ó m e t r o s de Santa 
Cla ra y 322 de l a Habana .—Es ta p i n -
toresca p o b l a c i ó n se e n c u e n t r a d i v i -
d i d a po r e l r i o de Sagua, p o r e l (jue 
e n u n t i e m p o s u b í a n á l a p o b l a c i ó u 
los vapores de l a l í n e a de l a H a b a n a 
á Ca iba r i en , pero obs t ru ido p o r fa l ta 
de l i m p i e z a , solo se u t i l i z a h o y para 
e l serv ic io de cabotaje que se hace en 
f oletas y embarcaciones de poco cala-o, las cuales hacen l a carga y descarga 
e n e l cen t ro casi d e l a p o p l a c i ó n . - E n t r e 
sus edif ic ios , que son bastantes y bue-
nos, deben citarse l a I g l e s i a parro-
qu ia l j l a casa de l A y u n t a m i e n t o , l a 
e s t a c i ó n d e l fe r ro-car r i l de Sagua y 
e l Casino E s p a ñ o l ; t iene u n a b o n i t a 
p laza de recreo, teatro, dos escuelas re-
c i en temen te construidas , h o s p i t a l de 
ca r idad , c á r c e l y cementer io .—Tiene 
a d e m á s C o m a n d a n c i a m i l i t a í j Juz . 
de p r i m e r a in s t anc ia y m u m ^ a l , 
Reg i s t ro de l a p rop iedad , 3 eajnbgr 
n í a s , C u r a t o de ascenso y V i c ^ r M R ^ 
r á n e a de l a P u r í s i m a Conc&rmSo., 6 
escuelas p ú b l i c a s de 1? enuenf inzay 
ot ras va r ias p r ivadas , 5 colegios de 2"? 
e n s e ñ a n z a , A d m o n . de correos y te-
l é g r a f o s de 2? clase, va r i a s asociacio-
nes de Beneficencia , C ó n s u l e s de I n -
g la t e r ra , Habana , Suecia y Noruega , 
P o r t u g a l , Paisos Bajos , Franc ia y E s -
tados U n i d o s , f á b r i c a s de aguardien-
tes y l icores, de tabacos y cigarros, 
de cu r t idos , de chocolate , y una g r a n 
f u n d i c i ó n . 
ATota.—Su puer to , s i tuado en l a de-
sembocadura del r i o Sagua l a G r a n -
de, t i ene u n a b o n i t a p o b l a c i ó n deno-
m i n a d a Isabela de Sagua, como y a se 
l i a d i c h o , con m u c h o s y m u y buenos 
almacenes de d e p ó s i t o de azilcares.— 
H s C o m a n d a n c i a de M a r i n a de 2? 
clase, A d m o n . de correos y t e l é g r a -
fos de 2? clase, y p u n t o de t empo-
rada de b a ñ o s en e l ve rano , á los cua-
les acude u n crecido n ú m e r o de f a m i -
l i a s . 
S a g u a l a G r a n d e . — P r o v i n c i a 
m a r í t i m a d e — U n a de las 7 p rov inc ias 
e n que m a r í t i m a m e n t e se d i v i d e esta 
I s l a y que c o m p r e n d e solamente e l 
p e q u e ñ o espacio que m e d i a desde e l 
r i o d é l a P a l m a ha s t a l a boca d e l Sa-
g u a l a Ch ica , y le pertenecen a l dis-
t r i t o de su n o m b r e y los cayos 6 is lo-
tes que sus l í m i t e s abarcan . 
S a g u a l a G r a n d e . — R i o d e — E l 
m a y o r de l a costa d e l N o r t e , nace e n 
l a s ie r ra de l E s c a m b r a y (grupo de 
Cubanacan) , t iene 148 k i l ó m e t r o s de 
curso y pasa po r las poblaciones de 
San to D o m i n g o y Sagua l a Grande ; 
desde donde en navegable por goletas, 
has ta su desembocadura, por espacio 
de 29 k i l ó m s . , po r grandes sinuosida-
des.—Sus p r inc ipa l e s afluentes son e l 
Y a b ú y e l J i q u i a b o . — T . m . de Sagua 
l a G r a n d e . - P . de Sta . C. 
S a g u a l a G r a n d e . — i i o c a d e - C a -
n a l á m p l i o y s inuoso y e l m á s occ i -
d e n t a l de los que conducen a l p to . de 
Sagua l a G i ' a n d e , ~ E s t â , s i t . en t re los 
cayos que se h a l l a n a l N . del de Sota-
v e n t o y e l de E s q u i v e l . — T . m . de Sa-
g u a l a Grande.—*P. d e S t á . C. 
S a g u a l a C l i í c a . — B . E . y peque-
ñ o cas. ag . a l T . m . d e L a s V u e l t a s . 
—P. de Sta. C l a r a . — E l cas. e s t á s i t . 
p r ó x i m o á l a desembocadura d e l r i o 
de Sagua l a Ch ica , & 27 k l ó m s . a l N O . 
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de L a s Vuel tas , y t i e n e u n a c a r t e r í a . 
Sagrua l a C J ú c a . - — i & o de—Cau-
daloso r i o que nace e n l a s ie r ra de l 
E s c a m b r a y (g rupo de Cubanaean) , 
t iene como 100 k i l 6 m s . de oump y u n 
embarcadero l l a m a d o del Santo , f l 41 
lc¡l<5ms. de su desembocadura, .sirve 
de l í m i t e en t re las ju r i sd icc iones de 
Bagua l a Grande , ¡3ta, C la ra y l i e m e -
d i o s . — E n su curso recibís a l n o t a b l e 
C a m a j u a n f . — V . d e S t u . C. 
S a l a d o . — B . R . y cas. con u n a es-
cuela , d is tante 80 k i l r tma . a i N O . d e l 
p . de Sta. I sabe l de las Lujas , ã c u y o 
t e r m i n o pertenece.—V. do 'Stu . C. 
S a l a d o . — - / í í o . — C a u d a l o K O y na^'e-
gable, aunque de co r to curso; naco e n 
las t ierras (le M o n t e r o , corre h á c i a el 
tí. y desagua po r l a ensenada de ü u a i -
canamar , en l a b a h í a de J agua ( C i e n -
fuegos). T i ene 25 k i l ó m s . de curso y es 
n a v e g a l í l c po r embarcaciones ineno-
res.—P. de Sta. C. 
S i t i a d o . — . / t io .—Vea. r i o de l T . n i . 
de Guayaba l ( l í a r r i o de l ianes) , que 
corre a l N . y desagua en esta c o s í a 
po r u n estero que n o puede uavegar -
s e . - R de 1 \ d e l R . 
S a l a d o . - ü í f o y estero cfr i l -Afi . . der . 
que v i e r t e en e l Zaxa, cerca d e l e m b . 
de su nombre . F o r m a un estero nave-
gable 2 k i l ó m s . — l i a r r í o d e l A l g o d o -
n a l . — T . m . de B c t i - S p í r i t u s . — P. de 
Bta . Clara. 
S a l a d o . — A r r o y o . - E s peq. , corre 
a l O. de M a n z a n i l l o y v a & per-
derse h í ic ia u n a c i é n a g a fl la derecha 
d e l r i o Yara , po r lo cual puede cons i -
derarse aJl. de C'ste.—T, i n . de M a n -
z a n i l í o . — P. de f igo, de O. 
S a l a d o . — J i i o del—Bii . ja de l cer ro 
de Ü a m u f i u e c o s , corre In ic ia e l JST. y 
d e s a g u a e u e l p t o . d e M a n a í T , e n e l 
que hay u n embarcadero .—T. n i . de 
V i c t o r i a í íe Jas T u n a s . - Z \ de tígo. de 
Cuba . 
S a l a d o , — H i o d e l — R i o de bastan-
te caudal y c o n 110 l u l ó n i s . de curso, 
a f l . der. del l i o Cau to , a l que se une 
a l O. y no lejos de l pueblo de C a u t o 
d e l Embarcador o. - T . m . de R a y a m o . 
—P, de Sgo. de C. 
S a l a m a n c a . — B . R . p e r l , a l T . m . 
d e C a m a i u a n í [ P . de Bta . C . j , c u y a 
cab. e se lcua . de su n o m b r e , s i t . so-
bre e l fe r ro-car r i l de Ca iba r ien á P la-
cetas, ã 7 k i l ó m s . de C a m a j u a n í . — 
Tiene u n a ( ¡ a r t e r í a . 
S a l é . — B . R . y peq. cas. p o r t a l 
T . m . de C á r d e n a s [ P . de M . l . - - P e r -
t e n e c i ó an tes a l e x t i n g u i d o T . m . de 
Cama r io ca. 
S a l i n a s . — P u n i a ( / « - - H á l l a s e en la 
c o s t a d e l S . , en e l gol l 'ode B a t a - m a n ó , 
donde p r i n c i p i a Ja ens. de Majana . 
— T . m . de K a n C r i s t ó b a l . — P . de P. 
del R . 
S a l i n a s . — L o m a s de l ãs - - P e q . al-
turas que se l e v a n t a n lejos de )a cos-
ta a l O. d e l p t o . de M a n a t í . — B a r r i o 
de M a n a t í . — T . n i . de V i c t o r i a de las 
T u n a s . - -P. de Sgo. (le C. 
S a i i n u s . ~ / ' « / i ¿ r í y e m b a r c a d e r o de 
laH—Pta. s i t . en l a c o s t a d e l N . casi al 
p ió de l a s ie r ra de los Perros.—-El em-
barcadero es frecuentado p o r lau-
chas que v a n e n busca de sal á unas 
salinas inmediatas .—T. m . de M o r ó n . 
—P. de P . P . 
S a l i n a s . — Cayos de /as— G r u p o de 
p o i j u e ñ o s cayos inmed ia tos & l a costa 
del T . 7n. de Vaguajay, y situados 
a l Sur de los de !a H e r r a d u r a y entre 
tos de C í u a i n a b o y de .Lucas.— P. 
de Bta. O. 
S a l i n a s . — L a f f i a u i d<- Uta—Xiugmia 
i n m e d i a t a á l a costa o r i e n t a l de la 
ensenada de J u a n Cla ro , ce rcana al 
Cabo C o r r i e n t e . — T . m . de Guiine.— 
P. de P . d e l R . 
S a l t a d e r o . — 7 £ ¿ o de — A r r o y u e l o 
que baja de las lomas d e l T i b í s i a l y 
corre a l N . íí desaguar a l f o n d o del 
p to . de C e b o l l a s . - T . m . de Bagua de 
T í í n n m o . — P . de Hgo. de C. 
Salto.—.Km!>o-readero dcl—Oon ca-
s e r í o e n la. costa del N o r t e , á m á s de 
' I l ü l o m s . de l a boca d e l r i o Sierra 
M o r e n a . — T . m . de Ceja de Pablo.— 
P. de S t a . C. 
S a l t o . — B . R . pert, a l T . m . d e S l í 
I sabel de las Lajas [ P . de S t a . C ] , 
cuya cab. es e l cas. de su n o m b r e , si-
tuado & 20 k i í ó m s . a l N O . de S t f Isa-
bel. 
S a l u d ó O a l > i ' i c l X a . — T . m . de 
l a P . de l a H a b a n a , per t , a l p a r t . j ud . 
de B e j u c a l , con 4,897 habs . y creado 
ea 18 de Sep t i embre de 1878.— Confi-
n a ])Ov el N . con B e j u c a l ; p o r el E. 
con S a n F e l i p e ; por e l S. c o n Quivi-
can, y po r e l Ü . de S a n A n t o n i o de 
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los J i a ñ o a . — T i e n e unos 260 k i l ó m s . 
cuadrados d e s u p e r í i e i e en u u te r r i to -
rio l l a n o , desmontado y en general 
escaso de aguas.— I*¡im su a d n i m i s -
t . ración m p a l . se l u d i a d i v i d i d o este 
t í í r i n h i o e u low barrios s iguientes: l a 
Cabei.-era, ¡ ' a . tHas , J i nena ven (ura , 
( i t ' i i fo <1ñ J loñ i i / u l , Chicl tat ' i 'ún^ Ga-
brie l , ViUari-exà y I H c d r a x ] y o.xisten 
en r¡l U H Í I S 70 fincas urbanas , 11 po-
treros y 380 sitios y estancias. 
S ü l u t l . - - S t o . C r i s t o <lc í ; t - ó U a -
b r i o l . — Pueb lo eab. d t d T . n i . de su 
nombre , con unos 1,500 habs . y crea-
do í i á c i a el ano l 6 0 2 . ~ H á l l í i 8 e sit . ft 
los 2S0 52' de la t . N . y ft los 7«0 S' de 
long . O. de Cftdi/,, en u n ter reno l l a -
no y dewi.no t e m p o m m e n i o , e n el ea-
m i n o de Han A n t o n i o de los B a ñ o s ¡i 
B a l a b a n ó , y dista uno* ¡SO k i l ñ m s . a! 
K u r d o la Ha l j ana , ;1 la cua l sa l i n l l a 
u n i d o por u n fcrni-cai ' i ' i i , y 8 du i l e -
j n c a l , eab. de su p a r ü i l o . — T iene j u z . 
n ipa l . , (.lurato de inurc -o d e l B('.' ( I r i s -
fo ()(; VA Sa lud , 2 escuelas <lc J-.1 enne-
ñanz í i y A d n i o n . de correos de cuarta 
clase. 
SÍIIIKI-IJÍI .— l i . I ' . ip ie comprende 
la ("ib. del '1 ' . n i . de su n o m b r i i . 
Sn 11 n i , — I ! . 11. y cas. .sobre el p ío . 
de su n o m b r o , pert , a l T . n i . (le H o l -
g u i i i . — 1 . \ de Sgo. de O. 
S a n n í . — J ' u c f l o <lt>-~~i l-Áila.se K'Ü. en 
ia c o s í a d e l N . p r ó x i m o y a l H . O, de 
la p ta . G o r d a , en e l Cabo de Iiuere-
c i a . — B a r r i o de B a r i a i . — T . m . ,de 
H o l g u i n . — B . de Sgo. de C. 
S a n n í . — J i l o f/c—Nace en unas a l -
turas cerca del Retrete, corre h ü e i a e l 
N o r t e y v a ¡1. desaguar en el p í o . de 
su n o m b r e — T , n i . de J í o l g u i n . - B . de 
Sgo. de C. 
S i m A g u s t i n . — l i . 11. pe r t , a l T . 
n i . de B a t a b a n ó [ B . de l a H . ] , cuya 
eab. es e l cas. de su nombre , que estft 
s¡t . en e l c a m i n o de Q u i v i e a n á l í a -
üvbanó , y d is ta un OH -'i i u i ó m s . al i ) . 
de esta fillima p o b l a c i ó n . 
S u n A g u s t í n . — P e o . eas.dtd B . .B. 
del C a l v a r l o , pert, a l T . m . y 1 ' . de l a 
f í a b a i i a . 
S a n A g - u s l i » . — C a M . del B . B . de 
C a b a u i g u a n , pert , a l T . n i . du V i c t o -
r ia de las Tunas . - - ! ' , de Sgo. di ; O. 
S a n A g u s t í n d e l P a s o d e l - H e -
d i ó , - — C a s . l l amado t a m b i é n B a ñ o s 
de San A g u s t í n ; hfUlase sit . sobre e l 
r i o San Juan, en e l B . R . de Ceiba 
M o c h a . — T . m . y B . de Matanzas .— 
D i s t a 8 k i t ú m s . a l S. O. do esta c i u -
d a d , y - i del p. -de Ceiba Mocha . 
S a n A m a d o r . — _ ñ í ' o . - P e q u e ñ a y 
c o r l a corr iente que r iega las t i e r ra s 
d e l T . m . de Co lon .—B. de M . 
S a n A m b r o s i o . — Sien-a, de—Gru-
po fragoso y poco conocido en l a par-
te o r i en ta l do G u a m u h a y a rjue se ha -
l l a en t re loa barr ios de S, Knnic i sco y 
Pulmarejo.— T . m . de T r i n i d a d . — B . 
de Sta . C. 
S a n A n d r é s . — B . J í . pert , a l T . 
n i . de Tapaste.— P. de l a 11. 
S a n A n d r é s . - l í . U . de l a c. y 1 \ 
n i . de S c - í i - H p í n t u s . — P. de SI a. C. 
S a n A n d r é s . — B . K . pert , a l T . 
n i . de vSalianiila de l Comendador .— 
P. de M . 
S a n A n d r é s . — {¿orna lUt—.La n i í l s 
e levada de las lomas inmedia tas ft 
Guisa , (|iie alcanza unos 107 m i s . do 
a l t u r a . Pcrtericce ft la sierra de (Jnjsa, 
y se ha l l a en e l g r u p o de l a H ie r r a 
Maes t r a .—Bar r io de Guisa .~-T. m . de 
f i ayamo.—P. de Sgo. de C. 
S a n A n d r é s . - R io r í e—Peq . cor-
r i c u l c que corre por e l corral de su 
n o m b r e , pasa cerca de U n i ó n de K c -
.vcs, y va fi perderse e n los pedregales 
que l i m i t a n por el N . íi la c i é n a g a do 
Zapata .—T. r n . d e U n i ó n de KeycH.— 
1'. de Matanzas . 
S a n A n d r é s d e G u a b a s i a b o . — 
P.. R . del T . m . de H o l g u i n [ P . de 
Sgo. de Cuba j , c u y a cab. en e l c a s e r í o 
de l m i s m o nombre , s i t . íl 29 J t i l ó i n s . 
a l N . N O . de H o l g u i n , con cu ra to de 
ingreso, u n a e s c u e í a y A d m o n . de co-
rreos y t e l é g r a f o s de 4? clase. 
S a n A n s e l m o d e i o s T i g u a b o s . 
— B . K . pert , a l T . m . de G n a n t f t n a -
m o [ P . de Sgo. de C ] , cuya cab. e s e l 
p. de su nombre , s i t . íi o r i l l as del r i o 
T í g u a b o s , a í l . del G u a n í í í n a m o , ft 12 
k i l ó m s . de Sta. C a t a l i n a del Guaso . 
T i e n e cura to de ingreso , una buena 
iglesia , u n a escuela y a d m o n . de co-
rreos y t e l ég ra fos do cuar ta clase. 
S a n A n t ó n . — P e q . cas. de l B . B , 
de Cumauayagua , per t . a l T . m . de 
C i e n fuegos.-'-P. de S ta . C. 
S a n A n t ó n d e l a A n e g a d a . — 
l í . I t . del T . m , de Guana jayabo ( P . 
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de M ) t c u y a cab. es e l cas. i l e l m i s m o 
uombre , que se h a l l a s i t . sobre el fe- : 
r r o c a r r í l .del J t í c a r o ã l u A g u a d í i de 
Pasajeros, ã 5 k i l ú m » . d e l p . del He-
creo.— T i e n e u n a c a r t e r í a . 
S a n A n t ó u d e l a A n e g a d a . — 
J i i o t í e — N a c e con ei n o m b r e de Ca-
marones e n las loma1* d« l c o r r a l d t í 
Rio N u e v o , corre a l N . K . , (JÍIKÍI carca 
del p u e b l o des HU i i o m b i e y d e s a g u a c u 
l a costa d e l N . al Lravfifj de l a c i é n a g a 
d c l M a j a r i u i y a l , en l a ba t i f ade S(a. V. 
- P . de M . " 
S a n A n t o n i o . — B . R. del T . m . 
de G u u n t ó n a i n o . — I * . d f 8go . de C. 
S a n A n t o n i o . — í it.bu rfc-Proiiion-
to r io que í b r o i a l : t e x í r o m i d a d míin 
o f í c i d c u t a l d e l a I s l a d e Cuba y d a -
tan te .'(8 legua-s m a r f L i m a s d e l Cabo 
Catoche e n Yuca t an .— K n este cabo 
K e e n o u e n t r a e l fanal l l a m a d o K o n c a l í 
— T . m . de G u a n c — J \ d e V . del R . 
S u n A n t o n i o . — ftnt t / í ^ - X a a u ' H t e 
r i o a l desaguare i ( ¡ o r e a en l a l a j í L i n a 
de A n g i i a i i a b o , JÜISÍI p o r la v i l l a de; 
San A n t o n i o y se a u i u e r g o a l Sur <l>.' 
l a i n i s t m i o n una anchurosa <;ueva que 
c u b r í a en o t ro t i empo u n a c i é n a g a r e -
cu la r , s igue su curso sub t emineo y 
aparece m í w a l S u r ve r t i endo a m 
i l e u m en l a c i é n a g a del l i t o r a l de l * 
T . m . de G ü i r a de Melena—P. de l a 
H a b a n a , 
S a n A n t o n i o . — s t r r o y o . - - P e q u e ñ a 
co r r i en t e que va it dewaguar i l l a en-
senada d e M a y a n a b o . " T . m . de N u e -
v i t a s .—P. d e i * . P . 
S a n A n t o n i o «lo l a s V u e l t a s . -
V . ( V u t H a a - L w ) . 
S a n A n t o n i o <lel J i b a r o . — V . 
{ J í b a r o - j ' A ) . 
S a n A n t o n i o (lo l o s l í a f i o s . — 
P a r t i d o j u d i c i a l de l a P r o v i n c i a y 
Rea l A u d i e n c i a de l a H a b a n a , y 
del c u a l dependen los t ó r m i n o a m u -
n ic ipa les de San A n t o n i o de. los J iañt in , 
A l t j n í z a r , Ceiba d d A g u a , Vcrc i l a 
Nueva y G ü i r a de Melena. 
S a n A n t o n i o d o l o s l i a ñ o s . — 
T . m . de l a P. de l a H . , per t , a l pa r t , 
j u d . de su nombre , c o n 12,423 habs. y 
creado e n l ' . ' d e M a y o de 1795. - Con-
f ina p o r e l N . con e l término de San-
t iago de las Vegas; po r el M con los 
de B e j u c a l y l a S a l u d ; po r e l S - c o n 
e l d e G ü i r a de M e l e n a , y por e l Ü . 
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con los de A l q u í / . a r y Vereda N u e v a . 
—Su t e r r i t o r i o es casi todo l l a n o e n 
genera l y se h a l l a regado por e l v io 
de San A n t o n i o , quesa iede l a l a g u n a 
de A r i g u a n a h o y c o n este n o m b r e y 
el p r i m e r o , KC sumerge a l S. y cerca 
do la v i l l a de San A n t o n i o . - P a r a su 
a d m i r i i s t r a e i ó n m u n i c i p a l se h a l l a 
d i v i d i d o este t é r m i n o en los ba r r io s 
s iguientes: ¡ ¡ a r r i o X o r / e y / ¡ a r r i o S n r 
( cu l a cab . )y C f i w h a r r f m l v u n d ; y ex i s -
t e n en él 8()õ l ineas u rbanas ;4n igen ios , 
14 potreros y 2fÜ s i t ios y estancias..— 
Sus pr inc ipales producciones son e l 
a z ú c a r , tabaco, a r roz , m a í z y forrajen. 
S a n A n t o n i o d e l o s l í a f i o s . — 
V i l l a « i b . del pa r t , j u d . y T . n i . de 
su nombre ,con 10,000 habs. y A n u l a d a 
h í i c i a e l a ñ o I7íif).—Kstíí sit . ú tos 2 2 ° 
58 ' de la t . N . y a los WJ 12' de l o n ^ . 
O. de C á d i z , íi o r i l l a s del r io A r i g u a -
naho, sobre el dec l ive de u n a c o l i n u , 
en terreno suco y pedregoso, y íl 35 
ki lóniH. a l S. O. de la H a b a n a , p o r 
(•aminos tvales y íl .'¡0, por el F.-c. <le 
G u a n a j a y . — S u p l a n t a es de las m e -
jores de l a -Isia y sus calles e s t á n t i r a -
radas ií corde l .—Tiene C o m a n d a n c i a 
m i l i t a r de 3? clase, Juz. de T? i n s t a n -
c ia y m p a l . , I t e g i s t r o de l a p r o p i a d a d , 
(> escuelas de 1? e n s e ñ a n z a , 1 N o t a r í a , 
Tea t ro , C u a r t e l de C a b a l l e r í a y C e -
men te r io , C u r a t o de ascenso de S a n 
A n t o n i o A b a d de los P a f í o s , y A d -
i n i n i s t r a c i r t n de correos y t e l ó r a f o s d e 
clase. 
S a n A n t o n i o d e K i o B l a n c o 
d e l N o r t e .—T. m . de l a P. de l a H . , 
per t , a l pa r t , j u d i c i a l de J a n i c o , c o n 
."ÍJÍJÍÍO habs., f o r m a d o del an t . pa r t i do -
r u r a l de su n o m b r e , y creado en 1? d e 
K n e r o de 1S79.—Tiene por l í m i t e s , a l 
N . l a costa del G o l f o M e j i c a u o ; a l Tí. 
los Ts . ms . de B a i n o a y J ibacoa ; a l 
S. los de Ja ruco y C a s i g ü a s , y a l O. e l 
de Jaruco.—Su e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l 
es de 902 k i l ó m e t r o s y se h a l l a de -
marcada en ter renos m ó n t a n o s o s a l 
N . , por ha l la r se atravesados po r la . 
S i e r r a de l Arzob i spo y en t re los r i o » 
de Ja ruco y S í a . Cruz, que son loa 
que lo r i e g a n . — K l resto de su t e r r i t o -
r i o e.s gene ra lmen te l l ano , y sus m o -
radores se d e d i c a n con preferencia í l 
l a c r i a de ganado v a c u n o y de c e r d a 
y a l c u l t i v o de f ru tos m e n o r e s . — H á -
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liase d i v i d i d o e.^te l ^ r m i n o en Jos ba-
rrios s iguientes : iSnn A n t o n i o <lc Rio 
I t / m w o ( l a e¡tbe<'era)t Af/uar/.as, Co-
rrederas , ( i i rbourrOH, TM. •S 'icrra, S(tn 
Ma/'/ 'fí! ríe R i o J U a n c o y L a Solcdod; 
y ex ÍHUMI e n ól 00 fincas urbanas, 7 i n -
^eniofii, ]3 pot reros .v 13S sit los y es-
tancias. 
S a n A n t o n i o d o R i o B l i u t c o 
d e l X o r t e . — P . 0;vb. de l T . m . de su 
n o m b r o , con uOfl liabs. y s i t . en torre-
no seco y s a l u d í i b l e entre l a siei ra del 
A r z o b i s p o y las lomas de Suruco, ¡1 
los 2;¡" *S de la t . ¡Nr. y íí los 7,»" VJ.' de 
lnnj:;- O. de (. 'íídiz, en e l c a m i n o Real 
de l a H a b a n a fl ( 'n l ia , y á ")0 kiU'mis. 
al 8. K . de l a H a b a n a y 11 í le .1 ú n i c o , 
JKH' i-¡un i n os routes. - T i e n e . J iu , n m -
n k ' i p a i , í ' u r a t o tic íiijj¡roso do S, A n -
t o n i o de P á d u a , 4 recuelas y c a r t e r í a . 
S a n A n t o n i o <le I l i o ' l í i a n e o 
d e l N o r t e . — H. U . <¡ue oomprende 
la cab. (lei T . n i . do su r o m b r e , en la 
P. de l a H . 
S í i n A n t o n i o d e l a s V c f f n s . — 
T . n i . de la P. de la H . , pert , u l p a r í , 
j u d . de .Bejucal, con 4,-H¡0 Imbs., y 
creado en 1'.' de K n c r o de bS70.—{.'nu-
l i n a por el N . con el t-CirríUno i le M a -
nagua; por el R con el de (Juara; por 
el 8. c o n e l do H a t a b a n ô , y por el O. 
con e l de Han Fe l ipe .—Tiena 2,542 oa-
ballerfas de t i e r r a do superf ic ie , (se-
fçiín l a S e c r e t a r í a de su A y u n t a m i e n -
to) , y 722, (segfm ol Sr. P e í n e l a ) . - H u 
l e i i i t o r i o es l l f l i u i en genera ] , y solo 
lo q u e b r a n t í i n a lgunas l o m a s proce-
dentes de l a Sierra del R i o l í a y a m o , 
<iue se h a l l a n en su par te S. tí.; y lo 
r iegan e l r i o M a n c o , que atraviesa 
sus e a m p i ñ á s d o N . ( Í S . ; el Agy-aca-
¿c, y o t ros var ios a r royue los t r i b u t a -
rios de los anteriores; ex i s t i endo en 
(¿1 unas 1H0 fincas u r b a n a s , ; » ingenias, 
2(> pot reros y fi7 sitios de labor .—Pro-
duce a x í í c a r , granos, v i a n d a s y forra-
jea. 
S a n A n t o n i o d e l a s V e g ^ i s . — 
P. cab. de i T . m . de su nombre , con 
1,100 hubs, y s i t . en u n t e r r enu l l ano 
y b ien regado por e l r i o de su n o m -
bre, íí los 22° 52' de l a t . N . y ft los 75° 
59' de ] o n g . O. de Cadiz , f l 40 k i l ó m s . 
a l S. E . de l a H a b a n a . — T i e n e Juz. 
m p a l . , C u r a t o de ingreso de Nues t r a 
Sra. de l Rosar io , 2 escuelas de en-
s e ñ a n z a y A d m o n . do correos de 5) 
clase 6 c a r t e r í a . 
S a n A n t o n i o d e Vns V e j í ' a s . — 
1>. U . que co iupronde l a cab. del T . 
n i . de su nombre . 
S a n A n t o n i o d o l a s VOÍÍÍVS.--
Jtio <!<•—Rio poco i m p o v l a n l e que ba-
ñ a a l p. de su nombre , y que con fun -
d i d o con el lt¡<i B l a n c o , ent ra en l a 
l a g u n a de los Tomates .—T. n i , de S. 
A n t o n i o de los B a ñ o s . — P . de la U . 
S a n J í a r t o l o . — - C a s . agr. a l Y . n i . 
do C' tbr t ' . - P. de Sgo. do C. 
S a n B a r t o l o m é . - - - S i e r r a de—Se-
r r a n í a que so ex t i ende a l N . N . O. de 
Sta. Cruz de los P inos en el cor ra l do 
sn nombro , on el T . m . do S. C r i s l ó -
l > a l . - P . ile P. del H . 
S a n l í a r í o l o n i é . - l l . R. <lel T . nt. 
de Sto. .Domingo. — P. de Sta. C 
S a n l ! i ¡ i s . — l i . U . pert , a l T . i u . 
de Madruga . - - !* , de l a .1C. 
S a n l í h l s . — U . R . pert , a l T . m . 
de San J)iego de Nf iñez .—1*. do P. 
del R, 
S a n K l í í s . - B . R , port, a l T . m . 
do ( í u a m u t a s . — P . de M , 
S a n l í h i s . — (,'ns. agr . a! T . m . do 
L a Cata l ina .—P. de l a J U. 
S a n l í b í s d e P a l n i n r e j o . — V . 
{PaUnarc jo} . 
S a n ( ' a y e t a n o . — F . m b w c a i l c r n 
d e — H í i l l a s e en l a costa N . O. de esta 
I s l a , a l K de l a p u n t a de la L a v a n -
dera, on e l T . n i . de V i ñ a l e s . - - P . do 
P. del R . — T a m b i é n so lo l l a m a J.a 
F.spcrcinza. 
S a n C a y e t a n o . - - l i . R . pert. a l T . 
m . do V i ñ a l e s ( I * , de P. de l R . ) , c u y a 
cab. es el « i s e r í o de su nombro que . 
se b a i l a s i tuado íí unos 4 k i lo tnw. a l 
8 . de l embarcadero í le S . Cayetano.--
T i e n e u n a escuela i ncomple t a . 
S a n C r i s t ó b a l . — P a r t . j u d . do la 
P. de P . del R. , per t , fí la Real A u -
d i e n c i a de l a l l á b a n a , y del cual 
dependen los Ts . ms . do San Cr i a tó -
haly Cande l a r i a , .¿.aa Jlfanf/ag, LOK 
Pa lac ios , J V w j I l e a l dr. San JJ¿ef/o, 
S a n Diego de Ion Har tos y S in . Cruz 
de los F inos . 
S a n C r i s t ó b a l . — T . m . d c l a P . 
de P. de l R . , po r t , a l par t . j u d . de su 
n o m b r e , con 4508 habs. y oreado en 
1858.—Confina po r e l N . con e l T . t u . 
de B a h í a H o n d a ; p o r e l E . con e l ele 
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Cande la r i a ; por e l S. c o n e l M a r de 
las A n t i l l í f s , desde e l estero de Baba-
na- la-mar hasta el estero d e l Uane l io , 
y po r e l O. con e l term? de Sta. Crux 
do los Pinos .—Tiene de superficie 
a p r o x i m a d a unos SOO k i l o m s . de su-
perf icie , e n terrenos bajos y l í a n o s en 
genera l , s i bie se l e v a n t a n en la par-
te N . a lgunas lomas, y s iendo p a n t » -
noso h á c i a l a cos t i l .—Knt re sus m á s 
notables a l tu ras deben ci tarse e l Mo-
gote, de 2G0 metros de e l e v a c i ó n ; las 
S ie r ras do N a r a n j o Dulce , J lanffcl y 
de l a Pe rd i z ; las lomas de l . / ¡rujo y 
otras; y se ha l l a regado po r los r í o s 
de S a n C r i s t ó b a l y su a f luente el Can-
d e l a r i a ; e l Taao-Taco, J i l o H o n d o , 
e l S a n t a Cruz, Sabana- la^mar , l í m i -
te o r i e n t a l , y e l S a n D i e g o , l í m i t e 
occ iden ta l y otros m u c h o s arroyos.— 
Para su a d m o n . n i p a l . se d i v i d e este 
t é r m i n o e n los barr ios s iguientes: 
San C r i s t ó b a l {la cab.), /¿¿o J fondo, 
Minas , Mn-íjurí, Y! y A l a i } a r t 2?; y 
ex is ten en él 109 fincas urbanas, iíio 
vegas de tabaco, 14 potreros y 7 ha-
c i e n d a n . — t í u p r i n c i p a l p r o d u c c i ó n c¡j 
el tababaco y l a c r i a de ganado. 
S a n C r i s t ó b a l . — P . cab. del pa r t , 
i n d . y T . m . de su n o m b r e con 1500 
h a b i t a n tes. —HJÍ liase s i tuado íí los 23° 
45' de l a t . K . y fi los 7<¡0 42' de l o n g i -
t u d O. de C á d i z , sobre u n suelo are-
noso, a l t o y l l ano , íi 20 k d o m s . de 
l a costa de l S., en c i c a m i n o real de 
l a V u e l t a Aba jo , y p r ó x i m o y a l K . 
de l r i o de su n o m b r e ; h a l l í ü i d o s e sus 
alrededores cubiertos de p l a n t í o s de 
tabaco.—Dista89 k i l o m s . a l N . N . R 
de P i n a r d e l R i o y 101 de l a Habana , 
ft l a c u a l est í í u n i d o po r e l ierro-car-
r i l d e l Oeste.—Tiene C o m a n d a n c i a 
m i l i t a r do segunda chuso, j uzgado 
del'.1 i n s t a n c i a y m p a l . , cu ra to de i n -
greso, 5 escuelas de l1.1 e n s e ñ a n z a , ad -
m i n i s t r a c i ó n de correos y t e l é g r a f o s 
de 4''.1 c í a s e y bastante comercio que 
real iza p o r el embarcadero de D a y a -
n i g u a , y e l fer ro-carr i l d e l Oeste. 
S a n C r i s t ó b a l . — l i . U . que c o m -
prende l a v i l l a cab. d e l T . m . de su 
nombre .—P. de P. de l l í , . 
S a n C r i s t ó b a l . - - i í i o do — Nace 
en las lomas del B r u j o , corre h á c i a 
e l Sur , pasa por e l pueb lo de su n o m -
bre que se h a l l a ft su i z q u i e r d a d i v i -
d i ó n d e s e d e s p u é s e n dos brazos, u n o 
l l a m a d o r i o de Sfc'í Teresa y o t r o B r a -
zo Tjucía , que luego v u e l v e n ft u n i r s e 
para volver á d i v i d i r s e en numerosos 
brazos que desaguan en el estero de 
Ha ban a-la-mar.—Costa d e l S . — T . m . 
de San C r i s t ó b a l . — P . de P. d e l . U . 
S a n J > a m i a u . — B . R. per t , a l T . 
m . de Canasf.—P. de M . 
S a n D i e g o . — L o m a d e — E n c u é n -
trase en el T . m . de Sagua la Ci rande , 
p r o l o n g á n d o s e de E . ft O.—Es poco 
i m p o r t a n í e y corresponde a l g r u p o 
de l Escambray.—1*. de Sta. C. 
S a n JHeg 'o ó C a i g ' i i a n a b o . — J i i o 
de—Caudaloso r i o c o n 46 k ü ó m s . de 
curso, s iendo 12 de ellos navegables 
po r goletas.—-Nace e n las C u c h i l í a . s do 
Gavi lanes , corre a l E . y S., pasa pol-
los b a ñ o s de su n o m b r e , ofreciendo e n 
su curso la no tab le a r q u e r í a n a t n r a i 
que se l l a m a Portales, f o r m a d a a l 
a travesar esta s ierra de N . ft S., y de-
s a g u a p o r i l l t i m o en el su rg ide ro de 
Dayanigusi , eu l a P. de P. del. R . 
S a n È>icg<> d o X i í í í e z . — T . n i . de 
l a ] ' . de P. de l R . , per t , a! p a r t . j u d . 
de (Juanajay, c o n 4,180 habs. y crea-
d o en l1.'de . l i d i o de 1879.—Confina 
p o r e l N . con e l G o l f o de M é j i c o , p o r 
e l J5. con el T . m . de Cabanas; p o r e l 
S. E . y S. con e l de Cayajabos, y po r 
e l O. con e l de B a h í a H o n d a . - S u te-
r r i t o r i o se compone de dos r eg iones : 
u n a l l ana hácia- c l N . , y o t r a m o n t a -
ñ o s a h á c i a e l S.: y en t re sus a l t u r a s 
son notables las l o m a s de Camarones , 
d e l í i r u j o y C a m p a n a r i o ; y sus p r i n -
cipales rios, son : e l San C r i s t ó b a l , que 
corre a l tí., el S a n D i e g o de N ú ñ e z y 
el San t i ago , que lo hacen In ic ia e l N . 
—Para su a d m o n . m p a l . se d i v i d e es-
te t é r m i n o en los bar r ios s igu i en t e s : 
S a n D iego de N ú ñ e z { l a cab.), G r a -
nad 'd l a r , S a n J o s é , Carenero. ¡San 
l i l a s , L a a D a m a s y Gabr ie l ; y ex i s -
t e n e n él 7!) f incas urbanas, 10 i n g e -
nios , 35 pot reros y 91 sitios y es tan-
cias. 
S a n D i e g o <lc N i n l e z . — P . eab. 
d e l T . m . de su n o m b r e , con 1,000 ha -
b i t a n tea.—Hallase s i t . ft los 22" 56' de 
l a t . N . y ft los 76° 50' de l o n g . O. de 
C á d i z , ft o r i l l as del c a m i n o R e a l de 
l a V u e l t a A b a j o , sobre l a o r i l l a dere-
c h a d e l r i o de su n o m b r e , y d i s t a 122 
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k i l ó r a s . do P i n a r del R i o , 15 de l E m -
Ijarcadero d e l Camero y 50 de Gua-
najay .—Tiene j u z . n i p a l . , cu ra to de 
id^ro-so de J s i rh . S m . del C á r m e n , 2 
escuelas de ] ' . ' e n s e ñ a n z a y a d m o n . de 
cúr reos de 4) clase. 
S a n D i c í j o d e N ú f í e z . — B . TI. 
que eoatpvende la cab. de l T . m . de 
su nombre , en l a P. de P. de l í i . 
S a n I > i c f f o d e l V a l l e ( a ) d e 
Xi jçuaM.—-T. m . de la P. de Uta . C , 
] )er l . a l pa r t . j u d . de este n o m b r e , con 
Í),.S31 l iaos, y 'c reado en 1? de Enero 
de 1871).— L i n d a por el N . c o n el té r -
m i n o de S a n t o B o m i u g o ; p o r el N . 
r o n los fie A m a r o y Calabazar; por ol 
E . con el de Sta. Clara; po r e l H. con 
esle m i s m o t e r m i n o y et de l;t Espe-
ranza; y po r eí S. O. con este ú l t i -
m o t é r m i n o . — B u l e r n t o r i o es l l a -
no en g e n e r a l , exceplo las partes 
del y e l S. K- , donde se ele-
van las lomas de -SVt/í D>er/o y las 
sierras de M a y t t a m y a , en t re \ak cua-
les descuel lan las a l turas Mamadas o l 
M i r a d e r o , M é s e l a de S a b i n ú y otras, 
y se b a i l a regado po r los r ios de Ya-
hft y J f t f /uara i / t t , que nacen e n e l ba-
r r i o de Malezas (Sta. C l a r a ) , y otros 
muchos a r royos ails, del Yabti . '—Para 
su a d m o n . m p a l . so d i v i d e este té r -
m i n o en los barr ios s iguientes : Centro 
[ l a cab. ] Yabft-, &itk> Nuevo , JHUiUo, 
Maff imra i /a A b a j o , M a r / u w a r / a A w i -
ba y et 'Mango; y ex i s t en e n ¿1 50 fin-
cas urbanas, 10 ingenios , 38 vegas de 
tabaco, 47 potreros y 390 estancias.— 
Produce a z í i c a r , tabaco, forrajes, v i a n -
das, frutas y maiz . 
S a n 1>ieg*o d e l V a l l e . — P u e b l o 
cab. del T . m . de su n o m b r e , con 500 
habi tan tes y fundado h f l c i a e l airo 
1842.—Hallase sifc. en t e r r e n o l l ano , 
sobre l a m a r g e n izquierda de l r i o Ya-
hrt á 2 » UlniM. a m . de SU1 C . - T i e n e a l 
gr tn comerc io , y e l v e c i n d a r i o se sur-
te de aguas en e l m a n a n t i a l del M a -
nadero, s i t . p r ó x i m o íl l a p o b l a c l ó n . -
Juz. mpal . ,2escuelas de 1? e n s e ñ a n z a 
y c a r t e r í a . 
S a n D i e g o d e l o s B a í i o s . — T . 
m . de l a P. de P ina r de l l í i o , per t , a l 
par t . j u d . de San C r i s t ó b a l , c o n 5,100 
habs. y creado en 1? de N o v i e m b r e 
de 1S66.—Linda por el N . eon el T . 
m . de C o n s o l a c i ó n del N o r t e , s i r v i é n -
dotes de I fmi te la S ier ra de los Orga-
nos; po r el S. con e l c a m i n o cen t r a l 
de l a V u e l t a Aba jo , que l o separa de l 
t é r m i n o de Paso Rea l de San Diego ; 
por e l E . con e l de L o s Palacios, y 
po r e l O. con e l T . ra. de C o n s o l a c i ó n 
del N o r t e , a s í como t a m b i é n con u n a 
par te d e l de C o n s o l a c i ó n del Sur.— 
T iene 50 k i l ó m s . cuads. de superficie, 
c o m p o n i é n d o s e su t e r r i t o r i o en gene-
r a l de l l anu ras arenosas en rauchas 
localidades, y siendo pantanoso a l S.f 
y m o n t a ñ o s o a l IST.; y las corrientes 
que lo r iegan, son: el r i o de Los P a -
lacios, e l ¡San Dicz/o, donde se h a l l a n 
loa renombrados b a ñ o s de su n o m b r e 
y o i r á s varias corr ientes de p e q u e ñ o 
curso y varias l a g u n a s . — H á l l a s o este 
t é r m i n o d i v i d i d o p a r a s u admon . m u -
n i c i p a l , en los barr ios s iguientes: S a n 
Dicf/o da los J i a ñ o s ( la cab.) , L a Ca~ 
U d i n a , A r r o y o Colorado , C a í a b a l l o , 
P a l a c i o s , Soledad, L e g u a de, l a H e -
r r a d u r a , I f e r r a d w a i / G ü i r a ; y exis-
ten en é l 115 fincas urbauas, 039 ve-
gas de tabaco, 23 pot reros y 0 hac ien-
das.—Produce m u c h o tabaco, m a í z , 
arroz, pastos y otros f ru tos menores. 
S a n D i e g o d e l o s U a f t o s . — P u e -
blo cab. del T . m , de BU nombre , c o n 
677 habs., cé l eb re p o r sus r enombra -
dos b a ñ o s sulfurosos termales, que 
a t r aen mfts de 2,000 concurrentes e n 
l a t emporada de F e b r e r o & M a r z o . — 
Esta, s i t , este pueblo fi, los 22° 18' de 
de l a t . N . y a los 77° 12' de l o n g . O. 
de C á d i z , sobre u n suelo accidentado 
íl la o r i l l a izq . del r i o de San B iego ó 
Caiguanabo, y d is ta 50 k i l ó m e t r o s a l 
N . E . de P ina r de l R i o , y 181 de l a 
H a b a n a . — Cuenta con u n a b o n i t a 
Ig l e s i a pa r roqu ia l y t i e n e ¡uz . m p a l . , 
cura to de ingreso, 2 escuelas y a d m i -
n i s t r a c i ó n de correos de 4? clase. 
S a n D i c g - o d e l o s l í a ñ o s . - - B . 
U . que comprende l a cab. del T . m . 
de su nombre , en l a P . de P. de l i t . 
S a n d o v a l . — B . E . pe r t . a l T . m . de 
M o r o n . - P . de P. P . - V . ( L a s Piedras) 
S a n E u g e n i o d e l a P a l m a . — 
N o m b r e del C u r a t o d e l pueblo de 
Ciego de A v i l a . 
S a n F e l i p e . — T . m . de l a P . de l a 
H . pe r t , al par t . j u d . de Be juca l , c o n 
2311 habs. y creado e n 20 de A b r i l de 
1880.—Confina po r e l N . con B e j u -
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c a l ; po r c l E . con San A n t o n i o do las 
Vegas ; po r ci S. eon Batabanr t , y po r 
e l O, c o n Q u í v k - a n y l a SaíutK—Su 
t e r r i t o r i o es l l ano en genera l y se ha-
l l a regado por e l r i o S t a . J . ã r b a r a y 
otras p e q u e ñ a s c o r r i e n t e s . — D i v í d e s e 
este t é r m i n o en dos bar r ios , (jue son : 
S a n .Felipa, u rbano ; y Af/uanatc, r u -
r a l ; y ex i s t en en Cl 100 fincas u rba-
nas, t i ngen ios y 72 si t ios y estancias; 
s iendo e l a z ú c a r su p r o d u c c i ó n iruls 
i m p o r t a n t e . 
S a n F e l i p e . — A l d e a . cab. de l T . 
ra. de su nombre con unos fiOO iiabs.-
K s t â s i tuada a 43 k i l ó m s . a l Hur de l a 
H a b a n a , y 15 a l N . de .fíatabain'* a l 
c u a l e s t í í u n i d o po r e l r a m a l de este 
n o m b r e y p u n t o donde c a m b i a n los 
p a s a j e r o » de J ia taban6 & Matanzas , y 
de l a H a b a n a & G ü i n e s . — T i e n e j u z -
gado m p a l . , a d m o n . de correos de 4'.' 
clase y 2 escuelas. 
S a n P ó l i p o . — I ! . U . i ¡ue compren-
de l a cab. del T . m . de su nombre . 
S a i l F e l i p e . — B . IT. de la c. y '1". 
m . de l a Habana .—P. de l a H . 
S a n F c l i p o . — C a i l e n a de cayos 
que se ex t i ende de K . íi O. casi a l 
cen t ro de l gol to de G u a n i g u a n i c o , l n s 
p r i n c i p a l e s empezando po r el O. son : 
e l cayo J u a n G a r c í a que es el m a y o r ; 
e l .Real, e l del R u m b o y e l J u a n Je 
JÍHj iaña, e l S i j i i , Coco, B a l t a m r y 
o t ros .—Per tenecen a l a r ch ip . d é l o s 
O a n a r r e o s . ~ P . de P. de l 31. 
S a n F e l i p e y S a n t i a g - o . — V . {_l}<:-
j t t c a l ) . 
S a n F t i r n a i H l o <lo C a i n a m n o s . -
V . {Camarones] . 
S a n F e r n a n d o d e N u o v i í í i s . — 
V . [JVuevUas], 
S a n F e r n a n d o . — / , í í / / í m « (h:—i'e-
q u e f í a l a g u n a que se b a i l a a l Sur y íl 
c o r t a d i s t anc ia de l embarcadero dt; 
G u a d i a n a . — T . m . do Guane .—! \ do 
P . d e l R . 
S a n F e r n a n d o . — C u s . del B . T i . 
de M a i i i c a r a g u a , de c u y a cab. d i s t a 
unos 8 k i l o m s . al O. y por t . a t 'T . m . 
y p . de S ta . C. 
S a n F e r n a n d o . — B . R . y cas. 
pe r t , a l T . m . de H o l g u i n . — P . de 
Sgo. de C. 
S a n F r a n c i s c o E m b a r c a d e r o 
d e — H í l l l a s e en l a costa de l K . d e l T . 
m . de M á n t u a [ P . de P . de l E . ] t en-
t re l a p u n t a de A b a l o s y la del P i n a -
l i l l o . 
H a n F r a n e i s c o . — B . K . y cas. c o n 
j u z g . m p a l pe r t , a l T . m . de T r i n i d a d 
[ P . de Sta. O . ] , y d is ta el c a s e r í o Iflí 
k l o m s . a l N E . de T r i n i d a d , po r ( « . m i -
nos reales. 
S a n F r a n c i s c o . — I i . R . pe r t , a l T . 
m . de J ibacoa.—P. de la Tí . 
S a n F r a n c i s c o . — H . IJ. de l a c. y 
T . m . y P. de l a H . 
S a n F r a n c i s c o . — B . R. de l T . m . 
de San ta A n a . — P . de M . 
S a n F r a n c i s c o . - - B . í i . d e l T . m . 
de ( i uana jay .—P. de P. de l R . 
S a n F r ' a n c i s c o . - P r i m e i ' B . U ; de! 
tercer d i s t r i t o de l a c. y T . m . de M a -
l í i n z a s 
S a n F r a n c i s c o J a v i e r . - - X o m ^ í 
de—l¡Qxn.ik bas tante extensa que se 
l e v a n t a a l N . de l p . de Tapaste, y s i -
gue en d i r e c c i ó n a l 15. por c l T . m . 
de este nombre.—-P. de la H . 
S a n F r a n c i s c o d e C a l a b a z a r . — 
V . ( O d a h a z a r . — Pueblo) . 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a . — A l -
dea del B . í i . de Ceiba M o c h a , s i t u a -
do á M k i l o m s . al S. O. de M a t a n z a s , 
¡l cuyo T . m . per tend ce.—Tiene u n a 
h e r m i t a y u n a escuela, 
S a n F r a n c i s c o . - V . {Almúc igof s .y 
S a n F rancmco) . 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a . — I i . 
R . pert , a l T . m . de Sta. M a r í a d e l 
Rosar io [ P . de l a H . j , c u y a cab . es 
i a aldea de su m i s m o nombre , s i t . A 
8 k i l o m s . a l S. de Guanabacoa, e n 
l a carret era de l a H a b a n a íl G ü i n e s . — 
T i e n e h e r m i t a de mamposte i - fa 'y u n a 
c a r t e r í a . 
S a n G a b r i e l . — B . de l T . m . d e 
W. Diego de N i l ñ e z . — P . de P. de l fí. 
S a n G e r ó n i m o . — B . R . p e r t , a l 
T . m . y P. de P . P. , cuya cab. es e l 
cas. de San G e r ó n i m o de U r a b o , s i t . 
sobre el c a m i n o rea l del C e n t r o , e n -
t re los r i i i c l m e l o s de M a l a F a m a y 
do l a P i l a , a 42 k i l o m s . a l N . O. do l a 
c. de Pto. P r í n c i p e , por caminos rea-
les.—Tiene j u z g . m p a l . , cura to de i n -
greso, u n a escuela y a d m o n . de c o r -
reos y t e l ó g r a f o s do i1? clase. 
S a n G e r ó n i m o d e P e i l a l v e r . — 
C o n este n o m b r e se conoce t a m b i é n 
íi l a aldea de Guada lupe ó s i m p l e -
m e n t e de P e ñ a l v e r . 
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S ; u i G i l . — B . K . pert , a l T . m . y 
P. de Sta. C. 
S a n G r e s r o r i o t i e M a y a r í . B . 
U . de l a v i l l a cab. del T . m . do M a -
y a r ! . — V . de Sgo. de C. 
S a n I s i d o r o d e H o l g r u i u . - - V é a s e 
[ J f o l g i i i n ] . 
S a n I s i d r o . -3?. U . de l a c. y T . 
n i . de l a H . 
S n n J o s é . — U . J í , por t , a l T . i n . y 
P. de P. de l U . 
S a n JOHÓ.B. R . pert , a l T . n i . de 
M f u i t u a . - - P . de P . d e l í í . 
S a n J o s é . — ü . R . pert , a l T . n i . 
de ( i u a u a l a y . — P . de P. del R . 
S a n J o s é . — B . 31. per t , a l T . m . 
cie 8 a n 3)iego de N f i ñ e z . - P . de P. del 
R i o . 
S a n J o s é . — l i . R. p e r l , a l T . n i . 
de ! ; i I v spe i ' í i nza .—P. de. S( : i . ( ' . 
S a n J o s é . — l í . R. y cas. p e r l , a l 
T . m . de 3Io lgs i in .—P. de Sgo. de ( ' . 
S a n J o s é . - B . l í . por t , a l T , m . 
de l ; i C a t a l i n a . - P . d e l a J i . 
S u n J o s é . — C a s . agr. a í T . m . do 
B a l d a H o n d a . - ] » , de i * , d e l R . 
S a n J o s é . — P e q . cas. agr . a l T . m . 
<le M a y a r ! . — 3 \ de Sgo. de C. 
S. .To«é l t e i l i a . - I í . R . pert , a l T . 
m . de San A n t o n i o de lua V e g a s . ~ P . 
de la 31 . 
S a n J o s é d e l a s I j a j a s . — T . n i . 
de l a P . de l a 3 Í . , per t , a l par t , j u -
d ic i a l de .Tarueo con 8,324 liabíi. y 
creado e n 1? do Bnero de 1879.—G'ori-
l i n a p o r e l N . y E . c o n e l T . i n i m i -
e ipa l de Tapaste; por e l S. c o n e l de 
<üuara ; po r e l 8. 3í. c o n G ü i n e s , y 
por el N . O, con el de San to M a r í a 
del Rosario.—Su t e r r i t o r i o es m o n t a -
ñ o s o e n casi l a m i t a d do su e x t e n s i ó n 
pero sus terrenos son ÍC;rtÜea y rega-
don po r va r i o s arroyos; e n t r e otros, 
el B l a n c o , y a lgunos b m z o s d e l r io de 
L a Catal ina,—He d i v i d e e n los bar-
rios s iguientes : S. J o s é de las JMJOS 
[ l a c a b . ] , Át fonso X I I , J a m a i c a , 
Chavez, Managuaco , C o l i l l a y Cranu-
za; y e x i s t e n en é l 468 Ancas, 1 inge-
n io , 18 potreros y 192 s i t ios y estau-
eias.—Produce arroz m a i z , i 'rutas y 
v i a n d a s . 
S a n J o s é d e l a s I n a j á s . — P . cab. 
del T . m . de su n o m b r e , con 8,181 
babs. y que se h a l l a s i l . a l S. K . de 
l a H a b a n a , out re los k i l o t a a . 29 y 30 
de l a carretera de l a H a b a n a íl G ü i -
nes, íl los 23° 5B' de l a t i t u d N . y A los 
70° óV de l o n g i t u d O . de Cadiz, en 
l a f a l d a m e r i d i o n a l de las lomas de 
Canon, en terreno alegre, a l to y pe-
dregoso.—Tiene j u z g . m p a l . 3 esenc-
ias, cura to de N t r o . Sr . S. JosC* y ad-
m i n i s t r a ciCm de correos de -íí clase, 
S a n J o s é d e l a s I j a j a s . — B . R . 
que comprende l : i cab. del T . m . de 
su nombre.—P. de la H . 
S a n J o s é d o l o s l i a m o s . — T . n i . 
de l a P. d e M . p e r t . a l p a r l . j u d . d e 
Co lon , con 9,;Í10 hab i tan tes y creado 
en 2-1 de Octubre de KS7S.—Limita 
por el N . con los t é r m i n o s de U u n n a -
j u y a b o y ( ¡ u a m n t a s ; \»or el l í . con 
e l ' d e S t ó . D o m i n g o [ P . Sta. ( H a r á ] ; 
nor el S. con los de l a Macagua y Co-
l o n , y po r el O. c o n e l de Cimapvo-
ne*.—Su t o m l o r i o es CÍIHÍ todo l l a n o 
y p r o p i o para el c u l t i v o de l a caf íaj y 
se l i a l l a regado p o r los rios de las Cie-
gas y d e l a / W í í t a , que corren hf íc ia e l 
N . y los <Ío Jacan , d e J'ir,tirast A r -
royo Cu/nacho, y ot ras corrientes, ((uo 
v a n hftciíi e l Sur .—Para su a d m o n . 
m p a l . se d iv ide este t e r m i n o en dos 
bar r ios que son: AVm Josfi de los 
R a m o s , urbano; y i ' i j x a n , r u r a l l y , 
ex i s t en en é l 23 ' f i nca s urbanas, 213 
ingenion , 25 potreros y 1(¡5 sitios, y 
estancias. 
S a n J o s é d e l o s R a m o s . — P u e -
blo cab. de l Y . ra. de su nombro, con 
unos 600 habi tantes , se ha l la fl los 22° 
44' de l a t i t u d N . y a los 74Q 3 3 ' de 
l o n g i t u d O. de C a d i z ; dista 83 k i l ó -
me t ros de Matanzas a l 6 . E . y 83 de 
Co lon .— Tiene Juzg. m p a l . , cura to do 
ingreso de San Jos6 de los Ramos , 2 
escuelas de 1* e n s e ñ a n z a y c a r t e r í a . 
S a n J o s é t i e l o s H a m o s . - I i . U . 
que comprende l a cab. del T . m , de 
su nombre .—P. do M . 
S a n J o s é y S a n B e r n a r d o . — E s -
tero de—Se ha l l a en l a costa del Sur . 
Sub iendo el c a m i n o quese conoce con 
el n o m b r e de C a ñ a d a Argana , so v<5 
como ít u u k i l ó m . e l e m b . de S. J o s í , 
que se h a l l a a l N . O . y p r ó x i m o A la 
p t a . d e l Junco .—T. m . de Sta. C r u z 
del S.—P. de P. P. 
S a n J u a n . - V i ' i o de—Rio conside-
rable que desemboca en l a b a h í a de 
Matanzas , baja de las lomas de los 
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corrales de San Ped ro y Sta. A n a , 
corre h á c i a el N . , recibe en su curso 
a l S a n A g u s t i n y o t ron arroyos que 
l o hacen d i la tado , y con varios n o m -
bres, v i ene (i desembocar en l a b a h í a 
de Matanzas , separando ñ la c iudad 
de BU n o m b r e de su b a r r i o de Pueblo 
N u e v o , con e l c u a l se c o m u n i c a po r 
don grandes puentes ; es navegable 
Sor l a i i chones hasta 4 k i i runs . de su esembocadura,—P. de M . 
B a l i J u a n . —Surg ide ro y r i o dr.— 
m a c h u e l o impetuoso que viene h í í e i a 
el S u r desde las IOHIÍIK d e l P o t r e r i l l o 
y desagua en el su rg ide ro de su n o m -
bre, que se ba i la s i t . e n t r e los l í m i t e s 
de los Tu. ms. de T r i n i d a d y Cien fue-
gos.—P. de S í a . C. 
S a n J u a n ' ó »í« X a j í i z a . — A ' / o de 
— N o m b r e que t o m a h í í e i a su boca el 
r i o de Najaza, 
S a n d n n n . — L n i / u i m de— Laguna, 
bastante <rxlens!i q t m se l i a l h i j i r ó x í -
m a íl l a desemiiocadura dn! r i o do su 
n o m b r e , en el T . m . de ' l ' r i n i d a t l . — 
I1 , de Hia . V,. 
S a n t í m u i . - - l ' u n l a dv—Ha fo i 'mu 
en l a costa del Sur, a l O. del r í o de su 
n o m b r e . —T. n i . de Cien fuegos.— P . 
d e S t a C. 
S a n t f \ i . i v \ \ . — l i w . a ú.e,— A s í se l l a -
m a l a p r i n c i p a l y mfia occ iden ta l de 
las bocan con que desagua el Najaza . 
S a n ' < T i i a i i . — P u n t < t (¿ í ; -Hi l l Iase s i -
t u a d n e n l a costa del Sur , como fi. 4 
k i l r t m s . a l 0 . del eslero de Sabanu-Ia-
mar .— T . ra. de Hta. C r u z del Sur.— 
P . de P. P. 
S a n f f i i a n , — P u í d a dr,~-Pta. l iaja 
de l a costa y al E . de la de Sal inas y 
a l O. de l cayo L a d r o n e s . 
S a n J u a n t « í ' « / f l í ' ( t de—Se h a l l a 
a l 0 . de l a boca del r i o de su n o m b r e 
6 i n m e d i a t a y a l K . de l a costa l l a -
m a d a Quebrada Jaragua .—T. m . de 
T r i n i d a d . — P . de S la . O. 
B a n Juan .—J-Jm/mrc tde ro d e — B ú 
e n c u e n t r a entre el del Juanete y l a 
p u n t a do T r u j i l l o . — C o s t a del N . de 
l a P . de Sla . C la ra . 
S a n J u a n . - G r u p o de lomas ele-
vadas que se l e v a n t a n i n m e d i a t a s íí 
l a costa, cor r iendo en t re ellas e l l í m i -
te de los t é r m i n o s mpalos , de T r i n i -
d a d y Cienfuegos.—Bus mayores a l -
t u ra s sou : l a Cabeza d e l M u e r t o , p i -
co de H4S m t r s . de a l tu ra ; y n o m u y 
d i s tan te el P ico Ji laneo, t a m b i é n has* 
t a n t o elevado.— Perteneen a l gnifwi 
de G u a n m l i a y u , y .se h a l l a n en la P. 
de Sta. C. 
S a n J u a n . — ¡ 5 . l í . pert , a l T . n i . 
de L a s M a n g a s . —!'. de I ' . del l í . 
S a n J u a n . — B . Ií . del T . m . de 
l í a y a m o . I * , de Sgo. de C 
S a n i Juan .—15. l í . tiLi-t. a! T . m 
y J>. de M . 
S a n J u a n . - l í . 1¡ . p¡-rt. a l T . n i , 
de Sto. Uomingo.-—I1, de Sta. C. 
S a n J u a n l í a u t i s f a . — l í . l í . i K i 
T . m . del .Mar ie l .—P. de P. de l i ! . 
S a n J u a n <1(; D i o s . — 1!. U . pert , 
íí la e. y T . m . de l a .1 [abana.— I * , de 
i d e m . 
S a » - J u a n d o D i o s . I í . 1{. del '!'. 
n i . d e J í b a e o a . - P . de la I I . 
S a n J u a n J o J i q t i i a b o . - - \ ' t ' ¡ i se 
{ J l ' / i i i a h o . — d f í í '/'. )i>. d r ,hii-th-<>\. 
S a n J u a n d o I j c t r a i i . — de 
— Nombre que t o m a n a lgunas cade-
nas del g r u p o oeeidentat de los dos en 
que se d i v i d e el g r an g r u p o de <¡ua-
m u h a y a . - - T . n i . de Tr in idad . -—P. di ; 
Sta. C. 
S a n J u a n d e l N o r t e , y S. J u a n 
d e l S u r . - - N o m b r e de dos barr ios r u -
rales pert , a l 'V. m . de La. Cande la r i a . 
—P. de P. del I t . 
S a n J u a n J e l a s V e r a s . — T . n i . 
de la P. y p a r t . j u d . de Sta. Chira , 
creado en ] ' . ' de Knero de 187!), y for-
m a d o del a n t i g u o pa r t i do r u r a l de su 
nombre ; cuen t a c o n 7,700 habs. y t ie-
ne por l í m i t e s : a l N . los Ts . n i s . de 
K a n e h u e l o y l a Esperanza; al E . y S. 
el T . m . de S l a . ( ' Iara , y al O. los Ts. 
ms . de C a n i a n m c s y las Cruces. —Tie-
ne unos 28(¡ l e i l ó m s . cuads. de super-
ficie, en terrenos que son montaf iosos 
a l E . , S. y O . y l lanos a l Cen t ro y N . , 
3r se h a l l a n regados por los n a c i m i e n -
tos de los r ios Sai /na Ui. Uvandc^ A V 
Wc, RaneJuiclo, Caunao y o t ros va-
r ios a r royos .—Hal lase d i v i d i d o este 
I t f rn i ino en dos .Distr i tos, de l a mane-
ra s iguiente : E l p r i m o r D i s t r i t o com-
prende, e l p r i m e r B a r r i o u rbano y los 
rurales de ( ¿ u e u i a d o J l ' t f a r io , í í t r u h t 
y A y v u H Jioa 'da^; y el 2'.' D i s t r i t o 
comprende , el 2? f ta r r io u r b a n o y los 
rurales de P o t r e r i l l o y < ¡ a a y o \ exis-
t i endo por ü l t i m o en el t e r m i n o "ü 
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fincas urbanas, 9 ingenios , 75 potre-
ros y 214 si t ios y estancias.—Sus p r i n -
cipales producciones son e l a z ú c a r , 
ganado , y otros f ru tos de l p a í s . 
S a u J u a n d e l a s Y e r a s . — P . ca-
becera del T . n i . de su nombre , con 
u n o » 2,300 haba, y sit . ft 21 k i l ó m s . ¡ü 
S. O. de Sta. Clara , en terrenos de l a 
hac ienda Po t r e r i l l o , hab i endo t en ido 
p r i n c i p i o el afio 1822.—Tiene j uzgado 
m u n i c i p a l , cementer io , 2 esfiuelas y 
c a r t e r í a . 
S a n J u a n d e l a s P u c r c a s . - B . R . 
pe r t , a l T . m . de H o l g u i n . — P . de 
fesco. de C. 
S a n J u a n d e l o s K e u i e d i o s . — 
Par t . j u d . de l a P. de Sta . Clara , per-
teneciente íl l a A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l 
de l a Habana , y de l cua l dependen 
los t é r m i n o s mun ic ipa l e s do A". J'im n 
riólo* .Remedios, J'lacr.tas, Camaj i i a -
n í , ./.a.? \'ueU«8y C u l h w i e i t y Yfu/ua-
S a n J u a j t d e l o s R e m e d i o s . — 
T . m . de l a P . de íáta . Cla ra , pert , a l 
par t . j u d . de su n o m b r e , con 15,474 
l i à b s / y creado e n 1545.—Linda po r e l 
jST. c o n los t é r m i n o s de TJÜS V u e l t a s y 
C a í b a r i e n ; por el E . c o n e l de Y a g u á -
j a y ; p o r el tí, con el de Beti-SpSritus, 
y por e l ( ) . con los de Placetas y Ca-
r ü a j u a n í . — T i e n e 402 k i l ó m s . cuads. 
de superficie, en terrenos general-
m e n t e aceideutados; y aunque bas-
t a n t e pedregoso en a lgunas comarcas 
n o escasean los t rozos de t ier ras fé r t i - , 
les.-—Sus pr inc ipa les a l tu ra s son las 
sierras de S a n t a JRosq, y otras var ias 
aisladas; y los ríos que lo f e r t i l i z a n , 
son p e q u e ñ o s a r r o y u e l o s , todos de po-
ca i m p o r t a n c i a . Pa ra su a d m i n i s t r a -
c i ó n m p a l . se d i v i d e este t é r m i n o e n 
los ba r r ios s igu ien tes : 1?, 2?, 3? y 
4 ° , e n l a cabecera; y los rura les 
de H à r t o l o m ô , Guanajibes, ó G u a n í -
j ibes , B u e n a - Viste y Remate , y exis-
t e n e n él 1497 (incas urbanas, 4 i nge -
n ios , 2 cafetaleaj 32 potreros, 6 h a -
c iendas y'53 s i t ios y estancias.—Xa 
p r i n c i p a l o c u p a c i ó n de sus h a b i t a n -
tes es l a c r i a de ganado vacuno, ca-
b a l l a r y de cerda. 
S a n J u a n d e l o s K e m e d i o s . — 
C i u d a d cab. de l pa r t . j u d . y T . m . de 
su n o m b r e , con 10,000 haba, y funda-
d a e n 1545, con el t í t u l o de V i l l a . — 
as 
H á l l a s e sit . á los 22° 3' de l a t . N . y á 
los 73° 22' de l o n g . O. de C á d i z , en 
u n ter reno l l ano , bajo y h ú m e d o , ft 
41 k i l ó m s . a l £S. de C a í b a r i e n , que le 
s i rve de pto. h a b i l i t a d o y a l c u a l le 
une u n fe r ro -ca r r i l , h o y en c o m u n i -
c a c i ó n eon el de Sagua, con e l resto 
de su p r o v i n c i a y con las de M a -
tanzas y H a b a n a . - - S u comercio es 
bastante i m p o r t a n t e y su as-pecto 
agradable y p i n t o r e s c o . - D i s t a 50 k i -
l ó m e t r o s a l N . O. de Sta. Clara , y 288 
d e l a Habana .—Tiene C o m a n d a n c i a 
m i l i t a r de Sí clase, Juz . de 1? i n s t a n -
eia y mpa l . , Reg i s t ro de la P r o p i e d a d , 
2 E s c r i b a u í a a , 2 Parroquias ; l a d e t é r -
m i n o de San J u a n de Dios ô de los 
Remedios y l a d e l Santo C r i s t o d e l 
l i u e n Via j e de ingreso , A d m o n . Su-
ba l t e rna de H a c i e n d a , 0 escuelas de 
r í ensefianza, A d m o n . de correos y 
t e l é g r a f o s de 2? clase, varias ffíbrica-s 
de tabacos y c igarros y cementer io . — 
Tjlamflbase antes esta p o b l a c i ó n « E l 
C a y o , » por haber ten ido p r i n c i p i o su 
f u n d a c i ó n en 1545, sobre u n cayo s i -
tuado frente á iaa costas d& C a í b a r i e n . 
S a n J u a n d e l o s R e m e d i o s . — 
( t o n a l d c — ñ e h a l l a formado en t re los 
cayos Cocos y cayo F r a n c é s , en l a 
costa del N o r t e , en e l a rch ip . de Sa-
baneque.— A l g u n o s lo l l a m a n C a n a l 
d e /as J i m j a x 
S a n J u a n d e l o s R e m e d i o s . — 
J l n s m a d a c í e — M a r i n t e r n o de 8 k i l ó -
me t ros que c ie r ran los cayos de l a 
A g u a d a , los de l a H e r r a d u r a , e l de 
Cobos y otros.—Costa de l N o r t e de 
l a P. de Sta. C. 
S a u J u a n y M a r t í n e z . — T . m . do 
l a P. de P i n a r d e l R i o , pe r t , a l pa r t , 
j u d . de Guane , con 12,619 h a b i t a n -
tes y creado en p r i m e r o de E n e r o de 
1879.—Linda p o r e l N . con e l T . m . 
de P i n a r de l E i o ; po r el E . c o n e l de 
San L u i s ; p o r e l S. con el m a r de las 
A n t i l l a s y e l t é r m i n o de Guane, y 
po r el O. con este m i s m o t é r m i n o y 
e l de M á o t u a . — T i e n e 98 k i l ó m s . cua-
drados de superf ic ie , y su t e r r i t o r i o 
es m u y quebrado po r estar atravesa-
do en parte p o r l a Ñ i e r r a de los Or-
ganos: y se h a l l a regado po r los r i o s 
S a n J u a n y M a r t i n e z , Feo y G a l a f r é 
y los p e q u e ñ o s afluentes de e l l o s ,—El 
t é r m i n o se h a l l a d i v i d i d o pa ra su ad-
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m i u i a t r a e i ó n m u n i c i p a l , de l m o d o si-
g u i e n t e : San J u a n y M a r t í n e z (hi csi-
oecem}, Galafre, G u i l l e n , l i i o Seco 
A r r o y o H o n d o , LagunUfas y L v i x 
Lazo \ y exis tan en f ; l 120 /incas u rba-
nas, 2 ingenios , 4-59 vegas de tabaco y 
u n a hac ienda de c r i anza .—Bu p r i n c i -
pa l p r o d u c c i ó n es e l tabaco. 
S a n J u a n y M a r t í n e z . — P . cab. 
d e l T . m . de su n o m b r e , con 2,600 ha-
b i t a n t e » , s i t . | u i u o a l r i o i j i ic l l e v a su 
n o m b r e y cerca del a r r o y o de los N e -
gros BU a í ! . , nobre el c a m i n o Real de 
Ja V u e l t a Abajo , fí 22.Í k ü ó m s . a l S O . 
de P i n a r del K i o . — T i e n e . luz. m p a l . . 
C u r a t o de ascenso de K a n Juan ÍSau-
t i s t a , 2 escuelaw, A d m o n . de correos y 
t e l é g r a f o s de 4? dase, y var ias sierras 
de maderas m o v i d a s por el vapor . 
S a n J u a n y M i i H í n e z . — B . U . y 
H . (jue w í i n p r e n d e l a cal), y los ejidos 
del T . m . de sn n o m b r e , en la i ' , de 
P. de l K . 
H a n J u a n y M i t r ) í m * y , . ~ / , V o t r -
i t i o <|ue nace en ln rtierra de los Or-
ganos, recibe cu su curso al P a l m i -
llos, Negros y Papaya , y va ¡1 desa-
g u a r e n l a c o s í a del Hur , en el go l fo 
de (Juaniguanieo . a l O. de la l ' t a . de 
í ' a r t a s . — ' 1 . m . d e S . . l u á n y Ma i l í nex , . 
— P . de P. del H . 
S a n J u l i a n . — J í . I t . per t , al T . m . 
de G i ' ü n e s . — P . de l a 1 f. 
S a n J u l i a n . l í . l i . per t , al T . m . 
de M e l e n a del Hur.- - P . de l a I I . 
S a n T - í á z u v o . — C a s . agr . a l T . n i . 
de M á n t u a . - P . de \ \ del 11. 
S a n I J C I I I M I V O . — l í . 11. pert , a l T . 
m . y V . de Sgo. de C. c u y a cab. es e l 
caf-. de l m i s m o n o m b r e , s i tuado A 25 
k i l o m s . de Sgo. de (Juba, con u n a 
c a r t e r í a , 
S a n L o r e n z o . — ( i a s . agr . a l T . n i . 
de A l o n s o l i o j i i s . — P . do P. del R . 
S a n l i o r e n z o . — C a s . agr. al T . m . 
y P. de P . P. 
S a n I j o r e n z o . - - L a g u n a de — I J R -
g u n a t o tjue se f o r m a por los derra-
mes de l r io de C a m a j á n , en el T . m . 
de H o l g u i n . — P . de Sgo. de C. 
S a n I j o r c n z o . — B . R . y cas. pe r t , 
a l T , m . de I l o l g u i u . — P . de Sgo. de 
C u b a . 
S a n L o r e n z o . — B . l í . pert , al T . 
m . do J ibacoa. - -P. de l a H . 
S a n . L u i s l a C c i l > a . — V . i 
ha de l s igua) . 
S a n L u í s d e l C a n e y . — V . [ f ' « . 
ncy E l ] . — 
S a n L u i s . — Tercer bar r io del .V 
d i s t r i t o de l a c. y T . n i , de M a t a n -
zas. 
S a n L u i s . - - R . 11. pert , a l T . m . 
de N u e v a Paz. - P . de la H . 
S a n L u í s . — T i . l i . y '-as. a t r ref íados 
a l T m . y P. de Sgo. de C. 
S a n L u i s . — T . i n . pert , a l p a r t i d o 
j u d . y P. de P i n a r del Rio . con 7,.'¡27 
Jiabitanies y creado en 1'.' de Knero 
de "[879.- -Conf ina por el N . con el T . 
m . de P i n a r d e l J i io ; por e l E . con oi 
de A lonso Rojas ; por el S. con el mar , 
y por c l O con e l T . m . de San .Jumi 
y M a r t í n e z . — IJC pertenecen ¡t sus 
costas los embarcaderos de ( j o lón y 
P u n t a de Cartas.—Su peq . t e r r i t o r i o 
es l l ano e n genera l , arenoso y bajo y 
abundan te en pinares; y se h a l l a r é -
gado por e l J t i o Feo, al A r r o y o Pasto-
reo, de aguas* ex<piisitas y saludables 
y que s i rven de b a ñ o s íí todo (d.t^r-
I n i n o y í i l a cabecera que se sur te de 
ellas; el r i o San Sefmsffau, de l cual es 
af luente el l l a m a d o Peo; el de la Oo-
loh ia , y o t ras pe<j. corr ientes , a s í co-
m o t a m b i é n lo f e r t i l i z a n las lagunas 
d i ' Sanlu M a r í a a l K. de l a cabecera, 
y la del G u a y a b o , a l JM. de P u n t a d<-
Cartas. • Pa ra su a d m o n . m p a l . m-
d i v i d e este t e r m i n o en los barr ios si-
guientes : San L u i s ( la cab.), H a r b a -
coa, J í a r r i y u n a s , Pa l izada , T i r a d o , 
R i o Seco y L l a n a d a . — Produce pinos 
excelentes y tabaco; y ex i s t en en 61 
7S l incas urbanas , 1 i n g e n i o , 078 ve-
gas y 10 pot reros . 
S a n L u i s . — P . cab. d e l T . m . de su 
nombre c o n 800 haba, y f u n d a d o hrt-
eia el a ñ o 1827, s e g t í n el Sr . P ichar -
do .—Est i l s i t . a l fe. del c a m i n o Real 
que de P i n a r d e l R i o conduce ñ San 
J u a n y M a r t i n e z , en te r reno a l to y 
arenoso, e n t r e e l R í o Feo y et A r r o y o 
Pastoreo, y d i s t a 22 k i l õ m s . a l S. SO. 
de P i n a r d e l Rio.-— Tiene j u z . m p a l . , 
Cura to de ingreso de San J o a q u í n , -
escuelas y c a r t e r í a , sierras de madera , 
var ias fabricas de tabaco y u n tejar . 
S a n L u i s . — B . U . que comprende 
l a cab. de l T . m . de su n o m b r e . 
S a n M á r c o s . — l i i o d#—Nace en 
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l:is faldas del P a n de G u a j a i b õ n , cor-
re h i te ia e l X . y va íi desaguar en el 
estero que fo rma el r i o de las Pozaa 
al desembocar en l a ensenada del H i -
uoja l .— T . m . de B a l i t a H o n d a . — P . 
de P. de. R i o . 
S a n M á r c o s . — J B . R . pe r t , a l T . m . 
d e S t o . D o m i n g o [ P de Sta . C ] , cu-
ya cab. es e l cas. de su « o u i b r e , s i t . 
sobre el ferro-carr i l d e s a g u a la Gran -
de á L a s Cruces. 
S a n M í í r c o s . — B . 11. y cas. diae-
m i n a d o , pert , a l T . m . de L a Catal i -
na.—P, de l a H . 
S a n M a t e o . — C a n a l de—Canal na-
vegable abier to a l t r a v é s de l a c i é n a -
ga de l a costa del Worto.—Desemboca 
eo l a b a h í a de Sta. C la ra y fo rma en 
la costa d e l T . m . de G u a m utas u n 
embarcadero de bastante t r í í l ico de 
cabotaje.—P. de iU. 
S a n M a t í a s rtb R i o l i l a n c o . — 
B . R . per t . a lT . m u n i c i p a l de S. A n -
ton io de R i o B l a n c o d e l N o r t e [ P . 
de l a H . ] , c u y a cab. es l a aldea de su 
m i s m o l i o m b r e , l l a m a d a t a m b i é n de 
los A l m a c e n e s . — H í l l l a s e s i t . sobre l a 
o r i l l a i zqu ie rda del r i o de Jaruco, (t 
w r t a d i s t anc ia de su desembocadura 
y & 10 k i l ó m e t r o s a l N . O. de San 
A n t o n i o de R i o Blanco .—Tiene cu-
rato de ingreso, 2 escuelas y c a r t e r í a . 
S a n M i g u e l . - B . R . p e r t . a l T . m . 
de B a b i a H o n d a . - P . de P . del R . 
S a n M i g u e ! . — B . R . pe r t , a l T . m . 
de Cabafias.—P. de P. d e l R . 
S a n M i g u e l . — C a s . agr . a l T . m . 
de Ho lgu in .—-P . de Sgo. de C. 
S a n M i g u o l . - B . R . y c a s e r í o con 
u n a escuela y a d m o n de correos y te-
l ég ra fos de 4. piase, ags. a l T . m . de 
N u e v i t a s . - P . de 1*. P. 
S a n M i g u e l d e l P a d r ó n . - B . R . 
y aldea ags. a l T . m . de Guanabacoa 
(P. de l a H . ) - D i s t a esta aldea 5 k i -
l ó m e t r o s a l S. de Guanabacoa, y t ie -
n e j u z . m p a l . y 2 escuelas. 
S a n M i g u e l d o l a E n t r a d a . — V . 
( E n t r a d a . ) 
S a n J í i c o l á s . — T . m . d e l a P. de l a 
H a b a n a , pert , a l p a r t , j u d de G ü i n e s , 
con 8,724 liabs. y creado en 1? de E n e -
ro de 1879. - C o n f i n a por e l N . con los 
t é r m i n o s de G ü i n e s , P i p i á n y L a Ca-
t a l i n a ; p o r el E . con el de N u e v a Paz, 
del c u a l lo separa e l r i o Cabrera; po r 
e l S. con l a ensenada de l a B r o a ( m a r 
de Jas A n t i l l a s ) , desde l a boca d e l r i o 
c i t ado basta la desembocadura d e l r i o 
Mayabeciue, y po r e l O. con e l t é r m i -
no de G ü i n e s , del c u a l lo separa e l 
d i c h o r i o Rtayabequc—Tiene de su-
per t i c ie a p r o x i m a d a unos 210 U l ó m s . 
cuads , y su t e r r i t o r i o es casi todo l l a -
no, con a lgunas s é r i e s de lomas que 
lo í i c c i d e n t a u , y es t í t bailado de N . ÍÍ 
S. p o r e l r i o de l a Ma;jagn(f¡ m u l t i t u d 
de pequefias corr ientes y por las l a -
gunas de G u a n f i m ó n , Caimito y He,-
r r e m , — P a r a su adeaon. m p a l . se ha-
l l a este t é r m i n o d i v i d i d o en los ba-
r r i o s s iguientes: San NirMCts y Pa ra -
dero, U a b i n ç y , Jobny Caimito. B a r b u -
do y G a l r i c l ; y ex is ten en é l 147 fin-
cas urbanas, 15 ingenios , 60 pot reros 
y ;i58 sitios y esUncias . 
S a n N i c o l A s . — P . cab. del T . m . 
de su nombre , con 1,460 habs. y su 
f u n d a c i ó n d a i a del a ñ o 1S27. - 8 e ba -
i l a s i tuado sobre e l c a m i n o R e a l de 
G ü i n e s íl A l f o n s o X I I , f i 04 k i l ó -
me t ro s de l a H a b a n a , por c a m i -
nos reales y ft l a cua l se h a l l a u n i -
do por u n f e r r o - c a r r i l , y & 10 al 
S. 3S. de G ü i n e s , con e l que t a m b i é n 
le une u n fer ro-carr i l .—'nene Juagado 
m p a l . , curato de Ingreso do S a n N l -
colfls de Bavl , 2 escuelas y a d m o n . de 
correos de 4^ clase. 
S a n J í i c o I A s . - B . U . que c o m p r e n -
de l a cab. del T . m , de su n o m b r e . . 
S a n í í i c o l í l s d e M o r ó n . — Peqtie-
flo c a s e r í o con ig les ia fundado e n i B Í 5 , 
sit . & 12 k f l ó m s . a l N . de Sgo. de C u -
ba y pert , a l T . m . d e l Caney.—Tiene 
juK. m p a l , u n a escuela y c a r t e r í a . 
S a n N i c o l i i s . - B . ü . cou cas. d i -
seminado, pert , a l T . m . do C a y a j a -
bos. P. de P . del R-
S a n N i c o l á s d o Y a r a y a b o . — B . 
R . de l T. m . y P. de Sgo. de C . 
S a n P a b l o . - B . R . pert , a l T . m . 
de C o n s o l a c i ó n de l Sur .—P. de P. del 
R i o . 
S a n P a b l o d o J i g u a n í . - V . ( J i -
g u a n l . ) 
S a n P a b l o d e l H o r n o . — V é a s e 
( J Io rno . ) 
S a n P a t r i c i o <5 V i l l a n u e v a . — 
A l d e a agr. a l T . m . de Nuev i t a s ,—P. 
de P . P . 
S a n - P e d r o . — Z o m a de — 8e ex-
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t i e n d e a l E . para le la d i n m e d i a t a á 
la twstn del N ., e n d e JOÍ* rinn do Co l i -
m a r y B a c u n m a o , — f \ de In H . 
B a n P e d r o ó S a n t a C l a r a . — / ' / o 
i l f — K m cauflalofio que naco al p i 6 
del cer ro de Y u c a t a n , KG d i r i j o al S u r 
con e l nombre d e ' P i n i m a , pana por o l 
O. de Ptí». P r í n c i p e i jondfí lo a t m v i e -
ea u n puente , dob la u í S. O. y va íí 
desaguar en ]a COHÜI m e r i d i o n a l , p r ó -
x i m o y a l Sur de. l a b a h í a de St.' . \ l n -
r fa de" OViHimba.—'1'. n i . v i ' , de P. I * . 
S a n I V . d r o . — H . R. por t , a l T . m . 
de B a u t a . - P . do l a H . 
S a n I V f l r u . - l í . K . p e r l , al e x t i n -
g u i d o T . m . fie Dos C a í n i nos y h o y 
ul de Sgo. de (juba.-—I*. de i d . 
S a n I N M l m . — H . K . pert , a l T, m . 
de «i'liiiOM. - 1*. de la 11. 
S a n P u d r o tío. P a l m a r e j o . — V . 
[ / ' ( i h i i f i r r j í i ] , 
S' .m I V d r o (!<•) C a i m i t o - — C a ^ c 
r ío n^r . a l ' 1 ' . i n . do l í a h í n M o n d n . - -
P. de I * , dol l í . 
S a n P o d r o d o ¡ H a y n l M ' m . — C a s . 
n i l . sobre el fo r ro -can i l de CíVrdona.s 
ft Hto . D o m i i i K o y por t , al T . n i . de 
L a Mncnjíiift Í P . de M . ) — Tiene u n a 
oficuela y oa r ío r fa . 
S a n P e d r o d o I M a n i a l x i n . —P». 
R . y r a » , agrs. a l T . n i . do H o l g u i n . 
— I1, do Sgo. de C. 
S a n P o d r o d o ( { o b l a r . — W a s e 
t R o b l a r ] . 
S a n P o d r o d o . F n i u n i h o . — V í a -
so [ J i ' p ' w h n - - - / ! , / i ' , C/ÍÍ iSf' / ) o /n Ín r /n ] 
S a n i l : i í ' iUú ,—.Kmharca r i r . i -o </c— 
K s t í í en l a costa del N o v i o en la p l a -
y a d e n o m i n n d a de l l í a m O i n . — ( Y O a s o 
l i a w . h o . ~-Jlmb a r c a d ero <M) 
S a n K a C í t o l . — I I . H . del e x l i i i K u i -
t lo rP. m . de Dos C m n i n n s , pert , h o y 
a l T , m . v P . de Sf í " . de (.'. 
S a n U n m ó n . » K . R. per l , al T . 
m . de Cabanas.—P. de P. del K , 
S a n I f a m ó n . " lV<j. cas. ag. a! 'V, 
n i . y P. de Sgo. de C. 
S a n S o l m s t i a n . — Cí/o/í/YM rf/r-Cu-
c h i l l a ( p i e s i ' l e v a n t a a J S . d o l i a j í l y que 
f o r m a par le de l a s ierra de los Ó r g a -
nos .—T. n i . de Baja .—P. fie P. de l R. 
S a n S o l > a s t i a n . —. Cuvhiita t ie — 
L a r g a c u c h i l l a que corro al N . K . de l 
T , m . de San J u a n y M a r t í n e z , for-
m a n d o parte de la s ierra de los Orga-
nos y no debo c o n f u n d i r l e con o t r a 
C u c h i l l a de S. Sebastian ÍJIIO so b a l í n 
on el T. n i . d<; Ka ja . 
S a n d i o P a r d o . — / i r / jo rfc—Se ha-
l l a a l X . O. de esta Is la y ¡1 24 k i l ó -
metros del Cabo do San A n t o n i o , for-
m a n d o como u n a a v a n z a d a de los Co-
loradas.— Ks m u y t e m i d o po r los na-
vesrantes. 
S a n o t i - S p í r i í d s õ Sí,'.' K s j i i r i t u . 
- P a r t . j a d . do l a P. de Si'> Clara , per-
feneciente íi l a RVR] A u d i e n c i a do la 
H i d i a n a ccunpi'ende so lamente ol 
T . m de su n o m b r o . 
S a n o l i - S p í r i t u s ó S t ' - ' l C s p i r i t u . 
- T . m . de l a P . de. Sta. (.'lara, ¡x-rt. «I 
pa r t . j u d . fie su nombre , con 2!)(27(; 
hahs. y creado en 1Õ14 .—Linda por 
f ) N . con los ' IV. ms . de Placetas y 
Yaguaja^y; po r ol ÍO. con el de Cie^o 
do A v i l a , de! cual lo separa el r i o Ja-
t ibon ico del Su r ; por el S. el m a r do 
las A n t i l l a s deudo l / l desembocadnni 
d(í este r io hasta l a del Iguannjo , v 
por el O. con o l t é r m i n o de T r i n i d a f l . 
—Tiene (tf>2 k i l ó m s . cuads. de super-
ficie on t e r r eno acc identado po r m u l -
t i t u d do serios de eminencias , a lgu-
nas fie ellas m u y escabrosas, tales en-
l u o l a -siomi fio Mnfa-hnmhrr , y do .///-
l ibonivo, al N . , y las sierras de l a (.Ho-
r t a y del i in f i ao , y las kimnf» del Jfr-
I r c l m l , de ( r ' avüanet t y de l a J to ta l i d -
eia el (>., que i)ertenecen íí los m o n -
tes de T r i n i d a d . - M u l t i t u d de co-
rr ientes r i egan y f e r t i l i zan sus terre-
nos, y <¡e el las las pr inc ipa les HOU: el 
f t /uanojo , l í m i t e O . ; el ' Tayahacoa, el 
y,azt>, con fiij k i l ó m s . navegables y 
muchos af luentes; ent re el los el Calti-
brizan, TuhnicA-y y ' tyabo po r l a izq . 
y e l Vrmnao y ' T a y u m c o por l a dere-
cha, y mi l s a l K . el J a í i f t o t i i c o d r j 
Sur , con 12 k i l ó m s . navegables .—Di-
v í d e s e este t ó r m i n o para su a d m o n . 
m p a l . , c n los bar r ios s iguientes: tS'. A n -
rirf-x, J 'aulrr, J i m p i t r d y P u e b l o N u ç r n , 
urbanos; y los rura les de A í a n a c a k 
de Yabú , ' T a g u m e o , Chor r e r a B r a v a , 
J í b a r o , Paredc t , (¿uaximaf-, Tu/mu de 
/.aza, .f ianno, Cabniguan. y Guayos; 
y exis ten en é l 2075 t incas urbanas, 
:•} ingenios , .'Í0 potreros y 52 s i t ios y 
e s t a ñ e j u s . - - S u s pr inc ipa les produccio-
nes son: l a c r i a d o ganado, cera, azú -
car, cacao y o t ros frutos menores , as í 
como encajes afamados. 
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S a u c t i - S p i r i t u s ó S t ? E s p í r i t u . 
- C i u d a d cabecera del pf t r t . j u d . y T . 
ra. de su nombre , con. 12,208 h à b s . , 
fundada po r D iego Velazquez en 1,>14, 
p r ó x i m a A la o r i l l a der . d e l r i o Yaya -
bo, sobre e l que t iene u n m a ^ n l l i e o 
puente , con trazado bastante regular 
y s i t . ft los 21° 35' de l a t . N . y íl los 
72° 2 1 ' de l o n g . O. de C á d i z , & ' m k i -
l ó m e t r o s a l S. E . de Bta . Clara , y 
39 de l p t o . de las T u n a s , a l quo se 
h a l l a u n i d o por u n l e r r o - c a r r ü - T i e -
ne bastante comercio y m u y buenos 
edif ic ios , C o m a n d a n c i a m i l i t a r de 2? 
clase, j u K . de 1* i n s t a n c i a y m p a l . , 
B e g i s t r o de la p rop iedad , N o t a r í a de 
Hipo tecas , Cura to de t é r m m o , 7 es-
cuelas de 1? e n s e ñ a n z a , u n colegio de 
2^ e n s e ñ a n z a , A d m o n . de correos y 
t e l é g r a f o s de V} nlnse, y va r ias fiibriens 
de tabacos y cigarros. 
S a n V i o c ñ t e . - C a s . agr . al T . m . 
de C o n s o l a c i ó n del Su r .—P. de P. del 
R i o . 
S a n V i c e n t e . — B . R . per t , al T . 
m . de l a Esperanza.—P. d e S t a . C. 
S a n t a A n a . — T . m . de l a P. de 
M , , per t , a l par t . j u d . de l D i s t r i t o 
N o r t e de Matanzas , c o n 6,219 habs. 
y creado en 1? de K i i e r o de 1879.— 
L i n d a p o r e l y E . e n e l T . m . de 
Ma tanzas ; po r el S. c o n el do Saba-
n i l l a de l E n c o m e n d a d o r y el de Ca-
bezas, y por e l O. con e l de Aguacate 
(P . de l a H . ) — S u superf ic ie a p r o x i -
m a d o es de 110 k í l ó n a s . cuadrados, y 
su t e r r i t o r i o ea l l a n o h í í c i a el centro 
y N . E . y quebrado h á c i a e l S. y a l 
O., y se h a l l a regado po r los ñ o s de 
S a n P e d r o , e l San I f r a n c i s w y otras 
p e o i u e ñ a é corrientes que fo rman loa 
p r i m e r o s n a c i m i e n t o s d e l r i o de San 
J n m y e l r i o C a ñ a s . — P a r a su a d -
m i n i s t r a c i ó n m p a l . se h a l l a d i v i d i d o 
e n los barr ios s igu ien tes : Santa A n a 
( la cab.) , u r b a n o y L a C i d r a , J í e r m e -
j a l , M a g d ' i l e n n y San. Fanaisco, r u r a -
les; y ex is ten e n é l 45 fincas urbanas, 
12 ingenios , 18 potreros y 103 sitios y 
e s t a n c i a s . - P r o d u c e a z ü c a r , frutas, fo-
rrajes y otros f ru tos menores . 
S a n t a A n a . - - P . cab. del T . n i . 
•de su n o m b r e con u n o s 600 habs. y 
s i t u a d a á o r i l l a s de l p e q u e ñ o r io d « 
San t a A n a , que es u n o de los naei -
¡Wien tps dei San J u a n , e n el c a m i n o 
rca i de Cuba A Ja Habana , & 1.5 k i -
l ó m e t r o s a l S. S. O. de Matanzas .— 
F u i fundado e n 1794 por el M a r q u é s 
do J u s t í z do S k i . A u n , y tiene j u z g . 
m p a l . , curato de ingi-eso, 2 escuelas 
y c a r t e r í a 
S a n t a A n a . - - I i . U . que c o m p r e n -
de l a cab. del T . m . de su fiombre, e n 
l a P. de M . 
S a n t a Ana.—.S ' /er ra rie — I j o m a s 
bastante extensas que se l e v a n t a n a l 
S u r de l cas. d e l ¿ i t n o n a r y que co-
rresponde a l g r u p o de l a H a b d i i a . -
P . de At . 
S a n t a A n a . - - L o m a ríe--Se une si 
l a de Sta. Isabel , corre en d i r e c c i ó n 
a l O. en la hac ienda .J.e su n o m b r e , y 
pertenece ¡1 l a s ie r ra de los Organos . 
Se l evan ta en e l T . n i . de M a n t u a . — 
P. do P. del t i . 
San ta - \ n & t . - - E m b t i r m d e } , o de— 
Kmbareade ro i n t e r i o r que se h a l l a 
en u n o de Jos brazos del estero de B o -
ca Chica , en l a costa de l Sur d e l T . 
m . y P. de P. P . 
S a n t a A n a . - - E m b a r c a d e r o de— 
H t l l l i w e en la costa de l N . en l a boca 
de l r i o do B a u t a ó de Sta. A n a , con 
e l c a s e r í o d e n o m i n a d o P l a y a de Sta. 
A n a , agregado a l T . m . de l í l M a r i e l . 
en l a P. de l \ d e l 11. 
S a n t a A n a . — 1 1 . K . pert , a l T . nt . 
de G u a m y a y . — P . de V. del R . ^ 
S a n t a A n a d e Y c o . — P e q . c^s. 
agr . a l T . m . y P . do P . P. 
S a n t a B á r b a r a . — R i o f í e — P e q . 
r i o que corre p o r e l T . i n . de S a ú Fe-
l i p e . P . de l a H . 
S a n t a J S á r b a r a . — B . R . pe r t , a l 
T . m . de Bejuca!.—P. do l a H . . 
S a n t a B á r b a r a . - B . R u p e r t , a l 
T . i n . de Tapaste.—P. de l a H . 
S a n t a B á r b a r a . — B . R. p e r t , a l 
T . m . de .Taruco.—P. do la H . 
S a n t í i C a t a l i n a . — ; V . { C a t a l i n a -
L a ) . — . 
S a n t a C a t a l i n a < le l G u a s o ó 
d e l S a l t a d e r o . — C i u d a d cab. d e l T . 
ra. de G h i a n t â n a m o , l l amada s i m p l e -
m e n t e Sattadero, cuando se t o r t n i n ó 
su f u n d a c i ó n e n 1843, aunque m i l s co-
m u n m e n t e se le designa con t i n o m -
bre de su A y u n t ? - T i e D e 7,328 h a b i -
tan tes y e s t á s i t . á 12 k l l ó m s . a l N . do 
l a b a h í a de G u a n t á n a m o , á l a m a r -
gen derecha de) r i o Uuaso; sobre u n a 
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peg. l l a n u r a al p i é de l a sierra del 
{Saltadero del Guaso y u n i d a a l p to . 
de G u a n t í í n a m o 6 l a Ca imanera , po r 
u n f e r r o c a r r i l . — D i s t a 89 k i l ó m s . a l 
JC. N E . de tígo. de Cuba , y t iene j u z -
gado ra pal . , 4 escuelas, cura to de tOr-
m i n o , A d m o n . suba l t e rna de Rentas , 
v a r i o » c o n s t í l a d o s y sociedaden de re-
creo, cuar te l , teatro, a d m o n . de co-
rreos y t e l é g r a f o s de 1? clase, C o m a n -
d a n c i a m i l i t a r y de m a r i n a , hosp i t a l 
de C a r i d a d y f á b r i c a s de licores, de 
j a b ó n , de l adr i l los y de y e w . 
S a n t a C a t a l i n a . — C u r h ü f m de— 
G r u p o fragoso de a l tu ra s mu : se le-
vanta, en el T . m . de Bagua de Tfínsi-
m o y que pertenecen a l g rupo de Ba-
gua^Baraeoa . -V . de Sgo. de C. 
B a n t a C a t a l i n a . — J . ¿ i o de—Cor-
r í e n le de escaso cauda l <jue corre por 
e l T . m . de UoKin , en l á P. de .M. 
B a n t a C a t a l i n a l a .UeJna.—-Y. 
[*,S'¿fl. ( M a l i n a de l ( j u m o ) . 
¡ S a n t a C e c i l i a . - - C a . s . agr. a l T . 
m . de B ü i . Cruz, del B u r . — I ' , de P. P, 
S A N T A C L A R A — P R O V I N C I A 
M A R f ' l ' I M A D E 3* C I . A S K . 
i S i t u a c i ó n » / l í m i i e s . 
E s t a p r o v i n c i a , de las m á s ricas de 
C u b a por su suelo y sus producciones, 
se h a l l a s i tuada a l c e n t r o de l a is la, y 
so compono del a n t i g u o t e r r i t o r i o de-
n o m i n a d o do las Cinco v l l l W ) s iendo 
sus l í m i t e s por el N o r t e , con el m a r 
(el c a n a l v ie io do B a h a m a ) desde l a 
p u n t a de U m o a M a c h a d o , hasta l a 
boca del r i o .Tatibonico del N o r t e ; po r 
el Este , con l a p r o v i n c i a de Pue r to 
P r í n c i p e ; por e l Bur , a l m a r de las 
A n t i l l a s , desdo el r i o .Tatibonico de l 
S u r has ta la boca d e l r i o H a M g u a n i -
co (i Gonzalo, que desagua en l a en-
senada de l a B r o a ; y po r el Oeste, l a 
p r o v i n c i a de Matanzas , 
L a superficie a p r o x i m a d a de esta 
Sr o v m c i a e v e r í g u a d a por nosotros es o 793 leguas cuads. O sean M,lf>0 k i -
l ó m e t r o s cuadrados. 
P o b l a c i ó n , 
Segr tn e l t i l t i m o censo de 18S7, l a 
p o b l a c i ó n de esta p r o v i n c i a asciende 
S 
351,260 h a b i t a n t e s , de lo? cuales KOII 
varones 191,742 y hembras 100,793, 
que m o r a n en Ó ciudades, 2 v i l l a s , !) 
aldeas y 163 e n t r e barrios y case r íos . 
Cabos y p u n t a s . 
Las p r i n c i p a l e s puntas que sobre-
salen en l a costa sep ten t r iona l son las 
siguientes: p u n t a de l . - m t m M a c h a d o , 
l a m á s o c c i d e n t a l de l a p r o v i n c i a y 
que sirve de p u n t o d i v i s o r i o , entre 
esta p r o v i n c i a y l a de Matanzas ; p u n -
t a de A l v a r o , que si- avanza ea.si al 
m e d i o del g r u p o que frente á l a costa 
f o r m a n los cayos de Nosa; p u n i a de 
L i m o n e s 6 de L o s Cmccs, f rente al 
ex t r emo o r i e n t a l del g rupo antes c i -
tado.—Desde a q u í sigue l a costa baja 
y sin accidente no tab le basta l a punta 
'Gorda q u e se h a l l a a l X . O. de l em-
barcadero de Carahatas y l a p u n t a 
de l Cedro a l N . K , del m i s m o c i tado 
embarcadero; pun ta s de P a v í a y de 
B a m l x í , f rente a l pasaje ó cana l de 
Bamba; p u n (A de Tor ib io , que se ha-
l l a pobre l a ensenada de l a G l o r i a en 
el t é r m i n o de S a g ü a ; p u n t a G o r d a y 
de l a G l o r i a , que d e t e r m i n a n ia en-
t r ada de l a e n s e n a d á de l a G l o r i a , en 
c u y o i n t e r i o r se h a l l a la y a ci tada 
p u n t a de T o r i b i o ; p u n t a de Ctmw.u-
-m't, que se h a l l a a l E . de l a ensenada 
de su n o m b r e ; p u n t a de T r u j i l l o , si-
tuada frente a l cayo Mariscos y a l E . 
de l embarcadero de San J u a n del 
G r a n a d i l l o ; p u n t a de l a l í i g u e r e t a , 
s i tuada en t re l a boca del r i o Bagua la 
Chica y l a ensenada de su n o m b r e ; 
puntas J i l a n c a y de l Obispo, a l N . E . 
del puer to de C a i b a r i é n ; p u n t a de 
T o l l o m , a l Es t e de l a desembocadura 
de l r io M a n a b n m b a , y por t í í t i m o las 
pun tas de Q a y a r n e s que se destaca 
frente a l cer ro de su n o m b r e y l a de 
Judas , s i t uada a l E . y c o m o á 2 
k i l ó m s . de l a an t e r io r y cerca de la 
boca del r i o .Tatibonico de l N o r t e . — 
E n l a costa de l Bur los p r inc ipa les 
cabos y pun ta s , son las s iguientes : 
p u t a de Pasabanao , a l O. de l a boca 
del r io J a t i b o n i c o del Sur; p u n t a s del 
M a n a t í , de Playazos , y de l Tolete, a l 
N . y frente ít ios M é g a u o s d e l M a n a -
t í , en el t é r m i n o de S c t i - S p í r i t u s ; 
p u n t a del L a d r i l l o ú de Zaza, a l O. 
de la desembocadura del r i o de Zaza; 
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p t m t » de I g u a n o j o , s i tuada a l O. de 
l a boca de l r i o Xgimnajo; ¡ m u t a s de l a 
G u a r d i a y de l Jobo que d e t e r m i n a n 
la e u t r a d a de l a euseuada de l Joho; 
punta, M a n a t í , a l E . de l a deaera-
bocadura del r i o de su n o m b r e ; p u n -
tas de l Oeste y del Este íl l a entrada 
del g r a n puer to de M a s i o ; p u n t a de 
Cas i lda ; s i tuada a l e s t r e m o or ienta l 
de ía p e n í n s u l a que c ie r ra por e l S. e l 
puer to de Casi lda; p u n t a de M u í a s y 
rie M a r í a A g u ü a r , a l B u r de l a pe-
q u e ñ a p e n í n s u l a antes c i t ada ; p u n t a 
de los Cir ia les , a l S. de l a boca del 
r i o Guf iu rabo ; pun ta de S a n J u a n , a l 
O. de l a boca del r io de su nombre ; 
pun tas de Los Colorados, y de / / « 
Vig ía , 6 de Saban i l l a , á u n o y otro 
lado de l a en t rada del m a g n í f i c o puer-
to de Jogua 6 Cienfuegos; p u n t a de 
P i e d r a s t i Orienta! , a l E . y pun ta de l 
P a d r e , a l O. de la e n t r a d a de la gran 
b a b í a de Cochinos; p u n t a de f )on 
Cristobal., que se h a l l a casi a l medio 
de l a suela que e i i su figura forma l a 
C i é n a g a de Zapata; p u n t a 6, cabo de 
M a t a - f i a m b r e , exteaso p r o m o n t o r i o 
con que t e r m i n a a l O. l a p e n í n s u l a 
de z a p a t a , y por í i l t i r n o , l a p u n t a 
G o r d a ó de l M a n y l e , s i tuada at N . 
de l a a n t e r i o r . 
Puer tos , J í n s c n a d a s // HIH barca des-
ros. 
L a costa de l N . rodeada como se 
h a l l a de m u l t i t u d de cayos 6 islotes 
se p reseu tg inabordab le a u n para los 
buques de regular ca lado, y por l o 
m i s m o solo se presentan e n ella pe-
q u e ñ a s calas y embarcadero de los 
cuales n i n g u n o á e x c e p c i ó n del de 
C a i b a r i ô n merecen e l n o m b r e de puer-
tos .—Las pr inc ipa les escataduras que 
merezcan estos nombres e n l a costa 
del N o r t e , son lossiguientesieLSoeWo, 
embarcadero s i tuado a l N . O. y como 
íl 4 k i l ó m s , de Sierra M o r e n a ; Qanu-
za, embarcadero con bas tan tante t ra -
fico & 2 k i l ó m s . a l N . O. de l a boca 
de l r i o S i e r r a M o r e n a j í S í e r r a M o r o n a , 
embarcadero con c a s e r í o , bastante 
frecuentado, s i tuado á 2 i k i l ó m s . a l 
E , de l a boca d e l rio de s í i nombre , a l 
N". de l t é r m i n o de R a n c h o Veloz ; 
Ch&vez, embarcadero s i tuado a l N . 
de l t e r m i n o de R a n c h o Ve loz ; L a s 
Poz t t i , ensenada s i tuada entre el e m -
barcadero de San Rafae l y e l de C h á -
vez, y a dentro de l a c u a l se h a l l a e l 
embarcadero de l M a l l o r q u í n ; Ca ra -
Jiatus, embarcadero a l O. de l a boca 
de sx\ n o m b r e y c o m o £l2i k i l ó m a . de l 
c a s e r í o de Carahatas, con bastante 
t r á f i c o de cabotaje; 'J'orihio, ensenada 
que se h a l l a e n t r e l a punta de su 
n o m b r e y l a de l a O l o r i a ; L a G l o r i a , 
g r a n ensenada que se ha l la en t r e l a 
p u n t a de su n o m b r e y l a p u n t a Gor-
da , a l E . de l a c u a l se encuent ra e l 
estero de los Jacos ; G ü i n e s , embarcar 
dero, s i tuado e n t r e las puntas d o l Ce-
d r o y do P a v í a ; l a Ceiba, embarcade-
r o s i tuado a l E . y p r ó x i m o a l an t e r io r ; 
S a g u a l a G r a n d e 6 B o c a de S a g u a , 
pue r to i n t e r i o r h a b U i t a d o , í t 2 9 k l ó m s . 
de l a c o s í a y sobre e l r i o de su n o m -
bre ; PUí i j a Co lo rada , p e q u e ñ o e m -
barcadero s i tuado a l N , del puoblo de 
V í a n a ; G r a n a d i n o , embarcadero c o n 
c a s e r í o y bastante t r á f i c o , s i tuado 6, l a 
o r i l l a der. de l r i o Caonao, fL8 k i l ó m e -
t ros de su desembocadura; H i g u e r e -
t a , ensenada fo r jnada a l O. de l a p u n -
t a de su n o m b r e y que d e t e r m i n a l a 
boca occ iden ta l de l r i o Sagua l a C h i -
ca; Santo, embarcadero con u n regu-
l a r c a s e r í o f o r m a d o e n u n recodo del 
r i o Sagua l a C h i c a fi, unos 10 k i l ó m s . 
de su desembocadura; Tcsico, g r a n 
p u e r t o con bastante fondo y c a s e r í o 
s i t uado al O. d e l cayo Canuco (jue 
f o r m a su banda o r i e n t a l ; Oa ibarxén^ 
p u e r t o de los m á s comerciales de l a 
costa de l N . de esta I s l a , y s i tuado en-
t r e e l cayo Conuco , a l O. y l a peque-
ñ a pen inau l i t a que fo rma l a p u n t a 
d e l Obispo, a l E . , e n cuya b a n d a se 
f o r m a deu t ro de este puerto l a ense-
n a d a do P a r r a d o s . — - Ê n el fondo de 
este pue r to se h a l l a l a v i l l a de Caiba- . 
r i é n y por ól t i ene sus comunicac io-
nes m a r í t i m a s l a c i u d a d de Remedios ; ; 
Xctó Varas ó VarctrCruz, embarcade-
r o s i tuado a l O. de l a punta Gorda , y 
n o lejos de C a i b a r i é n ; Yaguajay, en-
senada y embarcadero, s i tuada a l E . 
de l a p u n t a Caguanes y cuya e n t r a d a ' 
p r i n c i p a l es u n p e q u e ñ o canalizo de-
n o m i n a d o Boca de Salinas, y p o r ú l -
t i m o , e l embarcadero l l amado Es tero 
B e a t , que s i rve pa ra las comunicac io-
nes m a r í t i m a s de l puer to seco ó i n t e -
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r i o r de M a y a j i g u a . — K n In COKIU de l 
Sur , (JUG se presenta l i m p i a y sus 
mares profundos h a y grandes senoí-; 
y b u e í i o s puertos, H i e n d o de ellos los 
{i r i t i c ipa les los « i g u i e n t e H : Mam, c m -)areaaero i n t e r i o r sobre el r io de este 
, D o m b r e , con buen c a s e r í o y bastante 
t r á f t m , difita 28 k i l ó m s . de S c t - S n í -
r i t u a y le s i rve de p u e r t o h a b i l i t a u o ; 
AíffodoTvd, embarcadero t a m b i é n i n -
t e r i o r sobre el tniHmo r i o , íi a t r t a d is -
t a n e l a del de Zaza, y i n í í s c o n e u r r i d o 
que (jute por a d m i t i r biujues de m a -
y o r calado ' íVof/Zoó Cattu/ , estero 0 
ensenada de law T u n a s de Zaza, s i tua-
d o a l E . y ft 4 k i l ó m e t r o s ( le la p u n t a 
d e l L a d r i l l o , fuó e l p r i m e r pue r to 
que se h a b i l i t ó para e l comercio y 
n a v e g a c i ó n do ÉícU-Eapf r í tus , del c u a l 
d i s t a ' 8 K k i l ó m e t r o s a l Sur. C o m o 
pue r to se Je l l a n m s iempre con e l 
n o i í i b r o de (.¡olet.o, y como estero, c o n 
el de ( , ' i i i iev; M ' i m / f í , « u r g i d e r o fnv-
n i a d o i ' i i la. dcHf i t i boeadu i í i <1(;1 r i o 
A l a b a m a * ' ! M a n a t í ; l . w J ln i jux , en-
senada si tuada en t r e las bocas de! r i o 
t g u a i i o j o y del A j í ü b a n i a , y que for-
n u i e n s t i i n t e r i o r los etnbareiuieros 
de IMS l i ' i 'U jm, JAI. ('U¡b<i. y del ( l a m -
b ( i r r o \ JaJxiho, ensenada formada e n 
ias costas del t O r m i n o do T r i n i d a d , 
e n t r e l a s pun tas de l a G u a r d i a y l a de l 
. iaUabo; u ibn/ to iwn,ensenada con <:m~ 
taft eenago i í a s , s i t uada a l K . del puer-
to de M a n a t í ; J'J¿ J f u n i ó , puerto, IJa-
m a d o genera lmente b a h í a , y i jue se 
h a l l a ¿ 8 k i f ó m e l r o s a l K . del de Ca-
s i l da ; C'mih/a, p u e r t o (pie abre en t r e 
las pun ta s de Cas i lda y J í c id , f o r m a n -
d o su con to rno m e r i d i o n a l la estre-
c h a y larga p e n í n s u l a de M a r í a A g u i -
l a r . — l í s puerto h a b i l i t a d o y s i r v e 
p a r a las transneoiones comerciales de 
T r i n i d a d . E l ( Juaurahi^surg idero , en 
l a b o c a del r i o de su nombre , n a v e -
gab le 4 k i l ó m s . p o r (Juni r o s , l l an ta 
i k i l ó m e t r o de T r i n i d a d ; ( ¡uo j imiv f ) , 
e i senada fo rmada casi a! piO de las l o -
m u s d u H . J u a u : y t? ' iWí( ío ,en ib . sobre e l 
r i o de su n o m b r e ; J u y n a ó Cienfuc-
ffos, eí nií í- m a g n í í l c o puer to de l a 
l a l a y t a l vez del m u n d o , dice e l 8e-
fior I j i i Torre , con en t r a i l a estrecha y 
de fend ida por e l fuer te de IOP A n g e -
l e s ; t iene eii su i n t e r i o r las ensenadas 
d e l Jucarctf, de l a M a j a g u a , y de 
< r m ¿ ' ' a u a r a a r , e l CatetoH d< D . J i r u -
uo , y los cayos (JavewfH, O^Cnmpo, 
A l c a t r a z y L o c o , es e l puer to de Ja 
r i c a y floreciente c iudad de Cien fue-
gos, y ofrece l a p a r t i c u l a r i d a d de te-
ne r en su boca y en m e d i o d e s ú s 
aguas u n m a n a n t i a l de agua dulce. 
Cochinos, g r a n b a h í a , a u n q u e l a l la-
m a n ensenada y que se ba i l a a l K . de 
la de Jagua e n t r e las puntas de Pie-
draa al K . y de l Padre a l O . ; Cazo-
)>(;•?, ensenada formada a l H . de h 
C i é n a g a de Zapa ta ; Ma ta / t a i a tnv , en-
senada que H<' b a i l a j u n t o a l ( 'abo de 
su nombre . Y por i i n , l a g r an en-
senada de l a B r o a , a l N o r t e del 
ex t r emo o c c i d e n t a l de ¡a p e n í n e u l a 
de Zapata, y fjue se h a l l a en t r e nsta 
p r o v i n c i a y la de Matanzas . 
TslaH, Qn/OH y J injof . 
E n l a costa d e l N o r t e de esta pro-
v i n c i a , se e x t i e n d e de O. a l E . et ar-
eh ip ic lago tpie e l tiv. L a T o r r e denn-
i n i u a de 8abaneque , y en t re l a m u l -
t i t u d de cayos d islotes que lo for-
m a n , se pueden c i l a r los siguientes: 
el cavo de] J/iff/Sx, al Sur de ]¡i p u n tu 
de O m o a y e l mfts occ iden ta l de io-
dos, y los cayos de j\7o<ta ó de Ccn-
f.nnl, a l K . de l an te r io r , y que forman 
con el l l a m a d o Negro, l a l a g u n a de 
C o n c u n í . M i l s a í N o r t e de tos cayo» 
citados, se b a i l a n en el ó r d e n que se 
d icen , ios s í g u i e n í e s : cayo ( U n t n ú 
JjCtbardV) O c / w m l J i m t i U m , de IOÍ* 
("iibczox, (Jencj f d Concha , General 
Afo&coso y cayo J k d ú a d e C á d i z , con 
u n faro de p r i m e r ó r d e n l l a m a d o Her-
uan-CortAs; cayo de las J i a n e f u - r í a s , 
fie los .Fa/conex, de J i a f i z a , J&ponja 
y P a m a c , que se l i a l l a n en d i reeo id í i 
a l Sur del de B a h í a de C í l d i z j e l cayo 
Trixtc, que se h a l l a a is lado y frente 
a l embarcadero de Sier ra-Moreua; 
cayos de Alru í - r&z del O., Alt:a(r<tz 
de i / / . y cayo A t t o a l S u r del ante-
r ior , y p r ó x i m o s fi la costa, y e n la 
m i s m a d i r e c c i ó n los cayos f 'huucn-
cos, j u n t o s a l embarcadero de CUa-
ves; los cayos de P i n h a r d o y cayo 
Verde, i n media tos a l v e r i l de l canal 
v ie jo de B a h a m a ; el do Sotavento, di-
v i d i d o e n dos; cayos de l Obi#pot que 
s ó n m á s de 10, s e g ú n el Sr . Pezuela, 
y cayos de l a Af<w J-'ea, que cierrau 
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por e l S u r l a m a l l l a m a d a b a h í a de l 
Obispo; cayos de l a M a r nueva, y de 
i a Vaca, a l Sur de los d e l Obispo, y 
cercanos â l a costa ; Cayo Poey, a l 
Oeste, y el d e l í l i c a c a l ¡il E . de l a 
"Roca de B a g u a l a G r a n d e , y a l Sur de 
los cuales h a y i n f i n i d a d de cayuelos, 
l a m a y o r par te s in n o m b r e s propios. 
Cayos de J i w n b a , que c o n e l de J ia r -
tovento, f o r m a n el ç j i u a l i z o de su u o m -
bre y que se h a l l a n p r ó x i m o s A l a 
costa; cayo Esquive l d e l N o r t e , a l E . 
de l de H i e a c a l ; Esqu ive l del Sur, riel 
d-istto, cayos de i a l í f u a n a , cayo de 
L a Oruz, de Ler.iaa, P n l o m o y P a l o -
m i t o , que se encuen t r an a l O. de l a 
B o c a de M a r i l l a n e » , p o r l a cual nifís» 
c o m u n m e n t e se a r r i b a a l puer to de 
Sflgua l a Grande; a l K de l a c i t ada 
Boca, se h a l l a n el cayo M a r i p o s a , 
Üü\a, l í a c h u c / a , rayos d e l D r o m e d a -
r i o , y cayos de Tumba l a Olla, cayos 
de J u l i a s Gordas , y Ouyuelos de J u -
l i a s , a l N . de los anter iores ; h a l l á n -
dose a l S. de é s to s , i o s cayos de la 
E n . f w m e r í a , y de L u n u c u n ú , cayo 
L a u r a n i l l o , de l a Vela d e l Este, ca-
yos de l a Tocinera õ de l Pa jona l , a l 
N o r t e de los Antes ci tados, y cayo 
M ú r e o s 6 de l Med io , qus se h a l l a n to-
dos h á c i a el O. y f ren te i l l a desembo-
cadura del r í o Sfigua l a Ch ica . E l cayo 
f r a g o s o , d i v i d i d o en t res porciones, 
y e l m a y o r de los que rodean las cos-
í a s de esta p r o v i n c i a ; a l S. de l cua l 
se h a l l a n , m á s cercanos & l a costa, e l 
cayo Sombrero, L a S a g r a , del Pasa-
j e y los cayos de M o j a - B r a g a s , de l a 
VirazCm 6 de l a Q u a r a n a , y m u c h o 
m á s a l S. de Osfcos y y a pegados casi 
a las r iberas, e l cayo G u a y o , que se 
h a l l a aislado, y el cayo Conuco, que 
se encuen t r a en t re las ensenadas de 
Teslco y Ca i b a ñ e n . — A c o n t i n u a c i ó n 
d e l cayo Fragoso, se encuen t ran , e l " 
cayo P r a n c é s , que t i e n e a l S. los l l a r 
mados de Coboa y de las J i n y m , y a l 
tí. de é s t o s se h a l l a n los de l a I l e m o -
d u r a , — C o n t i n u a n d o a l E . del cayo 
F r a r t M s encon t ra remos el cayo É o -
nachOj A g u s t i n , cayos de los Ensena-' 
ehos y cayo de S a n t a M a r í a , ú l t i m o 
de los cayos i m p o r t a n t e s que e n este 
g rande y numeroso a r c l i i p i ó l a g o cor-
responden á la p r o v i n c i a de S í » . C l a -
r a . - T i e n e este cayo a l N . E , u n o pe-
q u e ñ o l l a m a d o C a i m a n , y a l S. loa 
denominados H e r m a n o s de S t a . M a -
r í a , que se l l a m a n Ensenach i to l E&~ 
p a ñ o l , M a j á y Chivo.—VOY rtltimo, 
p r ó x i m o s & l a costa y f o rmando u n a 
l a r g a cadena que empieza e n l a p u n -
ta d e l Chispo y t e r m i n a a l O. de l a 
de Caguanes, se encuen t ran los cayos 
Pa tones , de l a A g u a d a , Jjucas, d f l 
Sa l inas , Guainabo, de l a F á b r i c a , de 
P iedras , de l a Cueva, del Obispo, de 
la P a l m a y o t ros dos que s i n n o m b r e 
se h a l l a n f o r m a n d o e l Es te ro l í e a l ; 
c n c o n t r f í n d o s e e n t r e los de S t a . Mea-
r í a y los ú l t i m o s citados o t r a c o r d i -
l l e ra do peq. cayuelos, a n e g a d i z o » , 
s i n agua po tab le y de n i n g u n a i m -
p o r f a n c i a . — L a costa del Sur , c o m o 
ya se h a d i cho , se presenta l i m p i a y 
p ro funda y en e l l a s o l ó s e e n c u e n t r a n 
el cayo Zaza de Afue ra , a is lado y a l 
S. de laa Tunas de Zaza, y p r ó x i m o s 
it este p u e r t o los l lamados Zaza de 
A d e n t r o y e l B l a n c o de Zaza; los ca-
yos Machos de A f u e r a , Fuga , P l a n e o 
Í otros peq. que se h a l l a n f rente ft l a oca del r i o M a n a t í ; cayo Guayo, á l a 
sa l ida de l a b a h í a d e l Mas io y cayo 
Ratones, den t ro del p to . de Casildft . 
— H t l e i a e l S. de l a c i é n a g a de Zapa-
t a v u e l v e á ensuciarse l a costa po r 
hal larse frente &. e l la el a r c h i p . d é l o s 
Canarreos, y en t r e loa muchos cayos 
que de d i c h o g r u p o le perteneceji , de-
ben citarse e l cayo P ied ras , con u n 
f ana l de 4? ó r d e n , a l S. de l a b a h í a de 
Cochinos; y m á a a l O. el cayo B l a n c o 
de l Sur . c ayos Calvar io , d e l Mas io y 
D i e g o P ó r e z , d i v i d o en dos, e n l a e n -
senada de Cazones, cayos de l a Sal , 
B o n i t o , l i o d r l g u e z de l a To r r e , de l a 
F á b r i c a , P a l a n c a , Qui laso l , cayos de 
D . C r i s t ó b a l , cayos de J u a n L u i s , ca-
y o d e l A m b a r y de M a t a - h a m b r e , 
p r ó x i m o s todos y rodeando l a p e n í n -
sula de Zapata p o r su par to m e r i d i o -
n a l . 
Pasos y Canales. 
E n t r e los m u c h o s Pasos y Canales 
nue se fo rman e n l a costa sep ten t r iona l 
de esta prov?, deben citarse: e l cana l 
de l PargOj a l N . E . de l a desemboca 
d u r a del n o de l a Pa lma , en t r e los ca-
yos de Genera l V i v a s y Genera l U a -
uorde, y a l c u a l t a m b i é n se le l l a m a 
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Canal de los Jiarcos- e l paso de N i c o -
l á s Sánchez- , a l N . de los cayos de N o -
sa; y e l canalizo de L i m o n e s , a l K. de 
l a l a g u n a de C o u e u n í ; l a boca de A?-
cairaces, ent re IOH cayos I'asajes y el 
A l a c r á n del Oeste; y l a boca de A l c a -
traces d e l Ente, en t r e los cayos de es-
te n o m b r e y e l de P i c h a r d o ; canal de 
F i l i p i n a s , ent re e l cayo Pichardo a i 
N . y los de M a r Fea a l 8., al m e d i o 
de loa cuales se- f o r m a l a J'aaa del l ' i -
c adü lx j ; boca de iSagua l a Grande., en-
t r e los cayos de Hotavento , a! O. y los 
.del H i c a c a l , al K . ; b o c a d e i Cristo, en-
t r e los (¡ayos de E s q u i v e l del Sur, del 
Cr i s to y de l a H i g u a n a , y a l K, de 
estos í i H i m o s se h a l l a l a Jioca Ciega 
d e l OrUlo ; l a boca de A f a r ü l a n c x ó de 
M u r a v í l l a , l i m p i o y frecuentado por 
ser el que m á s d i r ec t amen te conduee 
íl l a boca del r io de K a ^ n a ia í l r a n d e ; ' 
l)oea de l iS'erón, s i t . íí : i k i l ó m s . de i a 
do Oiñc./p,, y que se f o r m a entre los 
cayos de m n o m b r e y el de l a l í a -
chue la ; pasa de T u i u h a la. Ol ln , e n l r e 
los cayos Dromedar ioH y e l ÍÍ1'111,(' de 
su n o m b r e ; boca de Marean , entre los 
cayos d e l Pajonal y de Mftreos; cana l 
de los / ¡ a r c o s , en t re e l peq. cayo de 
B o c a C h i c a , a l S. K . de l cayo Frago-
so; y los cayos F m n c í í s , Cobos y de l a 
H e r r a d u r a , que se h a l l a n fo rm ando 
e l v e r i l o r i en t a l , y po r el que se i>ene-
t r a m á s c o m u n m e n t e on el puer to de 
C a i b a r i e n ; y por d i t i m o , e l canal de 
l a I H r a g u a , que se h a l l a entre el cayo 
F m n c í í s ; y los cayos Cobos y de las 
B r u j a s . — K n la costa, de l 8 u r aparecen 
los s iguientes : el c a n a l de las C o r d m , 
l en t r e el cayo del A m b a r y el de M a -
t a -hambre ; y e l cana l de los Can-a-
•reos, que s i rvo pa ra l a n a v e g a c i ó n 
en t r e Cienfuegos y B a t a b a n é . 
Pentnmlas . 
HfUlanse e n e s t a p r o v l n e i a l a d e Za-
p a t a , que es l a m a y o r de l a is la , que 
fo rma par te de l a j u r i s d i c c i ó n occ i -
d e n t a l do Cienfuegos, y e n l a que se 
e x t i e n d e l a g r an c i d i a g a de Zapa ta ; 
l a peq; p e n í n s u l a de M a r í a J i y u i l a r . 
quo f o r m a el con to rno m e r i d i o n a l de l 
p u e r t o de Casi lda, y l a del Obiy to ó 
P l a . d e l Ob/'sfio. que d e t e r m i n a e l 
c o n t o r n o o r i en t a l de l p t o . de Caiba-
Monta jí a*. 
D e s p u é s de l a p r o v i n c i a de Sgo. de 
j Cuba, es esta d o n d e m í í s a l tu ras des-
i cue i lan y que m á s m o n t a ñ o s a se pre-
i senta, por levantarse en su extenso 
i t e r r i t o r i o los g rupos de 8abaneque, 
Cubanacan y G u a n u i h a y a , los cuales 
'• descr ibi remos po r separado.—Kl g r u -
po de ¿fabancf/ue e n t r a en l a p r o v i n -
cia por su par te o r i e n t a l procedente 
; de la de M a t a n z a s y se ex t i ende po r 
I l a r e g i ó n s ep t en t r i ona l y c e n t r a l por 
: los t e r r i to r ios de Sagua l a ( ¡ r a n d e , 
í Remedios y Vagua jay , y en ól son 
! notables: l a S i e r r a M o m i a , de poca 
i e l e v a c i ó n a l S. de R a n c h o V e l o z ; La . i 
j Jitmaf/tio.i, l o m a s aisladas al O. de Sa-
! gua ; y m á s d is tan tes las sierras de* 
[ Ciiniiao, de J i a n i b u r a m o y de l Cmtc-
\ iio, lomas de Mentecs, Canoa y J ialm-
I y a , y la s ierra de Mafa-lia/u-hrc, o r í -
I gen los dos . la t ibonicos , que t iene 
• JjiK) m t r s . de a l t u r a , «jiie se e x t i e n d e n 
I a l cent ro de l a p r o v i n c i a po r los t ó r -
' m i n o s de l í e m e d í o s , Vaguajay y Nor -
! te del de B c t i - B p í r i t u s . — K n el g r u p o 
\ de Cubanacan , que se l e v a n t a en el 
i p a r t . j u d . de 8 t a . Clara , solo merecen 
i citarse las l o m a s d e l M i r a d e r o y Pu-
I rc r 'ú lo , y l a fragosa sierra de l Kaeaia-
b ray , que df i o r i g e n íi los dos r ios de 
Sagua y a l A g a b a m a , tres de las ma-
yores corr ientes de l a p r o v i n c i a . — K l 
g r u p o de (huanu l i aya , es e l m á s ele-
vado y extenso de l a p r o v i n c i a , y for-
m a ias m o n t a n a s que se l e v a n t a n íi 
u n o y o t ro l ado de l r i o A g a b a m a , ex-
l e n d i é n d o s e porCienfuegos , S ta . Cla-
r a y 8 c t i - K p í r i t u s . ~ - E n los mon te s , 
que l l a m a r e m o s de T r i n i d a d , son d i g -
nos de m e n c i ó n a l O. del A g a b a m a , 
las lomos de l P i c o de l P o t r e r i l t o , con 
ÍJ27 metros de a l t u r a , y que es l a se-
g u n d a m o n t a ñ a de l a fsla y l a mSs 
elevada de l a p r o v i n c i a ; l a l o m a de 
l a Vig ia , a l N , y p r ó x i m a fí T r i n i d a d ; 
las sierras de l i u c n m Aires , Camaro-
nes, ' ¡ 'ara, P i c o Tuer to , Helechal , y de 
Galvez; y e l P i c o Planeo, l a l o m a de 
Ventana, el P i cacho , l o m a A t r t i v & a -
da, de l a J f e r r a d u r a , Madera , Cabeza 
d e l Muerto 6 de S a » Juan y l o m a s del 
A l c a l d e , que p e n e t r a n en Cienfuegos. 
— A I K . de l y a c i t ado r io se h a l l a n las 
lomas de J u a n F e r n á n d e z , Pi ta- joms, 
Gi ia t i iquica l , Cieyo Pon<:Íano) de las 
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Crucen y Gavilanes, e n T r i n i d a d ; y las 
sierras de l a Glor ia , de J i m a o , d e l 
Obispo, de l a H o m y P a n de a z ú c a r , 
y otras (j.ue se l e v a n t a n e n tierras d e l 
t ó r m i n o de S c t i - S p í r i t u s . — E n los a l -
rededores de T r i n i d a d y las lomas de 
Eanao, ex i s t en prodigiosas cavernas 
notables po r su e x t e n s i ó n y cr i s ta l i -
zaciones. 
C u e n t a esta p r o v i n c i a c<m eí m a y o r 
n ú m e r o de grandes r ios , que e l que 
exis te e n las restantes de esta I s la , 
como se ve r i l ít c o n t i n u a c i ó n . — E n l a 
costa sep ten t r iona l , los p r inc ipa les 
que desaguan, son: e l r i o (le Xas Cru-
ces, que nace en la l a g u n a de las Ca-
yamas, corre al N . , r i e g a e l t ó r m i n o 
de Ceja de Pablo y antes de desaguar 
se d i v i d e en var ios brazos, uno de los 
cuales ¡se le l l a m a po r a lgunos , el r i o 
de CaUas 6 de l L i m o n a r ; S ie r ra Mo-
rena, de cor to curso que e n t i empo de 
l l u v i a s f o r m a con el B i a j a c m , los de-
r ramaderos del r i o C a ñ a s : le hace nota-
ble su a c t i v o embarcadero; e l (Jaraha-
tas, pe-j. y sinuosa c o r r i e n t e que nace 
en l a S ie r ra Morena , pasa p o r eí c a s e r í o 
y embarcadero de su i r o m b r e y desa^ 
gua s i r v i e n d o de l í m i t e á R a n c h o V e -
loz y Quemado de G ü i n e s ; e l ^«^i ta l a 
Grande, e l m a y o r de los que desa-
g u a n en l a costa de l N o r t e , nace e n 
l a s ierra de l E s c a m b r a y , recorre 140 
k i l ó m s . , pasa por S to . D o m i n g o y 
Sagua l a Grande , has ta donde es na-
vegable po r espacio de 28 k i l ó m s . — 
Sus p r inc ipa le s af luentes son : e l <//-
quiabo, p o r l a i z q . y e l Y a b ú , por l a 
derecha; Caunao, que corre por e l t é r -
m i n o de l Calabazar, rec ibe e n su cur-
so va r i o s afluentes y t i e n e e n su o r i -
l l a derecha & 6 k i l õ m s . de su desem-
bocadura e l estero ó embarcadero d e l 
G r a n a d i l l o , y sirve de l í m i t e á los 
t é r m i n o s del Ca l abaza ry las Vue l tas ; 
e l Sagua l a Chica, oon 100 k i l õ m s . de 
curso, y e l embarcadero d e l Sanio,^ á 
4 k i l ó m s . de su boca, nace en l a sie-
r r a d e l E s c a m b r a y y desagua h á c i a 
e l N o r t e de l a c i u d a d de I l emedios : 
t iene p o r a S . el C a m a j u a n í ; e l Charco 
Mondo , de poco cauda l y curso y que 
se d e r r a m a en l a c i é n a g a i n m e d i a t a 
a l embarcadero de su n o m b r é , a l N . 
del t é r m i n o de T a g u a y a b ó n ó L a s 
V u e l t a s ; C a ñ a d a de la Sierra ó r i o de 
siguas j\Tobles, cor r ien te poco i m p o r -
t a n t e que desagua a l O. de l a P u n t a 
G o r d a en el t é r m i n o de C a i b a r i é n ; 
C a i b a r i é n ó J i q u i h á , nace en t i e r ras 
de l co r ra l de Guani j ibes , t é r m i n o de 
Remedios , recoge las aguas d e l a r r o y o 
San B a r t o l o m é , t o m a n d o este n o m -
bre para sumirse e n u n pedregal , y 
aparece luego c o n e l nombre de J i -
quibCi y va ft desaguar en l a l a g u n a 
de Escobar; el Cambou, peq. c o m e n t o 
que desagua en l a ensenada de V a -
ras, y el Jatibon-ico del N o r t e que 
nace en l a sierra de su nombre ó de 
Mata-harabre , se o c u l t a á. poco de su 
nac imien to , p o r espacio de 4 k i l ó m s . , 
f o r m a n d o A su s a l i da ruidosas casca-
das, y va £í desaguar s i rv iendo de l í -
m i t e á esta p r o v i n c i a con l a de Puer -
to P r í n c i p e , - L o s pr inc ipa les r ios que 
desaguan en l a costa del Sur de eata 
p r o v e í son: el Ja l ibonico del Sur, c o n 
40 k i l ó m s . de curso, nace en l a s ie r ra 
de su nombre , pasa por el pueb lo d e 
San A n t o n i o A b a d del J í b a r o , desde 
donde es navegable , y va & desaguar 
en e l l í m i t e de esta p r o v i n c i a c o n l a 
de P to . P r í n c i p e . T i e n e por p r i n c i p a l 
a f l . a l Z u r r a p a n d i l l o , que le e n t r a p o r 
su m á r g e n derecha, el Zaza, segunda 
cor r i en te de Cuba (dice el o r . Pezue-
l a ) , con. 172 k i l ó m s . de curso, nace en 
l a s ierra del J a t i b o n i c o , pasa fl 12 k i -
l ó m e t r o s a l O r i e n t e de S o t i - S p í r i t u s , 
y d e s p u é s por e l embarcadero de l A l -
godona l , desde d o n d e es navegab le 
has ta eu desembocadura en e l s u r g i -
dero de Ben i t ez . .Recibe por s u m á r -
gen der . e l Calabazar, T i n m c d y Y a -
yaho, y por l a i zq . e l r i o del H a c h a , 
C a m M y e \ . T a ¡ j u a 8 c o ; Q \ Taya1)acoa,n9r 
ce e n las lomas d e l He lecha l , f o r m a n -
do e n su curso v a r i o s saltaderos y v a 
desaguar en e l embarcadero de su 
n o m b r e , d e s p u é s de ser navegable p o r 
espacio de 27 k i l ó m s . ; s l lguano jo , co-
r r i e n t e de bastante caudal que ba ja 
de Iftó lomas d e l H e l e c h a l , y corre 
s i rv i endo siempre de l í m i t e en t r e T r i -
n i d a d y S c t i - S p í r i t u s y desagua a l E . 
de l a boca d e l M a n a t í ; é l A f f a b a m a 6 
M a n a t í , r i o caudaloso de 110 k i l ó m s ; 
de curso, nace e n l a sierra del E s c a m -
b r a y en l a cadena n o m b r a d a P&fía 
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iJol A g a b a r n í i , en San t a Clara , atra-
v ie«a e l t é r m i n o do T r i n i d a d de N . íl 
8., y desagua en e l p t o . do M a n a t í ; 
t i e i í e muchos afluentes, pe rn ios p r i n -
cipales son : por l a der . el M a r í a J i o ' 
d r í f j w z , A r r o y o de. M i n a n J ü c a s , M a -
b v j i n a , e l J i c a y a , el C'eiJmfio, el J i i o 
de A y (y de los N e g r o ñ y e l M a n a c m ; 
y p o r l a n i í i r g e n i z q . el tiwrw-abuya, 
él Carmwusjh desde c u y a conthien-
c ia es navegable h i i s ta su boca, 
el (Jninum>t el (Janyrcjo, el iSipUi-
bnt J i U i n VctSirjfiic.s y el r i f ado f 'n ru-
vuce?/;fii Ouaura/jo 6 'i 'nyaha, Umwxv-
do po r e l í l a l m l l e r o y el Tayaha (pie 
B o u n e i i Ã corta d i s t anc ia de T r i n i d a d , 
corre a l 8. y desagua a l J í . del pue r to 
do Casilda^ Hiendo j iavegable hasta 
u n k i l í í i n . do T r i n i d a d ; el C a ñ a s , co-
r r i en te de corto o u m i í j ue r iega el 
í ^ r r a i n o do T r i n i d a d y (pie desagua 
üí E . y no lejos del .surgidero del 
( . iuauraho;el Oibufjan, deeo r toeu r soy 
(¡no a t ravinsa el bai ' r io de su n o m b r e 
en el t e r m i n o de T r í i i ¡ d : i d ; füo Jlo)>-
do, de cor to curso pero de bastante 
<yiudai, proeedo de u n manau t i sd y 
desagua entre e l r i o Cabagan y el Va -
guanabo; ol Y a g u a n t í h u , baja de las 
lomas de 8 . Juan de ."Lotraii, corre a l 
H. y dCBiigUa ul O. d e l U i o H o n d o ; 
cl/V, Juan.) peq. co r r i en te notable t an 
nolo po r servir d e l i m i t e entre C i e n -
fuegos y T r i n í d a d j e l C f f / v iMny G a i ' i -
LaneJlQ, r í o tortuoso rjue nace en l a 
H i e r r a de I 'ieo l i l a n c n y desagua en 
el surg idero de s u n o m b r e , siendo i m -
vegable po r espacio de 3 k i l ó m e t r o s ; 
e l J l r i m a y , con50 k l ó m s . decurso, na-
co e n l a sierra del K s c a m b r a y , buf ia 
laa famoaitH vegas d(¡ M a n i c a r a g u a , 
pasando por los c a i e r í o s do Cumaua -
y a g u a y A r i m a o y desemboca íl co r l a 
d i s t a n c i a y al E . de l p í o . de Jagua, 
c o n e l que se u n e po r m e d i o de u n 
brazo que atraviesa l a l aguna de 
G t i a n a r o c a y que se l e l l a m a D e r r a -
m a d e r o de las A u r a s . H u p r i n c i p a l a i l , 
es el l í a n a O a n ü l n , que fo rma en l a 
hac i enda de la Siguanea vina cascada 
de unos l i l i mots, de a l t u r a ; et Caunuo 
navegable H> l i l ú m a . y quo nace en l a 
s ierra d e l Eseambray ; el Salado, na-
vegable por espacio de ^4 k i l 6 m s . ; y 
e l D a m u j í , oon ÍM l e i l ó m s . t a m b i é n 
navegablea, que desaguan en l a b a h í a 
ó p to . de .Tagua; el J i a n o b a m t , con M 
k i l o m s . de curso, recibe el a r r o y o Afa-
j ' a b ó n , y en casi todo su curso s i rve 
de l í m i t e en t r e esta provinfcia y la 
de Matanzas ; y desemboca e i f l a " la-
g u n a del Tesoro a l N . de l a b a h í a de 
Cochinos ; y po r rtltimo, el H a t i i j u a -
nifío, formado po r ios dos rios l ' . áma-
dos de Gonzalo , s i rve de l í m i t e ent ro 
esta p r o v i n c i a y la de Matanzas , y 
desagua en l a e n s o ñ a d a de la l í r o a , ' 
C m m d a s . 
La. del .Scd/o de l a I f i a m b a m i f a va 
c i t ada y l a de l f ' i o de At / t aft . del 
A g a b a m a , c t m unos 5-1 n ie t ' o s de a l -
t u r a . 
f.Of/iniftx. 
M u c h a s son las lagunas quo se f o r -
m a n en esta p r o v i n c i a , pern pura no 
hacernos cansados solo menc iona re -
m o s lüa p r i n c i p a l e s , que sou : las de 
P o r t i l l o , A z u l , T u n a l , 1 ¿y( juna h a r -
i j a , I ' o v i de M o r d u z o , ñ de l a / í r r -
m t ' d a , L a i / u n a de l G u a n i i j a l , Q u i -
'ÍJOJICS, del AtasnadarOf T c m O l a t í c r a 
y otras M e i a e l t í i r m i n o de S to . Do-
m i n g o ; l a g u n a de l Asiento Viejo , o r i -
gen del r i o de l a Hanabana , en San t a 
J.sabel de Jas Da ias ; l aguna de hw O í -
yarnan, en e l t e r m i n o de K a n c h o V t v 
loz ; lagunas de l a Sa l ina , C/iarco-
Ccibct) F/'físnes, Caunao y de l C a i m i ' 
t o , on Sagua l a ( i r a n d e ; l agunas de 
Charco t a u n a c , que t ieno íí k i l r u n s . 
de largo, de la Ceiba, de J i ia jacas , de l 
l ibe ro 6 de l a / 'asqueria y o t ras en e l 
t é r m i n o del Calabazar; l a de l P e s q w -
r o , en el de Y a g u a j a y ; l a de Escobar, 
a l O. y p r ó x i m a ñ l a v i l l a de Caiba-
r i f i n , y l a del J u n c o , en el t e r m i n o de 
Caihar iOu; l a d e l Cu/u j i , en S c t i - S p í -
r i t u s ; las de l a Chor r e r a y de V iamo-
nen, en T r i n i d a d , en t r e e l pue r to de 
Cas i lda y l a boca de l vio Guau rabo . 
T.a l aguna do los Pa los , â l a der . de l 
r i o S a n J u a n ; l a de ( f m n a r o e n , que 
c o m u n i c a c o n l a b a h í a de Jagua ; l a 
de Calzones ô Cazones, a l E . de l a ba-
h í a de Coch inos ; l a del Tesoro, que 
es insondable , a l N . de l a c i é n a g a de 
Zapata, es l a m a y o r de la p r o v i n c i a 
y recibe los derramaderos d e l r i o 
de l a H a n a b a n a , y l a de ( J í b a r a , íl l a 
der. de l c i t ado r i o , todas e n e l t e r m i -
n o de Cienfuegos. 
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t ' i fr tfroas. 
i 
t ,a de Z a p u f f i , ' j t ie os la m a y o r de j 
In Is la de C u l m , y quo sc. est tende por i 
toda l a p e n í u s u l a de mi nombre y • 
parto de l t e r m i n o de Cienfuejío-n des-
de el golfo de l i a t a b a n ó hasta el ha- , 
r r io del .Bagazal; la do Var/ i i f i ranhin, ' 
a l K . de la b a h í a de .Tagua; l a de .Vn- ; 
fun y <l>' O t ' t o A'v/x'/ío.'qiic ^e tv t i t i e» 
en la í p o c a de law l l u v i a s en el barr io \ 
de Y a g u a r a m a s e n ( ' ¡ en fue i íos . y o tms , 
varia.4 que m f o n n a n en la eos tü X . 
de Ifw t é r m i n o s fie Sa^ua, ( . ' a i ba r i í n 
y ^ 'aguajay . 
C l i m a . 
K l c l i m a de esta p r o v i n c i a e< de l»w 
iníís sanos y agradables de (.'uba, jíiies 
t an t e m p l a d o es eí calor m n m el f r io ; 
las l l u v i a s non abundan tes y ht cslíi-
i.-x(m de l a .seeji deJietnsi, 
P r ú d u c c . i o n w . 
K l t e r r eno deesta p r o v i n i ñ a es m u y 
fér l l l y p r o p i o paro toda H u y e de eul -
iivo.1, po r l o que pos<V ingenios , ve-
gas de ú i b a e o , haciendan y pot re r rn 
cot í excelentes pastm-, en sus elevadaa 
inon ta f í a í í f ian m a g n í i l c o ^ x i t o las 
pla i iUicioneM del. cafe y de l cacao, ÍWÍ 
como I n de muchas frutan de las zo-
nas t empladas , como melíMíotoiies, 
miras, e t c . — K n nus bowjues n t í i i n d a n 
las maderas duras y de c o n s t r u c c i ó n , 
tales c o m o la caoba, cedru, cnnieol l -
11o, g r a m u l i l l o , iUíana, guayacan , 
qu iebra - lmcl ia , pa lma real y otras, y 
en sus m o n t e s exis ten m i n a s de oro, 
p la ta , cobre, h i e r ro , a m i a n t o , alabas-
tros, i n f i r m ó l e s , azogue, yeso, sAlge-
ma , h i e r r o magmHieo y asfal-
to , eneontrf t i idose en sus cuevas enor-
mes can t idades de guano de murul í1-
lago.-—La caza abunda en mis bosques 
y l a pesca en sus mares y r í o s . 
h u l m t r i a . 
S u i n d u s t r i a , aunque escasa, no ca-
rece de i m p o r t a n c i a , y consiste p r i n -
c i p a l m e n t e en l a e l a b o r a c i ó n de azrt-
f ^ r po r e x i s t i r , en e l l a los mayores 
ingenios ( « n t r a l e s d e l a í s l a , la cria do 
ganado, que lo h a y en abundanc ia , y 
l a e l a b o r a c i ó n de carbonea, cortes de 
maderas y l e ñ a s y l a . f a b r i c a c i ó n do 
sogas de majagua, duleos y wíi iser-
va.'í, sombreros de guano y y a i v y , de 
j a b ó n , ehoootate, eucajes de hl'to y 
a l g o d ó n m u y afamados, y la*» faemis 
propias de l a pesca.—Tiene algumvs 
fundic iones y varia-* t'fibricas de Heiv-
res, fósforos, tabacos y cigarras. 
.Su comcrci t i d e c a í d o atgi ln t an to A 
cau!*a tic ¡os estrairas ,1o [¡v m i e r n i , se 
va r e j ion iendocon ac t i v idad , y se a t i -
i n c u t ; i c f l i i t i m u i m e n t e la i m p o r l a c i ó n 
y e x p o r t a c i ó n por m e d i o de los puer-
tos que tiene la p r o v i n c i a , entre ellos 
los de Cien fuegos e l mfis I m p o r b n i t o , 
( 'asilda y his Tunas , e n l a costa del 
Sur , y loa de Sagua la ( i ra t ide y (*ai-
ba r i e i i , en ta del N o r t e . 
A'/'ttfx t n l n r r u l c - ' . 
l i a s mfís conocida-' de l a p rov inc i a , 
son : lo» bafios del ' • ' i ' i i c , sulfurosos 
termales, eu el H n r r i o de I l i u de A y , 
en T r i n i d a d , que se h a l l a n cubiertos 
eaal todo el afio po r el r i o de A y , de 
m o d o que solamente pueden tomarse 
sua b a ñ o s en los meses do Kebrero, 
M a r z o y A b r i l . A IH Ui lóms . a l N . O. 
de ( ÜJueiite.H, i f n n i i H ) de A m a r o , y 
cor ta distancia unos tic otros ex is ten 
diez, manant ia les , i>eroe! p r i n c i p a l es 
e l del .frfffucif, cuya* aguas pueden 
c a l i l l e a r s ó como siilfurosns-earhonit-
t iulas-cAlcicis frias; los manau t ia les 
de Ciego Monte ro , que se ha l l an en e l 
t í r m i n o de Cartagena, ft 12 k l l ó m s . 
del pueblo do este n o m b r e : son «oí» 
d i s t i n to s ma t i an t i a t c smlne ro -med io l -
nales, (pie se d e n o t n i u a n : t ^ t r M m a 
< o n n e p c i ó n , ,Srm JonC, I M U t i H t h l d , 
S'anta A n a , J'U. Sa l a r lo y tian Aniimii», 
que se t ienen por te rmalessu l furosos ; 
y po r t i l t i m o , los b a ñ o s de (Guadalu-
pe., ó m a n a n t i a l denominado Ojo do 
A g u a d f ü u a d a t u ¡ i r y quo se cc^e s e n » 
sulfurosos, eti e l t e r m i n o tie Hc t i -Bp í -
r l t u s . 
Goh icmo n Adnr lnÍHtrdci f in . 
L a p rov inc ia de Hta . Clara, es de ít» 
clase en lo p o l í t i c o y a d m i n i s t m t i v o 
y u n a de las sois en qtiefte I ta l ia d i v i -
d i d o e l Gobierno ( í c u e r a i do esta Tala; 
Comandanc ia ( i e n e r a l de l a Cap i t a -
n í a Oeneml de (Julia, A u d i e n c i a de lo 
c r i m i n a l , ICstación a g r o n ó m i c a , í m -
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U t u t o (1e2?eiiwnan/,a, v í t r i o soo le t í i *^ 
de 1? y e i i H u i í a n z a y m u e h í i s ft-scuf-
las p i lh l i í i as y p r ivadas .—Jud ic i a l -
m e n t e pertenece ã - la A u d i e n c i a t e r r i -
t o r i a l de l a Habana , y se ha l l a d i v i -
d i d a en (í par t idos j u d i c i a l e s , que son : 
San t a Clara , a l C é n t r o ; Sagua l a 
G r a n d e y l i emed ioe , tú X o r l f , y K c t i -
S p í r i t u » , T r i n i d a d y Oienfuefí 'w, i ú 
Sur , con 29 A y u n t a m i e n t o s , d i s t r i -
bu idos del modo s i g u i e n t e : 
SANTA O I - A K A . 
C i n c o A y u n t a m i e n t o s . 
S a n t a <Mura, ftsperanza, l í a n d m e -
1<>, Han Diego del V a l l e y Wan . luan 
de las Yeraw. 
BAGIJA I,A GRANDK. 
S i e t e A y u n t a m i o n t ò f l . 
Kajçua i a (Jrande, A m a r o , (.'cjíi de 
Pa l t lo , ('alal'. 'i/.itr, Qncn iado di ; (¿i'ü-
ne» , J t u n d i o Velo/ , y S lo . Dninin; ; ) . . 
l í l l M K l H O S . 
S u i s A y u n t a m i e n t o s . 
í t e n i e d i o s , ( ¡ a iba r iOn , C a n n i j i i a n í , 
h a » Vue l t a s , IMaceían y Yaguajay . 
S Í - T I - S P Í K i ' i ' i : s . 
XJa A y u n t a m i e n t o , 
tíeÜ-Kpíritilfi. 
U n A y u n t a m i e n t o . 
T r i n i d a d . 
O c h o A y u n t a m i e n t o s . 
Cienfuegos, ( 'a inarones, ( ' a r ta f í i -na , 
h a s Grueea, L o s Abrims*, l ' a l i n i i a , 
I t odas y Sta. Twibel de las Lajas. 
S a n t a C l a r a . — Audir.-ncla de io 
d / ' in i ina l . d e — C o m p i e n d t ; i 'sta A u -
d i e n c i a los píirt«. j l i d s . do Sta. C l a r a , 
CÍ.C)i/u(</os, J í c m e d i o s , T r i n i d a d , Sa-
g u a l a Ó r a m i o y Scti-ifph'Unti . 
S a n t a C l a r a . — P a r ! , j u d i c i a l do l a 
A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l d é la H a b a n a , 
y d e l cual dependen los Ts. ms . 
AS'ifrt. Clara , fís/icransa, J ia i t i - lnu lu , ,S, 
J u a n de las Veras y San D i n / u dd-
Val lc . 
S a n t a C l a r a . — T . m . de ía 1'. v 
par t . j u d . do su notubre , con : i i ' , U«f 
Itabs. y e ivado a n 1~> de .Julio de Kía'.J. 
— L i n d a po r ^.-i X . con lo» í í í r m i n n s de 
S a n Diego dei V a l l e y el de Calaba-
zar; por el K . con los de C a m a j u a n f y 
J'lacetas; po r e l S. 1*". con e l de T r i n i -
d a d ; por el S. O. con el de Cionfue^o* 
y p o r e l O. con los de San J u a n de las 
Yeras y l a J-'speran/a.—F.a m a v í i r 
par te de su t e r r i t o r i o es quebrndn , 
p r i n c i p a l m e n t e In ic ia el Sur de la c j i -
ni'eera; b á e i a e l N o r t e se e n r n e n l i a u 
l lanos y sabanas <|ue con l igeros aeci-
dentes se e.\t i endou b í íe ia e l i n t e r i o r 
de l t e r m i n o de l Calabazar, y sus i»r i ] i -
eipales a l tu ra s son la sierra del A V 
cay/ihrai/ , y o t ras perts. n i g r u j i ó de 
Cubauaean; y las lomas de los X a / r o n 
y de los (Juapoa, en la' s ierra del Hi>. 
'lechal ó Oa lve / , , que pertenece .1 
T r i n i d a d . — S u s pr inc ipa les (corrientes 
son : el Ha ' ju t i l a (,'rfuid.e y Suf/ua tu 
d i i m ; que nacen en la sierra del M - -
«•amlii'ay >' eorron a l X o r l e ; el A r r u -
llo (Iranttc. y <'l Yfibú, t r i b u t a r i o s de 
ios anteriores, y el A r i i n a o y í A Af/a im-
i tu i , que t a m b i é n nacen en l a sierra 
del L s e a m b r a y y corren b í í e i a e l Sur . 
— D i v í d e s e este ' t e r m i n o , ]>ara su ad-
min i s t r ac i r t n m u n i c i p a l , en los bar-
rios Higuientes: Xan ta C l a r a , P a -
r r o q u i a , P a a i t r n t , ( X i r m r . n , P í l c a -
te,, Candada y AV/ ' t /w, urbanos, y los 
rurales de Áan. ( t i l , J,a (Jnr:, l i w . , 
(M'ihubti y M n n i r a r a r / a a ; y ex is ten OH 
él lliOí! l incas urbanas, 8 ingen ios y 
315 vegas y estancias.'— KÍ tabaco 
cons t i tuye Ja n r i n c i p a l p r o d u w i ó n ; 
se cosecha t a m í i i e n m u c h o m a í z , ar-
roz y a l g ú n tr igo.—Sus lomas cubier-
tas de pasto a l i m e n t a n m u c h o gana-
do, siendo e l caba l la r de lo m á s esti-
m a d o de l a J s la .—En sus mon tes 
a b u n d a n las i n i n u s do cobre que fue-
ron explotadas , de oro, p la ta , h i e r ro , 
a m i a n t o , h i e r r o m a g n é t i c o y otras . 
S a n t a C l a r a . - -Conocida antes por 
V i l l a - C l a r a . — C i u d a d cap i t a l de l a P. 
de su nombre , con 14,500 habs., s i t . & 
los 22° l i t ' de l a t . 2?. y A los 73° 50 ' de 
l o n g . O. de Cí tdi / , , « i e l cen t ro de l a 
a n t i g u a p r o v i n c i a i n d i a d e n o m i n a d a 
C u b a n i M i n , íl ^35 k i l ó m s . de P i n a r 
de l R io ; 280 de l a Habana , y Í203 de 
Matanzas , (pie le quedan a l O. ; y -lf> 
¿5U » 
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de P to . P r í n c i p e y 6Õ7 de Sant iago 
de Cuba, que le quedan a l E . — F u é 
fundada e n 1683, en terreno arenoso 
y a lgo quebrado, entre los ar royos de-
n o m i n a d o s B é l i c o y del Pueb lo , á 115 
m t r s . de a l t u r a sobre e l n i v e l de l mar , 
y se h a l l a en e l c a m i n o R e a l de l a 
H a b a n a íí 8go . de Cuba.—Su p l an to 
es regu la r y sus alrededo^gs de m u y 
pintoresco aspecto: t iene 44 calles y 
callejuelas, p laza de Recreo, y m u -
chos edif ic ios de buena y elegante 
c o n s t r u c c i ó n ; ent re ellos, e l Teatro, 
r e c i é n cons t ru ido , donado á l a c i u -
dad po r l a esclarecida p a t r i c i a d o ñ a 
M a r t a A b r e u , b ienhechora d e su c i u -
dad n a t a l ; hospitales de C a r i d a d , m i -
l i t a r y de S a n L á z a r o , 2 pa r roqu ias 
l a m a y o r c o n cura to de t é r m i n o y v i -
c a r í a f o r á n e a de Sta. C l a r a v i r g e n y 
l a de l a D i v i n a Pastora, y las b e r m i -
tas de l a Candelar ia , d e l B u e n - V i a j e 
y d e l C á r m e n ; y e s t á en comun ica -
c i ó n d i a r i a po r fe r ro-car r i l c o n Cien-
fuegos, Sagua l a Grande , Remedios , 
Matanzas , C á r d e n a s , H a b a n a y otros 
var ios puntos . -—Comandancia Gene-
r a l , G o b i e r n o C i v i l , D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l , A u d i e n c i a do l o C r i m i n a l , 
I n s t i t u t o de 2^ e n s e í í a n z a , 4 escuelas 
p ú b l i c a s de 1? e n s e ñ a n z a , o t ras var ias 
par t icu la res , 2 Colegios de 1? y 2? en-
s e ñ a n z a , A a m o n . P r i n c i p a l de Ha^ 
ciencia y C e n t r a l de C o m ú n icacioues, 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , Juzgado de 
p r i m e r a i n s t a n c i a y napal . , Regis-
t r o de l a p rop iedad , 3 N o t a r í a s de 
Hipo tecas y 3 e s c r i b a n í a s , buena c á r -
cel y cemen te r io : ex is ten a d e m á s va-
rias f á b r i c a s de tabacos y c igarros , de 
las m a g n í f i c a s y afamadas vegas de 
M a n i c a r a g u a . 
S a n t a C l a r a . — B . R . p e r t , a l T . 
i n . de C a m a j u a n í . — P . de Sta . C. 
S a n t a C l a r a . — B . R . pe r t . a l T . 
m . de C o n s o l a c i ó n del Sur .—P. de P . 
del R . 
S a n t a C l a r a . — B . ü . de l a c. y T . 
m . de l a Habana .—P. de i d e m . 
S a n t a C l a r a . — B . B - d e l T . m . de 
H o l g u i n . — P . de Sgo. de C. 
S a n t a C l a r a . — B a h í a d e — E x t e n -
sa b a h í a que se h a l l a e n l a vasta en-
senada que c ie r ran p o r e l í í . O. e l 
cayo de las Cinco Leguas y sus de-
pendencias, a l N . los Cabezos y otros, 
e n t r e los cuales se h a l l a n los canales 
d e l Pa rgo y de L o s Barcos, y a l E . 
p o r m u l t i t u d de cayos que f o r m a n e l 
paso de N i c o l á s S á n c h e z . — E s t a e n -
senada es como u n a especie de l a g u -
n a 6 m a r i n t e r i o r y en ella desaguan 
e l r i o de J ü c a r o y e l canal de S a n 
Ma teo , y se h a l l a e n l a costa d e l N . 
a l O. y p r ó x i m a a l a de C á r d e n a s , en 
l a P . de Matanzas . 
S a n t a C l a r a . — R i o — V , { S a n Pe-
d r o - - I l i o \ . 
S a n t a C r u z . — B . R . y cas. c o n 
u n embarcadero e n l a boca del r i o de 
su n o m b r e , pert , a l T . m . de J ibacoa, 
e n l a P . de l a H . 
S a n t a C r u z . — B . R . per t . a l T . m . 
de Bainoa ,—P. de l a H . 
S a n t a C r u z . — S u r g i d e r o de—Peq. 
p u e r t o h a b i l i t a d o de l pueblo de S ta . 
C r u z d e l Sur .—Tiene varios fondea-
deros y a l g ú n t r á f i c o , y es p u n t o de 
escala de los vapores costeros de l a l í -
nea de B a t a b a n ó á Cuba. 
S a n t a C r u z . — R i o de—Peq. cor-
r i e n t e que nace e n e l T . m . de B a i -
noa , corre a l N . y v a á desaguar p o r 
e l p e q u e ñ o pue r to de Santa Cruz d e l 
N o r t e . — T . m . de Jibacoa.—P. de l a 
H a b a n a . 
S a n t a C r u z . — R i o de—Pr inc ipa l 
a f luente de l M á x i m o e n e l que e n t r a 
p o r su m a r g e n derecha.—Todo su 
curso pertenece a l T . m . y P. de P . P , 
S a n t a C r u z . — L a g u n a de—Es de 
aguas potables y se h a l l a en el c a m i -
n o de B a y a m o á , jE to lgu in , en e l T . 
m . de B a y a m o . — P . de Sgo. de C . 
S a n t a C r u z . — R i o de—-V. [ S a n 
J u a n de NoAaza-Rio d e ] . — 
S a n t a C r u z d e C u m a n a y a g u a . 
— V . { C u m m a y a g u a ] . ' 
S a n t a C r u z d e l a s C a l a b a z a s . — 
tí-Punta G o r d a de .—Peq. p u n t a 
que avanza a l E . como á 8 k u ó m s . 
a l S. de la P u n t a B r a v a , en l a costa 
d e l N . — T . m . de Caibar ien .—P. de 
Sta . C. 
S a n t a C r u z d e l N o r t e . — B . R . y 
cas. agregados a l T . m . de Sta. C r u z 
de los Pinos.—P. de P , del R. 
S a n t a Crus*; d e l o s P i n o s . — T . 
r a . de l a P . de P . de l R . , pert , a l par-
tido j u d . de S. C r i s t ó b a l , con 4,558 
hab i t an t e s y creado e n 1? de J u l i o de 
1879.—Confina p o r e l N . con el T . m . 
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de B a h í a - h o n d a ; p o r e l E . con e l de 
S a n C r i s t ó b a l ; po r e l S. con e l m a r 
de las A n t i l l a s , y p o r e l O. con e l ter-
m i n o de los Palacios.—Su t e r r i t o r i o 
es m o n t a ñ o s o a l N . , l l a n o a l centro ' 
y ha^o h á c i a l a costa, a i è n ã o m s 
p r inc ipa l e s a l tu ra s las lomas de ó a -
o z c ú , d e l Afono, Calienta-fondillos y 
o t ras ; y se h a l l a regado por los r í o s 
Taco-Taco y su a f luente el Sta. Cruz 
d e los Finos y otros r i a c h u e l o » de me-
n o r i m p o r t a n c i a . — ^ a r a su a d m o u , 
m p a l . se ha d i v i d i d o este t é r m i n o ea 
los bar r ios s iguientes : Sta. Cruz de 
los Pinos , [ l a cab . ] ,Sta. Cruz d e l 
N o r t e , Taco-Taco N o r t e . Taco-Taco 
Sur, Chir i f /o la , Bermejales 1? y B e r -
mejales y ex i s t en e n <51 29 f incas 
urbanas , 432 vegas de tabaco, 31 po-
t re ros y 3 haciendas.—Su p r i n c i p a l 
p r o d u c c i ó n es e l tabaco. 
S a n t a C r u z d e l o s P i n o s . — P u e -
b l o cab. del T . m . fie su nombre , con 
500 habs. y c u y a f u n d a c i ó n da t a d e l 
a ñ o 1832.— Es t f í s i t . e n e l c a m i n o rea l 
de l a V u e l t a A b a j o , p r ó x i m o y a l O . 
d e l r i o de su n o m b r e , & 118 k i l ó m s . a l 
N . E . de P i n a r d e l R io .—Tiene j u » . 
m p a l . , curato de ascenso de S a n t a 
Cruz de los Pinos, 2 escuelas de 1^ en-
s e ñ a n z a y c a r t e r í a . 
S a n t a C r u z d e l o s P i n o s . — B . 
V . que comprende l a eab. del T . m . 
de s i i . n o m b i - e . ~ P . de P . del 11. 
S a n t a C r u z d e l S u r . - . - T . m . de 
l a P . de P. P. pe r t , a l par t . j u d . do 
este n o m b r e , c o n 3,800 habs. y creado 
e n 17 de Marzo de 1871.—Confina p o r 
e l N . y E . con e l T . ra. de P to . P r í n -
c ipe , y por el S. y O. con e l m a r , des-
de l a desembocadura del r i o S e v i l l a 
que l e sirve t a m b i é n de l í m i t e o r len- , 
t a l , has ta l a boca d e l San Ped ro ó 
S ta . Clara ; con u n a ex tens ion super-
f i c i a l de 104 k i l ó m s . de E . ft O . y 28 
de N". â S. ó sean 448 k i l ó m s . cuad ra -
dos de t i u p e r í i c i e . — S u t e r r i t o r i o es 
m o n t a ñ o s o a l N . y e n su m a y o r par-
. te l l a n o y poco f é r t i l y se h a l l a regan-
d o p o r los rios de Sevil la y Car?'aseo 
que desaguan e n e l estero del Gua -
y a b a l , el de Sta. Cruz 0 San J u a n de 
Najaza , que desagua j u n t o a l p u e b l o 
de Sta . Crux de l Sur ; e l Curajaya, e l 
P q l i z o n y e l San P e d r o ó Sta. C la ra y 
o t r a s p e q u e ñ a s corr ientes af luentes 
de las a n t e r i o r e s . — H á l l a s e d i v i d i d o 
este t é r m i n o e n los bar r ios s i g u i e n -
tes: L a Calzada y P l a y a B o n i t a r u r -
banos, y los ru ra les de Buena/ventura, 
M Junco y E l Guayabal.— P r o d u c e 
m u c h o for ra je , y a b u n d a e l g-anado 
de todas clases, y p o s é e 1C>2 l incas 
urbanas, 2 i ngen ios , 5 po t re ros y 167 
s i t ios y e&tancias. 
S a n t a C r u z d e l S u r . — V i l l a cab. 
d e l T . m . de su n o m b r e con 1,200 ha-
b i t an tes y s i t . í l l o s 20° 4 1 ' de l a t . 
N . y â los 71° 44' de long . O. de C a d i z 
íl 96 k l ó m s . a l S u r de P to . P r í n c i p e A 
donde se p r o y e c t a u n f e r r o - c a r r i l . — 
Tiene c u r a t o de t é r m i n o , C o m a n -
d a n c i a m i l i t a r , j u z g . m p a l . c o l e c t u r í a 
de rentas, a y u d a n t í a de m a r i n a , 2 
escuelas y a d m o n , de correos y telé-
grafos de 3? clase .—En su p u e r t o ha -
cen escala los vapores que v a n de 
B a t a n ó ft Sgo. de Cuba, p o r c u y o 
m o t i v o t i e n e este puer to h a b i l i t a d o 
a l g u n m o v i m i e n t o comerc ia l . 
S a n t a F é . — P u e b l o cab. d e l T . m . 
de R a n c h o V e l ó z , con unos 1,000 ha-
b i t an tes y s i tuado ñ 9 k i l ó m s . a l Sur 
d e l embarcadero de L a s Pozas ó de 
E l M a l l o r q u í n , a l que e s t á u n i d © por 
u n f e r ro -ca r r i l t i r a d o po r fuerza an i -
m a l . — D i s t a 72 k i l ó m s . a l N . O . de 
Sta. C l a r a y t i e n e j u z g . m p a l v 2 es-
cuelas, s u b d e l e g a c i ó n de m a r i n a y 
a d m o n . de correos y t e l é g r a f o s de 4?-
clase. 
S a n t a F é . — H . R . y cas. c o n ex-
celentes b a ñ o s , per t , a l T . m . d e I s l a 
de P inos . 
S a n t a F é . — B . R . pe r t , a l T . m . 
de V i ñ a l e s . — P . de P. de l R . 
S a n t a F é . — S i e r r a de—PecjueSa 
cadena que se levaivta ft l a o r i l l a de-
recha de l r i o Sagua l a C h i c a , e n e l T . 
m . de las V u e l t a s . — P . de S ta . C . 
S a n t a F é . — M i o c íe—Rio c o r t o que 
b a ñ a e l T . m . de C o l ó n , en l a P . de 
Matanzas 
S a n t a F i l o m e n a d e l M a m e y . — 
V . { M a m e y ) . 
S a n t a G e r t r u d i s . - - B . R . pe r t , a l 
T . m . de M o r ó n . — P . de P . P . 
S a n t a G e r t r u d i s . — E m b a r c a d e -
r o de—Embarcadero de l a costa, del 
N . en t r e e l cabo de P a l m a s y l a p t a , 
M a r c e l i n a . — T . m , y P . de P . P. 
S a n t a I s a b e l . - ~ B . R . y cas. eon 
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embarcadero , agregados a l T . m , de 
M á i i t u a . — P. de P. de l R . 
S a n t a J s a h f i l . ~ JSnsenada de— 
Hí í l l a se e n la c o s í a de l N . eutre loa 
cayos Ti-apado y J í u e n a - v i s t a , y don-
de ne h a l l a el c a s e r í o del m i s m o n o m -
bre—'1 ' . m . de Raja.—P. de P. del R . 
S a n t a I s a b e l . — L o m a de—He en-
o m m t r a u n i d a á la de Sta. A n a y se 
l evan ta e n e l T . n i . de M á n t u a . — P . 
i ' , de! K . 
S a n í J i J s a b o l . — K i o de - ( . 'or re liií-
eia el N o r t e y v a íi desaguar en l a 
enhenada y u i ú b a r c a d e r o de su n o n i -
hiv . en <•! T. n i . de M í í n U t a . — P. de 
V. del I t . 
S a n t a I sahc l , -— Jlaja de loa Coto-
radon , j de—Con este n o m b r e desig-
nan los navegantes l a extensa cade-
na de bajos y escollos q iU ' se ex t ien-
den parale los íl la costa ¡S". O. de l a 
P. de P . del l i . , I b r m a n d o parte del 
a rch ip i f ' l ago de ( í u a n i g u a n i c o , desdi; 
el l io P a n de Azftear, en Ba ja , liasta 
el cabo de San A n t o n i o . 
S a n t a I s a b e l d e l a s l« ' i , i a s .—T. 
m . da l a 1*. de Kta . C. pe r t , a l par t . 
j u d . de (Jienf'negos, con 8,240 habs. 
íbi t i t ad í i de) a n t i g u o p a r t i d o r u r a l de 
MU n o m b r e y creado en \ " de Kne ro 
de 1879.—Tihida por e l N . con los Ta. 
m s . de S to . D o m i n g o y Cartagena; a! 
E . c o n e l de L a Esperan/.a; a l B- con 
los de las Cruces, Camarones y Pa l -
m i r a , y a l O. con Car tagena; y t iene 
808 k i í ó m s . cuadrados de s u p e r í i c i o 
en terrenos l lanos en genera l y m u y 
f é r t i l e s , regados por los rios de Lus 
j \ 'mtKLx y e l de L a s L a j a s , y los arro-
yos de ' H o r h a l l anea y de f / hna que 
son de his p r imeras corr ien tes que en 
su curso recibe e l g r a n r i o D a m u j í . — 
Para su a d m o t i . i n p a l . se h a l l a este 
t é r m i n o d i v i d i d o en los barr ios s i -
guientes: Centro N o r t e , Centro S m \ 
urbanos , e n l a cab. y los rurales de 
tialto, Ceiba ICuena, 'Santa JZOHU, Sa-
l a d o y Tfucvati, y e x i s t e n en él 178 
(jucas- urbanas, l ú ingenios , 73 potre-
ros y 111 si t ios y e s t á n cias.— Produce 
c a ñ a de a z ú c a r , tabaco, c a f é y f rutas . 
S a n t a I s a b e l <1.e l a s .Lajas . -
Pueb lo cabecera del f . m u n e i p a l de 
su n o m b r e con 2500 habs. s i tuado á 
24 k i l ó m s . a l 0 . 8 . O. de Hta. Clara y 
1Ü a l N . N . E . de ( ' ienfuegos.—Tiene 
j u z g . m p a l . cura to de ingreso, 5 es-
cuelas de 1? e u s e ñ a u n a y a d m o n . de 
correos de 4^ clase. 
S a n t a L u c i a . — K m e n a d a de—Se 
h a l l a en la costa de l N . t e r m i n a n d o a l 
O. por l a p ta . de su nombre y a l y . Ü . 
por e l ex t r emo boreal del Cayo . fu t ra , 
y se l i a l l a e n las costos de l 'T . m . de 
Baja.—P. dt- P. del Jt . 
S a n t a I n i c i a . — J Ü o ^ — P e q u e ñ o 
r i o ((lie desagua en l a ensenada de 
Garnacha y que corve por el T . n i . de 
M í t n t i i f t . - P . de P. del 11, 
S a n t a L u c i a . — J í i o d e — P e q u e ñ a 
cor r i en te que d e s p u é s de regar a lgu -
nas vegas y l a hac ienda de su n o m -
b i ^ va ít desaguar en l a ensenada de 
Sta. I j u e í a . — T . m . de Haja.— P. de 
V . de l R. 
S a n t a L u c í a . — J ^ n . t e m i d a u estero 
de—Nombre con que geuora l iueute 
se conoce el c o n t o r n o or ien ta l de l a 
b a h í a de N u e v i t a s . — P . de P. P. 
S a n t a M a r c e l i n a . — Embarcade -
r o de—Se h a l l a en l a cos í a de l N . a l 
O. do l a p \ i n t a M a r c e l i n a y casi a l S. 
del cayo de Pa lmus .—T. m . de M o -
r ó n . — P . de P. P. 
S a n t a M a r í a . -J í . R . y cas. dise-
m i n a d o per t , al T , m . do i - fo lgu in .— 
P. de Sgo. de C. 
S a n t a M a r í a . — l i . R. pert , a l T . 
m . de M i l n t u a . — P , de P. del K . 
S a n t a M a r í a . — C a s . agr. al T . n i . 
de V i c t o r i a de las Tunas , - -P . de tígo. 
de Cuba. 
S a n t a M a r í a . — A ' í o á e ~ - L l a m a d o 
t a m b i é n de S to . D o m i n g o , corre po r 
e l T . m . de H o l g u i n y va íl desaguar 
a l Sur t le l P u e r t o del Padre.—P. de 
Sgo. de C . 
S a n t a M a r í a . — Cayo Grant le d e -
Cayo bastante extenso que se h a l l a 
f rente á l a costa sep ten t r iona l de esta 
I s l a entre los cayos de l E n s a n c h o a l 
O. y los p e q u e ñ o s de Sta. M a r í a a l 
K.—Pertenece a l a r c h i p i é l a g o do loa 
Ja rd ines de l Rey .—P. de P . P . 
S a n t a M a r í a . — C a y o s de— Cade-
n a de p e q u e ñ o s cayos que p r i n c i p i a 
como á, 4 l í i l ó m s . a l N . JO. del G r a n -
de de Sta. M a r í a y corren a l E . i n -
media tos a l v e r i l del Canal V i e j o de 
Bahama. - -Pertenecen a l a r c h i p i é l a -
go de loa Ja rd ines del Rey.—P. de P . 
P r í n c i p e . 
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S a n t a M a r i a . — B a h í a 6 aUntfera 
d e — H á l l a s e en l a costa de l ¡Sur de l a 
P. de ] ' . P . como ft ]() k i l ó m s . a l H u r 
del estero de Ver t i en t e s .— VOY esta, 
b a h í a d e s e m b a r c ó en l a Tsluel p i r a t a 
ing les M o r g a n , que d e s p u r ' » s a q u e ó á 
P to . J)i*íiicii)e. 
S a n t a M a r í a d e l I S o s a r í o . — T . 
m . d e l a P. de la i L , pert , a l pa r t , 
j i u l , de Ouanabacoa, con 4,^85 I m b H . 
y creado en V! de K n e m d e ]7;¡¿J.— 
C o n ñ i n a por el X . y el O. con e l T . 
m . d e Ouanal iacoa; po r e l J-i. con ' l 'a-
Stiste, y por el K. con los tCirminoH de a n J o s é de las L a j a s y Managua .— 
T i e n e 143 J t l ó m s . cuadrados de super-
f ic ie e n terrenos t iuebrados e i i^ jene-
r a l y fé r t i l e s , y en t resus al turas n i cre-
ce ci tarse l a l o m a de l J i l uw/u i za l , y 
l o s r ios que lo r i egan son: el J i l a n q u i -
z a l , J i a r aoo y otros.—Pura su ad-
i n i t n s t r a c í ó i i n t p a l . se d i v i d í ; es(e tf ' r-
m i n o en los barr ios siguientes: L a 
(labc.i-.f-ra, AVut J ' w l r o , San An I o n i o y 
( f r i l h i , Capote, Vega y Cambute.— 
K n su l é n u i u o ex i s t en 19!i l ineas u r -
banas, H p o t r e r ú s , 1 i ngen io y 293 s i-
t ios y estancias.—Produce muchas y 
exelentes f rutasy posse u n a m i n a de 
c a r b ó n de p iedra y o t r a de chapapote . 
S a n t i l M a r í a < l c l R o s a r i o . — 
C i u d a d cab. del Í \ n i . de su n o m b r e , 
con G60 habs., f undada en 1733 y s i í . 
í í . los 23* 4' de l a t i t u d N . y fi los 7.^ 
fi?' de l o n g i t u d O. de (Jftdí/. en u n te-
r r e n o elevado, íl l ó k i l ó m s . a l ¡S. O. 
d u l a H a b a n a , nor eari'et-era y .1 10 de 
Uuamibaeoa.— T iene juzgado n n m i -
e i p a l . , cura to de ascenso de N t r a . 
Hef ío ra del Rosario, ü escuelas y ad-
rahiistnición de correos de 4? clase.— 
S a n t a M a r í a d e l J í o s a r i o . — J í . 
U . que c o m p r e n d c l a c a b . d e l T . n i . 
de au nombre .—1 ' . de l a H . 
S a n t a M a r t a . — / / ¿ o ríe—Nombre 
que en par te de su curso Loma el r i o 
do S e v i l l a a l recorrer el l í . I t . d e l 
( j u f t imaro .—P. de P. P . 
S a n t a M ó n i c a . — H . I í . p e r t , a l 
T . m . de Paso I l e a l de San Diego.— 
P . d e P . H . 
S a n t a l í i t a . - - l ! . 11. del T . m . í le 
J i g u a n í ( P . de Sgo. de C ) , c u y a cab. 
es e l p . de su m i s m o n o m b r e , s i t u a d o 
á 5 ki lOius . a l O. de J i g u a n í . — T i e n e 
j u z g . m p a l . , cura to de ingreso , una 
escuela y c a r t e r í a . 
S a n t a l í i t a . — l í . 11. y cas. agrega-
dos a l T . m . de K l ("obre.—P. de Sgo. 
de Cubil . 
S a n i a J í o s a . - - l i . M . y cas. agre-
gados al T . n i . d i ' S ( a . Isabel l í e las 
Lajas .—P. de Sta. < ¡. 
S a n t a i . t o s a . — V . { ( ' r . r r o ^ a a n a -
ho) . 
S a n i a l i o sa . - - ( J a s . agr . a l T . - m . 
de C a i f u m m e s . ™ P . d<; Sta. í ' . 
S a n t a I tosa .—Cas , agr . a l T . m . 
de Kan A n t o n i o de los Baf íos .—1*. 
de la H . 
S a n t a R o s a . - » K u - . r r a dr—Peque -
ñ a cadena de poca e l e v a c i ó n que se 
l evan ta en el t e r r i t o r i o de S ta . l losa , 
en el T . n i . de KemedioK.—P. de Sta. 
Clara . 
S a n t a l i o s a . — J ' io d c — V o r r e por 
v.] T. m . de Haja y desagua e n l a coa-
l a del N . por l a ensenada de su n o m -
bre, en la P. de P. del t í . 
S a n t a í t o s a l í a . — E i w e i u u l a d e - ' 
Se l i a b a a l ibndí» del p t o . de N u e v i -
(as, y en e l l a se abren v a r i o s e.ile-
ros.-'-P. de P. P. 
S a n t a T e r e s a . — B . K . de l T . n i . 
de Cimar rones .—P. de M . 
S a n t a T e r « s a . — K . C de l a c. y 
T . m . de l a >rabana . 
S a n t a T e r e s a . — R . 11. pe r t , al T . 
n i . de los Palacios.—P. de Ê. d e l K . 
S a n t a Te.rGHii.—J<Jii/Oarcadero de 
—Pequeno en ib . í p i e s e h a l l a a t fon-
do d é la ensenada de Cochinos .— 
Costa de l S u r . — T , m . de Cienfuegos, 
en l a P. de Sta . C. 
S a n t a T e r e s a . — A r r o y o de—Peq. 
ar royo que nace en l a c i é n a g a de ¡ ía-
pata, corre a l S. O. y desagua en l a 
ensenada de Cochino? , p o r l a p l a y a 
d e n o m i n a d a de G a l l i n a s . — T , m . de 
Cienfuegos.—P. de Sta . C. 
S a n t a r e n . — C a n a l d e — V . { O m n i ' 
po .—Cana l de) 
S a n t i a g o . — J i i o de—Rio de a l g t i u 
caudal que nace en l a s i e r ra d e l N a -
ranjo D u l c e , corre hScia e l N . y v a a 
desaguar e n e l puer to l l a m a d o de L a 
Ort igosa ó de Sant iago, que se ha l l a 
4 k i l ó m s . a l O. del de B a h í a H o n d a . 
- P . d e p . del I t . 
S a n t i a g o d e l a C e i b a . — B , R. y 
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Iiegupno c a s e r í o agregados a l T . m . 
do Ciivfagoija .—P. fie K la . C. 
S A X T J A O O I > K C U B A . - P B O -
V I N C I A M A R Í T I M A D H ( I v A S i : . 
.S ' f i tar lúi i y l imi tes , 
OtMipa . esta p r o v i i i m n ol t e r r i t o r i o 
Hile anfoiJ c o m p o n in pi D c n a i l n n i c i i f o 
( í r i c t i l a ! , j i l c x í r e n i o V,. de Ja Isla, >• 
r o n l i u a por cl X . con cl ( ' ¡ m a l Vie jo 
de B a l n m i a , desde e l puer to ric Nue-
vas f i r a n d e s l i a M i i c l c a f m de M a i s í ; 
pnr el Vt, con el estrecho ó paxo (fe 
MHÍKÍ, <jU(i l a w p a i a <le l a is la do 
H a i t í ; por c! S. con el estrecho de í - o -
IÓD _v e l mav do las A n t i l l a s , desde el 
cal to de M a l s í , t ins la ladesoni lKicadn-
m del r i o . iohabo; y p o r el O. la p r o -
v i n c h u l e F í o . r r i n e í p c . 
fsupcr j íc ic . 
íjft super t ic ic deesta p r o v i n c i a , «pie 
es l a m a y o r de Cuba, ex do I,1S7 le-
guas cuadradas ó scati ÜíijTÜ'i k i l ó m e -
tros de cuadrados. 
PobhiHOn. 
Kegrtn e l í d t t m o c c i i H o de p») i lación 
do 1SH7, cuenta e« la provi i i<!ÍR 2fí7,r)ll 
habs., de l o s cuales son vamricf* i:ií,'1í>ti 
y 133,líW) l iembraH, i [W. h a b i t a n en '» 
ciudadefi, 4 v i l l a s , 4 puoblos y UM ba-
rr ios y c a s e r í o s . 
('abOH y p u n i a s . 
IJOS p r inc ipa le s de la costa septen-
Lr iomü, f o n los qj^uieuteg: P t n . J i r a -
f a , ft l a en t rada o c c i d e n ü i l del pto. 
del M a n a t í , y l a m á s s e p l e n t r i o n a l de 
la p r o v i n c i a ; p ta . de ( h v a r r u b k i , en-
tre l a e n s e D a d a de su n o m b r e y el 
p i o . do Malagueta. ; pta. de l o s Jarros , 
a l K . de l p to . del Padre, y l a de l l ibe-
ro , mf is a l E . d e l a an te r ior ; ptas. do la 
Oenovem y de l Mangle , que de t e rmi -
nan l u enseuadu do H i CACOS; P u n í a 
/ i r a v a , a l N . O. del p to . de Gibara , y 
la de G u á r d a l a Poca O l a KWOÍÍ, en-
tre e l p to . de N a r a n j o y ol do B a n i á ; 
P í a . G o r d a , ft 8 k i l ó m s . a l N . O. del 
Cabo I m a r c o i a , e x t r e m i d a d N . de es-
ta, I s l a , c o n u n fana l n o m b r a d o L u -
crecia, y l a p ta . del M a n g l i t b , que 
con e l cabo an te r io r d e t e r m i n a n ía 
ens de Luc rec i a . P u n t a s de Mutas , 
de Pfo. /¡Veo y de Cañot iea , ent re las 
del M a n g H t n y ol nto. de Jianps; p fa . 
d e l ¿Vai ig la i i to y del Sol, & l a e n t r a d a 
d e l a g r an b a h í a de Ñ i p e ; p tn . Cni/un-
fa, o n t r o los p u e r í o s d e (Jnbonieo y do 
v^agna d o T í í i i an io ; p í a , do <'af>a¡faitt 
: t l 10., y de la F á b r i c a , a l O. del c a y o 
l l a m a d o de Moa ; p ta . rio (íii<tn>-r>,'H\ 
N . del p i o . y eiub. do Y a n i a g ü e y e s ; 
pias. d e iifa.f/ua?*a y 4ly /iac-., a í N . 
de l a e i i K c n a d a (te esto rtUimo n u m -
h r e ; p ta . de ( h b r z a d r l Cerro y di> 
Mnln -ha inb iT , que ( t e í o r n i u m n e l p í o . 
d e Baracoa, y p(a. d e l ( l i a u i l , n i I - ; , 
del p to . c i l a d o . ~ - . H r t r i a e l K. se I ta-
l i a n el Calm ftfatsi, e x f r e m i d a d o r i c n -
l a l d o la p r o v i n c i a de y toda la I s la , 
con u n l a n a l i pie l leva su mnubre , ó 
d e ( i o u c l i n , y las p t a s . d e ( ¿ i m / H i a o , 
X r i f r u y de Unanns, a l W. d e l cabo 
.Mairtf. — l / i i s p i i D C i p a l c s c j i i e so h a l l a n 
e n In c o s t a d e l Sur, son las s i g u i e n t e s ; 
pta . del Jobo, a l 1*1. d e l surgidero do 
s u n o m i n o ; p u n t a de l a P i a r / n y út> 
<>ttajjnca}tf.a,t\w d e t o r m i u a i t la ense -
uada de nste n o m b r e ; ptn , de J i a t U -
i/Hirí , al O. del p í o . de su n o m b r e ; 
j i l a , d e la Tor tuguiUa, a l K d e la i l o -
sembocadura del r i o Vateras; p ta . do 
l / i j j n z G ó m e z , ft l a en t r ada o r i e n t a l 
del p to . de ( í u a n t í í u a m o ; p u n h i del 
Gato, al H . del-Ojo de.i To ro ; p ta . del 
!»g t rx , i i , \ K . del Cabo de C r u z , y 
p u n t o el m i s m e r i d i o n a l do Ia p r o -
v i n c i a y de l a I s l a de Cuba; Caba do 
Cntz, a l 8 . do l a I s l a , con un fanal 
n o m b r a d o de Vargas ; y por í i l t i m o , 
a l O . m encuen t ran las ptaa. d o l Pe*-
(¡am-a ó de las ( M w a d m , del M a r t i U o 
y de G u á , en las costas de l tõrmln»» 
de M a n z a n i l l o . 
RahUts, Puertos, E m t n a d a * y Sur-
g ideras . 
E n las costas de esta p r o v i n c i a HO 
h a l l a n los mayores liXierUis do Cuba , 
y loK une merecen oitarwe en l a cos-
ta del N o r t o , son los siguienteM: 
e l pue r to do Nuevas Grandes , en 
tre esta p r o v i n c i a y l a do Í*ue r to -
P r fno ipo ; oí do Afana t í , ontro l a n p u n -
tas de Jesus, a l E . y l a de R o m a , a i 
O.; l a ene. de C o v a m t b i m , a l O. d o l 
pue r to an te r io r : c l p t o . de Malague ta , 
que se forma entre l a p ta . do C'ova-
r ruWas , a l O., y e l P t o , del Padre ; e l 
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P t o . dffl. P a d r e , de los mejores y m á s 
capaces de l a costa de l N o r t e , y (jue 
se h a l l a entre loa l í m i t e s de V i c t o r i a 
de las T u n a s y do H o l g u i n ; l a ense-
nada de J/ ícaco-s, que se ha l l a en t re 
í a p t a . de l a Geuovesa y l a del M a n -
gle ; e l puer to de W-thara, h a b i l i -
t ado de 1? clase, con u n fuerte y e l 
pueblo de su n o m b r e ; y los ptos. de 
J a r u r ü , B a r i a ? / , V i t a y N a r a n j o , 
í / ue se h a l l a n p r ó x i m o s unos jí otros; 
e l p t o , de Sama, po r donde t a m b i é n 
se s u p o n e (jue d e s e m b a r c ó C o l ó n 
c u a n d o l l e g ó á esta I s l a ; ens. de L u -
crecia , ent re l a p ta . de este n o m b r e y 
l a d e l M a n g t a r i t o ; e l p t o . de .Ilancft, 
a l N . de H o l g u i n ; el p t o . ó b a h í a de 
Ñ i p e , el m a y o r de C u b a y u n o de los 
mfis grandes de l m u n d o , y e l embar-
cadero de M a v a r i , que se ha l l a d e n t r o 
d e l p t o . de Ñ i p e , a 14 k i l ó m s . de l 
p u e b l o de m n o m b r o . — L o s p í o s , de 
.Lebisa y Oabónico , c o n u n a s o l a e n -
í.ratln; y los de Cebollas, Oavunova y 
Vaguancque, ptos. p e q u e ñ o s ; S a y u a 
de T á n a m o , pue r to i n t e r i o r A 16 k i l ó -
me t ro s de la boca d e l r i o de su n o m -
bre, y e l de T á n a m o , hermoso pue r to 
pero l l e n o de pequenos cayos; ^l ío«, 
p t o . c o n buen fondo y abr igo; Bara , -
coa, p t o . h a b i l i t a d o de 1? clase, c o n í a 
c i u d a d de su n o m b r e ; y e l puer to de 
M a t a , e l m á s o c c i d e n t a l de Cuba.— 
E n l a costa del Sur , los p r inc ipa les 
son : J a u c o , surg. s i t . en t re l a p ta . de 
las Caletas, a l K . y l a de Cajobabo, a l 
O . ; fíaitiquirí, p t o . peq . fí 8 k i l ó m s . 
a l S O . de l r ío Sabana-la m a r ; P u e r t o 
jEscondido, p to . peq. s i t . á 6 k i l m s . a l 
E . de G u a n t í í n a m o ; G u a u t á r w i m o , 
f r a n b a h í a s i t . & 84 k i l ó m s . a l K . de l e Cuba , y 12 a l S. d e l pueblo de su 
n o m b r e ; t iene v a r i o s puertos e n su 
i n t e r i o r , entre el los las l lamadas en-
senadas de J o a y de l a Majagua .— 
G u a n t á n a m o es p t o . h a b i l i t a d o y t ie -
ne m u c h o comerc io .—Baconao , peq . 
ens. que se l i a l l a e n t r e e l l í m i t e d é l o s 
Ts . m s . de G u a n t á n a m o y e l Caney ; 
A l t a r e s , ens. s i t . a l K . de l p u e r t o de 
C u b a en t re el surg idero de l a J u m a -
/ / w a y l a e n s . de D e n u y a g n a ; J w a y u á 
p t o . p e q . m á s b i e n fondeadero, que 
se h a l l a a l O. d e l an t e r io r ; y e l s u r g i -
de ro de J u r a g i i a c i t o , ft 4 k t ó m s . a l O. 
d e l Ae J u r a g u á ; Aguadores , surg . s i t . 
a l JR. de l de . l u r aguac i to , con u n a ba-
t e r í a ; ent re este pue r to y el de J n r a -
guac i to se h a l l a el s u r g . ' de Jus t i c io . ; 
Cuba, p u e r t o h a b i l i t a d o de 1? clase, 
b ien de fend ido y con b a s t a n t e c o i n e i -
c io , en c u y a o r i l l a o r i e n t a l se l e v a n t a 
l a c i u d a d de San t i ago do Cuba ; Cubo-
ñ a s , surg. con b a t e r í a , s i t . a l O . de l 
p t o , de (Juba, JVimi inmtf , s u r g . que 
se l l a l l a a l p i é de l a elevada s i e r r a de 
su nombre , y ¡t H k i l ó m s . del de Don 
R i m ; Q i i i v f j an , surg . s i t . a l S. de la 
S ier ra M a e s t r a y al O. de los a n t e r i o -
res; y el .Rincon de ¡Scril/a, m á s a i Q.; 
Turquino , p t o . peq . que se h a l l a e n t r e 
ios t é r m i n o s de M a u z a n i i i o y F l l Co-
bre ; M o t a , p to . a l S. de] p ico O j o de l 
T o r o ; P o r t i l l o , peq. pto . , peco s e g u r o 
que se h a l l a a l . t í . del Cabo Cruz ;"J /o-
r a , ens. espaciosa que abre e n t r e las 
ptas. de T i b u r c i o a l E . y B r a v a a l O. 
en el t é r m i n o de M a n z a n i l l o ; L i m o -
nes, ens. f o r m a d a en el c o n t o r n o d e l 
golfo de Guacanayabo , en t re l a p u n -
t a de l i a l c o n y l a boca de l r i o de su 
n o m b r e ; M a n k a n i l l o , m a g n í l i c a enso-
ñ a d a al E . d e l go l fo y a c i t ado y que 
se h a l l a e n t r e l a p ta . de l a C a i m a n e r a 
a l O . y l a boca de l r i o Yara , a l jK.—Es 
p to . h a b i l i t a d o de 3? clase, eon l a v i -
l l a de su n o m b r e , y estft d e f e n d i d o 
por u u f u e r t e . - C O M Í O de l .Embarcade -
ro , emh. i n t e r i o r , á 93 k i l ó m s - ( le l a 
boca de l r i o C a u t o y 24 a l N . O . de 
l a c iudad de B a y a m o . — F u é el p u e r t o 
m á s m e r c a n t i l de l a I s l a c u a n d o los 
buques m a y o r e s l legaban á sus aguas ; 
h o y , s i n e m b a r g o , t iene t o d a v í a bas-
tan te t r á f i c o . — Y por ú l t i m o , l a g r a n 
ons. d e B i r a m a , c o n costas cenagosas 
y salinas en sus c e r c a n í a s , a l N \ d e l a 
desembocadura d e l rio Cau to . 
Islna, Cayos y Bajos. 
L a s costas de esta p r o v i n c i a s o n e n 
general l i m p i a s , p rofundas y r o c a l l o -
sas; h a c i é n d o s e solo no t a r los cayos 
del Guincho, :t l a en t rada d e l p u e r t o 
de M a l a g u e t a ; los Bajos d e l • P o i r e r i -
l io , f rente a l p t o . de Giba ra ; los cayos 
de l Yaguana l , de Juan Vicente y 'del 
Obispo, d e n t r o de Ja g r a n b a l i t a de 
Ñ i p e ; Cayo A r e n a s , que se h a l l a á u u 
k i l ó m . a l N . de 1 a costa y c o m o ã 4 a l E , 
del p to . de Yaguaneque ; Cayo J t u r r a , 
frente á l a desembocadura d e l p t o . de 
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( 'afiíifias y eerc-a y ni K . da l cavo Ái 'c-
•nas; y el Cayo Moot infirt a) E . (leí cayo 
Burros , sou los ú n i c o s que so no tan 
en l a c o s í a .septentr ional .—En la me-
r i d i o n a l solo mereceh citarse las dos 
l 'oq. islitíi ( lenominadas 'fo/ tuf/u y 
ToHi igu i la , , que se h a l l a n a l E . y p r ó -
x i m a s lí l a d c s e u i b o c a t l u r a í l c l rio Ya-
lenui ; y ol Cayo Daman , que se baila 
ent ro las ptas . del Tabacal a l O. y l a 
de T i b i j a n a l E . — E n sus eosta-s occi-
dentales se ha l l a e l C r a n bajo dcJ luc-
i<a Mipern t iz r t , quo fo rma con la cos ía 
del l ó r m i n o de M a n z a n i l l o e l conoci-
do C W M I de, Oafaudraa, y entre los 
(rayos que en él se h a l l a n son los mils 
notables los de los Tfxcvos, p r ó x i m o s ft 
la costa; los de Jinffmdroa, y el de Coc-
l l n , a l S. de l Bajo de í i u e n a Esperan-
za; el de G n ú , L a Pe r l a y los m n i n -
dos de Afansanilto, que se ex t ienden 
desde ¡ a boca del rio < í u á hasta fren-
te a l p t o . de M a n z a n i l l o . 
J A o n t a ñ a s . 
Tres grandes grupos de m o n í a í i a s 
se l e v a n t a n en esta p r o v i n c i a , que 
son: 1? e l Grupo da M a n i a O ó n , que se 
e x t i e n d a por los t é r m i n o s de V i c t o r i a 
de las T u n a s , H o l g u i n , G i b a r a y Ma» 
y a r í , y sus a l turas m i l s notables son 
law s igu ien tes : l a Mena de M a n a t í j at 
O. de l p t o . de su n o m b r e ; l a S i e r r a de 
D a m u ñ u e c o s , comple t amen te aisla-
da, y que se l e v a n t a á unos 14 k i l ó -
met ros a l S. del p to . de M a n a t í , sien-
do v i s i b l e ft 63 k i l ó m s . de l a costa; y 
las L o m a n de Rompe y Carcamisas, 
t a m b i é n aiblatlas, todas en e l t é r m i n o 
de V i c t o r i a de las T u n a s ; l a Mesa de 
Giba ra ó S i l l a de G ü w r a , a l Hur del 
p to . de s u nombre , que s i rve de p u n t o 
de d e m a r c a c i ó n ít los i i avcgaz i l es ;y los 
Cerros de P á n a m a ^ Colorado y Ja-
Oacoay s i t . a l O. del t é r m i n o de Giba-
ra; las L o m a s de A l m i q u í , a l Sur de 
H o l g u i n ; l a S ie r ra de l Maguey, y de 
Tir/uahos, que se en lazan con l a Sie-
r r a M a e s t r a ; el P a n de Á'amá, a l O. 
de l Gabo de L u c r e c i a ; l a Sierro de l 
Socar r e t í o , g rupo ais lado, p r ó x i m o a 
la costa de l N o r t e ; l a S i e r r a de Can-
de la r i a , a l N . y N O . de l pueblo de 
Giba ra ; las de l i a i t i q u i r í y Pilón, a l 
S. de H o l g u i n , y las de L a Citaba, 
l o m a Brenosay de l a M u l a , de B i j a r ú , 
Tucajó , JMffttatio y Jianchuch), que 
se ex t ienden a islã d amen le, aunque 
pertenecen en c o n j u n t o at g rupo de 
M a n i a b ó n . — 2 ? VA Grupo de M a n a d o , 
que so ext iende desde e l Cabo de Oruv. 
basta el r i o Uaconao y que se cono-
ce con el nombre de ¿ ' i e r r a Maestra , 
y lo f o r m a n ias m o n t a ñ a s mrts eleva-
das de l sistema A n t i l l a n o , h a c i é n d o -
se notables en él las a l inn i s s igu ien-
tes: e l Ojo del Toro, pico de t i g u r a 
marcada, cerca de l Cabo Cruz, con 
1017 metros de a l t u r a ; el Pico de. Tur -
</iíhio, p u n t o el m i l s elevado de las 
m o n t a ñ a s de Cuba, con ^374 m e l r o s 
de e l e v a c i ó n ; law S ie r ra del Cobre,, y 
de A r m o n í a de J , / inoi i '$ , que f o r n u m 
par to de l a Hierra Maest ra , al N . E . 
de Cuba; l a G r a n P ied ra , con K i l l 
metros de a l tu ra , e n el t é r m i n o de E l 
( 'obre ; la fjoma de! Gato, en A l t o 
Hongo, con 9Í)Í) m f s . j y la de ( í i dxa , -
eon 1028, que se h a l l a n a l e x t r e m o 
o r i e n t a l de l g r a n g r u p o de M a n tica; 
y el 3? d e n o m i n a d o Sayua-l laracoa, 
que se ext iende .por los t é r m i n o s de 
G u a n t f í n a m o , Sagirn de T í í n a m o y 
Baracoa, y donde se n o t a n : l a S i e r r a 
de X~¿2>e, l a del C r i s t a l , í n o J t i l l m de 
Sta. C a t a f i n á , S i e r r a do la Vela, do 
Moa, Cuchi/la* de Toa, y S ie r ra d e l 
yunque , a l E . de Baracoa, l a m í i s 
no tab le del g rupo , con 850 met ros de 
a l t u r a ; y las Cuehillas de Baracoa, a l 
S u r de la c i u d a d de este nombre . 
P e n í n s u l a s , 
Toda esta p r o v i n c i a afecta l a l i g u i a 
de u n a g r a n pe n i n aula, cuyo i s t m o se 
h a l l a entre e l C a n a l de B a h a m a , a l 
Ñ . y el golfo de Guaeanayabo, a l K. , 
y en sus costas se f o r m a n a d e m í l s l a 
de L a Torre , en t r e lo» puertos de Bar 
nes y Ñ i p e ; y l a de J in l remco , en t r e 
los de N i p c y Cabftnieo. 
J i los . 
L o s pr inc ipa les rios de l a costa de l 
N o r t e de esta p r o v i n c i a comenzan-
do de O. á E . , son' los siguientes: e l 
Yar i f fuá , que desagua en el p to . de 
M a n a t í , recogiendo en su curso el 
Y a m a y u a , por l a der. y el Ciego, po r 
l a i z q . , ambos de bastante considera-
t i o n ; el G iba ra , (pie desemboca e n e l 
p t o . de su n o m b r e , a l S. del pueblo de 
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G i b a r a ; e l T a n o j ó , Ñ i p e ' y M a y a i % 
que f lesagnn en la g r a n b a h í a de Ñ i -
pe; e l r i o T à i c m e ó Tesina^ que desa-
gua 2 k i l ó m s . al O. d e l p í o . de fíagua 
de T á n a m o ; el Sagua de T á n a m o , de 
los mayo re s de esta I s l a , c o n 03 k i l ó -
met ros de curso, caudaloso y navega--
ble íí l(í k ü 6 m a . de B U desembocadu-
ra, l a c u a l n& b a i l a e n t r e las p u n í a s 
de Cebol las y de T á n a m o ; el Yaffutt-
neq>ce, r i o peq. que desagua en el p to . 
de su n o m b r e ; e l Caba rían, peq. r i o 
no tab le solamente por s e rv i r de l í m i -
te en t r e los t é r m i n o s de í i u a n t r u i a m o 
y Baracoa ; el Yanumi f / i l e i / , de cor to 
curso y q u o desagua en e l peque-
fio p u e r t o de su n o m b r e ; el N i l m -
j ó n , de co r t a l o n g i t u d y que t a m b i é n 
ae l l a m a de Y u r a s / u á , que desagua a l 
E . de l a p t a . de G u a n e o ; e l Toa, de 
los m á s considerables de los que de-
saguan e n l a costa s e p t e n t r i o n a l , na -
ce en las Cuch i l l an de su n o m b r e y 
desagua a l N . K . y cerca de Baracoa. 
Keeibe e n su curso i nmensos a f luvn-
tes; y e l Y i t m u r í , r i o de poca i m p o r -
t anc i a q u e desagua a l K . de l pto. de 
M a t a . — A l E . debe ci tarse e l r i o de-
n o m i n a d o de Uaisíf que desagua en 
e l estero de M a i s í , a l N . d e l Cabo de 
este n o m b r e , y en t re ias ptas. do los 
A z u l e s , a l N . y l a d e l M a n g l e , al 8 . 
— E n l a costa de l Sur , los que mere-
cen mencionarse , son los siguientes: 
el J a m o , que desagua en e l surgidero 
de su n o m b r e , en t re las ptas. de las 
Caletas, a l .E, y l a de Cajobabo, ; i l 
O.; e l J t i / i l , corr iente do a l g u n a con-
s i d e r a c i ó n , y de curso t a n tortuoso 
que c ruza 18 veces e l c a m i n o de C u -
ba â Baracoa—dice el Hv. L a Tor re— 
Sero e l Sr . Pezuela, asegura en su ' i c c i o n a r í o de l a I s l a de Cuba, p ie 
son 26 las veces que este r i o a t raviesa 
el c a m i n o ci tado. Desagua en el sur-
g idero de su nombre , a l S. de l a c i u -
dad do Baracoa; e l Sabanti- larinar, e l 
p r i m e r o de los var ios que con este 
m i s m o n o m b r e desagua e n l a costa del 
S. y que desemboca en t r e los l í m i t e s 
de B a r a c o a y G u a n t á n a m o ; eYYale.-
ras, t e rcera corr iente de í a p r o v i n c i a , 
nace e n las lomas d e l Cuzco, y v a á 
desaguar 6 k í l ó m s . a l E . de la p u n t a 
de M a l - a ñ o ; el G u a n t á n a m o , segundo 
r i o de esta p r o v i n c i a p o r su e x t e n s i ó n , 
desagua a l O. de l a b a h í a de su n o m -
bre, recogiendo en su curso po r l a de-
recba el r i o do Tif/nabos, t a m b i é n d e 
bastante cons ider í fcc ión ; e l Baeonao, 
r i o peq. que s i r v o de l í m i t e e n t r e los 
t ó r m i n o s de G u a n t á n a m o y e l C a n e y ; 
el Ar /mdorcs , peq . corr iente que de-
sagua en el s u r g i d e r o de su n o m b r e , 
; i l V,. del p to . de Sgo. do C u b a ; y e l 
de Turqu ino , que desagua en b l p e q . 
p to . de su n o m b r e , a l S. del P i c o de 
T u r q u i n o , y s i r v e de l í m i t e e n t r e l o s 
tOrminos de E l ( 'obre y M a n z a n i l l o . 
— Y son notables al O. los s iguiente ; ; : 
los rios de Sevil la y Tana , que desa-
g u a n , el p r i m e r o a l S. de l a p í a . de 
su nombre , y e l segundo, al ISí. d e l a 
del M a r t i l l o , e n e l golfo de G u a -
canayabo; e l J i b a c o a , co r r i en te i m -
p o r t a n t e de l t í r m i n o de M a n z a n i l l o , 
se fo rma de m u l t i t u d de brazos que 
. ba jan de l a H ie r r a Maest ra , rec ibe co-
m o p r i n c i p a l a l l . e l r i o Q i m , p o r l a 
i / .q . y desagua en e l golfo de Guaoa-
nayabo, a l ti. de l a p u n t a de G u á ; e l 
Yarn , que a t rav iesa e l ba r r io de su 
n o m b r e y en cuyas or i l l as se b a i l a n 
las famosas vegas do tabaco de Y a r a , 
desagua e n el go l fo y a c i t ado a n t e -
r i o r m e n t e , a l N . O. 'y p r ó x i m o ft l a 
c i u d a d de M a n z a n i l l o ; el J i co tea , pe -
q u e ñ a cor r i en te que s i rve de l í m i t e 
e n t r e los t é r m i n o s de M a n z a n i l l o y 
B a y a m o ; e l B u e y , r i o que v a íi de-
r ramarse en l a c i é n a g a de su n o m b r e , 
d o n d e f o r m a u n p e q . su rg ide ro ; e l 
Can/o, el m a y o r de l a p r o v i n c i a y de 
t o d a l a I s l a de C u b a , por su l o n g i t u d 
y caudal ; t iene u n o s 254 k i l ó m s . de 
sinuoso curso, nace e n las sierras de 
E l Cobre, en u n l u g a r l l a m a d o M a t u -
eo, cerca de l a v i l l a de l Cobre, y des-
p u é s de a t ravesar los t é r m i n o s de É l 
Cobre , 8go. de Cuba , J i g u a n í y B a -
y a m o , va á desaguar a l S. y cerca d e 
l a ensenada de B i r a m a . — E n t r e l o s 
m u c h o s a f l . que le d a n sus aguas m e -
recen citarse: e l S a l a d o , e l m a y o r de 
e l los , y e l a r r o y o de Cayo d e l JKCB/, 
p o r su nu t rgeu derecha, y po r l a ix 'q . 
recibe el Cont ramaes t re) e l C a n t i l l o , 
J i a y m n o , y los a r royos de C a u q u i K a , 
de l a B a r r a n c a C o l o r a d a y otros m á s 
p e q u e ñ o s . — - E l C a u t o es n a v e g a b l e 
p o r goletas has ta e l pueblo de C a u t o 
d e l Embarcade ro , d i s t an te 93 k l ó m s . 
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dtí su desembocadura. E Í H l r r o u a , de 
r egu la r cauda l , b a ñ a l a par te m e r i -
d i o n a l de V i c t o r i a de las T u m i s y va 
á desaguar po r l a m f í r g e n i/.q." del 
g r a n r i o de l Cauto ; y p o r t í l t i m o , e l 
l l a m a d o Jobubo, que i.aee en las l o -
mas d e l I l o m p e , en \ r i e t o r i : i de las 
Tunas , y va fí desaguai' e n el estero 
de su n o m b r e , eu e l go l fo de Guaca-
nayabo , .sirviendo de l í m i t e i l las cos-
tas de las provineia.sde C u b a y Vi lor -
to P r í n c i p e . 
./jdgunns, 
Pocas son las lagunas n o í a b l e a de 
esta p r o v i n c i a , pero merecen citarse 
las s iguientes : la, L a g u n a A n a u y a , a l 
N . de l a g r a n h a b í a de ( ¡ u a u t í i i i a m o ; 
l a L a g u n a Grande, hftcia el O. de la 
desembocadura del r i o liaeonao, y 
que po r ííste c o m u n i c a eou el mar ; las 
de l a ¡So ledad , b í i e t a e K ' a b o d e Cru/. ; 
las I l amad i i s ({ande y V a r a Â r r i h a , 
ai 8 . de . M a n z a n i l l o ; las de l Canto, 
Pa lmas A l t a s y otras p e q u e ñ a s íi l a 
m á r g e n derecba de l r i o Cauto , y las 
de Yarey y Salada, todas eu el ter-
m i n o de H o l g u i n . h a á e J i t r a m a y de 
l a J ü j a , en V i c t o r i a d e l a s Tmiais; las 
de C a l d i l l o , L o m a de P i e d r a , •San-
i a Cruz, L a g u n a Ulanfta, Juan , ]\!u-
bay , Jucaibana, Jagiu'.yen, J a r a c ó , 
G u a m i l l a s , (/•uAsi.man, h'amdet;, y 
o t ras n i i i c b a s y extensas en l í a y a m o ; 
y las de Cayagnasan, y de l a /'Jaira-
d a , y o t ras en l a c i é n a g a del Buey . 
C i é n a g a s . 
L a de l Jhiey, â u n o y o t r o lado de 
l a desembocadura d e l r i o Cauto, que 
es m u y extensa y que se f o r m a de los 
der rames de este r i o p r i n c i p a l m e n t e , 
c o n t r i b u y e n d o a d e m á s â su forma-
c i ó n los r í o s de l B u e y , M a b a y y otros. 
—Es ta eiGnaga es l a segunda de toda 
l a i s l a , p o r su e x t e n s i ó n ; y l a de J i -
'colea, e n l a desembocadura del r i o de 
su n o m b r e . 
Sal inas. 
L a s p r inc ipa le s de esta p r o v i n c i a 
son : l a de L a s Posas, a l O , de la boca 
d e l r i o Sagua de T á n a n i o ; las de t a -
heza de Vaca, del F r a i l e , M i '/'¿a, y 
J e n i q u é n , a l N . ; y las de J ñ c a r o , L a s 
Nueces y Pasajeros, a l B . de l a desem-
bocadura del Cauto ; y las de J H r a m a , 
a l N . de l a ens. do su n o m b r e . 
Cl ima . 
K l c l i m a de esta p r o v i n c i a puede 
decirse que es e l mf is a rd ien te de l a 
I s l a de (Juba; pero A pesar de esto n o 
es m a l sano, y en sus altos m o n t a í l a s 
se s ienten frios intensos, y se c i t a n 
casos de haberse en ellas congelado e l 
agua.— E n esta p r o v i n c i a y h í l e l a l a 
r e g i ó n de Sgo. de (Juba, se s i e n t e n 
frecuentes ter remotos , a lgunos de los 
cuales l ian sido do t r i s t í s i m o s recuer-
dos. 
ProduavioncH. 
K n esta extensa y fOi'til p r o v i n c i a 
son r i q u í s i m o s los reinos vege ta l y 
m i n e r a l , aunque n o por eso deje de 
abunda r el ganado, l a caza y l i t pes-
ca. - — E u e u ó n t r a n s e en ella todas las 
producciones de esta I s l a y m u c h a s 
de los p a í s e s fr ios, abundando e l c a f é , 
que es el me jor de Cuba, tabaco, az f i -
car, cacao, m i e l de abejas, cera, f r u -
tas de m u c h a l a m a , tales como l a p i -
fia, mameyes y ot ras v í t r i a s , p l á t a -
nos, viandas, y exquis i tas maderas 
de c o n s í r u c c i ó n , que representan su 
p r i n c i p a l r i que /a , ent re ellas m a g u í -
ticas caobas y cedros de grandes d i -
m f í n s i o n e s ; sus prados l iene t i exce len-
tes y abundantes pastos na tu ra les y 
a r t i í i c i a l e s en los que se c r i a m u c h o 
y m u y buen ganado .—En sus m o n t a -
fias, por ú l t i m o , a b u n d a n las m i n a s 
de cobre, h i e r ro , manganeso, i m á n , 
p e t r ó l e o , su l furo de h ie r ro , oro , p l a t a , 
a m i a n t o , asfalto y h u l l a , y m a g n í í l -
cas canteras de i n f i r m ó l e s b lancos y 
grises, alabastros, c r i s t a l de roca , p i -
t a r r a s , s í l ice , y otros muchos m i n e r a -
les n o conocidos. 
I n d u s t r i a . 
A d e m á s de las propias de los c u l t i -
vos de l a c a ñ a , tabaco y c r i a de ga-
nados, es esta xm>vincia l a mf is i n -
d u s t r i a l de Cuba , po r estar eu e x p l o -
t a c i ó n en e l la m á s de cien m i n a s de 
cobre, h ierro , manganeso, asfal to y 
otras; ex i s t i endo a d e m ü s f á b r i c a s de 
aceite de coco s in r i v a l en Baracoa , y 
var ias de j a b ó n , ref luo de p e t r ó l e o , 
chocolate, aguas gaseosas, de h i e l o y 
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l icores c u Sgo. de Cuba , y de l a b a c o » , 
c íga r roH y o t ro« artefactos, en esta y 
(jtras nm<:)t:is ¡KiiilíicioncH <!<! hi ( i ro-
v i n c i a , 
Comercio. 
S u c o m e r c i o es do m u c h a i m p o r -
t a n c i a y el pto. d e Sgo. de (Juba, es 
I f tHegunda plaza comerc i a l d e l a Tu-
la, ftieudo mm otros puer tos comercia-
leu e l de ( i u a n t f í n a m o , M a n z a n i l l o , 
M a y a i í , t-fil)ura y l i a r a w a , Jos cualex 
w i t ó n habi l i t ados para e l eoinereio 
w>n el uxtranKei 'o, a s í como a lgunos 
o t r o s t |ue lo ustdn para t-l (•aliotaji-. 
¿iíft'Mi viirtt'-rftícü, 
A pesar qiH! de l jc i i e x i s t i r m u -
« l i a s y buenas on l a p r o v i n c i a , apenas 
si K O I ! conocidas, y solo l iemos p o d i d o 
saber (pie ex is ten , sullbrosfts en el 
m a n a n ü a l l l a m a d o de YnHyuf t , en 
el l / ' r n n n o de I l o l ^ u i n , y o t ro en el 
l i ^ r m i n o de V i c t o r i a de las Tunas , en 
tas faldas del cerro de J)amuriuecos1 
cuyas aguas, se d ice , t i enen l ama de 
ser olleaees con t r a l a h id ro fob ia . 
Gobierno // a d m i n i n i r a c i ó n . 
L a p r o v i n c i a d e Hgo, de. Cuba es de 
2'í claiíe en lo p o l í t i c o y a d m i n i s t r a t i -
v o y u n a de bis se ie en que no l i a l l a 
d i v i d i d o el ( ¡ o b l e r n o Genera l d o (Ju-
ba; C o m a n d a n c i a Oleneral d e l a Ca-
p i t a n í a Ueneral de Ja I s l a de Cuba , 
A u d i e n c i a d c lo C r i m i n a ] y A r z o b i H -
p a d o ^ í e t r o i w i i U i n o de las Á n l illa-s es-
paflola.s.—'I iene 1 n s t í U i í o de i1,1 ense-
TiaTiza, Aea . Iemia <le pinUtrns . y va-
r ios Colegios de T.' y 2:.1 ensefiaii'za.— 
J u d i c i a l m e n t e part , íí Ja JíeaJ A u d i e n -
c i a d e l ' t o . P r í n c i p e , y se d i v i d e en 
7 p u r l s , j uds . , ü s:U)er: 2 en ta C a p i -
t a l que son: D i s t r i t o N o r t e y D i s t r i t o 
¡Sur, H o l g u i n , ( t u a n t í l n a m o , l i a y a -
m o , l iaraeoa y M u i r / a n i l l o , con 14 
A y u n t a m i e n t o s d i s t r i b u i d o s dt¡l mo-
d o s iguiente ; 
I M S T I E I T O N O R T K U K Scio. ( ' l I U A . 
A y u n t a m i o n to s. 
N o r t e d e C u b a y Dos ( ' aminos , (ex-
t i n g u i d o . ) 
1'tuiM S n i t m i C W K A . 
A y u n t a m i e n t o s . 
Hur de Cuba. A l t o Songo. Caney y 
K l C a b r é . 
H O L C U I N " . 
T r o s A y u n t a m i e n t o s . 
I í o l g u i n , i ¡ i b a r a y M a y a r í . * 
d l 'AN'l 'ÁN'A .Mo. 
D o s A y u n t a m i e n t o s 
( h i a n l r i n a n i o y Sayna d e ' l ' . l n a j n o , 
.HA K A cu A . 
U n A y t i n t o m i t ' i U o . 
l lavacoi i . 
f i A \ ' A M O . 
¡ T r o s A y u n l u m i n n t o s . 
I l í a y a m o , . l i g u a n í y V i c l o r i » de In* 
1 Tunas . 
j M A \ ' Z A N ( M . ' i . 
! U n A y u n t a m i e n t o , 
í M a i i / a n i l l o . 
j S a n t i a g o d e Í U ü r A . - A i i t f i r / i f i a 
i (Os de lo C r i m i n a l y comprende 
j t o d a l a p r o v i n c i a de su n o m b r e , y ION 
Juzgados de 1* insteneia que le co-
r responden, son los s igu ien le s : 7>Í.S-
t r i f o N o r t e y D i s f r i f o & u r t an l a c iu -
dad du Cuba , y los de M a n s a n í f l o , ÍUi-
i j avw, l l o l f f u l n , ( í i t a n t á n a n i o y Jla-
racoa. 
S a n t i a g o d o C u b a , — T . m . da la 
I \ de su n o m b r e , pert . íí los D i s t r i t o s 
j ud i c i a l e s N o r t e y Sur de su cabece-
ra, con 5G,70ü habs. y creado e n l ó l ü . 
— C o n f í n a p o r e l N . ' c o n e l T . m . de 
> l o l g u i n ; po r el K . con los de A l t o 
Hongo y Caney ; po r el S. c o n e l puer-
; t o de su n o m b r e y el T . m . de Jul Co-
bre, y po r e l O, c o n oí de J i g u a n í , del 
que íc separa e l r i o Contramaestw;.— 
Su supemeie antes de la s e g r e g a c i ó n 
d é l o s nuevos A y u n t a m i e n t o s crea-
dos d e s p u é s de l a Paz del Z a n j ó n , em 
de 2(¡!)5 k i l ó m s . cuads., pero h o y es 
casi i m p o s i b l e í i . jar la porque a ú n no 
se ha efectuado e l verdadero d e s i l u d i ' 
I de este t e r m i n o , n i d e n i u g u n o o t r o d e 
los que se le segregaron.-Bu t e r r i t o r i o 
es m u y queb rado en genera l , pero tie-
ne valles y p lan ic ies f é r t i l e s y bien 
cu l t ivadas , s iendo sus p r i n c i p a l e s al-
turas las l o m a s d e l I n d i o y d e l j i r p o n , 
las de 3 f ¡ r u n d a , M i r a r O , B e j u c a l y 
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otras, que se describen en c a p í t u l o s 
apar to : y los pr inc ipa les r ios que l o 
r i egan , son : e l Cauto, que nace a l N . 
de P a l m a Sor iano , en e l p u n t o l l a -
m a d o M a t u c o ; e l B r a z o d e l Cauto 
y sus af luentes Yarayabo , l i t o J ¡ l a n -
eo, C u r i a l e s y e l Contramaestre , a í i . 
del Cauto , que lo separa de J i g u a n í ; 
t a m b i é n deben citarse e l M a y a r l , e l 
Ñ i p e y Sagua de T á n a m o , que nacen 
en esta j u r i s d i c c i ó n — P a r a su a d m i -
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l se d i v i d e este 
t ó n u i u o e n los barr ios siguientes:— 
E n l a cabecera: Ca tedra l , Dolores, 
¿santo T o m á s , T r i n i d a d , Cristo y He-
len] y los rurales s iguientes , todos 
con c a s e r í o : P a l m a Soriano, R e m a n -
g a n a g u a s , Cauto J l a i r e , San Í A m , L a 
Lazt tita. M l o m e n a , Si i ios , L a Con-
eep iñón , San, N i c o l á s de Y a r a y a b o , 
S. L e a n d r o Loa J)orados} Canto A b a j o 
y B o n i a t o ; y exis ten en <>1 5,011 l i n -
cas urbanas, 11 ingenios , 13 vegas de 
1 abaco, íi cafetales, 7 po t re ros y 39 s i-
rios y estancias; s iendo sus p r i n c i -
pales producciones: h i e r r o , manga-
neso y cobre, a z ú c a r , maderas de 
c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a , ganados, 
p l í U a n o s y o t r o s frutos menores . 
S a n t ú i g o d o ( J u b a . — C i u d a d ' m e -
t r o p o l i t a u a , C a p i t a l de l a p r o v i n c i a 
de su n o m b r e y del a n t i g u o Departa-
m e n t o O r i e n t a l , cen 40,000 habs., y 
fundada e n 1514 po r e l conquis tador 
Diego V e l á z q u e z , y se h a l l a s i t . sobre 
e l c o n t o r n o O r i e n t a l d e l m a g n í f i c o 
pue r to de su nombre , ft los 19° b V de 
lat . boreal y S, los 69° 42' de l o n g . Oc-
c i d e n t a l de CíUliz, d i s t ando 326 k i l ó -
metros de P to . P r í n c i p e , 657 de San-
ta C la ra , 907 de Matanzas , 966 de l a 
H a b a n a , y 1^80 de P i n a r d e l R i o . — 
Sus calles son estrechas y de no m u y 
b u e n aspecto, á causa de l a ondu la -
c i ó n de l t e r reno y de ser bajas l a m a -
y o r par te de las casas, deb ido esto fi-
los frecuentes t é r r e m o t o s que en esta 
l o c a l i d a d se sienten.- Sobresal iendo 
entre sus edificios su m a g n í f i c a cate-
d r a l , e r i g i d a en 1522; e l S e m i n a r i o 
C o n c i l i a r de San B a s i l i o e l M a g n o ; 
l a n laxa de l Mercado de Concha , que 
eflYle las p r imeras d é l a I s l a , e l Teat ro 
y e l Palac io de Gobierno ; y entre sus 
paseos l a A l a m e d a de C o n c b a y de l 
P r i n c i p e A l fonso q u e t iene cerca de 
6500 p i õ s de l o n g i t u d po r 100 de a n -
c h u r a y que empieza ft l a o r i l l a de l 
pue r to hasta l a l o m a l l a m a d a de l 
S u e ñ o ; y l a de C r i s t i n a , que es e l pa -
seo mfts concur r ido p o r los t r anseun-
tes ft p i é ; l a P laza de A r m a s , de p i n - • 
toresco aspecto; y ot ras menos i m p o r -
tantes , como las de Dolores, M a r t e s , 
de Sto. T o m á s , de l Cf t rmeu y l a p l a -
zuela de l a S t m a . Tr in idad .—Escasea 
e l agua potable, pero sus hab i tan tes 
se p roveen de e l l a p o r med io de u n 
acueducto que l a conduce m u y buena 
desde e l l l a m a d o Paso d e l a V i r g e n . 
—Su t e m p e r a m e n t o es e l mí í s caloro-
so de Cuba, d u r a n t e e l d i a , po r ha -
l larse e n t ina h o y a d a ; pero fresco d u -
ran te l a noche a ü n en e l verano.— 
U n a s lagunas qxie t i ene e n sus i n m e -
diaciones parece lo hacen propenso a 
las fiebres y es i n d u d a b l e que e l v ó -
m i t o negro i m p e r a c o n m u c h a m á s 
fuerza e n esta c i u d a d que en cuf i l -
qu ie r o t ro pueblo de l a I s l a . — A t r a -
v iesan l a c iudad 34 calles de N . íi 8 . 
y 28 de B . (i O., que f o r m a n 299 m a n -
zanas ó cuadras.—Tiene Arzob i spado 
e r ig ido e n 1788, C o m a n d a n c i a Gene-
r a l , Gobierno C i v i l , A u d i e n c i a de l o 
C r i m i n a l , I n s t i t u t o de 2? e n s e ñ a n z a , 
S e m i n a r i o C o n c i l i a r , 18 escuelas y co-
legios, A c a d e m i a m p a l . de l í e l i a s A r -
tes, C o m a n d a n c i a de M a r i n a y C a p i -
t a n í a d e l Puerto, A d m o n . P r i n c i p a l de 
H a e d * y Cen t ra l de correos y tel<5gra~: 
fos, 2 .Tyzgs. de 1? i n s t a n c i a y 2 mpa l s . , 
Sociedad de A m i g o s de l P a í s , Casa 
de Benef icencia , u n A s i l o de S. J o s é , 
Hosp i t a les c i v i l y m i l i t a r , C á r c e l , v a -
r ias Sociedades de Recreo, Reg i s t ro 
de l a P rop iedad , 9 E s c r i b a n í a s , u n a 
N o t a r í a de H ipo tecas , C ó n s u l e s de 
A l e m a n i a , A u s t r i a y H u n g r í a , B ô K 
f ica, Es tados U n i d o s de A m é r i c a , ' rancia , H a i t í , I n g l a t e r r a , I t a l iy . , 
Paises Bajos, P o r t u g a l , Sto . D o m i n -
go y Suecia y N o r u e g a , Sucursa l d e l 
B a n c o E s p á ñ o l de l a H a b a n a , fabri-
cas.de gas, varias de j a b ó n , chocola-
te, calzado, aguas gaseosas, de h i e lo , 
de l icores, de tabacos y tres fund ic io -
nes, seis a l c a l d í a s de bar r io , ft saber: 
Be l en , Catedral , C r i s t o , Dolores, S i o . 
T o m á s y T r i n i d a d , 4 par roquias : e l 
Sagrar io de l a Ca t ed ra l , Sto. T o m á s , 
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N t r a . Sra. do loa Dolores , y l a S t m a . 
Tr in idad .—.Su m a g n í t i c o puer to es el 
segundo de l a I s la , po r su m o v i m i e n t o 
comerc ia l , y por é l se e x t r a e n licores, 
aguardientes , pieles, cacaos, café , ta-
bacos, guayabas , p l á t a n o s y otras : 
frutas, maderas y forrajes, y s e i n i - j 
po r t an g é n e r o s , p a ñ o s y telas n a c i ó - ¡ 
nales y ext ranjeras , arU-factos y í i t i - j 
lew de p r i m e r a necesidad. I 
S a j » í , i a í í « <Ic Cuba.—P,-<>vin.<-ia ¡ 
m a r U i n i a d c ~ l i n a de las 7 p r o v i n - j 
c i a s e n <jue i na r f t i n j a inen to BC d i v i t l t ; ] 
esta l u l a , y que «e ex t i ende poi- la i 
ros ta d e l N . desde e! r í o JSlayarf iia-s- ¡ 
(a l a p t i i . de M a i s í , y po r la del Kur , 
deMde^eshi p u n t a l i â s l a e l uslero d<;í 
J u n c o , (en la p r o v i n c i a de Puer to 
P r í n c i p e ) . — S e d i v i d e en i D i s l r i t m , 
i p i o s o n : timth/f/o de (,uha, lUt.rdc.ou, 
UitantCmamo y Manzani / lo , y («un • 
Íirende toiiOM ios cayos o islotes <¡Uf lay en t r e sus l í m U e n , :isí como í m n -
bien e l jçrati Manco de i í t i e n a Kspe- ; 
r j i i i za . 
H a i i t i a j í o d o h i s V « í í a s . - - T . n i . 
ile l a i ' , de l a 11. , pert , .t) p a r t . j n d . 
de He jnca l , con l ^ . O H J hu l is. y creado 
en 1721.—Conflua po r e l i s . con Ion 
t é r m i n o H di ; ! ( 'ano, M a r l u n n o y ( ¡u t i -
nabacoa; por el J C . c o n esto ú l t i m o 
W r r a i n o y el de M a n a g u a ; por e l K, 
con los de J í c juca l y Kan A n t o n i o de 
los Jiatlos, y por e l O. con ei de J'iau-
ta.—Su t e r r i t o r i o es l l a n o en general , 
- a m n n i o ligeraruoiUe ;i.ceÍd<ín[ado y se 
i l i s t i n g n e n en (A las l l a m a d a s .Sierran 
tlf- / { r j i t c a L (pie se destacan del g r u -
po de las ' re tas de Managua , s iendo 
sus p r inc ipa les r ios , el Alnw.ndarcs , 
M a r i a u a o , ( ¡ o r e a , y h í i e i a el SO. l a 
l a g u n a de ArUfuannbo.—Para su ad-
m i n i s t r a c i ó n m p a l . ae b a i l a d i v i d i d o 
este t é r m i n o en los bar r ios s iguientes: 
j V o r í e y Nííí ' jCn l a eabewra ; y los r u -
rales de Calabazar , G u a j a y , R i n c o n 
de, ("(daOazan, / ¿ a n c h o J io i jcro y J)o-
íía. M a r í a ; y ex i s t en e n é l ÍDüli l i ncas 
urbanas , 1 i ngen io , si vegas de taba-
co, 51 potreros y 284 s i t ios y estan-
cias. 
S a n t i a g o ( l o l a s V e g a s . — C i u -
d a d eab. del T . m , de su nombre con 
í">,000 habs. fundada en 16HH y s i tua-
d a sobre u n te r reno l l a n o , bermeio y 
bastante f C r t i l , fí los 23c,õtí' de h i t i l u d 
N . y á los 74° 42' de long . O. de Cít-
d i / , .—Dis ta 20 k i i ó m s . a l >S. de ta R a -
bana , 4 de B e j u c a l y 2 del pueb lo d i ' l 
H i n c ó n , h a l l ü u d o s e u n i d a á l a l l á -
bana por e l fe r ro-car r i l del Oeste. -
l-'.i p e r í m e t r o de l a c iudad , es u n cua-
d r a d o perfecto, y en t re sus edi t ic ios 
los h a y bastante importante!*, .sobie-
salieddo e n t r e elfos l a iglesia par ro-
f p i i a l y otros de ] )ar t icnlares , posee 
u n a b o n i t a p laza de ivereo y es de 
law poblacienes m í í s cultas d é Cuba. 
—Tiene c o m a n d a c h i de armas , j u / t r . 
m p a l . , 4 esencias de l'.1 e n s s e n ü n z u , 
muchas y grandes f á b r i c a s de tabaco, 
íi cuya i n d u s t r í a s e dedica casi toda 
l a p o b l a c i ó n , a d m o n . de correos ib-
4'.1 clase, 3 Hociedades de recreo, a l g ú n 
comerc io y cementer io . • -Su c o i m i i i i -
c a e i ó n es o o n ü l a n t e con l a . l l á b a n a y 
Bejucal , i>or f e r ro -ca r r i l y carre tera . 
S a n t o . — K I — - K m l i a r c a d e r o eon e) 
cas, eab. de l B . Jt. de su n o m b r e , 
per t , a l T . n i . dei Calabazar 1,1*. de 
Sta . ( ' . ) — I f í t U a s e el eiubareadero en 
l a costa del N . , f o r m a d o por u n reco-
do del r i o Hagua l a Cbic ; i , & Ib k i l f i -
nietros de su deHeinl)OL'a<Íura y ít .'í0 
a l N K . del Calabazar .—Tiene cu ra to 
de ingreso de S. Kroneiseo d i ; Paula 
y u n a CHCuelaelementai. 
S a n i o A n g e l ó < l e l A n g e l . — í i . 
IT. de l a c. y T . m . de l a H a b a n a . 
S a n t o C r i s t o ó d e l C r i s t o . - - 1 Í . 
11. de l a c. y ' l1 . m . de l a H a b a n a . 
S a n t o C r i s t o d e l a S a l u d . - A ' . 
( S a l u d . - L a ) — 
S a n t o C r i s t o d e l a S a b a i m . - -
Pe<i. cag. agregado a l T . n i . de 101 
M a r i e l . — P . ¡ l e K de l R . 
S a n t o D o m i n g o . — T . m . de i a P. 
de Hia . C. , pe r t , a l par t . j u d . de 8a-
g u a l a G r a n d e , con 4íi,fi67 h a b i t a n -
tes y creado en 1879 .—Linda po r el 
N . con los Ts . ms . de Ceja <ie Pablo, 
y R a n c h o V e l o z ; a l NIC. c o n los de 
'(-Juemado de G ü i n e s y A m a r o ; a l K . 
exm el de Sau D iego del V a l l e ; a l R 
con los de l a Esperanza, S a n t a Isa-
bel de las L a j a s y Cartagena, en es-
t a p r o v i n e i a ' y e l de l a M a c a g u a , en 
l a d o M a t a n z a s ; a l O. con este mis-, , 
m o t é r m i n o , e l de San J o s é de hw 
l l a m o s y e l de Guamutas .— K s t e ter-
r i t o r i o es casi todo l l ano a u n q u e a l g » 
•im 
Ol í J , \ I S Í / A D K C U B A 
h ú m e d o y p a u U n o s o por las m u c h a s 
cor r ien tes y lagunas que l o r i egan , y 
en t re ellas son las m á s notables, e l 
r i o de l a P a l m a n de C a ñ a s , Zacateen, 
•/ i t /uiaOo, e l iSagua l a O r a n d o y una 
m u l t i t u d de arroyos m í í s (> menos 
caudalosos, y entre sus l agunas p r i n -
vipalos : l a A s t i l , de l T u n a l , at H. de 
A l vare/., l a L a r g a y de l / ' o r o , p r ó x i -
mas íl Mordaza , la tie QuiTmir.% al S. 
de . i i ( | u i abo ; la del A t a j a d e r o y V a l -
in HUt, a l N". de M a n a c á s ; y p o n í l t i -
m o las de l Can (> T o m b í a d a n , la del 
T f r m i n o y l a H c d o n d a 6 del M a j n n , 
IS", de St-o. D o m i n g o . — P a r a su ad-
m i i i i s t r a c i ú n rnpal.se d i v i d e este ter-
m i n o e n los barr ios s iguientes : I k h : 
y Octtc, urbanos (en l a cal).), y los 
r u m i e s de P io . fortnuOdo, jlfaiKtra.s, 
•San M ú r e o s , J ¡ a r a r a I d a , J ' o t rc r iUo, 
ArciUfHf ./ic.offía, San l U t r f n l o m f , ) ' « -
fntcilO) .fíio San Juan , C'crriiO, R o -
dr í f /o , Jh / i r i abo , s i lvares , J i q u t y e l 
. U o r d a w , y exis ten en ¿1 338 ÍIUCJIS 
urbanas, 25 ingenios , 50 potreros y 
s i t ios y esfnneias.--Siendo como 
puedo comprendeifk; «( m e j o r í ó m i i -
uo do su par t . j u d . y de los mi l s i m -
por tan tes de l a p r o v i n c i a y de esta 
Is la .—Produce a z ú c a r , m i e l e s » aguar-
d ien te , forrajes, v i a n d a s y frutas, y 
a b u n d a l a c r í a de ganado . 
S a n t o B o m l n g o . — Pueblo eab. 
de l T , m . de su n o m b r e c o n 5,000 babs. 
v fundado en 1810.—HftUaae s i t . ft Ja 
o v i l l a derecha del r i o Sag i ia 1» G r a n -
de & 32 k ü ó m s . de su desembocadura 
e n o l c a m i n o real de l C e n t r o , ¡l loa 
22? 83' de l a t . N . y íí loa 74" V de 
l o n g . Ó . de C í i d i z . — D i s t a 92 k i l ó m a . 
a l K« fe. de Sta. C l a r a y 21 a l S. de 
Sagua l a Grande , á Jas cuales se h a -
l l a u n i d o po r f e r r o - c a r r i l . — J í s t ó a t r a -
vesado por e l f e r ro -ca r r i l C o n t r a i 0 
sea l i n e a de C á r d e n a s y Jflcaro que 
le pone e n c o m u n i c a c i ó n d i rec ta c o n 
Sta . C la ra , l a p r o v i n c i a de l a H a b a -
n a y l a do Matanzas - r - I^a p o b l a c i ó n 
es de b o n i t o af-pecto,.tiene a l g ú n co-
m e r c i o y notables edi f ic ios .—Tiene 
j n z g . mpa l . t cura to de ingreso, a d m i -
n i s t r a c i ó n de correos y t e l é g r a f o s do 
Sí clase y cementer io . 
S a n t o D o m i n g r o . — B . R . pert, a l 
T . m . 4e Io3 Palapip^ —P. 4e P. d e l 
"Rio. 
0 
S a n t o D o m i n g o . — P e q . cas. agre-
gado a l T . m . del Cano.—P. de la H . 
S a n t o D o m i n g o . — R i o río-Peq. 
r i o que corro por t ierras del T . m . de 
H o l g u m y desagua n i fondo de P t o . 
d e l P a d r e . - P . de Sgo. de C. 
S a n t o D o m i n g o . — Jfrktero y c m -
barcudera de—Abre etv Ja costa m e r i -
d i o n a l al S. de l a boca y pta . de M a n -
r ique .—T. m . de Sta . Cruz riel Sur.— 
P. de Sta. Clara . 
S a n t o K s p f r i t u . — V . { S m i e U - S p í -
r l l u n ' ] . 
S a n t o T o m á s . — U. U . do l a c. y 
T . m . de Sgo. de C. 
S a n i o T o m i V s . - H . H. y cns /pe r t . 
a l T . m . de V í ñ a l e s . - P . de P . de l E . 
S a « - A r r i l » n . — l i . R . y poq . cas. 
agi-s. al ' t1. m . de Oiba ra . - l * . de Sgo. 
de t í nba. 
S a r a m a g u a c a n , — J i h — P r e c i o K a 
co r r i en t e de l a costa del N . que nace 
a l N . y n o lejos de Pto. P r í n c i p e 
y h u t í í t e n Hu curso, que el S e f í o r i , a 
Ton-e calcula de 84 k i l ó n i s . , m u c l i a s 
fínea.t de « q u e l extenso T . m . — E l Sa-
r a m a g u a c í í n es tomi!) le en sus g r a n -
des avenida*, pues arrastra ei t sus co-
r r i e n l e s y en g r a n espacio l o d o cuau-
tt* so le opone.—Desagua este n o t a b l e 
r i o e n l a b í i n d a o c c i d d n t a l d e l a b a h í a 
de N u e v i t í i s . — P . de P. P. 
S a H a < í S a z a . ~ V . {Zaza ' ] . 
B é b o . — J j a g u n a á e l — P e q . l a g u n a 
3ue se h a l l a en l a hacienda de S a n u l i a n . en e l T . m . de Guane.—P. de 
P . d e l k 
S e b o r u c a l — C a s . agr. a l T . va. de 
S a n A n t o n i o de los Bafios [ P . de l a 
H . ] f que se h a l l a s i tuado ft unos V i 
k i l ó m s . a l S O . de l a cab. y sobre e l 
f e r r o - c a r r i l de l a H a b a n a a G u a n a . 
j a y -
S e b o F H c a t . — B . B . y cas. d o l ex-
t i n g u i d o t õ r m l n o de C o r r a l N u e v o , 
y per t , hoy a l T . m , y V. de M . 
S e l > o n i e o . — J ^ u n t a d e l - ^ G prc;-
senta en l a costa de l N . tí, 4 k i l ú m s . a l 
E . d e l a do Guanos .—T. m . y ( P . de M . 
S e c o . — - I t i o — B i a c h u e l o que con 
o t ros alls, desciende de las l o m a s que 
se a lzan á l a derecha del Y a t e r a , co-
r r e a l SO. y desagua en l a L a g u n a -
G r a n d e que se h a l l » a l fondo de l a 
ens d e l a J o a . - T . m . d e G u a n t á n a -
mo,—P, de Sgo. de C. 
G U I A G F O C i K Á F I C A Y A D M I N I S T R A T I V A 
S e c o . — ^ í o ~ - R i a c h u e l o que ba ja 
de l a S ie r ra Maes t ra y v a a aesaKuar 
en l a costa del 8. a l O . d e l Surg ide ro 
d e S e v i l l a . - T . m , de E l Cobre.—P. 
de 8go . de 0 . 
S e c o . — A r r o ¡ j o ~ ~ ~ R i a c h u e l o de S k i -
l ó m e t r o s de curso que nace en las l o -
mas do l a M u l a , corre a l N . K . y v a ¡1 
desaguar en l a costa de! N . en l a en-
senada de su n o m b r e . — B a r r i o de B a -
nes.—T. m . de 1- íolgimi .—P. de Sgo. 
de C u b a . 
Seiba V. W v i h a ] . 
S c i b a f o o . — v . [f.'eif¡aóo~\. 
S e m i l l e r o . ™ l i . U . y cas. agrega-
dos a l T . n i . de l a Macagua.—P. de 
Matanzas . 
S e g u n d a e n s e ñ a n z a . - - L a segun-
d a e n s e ñ r n z a se recibe en esta I s l a 
en los I n s t i t u t o s oficiales que ex i s t en 
en las Capitales de las seis p rov inc ia s 
cubanas, y en los colegios de esta 
m i s m a e n s e f í a n z a , sostenidos por l a 
i n i c i a t i v a pa r t i cu la r , y que incorpo-
rados A los respectivos i n s t i t u t o s , r a -
d i c a n e n l«s s iguientes poblaciones: 
I N S T I T U T O I > K P I N A R D I Í T . R I O , 
ColcgioK i n c o r p o r a d o t í . 
Dos en P i n a r de l R i o , uno en Con-
s ò l a c i õ n de l Sur , u n o en C í u a n a j a y y 
o t r o e n A r t e m i s a . 
I N S T I T U T O D I - : I . A H A B A N A . 
Colegios iucorporados . 
24 e n la H a b a n a , s iendo uno de 
el los d i r i g i d o por los l í . R . P. P. de 
l a C o m p a ñ í a de Jesus; 2 en G u a n a -
baeoa, u n o d i r i g i d o po r los R . R . 
P . P . Kscolapios; u n o e n G ü i n e s y 
o t r o en San A n t o n i o de los l l a f íos . 
I N S T I T U T O DIO M A T A N Z A S . 
Colegios inco rporados . 
i en Matanzas , 3 en C á r d e n a s , u n o 
en C o l o n y o t ro en .Tovellanos. 
• I N S T I T U T O D E S A N T A C L A B A . 
Colegios incorporados . 
'2 e n Sta. C la ra ; 4 e n Cien fuegos, 
u n o de ellos d i r i g i d o po r los R . R . 
P . P . de l a C o m p a ñ í a de Jesus; 5 en 
S a g i i í t l a Grande , u n o en C a i b â r i é n , 
2 en Remedios, u n o e n las Cruces, 
u n o en S a n c t i - S p í r i t u s , u n o en Ca-
m a j u a n í , y o t r o en Ja Esperanza . 
I N S T I T U T O D K P U K R T O P i i f N r r i ' K . 
(Jot cg ios i acorpnradoa . 
U n o en P í o . P r í n c i p e , d i r i g i d o pol-
los l i , R . P. P. Escolapios . 
I N S T I T U T O D K S A . N T I A C Í O UV. C U D A . 
Colegios i n c o r p o r a d o s . 
4 en S a n t i a g o de Cuba, íi en H o l -
g u i n , 2 en B a y a n t o , Ü en Baracoa , 1 
en M a n z a n i l l o y o t ro en G i b u n i . 
S e r ó n . — Jior-a, dd—Xa h a l l a á 'AO 
k i l ó m s . a l K . de l a de C a ñ e t e y c o m o 
Osla, abre paso íl la m a r i n t e r n a en 
que desagua c i vio Kagua l a í í r a n -
d e . — E s t á f o r m a d a por el c a y o d e l 
S e r ó n a l O. y o t ros p e q u e ñ o s que (jor-
ren I iácia l a boca de M a r i l l a n e s . — 
Costa del N . — P . de Sta. C. 
S e r ó n . — Cayo drJ—Cixyn de m u í s 
4 k i l ó m s p r ó x i m a m e n t e ; a l O. de l a 
boca de l r i o Sagua la G r a n d e , y q u e 
pertenece á este T . m . 
S e r ó n . — A r r o g o de l—Baja con d i -
r e c c i ó n a i N . desde l a sierra de T\Tipe y 
desagua en l a b a h í a de esle n o m b r e , 
en e l T . n i . de M a y a r í . — P . de Sgo. 
de C. 
S e r r a n o . — N o m b r e que t a m b i é n 
so d á a l r i o A j i c o n a l . 
S e v i l l a . — í i . R . pert , a l T . m . de 
E l Cobro.—J\ de Sgo. de C. 
S e v i l l a . — J i i n de—Corr i en te de a l -
g u n a i m p o r t a d a que naco h á c i a e l 
c a m i n o rea l d e l Cent ro .—Corre gene-
r í U m c n t c l i á c i a e l Sur en c u y a cos-
ta desagua, po r el bravio de Cl 'uaima-
ro .—T. m . y P. de P. P.— K l S e v i -
l l a es navegab le 20 k i l ó m s . y en su 
curso i n f e r i o r a b u n d a n los c a i m a n e s . 
A su derecha se b a i l a e l emba rcade ro 
de l Tabaco. 
S e v i l l a . - - R i o d f í — R i a c h u e l o poco 
i m p o r t a n t e que baja de l a S i e r r a 
Maestra , co r re a l O. y desagua e n e l 
canal de Ba l and ra s . - -Ba r r i o d e B i c a -
n a . — T . m . de M a n z a n i l l o . — P . de 
Sgo. de C. 
S e v i l l a . — l i i o de—Riachue lo q u e 
baja de u n a aguada en l a S i e r r a 
Maes t r a y v a á desaguar e n l a costa 
d e l Sur, en e l su rg ide ro de S e v i l l a . — 
;70 
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T . i n . do K l ( , 'nbro .~P. de $gr>. de C. 
S e v i l l a . — / ' m i t a rir~-Jvptfl Ã Sota-
ven to de la Itoca de este rio, en el h . i -
n i o de ÍTua inuu 'o .— T . n i . v l 1 . de 
I ' . P. 
S e v i l l a . — / ' " t i f a d e — Ksh l a l X o r -
y no ]6)OH de la boost de esto r io 
a v a n z a n d o ;d O. y lu lo ia el canal de 
J talan d ras . -—Barr io do Bioana.—T. 
m . de ¡ M a n / . a n i l l o . — d o Sgo. do C. 
H e v i h i , - •Cni/oçrfc—Motrin ' Inic ia la 
boca del r i o de su n o m b r o , coroa de 
l a voaUi. Hon dew, y umbos son do are-
na y m a n i l o y ooirosjtoriden a l liar-
l i o de Bioana .—T. n i . de M a n / a n i -
l lo .— ] \ d e S » o . do O. 
S i b a r i n a s . — l A m t n t i l r — ( ' o l i n u s 
inmedia taa ft b i costa, '(ue si* levun-
(an en e l B . Tí. de ( f m i n a b o . — n i . 
de . la ruoo.—1' . do la 11. 
S i e r r a . — V . { L a S'h r m ) . 
S i l t i i n a m n r . — J í i m • u n d r , — ICmb. 
con cus. en la costa dei N . agr. al T . 
m . de . lacuco.—P. de la f í . 
S i b a u a c á i i . — l i . I I . por t , a l T, i n . 
do G t i i i f i de arelen a.—I *. de l a H . 
S i b a n i e ú . — B . l í . pert , a l T . n i . y 
l * . do P. V.7 c u y a cal», o* id pueblo do. 
HU niÍHino nombro , s i t . d l a m i u i e n l a 
del A r e n i l l a s , ílÕS Ui tón i s . a l K . S. i-I. 
de l a C a p i t a l de la p r o v i n c i a ; tiene 
cu ra to do ingreso do Han A n t o n i o , 
u n a escuela y a d m o n . doeon-eosy 
telegrafou de 4? oíase . 
K i h a r h n i i r . — V . S U x m i m a r . 
S i e r r a . — ( . ' u ñ a d a de la—Corr ien te 
l a rga , pero poco i m p o r t a n le que vie-
no desdo e l Tí. T I . de ( ¡ u a d a l u ñ e y va 
íl der ramarse en la costa de l N . fi So-
t aven to do la P u n t a ( i o r d a . — T . m . 
de Ca iba r i f i n .—P. de Kta . C. 
S i e r r a <lo C a b a l l o s . — V i . U . d n l 
T . rn . <lo I s l a de Pinon.—P. de la H . 
S i e r r a d e C a s a s . — B . 11, del T . 
m . de Jala de Pinos .—P. de l a H . 
S i e r r a M o r e n a . — l i . Tt. y cas. s i t . 
sobro c l e m b . d ò su n o m b r e , con u n a 
escuela y a d m o n . do correos y tolCv 
grafou do -1? clase.—J-2s s i t i o bastante 
f recuen tado^ ior huquea de c í ibota jes 
qxxe hacen el tr í if lco en t r e l a H a b a -
na, M a t a n z a s V Cftrdcna-s.—Pertene-
ce a l T . ra. de Ceja de Pablo.—P. de 
Sta. C. 
S i e r r a M o r e n a . — B . R . pert , a l 
T . ra. de G u a m u l a s [ P . de M . f , c u y a 
cab. es l a aldea de su mis ino n o m b r o 
s i t , íl-l Uilfims. de la desembocadura 
del r io do Sierra Morona , y Id a l 
X . O. d o í í u a i n u t a s . 
S i e r r a > [ o r e n n . — h ' / n h a - r c i d a - o 
de—Surgidero bastante froouenladn 
do la eo^ia del X . íi P2i kiU'mis. n i 10. 
do la boca del r i o de su m m i b r e con 
regular cas.—So h a l l a resguardado a l 
Ksfe por la p u n t a de Sierra M o r o n a , 
y a l X o r l o por of e-nyo Oahozas ó Ka l -
cou.—l-; i con to rno do la ensenada es 
regula rmente arenoso.—T. n i . de Ce-
j a de l ' abi i ) ,—p, <lo S la . C. 
S i e r r a . M o r e n a . — AVo — l í i o 
de e o i i o e n r í o que en t iempo de l l u -
vias fo rma eou ol nombre do Biajaea. 
los dorramadoros (.leí. r i o Callas.—Co-
rre a l X . y desagita en la costa po r e l 
T , n i . de Ceja do Pablo, a l K . do l a 
p t a . de su m i s m o nombre .—P. do 
tfta. C. 
S i e r r a M a e s t r a . — V . [ ü f a r a c a . — 
( i m p o d i ' MontancN' ] . 
S i g n a . — / f i o y Murf/ i i lcro dr. l<i—~ 
Baja de la Sierra Maes t ra y va A desa-
gua r en la costa d e l S, on la que. for-
m a el su rg ide ro quo so encuen t ra íl. 
I k i l ó m s . al K . de la p ta . do. V é r m -
eos.—T. m , de VA Caney.—P. do Sg<>, 
do O. 
S i g n a g u a . — - K m b a r e a d c r n d r .— 
Embarcadero s i t . a l fondo do l a ense-
nada do Cftrdonas, notablo por las m i -
nas de el iapapoto quo abundan o n sus 
inniediftcimies.—Costa del N , do l a 
P. do M . 
S i f f i m g n a . — T i . H . y p o q u e í í o ca-
sorto agregados a l T . n i . do Jjivgu-
n i l l a s .—P. de M . 
S i f f i i a l . — í i . I I . pert , a l T . n i . de 
( ¡ u a n t á n a m o . — P . « e Sgo. de O. 
H i g n a g u a c o . — K a m ò l a z o 6 jMf/ tc-
n a oc—Se ba i l a c u l a hacienda do es-
to nombro , no lejos y ft la i z q u i e r d a 
d e l J a t lbon lco d e l S u r . - B . R . dol 
Jibaro.—'I1, m . de S c t i - H p í n t u s . — P . 
de Sta. C. 
S i g u a n e a , — Valle de U i—Kxlenso 
v a l l e s i tuado e u los confusos g rupos 
de G u a m u b a y a que so encuen t ra en 
el B . R . del (Juanic iu ica l .—T. ixu de 
T r i n i d a d . — P . de S ta . O. 
S i g u a n e a . — P u n t a de l a — A v a n z a 
Jifieia el O, de l a e n s o ñ a d a de C á r d e -
nas, como unos 4 k i l ó m s . a l JO, íjf;? 
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embarcadero del J tí caro,—T. m . de 
C á r d e n a s . — P. de M . 
S i g u a n e a . — R i o de £ « — C o m e u te 
m u y sinuosa y de bas tante l o n g i t u d , 
que nace cerca de l a l o m a de O a u t e l , 
co r re a l S. O. , pasa p o r e l pueblo de 
I j a g U n i l l a s , d o b l a d e s p u é s a l N . y v a 
¡i desaguar en l a ensenada d e l JIÍCÜ-
r o . — T . m . de T iagun i l l a s .—P. de M . 
S i g u a n e a - J > ; t . — C i C í n a g a quo ocu-
p a l a costa o c c i d e n t a l del golfo de 
Cluanignanico , en t r e la p u n t a do Pie-
dras y l a hoca de l Cuyaguate jo .—P. 
de P . í l e l R. 
S i g u a n e a . — L a ( ¡ u n a r í e — L a m a -
y o r Ka l a isla aegun e l Hr. Pezuola y de 
las muchas que o c u p a n el i s t m o de l a 
p e n í n B u l a de Guanacab ibes . - -T . m . 
de Guanos.—P. de P . d e l I t . 
S i g u a n e a . — - E m e n a d a de, la— Pe-
q u e ñ a ensenada que se f o r m a en 
la de Cslrdeim-í, >\ 2 k i l ó m s . ¡t l i a r l o -
v e n t o del embarcadero (¡el . I f í c t r o . » -
T . m . do Cfuauajayabo.—P. de ]\r. 
S iguanea .—jWnsenada fjue puede 
considerare como gol fo en las cosí a* 
occidenta les de l a I s l a de Pinos, en-
t r e e l cabo .Franc i s y la p u n t a de 
B u e n a v i s t a . 
S i g u a p a . — C a s e r í o de ¿ a - N o m b r e 
'que t a m b i é n se da a l cas. de C a n t e i . 
S i g u a p a ó l a s G u á s i m a s . — i í m , -
b a r a a d e r o de, /(-(—Embarcadero s i t . 
a l f o n d o de l seno o c c i d e n t a l de l a en-
senada de Cftrdenas.—P. do M . 
S i g u a p a . - - Z < o m . « de í a ~ U n o do los 
pequefios cerros de l g r u p o Cumag i i e -
y a n o que se l e v a n t a & a lgunos k i l ó -
m e t r o s a l l í . de P t o , P r í n c i p e y á l a 
i z q . d e l C a u n a o . - T . m . y P. de l ' t o . 
P r í n c i p e . 
S i g u a p a . - C a y o r í e - L l a m a d o t a m -
b i é n do los G u a m o s . Kstf t a l fondo 
occ iden ta l de l a ensenada de C á r d e -
nas , f ren te A la costa, y resguarda por 
e l O. a l embarcadero de su nombre . - -
T . m . de Cardenas.—P. de M . 
S i l l a d e G i b a r a . —Nombre que d a n 
los m a r i n o s a l c o n j u n t o de a l t u r a s 
3ue se l e v a n t a n & u n o de los lados e l p t o . de Giba ra .—P. de Sgo. de C. 
S i p i a b o . - l í . B . pe r t , a l f í . m . de 
T r i n i d a d (P . de S ta . Clara) , c u y a ca-
becera es el cas. d e n o m i n a d o de las 
J i q u i m a s , d i s t an to unos50 k i l ó m e t r o s 
d e l de T r i n i d a d , 
f j i p i a b o . - T í / o f f c - A l l u e n t e i / . q . de! 
A g a b a m a , tjue nace en la s ierra de la 
G l o r i a , corre a l K, O. y v a íí, un i r s e 
c o n el A g a b a m a cerca* del c a s e r í o de 
Sipiabo.~-T. m . de T r i n i d a d . - P . de 
Sta . Clara . 
S i t i e e i t o . ~ C a H . sM- sobre c l fervo-
c a r r i l de Sagua l a Granda , y de c u y o 
p u n t o par te el r a m a l á l a E n c r u c i j a -
d a y C a m a j n a n f . - l V r t e n e c e a l T . n i . 
de l Calabazar.—P, de Sta. C, 
H i t i o . - - I Í . Ti . pert , a l T . m . (fe Rd-
raeoa.—P. de Wgo. de f ' . 
S i t i o . - I í . I t - pert , a l T . n i . y J \ <le 
ñ g o . de (Juba. 
" vSitio G r a n d e . - l i . P . p e r l , a l T . 
m . del Calabazar (F . de S tn . Clara) , 
c u y a cab. es e l eus. de su m i s m o n o m -
bré , s i t . sobre e l fe r ro-car r i l de Sagua 
l a Girando ft C a m n j u a n í , fi 18 k i l õ m s . 
f ie l Calabazar.—Tiene u n a escuela y 
c a r t e r í a . 
• S i t i o C l r a n d e . - l í . H . pe r t , a l T. 
m . de A m a r o . - F . de Sla. C. 
S i t i o H e i ' r e r a . - B . K . y cas. con 
u n a escuela pe r t , a l T . m . de S. Cr i s -
tobal .—P. de P . del R, 
S i t i o I n g e n i o . - B . R. per t , a l T . 
m . de B a h í a H o n d a . - P . de P. de! I I . 
S i t i o N u e v o . — B . K . p e r t , a l T . m . 
de Amaro .—P. de Sta. C. 
S i t i o N u e v o . — B . R . j i e r t . a l T . n i . 
de K a u e h u c l o . - P . de Sta. C. 
S i t i o N u e v o . — B . R . pe r t , a l T . m . 
de San D iego de l V a l l e . - P . de S a n t a 
Clara . 
S i t i o N u e v o . — E m b a r c a d e r o d e 1 -
Peo. embarcade ro de l a costa d e l N . 
a l O. de l cayo Sombre ro y e n t r e IOK 
embarcaderos de l Carapacho y del 
M c d í o . - T . m . de L a s V u e l t a s . - P . de 
Sta. C la ra . 
S i t i o P o t r e r o . - - B . R . p e r t , n i T . 
m . de Placetas.—P. de S ta . C . ' 
S i t u a c i ó n A s t r o n ó m i c a . - L a Is-
l a de C u b a so b a i l a sit-, e n e l p r i n c i -
f io do l a Z o n a tórrida, e n t r e las 19° 8' y 23° 12' de l a t i t u d s e p t e n t r i o n a l , 
siendo los p u n t o s m á s ^ a l i e n t e s que 
la. demai 'ean l a p u n t a de H i c a e o s al 
Ñ . y l a l l a m a d a del I n g l é s a l S., ba-
i l á n d o s e p o r cons iguiente en e l tercer 
c l i m a de horas , en que e l m a y o r d í a 
es de trece bocas áo m i n u t o s . — S u 
l o n g i t u d , segLÍu los p r i n c i p a l e s ob. 
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pervatonos d e l i n u n d o , es l a s iguiente: 
Obsei-vL? de M a d r i d . 70" 22' y 81° 11» 
r d . de C í í d i z 07° Ól ' v VS11 40' 
I d . de P a r í s 76° 30' v ST" 18' 
i d . d e G r e e n w i c h . . . . 73° 2 ' y ífõ" 11' 
lodos ; i i Ü . 6 sea l o n g i t u d occ iden ta l 
'le d ichos observatorios; s iendo sus 
[ i i i n to^ ext i ' t ih ios el Cabo de ]V[ai.sí a l 
K. y el de S a n A n t o n i o a l O. 
S i t u a c i ó n G c o g T á i i e a . — T.a h h i 
de Cuba se ha l l a sit . en t r e las dos 
A m é l i c a s , ¡1 h i entrada de l ( l o l í b M e -
j i c ano , y l i m i t a a í N . con e l C a n a l do 
la F l o r i d a , e l de Ocampo y V i e j o do 
l l a h a m a , que la separan de loa ' lvstu-
dos Unido.-) del N o r t e A m ú r i c a ; al K . 
i ' l estrecho ó Paso de M a i s í , une l : i 
separa de l a I s l a de H a i t i ú S í u . .Do-
m i n g o ; por e l S. con el m a r de las 
A n t i l l a s ó de Colon , y u l o , y A". O. 
eon el estrecho de Y ñ c a í a n y el ( i o U 
f'o de M é j i c o , quo la separan de la 
A m í r i e a Ce i r t ra l , y la l i e p ú b l i c a M e -
j i c a n a : disf-ando l a p u n t a de Htcacos 
177 k i j ó m s . de la p u n í a T n n c h a a l tí. 
de la f l o r i d a ; 7(í del Cabo M a i a í a l 
de San N i e o l í t s en H a i t í ; LIS del Cabo 
< )ru/, ít l a Is la de . lumaica , y ül i del 
Cabo de San A n t o n i o a l de Catoche, 
en Y u c a t á n . 
S o c a p a . — C a s . agí ' , a l T . m . de E l 
Cobre, s i t . a l ex t r emo O. de la del 
pue r to de Cuba, que s i r v i ó do cab. it 
l a an t . C a p i t a n í a de pa r t , de Ca imu-
nes-HorroH.—Dista unos 8 k t ñ i n » . a,l 
I - : . de l a v i l l a de E l Cobre.— P. de 
Kgo. de Cuba . 
S o o a r r t í ñ o . — S i e i ' i - m de l— L o m a s 
fjue se l e v a n t a n en el T . m . de l l o l -
g u i n , c o m o & l ü k i l 6 m s . de l a costa 
(leí N .—Per tenecen a l g r u p o de M a -
mabon .—P. de Sgo. do C. 
S o c a r v ó i i - B l . — A n c ó n de costa 
a c a n t i l a d a y l i m p i a que se h a l l a en-
tre e l p to . de S a m á y l a p t a . de Cuav-
da l a boca.— B a r r i o ¡¡de B a n e s . - T . m . 
de H o l g u i n . — I * . do Sgo. de C . 
S o c o r r o . — B . R . y cas. c o n u n a 
escuela, ag . a l T . m . de A l t o Songo.-
—P. de 8go . de C. 
S o j o . — B . R . pert , a l T . m . de M a -
y a r í . — P . de Sgo. de C. 
S o l . — J H Í O de i — A f l u e n t e superior 
del Rev i l la , (jue corre p o r los barr ios 
de G u a i m a r o y G u a i m a r i l l o . — T . m . 
de P to . P r í n c i p e . 
S o l e d a d <le B e m b a . — V . { B e m -
ba .—Soledad de) 
S o l e d a d . — B . l í . y cas. d iseminar 
do, per t , a l T . m . de S a n Diego de los 
B a ñ o s . — P . de P. d e l R 
S o l e d a d . — B . R . pe r t , a l T . m . de 
San A n t o n i o de H i o Blanco.—P. de 
l a H a b a n a . 
S o l e d a d . — B . i t . y cas. agrs. a l T . 
m . de Cartagena.—P. de Sta. C. 
S o l e d a d . — L o m a de l a — A l t u r a 
(jne se l e v a n t a c o m o i l G k i l ó m e t r o s a l 
E . de l pueblo de Guisa .—T. m . de 
B a y a m o . — P . de Sgo. de C. 
S o l e d a d . — / ¿ ¿ o - R i a c h u e l o que co-
rre por e l T . m . de P t o . P r í n c i p e y 
desagua po r var ios esteros en el fon-
do de l a b a h í a de la G u a n a j a . - - B . R . 
de i d . - P . de i * . 1*. 
^ l í s . — L a g M i a de. —Grau l a g u n a 
•1 l a i / .q . y no tejos de l C a u t o . — l í . de 
Canreje.—T. n i . de Bayamo.—]?. de 
Sgo. de C. 
S o l o b u r c n . — Estero de — H í i l l a s e 
s i t , en l a costa del H. en t r e ol del M e d i o • 
y e l d o l M u e r t o . -- T . m . P. de Sgo. 
de Cuba. 
S o m b r e r o . — C a y o de— Pe<i. c ayo 
que se h a l l a cerca de l a costa N . d e l T . 
m . de l i a s Vue l t a s resguardando p o r e l 
N . E . a l embarcadero del M e d i o . — 
Per t , a l g r u p o de Sabaneque.— P . de 
San ta Clara . 
S o p i m p a . — V . {Jifjumias.—Case-
r í o d e l T. m . de T r i n i d a d . ) 
S o t a v e n t o . — P u n t a d e — A s í se 
l l a m a l a en t rada occ iden ta l del p to . 
de M a r i e l e n l a costa del N o r t e de l a 
P. do P. de l R i o . 
S o t a v e j i t o . — P u n t a de — H í ü l a s e 
á l a en t r ada occ iden ta l del p u e r t o de 
Baracoa, en l a costa del N . de l a P . 
de Sgo. de C. 
S o t a v e n t o . — C a y o de—Gran cayo 
âue se d i l a t a de N . it S., d i v i d i d o en os. L o separa u n a de las bocas que 
a l 23. d a n paso para 3a b a h í a de l Obis-
po, y se l l a m a a s í p o r o p o s i c i ó n a l car 
y o B a r l o v e n t o , que esta sit . a l N . E . 
—Pert, a l T . m . de Sagua la G r a n d e . 
—P. de Sta. C. 
S u c i a . — P u n t a . — Se ha l la e n l a 
costa S. h í i c i a e l S. E . y frente a l c ayo 
de los Guzmanes , e u la ens. de M a j a -
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n a . — T . m . de L a s Mangaa .—P. de 
P . de l R . 
S u e n a e l A g - u a . — B . R . pe r t , a l 
T . m . de E l Cobre.— P . de Sgo. de C. 
S u m i d e r o . — B . R . pe r t , al T . m . 
y P . de P . del R . 
S u m i d e r o . — C a s . co i t u n a escuela 
agr . a l T . m . de Guana jayabo .—P. de 
M a t a n zas. 
S u m i d e r o . — A r r o y o d e l - L l a m a d o 
asi p o r q u e en t ie r ras de este n o m b r e 
se s u m e e n l a f a l d a m e r i d i o n a l de 
unas l o m a s que se ex t i e n d e n a l E . del 
L i m o n a r a l E . - T . m . de Guamacaro . 
—P. de M . 
S u p e r f i c i e . — M u c h o s y m u y v a -
r i ados Kon en ve rdad los datos que 
sobre l a superficie de esta Isla se t ie -
nen , pues todos los que hemos encon-
t r ado d i s t a n t a n t o unos de otros que 
no se puede asegurar üiiíil merezca c i -
tarse como i n d i s c u t i b l e , por c u y o 
m o t i v o nosotros t a m b i é n nos hemTÍs 
a t r e v i d o á ca lcu la r ia en mapas bas-
t an t e exactos (ei del Si", l ' i c i i a r d o ) , y 
esta, f u p e r í i d e es la que á c o n t i n u à -
c i ó n de l a fjue otros Wres. le as ignan , 
l i emos d i s t r i b u i d o en las seis p r o v i n -
fiiarf cubanas. 
K l Sr . l . i t u l eneau , segi'tn F u m l m l t : 
c o m p u t ó á la super l ie ie de esta I s l a 
so lamente 3,990 legua-s m a r í t i m a s 
cuads .(TI,700 k i l í í m s . cuads.) , y con 
las islas y cayos que l a rodean 4,102 
leguas cuads, ó sean 73,712 ks. es. 
E l Sr . Arbo leda , en su curioso M a -
n u a l de l a Jala de Cuba, le c o m p u t ó 
de supevljcie 4,001 legs, m a r í t i m a s 
cuads., equiva lentes :*i 71,897 ks. CÍ;. 
E l A l m a n a q u e de (.Jotha le as igna 
118,833 ks . es., que c o n v e r t i d o s en le-
guas m a r í t i m a s cuads. d a n l a c i f ra de 
0,612 legs; y e l D i r e c t o r i o de B a l l y 
B a l l i & r e , 138,733 ks. es. ó sean 7,7^0 
legs, cuads. 
E n los textos a m m e a n o s de Geo-
graf ia se le as ignan á esta i s l a 43,380 
m i l l a s cuadradas ú sean 111,920 l í i -
l ó m s . cuad^. 
E l S r . Paluzie , l e s e ñ a l a 70,500 k i -
l ó m s . cuads. que e q u i v a l e n íi 4,424 
lega, cuads . 
E l Sr . P i d i a v d o dice (pie l a superf i -
cie de esta Isla es de 3,824 legs, m a r í -
t i m a s cuads. ó sean 08,717 k í ó m s . os.; 
a l paso que, el Sr. L a T o r r e , s e ñ a h i 
3,804 a l a Tsla de Cubaso la (68,357 k s . 
es.), 68 á l a i s l a de P inos (1,221 k lnas . 
es.), y 101 a los cayos adyacen tes 
{1,814. ks. es.), que hacen u n t o t a l de 
3,073 legs, ó sean 71,304 ks . es. 
E l Sr. Copp inge r , t o m á n d o l o de u n 
trabajo pract icado—creemos que p o r 
e l Cuerpo (le i n g e n i e r o s de l E j e r c i t o , 
—le s e ñ a l a ¡i esta Tsla, s in m e n t a r l o s 
cayos adyacentes , 122,600 ks . es. rt 
sean 0,822 legs, cuads., los cuales d i s -
t r i b u y e en his seis p rov inc i a s , d e l m o -
do s iguiente : 
Kilúmeíro). Wuas. 
H a b a n a 
Ma tanzas 
P i n a r del i í i o . . . 
P í o . P r í n c i p e . . . . 
San ta C l a r a 













T O T A I . K S 122,000 0 ,822 
Nosotros, po r nuesta par te , l i e m o s 
e n e o n l n u i o d e s p u é s de, cscrupolosas 
operaciones , hechas p r o v i n c i a p o r 
p r o v i n c i a , u n a s u p e r l i c i e a p r o x i m a d a 
de 4,2-10 legs, mar t s , cuads. (70Il1,i2 
ks . es.) A l a i s l a de Cuba, y ag regan-
d o íi esta e i í m l a i s l a de Pinos y los 
d e m á s islotes adyacentes, p a r a los 
cuales t o m a m o s l a m i s m a super f i c i e 
que el Sr. L a T ó r r e l e s as igna (169 l e -
guas cuads.), t endremos 4,409 l eguas 
m a r í t i m a s cuads. de superficie t o t a l , 
sean 79,227 k t l ó m s . cuads., que se d i s -











P i n a r de l R i o . . . 
H a b a n a 
Matanzas 
San ta Clara 
P to . P r í n c i p e . . . . 
Sgo. de Cuba . . . . 
I S L A D K C U U A . . 
i s l a de P inos 
Cayos i? islaíi 
Super Ii d e t a t a L 4,400 70,227 
D a d a esta d i v e r s i d a d de d utos so-
bre un m i s m o asunto , nos parece co-
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sa i m p o s i b l e , asegurar c u á l pueda sel-
la p o b l a c i ó n r e l a t i v a de esta I s l a , y 
de a q u í e l m o t i v o po rque l a hemos 
o m i t i d o a l hab la r de la poblaoif iu ab-
soluta . 
N O T A . — L a s s u p e r í i c i e s asignadas 
eu estt í a r t í c u l o son las reeti i ieadas 
de cada provinc ias , p u d i e n d o servi r 
esta adver tenc ia íí l a vez c o m q u n a fe 
de erra tas para lo que can este asni l -
lo se relaciona. 
S u r g i d e r o . — B . lT. de l t é r m i n o de 
H a t a b a n ó (V. de l a H . ) , c u y a eab. es 
«1 p u e b l o ó p laya de B a t a b a n ó . 
S u r g r i d e r o d e ( ' a i ta s í ó d e l a s 
C a ñ a s - — C o n este n o m b r e se couoce 
t a m b i é n e l caá. de Carç/isí, s i t . e n l a 
desembocadura de l r i o de este n o m -
b r e . - T . m . de C a n a s í . — P . de M . 
S u r . — H . U . de l a cab. del T . m . dt* 
l a Espei 'anza. -P. de Sta. C. 
S u r . — B . U . de l a v i l l a cab. de l T . 
m . de ( J iba ra . -P . de Sgo. de G. 
S u r . - B . TJ. de l a c. cab. de l T . m . 
y P. de P. del B . 
B u r . — B . U . d e l a v i l l a cab. del T . 
m . de San A n t o n i o de los Barios .— 
P. de l a H . 
S u r . - B . U . de In c. eab. del T . m . 
de )Sgo. de las Vegaw.—P. fie l a H . 
'VsthíXGELl.—Punta drJ—Se h a l l a al 
pií; de l a Sierra Maes t ra á 3 k i l ó m s . 
¡ t i O . d o l surgidero l l a m a d o J í í i i con 
de Sev i l l a .— T. m . de 101 Cobre. — V. 
de Sgo. de (Juba. 
T a b a c o . — K i n b a v c a á e r o dfíl—V!>m-
Imreadero in t e r io r s i t i a d o j l la dere-
Í\IVL de l r i o Sevi l la como ¡t 20 k i l f m i s . 
de un boca . -Cos t a de l Su r .—T. m . y 
P. de V , Ppe. 
T a b a c n e y ó X a b a q i i e y . — Ce-
i'i'ij d e — L e v á n t a s e e n la. Sierra de 
C u b i t n , f l u n lado del c a m i n o de P to . 
P r í n c i p e .1 l a Guana.ia.—Frente ft i d 
se h a l l a el Cerro d e L i m o n e a y po r 
entre el los cruza e l c a m i n o c i tado . 
— T . n i . y P. de I ' . P. 
T a l t a c u e y . — Cas. agregado al T . 
n i . y P. de P. P.—de c u y a cab. d i s ta 
: ; 2 k i l ó m s . a l N . N . O. ' 
T a b l a . — B . H . per teneciente al T . 
i n . de .Jaruco. - P . de l a H a b a n a . 
T a b l a d e A g u a . — M a n g l a r de— 
Con esto nombre se des igna la ex ten-
sa c i í l u e g a s i tuada eu l a costa del N . 
entre e l r i o L a s Pozas y l a P l aya de 
Pere i ra .—T. ra, de B a b i a H o n d a . — 
P. de P . de l R i o . 
T a c r t j õ . — B . R . y cus. pert , a l T . 
m . de H o l g u i n , — P . de Sgo. de Cuba . 
— Dis t a este cas. 30 k i l ó n i s . casi a l K . 
de l a C . de H o l g u i n . 
T a e a j ó . — Lomas á e — G r u p o de. 
lomas pertenecientes a l de M a n i a b o n 
(jue se l e v a n t a . i en e l T . n i . de H o ' -
g u í n . — P . de Sgo. de Cuba. 
T a o í t j ó . — M ú . — . K l p r i n c i p a l de los 
que desaguan en l a bah i a de Ñ i p e . 
N a c e a l N . de unas lomsa d e n o m i n a -
das R a n c h o N u e v o , a l N . E . de H o l -
g u i n baja por l a baeda. de A l c a l á 
con el ' n o m b r e de A l c a l á , e l cua l 
p ierde al reunirse ¡t o t ro n a c i m i e n t o 
que v iene del B'.' de T a c a j ó . — C o r r e 
gene r a í m e n t e a l K . S. .Vi., recibe va-
r ios al luentes y es navegable po r pe-
quenas embareaeiones.—Desagua en 
l a banda occ iden ta l de l a c i t ada ba-
h i a . - I * , de Sgo. de Cuba . 
T a c A m a r a . — L o m a s de—Cordi l le -
ra de lomas del g r u p o de M a n i a b o n 
que se destacan en e l B? de su n o m -
bre,— T . m . de H o l g u i n . — P . de Sgo. 
de O. 
T a c á m a r a . B . R . pert , a l ' 1 ' . m . 
de Ho lgu in . -—P. de Sgo. de C — c u y a 
cab. es el cas. de su m i s m o n o m i n e 
s i t , fí Õ:Í U i l ó m s . a l S. K de H o l g u i n , 
por e l p . de T a c a j ó . 
T a c o . — P u e r t o c íeÉ—Hál lase e n l a 
costa del N . , e n l a boca del pequefio 
r io de su nombre .—Es peligrosa su 
en t rada por los bajos que la rodean y 
e s t á s i t . a l S. E . de l a pun ta de J u i a -
§ua.—T. m . de Baracoa.—P. de Sgo. e C. 
T a c o T a c o . N o r t e . — B . R . y cas. 
con u n a escuela y eai't. pert, a l T . m . 
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de Sta. Cruz de los Pinos .—P. de P. 
d e l R . 
T a c o - T a o o S u r . — H , R . p u r l , a l 
T . m . de 8 ta . C r u z de los Pinos .—P. 
fie P . d e l R . 
T a c ó n . " B . U . de i a c iudad ,y T . 
i n . de l a H a b a n a . 
T a c ó n . — B . U . de l a c iudad y 'J', 
m . de Jameo.—P. de l a H . 
T a g l i a s ^ o . — R i o A f l u e n t e iz~ 
i i u i e r d o del Zaza, que norre por e l B0 
tie au n o m b r e en el ¡'J'. m . de ñ a n u l i 
i r í p l r i t u s . — P . tie Sta. Clava. 
T a g u a s c o . — B . R . y cas. agregado 
a l T . m . de K a n c t i ¡ S p í r i t a s . — P . de 
K t a . Clara . 
' L ' a g u a y a l x m . — V . (/jas VueUa*.) 
T a i r e . . — I ' i r c y a de—He l l a l l a en l a 
••(wfa-del tS. del T . m . de IJaracoa, P . de 
9go . de C u b a . — C r e e m o í i q u e est-a p la-
y a d e n o m i n a d a a s í po r el Sr. Pe/.ue-
la os l a del F r a i l e , que «e l l a l l a e n t r e 
las p u n t a l de l a T i n t o v e r a y de l a 
Puer ta , en l a costa m e r i d i o n a l de l y a 
menc ionado t O i i n i n o m u n i c i p a l . 
T a i r o n a s , — J i . R . y cas. con u n a 
escuela, agregados a l T . m . y P . de 
1». de l R . 
T a l a n q u e r a . - - P u n t a de l a - L l á -
mase t a m b i é n de l a TmrufH-era y se 
h a l l a en l a costa d e l N . si 3 k i l ó m s . 
del p t o . d e C o j í r a a r . - T . m . d e G u a n a -
baeoa. - P . de l a H . 
T a i u a y o . — A n t i g u a c a p i t a n í a de 
p a r t i d o fine p e r t e n e c í a & la j u r i s d i c -
c i ó n de l í a y a m o , y que h o y c o n s t i t u -
ye e l B . R . de H o r n o s . 
T a n a . « - / ' í m í a (/o—Se h a l l a e n l a 
costa de l S. p r ó x i m a á l a boca d e l r í o 
de su nombre , e n las costas occ iden-
tales de M a n z a n i l l o . — P. de Bgo . 
de C. 
T a n a . — i ü i o — R i o poco i m p o r t a n t e 
que baja de l a S i e r r a Maes t ra y v a á 
desaguar en e l G o l f o de G u a ñ a c a y a r -
bo a l N . de l a ensenada de l a M e d i a 
L u n a . — T . m . de M a n z a n i l l o . - -P. de 
Hgo. de Cuba. 
T a n a * — J R i o — N a c e en l a l o m a 
B l a n c a , B? de l G u á i m a r o , corre h á -
eia e l S u r y desagua en esta costa a l 
O. y como A S k i l ó m s . de l a boca de l 
r i o Jobabo.—T. m . y P. de P to . Ppe. 
T a n a . - - / ¿ ¿ o - N a c e en e l B? d e l 
Casearro corre h á c i a e l Sur y desem-
boca, en esta costa f ren te á los Cayos 
de su n o m b r e & 8 k i l ó m s . d e l e m b a r -
cadero Sabana l a m a r . — T . m . y P. 
de P . Ppe. 
T a n a . — C a y o s de—Grupo de pe-
q u e ñ o s cayos s i t . en el a r c h i p i é l a g o 
de los J a rd ine s de l a R e i n a , n o lejo^ 
de l a costa de l S u r y f rente fi l a boca 
de l rio T a n a . 
T í í u a m o . — A ' s í c / o <Ie— A s i se l l a -
m a h á c i a su boca, u n r i a c h u e l o que 
corre a l E . y cerca de l Sagua d e TS-
namo .—T. ' n i . de i d . — P . de Sgo. 
de C. 
T á n a m o . " / J « H i í a d e — H á l l a s e en 
l a costa de l N . a l O. de l a boca del 
pue r to de su nombre .— T . m . d e Sa-
gua do Tanamo,—[* . de Sgo. de C 
T a p a s t e . - - ! ' , m . de l a P . d e ta 
H . per t ; a l p a r t . j u d . de J a r u c o , eon 
6,05;! habs. y creado en v : de Jihiero 
de 1879. — " ( í o n f i n a por e l N . eon 
e l T . n i . de ( j í u a n a b a c o a , y oí de 
e l O. c o n e l de Sta. M? d e l Rosa r io . 
—Tiene 127 k i l ó m s . de supe r f i c i e en 
terrenos compues to de l l a n u r a s acci-
dentadas; es m o n t a ñ o s o p o r l a p a r t e 
N . donde se d i s t i n g u e n las l o m a s de 
S a n F r anc i s co y por m u c h o s otros 
pun tos a l S. y a i E . ocupados p o r el 
g r . de las l o m a s de l a Canoa .—Riegan 
este t e r r i t o r i o tres peq. c o r r i e n t e s que 
desaguan en l a L a g u n a de Cnrbelo , 
l a cual y c i n c o mfts t a m b i é n l o b a - , 
ñ á n y se d i v i d e por tflti/no e n los 
Bar r ios siguientes:— Tapaste [ l a o a b . ] , 
J í o s m c n i e r , G u a y a b a l , J a u l a , Saòa^-
n i l l a , S a n A n d r f i s y S a n t a J í à r b á r a ; 
ex is t iendo en (51 77 fincas u rbanas , 1 
ingen io , 35 pot reros y 150 s i t i o s y 
estancias. 
T a p a s t e . — P . cab. de l T . m . de su 
nombre c o n 1,500 habs. y s i t . casi a l 
centro de su t e r r i t o r i o á o r í l i a s de l 
C a m . R e a l de l a H a b a n a A M a t a n z a s 
en ter reno l l a n o y h t i m e d o , t a n t o 
que en t i e m p o de l l u v i a s n o se puede 
t r ans i t a r de u n a casa & o t r a s i n o por 
lodazales, d i s t a n d o de l a H a b a n a M 
k i l ó m s . y 12 de Jaruco.—Se s u r t e de 
agua en a lgunos pozos.—Tiene ju?-. 
m p a l . cu ra to de ingreso de l a P u r í s i -
m a C o n c e p c i ó n 2 escuelas, a d m o n . 
de correos de 4* clase y ce rnen te r io . — 
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l is p u n t o de m u c h o t r á n s i t o y su 
p r o d u c c i ó n consiste en ca fé , a z ú c a r y 
otros f ru tos menores. 
T a p a s t e . — B . U . que comprende 
la cab. d e l T? de su n o m b r e e u l a Pr. 
de l a H . 
T a r a l l c m e s . - - N o m b r e que t o m a n 
unsts a l tu ra s situadas á l a i zqu ie rda 
d e l Y a t e r a como á 4 k i l ó m s . de l a 
costa.—Corresponden a l g r u p o Bagua 
Baracoa.—T. m . de G u a n t á n a i n o . — 
T, de Sgo. de C u b a . — A u n q u e e l se-
ñ o r Pezuela., coloca a q u í esta palabra 
nosotros creemos que su verdadero 
n o m b r e es Fara l lones . 
T a r a r á . — R i o d e - C o r r i e n t e de po-
ca c o n s i d e r a c i ó n que corre a l N . y 
desagua por esta costa á cor ta d i s t an-
cia de las p tas . de Bacuranao y Xara-
rfí.— T . m . de Guanabacoa. — L\ do 
la H . 
T a r a r á . — P u n t a d e — H á l l a s e en 
l a costa d e l N . a l O. de l a boca del 
rio de su n o m b r e . — T . m . de Guana-
bacoa.—P. de l a H . 
T a r t a i i a . — L o m a de l a — E s t r i b a -
c ión a m p l i a y extensa que se d i l a t a 
por l a v e r t i e n t e s e p t e n t r i o n a l de l a 
Bierra Maes t r a cot í unos 848 m t s . de 
a l t u r a . — E s t á como á S k i l ó m s . del p . 
de Guiza.—-T. m . de B a y a m o . — P . de 
Bgo. de C. 
T a r d a . — J j o m a del—-V. ( M a n a t í — 
Mesa del ) 
T a s a j e r a s . — I¿ io de l a ¡ ¡ — N a c e en 
unas lomas que se h a l l a n a l O. del 
cavS. de Ret re te , corre a l S. E . y desa-
gua en e l fondo de l puer to de Banes. 
— T . m . de H o l g u í n . — P . de Sgo. 
de C. 
T a r t a g - u a . — C a l d a d e — H á l l a s e 
en l a costa de l S. e n e l T . m . de T r i -
n idad .—P. de Sta. C l a r a , f o rmada 
por l a desembocadura de l r i o San 
J u a n . 
T a r t a g u a . — L a g u n a de— I n m e -
d i a t a á l a de San J u a n y cerca de l a 
boca de l r i o de este n o m b r e , f o r m a n -
do e l l i n d e r o en t r e los T é r m i n o s m u -
nicipales de T r i n i d a d y Cienfuegos. 
—P. de Sta . C la ra . ' 
T a y a b a . — B i o — V . ( C f u a u r a ò o — 
M i o . ) 
T a y a b a c o a . — B i o y Mmbareade -
r o - N a c e e n l a l o m a d e l H e l e c h a l , 
corre s i empre a l Sur f o r m a n d o varios 
saltaderos y desemboca por la oowla 
m e r i d i o n a l de esta Is la .—Es navega-
ble unos 27 k i l ó m s . solo por lauc l ias 
y botes s iendo su boca e l ú n i c o p u n -
to abordab le y donde se ha l l a e l e m -
barcadero 'do su m i s m o nombre que 
se encuen t r a a l O. y p r ó x i m o a l surg . 
de las Tunas de Zaza.—T. m . de Se t i . 
S p í r i t u s . — P . de Sta. C . 
T e a t r o . — l e r . B . IT. del 4? D i s t r i -
to de l a C. y T . m de M . 
T e j a . . — Ê i t i b a r m d e r o de l a — K m -
barcadero bastante frecuentado po r 
buques de cabotaje y vapores de l a l í -
nea de l a costa del N . - T i e n e u n regu-
! l a r c a s e r í o y se h a l l a p r ó x i m o a l 1¡-
I m i t e de las p rov inc ias de Matanzas y 
[ Sta. Clara.—Pert , a l T . m . de Gua-
! m u t a s . — P . de M . 
j T o j a . — Pun ta de l a — i t á l l a s e en l a 
1 costa d e l N . y resguarda por el E . a l 
j embarcadero de l a Teja—T. m . de 
Guamutas .— P . de M . 
I T e l é g r a f o s . — V . {Comunicaciones. 
1 Correos y T e l é g r a f o s . ) 
T e m b l a d e r a s . — L a g u n a — ü n es-
ta l a g u n a que fo rma e l p r i n c i p i o de l 
e.ütero de Sto. D o m i n g o se encuen t ra 
el embarcadero de este m i s m o n o m -
bre, que se ha l l a en l a costa del S. de 
l a P . de P. P. , p r ó x i m o y a l E . do l a 
p u n t a de Macur i j e s . 
T e m p l e t e . - - B . U . de l a c. de y 
T . m . de Ja H . 
T é n e m e . — R i o de—Nace en l a 
fa lda boreal de l a S i e r r a de l C r i s t a l , 
corre a l N . y desagua e n esta costa a l 
O. y á 2 k i l o r a s . de l P t o . de T á u a m o . 
— T . m . de Sagua de T á n a m o . — P . de 
Sgo. de C .—En su desembocadura 
f o r m a este r i o l a l a g u n a de l C a m a l o -
t a l que es de a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n . . 
T e n e r í a . — C a s . agregado a l T . m . 
de C o n s o l a c i ó n d e l Sur .—P. de P . 
de l H . 
T e s i c o . — P u e r t o d e — H á l l a s e en l a 
costa de l N . en la ensenada de S a n 
J u a n de los Remedios, t iene bas tan-
te fondo y hasta e l 1828 s i r v i ó d e 
p u e r t o h a b i l i t a d o á l a C . de S a n J u a n 
de los Remedios.—P. de Sta. C. 
T e s i c o . — B . R . y cas. sobre e l 
pue r to de su nombre , agrs. a l T . m . 
de Caibar ien.—P. de Sta . C. 
T e s o r o . — i a í / u / i a d e í - E x t e n s a l a -
g u n a que se h a l l a a l p r i n c i p i ó o r i en -
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ü i l de l a C i é n e g a de Z a p a t a entre los 
l í m i t e s de las p r o v i n c i a s de M a t a n -
za» y B a n t a Clara y a l N . de l a ense-
nada de Cochinos .—Recibe a l cauda-
loso r i o de l a H a n a b a n a y da o r igen 
a l H a t í g u a n i c o 6 Oonza lo , rjue desa-
g u a e n l a cns. de l a J í r o a , s j rv iendo 
t a m b Í 6 n de l í m i t e s a l a n dos p r o v i n -
cias c i t adas . 
T e t a s ele M a n a í f u a . — L a s — F a -
mosas montafla-s del g r u p o do l a H a -
b a n a q u e RR l e v a n t a n casi al H. d e l 
p to . de l a H a b a n a po r lo cual s i r ven 
para r c c o n o t í ' r ewU) p u e r t o íí lo* na-
vegantes . — K A l lause on el T . m . de 
H í a o a g u f t , — P. de la H . 
T e t a s d e C a m a r i í i e a , — N o m b r e 
con que se cowmen las p r inc ipa les 
a l tu ra s de uua sí^rie de lomas c ó n i c a s 
i j i m se l e v a n t a n A unos ~\2 k i l ó m s . a l 
O. 8. ( i . do C í í r d e n a s , en <;( H ' : de 
<'aniai'Ít)(Mi.—V. í le M. - - tS i i <í]evac¡ón 
sobre el n i v e l del rnav se ( ¡ i l c n l a c n 
¡iSü m e t r o s , y .sirven de p u n t o rio dc-
i rmreaei fm A los navegantes , 
T c t u a i i . — J í . l í . y Cas. agregados-
a i T . m . de San . l u á n do los . í terne-
d jos .—V. de 8 ta . C. 
T í - A r r i b a . — I í . I í - p e r l , a l T . m . 
de A l t o Songo (1*. do Sgo. de C.) cu-
y a cab. ea el cas. do «u u l t i m o n o m -
hvo, a i t . A +5 k i U i m s . a l H . ' i i . de A l t o 
Hongo.—Tiene j u / i . m p a l . cura to de 
ingreso de la J ' u r f s ima O o n c e p c i ó n y 
u n a escuela e l emen ta l . 
T l b i s i a l . — I í . H . per t , a l T . m . de 
Placetas.—P. de fSüv. (.!. 
T i e r r a s C o l o r a t l i L s . — l i . K . pe r t , 
a l T . m . de E l C a n o . — p . de l a H . 
T i e r r a s N u e v a s . — l í . U . per t , a l 
T . m . do C ' í í rde i i í i s .—P. de M . 
T i g u a b o s . — I í . I I . pe r t , a l T . m . 
de G u a n t & n a m o (P , de Rgo. de C.) 
c u y a cab. es e l pueb lo de San A n s e l -
i n ó de los Tiguabos , s i t , A unos 12 k i -
l ó m s . a l N . O. de l a g r a n b a h í a do 
G u a n t A n a m o . — T i e n e j u z . m p a l . c u -
rato de ingreso, u n a escuela y a d m o n . 
de correos y t e l é g r a f o s de 4? clase. 
T i g u a b o s . — E m b a r c a d e r o da—Se 
h a l l a a lgo mfls abajo d e l de Cauto d e l 
E m b a r c a d e r o e n e l B? de l de Cau to 
de l P a s o - T . m . de V i c t o r i a de las T u -
nas,—P. de Sgo. de C. 
T i g u a b o s ó d o l a J a i b a . - T f t o de 
—Af luen t e eaudaloso y e l m á s p r i n -
c ipa l de los que vac ian por l a m a r g e n 
i zqu ie rda del r i o Guaut-Anamo; cor re 
po r e l T . m . de este n o m b r e en l a P. 
de Sgo. de C. 
T i n a f í i i a y a b o ó J i n a g u a y a b o . 
— Zan ja de—Corr iente la rga y de po-
co caudal que a t rav iesa los t é r m i n o s 
de Remedios y Ca iba r i en y a l t r a v í s 
de la c i é n a g a t íe Ja costa del X . , v a A 
desaguar por c l p to . de Tesico.— P. 
de Sta. (*. 
T i n a j a — X a . — E s c o t a d u r a f o r m a -
da en l a costa de l N . al 1'). de l a boca 
d e l rio de l a T a n a , y casi a l S. de los 
( 'ayos de . l u á n Gr i ego .—T. n i . de 
M o r o n . — P . de P . P. 
T í n i m a . — H í o — C a b e z a d a del San 
I ' c r l ro que baja del Cerro de V u c a l d n 
pasa por P t o . P r í n c i p e y rnAs abajo 
does ta C i u d a d y en el H i n c ó n <)« 
S to . D o m i n g o m r e ú n e con el J a t i b o -
ideo para f o r m a r el San Pedro 6 !3ta. 
Clara.—Corre por el T . m . y P . de 
l ' t o . I'|.ie. 
T i n g n a r o . — i í . H . y Cas. agrega-
dos al T . m . de Jia Macagua .—P. 
de M . 
T i o - l í a s i l i o . — ( ' a l e t a de l a cos ia 
del X . que se b a t i a como A 4 k i l ó i n s . 
a l K . del p u e r t o de SaraA-— T . m . de 
H o l g u í n . — P . de Bgo . de (.!. 
T í o I j i i í s . — J Z n v c n a d a i f Jambaren-
dero—Pe*), arco fo rmado en l a costa 
del S. A c o n t i n u a c i ó n de l a P t u . de l 
A r r o y o O u c b i l l o s e n e l golfo de G u a -
eanayabo.—15? de l í i c a n a . — T . m . de 
M a n z a n i l l o . — P . de 8 g o . d e C. 
T i o P e d r o . — - ¿ " a s o rfcí—Canal es-
t recbo que da paso A la b a h í a ó ense-
nada del J i g ü e y y A l a de l a G n a n a -
j a . — L o f o r m a n los cayos de C n m i -
' nuc í i y cor responde a l g r u p o d e los 
Jard ines de l Key .—Costa de l N . de la 
P . de P. P. 
T i r a d o . — B . R . y cas. c o n u n a es-' 
cuela pert , a l T . m . de S. L u i s . — P . 
de P. del R . 
T o a ó T o a r . — B. R . y Cas. agre-
fados a l T . m . de Baracoa .—P. de go. de C. 
T o a ó Toar .—(JtLchi t ta , d e — L a r g a 
cadena de mon ta f i a s que f o r m a n u n a 
dependencia de l g r u p o de S a g n a B a -
racoa y que se l e v a n t a n a l E . de 
l a c i u d a d de Baracoa.~-P. de Sgo. 
de C. 
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T o a ó T o n r . — J ' i o d e — K l míia ¡ 
t u n s K l c r a b l e de los <me desaguan en ! 
la costu del N . dice el Sr . Peziieia.— • 
Nace en Jas Cui í l i t l l a s de su nombre 
y desagua a l X . K . y c e r a i de Bara- '• 
coa.—Recibe en su curso numerosos ' 
a lbientes, en t r e otros el Q u i v i j a n pov ' 
su m a r g e n derecha y e l Jaguacd e l I 
m a y o r de aus t r i bu ta r ios por la ÍZÍJ. : 
—Su curso corresponde t o d o a l T . m . 
de í í a r í « '< í . i .—P. de Sgo. de C. 
T o l l o s a , . — / * « n / a - H R i l a s e en IH cos-
í a de l X . frente ft los Cayos de l; t 
A g u a d a e n el T . m . de Yagua iu i j ay . 
- 1 * . de Sta . < . 
T o m a . — f , a ( / i " i a ríe t a — ( i r á n l a -
guna de aguiis fangosas que se en-
cuen t ra e n el B? Cacocum.—T. m . 
de H o l g u i n . — L*. de Kgo. de 
T o m c f f i u n . — lí . I t . per t , a l T . m . 
i le . loveIJnnos.—I' , de M . ; 
T 6 l t l i l t o . — j M a u n a drf—Pei iuef ia i 
I ; iguna cjue se ha l l a c u t r e los par t idos j 
j i i d s . de G ü i n e s y Bejucal ,—l 'er tenc- • 
i c a l T . n i . de Melena de l í á u r . — P . de '. 
U > I . 
T o m í . — I jaguna de míía de '¿00 
metros de d i f imet ro de aguas pota-
bles pero cjuc se s e a m casi todo e l 
u ñ o y que se h a l l a en e l b a r r i o de Ua-
cocf iu .— T . m . de H o l g u i n . — P . de | 
.Sgo. de C. 
T o r i b i o . - P u n t a i / Es te ro d e - F ó r - I 
mase en l a costa, del X . « o b r e l a enee- i 
nada de l a G l o r i a . - - T . n i . de Sagua 
lit ( ¡ r a n d e . — P . de »Sta. C. 
T o r o . — C a l e t a d e l — H á l l a s e en la 
costa del H . a l O. de Ja del S í lba lo y 
a l E . de l a l l a m a d a Buena.—B? de 
Vaguarama.s,—T, i n . d e Cienfuogos . -
P. de Sta . 0 . 
T o r r o n t e r a s d e ( i a l l n d o . - X o m -
bre ap l i cado a l Cana l izo abier to en t re 
los Cayos de G a l i n d o y o t ro que se 
adelanta a l N . E . del cayo de las C i n -
co L e g u a s . ™ E s t e cana l c o m u n i c a fí l a 
ens. de C á r d e n a s con l a b a h í a de íáta . 
C l a r a . - P . de M . 
T o r r e s . - - C e r o d e — H i í U a s e s i t . it 
u n a legua a l E . del Cer ro Colorado 
en e l B? de B a r i a i . - T . m . de H o l g u i n . 
, —P. de Sgo. de C, 
T o r r i e i i t e . — C a s . c o u u n a carte-
r í a agregado a l T . ra. de Macur i jes , y 
que se h a l l a s i t . sobre e l E-c. de M a -
tanzas & J a g ü e y G r a n d e . - P . de M . • 
T o r t i i í r a y l a T o r t n g u i t f t . — I A Í -
X ' o m b r e de dos islas q u « h a l l a n 
iuincdiat-as A l a cost i l de! H., a l E . y 
c é r e a de la Boca de l r io Y u t e i m — T . 
n i . de G u a u t A n a m o . - P . de Sgo. d e ( \ 
Tosca .—Pea . Cas. con una carte-
r í a , agregado n i T , m . de Cimarrones . 
—P. de M . 
T r i M i i p n . — L o m a de t a — E x ü f m -
desc a l S. O. de l pueblo de Pepe A n -
t o n i o ó Pefialver, en el T . m . de 
Guanabacoa.—P. de l a H . — E n e l l a 
t iene or igen e l r i o Bncurnnao. 
Tr r t iH ' í l s .~ i>07? inv) de / « s — S e des. 
tacan al N . ü . de la K i e r r a de Ca lves , 
que en t r a ya en e l B? de Man iea ra -
g n a (\S(H . Cla i ' j t ] .—Genera lmente se 
les l l a m a Trancas de Gal ves.—Perte-
necen a l g n i i t o de G ua innhaya , y se 
h a l l a n en el T . n i . de T r i n i d a d . —P. 
de Sta . C. 
T r a m u j o s . — B . H . y Cas. con u n a 
c a r t e r í a , agregados a l T . m . de M u -
eurijes en l a P . de M . 
T r a v i e s a . — ( . ' a y o de / « - P e o . cuyo 
pit . a l S. S. O. de l í t a b i - a l i o r e j i d o y a l 
N . N , E . del d e n o m i n a d o Pasaje <i 
i n m e d i a t o a l lado occ iden ta l del B a n -
co de loa Jardines y J u r d i n i l l o s —Co-
rresponde a i a r c h i p . do los Cana-
rreos. 
T r e s C e i b a s . — B . B - port , a l ' I ' . 
ra. <le Guanajayabo.—P. de M . 
T r e s L e g u a s . — J i i o de / a s—Nom-
bre con (jue l i â c i a s u o r igen se conoce 
e l N u e v i t a s 0 mas b i e n r io de G r a -
cias. ( V . ) 
T r e s P u e r c o s . — L o m a de fon— 
E s t r i b o de l a S i e r r a Maestra que so 
proyec ta en e l B? de l P o r t i l l o . — T . 
m . de Many-an i l lo .—P. de Bgo. de C. 
—Es fér t i l y a b u n d a n t e en maderas 
de todas clases. 
T r i a n a . — L o m a s d e — A l t u r a s po-
co elevadas que co r ren de E . f í O . y 
separan ios Ta. ras. de C á r d e n a s y 
L a g u n i l l a s . — P . de M.—Pertenecen 
a l g rupo de i a H a b a n a . 
' T r i b u t a r i o s d e M i n e r v a . — G r u -
po casi c i r cu l a r de eacoUoa s i t . on ei 
v e r i l de l Canal v i e j o ' d e B a h a m a a l 
O. de l Cayo L o b o s y a l N . de l Cayo 
Cruz .—Grupo de los Jardines del 
Rey.—P. de P. P. 
T r i n i d a d . — P a r t . J u d . de l a P . d e 
Sta. Clara, per t . & la K l . A u d i e n c i a 
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de i a H a b a n a y que comprende soJa^ 
. m e n t e e l T . m , de su n o m b r e . 
T r i n i d a d . — T . m . de l a P. de ata-
Clara , pert , a l Par t . J u d . do su n o m -
bre, con 29,448 habte. y creado eu 1514. 
— L i n d a por e l N . c o n los Ta. tn». de 
Placetaa y Sta. C la ra ; po r et E . c o n 
e l de Sauc t i S p í r i t u s ; por el S. el 
M a r de las A n t i ü a a , desde la boca del 
r i o I g u a n o j o hasta l a de l r io S. J u a n 
y p o r e l O. con el T . ra. de Cien fue-
gos.—Tiene 1,409 k i l ó i m . euads. de 
superficie en u n t e r r i t o r i o surcado por 
m u c h a s corrientes y de los m á s m o n -
t a ñ o s o s de esta Isla.—Sus monten se 
d i s t r i b u y e n en dos g rupos 6 uno y 
o t ro l ado del g ran r i o M a n a t í : a l O. 
se h a l l a n Itw elevadas lomas de C'a-
beza de l Muerto, que los mar inos l l a -
m a n de San J u a n , c o n 848 metros de 
a l t u r a ; la» Sien-as de Galvez, Hela -
c h a l í P i c o Tuertot . /ara , ( 'amaronea 
y l i uenos Aires , el .Pico de l P a t r c r i -
¡lo c o n 1000 metros de a l tu ra , que es 
el m á s elevado de todos Ion que en-
t r a n e n e l g rupo C e n t r a l de la lü la , y 
l a l o m a de l a Vijict , que fo rma e l 
con to rno sep ten t r iona l de l va l l e do 
los I n g e n i o s 6 de San L u i s ; a l K . del 
c i tado r i o M a n a t í se h a l l a n las lomas 
de J u a n F e r n á n d e z , P U a j o i m , Ciego 
Ponoiano, de laa Cruces Gar i lancx y 
l a jSfifsrra de l a G l o r i a . l>e todas esLtís 
a l t u ra s bajan m u l t i t u d de corrientes 
que hace i i ser A este t é r m i n o de los 
m á s fórtilea de Cuba, y las p r i n c i p a -
les son : e l r i o I g u a n o j o , el A g a h a m a 
6 M a n a t í , e l m a y o r d e l t e r m . , nave-
gable desde l a boca hasta su con-
fluencia con e l Garacuceg, t iene n u -
merosos afluentes, s iendo los p r i n -
cipales, e l Guaracabuya , el d i c h o 
Caraouooy con el U n i m m o , por l a i z q . 
el Mabi igina, e l A y , e l Afanaem y 
otros po r lader . , a d e m á s se h a l l a n ¿1 
Guaurabo , formado por e l T á y a b a y 
e l Caballero; e l C a ñ a s , e l Cabagan, e l 
J t io H o n d o , e l Yaguanabo y e l A'an 
Juan l í m i t e con Cieufuegos .—En-
c u é n t r a s e d i v i d i d o este T . m . en 3 
D ia i r i t o s l a p o b l a c i ó n , e l B? u rbano 
de l T á y a b a y los rurales de Casilda, 
(Pto.) t t*6 -¿#1 8 a n Francisco, Cu-
raoucey, San Ped ro , Fomento, J i q u i -
mas, G ü i n i a de M i r a n d a , G u a n i q u i -
eal , y Cabagan; y e x i s t e n e n 61 2,200 
' l incas urbanas, U ingenios ; 7 m f e t a -
¡ les, 200 potreros y 450 aitios y e s t á n -
i cias.—Por l a v a r i e d a d de t e r r enos y 
i de c l i m a se p r o d u c e n en este T . ra. 
í frutas y p l an t a s de loa c l i m a s t e m -
I piados, como fresas, manzanas , eas-
; t a ñ a s y otras a n á l o g a s , á l a vez q u e 
j cufia de a z ú c a r , Uibaco,* cacao, m a d e -
: ras de todas clases y otras p rop ias de 
i los c l imas c á l i d o s . - - H a y tambifSn 
muchos m i n e r a l e s en sus montes , ta-
les como cobre, oro , a m i a n t o y can te -
ras de m á r m o l e s y alabastros. 
T r i n i d a d . — C i u d a d cab. d e l T . m . 
y Part . j u d . de su nombre , c o n 11,302 
i habs., s i t . Á 4 i l í i l 6 n i s . a) N . de l p t o . 
í de Casilda, f o r m a n d o anf i tea t ro sobre 
l a l o m a de l a V i j i a y á los 21° 42' de 
la t . N . y á los 73° 40' de l o n g . O. de 
C á d i z ; d is ta98 k ü ó m s . al 8. K . de S ta . 
C la ra y á 381 de la Habana .— ."Es 
puer to seco y se c o m u n i c a con l a cos ta 
por el p to . de Cas i lda a l cua l le u n e 
u n fer ro-car r i l .—Esta p o b l a c i ó n q u « 
es la tercera que f u n d ó Velazquez, en 
l a Is la do Cuba representa u n p a p e l 
i m p o r t a n t e en l a h i s t o r i a de este pa i s . 
—Tiene 88 calles, callejones y c a l l e -
juelas , f o r m a n d o 220 manzanas y e n -
c o n t r á n d o s e á 133 p ié s sobre e l n i v e l 
de l m a r en su p u n t o m e d i o . — A u n q u e 
h o y se h a l l a m u y aba t ida esta p o b l a -
c i ó u , se n o t a s i n embargo l a o p u l e n -
cia en que v i v i e r o n sus m o r a d o r e s y 
en t ro sus ed i f ic ios descuellan, l a casa 
de Becquer, l a d e l Conde B r u n e t y 
otras, asi como sus dos plazas de re -
creo, Serrano y C a r r i l l o . — H a y doa 
parroquias, l a de t e r m i n o , h o y e n e l 
C o n v e n t o de S a n Francisco de A s i s , 
y l a de ingreso de San F r a n c i s c o d e 
Pau la ; dos h e r m i t a s , l a de l a C a n d e -
l a r i a ó l a Popa, a l l ado de l a c u a l se 
h a l l a el h o s p i t a l m i l i t a r , en e l pa ra je 
m á s elevado de l a c iudad , y í a de K t r a . 
Sra. Sta. A n a f ren te a l ed i f ic io de l a 
c á r c e l . - J u z . de 3? i n s t . y rapal., r eg i s -
t r o de la p rop iedad , A d m o n . S u b t u a . 
t i e Hac ienda , 5 escuelas mpales . , A d -
m i n i s t r a c i ó n de Comunicac iones da 
2? clase, var ios consulados e x t r a n j e -
ros, C a p i t a n í a de l Pto. de C a s i l d a , 
tea t ro de s ó l i d a y elegante c o n s t r u c -
c i ó n , varias sociedades de recreo y 
Cementer io . 
Pa r t i cu la r idades . - 'Merece espec ia l 
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m e i i c i ó i i el va l l e de S. L u i s C de los 
Fngenios por su graudioso aspecto y 
por l a c i r cuns tanc ia de que hace m i l s 
de 350 aflos que se c u l t i v a y cuya, 
levacidad parece inagotab le . 
T r i n i d a d . — P r o v i n c i a m a r í t i m a 
Se ex t i ende desde l a boca del r i o 
San J u a n hasta el estero de l Junco y 
comprende los cayos de las Doce I / e -
guas y los d e m á s que se ha l l an f ren-
re fi sus costas.—Se d i v i d e en tres d i s -
t r i t o s que son: T r i n i d a d , Casilda y 
Sta. Cruz del Sur. 
T r i n i d a d . l í . R . y cas. con u n a 
escuela pert , al T . m . de de (Hume .— 
V. de P . del R. 
T r i n i d a d . - l í . U . de la e. y ' I " , n i . 
TU. de Sgo. de C. 
T r i n i d a d . - T i . i í . pert , a l T . n i . du 
J a m c o . - -P. de la 11. 
Triste;.—CuíjO—J'eijitL'no cuyo si l . , 
h á c i a e l m e r i d i a n o del de Alca t raz , i t 
unos 4 kik 'uns. al N . y i r e n t e ft la cos-
ia de Sier ra Morena.—FIV m . de Ra i t -
c l i o VeI6z .—P. de Sta. O. 
T r u j i l l o . — P i m í a d e — P t a . peq . 
de l a costa del N . que se h a l l a f rente 
a l cayo Marisco a l O. del i n m e d i a t o 
embarcadero del San J u a n del G m -
n a d i l l o . — T . m . del Calabazar.—P. da 
Sta . C. 
T u e r t o . — Pico—Cerro que se l e -
v a n t a aislado por profundas c a ñ a d a s 
de las d e m ü s dependencias del n u d o 
de Gavi lanes , a l N . O . y como á l í i 
k i l ó m s . de l a e. de S a n c t i S p í r i t u s . 
~ P . de Sta. C - - P resen ta a lgunas 
buenas maderas pero e n general es 
á r i d o y pedrtgoso. 
T u i n i c i í . — ñ í o — A f l u e n t e derecho 
de l Zaza y e l p r i n c i p a l de los que de-
saguan en este r io .—Nace en l a l o m a 
de Cabal le te do Casa, corre a l E . y se 
r e ú n e a l Z&za poco m á s a r r i b a de l a 
conf luenc ia de l Y á y a b o . — T . m . d e 
S t i . S p l r i t u 9 . - P . de Sta . C. 
T u i n i c ú . — A n t i g u a C a p i t a n í a d o 
p a r t i d o que p e r t e n e c í a íi l a j u r i s d i c -
c i ó n de S a n c t i S p í r i t u s . 
T u m b a - c u a t r o y J u t í a . - B . í t . 
pert , a l T , m , de Ve reda N u e v a . — P . 
de l a Et .—cuya cab. es el cas. d-e 
T u m b a - C u a t r o , s i t . & o r i í l a a del ca-
m i n o R e a l d e l a V u e l t a a b a j o ftmeno-s 
de 2 k i l e m s . de] p . de Ve reda N u e v a 
X 
y sobre el K-c. de l a H a b a n a & Qua-
n a i a y . 
T u m b a d e r o . — B . R . y cas. per t , 
a l T . m . de G ü i r a de Melena.—P, de 
l a H . 
' T u m b a d e r o . — V . (Crn t ímar . ) 
T u n a . — P u n t a - de la—Se l l a l l a a l 
E . y como á u n k i l O m . de l a de Char -
cas, en l a costa de l S. del T . m . de 
S e ü - S p í r i t u s . - P . de Sta. O. 
T u n a . — .tfío d e la— Baja de l a Sie-
r r a M a e s t r a e u d i r e c c i ó n a l S. O. y de-
sagua por por l a costa del Sur , en e l 
surgidero de Aguadores.- T . m . de 
TC1 C a n e y . - P . de Sgo. de C. 
' P u ñ a l . — L a g u n a de L a g u n a de 
g r a n e x t e n s i ó n , que se ha l l a en l a 
hacienda de M o r d a z o , en el T . m . de 
Ci i r tageua.—P. de Ht-a. C. 
T i m a s . - T . n i . — V . ( V ic to r i a d r 
/((« Tunav. ) 
T u n a s . — Ensenada y Insiero de 
¡ a s — A r c o que f o r m a la costa del S u r 
en t re la P ta . G o r d a de Afuera y l a d e l 
l - .adr i l lo 6 de Zaxa e n el T . m . de S t i . 
S p í r i t u s . - P . de Sta . C. 
T u n a s . — L a g u n a de ios—Laguna 
p e q u e ñ a que so h a l l a p r ó x i m a y ít l a 
m í r g e n derecha de l r io Zaza c o n el 
c u a l se comun ica .—Bar r io de l A l g o -
donal .—T. m . de S c ü - S p í r i t u s . - -P . 
de S ta . C. 
T u n a s d o Z a z a . — B . R . del T . m . 
de Sanc t i S p í r i t u s . — J \ de Sta. C — 
C u y a cab. es e l cas. m a r í t i m o de mi 
m i s m o nombre , que se ha l l a s i t . en 
l a ens. de las Tunas .—Sirvo de puer-
t o h a b i l i t a d o ft-la C. de ScÜ. S p í r i t u a 
a l a cual se h a l l a u n i d o por u n F-c. 
de 3& k i l ó m a . de l o n g i t u d . — l i s p u n -
to, de frecuente escala fi los vapores 
de l a l í n e a de B a t a b a n õ ft Sgo. de 
Cuba y t iene u n a escuela, A d m o n . de 
correos y t e l é g r a f o s de 4^ clase y bue-
nos almacenes. 
T u r i b a c o a . — B . R . y peq. cas. 
agregados a l T . m . de G ü i r a de M e -
lena.—P. de l a H . 
T u r i g - i i a n ó . - i s f a d e — H á l l a s e s i t . 
f rente $, l a costa sep ten t r iona l de es-
t a I s l a , f o r m a n d o con olla l a l l a m a d a 
L a g u n a G r a n d e de M o r o n . — T i e n e 
u n a superficie a p r o x i m a d a de 179 k i -
l ó m s . cuads. y en su costa boreal pre-
senta las pun ta s de l a Caldera, de los 
Cer r i l los y l a B l a n c a y una regu la r 
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ensenada d e u o E t t i i i a d a dtí .Boca N u e -
va.—Pertenece a l g r a n g r u p o de Sa-
baneque y corresponde ¡í ]a P . de 
p . P : " 
T u r q u i n o . — P i c o r í e — M o n t a ñ a 
e ú n i e a de base a n c h a y c i rcu la r que 
descuella en la S ie r ra Maest ra , e n el 
T . ra. de M a n z a n i l l o y casi a l S. de 
B a y a m ó . - -Tiene 2374 met ros de ele-
v a c i ó n sobre e l n i v i l d e l m a r y es e l 
p u n t o m á s c u l m i n a n t e del s i s tema 
de m o n t a ñ a s A n t i l l a n o . — D i s t a 15 fei-
If tms. de l a costa de l S. y ex is ten en 
31 var ias curiosas cavernas .—P. de 
Sgo. de C. 
T u r q u i n o . — P u n t a de— A v a n z a a l 
K u r a l O. de la e n t r a d a del S u r g i d e r o 
de su nombre en e l ' l1 . ra. de M a n z a -
n i l l o . — P . de .Sgo. de C. 
T u r q u i n o . — S u r g i d e r o de—Peque-
ñ o puer to de l a costa del S u r , que se 
encuen t ra en l a l í n e a d i v i s o r i a de los 
Ts. ms . d e l Cobre y M a n z a n i l l o . — P . 
de Sgo. de C. 
T u r q u i n o . — R i o d e - P e q u e ñ o r i o 
que nace a l p i é del e levado p i co de 
su n o m b r e y que v a & desaguar e n el 
surgidero de T u r q u i n o a l c u a l f o r m a 
e n su desembocadura . -T . m . de M a n -
zan i l lo .— P. de Sgo. de C . - - S i r v e de 
l í m i t e íl los Ts . ms . del C o b r e y M a n -
z a n i l l o . 
T u r q u i n o . — P i o d e — P e q u e ñ a co-
r r i e n t e que ba ja t a m b i é n de l a S ier ra 
Maes t ra y desagua en el m i s m o puer-
t o de su n o m b r e lí'.' del P o r t i l l o . — 
T . m . de i V l a i m i n i l l r i . — P . de Sgo. 
de C. 
" T U 
U l l o a . — P i o — C o r r i e n t e que baja 
do unas lomas íí l a o r i l l a i z t j u i c i d a 
d e l Baconao, y corre al K has ta que 
se p i e r d e en u n a c i é n e g a s i tuada fi l a 
d ç r e c h a del r i o de G u a n t ü n a m ó . - P. 
de Sgo. de C. 
Umoa.—Punta ~ P c q . p ta . de l a 
costa del N . s i t uada fren te a l cayo de l 
I i i g l ô s y que separa l a P. de M . de l a 
de Sta . Clara. 
U n i ó n do, K o . y e s . — T . m . de la P . 
fie M . pert , a l P a r t . j u d . de A l f o n s o 
X I I , cotí 8135 h a b t . y creado en ]* ' de 
ICnero de 1S79.—Tiene por l í m i t e a l 
N i e l T . m . de Saban i l l a del C o m e n -
dado r ; por el E . c o n e l de B o l o n d r o n ; 
V p o r e l S. y e l i ) , con el de A l f o n s o 
X J l . — Tiene 490 k i l 6 m s . de superficie 
en terrenos l l anos en general tjue se 
l i a l l a n regados p ò r los peq. r ios de 
S a n A n d r ô s y e l C'ojotaí; y para .su 
a d m o n . m p a l . se d i v i d e en los ba r r ios 
siguientes:— U n i ó n de Meycs, l a cab. 
y M a s c a r ô r u r a l , y ex is ten en é l 172 
' l incas urbanas, 12 ingen ios y 31 estan-
cias y s i t i o s . - S n p r i n c i p a l p r o d u c c i ó n 
es el azi tc í i r . 
U n i ó n d e K e y c s . — P u e b l o y cab. 
de l T . m . de su n o m b r e , con 4103 h a -
b i t a n t e s . — H á l l a s e s i tuado fi los 22" 
46 ' de l a t i t u d y 75° l .V de l o n g i t u d O. 
de C á d i z , á 28 k i l ò m s , a l S. S. E . 
de Ma tanzas p o r caminos reales y 
f>or f e r r o c a r r i l . — E s t a c i ó n c e n t r a l de os fer rocarr i les de l a H a b a n a y M a -
tanzas, con bastante t n í f i e o . — Am., 
m p a l . 2 escuelas de 1? e n s e ñ a n z a y 
a d m o n . de correos y t e l é g r a f o s du 
2? clase. 
U n i ó n d e R e y e s . — i í . U . que 
comprende l a cab. del T . m . de su 
n o m u r e . 
U n i ó n d e U l a u i s . — C a s . agregado 
a l T . m . y P . de P. P . 
U n i q u e . - - A n t . part , r u r a l , de la 
j u r i s d i c c i ó n de Las T u n a s de Cuba , 
que c o m p r e n d í a los cas. de I Ju iquc , 
Ái 'en j i s y C a n t o P a é o . 
U n i q u e . — C a s . del B . K . de las 
Arenas agregado a l T . m . d e V i c t o -
r i a de las Tunas .—P. de Hgo . de C. 
U f l a s . — B . Si. pert, a l T . m . de 
H o l g u i n , c u y a cab. es e l cas. de su 
m i s m o n o m b r e , s i t . íl unos 24 I d l ó m s , 
a l N . ü . de H o l g u i n , con 1 escuela y 
cart .—P. ¿ e Sgo. de C. 
U ñ i t a s . — B R. y peq. cas. pe r t , a l 
T . m . de H o l g u i n . — P . d e Sgo . de O. 
U r a b o . — B . E . pert , a l T . ra. y P. 
de P . P .—cuya cab. es e l p . de San . 
G e r ó n i m o de U r a b o , s i t . ã l i n d a ' 4 2 
k i l ó m s . a l O. de P to . Ppe. 
Í)B L A I s t A DE CtiÉÁ 
c r 
I T r a r n í . —Lomas d e — A l t u r a s m u y 
notables que se l e v a n t a n e n e l E . jR. 
i l e l Ü u a n i q u i e f t l . — C o r r e s p o n d e n a l 
g r u p o occ iden ta l de l G u a m u h a y a . — 
T . m . de T r i n i d a d . —P. de Sta. C. 
Uvas .—Cai jo s de lus—Son dos pe-
q u e ñ o s cayos s i t . a l N . é i nmed ia to s a l 
1 (amado .1 í b a r o y per t , a l T . m . de Con-
s o l a c i ó n de] N o r t e . - P . de P. del K . 
T I 
U v e r o . — I f a m i a d a â e l — Ã h r ç en 
l a p l a y a que e s t á a l E . de l a p u n t a de 
los Jarros.—B" de M a n i a b o n . — T . m . 
de H o í g u i n , — P r o v i n c i a de San t i ago 
de Cuba. 
U v e r o A l t o . — P u n t a del—Se h a l l a 
en l a costil del N . ü l a entrada de l a 
b a h í a de Matanzas .—T. m . y P r o v i n -
cia de i d . 
V a c i a B o t i j a . — P e q . ensenada 
s i t . en l a costa del S. a 4 k i l ó m s . a l 
O. de] estero de Caj io .—T. m . d e U ü i -
ra de Melena.—P- de l a H . 
V a l v e r d e . — S u r g i d e r o de—Se l i a -
l ía en l a costa dul S. A 4 k i l ó m s . ;ü O. 
del Su rg ide ro de Cabanas.—T. m . de 
l i l i Cobre.—I*, de Sgo. de C. 
V a l l e . — C a s . agr. a l T . n i . de San 
A n t o n i o de los Bafios.—P. de la H . 
V a l l e d e l Y u m u r í . — V a l l e nota-
ble y pintoresco s i t . a l 10. de M a t a n -
zas, I b i m a d o p o r i a s a l tu ra s que po r 
l a t ' umbre , y costa has ta l a pta , de 
( ¡ n a n o s v a n c i r cu l ando e l J'an, el Pa-
ff i iu/ t tey otras m o n t a ñ a s . — S u v i s t a 
desde l a Cumbre ó h e r m i t a del M o n -
serrat es de i ncomparab l e belleza. 
V a r a d e r o . — U a r r i o r u t a l del T . 
m . de C í l r d e n a s . — P . de M . 
V a r a d e r o ó 1A>S V a r a d e r o s . — 
N o m b r e de dos p layas de l a ensena-
da de C á r d e n a s en l a s que se h a l l a e l 
cas. cab. del B'.' r u r a l de su n o m b r e . 
—P. de M . 
V a r a s . — E m b a r c a d e r o de ios—Se 
h a l l a á c o n t i n u a c i ó n d e l de e l C i i e p i -
l l o y a l O. de l a P ta . G o r d a ó de Sta . 
Cruz de las Calabazas.--Costa del 
— T . m . de Caibar ien .—P. de Sta. C . 
V a z q u e z . — J t io d e — N a c e en e l 
Sao de l a Cana, corre h á c i a el N . y 
se p i e rde en l a c i é n e g a h á c i a e l estero 
de l M a c h ó n y S a l i n a s . — E l r io de l a 
( ' a n a l es su ú n i c o af luente.—T. m . 
de V i c t o r i a de las Tunas .—P. de Sgo. 
de C. 
V a z q u e z - Q u e i p o (a ) H i c a c o . — 
Peq . cayo sifc. f rente á l a costa S. á 
85 l í i l ô m s . a l S. de B a t a b a n ó á c u y o 
ter . pertenece.—Tiene de s i iper i ic ie 
a p r o x i m a d a una1? 320 hoct:tveas y se 
h a l l a despoblado. 
V c d a t f o y V r í i i o i p o . — B a r r i o s ur-
banos del 7'.' D i s t r i t o del T . m . de 
¡a H . 
V e d a d o . — ¿ Y — P i n t o r e s c o y ele-
gante cas. agregado a l T . m . de l a H , 
con excelentes b a ñ o s de juar , y p u n -
t o de t emporada e n el verano, p o r su 
proxhnic tad á l a cap i ta l y p o r su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n y t emperamento . 
V e d a o . — 6 Vedado—B. R . y cas. 
del T . m . de H o l g i i i n . — P . de Sgo. 
de C. 
V e g a . - D e n o i n í n n H e con este n o m -
bre c u Cuba íl la í i t i c a des t inada a i 
c u l t i v o del tabaco, genera lmente d e 
corto espacio de ter reno, y por lo re-
g u l a r si tuada en las laderas de los 
r ios . 
Sobre e l r e n d i m i e n t o de l tabaco 
apenas puede formarse c á l c u l o apro-
x i m a d o , pues e n te r reno aprop iado y 
haciendo buenos tietivpoa las 000,000 
matas que puede contener u n a caba-
l l e r í a de t i e r r a r i n d e n de 120 á 150 
cargas, á r a z ó n de 8 arrobas l a carga; 
y l a m i s m a e x t e n s i ó n de t i e r r a e n 
ma los t iempos solo cosecha de 30 á 
40 cargas.—Sabido es que los ter renos 
si t . a l O. del m e r i d i a n o dela H a b a n a , 
conocido por l a V u e l t a Abcyo , p r o -
ducen e l me jor tabaco del m u n d o , 
po r l a belleza d e l color , lo g r a to del 
aroma, la s u a v i d a d de la hoja y su 
fac i l idad de a rder . Mas no se crea 
que toda l a comai 'ca occidenta l de l a 
I s l a goza del m i s m o p r i v i l e g i o . .Las 
mejores t ier ras pa ra esta p l a n t a , so 
h a l l a n comprend idas en u n c u a d r i l á -
te ro i r r egu la r , cuyos l í m i t e s son : a l 
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E . e l r í o H o n d o 5 de C o n s o l a c i ó n del 
Su r ; a l N . l a sierra de los Organos; a l 
O . e l r i o Cuyaguateje , y a l S. l a faja 
de p a l m a s barr igonas que corre para-
l e l a m e n t e á la costa.—Tiene este cua-
d r i l á t e r o unos U S k i l ó m s . (28 leguas) 
de l a r g o y 29 de a n c h o (7 leguas).— 
F u e r a de é l , h á c i a e l m e r i d i a n o de l a 
H a b a n a , los tabacos son de u n bel lo 
color, pero menos a r o m á t i c o s , y l a 
ÍH'imera de estas c i rcuns tanc ias los lace preferibles para los extranjeros . 
Desde S a n Cr is toba l a C o u s o i a e i ó n 
d e l S u r , los tabacos t i e n e n m u c h a ca-
l i d a d , e n lenguaje de vegueros, pero 
son á s p e r o s y fuertes; y desde S a n 
C r i s t ó b a l hasta Guana j ay , exceptuan-
do solamente el t e r r i t o r i o de L a s V i r -
tudes, los tabacos son inferiores; y 
c o n t i n ú a n s i é n d o l o h á c i a e l E . has ta 
H o l g u i n y Cuba, d o n d e vue lve a ha-
l larse de buena c a l i d a d . T a m b i é n se 
h a l l a n excelentes vugas en d i s t in tas 
local idades de esta I s la , tales como en 
Mamea ragua , Placetas y Camaj i ianf , 
en l a p r o v i n c i a de títa.' Clara; y - M a -
y a r í , Y a r a y Sagua de T & n a i n o , on 
la p r o v i n c i a de Sgo. de Cuba, pero 
n i n g u n o de ellos puede establecer 
compe tenc ia en c u a n t o a l a c a l i d a d 
con e l tabaco que en l a V u e l t a A b a j o 
se p r o d u c e . 
vega—T^a.—Peq. cas. agregado a l 
T . m . de H o l g u i n . — - í \ de Sgo de C. 
V e g a A l t a . —Bar r io r u r a l pert , a) 
T . m . de L a s Vuel tas .—P. de Sta. O. 
V e g a d e l F a r r a ! . — Cas. del Ti" de 
L a s Pozas, agr. a l T . m . de B a h í a 
H o n d a . — V . de P. d e l l i . 
V e g a N u e v a , — B . K . per t , a l T . 
m . de C o n s o l a c i ó n de l N o r t e . ™ P . de 
P . d e l R . 
V e g a s — I j a s . — B . I I . con c a s e r í o , 
escuela, a d m o n . de correos de ñ ) 
clase y paradero de l F-c . de l a H a b a -
n a agregados a l T . m . de N u e v a Paz. 
~-P. d e l a H . 
V e g a s . - - E m b a r c a d e r o de Jas—Es-
i n t e r i o r y se ha l l a a l a o r i l l a derecha 
de l r i o S a n Diego ó Ca iguanabo , e n 
e l T . m . de C o n s o l a c i ó n d e l Sur .—P. 
de P . d e l B . 
V e g a s d e f a l m a s . — B . K . per-
tenec iente a l T . m . de Ve reda N u e v a . 
—P. de l a H . 
V e g a s y S e b o r u c a l . - - B . R . per-
V 
teneciente a l T . m . de Ve reda N u e v a . 
—P. d e l a H . 
V e g e t a l e s . — N o son c i e r t a m e n t e 
los pocos r eng loues de que podemos 
d isponer en n u e s t r a obra espacio su-
ficiente pa ra p o d e r d a r en e l los u n a 
idea s iquiera sea a p r o x i m a d a del r e i -
no vegetal de esta e x h u b e r a n t e r e g i ó n 
en l a que a u n e x i s t e n grandes p o r c i o -
nes cubiertas y v í r g e n e s y f rondosos é 
impene t rab les bosques de inmensa , 
r iqueza forestal ; pero Heles a nues-
t r o p r o p ó s i t o de r e s e í í a r todo l o que 
en esta I s l a t e n g a m é r i t o s t a m b i é n 
lo haremos b r e v e m e n t e con los vege-
tales mas i m p o r t a n t e s de e l l a sepa-
r á n d o l o s en p á r r a f o s apar tes para 
m a y o r c l a r i d a d . 
Madercm 'jyre.eiosas.—Las m á s e s t i -
madas y conocidas pava l a f a b r i c a -
c i ó n de muebles , o rnamen tos , basto-
nes y ó t r o s ar tefactos de uso especial 
s o n ' l a s s i g u i e n t e s : caoba, c a o b i l l a , 
cedro, guayacan negro y b l a n c o , 
é b a n o real y í ut l í one ro , e i í r b a n a , es-
puela de cabal lero , f r i j o l i l l o , g r a n a -
d i n o , y a i t í , c a f é y naran jo s i l ves t r e . 
M a d e r a s de c o n í r u c i ó n . — N n t r e los 
arboles y arbustos a d e m á s de los c i t a -
dos para const rucciones n a v a l , c i v i l y 
m i l i t a r carruages, m a q u i n a s m u e b l e s 
etc. etc.: unos p o r l a s o l i d é z d e sus 
maderas, o t ros po r su e l a s t i c i d a d , y 
o t ros í l n a l r a e n t e po r ambas p r o p i e -
dades reunidas , y que t i e n e n a l m i s -
m o t i empo cual idades b e n é f i c a s ó no-
civas, son los s iguientes: á c a n a que 
da u n f ru to h e r m a n o del sapote ; g i -
j ó n á rbo l pa rec ido a la caoba; e l a l -
m e n d r o , a l m e n d r i l l o , q u i e b r a h a c h a , 
carne de donce l l a , j a i m i q u í , j i q u í , 
tengue, arabo, maboa , ya icuage , v i j a -
guara , f r i j o l i l l o sab ina y g u a o pa ra 
horcones; l a leche del t i l t i m o es vene-
nosa, y p e r j u d i c i a l su contac to y som-
bra . Yaba , c u y a corteza es m e d i c i n a l 
y venenosa a l m i s m o t i e m p o , y m u y 
ú t i l para q u i l l a s ; roble g u a y o , pa ra 
yugos; p i t o p a r a masteleros; j o c u m a 
a m a r i l l a pa ra horcones y j a r r o s p a r a 
agua; s a b i c ú p a r a curbas y c a m o n a -
duras ; ocuge, ú s a s e para soleras, l i -
mas , l ime tones y l laves , y su r e s i n a 
p a r a las quemaduras ; m o r u r o , pa ra 
ruedas de m o l i n o de café , y s u cor te -
za para c u r t i r pieles; ceiba, p a r a ca-. 
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noas, y e l á r b o l mi t s perseguido de 
p a r á s i t a s ; Mts diet; que es ant i -eI6otr i -
co, y su s e m i l l a d á u n a l ana m u y ft-
na; c h i c h a r r ó n para carretas, v o l a n -
tes, t rap iches , ruedas de m o l i n o de 
cafó , y para toda especie de caiuona-
dt iras . M a j a g u a para barras de carrua-
g e s ; d e s u corteza t i l a montosa se ha-
cen sogas de m u c h a ' d u r a c i õ n , que 
son las de m á s uso en l a I s l a , con la 
s i n g u l a r i d a d , de que las t i ras de e l l a 
s in torcer es una de las mater ias ve-
í r e t a l e s menos sensibles ¡l l a hume-
dad y sequedad, por c u y a r a z ó n l a 
e m p l e a n con preferencia los ag r i -
mensores; se c r i a este á r b o l en los 
parages anegadizos do las costas y de l 
i n t e r i o r . G u á s i m a para t a b u r e t è s , y 
su f ru to es de los p r inc ipa les para el 
ganado vacuno y de cerda; t a m b i é n 
su corteza hecha babaza s i rve para 
c l a r i f i ca r e l a z ú c a r ; b a n a para los 
m i s m o s usos, cumbreras , soleras y 
cajas de colmenas; rob le a m a r i l l o y 
tie o lo r para l laves y soleras; r a m ó n 
m u y l i t i l para las bestias en l a seca; 
c u a j a n í para c a m o n a d u r a s ; g ü i r o , 
á r b o l que se t iene en casi todas las 
haciendas , de l a corteza de su f ru to 
se hacen platos, j í e a r ; i s y cucharas 
campestres; su f écu l a es m u y fuerte y 
t i t i l p a r a resolver tumores , obstruc-
ciones y a lgunas her idas ; pero para 
estos efectos t i l t i mos so prefiere e l 
g ü i r o c i m a r r ó n . Y a y a y y a i t i paraes-
tan tes : m a m e y colorado y boniato, 
de los que se hacen t i m o n a s de ea-
r ruages ; y a m a o y a y u a a m a r i l l o 
pa ra tablas ; p i n o de tea e n m u c h a 
a b u n d a n c i a a l Or iente y a l Occidente 
de l a I s l a y en l a de P inos , h a y m u -
chos de 1^- v a r a de d i á m e t r o y 30 de 
a l t o y a u n q u e son de excelente ca l i -
d a d se hace poco uso de ellos por l a 
d i f i c u l t a d de su c o n d u c c i ó n á los 
p u n t o s en que pueden ser beneficia-
dos. E n c i n a , a c l i m a t a d a hace poco 
t i e m p o en e l Occ iden te do l a I s l a 
m u y venta josauiente , c u y a bellota es 
e l m e j o r f r u t o para cebar cochinos, 
y su m a d e r a es m u y s ó l i d a ; c a i m i t i l l o 
pa t a barras de vo lan tes , y su f r u t a 
para cerdos; levisa , s i r v e para t i m o -
nes de arados y su f ru tas para e l ga-
nado ; j a ^ u a para teleras de arados y 
v 
de su f ru ta f e rmentada se hace u n 
b u e n v inagre . 
P l a n í m p a r a objetos de u l i l i d a d . — 
l í o s á r b o l e s y arbustos que no se con-
s ideran ti t i les pa ra l a c o n s t r u c c i ó n , -
muebles , carruajes & & , pero que l o 
son para otros objetos, y algunos que 
i m p o r t a conocer po r sus d a ñ i n a s c i r -
cunstancias sou : e l dagame , hue-
so, y agracejo buenas para e l ga-
n a d o ; p i í i i - p i ñ i , c u y a leche os ve-
nenosa, y su sombra p e r j u d i c i a l ; 
m a u a j ú con res ina m e d i c i n a l t i a -
r a e l pasmo; a te je , m u y d i u r é t i c a 
s u r a í z y buena f r u t a para cerdos; 
macagua , raspa-lengua y ca raco l i l lo , 
excelentes frutos para el ganado; bra-
si lete y fustete para t intes; peralejo , 
pa ra c u r t i r pieles; guairaje; el j a g ü e y , 
á r b o l que e n su p r i n c i p i o es u i i b e j t i -
co p a r á s i t o que e n r o s c á n d o s e ft u u á r -
b o l y o p r i m i é n d o l e con sus ramas , 
que crecen prodig iosamente le seca a l 
f i n y ocupa su l u g á r , la lecho de 
u n a especio de h igos í^ue d á , s i r v e 
de l i r i a para cazar p á j a r o s , l a ho-
j a para a l i m e n t o de l ganado, y su 
' tej ido filamentoso es m á s fuerte que 
e l de l a majagua. J i a blanca con espi-
nas enconosas; guaguas! dest i la \ i n a 
g o m a a r o m á t i c a que es u n p u r g a n t e 
m u y ac t ivo ; rasca-barrr iga para l á t i -
gos r í í s t i eo s ; h a y a b a n a c f í , cuya cor te-
za y ho ia es u n c á u s t i c o fuerte; m a n -
g le , l e hay de c inco clases, á saber: 
blanco, pr ie to , de u ñ a , pa taban y de 
j a n i l l a , cubre las costas, cayos y o r i l l a s . 
de los rios cerca de sus desembocadu-
ras; s i rve para c u r t i r las pieles, pe ro 
e l m a n g l e p r i e t o puede usarse v e n t a -
josamente en l a c o n s t r u c c i ó n de d i -
ques , mue l l e s , etc., etc., p o r ser 
de u n a d u r a c i ó n s in i g u a l . B i j a , c u y a 
s e m i l l a se usa pa ra t i n t e ' en t r e ro jo y 
a m a r i l l o , y t a m b i é n pa ra especie e n 
a l g u n o s manjares; j i q u i l e t e , a rbus to 
de donde sale l a pasta d e n o m i n a d a 
a f i i 1, se cria s i lvestre en casi toda l a I s -
la.; cavalonga, á r b o l c u y a corteza seca 
y pu lver izada se d ice ser u n v e n e n ó 
pa ra e l ganado y o t ros c u a d r ú p e d o s ; 
p i f i a de r a t ó n , arbusto empleado e n 
cercas vivas ; b a m b ú ó c a ñ a b r a v a , 
s i rve para f o r m a r hermosas calles 
s o m b r í a s en loa cafetales y otras ü n -
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cas; agued i ta p l a n t a f e b r í f u g a l l a m a -
d a t a m b i é n q u i n a de l a t i e r r a ; ca í s i -
i n o u , cuyas hojas son m e d i e m a í e s ; e l 
m a n z a n i l l o , c u y o f r u t o es m u y n o c i -
v o ; a l m í í c i g o , e l c o c i m i e n t o de su 
f r u t o es remedio e f i c áz y p ron to p a r a 
los resfriados; b a g á , m a d e r a de costas 
c u y a r a í z es t a n l i g e r a y porosa que 
puede se rv i r para corchos; pa lmacr i s -
t i ó Ji lguera i n f e r n a l , de que se saca 
e l acei te conocido c o n Ja p r i m e r a de-
n o m i n a c i ó n . Pomarrosa , arbusto e x ó -
t i co si lvestre, su f r u t e es m u y o loro-
sa y agradable a l pa ladar , pero sus sc-
i n í l l a a y hojas son venenosas; el pa-
r a í s o , s a ú c o blanco, a m a r i l l o y l l o r ó n , 
medic ina l&s; noga l y c a s t a ñ o silves-
tres; a romosde var ios g é n e r o s ; t a b á n o 
d i u r é t i c o . Ch ic l i i ea t e , c u y o contac to 
p roduce u n a i n f l a m a c i ó n loca l ; c i p r é s 
y l a u r e l . E l t a m a r i n d o , de cuya f r u t a 
m i i ace u n a p u l p a p u r g a t i v a y m u y 
fresca; y a g r u m a , sus hojas se a p l i c a n 
pa ra cura r las quebraduras ; j obo c u y o 
f r u t o enfe rma a l cerdo en a lgunas 
c i rcuns tancias ; a lga r robo a c l i m a ü i d o 
hace a l g ú n t i e m p o , su f ru to es m u y 
ú t i l para todo ganado ; j a b o n c i l l o , Av-
b o l hermoso c u y a s e m i l l a s i rve c o m o 
j a b ó n p a r a l a v a r l a ropa ; dagu i l l a , su 
corteza i n t e r i o r es c o m o u n a te la de 
r engue m u y e l á s t i c a , que ha se rv ido 
v a r í a s veces para delantales , p a ñ u e l o s 
d e l cue l lo para m u j e r y o tms cu r ios i -
dades, las t i raderas de este te j ido se 
pre f ie ren á las de cíí ñ a m o . F a l o b r o n eo, 
su h o j a e s t á c u b i e r t a de unas espinas 
. t a n sut i les é i m p e r c e p t i b l e s q u e u l to -
carlas descuidadamente produce u n 
a r d o r m u y desagradable 6 i n i l a m a -
c i ó n ; m a c u r i g e s , e l coc imien to de sus 
cogol losesun excelente espec í f i co con-
t r a l a erisipela; copal , á r b o l c u y a resi-
n a es m u y b a l s á m i c a y m e d i c i n a l ; p i -
m i e n t a , á r b o l procedente de Tabasco 
y Ma lague ta , solo ex i s t en e n l a par-
te Occ iden ta l de l a I s l a , C a v a i n i c ü , 
p l a n t o m u y apreciada por su b o n d a d 
pa ra curar l lagas y her idas degenera-
das; drago, a rbus to resinoso de que 
se ex t rae l a g o m a 6 sangre del m i s -
m o nombre , de t a n t o uso en l a far-
macopea, es m u y r a r o y hasta a h o r a 
solo se ha ha l l ado e n las i n m e d i a c i o -
nes de l a costa d e l N . a l Occ iden te 
de l a I s l ^ ; p i í l on -bo t l j n , y p m i - p u r -
gan t e ; y a m a q u e y , j í í c a r o , a r r a y a n , 
l e n g u a à e vaca , p i t a j o n í y c a m a g u a , 
buenos f ru tos para los cerdos: s i g n a -
raya , su h o j a es a n t i v e n ó r e a ; pasa de 
negro , p i a u t a de cuyo ñ a m e b i e n 
l i m p i o se hace u n coc imien to que es 
de los d i u r é t i c o s m á s eficaces, se c r i a 
e n los terrenos pantanosos. 
Pa lmos .— H a y varias especies: l a 
p r i m e r a l l a m a d a p a l m a r e a l , es s i n 
d u d a e l á r b o l m á s apreciable que "ve-
ge ta en l a I s l a de Cuba, por l a u t i l i -
d a d que todas sus partes ofreeeu á 
los hombres y á los an imales ; su f r u -
t o l l a m a d o p a l m i c h e , es el p r i n c i p : i l 
a l i m e n t o d e l ganado de cerda y t a m -
b i é n lo come e l vacuno ; los r a m o s a 
que v iene u n i d o d i c h o f r u t o se e m 
p lean en escobas; e l cogollo supe r io r 
e n cier ta e s t a c i ó n del a ñ o es m u y g u t -
toso y a l i m e n t i c i o , parecido a l p a l m i -
to de l a par te m e r i d i o n a l de l a P e n í n -
sula; )a p u l p a lechosa de l o i n t e r i o r 
de su t ronco , a l i m e n t a y r e f r i g e r a á 
los an imales e n t i e m p o de g r a n d e s 
secas. iSus r amas s i rven pa ra t e c h a r 
las casas, f o r m a r ranchos y b o h í o s ; el 
t ronco c o n v e r t i d o en tablas a u n q u e 
de poco ancho , es t a m b i é n m u y ú t i l 
para l a c o n s t r u c c i ó n de e d i f i c i o s y 
canales campest res . B i e n t r a b a j a d a y 
b r u ñ i d a l a m a d e r a , produce veteados 
preciosos, p o r lo cua l es m u y e s t i m a -
da en ol e x t r a n j e r o ; finalmente l a s ya-
guas ó p e c i ó l o s de d i c h a p a l m a , que 
por su a m p l i t u d , consis tencia y elas-
t i c i d a d se a p l i c a n á u n a m u l t i t u d de 
usos en l a e c o n o m í a d o m é s t i c a y ru-
r a l , como pa ra fo r ra r y t echa r p r o v i -
s iona lmen te edif ic ios campestres-, en-
vasar tercios de tabaco, cubos p a r a sa-
car agua, j a u l a s para t r a n s p o r t a r aves 
etc.; m á s antes de hacer uso de ellas 
se r e m o j a n b i e n para "volverles la 
f l a s t í c i d a d que p ie rden e n s e c á n d o s e . 
E l cocotero ó coco su a l m e n d r a es 
m u y gustosa, e l aguaque e n c i e r r a r t -
f r igerante y m e d i c i n a l . L a m a n t e c a 
que se e x t r a e de este f ru to es u n p a -
gante m u y usado, y conserva e l acero 
s in ox idarse . E l corojo c u y a p u l p a de 
lo i n t e r i o r de su t ronco r-efresea y a l i -
m e n t a á los an ima les en e l r i g o r de'la 
e s t a c i ó n de l a seca, y e l t a l l o de sus ho-
jas e s t á c u b i e r t o en toda su l o n g i t u d 
de unos h i l o s p^uy fiaos, e l á s t i c o s y 
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('uei'tos, de que se Jmcen delgadas 
euerdfis conocidas con el misino nom-
bre, de mils fortaleza y duración que 
las de cáñamo . Tv.a manacá y la cana, 
que sirven para techar edificios, y dan 
también palmiche para los cerdos. 
IC1 yarey Ueneel mismo objeto, y es el 
tínico que se usa por ser m á s fino y 
llexible para íos tejidos de esteras, se-
rones, sogas y singularmente para 
sombreros, y algunas otras obras. E l 
dát i l , su frutoesdeinferior calidad al 
que produce el del antiguo continen-
te. L a palma barrigona de la cual ha-
cen en el campo vasijas ó tinajas pa-
ra contener el agua, y son do mucha 
durac ión; además hay las llamadas 
guano prieto, guano blanco, espino-
so, miraguano 6 yuraguano, jata y 
tea, entre las cuales hay varias apli-
cables, sus troncos, íl cercas y talan-
queras. 
Plantas sarmentosax.—Huy una es-
pecie de plantas sarmentosas conoci-
das con el nombre de bejucos, de las 
cuales unas son paifisitaa de ciertos 
árboles corpulentos, pues los destru-
yen envolviézidolosy comprimiéndo-
los hasta que perecen; otros se apli-
can á los mismos usos que los mim-
bres en Europa, y algunos son vene-
nosos, benéficas, medicinales, etc.; los 
más comunes son los siguientes: el 
jagüey, ya descrlpto; el matusey, par 
ra obras de mimbres como canastos y 
otioa muebles; perdicero es muy lar-
go y por su flexiDilidad se emplea en 
lugar de so^aa para amarrar palos, tfc. 
como así mismo los llamados bergajo, 
marrullero, huv í , indio, angarillas, 
colorado, guárana, guajaibon, sabane-
ro, baracoa, huaniquiqui y pelado; el 
tortuga que hecho tiras sirve para 
el mismo objeto; prieto lechoso, vene-
noso; mancamontero, muy espinoso 
y cuyos arañazos se enconan mucho; 
el leñatero , que dá un agua muy me-
dicinal para curar quemaduras; cam-
panilla, de varias especies y cuya flor 
es la rafts benéfica dé las silvestres 
para las abejas; vainil la, medicinal y 
muy oloroso; parra silvestre, que cor-
tándole con arte desprende un agua 
dulce y refrigerante; curamagüey ve-
nenoso; seco y pulverizado se emplea 
m los campos para la destrucción de 
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loa perros jíbaros; zarzaparrilla espi-
noso muy medicinal; el castalio cuya 
fruta es uu vomi-purgaute tan activo, 
jue no adminis t rándolo con mueho 
conocimiento es mortal; el guauro cu-
yo cocimiento es mi excelente reme-
dio contra las almorranas y el pasmo; 
raiz de China an t ído to contra ciertos 
venenos; pica-pica, produce unas vai-
nas con una pelusa tau sutil y ar-
diente que origiua graves incomodi-
dades; y pringamoza, que causa cnsi el 
mismo erecto que el anterior. 
Plañías fruíales.— Pueden conside-
rarse como de primera clase ind íge-
nas y exóticas la deliciosa pifia 6 ana-
Jin; el sabroso y aromát ico a n ó n ; el 
níspero ó sapote; sapote de la Ind ia ; 
fresa 0. higuera poco comunes, pero 
sus frutas excelentes. Melon apellida-
do de Castilla y me lón de agua 0 san-
día , plátanos de varias y delicadas 
especies; la parra y cepa, cuyas uvas 
aunque de buena calidad parece que 
no llegan ásu perfecto estado de madu-
re?, y están poco generalizadas; mamey 
colorado y amarillo 6 de St? Domingo; 
naranjo, limím y l ima dulces; los dos 
primeros silvestres y ágrios, pueblan 
ana gran parte de los bosques. 
De clase inferior se conocen el dá-
t i l y coco: toronjo dulce: mamoncillo, 
papayo, aguacate, mango y manga, 
canistel, guayabo, con especialwlad el 
llamado del Perú ; marañón , ciruelo, 
m a m ó n , caimito, granado, almendro, 
grosello, etc. 
Las silvestres que producen mejo-
res frutas son: el guanábano» hicaco, 
sapote , culebra, nancer, tarareyo, 
algari'obo, caimiti l lo y el uvero cuyo 
fruto llaman uva caleta. 
jplanlasy raices alimenticias.- -Las 
que sirven de alimento común, en los 
campos y aftn en las principales po-
blaciones son: el p l á t ano llamado de 
la tierra, cuyo fruto es sin contradic-
ción el más üt i l al hombre de cuantos 
se conocen para su alimento. Antea de 
llegar al estado de sazóu, fué consi-
derado desde su aclimatación, como 
el pan natural exclusivo de los habi-
tantes, en el de madurez es una fruta 
muy gustosa y saludable, y seco se 
conserva como loa higos; d t l tallo de 
esta plaptti, se hacen sogas tje poq$ 
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durac ión , y mechas que imi tan & las 
de Guatemala. Siguen después las 
raices yuca dulce y ág r i a indígenas, 
la primera en de mucho uso pava co-
mer, y de la segunda se hace el pan 
llamado casabe. L a batata couoci-
da con el nombro de boniato, de 
clases varias; ñ a m e , otra raiz fari-
nácea procedente de Africa parecida 
â la ú l t ima , pero mfia alimenticia y 
de sabor diferente; malanga de la 
misma especie aunque m á s grosera; 
sagú de cuya raíz se saca la harina de 
este nombre, usada como un alimen-
to m u y sencillo; la patata ó papa, 
abundante, de uso m u y común y m á s 
apreciada que la del extranjero aun-
que es menos harinosa. 
Plantas cei-eales.—Ka este género 
tiene el mAs prelereiite lugar el maí/ , 
ind ígena , que dá dos cosechas al año, 
dist inguiéndose por maíz de frio y de 
agua. Ks muy fuerte, do un color ama-
r i l lo rojizo y de una calidad nu t r i t i -
va, esta misma planta antes de ma-
durar el fruto, se l lama maloja, a l i -
mento ordinario de las caballerías. K l 
arroz se produce en gran caufcidad en 
terrenos secos y cenagosos, y aunque 
algo m á s menudo que el que viene do 
ultramar es más gustoso y apreciado. 
E l fr i jol de varias clases, pero poco 
generalizado, y mucho más escaso el 
garbanzo, haba y ch ícha ro . E l trigo 
de secano se ha cultivado anterior-
mente, pero en el d í a está abando-
nado. 
Horlalizas y verduras.—De mu-
chas especies tanto del país como 
aclimatadas, se dan con prodigalidad 
en este fértilísimo suelo y de excelen-
tes cualidades, particularmente en la 
estación seca; pero el cultivo de las 
m á s apreciadas es tá reducido á las 
principales poblaciones, pues en las 
d e m á s apenas se conocen. 
Mores.—Los campos de la Isla no 
ofrecen arjuellas hermosas llores sil-
vestres que por sus aromas, bellas 
configuraciones, y variados como br i -
llantes colores, hermosean las de otras 
regiones; pero de algunos años á esta 
p a r t e s e a c l i m a t a n e n l ò s jardines, mu-
chas de las iudígena» délos países cáli-
dos y templados con el mejor éx i to ; 
puesaunquelauatiiraleua del clima no 
las beneficia con igual fragancia, re-
munera esta desventaja con la cout i -
m u n ' e p r o d u e i á ó n de niucluis espe-
cies, adornando en las dos estaciones 
conocidas la an imac ión p e r p ó t u a de 
su lozana vegetación. 
{Del «Dírentnrío <U: la Habana» de «.í.l). 
Vcguifciis.—IS. R. con caserío y 
admou. tic correos de l í dase pert, al 
T . m. de l iayamo.—1\ de Sgo. do 0. 
A'ela.— Sierra de la--(iruy>i> de lo-
mas aisladas que se levantan entre 
los rios de Sabana la mar y el Yate-
ras, y que pertenecen al grupo do 
Sagua liaracoa.—T. m. de G u a n t á i i a -
mo.—1*. de Sgo. do 0. 
Vein.---Cayos de ¿a—Peq. grupo de 
cayos que ¡«i hallan al E. del cayo Lau-
ranillo y al O. de los del Pajonal, no 
lejos del ve r i l del Canal viejo <le 
Bahama.-Forman parte del grupo de 
íSabancque y pertenecen al T. m . de 
Sagua la Grande. 
Velazco.— IS. l i . con caserío y sid-
minis t iac ión do correos de o.1 clase, 
pert, al T. m . de Holguiu.—V. de 
Sgo. de C.—Formó parto este barrio 
del antiguo part, rural de Maniabon. 
Vclnzque/ : .—B. R. con cas. port, 
al T. m. de Baracoa.—1\ de Sgo. de 
Cuba. 
Vclias.— B . R. con cas. agr. a l T. 
m . de Blanzanillo —P. de tígo. do C. 
V e n t a ó Ventas .—B. R. pert, al 
T . m . de J i g u a n í . — P . de Sgo. de C. 
V e u t i u ' i i l a .—B . 11. del T. m . de 
Cue vi tas.—P. de M . 
V e r e d a d e l C u e r o . — Cálela de 
¿a—Pecjueña cala de la costa del Bur 
resguardada á Barlovento por la pta. 
de Mangles Altos.—Barrio de V a -
guaramas.—T. m, de Cieufuegos.—P. 
ÍSta- C. 
V e r e d a Nueva.—'!.', m . de la P. 
de la Habana, pert, al part. j u d . de 
San Antonio de los Baños, con 3,277 
habí tau tes y creado en 18 de Enero 
de 1881.—Confina por el N". c»n el 
t é rmino de Bauta; por el E . con. el 
de San Antonio de los Baños ; por el 
S. con el de Alquízar , y por el O. con 
el de Ceiba del Agua.—íju terr i tor io 
es casi todo llano, con solo algunas 
lomas cerca de la cabecera, que se 
l laman de /Terrera, y se halla regado 
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por los rios Govea y San Antonio.— 
Para su admon. ni pal. se halla divi-
dido este término en los barrios si-
guientes: Vewxia Nueva (i&cñh.), Ve~ 
í/as, Seborucal, GuacJiinango, Tum-
¿a<;iia(ro y Jutta. 
V e r e t l á K u e v a . - P . cab. del T. 
an, de su nombre, con unos 2,000 ha-
bitantes, y se halla sit. â 46 kilõms. 
de la Habana y al E. de San Antonio 
•le los Jíafios.— Tiene juzgado mpal., 
curato de ingreso de Ntra . Sra. del 
Pilar, 2 escuelas de enseñau/,a y 
:idnLon. de correos de 4? clase.—Pro-
duce su t ó n n i n o caña y otros frutos 
menores. 
A ' e r e d í v N u e v a . . — B ? urbano que 
comprende la cab. de) T. m . de su 
nombro, en la provincia de la Ha-
l>ana. 
Vci-raco.—Arroiio y Punta de — 
Jtiaehuelo que baja de la Sierra 
Maestra y (jue desagua ít Sotavento 
de la punta de su nombre en la costa 
Bur.— T. ra. del Caney.—P. de Sgo. 
de Cuba. 
VerracoS.—.7?/«en«dfí d e - F ó r m a -
BÜ en la costa del N . al O. de la pía. 
Carqueja y al S. de Cayo Verracos.— 
T. m. de Consolación del Norte.—P. 
de P. del J i . 
Verracos . - -Punta de —Avanzaal 
Ü. en la costa del Norte, y <ÍOII el ca-
yo J íba ro cierra al N . E . la ens. del 
itosario.—T. m . de Consolación del 
Norte.—P. de P. del R. 
Verde.—Cayo—De no gran exten-
Ht6n íl G ki lóms al E . de la boca de la 
Loca de los Alcatraces 6 inmediato al 
ver i l del canal de Bahama.—Perte-
nece al T. m . de Sagua la Grande. 
V e r d c - C a y o - E s mediano y rodea-
do de escollos y se halla al S. del cayo 
Confites y no lejos de la costa sep-
tentrional del cayo Romano. — Co-
rresponde al arch, de los Jardines del 
Bey y pert, al T. m. y P. de P. P. 
Versal les .—B, U . d e l 4? distrito 
de la ciudad y T. m . de Matanzas. 
Versa l les .—B. U- pert, a l a ciu-
dad y T. m . de Cárdenas.—P.de M . 
V e r t i e n t e s . ~ B , I t . del T. m . de 
Baracoa. —P. de Sgo. de Cuba. 
Vertientes.—Entero y embarca-
riero-Con regular cas. que se halla en 
Ja costa del S. y que fué en otro 
tiempo puerto habilitado para Puerto 
P r ínc ipe : hoy solo estfí habilitado 
Í>ara el cabotage y se halla sit. casi a l í . del Golfo de Ornofay y al S. O. de 
l ' t o . Ppe. 
V e r t i e n t e s . - i í í o - D e regular long, 
que corre siempre al O. y desagua 
en el estero de su nombre ya citado. 
Viajacas.—V. {Bitacas) . 
Vinmones.—Laguna de-Extensa 
laguna que se forma al fondo del pto. 
de Casilda, con el que comunica por 
el estero Grande y del Pacabote.-T. 
de Trinidad.-P. cleSta. C. 
V i a n a . — B . B . y cas. pert, al T. m . 
del Calabazar.—P. de Sta. C. 
Via ró .—Punta Í^C—Hfuiase en la 
costa del N , y forma al O. el peque-
no emb. de su nombre, en el Imrrio 
de la Guatusa.—T. m. y P. de P. P. 
Vívora -La .—Caser ío del B. U . de 
Jesus del Monte, pert, al T. ra. y P. 
de la H . con 600 habs. 
V i c a n a . — V . {fíicana). 
*Vicja.~-Pmta de la—Kstft en la 
costa del N . à 4 k i lóm. al O. de la de 
E l Manglito y otro tanto al E . de 
la de Yuraguano.—T. m . de Holguin. 
—P. de Sgo.de C. 
V i e j a B e r m e j a ó t a B e r i n e j a . -
Aldea agregada a l í . m. de Cabezas, 
en la P. de M . 
V i c / o . —Punta, l'laya y embarca-
dero—•Pen. emb? y playa de la Costa 
de Baguala Grande, en la one avan-
za la punta del mismo nombre y que 
se forma en la ensenada de Cunucu-
nfl .—T. del Calabazar.-P. de Sta. C. 
V i c t o r i a de las Tunas.—T. m . 
de la P. de Sgo. de Cuba, pert, al 
part. jud . de Bayamo, con 12,466 ha-
bitantes y creado en 1? de Noviem-
bre de 1880.—Confina por e l N . con el 
mar, desde el pto. de Nuevas Grandes 
hasta el Pto. del Padre; porei E . con 
Holgu in ; por el S. con Bayamo, y por 
el O. con Pto. P r ínc ipe y Nuevitas.-
Tiene de superficie aproximada unos 
336 ki lóms. cuads. y su terreno ea en 
su mayor parte llano y bajo princi-
palmente liácia las orillas del gran 
rio del Cauto que son muy pantano-
sos.—Las únicas alturas que en este 
t é r m i n o merecen citarse son las lo* 
mas del Rompe y de Carcamism, y 
los vios que lo riegan son; el Contre-
m 
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ras, el Arenas y el Cauto t que b a ñ a 
su l í m i t e meridional sepamndolo de 
Bayamo.-Parasu adminis t rac ión mu-
nicipal se halla este termino d iv id i -
do en los barrios siguientes: Dis-
trito Norte y Distrito Sur, en la ca-
becera; y los rurales de Manatí, Are-
nalr Ojo de Agua y P ío . Padre. 
—Antiguamente se a iv id ía de este 
modo: Ta cab. Cabaniguan, M a n a t í , 
Rompe, San Agus t ín , Unique y Ya-
r iguá ; y existen en 61 227 fincas ur-
banas, 1 ingenio, 8 vegas de tabaco, 
14 potreros y 485 sitios y estancias; 
siendo sus principales producciones 
las maderas de construcción, gana-
dos, cera, guano de yarey y algunas 
minas de imán . 
V i c t o r i a de las Tunas.—Ciudad 
cab. del T. m . de su nombre, con cer-
ca de 4,600 habs., sit. casi al centro 
de su jurisdicción, en el camino de la 
Habana á Culta, a los 20° 57' de la t i -
tud N . y íi los 70° W de long, O. de 
Cádiz, á unos 214 k i lóms, al K . O. de 
Sgo. de Cuba y A 76 de Jiayamo.— 
Tiene Comandancia mil i tar , juzga-
do munic ipa l , curato de t é rmino 
de San Gerónimo de las Tunas, 2 es-
cuelas y admon. de comunicaciones 
de 1* cíase. 
Vi j í a .—Loma de la—Cadena de 
Çeqs. lomas que se extienden al N . de r lnidad, orillando el famoso valle 
de San L u i s . - L a llamada especial-
mente de L a V i j l a , se halla jnn to á. 
Tr in idad y se le da este nombre, por 
estar en ella un asta de bandera, que 
sirve para sefialar los buque que cru-
«an por aquellas costas.—Su vista es 
sumamente pintoresca y desde ella 
se abai-ca toda la población de T r i n i -
dad.—Pertenecen estas alturas al gru-
po de Guahumaya. 
V i g í a . — J / O m a de la—Da amplia 
base y estéril y que se levanta al 
Oriente del puerto del Mariel y a l 
Occidente del inmediato estero de E l 
Mosquito.—T. m . d6 Mariel.—P. de 
P. del R. 
Vigría.—B. B , pert, al T. n i . de Ca-
badas.—P. deP. del R. 
V i H a - C l a r a . - N o m b r c con que se 
llamaba antes íi la hoy ciudad de 
Sta, Clara. 
v 
V i l l a n u e v a . — B . R. del T . m . de 
Jarueo.—P. de la H . 
Vi l l anueva .—le r . barrio del ÍI? dis-
tri to de la e. y T. m . de la H . 
V i l l a - R e a l . — B . R. pert, a l T . m. 
de L a Salud.—P. de la H , 
Vino.—Ernsenada del— Peq. arco 
que forma la costa del JS". entre la ca-
leta del Tio Basilio y la ensenada del 
Arroyo Seco.—T. m . de Gibara.-P. 
de Sgo. de C. 
Vif ta les .— T. m . de la P. de Pinar 
del Rio, pert, al part. j u d . del mis-
mo nombre, con 11,690 habs. y crea-
do eu 1? de Enero de 1879.—Conflua 
por el N . con el mar, ha l l ándose fren-
te & sus costas los cayos de I n é s de 
Soto, Avenas, E l Obispo y otros m á s 
pequeños; por el E . con el T . m . de 
Consolación del Norte y parte del de 
Consolación del Sur; por e l S. con 
este í í l t imo t é r m i n o y el de Pinar del 
Rio, y al O. con el de Baja.—Tiene 
de superficie 62S'50 klóms. (35 leguas) 
cuadrados en terrenos accidentados 
al Norte y llanos hñeia el Sur, re-
gados por los rios de JPCOT de Azúcar. 
el Rosario y el de Verracos.—Para 
su admon. mpa l . se halla dividido 
este t é rmino en los barrios siguientes: 
Santa F'ó, Laguna de Piedra, Cayo 
de San Pelipe, Vaya, Sto. Tomás, 
Ancón, Alfuno y San Cayetano; y 
existen en él 8G fincas urbanas, 347 
vegas de tabaco, un potrero y 8 ha-
ciendas de crianza.—Su pr inc ipa l pro-
ducción es el tabaco. 
Viftales .—P. cab. del T. m . de su 
nombre, con 873 habs., es de reciente 
creación, pues liace unos lOañOftno 
contaba m á s que con 4 casas y hoy 
tiene 86, con una bonita iglesia y ce-
menterio municipal . Se ha l la sit. este 
{(oblado en el camino de P . del R. íí its Playuelas y dista de ella unos 2-5 
kilóms. al N . E.—Tiene j u z . mpal . , 
4 escuelas de primeras letras y admi-
nistración de comunicaciones de 4? 
clase con te légra íbs . 
Vir tudes-Las-Cas . agr. al T. m . 
de Ceiba del Agua.—P. de l a H . 
V i r t u d e s 1? y V i r t u d e s 2 .' — 
Nombre de dos barrios rurales perla, 
al T. m . de Artemisa.—P. de P, del 
Rio. 
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V i s t a Hermosa .—B, R. y cas. 
agre, a] T . m . y P. de P. P. 
V i s t a Hermosa .—B. R. pert, al 
T. m . de Placetas.—P. de Sta. C. 
Vita,.-—Puerto de ¿a—Ensenada de 
poco calado y que se forma en la 
costa costa del N . y en el l imite E . 
del T? de Gibara con el Holguiti.—P. 
de Sgo. de C. 
Vives.—Colonia de—V. (Cáibañen) 
V í i e l t a Aba jo . -Nombre vulgar y 
lejitimado por el uso, con que desde 
el siglo X V X I I . se designo la antigua 
jur isdicc ión de la Habana y todo ei 
territorios ituado aí O. del meridiano 
de la misma capital. 
V u e l t a Ar r iba .—Nombre que se 
da desde el siglo X V I l r a todo el te-
rntorio que se hallaai E . de la Haba-
na y que l ia sido legitimado por el uso. 
V u e l t a s - T í a s . — Té rmino munici-
pal de la P. de Santa Clara, perte-
neciente a l part. j ud . de Remedios, 
con 16,567 haba, formado del antiguo 
partido rural denominado do Tagua-
yabón , y creado en 1? de Enero de 
1879, con los l ímites siguientes: por 
ei N . con el mar y el termino muni-
cipal de Caibarión; por el E . con el 
de Remedios; por el S. con el dé Ca-
ma juan í , y por el O. con el r i d Sagna 
la Chiea que lo separa do los térmi-
nos de Sta. Ciara y el Calabazar.—Su 
extens ión superficial escomo de 280 
ki ióms. cuads. y su teFritoriô casi to-
do llano y desmontado, y gran parte 
ocupado por ciônag&aj pero en- gene* 
ral es fércil y se halli* regado-poT los 
ñ o s áe Aguas Pmiea;quereeog©'|ie>r 
la izq . ai Taguayabon; e l GJiaPco 
Hondo, Sagua la Chica y otro» rae-
nos importantes.—El termino^ es tá 
d iv id ido en 4 Distritos con S baiTlos 
distribuidos como sigue: Primei* BIs* 
t r i to (la cab.), Segnndo Distrito ^ 
cab.), Aguada de Moya y Sàgua lit 
Chioa.—Tercer Distrito, Taguayabòn 
y Vega de Palmasf y Cuarto Distri to, 
Piedrüs, Quinta, Vega Alta- y E l 
Bosque; y existen en 61120 fincals-uv-
banas, G ingeniosj 9 poti'eros y 468 
fincas dedicadas en su mayoría- al 
cultivo dfel tabaco; siendo sus-prlncl-
paies produccfones el antiear, tabaco, 
arroz, frijoles, maiK, v i a n d a » y fo r i* -
jes y abundante cria de ganado de 
todas clasefc 
Vuel tas .— San Antonio de la&— 
P. cab. del T. m . de au nojabre; con 
900 babs., sit. en e l i m i n o Real de 
Remedios á Sagua la Grande; por 
Charco Hondò , ñ 86 kilñme. al N ' . E . 
d é ' S a n t o Clara y 20 al S. O: dé Rfe* 
medloí .—Tiene luz, mpai., curato dô 
ingreso, 6 esouelás y admon. dé-co-
rreos y te ie^afós de^'clase^ 
Vúel t f i s^ jas^—B. U . que compren-
de la cab. del T. m . dé su nombm 
Vueltas.—JHo de las—Pequeñb rio 
que desagua en la costa del Ni. y íque 
correspoime al T. m . de Morón.—P. 
deP . P. 
" 3 r 
Y a b a » ó l i a Yaba j—B. R. y cas. 
agrs. al 'Ü m. y P. de P. P. 
Y a b a s é » * — M o , - Af l . ; principal 
del ©ibara, Corre por eí territorio de * 
Auras y entra por ia mftrgen itq. de 
aquel poco antes de sit desembocadu-
ra.—T. m , de Gibara.—P. de Sgo. de 
Cuba. 
Y a b a s ó t t . — B . It* pert, al T; m . de 
Gibara.—P. de Sgo. de C. 
Y a l r t í .—B. R. y cas; con- una es-
cuela pert, al T. m . de Sail Diego del 
Valle.—P. de Sta. C. 
YaTbi*.—/¡Vi) de-.-Principal afitien-
te der. del Sagtja^ Já GVandô; ú t w e m 
terrenos delá ' i ícd^; . de- Antón Df to 
(T. m. die San Diego-del Valltí), cdíre 
h'flcia el N5; E . y va & desaguat'ffi^b. 
cos-kilümsi m&s arriba d é la A^ÍW de 
Sagua la Grande.—P. de Sífa: O. 
Y & l r t i c i t O i - B . R. y caafcWt noa 
cartería , pert, al T . m. de SiiífWrDo-
mihgOi—P. d e S t á . C . 
Yacabov—Bio oíe—Bíiia dfe-líl'sie» 
rra de Imiaa, corre al 8. M y desttñpa. 
por la-costa, del Sur d e i l T m . d è B a -
racoa;—P.de'Sgo.-dfrC. 
Yacalbo. — Knsenarht de<»-FÒrma* 
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ae en la costo del Sur en la desembo-
cadura del rio de au nombre, entre 
las de los ríos Jojó y Sabaua-ía-mar. 
—T. m . de Baracoa.—P. de Sgo. de 
Cuba. 
Y a g u a b o . —Estero del — Hál lase 
formado por la desembocadura del 
peq. r io de su nombre, que no es otro 
que el principal de los brazo» orien-
tales del rio de Najaza ó Bta. Cruz.— 
T. m . de Sta. Cruz del Sur.—P. de 
Pto, Pr ínc ipe . 
Yagua jay .—T. m . de la P. de San-
ta Clara, pert, al part. j u d . de Reme-
dios, formado del ant. part, rural de 
mí nombre, y creado en 1? de Enero 
de .1879, con 0,280 habs.—Couftna por 
el Ñ . con el veril del Canal Viejo de 
BahíWiia, perteneclCndole los cayos 
de Sta. María , del Frances, Los K n -
Henaclios, Las Brujas y otroa que se 
bailan frente A sus costas; por el 15. 
con el r io Jatibonico dei JSovteque 
lo separa del T . m . de Moron; por el 
H. con el de Scti-Spíri tus, del cual lo 
separa el rio y iivsierra de Mata-ham-
bre, y por el O. con el t é rmino de 
líeinedlos.—Tiene 898 ki lõms. cuads. 
de.superfície sin contar con los varios 
cayos'que en su costa le pertenecen. 
—fíu territorio es montafioso al S.-y 
l lano bfieia el Centro y N . y lo riegan 
los rios de el Ceibabo, JJamouranao, y 
los arroyos CentenQ, Caguanes, Agua-
cate y otros menores.—Para su ad-
min i s t rac ión mpal . se divide este 
t é r m i n o en los barrios siguientes: ba-
rr io 1? (la cab.), MayagiguaS) Mene-
ses y Ceibabo^ con 133 ancas urbanas, 
10 ingenios, 5 potreres, 1 hacienda y 
55 estancias y sitios. 
Y a g u a j a y . - P . cab. del T. m . de 
su nombre, con m á s de 1,000 haba, y 
slt . en el camino de Bemedios á, Mo-
ron, a 8 kilóms. al S. del emb. de su 
mismo nombre, á !)3 al N . E. de San-
ta Clara y fi 25 de Remedios . - -Há l l a -
se un i do á su embarcadero por un fe-
rro-carril, y tiene juz. mpal.) admon. 
de correos de 4* clase y 2 escuelas. 
Y a g u a j a y . - B . U . que comprende 
la cab. del T. m. de su nombre, en la 
P. de Sta. C. 
Yaeuajay.—Cerro de—AHuraque 
se extiende como á 6 ki lóms. desde el 
pto. Naraitfo hasla el de Samfí, y al 
cual deiiominau los marinos Mesa de 
Naranjo.—Pertenece al grupo de Ma-
niabón y se hal la en el T. m. de H o l -
guin.—P. de Sgo. de O. 
Yagu^iay.-—Ensenada y embar-
cadero de—Hállase en la costa del 
Norte, entre la pta. de Caguanes y la 
de Coscorrona, y resguardado , a l N . 
por los cayos deLum-s, de las Salina* 
del Obispó y otros. E l emb. ea u n pe-
quefío surgidero de buena entrada 
para buques menores y se ha l la un i -
do al pueblo de Yaguajay por u n fe-
rro-carril particular.—T. m . de Ya-
guajay.—P, de Sta. Clara. 
Yaguanabo.— .T'repada de—Ba-
rranca e scab ros ímay de bastante ele-
vación formada íl orillas del r io de 
su nombre y bien cercana á la costa. 
—Corresponde al grupo de Guamu-
haya, y se hal la en el T . m . de T r i -
n idad . -P . deSta, C. 
Y a g u a u a b o . - - R i o cíe —Baja de 
las lomas de San Juan de Le t r an , co-
rre Iiñcia el tí. unos 1- ki lómn. y de-
sagua por esta costa, entre los rios de 
Muñoz y de San Juan.—Todo su cur-
so corresponde al T. m . de T r i n i d a d . 
—P. de Sta. O. 
Yaguaueque.—Puerto de — Fór -
mase en la costa del N . entre el pto. 
de Cebollas al E . y el cayo de Moa a l 
O., en el T, m . de Sagua de T â n a m o . 
—P. de 8go. de C. 
Y a g u a u e q u e . — Rio c í e -R iachue -
lo que baja á desaguar por el ángulo-
S. E . del peq. pto. de su nombre.—T. 
m . de Sagua de Tanamo.—P. de Sgo, 
de Cuba. 
Y a g u a » e q u e . — i í i o — Riachuelo 
que corre a l E , N E . casi siempre en-
tre lomas y va á desaguar en el p to . 
de Cuyaguaneque ó Yaguaneque.— 
T. m. de Baracoa.—P. de Sgo. de C. 
Y a g u a n e q u e ó C u y a g u a n e q u e . 
t— Puerto de— Hál lase en la costa del 
Norte, en el T . m . de Baracoa.—P. de 
Sgo. de Cuba, y sit. entre el p to . del 
Taco y la pta. de las Navas. 
Y a g u a r a m a s . - B . R. de los m á s 
importantes del T . m. de Cienfuegos 
(P. de Sta. C ) , cuya cab. es el pue-
blo de su mismo nombre, sit . íl 42 ks-. 
al O. NO. de Cienfuegos, en u n te-
rreno llano y estéril, no m u y lejos» 
de la or i l la izq . de un riachuelo que 
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con el nombre de Yaguaramns va & 
perderse en lu ciénaga del Matun. 
—Tiene juz. nipal., curato de ingreso 
de Ntra . Sra. del Bosario, con resi-
dencia en los Abreus, una escuela y 
admon. de correos y telégrafos de 4Í 
clase.—Ija población de este burrio 
asciende & 2,000 habitantes. 
T a g u a r a mas.— fiio de—Peo. co-
rriente que pasa por el pueblo ae su 
nottibre y va A perderse en la 'ciénaga 
del Matun.—Jt. R. de Yaguaramas. -
T. m . de Cienfuegoa.—P. de Sta. C. 
A 'ag'iiarainfts.—.ñifo ó Cañada de 
—Corriente de escaso caudal que des-
cendiendo de las alturas de Palmare-
jo, corre al 8. O., pasa cerca del p. de 
fían Pedro de Palmarejo y se derra-
ma en la ciénaga de la costa del Sur, 
p róx ima al etnb. de la-s lirujas.— T. 
ra. de Trinidad.—P. de Sta. C. 
Yaguas .—V. (JiamOn de las Ya-
f¡uas.) 
Y a g u a s . - - # ¿ 0 rfc—Peq. afluente 
del rio Galafre, que corre por el T. m . 
de Guane.--P. de P. del U. 
Yaguas .—B. R. y cas. con una 
cartería , pert, al T . m . del Caney.— 
P. de Sgo. de C. 
Yaguas.—JOomcí.? de las— Alturas 
que se levantan al 8. del p . del Díítil, 
en el T. m . de J í a y a m o . ~ P . de Sgo. 
de Cuba. 
Yaguas .— Zomas de las—Hñllan-
se en el T. m. do Baracoa, y en ellas 
nace el rio de Moa.—P. de Bgo. de O. 
Yaguas .—Rio ric—Peq. corriente 
que riega el barrio dol Algodonal y 
Ya ¡i desaguar en lacosta del Sur, co-
rrespondiente al T. m . de Sctl-Spfri-
tus.—P. de Sta. C. 
Yaguazas .—B. R. pert, al T. m . 
de C a n d e l á r i a . - ? , de P. del R. 
Y a m a g ü e y e s . - V . {Llamagiieyes) 
Vamaniguoy.—Embarcadero de 
—Hfillase en la costa del Norte al O. 
del pto. de Juraguft y casi al Sur de 
Pta. Gorda.—T. m. de Baracoa.—P. 
de Sgo. dfe C. 
Y a m a n i g í i e y . — Rio de—Rio de 
corto curso que baja de las lomas del 
Cupey y va & desaguar en la costa 
del l í o r t e por el emb, de su nombre. 
—T. m . de Baracoa.—P. de Sgo. de 
Cuba. 
Yana ,— Punta dela—Avanza en 
la costa del .Norte al S. y cerca de la 
boca del pto. do la Dominica, en el 
T. n i . do Mai'tel.--P. de P. del R. 
Y a n a . - W f o m de la—Hállase en la 
costil del N . al O. de la gran laguna 
de Morón, y ft la que también se le 
llama JJoca de la Ciénaga.—TU, m . 
de MorOn.—P. de P. P. 
Y a i m . — i í í o O Cañada de—Larga 
corriente de escaso caudal que con el 
nombre de Arroyo Pablo, nace en las 
sabanas de Líííttiro, corre hílela el N . 
y desemboca al É . de la Laguna 
Grande de MorOn, sirviendo do l ími-
te ¿í la división eclesiflstica.—Su cur-
so pertenece al T. m . de Morón.—P. 
de P. P. 
Y a q u m o ó Y a g u i n o . — J í í o — N a -
ce con el nombre de Cascorro en la 
.sierra do ( íua icañamar , corre al S. E . 
y va ft desaguar en el estero del Care-
nero, y otro mucho mayor que abro 
en el surg. del Guayabal y que es 
donde se halla el estero de Casimbas, 
en el T. m . y P, de P. P. 
Y a r a d Y a r a A b a j o . — B : R. per-
teneciente al T . m . de Manzanillo 
(P. de Sgo. de O.) cuya cab. es el caá. 
(le su mismo nombre, sit. fl la dere-
cha del rio de Yara, en terreno llano 
y bajo, en un lugar alegre y de tem-
peramento saludable, â 21 k l lóms . a l 
S. 35, de Manzanillo.—Tiene juzg. 
rapal., curato de ingreso de Sta. B i -
ta y San .losó, una escuela y caTterí^. 
"Yara.— Punta de—Avanza en las 
costas del T. m . de Manzanillo, por 
la vertiente boreal de la Sierra Maes-
tra, y se hulla p r ó x i m a y al N . de la 
boca del rio Yara.—P. Sgo. do C. 
Yara.—7?ÍO de—Famosa corriente 
que nace en la Sierra Maestra/ corre 
al N . O., atraviesa el barrio y pasa 
por el cas. que l levan su nombre y va 
& desaguar en la rada de Manzanillo 
como un ki lóm. al N . de esta ciu-
dad.—Sus orillas es tán casi todas cu-
cubiertas con las célebre? vegas de 
Yara, por cosecharse en ellas-el re-
nombrado tabaco do este ndrdbre.— 
Recibe en su curso varios afluentes, 
siendo los principales el Baia, Ar ro -
yo Rincon y el Arroyo Palmas A l -
tas.—P. de Sgo. de C. 
Yarayabo .— B. R. y caá. pert, a l 
T . m . y P. de Sgo, deC. 
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Xft ray<5."^ íú—Pequef ía corriente 
que corre al S. O. y desagua en el 
pfco. de Cuba,—P. de Sgo. de C. 
Y ^ r e y ' — A M s a d e l B . E . de Caba-
nigU&H, P^rt- al T. m . de Victoria de 
lãs T i j A a s ^ P . de Sgo, de O. 
y u r e y . — Lagunas cZe-Hâllanse e)) 
el T . m , de H o l g u i u P, de Sgo. de 
C .—El Sr. Pezuela cree sean Ins mis-
majs que eíi aquel termino se couo-
cefli con lí)B nombres de lagunas de 
la C^iba y del Cármen. 
y a r e y * ! . - - B . R . y cas. con jung. 
mpal . y una escuela, pert, al T. m . de 
HglgUin.—F. de Sgo. de () . 
Y&riUaçoai .—Antigua Capitanra 
de partido de la jur isdicción de Man-
zaoülo . 
"V^iffUíí.—tCas. agregado al T. m . 
d« l í o l g u i u (P. de Sgo. de C ) , de cu-
y& e»b. dista unos ÍO ki lúms. al S.--
Tifaie curato de ingreso de San Ju-
XQ^ignÁ.—Ji'io—Nace en la falda 
oriental de las lomas del R o m i » , co-
rre hftpift el íf. É - en dirección al 
pío* de iVftmSktí por donde vierte sus 
aguw en el m^r.—Su^ márgenes son 
m u y fígrtUes, y eu ejtlas hallan las 
CftlwíftWífi YPga^ de su Ruismo nom-
bíe.-»-Sua prííi^pftles anuentes son: 
el Y^pá^gUA, que recibe por la de-
rçíilsíi, y el Ciego que recibe por la 
i3qnierifo.--Todo su curso pertenece 
nj T . Wf de Victor ia de las runas.— 
P. a© 8go, de C 
y( \ t e | "«S .—B. B . pert, al T. m- de 
GíUftnMníftO tP- de Sgo. de C ] , cuya 
Oftb, es, el caá. de su mismo nombre, 
q u ç m tu j la §1^ * 20 kilóms- al S. K . 
op Sta. CatíRina del Guaso.—Tiene 
juzg. mpíW' 
yaii(5^«-r-B1io que nace en la fal-
(ia boíWl de upa» lomas queaele-
va^jteij en la baoienda c|el Cuzco, en 
G i i a n t í o w o ; corre primero al 25. y 
luegp ftl S, pero siempre con curso si-
nuoso y v«. á desaguar poi' la costa 
¿e l $• fificialos jfajwUtmes, ¡i unos (> 
H i l õ i m a l K . de 3a pt^. del Mal A ñ o , 
&lxM p , de Sgo. de C. 
y & t e v & i Al í í^o .—N'ombre que se 
d¡V i¿m,pleu al Cíts- de Yaterss, en el 
T. m . deGuantfin*mo.—P..dQ Sgo. 
d^C, 
Y a y a . — B . R. y ças. agrs. aj T. 
Y 
m. de H o ] g u i n . ~ P . de Sgo. de C. 
Y a y a . — B . R. pert, al T . m. de V i -
nales.—P. de P. del U . 
Y a y a l . — B . R. pert, al T. ra. de 
Holguin.—P. de Sgo. de C. 
Yayabo.—Cas. agr. al T. m . de 
Scti-Spír i tus.—P. de Sta. C. 
YayaT>o,~-JÍÍo—Afluente derecho 
del rio Zaza, que nace en las lomas 
de Caballete de Casa, corro al S. E . y 
va á reunirse con el Zaza, algo m á s 
abajo de la confluencia del Tu in ic í i ; 
su curso corresponde al T . m . de 
Sct i-Spír i tus .—P. de Sta. C. 
Yaguas.—Lomas 0,g las—Peque-
ña cadena de lomas míe Re extienden 
al E . N . l í . y con las del Aguacate 
se hallan hâc ia los l ímites del barrio 
de las Chambas con el barrio Oeste 
de Morón.-Corresponden al grupo de 
Sabaneque, en la P. de P. P. 
Yeguas.—Jiio de loa—Corre por 
el T. in . y P. de P. P., hasta unirse 
al MuHóz en la ciénaga que se halla 
eu tierras del Remate eu aquel T . m . 
Yeguas-Las.—B. R. y cas. con es-
cuela y juzg . mpal, pert, a l T . m . v 
P. de P. P. 
Y u c a t a n . —Cerro de—Péqueña al-
tura pert. íl la sierra de Cubitas.— 
HAUftse caai al N . de la c. de Pto. 
Pr ínc ipe y por su falda occidental 
pasa el camino de la Guanaja.—T. m. 
y P. de P. P. 
Y aca t an . —Estrecho de—Se forma 
al O. de esta Isla, entre el cabo de 
San Antonio al E , y de Catoche a l O. 
que pertenece á la pen ínsu la de Yu-
catan, en la Repúblca de MGjieo. 
Y i u n a u a c a o Yumonaco .—pun-
ta de—Nombre dado antiguamente á, 
la punta situada frente a( extremo O. 
de la isla de Tur iguanó , y que sin 
duda—dice el Sr. Pezuela—es Ja de 
San Juan, por coi-responderle ã ésta 
aquella s i tuac ión . —T. m . de Morón, 
en la P. de P. P. 
Y i u m i r í . — Loma de—Loma muy 
extensa sit . al O. ê inmediata á la c. 
de Matanzas, y cuya cima é s uoa 
emplanada bastante notable.—T. m . 
y P. de M . 
Y u i m i t í . - R i a c h u e l o de escasa im-
portancia cuya pequeña cuenca per-
tenece al T. m , de Baracoa.—Desa-
gua eu la costa del N . cerca.y a l E . 
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Y 
del pto. de Mata . - P. de Sgo. de C. 
Y umurí .— i i ío—Nace eu las fal-
das septentrionales del Pan de Ma-
tanzas, corre hílela el S. O-, entra en 
«I valle de su nombre, y pasando por 
una notable abra va íl desembocar 
en la b a h í a de Matanzas, separando 
antes el cas. principal de la ciudad 
de su barrio de Versalles que se en-
cuentra ít la izquierda del rio.—Tie-
ne unos? kilóms. de curao y un es-
trecho ciluce y sirve de canal uave-
ijíihle para grandes lanchones por es-
pacio de 2 S kilóms desde su desem-
íwcjtdnra.—T. m. y P. de M . 
Yunque.—-Sierray cerro del—Ca-
dena escabrosa de lomas que sirven 
de mulo A las Cuchillas de Baracoa 
y del (.¿uivijau terminando al X . por 
él famoso cerro que nor la figura 
tjue presenta se llama K l Yunque.— 
3*"]ate cerro termina eti una meseta en 
que se halla una profunda y grande 
laguna cuyos indicios persuaden que 
ocupa el hueco de un cráter apaga-
do.—Su altura es de $48 metros y pa-
rece ser el punto culminante del gru-
po de Sagua-Bai'acoa, en que se en-
cuentra.—T. in. de Baracoa.—P. de 
Sgo. de C. 
Yuraèí i ia iui .—Caymlo de la—l'e-
quefio islote rocalloso que se.halla al 
E . y como st 3 lil lóms. de la boca del 
Puerto del Padre en la costa septen-
trional de la P. de Sgo. de C. 
Y u r a g t i n n a . — JUsterodela—Toma 
este nombre en la ú l t ima parte de su 
curso el pequefío río de Lorenzo Día/, 
el cual aftuye en el Gnft A poca dis-
tancia de su boca.—El estero llega 
hastiiel punto denominado la Saba-
ni l la .—B. R. de Gui l . -T. m. de Mau-
/.anilio.—(*. de Sgo. de C. 
Y u r a g u a n o o d e las Palmas.— 
Punta de—HAllase en la eosüt del N . 
como ;1 ki lñms. al N . O. del puerto 
de Banes.—T. m. de Holguin.-— P. 
de Sgo. de C. 
!2j 
Zabala .—B. I t . del T. n i . desa-
gua de Tíinamo.—P. de Sgo. de C. 
Z a b a l e t a . " B . K . pert, al T. m. 
rio Aguacate.—P. de la H . 
Zaca teca . - B . 14. pert, al T. m. de 
E l Caney.—P. de Sgo. de C. 
Z a l d i v a r . —Cas. agr. al T. m. do 
Madruga.—I'. de la H . 
Z a m b u m b i a . - B . R. del T. m. 
de Quemado de Güines .—P. de Sla. 
Ciara. 
Zanja.-—Cas. agr. al T. m . y P. de 
P. P. 
Zapata .— I'enínmla y ciénaga dc-
Se halla formada por las ensenadas 
do la Broa y de Coeiünos, en la costa 
del Sur, al E . de Cienfuegos íl cuyo 
T. m . pertenece, y aí N , de la cual se 
f ó r m a l a gran c iénaga de su nombre, 
la mayor de Cuba.~-P. de Sta. C. 
Zapa ta .—B. R. pe.t. al T. m. de 
Alfonso X I I . — P . de M . 
Zaragozano.—Cas. del B, R. de 
Cauoao, agregado al T. n i . y P. de 
P. P. 
Zarza l .—B. 11. y cas. pert, al T-
m . de Manzanillo.—P. de Sgo. de C . 
Zavala.—V. {Zabala). 
Zaza.— Embarcadero de—Embar-
cadero interior con regular pablacion 
sit. en el antiguo emb. del Algodonal 
& la orilla derecha del rio Üaza, y dis-
ta 29 ki ló im. de Scti-Spírltns.—P. de 
Sta. Clava. 
Zaaa.—Gfrj/o—Está sit. fi-onte al 
estero Goleto ó Caney, ó ens. de las 
Tunos.-Costa del S.—T. m. deSct i-
Sspíri tUB.~P. de Sta. C. 
füaza.—Tunáis de-~V. Tunas—En-
senada de las.— 
Zaza.—Tunas de-Ji. 11. del T . m . 
de Scti-Spírifcap.—P. de Sta. C. 
Zaza.—Bio de—Segunda corriente 
de la Isla, dice el Sr. Pezuela, no so-
lo por su longitud, que según el 8r. 
L a Torre, es de 148 kilóms., sino por 
su caudal y extensa cuenca.—Naco 
en u n terreno bajo en el T. m . de 
Placetas, eorré hác ía el S., pasa uncía 
12 kilóms. al Oriente de Scti-Hpírl-
tus, y después por el emb. del Algo-
donal, desde donde es navegable has* 
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ta su desembocadura en el surg. de 
Benitez.—Recibe en su curso nume-
rosos afluentes siendo los principales 
de ellos el Calabazm y Yayabo por 
la margen derecha y el rio del l í a -
cha, Oarniao y Taguasco por su mar-
gen izqn ie rda . -Há l lase la mayor par-
te de su curco" en el 1J. ra. de Sancti-
Spír i tus .™P. de Sta. C. 
Z 
Z u r r a p a n d i l l o . —Uio—De corto 
curso y el pr incipal afluente del Ja-
tibonico del Sur; nace en unas lomas 
de la hacienda San Fernando, corre 
al Sur y eirve de l ímite entre las 
provincias de Sta. Clara y Pto. P r í n -
cipe.—Pertenece toda su cuenca a l 
T. m. de Ciego de Av i l a , en la P. de 
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Cultas . 
A 




A mi ¡la. 
A lai i ibi i [ i i f , 
Aimnt ivr i l lu . 
AJuiandro Uninlrra. 
A H i i l t i v u . 
Ainargura. 
AmistsHl. 











Atarés (Cen o.) 
A t w h a . 
Audi tor . 
Ayui i t f t i i i i fu l ' ) . 
IS 
Jíuluailtí. 
Kami HI o. 
I S n t r a d » . 
I At vanó. 
Salon O'Doinioll. 
Cltacon. 
PamiiL* de la Puní ». 
Ancha del Norto. 
iMiMÍón. 
V'actoría. 
(.'alzada del ('erro. 
Idem. 
'Plaza de fS. l'Vaneisco. 
Trocadeix), 
Parque de la Punta. 
Calzada de la Keina. 
Mouse mile . 
I>iaria. 
Kgido, 
f'ementeno de Espada. 
Fomento (.1. del Monte). 
Kan Cfirlos [Cerro.] 
Kgido, 
Calzada del Cerro. 
Luyai íó . 
(íal'/ada <lel Hamo. 
Idem. 
Caree!. 1 
Plaza de Armas. 
¡¿09 
Sa l ida . 







fCabsd* de J. del Monte. 
A l campo. 
Plaza dol Críalo. 
Principo Alfonso, 
A l campo. 
Gloria. 
líelaacoaln. 
Peñ al ver. 
Agwíla. 
Zanja. 
A l campo. 
Idem. 
Factoría . 
A l campo. 
Calzada de Concita. 




Plaza de H. Kranciaco. 
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(,Vn¡ul;i del r;if<o. 
(-'(¡ITO [(íaizíufii ( i f l j 
Cionfui'goH. 
( jOCOSí . 
Colina. 
C W m . 
Compostela, 
Concepoión. 








Cristi ia fCalzada d« j 













Dolores [J . del Monte.] 
Domínguez . 
Dragonea. 
E n t r a d a . Sal i r ta . 
JutlilHtña. 
Compostela. 
Ancha del Norle. 
TndnsLría. 
IMam <!<• ]\Ini:>cinite. 
A n d i a diíl .Norte. 
Aguacate. 
Calzada du! CVITO.. 
(Jastillo. 
A mil in, del Xori.it. 
íJruz iU;i Padre. 
MwtHí'iTatt; ,v Habana. 
Calzada (Uil JMonk*. 
Ancha del N . ('l'nrfi'on.) 
Zaragoza. 
Calzada de Vives. 
Zanja. 
I'Mevez. 
Calzada del CUTO. 
Zunju. 
Inquina de 'IV-jas. 
Calzaita del iMoule. 





("alzada de Cristina. 
Ainiatad. 
iNferced. 
Anton l íecio . 
JMevez. 
Prado y Cílrcol. 
l'Jgido. 









Culzd? de .1. del fttonte. 
San Ignacio. 
Factor ía . 
Estrella. 
Santos Sutivez. 
Calzada del Cerro. 




Calzd? de Crjst? y Vives. 
Aguila . 
Hiela . 
V i i ludes. 
MonHeiTate. 
Ai campo. 
A l campo. 
Jíelascoain. 
Consejero Arango, 





Paseo de Tacón. 
Castillo de Ataren. 




A l campo. 
í d e m . 
Blanco y Ancha del N . 
Desamparados. 
A l campo. 
Luyan»'). 
A l campo. 
Paula. 
A l campo. 










Calzada de la Reina. 
Merced. 
A l campo. 
Picota. 
A l campo. 
Campo de Penal ver. 
A l campo. 
Idem. 
Zanja. 
Cal les . 






















Fundic ión . 







Herrera [ J . del M o n t e ] 
Holgnin . 
I 
í nd io . 
Fiidn stria. 
Infanta [Oalmda de la] 
Inquisidor, 
J 
J. del Monte (Calzd? de) 









L u y a n ó (Calzada.) 
Luz. 
Luz (Jesus del Monte. 
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E n t r a d a . 
Calzada del Cerro. 
Pr íncipe Alfonso. 
Riela. 
Tacón [eatle de] 
Jesus del Monte. 
San Pedro. 
Calzada de Concha. 
Ancha del Norte. 
Cuarteles y Habana. 
Fac to r í a . ' 
Pr ínc ipe Alfonso. 
Amistad. 
Pr íncipe Alfonso. 
\ Auditor , 
j Universidad. 






Ancha del Norte, 
l í ayo y Znnja. 
Monserrat©. 
Aneha del Norlc . 




Genios y Ancha del N . 
Canteros de tí. Litzaro. 
Riela. 





Plaza de 8. Francisco. 
Ancha del Norte. 
Santa Catalina. 
Virtudes. 
Esquina de Tejas. 
San Pedro. 
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A l campo. 
Plaza de Armas. 




A l campo. 
Idcn i . 
Diaria. 
Tul ipán . 
A l campo. 






Calzada de la Reina. 
San NicoMs, 








Esquina de Tejos. 
JestiB María . 






Pinos ó de la Condesa. 
A l campo. 
Zanja. 
A l campo. 
Egldo. 
Calles. 
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E n t r a d a . 
M 
Madr id . 
Maloja. 
Mangos. 
Morr i l lo [Cerro.] 
Manrique. 
Marina. 
Marqués de la Torre. 














Nueva del Cristo. 
O 
Obispo. 
Sbrapífi. •Farri l 6 Fund ic ión . 
Oficios. 
Oquendo. 
O ' B e ü l y . 
Palatino [Cerro.] 
r amp lona [ J . del Monte] 









Pocito [ J del Monte.] 
Prado. 
Princesa [J . del Monte. 
P r í n c i p e [ J . del Monto. 
Ppe. Alfonso [Caled? de 
Puerta Cerrada. 
Calzdí de J . del Monte. 
1 Aguila. 
I Jesus del Monto, 
! Zaragoza. 
I Ancha del Norte. 
Jesus del Monte. 
L u y a n ó . 
, Virtudes, 
j Calzada d d Cerro, 
j Flores. 
I Cortina de Valdes. 
Halón O'Douuell . 
Jesus del Monte. 
Kgido. 
Calzada del (Jorro. 
Parque <le la Punta. 
Arzobispo. 
Cárcel. 
Jesus del Monte. 
<3 
Quiroga, 




Composto lu . 
Plaza de Armas. 
San José . 
San Pedro. 
Calzada del Cerra. 
Jesus del Monte. 
Calzada de la Reina. 
Oficios. 
An ton Keeio. 
Cuba. 
Calzada del Cerro. 
Fomento. 
Ancha del Norte. 
Imz. 
Chavez. 
Jesus del Monte. 
Punta. 
Jesus dei Monie. 
Milagros. 
Egido. 
Factor ía . 
Jesus del Monte. 
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Salidn. 
A l campo. 
^ Jielaseoain. 
¡ A I campo. 
! Idem, 
j Figuras, 
j A l campo. 
¡ iglesia de .1. del Monto. 
Paseo de Tacón. 
I A l campo. 
' Calzada de Cristina, 
i Riela 6 inquisidor. 
, Egido** 
! A l campo. 
' Han Nicolá-s. 
' A l catppo. 
; .Dragones. 
¡ A I campo. 
Neptuno. 
A l campo. 
A l campo. 
Hiela. 




1 Pa.seo do Taeim. 
S Monserrate. 
; A l campo. 
I juyanó. 
• Castillo del Principe. 
Egido. 
! Campo de Pefialver. 
i Monserrate. 
] taragoza. 
I A l campo. 
i Neptuno-
] Desamparados. 
! A l campo. 
! Idem. 
I Neptuno. 
j A l campo. 
i Idem. 
' Esquina de Tejas, 
j A l campo. 
A,l .cauipo. 
Cal les . 
Kayo. 
Refugio. ' 
l í e i ua (Calzada de Ia.) 
Revillagigedo. 
Riela. 







8. Beniguo. [ J . dei Mte . ] 
San C&ñoa [Cerro.] 
San E l í a s [Cerro.] 
San Cristóbal [Cerro.] 
San. Ignacio. 
S. Indalecio [ J . d e l M . ] 
San Isidro. 
San Joaquin. 
San José . 
San Juan de Dios. 
San L u i s J . dei Monte . ] 
San Miguel . 
San Nicolás. 




San Salvador (Cerro.) 
Santiago. 
Sto. T o m á s [Cerró.] 
Sta. A n a [Cerro.] 
Sta. A n a [ J . del Monte] 
Sta. Catalina [Cerro.] 
Santa Clara. 
Sta. E m i l i a [3". dél Mte . ] 
Sta. Felicia [ J . del M . ] 
Santa Rosa [Cerro. 
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Pr ínc ine Alfonso. 
Ban Pedro. 
Jesus dei Monte. 






Calzada dei Cem». 
Zaragoza. 








Ancl ia dei Norte. 
Jesus dei Monte. 
Calzada dei Cerro. 
Capi tanía dei Puerto. 






























A l campo. 
Calzada de Cristina. 
A l campo. 
A n t o n Recio. 
A l campo. 
Compostela. 
A l campo. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Desamparados. 
A l campo. 
Egido. 
A Í campo. 
Idem. 
Compostela. 
A l campo. 
Diaria. 
LuyanÓ. 
A I campo. 
Plazuela de Lu/ . . 
A l campo. 
I d e m . 
Paseo de Tacón. 
A l campo. 
Ayuntamiento. 
Villanueva. 
Tu l ipán . 
Cuba. 



















Tr in idad [Cerro.] 
Trocadero. 






Vi l lanueva [J . del M . ] 
Villegas. 
Vista Hermosa [Cerro.] 
Virtudes. 






E n t r a d a . 
Chaven. 
Echevar r ía . 
Monserrate. 










Depósito la EstreHa. 
h'eniatKlina. 
Paniue de la Punta. 
Sa l ida . 
Belaseoain. 
A I campo. 
San Nicoiris. 
A l campo. 
Calzada de la Infanta. 
Compostela. 
Consejero Arango. 
A l campo. 
Luz . 
Audi tor . 
A l campo. 
Belaseoain. 
Bólascoain. 
A l campo. 
Consejo Arango. 
Arsenal. 
OFICINAS Y EDIFICIOS PUBLICOS. 
Academia de Ciencias, Convento de 
S. Agustin, ' uba y Amargura. 
Adminis t rac ión Central de Aduana?», 
Aduana Vieja. 
I d . de Contribuciones, Aduana Vieja 
I d . de Rentas y Loter ías , Aduana 
Vieja. 
I d . General de Comunicaciones, Ol i -
cios y Riela. 
Aduana Vieja, Barati l lo entre Justiz 
y Obrapía. 
Almacenes de .Art i l ler ía , Punta y 
Cuba. 
Almacenes do Efectos Timbrados, 
Aduana Vieja. 
Almacenes ds Ingenieros, San Lrtza-
ro, Punta. 
Arch ivo General de la Isla, ex-Con-
yento de Sao Francisco. 
Arsenal de Marina, calle del Arsenal. 
Asilo de ancianos desamparados, Ce-
rro 442. 
I d . Hermanitas de los pobres, Cerro, 
Quinta de San to venia. 
I d . Huérfanos, Cuba 129. 
I d . de Mendigos «La Misericordia,» 
Buenos Aires 3. 
I d , S. José, Calzada S. Lázaro, al la-
do del Cementerio de Espada. 
I d . San Vicente Paul, para n i ñ a s , Ce-
rro 797. 
Audiencia, Al tos de la Cárcel, Prado 
y San L á z a r o . 
Audi tor ía de Guerra, O'Reilly y Ta-
cón, Palacio del Segundo Cabo. 
I d . de Marina, Comandancia Gene-
ral de Marina. 
Ayuntamiento, Obispo y Mercaderes, 
Palacio. 
Banco del Comercio, Mercaderes 36. 
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I d e m Españo l , Aguiar 83. 
Biblioteca pübliea de la Sociedad 
Económica , Dragones 62. 
I d . i d . de la Dipu tac ión Provincial, 
Empedrado 30. 
Brigada Sauitaxia, Bajos del Hospi-
títl Mi l i t a r . 
B u z o n e s m e t á l i c o s . 
Portal de Palacio. 
San Ignacio n ú m . 16, plaza de la Cí^ 
tedral. 
Empedrado, paradero del Ferto-Car 
r n l Urbano. 
Banco Espafiol, Aguiar SI y 83. 
Pa redón de Sta. Catalina, O' í tei l ly. 
Real Cárcel, portal, 
Mercado de Colon, calle de Zulueta* 
Teatro de Tacón, portal . 
Galiano n ú m . 77, esquina â Concor-
dia. 
Galiano esquina íl San Lazaro, portal 
Ban Lázaro esquina áBelaseoa in , pa-
radero del Ferro-Carril Urbano. 
Lealtad 53, interior. 
Ban Miguel esquina á Campanario. 
Beíascoain esquina á Concordia, por-
ta l . 
Asi lo de San José, calzada de S. Lfk 
xaro, portal. 
Casino Español , Egido 2, portal. 
Plaza de Luz , portales de L u z . 
Cuba frente & la Iglesia del Espí r i tu 
Santo. • 
Villegas y Lampari l la , portal. 
Riela n ú m . 42, «afé «La Victoria» i n -
te í ior . 
Compostela esquina â L u z , portal. 
Puerta del Arsenal. 
Mis ión esquina á Süárez . 
Mercado de Tacón, portal de Galiano 
M á n t í q u e esquina & Salud. 
Reina esquina á Campanario. 
Calzada del Monte esquina á Aguila, 
portal. 
Calza.da del Monte esquina & San N i -
colás, pór ta l . 
Calzada del Monte esquina á Belas-
coain, portal. 
Reina y Belascoain, portal . 
Reina esquina á Amistads portales 
de A i d ama. 
San Isidro esquina á San Ignacio. 
Gervasio esquina á Belaseoam, por-
ta l . 
C á m a r a de Comercio, Monte 3. 
Cap i t an ía General, Plaza de A m a s . 
I d . del Puerto, San Pedro, frente.al 
Muelle Caballería. 
Casa de Recogidas, Compostela y O' 
F a n i l l . 
Cárcel Pública, Prado y S. Láza ro . 
Casa de Beneficencia, San L á z a r o y 
Belascoain. 
Círculo de Hacendados, Mercaderes 
22, altos. 
Centro de Detallistas de V í v e r e s , 
Lampari l la 2, altos. 
Clínica Veterinaria, Tenerife 18. 
Comandancia General de Art i l ler ía , 
Chacón y Cuba. 
I d . i d . de Ingenieros, Tacón 1. 
I d . id . del Apostadero, Riela y San 
Pedro. 
I d . Mi l i ta r de Marina, San Pedro, 
frente al Muelle Caballería. 
Colegio y Círculo de Abogados, Mer-
caderes 2, 
I d . do Escribanos, San Ignacio S. 
I d . de Corredores, Mercaderes 26. 
I d . de Profesores Peritos Mercant i-
les, Reina 37. 
Jd. ae Procuradores, San Ignacio 6. 
Comisión de Evaluac ión y Amil lara-
miento, ex-Convonto de San Fran-
cisco esquina ft Churruca. 
Consejo de Administificifn), Oficios 4 
Conservatorio de M Tísica. Amistad 
128. 
Contadur ía Central de Haciendo, A-
duana Vieja. 
Corral de Concejo, Jesus del Monte, 
Pr ínc ipe 28. 
Credito Territorial Hipotecario de là 
Isla de Cuba, Mercaderes 22, 
Cuartel de Art i l ler ía , Compostéla y 
Fund ic ión . •, 
I d . de Plaza, San Isidro, 82. 
I d . Bomberos Municipales, Obrapfa 
y Jesus del Monte 216. • 
I d . [Central] Bomberos del Comer-
cio, Sol 110. 
I d . [Local] , i d . i d . i d , Galiauo 124.',: 
I d . Caballería, Dragones y Lealtad. 
I d . de la Fuerza, O'Eeiüy, Plaza d^ 
Armas. 
I d . Guardia C i v i l , Belascoain y Zanja 
I d . Ingenieros, Cárlos I I I , Cuartel 
de Madera. 1 
I d . Milicias (Caballería). Munic ip io 
27. 
I d . de Orden Público, Campanario 
201. Compostela y Paula. Cuartel 
de la Fuerza, Estevez 88, Lagunas 
86 y Su&rez 38. 
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I d , de Policía, Empedrado y Monse-
rrate. 
I d . de'Voluntarios de Arti l lería, Pa-
seo de Tacón. 
Depós i to Hidrográfico, Callejón de 
Churruca. 
Diputac ión Provincial, Empedrado 
30. 
Díreeetón de Adminis t rac ión Civ i l , 
Palacio, plaza de Armas. 
I d . General de Hacienda, Aduana 
Vieja . 
I d . Guardia Civ i l , Dragonea 12. 
Escuela Profesional de Pintura y Es-
cultura, Dragonee 02. 
I d . Normal de Maestros, Galiano. 
I d . i d . de Maestras, Tejadillo. 
I d . Preparatoria para Maestros, Calle 
Apodaca. 
I d . Profesional de la Isla, Conv. de 
San Agustin, Cuba y Amargura. 
I d . i d . de Artes y Oficios, Empedra-
do 32. 
F i s ca l í a de Estado Mayor de Plaza, 
Palacio, VU\m de Armas. 
fdemdc Marina, San Pedro, frente 
al Muelle Caballería. 
Gobierno Civi l , Aguiar 55. 
Td. Mi l i t a r , Plaza de Armas, Palacio 
Hospital de Dementes, Mazorra, Po-
trero Ferro. 
I d . de Higiene, Cerro -142. 
I d , Mi l i t a r , Diaria y Tallapiedra. 
I d , Mercedes, Faldas del Castillo del 
Pr ínc ipe . 
Td. San Francisco de Paula, Paula y 
San Ignacio. 
I d . San .Lázaro, 8. Líl'/aro y Marina. 
I g l e s i a s de 
BelGn (Cor. vento), Compostela y IAVA. 
Catedral, San Ignacio y Empedrado. 
E s p í r i t u Santo, Cuba y Acosta. 
Guadalupe, Salud y Manrique. 
Jesus del Monte, Calzada de Jtísus del 
Monte. 
Jesus J a r í a y JosC, Plazoleta de Je-
sus ivXarfa. 
Merced (Convento), Cuba y Merced. 
Monsermte, Galiano y Concordia. 
Pilar, Estevez y Castillo. 
San Agust in (Convento), Cuba y 
Amargura. 
S. Felfjpe (Conv.), Aguiar y Obrapía. 
San Nicolás . San NlcolAs y Hayo. 
Santa Catalina (Convento), ü 'Ke i l l y 
y Compostela. 
Santa Clara (Convento), Cuba entre 
Sol y Luz . 
Santa Teresa [Convento], Composte-
la y Teniente-Rey* 
Santo Angel Custodio, Compostela y 
Cuarteles. 
Santo Cristo, Amargura y Lampari -
l la . 
Santo Domingo [Convento], O'Reil ly 
y Obispo. 
Salvador, Cerro, Santo Tomás . 
Ursulinas [Convento], Kernazay Sol. 
Inspección de Minas, l l á b a n a 200. 
f d . de Montes, Baratillo 1, altos, 
i d . General de Hacienda, Aduana 
Vieja. 
Ins t i íu to Provincial , Obispo ,s. 
Intendencia Mi l i t a r , S. is idro 80, 
In te rp re tac ión Públ ica y de Gobier-
no, Enna 2. 
In t e rvenc ión de Marina , Callejón 
Churruca. 
I d . Oral, del Estado, Aduana Vieja. 
«Teratura de Policía, Cuba 24. 
Junta de Obras del Puerto—Seeaeta-
i'ía, Monte .1. 
i d . de la Deuda, Aduana Vieja. 
I d . Provincial de Agricul tura y Co-
mercio, Empedrado 80 y 32, altos. 
Tjaboratorio His to -- bacteriológico , 
Reina 92. 
Liga de Comerciantes y Agricultores 
de Cuba, San Ignacio 5(5, altos. 
Maestranza de Arti l ler ía , Ohacñn y 
Cuba. 
Monte de Piedad, Oficios casi es<jui-
na á Obispo. 
Jíecrocomio, Cílrcel y Fosos. 
Obispado, Habana y Chacón. 
OlmutPúblicas (Jefatura), Cerro440-li 
Oficinas de Estado Mayor, Palacio, 
Plam de Armas. 
I d . de Orden Público, Cuba 24. 
Ordenación de Marina, en el Arsenal 
i d . Central de Pagos, Aduana Vieja. 
Pirotecnia Mi l i t a r , Faldas del Casti-
llo del P r í n c i p e . 
Picadero de Art i l ler ía , Cái los I I I . 
Presidio Departamental, Prado y S. 
Líízaro. 
.Registro de la Propiedad, Cuba 40. 
I d . id . id. Intelectual, Obispo 8, Ins-
t i tuto. 
Sanidad Mi l i t a r , Casa de las Viudas, 
Seminario San Cfirlos, S. Ignacio 1. 
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Sociedad Antropológica, Convento 
San Agust in, Cuba. 
Id . de Estudios Clínicos, id. id. id. 
td. Económica de Amigos del Pais, 
Dragones 62. 
Id . Odontológica, Lamparillw 74. 
Id . Proteatora de Niños, Luz 43-Si'-
cretar ía . 
Sociedades do reoreo . 
Airen d'a Mifia Terra, Galiano (,jsqui-
na & Neptuno. 
Casino Español , plaza de las Crsuli-
níus. 
Casino Aleman, calle del Prado. 
Centro Asturiano, Ka» Itafael n'.' t, 
frente ñ la plazuela de Monsermle. 
< 'ent i» Ciuiarií», t 'a l lodel í ' rado, fren-
te al parijue de la Ind ia . 
Centro de Itependienlea, Zulueta t's 
quina â Kan Rafael. 
Centro Gallego, Prailoe^jiiina & I>rn-
gones. 
Tja Caridad del (VITO, cal/ndii del < ie-
rro, 
Sociedad del Pilar, Kslevez ('•-• 
Sociedad de Beneficencia Andaluza, 
San Miguel 7. 
Subinspecoióu de ArtiHerfft,-Ciiaet'>n 
V Cuba. 
Id", de Caballería, O 'Be i l l yy 'Vtwfm. 
I d . de Infantería, Id . id . 
Td. de iii^onieros, Tacón J. 
I d . de Voluntarios, i d . 1. 
Tea t ros . 
Albisu, San Rafael, frente ií la plaza 
de Monserrate. 
Alambra, Consulacto, esijuina ít Vi r -
tudes. 
Irijoa, Dragones, esquina íí Zulueta, 
l'ayi'et, Prado, f íente al Parque ('en-
t ra i . 
Tacón, Prado, frente al Par JUH (.'en-
trai . 
Tesorería Central de Jiedn,, Aduana 
Vieja. 
Cniverwulad Uleraria, O'UeUly y S, 
liíiiacio. 
Vacunación Automática , Hei na 92. 
Y'tvuc iVlíinicipal, Cuba 2-1. 
F E R R O C A R R I L U R B A N O D E L A H A B A N A . 
Safi'lm <ir, Jews del Monte // del Ce-
rro pai'd iS'. Jttan df. Dion, 
A las 4 y ííO de la manana, y cmla 10 
minutos hasta las 10 y .'fft de la no-
che. 
Salidm de. Kan Juan de VJ/os ¿ j u m 
- JCHIWJÍCI Monte. * 
A la« h y 15 de la manana, y eada 10 
minulos hasta las 11 y 20 de la no-
che. 
Snlidm de Sun Juan de Dimjxira el 
Cerro. 
A Ian ñ y U0 de la mananu, y carta 10 
minutos liasta \m I I y 2(í de la no-
che. 
¿iftlidm del Príncipe pitra A'. Jvati 
de Dios, 
A las 4 y nfí tie la mafiana, y catia 10 
minutos hasta las 10 y 20 de la no-
che. 
Salida de >S'<m Juan de Dion para el 
I'ñnHpe. 
A \m ~> y .'10 de la mafiana, y fiada 10 
minutos hasta las 11 y 20 de la uo-
.ihe. 
Salida» del Carmelo para San Juan 
de f)ívH, 
A las 4 y SO de la mafiana, y cada 30 
minutos hasta Jat* 10 y 30 de la no-
che. 
Salidm de San Juan de. ÍHoa tyapa el 
(.'antnfílo. 
A las 5 y 20 de la mailann, y cada 80 
ruímitos liti»ta las 11 y ¡íO de Ja no-
che. 
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r.' 2^ 
lAnea del Cwro. 
Viaje directo ; 30 c U . an d s . 
Cerro ã Cuatro C a m i -
nos 15 .. 10 » 
E s q u i n a ü e T e j a s á S a n 
J u a n de Dios 15 » 10 » 
Vice-versa, rigen I^i ia-
ies precios. 
U n e a de J . del Monte. 
V i a j e directo 30 •., 10 >. 
Ban J u a n de j) ios ai 
Puente de A g u a I>ul-
ce 15 » 10 i» 
Cuatro Caminos ft J e -
sus del Monte 15 » 10 » 
Vlce-verea, rigen igua-
les preoJos. 
Linea del P-ñndpr. 
Viaje directo 10 
Línea del (Uirrurlo. 
Viajt* directo :i0 » » 
í^íiniHíio íl IVhtscoain. . 15 » » 
B t l a w i i i i n á Man J u a n 
de [)¡OK , ].;> •> » » 
S a n J u a n do Dios Ti la 
Punta ó vii'i'-vcrsa... 10 » » n 
Lucen m las l'tnca..<í. 
V.avvo VtM'dt'. 
Jesus del Monte Hojü. 
Carmelo B o j a . 
P r í n c i p e Morada. 
VA carro (jue presta servicio do K a n 
J u a n d» Dios ¡t ia P u n í a , tiene luz 
roja y verde. 
L o s carroH de laa 11 y 20 ni . de l a noche w demoran hasta que conc luyen 
los e s p e c t á c u l o s en los teatro:; de A l b i s u , Pai ret y T a c ó n . 
mu iiií mwm m y ntiii\t. 
CUYO PARADERO ESTA S!TüAD0 EN LA PLAZA DE ARMAS. 
C i r c u l a n porias calles de Obispo y 
O ' R e i l l y las dos l í n e a s siguientes: 
«El B i e n P(iblieot» ( l í n e a del Ce -
rro), compuesta de 25 ó m n i b u s . 
Jidtjaáa. — Paradero del C e r r o . — 
P r í n c i p e Alfonso, A g u i l a , Re ina , G a -
liano, S a n Rafael, Prado , Costado de 
Pay'ret, Zulueta, Obispo y Plaza de 
A r m a s . 
Sabida.—Plaza de A r m a s , O 'Re i -
l ly , P a r q u e Central , Neptuno, Prado, 
S a n Rafael , Gal iano , R e i n a , P r í n c i -
pe A l f o n â o , Calzada del Cerro y Para-
dero del Cerro. 
" L a U n i ó n , » { l í n e a de B e l a s c o n í n ) , 
compuesta de 2ti omnibus . 
7i í ( ;arfa.—Helascoahi , Neptuno, G a -
liano, San Rafae l , Prado, Costado de 
Payret , Zulueta , Obispo y P l a z a de 
A r m a s . 
Subida.—Plaza de Armas , O ' l l c i l l y , 
Costado* del Parque Central , N e p t u -
no, Prado, S a n Rafae l , Gal iano , Nep-
tuno, l ie lascoam. 
Circu lan por las calles de O b r a p í a 
y L a m p a r i l l a , las cuatro l í n e a s MÍ-
gnientes: 
«El Bien Pf ib l ico ,» ( l í n e a de Jesus 
del Monte), compuesta do 15 Omni-
bus. 
J i a j a d a . — P a r a d e r o de Jesus del 
Monte, C a l z a d a de Jesus del M o n -
te, P r í u c i p e Alfonso, A g u i l a R e i u a , 
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f íal iano, Ban Rafael, Costado de Pay- [ 
ret, OJn-apIa, Monsorrate, Lampan- j 
lia, Cuda, Ohisp» y Plaza tic Armas. 
Subida - Plaza de Armas, O'Rei-
l ly , Aguiar, Obra r í a , Prado, San Ra-
fael, Galiano, Reina, Aguila, Prínci-
pe Alfonso, Calzada de Jesús del 
Monte y Paradero de Jesus del Mon-
te. 
«La Uniím, (.línea del Príncipe), 
conipueslii de 11 ómnibus . 
Jiajarla.—Paradero del Principo, 
PaKoó de Tacón, Reina, Galiano, ban 
Rafael, Prado, Obrapla, Monscrrate, 
Ln)nj)avilhi, Cuba, Ouispo y Plaza de 
Armas. 
¿•'/rbitla. — Plaza de Armas. \ / 
l l y , Aguiar, Obrapía, 1'r.ido, San 
faíil, ( ía l iano, Rema, Paseo de Ti 
y Paradero del Pr íncipe . 
O'Kei-
'acon 
"íja irnión,» (línea deS. Llízaro), 
compuesta de 13 ómnibuN. 
Sii/idu. • Calzada de San Lázaro, 
Consulado, Neptuno, Zulueta, Obra-
pía Moiiserrate, Lamparilla, Cuba, 
Obispo y Plaza tic Armas, 
/ iVy/ /vm-O'Rei l ly . Aguiar, Obra-
pía, Zulueta, Consulado y Calzada 
de San Lílzaro. 
«Jva Unión» (línea del Hospital M i -
l i tar ) , compuesla, do 8 ómnibus. 
Salida.—Hospital Militar.—Calle 
de Suílrez, Pr íncipe Alfonso, Aguila, 
Itoina, Galianíi, Obrapía, Monserra-
to, Lampaii l la, Cuba, Obispo y Piara 
de Armas. 
AVr/íTso.—Plav.a de Armas, O'Rei-
l ly , Aguiar, Obrapía, Prado, San Ra-
fael, Galiano, Reina, Aguila, Princi-
po Alfonso, Suftrez y Hospital M t l i -
tur. 
L í n e a de ómnibus cuyo paradero 
cstaríl situado en la IMaza de Lux. 
«La Unión,') (l ínea del Mercado de 
Tacón) , compuesta de G ómnibus. 
l iajada. —Mercado de Tacón, Rei-
na, Amísted, Pr íncipe Alfonso, Bgf-
do, Bol, San Pedro y Muelle de Luz. 
Sabida.—Muelle de Luz, Calle do 
LtU», JGgido, P r ínc ipe Alfonso, Amis-
tad, Reina y Mercado de Tacón. 
«La Unión," (línea de Uelascoaín), 
compuesta de 3 ómnibus . 
Bajada.—-Relascoain, San Miguel, 
Galiano, San Rafael, Prado, Obrapía, 
Zulueta, Obispo, Mercaderes, Inqui -
sidor, Santa Clara, San Pedro y Mue-
l le de LUK. 
Subida.— Mtiello de Luz, S. Igna-
cio, Luz, O'Reil ly, Neptuno, Prado, 
Ban Rafael, Galiano, 8. Miguel y Be* 
lascoain. 
«Kl Comercio,» (línea del Cerro), 
compuesta de 8 Gmuibus. 
Biijada.—Paradero del Corro, Cal-
ssada del Cerro, Prínolpe Alfonso, 
Kgido, Beruaza, Tenieuce-Rey, tn -
iiutsidor, Sol, San Pedro y Muelle de 
Luz. 
Sub ida.—Muelle de Luz, TÍUZ, Ha i 
Ignacio. Riela, Dragones, Gallarto, 
l í e ina . Aguila, Príucipfl Alfonso, Cal-
Bada del Cerro y Paradero d«l Cerro. 
«La Comodidad," (línea de Traca-
clero) compuesta de 4 ómnibus. 
Jirtfada.—Trocsidero, Oaliauo, Dra-
gones, Egido, JesUb María, K. Pedro 
y Muelle de Luz . 
SuHda. - Muelle de Luz, B. Pedro, 
Jesus Mar ía , l íg ldo , Dragones, Ga-
liano y Trocadero.^ 
aLa Unión,» (linea de Trocadero), 
compuesta de 14 ómnibus. 
Jiajada.—-'Vrocadero esquina ft Sau 
liíicolfia, San Nicolás, Dragones, Ga-
liauo, Reina, Amistaa, Pr íncipe A l -
fonso, Egido, Sol, San Pedro y Mue-
lle de Luz. 
Subida.—Muelle de Luz, Luz, San 
Ignacio, Riela, Egido, P r ínc ipe A l -
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fooso, Amistad, Heiua, Galiano, Dra-
gones, San Nicolás y Trocadero, 
L f uea de la Pta. ã los A luiaceues de 
Depósito, compuesta de 5 ómnibus de 
la empresa «La Unión,» con el itine-
rario siguiente: 
SaZida.—Prado esquina á Ban Lá -
zaro,. Prado, Cárcel, Habana, S, I s i -
dro y Almacenes de Depósito. 
Begreso.—Almacenes de Depósito, 
San Isidro, Habana, Cárcel y Prado 
esquina á San L á z a r o . - Los ó m n i b u s 
de esta l ínea, desde las siete de l a no-
che en adelante, recorren el siguiente 
itinerario: 
Salida.— Prado esquina á San L á -
zaro, Prado, Neptuno, Zulueta, Obis-
po. Habana, San Isidro y Almacenes 
de Depósito, 
licf/reso.—Almacenes de Depósi to , 
San Isidro, Habana, O'Reilly, Zu-
lueta, Neptuno, Prado y tí, L á z a r o . 
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Y 
A r m e n teros y Ot s t i l l a .—H. 11. 
pert, al 'P. m. de Ctiaiguas.—P. de la 
Habanu. 
( Í e i b i i l í o . - J t . R. del T. m. Yn-
guajay.—P. de Sta. 0 . 
C o m ¡ni d a n c i ã s M i l i t i i r e s . — E n 
esta relación falta la de Trinidad. 
Fer ro-car r i l es .—Kal tau l de. H o l -
jçuin ü Gibara, que tiene las estaeio-
nea de Aums y uanürap lo ra . 
G a b r i e l . — B . R. y ens. eon una 
escuela, pert, al T . m. de Güira de 
Melena.—P. do la H . 
I n g e n i o s . - E n ia relación nonii-
md do eatas tincas no aparecen todos 
los que existen en esta Isla, por l ia-
bernoa aido imposible poder aveguar 
sus nombres y localidades donde He 
encuentran. 
J j u l r i l l o . — Pauta (¿€¿ -Hftllase en 
la costa del Huí- al O. de la desembo-
cadura del Itio de Za/Ji.— 'V. m . de 
Scti-SprriUw.—1', de Sta, C. 
¡VIfijibaco¡i.~VÍ¿o de—FA princi-
pal de los afluentes del rio Salado 
f¡ue í lsu vez lo as del Cauto.—Corre 
por el T. m. do Holguin y desagua 
en el Salado por su margen derecha, 
- P . de Sgo. de C. 
' M o n e d u s . - A l publicarse osta obra 
afín no circulaban las monedas de 
cobre eu esta Isla, pero recientemen-
te se lian puesto fl la circulación las 
do 10 y 5 cént imos de peseta en la 
Península que tienen el valor de 2 y 
1 centavos de peso. 
Obispado d e l a H a b a n a . - - E i i 
la relación de Curatos de ingreso de 
este Obispado se ha omitido el de 
Quiebra Habrá , pero aparece al ha-
blar de esta localidad. 
P i n a r d e l I t i o . — Audicaoia de lo 
Criminal de—Comprende esta A u -
diencia el territorio de su provincia 
para lo Cr iminal solamente y le per-
al! 
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teneoen loa partirlos judiciales de Pi-
nar del Rio, Gtirmc, San Cristóbal y 
Guanejjay. 
P o l o viejo.—Cas. ng. al T. m. de 
Trinidad ( I ' , de Kla. C ) , el cual dista 
20 ki l f tnm al N . de Tr inidad. 
P u e r t o P r í i i c i j > c . ~ / ¿ c « i Audiên-
cia Territorial de— Corranpmiden al 
Territorio de esta Audiencia las pro-
vincias de Santiago de Cuba y P ío . 
Príncipe para los asuntos ei vi les y 
solamente la de Puerto Príncipe pa^ 
ra lo Criminai , y Jos juzgados ae p r i -
mera instancia que ie pertenecen mu 
los siguientes: Morón y Puerto Prín-
cipe, en la provincia de <?si*> nomhro, 
y los de Jiw/ttmo, Manzfwifto, l f ; i -
f/uhi, Santiago de Cuba, <-}iian(tina~' 
mo y Jiaraooa, en la provincia de 
Sgo. de Cuba. 
T i i m l K l - l a - O H i i . — Puso r te-Ca-
nal que se alire de K. íí O. entre oi cu-
yo Serón al N . y el de la EnfermiTía 
al K., y que se halla por el K. frente 
i l l a iioea del pto. de Hiiyua Ia Ciran-













































Cocuy uji i i 
Colorad os-Los 
Corral-Mi 
Cuchilla liarga.. . . 
Civos 










ft los 7»° 01? 
KeibatíO 
liainoit ú Carabíillo 
T. n i . de l l o l g u i u 
Aguiea 
T. m . de Cien fuegos 
Hi rana 






itavo Levisa de Alacranes 




34 parts, judicialetí 




Santiago de las Pegas.... 
Cibra... 
Praufis 
33 ki lúnis 
Guan aja bales 
y sus casas 
Guanieo 
P. de P. del R 
D í i h c d e c i r 
Iraieron. 
i l iiís 67° 52' 
(.'eiliabo. 
< !a»iguas. 
T. n i . de (íiimra. 
Agii ica. 
T. n i . de Palmira. • 
lí irania, 
l i . n. yea« . 
Caletas, 
í /am panano. 
B . n. 
iMaguainya. 
í<iiai)asiab<i. 
Cayo Lcvisft, do Atapra'ieí 




33 parts, juds. 
.̂>r>, juz. mpales. 
Dos iiermanas. 
l ia Angostura. 
pequeño. 





y sus calles. 
Guaneo. 
P- de P. P. 
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Hormi ta Vieja 
Hornos ,. 
Isla de Pinos 
Jagua 






P a l a b r a s . 
Monedas 
Nota r ías 
Palma Sola 




l í Idem 











S.Diego del Valle 
San Francisco... 
Sta. Catalina del 
Guaso. 
Sta. Cruz del Sur. 
Sta. Isabel 
Sta. Mar ía 
Sgo. de Cuba... 
Sto. Domingo. 
D i c e . 





de E. A S. E 







son la de oro y plata... 
7 Distritos 
E . S. O 
al N . la Sierra 
B . R. pert 
Legua castellana 0 pro-
vincial *• 
es, pues, 1671 y i vs 
25 vs. de tierra 
de la costa del N 
Siete Ayuntamientos.. . 
— 5Í suma—2— 
de Ornofoy.... 
de la costa del Sur 
estero de la J a i t í a 
Guanes 
P. de del R 
ia P. de P. P 
Hicavos 
una ciénaga cecular. 
B a t a m a n õ 
L i n d a por el N . con 


















al E . del L imonar al E. 
Caôcarro 
Guahumaya.... 
D e b e dec i r . 
unos 21 kilóms. 
Cubitas Abajo. 
Bayamo. 
1221 ki lóms. cuads. 
Guaicanamar. 
de E . & N . O. 







son las de oro y plata; 
8 Distritos. 
O.S. O. 
a l N". de la Sierra. 
B . R. y cas. pert. 
Legua cubana ô provin-
cial. 
és, pues 1571 y ¿ YS. 
25 varas de tarea. 
de Ja costa del S. 
seis Ayuntamientos. 
— 1 9 -
de Ornofay. 
de la costa del Norte. 
estero de la Jatia. 
Guane. 
P. de P. del R. 
la P. de P. del R. 
Hicacos. 
una ceiba secular. 
BatabanÓ. 
L i n d a por el N . O. con 
cuyo cas. dista. 
V i l l a . 
Conuco. 
B a t a b a n ó . 









a l E . del Limonar. 
Cascorro. 
iGuamuhaya. 
